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SYNOPSIS
This thesis attempts to trace and place in context the developing 
interpretation of Confucius and Confucianism propounded by the Jesuit 
missionaries in China during the period of the old mission, from its incep­
tion c. 158O to its collapse after the suppression of the Society of 
Jesus in 1773* The Jesuit interpretation of Confucianism was rooted in the 
Jesuit missionary experience throughout the world, but, more immediately, 
arose as a response to the peculiar problems experienced by Jesuits in the 
Par East from the time of Francis Xavier on. Xavier and his successors were 
confronted by the same pressures of language and culture that had marked and 
to some extent frustrated earlier intrusions of foreign religions into China- 
Buddhism, the Nestorian Christians of the T'ang, Judaism and Islam, as well 
as the Franciscan missionaries of the 13th, and 14th* centuries. Problems 
of translation and finding equivalent terminology, the Chinese tendency to 
syncretism and the difficulty of finding an acceptable social role, haul demon­
strated the necessity of assimilation to Chinese culture.
Alessandro Valignano outlined a sceme of accommodation which Michele 
Ruggieri and Matteo Rieci carried through. To Ricci belongs the responsibility 
for the decisive adoption of an approach to the Chinese through Confucianism.
His distinction between the primitive pure theism of the Confucian classics 
and its later atheistic exponents remained to the end the basis of the Jesuit 
interpretation of Confucianism. His scientific knowledge, his ethical teachings 
and his anti-Buddhist stance were attractive to Chinese scholar-officials in 
the political and intellectual crisis of the late Ming. His acceptance of the 
Confucian life-style, including ritual observances, enabled many to accept 
Christianity as complementing Confucianism rather than supplanting it.
Ricci's interpretation of Confucianism was challenged both from within 
the Society of Jesus by those suspicious of Neo-Confucian Atheism* and by 
missionaries of other orders who favoured a direst approach and regarded Confu­
cian rites as idolatrous. The Jesuits soon agreed to follow Ricci's line.
And at the Canton Conference of 1667-1668 a working policy on the Rites question 
was adopted, again along Ricci's lines. The Jesuit view of ’Confucius, the 
Chinese Philosopher', teacher of a pure theism and high morality, was widely 
propagated in Europe and deeply influenced European thinkers.
The Rites issue broke out again in the 1690s largely through its involve­
ment in essentially non-Chinese ecclesiastical arguments. The missions of the 
papal legates, de Toumon and Mezzabarba, and associated papal decrees against 
the Rites, undercut the Jesuit method by removing its social base and inhibiting 
the Jesuit writings in Chinese.
Some Jesuits in Peking attempted to satisfy European and Chinese critics 
by a fresh approach - the detection of traces of the primitive revelation and 
Old Testament history in the Chinese classics. This 'Figurism* was rejected by 
most of the Jesuits of the China mission as unfounded and extravagant, but 
Bouvet, Foucquet and de PrSinareeach found sympathisers in Europe. Their critics^ 
de Mailla and Gaubil, and the Jesuit editors in Europe all made contributions 
to European knowledge of China which laid the foundations of European Sinology. 
With the notable exception of La Charmefs Hsing-li chen-ch*uan of 1753> the 
Jesuit interpretation of Confucianism in the 18th. century was directed more 
at a European than a Chinese audience. And it still serves to raise fundamen­
tal questions about the nature of religion and about the possibility of cross- 
cultural understanding.
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P R E F A C E
C o n f u c i u s  is, in a s e n s e ,  a J e s u i t  i n v e n t i o n .  It is one 
of the a i m s  of this s t u d y  to e s t a b l i s h  w h a t  t h a t  s e n s e  is.
It is n o t  j u s t  a q u e s t i o n  of the n a m e ,  the L a t i n i z e d  
' C o n f u c i u s ' ;  a l t h o u g h  it is s i g n i f i c a n t  t h a t  C o n f u c i u s  w a s  
i n t r o d u c e d  to E u r o p e  in the l a n g u a g e  of R o m e .  The c r u c i a l  
p r o b l e m  is to e s t a b l i s h  to w h a t  e x t e n t  the ' C o n f u c i u s '  of 
the J e s u i t  l e t t e r s ,  t r a v e l  r e p o r t s ,  t r e a t i s e s  a n d  t r a n s l a t i o n s  
c o r r e s p o n d s  to the C h i n e s e  C o n f u c i u s .  We are n o t  so m u c h  
c o n c e r n e d  h e r e  w i t h  C o n f u c i u s  the man ,  the K ' u n g  C h i u  of 
h i s t o r y ,  as w i t h  the m y t h 1 , the K ' u n g - t z u  of C h i n e s e  t r a d i t i o n  
To w h a t  e x t e n t  w a s  the ' C o n f u c i u s '  i n t r o d u c e d  to E u r o p e  by 
the J e s u i t s ,  a J e s u i t  c r e a t i o n ,  a n d  to w h a t  e x t e n t  an a c c u r a t e  
r e p r e s e n t a t i o n  of the v i e w  h e l d  by the C h i n e s e  t h e m s e l v e s  of 
the m a n  a n d  hi s  i d e a s ?
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The p r o c e s s  by w h i c h  the J e s u i t s  of the o l d  C h i n a  m i s s i o n  
d e v e l o p e d  t h e i r  i m a g e  of C o n f u c i u s  is a f a s c i n a t i n g  s u b j e c t  
of s t u d y  for its o w n  s a ke. It a l s o  p r o v i d e s  us w i t h  an a m p l y
3
d o c u m e n t e d  cas e  of m a j o r  c u l t u r a l  c o n f r o n t a t i o n  . T w o  g r e a t
c u l t u r e s  h a d  d e v e l o p e d  in v i r t u a l  i g n o r a n c e  of e a c h  o t h e r
a n d  w e r e  n o w  s u d d e n l y  b r o u g h t  i n t o  c o n t a c t .  T h e  J e s u i t s
w e r e  the f i r s t  i n t e r m e d i a r i e s  in t h a t  c o n f r o n t a t i o n ,  an d
s i n c e  t h e y  q u i c k l y  a p p r e c i a t e d  the d o m i n a n t  role of the
C o n f u c i a n ' v a l u e - s y s t e m  in C h i n e s e  s o c i e t y  a n d  g o v e r n m e n t ,
t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  of C o n f u c i a n i s m  w a s  the p o i n t  of
c u l t u r a l  s h o c k .  T h e  p o l i t i c a l  c l a s h  w a s  d e l a y e d  t i l l  the
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a l t h o u g h  the J e s u i t s  p l a y e d  a rol e  in the
e a r l i e s t  d i p l o m a t i c  e x c h a n g e s  b e t w e e n  C h i n a  an d  P o r t u g a l ,
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H o l l a n d ,  F r a n c e ,  R u s s i a  a n d  E n g l a n d  . C h i n e s e ,  a n d  e s p e c i a l l y
I b o r r o w  this c o n v e n i e n t  d i s t i n c t i o n  f r o m  H.G. C r e e l ,  
C o n f u c i u s ,  the M a n  a n d  the M y t h , N e w  Y o r k ,  1949.
i.e. f r o m  a b o u t  1580 to a f t e r  the s u p p r e s s i o n  of the 
S o c i e t y  of J e s u s  in 1773.
v. P e t e r  D u i g n a n ,  'Ea r l y  J e s u i t  M i s s i o n a r i e s .  A s u g g e s t i o n  
for F u r t h e r  S t u d y ' ,  in A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t , L X , 1958, 
p p . 7 2 5 - 7 3 2 .
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C o n f u c i a n  i d e a s ,  as i n t e r p r e t e d  by the J e s u i t s ,  a l s o  p l a y e d  
an i m p o r t a n t  r o l e  in the i n t e l l e c t u a l  f e r m e n t  of the E u r o p e a n  
E n l i g h t e n m e n t .  The e n i g m a t i c  f i g u r e  l a b e l l e d  ' C o n f u c i u s '  
w h o  g a z e s  o u t  at us f r o m  the p a g e s  of s e v e n t e e n t h  a n d  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  J e s u i t  b o o k s  is the k e y  to m a n y  o t h e r w i s e  
p u z z l i n g  n e w  d i r e c t i o n s  in E u r o p e a n  t h o u g h t .
The a b u n d a n c e  of the m a t e r i a l ,  p r i n t e d  a n d  m a n u s c r i p t ,  
the p r o b l e m s  of d o c u m e n t s  in s e v e r a l  l a n g u a g e s  a n d  v a r i a n t  
c o p i e s ,  the i n a d e q u a t e  b i b l i o g r a p h y  of the s u b j e c t ,  the
5
p h y s i c a l  d i s p e r s i o n  of J e s u i t  l i b r a r i e s  a n d  a r c h i v e s  , m a k e  
an e x h a u s t i v e  s t u d y  i m p o s s i b l e  w i t h i n  the s c o p e  of a d o c t o r a l  
t h e s i s .  M o r e o v e r ,  it wa s  c l e a r  f r o m  the o u t s e t  t h a t  t h e r e  
are a n u m b e r  of a r e a s  c l o s e l y  r e l a t e d  to the ' J e s u i t  
I n t e r p r e t a t i o n  of C o n f u c i a n i s m '  w h i c h  d e m a n d  e x t e n d e d  t r e a t m e n t  
in t h e i r  o w n  r i g h t .  A m o n g  t h e s e  are the e x t e n t  of J e s u i t  
i n f l u e n c e  on late M i n g  - e a r l y  C h 'ing i n t e l l e c t u a l  t r e n d s ,  
the p e c u l i a r  a c t i v i t i e s  of the g r o u p  of F r e n c h  J e s u i t s  in 
P e k i n g  k n o w n  as ' F i g u r i s t s ' ,  a n d  a b o v e  all the C h i n e s e  R i t e s  
c o n t r o v e r s y  w h i c h  in i t s e l f  w o u l d  r e q u i r e  a m u l t i - v o l u m e  s t u d y .  
H o w e v e r ,  a b e g i n n i n g  h a s  to be m a d e  s o m e w h e r e ,  a n d  I am 
c o n v i n c e d  t h a t  at thi s  s t a g e  in r e s e a r c h  i n t o  the rol e  of 
the J e s u i t  m i s s i o n  in C h i n e s e  a n d  E u r o p e a n  i n t e l l e c t u a l  
h i s t o r y ,  t h e r e  is a p l a c e  for a g e n e r a l  s u r v e y  c o v e r i n g  the 
w h o l e  p e r i o d  of the m i s s i o n  of the late s i x t e e n t h  to late 
e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ,  an d  c o n c e n t r a t i n g  on the c e n t r a l  i s s u e  
of the J e s u i t  r e s p o n s e  to C o n f u c i a n i s m .
It m a y  s e e m  crrogant to s p e a k  of a ' b e g i n n i n g '  s i n c e  so 
m u c h  has b e e n  w r i t t e n  on the J e s u i t  m i s s i o n  in C h i n a .  A 
g l a n c e  at the c o l u m n s  of C o r d i e r ' s  B i b l i o t h e c a  S i n i c a  o r  the
In all c a s e s  t h e y  a c t e d  as i n t e r p r e t e r s ,  a n d  o f t e n  p l a y e d  
a m o r e  a c t i v e  role. See, for e x a m p l e ,  J. S e b e s ,  The J e s u i t s  
a n d  the S i n o - R u s s i a n  T r e a t y  of N e r c h i n s k  (1689) R ome, 1961; 
and f r e q u e n t  c o m m e n t s  in the J o u r n a l s  of L o r d  M a c a r t n e y  
(J .L .C r a n m e r - B y n g  , An E m b a s s y  to C h i n a , L o n d o n ,  196 3  , 
p p .100, 151 etc.)
F o r  a d i s c u s s i o n  of t h e s e  p r o b l e m s  see ' J e s u i t  S o u r c e s  
for C h i n e s e  H i s t o r y ' ,  the a u t h o r ' s  c o n t r i b u t i o n  to the 
f o r t h c o m i n g  F e s t s c h r i f t  for E m e r i t u s  P r o f e s s o r  C.P. 
F i t z g e r a l d .
I l l
r e l e v a n t  v o l u m e s  of the Str e  i t - D i n d i n g e r  B i b l i o t h e c a  M i s s i o n u m  
is e n o u g h  to s h o w  t h a t  the s u b j e c t  is one t h a t  has b e e n  m u c h  
s t u d i e d .  H o w e v e r ,  a c l o s e r  e x a m i n a t i o n  of this o v e r w h e l m i n g  
m a s s  of l i t e r a t u r e ,  or at l e a s t  t h a t  p a r t  a c c e s s i b l e  to the 
s c h o l a r  in A u s t r a l i a ,  r e v e a l s  tha t  m u c h  r e m a i n s  to be done.
A g r e a t  d e a l  of w r i t i n g  on the m i s s i o n  is p o p u l a r  in n a t u r e  
a n d  b a s e d  on a few s t a n d a r d  p r i n t e d  s o u r c e s .  M o s t  of the 
s e r i o u s  w o r k  f a l l s  i n t o  the s p e c i a l  c a t e g o r y  of ' m i s s i o n  
h i s t o r y 1 , a g e n r e  w h i c h  l e nds i t s e l f  to d i s t o r t i o n  a n d  s p e c i a l  
g
p l e a d i n g  . I w o u l d  like to a c k n o w l e d g e  my d e b t  to the J e s u i t  
h i s t o r i a n s  of the C h i n a  m i s s i o n ,  to H e n r i  B e r n a r d - M a i t r e ,
J o s e p h  D e h e r g n e ,  the late P a s q u a l e  M. D ' E l i a ,  F r a n c i s  R o u l e a u  
a n d  J o s e p h  Schiitte, w h o  are in g e n e r a l ,  an d  q u i t e  a p p r o p r i a t e l y ,  
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  the ' m i s s i o n  h i s t o r y '  a s p e c t s  of the 
q u e s t i o n .  W h i l e  a c o m p r e h e n s i v e  h i s t o r y  of the J e s u i t  m i s s i o n  
in C h i n a  r e m a i n s  to be w r i t t e n ,  the g r o u n d w o r k  has b e e n  d o n e  
and the c o l l e c t i o n  and p u b l i c a t i o n  of the m a j o r  d o c u m e n t s  has 
b e g u n .  We h a v e  r e a s o n  to h o p e  t h a t  the e s p r i t  de c o r p s  of the 
S o c i e t y  of J e s u s  and the r e v o l u t i o n  in m i s s i o l o g y  a n d  the 
t h e o l o g y  of C h r i s t i a n  m i s s i o n s  of the l a s t  h a l f  c e n t u r y  w i l l  
l e a d  to m u c h  f u r t h e r  w o r k  in m i s s i o n  h i s t o r y  w h i c h  w i l l  m a k e  
the tas k  of the h i s t o r i a n  of C h i n a  a n d  the h i s t o r i a n  of i d e a s  
m u c h  e a s i e r .
The p r e s e n t  w o r k ,  h o w e v e r ,  is n o t  ' m i s s i o n  h i s t o r y '  in the 
n o r m a l  s e n s e .  I am c o n c e r n e d  w i t h  the c o m p l e x  i n t e r a c t i o n  of 
two c u l t u r e s ,  the a t t e m p t  of E u r o p e a n  s c h o l a r s  to u n d e r s t a n d  
the v a l u e - s y s t e m  and b e l i e f s  of a t o t a l l y  d i f f e r e n t  c u l t u r e .
If A m e r i c a  w a s  the f i r s t  'new W o r l d ' , C h i n a  wa s  to p r o v e  a 
'new w o r l d '  in an e v e n  m o r e  f u n d a m e n t a l  s e n s e .  T h e r e  was a 
m u t u a l  r e c o g n i t i o n ,  n o t  o n l y  of h i g h  m a t e r i a l  c u l t u r e ,  b u t  of 
id e a s ,  s t a n d a r d s  of b e h a v i o u r  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m s  w h i c h  w e r e  
w o r t h y  of r e s p e c t  a n d  i n v e s t i g a t i o n .  The g l o w i n g  J e s u i t  
a c c o u n t s  of C h i n e s e  s o c i e t y  w e r e  m a t c h e d  by the e x c l a m a t i o n  
of the late M i n g  s c h o l a r ,  H s i e h  C h a o - c h i h ,  'Thus in f o r e i g n
v. N e i l  G u n s o n ,  'The T h e o l o g y  of I m p e r i a l i s m  a n d  the 
M i s s i o n a r y  H i s t o r y  of the P a c i f i c '  in J o u r n a l  of R e l i g i o u s  
Hi s t o r y , S y d n e y ,  J u n e  1969.
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r e l e v a n t  v o l u m e s  of the S t re i t - D i n d i n g e r  B i b l i o t h e c a  M i s s i o n u m  
is e n o u g h  to s h o w  t h a t  the s u b j e c t  is one t h a t  has b e e n  m u c h  
s t u d i e d .  H o w e v e r ,  a c l o s e r  e x a m i n a t i o n  of this o v e r w h e l m i n g  
m a s s  of l i t e r a t u r e ,  or at l e a s t  t h a t  p a r t  a c c e s s i b l e  to the 
s c h o l a r  in A u s t r a l i a ,  r e v e a l s  t h a t  m u c h  r e m a i n s  to be done.
A g r e a t  d e a l  of w r i t i n g  on the m i s s i o n  is p o p u l a r  in n a t u r e  
a n d  b a s e d  on a few s t a n d a r d  p r i n t e d  s o u r c e s .  M o s t  of the 
s e r i o u s  w o r k  f a l l s  i n t o  the s p e c i a l  c a t e g o r y  of ' m i s s i o n  
h i s t o r y 1 , a g e n r e  w h i c h  l e n d s  i t s e l f  to d i s t o r t i o n  a n d  s p e c i a l  
g
p l e a d i n g  . I w o u l d  like to a c k n o w l e d g e  my d e b t  to the J e s u i t  
h i s t o r i a n s  of the C h i n a  m i s s i o n ,  to H e n r i  B e r n a r d - M a i t r e ,
J o s e p h  D e h e r g n e ,  the late P a s q u a l e  M. D ' E l i a ,  F r a n c i s  R o u l e a u  
a n d  J o s e p h  Schiitte, w h o  are in g e n e r a l ,  a n d  q u i t e  a p p r o p r i a t e l y ,  
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  the ' m i s s i o n  h i s t o r y '  a s p e c t s  of the 
q u e s t i o n .  W h i l e  a c o m p r e h e n s i v e  h i s t o r y  of the J e s u i t  m i s s i o n  
in C h i n a  r e m a i n s  to be w r i t t e n ,  the g r o u n d w o r k  has b e e n  don e  
and the c o l l e c t i o n  and p u b l i c a t i o n  of the m a j o r  d o c u m e n t s  h a s  
b e g u n .  We h a v e  r e a s o n  to h o p e  t h a t  the e s p r i t  de c o r p s  of the 
S o c i e t y  of J e s u s  and the r e v o l u t i o n  in m i s s i o l o g y  a n d  the 
t h e o l o g y  of C h r i s t i a n  m i s s i o n s  of the l a s t  h a l f  c e n t u r y  w i l l  
l e a d  to m u c h  f u r t h e r  w o r k  in m i s s i o n  h i s t o r y  w h i c h  w i l l  m a k e  
the t a s k  of the h i s t o r i a n  of C h i n a  a n d  the h i s t o r i a n  of i d e a s  
m u c h  e a s i e r .
The p r e s e n t  w o r k ,  h o w e v e r ,  is n o t  ' m i s s i o n  h i s t o r y '  in the 
n o r m a l  s e n s e .  I am c o n c e r n e d  w i t h  the c o m p l e x  i n t e r a c t i o n  of 
two c u l t u r e s ,  the a t t e m p t  of E u r o p e a n  s c h o l a r s  to u n d e r s t a n d  
the v a l u e - s y s t e m  and b e l i e f s  of a t o t a l l y  d i f f e r e n t  c u l t u r e .
If A m e r i c a  w a s  the f i r s t  'new W o r l d ' ,  C h i n a  wa s  to p r o v e  a 
'new w o r l d '  in an e v e n  m o r e  f u n d a m e n t a l  s e n s e .  T h e r e  was a 
m u t u a l  r e c o g n i t i o n ,  n o t  o n l y  of h i g h  m a t e r i a l  c u l t u r e ,  b u t  of 
ideas, s t a n d a r d s  of b e h a v i o u r  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m s  w h i c h  w e r e  
w o r t h y  of r e s p e c t  a n d  i n v e s t i g a t i o n .  The g l o w i n g  J e s u i t  
a c c o u n t s  of C h i n e s e  s o c i e t y  w e r e  m a t c h e d  by the e x c l a m a t i o n  
of the late M i n g  s c h o l a r ,  H s i e h  C h a o - c h i h ,  'Thus in f o r e i g n
v. N e i l  G u n s o n ,  'The T h e o l o g y  of I m p e r i a l i s m  an d  the 
M i s s i o n a r y  H i s t o r y  of the P a c i f i c '  in J o u r n a l  of R e l i g i o u s  
Hi s t o r y  , S y d n e y ,  J u n e  1969.
c o u n t r i e s  t h e r e  are a l s o  rea l  g e n t l e m e n 1 . T h i s  r a p p o r t  w a s  
n o t  a l t o g e t h e r  t y p i c a l ,  n o r  d i d  it s u r v i v e  the t e n s i o n s  
i n t r o d u c e d  by the E u r o p e a n  m a r i t i m e  e n c r o a c h m e n t  of the 
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  But, for a w h i l e ,  a s e r i o u s  a t t e m p t  wa s  
m a d e  at u n d e r s t a n d i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  of C h i n a  to the W e s t  
and v i c e  ve rs a .
I s h a l l  be p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  the J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  
of C h i n e s e  t h o u g h t  a n d  r e l i g i o n  to E u r o p e a n s ,  r a t h e r  tha n  
t h e i r  c o n t r i b u t i o n  to the C h i n e s e  v i e w  of E u r o p e .  T h i s  
w e i g h t i n g  of the s u b j e c t  is p a r t l y  due a g a i n  to the l i m i t s  
of t i m e  and s p a c e ,  p a r t l y  a l s o  to the d i f f i c u l t i e s  p o s e d  by
g
the C h 1ing d y n a s t y  s u p p r e s s i o n  of ' u n o r t h o d o x '  l i t e r a t u r e  .
I h a v e  t r i e d  to e x a m i n e  as m u c h  as p o s s i b l e  of the J e s u i t  
w r i t i n g s  in C h i n e s e  an d  the m o r e  i m p o r t a n t  r e c e n t  s t u d i e s  by 
C h i n e s e  s c h o l a r s .  I can o n l y  h o p e  t h a t  t h o s e  C h i n e s e ,
J a p a n e s e  a n d  W e s t e r n  s c h o l a r s  m o r e  c o m p e t e n t  t h a n  m y s e l f  in 
the f i e l d  of L a t e - M i n g  e a r l y - C h ' i n g  h i s t o r y  w i l l  be abl e  to 
e x p l o i t  m o r e  f u l l y  w h a t  i n s i g h t s  I m a y  h a v e  g a i n e d  in p l a c i n g
the J e s u i t s  w i t h i n  the c o m p l e x  i n t e l l e c t u a l  c u r r e n t s  of the
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p e r i o d .  H o l m e s  W e l c h  in The P r a c t i c e  of C h i n e s e  B u d d h i s m  
m a k e s  w h a t  I fee l  is a v a l i d  a n d  p e r t i n e n t  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
the m a i n  s o u r c e s  in b o t h  C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  l a n g u a g e s  w h i c h  
m u s t  be c o n s u l t e d  b y  all s e r i o u s  s c h o l a r s  of C h i n e s e  h i s t o r y ,  
and 'the low g r a d e  ore' in e a c h .  The l a t t e r  s h o u l d ,  he c l a i m s ,  
be l e f t  e a c h  to his own, C h i n e s e  to C h i n e s e  s c h o l a r s ,  W e s t e r n  
l a n g u a g e  m a t e r i a l  to W e s t e r n  s c h o l a r s .  In this s p i r i t ,  I h a v e  
a t t e m p t e d  as e x h a u s t i v e  a s c r u t i n y  as p o s s i b l e  of m a t e r i a l ,  
p r i n t e d  a n d  m a n u s c r i p t ,  in W e s t e r n  l a n g u a g e s ,  r e l a t i n g  to 
the J e s u i t  m i s s i o n . The B i b l i o g r a p h y  w i l l ,  I h o p e ,  e n a b l e  
the c r i t i c a l  r e a d e r  to a s s e s s  the e x t e n t  of my s u c c e s s  in this. 
M a n y  of the i t e m s  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  o n l y  c u r s o r i l y  in the 
l i g h t  of my c e n t r a l  c o n c e r n  w i t h  the J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  
of C o n f u c i a n i s m .  I h a v e  n o t  a t t e m p t e d  to e m b r a c e  in this 
s t u d y  s u c h  q u e s t i o n s  as the J e s u i t  c o n t r i b u t i o n  to C h i n e s e
i v
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Q u o t e d  in S . Y . T e n g  a n d  J .K .F a i r b a n k  , C h i n a ' s  R e s p o n s e  to 
the W e s t , N e w  York, 1963, p . 13.
See L .C .G o o d r i c h , The L i t e r a r y  I n q u i s i t i o n  of C h ' i e n  L u n g  
B a l t i m o r e ,  1935.
The P r a c t i c e  of C h i n e s e  B u d d h i s m , 1 9 0 0 - 1 9 5 0 ,  C a m b r i d g e ,  
M a s s . ,  1967, p . v i i .
VS c i e n c e  or a r t  w h i c h  h a v e  b e e n  t r e a t e d  a d e q u a t e l y  by 
s p e c i a l i s t s 1 0 ; a n d  I am o n l y  too a w a r e  of the s u p e r f i c i a l i t y  
of t r e a t m e n t  of 1F i g u r i s m '  a n d  the C h i n e s e  R i t e s  q u e s t i o n ,  
b o t h  of w h i c h  I w o u l d  like to p u r s u e  at p r o p e r  l e n g t h  
e l s e w h e r e .  H o w e v e r ,  I h a v e  com e  to see t h a t  a c r i t i c a l  
c h r o n o l o g i c a l  s u r v e y  of the d e v e l o p i n g  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  
of C o n f u c i a n i s m  o v e r  the w h o l e  p e r i o d  of the o l d  J e s u i t  
m i s s i o n  is the i n d i s p e n s a b l e  p r e l u d e  to s e r i o u s  s t u d y  of 
the l a s t  two s u b j e c t s .
W h e n  r e a d i n g  m a n y  of the a c c o u n t s  of the J e s u i t s '  a t t i t u d e
t o w a r d s  C o n f u c i a n i s m ,  I am r e m i n d e d  of D i c k e n s '  r e v i e w e r  for
the E a t a n s w i l l  G a z e t t e  w h o  w r o t e  'a copious r e v i e w  of a w o r k
on C h i n e s e  m e t a p h y s i c s '  by c o m b i n i n g  the a r t i c l e s  on 'China'
a n d  ' M e t a p h y s i c s '  in the E n c y c l o p a e d i a  B r i t a n n i c a ^ . To o
o f t e n  it is a s s u m e d  t h a t  ' Jesuit' a n d  ' C o n f u c i a n '  are s t a t i c
a n d  s e l f - e x p l a n a t o r y  te r m s .  E v e n  w h e n  the J e s u i t s  are n o t
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s e e n  in the l u r i d  l i g h t  of a F u l o p - m i l l e r  t h e y  are a s s u m e d  
to be m e n  f o r m e d  in a r i g i d  m o u l d  w h o s e  m o t i v a t i o n ,  o b j e c t i v e s  
a n d  b e h a v i o u r  are f u l l y  p r e d i c t a b l e .  The m o d e r n  J e s u i t s  I 
h a v e  k n o w n  are a l i v i n g  r e f u t a t i o n  of t h is, a n d  the J e s u i t s  
of the C h i n a  m i s s i o n  d i s p l a y  the same i n d i v i d u a l i t y  a n d  
v a r i e t y  as t h e i r  s u c c e s s o r s .  C e r t a i n l y  t h e y  w e r e  p r o d u c t s  
of a p a r t i c u l a r  s t y l e  of s p i r i t u a l  f o r m a t i o n  an d  t h e i r  
b e h a v i o u r  w a s  r e g u l a t e d  b y  the C o n s t i t u t i o n s  a n d  the d i s t i n c t i v e  
f o rms of o r g a n i z a t i o n  of the S o c i e t y  of J e s u s .  B u t  t h e y  
w e r e  a l s o  m e n  of t h e i r  time, w h o  h a d  r e c e i v e d  the b e s t  
e d u c a t i o n  a v a i l a b l e  an d  a b s o r b e d  the l a t e s t  d e v e l o p m e n t s  in 
s c i e n c e ,  l e t t e r s  and t h e o l o g y .  O v e r  the t w o  c e n t u r i e s  of the 
m i s s i o n  one f i n d s  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e  a n d  d e v e l o p m e n t  in i d e a s
e.g. J o s e p h  N e e d h a m  a n d  W a n g  L i n g  in S c i e n c e  a n d  C i v i l i z a t i o n  
in C h i n a , e s p e c i a l l y  vols. 2 & 3, a n d  a r t i c l e s  a n d  b o o k s  on the 
J e s u i t  a r t i s t s ,  by P a u l  P e l l i o t ,  P . M . D ' E l i a  a n d  G e o r g e  
L o e h r  (v. B i b l i o g r a p h y  for d e t a i l s )  .
11 The P o s t h u m o u s  P a p e r s  of the P i c k w i c k  C l u b , c h . L I .
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Ren£ F u l o p - M i  l i e r , in the P r e f a c e  of h i s  w i d e l y - c i r c u l a t e d  
The P o w e r  a n d  S e c r e t  of^ the J e s u i t s , b o a s t s  t h a t  he ha s
r e j e c t e d  ' i m p a r t i a l  d r y n e s s  a n d  o b j e c t i v i t y '  to a l l o w  his 
i m a g i n a t i o n  an d  the c r i t i c s  of the S o c i e t y  full p l a y .
vi
a n d  a t t i t u d e s .  The e i g h t e e n t h  c e n t u r y  F r e n c h  J e s u i t ,  f o r m e d  by 
the r e l i g i o u s  a n d  i n t e l l e c t u a l  d e b a t e s  of the F r a n c e  of L o u i s  
XIV, wa s  in h i s  s c h o l a r l y  a n d  m i s s i o n a r y  s t y l e  c o m p l e t e l y  
d i f f e r e n t  f r o m  the s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  P o r t u g e s e  J e s u i t .  At 
the same t i m e ,  the e x p e r i e n c e  of the e a r l i e r  m i s s i o n a r i e s  w h i c h  
h a d  m o u l d e d  the c u s t o m s  a n d  p r a c t i c e s  of the C h i n a  m i s s i o n ,  
w a s  h a n d e d  on to the l a t e r  J e s u i t s .  N a t i o n a l i t y ,  t r a i n i n g ,  
p e r s o n a l i t y  a n d  e x p e r i e n c e  - all m u s t  be a s s e s s e d  as f a c t o r s  
in the J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  of C o n f u c i a n i s m .
N o r  can the ' C o n f u c i a n i s m '  of the late M i n g  a n d  e a r l y  
C h ' i n g  be r e g a r d e d  as a s t a t i c  m o n o l i t h i c  o r t h o d o x y .  It was 
a l i v i n g  t r a d i t i o n ,  as J o s e p h  L e v e n s o n  d e m o n s t r a t e d  in 
C o n f u c i a n  C h i n a  a n d  Its M o d e r n  F a t e . T h e  late M i n g  d y n a s t y
in p a r t i c u l a r  s a w  an e x t r a o r d i n a r y  r a n g e  of d i v e r g e n t  o p i n i o n s
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w i t h i n  the a m b i t  of C o n f u c i a n  l i t e r a t i  s o c i e t y  . Th e  J e s u i t
i n t e r p r e t a t i o n  of C o n f u c i a n i s m  can be s e e n  as b u t  one of a
r a n g e  of c o n t e m p o r a r y  ' r e v i s i o n i s t '  i n t e r p r e t a t i o n s .
T h e  v i e w  of C o n f u c i a n i s m  t h a t  g r e w  o u t  of the m e e t i n g  of 
J e s u i t  m i s s i o n a r y  a n d  C h i n e s e  s c h o l a r  w a s  not, of c o u r s e ,  an 
a c a d e m i c  e x e r c i s e .  The J e s u i t s  w e r e  p r i m a r i l y  m i s s i o n a r i e s  
an d  the r i s k s  t h e y  t o o k  in g e t t i n g  to C h i n a ,  t h e i r  t e n a c i t y  
in the face of o b s t a c l e s  a n d  d a n g e r s ,  t h e i r  s i n g l e - m i n d e d n e s s ,  
are o n l y  i n t e l l i g i b l e  if thi s  is t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  T h e r e  
was a l w a y s  in t h e i r  l i v e s  s o m e  d e g r e e  of t e n s i o n  b e t w e e n  the 
s c h o l a r ,  the s c i e n t i s t  or s i n o l o g i s t ,  a n d  the m i s s i o n a r y .
B u t  this wa s  a t e n s i o n  t h a t  the J e s u i t  s c h o l a r  f a c e d  in E u r o p e  
too, a n d  his w h o l e  t r a i n i n g  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d s  h a r n a s s i n g  
s c h o l a r l y  w o r k  to the p r i m a r y  a i m  of 'the g r e a t e r  g l o r y  of 
God'. My i m p r e s s i o n  is t h a t  the d e g r e e  of b i a s  t h a t  r e s u l t e d  
is no g r e a t e r  tha n  t h a t  in m o s t  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  of 
C o n f u c i a n i s m ,  C h i n e s e  or W e s t e r n ,  p o s i t i v i s t  or m a r x i s t .  It 
was o v e r t ,  c o n s c i o u s l y  an d  e x p l i c i t l y  p r e s e n t  in all t h e y  w r o t e .  
On the o t h e r  h a n d ,  the c h a n g e s  in e m p h a s i s ,  the q u a l i f i c a t i o n s  
an d  h e s i t a t i o n s  t h a t  are to be f o u n d  e s p e c i a l l y  in the p r i v a t e
v. W . T . d e  B a r y  ( E d . ) , S e l f  a n d  S o c i e t y  in M i n g  T h o u g h t , 
N e w  Y ork, 1970, e s p e c i a l l y  P r o f e s s o r  de B a r y  ' s o w n  c o n ­
t r i b u t i o n ,  ' I n d i v i d u a l i s m  a n d  H u m a n i t a r i a n i s m  in L a t e  
M i n g  T h o u g h t ' .
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c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  J e s u i t s ,  the d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  v i e w s  
e x p r e s s e d  in p o p u l a r  a n d  p r o p a g a n d i s t  w o r k s  a n d  s c h o l a r l y  
w o r k s ,  s u g g e s t  t h a t  m o s t  J e s u i t s  p o s s e s s e d  a s c h o l a r l y  
c o n s c i e n c e .  T h e  v i e w s  t h a t  m o s t  s h o c k e d  t h e i r  E u r o p e a n  
r e a d e r s  w e r e  o f t e n  a s i m p l e  p r e s e n t a t i o n  of C h i n e s e  r e a l i t i e s .
It is i m p o s s i b l e  to w r i t e  a b o u t  the J e s u i t  m i s s i o n  in 
C h i n a  w i t h o u t  to s o m e  e x t e n t  r e h e a r s i n g  o l d  c o n t r o v e r s i e s .
U n d e r  the s t r e s s  of the R i t e s  C o n t r o v e r s y  the J e s u i t  l i t e r a t u r e  
on C h i n a  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  p o l e m i c a l  an d  a 'p a r t y  line' 
e m e r g e d ,  p a r t l y  i m p o s e d  by the E u r o p e a n  J e s u i t  e d i t o r s  of the 
r e p o r t s  f r o m  C h i n a .  T h e r e  is a d a n g e r  t h a t  c o n c e n t r a t i o n  on 
t h e s e  i s s u e s  w i l l  p r o d u c e  a s u b t l e  f o r e s h o r t e n i n g  e f f e c t  an d  
t h a t  we w i l l  fail to see the J e s u i t s  as m a i n l y  e n g a g e d  in the 
p r o s a i c  d a i l y  w o r k  of the m i s s i o n .  T h e y  w e r e  n o t  p r e o c c u p i e d  
w i t h  i n t e r p r e t i n g  C h i n e s e  b e l i e f s  a n d  c u s t o m s ,  e x c e p t  in so 
far as c i r c u m s t a n c e s  f o r c e d  t h e m  to be. N o r  wa s  the J e s u i t  
i n t e r p r e t a t i o n  of C o n f u c i a n i s m  a c o n t i n u o u s  c o n s c i o u s  
d e v e l o p m e n t .  It is q u i t e  c l e a r  f r o m  the d o c u m e n t s  t h a t  m a n y  
i s s u e s  w e r e  f o r g o t t e n  o n l y  to be r e v i v e d  lat e r ,  m a n y  m e t h o d s  
d i s c o v e r e d  a n e w  by l a t e r  g e n e r a t i o n s  of m i s s i o n a r i e s .  M o s t  
J e s u i t s  d i d  n o t  h a v e  a c c e s s  to the m i s s i o n  a r c h i v e s  a n d  in 
any case w e r e  too b u s y  a n d  c o n c e r n e d  w i t h  i m m e d i a t e  p r a c t i c a l  
i s s u e s  to see the m i s s i o n  in h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  The 
i s o l a t i o n  of c e r t a i n  i d e a s ,  of c e r t a i n  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s ,  
f r o m  t h e i r  c o n t e x t  is a l w a y s  d a n g e r o u s  a n d  m i s l e a d i n g .
H o w e v e r ,  a j u s t i f i c a t i o n  for t h i s  p r o d u c e d u r e  m a y  be f o u n d
in the i m p o r t a n c e  of the i d e a s  a n d  i s s u e s  thus i s o l a t e d .  The
c o n t r o v e r s i e s  are n o t  d e a d ,  the i d e a s  a n d  i s s u e s  are s t i l l
i m p o r t a n t .  F o r  the s o c i o l o g i s t  s e e k i n g  to e s t a b l i s h  the
p a r a m e t e r s  or c o n d i t i o n s  of c u l t u r a l  c h a n g e ,  the J e s u i t
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e x p e r i m e n t  in C h i n a  s h o u l d  be of g r e a t  i n t e r e s t  . The
14
v. G . L . H a r r i s ,  'The M i s s i o n  of M a t t e o  R i c c i  S.J. : A Cas e  
S t u d y  of an E f f o r t  at G u i d e d  C u l t u r a l  C h a n g e  in C h i n a  in 
the S i x t e e n t h  C e n t u r y ' ,  M o n u m e n t a  S e r i c a , XXV, 1966, p p . 1- 1 6 8 .  
It is u n f o r t u n a t e  tha t  H a r r i s ' s  s t u d y  doe s  n o t  a d e q u a t e l y  
t r e a t  the g e n e r a l  a n d  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  he r a i s e s ,  b u t  it 
ma y  s u g g e s t  to the a n t h r o p o l o g i s t  or s o c i o l o g i s t  the v a l u e  
of J e s u i t  s o u r c e s  a n d  the r e l e v a n c e  of the h i s t o r y  of the 
J e s u i t  m i s s i o n  in C h i n a  to t h e i r  w o r k .
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t h e o l o g i c a l  i s s u e s  r a i s e d  by a w i d e r  e c u m e n i s m  a n d  the
r e a s s e s s m e n t  of the r e l a t i o n s  b e t w e e n  C h r i s t i a n i t y  a n d  n o n -
C h r i s t i a n  r e l i g i o n s  are w e l l  e x e m p l i f i e d  in this c a se. Fo r
the h i s t o r i a n  or p h e n o m e n o l o g i s t  of r e l i g i o n ,  C o n f u c i a n i s m
p r e s e n t s  a k i n d  of e x t r e m e  or l i m i t i n g  c a s e  in w h i c h  the
r e l i g i o u s  or s a c r e d  e l e m e n t s  are e l u s i v e  a n d  c h a l l e n g e  m a n y
of the a c c e p t e d  g e n e r a l i z a t i o n s .  The J e s u i t s '  a p p r e h e n s i o n
of the r e l i g i o u s  v a l u e s  of C o n f u c i a n i s m  s e e m s  to me a f i r s t
a n d  f a l t e r i n g  s t e p  t o w a r d s  the r e a p p r e c i a t i o n  of the n a t u r e
of ' r e l i g i o n '  a n d  its r e l a t i o n s h i p  to the ' s e c u l a r ' .  It
w a s  no a c c i d e n t  t h a t  the p h i l o s o p h e r s  of the E n l i g h t e n m e n t
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too k  s u c h  an i n t e r e s t  in the 'news f r o m  C h i n a '  . C h i n a  was
b o t h  a s o u r c e  a n d  a t e s t  cas e  for the n e w  i d e a s  a b o u t  r e l i g i o n
a n d  its s o c i a l  role. P a s c a l  w a s  an i m p l a c a b l e  e n e m y  of the
J e s u i t s ,  b u t  he p e r c e i v e d  the c r u c i a l  i m p o r t a n c e  of t h e i r
r e v e l a t i o n s  a b o u t  C h i n a ,  w h i c h ,  by e n l a r g i n g  the C h r i s t i a n
w o r l d - v i e w ,  s i m u l t a n e o u s l y  c o m p l i c a t e d  a n d  c l a r i f i e d  the m a i n
16
i s s u e s  . It is my h o p e  t h a t  t h i s  s t u d y  of the J e s u i t  
i n t e r p r e t a t i o n  of C o n f u c i a n i s m  w i l l  s h e d  s o m e  l i g h t  on the 
i s s u e s  t h a t  c o n f r o n t e d  P a s c a l  a n d  s t i l l  c o n f r o n t  us t o day.
N o v i s s i m a  S i n i c a , the t i t l e  of L e i b n i z ' s  c o l l e c t i o n  of 
J e s u i t  l e t t e r s  an d  t r e a t i s e s ,  f i r s t  p u b l i s h e d  in 1697.
See B l a i s e  P a s c a l ,  P e n s ^ e s  , t r a n s .  M . T u r n e l l ,  L o n d o n ,  1962 , 
p. 229 ; F r a g m e n t  593 , t . I I I ,  p . 33 of the B r u n s c h v i c g - B o u t r o u x  
e d i t i o n  of P a s c a l ' s  O e u v r e s ,  P a r i s ,  1 9 0 4 - 1 4 .
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1'In b r e v e  s i a m o  f a t t i  C i n i  ut C h r i s t o  S i n a s  l u c r i f i c a m u s .'
'In s h o r t ,  we h a v e  b e c o m e  C h i n e s e  in o r d e r  to w i n  C h i n a  
for C h r i s  t . '
- M i c h e l e  R u g g i e r i . 1
T o  ' b e c o m e  C h i n e s e ' ;  thus wa s  the p r o g r a m m e  of the
J e s u i t s  in C h i n a  s u c c i n c t l y  s u m m e d  up by the p i o n e e r
m i s s i o n a r y ,  M i c h e l e  R u g g i e r i , in a l e t t e r  to the J e s u i t
G e n e r a l ,  C l a u d i o  A c q u a v i v a ,  a fe w  m o n t h s  a f t e r  he b e g a n  his
m i s s i o n  in C h i n a .  At thi s  time he h a d  l i t t l e  k n o w l e d g e  of
w h a t  w a s  i n v o l v e d  in b e c o m i n g  C h i n e s e .  In an e a r l i e r  l e t t e r ,
w r i t t e n  in M a c a o  w h e r e  he w a s  b e g i n n i n g  h i s  C h i n e s e  s t u d i e s ,
R u g g i e r i  h a d  w r i t t e n  a b o u t  a C h i n e s e  b o o k  on 'the m o r a l  
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v i r t u e s '  w h i c h  he w a s  s t u d y i n g .  He a d m i r e d ,  he s a i d , ' t h e  
i n t e l l i g e n c e  a n d  a b i l i t y  tha t  o u r  L o r d  h a s  g i v e n  this g e n t i l e  
and b a r b a r o u s  p e o p l e ' ;  but, he s t a t e s  b a l d l y ,  'the C h i n e s e
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h a v e  n o  p h i l o s o p h y '  a n d  n o  k n o w l e d g e  of G o d ' . It is c l e a r  
t h a t  at the b e g i n n i n g  of t h e i r  m i s s i o n ,  the J e s u i t s  w e r e  
c o m p l e t e l y  i g n o r a n t  of the d o m i n a n t  C h i n e s e  v a l u e - s y s t e m , 
C o n f u c i a n i s m ,  a n d  t h a t  t h e i r  C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n  of 
C o n f u c i a n i s m  f o l l o w e d  r a t h e r  t h a n  p r e c e d e d  t h e i r  e x p e r i e n c e  
of C h i n a .
T h e  C h i n e s e ,  for t h e i r  p a r t ,  s e e m  to h a v e  b e e n  e q u a l l y  
i g n o r a n t  of C h r i s t i a n i t y .  T h e  c o n f u s i o n s  in the case of the 
F o - l a n g - c h i  (the 'Franks' or P o r t u g u e s e )  in the M i n g  H i s t o r y  
d e m o n s t r a t e  this. Th e  J e s u i t s  t h e m s e l v e s  w e r e  r e s p o n s i b l e  
for one c o n f u s i o n .  In t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  n o t  to be 
i d e n t i f i e d  w i t h  the P o r t u g u e s e ,  a n d  t h u s  s a d d l e d  w i t h  the 
P o r t u g u e s e  r e p u t a t i o n  for r a p a c i t y  a n d  n a r r o w  c o m m e r c i a l  
i n t e r e s t ,  t h e y  c a l l e d  t h e m s e l v e s  T a - h s i - y a n g - j e n , 'men of the
C H A P T E R  1 TO 'BECOME CHINESE'
L e t t e r  of 7 Feb. 1587, in P . T a c c h i  V e n t u r i ,  O p e r e  S t o r i c h e  
de P . M a t t e o  R i c c i  S.J, II, M a c e r a t a ,  1913, p . 416.
P o s s i b l y  the S a n - t z u - c h i n g  or a s i m i l a r  c o m p i l a t i o n  f r o m  
C o n f u c i a n  s o u r c e s .
T a c c h i  V e n t u r i ,  O p e r e  S t o r i c h e ,  II, p . 401.
2Great W e s t e r n  O c e a n 1 , and gave t h e i r  h o m e l a n d  as 'Italy' ,
I - t a - l i - y a . Hence, the M i n g - s h i h  d e s c r i b e s  the T a - h s i - y a n g - j e n  
as h a v i n g  come to C h i n a  and s e t t l e d  at M a c a o  s u b s e q u e n t  to
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the P o r t u g u e s e .
Much more m i s l e a d i n g ,  h o w e v e r ,  is the s t a t e m e n t  that the 
F o - l a n g - c h i  'first a d h e r e d  to B u d d h i s m ,  and later to 
C h r i s t i a n i t y ' P e r h a p s ,  as Ch a n g  W e i - h u a  s u g g e s t s t h i s  was 
due to the P o r t u g u e s e  first i m p i n g i n g  on the C h i n e s e  w o r l d ­
view in M a l a c c a  and India, the 'West' p a r  e x c e l l e n c e  and 
h o m e l a n d  of Buddhism. But it was also the p r o d u c t  of a 
p e r s i s t e n t  m i s r e a d i n g  of E u r o p e a n  c u stoms in B u d d h i s t  terms. 
Chang cites a late Mi n g  work, the Hs i a n g - h s u - l u  by Mao Rui- 
cheng, w hich d e s c r i b e s  the F o - l a n g - c h i  as follows:
They are a c c u s t o m e d  to R e l i e v e  in Buddha. They d e l i g h t  
in r e c i t i n g  the s c r i p t u r e s  and they w o r s h i p  B u d d h a  every 
s e v e n t h  day. Th r e e  days b e f o r e ,  they fast by e a t i n g  
fish, but on the day of w o r s h i p  they do not a b s t a i n  
from p o u l t r y ,  pork, b e e f  and m u t t o n .  They carry a red 
staff in their ha n d s  wh e n  they go out. They do not use 
a spoon and c h o p s t i c k s  w h e n  they eat. The rich eat 
wh e a t ,  the po o r  and the slaves eat rice. When c h o o s i n g  
a bride they discuss the p r i c e  and e x a c t  a c o n s i d e r a b l e  
dowry for the woman. They e m p l o y  no g o - b e t w e e n ,  but the 
couple p r e s e n t  t h e m s e l v e s  b e f o r e  Bu d d h a ,  with a mo n k  as 
w i t n e s s ,  and the m a r r i a g e  is said to have been c o n t r a c t e d .  
When g r e a t  events oc c u r  many of the p e o p l e  and the monks 
a s s e m b l e  together. When s o m e o n e  dies the corpse is 
p r e s e r v e d  in a cloth bag for b u r i a l  and h a l f  the p r o p e r t y  
goes to the h o u s e  of the mo n k s  .
On the w hole, this is an ac c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  of E u r o p e a n
life, and it is not s u r p r i s i n g  th a t  the C h i n e s e  o b s e r v e r
s hould have seen their r e l i g i o u s  c u stoms as those of a new
sect of B u d d h i s t s .  But it did c reate a s e rious a m b i g u i t y  in
the Jesuits' at t e m p t  to 'become C h i n e s e ' .  How could they win
for C h r i s t  those who did not r e c o g n i z e  them as C h r i s t i a n s ?
M i n g - s h  ih , c h . 325 , in Ch a n g  W e i - h u a ,  M i n g - s h i h  F o - l a n g - c h i  
L u - s u n g  Ho - l a n  I - t a - l i - y a  s s u - c h u a n  c h u - s h i h  , Peiping, 1934 ,
p . 6 8
i b i d . , p .70. 
i b i d . , p p . 70-71.
i b i d ., p .70.
3I. THE N E S T O R I A N  C H R I S T I A N S  OF THE T ' A N G
Wh a t  is s u r p r i s i n g  about the m u t u a l  i g n o r a n c e  of W e s t e r n  
C h r i s t i a n s  and C h i n e s e  C o n f u c i a n s  r e v e a l e d  by R u g g i e r i 's 
d i s p a t c h e s  and the M i n g - s h i h  is the fact that the J e s u i t s  
were c e r t a i n l y  not the first E u r o p e a n s ,  much less the first 
C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  to come to China. The reasons for this 
m a s s i v e  c u l t u r a l  a m n e s i a  are many, and some of them p a r t i c u l a r l y  
r e l e v a n t  to an u n d e r s t a n d i n g  of the J e suits' a p p r o a c h  to 
C o n f u c i a n i s m .  The early J e s u i t  m i s s i o n a r i e s  t h e m s e l v e s  se e m  
to have been in i g n o r a n c e  of their p r e d e c e s s o r s ,  and the 
pr e v i o u s  h i s t o r y  of C h r i s t i a n i t y  in C h i n a  h a d  no d i r e c t  
impact on their met h o d s .  But a b r i e f  e x a m i n a t i o n  of the 
p r o b l e m s  faced by e a r l i e r  C h r i s t i a n s  a t t e m p t i n g  to p e n e t r a t e  
Ch i n e s e  c i v i l i z a t i o n ,  and the reasons for their failure, may 
i l l u m i n a t e  for us the task facing the Jesuits.
For e x p o n e n t s  of a u n i v e r s a l  creed, it was d i f f i c u l t  to 
b e l i e v e  that this gr e a t  n ewly 'discovered' c i v i l i z a t i o n  had 
n e v e r  been e v a n g e l i z e d  b e f o r e  their time. The J e suits we r e  
c o n s t a n t l y  on the alert for e v i d e n c e  of C h i n e s e  C h r i s t i a n s  
and M a t t e o  Ricci's e n c o u n t e r  with the C h i n e s e  Jew 'Ngai'
(Ai T'ien) is i n s t r u c t i v e  in this regard. Ricci t h o u g h t  at
g
first that he ha d  found a c o m m u n i t y  of C h i n e s e  C h r i s t i a n s .
A l t h o u g h  Ricci's journals make no m e n t i o n  of e a r l i e r  m i s s i o n s
he seems to have e x p e c t e d  to find some C h r i s t i a n s  in China.
Perhaps this was due to his rea d i n g  of M a r c o  Polo or the
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travel a c c o u n t  of John of Pian di Car p i n e  in R a m u s i o  or 
ano t h e r  of the s i x t e e n t h  c e n t u r y  c o m p i l a t i o n s ;  more likely it
P.M. D' E l i a  ( E d . ) , Fonti R i c c i a n e , II, Rome, 1949, N N . 722-728, 
pp. 316-324 c_f. L . J . Gal 1 aghe r , Ch i n a  in the S i x t e e n t h  C e n t u r y , 
New York, 1953, p p . 107-109. See also P . P e l l i o t ,  'Le Juif 
Ngai, I n f o r m a t e u r  du P. M a t t h i e u  Ricci', T 'oung P a o , .n.p.XX, 
1921, p p . 32-39.
G i o v a n n i  B a t t i s t a  Ramusio, Delle N a v i g a t i o n i  et V i a g g i , II, 
2nd. ed., V e n i c e  1574, c o n t a i n e d  the a c c o u n t s  of b o t h  Polo 
and John of Pian di C a rpine, w h i l e  the first (1559) e d i t i o n  
i n c l u d e d  a v e r s i o n  of Polo's V i a g g i . The wo r k  was w i d e l y  
c i r c u l a t e d ,  and the e x t r a c t s  from bo t h  authors c o n t a i n  
r e f e r e n c e s  to C h inese C h r i s t i a n s  in the t h i r t e e n t h  century.
4was si m p l y  a g e n e r a l  e x p e c t a t i o n  b a s e d  on a s s u m p t i o n s  about
the e arly s p r e a d  of C h r i s t i a n i t y .  The first J e s u i t  m i s s i o n a r y
in the East, Fr a n c i s  Xavier, ha d  come upon the l e g e n d  that
the a p o stle, St. Thomas, ha d  p r e a c h e d  in India and in China.
And the first E u r o p e a n  bo o k  on China, G a s p a r  da Cruz's
T r a c t a d o  em que se c o t a m  mu i t o  por e s t e s o  as cousas da China
(Evora, 1569) , r e p o r t e d  that St. Thomas h a d  p r e a c h e d  in China
and left some d i s c i p l e s  to e s t a b l i s h  a church t h e r e .^  It
is m o s t  l i k e l y  t h a t  R i c c i  h a d  r e a d  X a v i e r ' s  l e t t e r ,  if n o t
da Cruz, and that he h o p e d  to find traces of the p r i m i t i v e
C h r i s t i a n  church w h i c h  co u l d  be used to b o l s t e r  the claims
12
of his t e a c h i n g  to a n t i q u i t y  and a u t h e n t i c i t y .
At the time of R i c c i ' s  death, the q u e s t i o n  of the e x i s t e n c e
of C h r i s t i a n s  in C hina p r i o r  to the J e s u i t s  was still an open
one. N i c h o l a s  T r i g a u l t ,  in e d i t i n g  R i cci's m e m o i r s ,  refers
to r u m o u r s  of a s e c t  of ' a d o r e r s  of the cr o s s '  in K ' a i - f e n g ,
13
but r e ports that att e m p t s  to e s t a b l i s h  c o n t a c t  h a d  failed.
Then, in 1625, was d i s c o v e r e d  the famous N e s t o r i a n  Mon u m e n t ,
the T a - C h ' i n  c h i n g - c h i a o  l i u - h s i n g  c h u n g - k u o  p e i , or 'Monument
of the D i f f u s i o n  t h rough C h i n a  of the B r i l l i a n t  R e l i g i o n  of
14
Ta- C h ' i n ' .  It was d i s c o v e r e d  at or ne a r  Sian in Shensi, 
wh i c h  had be e n  the c a p i t a l  at the time of the T ' a n g  dynasty.
10
11
12
13
14
v. his letter from Amb o i n a ,  10 May 1546, in G. S c h u r h a m m e r  
and J. Wicki, E p i s t o l a e  S. F r a n c i s c i  X a v e r i i , I, Rome, 1944, 
Ep.55, p . 335. On the o r igins of the l e g e n d  see A . C . M o u l e ,  
C h r i s t i a n s  in Ch i n a  be f o r e  the Ye a r  1 5 5 0 , London, 1930, 
p p . 2 4-2 6 .
Tractado, c h . x xvii, in C . R . B o x e r ,  South Ch i n a  in the 
S i x t e e n t h  C e n t u r y , London, 1953, p p . 212-213.
T r i g a u l t ' s  e d i t i o n  of R i cci's m e m o i r s  does co n t a i n  a 
d i s c u s s i o n  of the e v i d e n c e  for St. Thomas' p r e a c h i n g  in 
China, b u t  this is an i n t e r p o l a t e d  c h a p t e r  (B k .I , ch.II) by 
T r i g a u l t  h i m s e l f  (v. C hina in the S i x t e e n t h  C e n t u r y , p . 113).
China in the S i x t e e n t h  C e n t u r y , p . 112 c f . Fonti R i c c i a n e ,
II, N 7 2 8 , pp. 323-324.
There is some c o n f u s i o n  as to the e x a c t  p lace of dis c o v e r y ,  
some a c c ounts g i v i n g  C h o u - c h i h ,  s o u t h - w e s t  of Sian, others 
Sian itself. For this and o t h e r  p o i n t s  r e l a t i n g  to the 
d i s c o v e r y  of the m o n u m e n t ,  the best g e n e r a l  a c c o u n t  is that 
of A . C . M o u l e ,  C h r i s t i a n s  in C h i n a  b e f o r e  the Ye a r  1550 , Ch . 2 , 
and the mo s t  e x h a u s t i v e , H .H a v r e t , La Stkle C h r ^ t i e n n e  de S i - 
N g a n - F o u , 3 vols., S h a n g h a i ,  1 8 9 5 -1902. See also Mo u l e ' s  
N e s t o r i a n s  in China : Some C o r r e c t i o n s  and A d d i t i o n s , London 
(China So c i e t y  : S i n o l o g i c a l  Series, no.l) 1940.
5Des p i t e  doubts as to its a u t h e n t i c i t y ,  largely a r i s i n g  from
its c o n v e n i e n c e  to the J e s uits, it is n o w  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d
15
as a g e n u i n e  relice of T ' ang C h r i s t i a n i t y .  Other d o c u m e n t s
of N e s t o r i a n  C h r i s t i a n i t y  in China h a v e  since be e n  d i s c o v e r e d
16
at T u n - h u a n g  and e l s e w h e r e  and it is now p o s s i b l e  to reach
some g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  about the n a t u r e  of this first, at
least first r e c o rded, a t t e m p t  at the a c c o m m o d a t i o n  or
n a t u r a l i z a t i o n  of C h r i s t i a n i t y  in China.
The m a j o r  p r o b l e m  faced by the N e s t o r i a n  monks who b r o u g h t
C h r i s t i a n i t y  to C h i n a  was the f o r e i g n e s s  of their teaching.
Like the Jes u i t s  n e a r l y  a t h o u s a n d  ye a r s  later they were
c o n f r o n t e d  by C h i n e s e  x e n o p h o b i a  and s i n o c e n t r i s m . A d m i t t e d l y
in the early T ' a n g  w h e n  a c c o r d i n g  to the M o n u m e n t  they first
17
a r r i v e d  at C h ' a n g - a n  (Sian) and C o n f u c i a n  o r t h o d o x y  was less
firmly e s t a b l i s h e d ,  the r e s i s t a n c e  was s l i ghter. But the
decree of 845 by w h i c h  the m o n a s t e r i e s  of all foreign rel i g i o n s ,
B u d d h i s t ,  Z o r o a s t r i a n  and Chr i s t i a n ,  we r e  d e s t r o y e d ,  i n d i c a t e s
the dangers faced by any r e l i g i o n  w h i c h  co u l d  be l a b e l l e d
' f o r e i g n 1 . A c c o r d i n g  to the C h i u - T 'a n g - s h u :
The monks and nuns have been p l a c e d  u n d e r  the j u r i s d i c t i o n  
of the C o n t r o l l e r  of Aliens to make it clear that theirs 
is a fo r e i g n  r e l igion, and we have c o m p e l l e d  more than 
3,000 of the T a - C h ' i n  (Christians) and M u - h u - f u  
(Z o r o a s t r i a n s ) to r eturn to lay life and to cease to 
c o n f o u n d  the customs of China.
The N e s t o r i a n s  c o n f r o n t e d  this p r o b l e m  in much the same 
way as the J e s uits, by a t t e m p t i n g  to e s t a b l i s h  the i m p o r t a n c e ,  
if not the e q u i v a l e n c e  to the 'Middle Kingdom' of th e i r  place 
of origin, and by g a i n i n g  the p r o t e c t i o n  of the Emperor.
15
X* Havret, La Stele C h r ^ t i e n n e , P t . II, pp. 26 2 - 3 1 3  , for a 
d i s c u s s i o n  of the debate ab o u t  the a u t h e n t i c i t y  of the 
M o n u m e n t .
16
v. M o u l e , C h r i s t i a n s  in C h i n a , ch . 2 ; and P . Y . S a e k i ,  The 
N e s t o r i a n  D o c u m e n t s  and Relics in C h i n a , 2nd. ed., Tokyo,
1951. The b e s t  g e n e r a l  a c c o u n t  of N e s t o r i a n  C h r i s t i a n i t y  
in China, b a s e d  p a r t l y  on an u n p u b l i s h e d  w o r k  by Pelliot^ 
is in J. D a u v i l l i e r ,  'Les P r o v i n c e s  C h a l d ^ e n n e s  "de 1' 
E x t e r i e u r " a u  M o y e n  Age', in M e l a n g e s  o f ferts au R .P .F e r d i n a n d  
C a valle r a , T o u l o u s e ,  1948 , p p . 296-312.
17
The i n s c r i p t i o n  gives 'the ni n t h  ye a r  of the p e r i o d  C h e n g - 
k u a n ' (6 35 A .D .),
18
C h i u - T ' a n g - s h u , c h . 18, 10b c f . Moule, C h r i s t i a n s  in C h i n a , 
p . 70, and de Bary, Sources of C h i n e s e  T r a d i t i o n ,  New York, 
1964, I, P . 381.
6They d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  as c oming from T a - C h 1 in w h i c h  had
been kn o w n  and r e g a r d e d  f a v o u r a b l y  by the C h i n e s e  as early
as the Later Han dynasty. The H o u - H a n - s h u  h a d  e x p l i c i t l y
d e c l a r e d  that the p e o p l e  of T a - C h 1 in were c o m p a r a b l e  to the
C h i n e s e  and h e n c e  ha d  been n a m e d  'Great C h 'in ' by an a l o g y
19
wi t h  the C h 'in or C h i n e s e  t h e m s e l v e s .  This a c c o u n t  clearly
20
refers to the Roman Empire, e s p e c i a l l y  in its E a s t e r n  parts.
A - l o - p e n ,  the monk w h o s e  a r r i v a l  in Sian in 635 A.D. is
d e s c r i b e d  in the M o n u m e n t ,  p r o b a b l y  came from Persia, b u t  the
N e s t o r i a n s  appropriated for t h e m s e l v e s ,  w i t h  some h i s t o r i c a l
j u s t i f i c a t i o n ,  the name and g lory of the E a s t e r n  Roman Empire.
The M o n u m e n t  tells us:
A c c o r d i n g  to the I l l u s t r a t e d  R e cords of W e s t e r n  Lands 
(H s i - y u  t ' u - c h i ) and the h i s t o r i e s  of the Han and Wei, 
the land of T a - C h 'in is b o u n d e d  on the south by the C oral 
Sea; in the n o r t h  it s t r e t c h e s  to the M o u n t a i n s  of All 
P r e c i o u s  Things; in the w e s t  it looks towards the B o r d e r s  
of the I m m o r t a l s  and the F l o w e r y  Forest; in the east it 
b o r d e r s  on the E v e r l a s t i n g  Winds and the W e a k  Waters.
The co u n t r y  p r o d u c e s  f i r e - w a s h e d  cloth (a s b e s t o s )2 1 f 
spices that r e store the soul, b r i g h t - m o o n  p e arls, and 
n i g h t - s h i n i n g  gems. R o b b e r i e s  and theft are u n k n o w n  
a mong the common people, and men live in h a p p i n e s s  and 
peace. No law o t h e r  than the B r i l l i a n t  is o b s e r v e d ,  no 
rulers o t h e r  than the v i r t u o u s  are appoin t e d .  The land 
is of vast e x t e n t  and its c u l t u r e  f l o u r i s h i n g  and 
e n l i g h t e n e d . 22
The Sian M o n u m e n t  dating, as it does, from a c e ntury and 
a h a l f  a fter the a r r i v a l  of A - l o - p e n ,  does not p r o v i d e  us 
with e v i d e n c e  for the o r i g i n a l  p r e a c h i n g  of C h r i s t i a n i t y .
But it does i l l u s t r a t e  that p r e a c h i n g  in its m a t u r e  d e v e l o p m e n t .  
We do not k n o w  w h e t h e r  or not A - l o - p e n  d e s c r i b e d  h i m s e l f  on 
his a r rival in C h i n a  as co m i n g  from T a - C h 'in or from P e r s i a  
(Po-ss u) . A l t h o u g h  the M o n u m e n t  i t s e l f  cites a decree of
19
v.. E. C h a v a n n e s ,  'Les Pays d' O c c i d e n t  d'aprfes le H e o u  Han 
Chou ' in T 'oung P a o , n . s.VIII, 1907 , p . 181.
2 0
v. F. Hirth, Ch i n a  and the Roman O r i e n t , Leipzig, 1855. 
Hi r t h ' s  c o n c l u s i o n s  a l t h o u g h  m o d i f i e d  by later c r i t i c i s m  
r emain s u b s t a n t i a l l y  a c c e p t e d  af t e r  over a century.
2 1
v. Hirth, Ch i n a  and the Roman O r i e n t , p p . 249-251.
T r a n s l a t i o n  af t e r  Moule, C h r i s t i a n s  in C h i n a , p . 40, and 
J.Legge, The N e s t o r i a n  M o n u m e n t  of H s i - a n - f u , London, 1888, 
p p .13-14.
2 2
7the o r i g i n a l  t e x t  as f o u n d  in the T 1ang h u i - y a o  ( C h . 49) r e f e r s
2 4
to h i m  as 'the P e r s i a n  m onk' . T h e r e  is m o r e o v e r  e v i d e n c e
t h a t  the T a - C h 'in t i t l e  w a s  a c q u i r e d  s o m e w h a t  la t e r ,  p e r h a p s
in c o n s c i o u s  r e s p o n s e  to the p r o b l e m  of a s s i m i l a t i o n .  In
745 A .D . we f i n d  a d e c r e e  w h i c h  re a d s :  'The P e r s i a n  s c r i p t u r e s
and t e a c h i n g  o r i g i n a t e d  in T a - C h 'in a n d  w e r e  t r a n s m i t t e d  a
l on g  t i m e  ago to C h i n a .  W h e n  the f i r s t  m o n a s t e r i e s  (of thi s
r e l i g i o n )  w e r e  b u i l t ,  t h e y  w e r e  c a l l e d  ( " P e r s i a n " ) .  B u t  in
o r d e r  to s h o w  m e n  t h e i r  r e a l  o r i g i n  the " P e r s i a n  m o n a s t e r i e s "
of the t w o  c a p i t a l s  are to be r e n a m e d  " T a - C h ' i n  m o n a s t e r i e s " .
»2 5
T h i s  s h o u l d  be d o n e  in all a r e a s  t h r o u g h o u t  the w h o l e  E m p i r e .
W h a t e v e r  the d a t e  of o r i g i n  of the t e r m  b y  the tim e  of the
e r e c t i o n  of the m o n u m e n t  (781 A.D.) the N e s t o r i a n  C h u r c h  was
f i r m l y  i d e n t i f i e d  w i t h  T a - C h 'i n . C h r i s t  is d e s c r i b e d  as
2 6
h a v i n g  b e e n  b o r n  in T a - C h  ' i n . A - l o - p e n  is s a i d  to h a v e
2 7
e s t a b l i s h e d  a ' T a - C h ' i n  m o n a s t e r y '  in the c a p i t a l ,  a n d  the
a u t h o r  of the i n s c r i p t i o n  r e f e r s  to h i m s e l f  as a m o n k  of a
T a - C h 'i n . In the d e s c r i p t i o n  of T a - C h 'in on the m o n u m e n t
we m a y  r e a s o n a b l y  i d e n t i f y  the ' Coral Sea' as the Re d  S e a
an d  the ' m o u n t a i n s  of all P r e c i o u s  T h i n g s '  as the C a u c a s i a n
c hain. T h e  W e s t e r n  and E a s t e r n  b o u n d a r i e s  are d e s c r i b e d  in
t e r m s  d r a w n  f r o m  the t r a d i t i o n a l  a t t r i b u t e s  of the C h i n e s e
2 8
F a i r y l a n d  and m u s t  be r e g a r d e d  as l i t e r a r y  e m b e l l i s h m e n t .
2 3
638 A.D. d e s c r i b i n g  h i m  as ' A - l o - p e n  of the l a n d  of T a - C h ' i n ' ,
2 3
M o u l e ,  C h r i s t i a n s  in C h i n a , p . 39; L e g g e ,  N e s t o r i a n  M o n u m e n t , 
p p . 1 0-11; S a e k i ,  N e s t o r i a n  D o c u m e n t s , pp. 5 7-58.
2 4 v
T e x t  in H a v r e t ,  La S t e l e  C h r e t i e n n e ,  II, p . 376, N o . l .
25 v
T 'a n g - h u i - y a o , c h . 19 (Havret, La S t e l e  C h r e t i e n n e , II,
p .376 , N o  . I I ) .
2 6
M o u l e ,  C h r i s t i a n s  in C h i n a , p . 37; L e g g e ,  N e s t o r i a n  M o n u m e n t , 
pp. 6-7; S a e k i ,  N e s t o r i a n  D o c u m e n t s , p . 55.
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M o u l e ,  C h r i s t i a n s  in C h i n a , p . 39; L e g g e ,  N e s t o r i a n  M o n u m e n t , 
p p . 10-11; S a e k i ,  N e s t o r i a n  D o c u m e n t s , p .5 8.
2 8
M a n y  of the d e t a i l s  in thi s  p a s s a g e  c o m e  f r o m  the H o u - H a n  s h u , 
c h . 118 ( c f . t e x t  a n d  t r a n s l a t i o n  in C h a v a n n e s ,  'Les p a y s  
d 'O c c i d e n t ...' , T 'o u n g  P a o , n . s . V I I I ,  1907 , p p . 1 7 9 - 1 8 7 )  a n d  
the W e i  s h u , c h . 102 ( t r a n s l a t e d  in H i r t h ,  C h i n a  and the 
R o m a n  O r i e n t , p p . 4 8 - 5 1 ) .  The g e o g r a p h i c a l  d e t a i l s  m a y  h a v e  
b e e n  d r a w n  f r o m  t h e  l o s t  Hsi-y\!i t ' u - c h i  s i n c e  o n l y  the 'Weak 
W a t e r s '  a p p e a r  in the Hsi-yti c h u a n  of the d y n a s t i c  h i s t o r i e s .
8H o w e v e r  the g e o g r a p h i c a l  p u z z l e s  are r e a l l y  i r r e l e v a n t  to o u r  
p u r p o s e s ;  a n d  the p o i n t  of the p a s s a g e  is p e r f e c t l y  e v i d e n t .  
T a - C h 'in was a g r e a t ,  h i g h l y  c i v i l i z e d  a n d  s o m e w h a t  m y s t e r i o u s  
land, k n o w n  to the C h i n e s e  f r o m  e a r l i e r  t i m e s ,  a n d  h e n c e  its 
r e l i g i o n  w a s  w o r t h y  of r e s p e c t .
The b u l k  of the S i a n  m o n u m e n t  is d e v o t e d  to an a c c o u n t  
of the f a v o u r s  of s u c c e s s i v e  e m p e r o r s  to the c h i n g - c h i a o  or 
' B r i l l i a n t  R e l i g i o n ' ,  an a c c o u n t  w h i c h  is a g a i n  r e m i n i s c e n t  
of the t a c t i c s  of th e  J e s u i t s .  T h e  e a r l i e s t  an d  m o s t  
i m p o r t a n t  of t h e s e  f a v o u r s  is a d e c r e e  of T ' a i - t s u n g  of 
638 A.D. Th e  p r e a m b l e  d e s c r i b e s  A - l o - p e n ' s  r e c e p t i o n  b y  
the E m p e r o r ,  the t r a n s l a t i o n  of the S c r i p t u r e s  a n d  the 
E m p e r o r ' s  a p p r o v a l  of h i s  t e a c h i n g .  The d e c r e e  i t s e l f  is 
a r e m a r k a b l e  d o c u m e n t  a n d  it is n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  it w a s  
d e n o u n c e d  as a f o r g e r y  by o p p o n e n t s  o f  the J e s u i t s .  W h a t  is 
e v e n  m o r e  r e m a r k a b l e  is t h a t  the J e s u i t s  t h e m s e l v e s  do n o t  
s e e m  to h a v e  b e e n  a w a r e  of the e x i s t e n c e  of i n d e p e n d e n t  e v i d e n c e
for T 'ang C h r i s t i a n i t y  i n c l u d i n g  t h e  t e x t  of this p a r t i c u l a r
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d e c r e e .  It w a s  n o t  u n t i l  1855 t h a t  the P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r y
A l e x a n d e r  W y l i e  p o i n t e d  o u t  t h a t  the d e c r e e  w a s  to be f o u n d
in c h . 49 of the T 'a n g - h u i - y a o , a c o m p i l a t i o n  p u b l i s h e d  in
961 A . D . ,  a n d  t h a t  it w a s  s u b s t a n t i a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  the
30
t e x t  of the S i a n  m o n u m e n t .  A p a r t  f r o m  a fe w  p h r a s e s  of no
g r e a t  s i g n i f i c a n c e  p r e s e n t  on the m o n u m e n t  b u t  n o t  in the 
T 'a n g - h u i - y a o , the o n l y  d i f f e r e n c e  is the s u b s t i t u t i o n  a l r e a d y  
m e n t i o n e d  of 'the g r e a t l y  v i r t u o u s  A - l o - p e n  of the c o u n t r y  
of T a - C h ' i n '  for the p h r a s e  'the P e r s i a n  m o n k  (P o - s s u  s e n g ) 
A - l o - p e n '  p r e s u m a b l y  the o r i g i n a l  r e a d i n g .  It a m o u n t s  to a 
c a u t i o u s  b u t  f a v o u r a b l e  j u d g e m e n t  on C h r i s t i a n i t y  a n d  a p p r o v a l  
for its p r e a c h i n g :
See, for e x a m p l e * ,  the c o m m e n t s  of A n t o i n e  G a u b i l  in his 
A b r ^ g ^  d e l ' H i s t o i r e  c h i n o i s e  de la G r a n d e  D y n a s t i e  T a n g  
(M ^ m o i r e s  c o n c e r n a n t  l ' h i s t o i r e  etc. des C h i n o i s , t .X V , 
P a r i s ,  17 9 1 ) ,  p p . 4 4 9 - 5 0 .
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N o r t h - C h i n a  H e r a l d ,  29 D e c e m b e r ,  1855.
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9In t h e  s e v e n t h  m o n t h ,  t h e  a u t u m n  o f  t h e  t w e l f t h  y e a r  o f  
C h e n g - k u a n  ( 638 A . D . )  t h e  f o l l o w i n g  e d i c t  w a s  i s s u e d :
'The n a m e  o f  t h e  W a y  is n o t  e v e r l a s t i n g ,  t h e  t e a c h i n g  
o f  t h e  s a g e s  is n o t  u n c h a n g e a b l e .  E a c h  r e l i g i o n  is 
e s t a b l i s h e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  l o c a l  c u s t o m s  a n d  a l l  t he 
l i v i n g  a r e  m y s t e r i o u s l y  a i d e d .  T h e  g r e a t l y  v i r t u o u s  
A - l o - p e n  o f  t h e  c o u n t r y  o f  T a - C h 'in h a s  c o m e  f r o m  a f a r  
b r i n g i n g  w i t h  h i m  h i s  s c r i p t u r e s  a n d  h i s  i m a g e s ^  t o  
p r e s e n t  t h e m  a t  t h e  c a p i t a l .  T h e  s p i r i t  o f  t h i s  
t e a c h i n g  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d ,  a n d  it is f o u n d  to 
b e  p r o f o u n d  a n d  o t h e r - w o r l d l y .  In i t s  o r i g i n a l
d o c t r i n e  it e s t a b l i s h e s  t h e  e s s e n t i a l  p o i n t s  f o r  a 
l i f e  o f  p e r f e c t i o n .  I t s  l a n g u a g e  h a s  n o  t r o u b l e s o m e  
e x p r e s s i o n s ,  a n d  it s  p r i n c i p l e s  a r e  i n e f f a b l e . I t  
a s s i s t s  a l l  l i v i n g  t h i n g s ,  is p r o f i t a b l e  t o  m e n ,  a n d  
i t  is f i t t i n g  t h a t  i t  s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  e m p i r e .  
T h e r e f o r e  l e t  t h e  o f f i c i a l s  e s t a b l i s h  a T a - C h 'in 
m o n a s t e r y  t o  a c c o m m o d a t e  t w e n t y - o n e  m o n k s  in t h e  I - n i n g  
w a r d  o f  t h e  c a p i t a l .
It w i l l  b e  n o t e d  t h a t  t h e  d e c r e e  is v a g u e  as t o  t h e  
d o c t r i n e  t a u g h t  b y  A - l o - p e n ,  a n d  j u d g e s  it b y  i t s  s o c i a l  
u t i l i t y  a n d  p o l i t i c a l  h a r m l e s s n e s s .  T h e  n e w  r e l i g i o n  is to 
be g i v e n  i t s  p l a c e  a m o n g  t h e  r e l i g i o n s  o f  t h e  e m p i r e ,  b u t  
t h a t  p l a c e  is a m o n g  t h e  f o r e i g n  r e l i g i o n s .  It s h o u l d  a l s o  be 
n o t e d  t h a t  N e s t o r i a n  C h r i s t i a n i t y  w a s  r e g a r d e d  as a m o n a s t i c  
i n s t i t u t i o n .  N o t h i n g  in t h e  r e c o r d s  o f  N e s t o r i a n  C h r i s t i a n i t y  
in C h i n a  s u g g e s t s  t h a t  i t  e v e r  c e a s e d  t o  b e  r e g a r d e d  as f o r e i g n  
a n d  m o n a s t i c .  O n c e  i m p e r i a l  a p p r o v a l  o f  f o r e i g n  r e l i g i o n s
31
h s i a n g  : t h e  T 'a n g - h u i - y a o  h a s  c h i a o , ' t e a c h i n g s '  , b u t  
t h e  f o r m e r  s e e m s  t o  m e  a m o r e  l i k e l y  r e a d i n g .
32
w u - w e i : I h a v e  f o l l o w e d  h e r e  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  th e  
A r c h i m a n d r i t e  P a l l a d i u s , ' s e p a r a t e  f r o m  t h e  w o r l d '  ( H a v r e t ,  
L a  S t e l e  C h r ^ t i e n n e , II, p . 2 5 4 ,  n . 6 ) r a t h e r  t h a n  L e g g e ,  
' r e q u i r i n g  n o t h i n g  ( s p e c i a l )  t o  b e  d o n e '  (T h e  N e s t o r i a n  
M o n u m e n t , p . I I )  . A d m i t t e d l y  b o t h  e l e m e n t s  a r e  p r e s e n t  in 
t h i s  T a o i s t  c o n c e p t  w h i c h  in i t s  c o m p r e h e n s i v e n e s s  d e f i e s  
t r a n  s 1 at i  o n  .
33
L i t e r a l l y  ' f o r g e t  t h e  f i s h t r a p 1 , a r e f e r e n c e  to C h u a n g - 
T z u , c h . 26: ' F i s h i n g  s t a k e s  a r e  e m p l o y e d  to c a t c h  f i s h ;  
b u t  w h e n  t h e  f i s h  a r e  g o t ,  m e n  f o r g e t  t h e  s t a k e s ... W o r d s  
a re e m p l o y e d  to c o n v e y  i d e a s ;  b u t  w h e n  t h e  i d e a s  a r e  
a p p r e h e n d e d ,  m e n  f o r g e t  t h e  w o r d s '  (J. L e g g e ,  T h e  T e x t s  
o f  T a o i s m , S a c r e d  B o o k s  o f  t h e  E a s t ,  X L ,  r e p r i n t  N e w  Y o r k ,
1 9 6 2 ,  p . 1 4 1 ) .
34
M y  o w n  t r a n s l a t i o n  c f . M o u l e ,  C h r i s t i a n s  in C h i n a , p . 65; 
H a v r e t ,  L a  Stfele C h r ^ t i e n n e , II, p . 2 5 4  n . 6 ; a n d  L e g g e ,
T h e  N e s t o r i a n  M o n u m e n t ,  p p . 1 0 - 1 2 .
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was w i t h d r a w n ,  the m o n a s t e r i e s  s e q u e s t e r e d  a n d  the m o n k s  
s e c u l a r i z e d  in the p e r s e c t i o n  of T 1ang W u - t s u n g , the v e r y  b a s i s  
of its e x i s t e n c e  w a s  u n d e r m i n e d .  T h e  N e s t o r i a n  e x p e r i e n c e  
d e m o n s t r a t e s ,  a b o v e  all, the i m p o r t a n c e  of s i n i f i c a t i o n  ; of 
t r u l y  b e c o m i n g  C h i n e s e ,  for the s u r v i v a l  of any r e l i g i o n  
i m p o r t e d  i n t o  C h i n a .
The p r o b l e m  of s i n i f i c a t i o n  a r o s e  for the N e s t o r i a n s  n o t  
o n l y  in e x t e r n a l s ,  b u t  als o  in r e g a r d  to d o c t r i n e .  It was 
n o t  a m a t t e r  of c h o i c e  so m u c h  as the e x i g e n c i e s  of the C h i n e s e  
l a n g u a g e  i t s e l f .  T 'a i - 1 s u n g  1s d e c r e e  of a p p r o v a l  c a u t i o u s l y  
s k i r t e d  q u e s t i o n s  of d o c t r i n e  y e t  in its v e r y  l a n g u a g e  r a i s e d  
f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  of t r a n s l a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  The
35
N e s t o r i a n s  are c a l l e d  s e n g , a t e r m  a p p l i e d  to B u d d h i s t  m o n k s ;  
the B i b l e  r e c e i v e d  the t i t l e  of c h i n g , w h i c h  was u s e d  of the 
C o n f u c i a n  an d  T a o i s t  ' c l a s s i c s '  a n d  a l s o  of B u d d h i s t  ' s u t r a s ' .
The n a m i n g  of the r e l i g i o n  c h i n g - c h i a o  , 'the B r i l l i a n t
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R e l i g i o n ' ,  is e x p l a i n e d  by a T a o i s t  a n a l o g y .  The d e c r e e
b e g i n s  w i t h  a r e f e r e n c e  to 'the Way' (t a o ) an d  c o n t a i n s  
s e v e r a l  e x p l i c i t  r e f e r e n c e s  to T a o i s t  t e x t s ,  w h i c h  is h a r d l y  
s u r p r i s i n g  s i n c e  the e a r l y  T 'ang e m p e r o r s  w e r e  p a t r o n s  of 
T a o i s m  a n d  c l a i m e d  d e s c e n t  f r o m  L a o - t z u .  Th e  p r o b l e m  of 
t r a n s l a t i o n  - one m i g h t  e v e n  say of the v e r y  p o s s i b i l i t y  of 
t r a n s l a t i o n  - is r a i s e d  by n e a r l y  e v e r y  line of the S i a n  
m o n u m e n t ,  and in the o t h e r  s u r v i v i n g  N e s t o r i a n  d o c u m e n t s  in 
C h i n e s e .  H a v r e t  c l a i m s  to h a v e  i d e n t i f i e d  t h r e e  to fou r  
h u n d r e d  l i t e r a r y  a l l u s i o n s  in the text of the m o n u m e n t  a l o n e .
One is l e d  to s p e c u l a t e  a b o u t  the i m p a c t  of the i n s c r i p t i o n  
on a l i t e r a t e  C h i n e s e  a c c u s t o m e d  to l a y e r s  of m e a n i n g  a n d  
i m p l i c a t i o n .  W o u l d  the r e s o n a n c e  of the p h r a s e o l o g y  h a v e  
b e e n  s u c h  t h a t  he w o u l d  m i s s  the f o r e i g n  a s p e c t s  a n d  i n t e r p r e t  
the w h o l e  in f a m i l i a r  a n d  t h e r e f o r e  m i s l e a d i n g  t e r m s ?
35
P a u l  P e l l i o t  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  e v e n  t h e i r  r e l i g i o u s  
t i t l e s  w e r e  of B u d d h i s t  o r i g i n .  ^ . 'Deux T i t r e s  B o u d d h i q u e s  
p o r t e s  p a r  les R e l i g i e u x  N e s t o r i e n s  ' , T 'o u n g  P a o , n . s . X I I ,  
1911, p p .664-670 .
36
v. Legge, The N e s t o r i a n  M o n u m e n t ,  p . 9.
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In t h e  v e r y  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  m o n u m e n t  w e  f i n d  a
d e s c r i p t i o n  of t h e  a t t r i b u t e s  o f  G o d  w h i c h  is c o u c h e d  in
t e r m i n o l o g y  d r a w n  f r o m  T a o i s t  s o u r c e s  - f r o m  t h e  T a o - t e - c h i n g ,
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t h e  H u a i - n a n - t z u , t h e  C h u a n g - t z u . It w a s  t h i s  t h a t  l e d
G a u b i l  t o  d e c l a r e  t h a t  C h i n g - c h i n g ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e
i n s c r i p t i o n ,  w a s  'un h o m m e  h a b i l e ,  m a i s  p o r t e  p o u r  la s e c t e
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de T a o 1 . H o w e v e r ,  w h e n  we c o n s i d e r  t h e  d i f f i c u l t i e s  f a c i n g
t h e  N e s t o r i a n ,  a n d  l a t e r  t h e  J e s u i t ,  t r a n s l a t o r s  o f  C h r i s t i a n  
t h e o l o g y  i n t o  C h i n e s e ,  i t  is n o t  a t  a l l  s u r p r i s i n g  to f i n d  
e c h o e s  of ,  a n d  d i r e c t  b o r r o w i n g s  f r o m ,  C h i n e s e  c l a s s i c a l  
s o u r c e s .  T h e r e  w e r e  o n l y  t w o  a l t e r n a t i v e s :  p h o n e t i c  r e p r e s e n t a ­
t i o n  o f  t e r m s  in a f o r e i g n  l a n g u a g e  u s i n g  C h i n e s e  s y l l a b l e s  
p u r e l y  f o r  t h e i r  p h o n e t i c  v a l u e ;  o r  t h e  u s e  o f  C h i n e s e  t e r m s ,  
m o s t ,  if n o t  a l l  o f  w h i c h ,  n e c e s s a r i l y  h a d  a s s o c i a t i o n s  w i t h  
o n e  o r  o t h e r  o f  t h e  C h i n e s e  r e l i g i o u s  o r  p h i l o s o p h i c a l  s c h o o l s .  
W h e n ,  f o r  e x a m p l e s ,  C h i n g - c h i n g  w i s h e d  to e x p r e s s  t h e  n o t i o n  
of t h e  T r i n i t y  h e  e m p l o y e d  t h e  s i m p l e  p h r a s e  w o  s a n - i  , ' o u r  
t h r e e - o n e ' .  H a v r e t  f i n d s  t h i s  u s a g e  o b j e c t i o n a b l e ,  n o t  o n l y  
b e c a u s e  it is l e s s  e x p l i c i t  t h a n  t h e  t e r m i n o l o g y  o f  l a t e r  
C a t h o l i c  c a t e c h i s m s ,  s a n - w e i  i - t ' i , ' t h r e e  p e r s o n s ,  o n e  
s u b s t a n c e ' ;  b u t  a l s o  b e c a u s e  s a n - i  is u s e d  in S s u - m a  C h ' i e n ' s
S h i h - c h i  to d e s c r i b e  a s p e c i a l  t r i e n n i a l  s a c r i f i c e  to t h e
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s p i r i t s .  In t h i s  c a s e ,  as in m o s t  o t h e r s ,  t h e  d a n g e r  o f
c o n f u s i o n  s e e m s  u n a v o i d a b l e .  J u s t  as o n e  c a n n o t  r e a d
r e f e r e n c e s  in a n c i e n t  C h i n e s e  l i t e r a t u r e  a s s o c i a t i n g  ' t h r e e '
a n d  'one' as r e f e r e n c e s  t o  t h e  T r i n i t y  (a p r o c e d u r e  H a v r e t
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h i m s e l f  c r i t i c i s e s  in o t h e r s  ) n e i t h e r  w o u l d  a C h i n e s e  
r e a d e r  n e c e s s a r i l y  s e e  it as an a l l u s i o n  t o  t h e  S h i h - c h i  
p a s s a g e .  T h e r e  w a s  a l w a y s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g
37 v
S e e  H a v r e t ,  L a  S t e l e  C h r e t i e n n e , I I I ,  p p . 1 0 - 2 1 ,  f o r  an
a n a l y s i s  o f  t h i s  p a s s a g e  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i t s
s o u r c e s .
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Ab re"ge"~ (M e m o i r e s  , t . X V I ,  P a r i s ,  1 8 1 4 ) ,  p . 371.
39
H a v r e t ,  L a  S t e l e  C h r e t i e n n e , I I I ,  p . 15. F o r  an e a r l i e r  
J e s u i t  c o m m e n t  s e e  E m m a n u e l  D i a z  J r . ,  C h i n g - c h i a o  l i u - h s i n g  
C h u n g - k u o  p e i  s u n g  c h e n g  - ch 1 iian , in T ' i e n - c h u - c h i a o  t u n g - 
c h 'u a n  w e n - h s i e n  h s u - p i e n , II, p p . 6 6 5 - 6 .
40 v
H a v r e t ,  L a  S t e l e  C h r e t i e n n e ,  I I I ,  p p . 1 6 - 1 7 .
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b u t  it w o u l d  be u n r e a s o n a b l e  to l o o k  fo r  a full e x p o s i t i o n
of C h r i s t i a n  t h e o l o g y  in an i n s c r i p t i o n  s u c h  as the S i a n
M o n u m e n t  a n d  one p r e s u m e s  t h a t  the p h r a s e  w a s  n e i t h e r  e q u i v o c a l
n o r  o p a q u e  to the C h r i s t i a n s  t h e m s e l v e s .
It is t r u e  t h a t  in the S i a n  M o n u m e n t ,  a n d  e v e n  m o r e  in
o t h e r  N e s t o r i a n  d o c u m e n t s ,  we f i n d  w h a t  m u s t  be c o n s c i o u s
c i t a t i o n s  of C h i n e s e  w o r k s .  T h e  N e s t o r i a n s ,  like the J e s u i t s
m u c h  la t e r ,  w e r e  f a c e d  n o t  o n l y  w i t h  p r o b l e m s  o f  t r a n s l a t i o n ,
b u t  of a c c u l t u r a t i o n .  It is c l e a r  t h a t  the N e s t o r i a n s  c h o s e
T a o i s m  a n d  B u d d h i s m ,  the d o m i n a n t  s y s t e m s  of t h e i r  day, as
s o u r c e s  for b o r r o w i n g  c o n c e p t s  a n d  t e r m i n o l o g y ,  j u s t  as the
J e s u i t s  l a t e r  b o r r o w e d  f r o m  C o n f u c i a n i s m .  We h a v e  n o  w a y  of
k n o w i n g  w h e t h e r  t h i s  was j u s t  a m a t t e r  of c o n v e n i e n c e ,  or the
r e s u l t  of a d e l i b e r a t e  c h o i c e  b a s e d  on d o c t r i n a l  c o n s i d e r a t i o n s .
My e x a m i n a t i o n  of the N e s t o r i a n  d o c u m e n t s  l e a d s  me to a g r e e
w i t h  J o s e p h  E d k i n s  t h a t  the p r o c e s s  of b o r r o w i n g  f r o m  B u d d h i s m
w e n t  m u c h  f u r t h e r  w i t h  the N e s t o r i a n s  t h a n  w i t h  l a t e r
41
m i s s i o n a r i e s .  I do n o t  a g r e e ,  h o w e v e r ,  w i t h  his c l a i m  t h a t
B u d d h i s t  i n f l u e n c e s  p r e d o m i n a t e  in the m o n u m e n t  i t s e l f .  H e r e ,  
as we h a v e  a l r e a d y  seen, the b o r r o w i n g s  are m a i n l y  T a o i s t .
T h e r e  is, h o w e v e r ,  u n d o u b t e d  B u d d h i s t  i n f l u e n c e  in d o c u m e n t s
such as the H s u - t ' i n g  m i - s h i h - s o  c h i n g  ('The B o o k  of J e s u s
42 . 4 3
M e s s i a h ' ) ,  a n d  the I - s h e n  lun ( ' D i s c o u r s e s  on M o n o t h e i s m ' )
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w h i c h  S a e k i  a t t r i b u t e s  to A - l o - p e n  h i m s e l f .  F o r  e x a m p l e ,
it is s u r p r i s i n g  to f i n d  the M e s s i a h  r e p r e s e n t e d  as s a y i n g :
W h o  can t e l l  w h e r e  the H e a v e n l y  One w i l l  be a f t e r  he 
ha s  r e v e a l e d  h i m s e l f ?  In w h a t  p l a c e  w i l l  he d w e l l ?
O n l y  suc h  as the B u d d h a ,e x t r a o r d i n a r y  b e i n g s  , the 
* S u p e r i n t e n d a n t s  of H e a v e n ,  a n d  the A r h a t s .
41
J. E d k i n s ,  C h i n e s e  B u d d h i s m , L o n d o n ,  1880 , p. 354 . C h . X X I I  
of this w o r k ,  ' B u d d h i s t  P h r a s e o l o g y  in r e l a t i o n  to C h r i s t i a n  
T e a c h i n g '  p r e s e n t s  the p r o b l e m  f r o m  the p o i n t  of v i e w  of 
the n i n e t e e n t h  c e n t u r y  P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r y .
42
The C h i n e s e  t e x t  is g i v e n  in S a e k i ,  N e s t o r i a n  D o c u m e n t s , 
a p p e n d i x  of ' C h i n e s e  T e x t s ' ,  p p . 1 3 - 2 9 ;  t r a n s l a t i o n  a n d  n o t e s ,  
p p . 1 2 5 - 1 6 0 .
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S a e k i ,  N e s t o r i a n  D o c u m e n t s , p p . 3 0 - 7 0  (text) and p p . 1 6 1 - 2 4 7  
( t r a n s l a t i o n  a n d  n o t e s ) .
44
Sa e k i ,  N e s t o r i a n  D o c u m e n t s , p p . 1 1 3 - 1 2 4 .
45
The Hs\i-t'ing m i - s h i h - s o  c h i n g ;  S a e k i ,  N e s t o r i a n  D o c u m e n t s , 
' C h i n e s e  T e x t s ' , p . 13. M y  t r a n s l a t i o n  d i f f e r s  s o m e w h a t  f r o m  
S a e k i ' s  ( p . 125) b u t  we a g r e e  on e s s e n t i a l s :  t h a t  the M e s s i a h  
in p r e a c h i n g  the law of the ' H e a v e n l y  One' (T ' i e n - t s u n ) m a k e s  
r e f e r e n c e  to f o u r  c a t e g o r i e s  of B u d d h i s t  b e i n g s .
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A n d  a g a i n :
It is n o t  f i t t i n g  t h a t  t h o s e  w h o  h a v e  a c c e p t e d  t h e  
H e a v e n l y  O n e  a n d  h i s  t e a c h i n g  s h o u l d  b r e a k  h i s  
c o m m a n d m e n t s .  F i r s t  h e  s e n t  a l l  l i v i n g  t h i n g s  to 
w o r s h i p  t h e  D e v a s . T h e n  t h e  B u d d h a  b e c a m e  B u d d h a  
b y  u n d e r g o i n g  s u f f e r i n g  a n d  s e t t i n g  h i m s e l f  up .  H e a v e n  
a n d  e a r t h  e x i s t  o n l y  in o r d e r  t h | ^  h e  m a y  p u r i f y  t h e m  
a n d  e x e r c i s e  d o m i n i o n  o v e r  t h e m .
T h e  o n l y  h y p o t h e s i s  on w h i c h  w e  c a n  e x p l a i n  t h e s e  c u r i o u s
p a s s a g e s  in w h i c h  H e a v e n  is p e o p l e d  w i t h  B u d d h i s t  d e v a s  a n d
t h e  M e s s i a h  h i m s e l f  is e q u a t e d  w i t h  B u d d h a ,  is t h a t  t h e  C h i n e s e
t e x t  as w e  h a v e  i t  w a s  t h e  w o r k  o f  a B u d d h i s t .  T h e  t e x t  o f
th e  H s u - t ' i n g  m i - s h i h - s o  c h i n g  h a s  m a n y  e r r o r s ,  m o s t l y
p h o n e t i c  ( i.e. t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  o n e  c h a r a c t e r  f o r  a n o t h e r
of s i m i l a r  p r o n u n c i a t i o n )  w h i c h  s u g g e s t s  d i c t a t i o n .  If t h e
' B o o k  o f  J e s u s  M e s s i a h '  is i n d e e d  t h e  w o r k  o f  A - l o - p e n ,  o r
o n e  o f  h i s  d i s c i p l e s ,  a n d  S a e k i ' s  e a r l y  d a t i n g  s u g g e s t s  t h i s ,
t h e n  w e  c a n  e n v i s a g e  it as t h e  p r o d u c t  o f  t h e  c o l l a b o r a t i o n
o f  a P e r s i a n  N e s t o r i a n  m o n k  a n d  a r a t h e r  i l l - e d u c a t e d  C h i n e s e
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B u d d h i s t .  In o t h e r  w o r d s ,  i t  is n o t  s o  m u c h  an a t t e m p t
at C h r i s t i a n - B u d d h i s t  s y n c r e t i s m ,  as a n  i n a d e q u a t e  e a r l y
a t t e m p t  a t  t r a n s l a t i n g  C h r i s t i a n i t y  i n t o  C h i n e s e  t e r m i n o l o g y
w i t h  t h e  s a m e  d i f f i c u l t i e s  a n d  s u b s e q u e n t  e r r o r s  t h a t  t h e
f i r s t  J e s u i t  m i s s i o n a r i e s  in C h i n a  a n d  J a p a n  e x p e r i e n c e d .
T h i s  r e a d i n g  o f  t h e  e a r l i e s t  N e s t o r i a n  d o c u m e n t s  is
c o n f i r m e d  b y  a c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  l a t e r  C h r i s t i a n  t r e a t i s e s
w r i t t e n  b y  t h e  N e s t o r i a n  s c h o l a r ,  C h i n g - c h i n g ,  a u t h o r  o f  th e
4 8
N e s t o r i a n  M o n u m e n t .  T h e s e  a r e  f r e e  f r o m  e g r e g i o u s  e r r o r s
S a e k i ,  N e s t o r i a n  D o c u m e n t s , ' C h i n e s e  T e x t s ' ,  p . 20. A g a i n  
t h e  t e x t  is o b s c u r e  a n d  m y  t r a n s l a t i o n  f o l l o w s  M o u l e  
(C h r i s t i a n s  in C h i n a , p . 60) r a t h e r  t h a n  S a e k i  ( p p . 1 3 4 - 5 )  .
T h i s  h y p o t h e s i s  c o m b i n e s  t h e  v i e w s  o f  S a e k i  (N e s t o r i a n  
D o c u m e n t s , p . 148) a n d  H a n e d a  ( M o u l e ,  C h r i s t i a n s  in C h i n a , 
p . 58) .
I a c c e p t  t h e  c o m m o n  a t t r i b u t i o n  o f  t h e  H s i i a n - y u a n  c h i h - p e n  
c h i n g  a n d  t h e  C h i h - h s f i a n  a n ~ l o  c h i n g  t o  C h i n g - c h i n g ,  on 
th e  b a s i s  o f  t h e  c l e a r  s t a t e m e n t  at t h e  e n d  o f  t h e  T s u n  
c h i n g . I f i n d  S a e k i ' s  c o u n t e r  a r g u m e n t s  (N e s t o r i a n  D o c u m e n t s , 
p p . 2 4 8 - 2 6 5 )  t o t a l l y  u n c o n v i n c i n g .
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and the B u d d h i s t  and T a o i s t  a l l u s i o n s  w h i c h  are quite f r e q u e n t  
are g e n e r a l l y  a p p r o p r i a t e  and l i t e r a r y  r a t h e r  than d o c t r i n a l  
in nature. C h i n g - c h i n g  was most p r o b a b l y  na t i v e  born, and 
c e r t a i n l y  was quite c o m p e t e n t  in C h i n e s e .  An i n t e r e s t i n g
c o n f i r m a t i o n  of this was d i s c o v e r e d  by P r o f e s s o r  T a k a k u s u  in
49 *
the J a p a n e s e  T r i p i t a k a .  A p a s s a g e  from Ylian-chao's C h e n g -
yiian h s i n - t i n g  s h i h - c h i a o  m u - l u  d e s c r i b e s  the a r r i v a l  in China
from India of the B u d d h i s t  monk P r a j n a  and his t r a n s l a t i o n
of a B u d d h i s t  sutra in 786 A.D. in c o l l a b o r a t i o n  w i t h  'the
P e r s i a n  monk of the T a - C h ' i n  m o n a s t e r y ,  C h i n g - c h i n g ' .  They
w o r k e d  from a hu_ text i.e. one in a b a r b a r i a n  language,
50
p r o b a b l y  Sogdian. Y u a n - c h a o  continues:
P r a j n a  was, at the time, not v e r s e d  in the hu language, 
and, m o r e o v e r ,  did not u n d e r s t a n d  Chinese; and C h i n g -  
ching k n e w  no Sanskrit, nor did he u n d e r s t a n d  B u d d h i s t  
doctrine. A l t h o u g h  they c l a i m e d  to have made a 
t r a n s l a t i o n  they had not g r a s p e d  h a l f  the jewels. They 
ha d  s o u g h t  v a i n g l o r i o u s l y  to make a name for t h e m s e l v e s ,  
not to p r o f i t  others. They w r o t e  and p r e s e n t e d  a m e m o r i a l  
h o p i n g  for the p u b l i c a t i o n  of t h e i r  t r a n s l a t i o n .  The 
Emperor, e n d o w e d  w i t h  w i s d o m  and learning, and r e s p e c t i n g  
the law of Buddha, e x a m i n e d  t heir t r a n s l a t i o n  and found 
the ideas o b s c u r e  and the e x p r e s s i o n  careless. He d e c l a r e d  
that since B u d d h i s t  m o n a s t e r i e s  and those of the T a - C h ' i n  
monks each had a d i f f e r e n t  way of life and f o l l o w e d  a 
c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  rule, C h i n g - c h i n g  s h o u l d  p r o p a g a t e  
the t e a c h i n g  of the M e s s i a h  and the B u d d h i s t  monk sho u l d  
e x p l a i n  the B u d d h i s t  sutras. He w i s h e d  to make their 
doc t r i n e s  and laws c l e a r - c u t  lest men be confused. Truth 
and er r o r  are differ e n t ,  just as the C h i n g  and the Wei 
can be d i s t i n g u i s h e d  from each ot h e r
This is an i r o n i c a l  re v e r s a l  of the s i t u a t i o n  of the o r i g i n a l  
N e s t o r i a n  m i s s i o n a r i e s .  Now it is the C h r i s t i a n  who assists 
the Buddhist. It serves to i l l u s t r a t e  both the depth of the
a c c u l t u r a t i o n  of the N e s t o r i a n s ,  and their r e l a t i o n s  w i t h  the
52
Buddhists. It is d o u b t f u l  w h e t h e r  one may, with Havret,
'The N e s t o r i a n  M i s s i o n a r y  Adam, P r e s b y t e r ,  Papas of China, 
t r a n s l a t i n g  a B u d d h i s t  Sutra', T 'oung P a o , D e c e m b e r  1896, 
p p . 589-91.
50
Moule, C h r i s t i a n s  m  Ch i n a  p . 69, n.82.
5 1  v
Text in Havret, La Stele C h r e t i e n n e , II, p . 384 cf.
t r a n s l a t i o n s  i n . ibi d . * 1 1 1 , - pp . 6 - 7 , , an d Moule, Chris tians 
in C h i n a , p p . 68-9.
52 La Stele C h r e t i e n n e ,  III/ p . 6.
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i n t e r p r e t  the p a s s a g e  as s h owing C h i n g - c h i n g  a t t e m p t i n g  to 
make C h r i s t i a n  p r o p a g a n d a  out of a B u d d h i s t  t r e a tise. But, 
at the very least, it ind i c a t e s  a state of s y m b i o s i s  b e t w e e n  
N e s t o r i a n  C h r i s t i a n i t y  and B u d d hism.
To w h a t  e x t e n t  had C h r i s t i a n i t y  in China s u c c u m b e d  to the 
C h i n e s e  t e n d e n c y  to s y n c r e t i s m  and be e n  s u b m e r g e d  in the sea
of c o m p e t i n g  sects and d o c t r i n e s ?  This lack of d i s t i n c t i v e -
5 3
ness, or, as Legge c h a r a c t e r i s t i c a l l y  puts it, this lack
5 4
of e v e a n g e l i c a l  spirit, may have p l a y e d  a p a r t  in the 
co l l a p s e  and v i r t u a l  d i s a p p e a r a n c e  of C h r i s t i a n i t y  from China; 
b u t  other, far more i m p o r t a n t  forces we r e  at work. Firstly, 
the N e s t o r i a n  d o c u m e n t s  reveal the close d e p e n d e n c e  of the 
N e s t o r i a n  church on the a p p r o v a l  of the Em p e r o r .  When this 
was f i nally w i t h d r a w n  in 845 A.D. the N e s t o r i a n s  p r a c t i c a l l y
d i s a p p e a r e d ;  and, a c c o r d i n g  to an Arab d o c u m e n t  cited by
5 5
Moule, by the late 10th century, t heir e x t i n c t i o n  was
complete. The N e s t o r i a n  church a p pears n e v e r  to have made
many Ch i n e s e  converts, or at least, the ex t a n t  r e cords make
no m e n t i o n  of any but foreign C h r i s t i a n s .  Wh e n  N e s t o r i a n s
r e a p p e a r  in the C h i n e s e  records in the Yuan they are always
c l a s s e d  as s §- m u , or ' s c h eduled p e o p l e s ' ,  ^  f o r e i gners.
And once again they d i s a p p e a r e d  w i t h  the c o l l a p s e  of the
5 7
regime of their M o n g o l  p r o t e c t o r s .  As Moule obs e r v e s ,
'The story of C h r i s t i a n s  in early and m e d i e v a l  C h i n a  is not 
the story of the b e g i n n i n g  of a C h r i s t i a n  c hurch w h i c h  has
v. K .S .L a t o u r e t t e , A H i s t o r y  of C h r i s t i a n  M i s s i o n s  in 
C h i n a , London, 1929 , p . 59.
54
The N e s t o r i a n  M o n u m e n t , p .54.
5 5
C h r i s t i a n s  in C h i n a , p p . 75-6.
56
I am i n d e b t e d  to Dr. Igor de R a c h e w i l t z  for the e x p l a n a t i o n  
of the term. It was used to d i s t i n g u i s h  f o r e i g n e r s ,  m a i n l y  
Ce n t r a l  Asians and Ui g h u r s ,  bu t  also E u r o p e a n s  and others, 
from Mongols on the one h a n d  and C h inese on the other.
See Yanai Wai t a r i ,  Ytian-tai Me n g  Han S£ - m u  tai-yii H a o f 
S h a n g h a i , 19 32.
On the d e s t r u c t i o n  of N e s t o r i a n i s m  at the end of the 
M o n g o l  period, see C h .6 of C hang F e n g - c h e n ,  F u - y i n  l i u - 
ch'uan C h u n g - k u o  s h i h - l u e h ,  I, Taipei, 1970.
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b e c o m e  e s t a b l i s h e d  in t h e  l a n d ,  b u t  r a t h e r  t h e  r e c o r d  o f  t h e  
r e s i d e n c e  in C h i n a  f o r  l o n g e r  o r  s h o r t e r  p e r i o d s  o f  l a r g e r
o r  s m a l l e r  n u m b e r s  o f  f o r e i g n e r s  w h o  w e r e  in n a m e  o r  in f a c t
5 8
C h r i s t i a n s ' .  W h e n  o n e  a d d s  t h a t  t h e s e  f o r e i g n  C h r i s t i a n s  
w e r e  n e a r l y  a l l  m o n k s ,  t h a t  t h e i r  m o n a s t e r i e s  w e r e  d e s t r o y e d  
a n d  t h e  m o n k s  e x p a t r i a t e d ,  a n d  t h a t  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  P e r s i a  
a n d  S y r i a  w e r e  a l w a y s  d i f f i c u l t  a n d  s o m e t i m e s  i m p o s s i b l e ,  o n e  
is s t r u c k  m o r e  b y  t h e i r  p e r s i s t e n c e  t h a n  b y  t h e  f a c t  o f  t h e i r  
e v e n t u a l  d i s a p p e a r a n c e .
T h e  l e s s o n s  o f  t h e  N e s t o r i a n  m i s s i o n  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  
to t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  J e s u i t  m i s s i o n a r i e s  in C h i n a  w h o  
h a d  to s h a p e  t h e i r  m e t h o d s  b y  d i r e c t  a n d  s o m e t i m e s  b i t t e r  
e x p e r i e n c e .  It is n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  p r o b l e m s  t h e y  
f a c e d  a n d  t h e  s o l u t i o n s  t h e y  a d o p t e d  o f t e n  m a t c h e d  t h o s e  o f  
t h e  N e s t o r i a n s .  A f t e r  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  S i a n  M o n u m e n t ,  
h o w e v e r ,  t h e  h i s t o r i a l  p r e c e d e n t  w a s  f u l l y  a c k n o w l e d g e d  a n d  
e x p l o i t e d  b y  t h e  J e s u i t s  a n d  t h e i r  c h u r c h  b u i l t  in P e k i n g  in 
1 6 5 0  p r o u d l y  b o r e  t e s t i m o n y  to 'the W e s t e r n  s c h o l a r s  o f  T a - C h ' i n
w h o  e n t e r e d  C h i n a  t o  t e a c h  t h e i r  r e l i g i o n  in t h e  T 'a n g
x. . 59 d y n a s  t y  .
5 8
A . C . M o u l e ,  'The P r i m i t i v e  F a i l u r e  o f  C h r i s t i a n i t y  in C h i n a '  
in I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  o f  M i s s i o n s , XX, 1 9 3 1 .  p . 4 5 9 .
59
The C h i n e s e  t e x t  o f  t h i s  i n s c r i p t i o n  is g i v e n  in H a v r e t ,
La S t e l e  C h r e t i e n n e ,  II, p . 97.
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W h i l e  i t  is q u i t e  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  t h e  J e s u i t s  s h o u l d
h a v e  b e e n  i g n o r a n t  in t h e  1 6 t h  c e n t u r y  o f  t h e  N e s t o r i a n
C h r i s t i a n s  o f  t h e  7 t h  c e n t u r y ,  i t  is m o r e  s u r p r i s i n g  t h a t
t h e y  k n e w  s o  l i t t l e  o f  t h e i r  1 3 t h  a n d  1 4 t h  c e n t u r y  C a t h o l i c
p r e d e c e s s o r s .  W h e n  M a t t e o  R i c c i  r e a c h e d  P e k i n g  f o r  t h e  f i r s t
t i m e  in 1 5 9 8  h e  s e e m s  to h a v e  b e e n  q u i t e  u n a w a r e  t h a t  in t h e
1 4 t h  c e n t u r y  t h e r e  h a d  b e e n  a C a t h o l i c  A r c h b i s h o p  o f  P e k i n g .
T h e  t h r e e  l e t t e r s  o f  t h e  f i r s t  A r c h b i s h o p ,  J o h n  o f  M o n t e c o r v i n o ,
6 0
w e r e  n o t  p u b l i s h e d  t i l l  l o n g  a f t e r  R i c c i ' s  t i m e .  B u t  M a r c o
P o l o ' s  a c c o u n t  o f  h i s  t r a v e l s  w a s  w e l l  k n o w n  in E u r o p e  a n d
G i o v a n n i  B a t t i s t a  R a m u s i o  h a d  p u b l i s h e d  e x t r a c t s  f r o m  t h e
6 1
H i s t o r y  o f  t h e  M o n g o l s  o f  J o h n  o f  P i a n  di C a r p i n e ,  a n d
f r o m  t h e  R e l a t i o n  o f  O d e r i c  o f  P o r d e n o n e ,  as w e l l  as f r o m
M a r c o  P o l o ,  in t h e  s e c o n d  v o l u m e  o f  h i s  D e l l e  N a v i g a t i o n i  
6 2
e t V i a g g i . O d e r i c ' s  a c c o u n t  w a s  a l s o  p l a g i a r i s e d  in t h e
l e g e n d a r y  T r a v e l s  o f  S i r  J o h n  M a n d e v i l l e  w h i c h  c i r c u l a t e d  
w i d e l y  in m a n y  e d i t i o n s . ^
O n e  d i f f i c u l t y  w a s  t h a t  a l l  t h e s e  a u t h o r s  h a d  d e s c r i b e d  
C h i n a  as ' C a t h a y ' .  It w a s  o n l y  g r a d u a l l y  t h a t  t h e  c o n f u s i o n  
d i s a p p e a r e d  f r o m  E u r o p e a n  b o o k s  a n d  m a p s ,  a n d  l a r g e l y  d u e  to 
t h e  J e s u i t s  t h e m s e l v e s .  In M a t t e o  R i c c i ' s  m e m o i r s  w e  c a n  
t r a c e  t h e  d e v e l o p i n g  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  C h i n a  t h e y  k n e w
II. THE M O N G O L  M I S S I O N S  OF TH E  13th A N D  1 4 t h  C E N T U R I E S
By  t h e  F r a n c i s c a n ,  L u k e  W a d d i n g ,  in h i s  A n n a l e s  M i n o r u m , 
s e u  t r i u m  O r d i n u m  a S . F r a n c i s c o  i n s t i t u t o r u m , I I I ,  1 6 3 6 .
6 1
J o h n  o f  P i a n  di C a r p i n e 's Hi s t o r y  h a d  a l s o  b e e n  i n c o r p o r a t e d  
in t h e  g r e a t  m e d i e v a l  e n c y c l o p e a d i a  o f  V i n c e n t  o f  B e a u v a i s .
62
T h e  1 s t  e d i t i o n  o f  t h e  s e c o n d  v o l u m e  of R a m u s i o ,  V e n i c e ,
1 5 5 9  , i n c l u d e d  M a r c o  P o l o ' s  V i a g g i ; t h e  s e c o n d  ( 1 5 7 4 )  a n d  
l a t e r  e d i t i o n s ,  a l s o  c o n t a i n e d  e x t r a c t s  f r o m  O d e r i c  o f  
P o r d e n o n e  a n d  J o h n  o f  P i a n  di C a r p i n e  (^. f u l l  t a b l e  of 
c o n t e n t s  in D . L a c h ,  A s i a  in t h e  M a k i n g  o f  E u r o p e , v o l .  I, 
b k . 2 ,  C h i c a g o ,  1 9 6 5 ,  p . 8 5 9 ) .
.v. M a l c o l m  L e t t ' s  ' I n t r o d u c t i o n '  to h i s  e d i t i o n  of 
M a n d e v i l l e 's T r a v e l s , L o n d o n ,  H a k l u y t  S o c i e t y ,  n . s .  Cl 
a n d  C I I , 1 9 5 3 ,  p p .x x v i i - x x x v i i i .
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and the 'Cathay' of the m e d i e v a l  a c c o u n t s  were identical.
The final p r o o f  was o f f e r e d  by the epic j o u r n e y  of the J e s u i t  
b r o t h e r  B e n t o  de Goes, in 160 2 - 1 6 0 5 ,  w h i c h  took hi m  from India 
over the silk route thr o u g h  C e n t r a l  As i a  to the N o r t h - w e s t  
of C h i n a .^
It is not s u r p r i s i n g  that the C h i n a  e n c o u n t e r e d  by the 
16th c e n t u r y  E u r o p e a n  t r a v e l l e r s  was not i m m e d i a t e l y  r e c o g n i z e d  
as the 'Cathay' of the m e d i e v a l  a c c o u n t s .  Wh e n  we e x a m i n e  
the latter it is clear that the real China, that of the s u b j e c t  
C h i n e s e  people, figures very little. The E u r o p e a n s ,  w h e t h e r  
m e r c h a n t s  like the Polos, or p a p a l  envoys and m i s s i o n a r i e s  like 
the friars, were a t t a c h e d  to the courts of the M o n g o l  rulers 
of China, one m i g h t  even call them camp f o l l o w e r s  of the 
c o n q u erors. Any i n f o r m a t i o n  that c o u l d  have been g l e a n e d  
from their a c c o u n t s  by the J e s u i t s  about n a t i v e  Chi n e s e  
r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  and s ocial c u s t o m s  was sl i g h t  indeed.
Karl W i t t f o g e l ' s  d e s c r i p t i o n  of M a r c o  Polo as 'a M o n g o l
6 6
Gaule i te r ' is u n d o u b t e d l y  e x c e s s i v e ,  yet he c e r t a i n l y  saw
the Ch i n e s e  from the p o i n t  of view of t heir M o n g o l  o v e r l o r d s .
M a r c o  c l a i m e d  'to know se v e r a l  l a n g u a g e s  and four s undry
6 7
w r i t t e n  characters' but he m akes so ma n y  e l e m e n t a r y  errors
64
Fonti R i c c i a n e , NN4-5, I, p p . 7-12; N523, II, p p . 26-28.
In fact M a r t i n  de R a d a  had a l r e a d y  made the i d e n t i f i c a t i o n  
in his R e l a t i o n  ( B o x e r / South C h i n a  in the S i x t e e n t h  C e n t u r y , 
p . 260), w h i c h  r e m a i n e d  u n p u b l i s h e d  till the 19th century. 
Juan G o n z a l e z  de M e n d o z a ' s  H i s t o r i a  of 1585 w h i c h  
i n c o r p o r a t e s  much.-of de Rada's m a t e r i a l ,  omits this comment.
65 Fonti R i c c i a n e , Lib.V, C a p . X I I - X I V ,  N N 8 0 2 - 8 5 2 ,  p p . 389-445; 
Ga l l agher, C h i n a  in the S i x t e e n t h  C e n t u r y , p p . 499-521.
cf. H. B e r n a r d  ( - M a i t r e ) , La Frere B e n t o  de Goes chez 
les M u s u l m a n s  de la Haute A s i e , T i e ntsin, 1934.
6 6
'Chinese S o c i e t y  and the D y n a s t i e s  of Conquest' in H.F. 
M a c Nair, C h i n a , B e r k e l e y ,  1951, p . 119.
H. Yule & H. Cordier, The Bo o k  of Ser M a r c o  P o l o , r e v . e d . , 
London, 1903, I, p . 27.
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in t r a n s l a t i n g  C h i n e s e  terms that it is mo s t  u n l i k e l y  that one
6 8of these was C h i nese. Rather, as Paul D e m i e v i l l e  puts it,
6 9
'son e t h n o g r a p h i e  est celle du t o u r i s t e  s o u r d - m u e t '  . The
res u l t  is a p o r t r a i t  of the C h i n e s e  that reads very s t r a n g e l y
in d e e d  to the s t u d e n t  of t r a d i t i o n a l  China. Their religion,
w h i c h  is p r e s u m a b l y  w h a t  i n t e r e s t e d  the J e s u i t s  when r e a d i n g
Ma r c o  Polo, is d i s m i s s e d  as 'the r e l i g i o n  of the I d o l a t e r s ' . 70
This d e s c r i p t i o n  seems to be a p p l i e d  c h i e f l y  to the B u d d h i s t s ,
a l t h o u g h  one s h o u l d  note that it is also used to d e s c r i b e
71
the r e l i g i o n s  of India and the A n d a m a n  Islands. The B u d d h a
h i m s e l f  is t r e a t e d  quite s y m p a t h e t i c a l l y .  He is said to have
fled from his f a t her's p a l a c e  to the m o u n t a i n s  w h e r e  he led
'a life of g reat h a r d s h i p  and san c t i t y ,  and k e e p i n g  great
a b s t i n e n c e ,  just as if he had b e e n  a C h r i s t i a n .  Indeed, an
he h a d  but b e e n  so, he w o u l d  have b e e n  a gr e a t  saint of Our
7 2
Lord Jesus Christ, so g o o d  and pure was the life he l e d ' .
The h o s t i l i t y  of the J e s u i t s  to B u d d h i s m  and their d i s m i s s a l
of the B u d d h a  as 'a devil' did no t  de r i v e  from M a r c o  Polo.
The e x a g g e r a t i o n s  and w o n d e r s  w h i c h  fill the pa g e s  of
The Book of Ser M a r c o  Polo and w h i c h  e a r n e d  h i m  the s o b r i q u e t
73
II Mil i o n e  are not s imply the l i t e r a r y  c o n v e n t i o n s  of his day
6 8
Sir H e n r y . Y u l e  thinks that he k n e w  no Chinese, sp o k e n  or 
written, wh i l e  C o r d i e r  c r e d i t s  h i m  wi t h  some s poken C h inese 
only. C o r d i e r ' s  a r g u m e n t s  are not very strong. (The Book 
of Ser Ma r c o  Polo, I, p p . 29-30 .)
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P. D e m i e v i l l e ,  'La S i t u a t i o n  R e l i g i e u s e  en Chine au Temps 
de Marco Polo', in O r iente P o l i a n o , Rome, 1957 , p . 224 .
Y u l e - C o r d i e r , The Book of Ser M a r c o  P o l o , I, p . 445.
v. D e m i d v i l l e ,  'La S i t u a t i o n  R e l i g i e u s e . . . ' ,  p. 225 .
Y u l e - C o r d i e r , The Book of Ser Ma r c o  P o l o , II, p . 318.
Y u l e - C o r d i e r , The Book of Ser M a r c o  P o l o , I, p . 67. 
B o l e s l a w  S z c z e s n i a k  has a r g u e d  in his article, 'Marco 
P olo's surname "Milione" a c c o r d i n g  to n e w l y  d i s c o v e r e d  
d o c u m ents', T 'oung Pas XLVIII, 1960 , p p . 447-452 , that the 
name o r i g i n a t e d  as a s u rname for one b r a n c h  of the Polo 
family. Even if this is so, it does not e x p l a i n  the 
p e r s i s t e n c e  of the use of the name, nor its p o p u l a r i t y .
20
On close e x a m i n a t i o n  they f r e q u e n t l y  pr o v e  quite s o u n d l y
74
based. It is the o m i s s i o n s  w h i c h  are d i s t u r b i n g .  For
Ma r c o  Polo, T a o i s m  and C o n f u c i a n i s m  h a r d l y  existed. A
p a s s a g e  on 'the sens in ' has be e n  i n t e r p r e t e d  as a c o n f u s e d
75
a c c o u n t  of Taoism. And there is a single p a s s a g e  w h i c h
s u g g e s t s  that he o b s e r v e d  b u t  m i s i n t e r p r e t e d  C o n f u c i a n
a n c e s t r a l  tablets:
As we have sa i d  before, these p e o p l e  are I d o l a t e r s ,  and 
as regards t heir gods, each has a - t a b l e t  fi x e d  h i g h  up 
on the w a l l  of his chamber, on w h i c h  is i n s c r i b e d  a 
name w h i c h  r e p r e s e n t s  the M o s t  High and H e a v e n l y  God; 
and b efore this they pay daily w o r s h i p ,  o f f e r i n g  incense 
from a t h u rible, r a i s i n g  t h e i r  ha n d s  aloft, and g n a s h i n g  
t heir teeth three t i m e s , p r a y i n g  Hi m  to g r a n t  th e m  h e a l t h  
of m i n d  and body; but of H i m  they ask n a u g h t  else
This may be, as C o r d i e r  sug g e s t s ,  an a l l u s i o n  to the w o r s h i p  of
77
t 'i e n . But even if the first J e s u i t  m i s s i o n a r i e s  in China
7 8
k n e w  t heir M arco Polo - and this is not c e r t a i n  - they can
h a r d l y  have a c q u i r e d  any e xact idea of Ch i n e s e  r e l i g i o n  from
him. Ma r c o  P o lo's legacy c o n s i s t e d  rat h e r  of hi g h  e x p e c t a t i o n s
as to the c i v i l i z a t i o n  and s p l e n d o u r s  of ' C a t h a y 1 , a ge n e r a l
p i c t u r e  of the p e o p l e  as 'idolaters' and the h o p e  of fi n d i n g
79
some C h r i s t i a n s ,  p r o b a b l y  N e s t o r i a n s .
D e m i e v i l l e ,  'La S i t u a t i o n  R e l i g i e u s e . . . ' ,  p p . 225-6 ;
E. Balazs, C h i n e s e  C i v i l i z a t i o n  and B u r e a u c r a c y , New Haven, 
1964, Chs.6 and 7; L. O l s chki, M a r c o  Polo's Asia, B e r k e l e y ,
1960 .
75
Y u l e - C o r d i e r , The Book of Ser M a r c o  P o l o , I, p. 303 , and 
n o t e s , p p .32 1-6.
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Y u l e - C o r d i e r , The Book of Ser M a r c o  P o l o , I» p . 456. In note
2, p . 458, Yule s u g g e s t s  that 'gnashing their teeth' s h o u l d  be 
a m e n d e d  to ' p r o s t r a t i n g  t h e m s e l v e s '  i . e . the C h i n e s e  k ' o u - t ' o u  
with f o r e h e a d  t o u c h i n g  the floor. But C o r d i e r  (note 3,p . 461) 
cites P a l l a d i u s  on a T a o i s t  p r a c t i c e  of g n a s h i n g  the teeth.
77
Y u l e - C o r d i e r , The Book of Ser M a r c o  P o l o , I, p . 461.
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M a t t e o  Ricci's r e f e r e n c e s  to M a r c o  Polo are c o n f i n e d  to remarks 
ajbout the i d e n t i f i c a t i o n  of 'Cathay' w i t h  China* and 'Cambalu' 
with P e k i n g  (Fonti R i c c i a n e , N N 4  , 523 , 607 , 802) . The Pe i - t 'ang 
Je s u i t  library in P e k i n g  p o s s e s s e d  the 1583 e d i t i o n  of the 
sec o n d  v olume of R a m u s i o ' s N a v i g a t i o n i  et V i a g g i  w h i c h  contains 
ex t r a c t s  from M a r c o  Polo, but the date of a c q u i s i t i o n  is 
u n d e r t a i n  (v. C a t a l o g u e  de la B i b l i o t h e q u e  du P e - 1 'ang , Peking, 
1949, n o . 3424).
79
Most of the r e f e r e n c e s  to C h r i s t i a n s  in M a r c o  Polo's book 
specify that they we r e  N e s t o r i a n s  (jl. the e x t r a c t s  in Moule, 
C h r i s t i a n s  in C h i n a ,ch.V). The s o m e w h a t  m y s t e r i o u s  'Christian' 
c o m m u n i t y  of F u - c h o u  w e r e  p r o b a b l y  Manichees. v. M o u l e , p p .  
141-3, and L . O l s c h k i ,  'M a n i c h a e i s m ,B u d d h i s m  and C h r i s t i a n i t y  
in M arco Polo's C h i n a ' ,As i a t i sche Studien, V , 1951, p p . 1-21.
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accessible to the Jesuits, those of the Fr an ciscans John of
8 0Pian di Carpine and Oderic of Pordenone, cannot have been
much more enlight ening. John of Pian di Carpine had come as
a legate to the Great Khan from Pope Innocent IV and arrived
in time for. the e n t h r o n e m e n t  of GUytig on 24 August 1246. This
was the closest he got to Cathay, and his Ystoria M o n g a l o r u m
is sparing in details of its inhabitants. The brief passage
which gives the first E u r op ean acc ount of China since the
8 1de sc rip tio n of the Se res in classical literature is 
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  vague and cou ched in mi sl e a d i n g  Eu ropean  
te r m s :
The Kytai ... are pagans who have their own kind of 
letters. They have, it is said, the New and Old 
Testaments, and the lives of the Fathers; they have 
their hermits and bui ldings c o n s t r u c t e d  like churches 
in whic h they pray at the appoi nt ed times; and they say 
they have certain saints of their own. They w o r s h i p  one 
God, they honour  our Lord Jesus Christ and be li eve in 
eternal life, but are not baptized. They ho nour and 
revere our scriptures, they love Chri sti ans and give 
alms in abundance. They seem on the whole to be kind-p Ohe a r t e d  and humane peopl e.' *
It seems likely that John's tran sl ation  of Chinese prac tices  
into Chr istian terms was due simply to an opti mi stic 
in terpr etation of the testimony of Mongol, or poss i b l y  Chinese, 
informants. The 'New and Old Testaments' may be the Four Books 
and the Chinese Classics respectively, the 'saints' the Chinese
The other accounts of the Mongol missions which were
8 0 Pub li shed  as 'Due Viaggi in Tartaria, per alcuni Frat.i dell' 
ordine Minori e di San Dominico, ma nd ati da Papa Innoce ntio
IV, nella detta p r o v i n c i a  per a mb asciato ri  l'anno 1247' and
1Viaggio del Beato Odorico da Udine...' in Ramusio, D e 1 le 
Nav igati on i et V i a g g i , II, 2nd. ed., 1574.
81 For which see the first chapter of Sir Henry Yule's 
'Preliminary Essay on the Intercourse of China and the 
We stern Natio ns...', ed ite d by Henri Cordier in Vol.I of 
Cathay and the Way T h i t h e r , London, Ha kl uyt Society, 2nd. 
ser., No. XXXVIII, 1915; and Georges C o e d e s , Textes d'Auteurs 
Grecs et Latins relatifs a 1 'Extreme O r i e n t , Paris, 1910.
T ra ns lated from A. van den Wy n g a e r t  (Ed.) , S inica 
Francis c a n a , I, Q u a r a c c h i - F i r e n z e , 1929 , pp. 57-58 .
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sages, and so on. But even in this account the Chinese
themselves are d i s t i n g u i s h e d  from the 'Christians'. Neither  
John nor the m a r v e l - m o n g e r i n g  Oderic  left much of substance 
in their accounts to prepare future m i s s i onaries  for their 
apos t o l a t e .
There was, however, in the last chapter of Oderic's
Relatio an enigmatic  reference to 'our Bishop' w a iti ng  with
other Friars, inc lud in g Oderic himself, along the route taken
8 4by the Great Khan into ' C a m b a l u c ' . The Jesuits do not seem
to have realized till a consider ab le time after they entered 
China that 'the B i s h o p 1 ref er re d to was in fact the first 
Ar c h b i s h o p  of Cambal uc or Peking, John of M o n t e c o r v i n o , O.F.M. 
The letters of John and of his c o u n t erpa rt  the Bishop of 
Zayton (C h 'u a n -c h o u ), An drew of Perugia, were first pu bl ished 
in Wadd ing  in 1636, althoug h they did not contrib ute to the 
Jesuits' e xp ec tations  of Cathay, they do tell us somet hin g 
about the first Catholi c missi on s in China and the problems 
they faced.
John of M o n t e c o r v i n o  arr ived in China in 1292 or 1293, 
shortly after Marco Polo began his h o m e w a r d  journey. In fact, 
their paths must have cros sed in India, because John, like the 
Polos, took the sea route via India. John's first extant 
letter was wr itten from M a l aba r in India, while the second 
and third letters describe his m i ss ion in China. On reading 
these letters one is i m m e diatel y struck by the similari ties
8 3
8 3 Both van den Wyngaer t (Sinica F r a n c i s c a n a » I, p . 57, n.4) and 
the editors of de Bridia's Hi s t o r i a  Tart ar orum (R .A .S k e 1t o n , 
T.E .M ar ston and G.D.Painte r, The V i n la nd Map and the Tartar 
Re lat i o n , New Haven, 1965 , p . 62, n.I) cite in connection 
with this passage W .W .R o c k h i 1 1 ' s e x p l a n a t i o n  (The Journey 
of Wi l l i a m  of Rubruck, London, 1900 , p . 155) . I general ly 
accept this, but the 'lives of the Fathers' can hardl y be 
the Analects and the Mencius as distinct from the Confucian 
'Four Books'; and Rockhill' s equation of 'God' with T ' i e n - 
chu is a serious ana chronism. Equally mi s l e a d i n g  is 
C hr is topher Dawson's note that 'The two Tes taments are no 
doubt the Hi nayana  and M a h ay an a scriptures (The Mongol 
Miss ion , New York, 1955 , p . 22) . It is, of course, possible 
that Carpine was actual ly de sc r i b i n g  Nestor ia n Christians.
Sinica Franciscana, I, p . 493.84
be tween  the Fran ciscan miss ion  in Cambal uc and the Nes to ri an
e s t a b lish me nts earlier in Ch'ang-an. Both su rv ived p r e c a r i o u s l y
by royal favour in the ca pital  both were m o n as ti c in nature
and app ar entl y r e s t ricte d to the n o n - Chines e inhabitants of
those cities. It must be added that John's letters show an
imp lacable hos t i l i t y  towards the Nestorians which was
8 5apparent ly  recipro cated. Dr. Igor de Rac hewiltz  has
argued very pla u s i b l y  that this conflic t was not only due to
doct rinal di fference s but even more to the tendency of the
8 6Mongols to identify the two Chr is tian sects.
John of M o n t e c o r v i n o  writes in his second letter (1305)
of his church in Cambal uc in whi ch his choir of forty boys
bo ught at an early age from their families, sang the office
8 7in Latin. He claims to have learnt to speak and write
'competently' in the 'Tartar tongue' and to have tr an slatedt Q Q
the New Te st ament and the Psaltery into that language.
W h a te ver the 'Tartar tongue' was - Ongut, Mongol or some
other - it was cert ainly  not Chinese, and there is no evidence
8 9that he learnt or p r e a c h e d  in Chinese. The whole de scr iption  
leaves one with.the imp res sion that the Franciscan  miss ion 
was a Eur op ean convent t r a n s pl anted in Peking and that the 
Franc isc ans functione d essent ia lly as chaplains to the foreign 
Chr istian community, and would -b e chaplains to the Mongol 
court.
The friars were, of course, not monks re st ricted  to their 
monaster ies . They tra ve ll ed and built churches in other cities.
2 3
 ^ Sinica F r a n c i s c a n a , I, pp. 346-7.
86 I. de Rachewiltz, Papal Envoys to the Great K h a n s , London, 
1971, pp. 169-170 . Special thanks are due to Dr. de Rachewiltz 
for kindly allowing me to consult the proofs of his book.
8 7 Sinica F r a n c i s c a n a , I, p p . 347-8.
8 8 Sinica F r a n c i s c a n a , I, p. 350 .
8 9 In the 3rd. letter he writes about pictures he had p a i nt ed  
'for the in struction of the unlearned' (ad doctrin am r u d i u m ) 
with ins criptions  in Latin, 'T u r s i c ' and Persian (Sinica 
F r a n c i s c a n a , I, p. 352 ) . The omis sion of Chinese is 
significant.
In the second  letter John claims to have p e r s on al ly ba pti ze d
90 .6000 persons, yet he also describes his congregati on  in
91Cambaluc as c on si sting solely of 'babes and sucklings' 
i.e. the boys he has bought. One suspects that many of his
converts were in fact Nest orian s who quickly lapsed into the
92'idolatry' of which he writes. Co nf i r m a t i o n  of this is
found in John's secon d letter in the case of the 'good King
9 3George' rep ute d to be a desc en dant of Preste r John, who 
was conv er te d from N e s t o r i a n i s m  toget he r with a large part 
of his people. John h i mself  admits that his tribe, the 
O n g u t s , were reco n v e r t e d  to N e s t o r i a n i s m  on George's death, 
due to the influence of his brothers  who were 'perfidious in
94 Athe errors of Nes to rianism '.  And Ch'en Yiian's studies of
the Chinese records relati ng  to this persona ge  reveal him
always depicte d as a model Co nfucia n and patro n of Con fucian
9 5scholars. His Ch ristian ity, ho w e v e r  genuine, cannot have
been very public.
The Fr an cis cans, then, made little impact on China, and 
it wou ld  appear, none at all on the Chinese themselves.
Wr iting twenty years after John of M o n t e c o r v i n o , An dr ew  of 
Perugia is highly p e s s i m i s t i c  about the progress of the mission:
Sinica F r a n c i s c a n a , I, p. 347 .
91 Sinica F r a n c i s c a n a , I, p . 348. I follow Moule, Christians 
in Ch in a , p . 173, in transla ti ng 'c o n v e n t u ' as 'congregation' 
rather than 'convent' in the techn ical sense.
9 2 Sinica F r a n c i s c a n a , I, p. 346 . This charge against the 
Ne storians  indicates how seriously relations had d e t e r i o r a t e d 
but I think it must be di sc ou nted as serious evidence for 
the state of N e s t o r i a n i s m  in the Yuan.
93 For the origin and importa nce of this legend of a Christian 
King in the East, see F.M.Ro gers,  The Quest for Eastern 
Chris t i a n s , Minn eapolis, 1962 , and de Rachewiltz, Papal 
E n v o y s , Ch.l, 'In Search of P r e st er  John: Europe's Early 
Vision of A s i a '.
94 Sinica Franciscana, I, p. 348.
v. L .C .G o o d r i c h , 'Westerners and Central Asians in Yuan 
China', in Oriente P o l i a n o , p p . 7-8.
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In this vast empire there are truly people  from every 
nation under heaven, and from every sect. And each and 
every one is p e r m i t t e d  to live acc or di ng to his own sect. 
For they share this opinion, or rather error, that each 
one is saved in his own sect. Even though we can preach 
freely and securely, none of the Jews or the Saracens 
are converted. A great many of the idolaters are baptized, 
but once b a p t i z e d  they do not walk straigh t in the way 
of Christianity . 6
This first atte mpt at im planting Wes tern C h r i s t i a n i t y  in China
p r oved  a false start. Those few miss i o n a r i e s  who sur v i v e d  the
long and incr edi bly arduous journey to Cathay were eventua lly
ex p ell ed  with their Mongol masters in the revolution that
es t a b l i s h e d  the native Ming dynasty. Their converts were, as
9 7Mark Chang puts it, 'drowned' (y i n - m o ) in the sea of
9 8Chinese religion, and it was as if it had nev er existed.
Sinica F r a n c i s c a n a , I, p . 376.
Chang Feng-chen, Fu-yin liu-ch'uan Chu ng-ku o s h i h - l u e h , I, p. 
447 .
Chang describes C h r i s t i a n i t y  in the Ming sources as i - w u - s o - 
wen , 'unheard of', ibid. p. 453 .
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If C h r i s ti an ity d i s a pp ea red in China through lack of 
assim i l a t i o n  to Chinese culture, other 'foreign' religions 
had suffered  the opposite fate and succumb ed  to Chinese  
syncretism. 'Syncretism' seems the only term to apply to 
the inveter ate Chinese tenden cy to reconcile, absorb and 
synthesize foreign and native schools of thought. I do not 
use it in the usual der ogato ry  sense, although this usage 
does, I think, reflect the or tho dox Christia n reaction to 
such a tendency. To the Christian, as to the Jew or Moslem,
God is a jealous god and his revelation unique. However, 
the long h i s to ry  of China' s enco un ter with alien religious 
and p h i l o s o p h i c  systems from Bud dhism  to M a r xi sm suggests 
that sy nc retism  is the normal pat tern of China's response.
This is not the place to examine the complex in teraction 
of the native traditions, p r i n c i p a l l y  C o n f u c i a n i s m  and Taoism.
It will be more ill um inatin g for our purposes to trace the 
fate of n on -Chine se  doctrines in China. Chinese scholars 
generally assume some degree of s y n c re ti sm in any de ve loped  
tradition and attempt to analyze the elements and influen ces 
that p r o d u c e d  the doctrine under discussion. An int er esting 
example of this is to be found in the Macao gazeteer, the 
Ao-men c h i - 1 u e h , written by two m i d - e i g h t e e n t h  century officials, 
Chang Ju-lin and Yin Kuang-jen. Both served  as V i c e - p r e f e c t  
of Macao and had ample opp ortunit y to examine Chr is ti anity  
at first hand. They reject C h ri stianit y' s own account of its 
origins and see it as a synthesis of other Western religions
9 9known to the Chinese. In the section on the T 'ien-ch u- chiao 
('The Lord of Heaven Religion' or Christianity) they attempt 
to demolish the claims of C h r i s ti an ity by pr oving that it is 
an unorigina l amalgam of other foreign doctrines. Their
III. S Y N C RE TI SM AND A S SIMILA TI ON
9 94 Ao-me n c h i - l u e h , B.51ff., p.267ff. of the 1968 Taipei 
reprint. I have followed, with a few m o d i f icat io ns, the 
trans lat ion by J .J .L .Duyve ndak in T 'oung Pao , XXXIX, 
1945-50 , pp. 193-197. ' ~
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remarks are a d d ress ed  to the Chinese 'scholars and students'
who have ac cepted the new teachi ng which 'has openly beguiled
the Chinese from high minis ters down to ordina ry scholars
and common people'. The critique begins by att ac king the
'confused' tre at ment of Heaven and Fate and in pa ss ing
criticizes the style of Chri stian writings as 'particularly
atrocious and even worse than Buddhi st books'. But the heart
of the argument lies in the claim that Chris t i a n i t y  is
deri ved  purely from Buddh i s m  and M o h a m m e d a n i s m  which were
the original teachings of the countries of the West ern  Ocean.
Their custom is to be fond of what is sin gu lar and to 
take delight in what is new and thus to vie with and 
surpass b r i l l i a n t  scholars. Thereupon they took hold 
of the name (i.e. the outer appearance) of the Moha mm edan 
wo rs hi p of Heaven but based themselves really on the 
Heaven and Hell of the Tathaga ta (i.e. B u d d h i s m ) , so 
as to combine these two doctrines. ®
But the worse feature of the 'Lord of Heaven  doctrine' is
not its syncretism. The Christians w a n t e d  'to go one better'.
They clai med  that their Lord of Heaven was unique, and creator
of Heaven and Earth. Jesus lived in the Han. How could he
be Lord of the Heaven that exis ted before Buddha or Lao-tzu
or even the first man, P 'an Ku?
This rea soning may be called logical. P 'an Ku lived 
in high antiquity, Lao- tzu lived in the Shang period, 
and Buddha lived during the Chou. They were all men so 
that none of them could have pr o d u c e d  Heaven and Earth 
and the ten tho usand things. However, if Jesus lived 
during the decline of the Han dynasty, was he alone 
then not a person b e l o n g i n g  to mankind, and so p o s t e r i o r 
to Heaven and Earth? This attack on Buddha, on Lao-tzu 
and on the ancient emperors thus rebounds on themsel ves I
The vi ewpoint of this critique is orthodo x Confucian and 
the remarks about B u d dh ism and Taoism are strictly ad h o m i n e m . 
But it is clear that the authors are far less o f f ended  by 
sy ncretic tendencies, which they take for granted, than by 
Chris tia n claims to uniqueness.
100 .Ao-men chi-liieh, B.51b (p.268); Duy vendak , p . 194.
Ao-men chi-liieh, b.52a (p. 269 ); Duyvendak , p . 195.
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If we look at the h i s tory in China of the other religions
of the Book, Ju da ism and Islam, we find a co nstant struggle
to assert the uniqueness of their revelation in the face
of social and cultural pressur e to syncretism. N e i t h e r  lost
their sense of a unique h i s t o r i c a l  destiny nor their
u n c o m p r o m i s i n g  monotheism, but there seems to have been a
co nstan t attrition as the upwardly mobile became absorb ed
10 2into the Con fu cian gentry. Am on gst the Muslims, who found
some of the ritual duties incumbent upon officials repugnant,
it was common for those who became m a n d ar ins to be exc lu ded
10 3from the mosque during their term of office. And Marshall
Broomhall describes a nu mb er  of compromises adopted in the
mosques themselves, such as removing the Imperial Tablet
during w o rs hi p or pl a c i n g  the name of Allah in front of it,
and p r o s t r a t i n g  before it wi t h o u t  allowi ng the head to touch
10 4the gr oun d as was done in worship. In the syn agogue the
tablet was ex po sed as req uired  by law but a Hebrew in scription 
placed above it reading, 'Hear, 0 Israel: the Lord our God 
is one Lord, Bl es sed be the glorious name of his k i n gship  ' .  ^
There was a s s i m i l a t i o n , too, to Confu cia n domestic ritual.
The Jesuit Giovanni Paulo Gozani found the Jews of Kaifeng
in 1704 following anc es tor rites and the cult of Confucius,
.  ^ . . . 106 with the si gn i f i c a n t  omission of images and inscriptions.
When we examine Jewish and Mu sl im  writing s in Chinese we
find the same pressure  to conform to Chinese ways. It is
interesting in the light of the later use by the Jesuits of
the term t 'i e n - c h u , 'Lord of Heaven', for the Chri st ian God,
10 7to find the Jews using t 'ien for Yaweh, and the Muslims
10 2 Fonti R i c c i a n e , (N72 7), II, p. 322 .
10 3 M . Broomhall, Islam in C h i n a * London, 1910* p. 228 .
10 4 _ . . , _  „Islam m  C h i n a , p.228.
105 W. White, Chinese Jews , New York, 1966, Pt.II, p.25.n . 23.
106 Lettres Edifiant es et C U r i e u s e s , VII, 1707 , p . 19, and 
translation in White, Chinese J e w s , Pt. I, p.43.
Lettres E d i f i a n t e s , VII, p . 9; White, Chinese J e w s , p . 40.10 7
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chu for A ll ah.  The i n s c r i p t i o n s  in m o s q u e s  and s y n a g o g u e s
s e e m  to h a v e  s t r e s s e d  the a n t i q u i t y  of t h e i r  d o c t r i n e s  and 
the p o i n t s  of s i m i l a r i t y  w i t h  C o n f u c i a n  t e a c h i n g .  For  
e x a m p l e ,  the i n s c r i p t i o n  in the S i a n f u  m o s q u e  i n c l u d e d  the 
s t a t e m e n t :
W i t h i n  the F o u r  Seas e v e r y w h e r e  Sa g es  arise w h o  p o s s e s s  
this  u n i f o r m i t y  of m i n d  and truth. M o h a m m e d ,  the gr e a t  
Sage of the West, l i v e d  in A r a b i a  lon g af t e r  C o n f u c i u s ,  
the Sage of Ch in a.  T h o u g h  s e p a r a t e d  by ages and  
c o u n t r i e s ,  t h e i r  d o c t r i n e s  c o i n c i d e  one w i t h  a n o t h e r .
W h y ?  B e c au s e  they h a d  the same m i n d  and truth.
This  p a s s a g e  is p a r a l l e l e d  in the i n s c r i p t i o n s  in the K a i f e n g
s y n a g o g u e .  For e x a m p l e ,  the 1489 i n s c r i p t i o n  reads:
The C o n f u c i a n  r e l i g i o n  and this r e l i g i o n  ag re e  on 
e s s e n t i a l  p o i n t s  an d d i f f e r  in s e c o n d a r y  ones. The 
p r i n c i p l e s  of e s t a b l i s h i n g  the m i n d  and r e s t r a i n i n g  
the c o n d u c t  are n o t h i n g  m o r e  t ha n h o n o u r i n g  the Way 
of H e a v e n ,  v e n e r a t i n g  a n c e s t o r s ,  g i v i n g  h i g h  r e g a r d  
to the r e l a t i o n s  b e t w e e n  the P r i n c e  and his m i n i s t e r s ,  
b e i n g  f i l ia l to p a r e n t s ,  l i v i n g  in h a r m o n y  w i t h  wi f e  
and c h i l d r e n ,  p r e s e r v i n g  the d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
s u p e r i o r s  and i n f e r i o r s ,  an d h a v i n g  n e i g h b o u r l y  r e l a t i o n s  
w i t h  f r ien ds.  In short , th ese  p r i n c i p l e s  do n ot  go 
b e y o n d  the Five R e l a t i o n s h i p s .
A nd  again, in the i n s c r i p t i o n  d a t e d  1512:
A l t h o u g h  the w r i t t e n  c h a r a c t e r s  of the S c r i p t u r e s  of 
this r e l i g i o n  are d i f f e r e n t  from the s c r i p t  of 
C o n f u c i a n  bo ok s , y e t  on e x a m i n i n g  t h e i r  p r i n c i p l e s  
it is f o u n d  t ha t t h e i r  w a y s  of c o m m o n  p r a c t i c e  are 
s im i l a r .  T h a t  is w h y  w h e n  the Way r e i g n s  b e t w e e n  
f a t h e r  and son, the f a t h e r  e x t e n d s  l o v i n g - k i n d n e s s  
and the son r e s p o n d s  w i t h  f il i a l  l o v e . m
The l a t t e r  i n s c r i p t i o n  r a is e s  an i m p o r t a n t  p o i n t  a bo u t  
the v i a b i l i t y  of J u d a i s m  in China. It was i n d e e d  true that
jthe S c r i p t u r e s  of the Jews w e r e  in d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s ,
10 8
10 8 S . W e l l s  W i l l i a m s ,  The M i d d l e  K i n g d o m , N e w  York, 1907, II, 
p . 269. B ot h  Jews and M u s l i m s  in fact u s e d  a v a r i e t y  of 
terms for 'God' w h i c h  are listed' e x h a u s t i v e l y  in H . H a v r e t ,  
T ' i e n - t c h o u ,  " S e i g n e u r  du C i e l ", 2nd. ed., S h a n g h a i ,
1909, p p .3-6.
109 B r o o m h i l l ,  Is 1 am in Ch in a , p . 84 ( t r a n s l a t i o n  m o d i f i e d  
af t e r  the f a c s i m i l e  fa c i n g  p . 84).
110 Whi te ,  C h i n e s e  J e w s , Pt . I I,  p p . 14-15.
^ W hit e, Ch ine s e Jews , Pt.I I,  p . 43.
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i n a c c e s s i b l e  to the C h i n e s e .  The Jews m a d e  no a t t e m p t  to
t r a n s l a t e  the H e b r e w  B ibl e into C h i n e s e  b u t  j e a l o u s l y
p r e s e r v e d  t h e i r  copy of the Torah. It was this p r e s u m e d
a n c i e n t  te xt  of the H e b r e w  B i b l e ,  m o r e  than any f e e l i n g  of
s p i r i t u a l  k i n s h i p ,  th at  a t t r a c t e d  the J e s u i t  m i s s i o n a r i e s
112to the K a i f e n g  Jews. H o w e v e r ,  d u r i n g  the 18th a n d  19th
c e n t u r i e s  the K a i f e n g  J e w i s h  c o m m u n i t y  s e e m  to h a v e  g r a d u a l l y
lost w h a t  k n o w l e d g e  of H e b r e w  t he y had, and B i s h o p  W h i t e
a t t r i b u t e s  t h e i r  u l t i m a t e  d i s a p p e a r a n c e  to t h e i r  r i g i d
113a d h e r e n c e  to H e b r e w  in l i t u r g y  and  d o c t r i n e .
The C h i n e s e  M u s l i m s ,  by c o n t r a s t ,  a l t h o u g h  r e f u s i n g  to
114t r a n s l a t e  the Ko ra n ,  did p r o d u c e  a c o n s i d e r a b l e  b o d y  of
r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e  in C h i n e s e .  W h i l e  I th i n k  White
115a t t r i b u t e s  too m u c h  to this, and th er e  are o b v i o u s
g e o g r a p h i c a l  and c u l t u r a l  r e a s o n s  for the s t r e n g t h  and
v i t a l i t y  of I s l a m  in Ch in a,  it do es  s e e m  to h a v e  b e e n  an
i m p o r t a n t  factor. H o w e v e r ,  s om e of th ese  C h i n e s e  M u s l i m
t r a c ts  s u g g e s t  tha t in a v o i d i n g  the S c y l l a  of f a i l u r e  to
a c c o m m o d a t e ,  th e y ran a g r o u n d  on the C h a r y b d i s  of s y n c r e t i s m .
It was not e a s y  to k e e p  the 'Pure True  R e l i g i o n '  (ch ' i n g - c h e n
chiao) p u r e  and true to its M i d d l e  E a s t e r n  d o c t r i n e s  in a
C h i n e s e  e n v i r o n m e n t .
The p e o p l e  of the B oo k, s e e m  to ha ve  b e e n  r e l u c t a n t  to
t r a n s l a t e  t h e i r  B o o k  into C h i n e s e .  P a r a d o x i c a l l y ,  the
B u d d h i s t s  w h o  h a d  m u c h  less reverence for the t e xt  of t h e i r
117s c r i p t u r e s ,  w e r e  g r e a t  t r a n s l a t o r s .  A n d  it is in the
See, for e x a m p l e ,  J . F .F o u c q u e t 's n ot e  'Sur les J u i f s  
c h i n o i s ' in his R e p o n s e  aux q u e s t i o n s  r e g a r d a n t  la 
B i b l i o t h e q u e  H i s t o r i q u e  et C r i t i q u e  des G e o g r a p h e s  et des 
V o y a g e  u r s , 1727 (Paris: BN, F r . 256 7 0 ),  p . 25.
113 W hit e,  C h i n e s e  Jews, P t . I I l ,  p . 101.
114 W el l s  W i l l i a m s ,  The M i d d l e  K i n g d o m , II, p . 268.
115 Whit e, C h i n e s e  Je ws  , P t . I I l ,  p . 101.
116 See, for e x a m p l e ,  'Une C h a n s o n  E d i f i a n t e  des C h i n o i s  
M u s u l m a n s ', in A . J .A .V i s s i ^ r e , E t u d e s  S i n o - M a h o m e t a n e s ,
2e sirie, Pa r is ,  1913, ch.V.
117 See, for e x a m p l e ,  the p a s s a g e  in the Hsi-yti chi of Wu 
C h ' e n g - e n  (Trans. A . W a l e y ,  M o n k e y , P e n g u i n ,  1961, p . 330) in 
w h i c h  the B u d d h a  tells M o n k e y  that b l a n k  s c r o l l s  are the 
true s c r i p t u r e s .  This is, of c o u r s e  an e x t r e m e  p o s i t i o n ,  
w h i c h  w o u l d  o n l y  be h e l d  by the C h 'an B u d d h i s t s .  But 
c o m p a r e d  w i t h  C h r i s t i a n s ,  Je ws and M u s l i m s ,  and e v e n  H i n d u s ,  
B u d d h i s t s  g e n e r a l l y  w er e  m u c h  less b i b l i o l a t r o u s .
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t r a n s l a t i o n s  of B u d d h i s t  s c r i p t u r e s  into C h i n e s e  th at  we
find the b e s t  e x a m p l e  of C h i n e s e  s y n c r e t i s m  at wo r k.  The
p r o c e s s  wa s p a r t l y  c o n s c i o u s /  the p r o d u c t  of b a s i c  C h i n e s e
c u l t u r a l  a s s u m p t i o n s  h e l d  by the e d u c a t e d  C h i n e s e  w h o  ma de
or h e l p e d  m a k e  the t r a n s l a t i o n s .  A r t h u r  W r i g h t  has s u c c i n t l y
d e s c r i b e d  this as 'the t r a n s m u t a t i o n  into i n t e l l e c t u a l
118p r o c e s s e s  of the s o c i a l  i d e a l  of h a r m o n y ' .  P a r t l y ,  too,
it was due to i n t r a c t a b l e  d i f f i c u l t i e s  of t r a n s l a t i o n .  How,
for e x a m p l e ,  to r e n d e r  a te xt  in a h i g h l y  i n f l e c t e d  and
g r a m m a t i c a l l y  s o p h i s t i c a t e d  l a n g u a g e  like S a n s k r i t  in to  the
m u l t i v a l e n t  C h i n e s e  c h a r a c t e r s ?  S h o u l d  na m e s  and t e c h n i c a l
terms be gi ve n , w h e r e  p o s s i b l e ,  in C h i n e s e  e q u i v a l e n t s ,  or
s h o u l d  they  be r e p r e s e n t e d  by s t r i n g s  of C h i n e s e  c h a r a c t e r s
u s e d  for t he i r  p h o n e t i c  v a l u e  only, thus o p e n i n g  the w a y  to
m i s i n t e r p r e t a t i o n  as w e l l  as o f f e n d i n g  the t r a i n e d  C h i n e s e
ea r? W e r e  there, in fact, any real e q u i v a l e n t s ?  Was t he re
any c o m m o n  g r o u n d  b e t w e e n  the I n d i a n  c u l t u r a l  m a t r i x  of
119B u d d h i s m  and the C h i n e s e ?
All t h e s e  f a c t o r s  w e re  at w o r k  at the h i g h e s t  l ev el of
C h i n e s e  B u d d h i s m ,  a m o n g s t  e d u c a t e d  m o n k s  and l a y me n  w h o  w e r e
d e v o u t  B u d d h i s t s  s e r i o u s l y  and c o n s c i e n t i o u s l y  a t t e m p t i n g  to
t r a n s l a t e  the d o c t r i n e  of s a l v a t i o n .  On the le vel of
p o p u l a r  r e l i g i o n  of c o u rs e B u d d h i s m  b e c a m e  y e t  a n o t h e r
120i n g r e d i e n t  in the folk b e l i e f s  of China . B ut  the
t r a n s l a t o r s  w e r e ,  as Z u r c h e r  has d e m o n s t r a t e d ,  p r e d o m i n a n t l y
12  1r e p r e s e n t a t i v e s  of 'gent ry B u d d h i s m ' ,  an d e s p e c i a l l y  by
the f o u r t h  c en t ur y ,  a d e p t  in B u d d h i s t  m e t a p h y s i c s .  The p r o c e s s
118 'The C h i n e s e  L a n g u a g e  and F o r e i g n  Id ea s',  in A.F . W r i g h t  
(Ed.), S t u d i e s  in C h i n e s e  T h o u g h t , C h i c a g o ,  1967 , p . 289.
119 ^The C h i n e s e  t r a n s l a t o r s  w e r e  t h e m s e l v e s  f u ll y  a war e of
th ese d i f f i c u l t i e s .  v. T a o - a n ' s  'Five P oi nts ' a nd  'Three
D i f f i c u l t i e s '  in K . S . C h ' e n ,  B u d d h i s m  in C h i n a , P r i n c e t o n ,
1969 , p p .370-1 .
12 0 ,X .A .F .W r i g h t  , B u d d h i s m  in C h i n e s e  H i s t o r y , S t a n f o r d , 1959 , 
pp. 98-^10 7; C . B . D a y ,  C h i n e s e  P e a s a n t  C u l t s , S h a n g h a i ,  1940 , 
esp. chs .h i  ,vrri,I X , T I I  .
E. Ztrrcher, The B u d d h i s t  C o n q u e s t  of C h i n a , L e i d e n ,  1959 , 
p p .4 -9 .
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of transmutation of Buddhism from its Indian to its Chinese
form, this 'continuous process of selection and 
12 2h y bridization1 which eventually produced forms totally
12 3at variance with basic Buddhist concepts, was not due
to pressure from outside Buddhism, but to basic factors in
Chinese culture. It was carried further by the desire to
conform to Chinese society and to counter the arguments of
Confucians and Taoists, but the tendency was evident in the
most rigidly orthodox.
In the beginning mistranslations and distortions arose
from the fact that neither the Indian monks nor the Chinese
scholars engaged in translating knew both Sanskrit and
Chinese well. The usual method was for the monk to recite
the text from memory, a bilingual interpreter to give the
sense, and the Chinese scholar to produce a polished literary
version. Later we find translators like Chih C h 'ien who was
well versed in the 'Barbarian' language as well as in 
12 4Chinese. But already in the case of Chih Ch'ien we find
some conflict between his desire to produce a text that would
• 125read well in Chinese and the plain sense of the original.
Chih Ch'ien was a Ytteh-chih , a semi-barbarian himself. Scholars 
educated in the orthodox Chinese fashion were even more likely 
to put literary qualities first and to find what they thought 
were analogous concepts in Chinese classical literature.
Chu Fa-ya, a fourth century translator is described in his 
biography as follows:
Zurcher, Buddhist Conquest, p . 2.
12 3 As, for example, in the transformation of the doctrine 
of anatmya or denial of a permanent soul, into a defence 
of the immortality of the soul. v. Zurcher, Buddhist 
Conque s t , p p . 11-12.
12 4 According to the biography in Ch.13 of the C h 1 u s an -t s 1ang 
chi chi quoted in Ztlrcher, Buddhist Conquest, p . 24.
See, for example, his disagreement with the Indian Monk 
Vighna, Zurcher, Buddhist C o n q u e s t , p . 48.
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In his youth he excelled in secular studies, and when 
he grew up he became well-versed in the tenets of 
Buddhism; young members of gentry families all adhered 
to him for information and instruction. Since at that 
time the disciples who followed [Fa-] ya were all well- 
versed in the secular canons, but had not yet become 
conversant with the principles of Buddhism, Ya together 
with K'ang Fa-lang and others then took the numerical 
categories of the sutras and matched them with terms 
from secular literature, as a method to make them 
understand; this was called 'matched meanings' (k o - i ) ... 
Thus he alternately explained the secular canons and 
the Buddhist scriptures . •*-2^
The method of 'matched meanings' went further than simply
finding Chinese equivalents such as tao for dh a r m a . It
involved, for example, equating the Indian Mahabhutas or
12 7'four elements' with the Chinese 'five elements'. No
doubt this was more meaningful to his disciples, but one
wonders whether what they understood and responded to was the
Buddhist doctrine or the familiar concept.
There is, of course, a distinction to be drawn between
works of apologetics or propaganda and doctrinal treatises
for the believer. The treatises of Hui-yuan in which he
defends Buddhist doctrines and the s angha against Chinese
critics are full of quotations from the Confucian classics
and Taoist works. Yet his correspondence with the monk
Kumarajiva is almost totally devoid of Chinese philosophical
12 8terms. if we take as typical of early Chinese Buddhism,
a work such as the Feng-fa-yao or 'Essentials of Religion'
12 9by Hsi C h 'ao (336-377) we find a highly developed and
distinctive Buddhist terminology combining simple equivalents,
transcriptions of the Sanskrit terms (often with explanation
130in Chinese) and fresh coinings in Chinese. Some of the
1 2  f) From-the Kao"S&ng chuan', c h . 4, translated in Zurcher, 
Buddhist Conqu e s t , p . 184.
12 7 £. T'ang Yung-t'ung, 'On "ko-yi", the Earliest Method by 
which Indian Buddhism and Chinese Thought were Synthesized', 
in W.R.lnge (Ed.), Radakrishna, London, 1951, p. 278 .
12 8 Zurcher, Buddhist C o n q u e s t , p . 12.
12 9 Translated in Zurcher, Buddhist Conquest., Ch.Ill, Appendix 
B , p p .164-176 .
e . g . in the first paragraph Buddha is equated with the 
Chinese chffeh, 'to awaken', and Sangha with c h u n g , 'the 
group', v. Zurcher, Buddhist Conquest, p. 16 4.
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equivalents seem dangerously misleading, as, for example,
131Nirvana with w u - w e i , but, on the whole, the doctrine is
authentic Buddhism.
In the fourth and fifth centuries, however, under Confucian
and Taoist attack, new attempts were made to place Buddhiam
in, rather than outside the Chinese tradition. We find not
only a blurring of distinctions between the schools but a
new attempt to assert the 'Chineseness1 of Buddhism. This
took the form of a line of argument that became increasingly
untenable and fantastic. Beginning with the argument that
Buddhism was known to the ancient Chinese, it ended by
claiming that China had been converted to Buddhism in the
time of Asoka and that Confucius and Lao-tzu were themselves 
132Buddhists. Buddhist apologists used writings such as the
13 3passage in the Li eh-1zu which quotes Confucius as referring
to the 'Sage of the W e s t ' , to prove that Confucius knew and
13 4revered the Buddha. And eventually it was even claimed
that Confucius, Lao-tzu, and the Chinese culture-heroes 
Fu-hsi, Nu-kua etc. were Bodhisattvas.
Chinese Buddhism, as it finally emerged from the formative 
process, was something so characteristically Chinese that 
Hajime Nakamura has used it as a model for determining the 
characteristics of Chinese thought in his Ways of Thinking 
of Eastern P e o p l e s . Some of these features may be regarded 
as merely external, as affecting the forms rather than the 
substance of Buddhism. But it is very difficult to regard 
the process as merely one of adaptation, of accommodation,
131 Zurcher, Buddhist Conquest, p p . 171, 174.
132 For the stages of this development, see Zurcher, 
Buddhist Conquest, pp.269ff.
13 3 IV.41 v. Zurcher, Buddhist Conquest, p. 274 .
134 Ironically, some of the Jesuits later used this same 
passage to prove that the ancient Chinese knew of 
Christ. At least the Buddhists were not guilty of 
anachronism.
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rather than a syncretistic loss of identity and essential
doctrinal substance. As the expression of Chinese Buddhism
in the translations and commentaries on the Sutras was
modified by the pressures Nakamura enumerates - emphasis on
the concrete and particular rather than the abstract and
universal; conformity to Chinese notions of morality and
social hierarchy; esteem for nature and for antiquity - they
took on a quite new substance. The relationship of concepts,
their range and resonance, was changed. New schools developed
independently, especially as contact with Indian Buddhism
was broken by Islam. And eventually, explicitly syncretistic
schools arose, which may be summed up in the teaching of the
T'ang master, Tsung-mi: 'Confucius, Lao-tzu and Sakyamuni
all attained sainthood. They preached their doctrines in
different ways in accordance with the time and place. However,
they mutually helped and benefitted the people by their
135teachings'. The result was not only loss of identity but
denial of it: 'For those of great wisdom, (all schools) are 
the same. On the other hand, for those with little capacity 
they are different. Enlightenment and illusion depend solely
on the capacity of the man and not on the difference of
13 6teachings'. The specific 'enlightenment' of the Buddha
had evaporated.
The history of the introduction of Buddhism to China, and the 
subsequent process of assimilation, offers many points of 
interest for the student of Christianity in China. Later
we will find the Jesuits adopting Chinese terminology and 
concepts, quoting Confucian and Taoist texts, attempting to
Quoted in Nakamura, Ways of Thinking of Eastern P eoples, 
Honolulu, 1964, p . 287.
136 Nakamura, Ways of Thinking, p . 287.
136a Paul. Demilville in 'La Penetration du Bouddhisme dans 
la Tradition P h ilosophique Chinoise', Cahiers d'Histoire 
Mondi a l e , III, 1956-7, p . 36 , draws some interesting 
parallels between the time lag and the principles of 
selection operating in the case of Buddhism on the one 
hand and Western ideas on the other.
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establish the antiquity of Christianity in China and even, in 
the case of the Figurists, assimilating the Chinese and 
Judaeo-Christian mythologies. But in all cases, Buddhism 
seems to have gone further, to have definitely crossed the 
line between accommodation and syncretism. This was partly 
because the notion of orthodoxy in Buddhism was less highly 
developed, partly because it was less bound to a historical 
revelation, and partly because it was able to establish itself 
in China at a time when orthodox Confucianism was at a low 
ebb. It was so strong in the T'ang dynasty that it had 
to be absorbed rather than eliminated and it became a potent 
element in the Neo-Confucian synthesis of the Sung. The 
Jesuits were able to use this Buddhist influence on 
Confucianism as evidence for the corruption of the pure 
doctrine of Confucius, and thus to win Confucian supporters. 
But a deeper knowledge of the process by which Buddhism became 
Chinese might have given the Jesuits pause in their own plan 
of becoming Chinese. China had shown a great capacity to 
convert its would-be converters.
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IV. EUROPEAN KNOWLEDGE OF CHINESE RELIGION BEFORE THE 
JESUITS
We have seen that at the time of the first entry of 
the Jesuits into China around 1580 the lessons that they 
might have learnt from previous Christian missions had 
been largely lost. What other sources of knowledge of 
Chinese conditions were open to them? As classical scholars
they were probably familiar with the occasional reference
13 7to the Seres or Sinai in Greek and Latin Literature.
However few of these passages referred explicitly to 
Chinese religion. Origen in his Contra Celsum thundered 
against the 'atheism' of the Chinese, but in terms that 
suggest that the religion of the Seres was chosen for 
rhetorical effect rather than through any precise knowledge 
of their beliefs.
The medieval accounts had swung between the two extremes 
of depicting the Chinese as quasi-Christians , and as 
unshakeable idolaters. Only direct experience could 
dissolve the mystery surrounding the Chinese. That 
experience of Portuguese merchants and later of Portuguese 
and Spanish priests seeking entry to China is preserved in 
various sixteenth century works . We can trace the order 
of their publication and their contents but it is 
impossible to be certain as to their influence on the 
minds of those who planned and carried out the Jesuit 
mission to China. The Jesuit letters and their library 
catalogues testify to their reading of the published 
accounts of China. However, the general Portuguese secrecy 
about their voyages, and the lack of interest of merchants 
in literary activities, leave many gaps in our knowledge 
of the mid-sixteenth century exploration of the China 
coast. The Jesuits in India, Malacca and later in Macao
Ricci in the second chapter of the S tori a , 'Del Nome, 
Grandezza, e Sito della Cina' , explicitly equates the 
Cina of the Portuguese not only with Marco Polo's Cataio 
but also with the Se ri ca of the a ncients-(Fonti Ricciane, 
N 4 , I , pp.. 7-10 ) .
v. G.Coed’fes, Textes d'Auteurs Grecs et Latins relatifs h.
1 'Extreme O r i e n t , p . 82. Presumably Celsus himself had 
cited the Seres as a nation of atheists.
13 8
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must have heard many tales about the Chinese that never 
found their way into print. In fact, their oral sources may 
often have been more reliable than the printed sources. One 
would expect, for example, that Fernao Mendez Pinto during 
the period when he wore the gown of a Jesuit brother, was 
more accurate in relating his adventures in China to his
139Jesuit confreres than he was in his published Peregrinagam,
140with its romantic embroidery and inventions.
Even in the extreme case of Mendez Pinto's book it is 
difficult to be certain where we are dealing with complete 
fabrication and where we have actual experience exaggerated 
and fictionalized. A good example of the former is his account
of a meeting in 'Sempitay' with the daughter of the Portuguese
, 141envoy, Tome Pires, and a community of 300 Chinese Christians.
Pires almost certainly died in prison and there was no trace
of these Christians some thirty years later. Yet Pinto does
142not deserve his reputation as a liar. His story of the
143destruction of the Portuguese colony in Liampo is an
illustration of his habit of taking an actual incident - the
14 4expulsion of the Portuguese from Ningpo - and elaborating 
into an episode of epic proportions. Samuel Purchas caught
139
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Peregrinagam de Fernam Mendez Pinto em que da conta de muytas 
e muyto estranhas cousas que vio e ouvio no reyno da C h i n a . . . 
Lisbon, 1614. (Mendez Pinto died in 1583; after an adventu­
rous career in India and the Far East he had briefly (1554- 
1558?) been a member of the Society of Jesus before returning 
to Portugal. Although his work was not published till long 
after his death, it was widely circulated in manuscript and 
he was interviewed by the Jesuit historian G.P.Maffei in 
1582 during the preparation of the latter's History of the 
Indies. v. L a c h , Asia in the Making of E u r o p e , I, p . 325.
v . G . Schurhamme r , 'Fern'ao Mendez Pinto and seine "Perigrina- 
c a m " ' , Aaia M a j o r , III, 1926 , pp. 71-103 , 194-267 .
Peregrinagam, ch.XXVII.
c ^ . the line in Congreve's Love for. Love (169 5):'Ferdinand 
Mendez Pinto was but a type of thee, thou liar of the 
first magnitude'.
Peregrinagam, ch.^CXXI (II, pp.646-651 of the Rio de 
Janeiro ed., 1952).
Probably more exactly from the Shuang-hsu islands near 
Ningpo. i^.T'ien-tse Chang, Sino-Portuguese Trade from 1514 
to 16 4 4 , Leiden, 1934, p p . 76-80; Lach, Asia in the Making 
of E u r o p e , I, p. 737 ; and A. Kammerer, La D^couverte de la 
Chine par les Portugais , Leiden, 1944 , p p . 71-82.
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the flavour of Mendez Pinto and other sixteen century accounts,
as well as the European reaction to them, when he wrote:
Once, the Sunne Rising hath found many worshippers, but 
the Westerne Sunne is neerer night: and neerer obscuritie 
and meannesse are our Westerne affaires then those China 
Raies of the East; and wee were Backes and Owles not to 
beleeve a greater light then our selves see and use. All 
China Authours how diversified soever in their lines, yet 
concurre in a centre of Admiranda Sinarum, which if 
others have not so largely related as this, they may 
thanke God they p a y e d  not so deare a price to see them; 
and for mee, I will rather beleeve (where reason evicts 
not an ejectione firma) then seeke to see at the Authors 
rate; and if he hath robbed the Altars of Truth, as he did 
those of the Calempluy Idols, yet in Pequim equity we will 
not cut off the thumbs (according to Nanquin rigour) upon 
the bare surmise without any evidence against h i m . 1^6
The sixteenth century writers on China were conscious of their
role as heroic explorers of the unknown and purveyors of the
exotic in words as well as goods. And they agreed on their
theme of the Admiranda Sinarum, 'the wonders of C h i n a ' .
Where they diverged was in the nature and extent of their
experience of China and their purpose in writing. We must
distinguish between those with first-hand experience, allowing
of course for the tendency to conflate hearsay and personal
14 7observation, and the compilers of second-hand material in
Goa and Lisbon. The merchant or official might be expected to 
have a different point of view to that of the missionary, 
although in practice nationality often provided more common 
ground than vocation. Fortunately, the task of listing these
P u r c h a s ' marginal note attributes the phrase to Valignano. 
This appears to be a reference to the section entitled 
'Admiranda regni sinensis' in John Hay's compilation,
De rebus Japonicis, Indicis, et P e r u a n i s , Antwerp, 1605. 
v. J.M.Braga, 'The Panegyric of Alexander Valignano S.J.', 
Monuments Nipponica, V, 1942, p . 239, n.7.
'Introduction to Mendez Pinto' in S. Purchas, Hakluytus 
Posthumus or Purchas His Pilgrimes, Glasgow, 1906 ed.,
XII , p . 5 7.
Mende z Pinto again provides us with a good example of this. 
For a somewhat unconvincing defence of the method, see 
M. Collis, The Grand Peregrination, London, 1949.
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sources, analyzing their mutual dependence and assessing
their reliability has been admirably carried out by Donald
14 8Lach in his Asia in the Making of E u r o p e . I am largely
indebted to him for the account that follows.
China, or rather Cathay, had been the goal of Columbus.
In the famous letter of Toscanelli which is alleged to have 
been Columbus's inspiration we find it presented not just as 
a source of goods but of wisdom. 'This country', wrote 
Toscanelli, 'is worthy to be sought by the Latins, not only 
because thence may be obtained vast gains of gold and silver 
and gems of every kind and of spices that are never brought 
to us; but also because of the wise men, learned philosophers 
and astrologers, by whose genius and arts that mighty and
14 9magnificent province is governed, and wars also are waged.'
It was with these expectations, too, that the Portuguese
approached China. Their first accounts of China concentrated
150on questions of trade and navigation, but they were also
151predisposed to finding Christians as they had in India.
Andrea Corsali , a Florentine in Portuguese employ, reporting
the first voyage along the China coast to Lorenzo de ' Medici,
was sceptical about the Christians but not about the profits:
They are people of great skill, and on a par with 
ourselves, but of uglier aspect, with little bits of 
eyes...I believe them to be pagans, though many allege 
that they hold our faith or some part of it. During this 
last year some of our Portuguese made a voyage to China. 
They were not permitted to land, for they say it is against 
their custom to let foreigners enter their dwellings. But 
they sold their goods at a great gain, and they say there 
is as great profit in taking spices to China as in taking 
them to Portugal, for it is a cold country and they make 
great use of them.
148
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Volume I, 'The Century of Discovery' (in two books) , Chicago 
1965. x* esp. B k . 2, Ch.IX, 'China'.
Quoted in G.F.Hudson, Europe and A s i a , London, 1931,p p .208-9
e . g . The Suma Oriental of Tom4 Pires (written 1512-15) , Ed. 
and t r a n s . A.Cortesao, I, London, Hakluyt Society, 2nd. 
ser., LXXXIX, 1944, p p . 116-128.
The 'St. Thomas Christians' of the Malabar Coast. Even 
before this Nestorian community was discovered Vasco da 
Gama had briefly imagined that he had found Christianity 
in the Hindu devotions of Calicut. v. A Journal of the 
First Voyage of Vasco da G a m a , London, Hakluyt Society,
1st. ser., XGIXr - 1898-,-pp-. 50-55 .
Quoted in G.F.Hudson, Europe and C h i n a , p. 203 . This letter, 
written in January 1515 was later published in the first 
volume of Ramusio's Delle Navigationi et Viaggi.
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China was to prove 'a cold cou n t r y 1 indeed to the
Portuguese. The next eyewitness accounts we have, come
from Portuguese prisoners in Chinese prisons who naturally
15 3took a rather jaundiced view of their surroundings. A
later prisoner, Galeote Pereira, rather surprisingly praises
15 4the Chinese administration of justice but he is
uncompromising in his dismissal of Chinese religions. His
description is important because it was widely published
15 5in the second half of the sixteenth century, and certainly
known to the Jesuits, and it is worth quoting at length. I
use the colourful 1577 English version of the ex-Jesuit
Richard Willes.
The inhabitants of China, be very great idolaters, all 
generally do worshyppe the heavens: and as we are wont 
to saye, God knoweth it: so say they at every worde ,
Tien T a u t e e ,^56 that is to saye, THE HEAVENS DO KNOWE IT. 
Some do worshippe the Sonne, and some the M o o n e , as they 
thynke good, for none are bounde more to one then to an 
other. In their temples, the which they do cal Meani , ^ 57 
they have a great altar in ye same place as we have, true 
it is that one may goe rounde about it. There set they up 
the Image of a certayne Loutea15 8 Q f that countrey, whom 
they have in great reverence for certayne notable things
153
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See the letters of Cristavao Viera and Vasco Calvo published 
by D.Ferguson in the Indian Antiquary, XXX, 1901, pp. 
467-491, and XXXI, 1902, p p . 10-32, 53-65. Lach corrects 
the dates given by Ferguson, 1534 and 1536, to 1524 (Asia 
in the Making of E u r o p e , I, p . 734, n . 14) .
pp. 307-313 of the extract in Richard Hakluyt's Principal 
Navigations , Glasgow ed. , 1904 ; c_f. Boxer, South China 
in the Sixteenth C entury, p p . 17-25.
Written in 1553 after his escape from China, it was 
published in 1565 in abridged form, translated into 
English by Richard Willes in 1577 and incorporated into 
Gaspar da Cruz's Tractado of 1569 and Hakluyt's Principal 
Navigations. v . L a c h , Asia in the Making of E u r o p e , 
p p .748-9.
Boxer suggests t ' ien hsiao-te and gives in his text the 
transcription of the Portuguese original as Tien xautee 
(South China in the Sixteenth C e n t u r y , p . 15) but the 
original text as printed by Boxer in Archivum Historicum 
Societatis J e s u , XXII, 1953 , p . 72, has Ti en j a u t e e .
Both transcriptions would in Portuguese pronunciation 
sound somewhat like t 'ien h s i a o - t e .
In the original meaos i.e. miao, temples or shrines.
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he dyd. At the rygght hande standeth the devyl, muche 
more uglie paynted than we do use to set hym out, 
whereunto great homage is done by suche as come into 
the temple to ask counsell or to draw l o ttes. If you 
aske them what they do thynk of the soules departed, 
they will answeare , that they be immortall, and that 
as soone as any one departeth out of this life,he 
becometh a devyl if he have lived well in this worlde, 
if otherwyse, that the same devyl chaungeth hym into 
a bufle, o x e , or d o g g e . Wherefore to this devyl do they 
muche honour, to hym do they sacrifice, praying hym that 
he wyll make them lyke unto hym self, and not lyke other 
beastes. They have moreover an other sorte of temples, 
wherein both uppon the altars and also on the walles do 
stande many Idoles well proportioned, but bare headed: 
these beare name Omithofon, accompted of them spirites,
but such as in heaven do neither good nor eveyll, thought 
to be such men and women, as have chastlye lyved in this 
worlde in abstinence from fyshe and fleshe, fedde only 
with ryse and salates. Of that devyle they make some 
accompte, for these spirites they care little or nothyng 
at all.160
It is possible to discern in this account many elements of
the main Chinese religious traditions - Confucian, Taoist
and Buddhist. But it is probably more informative to us,
through hindsight, than it was to the sixteenth century reader,
and not the least for its tendentious and hostile terminology.
The best known pre-Jesuit accounts of China, those in
161Joao de Barros 1 Decadas da A s i a , Terceira Decada ( 1563) ;
Lopes de Castanheda's Historia do Descobrimento e Conquista
16  2 /da India pelos Portugueses (1551-1563); the Cronica do
158
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Pereira has earlier given this as a generic term for 'a 
certain order of gentlemen' i.e. the gentry or scholar- 
official class. Boxer (South China in the Sixteenth 
Century, p . 10) derives it from the Amoy vernacular, lo-tia, 
'old father' (mandarin lao-tieh) .
i . e . 0-mi-to-fo , Amida Buddha.
'Certayne Reportes of the Province C h i n a , learned through 
the Portugalles there imprisoned, and chiefly by the 
relation of Galeotto P e r e r a , a gentleman of good credit, 
that lay prisoner in that countrey many y e e r e s ', in Willes' 
edition of Richard Eden's The History of Travayle in the 
West and East Indies, London, 1577 , f.241. cf . Hakluyt's 
Principal Navigations, p p . 304-5, and Boxer, South China 
in the Sixteenth Cent u r y , p p . 15-16.
Liv.2, cap.VI-VIII, and Liv.6, cap.I & II (pp.84-105 and 
301-310 of the 6th ed., 4 vols., Lisbon, 1945-6).
Liv.IV, cap.XXVII (Coimbra ed., 1924-33 , 11 , pp . 421-4) .
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Felicissimo Rei D. Emanuel of Damiao de Gois (1566-7) and
16 4Bernardino de Escalante's Pis curso (1577) , added little to
Western knowledge of Chinese religion. Lopes de Castanheda
16 5had more to say than previous writers about Buddhiam and
Gois about Chinese monasteries and t e m p l e s . B u t  the
principal theme of all these writers was Portuguese expansion
and they saw China in the light of trade and possibly conquest.
It is to two missionaries, or would-be missionaries, the
Portuguese Pominican, Gaspar da Cruz, and the Spanish Augustinian,
Martin de Rada, that we owe the most interesting accounts of
Chinese religion from the third quarter of the century. Pa
Cruz, who spent a few weeks in Canton in 1556 published his
16 7Treatise on China on his return to Portugal in 1569.
Pespite the brevity of his experience of China, a few months 
at the m o s t , ^ 8 his account is perceptive and detailed. He 
seems deliberately to have set out to destroy the optimistic
view of Chinese beliefs that had become established. He
16 9denies the reports that the Chinese studied philosophy and 
possessed colleges and universities. 'The truth is', he wrote, 
'that there are no other studies nor universities in it, nor
private schools, but only the schools royal of the laws of
170the k i n g d o m . 1 The consequence is that they lack that
natural knowledge of God that St. Paul tells us natural
16 3
16 3 Part IV, Ch.XXIV (IV,pp.55-60 of Coimbra ed., 1926).
164 Piscurso de la Navigacion que los Portugueses hazen a los 
Reinos y Provincias del Oriente, Seville, 1577, published in 
facsimile edition under the misleading title of Primera 
Historia de China by Carlos Sanz, Madrid, 1958.
165 See, for example, his references to the worship of Nama 
(A -m a ?) and Conhapuca (Kuan-yin p u -sa?) , Historia, II,p. 422 .
166 - .Cronic a , IV, p p . 58-9.
16 7 ^ _Tractado em que se cStam muito por esteso as cousas da
China, Evora, 1569, translated in C .R.Boxer, China in the
Sixteenth Century, p p . 45-239.
16 8 v.. Boxer's 'Introduction', p.lix.
169 e.g. Pe Gois, Cronica , IV, p . 59.
170 Boxer, South China , p . 161.
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philosophy can attain. There is, however, some hope for
the Chinese;
Generally, among them is no notice of the evangelical 
law, «nor of Christianity, nor even of one God, nor a 
trace thereof, save only that they believe that everything 
depends from on high, both the creation of all things 
as the conservation and ordering of them; and not 
knowing who in particular is the author of these things, 
they attribute it to the same sky. And thus they blindly 
grope after God.^^
Another source of hope is the very lack of religion on the
part of the Chinese:
There is a very good disposition in the people of this 
country for to become converted to the faith; and one 
reason being that they hold their gods and their priests 
in small esteem, whereby when they learn of the truth 
they esteem it, which is not the case^ith any of the 
peoples in all the regions of India.^
In his summing up of the prospects for Christianity in
China, Da Cruz made some observations that directly foreshadow
the Jesuit policy. He sees 'two very great inconveniences'
to Christian Missionaries in China, the Chinese dislike of
novelty and their refusal to allow foreigners to reside
174in China without special licence from the officials.
Without support of the 'Louthias' nothing can be done. The
only way out of this dilemma is to send an embassy to the
'King of China',
religious men going with the ambassadors to obtain the 
licence for to go about the country, showing themselves 
to be men without arms, and how our faith is no prejudice 
to his dominion and government, but a great help that all 
might obey him and keep his laws
The fate of Da Cruz's own mission, and of the later 
attempt of Martin de Rada in 1575 to land with some Spanish
171 Boxer, South C h i n a , P . 212 .
172 B o x e r , South China, P .213.
173 B o x e r , South C h i n a , P . 217 .
174 Boxe r , South C h i n a , P .221.
175 Boxer, South China, P . 221 .
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key to the penetration of China lay with the officials.
What neither Da Cruz nor de Rada perceived, was that theseI
officials or Louthias had a 'philosophy', that they held their 
position by virtue of their accomplishments in and adherence 
to the Confucian value-system. It was the achievement of the 
Jesuits to add this new and vital dimension to European 
knowledge of Chinese religion.
17 6friars on the Fukien coast, pr ov ed  his poi nt that the
17 6 v. De Rada's Relation in Boxer, South China , pp.241 ff.
The accounts of Da Cruz and de Rada, as well as other 
sources, were used by Juan GonzAlez de Mendoza in his 
Historia de las Cosas mks notabiles, ritos y costumbres 
del Gran Reyno de la China, Rome, 1585. I have deliberately 
omitted a consideration of Mendoza's work because it falls 
outside the chronological limits of this chapter. But, 
although it was published after the Jesuits' entry into 
China it serves as an admirable summary of the Pre-Jesuit 
picture of China.
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When Michele Ruggieri first visited Canton in April 1580, 
the Society of Jesus was only forty years old. Yet it had 
already accumulated an extraordinary amount of missionary 
experience in most parts of the known world, and developed 
a distinctive missionary style. In such a close-knit 
centrally controlled body this experience was shared through 
an elaborate system of repprts, conferences and directives. 
The Jesuit mission in China was in some respects simply an 
application of policies proved and developed elsewhere.
The Jesuits are frequently characterized as a military- 
style body, the brain-child of a Spanish soldier turned 
priest. There is, of course, some truth in this. Military 
metaphors abound in the Spiritual Exercises of St. Ignatius 
Loyola and the Bull of approval of the Society issued by Pope 
Paul III in 1540 bears the title Regimini Militantis 
Ecclesiae. But the Jesuits were not formed with the 
intention of a,cting as 1 shock-troops of the Counter- 
Reformation'. On the contrary, the founding fathers 
originally intended to go to the Holy Land and work for the 
conversion of the infidels. The Society of Jesus was first 
and foremost a missionary body.
The great innovation in the Constitutions of the Society
of Jesus was a special vow of obedience to the Pope, and the
language in which it is expressed is most revealing. The
Jesuits pledged themselves to 'take themselves to whatever
peoples he (the Pope) should decide to send them, amongst
the faithful or the infidels, for the greater glory of God
and the help of so u l s ' . And the Constitutions add that
'the Society has no Particular place in mind, but chooses to
be scattered throughout the world in various regions and
places, since it desires to choose what is, or what it hopes
to be the best, as long as the Supreme Pontiff shall have 
177appointed it. Long before the definitive drawing up
V. THE JESUIT  M I S S IONA RY  EXPERIE NCE
Consj:i tutiones Societatis J e s u , Pt.7, ch.l, in Monument a 
Historica Societatis J e s u , vol.65 (Constitutiones, III) , 
R o m e , 1938, p . 197.
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expressed in the deliberations of 1539 over the form the
17 8new group should take as well as in the Bull of approval
of the infant Society. In the latter the Jesuits declare
their willingness to go wherever the Pope sends them whether
'to the Turks, or to some other infidels, even in the parts
179of the world called the In d i e s '.
One of the ten founding fathers named in Regimini Militantis 
Ecclesi ae was indeed sent to 'the Indies' as papal nuncio and 
founder-director of the whole Jesuit missionary enterprise in 
Asia. This was, of course, Francis Xavier. Although he never 
actually reached China, he died on the island of Sancian 
(shang - c h 'u a n ) off the coast of China and so can truly be 
called father of the China mission as well as father of Jesuit 
missions in general.
180After the classic studies of Alexander Brou and Georg 
181Schurhammer, and the definitive edition of Xavier's letters
182by Schurhammer and Wicki, there seems little point in
treating Xavier's missionary career in detail. In any case, 
his methods were so intimately connected with his charismatic 
personality that there was little that his successors could 
learn directly from him. Nevertheless, as superior of the 
Jesuit missions he developed certain policies that became 
characteristic of Jesuit missions not only in the East but 
also in the Americas. And towards the end of his life,
of the C o nst it utions we find the same m i s s io nary aim
Monumenta Historica Societatis J e s u , vol.63 (Constitutiones, 
I), Rome, 1934, M o n .I , p a r . 3; M o n .3, pars. 1 & 11; and 
M o n .4, p a r .3.
17 9 Regimini Militantis E c c lesiae, in Monumenta Historica 
Societatis J e s u , vol.63, pp. 27-28 .
180 Saint Francois Xa v i e r , 2 vols., P a n s ,  1912.
181 Franz Xaver; Sein Leben und Seine Z e i t , Freiburg, I, 1955;
II, 1964, and still in progress.
18 2 Epistolae S. Francisci X averii, R o m e , Monumenta Historica 
Societatis Jesu, vols. 67-68, 1944-5.
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in response to his first contacts with the great East Asian 
cultural area, he began to plan a radically new approach that 
was to be taken up by the Jesuits of the Chinese and Japanese 
mi s s i ons .
Xavier was always the pioneer, pushing on into new areas,
opening up missionary fields, founding Christian communities
which he then left to the care of others. James Brodrick
has effectively exploded the myth of St. Francis Xavier's
18 3'gift of tongues'. In fact his command of the many
languages he used in the course of his preaching remained
very slight indeed. His usual method was to get someone
experienced in the language - Tamil, Malay, Japanese - to
translate some prayers and the creed into the language, then
184to memorize its pronunciation. This led to many serious
errors and misunderstandings especially in Japan where for
more than a year he unwittingly preached the religion of
'Dainichi' , a Buddhist deity, in the belief that he was
preaching the Christian God. But his experience led him to
stress the importance of the study of the languages of the
peoples he served and through institutions such as the famous
college of St. Paul in Goa he made provision for this.
Bitter experience also caused him to change his opinion
on the type and quality of missionary suitable to the Asian
missions. At first he was overwhelmed by the work to be
done and wrote urging that as many men as possible be sent.
He begged St. Ignatius to send the rejects of the Society in
Europe, even those who 'are unable to hear confessions, or
preach, or carry out the other works of the Society'. As long
as they are virtuous and strong they will do. 'In this land
185of the infidels, learning is not indispensable.' His
problems with men like Francesco Mansilhas soon persuaded 
him otherwise. Mansilhas, although deeply attached to Xavier,
18 3 J. Brodrick, Saint Francis Xavier, London, 1952 , p p . 132, 
457 .
184 , .Brodrick, Saint Francis X a v i e r , p p . 141 , 240 , 396-7.
Epistolae S. Francisci Xave r i i , Ep . 47 , I, p. 258 .18 5
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gave him endless trouble and eventually had to leave the
186Society. As he extended his apostolate from the low-
caste fishermen of Cape Comorin to the Brahmins he became
convinced of the necessity of a solid grounding in philosophy
and theology, as well as in languages. His later letters
increasingly concentrate on the organization of the Jesuit
colleges and the formation of future missionaries.
A study of the development of Xavier's ideas on missionary
method makes clear another point, highly pertinent to the
present investigation. It was precisely his experience in
Japan and his plans for China that convinced Francis Xavier
of the need for missionaries with the best possible training.
He asks for men well educated, preferably with master's degrees
- 'necessario letras, pryncypalmente buenos artystas' - to
counter the arguments of the Buddhist 'bonzes'. Once in
Japan they should attend Japanese 'universities' in order to
18 7master the language and philosophy of Buddhism. The
latter provision was not due to any high appreciation of
Buddhism or its proponents. One of the lasting legacies of
Xavier to the Jesuit missions in both China and Japan was a
deep aversion to Buddhism and a conviction that the bonzes
were the chief obstacles to Christianity. Their gods, 'Xaca'
18 8and 'A m e d a ', are held by some to have been philosophers but
189in reality they were 'demons'. The bonzes are morally
degenerate, but because of their great influence they must
190be countered and refuted. If the Jesuits were not prepared
to find Confucians in China, they certainly had preconceptions 
about Buddhism backed by the moral authority of St. Francis 
Xavier himself.
186 Brodrick, Saint Francis X a v i e r , pp.250-1.
187 Epistolae S. Francisci X a v e n i , Ep.97, II, p . 289.
18 8 i . e . Sakyamuni and Amida Buddha.
18 9 Epistolae S. Francisci X a v e r i i , Ep.96, II,p.269 .
v. Ep.96, paragraphs 27-34 , II, pp. 268-270 , for Xavier's 
comments on the Japanese bonzes.
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His last great scheme was for the spiritual conquest of
China which he had come to realize was the cultural heart
of East Asia. It ignored the difficulties that we have seen
confronted earlier missionaries in China, and Xavier himself
was not able to surmount the first obstacle of gaining entry
to the country. But he was optimistic of success when he
set out from Goa. A few days before his departure he wrote
to the King of Portugal:
It must appear extreme audacity to go thus into a 
strange, land and to a king wielding such enormous power 
in order to admonish men and proclaim the truth, two 
things highly dangerous in our time even among Christians 
and how much more so among pagans I Still, there is 
one thing which puts us in good heart, that God knows 
the desires implanted by his mercy in our hearts. With 
them He has given us great confidence and trust in Himself 
who is incomparably more powerful than the King of 
China.^ ^ 1
He had, however,- thought out a method of approach which was
in essence that successfully adopted thirty years later by
Ricci and Ruggieri.
The first step was to get to the Emperor of China and
win him over, if possible making a treaty of friendship
192between the Emperor and the King of Portugal. Then 'we
Fathers of the Society of Jesus are to start war and discord
19 3between the demons and those who adore t hem'. If the
warlike imagery raises misgivings and reminds one of schemes 
of spreading the gospel at the point of the sword, a corrective 
is found in a slightly later letter to Loyola. He abandons 
the language he used to King John III and speaks of peaceful 
conquest through learning Chinese and preparing books in 
Chinese characters. His hopes now are based on the character 
of the Chinese people:
191 . Brodrick, St.Francis X a v i e r , p . 491 c f . Epistolae S. Francisci
Xaverii, Ep.109, II, p . 361.
192 . . ibi d .
Brodrick, St. Francis X a v i e r , p . 491 cf . Ep.109, II, 
p. 362.
19 3
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The Chinese are a very clever people, desirous of 
knowledge, and much given to study, especially of the 
human laws by which the empire is governed. They are 
a white, beardless race, with very small eyes, liberal 
of disposition and remarkably pacific...I am in great 
hope that by the labours of the Society of the name of 
Jesus both Chinese and Japanese will abandon their 
idolatries and adore God and Jesus Christ, the Saviour 
of all peoples .
Although we find in Xavier's plans for the China mission the
two-fold approach of working from the top down and adaptation
to Chinese ideas, both are embryonic and naive. His last
letters from Sancian in October and November 1552 reveal his
confidence that it is possible simply to land on the Chinese
coast, go to Canton and present himself to the Governor,and
say that he wishes to see the 'King of C h i n a ' . As for
adaptation, he makes no mention of dress or behaviour. One
may presume that he would have acted as he did in Japan where
he switched to court dress and ceremonial when he found it
necessary. But his knowledge of the nature of the Chinese
language was very deficient and he thought that a Japanese
book written in Chinese characters would 'help me along in
195China until I learn to speak the language'.
The scheme was never put to the test. Xavier died on the
3rd of December, 1552, still hoping to persuade one of the
Chinese 'merchants', that is the smugglers who acted as middle
men between the Portuguese and the Chinese ports, to land
him near Canton. But in vain. It was to be thirty years
before this first obstacle was overcome.
During this period several attempts were made by Jesuits
196and other missionaries to establish themselves in China.
After the, de facto occupation of Macao by the Portuguese
19 4 Brodrick, St. Francis Xav i e r , p p . 491-2 c_f . Epis tolae ,
Ep . 97, I I , pp . 2 91-2.
195 Brodrick, St. Francis X a v i e r , p . 492 c f . Epis t o l a e , Ep.97
II, p . 293 . This letter also contains a very misleading 
account of the Chinese language (i b i d . , p p . 292-3) .
196 v. H.Bernard(-Maftre), Aux Portes de la C h i n e , Tientsin, 
1933. A list of attempts, 1555-1583, is given in Fonti 
Ricci a n e , I, p p . 139-142, n.5.
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in the late 1550s efforts were made to enter China through 
Canton. It appears from a letter of the Bishop of Macao, 
Melchior Carneiro S.J., that missionaries regularly accompanied
the Portuguese merchants on their biennial visits to Canton
19 7but were not permitted to stay. Spanish friars from the
Philippines made some unsuccessful attempts to land directly 
on the coast of Fukien or Kwangtung but were arrested and 
expelled. The only fruit from the latter attempts was the 
collection of some hundred Chinese books that Martin de Rada 
brought back to Manila, which were translated by Chinese 
Christians and used by Juan Gonzalez de Mendoza in his Historia. 
By 1580 many had given up hope and were beginning to think of 
military conquest as the only way of gaining a hearing for 
Christianity.
However, in the thirty odd years from the death of Xavier
to the beginning of Ruggi e r i 's mission in C h a o - c h 'ing, Jesuit
missionaries in many parts of the world had developed methods
of working that were a considerable advance on Xavier's
pioneering efforts. It is possible to sum up these methods
19 8under three heads.
19 7 Bernard, Aux Portes de la Chine , p - 99.
19 8 I have in general based this section on convenient secondary 
sources and published treatises rather than original records 
with the partial exception of Japan where the details are 
of more immediate relevance to my subject. The main works 
used are: Jos£ de Acosta S.J., De Prccuranda Indorum Salute 
(1577, first published 1589) in F.Mateos (Ed.), Obras del 
P. Jose de Acosta, Madrid, 1954; Pablo de Arriaga S.J., 
Extirpaci6n de la Idolatria del Peru (1621), trans. L.C. 
Keating as The Extirpation of Idolatery in P e r u , Lexington, 
1968; C .R .Boxer, The Christian Century in J a p a n , Berkeley, 
1951; Jacobo F e m c i o  S.J., Livro da Seita dos Indos 
Orientals (1609) , Ed, J .Charpent i e r , Uppsala, 1933 ;
Luis Frois S.J., Tr at ado (1585), Ed. J.F.Schtttte as Kultur- 
gegensatze Europa-Japan, Tokyo, 1955; R,B.C.Graham, A 
Vanished A r c a d i a , London, 1901 (on Paraguay); J.H.Kennedy, 
Jesuit and Savage in New France, New Haven, 1950; L.Martin, 
The Intellectual Conquest of P e r u , New York, 1968; V.Cronin,
A Pearl to India, London, 1959, and A. Rocaries, Robert de
Nobili S.J. ou le 'Sannyasi' Chretien , Toulouse, 1967, on 
De Nobili; and Alonso de Sandoval, De Instauranda Aethioporum 
Salute (1627), Ed. A. Valtierra, Bogota, 1956.
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1. STUDY OF, AND A D A P TAT IO N TO LOCAL CONDITIONS. In each
Jesuit mi ss ion one of the first concerns was to study -local
customs, e speci al ly the local religions, in order to plan
the best way of a p p r oa ching the people. The Jesuits were
199cert ainly not the first to apply this method, as obvious
as it is necessary. But they app r o a c h e d  it with a se riousness
and a system that ma rk ed  their efforts off from those of
their pred ecssors . Whe reas Ber nardi no  de Sahagun O.F.M. and
Barto lom ^ de las Casas O.P. on the whole met with lack of
int ere st and even o ppositi on  from their orders regarding
their studies of the Indians of M e x i c o , ^ 00 the works of Jos^
de Acost a S.J. on the South American Indians, Luis Frois S.J.
2 01on Japan, and various Jesuit authors on India were widely 
circulated. The m i s s ionar y methods that resulted varied  from 
the p a t e r n a l i s m  of the North and South Am er ican missio ns to 
the ascetic witne ss of the 'Christian S a n n y a s i s 1 in India.
They were known and cons ciousl y imita ted where conditions 
seemed suitable. And they were bas ed on a common princ iple 
summe d up by Acost a in the phrase, 'los costumbres de los 
Indios que no re pugnar al E v a n gelio se debem c o n s e r v a r 1
2. THE STUDY OF LANGUAGES AND C IR CU LATION  OF CHRI STIAN  WRITINGS. 
The Jesui t colleges of the New World and the Indies, as well
as Europe, p r o v i d e d  facilities for the sys tem at ic study of 
the languages and customs of the peoples amongst wh o m  the
199
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20 1
Perhaps the most o u t s t a n d i n g  h i s t o r i c a l  pre c e d e n t  was 
that of the 14th century m i s s ionary  to Islam, Ram6n Lull 
v. R. Sugranyes de Franch, Raymonde L u l l e , Schon eck- 
Beckenried, 1954.
R. Ricard, La "Conquete Spi rituelle"  du M e x i q u e , Paris 
(Travaux et M^moires de 1 ' Institut d 'E t h n o l o g i e , XX)
1933 .
Jarl Car pe nt ier's Introduc ti on to Fenicio's Livro da 
Seita dos Indias.
Title of Bk.III, ch.XXIV of his De Pro cu randa Indorum 
S a l u t e , Obras, p . 502.
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Jesuits worked. Ram6n Lull's dream in the fourteenth
century of monasteries for the study of languages to prepare
2 0 3missionaries 'to preach the gospel to all creatures' 
became a reality in the Jesuit colleges of the sixteenth 
century. In centres like the College of San Pablo in Lima 
and SSo Paulo in Goa, newly arrived missionaries studied 
the languages of their future missions while the professors 
and experienced missionaries wrote grammars, catechisms and 
treatises of apologetics.
3. CENTRALISED ORGANISATION. While the principle of missionary 
adaptation is as old as the Christian Church, ’the Jesuits 
gave it new force through the centralised administration of 
the Society. All superiors had to report at regular intervals 
to their intermediate superiors and to Rome. In this way all 
major decisions and innovations became quickly known and 
discussed. Sometimes this resulted in tensions and 
disagreements. But frequently we find the decisions of the 
Jesuit General and his advisers in Rome favouring the innovators 
against their more conservative confreres. Once the final 
decision was taken, and after due allowance for appeal or 
'representation' against directives from Rome, the Jesuits 
adopted a united front. This curious mixture of internal 
democracy and autocracy proved extremely effective. Of 
course the huge distances involved meant long delays at times.
An annual letter of the late seventeenth century estimates 
that a letter dispatched from Macao in December 1689 (and 
therefore probably written much earlier in the year somewhere
in the interior of China) would not receive an answer till
2 0 4late 1693 at the earliest. A century before this, the
time elapsed must have been even longer, and certainly a
2 0 4ahigh proportion of the ships were lost on the way.
203
Matthew, XVI . 15 v_. Sugranyes de Franch, Raymond Lulle , 
p . 4 5 .
204 Quoted by J. Corre ia-Afonso , Jesuit Letters and Indian 
His t o r y , Bombay, 1955 , p . 28.
An estimated 112 vessels were lost between Portugal and 
India in 1550-1650 (see M. Cooper, The Southern Barbarians, 
Tokyo,1971, p . 22).
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But, despite these inconveniences, the Jesuit system proved
on the whole quite satisfactory. While it is easy to
exaggerate the military aspects of Jesuit organization there
was a coherence and efficiency that justified the analogy
of military obedience. The Jesuit mission to China was
2 0 5appropriately labelled an 'expedition1.
The title of Nicholas Trigault's Latin version of 
Matteo Ricci's memoirs of the opening of the China 
mission is De Expeditione Christiana apud S i n a s . . .
2 0 5
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VI. A L E S S A N D R O  V A L I G N A N O  A N D  THE A C C O M M O D A T I O N  M E T H O D
In the l i gh t  of the g l o w i n g  a c c o u n t s  of C h i n a  an d its
missionary possibilities successive Jesuit Generals pondered
2 0 6over the problem of gaining entry into the country. In
1555 St. Ignatius considered the possibility of nominating
a 'Patriarch' of China, a Jesuit Bishop with full
ecclesiastical powers such as had been sent to Ethiopia.
But he rejected the suggestion as 'premature since the door
207is not yet open to the Gospel' . After the initial successes
of the missions of the East we find a more cautious attitude
in Rome as problems of consolidation arose. The third Jesuit
General, Francis Borgia, in 1567 wrote in disgust of the
'useless crowd' (turba inutilis) of missionaries in Goa and
urged a shift in focus from mass baptisms to a deeper approach,
2 0 8including 'learning the languages like children'. These
two concerns, for opening the remaining doors and improving
mission methods in the existing missions, resulted in the
appointment of a Jesuit Visitor, a superior with a roving
commission and full powers to make major decisions about
the running of all the Jesuit missions of the East.
The first such Visitor, Goncalo Alvarez, was appointed
by Francis Borgia in 1568. He carried out a visitation of
India and Macao and was on his way to Japan when he was
209drowned in a typhoon in July 1573. Meanwhile, in Rome
Francis Borgia had died and the new General, Mercurian, had
in ignorance of the fate of the previous Visitor, appointed
his 'beloved brother in Christ, Alessandro Valignano' as
'substitute on our behalf and Visitor of our Society in the
210whole of East India'.
2 0 5 v. Bernard, Aux Portes de la Chine , Pt.I, Ch.V, 'L'^lan 
missionaire de la Compagnie de J4sus vers la Chine ' .
2 0 7 Letter of 21 November, 1555, quoted in Bernard, Aux Portes 
de la Chine , p . 7 3 .
2 0 8 Quoted in Bernard, Aux Portes de la C h i n e , p . 83.
20 9 J.F.Schutte, Valignanos Mis sionsgrundsatze fur Japan, I Bd . ,
I Teil, Rome, 1951, p . 54.
210 . . .See the text of this patent in Schiitte, Valignanos Missions-
grunds at ze , I Bd., II Teil, Rome, 1958 , p . 451. 'India
Orientalis' seems to havp been regarded as covering the
whole of Asia with the possible exception of the Spanish
controlled Philippines.
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Alessandro Valignano, or Valignani as he is often
2 11incorrectly called, was undoubtedly the second founder
after Xavier of the Jesuit missions of the East and 'father'
2 12of the China mission. He reformed the missions of India,
drastically changed mission methods in Japan and planned the
successful opening of the China mission. He controlled the
missions of East Asia for over thirty years and on his death
in 1606 left flourishing missions in both China and Japan.
It is surprising that no full biography of this exceptional
man exists despite the abundance of documentary material
2 13about his career. However, the published works of Valignano
214and the massive study by Father Josef Franz Schutte S.J. 
of Valignano's work in Japan enable us to reconstruct 
accurately his influence on Jesuit methods in East Asia.
All his letters and treatises are signed Valignano or 
occasionally Valegnan p, but never V a l i gnani. v. H. Bernard 
(-Maitre) , 'Valignani ou Valignano . .. ', in Monumenta 
Nipponi c a , I, 1938 , p . 378 , and P.M.D'Elia, II Mappomondo 
Cinese del P. Matteo Ricci S . I ., Vatican City, 1938, 
p . 8 n . I .
2 12 'Padre di questa m i s s i o n e ' Ricci calls him in a letter to 
Acquaviva, Peking, 22 August 1608 (Tacchi Venturi, Ope re 
S toriche, II, p .2 9 9) .
2 13 There is a late 17th century Li fe which I have not seen 
by D. Ferrante Valignani (Vita del Padre Alessandro 
Valignani, Rome, 1 698) ; P.M.D'Elia has written a brief 
sketch in the series I Grandi Miss i o n a r i , Rome, 1940, II, 
p p . 119-170; and there is a useful summary of his life and 
career in the 'Introducci6n' by Jos4 Alvarez-Taladriz 
to his edition of Valignano's Sumario de las Cosas de 
Jap<5n , Tokyo, 1954. J . F . S chut te 1 s works on Valignano have 
concentrated on his career in Japan but there is a 
'Brevis Conspectus Biographicus P. Alexandri Valignani' 
in S chutte's Introductio ad Historiam Societatis Jesu 
in Japo n i a , 1549-1650, Rome, 1968, pp.45-61. J.M.Braga 
has published in M onumenta Nip p o n i c a , V, 1942, p p . 523-535, 
a contemporary panegyric from the old Macao archives, 
and there are some interesting biographical and biblio­
graphical details in an article by Alfons Kleiser S.J. 
in Monumenta N i p ponica, I, 1938, p p . 70-98.
214 . . .Valignanos M i ssiongrundsatze fur J a p a n . One volume in two
parts (I.Bd., I & II. Teil, Rome, 1951, 1958) has appeared
so far and a further two volumes are promised. Schutte
notes in his Introductio ad Historiam Societatis Jesu in
Japonia, p . 45 n.I, that an English edition is to appear soon.
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It is clear that the Jesuits owed to Valignano the inspiration 
for the methods that enabled them not only to breach 
successfully the barriers erected by Chinese cultural 
assumptions but also to overcome their own prejudices.
By the time Valignano arrived in India in August 1574
most of the Jesuits had despaired of China and the Portuguese
in Macao had settled down as chaplains to the Portuguese
community and the Westernized Chinese Christians of the
settlement. The attitude of BelchiorNunes Barreto may be
taken as typical. He held several positions of authority in
the missions of Japan and India and had led the unsuccessful
attempt to establish a mission in Canton in late 1555, the
first missionaries actually to visit the Chinese mainland for
over two centuries. His initial reactions seem to have been
highly favourable and his hopes sanguine. In a letter dated
November 1556, from Macao, he wrote that 'this nation of
Chinese, from what I can gather, have a very good understanding,
and it would be even greater if they became Christians because
they are governed by vices of the flesh which blind their
215judgement. He does not seem to have regarded the set-back
as more than temporary. Yet by 1567 he was writing to the
General in much blacker terms. Without official approval
there was no hope of missionaries staying or preaching in
China and it seemed that nothing short of force could gain
2 16that permission. In a letter to Francis Borgia of
January 25th, 1568, he presents the three possible ways of 
entering China. The first, that of an embassy from the 
Portuguese king, seems to have failed. The Chinese regard 
the Portuguese as robbers - and Barreto admits they have 
some reason for this view. The second is that of conquest.
Cartas que os Padres e Irmaos da Companhia de Jesus 
escreverlo dos Reynos de Japao e C h i n a , Evora, 1598, I,
f . 36 .
Barreto to Francis Borgia, Cochin, 20 January 1567, 
in J. Wicki (Ed.), D ocumenta Indica, VII (Monumenta 
Historica Societatis Jesu, vol.89), Rome, 1962 , p . 209.
2 16
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Barreto finds justification for this in the Chinese rejection
of civilized diplomatic relations, and even more in their
rejection of preachers of the Gospel. But he adds a warning
that the Portuguese experience in India would suggest that
conquest is much easier than conversion. The third way he
suggests is to continue the present policy of 'knocking on
the door', but it is hard to regard this in Barreto's
presentation as more than a counsel of despair:
If Our Lord God should deign to grant to some of our 
men the gift of curing the sick, or prophecy, or 
performing some other kind of miracle, they would easily 
be received by the Chinese, for they are a people very 
curious of novelties
While the Portuguese were pessimistic and apparently
incapable of finding a way of overcoming the difficulties,
the Spanish in the Philippines revived the plan of conquest.
Alonso Sanchez S.J. was sent to China from Manila in 1582 with
a two-fold mission, to impart to the Portuguese of Macao the
'good news' that they were now dependent on the Spanish crown
through the union of the two kingdoms, and to sound out the
possibilities of a Spanish mission to China. He reported,
disconcerted, that 'nothing justifies the rumour spread so
widely in Spain, in New Spain and even in the Philippines,
218that the door is open for the conversion of C h i n a 1. His
reaction was to propose to the Spanish King an expedition
against the Chinese to force the acceptance of the gospel,
219a sort of 'armed protectorate of the missions'. Fortunately
the Spanish authorities resisted this appeal for yet another
217 Documenta Indica, VII, pp . 491-2.
)218 Quoted in Bernard, Aux Portes de la C h i n e , p . 184.
219 H.Bernard (-Maftre), Les Isles Philippines du Grand 
Archipel de la Chine: Une Essai de Conqugte Spirituelle 
de 1 'Extreme-Orient (1571-1641) , Tientsin, 1936, p.48.
I find some difficulty in reconciling Father Bernard's 
full description, 'un protectorat arm4 des missions, 
non seulement defensif, mais meme a ggresif', not only 
with Sanchez's own statements, but also with Bernard's 
rejection of the view that this was to enter China 'the 
sword in one hand and the cross in the other'.
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conquista and the only response to Sanchez's plan was a 
ringing attack on this kind of thinki ng by Jos£ de Acosta 
S.J. in Mexico. Acosta present s the arguments commonly
used by defenders of the rights of the Indians, such as
2 2 0Las Casas and Vitoria. But by this time (1587) he had
an even stronger  argument. The Jesuits had already
entered China pe ac eably and were e s t a b l i s h i n g  themselves
by an entirely new me thod  of approach. Acosta sums up the
position, and the new a cc om modatio n of the Jesuits to Chinese
ways as follows:
That these hopes (of peace fu l conquest) are not in vain, 
but real, is shown by the fact tfyat the Fathers of 
Xauquin (C h a o - c h 'ing) have been able to bri ng  forth 
fruit. My arg um ent is, firstly, that if you say that 
the Chinese do not allow, and their laws do not permit, 
foreigners to live in their land, they have al re ady  
done this for our Fathers, giving them a house in 
which they have lived for several years. Secondly, 
they have allo wed them to pra ct ice Ch ristian  customs 
and to build  a chapel and say mass. Thirdly, that 
the law of God has been p u b licly  p r i n t e d  in the very 
language of China, and not only do they not c on tr adict  
it, but they praise and revere it. Fourthly, that it 
is still increasing, and that they have p e r m i t t e d  other 
Po rt uguese Fathers to enter, a sup er ior and some 
Christian  companions, to the number of ten or twelve 
in all. Fifthly, that the b r o t h e r  of the king of China 
has invited Fa th er  Ruggieri to call and converse with 
him. Sixthly, that in all this land they have a high 
opinion of good men and rega rd the Fathers of Saint
Pa ul2  21 as such, esp ec ia lly the a f o r e m enti on ed Italian
Fathers. To di s r e g a r d  all this and seek war, seems2 2 2contrary to all good sense and prudence.
'Parecer sobre la Guerra de la China', Mexico, 15 March 
1587, in F. Mateos ( E d . ) , Obras del P. Josd de A c o s t a ,
Madrid, 1954, p p . 331-334; and 'Respuesta a les Fu ndament os 
que Just if ican la Guerra contra la China', 23 March 1587, 
ibid; pp. 334-345 . The P arecer is also found in P.Tacc hi 
Venturi, Opere Storche del P. Matteo Ricci S . J ., II,
Macerata, 1913, p p . 450-455.
2 21 The Jesuits in the Far East were known as 'Paulists' after 
their colleges in Goa and Macao. The name of St. Paul's 
is still popula rl y appl ied  to the ruins of the church of 
'the Moth e r  of God' in Macao which adjoi ne d the College, 
v. M .H u g o - B r u n t , 'An Ar c h i t e c t u r a l  Survey of the Jesuit 
Church of St. Paul's, Macao', in Journal of Or iental S t u d i e s , 
Hong Kong,I, 1954 , p. 330 ,n . 11.
The Re spue s t a , Obras de P. Jos4 de A c o s t a , p. 344.
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As we shall see in the next chapter, this is an inaccurate
and exaggerated account of the fortunes of the mission by
1587, but it does give some measure of the success of the
first five years of the China mission. That success was due
almost entirely to the decisions of Alessandro Valignano
arrived at as a result of his experiences in India and Japan
from 1574 to 1582. We can trace his maturing appreciation
of the problem of adaptation, and the inadequacies of methods
used up till this point, in a series of reports, instructions
2 2 3and letters to Rome written during this period. They
culminate in three works, now available in modern editions,
the Sumario of 1583, the work on Japanese customs, and his
2 2 4unfinished Histori a . It is on the basis of these that I
shall attempt to reconstruct the evolution of Valignano's 
accommodation method.
Valignano's early career gives us few clues to the 
reasons why, at the age of 34 with only 7 years in the 
Society of Jesus, he should have been appointed to the difficult 
and responsible office of Visitor, The historian looking at 
the bare facts of the record can only assume that his superiors 
had detected those qualities of character and judgement that 
he displayed so conspiculously in the East. He was born in 
1539, a native of Chieti, then part of the Spanish kingdom 
of Naples. His father was a noble, official, and confidant 
of the Bishop of Chieti, Giovanni Pietro Caraffa, who in 1555 
became Pope Paul IV. The young Alessandro went to Rome in 
1557 to seek a career in the Church under the patronage of 
Paul IV, but Paul's death in 1559 frustrated his plans and 
he returned to his old University, the famous centre of
For the somewhat complicated chronology and publication 
history of Valignano's writings, see Lach, Asia in the 
Making of E u r o p e , pp . 256-7; Boxer, The Christian Century 
in J a p a n , p . 459; and Streit-Din dinger, Bibliotheca 
Mis s ionum, IV, no.984, p p . 258-9.
Summario de las Cosas de Jap6n (1583), Ed. J. Alvarez- 
Taladriz, Tokyo, 19 54; II Ceremoniale per i missionari 
del Giapp o n e , Ed. J.F.Schutte, Rome, 1946; and Historia 
de Principio y Progresso de la Compahia de J4sus en las
Indias Orientales (1524-64) , Ed. J. Wicki, Rome, 1944.
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legal studies, Padua, to obtain a doctorate in utroque iure
i.e. in canon and civil law. His record in Padua was hardly
that of an exemplary churchman, and we find him in November
1562 imprisoned for having slashed with a knife the face of
2 2 5a lady of the town. He was released from prison due to
the intercession of Cardinal Charles Borromeo, and came to
Rome where apparently he reformed his ways, Alvarez-Ta1adriz
suggests under the influence of St. Philip Neri and his 
2 2 6circle. In any case, the Register of the Jesuit Novitiate
of San Andrea in Rome tells us that on the 27th of May, 1566, 
'Doctor Alexander V a l egnanus' was examined for admission to
2 2 7the Society, and received two days later by Francis Borgia.
In 1567-9 he followed a course of philosophy at the Roman 
College, including lessons in 'physics' from Christopher 
Clavius, the astronomer and mathematician. He was ordained 
priest in March 1570, and in late 1571 served for a few months 
as Master of Novices in San Andrea at a time when the young 
Metteo Ricci was a novice there. After less than a year 
of theological studies he was named Rector of the College 
of Macerata in September 1572. He applied to be allowed to 
join the mission of the Indies in February 1573, and in 
August was called to Rome and named Visitor. Even by the 
flexible standards of the young and rapidly expanding Society 
this swift rise was quite extraordinary. Certainly his 
legal qualifications must have fitted him for office in the 
litigious Portuguese East but this alone does not explain 
the choice. The General, Eduardo Mercuriano, must have seen 
in him the qualities of leadership, tact and commonsense 
that appear in his works and words in the Far East.
Valignano's missionary experiences, as those of all the 
Jesuits who are the subject of this study, began with the 
voyage out. It is important to remember the difficulties 
and dangers they faced, and the fact that those who arrived 
at last in their mission were usually merely the remnants of
2 2 5 Alvarez-Taladriz, Introduction to S u m a r i o, p.5*.
226 Sumari o , p . 6*.
22 7 Sumario , p . 7*.
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much larger groups who set out. I suspect that the
influence of this initial experience on the attitudes of 
Jesuit missionaries in China and elsewhere has been under­
rated, if noted at all. Even in an age when disease and 
disaster were so much more prevalent than in our own, a 
'survivor mentality' must have resulted. Valignano's own
account of the voyage is preserved for us in his account of
2 2 8the life of Francis Xavier, and makes hair-raising reading,
despite his own good fortune in travelling. He lists the
hardships of the conditions on board, over-crowding, lack of
food and water, disease and discomfort, as well as the
dangers from storm, reef, fire and pirates. 'It often
happens', he writes, 'that the majority of the passengers die,
sometimes two hundred, sometimes three or four hundred, on a
single ship, and it is the most heart-rending thing to watch
each day the poor inflated bodies being committed to the sea.
With all these and other perils, it is extraordinary that so
many Portuguese should seek to come to India every year. Yet
they do, and as cheerfully as though India was only a league 
2 2 9from L i s b o n 1. It is obvious that the Jesuits were kept
2 30fully occupied with apostolic work during the voyage and 
had little leisure to prepare for their mission.
2 2 7 a
2 2 7a George Pray estimated that of 376 Jesuits who set out 
for China between 1581 and 1712, 127 died on the voyage.
See L. Pfister, Notices Biographiques et Bibliographiques 
sur les J^suites de 1'Ancienne Mission de Chine, 155 2-1773, 
Shanghai, 1932-4 , I, p. 329 .
2 2 8 Monumenta Xaveriana, Tomus Primus, 'Sancti Francisci Xaverii 
Epistolas aliasque scripta complectens, quibus praemittitur 
eius vita a P. Alexandro Valignano S.J. ex India Roman 
missa', Madrid, 1899, p p . 10-13. Parts of this account 
are translated in Brodrick, St. Francis X a v i e r , p p . 98-100.
2 2 9 Brodrick, St. Francis Xa v i e r , pp.99-100.
230 „ . „ .See the anonymous panegyrist's account of Valignano s
directions to his fellow Jesuits on his voyage out, 'to
distribute themselves over the whole ship, engage their
fellow passengers in spiritual conversation, read pious
books to them and teach the catechism to the uneducated
among them' (Monumenta Nipponica,V, 1942, pp.534-5).
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Jos£ Alvarez-Taladriz in the Introduction to his edition
2 31of Valignano's Sumario de Jap6n examines the growth in
Valignano's knowledge of China during the period from his
arrival in India in 1574 to the writing of his Historia in
1583. In India he met some of the old Macao hands, such
as Baltasar Gago, Francisco P^rez and Emanuel Texeira, and
he spent from September 1578 to July 1579 in Macao itself.
During this period in Macao he made the decision which
resulted in the establishment of the China mission. He wrote
to the Provincial of India, Rodrigo Vincente, requesting
someone suitable to be sent to Macao to learn Chinese and
attempt once more, but in a new way, to enter China. Vincente
chose Michele Ruggieri, who had disembarked in Goa in 
2 3 2September 1578. Ruggieri had already, in the course of
a few months, learned Tamil, and was described in the Annual 
Letter from Goa of 1579 as 'a person in whom are combined
the age, virtue, ability, propensity and all the other
2 3 3qualities necessary. He arrived in Macao on the 25th of
July, 1579, a fortnight after Valignano's departure for Japan,
and, with great difficulty, began his studies in Chinese.
Valignano's actual instructions to Ruggieri have not
been preserved. But we have some indications of his state
of mind both in his instructions for the Indian missions and
in the chapter 'De la Casa de la China' (ch.14) , of his
2 34Sumario de la India, written in 1579-80. A 1varez-Ta1adriz
2 31 p p .3 4 * - 41 * .
2 3 2 It is interesting to note that among those who arrived on 
the same fleet were the other pioneers of the China 
mission, Francisco Pasio and Matteo Ricci, as well as 
the future missionary to the Mogul court and martyr,
Rodolfo Acquaviva. Ruggieri has left an account of their 
reunion in Goa during which he predicted that they would 
all go to China, and that they would convert the Chinese, 
himself by his knowledge of law, Ricci through mathematics, 
Pasio through philosophy and Acquaviva through theology, 
v. F.Bortone, P. Matteo Ricci S . J . , Rome, 1965 , p p . 77-78.
2 3 3 Quoted in Fonti Ricciane , I, p p . 148-9, n.I.
Alvarez-Taladriz gives this chapter in full on pp.36*-41* 
of the Introduction to his Sumario de J a p 6 n .
2 3 4
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sums this up neatly as 'a method of authentic infiltration,
spiritual and intellectual, with perseverance rather than
arms, mastery of the language and adaptation to the customs 
»2 35of the land, in other words, accommodation.
Already in India he had seen the necessity of accommodation
to the local languages and urged the establishment of special
2 3 6language schools. This was not new, of course, but it
seems that the Portuguese in India had been neglecting the
study of languages for the easier course of employing
interpreters. Valignano was convinced that this was not
enough. It is in the light of his insistence on acquiring
fluency in the language that we should look at his request
for a new man to be sent to Macao. To my knowledge, no
Jesuit before Ruggieri had seriously attempted to learn
Chinese, with the exception of Brother de Gois, a companion
of Barreto in 1555, whose health had been broken by the 
2 3 7experiment. And by the time Ruggieri arrived the Jesuits
2 3 8of Macao seem to have become opposed to any such attempt. 
Ricci's account of Valignano's decision is revealing in this 
respect. Valignano, he says, decided that the only way to 
gain entry to China was to select 'some Fathers of good life 
who would know their language and letters'. But when he came 
to Macao and 'sought to apply some of the Fathers who were 
in Macao to learn the letters and language of China, in order 
that, if they found a way of entering, they might be well 
prepared', he found opposition. 'Since it was contrary to
235
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Sumario de J a p 6 n , p . 35*.
See, for example, 'Pregunta Decima' of the Consultation 
of ChorSo in J . F .Schtftte , Valignanos Miss ionsgrundsS tze ,
I . B d . , I. Teil, p . 201.
Bernard, Aux Portes de la Chine , pp.64-5. There is extant 
a letter of Father Organtino Gnecchi Soldi written around 
1570 in Macao where he was en route from Goa to Macao, 
which urges the Jesuit General to set two Fathers to 
learn Chinese, and speaks of the Chinese books he has by 
him (presso di m e ) . But he does not claim to be able to 
read them. v. Bortone , P. Matteo Ricci S . J ., p . 50.
c f . the contemporary Macao letters cited by D'Elia in 
Fonti Ricciane, I, p p . 142-3, n.l.
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China, who thought the enterprise impossible, and not having
with him anyone suited to be put to this task, Father
Valignano wrote to Father Rodrigo Vincente, Provincial of
India, to send at least one Father of good parts to this
residence to carry it out. And he, continuing his voyage
to Japan, left in writing what had to be done to reach the
2 39end he had in mind1. This new man, brought in by the
Visitor now safely out of the way, against the advice of the
old hands, naturally had a difficult time. Apart from his
major problem of. struggling with a demanding language without
any grammars or dictionaries, he had to put up with harrassment
from his superiors. It is no wonder that Ricci describes him
240in a letter of 13 February 1583 as 1un mezzo martire'.
We do not know directly the contents of Valignano's
directive of 1579. However some letters and the contemporary
Sumario de la India give us some idea of the plan as conceived
by its begetter. Valignano wrote to the General from Macao in
terms that make it clear that he did not underestimate the
2 41difficulties of the task:
I confess to Your Paternity that having seen and 
understood the character of the Chinese race, I have 
found no repose by day or by night since my arrival in 
Macao, so intense is the desire I experience to come 
to the aid of a people so immense and so worthy of 
knowing their God...If it depended on me alone, I would 
consecrate myself entirely to this enterprise as the 
most desirable and the most precious that one could 
propose to a missionary, but, just as I command my 
brothers, I depend in my turn on my superiors, and I 
would not dare throw myself into this work without the 
blessing of obedience. The enterprise is difficult and 
dangerous. If I tried to explain to the people of Europe 
how narrow is the gate, how difficult to negotiate and 
how jealously guarded, it would seem an exaggeration, or 
even a lie.
However, although appreciating the obstacles, he did not 
share the despair of the Fathers of Macao. It was a question 
of method.
the views of some of the old and e x p e r i e n c e d  Fathers in
2 39 Fonti Ricciane, I, pp.142-147.
2 40 Quoted in Fonti Ricciane, I, p.143, n.
Translated in Bernard, Aux Portes de la Chine/ p. 141 cf . 
Monumenta Xaveriana, I, p.194.
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The only possible way of penetration will be to adopt 
a completely different approach to that which has been 
adopted up till now in the other missions of these areas.
In the Sumario he isolates the problem as one of winning
over the mandarins.
It seems humanly impossible to find a way of preaching 
to them, because they have an inviolable law that no 
foreigner can enter China without permission of the 
mandarins and these are so subordinated one to the 
other, and so high and unapproachable that there is no 
way of entering into their friendship, or conversing 
with them.2^2
He does not yet clearly see the way out, but he decisively
rejects the use of Portuguese power. The Chinese have
rejected Portuguese embassies, and Portugal is a long way
off. Portugal has no authority except over the Portuguese
and Christians of the port of Macao.
This is not the way to deal with these people*the only 
thing certain is that to get anywhere some of our Fathers 
must learn the mandarin language.243
Nor does he underestimate the difficulty of this. It will
take 'much time and work and I do not really know if anyone
can succeed with it, especially in the port of Macao, which
is a Portuguese place, because the same necessity does not
force people here to learn something which involves so much
»2 44difficulty and time. Suspecting Portuguese opposition to
the whole scheme, he left orders on his departure for Japan that
the Father sent from Goa to take on the task should be 'free
from all other work and provided with masters and given
2 4 5everything necessary for the job'.
In March 1582, on his return from his first trip to Japan, 
Valignano found Ruggieri will advanced in his studies and 
added a cheerful note to the text of his Sumario de la India:
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2 4 2 /Sumario de las Cosas de J a p o n , pp.39*-40*; extract from
Sumario de la I n d i a , cap.14, 'De la Casa de la China'.
24 3 Sum a r i o , p . 40*.
2 4 4 Sum a r i o , p.402.
Letter of January 1598, describing his instructions of 
1578 , quoted in Fonti Ricciane, I, p . 147, n.l.
2 4 5
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Already there is one of our Fathers here who has learnt 
the language and made great progress in it and one can 
hope that his work will not be in vain. He has no other 
preoccupation than to learn the language and for this 
purpose I have provided him with masters and a house 
apart from the others, with all the facilities necessary 
for t h i s ,246
It was at this point that he remembered his former novice,
. 247Matteo Ricci, and personally ordered him to join Ruggieri.
Francisco Pasio who was already in Macao was added to the
team and the 'completely different approach' was under way.
Unfortunately Valignano's instructions of 12 February
1582 ordering four more Jesuit students to learn Chinese
248remain unpublished. Once more, however, we have an abundance
of information about the state of Valignano's mind. From the 
25th of July 1579 to the 20th of February 1582, he was 
carrying out a visitation of the Japanese mission and his 
conclusions about the methods used here, added to his 
experience in India and Macao, began to add up to a complete 
mission theory, a set of principles or missionsgrundsStze as 
Father Schutte puts it. The Jesuits were to adapt themselves 
to Japanese (and Chinese) ways, not only in learning the 
language but in dress, diet, behaviour and every other way 
possible .
On his arrival in Japan Valignano found many things not
to his liking. The Superior, Francisco Cabral, was an energetic
2 49man and quite successful in some ways. But he was an
2 4 6  0Sumario, p . 40*.
247 Actually Ruggieri had as early as 1580 written to Valignano 
asking for Ricci to be sent to join him. v, Ruggieri's 
letter of 8 November 1580 to the General (Rome: ASJ, Jap. 
Sin. 8, II, ff. 303-4) quoted in B o r t o n e , P. Matteo Ricci
S . J . , p . 191.
24 8 D'Elia promised it as N5010 of the Fonti Ricciane but the 
later volumes were unpublished on his death. It is to be 
hoped that this important collection of documents the 
contents of which are listed in Vol.-I, p p .CLVIII-CLXIII 
of the Fonti will be published soon.
249 SchEitte notes in particular his success with the Feudal 
Lords - 'In Japan gibt es keine besseren Apostel als die 
Feudalhe rren ' (Valignanos Missionsgrunds‘dtze , I Bd., I 
Teil, p . 263).
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inveterate 1Portuguesizer1, totally opposed to the adoption
of Japanese customs and oppressive in his treatment of the
_  2 50Japanese Jesuit brothers and helpers (do j u k u ) . Valignano
told the General on the 27th of October 1580 that he was
' muy triste y desconsolado' by what he had seen and that
despite the apparent success of the mission ruin was staring
2 51them in the face. The Rules of the Society were being
neglected, there was a shortage of men, 'disunion and aversion'
between the Europeans and the Japanese brothers, the spiritual
formation of the latter was neglected, and study and learning
2 5 2was discouraged.
Valignano conducted a number of 'consultations' in the 
main mission centres, and his conclusions were promulgated 
in a series of regulations and 'summaries' of the situation.
The main document which he sent off to Rome from Cochin in 
India in October 1583, is the Sumario de las Cosas de J a p 6 n .
It displays not only an extensive knowledge of Japanese 
conditions but a positive and sympathetic assessment of 
Japanese civilization. As for the Japanese mission, it is, 
he w r it e s ,'without doubt, the most important and most 
profitable of the many that we have in these Eastern parts,
and even in the whole of the newly-discovered lands (lo
2 5 3discubierto).' '
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As late as 1595 Valignano was still attacking Cabral's 
treatment of the Japanese brothers. He accuses him of 
racism - 'accounting them as blacks and regarding their 
customs as barbarisms' - and reiterates his view that 
the Japanese made good religious and were suitable to 
be ordained priests. (Sumario del J a p 6 n , pp . 16 7 * -16 8 *.)
'La ruina que la Compania se aparejava era muy cierta ' . 
Letter in Rome: ASJ, Jap. Sin. 8, I, ff.298v - 299v; 
Document 8 in Schutte, Valignanos Missionsgrundsatze,
I.Bd., II Teil, pp.487-494. This passage on p . 487.
This is a rough summary of the five heads or 'principios' 
of Valignano's letter.
The beginning of Ch.VI, 'De la Importancia de Este 
Empresa y del Grande Provecho que se hace y esta para 
hacer en Japon' , Sumario del J a p 6 n , p . 131. It is 
interesting that a corresponding passage in the August 
1580 draft of the Sumario qualifies the praise of the 
Japanese mission with the phrase, 'with the exception of 
the Chinese' (v. Boxer, The Christian Century in J a p a n , 
p. 76).
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In the Sumario and his book on Japanese customs
Valignano shows a deep appreciation of Japanese culture.
The missioners could ignore the elaborate code of etiquette
only at the price of being dismissed as barbarians. If they
wished to be accepted, they must find a place in Japanese
society and assume the rank, dress and behaviour appropriate
to that place. On examining Japanese society he found the
Buddhist monks or 'bonzes' occupying the next most important
place after the feudal l o r d s .
The religious, whom they call bonzes, are great in 
number and powerful. On account of the respect in 
which the people hold them by reason of their state, 
there are many among them who are noble by birth, 
brothers, relatives, and sons of the great lords, ando c cthey enjoy all the best things of the land.
Hence, the Jesuits must assume the position of 'bonzes of the 
Christian religion', both because they are indeed 'religious', 
and because this will give them a secure niche in Japanese 
society. They will 'enjoy the same rank as the bonzes of the 
Zen sect which is the chief of all the sects of Japan and
which is in greatest contact with all ranks of the people of
, 256 J a p a n ' .
Not only did he reject Cabral's strictures on the Japanese 
Jesuits living in Japanese style, he insisted that the 
European Jesuits should wear a modified Japanese dress, eat 
Japanese food, drink tea, and build houses and churches in the 
Japanese style. They must learn and practice Japanese forms 
of courtesy, entertain guests in the Japanese fashion. In 
short, they must 'become Japanese' .
It seems that Valignano had in mind mainly, perhaps even 
exclusively, accommodation in externals. There is no evidence 
that he foresaw the way in which adoption of a new social role 
would entail adoption of new concepts and attitudes.
The Adv e rtimentos e Avisos acerca dos Costumes e Catangues 
de Jappao , published by J.F.Schutte as II Cerimoniale per
i Missionari del Giappone .
255 ,Historia de Principio y Progresso de la Compania de Jfesus
en las Indias Orientales, p . 130.
II Ceremoniale , p . 124.2 56
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Perhaps the problem did not present itself so urgently in 
Japan with its tradition of social innovation and adaptation, 
as it did later in China, But even in Japan we read that
people thought of missionaries as preachers of 'the Christian
2 5 7B u d d h a ' . The Jesuit General, Claudio Acquaviva, was a
little alarmed when he received Valignano's new regulations.
He wrote in reply that he approved of the general principle 
of 'accommodating ourselves to them and entering by their 
way in order to come out our way'. St. Paul himself wrote 
of becoming all things to all men in order to win all to 
Christ. But isn't there, he says, a danger of losing our 
identity, of becoming 'so accommodated to the dress and 
concepts of the bonzes that insensibly the Society in Japan
will take on a new form (induat Societas in Japone aliem
2 5 8f aciem)'. Perhaps that is just what Valignano had in
mind, 'a new form' of Christianity. But he certainly
underestimated the difficulties.
It was in the context of these Japanese problems that
Valignano planned the beginning of the China mission. It
is not surprising that he saw China through Japanese spectacles
and approved of the first missionaries wearing the dress of
Buddhist monks. Within a very few years, however, he was
aware of his mistake and the first part of the Histo r i a , sent
to Rome in 1584, draws a distinction between the position of
the Buddhists in Japan and in China. Although both follow
the same books, in China it is the mandarins who count and
the mandarins generally hold bonzes in low regard. In China
2 5 9the letrados hold the position held by the bonzes in Japan.
The decision to switch from a Buddhist to a Confucian social 
role in China was not a change of policy, but a new tactic 
arising out of wider experience.
2 5 7 V i £ i g h i t- a n— nn hntnkf» v. Sumario de J a p 6 n , p . 59, n.5.
2 5 8 Letter of 24 December 1585 in Schutte, II Ceremoniale, 
p p .317-319.
Histori a , Pt. I, ch.28, esp. pp. 252-3 .259
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Other features of Valignano's accommodation method which 
originated in Japan became standard in China» First of all 
there was the basic attitude of respect for the culture of 
the people, and respect for them as people. Where Cabral 
had seen the vices of Japan as arising from their 'nature' 
and rooted in 'the climate of the land and the influence of
the stars' , Valignano saw basic human nature, amenable to good
. 260influences. In practice, this meant adaptation to the way
of life, as far as possible, and the adoption of a recognizable
social role. In Japan, as later in China, a general policy
of working from above, concentrating first on people with
2 61political and social influence, was followed. And in
many details of organization of the mission such as the 
attempt to exclude other orders who might disturb the delicate 
balance of social acceptance, the Japanese model was followed 
in China.
In other respects, too, the Japanese experience influenced
the China mission. Valignano had little to say in his writings
on accommodation in regard to what was later called the
problem of 'terms' i.e. the use of Japanese (and Chinese)
terms when presenting Christian doctrine. I assume that by
this time the question was closed in Japan and the compromise
developed after Xavier's initial disastrous experiment was
accepted by all. Georg Schurhammer S.J. in his study, Das
Kirchliche Sprachprob1em in der Japanischen Jesuiten mission,
has shown how Xavier, on the advice of his Japanese companion,
Paul Anjiro, at first preached the religion of 'Dainichi' in
the belief that the name was the equivalent of the Christian
'God'. In fact it meant something like 'the godhead of the
2 6 2great sun' and had a specific Buddhist doctrinal content,
2 6 0  j  „  . ^  c  +Sumario , p.165*.
261 This was one aspect of Cabral's policy that Valignano 
continued. See, for example, his approval of Father 
Organtino's apostolate in Miyako (SchUtte, Valignanos 
Missionsgrundsatze, I Bd., II Teil, p.154 ff.).
Dainichi was the Japanese equivalent of the Indian 
Vairocana. v. Brodrick, St. Francis Xavier, p.445 .
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as well as a popular obscene connotation. The result was
that, when he realized his mistake, Xavier switched to a
safer use of the European form, Deusu (=the Latin and
Portuguese Deu s ) The same principle was used for transcribing
other Christian terms and a whole new Christian vocabulary
developed in this way e.g. supiri tsu (spirit) , an j o (angel) ,
264sakaramento (sacrament), morutaru (mortal). This solution
was possible in Japanese which already had a phonetic syllabary
(hiragana) suitable to the purpose. In China the corresponding
use of Chinese characters for their phonetic value was awkward
and inelegant. Jesuits of the Japanese mission were to prove
among the most bitter opponents of .the Chinese mission's
2 6 5policy of using equivalent Chinese terms.
Another legacy of the Japanese mission to the Chinese
mission was a certain attitude towards Buddhism. It is
somewhat surprising to find in Valignano's writings on Japan
an unremitting hostility to Buddhism, surprising that is, in
view of his directives that the Jesuits should become 'bonzes
of the Christian relig i o n 1. From the time of Xavier's landing
in Japan the Jesuits had seen and found the Buddhists as
their chief rivals. This hostility was due partly to
theological reasons , and perhaps even more to the way the
Jesuits and the Portuguese 'great ships' upset the Japanese
2 6 6political game in which the Buddhists had a stake. Xavier
had held public debates with them, and his successor as 
superior of the mission, Cosme de Torres, continued the attack/
26 3 Das Kirchliche Sprachproblem, p . 30.
264 Many examples are given in Ch.Ill of Schurhammer's 
Kirchliche Sprachproblem and also in J. Laures, Japanische 
Ansprachen und G e b e t e , Tokyo, 1941.
2 6 5 See, for example, a letter of Camillo Constantio S.J. to 
the Jesuit General, 25 December 1618, cited in Schurhammer, 
Kirchliche Sprachproblem, pp . 29-30.
2 6 6 v. G.Sansom, A History of J a p a n , 1334-1615, London, 1961, 
Ch.XVIII, 'Christianity and Buddhism under Nobunaga'.
v. G .Schurhammer, Die Disputationen des P. Cosme de Torres 
mit den Buddhisten in Yamaguchi im Jahre 1 5 5 1 , Tokyo, 1929.
2 6 7
7 4
However, the general impression conveyed by the accounts 
of these debates is mutual incomprehension and debating
ploys rather than genuine engagement. In the chapter on
2 6 8Japanese religion in his Sumario de J a p 6 n , Valignano
discusses the two kinds of gods of Japan, the kami and the
h o t o k e . The latter is the Japanese reading of the Sino-Japanese
butsu or Buddha, and Valignano apparently took it as a general
term covering a class of deities, of whom the chief were Xaca
and A m i d a . The passage on Xaca i.e. Sakya or Gautama Buddha,
is of particular interest, both because of the deep-seated
ill-will towards the Buddhists displayed in it, and because
of its influence on anti-Buddhist apologetics in China.
This Xaca was a perverse natural philosopher, ambitious 
and shrewd, who, desirous of ennobling and improving 
his reputation in this world, as one who knows something 
of the other (world), feigning a holy and penitential 
life, began to preach to the Siamese, a great and rich 
kingdom near China, about Amida, extolling him and giving 
him divine attributes and honours , making him the principle 
from whence come all things and the end to which all return , 
and saying that to him, who is the true and holy hotoke , 
who is in all things giving them existence and life, all 
men owe adoration and reverence.2^
Valignano excuses himself from a deeper examination of Buddhist
doctrine by claiming that Xaca was shrewd enough to preach
his doctrine in a way that can bear different interpretations,
2 70and that the many sects disagree amongst themselves. One
sympathises with Valignano's bewilderment in the face of the
2 71linguistic and doctrinal confusion of Buddhism, but there
Sumario de J a p 6 n , p p . 58-67.
269 Sumario de J a p o n , p . 61 c f . an identical passage, presumably
borrowed from the Sumari o , in the Hi s tori a , p . 155.
270 . ,Sumario de J a p o n , pp. 61 and 63.
2 71 9 f . the reaction of Polanco, Secretary of the Society of 
Jesus, to Xavier's description of Japanese Buddhism - 'there 
are a number of things related there which are incredible, 
and which diminish the trust one can place in the others' 
(Polanco to P. Helmio, 26 August 1553, quoted in H. 
Bernard-Maitre, 'La D^couverte de Bouddhisme', F r a nco-Asie, 
no.100, X, 1954 , p . 1147). If this was the reaction to 
Xavier's grossly oversimplified account, what would a 
16th century European make of the reality.
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also appears an u n c h a r a c t e r i s t i c  n ar ro wness of mind. This
was to be the least fortunate of his co nt ributions to the
na sc ent China mission.
When Ruggieri wrote that he and his com panions had 'become
Chinese' he was not a n n o unci ng  an inno va tion in Je su it
m i s s i o n a r y  methods, but merely the a p p l icat io n to Chinese
con dit ions of V a l i gn ano's policies. These in turn owed
som et hi ng to other  mi ssi o n a r i e s  and other missions, but
Va l i g n a n o  had set his person al  stamp on them. He was, indeed,
what  the Macao Jesu it who write his p a n e gy ric called him, 'the
2 7 2life and soul of our mi s s i o n a r y  work in China'. He had
es t a b l i s h e d  the pa ra m e t e r s  of acco mm odation , p e r s o n a l l y  in 
Japan, and, as it were, by proxy in China. 'If'/ said Ruggieri, 
'Father Ale x a n d e r  V a l i gnano  had not come to these parts,
this work of the con vers io n of Chi na  w o u l d  not have gone ahead
2 7 3as it d i d ' . The impetus had been given. But the decisi ve
point, acco m m o d a t i o n  to Conf uc ianism,  was not yet reached.
It was Ruggieri and Ricci who d i s c o v e r e d  Confucius.
2 7 2 Braga, 'The Paneg yric of A l e x a n d e r  Va li gnano S.J.', 
p . 531 .
Letter to the General, Macao, 8 Novem b e r  1580, quoted 
in Fonti R i c c i a n e , I, p.lXXX VIII.
2 7 3
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CHAPTER 2. MATTEO RICCI AND THE JESUIT INTERPRETATION
OF CONFUCIANISM
Procur£> molto di tirare alia nostra opinione il principale 
della setta d e ' letterati , che £ il Confutio, interpretando 
in nostro favore alcune cose che aveva lasciate scritte 
dubiose. Con che guadagnorno i Nostri molta gratia con
i litterati che non adorano gli idoli.
It was very helpful to draw to our opinion the leader of 
the sect of the literati , Confucius, by interpreting in 
our favour anything which he left ambiguous in his 
writings. In this way our Fathers gained great favour 
with the literati who do not adore the idols.
- Matteo Ricci^
The Jesuit interpretation of Confucianism was not an
abstract intellectual exercise, but the direct result of
experience, of creative confrontation with and involvement
in Chinese life. In this chapter, as in the rest of this
study, I shall be obliged to isolate the Jesuits' confrontation
with Confucianism from their total missionary concern and
activities, a procedure that involves danger of distortion
and misinterpretation. It would be less dangerous if there
existed an adequate history of the Jesuit mission in China to
which the reader could be referred to correct the inbalance of
concentration on the issue of the Jesuits and Confucianism.
2But such a history does not exist, and it would be disastrous 
for the author to attempt to fill many of the lacunae himself. 
All I can do is to draw attention in a general way to the 
pecular circumstances of each period of the development of
 ^ Fonti Ricciane, N709, II, p.296.
2 This remark is not intended to reflect on the value of the 
many histories of the mission that have been written and 
which will be frequently drawn upon in the following chapters. 
It simply draws attention to the fact that there is no work 
that is adequately documented from manuscript as well as 
printed sources, comprehensive in time and geographical 
scope, and following the canons of critical historial method. 
Such a work must probably await the publication of more of 
the mission records, especially the 'Jap. Sin.' series of 
the main Jesuit archives in Rome.
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the mission and to correct any major errors or misunderstandings 
in the standard accounts that are relevant to the central 
t h e m e .
Fortunately, the first period of the mission, the era of 
Matteo Ricci, is one of the best documented. Ricci's life
3has been treated by several competent biographers drawing on
4 5Ricci's own account of his mission and his letters, as well
as his Chinese works.^ Ricci's predecessor and companion,
Michele Ruggieri, has received less attention although he
appears at least marginally in all the Ricci studies and has
recently been the subject of a dissertation by Joseph Shih 
7S.J. The lesser figures of the period, Francesco Pasio,
Antonio d'Almeida, Eduardo de Sande , Francisco de Petris,
Didaco Pantoja, Emanuel Diza etc. are known only through a 
few published letters, and it is unfortunate that neither 
Father D'Elia's projected sequel to the first three volumes 
of the Fonti Ricci a n e , nor the 'Monumenta Serica' series of 
the Monumenta Historica Societatis Jesu have yet appeared.
One would like to know much more about the practice and views 
of Ricci's companions and fellow missionaries in order to 
speak confidently of the Je s ui t interpretation of Confucianism 
in this period rather than R i cci's interpretation. However,
3 vNotably by Henry Bernard (-Maitre) in Le Pere Matthieu Ricci
et la Soci4t4 Chinoise de Son T e m p s , 2 vols., Tientsin, 1937; 
Vincent Cronin, The Wise Man from the W e s t , London, 1955; 
and F. Bortone, P. Matteo Ricci S . J . ; Il "Saggio d 'Occidente", 
2nd. ed., Rome, 1965. Mention should also be made of the 
treatment of Ricci in G.F.Dunne, Generation of Giants , London, 
1962 .
4 Published in the original form for the first time by 
P. Tacchi Venturi in Vol. I of his Opere Storiche del P. Matteo 
Ricci S .J ., Macerata, 1911, and in a revised edition by 
P.M.D'Elia in the Fonti R i c c i a n e , 3 vols., Rome, 1942-1949.
5 Published in Tacchi Venturi, Opere Storiche, II, Macerata,
1913. D'Elia's revision which was to have made up the later 
volumes of the Fonti is as yet unpublished.
6 Most of these have been republished in Nos. 23, 24 and 40 of 
the Chung-kuo shih-hsueh t s 'ung-shu series of the Taiwan 
publisher, T'ai-wan hsiieh-sheng s hu-chu.
7 vLe Pere Ruggieri et le Probleme de 1'Evangelisation en Chine ,
Rome, 1964 (Excerpta ex dissertatione ad Lauream in Facultate
Missiologica Pontificae Universi tatis Gregorianae) .
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for most of the time Ricci was the superior of the mission, 
and for all of the period until his death the dominant 
figure of the mission. Divisions do not seem to have 
appeared in the Jesuit ranks , at least such as to attract 
public notice, till after his death. As far as Confucianism 
is concerned, the personal history of Ricci is the history 
of the developing Jesuit interpretation of Confucianism in 
its fi rst s t a g e s .
In this chapter, then, I shall concentrate on Ricci, on 
his discovery of Confucianism, his reaction to it, and the 
development by him of a distinctive interpretation of 
Confucianism that became normative for the mission. I shall 
also deal with Ricci's relations with individual Confucian 
scholars, but in outline only, reserving a fuller analytical 
treatment for the next chapter. The debate amongst Confucian 
scholars, both friends and opponents, largely centred upon 
Ricci's writings, even though it did not come to a head till 
after his death. On the other hand, I will discuss Ricci's 
views on the Chinese Rites question which did not really become 
an issue till after his time. Ricci's successor as superior 
of the mission, Nicolo Longobardo, precipitated the controversy 
amongst the Jesuits themselves, and the influx of other 
religious orders exacerbated it. As for the influence on 
Europe of these early Jesuit contacts, until Nicholas Trigault 
published his version of Ricci's journals in 1615, there was 
hardly any knowledge of, not to say debate about, Confucianism, 
so the question of the Jesuits' role in introducing 
Confucianism to Europe must also wait till a later chapter.
The theme of this chapter is well summed up in the 
quotation from Ricci's journals with which I began it. The 
Jesuits first discovered Confucius and Confucianism, 'the sectQ
of the literati' as they not inaccurately called it. They 
recognized the dominance of Chinese society, government and 
scholarship exercised by the Confucian literati and sought to 
make contact with them by allying themselves with the Confucians
Q
'La setta d e ' letterati' is in fact a fairly literal and 
exact translation of the term they applied to themselves, 
j u-chi a o .
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against the Buddhists. In the process they developed an 
interpretation of Confucianism that took advantage of the 
ambiguities of the Confucian tradition, interpreting it 
in a sense favourable to Christianity. The sources of that 
interpretation, its motivation and articulation, are the 
subject of this first stage of our investigation.
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The priority in the establishment of the Jesuit mission 
in China certainly belongs to Michele Ruggieri. In a sense 
he was also the discoverer of Confucianism, the first
Westerner to study the Confucian books and to report on them
9to Westerners outside China. However, his account of 
Confucianism is so incomplete and his appreciation of its 
importance to the mission apparently so slight, that it is 
probably more appropriate to credit Ricci with its discovery. 
Pasquale M. D'Elia characterizes the relationship succintly 
if rather blasphemously when he describes Ruggieri as playing 
John the Baptist to Ricci.
Ruggieri was the first Jesuit to learn Chinese, and the 
first to implement Valignano's 'accommodation policy'. How 
detailed were the instructions left behind in Macao by 
Valignano in July 1579 we do not know. Ruggieri describes 
them in terms that suggest they extended only to learning 
C h i n e s e . W e  do have a later letter of Valignano which 
outlines his plans for the mission and stresses contact with 
the letrados as the key aim, but this postdates the crucial 
discovery of the significance of the Confucian literati and 
may not, I think, be used uncritically as evidence for 
Valignano's intentions in 1579 or 1582. Valignano wrote to 
the Bishop of Evora, Dom Theotonio de Bragan<^a, from Goa, 
on 23 December 1585:
I. MI CHELE RUGGIERI AND THE E S T A B L I S H M E N T  OF THE MISSION
9 Slightly earlier Martin de Rada had brought back to Manila 
from China 100 Chinese books, presumably including Confucian 
books, but de Rada himself knew no Chinese and they were 
'translated' - or rather, I presume, summarized - by Chinese 
Christians in the Philippines. The information they 
provided was used by Juan Gonzalez de Mendoza in his Hi stori a 
which first appeared in Rome in 1585.
1 0 lnQuadro S t o n  co-Sinologico del Primo Libro di D o t t n n a  
Cristiana in C i n e s e ' in Archivum Historicum Societatis J e s u ,
III, 19 34 , p . 222. . ..... “ ...".....  ” "
^  'Un regimento in scriptis che apprendessi el leggere e
scrivere e parlar in questa lingua cina' is the description 
he gives in a letter to the General of 12 November 1581 
(Tacchi Venturi, Opere Storiche, II, p . 401).
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When I was on the way to Japan, I decided that two 
fathers should be stationed in Amacao, the Portuguese port 
of China, and that they should be engaged in no other 
work than learning the language and letters of China, 
and be given masters and everything else necessary.
They made such great progress in the language that when 
I returned from Japan I determined to try them out in 
this business of entering China. Giving them orders 
which appeared to me convenient for the task, I instructed 
them to introduce themselves in China as men of letters 
(home's letrados) who had come from faroff lands because 
of the fame of the wisdom and writings (letras) of China.
To this end, they first wrote a treatise in the form of 
a dialogue in the language and letters of China, in which 
were presented all the substance of our holy faith, 
proving that the soul is immortal, that there is another 
life and one sole God who must be adored, and finally 
dealing with the creation, the manner of our redemption, 
and all the most important things one has to do and 
believe in order to arrive at the other life. They 
joined to this a clock, a sphere, and a map of the world, 
which they also brought with them and adorned with Chinese 
letters. They dressed in the Chinese fashion, in capes 
with long sleeves and four-cornered hats, in the same way 
as some of their literati (letrados).^
This letter has many points of interest for us. It was written
almost exactly three years after Valignano had left Macao
for India and the section immediately following on the one
quoted here shows that he had received some news of the
initial successes of the mission. The stress on the letrados
may then have been due to the information he had received
from Ruggieri and Ricci in C h a o - c h 1i n g , but I think it more
likely that it represents his own intentions and instructions
based on Ruggieri's early contacts with Chinese officials in
Canton. Ruggieri and Pasio had left for Chao-ch'ing to
establish a permanent mission residence a few days before
1 3Valignano departed from Macao and this letter may well 
indicate Valignano's thinking at that time. It stresses the
Cartas que os Padres e Irmaos da Companhia de Jesus 
escreverao dos Reynos de Japao e Ch ina. . . , Evora , 1598 ,
II , f .170.
According to D'Elia, Fonti R i c c i a n e , III, p . 22, Ruggieri 
and Pasio set out for Chao-ch'ing on 27 December and 
Valignano left Macao for Goa on 31 December, 1582.
1 3
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es pecia ll y the 'supreme Mandarin, and Viceroy of the Province
14of C a n t o n 1 .
Wh at  Val i g n a n o  does not seem to 'have been aware of, is
that Ruggieri and Pasio, had not in fact esta b l i s h e d  themselves
in C h a o - c h ' i n g  in the guise of literati, but rather as Bu ddhis t
. 15monks, This false step, as it later ap pea red to Ricci, was,
it w o u l d  seem, u n d e r t a k e n  at the req uest of Chinese officials.
A letter of Ruggieri from C h a o 'c h'ing of 12 February 1583
describes an in tervie w with the Militar y Comm an der (t s u n g - p i n g )
16of Kuangtung, an old acquain ta nce from Canton, who was
pa ying his respects to the vis it ing Censor in the vice reg al
seat of Chao -ch'ing .
We we n t  to see him two days ago and he receiv ed us very 
well, giving us a tael of silver as alms. When he 
spoke about our -d ress, he desig ne d a hat for us himself, 
sayin g that the Vi ceroy and everyone else w i s h e d  us to 
wear  the dress of their padres of Peki ng ... who are 
highly  re spected and e s t e e m e d . ^
What exactly this :,curious dress was like I have been unable
to es tab lis h in detail. The hat was d e s cr ibed as 'a be re tta
square in memory of the cross', and as st anding 'a quarter
18(of a yard?) high'. This may be the hat de scribed  by
Valignano, or he may simply have been referrin g to the hat
19normally worn by Jesuit  mis sion ar ies in the East.
ne cessi ty  for gaining the approval of the 1grandes l e t r a d o s 1 ,
14 C a r t a s , II, f.l70v.
15v. Fonti R i c c i a n e , N429 , I, pp. 335-7 , for Ricci's arguments 
against the Bu ddhist  role and Valig nano's p e r m i s s i o n  for 
Ricci and his companions to change to that of Confucian 
scholars (1593-4) .
16 v_. Fonti R i c c i a n e , N210, I, p . 156. This man is i de ntified  
by D'Elia as Huang Ying-chia.
1 7Qu ot ed  in B e r n a r d (- M a i t r e ) , Ri c c i , pp. 88-89 .
18 v. D'Elia's note in Fonti R i c c i a n e , I, p . 167 n.3. He gives 
the heigh t as e q u i va lent to about 21cm., pr e s u m a b l y  based  
on the measure of qu a r t e r  of an Italian b r a c c i o .
19 The hat worn by the 'bonzes of the s a n - p a - s s u ' i.e. the 
Jesuits of San Paulo in Macao, in the ill ust ratio ns  to the 
Ao-men chi-liieh (p.28 of the Taipei, 1968 ed.) seems high 
and four-cornered. Ho we ve r c onte mp orary illust rations  from 
Japan seem to depict a round hat as normal Jesuit dress (see, 
for example, F.Bortone, P. Ma tteo Ricci S.J., p p . 80 & 189) .
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In other respects the Jesuits adopted the appearance of
Buddhi sts . Ruggieri had at his first inter vie w with the
Vicer oy in C h a o -c h' ing sported a luxuriant bea rd  which had
20been fingered and admired by the Viceroy. When he and
Ricci re turned to Ch ao - c h ' i n g  late in 1583, on the advice of
Wang P 'an , the Prefect of the city, they cut off their beards,
2 1sh aved their heads, and dr essed as bonzes. '
W h a t e v e r  the reasons, and w h a t e v e r  the dress Va lignan o
describ ed  in his letter to the Bishop of Evora, it is clear
that the Jesuits were b e i n g  a s s i mila te d by the officials of
C h a o - c h ' i n g  to Bud dh ist monks. V a l i gn an o's plan of gaining
acceptance as scholars or literati was abandoned  from the
outset. It was only much later when Ricci had come to
appre cia te the social d is ad vantage s of this, that the Jesuits
once more grew their beards and ha i r  and changed to the silk
gowns of the C o n fucian  scholars.
Joseph Shih S.J. suggests in his study of Ruggieri, that
the latter had  no obj ec tions  to b e in g regarded  as a Christian
bonze, as a monk and religious teacher. He sees Ruggieri and
Ricci di ff ering  not only on the tactical quest i o n  of the
actual influence and social rank of the Buddhists, but on
the th eor etical issue of m i s s i o n a r y . p r i o r i t i e s .
On the th eoret ical level, their difference s may be reduced 
in essence to the conflict be t w e e n  the two fun damental 
desires of m i ssion ar ies of all periods: that of ret aining  
the religious charact er  of the missi onary, and that of 
b e c o m i n g  i n t e grat ed  with the soc iety that they wish to 
e vangeli ze .
Ruggieri appears to have had a na r r o w e r  view than Ricci as 
to the nature and scope of 'the r e l i g i o u s ' , as I think an 
e xamin at io n of his comparat iv ely b r ie f career in China attests. 
It should be p o i n t e d  out, however, that it is only in compari son 
with Ricci that Ruggieri can be accused of nar rowness. As a
20 Fonti Ricciane, I , p . 1 6 2 n.6.
2 1 Fonti Ricciane , I, p . 337 n.l.
J . Shih, Le Pere Ruggieri , p .7.2 2
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p i o n e e r  st r u g g l i n g  w i t h  the language and customs of China, 
ma ki ng cont act with Chinese scholars and officials, p r o d u c i n g  
Christian books in Chinese with no known pre ced ents to 
guide him, his work was courage ous and ima ginative. It was 
his mis fort un e - and only unfortunat e from a s t a n dp oint he
hi m s e l f  w o u l d  cert ainly  not have approved  of - to be overs h a d o w e d
2 3by his friend and companion  Matteo  Ricci.
Ruggieri came from a b a c k g r o u n d  very simila r to that of 
2 4Valignano. He was a native of S p i n az zola in the Ki n g d o m
of Naples, a b a c h e l o r  in utrogue j ure , and had  served in the
Spanish a d m i n i s t r a t i o n  of Naples. He was born in 1543 which
means that he was nearly forty when he began the study of
2 5Chinese, thus adding age to his other dis advantages. When
one considers the methods by which he learnt Chinese it is
su r p rising  that he made any pro gr ess at all.
Ruggieri describ es these methods in his letter to the
Jesuit General, Mercurian, of 12 N o v e m b e r  1581. The
interpreters em pl o y e d  by the Portu gu ese were useless since
2 6they were barely literate. So a Ch in ese pa inter was
2 7engaged who since he knew little Po rtugues e w o uld draw a 
picture of the object c o r r e sp onding  to the Chinese character, 
then teach Ruggieri the p r onuncia ti on. 'He had to teach me 
the Chinese letters' , wrote Ruggieri, 'by dra wing a picture, 
as well as the p r o n u n ci at ion; when, for example, he wanted
It is no te w o r t h y  that in early accounts of the mission 
such as Luis de Guzman's Histo ri a de las Misiones de la 
Com pa nia de Jesus en la India O r i e n t a l , Libro Cuarto ,
' E 1 P. Mi guel R o g e r i o ' looms much larger than 'El P.
Matteo Ri c c i ' .
2 4 The b i o g r a p h i c a l  sketch in D'Elia's i n t r oduc ti on to 
the Fonti R i c c i a n e , I, pp.XC VIII-C.
2 5 A comment in his own account of his mi ss ion suggests that 
we should add to his mi ss i o n a r y  d isabil it ies a middle- 
aged build. He tells us that he req ui red double the normal 
nu mber of bearers when bei ng carried in a litter, 'perche 
era grande di corpo ' (Fonti R i c c i a n e , I, p. 228 n.3).
2 6 Ricci says they knew no w r i t t e n  Chinese (niente della lettera 
sinica) and little Portuguese. (Fonti R i c c i a n e , N207, I, 
p . 155 .
2 7 Fonti Ri cci a n e , N207 , I, p . 155.
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p a i n t e d  a horse and above it p a i n t e d  the character that
2 8s i g n i f i e d  'horse', which was p r o n o u n c e d  m a . '
In this way Ruggieri cla imed to have learnt 15,000
characters b e t we en  July 1580 and N o v e m b e r  1581, a figure
wh ich  in the light of ex perience as well as later evidence
2 9of his acc ompli sh ments seems incredible. He even b o a st ed
that he was so p r o f i c i e n t  in Chinese after less than a year
3 0and a half that he was hailed by the Chinese as si fu or
31 . , .'Gran Maestro. One suspects a certain irony in this
comment, although by comparison with oth er  Europeans he was
no doubt a 'Great Master'. At least he had learnt enough
Chinese to accompany the merc hants  to Canton, and to make the
first contacts with  Chinese officials. Ricci tells us that
Ruggieri was treated with spec ial  h o n o u r  because of his
kn owled ge  of Chinese and that during his four visits in
1580-2, he ma na ge d to become friends with the Zumpino (t s u n g -
pin g or General) , Huang Ying-chia,  and the hai-tao or Marine
32 ~Su perinten dant.
In June 1582 the o pp or tunity  he ha d been w a i t i n g  for 
finally arrived. The Viceroy, Ch'en Jui, called the Bishop 
and the C a p ta in Major of Macao to Chao -ch'ing, Ricci suggests 
in order to extort w h a t e v e r  he could from the Macao merchants. 
Ruggieri who was at the time on his fourth visit to Canton 
was sent as rep res en tative of the Bishop, with additional 
instruc tio ns from V a l i gnano to try to secure p e r m i s s i o n  to 
remain. Eventually, by means of a judicious bribe of a clock,
to teach me to read and write the wo r d  for ' h o r s e ', he
2 8 Qu oted in Fonti R i c c i a n e , I, p.XCIX.
2 9 See, for example, Vali gn ano's comments on his knowl edge  
of Chinese in Fonti R i c c i a n e , I, p . 43 n.2 and p . 250 n.l.
30 Pr oba bl y s h i h - f u , a 'teacher' , the term found in Ruggieri's 
notes on common c o n v e r sa ti onal phra ses ( R o m e : A S J , Jap. Sin,
I . 198 , ff .3-7) .
31 Le tte r to Mer cu ri an, 12 N o v e m b e r  1581, in Tacchi Venturi,
Ope re Storiche , II / P •402 .
32 Fon t i Ri cci ane , NN 209 -210 , I , p . 15 6
33 Fonti Ricci ane , N 214 , 1 / P . 161 .
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Ruggieri was granted a p a t e n t  for the Jesuits to remain in
China and he and Fr ancesc o Pasio e s t a b l i s h e d  themselves
in Dec em ber 1582 in a temple in Chao-ch' ing. In March 1583,
whe n the Viceroy fell into disfavour, they were oblig ed to
return to Macao, and Pasio was sent on to Japan by previous
a r r a ng em ent of Valigna no.  But by this time Matteo Ricci
had learnt some Chinese and when, in August 1583, Ruggieri
was granted per m i s s i o n  by the new Vice roy to return to
Chao -ch 'ing, Ricci a c c o mpani ed  him. On Se ptembe r 10, they
arri ved  in Cha o-ch'ing,  thus b e g i n n i n g  in defi nit ive fashion
the Jesuit miss ion in China.
This ac hi ev ement  of R u g g i e r i 's, the es tab l i s h m e n t  of the
mi ssion  in the face of so many obstacles, had been a ccompli sh ed
by a c ombi na tion of tact, kno wl edge of Chinese, and culti vat ion
of Chinese officials. He had rea ched a p r a c ti cal a cco mm odation
with Chinese society. But there is little in his letters
and writings  eith er before 1583, or from the re mainder of his
p e r i o d  in China (till N o v e m b e r  1588) , that suggests he grasped
the importa nce  of C o n f u c i a n i s m  to the future of the mission.
He had begun very early to translate Chinese books, en clo sin g
a tran slation of 'un libro molto piccolo' on the moral
virtues 'transcribed hastily in bad Latin' while in Canton,
with his letter to Mer cu rian of 12 N o v e m b e r  1581. W h a te ver
this work was - Father Henri Ber na r d - M a i t r e  pl au sibly suggests
34the S a n - t z u - c h i n g  - it was almost certainly Confucian.
However, the same letter reflects very u nfa vo urably on
C o n f u c i a n i s m  and on Chin ese  learning generally. 'They have
no p hilos op hy, but p r o c e e d  by way of sen tences and con clusions
as their reason dictates. Although they are com pelled to
live morally, they have no knowl edge of God, and they cannot
35be ex cused for not knowing.' He interpr ets the Con fucian
'Heaven' (t 'i e n ) in mat er ial terms and concludes that the key
to the conv ersio n of China lies with the mandarins, who are
3 6'adored' by the people. Luis de Guzman was merely echo ing
34 Aux Portes de la C h i n e , p . 155 n.50.
3 5 Tacchi Venturi, Opere S t o r i c h e , II, p . 402.
1 f) Ibid. , pp. 402-3 .
the opinion of Ruggieri when he wrote in his H i s to ria (1601)
that 'the p r i n c i p a l  idols of China are the m a n d a r i n s ' .
I have found no evidence that Ruggieri hi ms elf ever
changed his low opinion of Confucianism.  He mus t certainly
have continued  to study Con fu cian texts, because on his
return to Europe he p r o d u c e d  a Latin tra nsla ti on of the
3 8Conf uci an Four Books. He was not allo wed  to publish this
translation or a Latin c a t echis m for the China mis sion
because of the o p p o s i t i o n  of Valignano, who wrote to the
General in D e c em be r 1596 that the transla tions 'could not
be well made since Father  Michele Ruggieri knows very little
3 9of the Chinese letters and language'. Val ig nano must have
been i n f l ue nced in this ju dgement by the opinions of the men
of the China mi ssion itself, p r i n c i p a l l y  Matteo Ricci, and
it is at least po ssi bl e that R u g g i e r i 's recall to Europe was
due to confli ct  with Ricci over method, and p a r t i cu la rly
over the attitude of the miss ionar ie s to Confucianism.
There is little in R u g g i e r i 's major work in Chinese,
the T'i en -c hu  s h i h - l u , p u b l i s h e d  in 1584, that enables us
to assess R u g g i e r i 's views on Conf ucianism.  It is probably
unfair to compare this work with Ricci's famous T ' i en-ch u
shih-i when one considers its date and its intentions. Both
have been de sc ri bed as 'catechisms' but if one accepts
4 0H u m b e r t c l a u d e 's dis tinct io n be t w e e n  a c a t e c h i s m , a work 
of apologetics defending  Chris ti an teachi ng against objections, 
and a d o c t r i n a , a pos itive and s y s t ema ti c exp os ition of 
doctrine, the T'i e n - c h u  sh ih -lu is clearly a doc trina  and 
Ricci's work a cate chi s m . Yet even in its ex position of 
doctrine, in its terminol ogy and general method, R u g g i e r i 's 
book appears to ignore almost comp let ely the existence of 
C o n f u c i a n i s m .
8 7
37
O / , . 8   ^«Histori a de las Misiones de la C o m p a m a  de Jesus en la 
India O r i e n t a l , Bilboa, 1891, p . 184 =
3 8 Now in the B i b l i o t e c a  V i t torio Emanuele in Rome (Fondo 
Gesuitico 1195) and dated 1591-2 v. Note in Fonti R i c c i a n e ,
I , p . 4 3 n . 2 .
39 Fonti R i c c i a n e , I, p . 2 5 0 n.l.
40 P. Hum bertcl au de, 'La Lit t^r at ure Chretie nne au Japon il y 
a trois cent a n s ' in Bulletin de la Maison F r a n c o - J a p o n a i s e ,
VII, 1936, p p . 167 and 178-9.
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I have e x a m i n e d  the T ' i e n - c h u  shih -lu both in the original
41 4 2edit ion  of 1584 and in a later revised edition. The
maj or dif fer en ce b e tween  the original and later editions
seems to be the s u b s t it ution of the d escrip ti on 'man of the
Far W e s t 1 (y u a n - h s i - j e n ) for his ori ginal sel f - d e s c r i p t i o n
as a 'monk from India' (t 'ien -c hu -kuo s e n g ) but in substan ce
they are the same. Bas ically the work is an e x p o si ti on of
Ch risti an  doctri ne addres se d not to a s pecif ic ally Chinese
audience but to the common man. In C h . 3, for example, we
4 3find an explana ti on of God's nature for the 'ordinary man'
who knows black from white, but does not u n d e rs tand the
nature of a spirit. The creati on is described, as are the
hi stories of Adam and Jesus Christ, and the ten commandments
listed. The whole concludes with a ch apter on baptism.
Of nece ssi ty, there are many Chri stian coinings in the
ter minol og y of the T ' i e n - c h u  s h i h - l u . Names are put into
Chinese syl lables - for example, Jesus Christ becomes Yeh-su
ch ' i -li-sstt-tu, and the Trinity is r e p r esented  by an attempt
to put the Po rtugue se  Padre , F i l h o , Espirit o Santo into 
44Chinese. The most imp o r t a n t  of the new terms, however,
and one that was to become charac t e r i s t i c  of the Catholic
45Church in China and to give it its Chinese name, was 
t 1i e n - c h u , 'Lord of Heaven' . Its first appearance in print 
was in R u g g i e r i 's tran slatio n of the Ten Com man dments,
4 1 There are two copies in the Je suit Archives in Rome (Rome:
ASJ , Jap.Sin. 1, 189 and 190) .
4 2 P u b l ished  under the title of T ' i e n - c h u  sh eng-ch ia o shih-lu 
in the T 'i e n - c hu-chi ao  tung-ch'uan w e n - h s i e n  h s U - p i e n ,
Taipei, 1966, II, p p . 755-838. The edit ion re pri nted here 
is a facsi mil e of the copy in R o m e : B A V , Borgia Cinese 324 
(1). It bears the names of Em anuel Diaz Jr., Gaspar 
Fe rre ira and Giovanni Mo nte iro , as revisors, and the 
approval of Francis co  Furt ado as Superior, which according 
to Fang Hao's Preface (ibid., I, p . 25) dates it to 1634-41.
4 3 Shih-j e n . I presume Ruggieri is using the term in a sense u n ­
common in Chinese as equ iv alent to the Christian ' w o r l d l y ' .
44 P a-1<£- lfe , Fei-lUeh (or F e i - l i o h ) , and S su-p i- li-to s a n - t o .
^  T 'i e n - c h u - c h i a o .
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T s u - c h 1uan t'ien -chu s h i h - c h 1 e n g , p u b l i s h e d  in late 1583
46ot 1584, The origin of the use of this term is ascrib ed
in Ricci's memoirs to one of the first converts 'Cim Nicd'
4 7(Ch'en ? ) who during R u g g i e r i 1s absence from C h a o - ch'ing
in mid 1583 had looked after the missio narie s' altar.
'When at the time of our return we went to visit him, we
found that he had pl ac e d  the altar in a little room in his
house, and, h a vi ng no other image, had w r i t t e n  on a tablet
in the mi ddle of the wall, two huge Chin ese letters that
4 8said "to the Lord of Heaven".' The Jesuits, ig no rant of
49other usages of this term in Chinese religious works, 
e n t h u s i a s t i c a l l y  adopte d it. Despite the objecti ons raised 
by critics of the use of the term it remains standard Catholic 
usage to the p r e sent day. However, Ricci himself, as we shall 
see, did not scruple to use other terms, inclu ding t 'i e n , in 
his apo log et ic treatises, while retaining  t 'ien-chu as the 
normal name for the Ch ristian  God.
The only c h a r a c t e r i s t i c a l l y  Chinese traits I have found
in the T ' i e n - c h u  shi h-lu are a few un c o m p l i m e n t a r y  remarks
50about Buddhism, and a considera bl e deve lopment  of the 
fourth c o m m a nd me nt in terms of the C o n fu cian five relationships. 
C o n f u c i a n i s m  itself is not m e n t i o n e d  but it is stressed  that 
children must obey their parents, servants their masters, 
students their teachers, and so o n . ^  On the other hand,
I have e x a mi ned the copy in Rome:ASJ , Jap. Sin. 189a (also 
r ep rod uce d in the Fonti Ricciane, I, Tavola IX, o p p . p . 1 9 4 ) . 
D'Elia's note (ibid., p p . 194-5, n.3) esta blish es  that it 
must have been p r i n t e d  be tw een 10 Sep te mber 1583 and January 
1584, certain ly  not in 1582 (Wieger) nor late 1584 (Tacchi 
V e n t u r i ) . C f . a longer account by D'Elia, 'II Dom ma 
Ca ttolico i n t e g ra lm ente pr e s e n t a t o  da Matte o Ricci ai 
letterati della Cina', in Civilta  C a t t o l i c a , anno 8 6 . ii,
19 3 5, p p . 3 5-5 3.
47 . .v. Fonti R i c c i a n e , I, p p . 185-6, n.10, on the i d e n t i fi ca tion
of 'Cim N i c o ' .
48 Fonti R i c c i a n e , N236, I, p . 186.
49 v. Fonti R i c c i a n e , I, p . 186 n.I, and H. Havret, T 'ien-tch ' ou 
"Seigneur du C i e l " .
50 T' ien-c hu  shih -lu (T 'ien-c h u - c h i a o  tun g-c h' uan w e n - h s i e n  
h s u -p ien e d .) , p .779.
51 T ' i e n-chu  s h i h - l u , p . 819.
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there is no att empt to conceal the 'stumbling blocks' of
Ch ris tian it y. Jesus is plainl y stated to have died on
5 2a cross and it is em p h a s i s e d  that C hr istiani ty  allows for
5 3only one wife or one husband.
On the evidence of Ruggier i's  Ch ine se works alone we
could not conclude to any di ff erence of opin ion  be tw ee n
Ruggieri and Ricci. Yet there are reasons for th inki ng
that some dive rge nce of views lay b e h i n d  Ruggier i's departure
for Europe in 1588. The account of Ruggieri 's return to
Europe given in Ricci's Stori a is that Valign an o was pla nning
an embassy from the Pope to the Emperor of China and Ruggieri
was sent back to arrange it. However, on the reasons for
choos in g Ruggieri, Ricci remarks that,
Because Fa th er  Ruggieri was already old, and unable to 
learn the language, (Valignano) took the opportun ity 
to send him to Europe; and also be ca us e after so many 
years in these parts, besides what was wr itte n in the 
letters to the Pope, to the Father General and others 
to promote this work, he could bear test imony  to what 
he had seen, and recount other th ings that might be 
a p r o p o s .^ 4
This is not altog et her s atis fa ctory as an account of the 
reasons for cho osing Ruggieri, the most senior and exp e r i e n c e d 
of the missio naries , for the task. Ruggieri was ha rdl y 'old' 
at forty five, and he himself cla ime d to be expert in Chinese. 
One suspects a deeper reason, an alliance of Val ig nano with 
Ricci against Ruggieri.
This susp ici on is conf irmed by a letter of V a l i gnan o to 
the General w r i t t e n  at the time of Ruggier i's recall. He 
w r i te s :
Fa the r Michele  Ruggieri has labour ed much in this mission, 
and sen din g him now to Rome seems reason enough to give 
him some repose; he is already much burdene d with old age, 
and this journey is so long, that there is all the more 
reason to let him rest. Add to this that he does not 
pronounce the language well, and so it seems that Your 
Paternity should excuse him from returni ng  here, since 
this mi s s i o n  is not for men who are old and worn out, 
and he has done enough for the good of this mis sion by 
taking on the l e g a t i o n . ^5
5 2 T' i e n - c h u  s h i h - l u , p . 819.
5 3 T'ien-chu  s h i h - l u , p. 833 .
54 Fonti Ricciane , N303 , I, pp. 249-50 .
Quoted from R o m e : A S J , Jap. Sin. 11, f.29v, in Fonti R i c c i a n e ,
I , p . 2 5 0 n . 2 .
5 5
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The strong impr essio n is that V a l i g n a n o  was trying to let
down Ruggieri gently, to make sure that he did not return
but to give him an ho no u r a b l e  and d i g n ified retirement.
Some clues to the reasons for this attitude on the part
of V a l i g n a n o  are to be found in Rugg ieri's Latin works
p r e s e r v e d  in the Jesuit Archi ves and elsewhere in Rome.
We have already seen that V a l i g n a n o  obj ec te d to the p u b l i c a t i o n
of Ru gg ier i's transla ti ons from the Con fu cian books, and of
5 6his Latin Catechism; to the former on the grounds that the
Chinese was imperfect, and to the latter be ca use Ricci was
57p ro d u c i n g  a much better catechism. In addition to these
5 8works in the Bib l i o t e c a  Vi t t o r i o  Emanuel, there is in the
59Jesuit Arc hi ves in Rome an incompl ete m a n u sc ript as cribed 
to 'P . Mich. R o g g e r i ' , entitled C o m m e n t ari i , and p r e s um ab ly 
dating from the p e r i o d  b e t we en his return to Europe in 1589 
and his death in 1607. These fragments suggest that Ruggieri
There seems to be cons id erable  con fusion about this work 
whic h exists in m a n u s c r i p t  in Rome : B V E , Fondo Gesuitico 
1276, under the title of Vera et Brevis Div in ar um Rerum 
Expositio. It is clearly related to the T'ien-ch u shih-lu 
but contains several passa ges not in the Chinese text.
L^on W i e g e r  (in A r c hivu m H i s t o r i c u m  Soc ietatis J e s u , 1,1932, 
p . 74) reg ar ded it as the Latin or iginal of the T 1ien-chu 
shih-lu and dated it 1582. Tacchi Venturi, who p u b l i s h e d  
it in his Opere S t o r i c h e , II, p p . 498-540, thought it was 
a Latin translation of the T ' i e n - c h u  s h i h - l u . D'Eli a (Fonti 
Ricciane , I, p . 197 n.2) points out that it must be dated 
1581 since it places the creation  5,547 years before while 
the Chinese gives 'more than 5,500 years ago' (cf. p . 781 of 
the Taipe i ed.) and cites a letter of Ruggieri as eviden ce  
for a Chinese transl ation being made of Ruggieri's latin 
origina l in late 1581. Joseph Shih's explanat ion of the 
anomalies seems mos t  s a t i s fa ct ory - that it is the 1581 
original revised in the light of the Ch inese text which was 
pr e p a r e d  by a Chin ese  scholar in May 1584 (Le Pere R u g g i e r i , 
p p . 19-25). D'Elia is in error in claiming that it remained 
in m a n u s c r i p t  in the B i b l i o t e c a  V i t to rio Emanuele in Rome 
till p u b l i s h e d  in Tacchi Venturis'  edition of Ricci's works 
(Fonti R i c c i a n e , I, p . 250 n.l). In fact it was pu b l i s h e d  
in Antonio Poss ev ino's B i b l i o t h e c a  S e l e c t a . I have not had 
the op po r t u n i t y  of c o m p ar in g Tacchi V e n t u r i 's 4text with 
Po ssevino's, but Possevino is ex p l i c i t  in attr ibutin g his 
Catechismi Sinensi um  Capita in Lib.IX, C a p .X X V I - X X V I I I , of the
__ 1603 Ve nice edition, to 'Michael Rogerius Societatis nostrae'.
b  7 Va ligna no  to the General, Goa, 16 Dec ember 1596, cited in 
Fonti R i c c i a n e , I, p . 43 n.2.
5 8 The tr ans lation of the Four Books is in Fondo Gesuitico 1195.
Rome : A S J , Jap. Sin. l o l , 11, ff. 296-315 .59
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to the end thou ght of B u d dh is m rather than C o n f u c i a n i s m  as
the most p r o m i s i n g  poi nt  of contact with Chi nese culture.
In the section entitle d De animi cultu atque optima dispositione
ad recip.iendum e v a n g e l i u m , he equates Chinese 'theology' with
'a str o l o g y ' ^ 0 in a way that suggests he still b e l i e v e d  t 'ien
to refer e x c l u s i v e l y  to the physi cal heavens. He does,
how eve r, praise the Chin ese teachin g on virtue which he
regards as favourable to the p r e a c h i n g  of the Gospel. He
61lists the Confucian virtues without,  here or elsewhere,
referring e xp licitl y to Confucius or Confuci anism.
He is more e x p li cit on Buddhism, listing the names and
attributes of the p r i n ci pa l B u d dh ist deities. Some are
describ ed  under the heading, 'On the Adora tion of False Gods
and the Su pe r s t i t i o n  of the Chinese'. Others, however, are
s i gnif ic antly listed in the section on the 'Prophecies and
Oracles of the Chinese' where he makes a clear attempt to
in t e rpret Bu dd hi sm as related in some way to Christiani ty:
The Chinese have veiled and, in my opinion, pro ph etic 
i nti mations  of the C h r i stian  religion, and first of ^
all the chief object of their religious cult, s ci e c h i a , 
the w i s e s t  and most inte l l i g e n t  of beings, wh o m  they 
believe to have br oug ht  down from h e a v e n  the most holy 
law .6 3
64This god is de pic ted under three dif fer en t forms, nan v u ,
o - m i -to-fe , ^  and s cie-chi a , 'as if to signify in some way
6 6the most august mystery of the divine Trinity. He then
tells the story of the dream of the Em pero r Ming of Han in 
which the Em pe ror saw a golden youth who told him to seek
60 f .300 r .
61 He lists these as gin , 'universalis amor' (somewhat m i s l eadin g 
in view of the contrast betw een the Confucia n j en and the 
Mohist chien a i ) ; gni or 'grati animi virtus' (=i.) > or
'urbanitas 1 ; £i_ or 'prudentia' (= c h i h ) ; and sin 'veritas 
seu simplicitas' (=hs i n ) - f f . 3 0 0 r - 3 0 1 r .
6 2 i . e . shih -chia  , Sakya or S a k y a m u n i , the Buddha.
63 f.310 v .
64 Probable n a n - w u , also p r o n o u n c e d  n a-mo , Sanskri t n a m a h , 'to 
trust in (the B u d d h a ) '. Ruggieri seems to have m i s ta ke n the 
Bu dd hi st formula for the name of a m a n i f e s t a t i o n  of the Buddha.
^  A-mi-to-fo, or Amida Buddha.
66 f . 310 v .
truth in the West. This was really an angel an no unc ing the
birth of Chris t to the Chines e, but the devil succee de d in
p re ve nting the legates sent by Ming Ti from reachi ng Judea,
6 7and div erted  them to the land of idols.
Ruggieri's thoughts, in exile from the missio n he had
founded, were turnin g on the apo log etic uses of B u d dhism for
Christian p r o p a g a n d a  in China. He had  pio n e e r e d  the process
of accom modation,  but di verted  it into the natural channel
of Chinese po p u l a r  religion. The Jesuits were 'bonzes from
the West' , religious men p r e a c h i n g  religious truth, a
purifi ed Buddhism. This role had been in the first place
6 8imposed by Chinese officials, but there is no evidence that 
he ques ti oned it. His compa nion and friend, Matteo Ricci, 
with a far grea ter comm and of Chinese, was already, by the 
time of R u g g i e r i ’s departure from China  m o ving towards the 
adoption of a new role, that of a Chris tian C o n fucian  scholar.
6 7  f f . 3 1 0 v  -  3 1 1 r .
6 8 See, for example, the inscr iptions by the Prefect Wang P 'an 
placed on the doors of the residence and chapel in Chao- 
ch'ing, both of them s p e c i fical ly  B u d dhis t in tone 
(reproduced in Bortone , P. Ma tteo  Ricci S . I . , pp. 2 0 2  & 2 0 3  , 
and Fonti Ri cci ane , Taifola XII, opp.p. 2 0 0 ) .
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Ricci's mature views on C o n f u c i a n i s m  are p r e s e n t e d  to
6us in his Stori a dell' Int rodu zione  del Cris ti a n e simo in Cina,
70w r i tten at the very end of his life. Much of the Storia
is in the form of an h is torica l narrative, although it is
71clearly not to be regarded as Journals in the sense of a
diary or cont e m p o r a r y  record. Rather  it is, as Tacchi
Venturi calle d it, Comment ari i , r e co ll ection s,  memoirs , the
record of a life's work. Yet even the Stori a itself stresses
the tentative tr ial- a n d - e r r o r  approach taken by Ricci, and
this is co nfirme d by his letters. He set out with no
pre o c c u p a t i o n s  about Con fucian is m, no thin g but Val igna no 's
general directions to come into contact with 'men of letters'
and to penetr at e Chinese culture from within. In the process
he may be said to have dis c o v e r e d  Confucianism.
The disc overy began, as in the case of Ruggieri, with
his Chinese language studies. No doubt he p r o c e e d e d  from
one of the sta nd ar d Chinese primers to the study of the
Confucian Four books - the Analects of Confuci us, the M e n c i u s ,
the Doctri ne of the Mean and the Great Lea rning - the classics,
7 2and the dynastic histories. Like Ruggieri, Ricci too
II. MATTEO RICCI AND THE DISC OVERY OF CO NFU C I A N I S M
69 Storia ... is actually the title given the work by its 
most recent editor, Pasquale M. D'Elia. The original 
m a n u sc ri pt is e n t it le d Della Entrata della Com p a g n i a  di 
Giesu e C h r i s t i a n i t a  nella C i n a .
70 D'Elia d emo ns trates in his 'Preliminary N O t e ' that most 
of the Storia must have been w r i t t e n  in 1609 and early 
1610; Ricci died in May 1610. v. Fonti R i c c i a n e , I,
p p .CLXVII - C L X X .
71 The subtitle of Gall agh er's tran s l a t i o n  of T r i g a u l t 's 
version, Chin a in the Sixte enth C e n t u r y , is The Journals of 
M at the w R i c c i , 1583-1610. In his 'Translator's Preface', 
Ga l l a g h e r  defends his use of 'Journals' by arguing its 
pr e f e r a b i l i t y  to 'Diary' (see especially p.xvii) ; but I fail 
to see how this avoids the difficu lt y that it was w r i tt en  
for the most part long after the events described.
72 Giulio Aleni's des cr ip tion of Ricci's Chinese studies in 
his Chinese life of Ricci is, no doubt, drawn from his own 
experiences, and not nece s s a r i l y  those of Ricci himself.
But his de sc riptio n of the ord er of studies as 'classics, 
p h i l o so phers,  histories' (ching , tzu , s h i h ) is probably 
accurate (v_. passage cited in Chang Wei-hua, M i n g-shih , 
p . 1 6  5 ) .
(ev ent ually tra n s l a t e d  the Four Books into Latin. This
t ransl at io n has not, un fortunatel y, been preserved, but we
know from several references in his letters that it was
finish ed befor e N o v e m b e r  1593 and that he hoped to send it
74to Europe, Giulio Aleni in his 1620 Chinese Life of Ricci,
7 5clai med  that it had, in fact, been sent home but no trace 
has been found in Eu ro pean archives. It wo ul d be extremely 
in format ive to have access to Ricci's reading of the Four 
Books after ten years of Chinese studies. What we do know 
is that Ricci used this t r a n sl at ion to teach the language to
n e w l y - a r r i v e d  m i s s i o n a r i e s  and that as well as the Four Books
7 6he also used 'one of the Five Classics'. The mu lt i p l i c i t y 
of citations from both the Four Books and the Five Classics, 
as well as com mentari es, in Ricci's Chinese works suggests 
that his ini tia ti on into Co nf u c i a n i s m  followed the convention al  
course of Con fu cian books and classics in editions with the 
commentarie s of Chu H s i , although one may not deduce too 
much from such citations. Ricci's Chinese col laborat ors 
rather than himself  may be the source for p a r t ic ular references. 
Ho w e v e r  it seems reasona ble to assume that he was well 
acquainte d with both texts and standard commentaries and 
imbued the basic doctrines of C o n f u c i a n i s m  in the’ tradition al  
Chinese way, by reading and mem o r i z i n g  the texts under the 
guidance of a teacher. It seems that in this respect Ricci's
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7 3
7 3 This work was described  by Ricci hi m s e l f  as a ' p a r a p h r a s e , .. 
in Latin with many annotations' (Fonti R i c c i a n e , N527, II, 
p. 33) , whi ch has led some authorities to regard it as 
so mething other than a true tra nslation. But other references 
in his letters and A l e n i 's descript ion of the work suggest 
that it was in fact a complete translatio n and that Ricci's 
title of Parafrasi was due to modesty, a p r a i s e w o r t h y  restraint 
in view of his mere ten years' acqu aintance with the language.
74 Fonti R i c c i a n e , II, p . 33 n.5; Tacchi Venturi, Opere S t o r i c h e ,
II, pp 117-118, 125.
75 Jules Aleni, Ta Hsi Li Hs ie n - s h e n g  Ma-tou c h u a n , Trans. L^on 
Desbuquois , Revue d'Histoire des M i s s i o n s , I, 1924 ,
p . 5 6 .
76 ,Fonti Ricciane , NN424 ,494 , II, p p o 3 30 and 380 =
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ac quain ta nc e with C o n f u c i a n i s m  was similar to Ruggieri's with
the crucial diff erence that Ricci's init iation  was more
intensive, more p r o l o n g e d  and clearly more successful.
One most i n t e r e s t i n g  relic of this per io d is a ma nu script
dictio nar y, or rather vocabulary, now in the Jesuit archives
7 7in Rome. The work pr obably dates from the early years in 
Chao -ch 'ing. Ricci states in the i n t r o ductio n that he has 
been three years in the city, thus i n d i cating 1585 or 1586, 
but the list was pr ob ably added to th roughout the period.
From the indica tio ns of date and authorship, it seems to me 
likely that it was taken to Rome by Ruggieri h i m se lf  in 1588.
It is inc omple te and should not be confused with the later 
di ctionar y com pi led by Ricci in 1599-1600 in which, with the
aid of the musical Cattaneo, he in di cated the five 'tones' of
7 8Chinese. The vo cabulary p r op er is in four columns. The 
first contains Port uguese words, arr anged alph abetica lly, the 
second an Italian romanizati on  in Ricci's hand, the third 
Chinese characters, and the fourth (completed for the first 
eight pages only) an Italian tran slatio n in Ruggieri's hand. 
Even more valuable than this evidence  of their struggles with 
the language are some notes which indicate their me tho d of 
approach to Chinese scholars: remarks in Chinese characters 
on geo graphical  and ast ronom ic al subjects (f f .17-27,170-1); 
some c o nve rs at ional  phrases in romaniza ti on in the hand  of 
Ruggieri (ff.3-7); and what D'Elia describes as 'conversazioni 
cate che tiche ' by Ricci in Chinese characters (ff.13-16) . The 
latter, apart from their linguist ic interest, show Ricci 
already d e v e lop in g a cat echetical  me thod based on Confucianism. 
He alludes to Co n f u c i a n  teaching on, for example, the five 
relation shi ps, and he carefully distingui shes his doctrine 
from Buddhism. Ricci's p r o - C o n f u c i a n  bias is clear in this 
earli est  Chinese work from his pen.
77 Rome:ASJ, Jap. Sin. I, 198. For an account of its contents 
see P.M.D'Elia, 'II Domma Cat to lico int egra lment e pr es e n t a t o  
de Matteo Ricci ai Letterati della Cina; secondo un 
do cum ento cinese inedito di 350 anni fa', Ci vi lta  C a t t o l i c a , 
anno 8 6 . ii, No. 2035 , pp. 35-53 ; ana Fonti R i c c i a n e , II, p . 32 
n.l. There are repro ductions of pages of this ma nuscrip t in 
the Fonti Ricci a n e , II, Tavola V (of f.33v) and in Bortone , 
P. Matteo Ricci S . I ., p . 270 (of f.33r).
7 8 Fonti Ri c ci a n e , N526 , II, p p . 32-3.
\Some clues to Ricci's later d e v e lo pment may be found in 
his histor y before coming to China. He was yo unger  than 
Ruggieri, only 30 years old when he arrived in Macao in 1582.
He came from M a c er ata in the Papa]. States, had been a student 
of the Jesuit  College there, and was studyin g law in Rome 
when he deci ded to join the Society of Jesus. He followed 
courses in rhetoric/ phil o s o p h y  and ma themati cs at the Roman 
College, the last under the famous Chri s t o p h e r  C l a v i u s , noted 
as a s t r onom er  and author of the Gregorian calendar reform.
It wo uld seem that his education up to this point was in the
79best Jesuit h u m ani st  tradition. His theological studies were
cut short by his call to the China mission from Goa but his
deficiencie s as a theologian have been ex ag e r r a t e d  by
80opponents of the Jesuits' methods in China. He spent the
bes t part of three years stu dy ing theology in Goa (1578-1581
with a year off due to ill health) and his critics are clearly
in d i s a g r e e m e n t  more with his con clusions than with his
co mpetence in theology. One might agree to some extent with
the author of the Anecdotes sur l'£tat de la religion de la
8 1Chine that he was 'plus Pol itique que Th ^ologien',  but only 
in the sense that he was not primarily  a scho lar  but a 
m iss ionary,  and more a h u m anist than a dogmatic theologian.
Wha t is more st riking  is that even before he came to 
China the y o un g Ricci had already made his mark with the 
Superiors of the Society. We have seen that Valigna no  who
had known him as a novice in Rome had per so nally selected him
8 2for the new mission, at the urgent request of Ruggieri
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79 On Jesuit educ at ion of the period, see R .G .Vi 1l o s 1 a d a ,
Storia del Collegi o R o m a n o , Rome, 1954; F. de Dainville,
La Nai ssance de 1'humanisme m o d e r n e , Paris, 1940; and F.
Rodrigues, A Formac ao Intellec tua l do J e s u i t a , Porto, 1917.
8 0 See the citations in B e r n a r d - M a i t r e , Le Pere Ma tthieu R i c c i ,
11 , pp .350-1 .
^  Quoted from t.3, p.VIII, in B e r n a r d - M a i t r e , Le Pere Matthi eu  
Ri cci , II, p. 350 .
8 2 See Ruggieri's letter to the General, 8 Novemb er  1580:
'L'anno p a ss at o scrissi al P. A l e s sandro Valign an o se mi 
pot era  dare un compagno per l'i mp resa nella quale fino adesso 
lavoro da solo, e gli domandai con ins ist en za Matteo Ricci, 
che si trova in Goa' - from R o m e : A S J , Jap. Sin. 8, II, f.303, 
qu ot e d  in Bortone, P. Matteo Ricci S . I . , p . 191.
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been chosen by his former teacher, the official h i s t o r i a n  of
the Je suit missions, G i o v a n n i - P ietro Maffei S.J., as his
co r r e sp on dent and informant, and in a letter of 30 N o v e m b e r
1580 from Cochin, he makes some caustic comments on the
standard of previo us reports from the Indies and promi ses a
much greater re li ability in his own contr ibutions than in
8 3previous reports. Even more s i g n i f i c a n t  is a most out spoken
letter that the young p r i e s t  wrote to the Jesuit General,
Claudio Acquaviva, from Goa on 25 N o v embe r 1581. Ricci is
obje ct ing to the policy b e g i n n i n g  to be i m p l e me nted in India
of providi ng  a secon d-rate edu c a t i o n  for native candidates
for the pr iesth ood. He sees this as demeaning, sh o r t - s i g h t e d
and, in the long term, disastrous.
This year the course of phil o s o p h y  begins, and a quite 
new policy has been decreed wh ich not everyone agrees 
with; namely, that no stud ent  from this land,' that is, 
sons of natives of India, should follow the courses of 
p h i l os op hy and theology in our classes, but only Latin 
and cases of conscience. And this has been put into 
practic e . Since this seems to me a matter of some 
importance I want to put it down here. I do not consider 
the reasons whi ch are advanced for it very strong. They 
say that study makes them p r o u d  and that they will not 
want to m i n is ter in poor parishes; and that they will 
hold in low est eem the many Jesuits who are frequently 
heard of in these parts , who make little progres s in 
philosoph y and theology. But all this, and perhaps with 
even b e tter  reason, could be said of those who study in 
our schools elsewhere than in India, even in Europe; 
and we don't refuse, for that reason, to teach all comers. 
All the more reason then, in the case of natives of this 
land who, ho w e v e r  much they know, very rarely receive 
much credit from white men. On the other hand there is a 
universal custom in the whole Society to make no 
dist in ction be tween classes of people, and even here 
in India there are so many Fathers, old, holy and 
experienced, who open schools and are favourably dispos ed  
to all who come there. Secondly, in ttyis way we encourage 
ignorance in the min ister s of the church in a place where 
learning is so necessary. These men have to be pr e p a r e d  
in every way to be priests and to care for souls, and it
who had been his companion on the voyage out. Ricci had
Tacchi Venturi, Ope re S t o r i c h e , II, p p , 16-24. One of the 
first fruits of this co l l a b o r a t i o n  is the Re 1atione of 
1584 found in Rome:ASJ, Jap. Sin. 123, f f . 43-48.
8 3
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is not a good thing if, with so many kinds of infidels, 
priests are so ignorant that they do not know how to 
answer an argumen t or to confirm themselves or others 
in our faith. We should not de mand miracl es where 
they are not necessary, and a simple casuist cannot 
match up to these demands. Thirdly, and this is the 
thing that most disturbs me, in my opinion they have 
none who show kindness to them except our people , and 
for this reason they have a special affection for us.
If they come to learn that our Fathers are op posed to 
them and do not w an t to allow them to lift up their 
heads and obtain advantages and office equal to others, 
they will come to hate us, and thus will be impeded the 
p ri n c i p a l  goal of the Society'in India, the conv ersion g| 
the infidels and their c on se rvatio n in our holy faith.
I find this letter rema rkably frank for so youn g and 
i n e x p e r i e n c e d  a missionary, an4 a strik i n g  in di catio n of the 
spirit in w h ic h he a p p r oa ched his future work. Just as Val i g n a n o  
in Japan was oppo si ng the racially d i s c r imin at ory policies of 
Cabral, Ricci in India was attacking the same tendencies.
For Ricci, the fullest c ollabor at ion with native Christ ians,  
and c o n c e nt ra tion on the inte llect ua l apostolat e were axioms 
of mi ss ion ary method.
Ricci's i nt ro duction  to China was un de rtake n under the 
auspices of Ruggieri. He arrived in Macao on 7 Au gu st  1582 
and im mediately  began to study Chinese. When Ruggieri set 
out with Fra nc esco Pasio for Chao - c h ' i n g  in December, Ricci 
was left in charge of the House of St. Martin, the centre 
for the mission to the Chinese of Macao. In February Ruggieri 
obt a i n e d  pe rm i s s i o n  from the Viceroy, Ch'en J u i , for Ricci 
to join him, but the Viceroy was depose d from office shortly 
afterwards, and Ruggieri and Pasio return ed to Macao. When 
Ruggieri finally returned  to C hao- ch 'ing in Se pte mber 1583, 
he brought Ricci with him as his companion.
Ruggieri was, of course, Ricci's senior both in years 
and experience, and Ricci seems to have de fer re d to his 
views at least at first. The youn g mis sio n was dep enden t 
in theory on the Jesuit  Superiors in Macao but in practice 
most decisions had to be made i n d e p en dently and Ruggieri
84 Tr a n s l a t e d  from Tacchi Venturi, Ope re S tori c h e , II, p p . 20-1. 
Most of this passage is tr an slate d by G .H . Dunne in Gene ration 
of Gi ants , p . 25, somewhat  less literally than the above. I 
p r e f e r  to retain the fairly intimate and informal tone of 
the original.
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acted as de facto superior. It was he who gave the mission 
its init ial Bu ddhist  o r i e n tat io n and it is quite probab le 
that Ricci at first agreed with this policy. Fr anc esc o Cabral, 
who had been re pla ced by Valignan o as Superior of the Japanese 
mission , was now Rector of the College of Macao and seems 
to have been uneasy about Rugg ieri's dire ct ion of the mission. 
He wrote  to the General on 20 N o v e m b e r  1583 that Ruggieri 
was unsuita ble to control the mission. For all his virtues, g
he was 'mais simplex de ne cessar ij o e algun tanto p u s i l a n i m o '. 
The General in reply in s t r u c t e d  Val i g n a n o  to appoint 'a man
8 6of greater prudence' to the p o s t  of Superi or  of the mission. 
Duarte de Sande was chosen for the job and arrived in Macao 
from Goa in May 1585. Despite two attempts, in 1587 and 1588, 
he failed to establ is h hi ms el f in Chao-ch'ing, and to the end
of his term of office in 1597 he ruled the mission from
8 7Macao. On de Sande's r e t i re me nt from office Ricci was
nam ed S u p er ior of the China mission. In practice) however,
Ricci had been d i r e ct in g the m i s s i o n  for a long time before, 
with  de Sande in Macao and V a l i g n a n o  pr o v i d i n g  general 
guidance from outside. From at least No vember 1588 when 
Ruggieri set out for Europe, we may c on fidentl y regard Ricci 
as the p o l i c y - m a k e r  and leading spirit of the mission.
The decisive change from the dress and role of Bud dhist 
monks to those of Confucian literati was ac co m p l i s h e d  in May 
1595 when Ricci left Sha o-cho u for Nanking but it had been 
in pr ep ar ation  for a c onside ra ble time. As early as 1585 the 
Je suits had begun to per ceive  the i n conve ni ences of their
85 Rome : ASJ , Jap» Sin. 9, II, f.186 cf . Fonti R i c c i a n e ,!,
p . 2 2 2 n . 1 .
86 Fonti Ri cci ane , I, p„ 222 n.l.
8 7 He did manage to spend three months with Ricci in Sh ao-chou  
in 1591 (Fonti R i c c i a n e , NN3 83-4 , I, pp. 307-8) but by this 
time he had also been given charge of the Macao mi ssi on 
and was oblige d to return. In Macao de Sande was 
r esp onsible  for the Latin work, De Mission e Lega to rum 
J apane ns iu m ad Roma nam C u r i a m , 1590, often, but erroneou sly, 
called 'the first book p r i n t e d  by Europeans in China'
(v. Fon ti R i c ci a n e , I, p p . 223-4 n . ) »
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Identification as 'bonzes'. In a letter of 20 October of
that year Ricci told the General that the Emperor had ordered
the destruction of Buddhist temples throughout China because
of the involvement of some Buddhist monks in a seditious
movement. Wang P 'an, Prefect of Chao-ch'ing, who had
earlier recommended that the Jesuits dress as bonzes, took
fright. He felt compromised by the fact that he had lent
his name to the first edition of Ricci's Map of the World
(Shan-hai yu-ti ch'uan-t'u) and ordered it to be erased.
He had, even more dangerously in view of the proscription of
the temples, presented the Jesuits with an inscription for
their church, reading 'Temple of the Flower of Saints' , and
another for their residence, 'Men who have come from the Pure
8 8Land of the West'. He was persuaded to allow the inscriptions
to stand and defended his actions to the Imperial Commissioner 
entrusted with investigating Buddhist establishments by 
explaining that the Jesuits were not 'bonzes' but 'literati'
and 'teachers' (maestri di dottrina) . Ruggieri, who records
8 9this contretemps does not seem to have drawn the obvious 
conclusion that it would be more expedient to appear in public 
as 'literati' rather than 'bonzes'.
Ruggieri's reluctance to change may have been due to a 
genuine attachment to the role of religious ascetics and 
devotees. But even in the period of his direction of the 
mission the Jesuits were moving beyond this. As the process 
of accommodation to Chinese culture continued, they increasingly 
moved over to the role of teachers not only of an esoteric 
new doctrine but of secular wisdom as well. The secular 
learning was often used as a vehicle for first attracting, 
then propagating their religious message. There is, unfortuna­
tely, no surviving example of the first (1584) edition of 
Ricci's map of the world but Ricci's Preface to the third,
Peking edition of 1602, suggests the way in which the display 
of new scientific ideas was linked with the exposition of the 
new religion. He writes:
8 8 v. Fonti Ricciane, N254, I, pp.199-200.
89 v . Fonti R i c c i a n e , I, p . 234 n.9.
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I have he ar d it said that only the true gentleman can 
read in the one great book of heaven and earth and 
p e r f e c t  his knowledge. He who has ex hausted  the 
mysteries  of heave n and earth is abso lut ely good, 
ab solutely  great, and absolu tely one. The ignorant 
reject he av e n  but learning that does not get back in 
the end to the original Emperor of Heave n (t ' i e n - t i ) 
is no true l e a r n i n g . 9 ®
W h a t e v e r  their ultimate aims and the use made of their 
learning, it is clear that long before 1595 the Jesuits were 
c u l t i v a t i n g  the pu blic image of scholars and gentlemen. In 
Eur op ean terms, they were 'clerks' not monks, an i d e n t i f i c a t i o n 
which was p e r f e c t l y  in accord both with the C o n s t i tu ti ons of 
the Society of Jesus and the activiti es of the Society 
t hr o u g h o u t  the worl d in e d u ca ti on and scholarship.
From the b e g i n n i n g  the miss i o n a r i e s  sought respect for 
their learn in g and secu lar accom plis hments.  One of their 
first pu bli c activit ies in C h a o - c h ' i n g  had been a disp lay  of 
W e s t e r n  goods which included prisms, clocks, maps and
91a s t r o no mical in strument s as well as religious objects. In
the S t o r i a , Ricci stresses their sch olarly activit ies during
the early days in Chao-ch' ing :
No little credit in the eyes of the Chinese did the 
Fathers, and c on se quentl y the Christian religion receive, 
th rough the many books we had, con ta in ing the sciences 
and laws of our lands. Some of these books were large, 
such as our Bibles, and others were gilded and sumptu ously 
bound. Even to those who could not read them nor 
u n d e rs ta nd what they c o n ta ined within, purely from the 
delic acy  of their ext erior  and the fineness of their 
pri nting, all were easily p e r s u a d e d  that these books 
tre ated of i m p ortant  matters since in our kingdom we 
made so much of them. In this m a t t e r  of books, our 
nation exc el led not only all the other nations the Chinese 
had heard of, but even China itself, which up till now they 
tho ugh t to be superior in letters to all the kingdoms 
of the world. Ad de d to this, they saw that the Fathers 
always kept someone learned in Chinese studies in the 
house, that they appl ied  th em selves with great dilige nce 
day and night to the study of letters, and to this end had 
b oug ht many of their books which already filled their 
s t u d y .9 2
90 Tr an s l a t e d  from the text in Ta vola XVIII of P.M. D'Elia,
Il Mapp o m o n d o  Cinese- del P. Matteo Ricci S . I . , V a t ican  City,
19 3 8. _
91 Fonti R i c c i a n e , NU^-39 , 2 40.,- I , Pp. 188-189; N262, I, pp,207-
211 ; N 310 , I , p p .258-9.
92 Fonti R i c c i a n e , N252, I, p . 196.
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The effect of this activity, or at least as Ricci recalled
it over twenty years later, was to d isti ng uish the Jesuits
from the Buddhist bonzes.
From this they came to u n d e rsta nd  both that letters 
and sciences were esteem ed in our land and that the 
Fathers were, as they had declared, li terati in their 
own land and in their own sciences, which is the only 
kind of nobility  reco gnize d in China. Hence, by comparing  
our priests with those of their sects in which ignorance 
reigned, they easily conc luded how muc h  more reasona ble 
must be the law that our (Fathers) pro f e s s e d  than that ^  
which the minister s of the idols (the Buddhists) taught.
After Ruggier i's departu re  for Europe and the move of the
mi ssi on to Shao-chou  (1589), we find Ricci's life-style
falling more clearly into the literati pattern. Early in
the Sh ao-chou p e ri od  (late 1590) , Ricci acqui red his first
9 4import ant  disciple, Ch'u Ju-k'uei, of Su-chou, whose father 
had been a scholar of some renown and held  high office 
including that of Resident of the Board Rites. The son, 
although inte lli gent, had d i s s ipat ed  his pa tri mony and
tra velled the country living off friends and acqua intances,
9 5'a way of life amongst these p e o p l e ' . He was int er es ted
in alchemy, and seems to have been attracte d to Ricci through 
the reputat ion  the Fathers had acq ui red in this respect, a 
reputat ion  based pa rtly on their display of science and
partly on the fact that they a p p ea red to have no source of
9 6income. Ch'u had first met Ricci in Ch ao - c h ' i n g  m  1589,
and the next year he followed him to Shao-chou. To Ricci's 
a s t o n i s h m e n t ,
9 3 Fonti R i c c i a n e , N252, I, p p . 196-7.
94 vRicci refers to him as ' C h i u t a i s u ' after his t z u , T'ai-su.
v. B i o g r aphica l note in Fonti Ricciane , I, pp. 295-6 , n.l.
95 'Un modo di vita in qu est a gentilita' - Fonti R i c c i a n e ,
N359, 1, p „2 9 6 .
96 The Jesuits were always careful to conceal the fact that 
they receiv ed income from outside China, a fact which 
might have left them open to charges of subversion. Hsli 
Kuang- ch' i in his Apo lo gia of 1616, ins is ted that the Jesuits 
received an allowance, not from subvers ive foreign mer chants 
but directly from Europe, and su ggested  that this be checked 
at the Canton customs house so that 'all com munica ti on (with 
Europe) will be cut off, and every suspicion removed' ('Paul 
S u 's Apology a d d r esse d to the Emperor Wanlih', in The 
Chinese R e p o s i t o r y , XIX, 1850, p . 124) .
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One m o r n i n g ( C h 'u) came with great solemnity, in the 
Chinese fashion, with a large present of lengths of 
silk and other p r e ci ous things, made three p r o s t r a t i o n s  
before Father Matteo, and took him as his m a s t e r . 9 ”7
Ricci soon di sabuse d C h 'ti of his bel i e f  that the Jesuits 
pos s e s s e d  the art of turning m e r cur y into silver. But Ch'U 
remained as his student in m a t h e mat ic s and science, and Ricci 
began to appreciate  the advantages  of havin g influential 
friends in the w o rl d of s c h o l a r - o f f i c i a l s . Through Ch'u Ju-k'uei 
he was intr oduced to a nu mbe r of i n f l ue ntial people, all
9 8friends, acq uaint an ces and rel atives of the Ch'u family.
If Ricci had not up to this time appr e c i a t e d  the nature of
Chinese gentry society, the sy stem in whi ch pow er and influence
99flowed from a c o m b i na ti on of family and sch olarship, he 
must certainly have learned a great deal from his friendshi p 
with C h 'u .
Ricci learned other lessons, too, from his rela t i o n s h i p
with Ch'u Ju-k'uei. He soon suc ce ed ed in inte re sting Ch'u
in his rel igious ideas as well as his mathematics.  Ch'u
liste ned  and compiled  a list of d i f f icult ie s which he found
in the Catholic Faith as p r e s e n t e d  to him. Ricci was surprised
by the subtelty of Ch'u's objectio ns which he found to be
100'the most d i f ficul t that are treated in all theology.
The task of c on ve rting a Chinese scholar was to be no easy one. 
When, eve ntually, he con vi nced Ch'u and resolved his doubts, 
he found another difficulty. Ch'u de cl ar ed h i m se lf a Christian 
but had to be ref used b a p ti sm  because of his att achme nt  to 
a concubine. Alth ou gh his first wife was dead, the concubine 
was of too low birth to be co me his principal  wife, and he 
had no son or heir. Ch'u remai ne d a close friend and associate
9 7 Fonti R i c c i a n e , N361, I, p . 297 .
9 8 Fonti R i c c i a n e , N367, I, p p . 299-300.
9 9 v,- Ho Ping-ti , The Ladder of Success in Imperial C h i n a ,
New York, 1962; 0. B. van der Sprenkel, 'High Officials in 
the Ming' , Bullet in of the School of Ori ental and African 
Studies , XIV, 1952 , p p . 8 7 - 1 1 4 0
100 .Fonti R i c c i a n e , N366, I, p . 299.
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of Ricci in his literary work, but it was not until 1605 that
he finally ma rri ed  the concubine and rec eived Baptism.
The whole e xper ie nce with Ch'u Ju -k'uei must have been
of decisive imp ortance in the d e v e l o p m e n t  of Ricci's miss ionary
methods. He learned the value of a sympathetic Chinese
collaborator, the diffic ul ties i n v ol ve d in p e r s u a d i n g  even
a friendly Chinese scholar to accept Christiani ty, both in
theory and in practice, and the impo rtance of social role in
Chinese eyes. It seems to have been C h ' tl Ku-k'uei who
finally p e r s u a d e d  him to abandon the dress of the Buddhist
monks. Li Chih-tsao, who did not come to know Ricci till
later, but who was in a po s i t i o n  to know the facts, appears
to attribute the change to Ch'u's influence. In his com mentary
on the Ne st orian Mon u m e n t  he notes that the Nestorian monks
wore their hair long and adds:
When Ricci first entered Canto n for some years he was 
feeling his way. Then he met Ch'u T' ai-su and found 
it in co n v e n i e n t  to b e h a v e  like a bonze. Later he let 
his hair grow and des cribed h i m sel f as a scholar (jj_u) who 
had come to our country to admire our w a y s . 102
Ch'u Ju -k'uei may have explicitl y advised a change of dress
during his first contact with Ricci in 1589-90, but it was
some time be fore action was taken. It seems more likely
that Ricci was in spired by his e x p e ri en ce with Ch'u to rethink
the whole basis of his mission. He visited Macao in late
10 31592 or early 1593 to consult with Va li gnano but amongst
the 'many matters whi ch were con ducive to the pro m o t i o n  of
104our affairs in China' , curiously enough, the change of
dress does not seem to have figured. Perhaps Ricci feared
Fonti Ricciane , N755 , II, p. 342 .
102 Tu C hing-c hi ao p e i - s h u  h o u , T' ie n - h s u e h  c h ' u - h a n , Taipei , 
1965, I, p . 85, c f . trans la tion and text in Fonti R i c c i a n e ,
I, p . 336 n.l. The Chinese text is ambiguous, but I think 
D'Elia is wro ng in implying exp licit advice on the part 
of Ch'u - 'che (Ch'u) guidico scon ve niente per lui (Ricci) 
d'imitare i bonzi ' . G.L. Harris in his account of the change 
of dress ('The Mi ssio n of Matteo  Ricci S . J . ', M o n umenta  
Se ri c a , XXV, 1966 , p p . 87-90), as elsewhere, simply follows 
D'Elia both in his translat ion and his interpretation.
10 3 Fonti Ricciane , N410, I, p. 32 3 .
104 Fonti Ricciane, N411, I, p . 323.
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that  V a l i g n a n o ,  w h o s e  r e c e n t  J a p a n e s e  e x p e r i e n c e  h a d  led h im  
to a p o l i c y  of a c c o m m o d a t i o n  w i t h  B u d d h i s m ,  w o u l d  n o t  app r o ve .
Or p e r h a p s  he wa s s til l u n c e r t a i n  w h a t  the b e s t  c o u r s e  of
10 5a c t i o n  w o u l d  be 0 A c c o r d i n g  to his  own a c c o u n t ,  the
m i s s i o n a r i e s  w e r e  f o l l o w i n g  a h a l f - w a y  p o l i c y  of d e n y i n g  t h e y  
were ' o s c i a n i ' (h o - s h a n g  , B u d d h i s t  m o n k s ) ,  w e a r i n g  t h e i r  
h ai r  sh or t  and s h a v i n g  t h e i r  b e a r d s  in the n o r m a l  f a s h i o n  
of p r i e s t s  an d r e l i g i o u s  in Portugal,, W h a t e v e r  the r e a s o n s  
it wa s not Ri cc i h i m s e l f ,  bu t  L a z z a r o  C a t t a n e o ,  a n e w c o m e r  
to the m i s s i o n ,  w h o  r a i s e d  the q u e s t i o n  w i t h  V a l i g n a n o .  B e f o r e  
s e t t i n g  out from M a c a o  for S h a o - c h o u  he a s k e d  V a l i g n a n o  for 
p e r m i s s i o n  for the J e s u i t s  of the C h i n a  m i s s i o n  'to gr o w  
th ei r  b e a r d s  and h a ir , like o u r F a t h e r s  in G e r m a n y ,  a n d  to 
use f o rm a l d r es s ,  n a m e l y  of silk, w h e n  p a y i n g  c o u r t e s y  ca ll s,  
e s p e c i a l l y  on m a r d a r i n s '. C a t t a n e o  adds to his a c c o u n t  a 
c u r i o u s  r e m a r k  t h a t  m i g h t  be i n t e r p r e t e d  as m e a n i n g  t h a t  the 
s u g g e s t i o n  r e a l l y  came from Ricci . ' F a t he r  (Val ig na no)  ga ve  
the p e r m i s s i o n ,  s i n c e  F a t h e r  M a t t e o  Ri c c i also t h o u g h t  it
n e c e s s a r y ,  and h a d  n e v e r  t h o u g h t  o t h e r w i s e ,  b u t  he h ad  n o t
10 6w a n t e d  to be the fi rs t  to p e r m i t  it. W h e t h e r  R i c c i
i n d i r e c t l y  i n s p i r e d  the a p p r o a c h  to V a l i g n a n o ,  or m e r e l y
a p p r o v e d  the s u g g e s t i o n  w h e n  his o p i n i o n  w as  a s k e d,  V a l i g n a n o
a g r e e d  to the re q ue s t .  W h e n  h e l e f t  for India in N o v e m b e r  1594
he left the S u p e r i o r ,  de Sande,  i n s t r u c t i o n s  t ha t the
m i s s i o n a r i e s  we r e ,  in fu t u r e ,  to c al l t h e m s e l v e s  ' l e tr a d os '
no t 'bonsos ' , w e r e  to w e a r  b e a r d s  and h a i r  d o w n  to t h e i r
107ears, and to use silk g a r m e n t s  for f or ma l o c c a s i o n s .
The C h u r c h  a u t h o r i t i e s  in Rome in tu rn ga ve t h e i r  a p p r o v a l  
for the i n n o v a t i o n .
Ri cci  se em s to h ave  i m m e d i a t e l y  b e g u n  to g row  his b e a r d ,  
b e c a u s e  by A u g u s t  1595 he c o u l d  w r i t e  t h at  b o t h  he and 
C a t t a n e o  h a d b e a r d s  d o w n  to t h e i r  w a i s t s .  He left the c h a n g e  
of dr e s s till h is  d e p a r t u r e  for S h a o - c h o u  in A p r i l  1595,
105 F o n t i  R i c c i a n e , N429, I, p c3 3 5 e
10 6 L et t e r  of 12 O c t o b e r  1599 to the G e n e r a l  d e s c r i b i n g  the 
e v e n t s  of 'five ye a rs  ago'; R o m e : A S J ,  Jap. Sin. 13, f.31 9r ,  
q u o t e d  in Fon ti R i c c i a n e , I, p. 336 n.l.
Rome :ASJ, Jap. Sin, 14, f. 230, q u o t e d  in F on t i  R i c c i a n e ,
I , p . 3 36 n.l.
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and, acc ording to a letter of 29 Au gus t 1595 to de Sande,
appeared for the first time in his new garments in Chi-shui
in Kiangsi Province in May 1595. From this time on, as is
attested both in w r i tten accounts and in drawings and paintings,
the Jesuits dressed like C o n fu ci an scholars in a long silk
outer garment and a hat, pla yf ully de scribe d by Ricci as 'an
ext rav agant cap as steep as a Bishop 's mitre'.
Even before the change of dress, however, the new policy
began to bear fruit, Ricci's memoirs de scribe the delight
of their friends in Sha o-c ho u at their new ide ntification:
The Fathers of S h a o -c ho u began little by little to put 
(the new policy) into execution. Our friends were very 
pleased  with this, seeing that they could use many more 
signs of respect to us than they used to their bonzes. 
Although from the first we were reg ar ded very di ff erently  
from the ministers of the idols, in view of the great 
difference  in virtue be tw een  them and the Fathers, 
nevertheles s the ordinar y people made little dis tinc ti on 
between us and the bonzes, and the upper class could not 
pass the barri ers that we h^d set up by our name, our 
dress and our a p p e a r a n c e „^
Ricci goes on to desc ribe their assum ption of the rank of 
h s i u - t s a i , or 'bachelors', and their acceptance  as such by 
the mandarins and scholars .
Some difficulti es  remained, however, due to their long 
ide nti fi cation  as Buddhists. In K w a n gt un g the Jesuits 
co ntinued to be called seng , 'bonzes' , and their churches ssu 
or mi ao , ' temples despite the efforts of the Jesuits to
change these titles,, Elsewhe re  the Jesuits became known as
10 8 Letter to G. Benci , Nanchang, 7 Oct ob er 1595 , cited in 
Fonti R i c c i a n e , I, p . 337 n.4.
109 Fonti R i c c i a n e , N430, I, p . 338.
v. Ao-men chi-lueh , Taipei, 1968 ed., pp. 28-29 , where the 
Jesuit is de s c r i b e d  as san-pa-ssft s e n g , 'a. bonze of the SaTo 
Paolo Temple' (the inscri ption actually reads '§rh-pa', an 
obvious m i s p r i n t ) , and the Dom in ican as p a n - c h a n g - m i a o  s e n g , 
'a bonze of the C a m p h o r w o o d (?) Temple'. San-pa is app arently  
a phone ti c local vari ant of the more common Sheng P a o - l u .
1 Shtng P a o - l u , commonly called San-p a is where the Jesuits 
reside' says Lu Hsi-yen's Ao-men c h i , p . 118 in the t r a n s ­
lation by E . H .P r itchard and So Kwan-wai in Sym po sium on 
Chinese Studies c o m m e mo ra ting the Golden Jubilee of the 
Uni ve rs ity of Hong K o n g , III, Hong Kong, 1968. The map 
on pp, 10-11 of the Ao-men chi-liieh shows several Ch ristian 
churches as ssu or miao.
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tao- j en , or 'preachers of the Way,'^'*’ and their churches were 
called t'ang or 'halls' . The latter title avoided the 
difficulties e x p e ri enced in Chao - c h ' i n g  and elsewhere from 
the Chinese custom of using temples as places of public 
112rec r e a t i o n .
Ricci had been th inking for some time of m o vi ng the
113mission both becaus e of the un hea lthy climate of Shao-chou, 
and as part of a more general long term plan to reach Peking 
and obtain imperial approval for the pre a c h i n g  of Chr istianity. 
The first attempt in 1595 pr ove d fruitless due to a spy-scare 
arising from the curr ent war with Japan in Korea. He was 
forced to leave Na nk ing after only two weeks in June 1595, 
but instead of returni ng to Shao-chou he esta b l i s h e d  himsel f 
in Na n-ch'ang in Kiangsi province, where  he found his reputat ion 
had p r e c e d e d  him. Here, Ricci exte nd ed his policy of a c c o m m o ­
dation to gentry society. He began the exha us ting and often 
frustrating round of banquets and learned conversat ions, 
visiting and be ing visited, that was to occupy much of his 
time. He wrote to a friend in O c t o b e r  1595 that he often had 
no time to eat till at least one o' clock in the afternoon,
and that sometimes he had to attend two dinners in the one 
114day. All this req ui red a quite d i f fe rent life-s tyle to the
old mi s s i o n - c h u r c h  cen tred approach p r a c t i s e d  at Ch ao - c h ' i n g  
and Shao-chou. When he acquired a p e r m a n e n t  residence in Nan- 
ch'ang he decided to have no public church but a re cepti on 
hall, 'because one preaches more effecti ve ly and with gr ea ter 
fruit here through con versat io ns than through formal sermons'
Ricci translates this as 'predicatori l e t t e r a t i ' (Fonti 
R i c c i a n e , N431, I, p. 338 ) which does capture the am biguiti es  
of tao with its overtones of t e a ch ing and of Confucianism. 
v_. D'Elia's note (Fonti R i c c i a n e , I, p. 338 n.3) and also 
his note (p.335 n.2) on the later, more common, usage of 
she n - f u , 'spiritual father' .
112 Dunne, Ge nerati on  of G i a n t s , p p . 46-4 7.
113 v. Fonti R i c c i a n e ,N429 , I, p . 337.
114 Tacchi Venturi, Opere S t o r i c h e , II, p . 186.
115 *Letter to Giulio Fuligatti, Nan-ch'ang, 12 O c to ber 1596,
Tacchi Venturi, Opere Storic he , II, p . 215, tr anslat ed  in
part in Dunne, Gener at ion of Giants, p . 46.
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The mission ary 'monk from the West' had become a Confu cian  
s c h o l a r .
It was in N a n - c h ' a n g  that Ricci first es ta b l i s h e d  hi ms el f
as a member of the world of Chinese scholars. By now he had
twelve years of Chinese studies b e h i n d  him  and was able to
carry off the role succes sfully.  He became acq ua in ted with
two princes residi ng in Nan-chang, and became quite friendly
116with one of them, the Prince of Chien-an. If he h o pe d to
gain help from hi m in a pp ro aching  the throne, he had seriously
m is un d e r s t o o d  the p o s it io n of d i s tant relatives of the
117Emperor. However, I think it w o u l d  be w r o n g  to assign
such calcu lated motives to Ricci's relations with  the Prince.
It was for this man that Ricci p r o d u c e d  his first Chinese
work, ent it le d 'A Treatise on Friendship' (Chiao-yu l u n ) ,
118sometime in the year 1595. It is a coll ectio n of maxims
transla ted  or p a r a p h r a s e d  from Europ ea n sources, mainly from
119Andreas d'Evora, Sententiae  et E x e m p l a . •* The original work
appears to have been in Chinese and some form of t ransli te ra-
120tion , but only the Chinese text was pub lis hed. Actually,
116 Fonti R i c c i a n e , N N 478-483, I, pp. 36 5-3 71 .
117 He was disa bu sed in 1597 . Fonti R i c c i a n e , N503 , II, p . 7.
118 There has been an acrimonious debate on the subject of 
the exact date be tw een P.M. D'Elia and Fang Hao, hi n g e i n g  
on the reading of the Chinese date to Ricci's Preface.
Both agree, however, in p l a c i n g  the wr i t i n g  of this work 
some time before the end of 1595. v. Fonti R i c c i a n e , I, 
p . 368 n.l; P.M. D'Elia, 'II Trattato  s u l l 1A m i c i z i a . . . 1 , 
Studia M i s s i o n a l i a , VII, 1952 , pp. 425-515 ; and 'Further 
Notes on Ma tteo Ricci's De Ami ci ti a ' , M o n u menta  S e r i c a ,
XV, 1956, p p . 356-377. Fang Hao, 'Notes on Matteo Ricci's 
De A m i c i t i a ' , Monum en ta S e r i c a , XIV, 1949-55, p p . 574-583 ;
'Ku I-ta-li H a n - h s u e h - c h i a  Te Li-hsie n chu-tso cheng-wu' 
('Corrections to the Works of the Italian Sin ol ogist 
Pasquale M. D'Elia') , in Fang Hao liu-shih tzili-ting kao , 
Taipei, 1969 , II, p p . 1730-1731  .
119 A copy of the 5th edition of this work, Paris, 1590, 
possib ly the one used by Ricci himself, surviv ed  in the 
Pei 't 'ang  Library, Peking, till 1949. For i d e n t i fi ca tion 
of sources, see P .M.D'E li a's edit ion in Studia M i s s i o n a l i a , 
VII, 1952 , pp. 425-515 .
120 v . Fonti R i c c i a n e, I, p „ 3 6 9 n.l.
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A friend pu b l i s h e d  it in Nin*gtu in 1595 or 1596 w i t h o u t
aut horization, thus ci rcu m v e n t i n g  Ricci's scruples about
121p u b l i c a t i o n  without: an ec cl es i a s t i c a l  i m p r i m a t u r . Later
editions by C h 1U Ju-k'uei (1599) , Feng Y i n g - c h i n g  (1601) and 
12 2Li C h i h - t s a o , were consi derably enl ar ged by the addition
of some maxims of Ricci's own. It seems to have been immensely
123popular. Ricci h i mself  claimed, in a letter of 14 August 1599,
that it 'gave more credit to me and to Europe than anything
we have d o n e ' , and ten years later he noted that 'even now it
\ 124continues to astonish this kingdom. C o n f i r m a t i o n  of this
may be found in the fact that it went through many editions
and was even tu ally in cluded  in the great Ch'ing e n c y c lo pedic
12 5compilation, the Ku'chin t'u-shu c h i - c h ' e n g .
It seems to me s i g n i fi cant and appr opriat e that Ricci's
first work, and the first fruit of his N a n - c h ' a n g  period,
should be a treatise on friendship. He was b e g i n n i n g  to
achieve real intimacy with a number of Chinese scholars, who
returned his regard. Feng Y i n g -c hing begins his Pre face to
the 1601 edition by claiming that 'Ricci endure d the dis co mf ort
of tr avellin g 80,000 li_ in an easterly d i r e ction to China
for the sake of friendship. He un derstands  the ways of 
12 6friendship. No doubt Ricci saw his own mo tives differen tly,
the p u b l i catio n was not the re sp on sibili ty  of Ricci himself.
12 1 D'Elia, '11 Tra tt ato s u l l 'Amicizia, . . ' , p. 455 . cf. Tacchi 
V e n t u r i , Opere Storiche , II, p . 250, letter of 14 August
1.599 to Girolamo Costa: 'I cannot publ is h it (the Chi ao-y u
1 vin; , becaus e in order to publish anythi ng I have to get 
pe r m i s s i o n  from so many of our pe ople that I cannot  do 
anything. Men who are not in China, and ca nnot read 
Chinese, insist upon p a s sin g judgement.' (translated in 
Dunne, Generati on  of G i a n t s , p . 44.)
12 2 Included in his T' ie n - h s u e h  c h ' u - h a n , 1629.
12 3 To Girola mo Costa, cited in Fonti R i c c i a n e , I, p . 369 n.
124 Fonti R i c c i a n e , N482 , I, p . 369.
12 5 In the section ent itl ed Ming lun-hui- pi en chiao-i t i e n , ch.
12, f f . 12-52. The editors app en ded a note p o i nti ng  out that 
its style was West ern and many of the passa g e s  u n i n t el ligibl e 
which may be no more than a device on their part to avoid 
charges of unorthodoxy. v. G.Gn^ & J. De hergne , 'Le "Traits 
de l'Amitid" de Ma tth ie u Ricci', Bulleti n de 1 'Universitd 
A 1Auro re , 3s., VIII, 1947 , p. 586.
T'ien-h sU eh c h ' u - h a n , Taipei, 1965 ed., I, p . 291.126
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but there is an element of truth in the comment. What  he 
was doing was es ta b l i s h i n g  a link b e t we en the European
12 7humanist tradition and the C o n fuc ia n hu m a n i s t  tradition.
He wanted  to be received not just as a pedlar of novelti es
but as a sch olar and a friend. 'The other things', he wrote,
'give us the rep utati on of p o s s e s s i n g  ingenuity in the
constru cti on of mech anical  artefacts and instruments; but
this treatise has e s t a blis ed  our re pu t a t i o n  as scholars of
12 8talent and virtue.'
Ricci at tra cte d atte nt ion as much by his pe rso nalit y, as
by his status as cultural interme diary. Shen Te-fu, who
makes a nu mbe r of comments on the Jesuits, not all of them
favourable, in his Yeh-huo pien of 1606, remarks that Ricci
129had 'a strange powe r to move men' and describes his
attractive qua li ti es as follows:
Li Hsi-t'ai (Ricci) took a vow to try to use his own 
religion to entice the Chinese to be c o n v e r t e d ... He is 
of att ractive disposition,  adapt able to all circ umstances , 
and eve rybody appreciates his sincerity and generosity 
and the fact that he doesn't make h i m self a b u rd en to 
anybody. He has a he althy appetite for food and drink, 
and is very clever in w ha t he makes. He does not make 
money by lending at interest, and he is co nti nually  
generous to others, yet he is not poor, so he is suspec te d 
of p r a c t i s i n g  alchemy, but I don't believe this is so.
This descri ption actually comes from a slightly later per io d
131in Peking where Shen was a n e i g hb ou r of Ricci, but it seems 
to apply equally well to Ricci's years in Nan-ch'ang. He 
appeared as a scholar with an open and generous char acter 
yet som et hing myster io us about him.
12 7 v_* Bernard(-M aitre ) , Le Pere M a t t h i e u  R i c c i , I, p. 248 .
12 8 Tra ns la ted from Tacchi Venturi, Opere Storiche , II, p. 243 , 
in G. Dunne, Gene ratio n of G i a n t s , p . 44.
12 9 C h . 30, cited in Chang Wei-hua, M i n g - s h i h  F o - l a n g - c h i , 
Ltt-sung, Ho-lan , I-ta-li-ya, ssti-chuan c h u - s h i h , Peiping, 
1934 , p . 167.
13 0 Yeh-huo p i e n , c h . 30, in Chang Wei-hua, M i n g - s h i h , p . 177.
Fonti Ri cci ane , II, p . 73 n.l.
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pr od igio us  memory. At a ba nquet early in his stay in Nan-
ch'ang he rep eat ed after one reading a random list of some
13 2hundreds of cha racters and this seems to have become
13 3a regular 'party trick'. Ricci's intere st in memory
training wen t back to his student days in Rome when he had
w r itte n a short treatise on the subject for his friend Lelio
134Passionei. He had br o u g h t  this with him to China and
he made good use of it in 1596 when the Govern or  of Nan-ch'ang,
Wang Tao, fearful of gett ing  into trouble over Ricci's
presenc e in the city, tried to force him to live in a temple
outside the walls. Ricci had no desire to revive the old
identi fi cation  as a bonze, and he appeale d to the Viceroy,
whom  he had met earlier, a c c o m p a n y i n g  the request with a
copy of a work in Chinese, the Hsi-kuo c h i - f a , on memor y
13 5training. The Vice roy  accepted this on behalf of his
sons, a p p r e c i a t i n g  the value of a good memory in the co mpe titive
examinations whi ch led to office, and gave Ricci p e r m is si on
L 3 6to reside where he wished.'
In N a n - ch 'a ng Ricci made contact with many scholars whose
friendship was to prove of great value. In Decem be r 1597
the triennial p r o v in cial exami nations were held in Nan -c h' ang
13 7and Ricci was o v e r w h e l m e d  with visitors. In Nan-ch'ang too,
he was intr od uced to the less of ficial aspects of Con fuciani sm, 
the wo rld of academies and d is cu ssion circles. He was 
b e g i nn in g to app recia te  that C o n f u c i a n i s m  was not a mon o l i t h i c  
orthodoxy but a l i v i n g  doctri ne  with a va riety of c on flictin g 
tendencies. And he was beg inn in g to feel his way towards 
estab l i s h i n g  a place for C hristi an ity wi thin these movements.
In his Storia he describes these first encounters.
The mystery was increased  by Ricci's rep utati on for a
13 2 Fonti R i c c i a n e , I, p. 360 n.l.
13 3 v_. Fonti R i c c i a n e , N4 69 , I, pp. 3 59-6 0; N4 75, I, p . 363.
134 See his letter to Passionei, 25 Decembe r 1597, cited in 
Fonti R i c c i a n e , I, p . 376 n.6.
135 The Hsi -kuo chi-fa is rep ri nt ed in the T' ien- c h u - c h i a o  
t u n g -c h' u-n w e n - h s i e n , Taipei, 1965, p p . 1-70.
13 6 Fonti R i c c i a n e , N475, I, p . 363.
Tacchi Venturi, Opere Storiche , II, p. 242 .13 7
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The Father gained  even more auth ori ty from his friendshi p 
with another sort of scholar, the satraps of this 
country, who profess to preach in their c o n fr aterni ti es 
the true law which m us t be followed. The head of them 
all at the time was an old man of seventy whose surname 
was Chang and perso na l name T o u - c h i n . 138 This man and 
his com panio ns had heard much about the Father from our 
friend Ch'u T'ai-su, who had stayed for a long time in 
that place and had sprea d the fame of the learning  and 
sanctity of our men, so much so that the Fa the r was very 
much afraid of not being able to fulfil the expectat ions 
they had about him.
And so these men, who are a c c u stome d to treat eve ry body 
with great h a u g h t i n e s s , tr eat ed the Father  with great 
hu mil ity and courtesy, and were even more p l e ased when 
they p e r c e i v e d  that the Father was well versed in their 
books, and could adduce and prov e the things that he said 
about our holy law on the aut h o r i t y  of their ancient 
b o o k s .139
From the last remark it woul d appear that it was in this
period and on the basis of these contacts that Ricci develope d
his inter preta ti on of Con fucianism. We know from his letters
that he w o rk ed on his defi ni tive book, the T ' i e n- ch u s h i h - i ,
during these years. It had been beg un in 1594 as a revision
and a m pl if icatio n of Ruggier i's T' i e n - c h u  s h i h - l u , put aside
during 1595 due to his busy round of eng agem ents, and taken
up again in 1596 when it was suf ficient ly  advanced for
140friends to urge him to pu blish it. Although not p r i nt ed
till 1603, it was the fruit of the Nan - c h ' a n g  years.
Ricci's mat ure policy may be regard ed as a logical 
extension of the methods evo lv ed during  the formative years 
in Chao- ch'ing, Sh ao- chou and Nan-ch'ang. New men arrived 
on the m i s s i o n  and were trained in the language and customs 
of polit e Chinese society. From Ricci's pen there flowed
13 8 Chang Tou -chin, or Chang Huang, was President  of the 
Aca dem y of the White Deer Cave (P ai -l u-tung s h u - y u a n ) 
to wh ich the great Sung N e o - C o n f u c i a n  p h il os opher, Chu 
Hsi, once belonged. For b i o g r a p h i c a l  details see 
F o n ti R i c c i a n e , I, p . 371 n.5.
139 Fonti R i c c i a n e , N484 , I, p p . 371-2.
See the note, including  ref er ences  to Ricci's letters, 
in Fonti R i c c i a n e , I, p p . 379-380.
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141a stream of books on scienti fic and rel igious subjects.
The conversatio ns with Chinese scholars continued, new 
friends were made, col laborat or s and converts secured; but 
the basic me tho d of w o r king  through C o n f u c i a n i s m  was followed 
everywhe r e .
The main change in Ricci's life was the shift to the north,
to Nanking and on to Peking. In August 1597, Valignano,
back in Macao once more, decided that the time had come for
changes in the mission. Ricci was named Superior and ordere d
to attempt once more to estab lis h himsel f in Peking. Just
at this time Wang Hung-hui , P r e s ident of the Li Pu (Board
142of Rites) in Nanking, who m  Ricci had met in Shao-chou,
passed through N a n - ch'an g on his way to take up his office.
Since he inten ded to travel to Peking, for the Emperor's
birthday celebr ations on 17 Sep te mber 1598, he offered to take
14 3Ricci with him. His moti ves  were not al to gethe r
disin t e r e s t e d  since the Li Pu had respo n s i b i l i t y  for the
mathema ti cal bu re au  which compiled the imperial calendar.
At this time the old Chinese ca le ndar was badly out of
14 4adjustment and Wang seems to have ho pe d to gain credit, and 
perhaps the senior p r e s id en cy in Peking, by intr oduci ng  Ricci 
145the r e .
It was a bad time to travel since h o s t il it ies had broken 
out again in Korea. Despite Wang's patrona ge, Ricci was 
distruste d in Nanking, and when he finally arrived in Peking 
he found doors closed against him. He returned via Soochow 
to Nanking where, with the news of peace with Japan, he was 
able to set up a m i s si on  residence. In this met ropolis he
141 See the list of Ricci's works in Fonti R i c c i a n e ,!, pp. 
C X X V I I - C X X V I I I , and the B i b l i ograph y of this work.
14 2 Fonti R i c c i a n e , N417, I, p . 326 .
14 3 Fonti R i c c i a n e , N505, II, p . 9.
144 An error of four and a hal f hours accord in g to D'Elia's 
note, Fonti R i c c i a n e , II, p . 8 n.5.
Fonti R i c c i a n e , N504, II, p . 8.14 5
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acquired a new group of friends and students. He visited 
the ast ron omica l observatory, and became a c q u ai nt ed with 
the royal astron omers and their methods. It was here 
also that for the first time he came into contact with
sop histi ca te d exponents  of Buddhi st  phi l o s o p h y  such as the
146 147 . 148syncretist Li Chih, Li Pen-ku, and the monk San-hui .
Ricci rec ogn ized in San-hui a serious opponent, 'quite
diff ere nt from the oth er bonzes, being a great poet, intell igent
and learned in all matters of his sect, and an adept in their 
149practices', and ac cep ted an invi tation to debate with him.
The debate was, of course, inconc lusive,  and it is clear from
150Ricci's own account that they were lit erally speaking
different languages. It was a co nf r o n t a t i o n  rather than a
true exchange of views; but it did cause Ricci to take
Buddh ism  more seriously and resulted in the co mp osition  of a
treatise on the vir tues called the T w e n t y-F iv e Sentences
(er h-shih- wu y e n ) , co nc eived as a counter to the Buddhist
151For ty-two Par agr aphs sutra ( s si?-s h ih-e r h chang c h i n g ) .
It was in Nanki ng in es.rly 1600 that Ricci met for the 
first time the man who was to become the most il lustr ious of 
all Chinese Ch risti ans, Hsu Kuang-ch'i , or 'Doctor Paul'.
This first brief me e t i n g  led to a friendship, cemented later 
in Peking, and to a c o l l a bo ration  on scientific and religious 
writings with Ricci and other Jesuits that pr ove d enor mousl y 
fruitful. As holder os several high offices, e v e n tual ly  the 
highest of all, k o - 1 a o , or Grand Secretary, he was p r o te ct or 
of the mission during the crucial period of its e s t a b l i s h m e n t  
and early growth. Without Hsu Kuang -ch'i , Li C h i h -ts ao  and
146 Fonti Ricciane , N 5 51 , II , PP .66- 69 .
147 Fonti Ricciane , N556 , II / PP *7 3- 4 .
148 Fon 11 Ricciane , N 5 5 8 , II , PP . 75- 77 .
149 Fonti Ri cc i ane , N 5 5 8 , II , P • 75 .
150 Fonti Ricci ane , NN 5 5 8- 9, II/ PP •75-80
151 Ricci first mentio ns this in the S t o r i a in his account of 
the Nank ing  m i s si on  (Fonti R i c c i a n e , II, p . 97) . Later he 
can ce lled  the passage and inc lu ded a p a r a g r a p h  on the sub ject 
in a later chapte r in which he describes its p u b l i c a t i o n  in 
Peking in 1604 (Fonti Ricci ane , N707 , II, p p . 286-288) . The 
Epilogue to the work, by Hsu Kuang-ch'i, att ribut es  it to 
this period in Nanking (v. Fonti Ricci a n e , II, p . 289 n.).
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Yang T'ing-yun, the 'three great pillars' of the Church
in China, the miss ion might well have been de st royed quite
early. For our purposes, however, the imp ortance of these
three men lies more in the insight they gave Ricci and his
success ors  into the p o t e n tialit ie s of a rappr o a c h e m e n t  be twe en
C o n f u c i a n i s m  and Christ ianity.  The 'Christian Confucian'
was a living reality, not an abs tra ct concept.
In May 1600, with the arrival of reinfo rcements for the
N a n k i n g  mission, and of some valuab le objects suitable as
gifts to be of fered to the Emperor, Ricci set out once more
for Peking. This time he was successful both in havi ng an
audience with the Empe ror  and in e s t a b l i s h i n g  the mi ssion in
the capital itself. The details of Ricci's reception in
15 3Pe ki ng  need not delay us here. For a time he found him sel f
unwi tting ly  caught up in the p o wer  struggle be tween the court
eunuchs and the of ficial bur eau cracy . Ricci and his gifts
were taken over on the way by the po w e r f u l  eunuc h Ma T ' ang
and the whole enterprise was almost lost through the o p p o sition
of the Board of Rites to this ir regular procedure. The
'audience', on which Ricci had p l a c e d  his hopes for so long,
was an anti-climax. Despite later claims by Alen in his life
15 4of Ricci that the Emperor ob s e r v e d  p ro ce edings from be hin d
the screen, Ricci's own account makes it clear that it was
155mer ely  a formal p r e s e n t a t i o n  before the empty throne.
Ma tt eo  Ricci's entry to Peking was si mul t a n e o u s l y  an init ia tion  
into the enormous gap be tw een Conf ucian theory and the practi ce  
of gove r n m e n t  in the late Ming.
15 2
15 2 San ta c h u - s h i h . See, for example, the preface to Yang 
Ch'en-o, Yang Ch 'i -yuan h s i e n - s h e n g  n i e n - p ' u , Shanghai, 
1946 , p . 1.
15 3 For Ricci's own account, see Fonti R i c c i a n e , NN581ff., II, 
p .10 7 f f . ; and for Chinese sources on the same events,
Chang wei-hua, Ming shih , p . 171 ff.
15 4 Ta-hsi Li h s i e n - s h e n g  Ma -t ou c h u a n , t r a n sl ated by 
L. Desbuquois, Revue d'Hi st oire des M i s s i o n s , l f 1924 ,p . 61 
D'Elia gives an account of the origi n of this er ror in 
Fonti Ricciane, II, p . l 6 0 ’n.l.
Fonti R i c c i a n e , N609, II, p . 144; and rei tera te d in N622,
I I , p .160.
15 5
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The last ten years of Ricci's life were richer and more 
fruitful than the long years of p r e p a r a t i o n  that p r e ceded  
them, but I can detect no major changes in his methods. It 
was a p e ri od of d e v e l op ment and re fining of the basic 
approach; a time of harves ting. His ma jor  works in Chinese 
belong to this pe riod - the third and fullest ed it ion  of his 
World Map in 1602; the p u b l i c a t i o n  of the T'ien -c hu shih-i 
(1603) and the Twent y-five Sentences (1605); the Ten Paradoxes 
(chi- jen  s h i h - p ' i e n ) in 1608. In the last years of his life 
he w o rk ed on his Storia del C r i s t i anesimo in Cina wh ich  was 
complet ed  shortly befor e his death but not pub l i s h e d  in its 
original form till 1911 (a Latin vers ion by Nicholas Trigault 
was p u b l ished in 1615). He con du cted an ext ensive cor respon de nce 
in Chinese and, by this time at least, he seems to have wr it ten 
his letters wi th ou t the aid of a Chinese secretary We
even find him sending an example of his calligraphy together
157wit h a c o m p l imen ta ry essay to the ink -merchant, Ch'eng  Ta-yueh. 
Some new and i m p o rtan t friends and allies were gained, among
158them Feng Yi ng-ch ing, cou rageous critic of corrupt government;
Li Ch ih- tsao who was to collect many of Ricci's works in
his T'ie n- hsueh ch'u-h an of 1629, and to produce a nu mber
of scienti fi c works  in col la borati on  with the mis si onari es;
and Li T'ai-tsai, Pre s i d e n t  of the Board of Civil Office.
The encounters with leading Buddh ists continued, mainly centred
159now around Ricci's arguments in the T ' i en- ch u s h i h - i , and
touching on sub st antial points such as rei ncarna ti on and 
m o n i s m .
156 .X* Fonti R i c c i a n e , II, pp. 5 31-2.
15 7 See '"The T r a n s m i s s i o n  by Writing", p r e s e n t e d  to Master 
Ch'eng Y u - p o ' , tra nsl at ed by J.J. L. Duyvendak in T 'oung 
Pao , XXV, 1940 , p p . 394-7.
15 8 v. Fonti Ricciane, NN624-627, II, pp. 16 2-8; Ming s h i h , ch. 
237, 7a-10b; Huang Tsung-hsi, Ming Ju hsiieh-an, ch. 24, 17a 
in the S sft-pu pe i-yao e d .
159 See Fonti R i c c i a n e , NN633-4 , II, p p . 180-182, for Ricci's 
exchanges with H u a n g - h u i ; and the Pien-hsu eh i - t u , an 
account of a debate b e t ween Ricci and the monk Shen Chu- 
hung (Shen Lien-chih) c.1608, probably recorded by Hsu 
Kuang-ch'i and p u b li shed by Li Chih-tsa o (T ' ien-hsu eh 
c h ' u - h a n, Taipei, 1965 ed., I, p p . 637-688).
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On the pretext of regulatin g the clocks p r e s e n t e d  to the
Emperor, Ricci and his companions gaine d access to the
Fo rbi dden City, and through the eunuchs answere d the
16 0Emperor's queries about Europe. Ricci did not succeed
in obt ai ning formal p e r m is sion to reside in Peking or to
pr eac h his religion but the Emperor by his refusal to reply
to the complaints of the Board of Rites against Ricci indicated
his wishes. The eunuchs p r i v ately  inform ed Ricci that the
Emperor favoured him and that he should regard the official
161silence as p e r m i s s i o n  to stay,, The Ming History represents
Ricci's de facto p o s i t i o n  accurat ely when it says: 'The Empero r
com mended him for coming from so far, gr an ted him food and
lodging, and a generous allowance. The nobles, officia ls and
common people respected, app r e c i a t e d  and w e l co med him. (Li)
Matou settled down (in Peking) and rem ained there for the
rest of his life. He died in the capital on May (10th) 1610
16 2and was buried  outside the western  suburb.'
In a strange way it was Ricci's death itself that confirmed
his status and ratifi ed the po s i t i o n  of the mission. Important
people came in large numbers to express their condolence s,
and a curious but ap propri at e co mbi nation of Chr istian and
16 3traditional Chinese cere monies were observed. Li Ch ih- tsa o
p r e pa re d a memoria l in the name of the Peking Jesuits reque sting 
a fitting burial gro u n d  for the great man. The memo rial 
stress ed his virtue and his devotion to Chinese culture:
16 0 Fonti Ricciane , N595 , II, p . 127. Ricci also p r e p a r e d  a 
special edition of his map for the Emperor with  notes 
which he hoped w o uld int erest him in Chris t i a n i t y  (Fonti 
Ricci ane , N893 , II, p . 474).
161 Fonti Riccia ne , N617, II, p.153.
16 2 Chang Wei-hua, Ming s h i h , p p . 177-8.
16 3 Fonti Ricc i a n e , N967, II, pp. 547-9 . The account of 
Ricci's death and its afterma th in the Fonti comes from 
Tr ig ault's De Chri st iana Expeditione which in turn draws 
on the Annual Letter for 1610 wr it ten by Ferreira.
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Your servant, Li Ma-tou, from the time he entered your 
court, began to absorb your brilliant culture, to read 
(Chinese) books and penetrate their meaning. Morning 
and evening, reverently and respectfully he burnt incense 
and prayed to Heaven, reciting your praises in poor return 
for your kindness. The loyalty of his heart is known to 
everybody, high or low, in the city, and we would not 
dare to embellish it. While he was yet alive he was 
reputed to be a lover of scholarship and a writer of no 
mean ability. In his earlier days across the seas he 
was known as a famous scholar, and when he came to this 
country he was praised by high officials who did not fear 
to liken him to the hermits who withdraw to lonely places.
Wu Tao-nan, acting Minister of Rites, passed on the memorial,
again stressing Ricci's devotion to Chinese culture:
(Li) Ma-tou gradually absorbed the teaching of China, 
and diligently studied our important doctrines, and 
achieved fame as a writer. One day without warning he 
died. He has no family within 10,000 1i and it is 
impossible to send his coffin home. The situation is 
extremely unfortunate .
With the support of Yeh Hsiang-kao, the Grand Secretary,
another old friend of Ricci, the request was approved and a
villa confiscated from one of the eunuchs granted to the
Jesuits. Ricci's body was transferred to this site where some
years later the tomb was adorned with a long inscription in
16 6his praise by Wang Ying-lin, Governor of Peking.
Through his death Ricci, and by association the other
Jesuits, had received official recognition of their presence
in Peking. The posthumous honours paid to him culminating in
an entry in the Ming shih, the eulogies of friends and
acquaintances, all combined to identify him as a scholar and
a gentleman in the Confucian sense. The Jesuits had found a
definitive place in the Chinese world, as Western scholars
and assimilated Confucians. Ricci was prefectly aware of the
ambiguities of that position and its dangers but he had
discovered a way of accommodation to Chinese culture. His
deathbed remarks were a perfect summing up of his achievement.
I leave you at a door opened up to great rewards, but 
fraught with peril and labour. ^
164 Fonti Ricciane, III, p.5,for Chinese text and D'Elia's 
trans1ation.
165 . . .Fonti Ricciane, III, p.7.
166 v_. Fonti Ricciane, III, Appendix II, pp.9ff.
16 7 "Fonti Ricciane, N962, II, p.540.
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III. RICCI'S INTERPRETATION OF CONFUCIANISM
We have seen how Matteo Ricci first discovered then 
adapted himself to Confucianism in the course of his thirty 
odd years in China, thus setting a pattern for the Jesuits 
of the China mission. In practical terms this meant an 
accommodation to the social role of Confucian scholars, 
extending to title, dress, language and, in general, way of 
life. In intellectual terms, it involved the presentation of 
Christianity in Confucian language, and the placing of the 
T 1 ien-chu-chiao in relation to the Confucian tradition. It 
is this intellectual accommodation to which I now turn.
In delineating Ricci's interpretation of Confucianism
there are two kinds of sources we may draw on, his writings
in European languages, addressed primarily to his Jesuit
colleagues and through them to a European public; and his
writings in Chinese. As for the former, we have in his letters
an indication of his developing views on Confucianism, and in
the Storia dell 1Introduzione del Cristianesimo in Cina, a .full
statement of his mature position. However, in some respects,
the Storia is of less value for a systematic overview of the
Jesuit interpretation of Confucianism than it might seem.
It was, I presume, intended for publication in Europe, or at
16 8least Ricci foresaw this as a strong possibility. Apart
from the general practice of publication of mission reports 
for propaganda purposes - using 'propaganda' in its primary 
and neutral sense of spreading and advancing a cause - a 
practice to which Ricci had contributed from the beginning
16 8 Trigault, in his preliminary remarks 'To the Reader', 
suggests that Ricci left the manuscript 'to furnish some 
future writer with material prepared for the Mission 
annals' (China in the Sixteenth Century, trans. L.J. 
Gallagher, New York, 1953, p.xiii). But this misrepresents 
the quality of the original manuscript which, apart 
from some lacunae deliberately left to be filled by 
reference to records not at hand, was complete and 
polished. It was only Ricci's death which prevented it 
being sent on to Rome.
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in his correspondence with Maffei and others, Ricci seems to 
have regarded the Storia as an exercise in keeping the record 
straight, presumably publicly.'*'6^
The manuscript was taken to Europe by Nicholas Trigault 
in 1613, no copy to my knowledge remaining in the mission, 
and published in a Latin version by Trigault in 1615. It is 
this Trigault version, which went through many editions in at 
least six European languages, which was taken in Europe to 
represent Ricci's view of Confucianism. In fact, however, it 
shows considerable modification and simplification, especially 
in the passages referring to Confucianism. It plays a 
considerable role in the Jesuit interpretation of Confucianism 
but it is not reliable as evidence for Ricci's own view, as I 
shall show below.
Ricci's Chinese writings, on the other hand, were not 
intended as a contribution to European knowledge about China, 
nor to the polemics between missionaries about missionary 
methods. Polemical they were, but in direct engagement with 
the Chinese traditions and their protagonists. It is to 
these, and to Ricci's practice, that later missionaries 
appealed rather than to Trigault's De Christiana Expeditione 
apud Si nas. I shall, then, base my picture of Ricci's own 
interpretation of Confucianism primarily on Ricci's Chinese 
works, especially the T'ien-chu shih-i where it receives 
fullest expression.
For the sake of completeness, however, and because of 
its importance to the later debate about the Jesuit interpreta 
tion of Confucianism, I must begin with some remarks on the 
Storia and on Trigault's version which for so long represented 
Ricci's views to the world. Despite frequent assertions to
See his letter to the Portuguese Assistant, Alvarez,
17 February 1609 , quoted in part in Font i Ricc iane, 
I, p.CLXVII.
16 9
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the c o n t r a r y 1 7 ^ Nicholas Tri ga ult's version of Ricci's Storia
was basically a t r a n s lation of Ricci's work. The original
171ma nuscr ip t of the Storia in the Je suit Ar chi ves m  Rome 
contains an a u t h e n t i c a t i n g  note by Trigault, dated 26 February 
1615, in which he attests that the m a n u s c r i p t  contains 
Ricci's Italian 'c o m m e n t a r i i ' w r i t t e n  'with his own hand'
172with additions in Port uguese and Latin by Triga ul t himself.
These additions both fill in the gaps left by Ricci, covering
especially the hi st or y of the Shao-c ho u m i s sio n after the
173latter's departure for Peking, and complete the story
174with an account of Ricci's last days and po s t h u m o u s  triumph,
175A close com par ison of the origin al with Trigault's text 
shows that in addition to these legitimate additions, 
cor respo nd in g to the author's intentions, there are many minor
170 It is not surp rising  that i n a t t e n t i v e  readers who ignored 
the small pri nt of the title page and Trigau lt's 
p r otes ta ti ons ad lectore m should have at tr ibuted  the work 
to Triga ult himself, and references to ' Trig au tius ' , 
' T r i g a u c i o ' etc. abound in the literature of the 17th and 
18th century. But it is ine xc usable to find mo de r n  writers 
making  the same mistake. Louis J. Ga llaghe r in his ori gi nal 
t ra ns lat ion of the Fir st Book of De C h r i stiana E x p e d i t i o n e , 
pub li shed  as The China that was , M i l w aukee,  1942 , asserts 
that ’Book No. 1 is Trig ault's or iginal work done in Latin' 
(p.v.). The first volume of D'Elia 's Fonti Riccia ne was 
pu blish ed  only in that year, and in a country at war with 
the U . S . A . , but Tacchi Ventur i' s text of Ricci's original 
m a n u s c r i p t  had been avai la ble since 1912. In fairness to 
Ga lla gher it should be noted that he does not repeat the 
m i stak e in the T r a n s lator 's  Preface to China in the 
Si xteenth C e n t u r y , but n e it he r does he retract the error,
171 Rome : A S J , Jap. Sin. 106a.
172 See Fonti Riccla ne , I, p.CLXXIV.
17 3 Lib.IV, Cap. XVII and XVIII (Fonti R i c c i a n e , NN643-673,
II , pp . 196-244) .
174 From Lib.V, Cap.X VTII to the end (Fonti R i c c i a n e , NN908- 
1000 ) .
17 5 I have, in fact, been unable to make a detail ed  comparis on 
of the Latin text of Trigault with the S t o r i a . But I have 
p r e s u m e d  that the English tra ns latio n from the Latin by 
L .J .G a 1lagher (China in the Sixteenth C e n t u r y ), ch ecked 
against the Fr ench tran s l a t i o n  (by R i q u e b o u r g - T r i g a u l t  -
I have used the Lille, 1617 ed.) is a reliable guide to at 
least the contents of Tr ig a u l t ' s  work.
12 3
additions and alterations. Some of these too are legitimate
editorial changes - litera ry flouri shes, exp lan ations,
rounding off and drawing conc lusions . They are often foreign
to Ricci's style and p e r s o n a l i t y  but they do not m i s r e p r e s e n t
his views. Others should be seen in the light of the purpose
of Trig au lt's visit to Europe as Proc u r a t o r  for the mission,
that is, to obtain recruits and fin anc ia l support for the
17 6China mission. They are e x h o rt at ory and 'edifying'. Many,
however, are quite indefen si ble on any grounds, and may be said 
sys tem atic al ly to m i s r e p r e s e n t  Ricci's thought. I will point 
to some of these in approp riate places  but a few examples here 
will de monst rate the extent of the changes.
In his d e s c ription  of the fo rtune-telle rs, astrologers,
geomancers etc. of China, Ricci simply descr ibes their
. . 177activities using but one mild p e r j o r a t i v e  - 'questa peste 1 .
Trigault e m b e l li sh es this with ph ra ses such as 'these imposters',
!a un ive rsal nui sance', 'this o b n o xious  class', and where Ricci
says simply 'non solo h u o m i n i , ma anco donne ' , he adds the
17 8gratuitous slur, 'women of q u e s t i o n a b l e  character'. Now,
in this case, we have in de pendent  evide nce for Ricci's views,
a pas sage in his Chi-jen sh ih-p'ien in w h ich he says that he
did not want to di sturb such a deeply held and an cie nt belief
by a hea d-on attack but took every op po r t u n i t y  qu ie tly  to point
179out that the Church p r o h i b i t e d  it. Tact had been t r a n s form ed
into p er secuti ng  z e a l .
On the other hand, there are cases where T r i gaul t has 
softened Ricci's views, p r e s u m a b l y  because they con fl ict with 
his own aim of rep resenti ng  China as a virtuous, adm irably 
governed, model state. He omits compl et ely a long passage in
v_. E. Lamalle, 'La Prop a g a n d e  du P. Nicolas Triga ul t en 
faveur des M i s si on s de Chine (1616) ' , Archi vu m Histori cum 
Societatis J e s u , Ix.l, 1940, pp.49ff.
177 Fonti R i c c i a n e , N153, I, p . 97.
17 8 Gallagher, China in the Sixteenth C e n t u r y , p . 85.
179 v. Fonti Ricciane, I, p . 97 n.2.
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which Ricci de scribes the Chinese add ic ti on to polygamy,
180pro stitu ti on , sodomy and ped e r a s t y .  When Ricci des cribes
the corruption of m a g i s t r a t e s ,  their ov e r i n d u l g e n c e  in
alcohol, their u n t r u s t w o r t h i n e s s  and fondness for intrigue,
T rig ault makes many cuts and c onside ra bly softens the account.
As D'Elia r e m a r k s ,Ricci 1s attitude was balanced, noting the
Chinese vices as well as the virtues, but mak ing no sweeping
18 2co nde mnation s and seeking to excuse them where possible. 
Tri ga ult has b e t ra yed this balance and the tone of com passi on  
for human frailty.
A much more serious example , and one which bears directly 
on our central theme, is the very first me ntion in the Storia 
of Confucius. It occurs in a pass age dealing with the moral 
p hi lo sophy of the Chinese. Ricci's or ig inal text begin s by 
nothing that Chinese p h i l o soph er s are a ccusto me d to p r e sent 
their views in dia log ue form, not acc ording to any syste m of 
logic. Tr igault's add itions are censorious and p e d a n t i c a l l y  
' s c h o l a s t i c ' :
They seem to have ob s c u r e d  matters by the introdu ction 
of error rather than e nligh te ned them. They have no 
concept ion  of the rules of logic, and c on se quently  treat 
the precepts of the science of ethics without any regard 
to the intrinsic c o - o r di na tion of the various divisions 
of this subj ect .^
Then follows in both the original Italian and T r i g ault' s Latin
version a brief account of the life of Confucius, his
reputation and influence. Most of Ricci's con cl us ion to the
paragraph, however, has been omitted by Trigault. It has been
scored out in the m a n u s c r i p t  either by Trigault, or po ss ib ly
184by the superior of the mission, L ong ob ardo , quite clearly
180 Fonti R i c c i a n e , NN154-6, I, p . 98.
181 Fonti Ricc i a n e , NN161-165, I, p p . 100-102 cf. Gallagher, 
China in the Sixt ee nth C e n t u r y , p p . 87-8.
18 2 Fonti R i c c i a n e , I, p . 102 n.l.
18 3 Gallagher, Chi na in the Sixteenth C e n t u r y , p . 30 cf. 
Fonti R i c c i a n e , N55, I, p . 39.
v_. Fonti R i c c i a n e , I, p . 40 n.3, and facsimile of the 
page of the m a n u s c r i p t  in Tavola III, opposite p . 40.
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because of its e m b a r r as si ngly frank de sc ription of Confucian
rites. Ricci wrote that,
Besides these (honours pa i d  to Confucius and his 
d e s c e n d a n t s ) , in every city and school where the
li te rati congregate, acc o r d i n g  to an ancient law, 
there is a very sumptuous temple of Confucius, in 
which there stands his statue with his name and title; 
and every new moon and full moon, and four times in 
the year, the literati offer  to him a certain kind  of 
sacrifice with incense and dead animals which they 
offer up, although they acknowledge no divinity in 
him and ask n o t h i n g  of him. And so it cannot be called 
a true sacrifice
Trigault has reduced this careful descr iption with its
q ua li fications to a flat statement: 'He was never ven er at ed
186with religious r i t e s , however, as they venerate a god* .
The context of this subtle but crucial shift from
qu ali fi ed de scripti on to asser tion was the bitter debate
about the nature of Confuci an rites which, as we shall see
later, was b e g i n n i n g  in the p e r i o d  i mm ediatel y after Ricci's
death. Trigaul t w i s h e d  to avoid any p o s s i b i l i t y  of Ricci's
authority being  in vo ke d by the op ponents of the pr act ice s
of the China mission. But he b e t r a y e d  one of Ricci's own
vital pr in cip les in the process. Even after nearly thirty
years' experience of China, Ma tteo Ricci was well aware of
his outsider's p o int of view and of the complexity of the
Confucian tradition itself, not to mention the diversity of
practice in so huge a country. He p r o c l a i m e d  his h e rm eneuti ca l
principles clearly and uneq u i v o c a l l y  in the passage I have
already cited at the beg i n n i n g  of this chapter - one
18 7signif ica ntly altered by Trigault. For tactical purposes
185
186 
187
Fonti R i c c i a n e , N5 5 , I , p . 40 .
Gallagher, China in the Si xteenth C e n t u r y , p . 30.
The co r r e s p o n d i n g  passage in Trig au lt (Gallagher, China 
in the Si xteen th C e n t u r y , p . 448 c_f_. Rique bour g-Tr igaul t ,
Hi s toi r e , p . 419) is not only m i s l e a d i n g l y  abbreviated, but 
q u a l if ie d by an assertion that is complete nonsense: 'Thef 
Fathers were acc usto me d to use the authority of this sect 
to their own advantage, by c o m m e n t i n g  only on what had 
happene d since the time of Co nfucius, who lived some five 
hundred  years before the co ming of Christ.' Apart from the 
numerous references to the my thical  Golden Age of China in 
the Chinese writings  of Ricci and other mis si onaries , the 
Stori a itself and Trigault's  version refer to early Chinese 
history, the Sage Kings, the Five Classics etc. See, for 
example, Gallagher, China in the Sixteenth C e n t u r y , p p .30, 
55, 93. ..
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Ricci wished  an alliance with the Co n f u c i a n s  against the 
Buddhists. He r eco gn ized that many aspects of C o n f u c i a n i s m 
were ambiguous; that they could be, and were, i nt erprete d in 
various ways, some perfectly  compati ble  with basic Christian 
doctrines, others less so. So the Jesuits should seek to 
identify their teachings with Confucianism , 'interpreting 
in our favour anything  whi ch (Confucius) left ambiguous in 
his w r i t i n g s '.
That this alliance with and assi milatio n to C o n f u c i a n i s m  
was tactical in origin can hardly be denied. Our exam in ation 
of Ricci's formative ex per iences in C hao-c h' ing, S h a o -ch ou  and 
N a n - ch 'a ng has abu nda ntly d e m o n s t r a t e d  the pressures which 
led Ricci to this position. But I do not  see it as pu rely 
tactical. Ricci's letters show how the de ve l o p m e n t  of his 
u n d e r st anding  of C o n f u c i a n i s m  led him to an incre as ingly 
favourable judge men t on it, a genuine intel lec tual rapport and 
not just 'a tactic . . .born of a sound instin ct that some sort
* *. 4-* . 188of tactic was n e c e s s a r y ' .
In his earliest  s u r v iv ing letter from China, to the Spanish
Jesuit R o m A n , w r itten  on 13 S e p t e m b e r  1584, Ricci gives his
ass ess ment of the major 'religions or sects' of China. He
thinks that in Chi na there is really no 'religion' wor th
speaki ng of, but of the 'sects' he pref ers 'the sect of the
literati'. Al thoug h 'commonly they do not believe in the
immor tal ity of the soul' they reject the superstit ions of the
18 9others, and prac tice an austere cult of heaven and earth.
A year later, w r i t i n g  to Claudio Acq uaviva,  the Je suit General, 
he again compares favourably the Confucians, w h o m  he describes 
as 'a sect of Epic ur eans, not in name, but in their laws and
o p i n i o n s ' , with the Buddhists who are 'Pythagoreans' and
190d e v i 1- w o r s h i p p e r s . By 1593, again w r i t i n g  to Acquaviva,
and des cri bing his t r a n sl ation of the C o n f uc ian Four Books, 
he finds a more favourable compariso n for Confucius.
18 8 J. Levenson , Confuci an  China and Its Modern F a t e , I, 
London, 1958 , p . 119.
18 9 Tacchi Venturi, Opere Storiche, II ,p p . 48-49.
19 0 Ch ao-ch'ing , 20 Octo ber 1583 , in Tacchi Venturi, Ope re
S to ri c h e , II, p . 57.
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The Sage is now 'un altro Seneca' and the Four Books are
191'buoni documenti m o r a l i '. In other words, Ricci was
attracted to C o n f u c i a n i s m  in the first place not by the 
religious values he saw in it, but by what he saw as its 
non-religi ou s nature, its ethical and social values.
As he s y s t e ma ti cally ext e n d e d  his studies beyond what he
calls the 1T e t r a b i b l i o n ' (the 'Four Books') to the six classics
19 2( 'sei dottrine antiche') he became more co nvi nced of the
compatibility of Ch ri s t i a n i t y  with Co nfucianis m. 'During 
these last years,' he writes in 1595, 'I have in te r p r e t e d  with  
the aid of good masters, not only the Four Books but also all 
Six Classics, and I have not ed many passages in all of them 
which favour the teachings of our faith, such as the unity
of God, the im mo rtality of the soul, the glory of the blessed
193etc. 1 This was not, perhaps, the m e th od  of pure dis in t e r e s t e d
scholarship but n e i ther was it dishonest. Ricci's co mmitmen t  
to C onfu ci anism was con fi rmed by study of the sources.
The next, and crucial, stage in the d e v e lo pm ent of his 
in te rp ret ation of C o n f u c i a n i s m  was his realizatio n of the 
divergencies betw een  the c om me ntarie s and the basic sources 
of Con fucianism. To his old friend, Lelio Passionei, he 
wrote in 1597:
At the very time when, if I ca lcu late correctly, Plato 
and Aristotle flou ris hed amongst us, there also flourished 
amongst (the Chinese) certain li te rati of good life who 
p r o d u c e d  books dealing with moral matters, not in a 
scientific way, but in the form of maxims. The chief of 
these wrote four books whi ch are most hi ghly esteemed, 
and read day and night. In volume they do not exceed  
the size of the letters of Marcus Tullius, but the 
commentaries and glosses, and the comment ar ies on the 
commentaries, and further treati ses and discour ses upon 
them by this time are infinite.^-94
191 Shao-chou, 10 De c e m b e r  1593 , in Tacchi Venturi, Opere 
Storiche , II, p p . 117-118.
192 Actually there were five not six classics since the Mus ic 
Classic (Yueh c h i n g ) was reputed lost. But the Yiieh chi or 
'Record of Music' , a section of the Li chi , was often 
counted sep ar ately  to restore the ancien t 'six' .
19 3 To Acquaviva, N a n - ch 'a ng, 4 No v e m b e r  1595, in Tacchi 
Venturi, Opere S t o r i c h e , II, p . 207.
19 4 Letter from Nan-ch'a ng, 9 Sep te mber 1597 , in Tacchi Venturi,
Opere S t o r i c h e , II, p. 237 .
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It was from an appreciation of the variety of alternative 
interpretations of Confucianism that Ricci began to develop 
a distinctively Christian interpretation, which he based on 
a return to the texts themselves. Ricci placed himself and 
Christianity firmly on the side of those urging a return to 
the purity of primitive Confucianism.
Ricci spelled out his hopes for the success of this 
accommodation to Confucianism in a long letter to the Vice-
Provincial, Francesco Pasio, written in Peking, 15 February
19 51609. He describes his hopes for the mission as 'grandissima'
and gives a number of reasons for his optimism. Firstly, the
high reputation of the Jesuits both as 'virtuous men' and as
'literati' - 'the two things most highly regarded' in China.
Secondly, he mentions the Chinese openness to reasoned
argument. The third reason is the Chinese love of books and
their response to Christian literature; and the fourth their
natural intelligence. All these are themes which could be
paralleled in his earliest letters from China, the appeal
of Christian humanism to Chinese humanism. In the fifth
reason, however, he breaks new ground and outlines his final
position vis-a-vis Confucianism:
Fifthly, they are also inclined to religion (pie ta) , 
as I am little by little coming to perceive, although 
it will seem the contrary ,to others. To begin with 
the beginning, in ancient times they followed the 
natural law as faithfully as in our lands; and for 1,500 
years this people was little given to idols and those 
they adored were not such a wretched crowd as our 
Egyptians, Greeks and Romans adored, but a lot who were 
very virtuous and to whom were attributed very good deeds.
In fact, in the books of the 1i te rat i which are those 
most ancient and of greatest authority, they give no 
other adoration than to heaven and earth and the Lord of 
them. When we examine closely all these books we discover 
in them very few things contrary to the light of reason 
and very many in conformity with it, and their natural 
philosophers need yield to none. We may hope, in the 
divine mercy, that many of their ancestors were saved by 
the 'observance of the natural law with the help that God 
in his goodness gave them. Neither should we be so 
silent about the fact that after the entry of the idols 
into this kingdom they made so little or even nothing at 
all of them, but rather praise them for not wanting to 
give them more faith than such a law merited, since it
Tacchi Venturi, Ope re S tori che , II, No.42, pp. 375 ff.19 5
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was not well founded and w o r t h y  of belief. We can hope 
that the contrary will occur with regard to the truth 
of the Cath olic faith. Ne ither, on the other hand, do 
they make so little of the idols w h ic h have very ela borate 
temples in wh ic h are so many thousands of priests, 
mai nta ined by rents or alms, and in every case with gods 
of wood, bronze or other material , well made, and greatly 
revered by the women and common people, that we need fear 
for the Chr is ti ans in their cult of the true G o d . ^ ^
I find this pass age p e c u l i a r l y  s i g n i ficant for a nu mbe r 
of reasons. Clearly, it gives the main lines of Ricci's 
i n terp re tation of the h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  of Confuc ianism,  
from a pure theism to an ethi ca lly or ie n t a t e d  p o l y t h e i s m  to 
an austered rationalism. Bu d d h i s m  he sees as the foreign 
intrusive element, rightly r e j ected by some, and by others 
accepted, but in that very acceptance showing the Chinese 
openness to religious devotion. But there are also serious 
and u n r e solved  ambiguities in the account. Ricci ack nowl edges  
a clas s- ba sed di ve rge nce b e t w e e n  . 1 r e l i g i o u s ' and ' n on -r eligio us ' 
Chinese. He sees the m a j o r i t y  of the Chinese as 'religious' 
in an overt but not ac ceptable form. On the other hand, he 
seems to imply that the app ar ently n o n-r el igious li te rati are 
not really so, yet he fails to indicate in p r e c i s e l y  what 
sense they are 'religious' . I suspect that Ricci was 
co nf ronted with a sit ua tion in wh ich the classical West ern 
dichotomies of re li gious / s e c u l a r ,  s a c r e d /pr of ane, simply did 
not apply; that he int uitiv el y gr asped  this, but was unable 
to resolve it on the theo retical plane. This passage is, to 
me, evidence of a w r e s t l i n g  wi t h  the p a r a d o x  of Conf u c i a n i s m  
as a secular relgion, t h i s - w o r l d l y  in emphasis yet app ea ling 
to tr an s c e n d a n t  values e m b odied in the co nce pt of 'heaven'. 
Contempora ry  historians  and p h e n o m e n o l o g i s t s  of rel igion  
have not yet s a t i s facto ri ly re so lved the dilemma.
Ricci's sixth reason, in his letter to Pasio, is an 
appeal to the Christian  te ac hing on peace bet wee n nations.
If, he says, the Chinese, so p e a c e a b l e  by di spo sitio n, became 
Christians, how much more pe ac eable they wou ld be. This is 
ironic in view of the record of 'peace-loving' Ch ristians 
in the Far East. Even Ricci's own Je suit confreres were
19 6 Tacchi Venturi, Op ere Stori che , II, p. 385 .
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currently p l o t t i n g  in the Phil ip pines the conquest of China, 
and w o u l d  soon become c a n n o n - fo u n d e r s for the Chinese 
government. It w o uld be unfair, however, to ass ociate Ricci 
hi mself with such actions. He, at least, had faith in 
p e r s u a s i o n  by reason alone. And the seventh point whic h he 
proceeds to make , confirms this. Pasio should take care that 
all members of the mi s s i o n  be thoroughly grounded not only in 
theology but in 'the letters of China'. Wha t is at stake 
is not the conv ersion of 10,000 or so Christians, but 'the 
universal con ve rs ion of the whole kingdom'. Ricci aimed at 
the co nv ers ion of a culture, the C h r i s t i a n i z i n g  of Confuc ia n 
China .
In the eighth and last point, Ricci presents his whole
programme  vi s-a-vi s C o n f u c i a n i s m  in terms that sum up neatly
the fuller treatm en t he was curre ntly recording in his Storia .
The eighth point, in which  I wish to finish this 
di sc ussion of the aid we find in the books of the
li te rati of China in matters of our faith. Your 
Reverence will have un d e r s t o o d  that in this kin gdo m 
there are three sects. One, the most ancient, is that 
of the literati who now as always have go verne d China; 
the other two are idolaters, althoug h there are di ffe rences  
between them, who are co nt inually und er attack from the
li t e r a t i . Even though the literati do not set out to 
speak of sup ernatur al  things, in mo ra ls  they are almost 
completely in accord with us. And so I c o m me nc ed in the 
books I wrote to praise them and to make use of them to 
confute the others, not dir ectly refuting but int er pretin g 
the pl ace s in which they are contrary to our faith. In 
this way I have gained so much credit that not only are 
the literati not my enemies, but they are friends; so much 
so that a very d i s t i n g u i s h e d  person who is a follower of 
the sect of the idols has called me in a letter he wrote 
to me, an adu lat or of the lite rati , because, he said, I 
would place some of the ancient literati in Paradise. And
I take care that others see me in this light since we 
would have much more to do if we had to fight against 
all three sects. Nev er theless , I do not leave off 
attacking certain new opi nions of the literati of this 
age who do not wish to follow the ancients. And in this 
way many of them become Chr istians, c o n f es si ng and 
c o m m u n i c a t i n g  and striving themselves, in so far as their 
talents allow, to spread our holy faith.
Tacchi Venturi, Opere S t o r i c h e , II, p p . 386-7.19 7
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And so by 1609, we have the Jesuit app ro ach to C o n f u c i a n i s m
fully evolved - alliance with C o n f ucians  aga inst Buddhists,
and within  Con fucia nism, agains t the N e o- Confuci an s in
support of a return to the sources.
The detai le d wo rking out of the cons eq uences of this
basic stance are found in the Storia and the T'ien -c hu shih-i
with some p a r t i c u l a r  app l i c a t i o n s  in Ricci's other wri tings
198in Chinese. Since I have elsew he re exa mi ned the view
p r e s ented  in the Storia I will here draw m a in ly on the T ' i e n -
chu shih-i for i l lus tr ations of Ricci's positio ns. In many
ways these two maj or works are compleme nta ry. To a Western
audience Ricci str es sed the unfa m i l i a r  aspects of Conf u c i a n i s m
which are implicit in the T ' i en -c hu s h i h - i , while in the
Chinese work he comes into more direct e ng agemen t with specific
proble ms of textual interpretation. From the two combin ed
emerges the full range of Ricci's i n t e r p r e t a t i o n  of Con fuciani sm.
The T'ien-c hu  shih-i ('The True Idea of the Lord of Heaven')
was not pu b l i s h e d  till 1603 but it is the fruit of many years
of effort on Ricci's part. Its dialo g u e  form suggests direct
descent from the earli es t of Ricci's wri t i n g s  in Chinese that
we possess, the 'conversazioni c a t e ch etiche  ' appended  to the
P o r t u g u e s e - C h i n e s e  v o c a bulary p r o d u c e d  during the Chao-c h' ing
period. More direct ly it seems to have been inspire d by
Valignano. The V i s i t o r  had been d i s s a t i s f i e d  with Rug gieri 's
T' ien-c hu  s h i h - l u , not only be cause of its language (the
ref erences to the Jesuits as 'bonzes') and its stylistic
19 9defects, but also beca use of its na rro w range. It was,
as we have seen, a 'dottrina' rather than a ' c a t e c h i s m ' , a 
simple e x p o si ti on of Chr is tian te achings rather than a work
of apo logetics, and the latter was seen to be neces sa ry as
2 00work amongst the 1 i te rati grew. P.M. D' Elia  has traced
19 8 'Jesuit and Conf ucian ? Chinese Religion in the Journ al s 
of Matteo Ricci S.J. , 1583-1610' in Jour nal  of Religious 
Hi s t o r y , V.2, D e c em ber 1968 , pp. 105-124.
19 9 Fonti R i c c i a n e , I, p . 379 nn.3&4.
^  'Prima I n tr oduzio ne  della Fil os of ia Sco l a s t i c a  in Cina 
(1584 ,1603) ' in 'Studies p r e s e n t e d  to Dr. Hu Shih on his 
65th birthday' , Bu lletin of the Insti tute of History and 
Ph ilology , A c a de mia Sinica, XXVIII, 1956 , p p . 141-196.
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Ricci's referen ces to work on the 'Catechism' back to 1594
when he wrote about prepari ng  'a book on the matters of our
201faith, complet ely  ba sed on natu ral  reason'. It seems
to have been largely com pl eted by 1596 but publ i c a t i o n  was 
de layed while it was cen sored by Sup er io rs who could not read 
Chinese. Ricci w a xed elo quent on this subject in a letter 
to the Jesuit Gene ral in 1606, in s i s t i n g  on the ab surdity  of
his having  to pr ep are a Latin tra ns lation for the 'revisors'
2 0 2of the work. The anomaly was c o r re cted later, but in this
case p u b l i c a t i o n  was de layed for sev eral years while Ricci
awaited the i mprim at ur from the Goa Inquisition. The work
must have c i r c ul ated in m anusc ri pt, however, because Feng
Ying-ch in g's Preface is dated 3 Fe bruary 1601, and the first
2 0 3pr in ted edition did not appear till late 1603 (Ricci's own
preface is dated 22 Au gust  1603).
The term Cate ch ism whe n applie d to the T'ien -c hu shih-i
has caused a good deal of c o n fu si on and m i s u n d e rs ta nding.
Strictly speaking it refers to a wor k in quest io n and answer
form, and this is an accurate if inadequ ate d e s c riptio n of
Ricci's book. Ricci hi ms elf calls it a 'catechism', but his
204Latin tr ansla tion of the title, De Deo Vera D i s p u t a t i o , 
indicates be tte r its nature, a 'disputation' or arg ume nt about 
matters of religion. Later critics of Ricci have looked in 
the work, failed to di sc o v e r  what they regard as the esse ntial
tenets of Christianity,  and c o n c lu de d that he was pre a c h i n g
2 0 5an a d u l te ra ted faith. It shoul d be considered not in isolation
but together with works such as his Dot tr ina Ch ri s t i a n a
201 Ricci to Costa, 12 O c t ober 1594, in Tacchi Venturi,
Opere S t o r i c h e , II, p . 122.
202 .Ricci to Acquavi va, Peking, 15 Au gus t 1606, in Tacchi 
Venturi, Opere S t o r i c h e , II, N o . 37.
2 0 3 Fonti R i c c i a n e , II, p . 293 n.cf.II, p . 301 where Ricci 
points out that Feng first saw it 1scritto di mano' , and 
undertook to print it at his own expense.
2 04 In a letter a c c o m p a n y i n g  the first edition sent to Rome 
in 1604 . See Fonti Ricci ane , II, p. 293 n.
Be r n a r d - M a i t r e  , Ricci , II, p . 123 gives examples of this 
kind of criticism. .
20 5
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(T 1 i e n - c hu -c hiao y a o ) which are 'catechisms' in the modern
sense of basic expo s i t i o n s  of doctrine. Ricci carefully
explains at the be ginnin g of the first chapter that he is
concerned only with 'the general m e a n i n g  of the Lord of
Heaven Religion' and e s t a b l i s h i n g  that it is the 'true
religion' , but not with e x p o un di ng its beliefs and practices,
20 7nor its scr iptures and traditions. The T'i en -chu shih-i
is pr imari ly  aimed at conv incing the no n- Christian,  hence its 
form of a dia logue b e t w e e n  a We stern  scholar and a Chinese 
scholar .
To the mo dern reader much of the ar gum ent in the T ' i e n - 
chu shih-i has a heavy scholast ic  flavour. I find it di fficult 
to imagine wha t  impact arguments bas ed on the A r i s t ote le an 
di st inct io n b e t we en  four kinds of causes, be tween substance 
and accidents etc., all couche d in newly invented  termino log y, 
wo uld have had on a Ming scholar. Yet it does seem to have 
impressed many. Most notable of these was the official 
Feng Yi ng- ching, re ferre d to by Ricci as 'Fummocam' (Feng Mu-
208kang) , the very model of up ri g h t n e s s  and Confucian orthodoxy.
He was strongly a n t i - B u d d h i s t , and in politi cs an o p p onent of 
the eunuchs for whi ch he was de pr ived of office and imprisoned. 
In fact he un dertook the p r i nt ing of the T'ien-ch u shih-i 
while still in prison. It is clear that to Feng, Ricci was 
not p r e a c h i n g  an uno r t h o d o x  teaching, but rather a return 
to early Confuci an  orthodoxy. The key to this i n te rpreta ti on 
of the work lies at the very be g i n n i n g  of his Preface where 
he equates Ricci's 'Lord of Heaven' (T 1 i e n - c h u ) wit h the
Shang-ti of the classics. 'Who is the Lord of Heaven? He is
20 9S h a n g - t i I ' And he con tinues :
206 See Fonti R i c c i a n e , N708 , II, p p . 289-91 .
2 0 7 T ' i en -chu s h i h - i , A.2a. I have cited throug ho ut the Taipei 
1967 edition, a reprint of the Ming  edition whi ch is also 
that used in the T'ien-hstieh c h ' u - h a n , com pa ri ng my t r a n s ­
lation in each case with the mo dern  Chinese ve rsion by 
Liu Shun-te, Taic hu ng, 1966.
208 For a sketch of his ca ree r see Fonti R i c c i a n e , II, p . 162 
n.l.
209 m ,•T'ien-c hu  ho Shang-ti y e h .
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Truly what (Ricci) says is to the point. The six 
classics and four philosophers of our land are sacred 
and honoured. He says to revere Shang-ti, to assist 
Shang-ti, to serve Shang-ti , to investigate Shang-ti.
Who would consider this empty talkP^l®
Feng Ying-ching had grasped the central thrust of Ricci's
argument very well. The whole appeal to Chinese tradition
rested on a certain view of early Confucianism. Ricci claimed
that this was a pure form of natural religion underpinning
a social and ethical philosophy. In the T'ien-chu shih-i he
does not develop this explicitly, nor at length, but allows
it to emerge from his critical remarks on Buddhism and Neo-
Confucianism, usually placed in the mouth of the Chinese
scholar rather than the Westerner. Selective quotations from
the classics are used to demonstrate that many doctrines of
Christianity about God, man and a future life, are not
innovations but were held in an inchoate way by the ancient
Confucians. These views were misinterpreted or ignored by
later Confucians, partly through the pernicious influence of
Buddhism, and partly in justifiable reaction to Buddhist
excesses. But the main points are still taught by the
Confucian school, and the texts in which they are expressed
are still revered by all Confucians.
In the Storia Ricci presents his conclusions about the
nature of early Confucianism in a more systematic way. He
2 11begins his chapter on the religions of China by remarking
that the ancient Chinese had less erroneous views on religion
2 1 2than any other people known to Europe. They adored a
Supreme God whom they called the 'King of Heaven' or 'Heaven
and Earth' , 'perhaps in the belief that heaven and earth were
animated to make one living body by the supreme god, as if
2 13he were their soul' . He adds that various subsidiary
spirits were also worshipped, but these were not regarded as
 ^^  T'ien-chu shih-i, Preface la.
2 11 Lib.l, cap.X, 'De Varie Sette che nella Cina sono intorno 
alia Religione' (Fonti Ricciane, I, pp.l08ff.).
2 12 Fon ti Ri cci ane, N170, I, p.108.
2 13 Fonti Ricciane, N170, I, p . 108-9.
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as pow er fu l as the 'Lord of Heaven' himself. Note that
Ricci scr upulou sl y present s the com plexi ty  of Chinese beliefs
as found in the Classics. Trigault, while t ra ns lating  most
of this accurately enough, over s i m p l i f i e s  one key passage
to the bald assertion: 'They do n ot bel ieve in idol worship.
In fact they have no idols. They do, howeve r, believe in one
215deity who pr ese rve s and governs all things on earth.'
Ricci certainly implies this, and argues for it in many passages
of the T ' i e n- chu s h i h - i , but as an i n t e r pretati on  of a complex
p hen omenon,  not as a sel f - e v i d e n t  proposition. His pos iti on
w o ul d be fairly r e p r es ented as an ass ertion that there is
some notion of a supreme God in the ea r l i e s t  Chinese texts,
. 2 1 6ass oci ated e spe ci ally with the terms t 'ie n and shang-ti ; 
and that reason, by logical deduc tion, can est ab lish that he 
must be the sole p r e s e r v e r  and governor of all things.
214 Fonti R i c c i a n e , NN170 & 176, I, p p . 109, 115.
2 15 Gallagher, China in the Sixteenth' C e n t u r y , p . 94; Riqueb ourg- 
Trigault, Hi s toi re , p . 86 c_|. the original whi ch explicitly  
refers to the more n u a n c e d  pi cture  of the first par agrap h 
of the chapter. 'Questa legge non tiene idoli, ma solo 
riverisce il Cielo e la Terr a o il Re d e 1 Cielo , come 
ha bbi a m o  gia detto, pe r parergl i che governa e sosten ta 
tutte queste cose i n f e r i o r ! . 1 (Fonti R i c c i a n e , N176, I, 
p .115) .
2 16 D'Elia inte rpolate s the charact ers for t ' ien-ti after the 
references in the text to 'Re del Cielo' (N170) and 'Signore 
del Cielo' (NN176, 129). In the T ' i e n - c h u  s h i h - i , however, 
this e x p r es si on is used once only (B.51b) while Shang-ti 
is very frequent, and T ' ien or its variants quite common. 
D'Elia cites no textual evidence for the use- of t ' ien-ti 
in ancient Chinese texts and in his article, 'Prima 
I nt roduzio ne della Fi lo sofia Scol a s t i c a  in Cina', he 
h i m se lf  int erprets the is o l a t e d  use in the T' i e n - c h u  shih-i 
as 'an abb reviation' of the ph rase t' ie n-chu shang- ti (p.167). 
The conc lu si on of the elaborate disc ussio n of texts in the 
2nd ch apter of the T' ien-ch u s h i h - i , is, as D'Elia himself 
notes in the Fonti Ricciane (I, p . 108 n . l ) , that shang-ti 
is to be id e n t i f i e d  with the Ch ris tian t 1i e n - c h u . It seems 
to me p r e f e r a b l e  to think of shang-ti as the Chinese 
e xp re ssion u n d e r l y i n g  Ricci's 'Re del Cielo' and 'Signore 
del Cielo' , or perhaps even better, a c o n f lat io n of t 1ien 
and s h a n g - t i , whic h are used to some extent as eq uivalents 
in the classics.
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Confucius, himself, is p r e s e n t e d  in the Stori a as 'the
2 17author, restor er and head' of 'the sect of the l i t e r a t i ',
responsible for the col lec tion and tran sm ission  of the
2 18teaching of the ancients. The Chinese regard him 'as the
most holy man who ever ex is te d in the world, and, in truth, in
what he said and in his good m a n n e r  of living in conformity
with nature, he is not infer ior to our ancient philoso ph ers,
219and su pe ri or to m a n y ' . This cau ti ous c o n c lusion shows
that wh a t e v e r  later Jesuits may have co nt r i b u t e d  to the cult 
of Confucius in the West, its ex cesses should not be attr ibute d 
to Ricci.
Later Co nfu cians, acc or ding to Ricci, may be d i v id ed  into
two groups: those who remain ed faithful to the views of
Confucius and the classics, and those who invented  new
doctrines. The 'true literati' have no t h i n g  to say about the
time and ma nn e r  of the cr eation of the world, but commentat ors
'of little authority' have exp r e s s e d  'opinions quite frivolous
2 2 0and ill-founded' on the subject. Sim ilarly, the ancient
lit e rati seem to have been un c e r t a i n  about the i mm ortalit y of
the soul, and about its fate after death. It is only the
recent Confucians who teach that the soul dies with the body
22 1and expl ic itly deny the exis tence  of a heaven and a hell.
In the T ' i e n - c h u  shih-i Ricci has a pa ssage on this 
subject, in which  he not only defends the doctrine of heaven 
and hell from the classics, but makes some i l l u m inating  comments 
on the Co n f u c i a n  tradition itself. The Chinese scholar has 
raised the obvi ous ob je ction  that Co nfucians follow the 
religion of the sages, and the classics in which  their teachings 
are t ra ns mitte d say n o t h i n g  about heaven and hell. Ricci's 
Western Schola r replies:
217 Fon ti Ri cc i ane , N 17 6 , I , p .115 .
2 18 Fonti Ri c c iane , N 61 , I , p p .42-3 .
2 19 Fon t i Ri cci ane , N 5 5 , I , p ,3 9 .
2 20 Fonti Ri c ci ane , N 176, I, p . 115.
22 1 Fonti Ri cci ane , N 176 , I , pp . 115-6
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Can the i nstruct io ns which  the sages t rans mi tted be 
exam in ed  by later gen era tions ? There are some traditions 
which are incomplete. Either  they were deli ve red orally 
and not com plete ly  re corde d in writing; or they were 
recorded but later lost; or later, stupid scribes did 
not believe they were aut hentic and obli t e r a t e d  them. 
Furthermo re the w o r d i n g  of texts is sometimes altered 
and we cannot be certain wh e t h e r  or not a p a r t icular  
text really read as it now does. Modern scholars make 
mista kes  in i n t e r p r e t i n g  ancient books, and cannot 
mas ter the meaning. They are quick to quote the text, 
but slow to i n t e rp re t it. And so, while mod ern scholarshi p 
flourishes, modern mann ers are in d e c l i n e . 222
After this a t t e mpted de molition of the argume nt from the
silence of the classics, Ricci proceeds to quote from the
2 2 3 2 2 4Odes and the Book of History pas sa ges wh ich place famous
ancient kings 'on high' or 'in heaven'. When the Chinese
scholar accepts these pa ssa g e s  as evidence for an ancient
belief in heaven, Ricci argues that if the good kings go to
heaven, there must be a hell for bad kings.
The last stage in this key example of Ricci's m e t h o d  is
his r e de finiti on  of the true Con f u c i a n  'gentleman' (c h u n - t z u ) .
Ricci is well aware that his argum ents up to this po in t may
simply s tr engthe n the Conf uc ian prej udice s of his reader and
he makes his Chi nese scholar say:
Now I get the idea. I see that this is what the books 
of the ancient sages say. But why must one beli eve in 
heaven and hell? If there is a he aven the gent le man must 
get there, and if there is a hell the sm al l - m i n d e d  man 
(hsiao j e n ) must go there. I only have to act like a 
gen tleman and e v e r y t h i n g  is alright. That's the poi nt 
you're getting at, isn't it?
The Western scholar replies:
You have m i s s e d  the point completely. Why do I think this? 
If there is a he aven the g e n t le ma n must n e c e ssarily  get 
there. But if you do not believe in the doctrine of 
heave n and hell you are certainly not a gentleman.
CHINESE SCHOLAR: Why is that?
W ES TER N SCHOLAR: Jus t now I asked you w h e t h e r  or not a man who 
does not believe in Shang-ti is a gentleman.
2 2 2 T'i en -chu  shih-i , B . 31a .
2 2 3 Ta ya , I.i (Mao 235) and I .ix (Mao 243 ).
2 2 4 Chou shu XII, 'The A n n o u n c e m e n t  of the Duke of Shao'.
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CHINESE SCHOLAR: Of course not. The Shih Ching says: 'Now
this King Wen was careful and reverent, and openly served 
Shang-ti ' (T a y a  I.ii, Ma o .236) , Who. can call hims elf 
a 'gentleman' and n o t - b e l i e v e .in Shan g-ti ?
WESTERN SCHOLAR: A man who does not believe that Shang-ti is 
pe rfect ly  good and p e r f e c t l y  just - is he a gentleman 
or not?
CHINESE SCHOLAR: No. Shang-ti is the source of goodness and 
the just lord of all that is. Who can call hi mse lf a 
'gentleman' and not beli eve  that Shang-ti is perfect ly  
good and pe r f e c t l y  just?
WES TER N SCHOLAR: Goodness consists in the ability to love 
men and the ability to hate men. If Shan g-t i~ does not 
allow the good to ascend to heaven, how can he be said 
to love men? And if he does not condemn the evil to hell 
how can he be said to hate men? This world's rewards are 
usually not co mpletel y just. If heaven and hell do not 
exist after death for each acco rd ing to his me rit s it is 
grossly unfair. If you do not believ e this, how can you 
be lieve that S h a n g - 1 i is good and just? As for the 
re tributi on of heaven and hell, in China the Buddhists and 
Taoists believe it, and wise Conf uc ians also follow it.
All the great nations of East and West have no doubts 
about it. The Holy Scriptures of the Lord of Heaven refer 
to it. I m y s e l f  on pre vi ous occasions  have re vea led this 
doctrine and p r ov ed it. So, he who per sists in denying 
it cannot be a gentleman.
CHINESE SCHOLAR: Af ter that, I cer ta inly believe it. But I 
wou ld still like to hear more about it.
WES TER N SCHOLAR: These things are di f f i c u l t  to explain. The
Scriptures m e n t i o n  them in a general way but do not explain 
them in detail. However, the p u n i s h m e n t s  of hell can be 
co mpa red to the calamit ies of this world. Let me give 
a few examples ... 2 25
I have cited this passage at length because it is typical
of Ricci's m e t h o d  of w o r k i n g  and reveals his approach to the
Co nf uc ian tr aditio n in all its complexity. He both accepts
and reinterprets the tradition, commits h i ms elf to its basic
concepts and red efines their context. Jo sep h Levenson points
out that one of the i m p l i c a t i o n s ’ of this tactic is that 'in
effect, it a ut ho rized the po tential convert to see in the
foreign c h u r c h - o r g a n i z a t i o n  , and in its for e i g n - c o m p o s e d
Sc rip tures, at best vessels of the truth which must also
2 2 6exist in his own hist orical inheritance. Ricci, in the
2 2 5 T'i en -chu  shih-i , B.33a-34a.
Confucian China and Its Modern Fate , I , p . 119 .2 2 6
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passage just examined, seems to me to have been aware of the
dilemma. He w i s h e d  to relate his teaching to C o n f u c i a n i s m
both for reasons of exped ie ncy and from p r e d i l e c t i o n  for
some of the i n t e l lectu al  options of the Confucian tradition.
He implies, however, that the ideas of the ancient Confucians
have been forgo tte n and d i s to rted by later Co nfucians and
that they need c o m p l e m e n t i n g  by C h r i s t i a n  revelation.
The T' ie n-chu shih-i itself is pri m a r i l y  co n c e r n e d  with
the restoration of the pri st in e doc tr ines of C o n f u c i a n i s m
rather than the c o m p l e m e n t a r y  truths of Chr is tianity , although
this subject is c autious ly  raised in the last section, en tit le d
'A General View of the Customs of the West ... and how the
Lord of Heaven d e s ce nded to be born in the W e s t ' . The
Cate c h i s m , as we have seen, was i n t ended as a p rep arat io
evangelic a , a p r e p a r a t i o n  for re c e i v i n g  the full message,
2 2 7which was ela b o r a t e d  elsewhere. He h i m sel f de s c r i b e d  his
work as nei ther h arvesti ng , nor even sowing, but cleari ng  the
2 2 8forests. The T'i en -chu shih-i was a major part of that
clearing operat ion, addre ss ed to the 'many people desirous of 
knowing the truth' and aimed at c o n v inc in g them 'that we
Europeans are not an ign or ant pe opl e who do not u n d e rst an d
2 2 9things or cannot develop a rational argument'.
In the Storia , Ricci notes that the 'vera dotrina' is 
de veloped 'piu p a r t i c u l a r m e n t e 1 in other  works of the 
Fathers (Fonti R i c c i a n e , N709 , II, p . 298). In fact Ricci 
himself, apart from the sketchy T 1i e n - c hu-chia o y a o , wrote 
little in Chinese on the specifi c teachings of C h r i st ia nity 
but in other early works of the m i s s i o n  such as Aleni's 
T ' i en-chu c h i a n g - s h e n g  c h i - l u , a full account of the life 
and teachings of Christ was given. The works of the first 
g e n e ra ti on of Chinese converts show an a cqua in tance with 
and c omm it ment to the Trinity, the doctr in e of r e d e mption  
through Christ's i n c a r nati on  and cruci fixio n, and other 
esse nt ials of o r t h o d o x  C h r istian  faith. See, for example, 
Yang T'ing- yu n's Tai i p ' ien of 1621 (in the T ' i e n - c h u - 
chiao tung-c h'uan w e n - h s i e n , Taipei, 1965, p p . 471-631).
2 2 8 Letter to Costa, Nan-ch 'a ng, 14 A u gu st 1599, in Tacchi 
Venturi, Opere Storiche , II, pp. 246-7 .
Fonti R i c c i a n e , N 710 , II, p . 300.2 2 9
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The theme of the co mplem e n t a r i t y  of Co nf u c i a n i s m  and
Chr ist iani ty  is implicit in the whole of Ricci's writings.
It is the note struck in the prelude to the T'ien- ch u shih-i
where the Chinese scholar declares h i m se lf  d i s s a t i s f i e d  with
his way of life, virtuous though it is.
Our way of s e l f - c u l t i v a t i o n  - where will it end up?
Alt hou gh our plan is clear as far as this life is 
concerned, we know n o t h i n g  about what happens after 
death. I have found that you, sir, have tr av elled  
throughout the whole w o rl d to transm it the scriptures 
and commands of the Lord of Heaven and induce men to 
do good. I wish to receive this great t e a c h i n g . 2 3 ®
And again and again we find the Chinese scholar c oncl ud ing
that the Christian  view is a logical ext en sion of his
Confucian premises. I know  of no place in Ricci's own
writings in which he speaks s pe cifica ll y of comple mentarity .
There is, however, a passag e in Trigault's version of Ricci's
memoirs which develops this idea in the sort of t heolog ic al
language that Ricci h i m se lf eschewed, and in this case I
think it is a fair re pr esenta ti on of his practice.
What the Fathers conti nua lly e n d e a v o u r e d  to emphasize ... 
was the fact that the C h r isti an  law was in p e r fe ct accord 
with the innate light of conscience. It was, as they 
maintaine d, by this same light of conscience that the 
most ancient of the Chinese scholars had approa ched to 
this same doctrine of C h r i s t i a n i t y  in their wr itings, 
centuries before the appearance of the idols. They 
explained, also, that they themselve s were not ab olishing 
the natur al law, rather they were adding to it what was 
lacking, namely the supern at ural as taught by God who 
Himself had become a m a n . 2 3 ^
Ricci's careful avoidance of the n a t u r a l / s u p e r n a t u r a l  dichotomy 
was, I believe, de liberate.  But w h a t e v e r  his reservations 
about the exact theo l o g i c a l  status of Con fucianism , he 
un doubte dly saw it as lacking something. In this, as in so 
many respects, his best  in te r p r e t e r  was Hsii Ku ang-ch' i, who
remarked suc cintly that Ch ris t i a n i t y  'does away with the idols
2 3 2and completes the law of the literati'.
2 30 T'i en -chu  s h i h - i , A.Ia-b.
2 31 Gallagher, China in the Sixteenth C e n t u r y , p . 156.
2 32 Gallagher, China in the Si xteenth C e n t u r y , p . 448. The 
Chinese phrase is given as 'Ciue Fo pu G i u ' , p r e s u m a b l y  
ch'ffeh-Fo p u - J u . The pass age is an i n terpol at ion by 
Trigault, not found in the original text of the S t o r i a .
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'Doing away with the idols' meant more than an attack
on Buddhism. It also involv ed a r e j ec tion of N e o - C o n f u c i a n i s m
which Ricci regarde d as the produc t of Buddh i s t  influence.
The basic error of the N e o - C o nf ucians , as Ricci saw it, was
their monism, t h ei r reduction of all things, inc lu ding God,
to one substance.
The opinion that is mos t  commonly followed here 
appears to me to be taken over from the sect of the 
idols five h u n dred years ago. It is that the whole 
of this w o rld is composed of one substance only, 
and that its creator, t o g et her with he aven and earth, 
men and animals, trees and plants, and the four 
elements, all make up one continuous body, and all 
are members of this body. And from this unity of 
substance they derive the love whic h we ought have 
one for the other. In this way all men can come 
to be like God through being of one and the same 
substance with him. This we end ea vo ur to refute not 
only by reason, but even more by the authority of their 
ancient (philosophers) who quite clearly teach a very 
d if fe rent d o c t r i n e . 23
I do not intend to pursue here the vexed qu es tion of 
the in terp re ta tion of N e o - C o n f u c i a n  me tap hys ics. It seems 
clear to me that Ricci's view derives from a tran slati on  
of the Chinese term t 'i as 'substance' ( s u b s t a n t i a ) , and 
his sub seq ue nt con cl usion that whe n the N e o - C o n f u c i a n s  speak 
of all things being one t 'i they are al leging  identity of 
'substance' in the W e s tern  sense. T 'i , however, is a far 
wider term than ' s u b s t a n c e ' , both less p r e ci se  and carrying 
an enormous weight of asso ciation s to the educated  Chinese
2 3 3 Fonti Ric ciane, N176, I, p . 116; Gallagher, China in the 
Sixt een th C e n t u r y , p . 95 and R i q u e b o u r g - T r i g a u l t , Histoire , 
p p . 86-7. G a l l a g h e r  has apparently  m i s t r a n s l a t e d  the 
last phrase, since R i q u e b o u r g - T r i g a u l t  pr eserves the 
sense of Ricci's Italian. c f . also, Fonti R i c c i a n e ,
N559 , II, p . 79; Gal lagher, China in the Sixte enth C e n t u r y , 
p. 342 (Trigault expands this passage by inter p o l a t i n g  
some remarks drawn from the be g i n n i n g  of Lib.I, cap.X 
of Ricci's m a n u s c r i p t . ) .
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that may even seem mu tu ally incompat ib le to the Western mind.
Certainly N e o - C o n fucian is m stresses the unity of all things,
but w h e t h e r  in terms of 'substance' or 'monism' in the
Wes tern sense, we may leave aside.
On the level of exegesis of Ricci's text, however, it is
clear that Ricci's inter p r e t a t i o n  is far more tentative than
that of most later Jesuits. As we shall see, most of Ricci's
successors alleged that the Ne o - C o n f u c i a n s  were atheists
or pant he ists,  or curiously, even both at once. And they
could cite the authority  of Ricci on both counts. Ricci does
2 35describe the moder n Conf ucians as atheists, even asserting
» 236that 'the ma j o r i t y  of this pe ople end up in p r o f o u n d  atheism.
2 3 7And he does, in the passage just cited, and els ewhere,  claim
that the Chinese believe that God is identical with the universe. 
However, on closer ex amination, it is seen that the passag es 
about Chin ese 'atheism' refer to pr ac tical attitudes to life 
and in each case describ e a reaction against Buddhist 'idolatry' 
and superstition. Where Ricci appears to descri be Chinese 
pantheism, one finds that he avoids the term itself and its 
equi valents, and hedges his d e s c r i p t i o n  with 'perhaps' , 'as if' 
etc. Even in the account of the Chines e belief that all things 
make up one substance the conclusi on  of m o n i s m  is not 
ex pl icitly drawn. Where m o d e r n  Jesuits, in cludin g the editor
2 3 4 See W. Lie be nthal , The Book of C h a o , Pei ping (Monumenta 
Serica Mo nographs, XIII) 1948, p p . 19-20, for comments 
on the im poss i b i l i t y  of tran s l a t i n g  t 'i , and examples of 
its use. Si ster Julia Ching in her study of Wang Yang- 
ming (unpublished Ph.D. thesis, To Acquire Wisdom: the 
'Way' of Wang Y a n g - m i n g ) uses 'reality' for t 'i , perhaps 
the best that can be done in English. I am in debte d to 
Sister  Ching for some stim ulatin g c o n v e rsa ti ons on the 
subject of N e o - C o n f u c i a n  concepts which have left their 
mark on many places in this work w h ich touch on Neo- 
Confu c i a n i s m  .
2 3 5 Fonti Ricciane , N 17 0 , I, p . 110.
2 36 Fonti Ricciane , N199, I, p . 132.
e . g . Fonti R i c c i a n e , N170, I, p . 109.2 3 7
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of  the  S t o r i a / do n o t  h e s i t a t e  to s p ea k  of  the  ' m a t e r i a l i s m '  ,
' p a n t h e i s m '  and ' a t h e i s m '  o f  N e o - C o n f u c i a n i s m ,  R i cc i ,  w i s e l y ,  
c o n f i n e d  h i m s e l f  to s i m p l e  and  c a u t i o u s  s t a t e m e n t .
R i c c i ' s  c a u t i o n  i s  e ven  more marke d  when w r i t i n g ,  in  
the T ' i e n - c h u  s h i h - i , for  a C h i n e s e  a u d i e n c e .  I n  t he  s eco nd  
c h a p t e r ,  ' E x p l a n a t i o n  o f  the  M i s c o n c e p t i o n s  h e l d  by p r e v i o u s  
g e n e r a t i o n s  a b o u t  the  Lo r d  o f  H e a v e n '  , he t e n t a t i v e l y  r a i s e s  
the q u e s t i o n  of  the  b a s i c  c o n c e p t i o n s  o f  r e a l i t y  in  C h i n e s e  
t h o u g h t .
C HI NE S E  S CH O LA R :  . . . I n  our  c o u n t r y  t h e r e  are t h r e e  s e c t s  
e ac h  w i t h  i t s  own a d h e r e n t s .  The  T a o i s t s  say  t h a t  
t h i n g s  are p r o d u c e d  from N o t h i n g  (wju) and  t h a t  N o t h i n g  
i s  t h e i r  c h i e f  p r i n c i p l e  ( t a o ) . . The B u d d h i s t s  say  t h a t  
t he  w o r l d  o f  a p p e a r a n c e  comes o ut  o f  the  V o i d  ( k ' u n g ) 
and t h e y  r e g a r d  the V o i d  as f u n d a m e n t a l .  The  C o n f u c i a n s  
say t h a t  c ha ng e  i n  b e i n g  comes from t he  Supreme U l t i m a t e  
( t ' ai  - c h i ) and  h en c e  o nl y  B e i n g  (y_u) s h o u l d  be h o n o u r e d  
and S i n c e r i t y  ( c h ' e n g ) the  o b j e c t  of  s t u d y .  I do not  
know whom you  c o n s i d e r  to be r i g h t .
The W e s t e r n  s c h o l a r  i s  sure  a b o ut  T a o i s m  and  B u d d h i s m ,  b u t
he is  much more t e n t a t i v e  a b o u t  C o n f u c i a n i s m .
The two s e c t s  t h a t  t a l k  o f  ' N o t h i n g '  and the  ' V o i d '  are 
c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  in  t h e i r  t e a c h i n g  from the  d o c t r i n e  
of  t h e  L o r d  o f  H e a v e n ,  and  i t  i s  c l e a r  t h a t  t he y  are  
not  w o r t h y  o f  r e s p e c t .  As fo r  the  C o n f u c i a n s  who t a l k  
o f  ' B e i n g '  and  ' S i n c e r i t y ' , I have  not  t h o r o u g h l y  
e x a m i n e d  t h e i r  e x p l a n a t i o n s  b u t  they  seem to be n e a r l y  
i d e n t i c a l  ( w i t h  o u r s ) . 239
Note  t h a t  R i c c i ,  at  t h i s  p o i n t ,  e v a d e s  the  q u e s t i o n  t h a t  he 
h i m s e l f  has r a i s e d  a b o u t  the i n t e r p r e t a t i o n  o f  t ' a i - c h i  , the  
Supreme U l t i m a t e ,  and  r e s t r i c t s  h i s  comments  to the  b a s i c  
m e t a p h y s i c a l  and  e t h i c a l  p o s i t i o n s  o f  C o n f u c i a n i s m .  And even  
w i t h i n  t h i s  r e s t r i c t e d  a r e a  h i s  comments are  c a u t i o u s .
L a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  R i c c i  r e t u r n s  to the  q u e s t i o n  o f  
t ' a i - c h i , h a v i n g  d i s p o s e d  o f  the B u d d h i s t s  and T a o i s t s  i n  a 
f a i r l y  summary w a y .
2 3 8
F o n t i  Ri cci  an e , I ,  p . 116  n . 3  - ' q u e s t a  nuova  s c u o l a  di  
l e t t e r a t i  p a n t e i s t i  e m a t e r i a 1 i s t i ' c f .  S .  Le G a l l ,  Le 
P h i l o s o p h e  T c ho u  H i ,  Sa D o c t r i n e ,  Son I n f l u e n c e , S h a n g h a i , 
( V a r i ^ t ^ s  S i n o l o g i q u e s  N o . 6 ) 1 9 2 3  , e s p .  p p . 1 5 - 1 6 , 2 3 ;  and
H.  B e r n a r d - M a f t r e  , S a g e s s e  C h i n o i s e  e t  P h i l o s o p h i e  Chr et ie nn e ,  
T i e n t s i n ,  1 9 3 5 ,  I e r e  p a r t i e ,  L e c o n  V I I I  a nd  I X .
2 3 9 T' ien -c hu shih-i, A.12a-b.
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CHI NESE  S C H O LA R :  W ha t  do y ou  t h i n k  o f  t h i s  Supreme  U l t i m a t e  
t h a t  our  C o n f u c i a n  s c h o l a r s  s p ea k  o f?
WESTERN S C H O L A R :  A l t h o u g h  I have  o n l y  r e c e n t l y  e n t e r e d  C h i n a
I have  t h o r o u g h l y  and d i l i g e n t l y  s t u d i e d  t he  a n c i e n t  
c l a s s i c s ;  I have  h e a r d  t h a t  the g e n t l e m e n  o f  a n c i e n t  t imes  
p a i d  t h e i r  r e s p e c t s  to the  H i g h  Lo rd  o f  He a ve n  and  E a r t h  
( t 1i e n - t i  c h i h  s h a n g - t i ) , b u t  I have  n e v e r  h e a r d  t h a t  
they  r e v e r e n c e d  t h e  Supreme U l t i m a t e .  I f  the  Supreme 
U l t i m a t e  was the  b e g e t t e r  ( t s u ) o f  the  H i g h  L o r d  o f  a l l  
t h i n g s ,  why d i d n ' t  the  a n c i e n t  s a g e s  say so o p e n l y ? ^ 4 ®
When the  C h i n e s e  s c h o l a r  a d v a n c e s  the  u s u a l  e x p l a n a t i o n ,  t ha t
the d o c t r i n e  i s  i m p l i c i t  i n  e a r l y  C o n f u c i a n i s m  and  i s  b a s e d
on a n c i e n t  d i a g r a m s ,  R i c c i  r e p l i e s  t h a t  the  d i a g r a m s  are
n o t h i n g  b u t  ' w e i r d  d e s i g n s ' ,  a n d ,  i n  any c a s e ,  d o n ' t  show
2 41
t ' a i- c hi  p r o d u c i n g  h e a v e n  and  e a r t h .  F u r t h e r m o r e ,  he
goes  on to a r g u e ,  t he  Supreme U l t i m a t e  and  P r i n c i p l e  (li_) w i t h
w h i c h  the N e o - C o n f u c i a n s  e q u a t e  i t ,  c a n n o t  be the  c a u s e s  o f
a l l  t h i n g s ,  b e c a u s e  they  are n o t  ' s u b s t a n c e s '  b u t  ' a c c i d e n t s ' .
The li_ of  a t h i n g  does  n o t  p r o d u c e  the  t h i n g  i t s e l f ,  but
m e r el y  d e t r m i n e s  w h a t  s o r t  o f  t h i n g  i t  w i l l  b e .  A C r e a t o r
24 2
is  s t i l l  n e c e s s a r y .
R i c c i ' s  o b j e c t i o n s  to the  Neo-Con f u c i a n  t h e o r y  o f  t ' a i - c h i  
a r e ,  t h e n ,  t w o - f o l d .  On the  one h a n d  he p r e e m p t s  the 
C o n f u c i a n s '  own g r o u n d  by an a p p e a l  to the t r u e  a n c i e n t  
t e a c h i n g  b e f o r e  the  a c c r e t i o n  o f  m e t a p h y s i c a l  c o m m en ta ry ;  
and on the o t h e r ,  he  i n v o k e s  h i s  own m e t a p h y s i c a l  s ys t e m  to 
c r i t i c i z e  t ha t  o f  the  N e o - C o n f u c i a n s .  The  f o rm er  a rg u me n t  is  
h i s t o r i c a l l y  w e l l - f o u n d e d  b u t  r a t h e r  s p e c i o u s  i n  i t s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n  ' t r a d i t i o n '  and  C o n f u c i a n  
' o r t h o d o x y ' . Both  o f  t h e s e  are  as su me d  to be s t a t i c ,  or 
f i x e d  in  b a s i c  c o n t e n t .  I s u s p e c t  t h a t ,  u n c o n s c i o u s l y  at 
l e a s t ,  R i c c i  had  b e f o r e  h i s  e ye s  the  model ,  of  the C a t h o l i c  
v i ew  of  the d e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n :  from i n i t i a l  
r e v e l a t i o n  i n  C h r i s t ,  t h r o u g h  t h e o l o g i c a l  e l b o r a t i o n  by the 
F a t h e r s ,  to r a d i c a l  p e r v e r s i o n  by the  P r o t e s t a n t s  and  c o u n t e r ­
r e n e wa l  by the C a t h o l i c  r e f o r m e r s .  I f  t h i s  i s  s o ,  one  m i g h t
2 4 0
T ' i e n - c h u  s h i h - i , A . 1 4 b .
2 41
T ' i e n - c h u  s h i h - i , A . 1 5 a .  On t h i s  q u e s t i o n ,  see  Chow Yih- 
c h i n g  , La P h i l o s o p h i e  M o r a l e  dans  le N e o - C o n f u c i a n i s m e  ,
P a r i s ,  1 9 5 4 .
242 T 'ien-chu shih-i , A.16a-18b.
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o b j e c t  t h a t  R i c c i  is  the P r o t e s t a n t  i n  t h i s  c a s e ,  a d v o c a t i n g  
r e t u r n  to the r o o t s ,  and  a b an d o n m e n t  of  a c o r r u p t  ' t r a d i t i o n ' .  
As for  h i s  own m e t a p h y s i c a l  a r g u m e n t s ,  they  are  b a s e d  once  
more on a f a l s e ,  or at  l e a s t  d u b i o u s ,  e q u a t i o n ,  t h a t  o f  the 
Neo-Conf  u ci  an li_ w i t h  the  s c h o l a s t i c  c o n c e p t  o f  ' f o r m ' .  We 
do not  p o s s e s s  R i c c i ' s  L a t i n  v e r s i o n  o f  the  T ' i e n - c h u  s h i h - i  
p r e p a r e d  for  the  c e n s o r s ,  and  i t  i s  n o t  c e r t a i n  t h a t  he w o u l d  
have  t r a n s l a t e d  li_ as ' f o r m ' ,  b u t  i t  does  seem to be i m p l i e d  
in  h i s  t r e a t m e n t  o f  the  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e x i s t i n g  t h i n g s  
and  t h e i r  l_i_. What  i s  c e r t a i n  from h i s  d i a g r a m  o f  the  
' P o r p h y r e a n  t r e e '  i n  c h a p t e r  4 i s  t h a t  he uses  t z u - 1 a i  and
2 4 3
i -1ai  as s t r i c t  e q u i v a l e n t s  o f  ' s u b s t a n c e '  and  ' a c c i d e n t ' .
N o n - C h i n e s e  c a t e g o r i e s  are  b e i n g  e m p l o y e d  to l o c a t e  and t he n
r e f u t e  C h i n e s e  c o n c e p t i o n s .  To a s s e r t  t h a t  li_ i s  an ' a c c i d e n t '
w h i l e  e x c u s a b l e  in  the  p i o n e e r  W e s t e r n  e x p o n e n t  of  C h i n e s e
p h i l o s o p h y ,  was a v e r y  d a n g e r o u s  p r o c e d u r e .
I n  a note  w h i c h  R i c c i  w r o t e  to the  J e s u i t  G e n e r a l  to
2 44
accompany a copy of  the  f i r s t  e d i t i o n  of  h i s  C a t e c h i s m , he
makes a n o t h e r  e s s a y  i n  the c o m p a r a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f
t ' a i - c h i . He e x p l a i n s  t h a t  he d e c i d e d  to a t t a c k  the
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t ' a i  -chi w i t h  l_i_ f or  t a c t i c a l  r e a s o n s ,  ' l e s t
we a p p e a r  r a t h e r  to f o l l o w  the  C h i n e s e  t h e o r y ,  t han  to
i n t e r p r e t  and make C h i n e s e  a u t h o r s  f o l l o w  o ur  own t e a c h i n g ' .
In  f a c t ,  he s a y s ,  a l t h o u g h  many C h i n e s e  i n t e r p r e t  t ' a i - c h i
as the  ' r e a s o n  o f  t h i n g s '  [1JJ t i t  seems to be ' n o t h i n g  e l s e
24 4 a
than  t h a t  w h i c h  our  p h i l o s o p h e r s  c a l l  " p r i m e  m a t t e r " ' .
2 4 3
T ' i e n - c h u  s h i h - i , A . 4 3 b  c f .  n o t e s ,  p p . 68 and  70 to the 
modern  C h i n e s e  v e r s i o n .
244  . . . . .
The L a t i n  t e x t  of  t h i s  p a s s a g e  is  g i v e n  i n  F o n t i  R i c c i a n e ,
I I  , pp . 2 97-8  n .
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I know o f  o n l y  one o t h e r  c a s e  of  a J e s u i t  t a k i n g  up t h i s  
l i n e  of  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t ' a i - c h i . A n d r e a s  L u b e l l i  
i n  h i s  Chen-fu  c h i e h - c h i h , c . 1 6 7 0  , e q u a t e s  t ' a i - c h i  
w i t h  y u a n - c h i h . See  Chu C h ' i e n - c h i h ,  ' Ye-su-hui  tui-yu  
Sung  J u  li-hstfeh c h i h  f a n - y i n g ,  in  Mi n g  s h i h  l u n - t s ' u n g ,
X ,  T a i p e i ,  1 9 6 8 ,  p . 1 5 2 .
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H o w e v e r ,  t h i s  i s  a c o n t r o v e r s i a l  m a t t e r ,  and  one l i k e l y  to 
a r ou s e  the i r e  o f  ' t h e  l i t e r a t i  who g ov e r n  C h i n a  . . .  u n l e s s  
we a t t a c k  the  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  p r i n c i p l e  r a t h e r  t h an  the 
p r i n c i p l e  i t s e l f 1 . He i n s i s t s  t h a t  what  he is  c o n c e r n e d  
a b o u t  i s  not  t e r m i n o l o g y /  b u t  s u b s t a n c e  o f  t e a c h i n g .  ' I f ' ,  
he s a y s ,  ' t h e y  w o u l d  u n d e r s t a n d  t ' a i - c h i  as the f i r s t  
p r i n c i p l e ,  s u b s t a n t i a l ,  i n t e l l i g e n t  and i n f i n i t e ,  we w o u l d  
a s s e r t  t h a t  i t  i s  i n d e e d  God and  n o t h i n g  e l s e '  .
Once  more we are  r e m i n d e d  t h a t  t h i s  f i r s t  J e s u i t  e s s a y
i n  the i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m  was a work o f  a p o l o g e t i c s ,
s e e k i n g  to use  and  i n t e r p r e t  w h a t e v e r  p r e s e n t e d  i t s e l f  in  the
C h i n e s e  t r a d i t i o n  as a m e n a b l e  to i n t e r p r e t a t i o n  in  a C h r i s t i a n
s e n s e .  The a t t i t u d e  to N e o - C o n f u c i a n i s m  and  B u d d h i s m  a d o p t e d
in  the  T ' i e n - c h u  s h i h - i  was p r i m a r i l y  due to R i c c i ' s  j u d g e m e n t
t ha t  the b a s i s  o f  N e o - C o n f u c i a n  and  B u d d h i s t  m e t a p h y s i c s  was
m o n i s t i c ,  and t h e r e f o r e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  C h r i s t i a n i t y .  The
B u d d h i s t s  w o u l d  make God one  s u b s t a n c e  w i t h  a l l  t h i n g s ,  and
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c o n f u s e  h i s  n a t u r e .  The N e o - C o n f u c i a n s  w o u l d  make man one
s u b s t a n c e  w i t h  a l l  t h i n g s  and  d e s t r o y  a l l  s e n s e  o f  moral  
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d i s c r i m i n a t i o n .  The  t r u t h  as t a u g h t  by the  a n c i e n t  C o n f u c i a n s
and the T ' i e n - c h u - c h i a o  is  t h a t  God i s  d i s t i n c t  from b ot h  man 
and o t h e r  t h i n g s .
R i c c i ' s  a t t i t u d e  t ow a r d s  B u d d h i s m  was more h o s t i l e  than  
t h a t  t ow a rd s  N e o - C o n f u c i a n i s m .  He r e g a r d e d  the  most  o b j e c t i o n a b l e  
f e a t u r e  of  N e o - C o n f u c i a n  p h i l o s o p h y ,  i t s  m on i sm ,  as d e r i v e d  
from B u d d h i s m ,  and  he a t t e m p t e d  to d i s c r e d i t  i t  by s t r e s s i n g  
i t s  B u d d h i s t  o r i g i n .  He knew t h a t  any a t t a c k  on B u d d h i s m  
w o u l d  be  f a v o u r a b l y  r e c e i v e d  by many c o n t e m p o r a r y  C o n f u c i a n s .
Feng  Y i n g - c h i n g ' s  P r e f a c e  to the  T ' i e n - c h u  s h i h - i  s t r o n g l y  
a p p r o v e s  of  t h i s  a t t a c k .  R i c c i ,  he s a y s ,  has  p r o v e d  t h a t  the 
Emperor  Mi ng  of  H a n ,  was d e c e i v e d  by the  e n vo ys  s e n t  to the  
West  to i n q u i r e  a b o ut  the  ' s a g e  from t he  W e s t '  he saw in
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T ' i e n - c h u  s h i h - i  , A . 4 7 a - 4 9 a .
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T ' i e n - c h u  s h i h - i  , A . 5 4 b - 5 7 b .
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h is  dr e am.  They s t o p p e d  s h o r t  of  the  r e a l  W est  ( T a - H s 1 ,
' t h e  g r e a t  W e s t ' )  and  b r o u g h t  b a c k  from I n d i a  the  t e a c h i n g s  
24 7
of B u d d h a .
In  the  o l d  days  s c h o l a r s  a c k n o w l e d g e d  He av en  and 
o b e y e d  H e a v e n ,  bu t  t o d a y  they r e c i t e  the name of  
Bu ddha  and  f o l l o w  the  way of  B u d d h a .
And now a man from the  G r e a t  We st  i t s e l f  has come to s e t  the 
r e c o r d  s t r a i g h t .  A l t h o u g h  a f o r e i g n e r ,  he t e a c h e s  the 
d o c t r i n e s  of the  a n c i e n t  s a g e s  o f  C h i n a ,  the  T h r e e  E m p e r o r s ,
the F i v e  R u l e r s ,  t he  T h r e e  K i n g s ,  Duke  Chou and C o n f u c i u s ,
2 49
and a t t a c k s  t hose  of  the  I n d i a n  P r i n c e ,  B u d d h a .
Re c e n t  s t u d i e s  of  the  J e s u i t s '  e a r l y  c o n f l i c t s  w i t h
Bu dd hi sm  have  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e r e  w ere  s u b s t a n t i a l
2 50
i s s u e s  at s t a k e .  R i c c i  was not  s i m pl y  t a k i n g  a d v a n t a g e
of  C o n f u c i a n  h o s t i l i t y  to B u d d h i s m  but  a t t a c k i n g  w h at  he saw
as f u n d a m e n t a l  e r r o r s  a b ou t  G o d ,  man and  the  w o r l d .  B e s i d e s
the monism of  B u d d h i s m  he a t t a c k e d  t h e i r  c o s m o l o g y ,  t h e i r
t h e or y  o f  the s o u l ,  t h e i r  s u p e r s t i t i o n  and  i d o l a t r y .  I
w i l l  not  p u r s u e  h e r e  the  q u e s t i o n  o f  the b a s i s  and a c c u r a c y
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of  R i c c i ' s  c r i t i q u e  o f  B u d d h i s m .  I have  e l s e w h e r e  
e x a m i n e d  the  v i e w  o f  B u d d h i s m  t h a t  a p p e a r s  in  the  S t o r i a ; 
and more work n e ed s  to be done on R i c c i ' s  c o n t a c t s  w i t h  
B u d d h i s t s  i n  N a n k i n g  and  P e k i n g .
H o w e v e r ,  my theme h e r e  i s  the  J e s u i t s  and  C o n f u c i a n i s m /  
n ot  the J e s u i t s  and B u d d h i s m .  T h e r e  are  a few p a s s a g e s  in  the 
T ' i e n - c h u  s h i h - i  d e a l i n g  w i t h  B udd hi sm  w h i c h  are  a l s o  of  
c r u c i a l  i m p o r t a n c e  for  u n d e r s t a n d i n g  R i c c i ' s  i n t e r p r e t a t i o n  
of  C o n f u c i a n i s m .  Most  o f  t h e s e  d e a l  w i t h  h i s  v i e w  o f  Bu dd h is m
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T ' i e n - c h u  s h i h - i ,  P r e f a c e ,  2 a .
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T ' i e n - c h u  s h i h - i  , P r e f a c e ,  2 a .
S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  D .  L a n c a s h i r e ,  ' A n t i -C h r i s t i a n  P o l e m i c s  
i n  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y  C h i n a 1 , C hu rc h  H i s t o r y , X X X V I I I ,  
1 9 6 9 ,  p p . 2 1 8 - 2 4 1 ;  and  Y .  R a g u i n , ' F a t h e r  R i c c i ' s  P r e s e n t a ­
t i o n  of  Some F u n d a m e n t a l  T h e o r i e s  o f  B u d d h i s m 1 , C h i n e  se 
C u l t u r e  , X ,  1 9 6 9 ,  p p . 37-43  .
J o u r n a l  o f  R e l i g i o u s  H i s t o r y  , V ,  1 9 6 8 ,  p p . 1 1 7 - 1 2 2 .
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as a l a t e  i n t r u s i o n  i n t o  C h i n a .  He does  n o t  s t a t e  c l e a r l y  
in  the T ' i e n - c h u  s h i h - i , as he does  in the  S t o r i a , t h a t  
the  modern C o n f u c i a n s  have  a d o p t e d  B u d d h i s t  d o c t r i n e s  or are 
e x c e s s i v e l y  i n f l u e n c e d  by B u d d h i s m .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  i m p l i e d  
in  many p l a c e s ,  and  Feng  Y i n g - c h i n g  c e r t a i n l y  r e a d  t he  
T ' i e n - c h u  s h i h - i  t h i s  w a y .  R a t h e r ,  he c o n c e n t r a t e s  on the 
r e t u r n  to the p ure  t e a c h i n g  o f  the  a n c i e n t s ,  W e s t e r n  as w e l l  
as C h i n e s e .  I n d i a  i s  the  s o u r c e  of  t he  c o r r u p t i o n  of  t h e s e  
i d e a s .  At the  time when  C h i n a  got  t he  d o c t r i n e s  of  Sa ky am un i  
from I n d i a ,  the  l a t t e r  was ' a  s ma l l  c o u n t r y ,  n o t  to be 
compared  w i t h  the  g r e a t  n a t i o n s ,  u n c u l t u r e d ,  b a r b a r o u s  in
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i t s  m o r a l s ,  e v e n  i t s  e x i s t e n c e  unknown to many c o u n t r i e s ' .
Many of  the  i d e a s  o f  S a ky am un i  w e r e ,  in  f a c t ,  b o r r o w e d  from
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the W e s t .  T r a n s m i g a t i o n  was b o r r o w e d  from P y t h a g o r a s ,
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and w h a t e v e r  t r u t h  t h e r e  i s  in  B ud d h i s m  comes from t he  W e s t .  
W h e n ,  for  e x a m p l e ,  the  C h i n e s e  s c h o l a r  o b j e c t s  to R i c c i  t h a t  
only  B u d d h i s t s  s p e a k  o f  h e a v e n  and  h e l l ,  R i c c i ' s  a l t e r  ego  
r e p l i e s  t h a t  C o n f u c i a n s  are  n o t  B u d d h i s t s  b e c a u s e  they  
f o r b i d  m u r d e r ,  j u s t  as i n s e c t s  are n o t  b i r d s  m e r e l y  b e c a u s e  
they f l y .
2 52
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T h r o u g h o u t  C h . 5 o f  the  T ' i e n - c h u  s h i h - i  R i c c i  u s e s  the  
B u d d h i s t  term h u i - l i u - t a o ,  the  ' s i x  ways  o f  r e t u r n ' .
A l t h o u g h  in  p r i m i t i v e  B u d d h i s m  t h e r e  seems to have  b e e n  no 
' s o u l '  to ' t r a n s m i g r a t e '  ( the  d o c t r i n e  of  a n a t t a ) , the ' s i x  
ways o f  r e t u r n '  o f  C h i n e s e  B u d d h i s m  - as d e v a ,  man ,  a s u r a ,  
b e a s t ,  h u n g r y  g h o s t  or in  h e l l  - are  u s u a l l y  p r e s e n t e d  in 
terms of  the  C h i n e s e  n o t i o n  o f  ' s o u l 1 . R i c c i ' s  own 
t r a n s l a t i o n  o f  t he  t i t l e  o f  t h i s  c h a p t e r  in  the copy of  
the T ' i e n - c h u  s h i h - i  p r e s e r v e d  in  R o m e r A S J ,  J a p .  S i n .  1 , 4 5 ,  
u s e s  the  term ' t r a n s m i g r a t i o n '  ( de t r a n s m i g r a t i o n e  a n i m a r u m ) 
v .  f a c s i m i l e  in  F o n t i  R i c c i a n e , I I ,  T a v o l a  X V I I I ,  o p p . p . 2 9 2 .
25 4
T h i s  p o i n t  i s  d e v e l o p e d  by Yang  T ' ing-y ii n  i n  h i s  T 1 i e n  
S h i h  m i n g - p i e n  (T 1 i e n - c h u - c h i a o  t u n g - c h ' u a n  w e n - h s i e n  
h s u - p i e n , T a i p e i ,  1 9 6 6 ,  I ,  p p . 2 2 9 - 4 1 7 ) ,  e s p e c i a l l y  in  the 
f i r s t  s e c t i o n  on ' o r i g i n s '  (pp . 2 4 1 - 2 4 6 )  . I have  n o t  
h o w e v e r  f o u n d  in any o f  the  J e s u i t  a n t i - B u d d h i s t  w r i t i n g s  
in C h i n e s e  t he  a r g um en t  commonly u s e d  e l s e w h e r e  t h a t  the 
B u d d h i s t s  w e re  a p e i n g  C h r i s t i a n  r i t u a l s  w h i c h  they  had  
b o r r o w e d  in  I n d i a  from t h e  c o n v e r t s  o f  S t .  Th o ma s .  S e e ,  
f or  e x a m p l e ,  D a n i e l l o  B a r t o l i ,  La C i n a , L i b .  I ,  c a p . C X X V I ,  
p p .  2 7 9 - 2 8 1  i n  v o l .  I of  t he  A n c o n a ,  1 8 4 3  e d i t i o n .
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C h r i s t i a n i t y  is an a n c i e n t  r e l i g i o n .  The B u d d h i s t s  
must  have s t o l e n  t h e s e  i d e a s  from W e s t e r n e r s .  G e n e r a l l y  
s p e a k i n g ,  i f  you w i s h  to i m p a r t  y o ur  own t e a c h i n g ,  d o n ' t  
you  use  t hre e  or f our  o r t h o d o x  s a y i n g s  m i xe d  i n  w i t h  what  
y ou  y o u r s e l f  b e l i e v e ?  The B u d d h i s t s  have  u s e d  the  
C h r i s t i a n  t e a c h i n g s  about H e a ve n  and  H e l l  i n  o r d e r  to 
i m pa r t  t h e i r  own p r i v a t e  v i e w s  and h e t e r o d o x  d o c t r i n e s .
We t e a c h  an o r t h o d o x  d o c t r i n e ;  s h o u l d  we r e j e c t  i t  b e c a u s e  
the  B u d d h i s t s  a l s o  t a l k  ab ou t  i t ?  B e f o r e  the  Bu ddha  was 
born  t he re  were  C h r i s t i a n s .  Those  who s p ea k  o f  c u l t i v a t i n g  
the W a y ,  must  b e a r  w i t n e s s  to l a t e r  g e n e r a t i o n s  t h a t  t h e re  
is  a H eav en  o f  e v e r l a s t i n g  p l e a s u r e  to be g a i n e d ,  and a 
H e l l  of  i n e x h a u s t i b l e  p u n i s h m e n t  to be a v o i d e d . ^55
N e e d l e s s  to s a y ,  t h e  C h i n e s e  s c h o l a r  does  n o t  make the o b v i o u s
r e t o r t  t h a t  R i c c i  i s  t r e a t i n g  C o n f u c i a n i s m  i n  the  same way
t h at  he a c c u s e s  the B u d d h i s t s  o f  t r e a t i n g  C h r i s t i a n i t y  - u s i n g
' t h r e e  or f o u r  o r t h o d o x  s a y i n g s  m i x e d  i n  w i t h  w h a t  y ou  y o u r s e l f
b e l i e v e ' .  Nor  does  he o b j e c t ,  as a modern s c h o l a r  w o u l d ,  to
R i c c i ' s  c h r o n o l o g y .  R i c c i  a p p e a r s  to b e l i e v e  t h a t  the Bu ddha
was a c o n t e m p o r a r y  o f  Han Ming  Ti  , a l t h o u g h  i t  is  p o s s i b l e
t h at  he t h o u g h t  o f  the  t ' i e n - c h u - c h i a o  as e m b r a c i n g  the  O l d
T e s t a m e n t  as w e l l  as the  New.  Once m o r e ,  h o w e v e r ,  we f i n d
the a t t e mp t  to c o n f l a t e  e a r l y  C o n f u c i a n i s m  w i t h  the  T ' i e n - c h u -
c h i a o  to form one a l l  e m b r a c i n g  o r t h o d o x  Way (c h e n g - t a o ) .
R i c c i ' s  a t t i t u d e  to B ud d h i s m  i s  one o f  u n c o m p r o m i s i n g
o p p o s i t i o n .  They  are  ' t h e  s e c t  o f  the i d o l s ' . c o r r u p t e r s  of
the a n c i e n t  C h i n e s e  t h e i s m  and  p u r v e y o r s  o f  s u p e r s t i t i o n  to
the m a s s e s .  I t  w o u l d  not  be f a i r  to R i c c i ,  h o w e v e r ,  to ac cu s e
him of  p a n d e r i n g  to C o n f u c i a n  p r e j u d i c e s .  The C h i n e s e  s c h o l a r
r e m a r k s ,  in one  p l a c e ,  t h a t  the  ' g e n t l e m e n '  of  C h i n a  oppose  and
' h a v e  a deep  h a t r e d '  for  B u d d h i s t s  and T a o i s t s .  R i c c i  r e p l i e s :
I t  i s  b e t t e r  to arg ue  a g a i n s t  them t han  to h a t e  them,  
and b e t t e r  to c o n v i n c e  them by r e a s o n i n g  t han  to argue  
a g a i n s t  them.  The f o l l o w e r s  o f  the  two s e c t s  are  a l l  
made by t he  F a t h e r  o f  the  Lo r d  of  H e a v e n ,  and  so are  our  
b r o t h e r s .  I f  my y o u n g e r  b r o t h e r  goes  mad and  i s  l e d  
a s t r a y  by w i l d  s t o r i e s  w o u l d  I act  as a b r o t h e r  o ug h t  
and show him s y m p a t h y ,  or w o u l d  I h a t e  him? W o u l d n ' t  I 
use  r e a s o n i n g  to p e r s u a d e  him?  I n  my e x t e n s i v e  r e a d i n g  
o f  C o n f u c i a n  books  I have  f r e q u e n t l y  come a c r o s s  
e x p r e s s i o n s  of  h a t r e d  fo r  t he  two s e c t s ,  r a n k i n g  them
T ' i e n - c h u  s h i h - i ,  A . 2 6 b - 2 7 a .
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w i t h  b a r b a r i a n s ,  and a c c u s i n g  them of  h e r e s y ,  bu t  I 
have  not  seen  the a p p l i c a t i o n  o f  f i r s t  p r i n c i p l e s  i n  
o r d e r  to r e f u t e  them.  We say t h e y  are  w r o n g ,  and  they 
in turn  say we are  w r o n g ,  and so our  d i s p u t a t i o n  is  
c o n f u s e d ,  and  n e i t h e r  i s  c o n v i n c e d .  T h i s  has  gone  on 
f or  more t han  1 , 5 0 0  y e a r s  and t h e r e  can be no a g r e e m e n t .  
But  i f  we b o t h  use  r e a s o n i n g  i n  c o n d u c t i n g  o ur  a r g u m e n t ,  
t h e n  w i t h o u t  h a r s h  word s  the  r i g h t  and  t he  wron g  w i l l  
a p p e a r ,  and  t he  t h re e  s c h o o l s  w i l l  r e t u r n  to u n i t y . ^56
2 5 6 T' ie n- chu shih-i, A.12b-13a.
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M a t t e o  R i c c i ' s  f a i t h  i n  s w e e t  r e a s o n a b l e n e s s  i s  t o u c h i n g ,
and in  the  l i g h t  o f  the  l a t e r  h i s t o r y  o f  the  m i s s i o n  r a t h e r
i r o n i c .  T h ere  was to be a g r e a t  d e a l  o f  h a t i n g  and a r g u i n g
a g a i n s t  r a t h e r  t ha n  c o n v i n c i n g  by r e a s o n i n g  in  the m a t t e r  of
' C h i n e s e  R i t e s ' . I t  i s  to t h i s  q u e s t i o n  t h a t  we must  turn
to c o n c l u d e  our  c o n s p e c t u s  o f  R i c c i ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f
C o n f u c i a n i s m .  The  C h i n e s e  R i t e s  c o n t r o v e r s y  as i t  d e v e l o p e d
a f t e r  R i c c i ' s  d e a t h  was  r e a l l y  o v e r  two s e p a r a t e  i s s u e s  w h i c h
are  o f t e n  c o n f u s e d .  From the  b e g i n n i n g  I w i s h  to d i s t i n g u i s h
them,  b e c a u s e ,  a l t h o u g h  they  take  r o o t  i n  the  same b a s i c
a t t i t u d e s ,  and i n  p r a c t i c e  t ho se  who t ake  a s t a n d  on one  t en d
to take  a s i m i l a r  s t a n d  on the o t h e r ,  t he y  are l o g i c a l l y
d i s t i n c t .  In  s e v e r a l  c r u c i a l  i n s t a n c e s  we s h a l l  f i n d  the
e x p e c t e d  p a t t e r n  does  not  h o l d .
The  f i r s t  i s s u e  i s  more p r o p e r l y  c a l l e d  the  ' T e r m s '  r a t h e r
t han  the  ' C h i n e s e  R i t e s '  c o n t r o v e r s y .  I t  i s  not  p r i m a r i l y
c o n c e r n e d  w i t h  the  p e r m i s s i o n  or p r o h i b i t i o n  o f  p r i v a t e  and
p u b l i c  r i t u a l s ,  b u t  w i t h  the  use  o f  C h i n e s e  terms to d e n o t e
the C h r i s t i a n  Go d .  R i c c i ' s  p o s i t i o n  on t h i s  i s  u n e q u i v o c a l .
He e a r l y  a d o p t e d  the use o f  t ' i e n - c h u , ' L o r d  o f  H e a v e n '  , as
the u s u a l  name f or  G o d ,  b u t  i n  h i s  C h i n e s e  and  W e s t e r n  w r i t i n g s
he does not  h e s i t a t e  to e q u a t e  the a n c i e n t  C h i n e s e  t e r m s ,
t ' i e n  or ' H e a v e n '  , and s h a n g - t i  or ' L o r d  on H i g h '  , w i t h  the
C h r i s t i a n  ' G o d ' .  In  the  s e c o n d  c h a p t e r  o f  the  T ' i e n - c h u  s h i h - i
he e x a m i n e s  s e v e r a l  p a s s a g e s  from the c l a s s i c s  and c o n c l u d e s
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t h a t  ' Sh an g-1i and  t ' i en-chu  d i f f e r  i n  name o n l y '  . As for
t 1 i e n  , sometimes  i t  i s  u s e d  to mean the  p h y s i c a l  h e a v e n s ,  the
s k y ,  and in  t h i s  s e n s e ,  o f  c o u r s e ,  c a n n o t  be e q u a t e d  w i t h  the
2 5 8
' L o r d  of  H e a v e n '  , t ' i e n - c h u . But  f r e q u e n t l y  i t  i s  u s ed
s y n o n y mo us ly  w i t h  s h an g-t i  and  i n  t h i s  s e n s e  i s  q u i t e  
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a c c e p t a b l e .  As R i c c i  e x p l a i n e d  in  the  S t o r i a ,  t ' i e n - c h u
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T ' i e n - c h u  s h i h - i  , A . 1 1 a , 2 1 a .
T ' i e n - c h u  s h i h - i , A . 2 1 a :  ' I f  t ' i e n i s  u s e d  to e x p l a i n
sh an g -ti  i t  i s  a c c e p t a b l e ' .
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was a d o p t e d  ver y  e a r l y  a nd  more or  l e s s  by c h a n c e ,  b u t  he
came to see  i t s  a d v a n t a g e s .  I t  was b ot h  s i m i l a r  to and
d i s t a n t  from the t e r m i n o l o g y  o f  the  C h i n e s e  c l a s s i c s ,  and
a v o i d e d  the  a m b i g u i t i e s  o f  t 1i e n  u s e d  a l o n e .
I t  f i t t e d  w e l l  w i t h  our  i n t e n t i o n s  s i n c e  the  C h i n e s e  
ador e  ' H e a v e n '  as t h e i r  supre me  God ( suppremo  n u m e ) a n d  
some e ve n  t h i n k  t h a t  t h i s  H eav en  i s  the  m a t e r i a l  s k y .
By t h i s  name we hav e  g i v e n  to God ,  we c l e a r l y  d e c l a r e  
how much g r e a t e r  our  God i s  t han  t h a t  w h i c h  they  h o l d  
as t h e i r  supreme  G o d ,  b e c a u s e  He i s  the  L o r d  o f  t h e i r  
H e a ve n  . 2 6 0 «
By i t s  use i n  the  T ' i e n - c h u  s h i h - l u  and  t he  T ' i e n - c h u  s h i h - i ,
the  term t ' i e n - c h u  became  the  i d e n t i f i c a t i o n  mark o f
C h r i s t i a n i t y ,  or  more c o r r e c t l y ,  o f  C a t h o l i c  C h r i s t i a n i t y ,
s i n c e  the n i n e t e e n t h  c e n t u r y  P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r i e s  a d o p t e d
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a d i f f e r e n t  t e r m i n o l o g y .  Once  a d o p t e d  as the  name f or
Go d ,  and  e m p l o y e d  i n  l i t u r g i c a l  and a p o l o g e t i c  w o r k s ,  the
q u e s t i o n  o f  i t s  o r i g i n s  and  s u i t a b i l i t y  became  l a r g e l y
a c a d e m i c .  The d e b a t e  a f t e r  R i c c i  was o ve r  the  use i n  C h r i s t i a n
works  o f  t ' i en , sh a n g - t 1 and o t h e r  C h i n e s e  t e r m s .
P a s q u a l e  M. D ' E l i a  has  t a b u l a t e d  R i c c i ' s  use  o f  t h e s e
2 6 2
terms i n  h i s  C h i n e s e  works  and he f i n d s  a p r e d o m i n a n c e  
of  t 1i e n - c h u , w i t h  s h a n g - t i  and  t 1i e n  or c o m b i n a t i o n s  u s e d  
o c c a s i o n a l l y  as s y n o n y m s .  I t  i s  t y p i c a l  o f  R i c c i ' s  method  
t h a t  i n  h i s  ' E i g h t  Songs  f or  t he  W e s t e r n  L u t e '  ( H s i - c h i n
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F o n t i  R i c c i a n e , N 2 4 6 ,  I ,  p . 1 93  c f .  T ' i e n - c h u  s h i h - i , A . 3 a ,
whe re  R i c c i  a rg u e s  t h a t  by s i m p l y  l o o k i n g  at  the  h e a v e n s  
( t ' i e n ) one can s e e  the  n e e d  f o r  a Lo r d  o f  H e a v e n  ( t ' i e n - 
c h u ) to g o v e r n  them.  T h i s ,  he s a y s ,  i s  he who i s  c a l l e d  
i n  the  W e s t  tou-ssti ( Deus  ) .
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Some c h a r a c t e r i s t i c  c o n t r i b u t i o n s  to the n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
d e b a t e  on the ' Te r ms  C o n t r o v e r s y '  are  W . H . M e d h u r s t , A 
D i s s e r t a t i o n  on the  T h e o l o g y  o f  the  C h i n e s e , S h a n g h a i  ,
1 8 4 7 ;  W . J . B o o n e ,  Some T h o u g h t s  on the  P r o p e r  Term to be 
e m p l o y ed  to t r a n s l a t e  E l o h i m  and  Theos  i n t o  C h i n e s e , 
S h a n g h a i ,  1 8 5 0 ;  J . L e g g e ,  N o t i o n s  o f  the  C h i n e s e  c o n c e r n i n g  
God and Spi  ri  ts , H o n g k o n g .  1 85 2  .
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' P r i m a  I n t r o d u z i o n e  d e l l a  F i l o s o f i a  S c o l a s t i c a  i n  C i n a ' ,  
i n  L i - s h i h  yU-yen y e n - c h i u - s o c h i - k ' an ( B u l l e t i n  o f  the 
I n s t i t u t e  of  H i s t o r y  and  P h i l o l o g y ,  A c a d e m i a  S i n i c a ) ,  
X X V I I I ,  1 9 5 6  , p p . 1 6 6 - 7 .
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c h 'u-i  pa-chang)  composed for the  c o u r t ,  he uses  o nl y  s h a n g - t i ,
2 6 3
the term c o n s e c r a t e d  by a n c i e n t  r i t u a l  u s e ;  w h i l e  in
l i t u r g i c a l  t e x t s  and w or ks  e x c l u s i v e l y  for  C h r i s t i a n s ,  such
as the T 1 i e n -c h u-c h i a o  y a o , he employs  t 1i e n - c h u  t h r o u g h o u t .
For  h i m ,  the terms  q u e s t i o n  was  e s s e n t i a l l y  a p r a c t i c a l  o n e .
T ' i e n - c h u  was an a p p r o p r i a t e  name f o r  the  C h r i s t i a n  God w h o ,
once n am e d ,  c o u l d  be d e s c r i b e d  i n  o r t h o d o x  t h e o l o g i c a l  f a s h i o n .
Where  C h i n e s e  works  a s c r i b e  to t 1i e n  , s h a n g - t i  , or e v en  t ' a i -
chi  , a t t r i b u t e s  o f  the C h r i s t i a n  G o d ,  one n e e d  not  h e s t i t a t e
to employ t h e s e  t e r m s .  L a t e r  m i s s i o n a r i e s  were  h e s i t a n t  to
use them and we f i n d  an a t t e m p t  to r e v i s e  R i c c i ' s  w o r k s ,
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e l i m i n a t i n g  the  s u s p e c t  t e r m s .  R i c c i  c o u l d  not  a f f o r d  to
be a p u r i s t .  He was c o n c e r n e d  w i t h  c o n v i n c i n g  the C h i n e s e  
t h a t  e a r l y  C h i n e s e  b e l i e f s  and  C h r i s t i a n i t y  were  in  f a c t  
r e c o n c i l a b l e ,  and  t h a t  t ' i e n - c h u  was n ot  j u s t  a n o t h e r  f o r e i g n  
d e i t y  c o m p e t i n g  w i t h  the n a t i v e  o n e s .  His  a p p r o a c h  was a 
p r a c t i c a l  o n e ,  w e l l  e x p r e s s e d  i n  the  o p e n i n g  e x c h a n g e  o f  the  
T ' i e n - c h u  s h i h - i , w here  he a s s e r t s  t h a t  ' t h e  Way of  the  Lord
of  H ea ve n  i s  n o t  t he  Way of  any one p e r s o n ,  any one s c h o o l ,
, 265  
any one c o u n t r y '  .
The h e a r t  o f  the  C h i n e s e  R i t e s  C o n t r o v e r s y  lay  n o t  i n  
the d e b a t e  a b o ut  the  a p p r o p r i a t e n e s s  or  i n a p p r o p ri  a t e n e s s of  
u s i n g  c e r t a i n  terms f o r  ' G o d ' . T h i s  was a l w a ys  a s e c o n d a r y  
i s s u e ,  a l t h o u g h  i t  s e r v e s  as a c o n v e n i e n t  t o u c h - s t o n e  for  
j u d g i n g  the  o p e n n e s s  o f  any i n d i v i d u a l  m i s s i o n a r y  to ac commoda­
t i o n  to C h i n e s e  c u l t u r e .  Once a C h i n e s e  became a C h r i s t i a n  
in  p r a c t i c e  he a c k n o w l e d g e d ,  b e l i e v e d  i n ,  p r a y e d  to t ' i e n - c h u ; 
and t 1i e n -chu a c q u i r e d  f or  him s p e c i f i c a l l y  C h i n e s e  c o n n o t a t i o n s .  
He was not  r e q u i r e d  to a b a nd on  h i s  c u l t u r a l  h e r i t a g e ;  to 
r e d e f i n e  i t ,  p e r h a p s ,  b u t  n o t  to r e j e c t  i t .  And in  p u b l i c  
he c o u l d  c o n t i n u e  to b e h a v e  as b e f o r e .  H i s  monogamy m i g h t  
be r e g a r d e d  as a c c e n t r i c ,  and  h i s  m or al  code e x c e s s i v e l y  
s t r i c t ,  b u t  in  e s s e n t i a l s  he r e m a i n e d  a j_u_, a C o n f u c i a n  s c h o l a r .
r  n
T ' i e n - h s u e h  c h ' u - h a n  , I ,  p p . 2 8 3 - 2 9 0 .
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v .  F an g  H a o ,  ' T ' i e n - c h u  s h i h - i  c h i h  k a i - t s ' u a n '  i n  Fang  
Hao l i u - s h i h  tzti-ting k a o , I I ,  p p . 1 5 9 3 - 1 6 0 3 .
2 ^  T ' i e n - c h u  shih-i , A . 1 b .
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The m a t t e r  o f  C o n f u c i a n  r i t e s  was  more d e l i c a t e .  T h i s  
was p u b l i c ,  and  a f f e c t e d  h i s  s o c i a l  s t a n d i n g  and  c a r e e r  
p r o s p e c t s .  The  r i t e s  i n  q u e s t i o n  we re  the  f o l l o w i n g :  the  
p u b l i c  r i t e s  d i r e c t e d  to C o n f u c i u s  h i m s e l f  t o g e t h e r  w i t h  
c e r t a i n  r i t u a l s  i n c u m b e n t  on a s c h o l a r  i n  h i s  o f f i c i a l  
c a p a c i t y ;  a n c e s t o r  r i t e s  h e l d  w i t h i n  and  on b e h a l f  o f  the 
f a m i l y  or l i n e a g e  and  f u n e r a l  r i t e s .  T h er e  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  
many o t h e r  c us t o m a r y  d o m e s t i c  r i t u a l s  a s s o c i a t e d  w i t h  f e s t i v a l s  
and f a m i l y  e v e n t s  b u t  i f  j u d g e d  s u p e r s t i t i o u s  t h e s e  c o u l d  
be d r o p p e d  w i t h o u t  too much p u b l i c  n o t i c e .  I t  was  the  r i t e s  
t h a t  d e f i n e d  and  c o n f i r m e d  s o c i a l  s t a t u s ,  t hose  h e l d  to 
embody the  C o n f u c i a n  code o f  r i g h t  b e h a v i o u r ,  or l i , t h a t  
were  i m p o r t a n t .  I f  C h r i s t i a n i t y  meant  a b a n d o n i n g  t h e s e  
r i t u a l s ,  i t  i n  e f f e c t  d em an de d  a d e - c l a s s i n g ,  a d r a s t i c  b r e a k  
w i t h  f a m i l y ,  c a r e e r  p r o s p e c t s  a n d ,  i n  a f u n d a m e n t a l  s e n s e ,  
c u l t u r e .
M a tt eo  R i c c i  a p p r o a c h e d  the r i t e s  q u e s t i o n ,  as he
a p p r o a c h e d  o t h e r  a s p e c t s  o f  C h i n e s e  c u l t u r e ,  c a u t i o u s l y .  I
have  fo un d  n o t h i n g  s u b s t a n t i a l  on the  s u b j e c t  i n  h i s  C h i n e s e
w r i t i n g s  a l t h o u g h  h i s  s i l e n c e  t o g e t h e r  w i t h  h i s  g e n e r a l
a p p r o b a t i o n  of  C o n f u c i a n i s m  may be r e a d  as a p p r o v a l  o f  the
s t a t u s  q u o . T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s e v e r a l  p a s s a g e s  in  h i s  S t o r i a
w h i ch  g i v e  us c l u e s  as to h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n  r i t e s ,
d o m e s t i c  and p u b l i c .  And the  g e n e r a l  a s s u m p t i o n  by l a t e r
w r i t e r s ,  s u p p o r t e r s  and  o p p o n e n t s  o f  the  r i t e s ,  t h a t  R i c c i
a l l o w e d  C h i n e s e  C h r i s t i a n s  to p r a c t i c e  C o n f u c i a n  r i t e s ,  may
be t ak e n  as e v i d e n c e  i n  i t s e l f .
R i c c i ' s  s t a r t i n g  p o i n t  i s  a f u n c t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n
o f  the r o l e  o f  the  C o n f u c i a n  l i t e r a t i  i n  C h i n e s e  s o c i e t y .  He
sees  C o n f u c i a n i s m  i n  p r a c t i c e  as p r i m a r i l y  a s y s t e m  o f  e t h i c s ,
a s o c i a l  p h i l o s o p h y .
The aim o f  t h i s  law o f  the  l i  te r a t i  i s  the p e a c e  and 
q u i e t  o f  the  k in g d o m  and t he  go od  g o v e r n m e n t  o f  h o u s e ­
h o l d s  and t h e i r  i n d i v i d u a l  me mb er s .  In  t h e s e  m a t t e r s  
they  g iv e  v e r y  good a d v i c e ,  c o m p l e t e l y  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  the l i g h t  o f  n a t u r e  and  C a t h o l i c  t r u t h . 266
2 6 6 Fonti Ricciane, N180, I, p . 120.
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C o n f u c i a n i s m  is  not  r e a l l y  a ' s e c t '  in  the  s t r i c t  s e n s e
( una l e g g e__f o r m a t a ) b u t  a l e a r n e d  s o c i e t y ,  an ' a c a d e m y '
w h i c h  e x i s t s  f o r  the  good o f  s o c i e t y ,  a n d ,  as s u c h ,  C h r i s t i a n s
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may f r e e l y  b e l o n g  to i t .  I t  i s  on t h i s  f o u n d a t i o n  t h a t
R i c c i  b u i l d s  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  of  C o n f u c i a n  r i t e s  as s o c i a l  
customs d e s i g n e d  to promote  good  o r d e r  i n  s o c i e t y  and  the 
s t a t e  by r e c a l l i n g  the  t e a c h i n g  and  e x am pl e  o f  the  g r e a t  men
o f  the  p a s t .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  he  doe s  not  say  t h a t  they
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are p u r e l y  s e c u l a r  or ' p o l i t i c a l '  i n  n a t u r e  as many l a t e r
J e s u i t s  i n t e r p r e t e d  them.  To deny  t h a t  C o n f u c i a n i s m  i s
una l e g g e  f o r m a ta  i s  n o t ,  I t h i n k ,  to deny  t h a t  i t  has  any
' r e l i g i o u s '  a s p e c t s .  Such  a p o s i t i o n  w o u l d  make n o n s e n s e
o f  R i c c i ' s  s t r e s s  e l s e w h e r e  i n  the  S t o r i  a on the  p ur e  t h e i s m
of  e a r l y  C o n f u c i a n i s m .  I t  was r a t h e r  a s ys t e m  o f  ' n a t u r a l
r e l i g i o n '  w h i c h  was n ot  o v e r t l y  r e l i g i o u s  in  the way t h a t
B u d d h i s m  and  T a o i s m  w e r e .  U n l i k e  them i t  h a d  no t e m p l e s ,
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no p r i e s t s ,  no commandments ,  no r e l i g i o u s  l e a d e r s .  And
i t s  r i t u a l s  w e re  n ot  ac ts  o f  w o r s h i p  o f  s p e c i f i c  gods o f  the 
s e c t  b u t  c e l e b r a t i o n s  o f  the  n a t u r a l  and  moral  o r d e r  o f  the  
un i ve rs e .
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F o n t i  R i c c i a n e , N 1 8 1 ,  I ,  p . 1 2 0 .  The c o r r e s p o n d i n g  p a s s a g e  
i n  T r i g a u l t  c o n t a i n s  some s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n s .  Where  
R i c c i  s t a t e s  the  v i e w  t h a t  C o n f u c i a n i s m  i s  n o t  a s e c t  as 
h i s  c o n c l u s i o n ,  T r i g a u l t  makes i t  t h e i r  own c l a i m ,  w h i c h  
i s  s t r i c t l y  u n t r u e ,  s i n c e  the C o n f u c i a n s  d i d  n o t  d i s c l a i m  
the  t i t l e  o f  c hi  a o . R i c c i  a g a i n  says  t h e r e  i s  n o t h i n g  
e s s e n t i a l  (n e i  suo  e s s e n t i a l e . . . n i e n t e ) c o n t r a r y  to C a t h o l i c  
f a i t h  i n  t h e i r  t e a c h i n g ,  w h i l e  T r i g a u l t  q u a l i f i e s  t h i s  
somewhat  and c h a n g e s  the  e m p h a s i s  from the o b l i g a t i o n  of  
C a t h o l i c s  to s u p p o r t  t h i s  ' a c a d e m y '  to the  n e e d  fo r  i t  
to be ' d e v e l o p e d  and  p e r f e c t e d 1 by C h r i s t i a n i t y .  v . G a l l a g h e r ,  
C h i n a  i n  the  S i x t e e n t h  C e n t u r y , p p . 97-98  , and  R i q u e b ou r g-  
T r i g a u l t ,  Hi  s t oi  re , p . 8 9 .
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The term ' p o l i t i c a l ' ,  somewhat  w i d e r  in  i t s  L a t i n  than  
i t s  modern E n g l i s h  s e n s e ,  was f i r s t  u s e d  by T r i g a u l t  in  
h i s  a c c o u n t  o f  R i c c i ' s  f u n e r a l .  v .  F o n t i  R i c c i a n e , N 9 9 8 ,
I I ,  p . 6 2 8 .
F o n t i  Ri c c i  a n e , N 1 7 6 ,  I ,  p . 1 1 6 .  No te  t h a t  a l m o s t  
i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s ,  R i c c i  a s c r i b e s  a ' t e m p l e '  to 
C o n f u c i u s .
2 6 9
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To c o n s i d e r  f i r s t  the  r i t e s  to C o n f u c i u s .  In e v e r y  c i t y ,  
s ay s  R i c c i ,  t h e r e  i s  a ' t e m p l e '  o f  C o n f u c i u s ,  a t t a c h e d  to 
the  C o n f u c i a n  ' s c h o o l ' .  In  i t  t h e r e  i s  a s t a t u e  o f  C o n f u c i u s  
or a t a b l e t  c o n t a i n i n g  h i s  name ,  and on e i t h e r  s i d e  the
s t a t u e s  or names o f  h i s  p r i n c i p a l  d i s c i p l e s  who are  h e l d  to
2 7 0
be ' s a i n t s ' .  H e r e ,  e v e r y  new moon and  f u l l  moon the
o f f i c i a l s  (m a g i s t r a t i ) and s c h o l a r s  ( g r a d u a t i ) o f  the  c i t y
come to pay r e v e r e n c e  to h im  by g e n u f l e x i o n s  and  by b u r n i n g
c a n d l e s  and i n c e n s e .  On h i s  b i r t h d a y  and  at  c e r t a i n  t imes
of  the  y e a r  t he y  o f f e r  d ea d  a n i m a l s  and  f o o d .  The p u r p o s e
of  t he se  e x e r c i s e s  i s  ' t o  p r a i s e  h im f o r  the  good t e a c h i n g
he l e f t  i n  h i s  b o o k s ,  by means o f  w h i c h  they  have  o b t a i n e d
t h e i r  p o s t s  and  d e g r e e s ,  w i t h o u t  h o w e v e r  r e c i t i n g  any p r a y e r
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no r  a s k i n g  any f a v o u r ' .
R i c c i  seems to hav e  h a d  no o b j e c t i o n s  to t h e s e  c e r e m o n i e s
w h i c h  i n v o l v e d ,  as he  saw i t ,  no f a l s e  w o r s h i p .  C o n f u c i u s ,
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by t h i s  a c c o u n t ,  i s  c l e a r l y  n o t  a g o d .  In  a n o t h e r  p a s s a g e ,
h o w e v e r ,  R i c c i  g i v e s  a more c o m p r o m i s i n g  a c c o u n t  o f  the  solemn
s a c r i f i c e  to C o n f u c i u s  i n  the  ' H a l l  or Temple  o f  H e a v e n '  in
N a n k i n g .  He w i t n e s s e s  a d r e s s  r e h e a r s a l  f o r  t h i s  ceremony
and d e s c r i b e s  the  temple  i t s e l f ,  t he  d r e s s  o f  the  T a o i s t  p r i e s t s
2 7 3
who p r o v i d e d  the  m u s i c ,  and the  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  e m p l o y e d .
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S a n t i , c l e a r l y  a r e n d e r i n g  o f  the  C h i n e s e  s h e n g - j e n , 
p e r h a p s  b e t t e r  t r a n s l a t e d  as ' s a g e '  s i n c e  the  s t r e s s  is  
on the  w is d om  and  t e a c h i n g  r a t h e r  t han  the  mo r al s  o f  the 
a l l e g e d  sh en g-j  e n .
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F o n t i  R i c c i a n e  , N 17 8 , I ,  p p . 1 1 8 - 1 1 9 .
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D ’ E l i a  has  d e m o n s t r a t e d  ( F o n t i  R i c c i a n e , I ,  p . 119  n . 2 ;  
and ' E r m e n e u t i c a  R i c c i a n a ' ,  Gre go r i  a n u m , X X I V ,  1 9 5 3  , p p .  
671-2 )  how t h i s  ver y  p a s s a g e  ' o r r i b i l m e n t e  t r a n s f o r m a t o 1 
by a l a t e r  F r en c h  t r a n s l a t o r  o f  A t h a n a s i u s  K i r c h e r ' s  
r e p r o d u c t i o n  o f  T r i g a u l t ' s  L a t i n ,  has  s e r v e d  as a mm u n i t i o n  
f or  a n t i - J e s u i t  c o m m e n t a t o r s .  In  t h i s  v e r s i o n  C o n f u c i u s  
and h i s  d i s c i p l e s  become ' g o d s '  m a ki n g  n o n s e n s e  o f  the 
r e s t  o f  the  p a s s a g e .  T r i g a u l t  h i m s e l f  i s  p a r t l y  to blame  
in  d e s c r i b i n g  the d i s c i p l e s  as ' g o d s ,  b u t  of, an i n f e r i o r  
o r d e r '  , a g l o s s  q u i t e  u n w a r r a n t e d  on the  b a s i s  o f  the 
o r i g i n a l  t e x t .
2 7 3 Fonti R i c c i a n e , NN55 3-4 , II, p p . 70-71.
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T h i s  a p pe a rs  an e x c e p t i o n  to R i c c i ' s  g e n e r a l  c o n c l u s i o n  t h a t
the  c e r m o n i e s  i n  h o n o u r  o f  C o n f u c i u s  are n ot  r e l i g i o u s  r i t e s .
He c a l l s  the ceremony  t o u t  c o u r t  a ' s a c r i f i c e ' .  C e r t a i n l y
T r i g a u l t  was somewhat  s c a n d a l i z e d  by t h i s  a c c o u n t  and  adds a
number  o f  g l o s s e s  to the p a s s a g e  s t r e s s i n g  t h a t  R i c c i  a t t e n d e d
the  ceremony b e c a u s e  i t  was a mere r e h e a r s a l  n o t  the a c t u a l
c e r e m o n y ,  and t h a t  ' t h e  C h i n e s e  h o n o u r  the  g r e a t  p h i l o s o p h e r
as a m a s t e r ,  and  n ot  as a d e i t y ,  and t hey  are  a c c u s t o m e d  to
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use the w ord  " s a c r i f i c e "  i n  a b r o a d  and  i n d e f i n i t e  s e n s e ' .
But  T r i g a u l t  has a l s o  m i s r e a d  t he  o r i g i n a l .  R i c c i  s p e c i f i c a l l y  
p o i n t s  out  t h a t  the  p r i e s t s  p r e s e n t  w ere  T ao i  s t p r i e s t s  ( t aus  u ) 
and t h a t  t he y  were  t h e r e  b e c a u s e  they  were  members o f  the
r o y a l  o r c h e s t r a .  I n  T r i g a u l t  they  have  become ' p r i e s t s  o f
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the  l i t e r a r y  c l a s s ' ,  a c o n t r a d i c t i o n  i n  t e r m s ,  and  are
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d e s c r i b e d  as p r i e s t s  o f  t he  Temple  i t s e l f .  F i n a l l y ,  where
R i c c i  is  c o n t e n t  m e r el y  to d e s c r i b e  the  templ e  i n  d e t a i l ,  
l i s t i n g  the  a l t a r s  o u t s i d e  d e d i c a t e d  to the  s u n ,  m oo n ,  s t a r s  
and  m o u n t a i n s ,  T r i g a u l t  a d d s :  ' T h e y  say  t h a t  the God who i s  
w o r s h i p p e d  i n  the  temple  i s  the  c r e a t o r  o f  a l l  t h a t  i s  o u t s i d e
o f  the  temple  and t h a t  t h e s e  t h i n g s  are n ot  to be w o r s h i p p e d
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as d e i t i e s ' .  No d o u b t  T r i g a u l t  when  e d i t i n g  R i c c i ' s
m a n u s c r i p t  was aware  o f  w h a t  a p p e a r e d  to be d a n g e r o u s  
i n c o n s i s t e n c i e s  b e t w e e n  R i c c i ' s  g e n e r a l i z a t i o n s  a b o ut  the 
r i t e s  to C o n f u c i u s  and t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  the  N a n k i n g  temple  
and the  c e r e m o n i e s  p e r f o r m e d  t h e r e .  H ow e v e r  I q u e s t i o n  
w h e t h e r  he was t rue  to R i c c i ' s  mind  on the  m a t t e r .  R i c c i  seems 
to me to be j u s t l y  n o n c o m m i t t a l .  He l e a v e s  open  t he  q u e s t i o n  
o f  the  s t a t u s  o f  the  Temple  - c a l l i n g  i t  i n  one p l a c e  s i m p l y  
' T e m p l e '  and i n  a n o t h e r  ' H a l l  or T e m p l e '  ( l a t e r  J e s u i t s  were  
c a r e f u l  to t r a n s l a t e  the  terms a p p l i e d  to C o n f u c i a n  ' t e m p l e s '  
as ' h a l l ' ,  g i v i n g  i t  a s t r i c t l y  s e c u l a r  c o n n o t a t i o n ) .
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G a l l a g h e r ,  C h i n a  in  the  S i x t e e n t h  C e n t u r y , p .  335  , c f , R i q u e ­
b o u r g - T r i  g a u l  t , Hi s t o i  re , p . 3 1 4 .
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G a l l a g h e r ,  C h i n a  i n  the  S i x t e e n t h  C e n t u r y , p .  336  ; R i q u e b ou r g-  
T r i g a u l t ,  H i s  t o i  r e , p . 3 1 4 .
2 7 6
R i q u e b o u r g - T r i g a u l t , p . 3 1 5 ,  has  ' T e m p l i e r s ' ,  and  G a l l a g h e r ,  
p . 336  , has ' p r i e s t s ' .
G a l l a g h e r ,  p . 337  q_f . R i q u e b o u r g - T r i  ga ul  t , p . 315  .
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He makes no bones  ab ou t  i t  b e i n g  a s a c r i f i c e ,  bu t  n e i t h e r
does  he make any comments on i t s  n a t u r e .  L a t e r  m i s s i o n a r i e s
who e x a m i n e d  t h e s e  c e r e m o n i e s  i n  d e t a i l  d e c i d e d  t h a t  the
solemn  s a c r i f i c e s  to C o n f u c i u s  w e r e  s u p e r s t i t i o u s  i n  n a t u r e
and s h o u l d  be f o r b i d d e n .  A l l  we can say  ab ou t  R i c c i ' s  a t t i t u d e
2 7 8
to them i s  t h a t  he e n j o y e d  the  v i s i t  i f  not  the m u s i c .
T h er e  is  a n o t h e r  p i e c e  o f  e v i d e n c e  i n  r e l a t i o n  to R i c c i ' s
v iew s  on C o n f u c i a n  r i t e s  w h i c h  s h o u l d  be m e n t i o n e d .  In  C h ' U
T ' a i - s u ' s  P r e f a c e  to the  1 5 9 9  e d i t i o n  o f  R i c c i ' s  T r e a t i s e  on
Fri  e n d s h i p , w r i t t e n  at a b o u t  the time o f  R i c c i ' s  v i s i t  to
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the  Temple  o f  H e a v e n ,  Ch ' ii d e s c r i b e s  ' M r .  L i '  ( R i c c i )  as
a t t r a c t e d  to C h i n a  by i t s  g l o r i o u s  c u l t u r e .  He has become
a t r ue  C o n f u c i a n  s c h o l a r :
He r e c i t e s  the  t e x t s  o f  the S a g e s ,  and o b s e r v e s  the  laws 
o f  the  k i n g d o m .  He w e a r s  a s c h o l a r ' s  cap and b e l t ,  and 
he o f f e r s  the  s p r i n g  and  autumn s a c r i f i c e s .  He i s  c h a s t e  
in  h i s  b e h a v i o u r  and  w a l k s  i n  the  p a t h s  o f  v i r t u e .  He 
r e s p e c t s  and s e r v e s  the  commands of  H e av en  and p r om o te s  
o r t h o d o x y .  N e i t h e r  (Yeh-lii)  C h ' u - t s ' a i  nor  ( L i e n )  Hsi- 
h s i e n  c o u l d  match the  c o n v e r s a t i o n  o f  Mr .  L i . 2 8 ®
I d ou bt  very  much t h a t  t h i s  p a s s a g e  may be i n v o k e d  to p rov e  
t hat  R i c c i  a c t u a l l y  o f f e r e d  the  s p r i n g  and  autumn s a c r i f i c e s  
to C o n f u c i u s .  The  l a n g u a g e  i s  too  s t e r e o t y p e d  and  t he  c o n t e x t  
c l e a r l y  an a s s e r t i o n  t h a t  R i c c i  d e s p i t e  h i s  f o r e i g n  o r i g i n  
is  an o r t h o d o x  C o n f u c i a n  i n  h i s  b e h a v i o u r .  I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  
i n d i c a t e  t h a t  R i c c i  was not  known to be o p p o s e d  to t h e se  
ce remon ie s .
O t h e r  s a c r i f i c e s  are m e n t i o n e d  i n  the S t o r i a  - the  a n n u a l
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s a c r i f i c e s  o f f e r e d  by the  Emperor  to H e a v e n  and E a r t h ,
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F o n t i  Ri cc i a n e , N 5 5 3 , I I ,  p . 71 - ' a l l  s o u n d e d  at  once  w i t h  
the  g r e a t e s t  n o i s e  p o s s i b l e ,  a n d ,  to t e l l  the t r u t h ,  they  
a p p e a r e d  to be c o m p l e t e l y  out  o f  t u n e ' .
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Y-' F o n t i  R i c c i a n e  , I I ,  p . 7 0 ,  n . 5 .
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T ' ie  n-hs tteh c h ' u - h a n , I ,  p p . 295-6  , t r a n s l a t e d  in  P . M . D ' E l i a ,  
' I I  T r a t t a t o  s u l l ' Ami ci  zi  a . . . ' , S t u d i a  M i s s i o n a l i a , V I I ,  
1 9 5 2 ,  p p . 4 5 7 - 8 .  Y eh -l u  C h ' u - t s ' a i  and  L i e n  H s i - h s i e n  w ere  
famous e x a m p l e s  o f  S i n i c i z e d  ' b a r b a r i a n s ' . I am g r a t e f u l  
to D r .  I g o r  de R a c h e w i l t z  f o r  the  i d e n t i f i c a t i o n  o f  L i e n  
H s i - h s i e n .
2 8 1 Fonti Ricciane , N176, I, p . 117.
Ithe s a c r i f i c e s  o f f e r e d  by h i g h  o f f i c i a l s  to the  s p i r i t s  o f
2 8 2
the m o u n t a i n s  and r i v e r s ,  and t ho s e  o f f e r e d  by m a g i s t r a t e s
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to the  l o c a l  ' p r o t e c t o r  s p i r i t s '  . R i c c i  makes no comment
on the f i r s t  two b u t  in  the  l a s t  case  he remarks  t h a t  they
do a t t r i b u t e  p o w e r  to r e w a r d  and p u n i s h  to t h e s e  s p i r i t s ,
p e r h a p s  i m p l y i n g  by t h i s  t h a t  the r i t e  i s  s u p e r s t i t i o u s .
He i s  c a r e f u l ,  h o w e v e r ,  to a v o i d  l a b e l l i n g  t h e s e  s p i r i t s  as
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' g o d s '  w h i c h  i s  w h a t  T r i g a u l t  in  h i s  v e r s i o n  d o e s .  T h i s
q u e s t i o n  o f  s a c r i f i c e s  to the ' c i t y  g od '  ( ch ' e n g - h u a n g ) was
to loom l a r g e  in  the  l a t e r  d e v e l o p m e n t  o f  the r i t e s  c o n t r o v e r s y .
B e i n g  a p a r t  of  the  c e r e m o n i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  the  a s s u m p t i o n
of  o f f i c e ,  i t  a f f e c t e d  the  e l i g i b i l i t y  of  C h r i s t i a n  s c h o l a r s
fo r  o f f i c e .  Some J e s u i t s ,  t a k i n g  a c l u e  from R i c c i ' s  ' p r o t e c t o r
s p i r i t s '  a r g u e d  t h a t  the ch ' e n g- hu an g  w ere  the  ' g u a r d i a n  a n g e l s '
of  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n ,  and  so c o u l d  l e g i t i m a t e l y  be h o n o u r e d .
O t h e r s  s u b s t i t u t e d  a C h r i s t i a n  r i t e ,  or  i n s i s t e d  on a
m o d i f i c a t i o n  o f  the c e r e m o n y .  T h e r e  i s  no r e a l  e v i d e n c e ,
h o w e v e r ,  as to R i c c i ' s  o p i n i o n  on the  m a t t e r ,  and  I know of
no i n s t a n c e  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e  when  he m igh t  hav e  b e e n  a s k e d
to g i v e  a d e c i s i o n  a b o u t  the p r a c t i c e s .
From h i s  commentary  in  the  T ' i e n - c h u  s h i h - i  on s e l e c t e d
p a s s a g e s  from the c l a s s i c s  d e a l i n g  w i t h  s a c r i f i c e s ,  i t  w o u l d
seem to have  b e e n  R i c c i ' s  g e n e r a l  v i ew  t h a t  the  m u l t i t u d e
of  s a c r i f i c e s  d e s c r i b e d  w e re  u l t i m a t e l y  d i r e c t e d  to G o d ,
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to s h a n g - t i . For  e x a m p l e ,  i n  commenti ng  on the  D o c t r i n e
of  the  Me an , X I X . 6 ,  ' t h e  c e r e m o n i e s  o f  the  a l t a r  of  t he  god
of  the  s o i l  are d i r e c t e d  to the  s e r v i c e  of  s h a n g - t i 1 , he
2 8 6
r e j e c t s  on good  g r ou n d s  Chu H s i ' s  g l o s s  a t t r i b u t i n g  i t  to
H o u - t ' u ,  the  God o f  the  E a r t h .  One s a c r i f i c e  can be o f f e r e d
2 8 7
to one god o n l y .  The p r i n c i p l e  o f  ' i n t e r p r e t i n g  in  o ur
f a v o u r  a n y t h i n g  l e f t  a m b i g u o u s '  i n  the  c l a s s i c s  a p p a r e n t l y  
e x t e n d e d  to s a c r i f i c i a l  r i t e s .
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F o n t i  R i c c i a n e , N 1 7 6 ,  I ,  p . 1 1 7 .
2 8 3
F o n t i  R i c c i a n e , N 1 7 9 ,  I ,  p p .  1 1 9 - 1 2 0 .
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G a l l a g h e r ,  C h i n a  i n  the S i x t e e n t h  C e n t u r y , P . 9 7 ;  R iq u e b o u r g -  
T r i g a u l t , H i s t o i r e  , p . 8 8 .
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See  T ' i e n - c h u  s h i h - i , A . 2  0a-b.
2 86
See L e g g e ,  C h i n e s e  C l a s s i c s  , I , p . 4 0 4 .
2 8 7 T 'i e n - ch u shih-i, A.20a.
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R i c c i  is much more e x p l i c i t  in h i s  treatment  of  an ce st or
2 8 8
r i t e s .  In a p as s ag e  in the S t o r i a  he d e s c r i b e s  the 
o f f e r i n g  of f o o d ,  i n c e n s e  and s i l k  or p a p e r ,  to the dead 
a n c e s t o r s ,  and goes on:
The reason they give  for t hi s  o b se r va n ce  on b e h a l f  of
t h e i r  a n c es t or s  is t h i s ,  ' t o  serve  the dead as i f  they
2 8 9
were l i v i n g 1 . Nor do they t h i nk  that  the dead come
to e at  these t h i n g s ,  or have need  of  them;  but they say 
they do i t  b e ca u se  they know of  no ot h er  way of  showing 
the love and g r a t i t u d e  they have for them.  Some say that  
thi s  ceremony was i n s t i t u t e d  more for  the l i v i n g  than the 
d e a d ,  that  is to teach the c h i l d r e n  and i g n o r a n t  to know 
and serve  t h e i r  p ar e nt s  w h i l e  a l i v e ,  s e e i n g  that  important  
p e o p l e ,  once they are d e a d ,  p er f or m for them the s e r v i c e s  
they were accustomed to p er f or m when they were a l i v e .
And s i nc e  they n e i t h e r  r e c o g n i z e  any d i v i n i t y  in  these 
d ead ,  nor ask a n y t hi n g  of  them,  nor hope for  a n yt h i n g  
from them,  the p r a c t i c e  is  c om pl et el y  free  from any 
i d o l a t r y ,  and perhaps  could  even be s a i d  to i n v o l v e  no. 
s u p e r s t i t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  would  be b e t t e r  to r ep la c e  
this  custom w i t h  g i v i n g  alms to the poor  for the soul s  of 
these  d e a d ,  when they become C h r i s t i a n s .
T hi s  p as sa ge  has been s u b j e c t e d  to a gr eat  d ea l  of  c r i t i c a l
2 9 0
e x a m i n a t i o n  al thoug h I f a i l  to see how i t  could  be c l e a r e r .
Ri cci  conc lud es  that  they do not b e l i e v e  that  the dead are
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a c t u a l l y  p r e s e n t ,  nor that  they are d i v i n e .  The p r a c t i c e
is c e r t a i n l y  not i d o l a t r o u s  ( sta  tu t to  que sto  fuor i  di ogni  
i d o l a t r i a ) and perhaps  ( f ors e ) not  s u p e r s t i t i o u s .  His  c au t i o n  
in  the last  i n s t a n c e  i s ,  I i m a g i n e ,  due to a r e l u c t a n c e  to 
g e n e r a l i z e  about the a ct u al  b e l i e f s  o f  a l l  C h i n e s e .  R i cci  saw
2 8 8
Fonti  R i c c i a n e , N17 7 ,  I ,  p p . 1 1 7 -1 1 8 .
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A r e f e r e n c e  to The D o c t r i n e  of  the M e a n , X I X ,  5 .  R i cci  
also  quotes  t hi s  p as s ag e  in the T ' i e n - c h u  s h i h - i , A . 3 3 a ,  
in anothe r  c o nt e x t  - to demons tr at e  an a n c i e n t  Chin es e  
b e l i e f  in the i mm or tal ity  of  the s o u l .
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S e e ,  for e xa m pl e ,  Be rnard  (-Maitre)  , Ric c i , P t . I I l ,  C h .6 , 
and D ' E l i a ,  ' E r m e n e u t i c a  R i c c i a n a ' ,  p p . 6 6 9 -6 7 9 .
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He argues in the T ' i e n - c h u  shi h-i  , A . 4 0 b - 4 1 b ,  a f t e r  
d e mo n st ra t in g  at l ength  the i mm or ta li t y  of  the s o u l ,  
that  the souls  of  the dead do not remain in t h e i r  o r i g i n a l  
home a f t e r  d e a t h ,  be ca us e  i t  is  not the w i l l  of h e a v e n .
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that, the orthodox  C o n f u c i a n  view of such ceremonies  as 
p r e s e n t e d  in the Four Books was not n e c e s s a r i l y  what people  
a c tu a ll y  thought»  Because  of  the danger of s u p e r s t i t i o n ,
i t  was b e t t e r  to aim at e v e n t u a l l y  e r a d i c a t i n g  or r at he r
2 9 2
r e p l a c i n g  such customs,  He was no c a s u i s t ,  but a m iss io na ry
w ith  a p r a c t i c a l  p a s t o r a l  c onc er n .
The l a s t  area about wh ich  c ont rove rs y raged in l a t e r  times 
was Chinese  f unerary  r i t e s .  R i cc i  d e s c r i b e s  these  i n  Book I ,
Chapter  7 of the S t o r i a  , 'On the Courtesy  and Other Rites  of
29 3
C h i n a ' . Again  i t  is  a simple d e s c r i p t i o n  wi th  no attempt
to minimize  the r e l i g i o u s  aspects  of  the c e r e m o n i e s ,  the
customary p a r t i c i p a t i o n  of  'many p r i e s t s  of  the i d o l s '  , the
o f f e r i n g s  of food and c l o t h i n g .  He p oi nt s  out that the
o f f e r i n g s  are made 'as i f '  ( come) the dead needed  food and
c l o t h i n g ,  but makes no f u r t h e r  comment.  His p o s i t i o n  on these
matters was presumably  i d e n t i c a l  wi th  that  on an ces tor  r i t e s .
They must be pur ge d  of any overt  s u p e r s t i t i o n  and may o t h er w is e
be t o l e r a t e d ,  but  g r a d u a l l y  s p e c i f i c a l l y  C h r i s t i a n  r i t u a l s
s hould  be i n t r o d u c e d .
In a work d a t in g  from 1 6 8 0 ,  Gi ovanni  G a b i a n i ' s  De R i t i b u s
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E c c l e s i a e  S i n i c a e  p e r m i s s i s  A p o l o g e t i c a  D i s s e r t a t i o  , we 
f i nd  l i s t e d  some documents then e x t a n t  c o n t a i n i n g  R i c c i ' s  
i n s t r u c t i o n s  on the r i t e s  and other matters which  were approved 
by V a l i g n a n o  in 1 6 0 3 .  I have been unable  to f i n d  any trace 
of these documents but I doubt i f  they woul d  add an y th in g  to 
the p i c t u r e  that  emerges from the S t o r i a . G a bi a n i  notes that  
' the  cult  of  C onf uc ius  and of  the d ead '  was approved by
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The fo rs e s hou ld  not be read as a r e f e r en c e  to the theory 
of 1P r o b a b i 1 i s m' i nvok ed  in  this  cont ext  by l a t e r  J e s u i t  
m o r a l i s t s .  Bernard-Maitre  has shown that  ( p rob ab ly ?)  Ricci  
was unaware of t hi s  new development  in moral t h e o l o g y .
See Ri cci  , I I ,  p , 1 3 9 .
Fonti  R i c c i a n e , NN132-3,  I ,  p p . 83-5.
Gi ovan ni  Domenico G a b i a n i  was in 1680  S u p e r i o r  of the Chin es e  
V i c e - P r o v i n c e . In reply  to the charges made a g a i n s t  the 
J e s u i t s  by the Dominican N a v a r r e t e ,  he c o l l e c t e d  m at e r i a l  
from the a r c h i ve s  of the m i s s i o n ,  and se nt  a t r e a t i s e  on 
the s u b j e c t ,  presumably  the one in q u e s t i o n ,  to the J e s u i t  
Ge ne ral  on 22 September 1680  (v.  l e t t e r  of that  date in 
R o m e : A S J , J a p .  S i n .  1 9 9 ,  I ,  f f . 4 0 r -41r ) . The Diss  e r t a t i o  
was p u b l i s h e d  in  Liege  in 1700 at the h e i g h t  of the Ri tes  
C o n t r o v e r s y .
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V a l i g n a n o  ' a f t e r  deep i n q u i r y  and c a r e f u l  e xa mi n a t i o n  of each
and every r e l e v a n t  p a r t i c u l a r ,  not only through the f a i t h f u l
account of Fa t he r  Matteo ( R i c c i )  and other  of  his  compa ni ons ,
but by s p e c i a l  c o n f i r m a t i o n  of  F a the r  Emanuel Di az  S e n i o r ,
d e l e g a t e d  by the same F a t he r  V i s i t o r  to i n v e s t i g a t e  the
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m a t t e r ' .  In other  w o r d s ,  this  f i r s t  g e n e r a t i o n  of
m i s s i o n a r i e s  was w e l l  aware of  the i s s u e s  r a i s e d  by the 
Chinese  r i t e s ,  had d i s c u s s e d  them at length and a r r i v e d  at a 
p o l i c y  of g en er al  a p p r o v a l .  There was bound to be contr ove rs y  
over the d e t a i l s  as the mi ss io n  expanded  and knowledge of  the 
enormous v a r i e t y  of Chinese  customs and r i t u a l s  grew.  The 
a mb ig u i t i e s  l a t e n t  in  the view that  C onf u ci an s  were both 
proponents  of an e t h i c a l  th e is m,  and u t i l i t a r i a n  and s e c u l a r  
in t h e i r  c e r e m o n i a l ,  were sure to c r eat e  d i f f i c u l t i e s  in 
minds less open and more t h e o l o g i c a l l y  r i g i d  than R i c c i ' s .
Y e t ,  to the modern s tu d e n t  of  C hinese  r e l i g i o n ,  R i c c i ' s  simple 
d e s c r i p t i o n  of Chin es e  p r a c t i c e s  and h e s i t a n t  judgements 
u s u a l l y  get c l o s e r  to the C hinese  r e a l i t y  than the e nd le s s  
t h e o l o g i z i n g  and h a i r - s p l i t t i n g  of  many of hi s  s u c c e s s o r s .
He was f o r t u n a t e  to be able to i n t e r p r e t  Chinese  r i t e s  b e f o r e  
they became Ch in es e  R i t e s ,  a s u b j e c t  of  c ontroversy  r a t h e r  
than the p r a c t i c e s  of  a c t u a l  l i v i n g  p e o p l e .
29 5 See Fonti R i c c i a n e , II, pp. 273-4 , n.l.
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I have attempted to d e s c r i b e  Matteo R i c c i ' s  involv eme nt  
wi th  C on f u c i a n i s m  in a l l  i t s  c o m p l e x i t y ,  w i th  a l l  i t s  n u a n c e s ,  
and ,  so far as p o s s i b l e ,  in h i s  own wo rd s .  I t  might appear 
s u p e r f l u o u s  to add a p o s t s c r i p t  on the l a b e l s  one shou ld  
apply to those t h i r t y  years  of a c t i v e  l i f e .  Yet l a b e l s  are 
i n s t r u c t i v e ,  as much by t h e i r  i n a p p r o p r i a t n e s s  , the contents  
that do not match,  as by t h e i r  a p p r o p r i a t e n e s s .  And in  this  
case a number of c o n t r a d i c t o r y  l a b e l s  have been applied. .
C onf uci us  and C on fu c ia n s  have always i n s i s t e d  on the importance 
of l a b e l s ,  of ' n a m e s ' .  I t  is in the s p i r i t  of  the C on fu c i a n  
' r e c t i f i c a t i o n  of names'  that  I approach t h i s  q u e s t i o n .
Perhaps the l e a s t  happy 'name '  a p p l i e d  to R i c c i ' s  l i f e ' s
work is ' s y n c r e t i s m ' „ It  is  u s e d ,  for exa mpl e ,  by Joseph
/
Levenson in his  work on L iang  C h ' i - c h ' a o .  I do not  wish  to
set  Levenson up as a chopping-block  . I am too i n d e b t e d  to
him i n  so many w a y s ,  and I have r ar ely  f e l t  i m p e l l e d  f l a t l y
to r e j e c t  his  i d e a s .  I t  may be that  ' s y n c r e t i s m ' ,  for
L ev e n s o n ,  did  not  imply that  r e d u c t i o n i s m  or the b l u n t i n g
2 9 6
of  claims to truth  that  I a s s o c i a t e  with  the term.  But
hi s  s t r i c t u r e s  on the J e s u i t s '  methods ,  and the language  
he employs ,  sug ge st  that  he saw t h e i r  attempt a s ,  in  some 
s e n s e ,  d i s h o n e s t  or at l e a s t  i n t r i n s i c a l l y  c o n t r a d i c t o r y .
The J e s u i t s ,  he w r i t e s ,  attempted ' t o  s y n c r e t i z e  C o n f u c i a n i s m
wi th  a European t r a d i t i o n ' ,  ' t o  make a W estern  i d e a  seem
2 9 7
p rop er ly  C h i n e s e ' „ And a s i m i l a r  view u n d e r l i e s  the more
V, RICCI AND CONFUCIANISM:  SYNCRETISM,  ACCOMMODATION,  ENCOUNTER?
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Franz  Schurmann,  in his  moving t r i b u t e  to L e v e n s o n ,  ' I n  
Memory of a F r i e n d ' ,  p r e f a c i n g  L e v e n s o n ' s  and his  C h i n a : 
An I n t e r p r e t a t i v e  H i s t o r y ,  B e r k e l e y ,  1 9 6 9 ,  w r i t e s  of  
L e v e n s o n ' s  l i fe-work as the p r o g r e s s i v e  u n f o l d i n g  of 
' the  s p i r i t  of  s y n c r e t i s m ' .  He sees this  as a harmony 
w i t h i n  o p p o s i t e s ,  not a b l u n t i n g  of c o n f l i c t  and h o n e s t y ,  
but  a t o l er a nc e  of d i f f e r e n c e .  In this  s e n s e ,  I have no 
q u a r r e l  w ith  the use of the term ' s y n c r e t i s m '  as a p p l i e d  
to the J e s u i t s .  I c a n n o t ,  h ow eve r ,  r e c o n c i l e  this  usage 
wi th  L e v e n s o n ' s  own use of  the term in e i t h e r  hi s  
L i an g  C h ' i - c h ' a o  or C o n f u c i a n  China  and Its  Modern F a t e .
L iang  C h ' i - c h ' a o  and the Mind of Modern C h i n a , B e r k e l e y ,
29 7
196 7 , p . 8 4 .
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ext en ded  treatment  given to the J e s u i t s  in L e v e n s o n ' s  
C on f u c i a n  China  and I t s  Modern F a t e .  In thi s  case I thi nk  
that  Levenson has been unduly i n f l u e n c e d  by L i a n g ' s  own
t re at me nt  of the J e s u i t s  in h i s  Chung-kuo chin  san-pai  n i en
2 9 8
hs ueh-shu s h i h . L i a n g  saw the J e s u i t s  as d e l i b e r a t e l y
f o s t e r i n g  the a t t i t u d e  of ' p u b l i c  C h r i s t i a n s ,  p r i v a t e
2 9 9
C o n f u c i a n s ' ,  He w r i t e s  t h a t :
The e a r l i e s t  m i s s i o n a r i e s  of  the S o c i e t y  (of  Je sus )  
used extremely  c l e v e r  methods in p r o p a g a t i n g  t h e i r  
t e a c h i n g s ;  they p e n e t r a t e d  deeply  i n t o  the m en t a l i t y  
of the C h i n e s e .  They r e a l i z e d  t ha t  the C hinese  are 
not fond of e x c e s s i v e l y  s u p e r s t i t i o u s  r e l i g i o n s ,  and 
so they c o n f i n e d  themselves  to i n t r o d u c i n g  the Ch in ese  
to s c i e n t i f i c  knowledge  where they were very cons ci ous  
of t h e i r  d e f i c i e n c i e s ,  and to outwards  ap pearances  they 
seemed to have turned  from b e in g  m i s s i o n a r i e s  to sundry 
ot her  p u r s u i t s .  Those who b e l i e v e d  in t h e i r  r e l i g i o n  
were p e r m i t t e d  as b e f o r e  to w o rs h ip  ' th e  Chin es e  Heaven '  
and t h e i r  a n c e s t o r s .  These  methods were p ur sue d  for some 
decades and would  have been o u t s t a n d i n g l y  s u c c e s s f u l  i f  
the Pope in Rome, not u n d e r s t a n d i n g  the c i r c u m s t a n c e s ,  
had not s uddenl y  i s s u e d  what is  c a l l e d  ' the  1704  d e c r e e '  
and e n f o r c e d  i t s  p r o v i s i o n s . 3®
We have al ready  seen enough of R i c c i ' s  methods to r e a l i z e  
the f a l s i t y  of  the claim that  for R i c c i  hi s  r e l i g i o u s  mi ss io n  
took second p l a c e ,  and that n ot hi ng  f u r t h e r  was demanded of 
converts  than a c ont in u an c e  of t h e i r  C o n f u c i a n  b e l i e f s .  As 
for the use of Western  s c i e n c e ,  c e r t a i n l y  i t  was employed as 
a b a i t ,  but there is no e v i d e n c e  that  c onv er s io n  was a p r e ­
c o n d i t i o n  for l e a r n i n g  i t .  As C h ' e n  Shou-i demonstrates  in
3 01
his  c r i t i c a l  a n a l y s i s  of L i a n g ' s  c h a r g e s ,  R i c ci  and hi s  
s uc c es s or s  at no time c o nc e al e d  t h e i r  m is s io n a ry  ai ms ,  and
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See L i a n g ' s  C o l l e c t e d  W orks ,  Y i n-ping -s hi h h o - c h i , chuan- 
chi X V I I ,  S h a n g h a i ,  19 36 , esp.  c h s .1-4 .
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Yang-Yeh y i n - J u , The p h rase  is not L i a n g ' s  but  that  of 
C h ' en  Shou-i c r i t i c i z i n g  L ia n g  in h i s  a r t i c l e  'Ming-mo Yeh- 
su-hui-shih te Ju-chiao kuan chi  c h ' i f a n - y i n g 1 , r e p r i n t e d  
in Pao T sun-peng ' s  Ming-tai  t s u n g - c h i a o , T a i p e i ,  1 9 6 8 ,  p . 6 9 .  
I t  i s ,  in my o p i n i o n ,  a f a i r  summary of L i a n g ' s  comments.
300 Chung-kuo chin  san-pai  n i en  hsueh-shu shih  (Yi n-ping-shi h  
ho-chi ed , ) , p , 1 8 .
'Ming-mo Y e h - su -h ui -s h ih . . . ' , p p .  70-72.
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there is no s t r i c t  c o r r e l a t i o n  betwe en  t h e i r  t e a c h i n g  of 
s ci e n c e  and t h e i r  t e a c h i n g  of C h r i s t i a n i t y ;  some became 
C h r i s t i a n s  who were not i n t e r e s t e d  in s c i e n c e ,  and many 
l e a r n t  Western  s c ie n c e  w i t h ou t  become C h r i s t i a n s .  Li  Chih-tsao 
s t u d i e d  s c ie nc e  wi th  R i c ci  for a c o n s i d e r a b l e  time b ef or e  
becoming i n t e r e s t e d  in C h r i s t i a n i t y ,  w h i l e  HsU K u a n g- c hi ' s  
i n t e r e s t  in s c i e n c e  f o l l o w ed  hi s  c o n v e r s i o n .
Wes te rn  s c i e n c e  was i mp or ta nt  to the J e s u i t s  in g a i n i n g  
an audi ence  and w i n n i n g  r e s p e c t ,  but  i t  was not c e n t r a l  or 
i n d i s p e n s a b l e .  C e r t a i n l y  i t  c oul d  not be re gar de d as an 
element in a new s y n c r e t i s m .  Wes te rn  s c ie n c e  plus  C on fu c ia n  
e t h i c s ,  or even a r e i n t e r p r e t e d  C o n f u c i a n  th e is m,  do not add 
up to the t ' i e n - c h u - c h i a o . A l l  contemporary accounts  agree 
that  R i c c i ' s  most i n f l u e n t i a l  works were h is  t r e a t i s e  on 
f r i e n d s h i p ,  his  T ' i e n - c h u  shih-i  and Chi-jen s h i h - p ' i e n . None 
of these so much as mentions s c i e n c e .  The s t re s s  is r at he r  
on humanism,  C o n f u ci a n  and E u r o p e a n ,  and p h i l o s o p h i c a l  
re as onin g .
Levenson r i g h t l y  d e s c r i b e s  R i cc i  as ' v a u n t i n g  the we st er n  
arts and s c i e n c e s ,  (to shake)  the Ch in es e  b i a s  a g a i n s t
an yt hin g  f o r e i g n  and (make) i t  p o s s i b l e  for C h r i s t i a n i t y
3 0 2
not to be p r e - j u d g e d ' .  Ho we ve r ,  he s e r i o u s l y  misquotes
the S tori  a in  this  c o n t e x t ,  i mp l y i n g  that  Ri cci  was d i s c o u n t i n g
30 3
Chin es e  ideas  g e n e r a l l y  by hi s  s c i e n t i f i c  r e v e l a t i o n s .
In fact  the o r i g i n a l  pas sa ge  q u i t e  c l e a r l y  deals  s p e c i f i c a l l y
with B u dd h is t  c os mo l og ic a l  s p e c u l a t i o n s ,  and recounts  the
advice  of a f r i e n d l y  s c h o l a r  t ha t  they shou ld  use mathematics
30 4
to expl ore  ' th e  f a l s i t y  of  the books o f the i doIs ' . R i cci
con t in ue s :
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C on f u c i a n  China  and Its  Modern F a t e , I ,  p .  1 2 1 .
30 3
Levenson does not seem to have read any of  R i c c i ' s  w o r k s ,  
and in this  i n s t a n c e  r e l i e s  on an e x t r a c t  from the S tori  a 
t r a n s l a t e d  by Henri  B e r n a r d-Maltre in his  Sages se  C h in o i s e  
et P h i l o s o p h i e  C h r e t i e n n e , p . 1 2 1 .  Even s o ,  he omits parts  
of the p as s ag e  which i n d i c a t e s  that  i t  is  the Buddhi  s t 
cosmology alone that is i n  q u e s t i o n ,  not any ' f a b u l o u s  
f a n t a s i e s '  of  ' the  C h i n e s e '  as a w h ol e .
304 Fonti R i c c i a n e , N540 , I I , p p . 54-5,
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And in truth i t  thus happened  that  many,  hav in g  l e a r n t  
our mathemati cal  s c i e n c e s ,  lau ghe d  at the law and 
doctrine,  of the i d o l s ,  s a y i n g  that  i f  they taught  so 
much error  in  n a t u r a l  matters  and those of  this  l i f e ,  
there  is no reason to give them c r e d i t  in  s u p e r n a t u r a l  
matters and those of the other l i f e . 3®^
This  is  n o t , I  t h i n k ,  to argue that  the s c ie n c e  is  somehow
part  and p a r c el  of the new r e l i g i o n .  Joseph Needham in
30  6
Sc ie nc e  and C i v i l i z a t i o n  in China  sees the ' i m p l i c i t  l o g i c '  
of the J e s u i t s '  p r e s e n t a t i o n  of We st er n  s c ie n c e  as the claim 
that  only Christendom could  have pr od uc ed  i t .  ' Eve ry  c or re ct  
e c l i p s e  p r e d i c t i o n  was thus an i n d i r e c t  d emo n st ra t io n  of the 
truth of C h r i s t i a n  t h e o l o g y ' .  Needham c r e d i t s  the Ch in es e  
wi th  too much i n t e l l i g e n c e  to be taken in by this  l i n e  of 
argument ,  but  he might al s o  have c r e d i t e d  the J e s u i t s  wi th  
s u f f i c i e n t  i n t e l l i g e n c e  not to have attempted to argue this  
way.  The only e vi de n ce  that  can be adduced for Needham's
p o i n t  of view is the i n d i s c r i m i n a t e  use by some J e s u i t s  a f t e r
30 7
Ri cci  of  t ' ien-hsiieh , as a g en er al  term a p p l i e d  to both
the study of the C h r i s t i a n  r e l i g i o n  and astronomy.  In p r a c t i c e ,
however ,  they were d i s t i n g u i s h e d ;  and in the T ' ien-hsueh
c h ' u-han of  1 6 2 9  a s t r i c t  d i v i s i o n  is made between the s e c t i o n s
d e a l i n g  with  d oc t r i n e  ( l i - p i e n ) and those d e a l i n g  wi th  s c ie nc e
( c h ' -pien) .
The most c o n v i n c i n g  r e b u t t a l  of  this  whole i n t e r p r e t a t i o n  
is to be found i n  the p r o f e s s i o n  of  f a i t h  made by Ch'ii J u - k ' u e i  
in 1 6 0 5 .  C h ' u  is a s t r i k i n g  case of  a man who was a t t r a c t e d  
to the J e s u i t s  by t he i r  s c ie n c e  and l a t e r  ac ce pte d  t h e i r  
r e l i g i o n .  In hi s  p r o f e s s i o n  he emphasises  that  he is  t u r n i n g  
away from Buddhism be ca us e  i t  is ' a  sect  contrary  to reason 
and f a l s e ' , and that  reason has led  him to a b e l i e f  in the
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Fonti  R i c c i a n e , N 5 4 0  , I I ,  p . 5 5 .
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V o 1 . I l l ,  p . 449 .
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A f t e r  1 6 1 5 ,  a c c o rd in g  to D ' E l i a ,  Fonti  R i c c i a n e , I I ,  p . 6 8 ,  
n . l  and p . 2 9 3 ,  n . l c I t  shou ld  be n o t e d ,  h ow e ve r ,  that  
t ' ien-hsueh was o f t en  used in an e x c l u s i v e l y  r e l i g i o u s  
s e n s e .  Li Tsu-po in hi s  T ' ien-hsiieh ch ' uan ka i  [ 1 664 ]
' - 1 ■■4’t ■ —  I ■ II IH . ,.l —  II — I % ,
b e gi n s  by d e f i n i n g  t 1ien-hsueh as t ' i e n - c h u - c h i a o  hsueh 
( T ' i en-chu-chiao tu n g-c h 'u an  wen-hsien  hsu-pien , I I ,
p . 10 5 5 ) .
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God who governs h e a v e n ,  earth  and men.  I t  i s ,  he says in
the text  t r a n s l a t e d  in the S tori  a , ' th e  things  of  God'  which
he has l e a r n t  from R i c c i ,  C attaneo  and the ot her  J e s u i t s .
I ,  h a v in g  this  day r e c e i v e d  the w at er  of  holy b apti sm 
that  washes and c l ea n s e s  me of  a l l  my p as t  u n c l e a n n e s s ,  
promise that  the s ec t  of the i d o l s  and words cont rar y  
to reason w i l l  be e x t i r p a t e d  from my h e a r t . . . I  w i l l  
obey the h eav en ly  F a t h e r ,  and w i l l  be c o n v e r t e d ,  f o l l o w i n g  
in a ll  things  the r i g h t  path and c o n t r o l l i n g  my senses  
so that  I may p e r f e c t  in m ys e l f  the n a t u r a l  l i g h t  of 
reason ( i l  lume n a t u r a l e ) which  was i n f u s e d  in me by 
God,  who e x i s t s  by h i m s e l f  and extends  his  goodness 
to o t h e r s .
As for the a r t i c l e s  of  the C h r i s t i a n  f a i t h ,  a l thoug h I 
cannot  p e n e t r a t e  the depths of  every my st er y ,  w ith  a l l  . 
my h ea rt  I submit and b e l i e v e  what is c o n t a i n e d  in i t ,  
and I pray to the Holy S p i r i t  to e n l i g h t e n  me. Now I 
am b e g i n n i n g  anew to b e l i e v e  and my h e ar t  is l i k e  a weak 
and tender  r e e d .  I beg the Holy Mother of the Lord of  
Heaven to d eign  to i n s p i r e  and s tr e n g t h e n  me and to pray 
to Him that  my w i l l  may be f i r m ,  my mind s t r e n g t h e n e d  
and my s p i r i t  pure and c l e a r ;  so t h a t ,  wi th  h e ar t  thus 
i l l u m i n a t e d ,  I may adhere to truth and r e a s o n ,  and wi th  
mouth thus opened to the holy word ,  I may spread  i t  
through a l l  C h i n a ,  so t ha t  a l l  may come to know the holy 
law of God and be s u b j e c t e d  to i t . 3 ®8
Unless  this  whole p as sa ge  is a p ious  f o r g e r y ,  which is  most
u n l i k e l y  given the c ir cums tan ce s  and the l a n g u a g e ,  i t  seems
to me s u f f i c i e n t  r e f u t a t i o n  of  any charge of  s y n c r e t i s m .
C h ' u  is no s y n c r e t i s t  c r e a t i n g  a new h y b r i d  s c i e n t i s t i c
r e l i g i o n ,  nor is he a ' p u b l i c  C h r i s t i a n  p r i v a t e  C o n f u c i a n ' .
The only c o nn ect ion  between s c i e n c e  and his  r e l i g i o u s  f a i t h
l i es  in his  c o n v i c t i o n  that  they have a common base in  i l  lume
n a t u r a l e , the l i g h t  of r e as o n .
This  is not to d is p os e  compl etely  of the q u e s t i o n  of
s yn c r e t i s m .  I t  was always a problem to the J e s u i t s .  T r i g a u l t
w r i t i n g  about the Shao-chou m i s si o ns  complains  that  i t  was
much e a s i e r  to get the C hi n es e  to accept  the Lord of  Heaven
309
than to get them to r e j e c t  t h e i r  other gods .  The c u l t u r a l
i n s t i n c t  to absorb and a s s i m i l a t e  was so strong  as to be at
3 0 8
Fonti  R i c c i a n e , N 7 5 6 ,  I I ,  p p . 34 4-5.
Fonti  R i c c i a n e , N 6 5 8 ,  I I ,  p p . 217-8 (passage  added in
Port ugue se  by T r i g a u l t ,  p o s s i b l y  b ased  on L o n g o b a r d o ' s
accoun t) ,
30 9
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t i m e s  o v e r w h e l m i n g . E v e n  Ri cci  h i m s e l f  was t r a n s m o g r i f i e d
i n to  Li Ma-tou p ' u - s a , the B o d h i s a t t v a  Li Ma -t ou , patron
of clock-makers There are no ready y a rd -st ic ks  for
j ud gi ng  the real  b e l i e f s  o f  men and dogmatic  formulae do
not always (perhaps  never)  measure the dimens ions  of  the
human s p i r i t .  What we can be sure o f ,  h o we ve r ,  is that
s y n c r et i s m  was not the i n t e n t i o n  of  Ri cci  and hi s  s u c c e s s o r s .
To c a l l  him,  as Levenson d o e s ,  ' p i o n e e r  spokesman for a
312
Chr i stian-Con f uc ia n  s yn c r et i sm  is to accuse  him of
d e l i b e r a t e l y  f o s t e r i n g  ambigui ty  and c o n f u s i o n .  His s t r i c t u r e s
313
on s y n c re ti sm  in the T ' i e n - c h u  shih-i  are so s tr on g  as to
leave no doubt as to h is  i n t e n t i o n s .  When the Ch in es e  s c h o l a r
s ug ge sts  that  there might be something  to be g ai n ed  from
w or s h i p p i n g  the B u d d h a s ,  R i c c i  launches  i n t o  a d i a t r i b e  on
b e h a l f  of orth od oxy .
In the case of h e t e r o d o x  d o c t r i n e s ,  the more you reve re nc e  
and r e s p e ct  them,  the more s e ri o u s  is the crime.  There 
is only one head  in  each f a m i l y ,  and to have two is a 
crime,  There is  only one r u l e r  to each s t a t e ,  and to have 
two is a c rime .  Heaven and earth  are governed  by one l or d .  
How could i t  not be the g r e a t e s t  crime in  the wo rl d  to 
have two of them?3 ! 4
To show that  he was not i n t e n t i o n a l l y  s y n c r e t i s t i c  does 
n o t ,  of c o u r s e ,  e xc lud e  the p o s s i b i l i t y  t ha t  the end p r od uc t  
was a s y n c r e t i s m ,  an attempted h a r m o n i z i n g  of de facto  o p p o s i t e s .  
U l t i m a t e l y  this  depends on the v a l i d i t y  of  R i c c i ' s  i n t e r p r e t a t i o n  
of C o n f u c i a n i s m ,  a q u e s t i o n  I p r e f e r  to leave t i l l  l a t e r  in 
this  stud y .  Even i f  thi s  were to prove the c a s e ,  h o w e v e r , I  
would  h e s i t a t e  to use the term.  I f  the i n t e r p r e t a t i o n  of  
a p a r t i c u l a r  t r a d i t i o n  l eaves  no doubt t h a t  i t  is the p a r t i a l ,  
fragmentary truth  to be subsumed w i t h i n  the w i de r  t r u t h ;  and 
i f  that  w i d e r  truth is  e x p l i c i t l y  r e l a t e d  to a r e v e l a t i o n
310 i
S e e . C h . I ,  s e c t i o n  I I I ,  ' S y n c r e t i s m  and A s s i m i l a t i o n ' .
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L. P f i s t e r ,  N o t i c e s  B i o g r a p h i q u e s  et B i b l i o g r a p h i q u e s ,
I , p . 29 , n . l .
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C onf uci an  China  and i t s  Modern Fate , I , p . 1 2 0 .
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B . 5 lb - 5 6b .
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T ' i e n - c h u  s h i h - i ,  B . 5 l b .
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s u p e r s e d i n g  a l l  o t h e r s ;  t hen  ' s y n c r e t i s m '  seems i n a p p r o p r i a t e .
Was S t .  P a ul  a s y n c r e t i s t  when  he a p p e a l e d  in  the E p i s t l e  to
315
the Romans to the  r e v e l a t i o n  o f  God i n  the  n a t u r a l  w o r l d ?
or when  he u s e d  t h e i r  b e l i e f s  and  the  l i t e r a t u r e  o f  t h e i r
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p o e t s  to p e r s u a d e  the A t h e n i a n s  to w o r s h i p  h i s  God? Even
w i t h  r e f e r e n c e  to the  B u d d h i s t  t r a d i t i o n ,  where  d e l i b e r a t e  
s y n c r e t i s m  has  c e r t a i n l y  o c c u r r e d ,  I t h i n k  the term has
b e e n  o v e r u s e d .  As A l i c i a  M a t s u n a g a  d e m o n s t r a t e s  i n  The
, 317 —  -
B u d d h i s t  P h i l o s o p h y  of  A s s i m i l a t i o n , as w e l l  as the  u s u a l
combining or  j u x t a p o s i t i o n  o f  new and o l d ,  B u d d h i s m  d e v e l o p e d
a p h i l o s o p h i c a l  j u s t i f i c a t i o n  for  the  a s s i m i l a t i o n  o f  the
o l d e r  gods o f  I n d i a ,  C h i n a  and J a p a n .  In  terms of  t h i s  t h e o r y ,
the p r o c e s s  c o u l d  be r e d u c e d  to a s y s t e m a t i c  u n i t y  i n  w h i c h
B ud d h i s m  p r e d o m i n a t e d .  The B ud d ha  was a l l  i n  a l l .  I t  i s
w here  the d i s p a r a t e  e l e m e n t s  are l e f t  u n r e s o l v e d ,  or  o p p o s i t e s
h e l d  to be e q u a l l y  t r u e ,  t h a t  s y n c r e t i s m  r e i g n s .  I n  t h i s
s e n s e  the  J e s u i t s  we re  n ot  s y n c r e t i s t s .
The term most  commonly a p p l i e d  to R i c c i ' s  a p p r o a c h  is
' a c c o m m o d a t i o n ' .  J o h a n n e s  B e t t r a y  S . V . D .  has  a n a l y s e d  h i s
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w ho le  c a r e e r  i n  terms of  h i s  ' a c c o m m o d a t i o n  m e t h o d ' ,  
e x t e r n a l  and  i n t e l l e c t u a l .  T h i s  i s  a c o n v e n i e n t  a p p r o a c h  and 
i t  seems to c o r r e s p o n d  to a l a r g e  e x t e n t  to R i c c i ' s  own 
v i ew  of  w h a t  he was d o i n g .  I t  p r e s e r v e s  R i c c i ' s  s e n s e  o f  
the c e n t r a l i t y  o f  C h r i s t i a n i t y  - the  m i s s i o n a r i e s  accommodate  
or a dapt  t h e m s e l v e s  to a l l  a s p e c t s  o f  C h i n e s e  c u l t u r e  in  
o r d e r ,  as i t  w e r e ,  to c l o t h e  the n a k e d  t r u t h  o f  the  C h r i s t i a n  
me ssage  in  C h i n e s e  d r e s s .  But  i t  i s  more e n l i g h t e n i n g  as a 
m e t a p ho r  when  a p p l i e d  to e x t e r n a l s  t han  to ' i n n e r '  p r o c e s s e s .  
L a ng u ag e  i s  c u l t u r a l l y  d e t e r m i n e d .  S p e c i f i c  t r a d i t i o n s  are 
i r r e v o c a b l y  c o n d i t i o n e d  by h i s t o r y .  When an a t t e m p t  i s  made 
to e x p r e s s  one r e l i g i o n  i n  the  l a n g u a g e  and t h r o u g h  the  
h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n s  o f  a n o t h e r ,  i s  t h e r e  any true  m e e t i n g  
o f  minds  ?
3 ^  Romans ,  1 . 1 8 - 2 3 .
316 Acts  1 7 . 2 2 - 3 4 .
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S u b t i t l e d ,  ' T h e  H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  o f  the  Hon j i - S u i  j a k u  
T h e o r y '  , Tokyo  (Monumenta  N i p p o n i c a  M o no gr ap h s )  1 9 6 9 .
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Die  A k k o mm o da t i o n s me t h od e  des P .  M a tt eo  R i c c i  S . I .  i n  C h i n a  , 
Rome ( A n a l e c t a  G r e g o r i a n a ,  L X X V I )  1 9 5 5 .
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I t  i s  h ere  t h a t  L e v e n s o n ' s  c r i t i q u e  becomes  d i s t u r b i n g l y
r e l e v a n t .  D u r i n g  the  s e v e r a l  y e a r s  I have  b e e n  r e f l e c t i n g
upon the J e s u i t  e x p e r i e n c e  in  C h i n a  I have  a g a i n  and a g a i n
found  m y s e l f  r e v e r t i n g  to L e v e n s o n ' s  gnomic  p h r a s e s :
R e v e l a t i o n ,  the  e m p h a s i s  on w h a t  was s u i  g e n e r i s  to 
the  r e l i g i o n ,  was d e l i b e r a t e l y  s h a d o w e d  i n  m y s t i c i s m ,  
i n  the i n s i s t e n c e  t h a t  t r u t h  i s  f r e e  o f  t e m p o r a l ,  
h i s t o r i c a l  c o n t e x t .
And so the C h r i s t i a n s  i n s i s t  t h a t  w e s t e r n  h i s t o r y ,  
t h ou gh  i n  some s e n s e ,  c l e a r l y ,  a C h r i s t i a n  h i s t o r y ,  is  
j u s t  an e mbo di men t  ( no t  the  e mbo di men t )  o f  a supra- 
h i s t o r i c a l  v a l u e .
C h r i s t i a n  c u l t u r a l  r e l a t i v i s m  i s  a p o o r  s e r v a n t ,  i n  the 
l a s t  a n a l y s i s ,  to  the  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  a b s o l u t e  .
I w o u l d  l i k e  to c l a i m  t h a t  t h e s e  p i e c e s  o f  g r i t  w o r k i n g  
away i n  my mind hav e  b e e n  c o a t e d  w i t h  p e a r l s  o f  w i s d o m .  A l a s ,
I am s t i l l  u n c e r t a i n  w h a t  to make of  them as g e n e r a l  
p r o p o s i t i o n s .  They  p r e s u p p o s e  a w h ol e  p h i l o s o p h y  o f  r e l i g i o n  - 
a n d ,  for  t h a t  m a t t e r ,  a g e n e r a l  p h i l o s o p h i c a l  p o s i t i o n  - the  
e x a m i n a t i o n  o f  w h i c h  i s  q u i t e  b e y o n d  the  sc op e  of  t h i s  s t u d y .
I c o u l d  p o i n t  out  t h a t  L e v e n s o n ' s  n o t i o n  o f  ' The  C h r i s t i a n  
r e l i g i o u s  a b s o l u t e '  i s  one t h a t  few c o n t e m p o r a r y  t h e o l o g i a n s  
w o u l d  a c c e p t .  I c o u l d  add t h a t  t h e r e  have  b e e n  and s t i l l  are 
n o n- We s te r n  C h r i s t i a n  c h u r c h e s ,  and t h a t  i n  i t s  o r i g i n s  
C h r i s t i a n i t y  i s  n o n - W e s t e r n ,  or at l e a s t ,  non-Europe  an . I n  
so f a r  as h i s  re marks  are  meant  to d e s c r i b e  the  J e s u i t  a p p r o a c h  
to C h i n a  I mi gh t  o b j e c t  to ' d e l i b e r a t e l y  s h a d o w e d  i n  m y s t i c i s m '  
s i n c e ,  as we have  s e e n ,  i t  i s  r a t h e r  an i n t e r p r e t a t i o n  of  
C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  than  an a p p e a l  to the u n k n o w a b l e
t ha t  l i e s  at the  h e a r t  o f  R i c c i ' s  w o r k .  I c o u l d  a l s o  r e f e r ,
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as H e n r i  B e r n a r d - M a i t r e  d o e s ,  to the  s c h o l a s t i c  d i s t i n c t i o n
b e t w e e n  p h i l o s o p h y  and t h e o l o g y ,  R i c c i ' s  lume n a t u r a l e  and 
r e v e l a t i o n .  On t h i s  r e a d i n g ,  w h i c h  r e c e i v e s  much b a c k i n g  
from R i c c i ' s  w r i t i n g s  c i t e d  a b o v e ,  a r e f i n e d  C o n f u c i a n  p h i l o s o p h y  
was to s e r v e  as the s t a r t i n g  p o i n t  for  a C h i n e s e  t h e o l o g y ,  
i n  much the  same way as Thomas A q u i n a s  e m p l oy ed  Gre ek  p h i l o s o p h y  
in  h i s  t h e o l o g i c a l  Summa.
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C o n f u c i a n  C h i n a  and i t s  Modern  Fate  , I ,  p p . 1 1 9 ,  1 2 0 .
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S a g e s s e  C h i n o i s e  et  P h i l o s o p h i e  C h r e t i e n n e  , P t . I I ,  Le con  I I ,
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In the l a s t  a n a l y s i s ,  how eve r ,  I think  Levenson has h i t  
upon an i mp or ta nt  weakness in  the J e s u i t s '  p o s i t i o n .  I 
doubt wh eth er  i t  was a f a t a l  flaw in the l o g i c  of t h e i r  
p o s i t i o n .  Rather  I see i t ,  as Levenson also does to a large 
e x t e n t ,  as a flaw in the p syc ho log y  of  the method.  The more 
they accommodated,  the g r e a t e r  the C o n f u c i a n  w r ap p in g  they 
p l a c e d  on the C h r i s t i a n  c o r e ,  the less  d i s t i n c t  became t h e i r  
message and the g r e a t e r  the p o s s i b i l i t y  of  m i s u n d e r s t a n d i n g .  
Many C onf u ci a ns  would  not have been as i mpr ess ed  as the 
Chinese  S c h o l a r  of  the T ' i e n - c h u  s h i h - i w ith  the n e c e s s i t y  
for going f u r t h e r ,  and would  f i n d  t h e i r  sense of c u l t u r a l  
s u p e r i o r i t y  merely conf imr ed  from t h i s  un ex p e ct ed  s o u r c e .
The ' ac commodati on '  model is r a d i c a l l y  d e f i c i e n t  in
another way.  U l t i m a t e l y  i t  rests  on j u st  one of those sets
of  f a ls e  d ichot omies  that Levenson m e r c i l e s s l y  exposes  in hi s
c e l e b r a t e d  tr eatment  of  the use of  t ' i and yung by the late
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n i n e t e e n t h  century C hinese  r e f o r m e r s .  When C h r i s t i a n i t y ,
or any ot her  r e l i g i o n  for that  m a t t e r ,  is  c o n s i d e r e d  as an
ac tu al  l i v i n g  r e l i g i o n  and not as an a b s t r a c t  s ys te m,  i t
becomes i mp o s s i b l e  to s e par at e  s ub sta nc e  and f u n c t i o n ,  i n n e r
r e a l i t y  and e x t e r n a l  a p p e a r a n c e ,  r e v e a l e d  core and c u l t u r a l
e x p r e s s i o n .  A r e v e l a t i o n  w i t h o u t  words and concepts  can be
found only in  the awful  r e a l i t y  of  a l i v i n g  God h i m s e l f .  To
name Him is  not only to claim c ont rol  over Him as p r i m i t i v e
men t ho u g h t ,  but  also  to l i m i t  and denature  Him.  Yet  we do
name Him as men have always named Him.  As Langdon G i l ke y  has
3 2 2
demonstrated  in  Naming the W h i r l w i n d , the very u n i v e r s a l i t y
of the attempt to name God poi nts  to a common b a s i s  in  human 
e x p e r i e n c e .  The p l u r a l i t y  of language  and the v a r i e t y  of 
c u l t u r a l  e x p r e s s i o n s  of human e x p e r i e n c e  does not n e c e s s a r i l y  
i n v a l i d a t e  a b e l i e f  in the u n i v e r s a l i t y  of that  e x p e r i e n c e .  
L an gu a ge ,  h ow e ve r ,  e nters  so i mmedi atel y  i n to  the r e n d e ri n g  
i n t e l l i g i b l e  of our e x p e r i e n c e ,  even to o u r s e l v e s ,  that  the 
notio n  of  pure r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  is c h i m e r i c a l .
3 2 1
C onfu ci an  China  and its  Modern F a t e , I ,  C h . I V .
Naming the W h i r l w i n d ;  The Renewal of  God-Language , 
I n d i a n a p o l i s ,  1 9 6 9 .
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P a r t  o f  our  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  i t s e l f  is  the  l a n g u a g e  t hr o u g h  
w h i c h  i t  i s  m e d i a t e d .  One r e l i g i o n  c a n n o t  accommodate  i t s e l f  
to the l a n g u a g e  of  a n o t h e r  w i t h o u t  b e t r a y i n g  s o m e t h i n g  of  
i t s e l f .  At b e s t ,  i t  can o f f e r  an i n v i t a t i o n  to s h a r e  i t s  
i n s i g h t s  and  e n c o u n t e r  the  same r e a l i t y .
Whe re  I p a r t  company w i t h  L e v e n s o n  i s  o v e r  the  e x c e s s e s  
o f  h i s  c u l t u r a l  r e l a t i v i s m .  I f  t a k e n  l i t e r a l l y  h i s  r e j e c t i o n  
o f  ' s u p r a - h i s t o r i c a l  v a l u e s '  w o u l d  deny  the  very  p o s s i b i l i t y  
o f  c o m m u n i c a t i o n  and u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  c u l t u r e s  not  o nly  
in  r e l i g i o n  b u t  i n  a l l  r e s p e c t s .  H i s  own work in  e l u c i d a t i n g  
C h i n e s e  c u l t u r e  i n  g e n e r a l ,  and  C o n f u c i a n i s m  i n  p a r t i c u l a r ,  to 
a W e s t e r n  a u d i e n c e ,  i s  the  b e s t  r e f u t a t i o n  o f  t h i s  s c e p t i c i s m .  
C r o s s - c u l t u r a l  u n d e r s t a n d i n g  i t s e l f  has  a h i s t o r y  w h i c h  
t r a n s c e n d s  c u l t u r a l  p a r t i c u l a r i t i e s ,  and the  J e s u i t  m i s s i o n  
in  C h i n a  i s  a pr ime  e x am p l e  o f  such  u n d e r s t a n d i n g .
How ,  t h e n ,  to c h a r a c t e r i z e  R i c c i ' s  e n g a g e m e n t  w i t h  
C o n f u c i a n i s m ?  Not  ' s y n c r e t i s m '  w h i c h  i m p l i e s  a c o n s c i o u s  
c o m b i n i n g  o f  d i v e r s e  e l e m e n t s  i n t o  a new s y n t h e s i s  i n  w h i ch  
a l l  the  d i s p a r a t e  p a r t s  have  e q u a l  s t a t u s .  Not  ' a c c o m m o d a t i o n '  
w h i c h  assumes  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t he  core  and c u l t u r a l  
w r a p p i n g  w h i c h  g r o s s l y  o v e r s i m p l i f i e s  the r e a l i t y  o f  r e l i g i o u s  
e x p e r i e n c e .  I f  we must  use a g e n e r a l  term to d e s c r i b e  h i s
method  I w o u l d  s u g g e s t  ' e n c o u n t e r '  . J a c q u e s  K a m s t r a ,  in  a
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r e c e n t  s t ud y  on the  i n t r o d u c t i o n  o f  B u d d h i s m  to J a p a n ,  
po s es  the  a l t e r n a t i v e s  in  c u l t u r a l  i n t e r c o u r s e  as ' e n c o u n t e r  
or s y n c r e t i s m ' .  Where  t h e r e  is  no r e a l  e x i s t e n t i a l  e n c o u n t e r ,  
whe re  n e i t h e r  s i d e  a t t em pt s  s y m p a t h e t i c a l l y  to e n g ag e  w i t h  
the  p e r s o n a l  and s y s t e m a t i c  b e l i e f s  o f  the  o t h e r ,  s y n c r e t i s m  is  
the only  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  to o u t r i g h t  r e j e c t i o n .  In 
e n c o u n t e r ,  on the o t h e r  h a n d ,  of  n e c e s s i t y  s o m e t h i n g  new 
comes i n t o  b e i n g ,  bo rn  o f  the  e x c h a n g e  at  the  p e r s o n a l  l e v e l
b e t w e e n  i n d i v i d u a l s ,  and  at  the  s y s t e m a t i c  l e v e l  b e t w e e n
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c u l t u r e s .  T h ere  i s  a s h a r i n g  o f  e x p e r i e n c e  i n  so f a r  as
c u l t u r a l  b a r r i e r s  p e r m i t ,  and the  d e v e l o p m e n t  o f  a new l a n g u a g e  
d r a w i n g  from b o t h  c u l t u r e s  to e x p r e s s  t h i s  common e x p e r i e n c e .
3 2 3
E n c o u n t e r  o r  S y n c r e t i s m ?  ^L e i d e n  , 1 9 6 7
E n c o u n t e r  or S y n c r e t i s m ?  pp . 5-9 .
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Th ere  can be no q u e s t i o n ,  I t hi nk ,  of  the  p e r s o n a l  e n c o u n t e r ,  
i n  the  c ase  o f  R i c c i .  H i s  g i f t  f o r  f r i e n d s h i p ,  h i s  i n v o l v e m e n t  
w i t h  so many C h i n e s e  o f  t a l e n t  and  i n f l u e n c e  who r e c i p r o c a t e d  
h i s  r e g a r d ,  the  r e p u t a t i o n  he a c q u i r e d ,  a l l  a t t e s t  to the 
r e a l i t y  of  the  e n c o u n t e r .  He a p p e a r e d  to them as one b ot h  
f a m i l i a r  and s t r a n g e ;  f a m i l i a r  i n  h i s  k n o w l e d g e  o f  and 
f a c i l i t y  w i t h i n  the  C o n f u c i a n  t r a d i t i o n ,  s t r a n g e  i n  h i s  
b e l i e f s  and  i n n e r  l i f e .  Many who w ere  a t t r a c t e d  by the 
f a m i l i a r  a s p e c t s  and the  new a ve n u e s  i n  s c i e n c e  o p e n e d  up by 
R i c c i  came i n  time to a p p r e c i a t e  and  s h a r e  h i s  r e l i g i o u s  v i e w s .  
C h r i s t i a n i t y  was p r e s e n t e d  to them n o t  i n  the  f i r s t  p l a c e  as 
a s y s t e m ,  b u t  as the  d e e p l y  h e l d  v a l u e s  o f  a man who a t t r a c t e d  
and f a s c i n a t e d  them as a p e r s o n .
T h i s  i s  n o t  to deny  t h a t  t h e r e  was a l s o  an e n c o u n t e r  on 
the  s y s t e m a t i c  l e v e l .  Here  t h e re  was a t e n a t i v e  p r o c e s s ,  a 
f e e l i n g  of  the  w a y .  I t  was a t r u e  e n c o u n t e r  i n  so f a r  as i t  was 
two-way,  w i t h  e ach  s i d e  a t t e m p t i n g  to gr a sp  the  o t h e r  i n  i t s  
o t h e r n e s s .  R i c c i  d o e s ,  o f  c o u r s e ,  a t t e m p t  to t r a n s l a t e  C h i n e s e  
r e a l i t y  i n t o  f a m i l i a r  t e r m s ,  b u t  he i s  n o t a b l y  w a r y ,  p a r t i c u l a r l y  
in  c o m p a r i s o n  w i t h  some o f  h i s  c o n f r e r e s ,  and  even  i n  the 
S t o r i a  a d d r e s s e d  to a E u r o p e a n  a u d i e n c e  w i t h  no e x p e r i e n c e  
of  C h i n a ,  he a l w a ys  p r e f e r s  d e s c r i p t i o n  to  e x p l i c i t  c o m p a r i s o n .
In  h i s  C h i n e s e  w o r k s  he shows an e ve r  d e e p e n i n g  g r a s p  o f  the 
l a n g u a g e  and  v a l u e  sys t em  o f  C o n f u c i a n i s m ,  and the a p p r o a c h  
to C o n f u c i a n i s m  w h i c h  b e g a n  as a t a c t i c  b e c a m e ,  I b e l i e v e ,  
s o m e t h i n g  much d e e p e r .
The r e a l i t y  o f  R i c c i ' s  e n c o u n t e r  w i t h  C o n f u c i a n i s m  i s  b e s t  
t e s t e d  by l o o k i n g  at  the  i m p a c t  o f  R i c c i  and h i s  c o l l e a g u e s  
on C o n f u c i a n  s c h o l a r s ,  b ot h  t ho s e  who became C o n f u c i a n  
C h r i s t i a n s  and  t ho se  who r e j e c t e d  the  new r e l i g i o n .  D i d  the 
C h i n e s e  see  R i c c i ' s  T ' i e n - c h u  s h i h - i  in  the  same terms as 
R i c c i  h i m s e l f ?  Were  they  a t t r a c t e d ,  or  a l t e r n a t i v e l y  r e p e l l e d ,  
by C h r i s t i a n i t y  i t s e l f  or by an e r s a t z  C o n f u c i a n i s m  c o n f e c t e d  
by R i c c i ?  What  b e t t e r  w i t n e s s e s  c o u l d  we c a l l  for  the 
g e n u i n e n e s s  o f  the  J e s u i t s '  e n c o u n t e r  w i t h  C o n f u c i a n i s m  than  
C o n f u c i a n s  t h e m s e l v e s .  S o ,  from the  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  
of  C o n f u c i a n i s m  l e t  us t urn  to the  C o n f u c i a n  i n t e r p r e t a t i o n  
of  the J e s u i  t s .
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CHAPTER 3.  THE CONFUCI AN  I N T E R P R E T A T I O N  OF THE
J E S U I T S
Of  a l l  the p e o p l e  I h a v e  known t h e r e  i s  none  who can 
compare  w i t h  ( Ma t te o  R i c c i ) . . . H o w e v e r ,  I do n ot  know 
why he has  come h e r e . . . I  t h i n k  i t  w o u l d  be too s t u p i d  
o f  him to w an t  to use  h i s  s t u d i e s  to c ha ng e  the 
t e a c h i n g s  of  our  ( s a g e s ,  the  Duke of )  Chou and 
C o n f u c i u s ,  so I s u s p e c t  t h i s  is  n o t  the  r e a s o n .
- Li  C h i h 1
The man who w r o t e  thus  to a f r i e n d  was n ot  at  a l l  a
h i d e b o u n d  C o n f u c i a n  c o n s e r v a t i v e .  On the  c o n t r a r y ,  he was
p r o b a b l y  the  most  u n o r t h o d o x  and c r e a t i v e  t h i n k e r  o f  h i s
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t i m e .  I f  even  Li  Ch ih  f o un d  i t  i n c r e d i b l e  t h a t  R i c c i  s h o u l d  
be a t t e m p t i n g  to r e i n t e r p r e t  C o n f u c i a n i s m ,  i t  is  n o t  s u r p r i s i n g  
to f i n d  l e s s  o r i g i n a l  C h i n e s e  s c h o l a r s  r e a c t i n g  h a r s h l y  to 
R i c c i ' s  v i e w s .  We w o u l d  e x p e c t  to f i n d  B u d d h i s t s  among the 
main  o p p o n e n t s  o f  R i c c i  and  h i s  c o m p a n i o n s .  The J e s u i t s  made 
no s e c r e t  of  t h e i r  t o t a l  o p p o s i t i o n  to t he  d o c t r i n e s  of  
B u d d h i s m .  The r e a c t i o n  o f  C o n f u c i a n s ,  h o w e v e r ,  d e p e n d e d  on 
t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h at  the  J e s u i t s  were  a t ,  and t h e i r *  
a c c e p t a n c e  or r e j e c t i o n  o f  the  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
C o n f u c i a n i s m .  An e x a m i n a t i o n  o f  t he  C o n f u c i a n  i n t e r p r e t a t i o n  
of  the J e s u i t s  s h o u l d ,  at  one and  the same t i m e ,  e l u c i d a t e  
the J e s u i t  a p p r o a c h  to C o n f u c i a n i s m  and  e x p o s e  the  r e a s o n s  
f or  i t s  s u c c e s s  and  f a i l u r e .
^ Hsii F e n - s h u , P e k i n g ,  1 9 5 9  e d . ,  p . 3 6 .
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See  the s e c t i o n  on ' L i  C h i h ,  the  A r c h - I n d i v i d u a l i s t ' i n  de 
B a r y ,  S e l f  and  S o c i e t y , p p .  1 8 8 - 1 9 3  ; 0 .  F r a n k e  , ' L i  T s c h i ,  
e i n  B e i t r a g  zu r  G e s c h i c h t e  d er  C h i n e s i s c h e n  G e i s t eskamp  f e 
in  1 6 .  J a h r h u n d e r t '  , A b h a n d l u n g e n  der  P r e u s s i s c h e  A kad em ie  
der  W i s s e n s c h a f  ten  , J a h r . 1 9 3 7  , P h i  1 .  H i s  t . K l as  se N r . 10;- 
T .  P o k o r a ,  ' A  P i o n e e r  of  New T r e n ds  o f  T h o u g h t  i n  the  End 
of  the  Mi n g  P e r i o d '  , A r c h i v  O r i e t a l n i ,  X X I X ,  1 9 6 1 ,  p p .
4 6 9 - 7 5 ;  K . C . H s i a o ,  ' L i  C h i h :  an I c o n o c l a s t  of  the  S i x t e e n t h  
C e n t u r y '  , T ' i e n  H s i a  M o n t h l y ,  V I . 4 ,  A p r i l  1 9 3 8 ,  p p . 3 1 7 - 3 4 1 ;  
J u n g  C h a o - t s u ,  Li  Ch ih  n i e n - p ' u , P e k i n g ,  1 9 5 7 .  On R i c c i ' s  
c o n t a c t  w i t h  Li  C h i h  see the  F o n t i  R i c c i a n e , NN199  , 5 5 1  , 5 8 0  , 
6 3 5 ;  and 0 .  F r a n k e ,  ' L i  T s c h i  und  M a t t e o  R i c c i ' ,  A b h a n d l u n g e n  
der  P r e u s s i s c h e n  Ak ad em ie  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  , J a h r .  1 9 3 8 ,  
P h i l .  H i s t .  K l a s s e  N r . 5 .
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Li Chih's ref erence to cha ng ing the teaching of the 
sages lies at the heart of the problem. In a real sense 
the Jesuits were att empting  to 'change' the teachings of 
Confucius, but they claimed not to be substit ut ing a new 
doctrine for that of the classics and their Confu cian  
interpreters but rather  to be restori ng, devel oping and 
supplementing the basic truths of the Confu ci an tradition.
These are all senses which the term used by Li Chih, i_, 
legi tim ately bears in Chinese. In fact, one might argue that 
as used in the title of the I Ching or Book of Changes its 
central implica tion is d e v e l o p m e n t  rather than alteration or 
substitution. Some Co nfu cians, of course, rejected change in
3any form, but, as recent studies have shown, the ste reotype 
of the rigidly orthodox cha n g e - r e s i s t i n g  Confucian, if it 
was ever true, is certainly not true of the late Ming. There 
was a cultural re sistance to foreign influences seen as foreign, 
and a b u r e a uc ratic  oppo si tion to in de p e n d e n t  thinkers esp ecially
4when ass ocia te d with pol iti ca l factions but B u d dh ism flourished 
both in overt and dis gu ised forms and independ ent thinkers 
abounded. The pr ob l e m a t i c  nature of the Jesuits' appeal lay 
not in the bare fact that it advocat ed  change, but in the kind 
of change demanded.
Some of the Chinese whose opinions on the T' ien-c h u - c h i a o  
are recorded, reacted simply to the p e r s onal it y of one or other 
of the mi ssio n a r i e s ,  or to an isolated and perhaps atypical 
work - one of the Jesuit scie nt ific writings, Ricci's 
Fr iendship  , or his world -map. In this case, the Chinese 
i n terp re ta tion of the Jesuits remained su perficial and 
Christianit y was judged pa rt ially if at all.^ We shall look 
at some of these responses because of their intrinsic interest
3 See esp eci ally the con tri bu tions to the Co nference on Ming 
Thought, pub l i s h e d  in W.T.de Bary ( E d.), Self and Society 
in Ming T h o u g h t .
4 See John Meskill, 'Academies and Politics in the Ming Dynasty' 
in C. O. Huc ker (Ed.) , Chinese G o v e r n m e n t  in Ming T i m e s , New 
York, 1969, p p . 149-174.
5 Most, if not all, of the poems in the collec tion entitled 
Hs i-ch' ao  ch' ung- cheng chi (T' i e n - c h u - c h i a o  tung-ch'u an w e n - 
hsien, Taipei, 1965, pp. 633-691) be long to this category, as 
do many of the preface s to Jesuit works. They testify to 
bonds of fri endship and respect, but not n e c e ssarily  to deep 
u n d e r s t a n d i n g  or co m m i t m e n t  on the part of the writer.
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and  the l i g h t  they  s h ed  on b a s i c  C h i n e s e  a t t i t u d e s  to new 
and f o r e i g n  i d e a s .  Much more s i g n i f i c a n t ,  h o w e v e r ,  are  the  
r e s p o n s e s  o f  t ho s e  who a p p r e c i a t e d  the i n t e n t i o n s  o f  the  
J e s u i t s  and the  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e i r  d o c t r i n e s .
C h ' e n  S h o u - i ,  whose  long  a r t i c l e  on ' Th e  J e s u i t  V i e w  of
g
C o n f u c i a n i s m  i n  the  l a t e  Mi n g  and  t he  R e a c t i o n  to i t ’ i s  
the f u l l e s t  and b e s t - d o c u m e n t e d  t r e a t m e n t  o f  the  s u b j e c t ,  
p r o p o s e s  a number  of  ways  o f  c l a s s i f y i n g  the  r e a c t i o n  of  
C h i n e s e  s c h o l a r s  to the  J e s u i t s '  p r e s e n t a t i o n  o f  t he  r e l a t i o n s h i p  
of  C h r i s t i a n i t y  and  C o n f u c i a n i s m .  One s h o u l d  d i s c r i m i n a t e ,  
he s u g g e s t s ,  b e t w e e n  s c h o l a r s  who h ad  m e re ly  s o c i a l  r e l a t i o n s  
w i t h  the  J e s u i t s ,  a nd  t h o s e  who became  s t u d e n t s  of  W e s t e r n
7
s c i e n c e  a n d / o r  W e s t e r n  r e l i g i o n .  As f o r  t h o s e  who u n d e r s t o o d  
w h at  the J e s u i t s  were  a b o u t ,  one s h o u l d  d i s t i n g u i s h  t ho se  
whose  r e s p o n s e  was p o s i t i v e  from t ho s e  who o p p os e d  the new 
i n t e r p r e t a t i o n .  O f  t ho se  who r e s p o n d e d  p o s i t i v e l y ,  some 
became  C h r i s t i a n s ,  o t h e r s  d i d  n o t ;  w h i l e  the  n e g a t i v e  r e s p o n s e  
came p a r t l y  from B u d d h i s t s ,  p a r t l y  from C o n f u c i a n  t r a d i t i o n a l i s t s  
and e v e n t u a l l y  a l s o  from C h r i s t i a n s  o p p o s e d  to the  J e s u i t
g
a c co mm od at i on  w i t h  C o n f u c i a n i s m .  The  l a s t  gr o up  w i l l  be 
c o n s i d e r e d  i n  a l a t e r  c h a p t e r  s i n c e  t h e i r  v i e w s  w ere  m a i n l y  
d e r i v e d  from m i s s i o n a r i e s  o f  o t h e r  o r d e r s  who e n t e r e d  C h i n a  
w e l l  a f t e r  R i c c i ' s  d a y ,  a nd  I have  m e n t i o n e d  in  p a s s i n g  in
the p r e v i o u s  c h a p t e r  many o f  R i c c i ' s  s o c i a l  c o n t a c t s  and
9
f r i e n d s .  T h i s  l e a v e s  t h r e e  mai n  types  o f  r e s p o n s e  to be 
e x a m i n e d  - the  C h i n e s e ,  one m i g h t  even  say ' C o n f u c i a n '  , 
C h r i s t i a n s ;  f a v o u r a b l e  or f r i e n d l y  s c h o l a r s  who d i d  n ot  become 
C h r i s t i a n s ?  and  the  o p p o s i t i o n ,  B u d d h i s t  or  C o n f u c i a n .
'Ming-mo Y e h - s u - h u i - s h i h  te J u - c h i a o  kuan  c h i  c h 1i f a n - y i n g ' ,  
o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  K uo-hsueh  c h i - k a n , V .  2 , 1 9 3 5  , p p .  
1 - 6 4 ,  and  r e p r i n t e d  i n  the  M i n g  s h i h  l u n - t s ' u n g , X ,  M i n g - t a i  
ts u n g - c h i a o , T a i p e i ,  1 9 6 8  , p p .  6 7 - 12 3  .
7
C h ' e n  S h o u - i ,  'Ming-mo Y e h - s u - h u i - s h i h . . . ' ,  p . 7 1 .
g
C h ' e n  S h o u - i ,  'Ming-mo Y e h - s u - h u i - s h i h . . . ' ,  p . 1 1 0 .
See the l i s t  i n  D u n n e ,  G e n e r a t i o n  o f  G i a n t s , p p . 6 0 - 6 2 ,  and 
the very  numerous  r e f e r e n c e s  i n  the  t e x t  and n o t e s  to the  
F o n t i  R i c c i a n e .
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To assess  the C onf uci an  r esponse  to the J e s u i t s  some 
attempt must be made to c h a r a c t e r i z e  the main c ur re nts  of  
thought  in the l a t e  Ming and to l o c at e  the J e s u i t s '  contacts  
in r e l a t i o n  to them. In a very few cases  i t  is  p o s s i b l e  to 
e s t a b l i s h  the p r e c i s e  i n t e l l e c t u a l  grounds on which the 
e ncounter  took p l a c e ,  but  u s u a l l y  we have to be c o nt ent  with 
c o n j e c t u r e  and g e n e r a l i z a t i o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  the very 
c omplexity  of Ming thought and the m u l t i p l i c i t y  of  g roup ing s  
of s c h o la rs  produced  a c o r r e s p o n d i n g  spectrum of r e s p o n s e .
A comparative  study of  the i n t e l l e c t u a l  r esponse  to the J e s u i t s  
should  shed l i g h t  on Ming i n t e l l e c t u a l  movements t h e m s e l v e s ,  
as we ll  as on the i n t e n t i o n s  and achievements of the J e s u i t s .
Any account  o f  the Chin es e  view of the J e s u i t s  shou ld  
b e g i n  w i t h  the ' a u t h o r i z e d  v e r s i o n ' ,  that  of  the Ming s h i h .
The main ac coun t  is found in the s e c t i o n  d e a l i n g  w ith  I t a l y ^^ 
which  is d e s c r i b e d  as unknown t i l l  the advent of  R i c c i . ^
The Board of  Rites  at f i r s t  r e a c t e d  to his  a r r i v a l  i n  Peking  
by d enying  any knowledge not only  of  I t a l y  but even of the
12
Great  Western  Ocean in which i t  was claimed to be s i t u a t e d .
But the Ming s hi h  a d m i t s ,  i f  somewhat r e l u c t a n t l y ,  that  I t a l y  
exi  sts :
( R i c c i ' s )  words are vague and u n r e l i a b l e ,  but  s i n ce  a 
man from that  country has come to p r e s e n t  h i m s e l f  in 
C h i n a ,  i t  cannot be d i s p r o v e d  that  his  land r e a l l y  
e x i s t s . 13
Chiian 326 , Lieh-chuan 2 1 4 .  I have used the annot ate d  e d i t i o n  
by Chang W ei-hua ,  Ming shih  Fo-lang-chi  Lu-sung Ho-lan 
I-ta-li-ya ssu chuan c hu -s h ih ,  P e i p i n g ,  1 9 3 4 .  The I-ta-li-ya 
chuan is t r a n s l a t e d  in f u l l  by A . C .  Moule in The New China  
Revi e w , I V ,  1922 , p p . 450-456  , under  the t i t l e ,  ' The F i r s t  
A r r i v a l  of the J e s u i t s  at the C a p i t a l  of  C h i n a ' . I hav e ,  
in  every c a s e ,  made my own t r a n s l a t i o n ,  but  I a lso  give  
r e f e r e n c e s  to Moule for  c o n v e n i e n c e .
On the reasons  for R i c c i  r e p r e s e n t i n g  h i ms e l f  as I t a l i a n  
r ather  than as a Fo-lang-chi  see C h . l .
Chang Wei-hua ,  Ming shih  , p p . 173 -4 ;  Moule ,  ' F i r s t  A r r i v a l . . . ' ,  
p , 4 5 1.
Chang Wei-hua,  Ming s h i h , p . 1 6 1 ;  Mo u le ,  ' F i r s t  A r r i v a l . . . ' ,  
p . 4 5 1 .
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R i c c i ' s  a r r i v a l  i n  Mac ao  is r e c o r d e d  a nd  h i s  a c t i v i t i e s
b e t w e e n  15 81  and  1 6 0 1  when  he r e a c h e d  P e k i n g  are  g r a p h i c a l l y
1 4
d e s c r i b e d  as ' i n f e c t i n g '  C h i n a ,  p r e s u m a b l y  w i t h  h e r e s y .
T h e r e  f o l l o w  two m e m o r i a l s  o f  the Board  o f  R i t e s  
r e c o m me nd i ng  h i s  re moval  from the  c a p i t a l .  The g r o u n d s  g i v e n  
in  the  f i r s t  are  b a s i c a l l y  the  i r r e g u l a r i t y  o f  h i s  a r r i v a l ;  
he comes from a l a n d  n o t  o f f i c i a l l y  n o t e d  and he has  not  
f o l l o w e d  the p r e s c r i b e d  c h a n n e l s  f o r  p r e s e n t a t i o n  a t  c o u r t .
T h e r e  is  a l s o  some a s p e r s i o n  c a s t  on h i s  o r t h o d o x y .  He has  
p r e s e n t e d  to the  Emperor  p i c t u r e s  o f  the  Lord  o f  He a ve n  and 
the  m ot her  of  the  Lo rd  o f  H e a v e n ,  w h i c h  i s  c o n t r a r y  to c u s t o m ,  
and e ven  w o r s e ,  he h as  d a r e d  to p r e s e n t  ' b o n e s  of  the  i m m o r t a l s '  
( i . e .  r e l i c s  o f  the  s a i n t s ) .  E v e r y o n e  knows t h a t  i m m o r t a l s  hav e  
no b o n e s .  And as the  g r e a t  T ' a n g  C o n f u c i a n  Han Yu s t a t e d
in  a s i m i l a r  c a s e ,  t h e y  are  ' s u p e r f l u o u s  and u n c l e a n  t h i n g s
15
not  f i t  to e n t e r  the  p a l a c e ' .  The.  B o a r d  t he n  recommends
t h a t  R i c c i  be s e n t  h o n o u r a b l y  on h i s  way home ,  b u t  p r e v e n t e d
from r e s i d i n g  e i t h e r  i n  P e k i n g  or  N a n k i n g ,  and  from h a v i n g
16
f u r t h e r  c o n t a c t  w i t h  C h i n e s e .
W h e n ,  a f t e r  f i v e  m o n t h s ,  the  Emperor  r e m a i n e d  o m i n o u s l y
s i l e n t ,  the  L i  Pu t r i e d  a n o t h e r  a p p r o a c h .  R i c c i ,  l i k e  a l l
f o r e i g n e r s ,  i s  h o m e s i c k ,  and  a l l  he w a nt s  i s  p e a c e  and  s o l i t u d e .
17
Le t  h i m ,  t h e n ,  be s e n t  o f f  to the remote  v a l l e y  of  K i a n g s i .
B u t ,  says  the Mi ng  s h i h  , the E m p e r o r ' s  r e p l y  was to a l l o w  R i c c i
to s t a y ,  and  ' e v e r y o n e ,  from the  h i g h e s t  to the  l o w e s t ,  r e s p e c t e d
him and  was p l e a s e d  to welcome  h i m ,  so L i  Ma-tou s e t t l e d  down
18
and r e m a i n e d  l i v i n g  t h e r e ' .
14
Chang W e i - h u a ,  Ming  s h i h  , p . 1 6 5 ;  M o u l e ,  ' F i r s t  A r r i v a l . . . ' ,  
p . 4 5 1 .  The  term ch an-j an is not  q u i t e  so s t r o n g  as ' i n f e c t '  
i n  E n g l i s h ,  and  can a l s o  mean to ' s a t u r a t e '  or  ' s t e e p ' ;  
b u t  in  t h i s  c ase  I t h i n k  the  s t r o n g e r  and  p r i m a r y  m e a n i n g  
i s  i n t e n d e d .
A r e f e r e n c e  to Han Yii ' s famous ' M e m o r i a l  on the Bone o f  Buddha'  
v .  W . T . d e  Bary  ( E d . )  , S o u r c e s  o f  C h i n e s e  T r a d i t i o n , 2 v o l .  
p a p e r b a c k  e d . ,  New Y o r k ,  1 9 6 4  , I ,  p p .  372-4 . The p a s s a g e  
c i t e d  is  on p . 3 7 3 .
16
Chang W e i - h u a ,  Mi ng  s h i h  , p p . 1 7 3 - 4 ;  M o u l e ,  ' F i r s t  A r r i v a l . . . ' ,  
p . 4 5 1 .
17
Chang W e i - h u a ,  M i n g  s h i h , p . 1 7 6 ;  M o u l e ,  ' F i r s t  A r r i v a l . . , ' ,  
pp . 451-2  .
Chang W e i - h u a ,  M i n g  s h i h , p . 1 7 7 ;  M o u l e ,  ' F r i s t  A r r i v a l . , . ' ,
p .  452  .
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The Mi ng  s h i h  a c c o u n t  o f  R i c c i ' s  c a r e e r  i n  C h i n a  and
of  h i s  d e a t h  is f o l l o w e d  by some re marks  on the J e s u i t s '
r o l e  in  c a l e n d r i c a l  r e f o r m  and  t h e i r  c l a s h  w i t h  the N a n k i n g
B o ar d  o f  R i t e s  in  1 6 1 6 - 1 8 ,  as w e l l  as a l i s t i n g  o f  the
C h i n e s e  names o f  t ho s e  J e s u i t s  who a c h i e v e d  renown  i n  the
l a s t  d e c a d e s  of  the  M i n g .  I t s  f i n a l  summing up o f  the J e s u i t s
is t y p i c a l l y  s i n o c e n t r i c .  They  p r o v i d e d  some e x o t i c  n o v e l t i e s ,
a n d ,  w i t h  C h i n e s e  h e l p ,  e ve n  p r o d u c e d  some r e s p e c t a b l e  w r i t i n g s .
The men from t h i s  l a n d  who came from t he  E a s t ,  were  
m o s t l y  i n t e l l i g e n t  and a c c o m p l i s h e d  s c h o l a r s  who were  
i n t e n t  o n l y  on t e a c h i n g ,  not  on g a i n i n g  rank  or p r o f i t .
The bo oks  t h a t  t h e y  w r ot e  were  m o s t l y  on t o p i c s  t h a t  
the  C h i n e s e  had  not  h e a r d  o f ,  and  so t h o s e  who q u i c k l y  
r e s p o n d  to new i d e a s  a d h e r e d  to them.  Even  h i g h  o f f i c i a l s  
l i k e  Hsu  K u a n g - c h ' i ,  L i  C h i h - t s a o  e t c . ,  f i r s t  came to 
a p p r e c i a t e  t h e i r  t e a c h i n g ,  t h e n  p o l i s h e d  the  s t y l e  ° f lg 
t h e i r  w r i t i n g s ,  so t h a t  t h e i r  s e c t  r a p i d l y  i n c r e a s e d .
The ' o f f i c i a l '  v e r s i o n  o f  the  i m p a c t  o f  the  J e s u i t s  on 
Ming  C h i n a  i s  p r o b a b l y  r e p r e s e n t a t i v e .  The r e l i g i o u s  d o c t r i n e  
of  the  m i s s i o n a r i e s  i s  n o t e d  b ut  not  s e r i o u s l y  i n v e s t i g a t e d .
T h e i r  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  are  p r a i s e d  and  t h e i r  s c h o l a r s h i p  
a d m i r e d ,  b u t  t h e i r  t e a c h i n g  d i s c o u n t e d .  In t he  b r oa d  p e r s p e c t i v e  
of  C h i n e s e  h i s t o r y ,  and from the  C h i n e s e  p o i n t  o f  v i e w ,  the 
J e s u i t  m i s s i o n  is  a m i n o r  e p i s o d e .  From the  p o i n t  of  v i e w  
of  a W e s t e r n  h i s t o r i a n ,  h o w e v e r ,  i t  is f a r  more i m p o r t a n t .
T h i s  f i r s t  s e r i o u s  e n c o u n t e r  o f  a d e v e l o p e d  E u r o p e a n  c u l t u r e  
and C h i n e s e  c u l t u r e  is  f r a u g h t  w i t h  s i g n i f i c a n c e  f or  the  
s t u d e n t  o f  S i n o - W e s t e r n  r e l a t i o n s  and modern C h i n e s e  h i s t o r y .
19
Chang W e i - h u a ,  Mi ng  s h i h , p p . 2 1 2 - 2 1 3 ;  M o u l e ,  ' F i r s t  A r r i v a l . . . '  
p .  455  . Moule  i n v e n t s  a t h i r d  e m i n e n t  C h i n e s e  C h r i s t i a n ,
' P ' e i  S h o u ' ,  b ut  I h av e  f o l l o w e d  Chang  W e i - h u a ' s  p u n c t u a t i o n  
and commentary  i n  r e a d i n g  p e i  as a q u a l i f i c a t i o n  - ' e t c '  . - 
and shou  as the  f i r s t  word  o f  the  n e x t  p h r a s e .  A p a r t  from 
the  i n h e r e n t  i m p r o b a b i l i t y  o f  the  e x i s t e n c e  o f  a h i g h  
o f f i c i a l  ( s h i h - t k - f u ) not  m e n t i o n e d  e l s e w h e r e  i n  the 
Ming  s h i h  , I can  f i n d  no e x am pl e  o f  P e i  ( no t  P ' e i as 
Moule  r e a d s  i t )  u s e d  as a s u r n a m e .
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Co nf u ci an i sm  in the late  Ming and e arly  C h ' i n g  when the 
J e s u i t s  came i n t o  c ont ac t  wi th  i t ,  was far  from b e i n g  a 
r i g i d  o r th o do xy ,  a body of truth  e n s h r i n e d  in f i n a l  and 
d e f i n i t i v e  dogmatic f or mul ae .  The J e s u i t s ,  c o n d i t i o n e d  by 
t h e i r  t h e o l o g i c a l  t r a i n i n g ,  t ended  to see i t  this  wa y ,  and 
the Counter-Reformation dichotomy of  S c r i p t u r e  and T r a d i t i o n  
p r ov i d e d  some u s e f u l  p o i n t s  of c om pa ri so n .  But the n o t i o n  of 
orthodoxy in C on fu c i a n i s m  was far  more e l u s i v e  than in the 
s t r u c t u r e d  a u t h o r i t a r i a n  Western  e c c l e s i a s t i c a l  system.  On 
the other  h a n d ,  the p o l i t i c a l  turmoil  of  the l a s t  days of a 
d e c l i n i n g  dynasty  gave p e c u l i a r  p o i n t  and urgency to the 
s o c i a l  and p o l i t i c o - e t h i c a l  t h e o r i e s  which  had always been 
the f ocus-poi nt  and s t r e n g t h  of  C o n f u c i a n i s m .  Late Ming 
C o n fu ci a ni sm  s h o u l d  not be accused  of d i l e t t a n t i s m  or s t e r i l e  
i n t e l i e c t u a l i s m . As de Bary p o i n t s  o u t ,  t h e i r  apparent  
' e s c a p i s m '  was a d e s p a r at e  attempt to escape from very r eal  
d a n g e r s . 20
In the pages that  f ol low  I s h a l l  attempt no more than a 
few broad  and t e n t a t i v e  g e n e r a l i z a t i o n s  about the n atur e  of 
the i n t e l l e c t u a l  w o rl d  R i c ci  and hi s  companions e n t e r e d .  I 
claim no o r i g i n a l i t y  for them. They are d e r i v e d  from a 
n e c e s s a r i l y  s u p e r f i c i a l  study of  st a nd ar d  works on the p e r i o d ,  
both contemporary ,  l i k e  Huang T s u n g - h s i ' s  Ming Ju H s u e h - a n ;
and modern,  such as L ian g  C h ' i - c h ' a o ' s  works on the early
21 2 2 
C h ' i n g ,  Jung C ha o -t su ' s  s t u d i e s  of  Ming t h o ug h t ,  and ,  for
a M a r x i s t  p e r s p e c t i v e ,  Hou W a i - l o u ' s  Chung-kuo t s a o - c h ' i
ch ' i-meng  ssu-hsiang  s h i h .  I owe more perhaps  to the f irst-
f r u i t s  of the r e v i ve d  i n t e r e s t  i n  Ming s t u d i e s  amongst
I .  LATE MING CONFUCIANISM
' I n t r o d u c t i o n '  to S e l f  and S o ci e ty  in Ming T h o u g h t , p . 3.
2 1
The a p p r o pr i a te  s e c t i o n s  of h is  Chung-kuo chin san-pai  
n ien  hsUeh-shu shih  , and his  C h ' i n g - t a i  hsueh-shu k a i - 
lun .
Ming-tai  ssu-hs ia ng  s h i h , and his  work on Lin Chao-en,  
T ' i - c h ' a n g  s a n -chiao-ho-i te Lin  C hao -e n.
2 2
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W e s t e r n  s c h o l a r s ,  such  as the  Mi n g  Though  C o n f e r e n c e  of  1 9 6 6
2 4
and  the  s t u d i e s  o f  Ming  g o v e r n m e n t  e d i t e d  by C . O .  Hucker .
And most  of  a l l ,  I  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e  my d e b t  to S i s t e r
J u l i a  C h i n g  f or  c o n s t a n t  e n c o u r a g e m e n t  and  s t i m u l a t i n g
e x c h a n g e s ,  as w e l l  as a c c e s s  to h e r  work  i n  p r o g r e s s  on
Wang Y an g- mi n g .  She has c o n v i n c e d  me anew o f  the  d i f f i c u l t i e s
of  a p p l y i n g  W e s t e r n  c a t e g o r i e s  to C h i n e s e  r e a l i t i e s  and  of
the c o m p l e x i t y  and  o r i g i n a l i t y  of  Ming  C o n f u c i a n i s m .
Ming C o n f u c i a n i s m  was d o m i n a t e d  by the  i d e a s  o f  the  two
g r e a t  t h i n k e r s ,  Chu Hs i  ( 1 1 3 0 - 1 2 0 0 )  and Wang Yang-ming  ( 1472-
1 5 2 8 ) ,  and t h e i r  r e s p e c t i v e  s c h o o l s .  We s h o u l d  n o t ,  I t h i n k ,
e x a g g e r a t e  the  g u l f  b e t w e e n  the  two s c h o o l s ,  nor  i m a g i n e  t h a t
i t  was i m p o s s i b l e  f o r  any i n d i v i d u a l  C o n f u c i a n  of  the  l a t e
Mi ng  to be s i m u l t a n e o u s l y  i n f l u e n c e d  by b o t h  s c h o o l s .  The
C h ' e n g - C h u  s c h o o l ' s  e m p h a s i s  on s c h o l a r s h i p  and m e t a p h y s i c a l
s y s t e m s ,  and  the  Lu-Wang s c h o o l ' s  e m p h a s i s  on moral  c u l t i v a t i o n ,
w ere  p a r t  of  the  common h e r i t a g e  o f  Mi ng  s c h o l a r s .  When the
J e s u i t s  i n  t h e i r  p o l e m i c a l  w r i t i n g s  o b j e c t e d  to the  ' a t h e i s m '
or the ' B u d d h i z i n g '  t e n d e n c i e s  o f  modern C o n f u c i a n i s m ,  they
were  not  s e e k i n g  to d r i v e  a wedge  b e t w e e n  the  s c h o o l s ,  b u t
a t t a c k i n g  w hat  they  r e g a r d e d  as a common and d i s a s t r o u s
d e p a r t u r e  from p r i m i t i v e  C o n f u c i a n i s m .
W h i l e  the e x t e n t  and n a t u r e  o f  the  N e o - C o n f u c i a n  d e b t  to
B u d d h i s t  m e t a p h y s i c s  and  B u d d h i s t ,  e s p e c i a l l y  Ch 1 a n , p r a c t i c e s
is  too c om pl e x  a q u e s t i o n  to d i s c u s s  h e r e ,  i t  does  seem
r e a s o n a b l e  to r e g a r d  the  Lu-Wang s c h o o l  as more ' B u d d h i s t '
than  the  C h ' e n g - C h u  s c h o o l .  I t  was w i t h i n  the  r a d i c a l  w i n g
of  the  Wang Y ang-mi ng  s c h o o l  t h a t  the s y n c r e t i s t i c  ' c o m b i n e d
p r a c t i c e  o f  the  T h r e e  T e a c h i n g s '  ( s a n - c h i a o  c h i e n - h s i u )
2 5
d e v e l o p e d .  P r o f e s s o r  L i u  T s ' u n - y a n  h as  shown how t h i s
26
a t t i t u d e  was i m p l i c i t  in Wang Y a n g - m i n g ' s  own t h o u g h t ,
2 3
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25
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P u b l i s h e d  as S e l f  and  S o c i e t y  i n  Mi ng  T h o u g h t .
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i n  M i n g  T i m e s , New Y o r k ,  1 9 6 9 .
v .  T a d a o  S a k a i ,  ' C o n f u c i a n i s m  and  P o p u l a r  E d u c a t i o n a l  W o r k s '  
in  de B a r y ,  S e l f  and S o c i e t y  i n  Mi ng  T h o u g h t , p p .  3 38  , 3 4 4  .
L i u  T s ' u n - y a n ,  ' T a o i s t  S e l f - C u l t i v a t i o n  in  Mi n g  T h o u g h t ' ,  i n  
de B a r y ,  S e l f  and S o c i e t y  in  Mi ng  T h o u g h t , p p . 3 1 6 - 3 1 8  c f . 
de B a r y ' s I n t r o d u c t i o n  , p p . 2 2- 3 .
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b ut  i t  r e a c h e d  i t s  f u l l e s t  d e v e l o p m e n t  p r e c i s e l y  i n  the
2 7
p e r i o d  when  the  J e s u i t s  b e g a n  t h e i r  work  i n  C h i n a .  L i
C h i h ' s  f a v o u r a b l e  o p i n i o n  o f  the  J e s u i t s  was n o t  r e c i p r o c a t e d ,
l a r g e l y ,  i t  w o u l d  se em,  b e c a u s e  o f  h i s  B u d d h i s t  l e a n i n g s  and
2 8
b e c a u s e  of  ' t h e  new s e c t  he had  c r e a t e d ' , p r e s u m a b l y  a
2 9
r e f e r e n c e  to h i s  a d h e r e n c e  to the ' T h r e e  T e a c h i n g s ' .
On the o t h e r  h a n d ,  the  T u n g - l i n  A c a d e m y ,  whose  c o n n e c t i o n s
w i t h  the  J e s u i t s  we s h a l l  e x am in e  s h o r t l y ,  w ere  g e n e r a l l y
o p p o s e d  to Wang Y a n g - m i n g ' s  s c h o o l  on g r ou n d s  b ot h  of
e c l e c t i c i s m  and  B u d d h i s t  t e n d e n c i e s .  Ku H s i e n - c h ' e n g ' s
3 0
m a n i f e s t o  of  1 6 0 4  s t r e s s e s  the  d a n g e r o u s  t e n d e n c i e s  i n  Wang
31
Y a n g - m i n g ' s  t h o u g h t ,  i t s  ' r e c k l e s s n e s s ' ,  i t s  i m p r a c t i c a l i t y  , 
i t s  i n d i s c r i m i n a t e  use o f  C o n f u c i a n ,  B u d d h i s t  and T a o i s t  
l i t e r a t u r e .  The  C o n f u c i a n  s c h o l a r  must  know h i s  r e a l  n a t u r e  
w h i c h  is  good r a t h e r  than i n d i f f e r e n t  as Wang Yang-ming
c l a i m e d ;  he must  have  a f i r m  w i l l ,  v e n e r a t e  the  c l a s s i c s ,
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a nd  s c r u t i n i z e  h i s  m o t i v e s .  T h i s  v e r y  c o n s e r v a t i s m ,
h o w e v e r ,  w i t h  i t s  r e f e r e n c e  to the  C h ' e n g - C h u  s c h o o l  as
a r b i t e r  i n  i n t e r p r e t a t i o n  of  t he  c l a s s i c s  and  C o n f u c i a n  b o o k s ,
was an o b s t a c l e  to any a t te mp t  at  r e i n t e r p r e t i n g  the  C o n f u c i a n
t r a d i  t i o n .
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S e e ,  for  e x a m p l e ,  Jung  C h a o - t s u ,  T ' i - c h ' a n g  san -c hi ao -h o- i  te 
L i n  C h a o - e n , P e k i n g ,  1 9 4 8 ,  w h i c h  d e a l s  w i t h  L i n  Chao-en
( 1 5 1 7 - 1 5 9 8 )  and  h i s  ' T h r e e  R e l i g i o n  S e c t '  ( s a n - c h i a o  c h e n g - 
ts u n g ) w h i ch  p r o c l a i m e d  ' t h e  u n i t y  of  the  t h r e e  t e a c h i n g s '  
( s a n - c h i a o  h o - i ) ; L i u  T s u n - y e n ' s  s t u d y ,  ' L i n  Chao-en ( 1517- 
1 5 9 8 )  , the M a s t e r  o f  the  T hre e  T e a c h i n g s '  T 1 oung P a o , L I I I ,  
1 9 6 7 ,  f f .  2 5 3 - 27 8  , not  o n ly  e s t a b l i s h e s  the e x t e n t  of  L i n ' s  
i n f l u e n c e ,  b u t  t r a c e s  the  h i s t o r y  of  the  ' T h r e e  T e a c h i n g s '  
c o n c e p t  ba c k  t h r o u g h  p r e c e d i n g  d y n a s t i e s .
2 8
F o n t i  R i c c i a n e , N 5 51 , I ,  p . 6 7 .
2 9
See  de B a r y ,  ' I n d i v i d u a l i s m  and H u m a n i t a r i a n i s m  i n  L a te  Mi n g  
T h o u g h t ' ,  i n  S e l f  and  S o c i e t y  in M i n g  T h o u g h t , e s p . pp . 2 1 0 - 2 1 2 .
3 0
T u n g - l i n  h u i - y u e h , i n  Kao T ' i n g - c h e n  ( E d . )  , T u n g - l i n  shu-yuan  
c h i h  , T a i p e i ,  1 9 6 8  e d . ,  I I ,  c hu an  2 ,  I a - 1 4 b .
3 1
v .  C . O . H u c k e r ,  ' T h e  T u n g - l i n  Movement  o f  the  L a te  Mi ng  P e r i o d '  
i n  J . K . F a i r b a n k  ( E d . ) ,  C h i n e s e  T h o u g h t  and  I n s t i t u t i o n s , 
C h i c a g o ,  1 9 5 7  , p . 1 4 5 .
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T u n g - l i n  shu-yuan  c h i h , I I ,  c hu an  2 ,  4 a - 8 b ,  l i s t i n g  the 
' f o u r  e s s e n t i a l s '  ( s s S - y a o ) .
3 3
Ku H s i e n - c h ' e n g  h i m s e l f ,  w h i l e  aware  o f  the  d a n g e r s  of  a 
c o n s e r v a t i v e  p o s i t i o n ,  c h o o s e s  i t  as the l e s s e r  e v i l .  See 
H u c k e r ,  ' T u n g - l i n  M o v e m e n t ' ,  p . 1 4 5 .
T u n g - l i n  shu-yuan  c h i h , I I ,  chuan  2 ,  7 b - 8 a ,  4 5 a .
34
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The J e s u i t s ,  t h e n ,  found no n a t u r a l  a l l i e s  in  t h e i r  
attempt to s e l e c t i v e l y  u t i l i z e  C o n f u c i a n i s m  in the s e r v i c e  
of C h r i s t i a n i t y .  T h e i r  at tac ks  on the Bu dd h is t s  found ready 
e a r s ,  as d id  t h e i r  s t r e s s  on good morals  and r e s p e c t  for  the 
c l a s s i c s .  But there were as pects  o f  t h e i r  t e a c h i n g  that 
r e p e l l e d  both the Ch '§ng-Chu t r a d i t i o n a l i s t s  and the Wang 
Yang-ming s c h o o l ,  w h i l e  t h e i r  o p p o s i t i o n  to s yn c r e t i s m  cut 
them o f f  from the a dh er ent s  o f  the ' Three  T e a c h i n g s '  , yet  
the very d i v e r s i t y  of l a t e  Mihg schools  was in t h e i r  f a v o ur .  
Pr ov i de d  they did  not r e j e c t  out of  hand the whole  C on fu c ia n
t r a d i t i o n ,  nor f l am boy ant l y  p r o c l a i m  t h e i r  unorthodoxy  -
35
perhaps  Li C h i h ' s  fundamental  mi stake  -they could e xp ec t  to
get  at l e a s t  a h e a r i n g .  P a r a d o x i c a l l y ,  under the ' f o r e i g n '
Manchu d y n a s t y ,  the q u e s t i o n  of the orthodoxy  o f  the T ' i e n -
chu- chiao  became a more s e r i o u s  i ss ue  than i t  had ever been
under the Mi ng .
When Matteo R i c c i ,  in  the chapter  of  h i s  S to ri a devoted
to Chinese  r e l i g i o n s ,  was a tte mp ti ng  to f i n d  the word which
would b e st  d e s c r i b e  C o n f u c i a n i s m ,  he f i n a l l y  l i g h t e d  on
' a c a d e m y ' : ' i t  is  p r o p e r l y  an academy,  i n s t i t u t e d  f or  the
3 6
good government of  the s t a t e ' .  This  a l e r t s  u s ,  I t h i n k ,  to 
a most i mportant  f e a t u r e  of  Ming i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y ,  and to 
the sort  of c on t ac ts  the J e s u i t s  had wi th  C o n f u c i a n i s m .  Apart  
from the C on f u c i a n i s m  of the s c h o o l s ,  i . e .  of  the e x a mi n at io n
37
system,  which was r i g i d l y  orthodox  and r e p e t i t i v e l y  t r a d i t i o n a l ,  
there  were a large  number of  l e a rn ed  s o c i e t i e s ,  some government 
i n s p i r e d ,  most p r i v a t e ,  which  both e ncouraged  i n de p en d e n t
3 5
See de B a r y ' s  account  of  the reasons  for  Li C h i h ' s  ' m a r t y r ­
dom' and s u b s e q u e n t  bad r e p u t a t i o n  in S e l f  and S o ci e t y  in 
Mi ng T h o u g h t , pp .  214-2 2 0 .
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Fonti  R i c c i a n e , N 1 8 1 ,  I ,  p „ 1 2 0 „
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For the views  of the near  contemporary and great  a u t h o r i t y  
on the Mi n g ,  Huang T s u ng - hs i ,  on the d e f e c t s  of ' e x a m i n a t i o n  
C o n f u c i a n i s m ' ,  see h is  Ming-i t ai -f an g  l u , and the summary 
and comments by de Bary in ' C h i n e s e  De sp ot i sm  and the 
C on fu c ia n  I d e a l :  A S e v e n t e e n t h  C e n t u r y ~ V i e w ' ,  in F a i r b a n k ,  
C hinese  Thought and I n s t i t u t i o n s , p p . 18 0 -1 84 .
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t h o u g h t  and p r o v i d e d  a b a s e  f o r  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  c r i t i c i s m .
They  v a r i e d  e n o r m o u s l y  b o t h  in  t he  way t he y  w e re  f ormed  and
3 8
f u n c t i o n e d ,  and  in  t h e i r  p o l i t i c a l  a c t i v i s m .  What  t hey
had  in  common was t h e i r  r e s p e c t  f o r  l e a r n i n g ,  e n c o u r a g e m e n t
o f  d i s c u s s i o n  and  d e b a t e ,  and  t he  p o s s i b i l i t y  of  s u p p o r t  f or
new d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  the  o l d  t r a d i t i o n s .  Bot h  Chu Hs i
3 9
and  Wang Yang-ming  had  be e n  ' a c a d e m y  m e n 1 , and i t  w a s .
w i t h i n  a c a d e m i e s  r a t h e r  t han  i n  the  o f f i c i a l  s c h o o l s  t ha t
w hat  de Bary  c a l l s  the  ' i n d i v i d u a l i s m  and  h u m a n i t a r i a n i s m ' of
Mi ng  t h o u g h t  was a b l e  to f l o u r i s h .
R i c c i ' s  r e f e r e n c e  to t he  c o n c e r n  o f  t he  a c a d e m i e s  ' f o r
the  good  g o v e r n m e n t  o f  the  s t a t e '  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t .
The most  a c t i v e  o f  l a t e  M i n g  a c a d e m i e s  i n  p o l i t i c a l  m a t t e r s
was the  T u n g - l i n  A c a d e m y ,  so a c t i v e  t h a t  the  men a s s o c i a t e d
w i t h  i t  r e c e i v e d  the  o p p r o b r i o u s  t i t l e  of  ' T u n g - l i n  P a r t y ' .
T h e r e  is c o n s i d e r a b l e  d o u b t  as  to t he  a c c u r a c y  o f  t h i s  l a b e l .
Huang T su n g - h s i  d i s m i s s e d  i t  as an i n v e n t i o n  o f  i t s  e n e m i e s ,
and c l a i m e d  t h a t  t hey  s h o u l d  r i g h t l y  be r e g a r d e d  as ' s c h o l a r s '
4 0 .
f o r m in g  an academy for  s c h o l a r l y  p u r p o s e s  o n l y .  H e i n r i c h
B u s c h ,  w ho se  s t u d y  o f  the  T u n g - l i n  Academy i n  Monumenta  S e r i c a
41
i s  the  most  t h o r o u g h  a c c o u n t  i n  a W e s t e r n  l a n g u a g e ,  t r e a d s
a m i d d l e  c o u r s e ,  s e e i n g  the  T u n g - l i n  s h u - y u a n , the  A ca d e m y ,
as c l o s e l y  a s s o c i a t e d  b u t  n o t  t o t a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  the
42
T u n g - l i n  tang  or  P a r t y .  The p o l i t i c a l  i d e a s  o f  t he  Academy
For  d e t a i l s ,  and  an a c c o u n t  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c y  t o w a r d s  
them,  see  J . M e s k i l l ,  ' A c a d e m i e s  and P o l i t i c s  i n  the  M i n g  
D y n a s t y ' , i n  H u c k e r ,  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  in  M i n g  T i m e s , 
p p . 1 4 9 - 1 7 4 .  '
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v .  M e s k i l l ,  ' A c a d e m i e s  and  P o l i t i c s ' ,  p p . 1 49- 50  , 1 5 6 - 1 5 9  .
40
Mi n g  Ju h s u e h - a n , c h .  5 8 ,  l a ,  in  the ssti-pu p e i - y a o  ed .
( the  w h ol e  o f  c hu an  58 is  d e v o t e d  to t h e  T u n g - l i n  h s u e h - a n .
41
'T he  T u n g - l i n  Academy and i t s  P o l i t i c a l  and P h i l o s o p h i c a l  
S i g n i f i c a n c e '  , Monumenta  S e r i c a  , X I V ,  1 9 4 9 - 1 9 5 5 ,  p . 1 - 1 6 3 .
42
See  e s p e c i a l l y  S e c t i o n  3 o f  h i s  s t u d y ,  ' T u n g - l i n  and  
P o l i t i c s ' ,  p p . 4 2 - 6 6 .
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i n s p i r e d  members o f  the  gr oup  who a t t e m p t e d  v a l i a n t l y  b u t  
u n a v a i l i n g l y  to a r r e s t  e u nu c h  i n f l u e n c e  and  stem the  t i d e  of  
d y n a s t i c  d e c a y .  But  many s u p p o r t e r s  o f  the  P a r t y  w ere  n ot
members o f  the  A c a de m y ,  at  l e a s t  not  o f  t he  T u n g - l i n  Aca de my .
P e r h a p s  C h a r l e s  H u c k e r  ' s  g e n e r a l  l a b e l  o f  ' T u n g - l i n  M o v e m e n t 1 i s
the b e s t  way to a v o i d  t he  s e m a n t i c  p r o b l e m s  and e m o t i o n a l
o v e r t o n e s  of  the  term ' P a r t y '  in  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  h i s t o r y .
We are not  c o n c e r n e d  h er e  w i t h  the  p o l i t i c s  o f  the
p e r i o d ,  bu t  s o l e l y  w i t h  the  a l l e g e d  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  the
T u n g - l i n  Academy and n a s c e n t  C h i n e s e  C h r i s t i a n i t y .  In  t h i s
r e s p e c t  I hav e  b e e n  u n a b l e  to i mp ro v e  upon B u s c h ' s  a p p e n d i x
44
on ' T he  T u n g - l i n  Academy and  the  C a t h o l i c  C h u r c h ' .  The
v e r d i c t  m u s t ,  I f e a r ,  be  ' n o t  p r o v e n ' .  We can f i n d  m u tu al
f r i e n d s  o f  the  m i s s i o n a r i e s  and  the  T u n g - l i n  l e a d e r s ,  Ku Hs i en-
45
c h ' e n g  and Kao P ' a n - l u n g .  Y a n g  T ' i n g - y l i n ,  one o f  the  t h r e e
p i l l a r s  of  the  c h u r c h 1 a p pe a r s  t w i c e  in  the  r e c o r d s  o f  the
46
A ca d e m y ,  once  i n  a l i s t  o f  b e n e f a c t o r s  and  once  as the
w r i t e r  of  a l e t t e r  p r a i s i n g  t he  Academy and  i t s  a c t i v i t i e s
and  s o l i c i t i n g  a d o n a t i o n  from h i s  e x a m i n e r  Sun C h i - k a o ,  who
4 7
was a l s o  an a c q u a i n t a n c e  o f  Ku H s i e n - c h ' e n g .  We can  a s s o c i a t e
the  J e s u i t s  w i t h  some o f  the  t e n d e n c i e s  o f  some members of
the A ca d em y ,  f or  e x am pl e  the  c r i t i c i s m  o f  Sung  N e o - C o n f u c i a n i s m
4 8
on h i s t o r i c a l  g r o u n d s .  What  we c a n n o t  d o ,  i n  the p r e s e n t  
s t a t e  o f  the e v i d e n c e ,  i s  e s t a b l i s h  d i r e c t  i n f l u e n c e s  e i t h e r  w a y .
4 3
4 3
\7. B u s c h ,  ' T u n g - t i n  A c a d e m y ' ,  p . 6 1 .
44
A p p e n d i x  I I  to h i s  a r t i c l e ,  p p . 1 5 6 - 1 6 3 .
45
v .  B u s c h ,  ' T u n g - l i n  A c a d e m y ' ,  p p . 1 5 9 - 1 6 0 .
46
T u n g - l i n  shu-yiian c h i h , I I ,  c h . l ,  4a  - he i s  r e c o r d e d  as 
m aki ng  two g i f t s  o f  m on ey ,  u n d e r  h i s  hao  o f  C h ' i -y l i an .
47
See  h i s  ' L e t t e r  to Sun P o - t ' a n '  i n  T u n g - l i n  shu-yuan  c h i h , 
V I I , ch . 17 , 3 a .
48
fiee Bus ch ,  ' T u n g - l m  A c a d e m y ' ,  p . 1 6 3 .
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c o n n e c t i o n  i s  a p a s s a g e  in  the  H i s t o r y  o f  the S o c i e t y  o f
J e s u s  by the  J e s u i t ,  D a n i e l l o  B a r t o l i  , a m i d - s e v e n t e e n t h
c e n t u r y  work c o m p i l e d  from J e s u i t  r e c o r d s  in  Rome and  e l s e w h e r e .
B a r t o l i  w r i t e s  :
A few y e a r s  b e f o r e  t h e r e  h a d  b e e n  f o u n d e d  i n  V u s u i e  (Wu- 
h s i )  , a c i t y  n e a r  N a n k i n g ,  a famous academy of  l i t e r a t i ,  
who u s e d  to g a t h e r  to d i s c o u r s e  e i t h e r  on the moral  
v i r t u e s ,  or on the  means  most  a p p r o p r i a t e  and u s e f u l  f or  
the g o v e r n m e n t  o f  t he  p e o p l e .  I t s  a d v a n t a g e  was so o b v i o u s  
and  the  r e p u t a t i o n  w h i c h  s p r e a d  a b o u t  i t  so s p l e n d i d  
t h a t  i n  a s h o r t  w h i l e  i t  m u l t i p l i e d  i n  o t h e r  c i t i e s .
The a c a d e m i c i a n s  o f  a l l  ( t h e s e  a c a d e m i e s )  c o n s i d e r e d  
t h e m s e l v e s  as one and  the  same b o d y ;  and  t h e r e  was 
h a r d l y  a m a n d a r i n  o f  name i n  the  f o u r  p r o v i n c e s  w he re  the 
t a l e n t s  and  the  s t u d i e s  f l o u r i s h e d  m o s t ,  namely  N a n k i n g ,  
C h e k i a n g ,  F u k i e n ,  and K i a n g s i ,  who was not  a member o f  
i t .  Our  D o c t o r s  Leo (Li  C h i h - t s a o ) , P a u l  (Hsff K u a n g - c h ' i )  
and  M i c h a e l  (Yang  T ' i n g - y b ’n) p r e s i d e d  at some o f  them.
The  F a t h e r s  a p p r o v e d  o f  t he  i n s t i t u t e  b e c a u s e  o f  the  
g r e a t  p r o f i t  w h i c h  the  f a i t h  drew from i t ;  f o r  a l m o s t  
a l l  t h e s e  a c a d e m i c i a n s  f e l t  g r e a t  a f f e c t i o n  for  the  
C h r i s t i a n  l a w ,  w h i c h  p r o f e s s e s  and  t e a c h e s  the  same 
moral  v i r t u e s  w h i c h  t h e y ,  t o o ,  are  s e t  to p r a c t i c e  - 
t hough  we do so by more i l l u s t r i o u s  works  and by a n o t h e r  
more n o b l e  t e a c h i n g . 49
B a r t o l i  goes on to d e s c r i b e  the  c o n f l i c t  b e t w e e n  the  ' A c a d e m i c ­
i a n s '  and the  p a r t i s a n s  o f  the  e u nu c h  Wei  C h u n g - h s i e n ,  r e s u l t i n g  
in  the d e f e a t  and  d i s g r a c e  o f  the  ' A c a d e m i c i a n s '  and  l e a v i n g  
the  J e s u i t s  e x p o s e d  to t h e i r  e n e m i e s :
B e c a u s e  the  Academy was so f a v o u r a b l e  to the  d o c t r i n e  
o f  the  C h r i s t i a n  L a w ,  we f o u n d  o u r s e l v e s ,  w i t h  few 
f r i e n d s  to whose  p a t r o n a g e  we c o u l d  r e s o r t  f or  d e f e n c e ,  
on the downward  s l o p e  o f  y i e l d i n g  g r o u n d  w he re  a h o s t  
o f  i d o l a t r o u s  e n e m i e s  s t o o d  e a g e r  to p ush  us from b e h i n d ,  
some by means o f  p r i n t e d  b o o k s ,  o t h e r s  by means o f  
m e m o r i a l s  p r e s e n t e d  to the  k i n g . ^ °
I f  B a r t o l i  is  r e l i a b l e  i n  t h i s  r e g a r d ,  the  l i n k s  b e t w e e n
the Academy and  the  m i s s i o n  were  s t r o n g  and  m u t u a l .  In  g e n e r a l
5 1
my e x p e r i e n c e ,  as t h a t  o f  Ge or ge  D u n n e ,  has  b e e n  t h a t
The only s u b s t ant ia l piece of evidence for such a
49
T r a n s l a t e d  by Bu sc h  in  ' T u n g - l i n  A c a d e m y '  , p . 156 cf_. La C i n a , 
A n c o n a ,  1 8 4 3  e d . , I V ,  p . 74 ( L i b . I V ,  c a p . X V I ) .
50
B u s c h ,  ' T u n g - l i n  A c a d e m y ' ,  p p . 157-8  £f_. La C i n a  , I V ,  p . 8 0 .
51
D u n n e ,  G e n e r a t i o n  o f  G i a n t s , p . 372  - ' I n  the  s t y l e  o f  h i s  
t ime he does not  c i t e  h i s  s o u r c e s ,  b u t  c h e c k i n g  h i s  n a r r a t i v e  
a g a i n s t  l e t t e r s  f o un d  i n  t he  a r c h i v e s  a l mo s t  i n v a r i a b l y  
b e a r s  him o u t ' .
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B a r o l i  i s  an a c c u r a t e  and p a i n s t a k i n g  h i s t o r i a n  d r a w i n g  h i s
m a t e r i a l  from the  l e t t e r s  and  r e p o r t s  at h a n d .  Where  I have
c h e c k e d  him a g a i n s t  a r c h i v a l  m a t e r i a l ,  he has  a l w ay s  b e e n
true  to h i s  s o u r c e s .  H ow e v e r  I h av e  foun d  no i n d e p e n d e n t
s o u r c e s  f or  t h e s e  c l a i ms  a b o u t  the T u n g - l i n  m ov em en t ,  and
in  many r e s p e c t s  B a r t o l i ' s  a c c o u n t  seems i m p r o b a b l e ,  and in
a few c a se s  c l e a r l y  w r o n g .  In g e n e r a l ,  he a p p e a r s  to have
s e e n  a l l  a c a d e m i e s  as p a r t  o f  one g r e a t  movement  of
' a c a d e m i c i a n s ' . W h i l e  t h i s  f i t s  i n  w i t h  R i c c i ' s  d e s c r i p t i o n
of C o n f u c i a n i s m  as ' an  a c a d e m y '  i t  o v e r l o o k s  the  enormous
d i v e r s i t y  i n  a i m s ,  a c t i v i t i e s  and  i d e o l o g y  o f  the  l a t e  Mi ng
5 2
a c a d e m i e s .  They can h a r d l y  be r e g a r d e d  as ' o n e  and  the same
b o d y ' .  Yang T ' i n g - y u n  c e r t a i n l y  h a d  t i e s  w i t h  the  T u n g - l i n
A c a de m y ,  b u t  t h e r e  is  no e v i d e n c e  f o r  s i m i l a r  c o n n e c t i o n s  i n
the case  o f  Hsii K u a n g - c h ' i  or L i  C h i h - t s a o ,  and  the  a c a d e m i e s
t hey  ' p r e s i d e d '  o v e r ,  i f  t hey  e x i s t e d ,  do n o t  seem to have
5 3
be e n  among the  d i r e c t  b r a n c h e s  o f  the  Wu-hsi  ac a de my .  Most
i m p o r t a n t  of  a l l ,  the  c l a i m  t h a t  ' almost  a l l  t h e s e  a c a d e m i c i a n s
f e l t  g r e a t  a f f e c t i o n  f o r  the  C h r i s t i a n  La w '  i s  b e l i e d  by the
5 4
a t t a c k s  of  many T u n g - l i n  a d h e r e n t s  on C h r i s t i a n i t y .  My
c o n c l u s i o n  i s  t h a t  B a r t o l i ,  p e r h a p s  m i s l e d  by h i s  m i s s i o n a r y
s o u r c e s ,  c o n f u s e d  a s p e c i f i c  m ovement ,  t h a t  c e n t r e d  on the
T u n g - l i n  A c a d e m y ,  w i t h  t he  g e n e r a l  movement  i n  the  l a t e  Ming
toward s  mor al  r e g e n e r a t i o n  and  p o l i t i c a l  r e f o r m .  The
p r o m i n e n t  C h i n e s e  C h r i s t i a n s  can  c e r t a i n l y  be  c o n n e c t e d  w i t h
5 5
t h a t  g e n e r a l  m o v e me nt ,  a n d ,  as Bu sc h  s a y s ,  ' i t  can be s a f e l y  
s a i d  t h a t  some of  the  b e s t  f r i e n d s  o f  the  m i s s i o n a r i e s  b e l o n g e d  
to the  T u n g - l i n  P a r t y ,  t h a t  t h e i r  most d a n g e r o u s  e ne mi e s  w ere
52
See  M e s k i l l ,  ' A c a d e m i e s  and  P o l i t i c s ' ,  p p . 1 6 3 - 8 ,  w h i c h  
d e m o n s t r a t e s  the  l a c k  o f  common f e a t u r e s  even  among the  
A c a de m i e s  s u p p r e s s e d  u n d e r  W a n - l i .
5 3
v .  B u s c h ,  ' T u n g - l i n  A c a d e m y ' ,  p p . 1 5 8 - 9 ,  1 6 1 - 2 .
54
B u s c h ,  ' T u n g - l i n  A c a d e m y ' ,  p p . 1 6 0 - 1 .
5 5
S e e ,  for  e x a m p l e ,  M o n i k a  U b e l h o r ' s  s t ud y  o f  Hs u  K u a n g - c h ' i ' s 
p o l i t i c a l  i d e a s  i n  the  f i r s t  p a r t  o f  h e r  a r t i c l e ,  ' H s u  Kuang- 
c h ' i  und s e i n e  E i n s t e l l u n g  zum C h r i s t e n t u m ' , O r i e n s  E x t r e m u s , 
X V . 2 ,  De cember  1 9 6 8 ,  p p . 1 9 1 - 2 5 7 .
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o t h e r  r e a s o n s  the  sympathy  o f  the C a t h o l i c  o f f i c i a l s  lay
5 6
w i t h  the T u n g - l i n  P a r t y ' .  I t  is  u s e l e s s ,  h o w e v e r ,  to look
to the  t e a c h i n g s  o f  the  T u n g - l i n  Academy e i t h e r  f o r  t r a c e s
of  J e s u i t  i n f l u e n c e  o r  f or  t he  s o u r c e s  o f  t h e i r  p e c u l i a r
i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m .  T h i s  is  to e x a g g e r a t e  out
of  a l l  p r o p o r t i o n  the  s i g n i f i c a n c e  o f  b o t h  the  J e s u i t s  and
the T u n g - l i n  movement  i n  l a t e  Mi ng  i n t e l l e c t u a l  l i f e .  H e n r i
B e r n a r d - M a i t r e  1s p i c t u r e  o f  the  T u n g - l i n  Academy as R i c c i ' s
p o i n t  d ' a p p u i  , and R i c c i ' s  t e a c h i n g s  as a s o r t  o f  t o u c h s t o n e
5 7
f o r  l a t e  Mi ng  p h i l o s o p h y  i n  g e n e r a l ,  does  n o t  seem to be
b o r n e  out  i n  t he  r e c o r d s  o f  t he  p e r i o d .  I f ,  as he a l l e g e s ,
' a l l  the  l i  t e r a t i  o f  the  l a t e  M i n g ,  more or  l e s s  c o n s c i o u s l y ,
took up a p o s i t i o n  i n  r e g a r d  to the  d o c t r i n e s  o f  F a t h e r  M a t t e o
5 8
R i c c i '  , i t  is  s t r a n g e  i n d e e d  to f i n d  so many o f  them s i l e n t  
ab ou t  C h r i s t i a n i t y ,  a nd  t he  i s s u e s  r a i s e d  by R i c c i .
A more a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  o f  the  J e s u i t s '  p o s i t i o n  w o u l d  
be to see  them as p l a y i n g  a m i n o r  r o l e  on the  f r i n g e s  o f  
the i n t e l l e c t u a l  l i f e  o f  t he  t i m e .  They  a t t r a c t e d  the  a t t e n t i o n  
o f  the  l e s s  o r t h o d o x ,  p e r h a p s  one s h o u l d  say  the  more o r i g i n a l ,  
t h i n k e r s  of  the  t ime  b o t h  by t h e i r  s c i e n c e  and,  t h e i r  r e l i g i o u s  
t e a c h i n g .  The l a t t e r ,  w i t h  i t s  c h a r a c t e r i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  
of  C o n f u c i a n i s m ,  a t r a c t e d  some a t t e n t i o n ,  and  c o n v i n c e d  a 
s ma l l  bu t  not  u n i n f l u e n t i a l  g r o u p .  The J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  C o n f u c i a n i s m ,  to f r i e n d  and  enemy a l i k e ,  d i d  n ot  a p p e a r  
w h o l l y  f o r e i g n .  I t  f o u n d  a p l a c e  w i t h i n  a w h o l e  ran ge  of  
c o m p e t i n g  ' r e v i s i o n i s t '  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  C o n f u c i a n i s m .
In some r e s p e c t s  i t  was  more t r a d i t i o n a l i s t  than  many o f  i t s  
r i v a l s ,  s t r e s s i n g  the  a u t h o r i t y  o f  the  a n c i e n t  t e x t s  as a g a i n s t  
the  Sung  c o m m e n t a t o r s ,  and  the  p u r e  d o c t r i n e  o f  C o n f u c i u s  as 
o p p o s e d  to the  B u d d h i s t - i n f l u e n c e d  N e o - C o n f u c i a n s .  On the
opponents of the Tung-l in off icials, and that for these and
56 B u s c h ,  ' T u n g - l i n  A c a d e m y ' ,  p . 1 5 9 .
5 7 B e r n a r d (- M a i t r e ) , R i c c i , II, p . 173.
5 8 Ri cci , II, p . 173.
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o t h e r  h an d  i t  o f f e r e d  r e l i g i o u s  c o n s o l a t i o n s  and a r e l i g i o u s  
w o r l d - v i e w  to t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  ' s p i r i t u a l  c u l t i v a t i o n '  
as w e l l  as ' t h e  i n v e s t i g a t i o n  of  t h i n g s ' .  The v a r i e t y  of  
r e s p o n s e s  to the  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m  is  a 
me asu re  o f  the v a r i e t y  o f  Mi ng  C o n f u c i a n i s m  i t s e l f .
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There is a tendency amongst h i s t o r i a n s ,  both C hi ne se  and
W e s t e r n ,  to e x p l a i n  away the ' C h r i s t i a n  C o n f u c i a n s '  as
i m pe rf ect  C h r i s t i a n s  a t t r a c t e d  by J e s u i t  s c i e n c e ,  m is l e d
by J e s u i t i c a l  ' t r i c k e r y ' , u s i n g  the J e s u i t s  for  the advancement
of t h e i r  own c a r e e r s .  K . M. P a n i k k a r , for e xa mp le ,  d e s c r i b e s
the whole h i s t o r y  of  the J e s u i t  m i s s i o n  in China  as 'no more
59
than a s or d id  i n t r i g u e '  b a s e d  on a d e l i b e r a t e  u n d e r p l a y i n g
of b a s i c  C h r i s t i a n i t y ,  and a conc ealme nt  of  t h e i r  r e al
6 0
i n t e n t i o n s .  We have a l r e a d y  seen enough o f  the e a r l y  J e s u i t
w r i t i n g s  in Chinese  - w r i t t e n ,  i t  s hou ld  be p o i n t e d  o u t ,  in
c o l l a b o r a t i o n  wi th  the very Chin es e  C h r i s t i a n  s c ho l a r s  a l l e g e d
6 1
to have been kept in i gn or an ce  of  C h r i s t i a n  d o c t r i n e s  - to 
see the a b s u r d i t y  of  t h i s  c l a im .  These  C hi n es e  C h r i s t i a n s  
wrote Pr ef ac e s  to works of C h r i s t i a n  d o c t r i n e ,  and i n  some 
cases wrote t h e i r  own works on C h r i s t i a n i t y .  The l a t t e r  
tended to be works of  a p o l o g e t i c s  r a t h e r  than t r e a t i s e s  of  
t h e o l o g y ,  but t hi s  is u n d e r s t a n d a b l e  when i t  is r e c a l l e d  that  
they were laymen in an age wh en ,  even in E u ro p e ,  theology  was 
r eg ar de d  as the e x c l u s i v e  p r o v i n c e  of  the p r i e s t .  Even i f  
one a c c e p t s ,  as I do n o t ,  the l a b e l  of  ' p u b l i c  C h r i s t i a n s ,  
p r i v a t e  C o n f u c i a n s '  as a p p l i e d  to men l i k e  Hsu K u a n g - c h ' i ,  i t  
must be admitted  that t h e i r  C h r i s t i a n i t y  was p u b l i c ,  and that
II. THE CHRI STIAN CONFUCIANS
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Asia  and Western D o m i n a n c e , L ond on ,  1 955  , p . 4 1 1 .
60 .
See P t . V I I  of  A si a  and Western  D o m i n a n c e . Apart  from
s e v e r a l  s e r i o u s  f a c t u a l  e rr or s  e . g . the claim t ha t  the 
J e s u i t s  i n  the e ar ly  p e r i o d  of t h e i r  mi ss io n  never  mentioned  
the s u b j e c t  of r e l i g i o n ,  d i d  not preach  the c r u c i f i x i o n  e t c . ,  
P a n i kk a r  shows an i n s e n s i t i v i t y  to the r e a l i t i e s  of  
t r a d i t i o n a l  Chinese  s o c i e t y .  The normal s o c i a l  a m en i t i e s  
become ' c r i n g i n g  and kow-towing to the g r e a t '  ( p . 392)  - who ,  
i t  might  be add ed ,  c r i n g e d  and kow-towed back - the J e s u i t s  
are s im u lt a n e o u s l y  u n i n f l u e n t i a l  and unde rmin ing  the s ta te  
( p p . 397 and 403)  and t h e i r  a t t i t u d e  to Buddhism is a t t r i b u t e d  
to sheer  exp ed ie ncy  ( p . 3 9 4 ) .
See Hsu T sung -ts e ,  Ming C h ' i n g  c hi en  Yeh-su-hui-shih i-chu 
t ' i - y a o , p . 13 ,  on the natur e  of t h i s  c o l l a b o r a t i o n .
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they  f o u n d  w a r r a n t  i n  the  J e s u i t s '  p r e s e n t a t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y
f o r  c o n t i n u i n g  many C o n f u c i a n  p r a c t i c e s  and a t t i t u d e s .
A more j u d i c i o u s  c r i t i q u e  is  to be f o u n d  in Te ng  and
6 2
F a i r b a n k ' s  C h i n a ' s  R e s p o n s e  to the  W e s t . I t  i s  c o u c h e d  i n
t he  form of  a s e r i e s  of  q u e s t i o n s  w h i c h  I b e l i e v e  are  c r u c i a l
i f  somewhat  t e n d e n t i o u s .  The f i r s t  i s :
What  e l e m e n t  i n  C h r i s t i a n i t y  was r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  
f r i e n d l y  r e c e p t i o n  by c e r t a i n  s c h o l a r s  and  members  of  
the i m p e r i a l  f a m i l y . . . ?  D i d  t h e i r  b a p t i s m  mean a c c e p t a n c e  
o f  b a s i c  C h r i s t i a n  t e n e t s ,  or  w e re  t h e s e  c o n v e r t s  won 
o v er  by r a t i o n a l i s m  (as  o p p o s e d  to f a i t h )  , b e c a u s e  t hey  
b e l i e v e d  C h r i s t i a n i t y  to be l e s s  u n w o r l d l y  than  B u d d h i s m  
or  T a o i s m ?  Bo th  Hsu  ( K u a n g - c h ' i )  a n d  Li  ( C h i h - t s a o )  w ere  
a l s o  i n t e r e s t e d  in  W e s t e r n  guns  and c a n n o n ,  and on h i s  
p a r t  Ma t te o  R i c c i  a c c e p t e d  some C h i n e s e  p h r a s e o l o g y  ( e . g .  
S h a n g - t i ) , and  a d m i t t e d  the  v a l i d i t y  o f  a n c i e n t  C o n f u c i a n  
t e a c h i n g s .  Do t h e s e  s i g n s  i n d i c a t e  t h a t ,  r a t h e r  t han  a 
f u n d a m e n t a l  c o n v e r s i o n  to a new f a i t h ,  the  C h i n e s e  
a c c e p t a n c e  o f  the  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  was o n l y  a m a n i f e s t a ­
t i o n  o f  t o l e r a n c e ? ^ 3
What  I r e g a r d  as t e n d e n t i o u s  i n  t h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  the  
p r o b l e m  are  the d i c h o t o m i e s  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  f a i t h  and  
r e a s o n ,  a c c e p t a n c e  o f  s c i e n c e  and  o f  r e l i g i o n ,  a n d ,  most  
f u n d a m e n t a l l y ,  b e t w e e n  C o n f u c i a n i s m  and  C h r i s t i a n i t y .  T h i s  is  
to b eg  the  q u e s t i o n  c o m p l e t e l y .  To R i c c i  the  lume n a t u r a l e  
was not  o p p o s e d  to f a i t h  b u t  i t s  p r e c o n d i t i o n  and f o u n d a t i o n ;  
and C h r i s t i a n i t y  c om pl e m e n t e d  the  t r u t h s ,  s c i e n t i f i c ,  e t h i c a l  
and m e t a p h y s i c a l ,  a c c e s s i b l e  to r e a s o n .  He may ,  o f  c o u r s e ,  
have  b e e n  m i s t a k e n  in  t h i s  b e l i e f ,  b u t  i t  c a n n o t  be d e n i e d  
t h a t  i t  was the  b e l i e f  o f  him and  many o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  
When he p r e a c h e d  C h r i s t i a n i t y ,  t h i s  i s  w h a t  he was p r e a c h i n g ,  
and  i f  we r e g a r d  the  C h i n e s e  who a c c e p t e d  i t  as c r y p t o ­
r a t i o n a l i s t s ,  t h e n  so were  t he  J e s u i t s  t h e m s e l v e s .
6 2
Ssu-yu Teng  and  J . K . F a i r b a n k  , C h i n a ' s  R e s p o n s e  to the W e s t : 
A Do c um en ta r y  S u r v e y ,  1 8 3 9 - 1 9 2 3  , New Y o r k ,  1 9 6 3  , C h . I I ,  b .  , 
' The  E a r l y  J e s u i t  i n f l u e n c e  i n  C h i n a ' ,  p p . 1 2 - 1 7 .
Te ng  and F a i r b a n k ,  C h i n a ' s  Re sp on s e  to the  W e s t , 
pp . 13-14  .
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Teng and F a i r b a n k ' s  s e c o n d  q u e s t i o n  i s ,  i n  my o p i n i o n ,
a more s e r i o u s  o n e .
Why ( t he y  ask)  i s  so l i t t l e  t r a c e  o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  
to be found  in  the w r i t i n g s  of  C h i n e s e  s c h o l a r s  i n  the  
s u b s e q u e n t  c e n t u r y ?  I f  t h i s  i s  to be e x p l a i n e d  by the  
f a c t  t h a t  g o v e r n m e n t  s u p p r e s s i o n  cut  o f f  c o n t a c t  and  the 
r e l a t i v e l y  few p r o f e s s e d  c o n v e r t s  had  few s u c c e s s o r s ,  
we s t i l l  f a c e  the  q u e s t i o n  why the  minds  o f  the  non- 
C h r i s t i a n  s c h o l a r s  were  n o t  more p e r m a n e n t l y  i n f l u e n c e d  
by W e s t e r n  k n o w l e d g e  or  i d e a s
As f or  the  C h r i s t i a n s ,  i t  i s  n ot  s u r p r i s i n g  to me to f i n d  
t h a t  few of  t h e i r  w r i t i n g s  m e n t i o n  C h r i s t i a n i t y . ^  T he re  
w ere  at  most  p e r i o d s  in the  h i s t o r y  o f  the  m i s s i o n  good 
p r u d e n t i a l  r e a s o n s  f o r  a v o i d i n g  o v e r t  p r o p a g a n d i z i n g .  Most  
o f  t h e i r  w r i t i n g s ,  as of  E u r o p e a n  w r i t e r s  who a l s o  h a p p e n e d  
to be C h r i s t i a n s ,  n a t u r a l l y  d e a l t  w i t h  n o n - r e l i g i o u s  s u b j e c t s ;  
and we do not  f i n d  a n y t h i n g  e q u i v o c a l  i n  a C h r i s t i a n  w r i t i n g s  
o n ,  s a y ,  m a t h e m a t i c s ,  w i t h o u t  r a i s i n g  q u e s t i o n s  o f  t h e o l o g y .  
A g a i n ,  e d i t o r s  t e n d e d  to s e l e c t  w r i t i n g s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  
when m a k i n g  t h e i r  c o m p i l a t i o n s .  A modern  e d i t o r ,  f o r  e x a m p l e ,
has c a r r i e d  o f f  the  t our  de f o r c e  o f  a l e n g t h y  c o m p i l a t i o n
6 6
from the  w r i t i n g s  o f  Hsli K u a n g - c h ' i  w i t h  n o t  a s i n g l e  i tem
6 7
on C h r i s t i a n i t y .  I am much more s u r p r i s e d  at the l a r g e
number  of  s u r v i v i n g  C h r i s t i a n  w r i t i n g s  by C h i n e s e  of  the  1 7 t h ,  
and 1 8 t h  c e n t u r i e s ,  t han  at  t h e i r  p a u c i t y .
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Teng and  F a i r b a n k ,  C h i n a ' s  R e s p o n s e  to the  W e s t , p . 1 4 .
^ C h ' £ n  SNau-i i n  h i s  'Ming-mo Y e h - s u - h u i - s h i h '  a r t i c l e ,  p . 1 0 0 ,  
c i t e s  C h ' u  S h i h - s s u ,  g r a n d s o n  of  C h ' u  J u - k u e i  , as an example  
of  a C h r i s t i a n  whose  C h r i s t i a n i t y  i s  not  e v i d e n t  from h i s  
w r i t i n g s .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  the  b i o g r a p h y  i n  H u m m e l ' s  
E m i n e n t  C h i n e s e  ( p p . 1 9 9 - 2 0 1 )  , n or  t he  b r i e f  re marks  in  the 
F o n t i  R i c c i a n e , I ,  p . 2 9 6 ,  n . ,  l i s t  any w r i t i n g s  o f  h i s  e x c e p t
a P r e f a c e  to a work by A l e n i .  He was a c t i v e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  the  m i s s i o n a r i e s  i n  a number  o f  w a y s ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  
the  l a s t  s t a n d  o f  the  M i n g .  In  no s e n s e  c o u l d  he be r e g a r d e d  
as a s e c r e t  C h r i s t i a n .
6 6
Wang C h u n g - m m  ( E d . ) ,  Hsu  K u a n g - c h ' i  c h i , 2 v o l s . ,  P e k i n g ,  
1 9 6 3 .  ...
I f  one e x c e p t s  an a c c o u n t  o f  the  d i s c o v e r y  o f  the  N e s t o r i a n  
Monument  of  S i a n .
19 3
N e v e r t h e l e s s ,  Teng  and F a i r b a n k  r a i s e  a s e r i o u s  i s s u e  
when they comment on the  c o m p a r a t i v e  l ac k  o f  i n f l u e n c e  of  the  
J e s u i t s  on C h i n e s e  t h o u g h t .  They q u i t e  r i g h t l y  s p ea k  of  
' W e s t e r n  k n o w l e d g e  or i d e a s ' .  I t  is  n o t  so much a q u e s t i o n  
of  C h r i s t i a n i t y  a l o n e ,  as o f  W e s t e r n  i d e a s  in  g e n e r a l ,  and 
p r e s u m a b l y  p r e c i s e l y  q u a  W e s t e r n .  P e r h a p s  we s h a l l  f i n d  some 
c l ue s  to t h i s  ph enomenon  i n  the v a r i o u s  C h i n e s e  r e a c t i o n s  
to the J e s u i t s  r e c o r d e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  On the
6 8
r e l i g i o u s  l e v e l ,  as Teng  and  F a i r b a n k  go on to p o i n t  o u t ,  
i t  i s  the  h i s t o r i c a l  p a r a l l e l  of  t he  r e c e p t i o n  o f  B u d d h i s m  
w h i c h  may p r o v i d e  a key to the  e x p l a n a t i o n .  I t  is  n o t  my t a s k  
h er e  to u n r a v e l  w hat  t he y  c a l l  ' t h e  k n o t t y  p r o b l e m  o f  the
6 9
C h i n e s e  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s '  , b u t  we hav e  a l r e a d y  seen  
t h a t  s y n c r e t i s m  was an i m p o r t a n t  f a c t o r  in  the s i n i c i z a t i o n  
of  B u d d hi s m .  I do n o t  f i n d  ' t o l e r a n c e '  a s u f f i c i e n t  e x p l a n a t i o n  
f o r  the  a d h e r e n c e  o f  some C h i n e s e  s c h o l a r s  to C h r i s t i a n i t y ,  
bu t  the d o c t r i n a l  i n t o l e r a n c e  o f  the  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  
goes  f a r  to e x p l a i n  t h e i r  l i m i t e d  s u c c e s s  in  C h i n a .
S u c c e s s e s  t h e re  u n d o u b t e d l y  w e r e .  In  the  c ou r s e  o f  t h i s  
work we w i l l  come a c r o s s  many e x am p l e s  o f  c om mi tt e d  C h i n e s e  
C h r i s t i a n s .  F o r  the  p r e s e n t  I w i l l  c o n c e n t r a t e  on the  t h r e e  
b e s t  known C h r i s t i a n s  o f  the  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  the  C a t h o l i c  
Church  in  C hi n a  - Hsu  K u a n g - c h ' i ,  Li  C h i h - t s a o  and Yang  T ' i n g -  
yun - and c o n s i d e r  in p a r t i c u l a r  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  to 
C o n f u c i a n i s m .  Were  t he y  t r u l y  ' C h r i s t i a n  C o n f u c i a n s 1 , and 
on what  gr ou n ds  d i d  they  come to a c c e p t  the J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  
of  C o n f u c i a n i s m ?
HSff K UANG-CH ' I
Hsii K u a n g - c h ' i  ( 1 5 6 2 - 1 6 3 3 )  , known to the  J e s u i t s  as 
D o c t o r  P a u l ,  was c e r t a i n l y  the  most i l l u s t r i o u s  o f  the  C h i n e s e  
C h r i s t i a n s .  He h e l d  many h i g h  o f f i c e s  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  h ea d  
o f  the  C a l e n d r i c a l  B u r e a u ,  P r e s i d e n t  o f  the  B o a r d  o f  R i t e s ,
6 8 __R es p o n s e  to t he  W e s t  , p . 14 .
69 In Chapter 1, section III.
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and G r a n d  S e c r e t a r y , 70 H is  b i o g r a p h y  i n  the  Mi ng  s h i h 7 '*' 
m e n t i o n s  h i s  c o n n e c t i o n s  w i t h  the  J e s u i t s ,  and  h i s  w r i t i n g s  
on W e s t e r n  s c i e n t i f i c  m e t h o d s ,  b u t  not  h i s  a d h e r e n c e  to 
C h r i s t i a n i t y .  H o w e v e r ,  e ve n  a r e c e n t  C h i n e s e  m a i n l a n d  
p u b l i c a t i o n ,  w h i c h  i n  g e n e r a l  a v o i d s  the  i s s u e  by c o n c e n t r a t i n g  
on h i s  s c i e n t i f i c  w o r k s ,  and  e s p e c i a l l y  h i s  t r e a t i s e  on
a g r i c u l t u r a l  m e t h o d s ,  a d mi t s  t h a t  he was ' c o m p l e t e l y  s i n c e r e
7 2
in  h i s  b e l i e f  i n  C h r i s t i a n i t y ' .
H i s  own a c c o u n t  o f  h i s  c o n v e r s i o n  to C h r i s t i a n i t y  may be
7 3
f oun d  i n  a P r e f a c e  t h a t  he w r o t e  f o r  R i c c i ' s  T w e n t y - F i v e
S e n t e n c e s  of  1 6 0 5 ,  some two y e a r s  a f t e r  h i s  b a p t i s m .  He s t a t e s
t h a t  he f i r s t  became  a w ar e  o f  t he  m i s s i o n a r i e s  t h r o u g h  a
p i c t u r e  o f  the Lord  o f  H e a v e n ,  and l a t e r ,  R i c c i ' s  map of  the
w o r l d .  Then  in 1 6 0 0  he met R i c c i  h i m s e l f  in  N a n k i n g  and
' d e c i d e d  t h a t  he was  the  most  l e a r n e d  and a c c o m p l i s h e d  g e n t l e m a n
in  the w h o l e  w o r l d ' .  R i c c i ' s  w h o l e  l i f e  was g i v e n  o v e r  to the
w o r s h i p  o f  Sh ang-1 i . He was a p a r a g o n  of  v i r t u e  , p r a c t i c i n g
p u r i t y ,  l o y a l t y  and  f i l i a l  p i e t y .  K u a n g - c h ' i  d e s c r i b e s  h i s
r e a c t i o n  to the m e e t i n g  w i t h  R i c c i  as l i k e  the d i s s i p a t i o n  o f
c l o u d s .  ' I ,  who was  a l w a ys  s u b j e c t  to d o u b t . .  . f o un d  t h a t  I
7 4
ne ed  no l o n g e r  r e ma in  in  u n c e r t a i n t y . '
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For  d e t a i l s  o f  h i s  c a r e e r  see  J . C . Y a n g ' s  b i o g r a p h y  in  
Hummel ,  E m in e nt  C h i n e s e  o f  t he  C h ' i n g  P e r i o d , p p . 3 1 6 - 3 1 9 ;
F o n t i  R i c c i a n e , I I ,  p p . 2 5 0 - 1 ,  n . 3 ;  J ua n  Y u a n ,  C h ' o u - j e n  c h u a n , 
c h . 3  2 ; Ming s h i h  , c h . 2  51 ; Hsu  K u a n g - c h ' i  c hi  , I I ,  p p . 5 4 9 - 5 8 0  ; 
M o n i k a  U b e l h o r ,  ' H s u  K u a n g - c h ' i ' ,  Q r i e n s  E xt r em us  , X V . 2 ,
19 68  , p p .  217-2 30 .
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C h . 251  v .  Hsu K u a n g - c h ' i  c h i , I I ,  p p .  5 5 0 - 5 5 1  .
7 2
Po S h u - j e n ' s  a r t i c l e  on ' H s u  K u a n g - c h ' i ' s  Works  on A s t r o n o m y '  
i n  Chu Ho-chen ( E d . )  , Hsu  K u a n g - c h ' i  c h i - n i e n  lun-wen c h i , 
P e k i n g ,  1 9 6 3 ,  p . 1 2 8 .
7 3
S t r i c t l y  a Pos t f a c e  (p a ) or  c o l o p h o n ,  b u t  in  the  T ' i en-hs ueh 
c h ' u-han e d i t i o n  o f  the  fcrh-shih-wu yen  i t  a p p e a r s  as a 
P r e f a c e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h a t  o f  Feng  Y i n g - c h i n g  ( 1 9 6 5  e d . ,
I , p p . 3 25- 329  ) .
v.  T ' i e n - h s u e h  c h ' u - h a n , p . 3 2 7 ;  t r a n s l a t e d  i n  F o n t i  R i c c i a n e ,
1 1 , pp . 2 8 8 - 9 ,  n . 3 .
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F u r t h e r  d e t a i l s  are  s u p p l i e d  by M a t t e o  R i c c i  i n  the  S t o r i a  
d e l l 1I n t r o d u z i o n e  d e l  C r i s t i a n e s i m o  in  C i n a . A f t e r  b r i l l i a n t  
e a r l y  s u c c e s s e s  i n  the  e x a m i n a t i o n s ,  Hstl f a i l e d  the  d o c t o r a l  
e x a m i n a t i o n  i n  1 5 9 8  and was  c l a s s e d  s e v e n t h  in  the  1 6 0 1  
e x a m i n a t i o n  o n l y  to be e l i m i n a t e d  by l o t  from t h e  f i n a l  l i s t  
when  the  e x a m i n e r s  d i s c o v e r e d  t hey  had  a c c i d e n t a l l y  c l a s s e d  
one more t han  the r e g u l a r  t h r e e  h u n d r e d  c a n d i d a t e s .  R i c c i  
c l a i m s  t h a t  Hsu  saw t h i s  as the  hand  of  d i v i n e  p r o v i d e n c e  
b e c a u s e ,  d e s p i t e  h i s  i n i t i a l  a t t r a c t i o n  to C h r i s t i a n i t y ,  he
w ou ld  p r o b a b l y  at  t h a t  p e r i o d  hav e  t a k e n  a s e c o n d  w i f e  in  o r d e r
7 5
to e n s u r e  the  c o n t i n u a n c e  o f  the  f a m i l y  l i n e  i f  h i s  c a r e e r  
had  p r o s p e r e d .  T h i s  w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  have  b e e n  an o b s t a c l e  
to h i s  c o n v e r s i o n .
I t  seems t h a t  t h i s  d i s a p p o i n t m e n t ,  h o w e v e r  i n t e r p r e t e d ,  
was c r u c i a l  i n  Hsii ' s  c o n v e r s i o n .  R i c c i  d e s c r i b e s  him as
' mo l to  s c o n s o l a t o '  on h i s  d e p a r t u r e  from P e k i n g  a f t e r  h i s  f i r s t
7 6
f a i l u r e ,  and  i t  was d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  he b e g a n  
s e r i o u s l y  to  i n v e s t i g a t e  C h r i s t i a n i t y ,  f i n a l l y  a s k i n g  f o r  
b a p t i s m  i n  1 6 0 3  in  N a n k i n g .  By t h i s  time R i c c i  was in  P e k i n g  
bu t  F a t h e r  G i o v a n n i  de Rocha  gave  Hsu  K u a n g - c h ' i  t he  m a n u s c r i p t  
o f  R i c c i ' s  D o t t r i n a  C h r i s t i a n a  ( T ' i e n - c h u  c h i a o - y a o ) and o f
the  T ' i e n - c h u  s h i h - i , w h i c h  a p p a r e n t l y  c o m p l e t e d  the  p r o c e s s
- . 7 7
of  c o n v e r s i o n .
The S t o r i  a a t t r i b u t e s  some r o l e  in  Hsu  K u a n g ' c h ' i ' s
c o n v e r s i o n  to a dream he had  a f t e r  m e e t i n g  R i c c i  i n  N a n k i n g
in  1 6 0 1 ,  w h i c h  he l a t e r  i n t e r p r e t e d  as a r e v e l a t i o n  o f  the
7 8
T r i n i t y .  I t  a p p e a r s  t h a t  the  J e s u i t s  p l a y e d  down the
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F o n t i  R i c c i a n e  , N6 80  , I I ,  p p .  252-3 . R i c c i  p o i n t s  out  t h a t  
K u a n g - c h ' i  had  o n l y  one s o n ,  Hstr C hi  (Lung-y ’u) , who was  at  
t h a t  time  c h i l d l e s s .  L a t e r  Hsii C h i ,  who was  h i m s e l f  b a p t i z e d  
in  1 6 0 8 ,  had  t e n  c h i l d r e n ,  i n c l u d i n g  f i v e  s o n s .  Many o f  the  
Hsu  f a m i l y  are  m e n t i o n e d  i n  the r e c o r d s  o f  the  m i s s i o n ,  b u t  
p e r h a p s  t he  most famous  was K u a n g - c h ' i ' s  g r a n d - d a u g h t e r ,  
C a n d i d a .  The c as e  of  Chu J u - k ' u e i ,  d i s c u s s e d  i n  the  p r e v i o u s  
c h a p t e r ,  i l l u s t r a t e s  w e l l  the  o b s t a c l e  t h a t  polygamy  p o s e d  
to c o n v e r s i o n .
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Fon t i R i c c i a n e  , N681 , I I  , P • 25 3 .
77
F o n t i R i c c i a n e  , N 6 8 2 , I I / P • 254  .
78
F o n t i R i c c i a n e  , N 6 81 , I I  , PP . 253-4  .
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d e c i s i v e  for Hsu.  Rather  i t  i n d i c a t e s  the state  of  i n d e c i s i o n
and s p i r i t u a l  c r i s i s  he was u n d e r g o i n g ,  g r a p h i c a l l y  d e s c r i b e d
8 0
by him as 'a sta te  of  c o ns t a n t  d oub t '  (p ' i n g - p ' u  i ) .  T hi s
seems to have been more than a temporary phase , a mere r e a c t i o n
to h is  e xa mi nat io n  f a i l u r e .  The S t o r i a , h av in g  p r a i s e d  Hsu
K u a n g - c h ' i ' s  v i r t u e  and l e a r n i n g ,  d e s c r i b e s  him as having
t r i e d  many schools  in search of  s p i r i t u a l  p e a c e .
S ee ing  that  in  the sect  of  the l i t e r a t i  l i t t l e  was 
spoken about the other  l i f e  and the s a l v a t i o n  o f  
s o u l s ,  he had taken up many masters  o f  the s ec t  of 
the idols  and other  sects  which promised  p a r a d i s e  
a f t e r  d e a t h ;  but w ith  none of them d id  he remain 
s a t i s f i e d . 81
This  s p i r i t u a l  que st  is d e s c r i b e d  in more d e t a i l  by A l e n i  
in his  l i f e  of  R i c c i .
8 2
The ta-tsung-po Hsu Hsiian-hu, e r u d i t e  and t a l e n t e d ,  was 
d es ir ou s  of  p e n e t r a t i n g  the m y s t e r i e s  of  l i f e  and death  
( sheng-ssti t a - s h i h ) , but  found the C on f u c i a n s  unable  to 
e x p l a i n  t h e i r  s i g n i f i c a n c e . He went t hor oughl y  into  the 
t e a c hi n g s  of the P rof ound  L e a r n i n g  School  (hstian-hsffeh) 
and the C h ' an B u d d h i s t s ,  and t he re  was no famous t e a ch e r  
he did not seek o u t ,  but  s t i l l  he saw no s o l u t i o n  to 
the mys te r ie s  of  l i f e  and d e a t h ,  and h i s  mind was not at 
r e s t .  In the 28th year  of Wan-li  ( A . D . 16 00 )  he came to 
N a n ki n g ,  met R i c c i ,  and absorbed  hi s  i d e a s .
Such an i n t e l l e c t u a l  b i o g ra p hy  does not seem to have been
84
as uncommon as i t  might  appear from some a c c o u n t s ,  and we
s i g n i f i c a n c e  of the dream and i t  does not seem to have been
79
F o n ti  Ricc i ane , N 6 8 1 ,  I I ,  p . 254 . Hsu is  a l l e g e d  to have 
s ai d  n o th i ng  of i t  in 1 60 3  b ecause  'he had heard  from the 
Fathers  that  i t  was not good to b e l i e v e  in dreams'  t but 
l a t er  he was p l e a s e d  to f i n d  that  R i c c i  thought God sometimes 
r e v e al e d  h i m s e l f  in dreams.
8 0 ^
Pref ace  to R i c c i ' s  Erh-shih-wu y e n , T ' ien-hsiieh c h ' u - h a n ,
I , p . 327.  See al s o  F o n t i  R i c c i a n e , I I ,  p . 2 5 2 ,  n . 5 .
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Fon ti  R i c c i a n e , N 6 8 0 , I I ,  p .  252 .
8 2
Ta-tsung-po was the t i t l e  of a S e n i o r  V i c e - P r e s i d e n t  of
the Board of R i te s  ( Li p u ) , an o f f i c e  to which  Hsvl" Kuang- 
c h ' i  was a p p o in t ed  in 1 6 2 9 .  Hsiian-hu was Hsu K u a n g - c h ' i ' s  
hao or courtesy  t i t l e .
8 3
A l e n i ' s  Ta-hsi  Li h si en -s hen g  h s i n g - c h i , quoted in Chang 
Wei-hua,  Ming shih  , p . 17  8.
See de B a r y 1s remarks on the Ming q ue s t  for ' e n l i g h t e n m e n t '  
and its  d e p r e c i a t i o n  by re cen t  h i s t o r i a n s  in  the I n t r o d u c t i o n
to Se lf  and S o c i e t y  in Ming T h o u g h t , p . 13 ,
8 4
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can e s t a b l i s h  at  l e a s t  one s o u r c e  f o r  such  i n t e r e s t  on the
p a r t  o f  P au l  Hsii. Hsii K u a n g - c h ' i ' s  e x a m i n e r  in  the  15 97
8 5
P e k i n g  e x a m i n a t i o n s  was C h i a o  Hu ng ,  whom R i c c i  h a d  met in
N a n k i n g  i n  1 5 9 9 .  C h i a o  was a f r i e n d  a nd  a s s o c i a t e  o f  L i  C h i h ,
i n t e r e s t e d  in  Ch ' an Bu dd h is m  and  in  the  ' T h r e e  T e a c h i n g s '
8 6
mov e me nt ,  and Hsii K u a n g - c h ' i  seems to hav e  b e e n  f o r  a time
8 7
a d i s c i p l e  of  h i s .  C e r t a i n l y ,  the  a c c o u n t  of  t h e i r  m e e t i n g
i n  N a n k i n g  in  1 6 0 9  s u g g e s t s  a mas t e r - d i s c i p 1 e r e l a t i o n s h i p ,
or r a t h e r  the  r u p t u r e  o f  such  a r e l a t i o n s h i p .
(Hsii K u a n g - c h ' i )  came t h e r e  (to N a n k i n g )  to v i s i t  and 
to c o n s o l e 88 one of  the  most  famous  l i  te r a t i  o f  t h i s  
k i n g d o m ,  h i s  m a s t e r ,  by name of  C h i a o ,  who s i n c e  he was 
an e xt re me  p a r t i s a n  of  the  s e c t  o f  the i d o l s ,  r e p r o v e d  
our  P a ul  for  h a v i n g  e m b r a c e d  a f o r e i g n  t e a c h i n g ,  and  
e x h o r t e d  him to a b a n d o n  i t .  H o w e v e r ,  k n o wi n g  t h a t  i t  
was u s e l e s s  to try  to  c o n v i n c e  h i m ,  D o c t o r  P a u l  d i d  not  ^  
w i s h  to argue  w i t h  him and p o l i t e l y  c h a n g e d  the s u b j e c t .
We may,  t h e n ,  r e g a r d  HsU K u a n g - c h ' i ' s  h i s t o r y  as a s o r t  of
p i l g r i m ' s  p r o g r e s s ,  d i f f e r i n g  from t h a t  o f  most  of  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s  o n l y  i n  i t s  e n d ,  C h r i s t i a n i t y .
What  was i t  in C h r i s t i a n i t y  t h a t  a t t r a c t e d  him and  made i t
seem the  answer  b ot h  to h i s  p e r s o n a l  p r o b l e m s  and the  p o l i t i c a l
90
c r i t i s  of  the t im es ?  On the  p e r s o n a l  l e v e l  HsU seems to
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F o n t i  R i c c i a n e , I I ,  p . 2 5 0 ,  n . 3 .
8 6
F o n t i  R i c c i a n e , N550  , I I ,  p p . 6 5 - 6 6 ,  and  e s p .  p . 6 6 ,  n . l .  See 
a l s o  Mi ng  s h i h , C h . 2 8 8 ,  7b-10a?  Huang T s u n g - h s i ,  Ming  Ju 
h sueh-an , c h . 3 5 ,  8 b - 1 2 a ;  J u ng  C h a o - t s u ,  ' C h i a o  Hung c h i  ch ' i 
sstt-hsiang '  , in  Y e n - c h i n g  h s U e h - p a o , 2 3 ,  J u n e  1 9 3 8  , p p . 1 - 4 5 .
8 7
The S tor i a d e s c r i b e s  C hi ao  Hung as HsU K u a n g - c h ' i ' s  ' m a s t e r '  
(F o n t i  R i c c i a n e , N 9 1 2 ,  I I ,  p . 4 8 9 )  . T h i s  may be s i m p l y  a 
way of  d e s c r i b i n g  the  t r a d i t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
e x a m i n e r  and s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e ,  b u t  C h i a o ' s p r a i s e  of  
HsU ( qu o t e d  in F o n t i  R i c c i a n e , I I ,  p .  250  , n . 3 )  as a ' f a m o u s  
s c h o l a r  and  g r e a t  C o n f u c i a n '  and  t h e i r  l a t e r  m e e t i n g  
( d e s c r i b e d  in F o n t i  R i c c i a n e , N 91 2 )  s u g g e s t s  a c l o s e r  bond  
b e t w e e n  them.
8 8
C h i a o  Hung was in  m o u r n i n g  fo r  h i s  w i f e  and  son (F o n t i  
Ri cc i ane , I I ,  p . 4 8 9 ,  n . 7 ) .
8 9
F o n t i  R i c c i a n e  , N912  , I I ,  p . 4 8 9 .
9 0
I a g r e e  w i t h  M o n i k a  U b e l h o r ' s  j u d g e m e n t  t h a t  the  J e s u i t s  
m er e l y  p r o v i d e d  a n s w e r s  to q u e s t i o n s  w h i c h  Hsii had i n d e p e n d ­
e n t l y  b e e n  a s k i n g  ( ' H s u  K u a n g - c h ' i '  , Q r i e n s  E xt r em us  , X V . 2 ,
p . 1 9 4 )  .
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have  f o u n d  i n  C h r i s t i a n i t y  a way o f  r e c o n c i l i n g  the  C h i n e s e
p a s t  w i t h  the p r e s e n t ,  of  s a t i s f y i n g  the  p u l l  o f  t r a d i t i o n
and  the  n eeds  o f  h i s  s o u l .  In  a b r i e f  note  e n t i t l e d  J o t t i n g s  on
the  True  R e l i g i o n  ( c he ng-ta o  t ' i - k a n g ) he d e s c r i b e s  the
d e v e l o p m e n t  o f  C h i n e s e  c u l t u r e  as a h e r o i c  v e n t u r e ,  but  one
w h i c h  w a n d e r e d  from the  t r u t h ,  from the  A u t h or  and Ca us e  of
a l l .  In  the  t e a c h i n g s  o f  C o n f u c i u s  and  M e n c i u s  t h e r e  was
some s k e t c h y  k n o w l e d g e  o f  h i m ,  b u t  i n  the  m a g i c a l  p r a c t i c e s
of  t he  T a o i s t s  and t he  empty c e r e m o n i e s  o f  the  B u d d h i s t s ,  mere
91
d e c e i t .  What  is  n e e d e d  is  a r e t u r n  to the  S o u r c e .
In  C h r i s t i a n i t y ,  or  to be more p r e c i s e ,  in  the C h r i s t i a n s  -
f o r  i n  t y p i c a l  C h i n e s e  f a s h i o n  Hsu l o o k s  to the  l i v e s  o f  the
J e s u i t s  f o r  c o n f i r m a t i o n  o f  the  t e a c h i n g  - he f o u n d  the
c o m b i n a t i o n  of  h i g h  m o r a l i t y  and  r e l i g i o u s  a b s o l u t e ,  o r t h o d o x
t r a d i t i o n  and u n i v e r s a l  t r u t h ,  t h a t  he h ad  be e n  l o o k i n g  f o r .
In  h i s  A p o l o g i a  o f  1 6 1 6 ,  he g i v e s  the  r e a s o n s  why he and  o t h e r
' g e n t l e m e n  and s c h o l a r s '  hav e  a c c e p t e d  C h r i s t i a n i t y .
T r u l y  they  are  a l l  f o l l o w e r s  of  t he  h o l y  s a g e s .  T h e i r  
way is  c o m p l e t e l y  o r t h o d o x ,  t h e i r  c o n d u c t  ver y  s t r i c t ,  
t h e i r  l e a r n i n g  v e r y  e x t e n s i v e ,  t h e i r  a s s o c i a t i o n s  v e r y  
r e f i n e d ,  t h e i r  h e a r t s  q u i t e  p u r e ,  t h e i r  v i e w s  q u i t e  
d e f i n i t e .  In  t h e i r  own c o u n t r y  t h e y  are  a l l  o u t s t a n d i n g  
men.  They  have  t r a v e l l e d  from the  W e s t  s e v e r a l  t h o u s a n d  
m i l e s  f or  t h i s  r e a s o n .  I n  t h e i r  c o u n t r y  e v e r y b o d y  d e v o t e s  
t h e m s e l v e s  to s e l f  c u l t i v a t i o n  by s e r v i n g  the Lo rd  o f  H e a v e n ,  
They  had  h e a r d  o f  the  t e a c h i n g  o f  the  C h i n e s e  s a g e s  and 
t h a t  e v e r y b o d y  ( i n  C h i n a )  p r a c t i c e s  s e l f - c u l t i v a t i o n  and 
s e r v e s  H e a v e n .  T h e i r  p r i n c i p l e s  w ere  in  a g r e e m e n t .  So 
they  e n d u r e d  h a r d s h i p s  and d i f f i c u l t i e s ,  u n d e r w e n t  p e r i l s  
and d i s r e g a r d e d  d a n g e r s ,  and came (to C h i n a )  to e x a m i n e  
our  o r t h o d o x y .  They  w a n t e d  to make e v e r y b o d y  good by 
d e c l a r i n g  the m e a n i n g  o f  the  love  o f  e x a l t e d  H e a ve n  f o r
men . ^ 2
T h i s  a c c o u n t  of C h r i s t i a n i t y  m i g h t  be d i s c o u n t e d  as s e l f -  
d e f e n c e  and f a c e - s a v i n g  on the  p a r t  o f  H s u ,  and i t  c e r t a i n l y  
s t r e s s e s  the p o i n t s  of  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  C h r i s t i a n i t y  and 
o r t h o d o x  C o n f u c i a n i s m .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  c o u c h e d  in  q u i t e
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Qu o te d  in  F o n t i  R i c c i a n e  , I I ,  p . 2 52 , n . 4 .
T r a n s l a t e d  from t he  P ' i e n - h s u e h  s h u - k a o , i n  T ' i e n - c h u - c h i a o  
t u n g - c h ' u a n  w e n - h s i e n  h s u - p i e n ,  I ,  p p .  22-2 3 c f .  the  t r a n s l a ­
t i o n  by E . C . B r i d g m a n  , and  (a s l i g h t l y  d i f f e r e n t )  t e x t  i n  The 
C h i n e s e  R e p o s i t o r y , X X ,  18 5 0 ,  p p .  1 1 9 ,  and 1 2 7 - 8 .
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g e n e r a l  t e r m s ,  and  when  he  g o e s  on to s p e c i f y  the  t e a c h i n g s  
o f  t he  t 1i e n - c h u - c h i a o  t h e y  do a p p e ar  d i s t i n c t i v e l y  C h r i s t i a n  
i n  t h e i r  t o t a l i t y  and  e m p h a s i s .
A c c o r d i n g  to t hem,  the  s e r v i c e  o f  S h a n g - t i  is  f u n d a m e n t a l ,
Q  n
and the  s a l v a t i o n  o f  bo d y  a nd  s o u l  J are  e s s e n t i a l *  
S i n c e r i t y ,  f i l i a l  p i e t y ,  c o m p a s s i o n  and l o v e  are  to be 
p r a c t i c e d .  The f i r s t  s t e p  i s  r e p e n t a n c e  and r e f o r m ,  and 
shame and p u r i f i c a t i o n  are  the  b e g i n n i n g  o f  v i r t u e .  The 
t r ue  h a p p i n e s s  o f  l i f e  in  H e a ve n  is  the  re wa r d  f o r  d o i n g  
g o o d ,  w h i l e  the  e t e r n a l  m i s e r y  o f  H e l l  is  the  p u n i s h m e n t  
for  d o i n g  e v i l .  A l l  t h e i r  commandments  and i n j u n c t i o n s  
are  c o n g r u e n t  w i t h  the  laws  o f  H e a ve n  and w i t h  human 
n a t u r e .  T h e i r  p r e c e p t s  are c a p a b l e  o f  p e r s u a d i n g  men to 
do good i n v a r i a b l y  and  a v o i d i n g  e v i l  c o m p l e t e l y .  What  
they  say  about  the b o u n t y  o f  the  L o r d  of  He av en  p r o d u c i n g ,  
n o u r i s h i n g  and p r e s e r v i n g ,  and  t h e i r  t e a c h i n g  ab ou t  
r e w a r d i n g  good and  p u n i s h i n g  e v i l ,  i s  e asy  to u n d e r s t a n d  
and  c o m p l e t e l y  t r u e ,  and  s u f f i c i e n t  to move the h e a r t s  of  
men and i n s p i r e  i n  them the  l o v i n g  c o n f i d e n c e  and  c a r e f u l  
c on c e r n  w h i c h  f lo w  from i n n e r  r e c t i t u d e . 94
Wh a t  Hsii has  done  in  t h i s  p a s s a g e  i s  to l i n k  C h r i s t i a n
9 4 a
r e v e l a t i o n  and  C o n f u c i a n  m o r a l i t y .  The fo rmer  be come s  the
f o u n d a t i o n  and m o t i v a t i o n  f or  the l a t t e r .  Hsu* K u a n g - c h ' i  i s  
not  a p r i v a t e  C h r i s t i a n  and  p u b l i c  C o n f u c i a n ,  n or  v i c e  v e r s a ,
bu t  a p u b l i c  C h r i s t i a n  and p u b l i c  C o n f u c i a n .  The two are  
c o m p l e m e n t a r y .
Br i dgman  makes a d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' the p r o t e c t i o n  o f  the  
body and  the  s a l v a t i o n  o f  the  s o u l '  w h i c h  i s  u n j u s t i f i e d  in  
the  t e x t .  Both  h i s  own t e x t  and t h a t  i n  the  T ' i e n - c h u - c h i a o  
t u n g - c h ' u a n  w e n - h s i e n  h s u - p i e n  r e a d  p a o - c h i u  s h e n - l i n g  wh i c h  
l i n k s  body  ( s h £ n ) and  s o ul  ( l i n g ) i n  a way c o n s o n a n t  w i t h  
b o t h  C o n f u c i a n  and C h r i s t i a n  h u m a n i s m .
9 4
P ' i e n - h s u e h  s h u - k a o ,  p .  23 c f .  B r i d g m a n ,  p .  1 1 9 .
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A n o t h e r  e xa mp le  of  t h i s  a p p r o a c h  i s  the  W e i - t ' i e n  a i - j e n  
ch i  - lun ( 1 6 2 8 )  of  ( P h i l i p )  Wang Ch6'ng.  Wang C h e n g ' s  
b i o g r a p h e r s ,  J . C .  Y an g  and  Wang C hu ng- mi n ,  i n t e r p r e t  t h i s  
work as s y n c r e t i s t i c  i n  aim - ' t h a t  C o n f u c i a n i s m  and 
C h r i s t i a n i t y  mi ght  be m e r g e d  i n t o  one s yst em u n d e r  the  
common p r i n c i p l e  " R e s p e c t  H e a v e n  and Love M a n k i n d "  (Hummel ,  
E m i n e n t  C h i n e s e , p p . 8 0 8 - 8 0 9 ) .  On c l o s e  e x a m i n a t i o n ,  h o w e v e r ,  
the aim o f  the  work seems r a t h e r  to d e m o n s t r a t e  t h a t  
C h r i s t i a n  t h e o l o g y  g i v e s  new d e p t h  and s i g n i f i c a n c e  to 
C o n f u c i a n  e t h i c a l  p r e c e p t s .  On Wang C h £ n g ,  see  a l s o  Fang  
H a o ,  'Wang  Cheng  c h i h  s h i h - c h i  chi  ch ' i l u n- ju  h s i - y a n g  
h su eh - sh u  c h i h  ku ng -h si e n ' ,  i n  F a n g  Hao l i u - s h i h  tzti-ting 
k ao , I ,  T a i p e i ,  1 9 6 9 ,  p p . 3 1 9 - 3 7 8  .
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Hsti K u a n g - c h ' i ' s  programme of  c o m p l e m e n t i n g  C o n f u c i a n i s m
and  o p p o s i n g  B u d d h i s m  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  by the  16 16  A p o l o g i  a .
B u d d hi s m  i s  r e j e c t e d  as b a s e d  on f a l s e  t e a c h i n g ,  i n c o m p a t i b l e
w i t h  the  a n c i e n t  t r a d i t i o n s  o f  C h i n a ,  ' p l a c i n g  Bu dd ha  above
S h a n g - t i ,  and o p p o s i n g  the  commands o f  the  a n c i e n t  r u l e r s
and k i n g s ,  s a g e s  and w o r t h i e s ;  w h i l e  C h r i s t i a n i t y  ' i s  t r u l y
able  to i m p l e m e n t  good g o v e r n m e n t ,  a s s i s t  C o n f u c i a n i s m  and
9 5
r e fo r m B u d d h i s m 1 . B u d d h i s m  and  T a o i s m  hav e  c o r r u p t e d  good
96
g o v e r n me n t  and m o r a l s ,  and 1 8 0 0  y e a r s  o f  B u d d h i s m  i n  the 
E a s t  h av e  s e en  no i m p r o v e m e n t .  On the  c o n t r a r y ,  ' w h e r e  one 
law h as  b e e n  e n a c t e d ,  a h u n d r e d  i r r e g u l a r i t i e s  h a v e  r e s u l t e d ;  
the  d e s i r e  f o r  good g o v e r n m e n t  has  b e e n  f r u s t r a t e d ,  and
9 7
schemes  f o r  r e f o r m  o f  g o v e r n m e n t  hav e  p r o v e d  u n a v a i l i n g ' .
The l a s t  p a s s a g e  b r i n g s  us to an i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  Hsu
K u a n g - c h ' i ' s  a d h e r e n c e  to C h r i s t i a n i t y ,  i t s  p o l i t i c a l
i m p l i c a t i o n s .  A c o n t r i b u t o r  to a sy mpo si um  to c e l e b r a t e  the
f o u r t h  c e n t e n a r y  o f  Hsii ' s  b i r t h ,  p u b l i s h e d  i n  P e k i n g  i n  1 9 6 3  ,
see  t h i s  as the pr ime  aim o f  h i s  l i f e .
When he  saw the  c o r r u p t i o n  o f  t he  g o v e r n m e n t  o f  the 
t i m e ,  the  c o n n i v i n g ,  the  s o c i a l  u n r e s t ,  and  the  e x t r e m e l y  
d a n g e r o u s  s i t u a t i o n  on the b o r d e r s ,  he s o u g h t  means o f  
c h a n g i n g  the  c o n d i t i o n  o f  s o c i e t y .  He a imed  at  a p e a c e f u l ,  
p r o s p e r o u s  s o c i e t y  i n  w h i c h  the  s t a t e  w o u l d  be s t r o n g  
and the p e o p l e  h a p p y .  C o n s e q u e n t l y ,  he was d e e p l y  
i m p r e s s e d  by the  t e a c h i n g s  o f  the  Wang Yang-ming  s c h o o l ,  
b e c a u s e  i t  was p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  p o l i t i c a l  m o r a l i t y .  
He c o n s i d e r e d  t h a t  r e l i g i o n  c o u l d  h e l p  p e o p l e  to be g o o d ,  
and c o u l d  be o f  use  to the  g o v e r n m e n t .  He nc e  the  h y p o ­
c r i t i c a l  e f f o r t s  o f  t he  J e s u i t s ,  t h e i r  d o c t r i n e s  a b ou t  
w h a t  they  c a l l e d  s e r v i n g  H e a ve n  and  l o v i n g  men ,  and even  
more t h e i r  u s e f u l  s c i e n t i f i c  m e t h o d s ,  p e r s u a d e d  Hsu  Kuang- 
c h ' i  to s p r e a d  t h e i r  e r r o n e o u s  t e a c h i n g s . 98
L e a v i n g  a s i d e  t he  i m p u t a t i o n  o f  d e c e i t  on the  p a r t  o f  the  
J e s u i t s ,  I t h i n k  t h i s  i s  a f a i r  i f  i n c o m p l e t e  s t a t e m e n t  of  
H s u ' s  p o s i t i o n .  I t  is  c l e a r l y  o n e - s i d e d  in  i g n o r i n g  the  
a p p e a l  to p e r s o n a l  s a l v a t i o n  in  the  t e a c h i n g s  o f  b ot h  the
9 5
P ' i e n - h s u e h  s h u - k a o , p . 2 5 ;  c f .  B r i d g m a n ,  p . 1 2 0 .
9 6  y
The f i g u r e  i s  i n t e r e s t i n g  s i n c e ,  u n l i k e  R i c c i ' s  c o m p u t a t i o n  
o f  the c o m p a r a t i v e  c h r o n o l o g y  o f  B u d d h a  and C h r i s t ,  i t  
a p p e a r s  to g i v e  B ud d h a  p r e c e d e n c e .
9 7
P ' i e n - h s i i e h  s h u - k a o , p .  2 4 ;  c f .  B r i d g m a n ,  p .  1 2 0 .
Po S h u - j e n ,  in  Hsu  K u a n g - c h ' i  c h i - n i e n  lun-wen c h i , p . 1 3 9 .
9 8
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Wang Yang-ming  s c h o o l  and  C h r i s t i a n i t y .  But  f or  the u p r i g h t
C o n f u c i a n  s c h o l a r - o f f i c i a l ,  ' s e l f - c u l t i v a t i o n '  and good
g ov e r n me n t  w ere  not  s e p a r a b l e  i n  t h e o r y  o r  p r a c t i c e .  I t  i s
the e m pha si s  on t h i s  a s p e c t  o f  H s u ' s  l i f e  t h a t  makes M o n i k a
9 9
U b e l h o r ' s  r e c e n t  s t u d y  o f  h i s  c a r e e r  so much more s a t i s f a c t o r y  
t han  e a r l i e r  t r e a t m e n t s  in  W e s t e r n  s i n o l o g i c a l  l i t e r a t u r e .
He was n ot  j u s t  a C h r i s t i a n  who h a p p e n e d  to be an o f f i c i a l  
and p o l i t i c a l  r e f o r m e r ,  b u t  a C h i n e s e  s c h o l a r  who f o un d  i n  
C h r i s t i a n i t y  c o n f i r m a t i o n  and  m o t i v a t i o n  for  h i s  p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s .  In t h i s ,  as in  o t h e r  r e s p e c t s ,  Hstf K u a n g - c h ' i  
a p p ea rs  the a r c h e t y p a l  C o n f u c i a n  C h r i s t i a n .
LI  CHIH-TSAO
L i  C h i h - t s a o , l i k e  Hstt K u a n g - c h ' i ,  was  an o f f i c i a l .  His
p o l i t i c a l  and s c h o l a r l y  a l l e g i a n c e s  w ere  in many r e s p e c t s
s i m i l a r  to Hsii K u a n g - c h ' i ' s  b u t  the  o f f i c e s  he h e l d  w e re  l ess
e x a l t e d  and  m os t ly  c o n c e r n e d  w i t h  t e c h n i c a l  m a t t e r s  - w a t e r w a y s ,
a ni ma l  b r e e d i n g ,  the  c a l e n d a r .  00 The r e a s o n s  f o r  h i s  i n i t i a l
a t t r a c t i o n  to the  J e s u i t s  seem to hav e  be e n  s c i e n t i f i c  and he
is  u s u a l l y  r e g a r d e d  as f o r e m o s t  i n  the  i n t r o d u c t i o n  o f  W e s t e r n
s c i e n c e .  He became i n t e r e s t e d  f i r s t  i n  R i c c i ' s  map w h i c h
c o n t r a s t e d  so s t r o n g l y  w i t h  a Map o f  t he  W o r l d  he h i m s e l f  had
10 2
p r e p a r e d  as a y o u n g  man .  L i  c o l l a b o r a t e d  w i t h  R i c c i  on
9 9
Her t wo -p art  a r t i c l e  i n  O r i e n s  E xt r em us  , X V . 2  , 19 68 , and 
X V I . I , 1 9 6 9  , i s  b a s e d  on her  Hamburg  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  
o f  1 9 6 7 .  The f u l l  t i t l e  o f  the  d i s s e r t a t i o n  r e v e a l s  the  
e m p h a s i s  o f  her  s t u d y :  'Hsii K u a n g - c h ' i  ( 1 5 6 2 - 1 6 3 4 )  und  
s e i n e  E i n s t e l l u n g  zum C h r i s t e n t u m  - S t u d i e  z ur  g e i s t i g e n  
H a l t u n g  d e r  c h i n .  B e a m t e n s c h a f t Ende  d e r  Ming  D y n a s t i e ' .
For  d e t a i l s  of  L i ' s  c a r e e r ,  se e  Hummel ,  E m i n e n t  C h i n e s e , 
p p .  45 2-4 ; F o n t i R i c c i a n e  , N 1 6 8 ,  I I ,  p p . 1 6 8 - 1 7 1 ,  n . 3 ;  J u a n  
Y u a n ,  C h ' o u - j T n  c h u a n , c h . 32 ( p p . 3 8 7 - 3 9 0  o f  the S h a n g h a i ,  
1 9 5 5  e d . ) ; F an g  H a o ,  L i  C h i h - t s a o  y e n - c h i u , T a i p e i ,  1 9 6 6 .
J u a n  Y u a n ,  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h i s t o r i a n  of  C h i n e s e  
s c i e n c e ,  in h i s  b i o g r a p h y  of  Li  C h i h - t s a o ,  s a ys  ' C h i h - t s a o  
was the  f i r s t  to i n t r o d u - e  to C h i n a  t he  k n o w l e d g e  o f  W e s t e r n  
books  and  i n s t r u m e n t s .  Hs u  K u a n g - c h ' i  and Li  T ' i e n - c h i n g  
w ere  l a t e r '  ( C h ' o u - j e n  chuan  , p . 3  9 0) .
10 2 Fonti Ri c ci ane . N628 , II, p p . 169-170.
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the  t h i r d  e d i t i o n  o f  the  map w h i c h  a p p e a r e d  in  1 6 0 2 ,  and 
l a t e r  on s e v e r a l  s c i e n t i f i c  w o r k s .  He a l s o  p r o d u c e d  a 
s e c o n d  e d i t i o n  of  R i c c i ' s  T ' i e n - c h u  s h i h - i  w i t h  an a d u l a t o r y  
p r e f a c e  by h i m s e l f  in  1 6 0 7 .
The r e a d e r  of  t h i s  p r e f a c e  w o u l d ,  I t h i n k ,  assume  t h a t  
Li  C h i h - t s a o  was by t h i s  time a C h r i s t i a n .  In  f a c t ,  he was 
n ot  b a p t i z e d  t i l l  March  1 6 1 0 ,  a few  months  b e f o r e  R i c c i ' s  
d e a t h .  The r e a s o n  f or  t h i s  d e l a y  i s  g i v e n  by R i c c i  i n  the 
S t o r i a  .
He is w e l l  i n s t r u c t e d  in  the  t h i n g s  o f  our  Ho ly  F a i t h ,  
and  d e c i d e d  to be b a p t i z e d ,  b u t  the F a t h e r s  d i s c o v e r e d  
t h a t  t h e r e  was an i m p e d i m e n t  in  h i s  p o l y g a m y .  He has 
p r o m i s e d  t h a t  he w i l l  g e t  r i d  o f  i t .  H o w e v e r ,  he h o l d s  
our  Holy  R e l i g i o n  to be t r u e ,  and  p r e a c h e s  i t  and 
e x h o r t s  o t h e r s  to i t ,  as i f  he w e re  a C h r i s t i a n .  ,s And 
a l r e a d y  many of  h i s  h o u s e h o l d  have  r e c e i v e d  h o l y  b a p t i s m  
and  are  amongst  the b e s t  C h r i s t i a n s  o f  them a l l . 1 ®3
I t  m ig ht  a p p e ar  from t h i s  a c c o u n t  t h a t  Li  C h i h - t s a o ' s
»
a p pr o a c h  to C h r i s t i a n i t y  was i n d e p e n d e n t  o f  the  J e s u i t  v i ew s
on C o n f u c i a n i s m .  H o w e v e r ,  Li  was as much o f  a C o n f u c i a n
s c h o l a r  as Hsii K u a n g - c h ' i .  Among h i s  m a j o r  w o r k s ,  b e s i d e s
the  g r e a t  c o l l e c t i o n  o f  W e s t e r n  r e l i g i o u s  and s c i e n t i f i c  w o r k s ,
the T ' i e n - h s u e h  c h ' u - h a n  of  1 6 2 9 ,  was a h i s t o r y  in  10 chuan
104
of  the  r i t e s  to C o n f u c i u s  ( the  P ' a n - k u n g  l i - y u e h  s h u ) w h i c h
was i n c l u d e d  i n  the  g r e a t  C h ' i n g  S s H - k ' u  c h 1u an-shu  c o l l e c t i o n ;
105
and  a commentary  on the C o n f u c i a n  Four  B o o k s .  T h er e  is
no r e a s o n  f o r  r e g a r d i n g  t h e  c o n s t a n t  r e f e r e n c e s  to C o n f u c i a n  
t e a c h i n g s  in  h i s  p r e f a c e s  to C h r i s t i a n  works  as m e r e l y  
c o n v e n t i o n a l ,  a l t h o u g h  we c a n n o t  d o c um e nt  the  p r e c i s e  r o l e  
o f  t he  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m  i n  h i s  c o n v e r s i o n .
A most i n t e r e s t i n g  s t a t e m e n t  o f  Li  C h i h - t s a o ' s  p o s i t i o n  
v i s - a - v i s  C o n f u c i a n i s m  is  the p r e f a c e  he c o n t r i b u t e d  to an 
a c c o u n t  by h i s  f r i e n d  Yan g  T ' i n g - y u n  o f  the  l a t t e r ' s  c o n v e r s i o n  
to C h r i s t i a n i t y ,  t he  R e cor d  of  t he  Holy  W a t e r  ( of  B a p t i s m ) :
10 3
F o n t i  R i c c i a n e , N6 32  , I I ,  p p . 1 7 8 - 9 .
10 4
See  F o n t i  Ri c c i  a n e , p . l 7 0 n . ,  and  Hummel ,  E m i n e n t  C h i n e s e  , 
p . 45 4 .
10 5 S s u  -shu tsuna-chiL v. Fonti Ri cci ane , II, p,170n.
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This t e a c h i n g  ( C h r i s t i a n i t y )  reveres the Lord of  H e a ve n ,  
w h i l e  we C o nf u ci a ns  speak of  ac kn ow l ed g in g  H ea ve n,  
s e r v i n g  H e a ve n ,  s e r v i n g  Sh a n g - t i . These phr as es  do not 
r e f e r  to t_i but  to a ' L o r d '  (c h u ) . Chu Hsi  s a y s ,  1 Ti  
is the lord and master  (chu t s a i ) of  H e a v e n ' , and so he 
who is s a i d  to give  b i r t h  to h e a v e n ,  to give  b i r t h  to 
e a r t h ,  and to g ive  b i r t h  to a l l  t hi ng s  is t h e i r  l o r d ,  and 
the most a cc ur at e  name for him is ' L o r d '  (c h u ) . .  . The re is 
a common s a y i n g  that  the main source of the Way is He av en .  
I f  the Way of  the W este rn  sages is q u i t e  d i f f e r e n t  from 
Buddhism and T aoi sm,  i t  is r a t h e r  s i m i l a r  to the p r e c e p t s  
of  Yao_, S h un ,  (The Duke of)  Chou and C o n f u c i u s .  Compared 
with  the B ud d h i s t s  and T a o i s t s ,  i t  is contemporaneous 
with  the Hundred Schools  and the Ni n e  T r a d i t i o n s ,  and does 
not c o n t r a d i c t  our g re at  C hinese  ( t h i n k e r s )  ; and compared 
wi th  the t e a c hi n g s  of  Ya o ,  S h un ,  (the Duke of)  Chou and 
C o n f u c i u s ,  there are not a few p o i n t s  of  comparison w i t h  
what the s i x  c l a s s i c s  say about Heaven and S h a n g - t i .
What is there  to be s u s p i c i o u s  of  he re ? l® 6
The cont ext  of these  remarks is avowedly a p o l o g e t i c ,  but  
however s pe ci ou s  the t e x t u a l  ar gume nts ,  the i mp r e s s i o n  is 
one of a s imulta ne ou s  commitment to C o n f u c i a n i s m  and C h r i s t i a n ­
i t y .  The two are not simply i d e n t i f i e d  but  r e l a t e d  through 
t h e i r  language  and key concepts  in terms of a s i n g l e  t r u t h ,  
or in we ste rn  t er ms ,  a theol ogy  d r awi ng  on two t r a d i t i o n s . As 
Li s a i d  in hi s  P r e f a c e  to R i c c i ' s  T ' i e n - c h u  s h i h - i , ' I n  the 
East and the West  minds and i deas  are the same.  Where there
are d i f f e r e n c e s ,  when you examine the cont exts  of the s a y i n g s
. 10
and p as s ag es  you f i n d  the d i f f e r e n c e s  come from the e d i t o r s ' .  
Truth is one and i n d i v i s i b l e ,  w h e t h e r  found in C on fu c iu s  or 
C h r i s t .
YANG T ' ING-YUN
Yang T ' i n g - y u n ,  or ' D o c t o r  M i c h a e l ' , p r o vi d es  y et  a 
t h i r d  v a r i a n t  on the theme o f  C o n f u c i a n  and C h r i s t i a n .
He ,  to o ,  was a ch in-shih or h o l d e r  of  the h i g h e s t  d e g r e e ,  a 
s c h o l a r  from a well-known s c h o 1 ar-of f i c i a l  f a m i l y ,  and f i l l e d  
many i mpor ta nt  o f f i c e s  i n c l u d i n g  those  of  V ic e r o y  of  Szechwan
10 6 A
Pr e f a c e  to the Sheng-shui  c h i - y e n , q uoted  in Ch ' e n
Shou-i ,  'Ming-mo Y e h - s u - h u i - s h i h . . . ' ,  p . 9 8 .
T ' i e n - c h u  s h i h - i ,  P r e f a c e ,  3b.
10 7
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and Kiangsi, and V i c e - G o v e r n o r  of Peking. His p u b l i s h e d
writing s included works on textual i n t e r p r e t a t i o n  and the 
first collection of wri ti ngs on W e s te rn science and religion, 
the Chue h-chi ao  t'u ng-wen c h i , of 1615. It wo uld appear, 
however, that Yang's approach to C hr istiani ty  was neither 
through science nor a desire for pol i t i c a l  and social reform 
(although he was, as we have seen, a Tun g-lin  Ac ademy s u p p o r t e r ) . 
Yang was first and foremost a religious man, a seeker after 
t r u t h .
In a work by the Jesuit  Giulio Aleni, the Chinese title
of which has been sug gestiv el y re n d e r e d  as The Spirit ual Odyssey
10 9of Yang Ch'j-yuan, Yang's qu est for religious en l i g h t e n m e n t 
is des cr ib ed in detail. He had met Matteo Ricci in Peking, 
and disc us sed p h i l o s o p h i c a l  qu estions with h i m . ^ °  In 1609, 
after some 17 years of d i s t i n g u i s h e d  gov e r n m e n t  service, he 
retired to his native Hangchow, where, at the Governor's 
invitation, he lectured on ph iloso phy. He seems to have been 
deeply i n t e re st ed  in Bud dh is m at this period, ho ld ing di scuss ions 
with C h 'an Bud dh is t monks and c ontri bu ting to their monasteries. 
He also founded a p h i l o s o p h i c a l  society whi ch he called 
ch ara c t e r i s t i c a l l y  the Truth Society (chen- shi h s h e ) . In 1611,
Li Chi h-tsao, a relative of Yang's, returned to H a n gchow  to 
observe the perio d of formal mo u r n i n g  on the death of his 
father. Li invited the Jesuits to Hangchow, and at his house 
Yang T'i ng -y un me t Lazzaro Cattaneo, Nicholas Trigault  and the 
Chinese Jesuit brother, Seba stian Fer na ndez (Chung M i n g - j e n ) .
10 8
See the b i o gr ap hy by Wa n g  Chung-min in Hummel, Eminent  
Chines e , p p . 894-5 ; Fonti Ricciane, III, p p . 13-14, n.3; 
and Yang  Ch'en-o, Yang Ch'i-ylian h s i e n - s h e n g  n i e n - p ' u , 
S h a n g h a i , 1946.
109 Dunne, Gene ratio n of Giants, p . 114. The work  was 
en title d Yang Ch'i-yiian h s i e n - s h e n g  c h ' a i -h sing shih-chi .
See the extract from his Preface to Ricci's Ari thme ti c 
in Fonti Ri c ci ane , 111 , p . H 4 n .
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Aleni, whose account was drawn from Yang T'i ng -yun
himself, and put into Chinese by Ting Chih-lin, describes
a series of di scuss ions on C h ri stiani ty  held between Cattaneo
and Yang at Yang's house, whi ch lasted for nine days.^"*’ The
issues which pa rt i c u l a r l y  bo t h e r e d  Yang are of great interest,
since on the one hand, they show that the Jesuits made no
attempt to wa ter  down the central dogmas of Chr ist ianity, and,
on the other, they point to the areas where Chinese
intelle ctu als found special difficulty. Yang's main problem
was with the whole notion of the Incarnat ion, a God who became
man, suffered and died. It is i n t e r e s t i n g  to note that another
friend of the Jesuits, Yeh Hsiang-kao , the Grand Secretary,
who sup ported the Jesuits in many ways, e ncourag in g their
preachi ng,  helping secure the Chiala b u r i a l - g r o u n d  for Ricci,
praisin g Aleni as 'the Confucius of the West' , found this an
112u nsu perable  obstacle. As he wrote in a p oem in praise of
Aleni ,
I believe that Heaven and Earth are infinite.
This is enough to satisfy my weak intellect. 13
Yang T'ing-yun  did not succumb to this Confu cian ag no s t i c i s m
but his acceptance was only after a long struggle. He em braced
Christia nit y despite rather than bec ause of his Conf ucian
instincts. Once convinced, however, he had no reservations.
In his Tai-i p'ien there is a full ex po s i t i o n  of the Christian
doctrine of the Inc ar nation and an ac co un t of the cru ci fixion
of Christ. He accepts the Trinity as a reveale d mystery,
c o m m e n t i n g ,'If you ask how there can be three persons who are
114one, even the cl everest tongue cannot describe i t ' .
Another account, p r e s um ably bas ed  on letters no longer 
extant, is given in Bartoli , La C i n a , Lib.Ill, cap.XVIII, 
vol.Ill, p p . 95-98 of the Ancona, 1843 edition.
112 See Fonti R i c c i a n e , II, p p . 42-3, n.l.
113 Text and t r a n s lat io n in Fonti R i c c i a n e , II, p . 42, n.l.
114 Tai-i p ' ien  , B.6a, p . 593 of the T ' i e n - c h u - c h i a o  tung- 
ch'uan w e n - h s i e n  edition, Taipei, 1965.
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Yang, unlike Confucius, was pr epared to speak about what he 
had not experienced.
Another quest io n at issue was the status of the sages 
of China. In wha t  sense could a Ch ris tian regard them as sheng , 
an ambiguous term used by Chinese Christ ia ns to translate the 
We stern  'saint' but in C o n f u c i a n i s m  be aring more the sense 
of wise man, moral teacher, a u t h o ri ta tive source of doctrine 
and model of beha viour? The d if fi culty here was that accordi ng 
to one, perhaps the d o m inant school of theologi cal opinion 
at the time, they could no t be reg ar ded as saved, let alone 
in any sense models. The Jesuits ge n e r a l l y  tried to avoid the 
issue by c once nt ra ting on the value of the teaching of the 
'sages' , rather than on their personal salvation, and leaving 
the latter questio n o p e n . ^ ^  We do not  know pre ci sely how 
Cattaneo sat isfied Yang T'ing-yun  in this regard, but app arently 
he was successful.
Yang's other main p r o b l e m  was much more practical. He 
had a concubine as well as a pri n c i p a l  wife, and if he were 
to become a Christian, he w o u l d  have to send her away. At 
first Yang tried to evade this and Aleni reports that he 
thought it unfair that the Jesu its  w o ul d not make an exception 
for him as his Bud dh is t monk friends w o u l d  have done, Li 
Chih-tsao, who had, just p r e v i o u s l y  to this, done the same, 
was not sympathetic. 'That just goes to show', he said,
116'that these Western gen tleme n are not like the b o n z e s . '
115 In the S h e n g - c h 'ao p ' o - h s i e h  c h i , H u an g Chen records a 
c o n v e rs ation on this q u e s t i o n  with Aleni. When pressed 
about the fate of King  Wen who, contra ry to Ch ris tian 
teaching, had many wives,  Aleni says h e s i t a ting ly , 'I fear 
that King Wen too has en te red  h e l l 1 , but quickl y adds, 'Let 
us talk about p r i n ci ples inst ead  of p e r s o n al it ies'. v. D. 
Lancashire, 'A n t i - C h r i s t i a n  Polemi cs in S even te enth Century 
China', Church H i s t o r y , X X X V I I I . 2, 1969, p . 231-2. Daniell o 
Bartoli in La Cina , or igina ll y p u b l i s h e d  in 1663 , asserts 
that the Jesuits refused to regard Confucius as ir reparably 
damned 'because the Holy Spirit has not re veale d the 
da mnation of any man and, as is clear from his own wri tings, 
(Confucius) d isappr ov ed  of ido latry and rec og ni zed one sole 
God'. (Lib.I, Cap . L X X I I , Ancona, 1843 ed., I, p . 173).
The date of this work, ho wever, pre cl udes its b e in g taken 
as evidence for attitudes in the early part of the century.
116 Quo ted in Fonti R i c c i a n e , II, p . 178, n.3.
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There is a notable lack of sy mpath y in the Jesuit sources 
for the unfortunate wife or wives aff ected by these 
conversions, although they usually ins is ted that generous 
pr ovisi on  be made for them. Once more, however, it is clear 
that conversion to C h r i s ti anity was not taken lightly. It 
involved not just a r e a d j u s t m e n t  of ideas and beli efs but 
a serious change in life-style. The private Christian could 
not remain the private Confucian, at least in all respects.
Yang T'ing-yun was b a p t i s e d  on Easter  Sunday 1613, and
from this date, till his death in 1627, spent most of his
time in activities related to Ch ri stianity. He wrote several
books on religious matters alone or in colla bo ra tion with the
missionaries, as well as co ntr i b u t i n g  Prefaces or stylistic
improvements to other wri tings  of the Jesuits. His major
religious work was the Seven Victories (C h 'i k '§) , in which,
in col lab orati on  with Diego de Pantoia, he d i s cusse d the seven
117deadly sins and the seven virtues. He also wrote a series
of p o l e mic al  works against the Bu ddhists which display his
knowledge of Bu dd hi sm as well as his antip athy to its tenets.  ^
They show a co nsiderable extens io n of Ricci's arguments and
pro v i d e d  material for later Christian cont ro versial is ts. It
is to the former Buddh is t devotee more than to any other that
we owe the decisive an t i - B u d d h i s t stance of the Christian
church in China, and its insistence that Buddh i s m  and
Christianit y have n o t hi ng in common. The owl and the p h o en ix
119not only did not sing togeth er  they sc reeched  at each other.
117 .. . P u b l i s h e d  in Li Ch ih -tsao's T 'ien-hsueh c h ' u - h a n , Taipei,
1965 ed., II, p p . 689-1126. P a n toi a is describ ed  (p.717)
as the 'compiler' and Yang T ' i ng-yun as 'revisor'.
118 They include the Tai-i p'ien of 1621, r e p u b lished in the 
T ' i e n - c h u - c h i a o  tung -c h'uan  w e n - h s i e n , Taipei, 1965, pp. 
471-631; the T'ien Shih m i n g - p i e n , and the Hsiao luan pu 
p i n g - m i n g  s h u o , both in cluded in the T' i e n - c h u - c h i a o  t u n g - 
ch'uan wen - h s i e n  hsu-p ie n , Taipei, 1966, I, p p . 229-417
& 39-47.
The title of the Hsiao luan pu p i n g-mi ng  shuo may be trans 
lated as 'The Owl and the P h o en ix do not sing t o g e t h e r ' .
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It may be useful to spend some time exam ining the Bud dh ist
count er- attack on the Jesuits and their Chr is ti an collab orators
before co nsidering  the Conf uc ian reaction. This is neces sary
p art ly because the line betwee n Confuci ans and Buddhists is
12 0not easy to draw in the late Ming  and p a rtly  because the
Jesuits themselves e x p l oite d a n t i - Bud dh ist feeling amongst
Confucians. Many men who con sid ered themselves j_u, or
Confuci an  scholars, to our analytic W e s tern minds appear
clearly as Bud dhi st in or ientation. They bel on ge d to a social
class whose pr estige and power came to a large ex tent from
their acceptance as or th od ox Confucians, and, as long as they
aimed at furthering their official careers, cont inued  to appear
pu bl ic ly in that guise. To become a B u d dh is t monk, as Li
Chih did, was a decl ar ation that one was opting out of this
official world. Private devotion, however, or a scholarly
121interest in Bu ddhist  phi losophy , was no bar to pro motion.
It is, then, not always po ssi ble clearly to dis ting ui sh
between Buddhi st and Confucian  critics of the Jesuits. The
difficulty is well i l l u s t r a t e d  by the most  impo rt ant collect ion
of a n t i - C h r i stian wri ti ng s of the Ming dynasty, the S h e n g - c h 1ao
p 1o-hsieh c h i . The compiler, Hsu Ch 'ang-chih, got most of his
material from a Bud dh ist monk, Fei Yin, and the work contains
attacks on the Jesuits from both a Confu cia n and a Bu ddh ist
12 2po in t of view, as well as on common ant i-foreign  grounds.
III. THE BUDDHIST REACTION
12 0 See K . S.Ch'en, Bu d d h i s m  in C h i n a , Pri nceton, 1964, Ch.XVI, 
esp. p p . 439-441, 445-447.
121 Ch'en, B u d dhism in C h i n a , p . 439, points out that among 
the twenty laymen listed as followers of the monk Chu -hung , 
a critic of Ricci, nine were chin- sh ih or 'Doctors' , and 
two so p r o m i n e n t  that they appear in the Ming s h i h . See 
also p p . 447-8 of Ch'en's history on the 'Lay Mo ve ment in 
Buddhism' in the late Ming.
See the des c r i p t i o n  of the contents of the She’ng-ch ' ao 
p 'o-hsieh chi in Lancashi re, 'A n t i - C hr is tian Polemics' , 
pp .219-220.
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Even the avowed Buddhists use arguments based on the Confucian
12 3Classics and the Four Books, where it suits their purposes.
On the other hand, most of the first two chuan of the P 1o-hsieh
chi are devoted to the memorials  of Shen Ch'ueh, V i c e - P r e s i d e n t
of the Board of Rites in Nanking, in 1616, against Ch ri s t i a n i t y
Shen 's position, and the arguments he presents,  seem th oroughly
Confucian, yet acc ordin g to contempo ra ry Jesuit sources one
of his motives was friendship with a Bu d d h i s t  monk who was
12 4w o r st ed in debate by Hsii Kuang-ch'i.
What was crucial in d e t e r m i n i n g  the reaction of many,
both Confucian and Buddhis t, to the Jesuits, was pr e c i s e l y
the Jesuit attempt clearly to d i s t inguish  the two schools.
By driv ing  a wedge betwe en Confucians and Bud dhists they hop ed
to, and did, att ract sympat hy in some C o n f uc ia n quarters.
Conversely, it made the Jesuits the prime target of the
syn cretists and Bu ddhis t sympathis ers. The most important
of Ming attacks on Chr is ti anity is a work  called the C ol le ction
12 5for the Refutat ion of Heresy (P'i-hsi eh  c h i ) by the lay
12 6Buddhist, Chung Shih-sheng. In a preface by the monk Kao An
we find an ad homine m argume nt  against the Jesuits. They are 
at tempt in g to label B u d dh ism as heresy whereas it is they 
themselves who are unorthodox. Bu d d h i s m  is the original truth 
which has been per v e r t e d  into the 95 varieties of h e t e r o d o x y  
(wai -t ao ) .
12 3 See, for example, the third essay of the monk Chu Hung, 
su mmarized  in Lancashi re, 'Anti-Christian Polemic s', p . 236 .
12 4 See Dunne, G en eration  of G i a n t s , p . 128; Bartoli, La C i n a , 
Lib.Ill, cap. L X V I , vol.Ill, p . 243 of the 1843 e d .
12 5 P u b li sh ed  in the T ' i e n - c h u - c h i a o  tung -ch'u an  w e n - h s i e n  hstt- 
pien , Taipei, 1966 , II, p p . 905-960. On the reasons for the 
inclu sio n of an a n t i - C h r i s t i a n  treatise in a c o l l ec ti on of 
Chr istian works, see Fang Hao's Preface , ibid., I, p p . 29-30
12 6 He is de s c r i b e d  (p.909) as a chu shih , a term which means 
'retired scholar', but also has the technical Bud dh is t 
sense of ' h o u s e h o l d e r ' , lay Bu d d h i s t  devotee. It seems 
certain from the context (the title of a letter to a 
Ch ' an master) and from the contents of the work, that he 
was a committed Buddhist.
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In our own day, the law of Bu dd h i s m  itself has almost
come to be regard ed as heretical. Along come Li Ma-t ou
(Matteo R i c c i ) , Ai Ju-l ueh (Giulio Aleni) and the like.
They claim to come from the Great West. They take over
the name of Con fucians  in order to conceal the truth,
but really they are the Lord of Heaven Religion (t' i e n -
c h u - c h i a o ) or the Te ac hing of Heave n (t ' i e n - h s u e h ) . All
the Buddhists refute and revile them, but still they
1 ? 7circulate their slanders.
It is clear that the Jesuits had touched a sensitive spot.
And the reasons for the se nsitivity  are rev ea led in a letter 
of approval for Chung Sh ih-sheng's book from the C h 'an master,
Chi Ming.
Co nf u c i a n i s m  and B u d d h i s m  are two schools (chi a ) . They 
are identical and yet different, d i f f e r e n t  and yet identical. 
Only the wise man can fully u n d e r s t a n d  this. It is not 
he ret ical (h s i e h ) to combine them together. Only the true 
Confucian is able to know Bu ddha  and it is also true that 
only he who studies Buddhi sm  can begin to know Confucianism.
For men of this persuasion, the Jesuits were p r e e m p t i n g  their
own groun d and sett ing themselves up as rivals in a co mp etition
for the attentions of Con fu cian scholars.
For those who op po sed  this sy ncretic tendency, however,
the Jesuits migh t appear as allies. In the Storia Ricci
recounts the d i s c o mf iture of the Buddhists at the Court,
beginning with a memori al of the P r e s i d e n t  of the Board of
12 9Rites, Feng C h 1i , in early 1602. Feng Ch 1 i blames Bud dhism
for the decline in morals. The Budd hi sts, because of a
certain similari ty betw een their teach in g and that of Confucius,
have succeede d in seducing many of the literati. When we
look at Chinese hi s t o r y  we find that de cline from the pr os perity
of the a n c i e n t  p eri o d  coinc ides with the i nt ro duction  of
Ta ois m and Buddhism, and some of the adherents of the two schools
of Sung C o n f u c i a n i s m  teve ended up by p l a c i n g  Bu ddhism  above
12 7 P 1 i -hs i eh chi , Preface, Ia-b.
1 TO
P'i-hsi.eh chi , p p . 911-912.
Fon ti Ri cci an e , N636 , II, p p . 184-7. The me mori al  is 
t r a n sl at ed in the notes, p p . 184-6.
12 9
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Confucianism. Feng suggests a series of harsh measures to
be applied against any officia l or exam i n a t i o n  candidate
who reveals in his words or b e h a v i o u r  Buddhist  tendencies.
The result was a decree of the Emperor, dated 18 May, 1602,
app roving Feng's suggestion.
An ti - B u d d h i s t  measur es  of this kind are a rec ur rent feature
130of Chinese history. What is i n t e r e s t i n g  about Feng's
memorial, however, is the his tor ic al arg ume nt which is similar
in so many respects to Ricci's in the T ' i e n - c h u  s h i h - i .
In the second chapter of the Ten Par adoxes (Chi-jen s h i h - p ' i e n ) ,
Ricci claims that Feng before his death in 1603, was on the
po in t of b e c o m i n g  a Christian, and implies that his mem or ial
against the Buddhists was due to his acceptance of Ricci's
131views on the sup remacy of Sh an g - t i . Even if this claim
is exa ggerated, the Jesuits were ob vio usl y p l ac in g the mselves
firmly and pub li cly in the a n t i - B u d d h i s t  camp.
The S to ri a goes on to describe the i n v o lv ement of two
leading Buddhists, Ta Kuan and Han-shan, in a court intrigue
and, with some relish, recounts their downfall: the death of
Ta Kuan at the hands of the inv es tigato rs  and the b a n i s h m e n t
132of Han-sh an and his supporters. Again, Ricci sees these
events as a victory for Christi an ity, and concludes his account.
Our Christians and our friends, who were at court, 
and others outside it, when they he ar d this news, 
noted that all had ha p p e n e d  in favour of Chr is tianity  
whi ch then comme nced to be pr e a c h e d  at the court, the 
chief of the kingdom, where that sect (Buddhism) had 
for so many years hithe r t o  f l o u r i s h e d . 133
It is in such a context, inte l l e c t u a l  and politic al , that 
we should place some of the expr es sions of appreciati on  for 
Chr ist iani ty  in late Ming lit erature. They do not nec e s s a r i l y
130 See J .J .M .D e G r o o t , Secta r i a n i s m  and Religious Pers ec ution 
in C h i n a , Amsterdam, 1903. For some necessa ry  q u a l i f i c a t i o n s  
to DeGroot's thesis, see D. Bodde , China's Cultural 
Tradi t i o n , New York, 1957 , pp. 23-24 .
131 T 'ien-hsUeh c h ' u - h a n , I , p . 13 3.
13 2 Fonti Ricciane, NN637-639, II, p p . 187-191.
13 3 Fonti Ricciane, N640 , II, p . 191.
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imply acceptance of the whole of the Jesuits' teaching, or 
even u n d e r st anding  of it, but merel y a recog nitio n of the
value of the Jesuits' arguments ag ainst the Buddhists.
13 4Such, in my opinion, is a frequently cited passage from
Hsieh Chao-chih's W u - t s a - t s u .
The Land of the Lord of He ave n is to the West  of the 
Land of Buddha. Its pe ople are very cultivated  and 
the refine me nt of its scholars (j u ) does not differ 
from that of China. There was a certain Li Ma-to u 
who came from this land, and took four years to arrive 
at the borders of Kwangtung. His religi on honours the 
Lord of Heaven in the same way as Confucians honou r 
Confucius and Buddhists the Buddha. One of his books 
is called 'The True Doctrine of the Lord of Heaven' 
(T'ien -chu shih-i) and it freq uently makes comparisons 
with Co nf u c i a n i s m  but totally rejects the teachings o-f 
B u d d h i s m  and Taoism on 'Emptiness ' , ' N o t h i n g n e s s ' , 
'Bitterness' and 'the Void'. I am very p l e a s e d  with 
the things he says w h ic h are sim ila r to Confu cianism, 
since he pers uades  pe opl e to be sincere, and does not, 
like the Bu dd hists, use obscure and ab str use term in ology 
to be fuddl e and frighten the common p e o p l e ,
For a man like Hsieh Chao-chih, Chri s t i a n i t y  could be tolerated 
because of its oppos it ion to Buddhism, but it w o u l d  never have 
occ urr ed to him that his C o n f u c i a n i s m  need ed co mpl eme nting. 
Parado xi cally,  some sense of the d e ficien ci es of the Con fucian 
tradition, and a s e n s i ti vity to the spiritual values of 
Buddhism, seem to have been more likely to b r ing  the Chinese 
scholar seriously  to in vestigate  C hr is tianity , than un com promis 
ing a n t i - B u d d h i s m . The latter, at best, led to an alliance 
based on expediency, rather than un derstanding .
W h a te ve r the consid e r a t i o n s  that led the Jesuits initially 
to an a n t i - Bu dd hist p o s ition  - their Ja panese ex perienc e, 
the zeal of converts from B u d dh ism like Yang T'ing-yun, their 
connections with Confucian refor mers of Tu n g - l i n  variety - 
their encounters with leading Buddhists  turned on major 
do ct rina l issues. When Ricci di s p u t e d  with the monk San-hui 
in Nank ing  in 1599, there was a hea d-on collision be tw ee n the
For example, by Ch'en Shou-i in his 'Ming-mo Yeh- su -hui shih', 
p . 107; and in tr ans lat ion, by Teng and Fairba nk in China's 
Response to the West  , pp . 12-13 .
W u - t s a - t s u  , Ch . 4 , Ti-pu 2, section on the T 1i e n - c h u - c h i a o , 
Shanghai, 1935 ed., I, p p . 171-2,
135
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realism;*-3^ between B u d dhi st  mo nism and Christian  theism.'*'37
Their ph ilo s o p h i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s  were so far apart that
there was no po ss i b i l i t y  of fruitful debate. It is int er esting
to note, however, that both Ricci and San-hui reg ar ded the
main topic of con vers ation,  the p e r e nnial Confucian debate as
to w h e t h e r  human nature was good or evil, as irrelevant. Both
were concerned with what to them was an even more fun da me ntal
13 8issue, the nature of reality itself. As Kenn eth  Ch'en notes,
the Jesuits 'unerringly' chose Bu d d h i s m  as their main rivals
139on this common battle ground.
Another em inent Buddh is t monk with w h o m  Ricci came into
14 0contact was Shen Chu-hung. It is not absolutely clear
w h e t h e r  Ricci actual ly met Chu-hung. The Pi en-hsue h i-tu
which purports to reco unt an exchan ge be twe en them was not
141pu blish ed  till 1629 when it was include d by Li Chih -tsao
142in his T ' ien -hsUeh c h ' u - h a n . It has been argued that it 
was pr oba bly pu t into wr iting by Hsu Kuang- ch'i after 1615, 
which still leaves open the qu e s t i o n  w h e t h e r  they met face to 
face. Ricci is a n s we ri ng charges made against his T 'ien -chu 
shih-i in a work by C h u -hung  entitled  Four Talks about Heaven 
from a Bamboo W i ndow (C h u - c h ' u a n g  t'ie n - s h u o  ssCf-tuan) which
136 Fon ti_Ri cci a n e , N 5 5 8 , II, p p . 76-7.
137 Fonti R i c c i a n e , N 5 5 9 , II, p p . 77-79.
13 8 See Fonti R i c c i a n e , N559, II, p p . 77-78.
139 Ch ' en , B u d d h i s m  in China, p . 444 .
140 . . .Chu -hu ng was his p o s t h u m o u s  name. His original name was
Shen Lien-chih, He is also commonly referred  to as Yun-ch'i 
after the m o n a s t e r y  nea r  H a n gchow over whi ch he presided.
For b i o g r a p h i c a l  details see Fonti R i c c i a n e , II, p. 306 , 
n.l (with p o r t r a i t  on the opposite page) ; and Ch'en,
Bu ddh is m in C h i n a , pp. 443-445.
141 Hsii Tsun g-t se in his Ming  Ch'ing chien Y e h - s u - h u i - s h i h  i-chu 
t 'i-y ao , Taipei, 1958 , p . 120 , ' cl aims , on the authority of 
Ricci himsel f, that the work was 'published' in 1609.
Since he gives no refe rence I assume that this is an 
inference, u n j u s t i f i e d  in my opinion, from the text of the 
Pien-hsiieh i-tu itself.
monk's idealist e pi stemolo gy  and Ricci's A risto te lean
14  2 uSee Fang Hao, Fang Hao liu-shih tzu-ting k a o , Taipei, 1969,
I , p . 2 6 2 .
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must therefore have been p u b l ished between 1603 when T 'i e n -
chu shih-i appeared, and 1610 when Ricci died. A di sci pl e of
Chu-hung, Chang Kuang-t'i en , enraged by an epilogue to the
P ie n-h sue h i-tu by Yang T'ing-yVin, whic h claimed that Chu-hu ng
had retracted his views on his death- be d , later argued that
C h u - h u n g 's essays on Heaven were not p u b li sh ed till 1615 and
that Ricci, therefore, could not have answere d them. I
suggest the simplest e x p l an at ion is that Ricci and Chu-hun g
did not, in fact, meet; that  Ricci had read, and commented on
an earl ier  ve rsio n of Chu-hun g's essays on Heaven, which were
later enlarged and „ p u b l i s h e d  in Chu-hung's col lected works
14 3under a differ en t title; that in 1629 the Pi en -hsueh i-tu
which recorded  Ricci's reply to Ch u-hung  was pub l i s h e d  and
that Chang K uang -t 'ien, rep ly ing to this in 1635 in his
ChSn g-w ang C h i , u n d e r s t a n d a b l y  o v e r r e a c t e d  and denied Ricci's
144 •aut hor ship as well as atta ck ing the arguments presented.
Chu-hu ng' s essays, in their final form, were i ncorpo ra ted
into the S h e n g - c h 'ao p ' o - hsi eh c h i , pub l i s h e d  around 1640,
but their ba si c arguments remain the same as those discuss ed
14 5in the P i e n - h s u e h_i - t u . Some of these are specifical ly
Buddhist. In the first essay an atte mpt is made to prove
that the Christi an  Lord of Heaven (t ' i e n - c h u ) is noth ing more
than a m i n o r  Bud dh ist deity, the Lord of the Tao-li Heaven
14 6(tao-li t'ien c h u ) , and as such but one amongst one thousand
14 3 Chu- ch'ua ng  san p i , 'Three Essays from the Bamboo W i n d o w ' , 
a curious title since in fact there are four points made, 
c o r r e s p o n d i n g  to the 'four points' (sstf-tuan) in the P i e n - 
hsueh i - tu .
144 For an exh a u s t i v e  d i s c u s s i o n  of this que stion, see 
Lancashire, 'Ant i -C hr ist ian Polemics', pp. 2 32-5 .
14 5 The disc ussion  that follows is based on Ricci's p r e s e n t a t i o n  
of Chu-hung' s arg um ents and on the summary of the S h e n g - 
ch ' ao p ' o - h s i e h  chi essays by Douglas Lancashire in his 
'Anti-Christi an Pole mic s', p p . 235-237.
146 -Svarga , who pre si de s over Tr ay as trimd~as , 'the heaven of the
33 devas'. See W.E. Sooth ill and L. H o d o u s , A Dic ti on ary
of Chinese Bud dhist Terms, London, 1937 , p . 188.
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essays the Jesuits' attacks on t r a n s m ig ration and the total
148proh ib it ion on killing living things are refuted. In
this case, Ricci argued on Confu cian grounds that if t r a n s ­
mi g r ation were true one mig ht in ad v e r t e n t l y  marry one's father 
or m o t h e r  or take them as slaves, thus t r a n s gr es sing filial 
piety and right r e l a t ionshi ps , and that the p ro hi bition on 
killing would p r e vent the car ry ing out of the p r e s c r i b e d  ritual 
sacrifices. Chu-hung's  reply, too, is on Con fucian grounds. 
D iv in ation should be emplo ye d to p r e v e n t  imp rop er marri age s 
or empl oymen t of slaves, and veg e t a b l e  sac rifices are pref erred  
in the commentaries to animal victims. Again, in the fourth 
essay, Chu-hung invokes Co nf ucian arg uments against the Jesuits' 
theory of the immort al ity of the soul.
Since the soul continued  to exist why did not the (sage
kings) Yu, T 'ang , Wen and Wu give at least one warning
to the (later bad kings) Chie and Chou co nc ern ing their 
evil w a y s ? 1 ^9
The Buddhist refuses to be cast as an op ponent of 'Yao, Shun,
15 0Chou and K'ung'. The whole of the third essay is devoted
to the Conf uci an wri ti ng s on Heaven  (t 'i e n ) which he contrasts
with the innov ations of the Jesuits. Ricci replies that it is
151not the words that m a t t e r  but their me a n i n g  and repeats
his argument about the Bu d d h i s t  influence on later Confucian
15 2in ter pretations. This, howeve r, does not really counter
14 7mi ll io n Lords of Heaven. And in the second and fourth
147 P i e n -h su eh i-tu i n T 'ien-hsueh ch'u-han , p . 651; Lancashire,
'A n t i - C h r i s t ian Polemics', p. 2 35 . I suspect it was this 
same line of argument, m i s u n d e r s t o o d  by the Jesuit, that 
the monk San-hui used w h e n  he told Ricci he acc ep ted that 
the Lord of H e aven  existed, but that 'non era cosa molto 
grande' (Fonti Ricciane N558, II, p . 76).
14 8 P i e n -h su eh i - t u , p . 664; L a n c a s h i r e ,'A n t i - C h r i s t i a n  Polemics', 
pp . 2 36-7 .
149 Lanc ash ire, 'A nti-Chr istian Polemics', p. 2 37 .
 ^° P ie n-h sueh i - t u , p p . 643-4, 674.
^  Pien -h sueh i-tu , p . 6 7 3 .
P i e n - h s u e h  i-tu, p . 677.15 2
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the textual arguments of the Buddhist. Par adoxi ca lly, the
third essay of Chu-hun g is the st ro ngest case made by any
of Ricci's opponents agains t his i n t e r pr etatio n of Con fucianism,
and certainly stronge r than his s peci fi cally Buddhist arguments.
Other Bud dhists r e p r e s e n t e d  in the Sh en g-ch'a o p ' o -h si eh
c h i , as well as Chung S hih-she ng  in his P 'i-hs ieh chi ,
concentrate on arguments against an incarnate t 1ien-chu and
a creator ext rins ic  to his creation. Both notions were, of
course, repug na nt to B u d dh ist m e t a p hysic s,  whi ch p r o c e e d e d
from totally d i f f e r e n t  logical and syst ematic assumptions.
In the supporting  arg ument s,  how ev er , we find an attempt at
re in te r p r e t i n g  the Co nfu cia n classics w h ich  is in many ways
analogous to the Jesuits' own approach. Ju C h 'u n , for example,
15 3rejects Ricci's arguments from the Shu ching in favour of
hunting, by claimi ng  that Yu the Great con trol le d the floods
in order to pr ov id e a ha ve n for the animals, safe from
15 4hunters. And if rebirth is not s p e c i fi cally m e n t i o n e d  in
15 5the classics it is there implicitly.
As Douglas Lanc ashire points out in his p e r c e p t i v e  article 
on 'Anti-Christia n Polemics in S e v e n t e e n t h - C e n t u r y  China' , 
sheer xe nophobi a and fear of foreign int rusi on  pl ay ed  a quite 
minor role in the Chinese reaction  to the Jesuits in the late 
M i n g . 156 The Chinese were too as su red in their politica l 
isolation, too co nfident  of their cultural superiority, to 
regard C hr is tianity  as a serious threat. One group in China, 
however, did see the Jesuits as a threat, and were in turn 
so regarded by the Jesu its - the Buddhists and Buddhist- 
influenced  syncr eti sts. They were  rivals p r e c isely  in so far 
as they aimed at a n s we ring the same spiritual  needs, at 
c o m p l e menting  Co nfucian h u m a n i s m  with 'religious' doctrines.
The Jesuits sought to co u n t e r  the Budd hists by labell in g them 
'foreign' and 'a n t i - C o n f u c i a n ', and the Buddhists tried to turn 
the same arguments against the Jesuits. Wh a t  they had in common 
was a r eco gn ition of the need to r einte rp ret C o n f u c i a n i s m  in 
order to achieve pu rp oses that w e n t  b e y o n d  Confucianism.
15 3 See, for example, Legge , .Chinese. C l a s s i c s , III, p. 77, where 
Yu speaks of 'showing the multi tudes how to get flesh to eat'.
15 4 Lancashire, 'A n t i- Chris t ian Polemics' , p p . 2 39-240.
155 Lancashire, 'A n t i - C h r i s t i a n  Polemic s', p . 240.
15^ 'A n t i -C h r i s t i an Polemics' , p . 241.
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The vast majori ty of Chinese scholars of the late Ming 
who had contacts with the Jesuits were not committed Buddhis ts, 
nor did they becom e Christians. In the case of these men, 
w h o m  we may call 'Confucians' in the sense already defined 
for the period, there was a wide s p r e c t r u m  of reactions, 
ranging from total rejec tion to q u a l i f i e d  approval. They 
can be arranged in a va r i e t y  of patte rn s as Ch'en Shou-i,
15 7Chu Ch'ien-c hih , Ch'en Yuan, Fang Hao and others have done.
The patterns themselves are fairly arbitrary since they are 
often bas ed on a brief pas sag e in a literary mis ce llany, a 
me moi r or a preface. I am not conce rned here to cha racterize 
adequately any indi vid ual's p o s i t i o n  but simply to ill ustrate 
a few rec urrent themes whi ch  illumi nate late Ming though t as 
well as the Jesuits' app roach to it. There is, as we w o u l d  
expect, no common Confuci an  i n t e r p r e t a t i o n  of the Jesuits.
I exclude from the dis c u s s i o n  those wh o recorde d rea ctions 
were purely per so nal, i.e. r e s p o n d i n g  to the man rather than 
to his teachings; and those i nt er ested pu rely  in the Jesuits' 
scientific ideas. The n o n - C h r i s t i a n s  who wro te  Prefaces to 
Jesuit wr it ings must, I think, often be pl aced in the first 
class, even when they use C o n f ucian  categories to express 
their approbation. Wang Chia-chih, for example, in his Preface 
to Ricci's Chi-jen s h i h - p ' i e n , uses typically rhetorical  
language. Ricci, to reach China, had p a ssed through placesI
infested by crocodiles, dragons, sirens and man-eaters - 
exotic details proba bly drawn from Ricci's maps. He has 
adapted hi m s e l f  to Chinese ways, and is a para gon of virtue. 
'His t e a c h i n g ' , says Wang, 'respects the good, promotes the 
re lationshi ps, and serves Heaven, and his words never oppose
IV. THE CONFUCIAN REACTI ON
Ch'en Shou-i, 'Ming-mo Y e h - s u - h u i - s h i h . . . ' ,  Ming shih l u n - 
t s ' ung , X, p p . 67-123 ; Chu Ch'ien -c hih, 'Yeh-su-hui tui-yii 
Sung Ju li-hslieh chih fan-yin g', i b i d . . pp. 125-180 ; Ch'en 
Yuan, 'T s 'ung chiao-wai tien-chi h so chien Ming-mo Ch'ing- 
ch 'u chih t'i en-chu- chiao' , in P ei -p'ing t 'u -shu-ku an  k u a n - 
k'an, VIII. 2 , 1934 , p . 1-31; Fang Hao, 'Ming-mo C h ' i ng-ch' u 
t' i e n - c h u - c h i a o  shih-yin g Ju - c h i a  hsiieh-shuo chih ye n-chiu ' 
in Fang Hao liu-shih tz£f-ting kao , I, esp. pp. 219-229 , 
and 'Ming-mo C h ' i n g - c h ' u  lu-hu a Hs i-jen yu s h i h -ta- fu  chih 
chin-chi eh' , i b i d . , p p . 255-272.
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(the teachings of) Yao , Shun, (the Duke of) Chou and Confucius'.
The account of that teaching, howeve r, is re s t r i c t e d  to the
vague statement  that there cannot be two Lords of Heaven, and
15 8concludes simply that Ricci is an extra o r d i n a r y  man. There
is no evidence of a real e n g a gemen t with Ricci's ideas.
The question of the recep tion of We st ern  science is a
. , . 159special issue whi ch has been exhau s t i v e l y  treated elsewhere.
Some aspects of the reaction to J e su it scie ntific  ideas may
be attributed to the Confu cian value system. Several authors
in the Shen g- ch'ao p' o - h s i e h  chi invoke the Confucian
depreciati on  of 'skills' and 'instruments' as against pure
learning, and the emp hasis on mora l i t y  over u t i l i t y . 160 These
arguments, how ever,  sound like special plead ing , and the
Jesuits were the last to divorce science from morality.
The real q u e stion at issue was the Je suit i n t e r pre ta tion
of Confucianism. Were the Jesuits correct in claiming, as Chao
Fu-chung puts it, that 'talk about the Lord of Heaven was
161different  in words (m i n g ) but the same in substance (s h i h ).
158
159
160
16 1
Text in T'ien-hsiieh c h ' u - h a n , I, pp. 111-113. See also 
extracts and comment s in C h ' e“n Shou-i, 'Ming-mo Yeh -su- hu i- 
shih' , p . 106, and a tr an slati on, or rather in many places a 
pa raphr as e,  in the Fonti R i c c i a n e , II, p . 305, n.
Esp ec ia lly in Josep h Needham's Scie nce and C ivil iz ation in 
C h i n a . See also G.H.C. Wong, 'China's Opposi tion to Western' 
Science during the late Ming and Early Ch'ing' , I s i s , LIV, 
March 1963, p p . 29-49, and N.Siv in 's comments, 'On "China's 
Op po siti on  to We stern Science during the Late Ming  and Early 
Ch'ing"' , I s i s , LVI, 1965 , p p . 201-5. Wong's trea tm ent of 
the re cep tio n of We stern  science is more rel iable than his 
article on 'The A n t i - C h ris t ian Mo v e m e n t  in China: Late Min g 
and Early Ch'ing' , C h' ing-hu a hsueh pao (Tsing Hua Journal 
of Chinese Studies) , n.s.II I.I, 1962 , pp. 187-220 .
Lanca shi re, 'Anti- Chris ti an Po lemics', p p . 232-5, dem on strates  
that Wong has confused the chro nology of the an ti -C h r i s t i a n 
writings. I w o ul d add to this critique Wong's  de fec tiv e 
u n d e r s t a n d i n g  of the t h e o logi ca l pro ble ms involved, for 
example, his a t t r i b u t i o n  to the Jesuits of a Ca lvinist- 
style theory of p r e d e s t i n a t i o n  ('The An t i - Chr i s t i an Movement', 
p. 213 , n . 13) .
v. Lancashir e, 'A nt i-Christi an Polemic s',  p p . 220-222.
T ' ien-hs ue h shuo , in T ' i e n - c h u - c h i a o  t ung-ch' ua n w e n - h s i e n  
hsii-pien , I , p . 11 .
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And could it be accept ed that there were ways in whi ch
Co n f u ci an ism req uired  co mple m e n t i n g  or even exp lica tion?
Many examples could be cited of acceptance, in at least
a su perfi cial way, of the first p ro po sition,  by those who
16 2did not become Christians. The very fact that they did
not take this step, however, imme di ately  throws doubt on their
position. There are, of course, many po ss ib le reasons for
such behaviour, in cluding  i nt el lectua l ac ce pta nce of Christi an ity
combined with h e s i t a t i o n  over the social and domestic
consequences of open adherence. But it is also quite possible
that such supporters were reading into the Jesuits' works their
own assumpti ons ; that they, like the Jesuits, were 'interpreting
\in their favour wh a t e v e r  was left ambiguous in the wri tings  of
their friends. T h e i r  basic reasons for support of the Jesuits
may simply have been the utility to society of their ideas
and instr ument s. Wang  Ying-lin , Go v e r n o r  of Peking, in the
16 3 *inscrip ti on  he wrote for Ricci's tomb at C h a - l a , mentions
his teachings on 'the mys te ries of life and death' , but
immediately moves on to discuss the usefulness to farmers of
his c a l e nd rical reform, and to the people in ge ne ral of his
works on hydr aulics. 'Who could say that this has been of
164little value to our China'. The p r a c t i c a l  Confucian
ad mi nis tra tor was less incli ned than the armchair Confucian 
theorist to despise  the useful.
Another kind of use fuln es s some offic ials saw in the 
teaching of the Jesuits was its moral influ ence, especilly  
as it affected  ordinar y people. Chou P i n g - m u , 165 in his 
In t r o du ction to the T 'ien-h sueh ch'u-han edition of Ricci's 
Chi-jen s h i h - p ' i e n , compares Ricci's views favourably, not 
only with the diff usenes s of the Bud dhists and Taoists, but 
also with C o n f u c i a n i s m  w h i c h  is too abstru se  for the ordinary 
people .
16 2 See Ch'en Shou-i, 'Ming-mo Y e h - s u - h u i - s h i h ' , p p . 105-110.
16 3 Text and t r a n s l a t i o n  in Fon ti R i c c i a n e , III, App en dix II, pp. 
9-19 cf. S. Couvreur, Choix de D o c u m e n t s , 3rd. e d ., Ho-kien- 
fou, 1901, p p . 525-533.
164 Fonti Ric c i a n e , III, p p . 17-18.
165 For .a b i o g r a p h i c a l  sketch see Fonti Ricciane, III, p . 12, n.3.
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The learning of the West is based on improving the 
ordinary run of stupid people through the practice 
of its teaching, and it is capable of making the 
ordinary person understand, and helping everybody 
observe the precepts of Heaven. When we compare it 
(with Confucianism) we find them similar in some 
respects and dissimilar in others. Although the sacred 
works of our country are many, there are many men who 
grow evil, decline and cannot be roused from the time 
they are born to the time they die. How many are there 
who study them in their youth and when they are old still 
do not know their fundamental features? Now, I have 
received and studied this work once more, and its spiritual 
principles have become clear. If you examine it, how 
could you not be awakened; and if you ponder over it, how 
could you not be a f f e c t e d ? 1 ^
This is close to Hsii Kuang-ch'i's views on the social utility
of Christianity, but Chou, unlike Hsu, does not seem to have
thought that he personally had anything to learn from the
Jesuits. The sanctions of belief in a future life were useful
for the common people, but not necessary for the enlightened
Confucian scholar. For a man like Chou Ping-mu, the Jesuit
writings on 'deep mysteries' and 'the principles of primeval
16 7Heaven' were merely intellectual curiosities with some
points of contact with Confucianism, and some possible benefits
to society. They might be savoured in an eclectic spirit, but
did not constitute an invitation to go beyond the bounds of
16 8Confucian rationalism which 'puts people before spirits'.
This same Confucian rationalism was the reason why many
rejected Christianity. The Sh'eng-ch'ao p'o-hsieh chi contains
many attacks on specific teachings of Christianity which are
seen as incompatible with Confucian morality or Confucian 
. 169tradition. Underlying them all, however, is the rejection
of the principles of interpretation employed by the Jesuits. 
Where the Jesuits interpret references to t 'ien and Shang-ti
166 Ci ted  in Ch'en Shou-i, 'Ming-mo Y e h - s u - h u i - s h i h ' ,  p.106.
16 7 /vCh'en Shou-i, 'Ming-mo Y e h - s u - h u i - s h i h ' ,  p.105.
16 8 Hsien min y li shen - Ch'en Shou-i, 'Ming-mo Yeh -su-hu i-shi h'  ,
p. 105 .
See the analysis in Lancas hir e, 'An ti- Christian Polemics',
pp . 2 2 2-2 32 .
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as confirming their own teaching, these authors see no need
to read them in any but a neo-Confucian sense. Confucianism
for them is Neo-Confucianism, the classics and their Sung
170commentators are not separable. They do not reject the
notion that the ancient texts have to be developed and
interpreted, but the particular development and interpretation
advocated by the Jesuits is unacceptable. Feng Ts'ung-wu, one
of the Tung-lin leaders, in his Discussions in the Capital
(Tu-men yU-1u), writes of the Lord of Heaven,
Of course we consider Heaven as Lord. But, on the other, 
hand, we never talk exclusively of Heaven, without 
accepting and developing the heritage of Yao and Shun, 
because we want to follow in the footsteps of Confucius.
To accept and develop the heritage of Yao and Shun and 
to want to follow Confucius - that is precisely the way 
to honour Heaven. Those people, however, put aside 
Yao and Shun, Confucius and Meng-tzu, and talk exclusively 
of the Lord of Heaven...Master Chang says: lOur way is 
by itself sufficient; what business do we have to search 
elsewhere?' I also say: 'Our way is by itself perfect; 
what business do we have to search elsewhere?'
Feng recognizes the Jesuit interpretation of Confucianism for 
what it is, a highly selective use of the classics combined 
with a totally new, non-Chinese doctrine. Unlike many of his 
contemporaries he finds the Confucian Way still viable and 
feels no need to perfect it, and certainly not by equating 
it with a foreign mythology.
The last point, the foreigness of the Lord of Heaven 
religion, lies at the very heart of the Confucian reaction 
to the Jesuits. Even after nearly 1500 years of Buddhism in 
China, and its assimilation in so many respects, it could be 
and still was attacked as 'foreign'. No matter how thorough 
the utilization of Confucianism in the presentation of 
Christianity, its characteristic doctrines appeared as new 
and foreign, the two chief hates of a conservative Confucian. 
Huang Chen, one of the contributors to the Sheng ch'ao p'o- 
hsieh chi, compares the orthodox explanation of the classics 
with the barbarian superstitions of the Jesuits. How can
170 See Lancashire, 'Anti-Chrstian Polemics', pp.225-7 .
171 Translated from the Feng Shao-hsu chi, ch.15, lla-b, in 
Busch, 'Tung-lin Academy' , pp.160-1.
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Lord of Heaven? This is like c o m paring  the twi tter in g of a
17 2sparrow or the squeal of a mouse with  the call of the phoenix.
Huang makes no serious effort to refute the Jesuits on
textual grounds. It is s u f f icie nt  to dem onstr at e the foreigness
of the new teaching to refute it.
The major attack on the n a s cent C h r istian  Church of China
in the Ming was the so-ca ll ed 'Nanking Religious Incident'
17 3of 1616-17, led by the V i c e - P r e s i d e n t  of the N a n k i n g  Boa rd
of Rites, Sh£n C h 'ueh . A c c o rd ing to the Ming Hist ory the
mov e m e n t  began as a reaction ag ains t the success ful p r e a c h i n g
of Al fon so Vagnoni who 'came to live in Nankin g, and inf l u e n c e d
many people by his p r e a c h i n g  of the Lord of Heaven religion,
174ensnari ng  high officials, as well as ordinary people'.
Hsu Ju-k'o, who ordered the inquiry, is said in the Ming shih 
to have been m o t iv at ed by dislike for Vagnoni and his
companions 'bragging that their own land and its ways were
175far su per ior to China', and the text of Hsu's memorial
confirms the grounds of the attack as sheer a n t i - f o r e i g n i s m .
According  to Wang Feng-su (Vagnoni) and the remnants 
of the Ricci clique, who teach the foolish ideas of the 
Lord of Heaven Religion, they have been living in China 
for twenty years, yet their bel iefs are hundreds and 
thousands of years old. They do not give due reverence 
to Sh ang-ti , but say that he was born  of a ba rbarian  
woman and accor ding to a pi ctu re  of h i m  they have brought, 
he really looked like a doll. They do not revere the 
ancestors, and say it was no t the ancient custom to do so; 
w h a t e v e r  the sacrifices and praye rs we offer, they are 
no d i f f er ent to other men. They take our incomparab le  
China and oppose it to their Great We stern Land, as if
the Chinese 'heaven' be eq uated with the ba r b a r i a n  Jesus,
17 2 Q uot ed in Ch'£n Shou-i, 'Ming-mo Y e h - s u - h u i - s h i h ' ,  p . 116.
17 3 See Dunne, Genera tion of G i a n t s , Ch.VIII, 'Typhoon', pp. 
128-146; Chang Wei-hua, 'Nan-ching chiao-an s h i h - m o ' in 
Chun g-k uo c h i n - tai-shih l u n - t s ' u n g , 1st series vol. 2, 
Taipei, 1956, p p . 201-226 ; Chang Wei-hua, Ming shih , pp. 
189-202 (from the Ming shih , ch. 326) .
174 Chang Wei-hua , Mi ng sh i h , p. 183.
175 Chang Wei-hua, Ming shih , p . 189.
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there were two great countries in the world; and so they 
create disturbances in our country, so overbearing is 
their insolence. They take the Chinese 'Heaven' and 
misleadingly compare it with their 'Lord of Heaven', who 
mysteriously dwelt in this world as an immortal and has 
published a sacred book, so wild is their imagining.176
The reports of Shen ch'ueh and Yen Wen-hui , confirmed this
line of investigation. They are 'Fo-lang-chis in disguise'
17 7and should be expelled from the country. Their Lord of
Heaven, says Yen Wen-hui, was one Jesus, born in the time
17 8of Emperor Ai of Han, and his mother's name was Maria.
He is said to have died nailed to a cross by an evil official.
'Can this ghost of a dead criminal from the West be the Lord
of Heaven! Is there one heaven for China and another for the
West? Was there no Lord of Heaven before the Han, yet a Lord
of Heaven beginning in the Han? This is clearly trickery, and
a kind of black magic. Confucius says on the subject, "to study
179strange doctrines is very harmful" and now is the time to
correct and wipe out these ideas.'
Some of this line of attack is familiar, and can be regarded 
as based on deep-rooted Confucian principles. On the whole, 
however, it appears as sheer xenophobia. Jesus cannot be 
accepted as Lord of Heaven because he is from the West. These 
foreigners have the temerity to equate their homeland with 
China. It is significant that it was this sort of argument 
that provoked a response from the Court and caused a severe 
if temporary, set-back to Christianity. And it is these 
arguments that are given pride of place at the beginning of 
the Sheng-ch'ao p'o-hsieh chi. Where the appeal to orthodoxy 
had failed, the appeal to Chinese cultural pride succeeded.
17 6 Chang Wei-hua, Ming shih , pp.189-190 .
177 Chang Wei-hua, Ming shih , pp.190-191. It is ironical that 
this passage appears in the chapter on 'Italy' in the Ming 
shih, which gave official sanction to the Jesuits' distinc 
tion between themselves and the Fo-1ang-chi or Portuguese.
17 8 The originaltext has Y a-1 i -ma , obviously a mistake for the 
Ma-li-y a of the Jesuit religious writings.
179 An ale cts, 11.16.
180 In Chang Wei-hua, Ming s h i h , p. 198.
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V. THE ALLEGED JESUIT INFLUENCE ON LATE MING-EARLY CH'ING 
THOUGHT
The Jesuit interpretation of Confucianism made more
impact on Confucian scholars than one might have expected
given the sort of attitudes outlined in the preceding pages.
Partly this may be explained by the personalities involved -
Ricci himself, Hsu Kuang-ch'i on the Chinese side, and a
number of others, European Jesuits and Chinese Christians,
who would appear as outstanding men in any company. Partly,
too, it was due to the unstable, confused condition of the
times. It was hard for thoughtful scholar-officials to retain
their confidence in the old Confucian formulae, and many
turned to Buddhism, or syncretic philosophies for answers.
A few of these eventually found their way to Christianity.
On the other hand, some scholars at the time, and more after
the fall of the dynasty, regarded this very search as cause
rather than symptom of the Ming decline. They turned to a
renewed Confucianism based on practical learning, exact textual
criticism and a concentration on ethics rather than metaphysics.
Such a man was Ku Yen-wu (1613-1682), Ming loyalist and
181founder of the 'School of Han Learning' (Han-hsu‘eh p ' ai) .
18 2In a letter to a friend he outlines his views on late
Ming scholarship and his remedies for its deficiencies:
It is a matter of great regret to me that for the past 
hundred odd years, scholars have devoted so much 
discussion to the mind and human nature, all of it vague 
and quite incomprehensible. We know from the Analects 
that "fate and humanity were things which Confucius 
seldom spoke of" (IX.1) and that Tzu-kung "had never 
heard him speak on man's nature and the way of Heaven" (V. 
12)...But gentlemen of today are not like this. They 
gather a hundred or so followers and disciples about 
them in their studies, and though as individuals they 
may be as different as grass and trees, they discourse 
with all of them on mind and nature...
181 See the biography by Fang Chao-ying in Hummel, Eminent 
Chinese, pp. 42 1-426 ; Liang Ch'i-ch'ao, Chung-kuo chin-san- 
pai-nien hsueh-shu shih, ch.6, and his Ch'ing-tai hsUeh- 
shu kai-lun . section 4 (Intellectual Trends in the Ch'ing 
Period, pp . 2 9 -32) .
Translated in part in de Bary, Sources of Chinese Tradition, 
New York, 1964, I, pp.553-5.
18 2
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Ku's remedy is a return to 'extensively studying all learning'
and to a simple system of ethics based on shame and concern
for others. Instead of the elaborate metaphysical systems
of the Sung and Ming Confucians he advocated philological
and text-critical methods which might recover the real meaning
of the texts, just as the Han scholars, closer to the ancients
themselves, had studied the texts without overlaying them
with vague speculation.
Some authorities have seen this movement of returning to
the texts and recovering the classics free of Neo-Confucian
accretions as due at least in part to the influence of the
18 3Jesuit interpretation of Confucianism. Sometimes this is
/Vseen as a direct influence. Fr. Henri Bernard-Maitre , for
example, describes the Han Learning School as 'more or less
consciously inspired by the method of exegesis inaugurated
by PeVe Ricci' . Others see it as an indirect effect of the
Jesuit science, the experimental method resulting in a new
18 5critical approach to the texts.
18 3 See, for example, H.G.Creel, Confucius and the Chinese Way, 
New York, 1960, p.259, who describes the 'Han learning' 
as 'considerably though indirectly indebted to the Jesuits' ;
H .Bernard(-Maitre) , 'L'Eglise Catholique des XVIIe et XVIIIe 
siScles et sa place dans 1 'evolution de la civilisation 
Chinoise', Monumenta Serica, I, 19 35-6, pp.155-167, and 
the same author's 'Christian Humanism during the Late Ming 
Dynasty', T'ien-hsia Monthly, VII, 3 , 19 38 , pp. 256-267.
184 'L'Eglise Catholique...', p.161.
18 5 See, for example, Paul Demieville, 'La penetration du 
Bouddhisme dans la tradition philosophique Chinoise', 
in Cahiers d'Histoire Mondiale, III, 1956-7, p.36: 'Les 
sciences issues de notre Renaissance, avec tout ce qu' 
elles impliquaient d'esprit experimental, contribuaient 
de maniere indirecte a declencher en Chine un mouvement 
critique qui , confine d'abord dans l'erudition philologique 
et historique, allaient impercep tib1ement saper les 
fondements de la tradition pour atteindre bientot les 
oeuvres vives' . Demieville admits the obvious objection 
to this thesis that it implies a delayed reaction of two 
or three centuries, but invokes the historical analogy 
of the reception of Buddhism in China with its delayed 
influence on Confucianism.
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I admit to having severe res ervations about this line 
of argument. In the first place, there is no convincing 
direct evidence of such an influence. None of the authors 
who ma in ta in this opinion have brou ght forward any evidence 
to show that the creators of the Han hsueh school knew, far 
less were i n f l ue nced by, the Jesuits' writin gs on Confucianism. 
Ch'en Shou-i cha racte rizes the in ves t i g a t i o n  of this qu estion  
with a graphic Chinese expression, 'to scratch an itchy foot
186through one's boot' , in other wor ds to attempt the impossible.
On the other hand, there is evidence for the b e g i n n i n g  of 
this movement of return to the text and to the Han commentators 
amongst late Min g Confucians before the advent of the Jesuits. 
Te xtu al and p h i l o l o g i c a l  in vest i g a t i o n  was not new to Chinese
scholars, and the Jesuits were not alone in cr iticizin g the
/v 18 7Ch'e ng -C hu school's int erpr et ation of the classics.
Fu rt he r co nfusion is caused by an uncritical use of such 
terms as 'science', 'critical spirit', and 'enlightenment'.
In the Eu ropean Renaissanc e and E n l i g h t e n m e n t  textual 
crit ic is m and the physi c a l  sciences were related, but, it seems 
to me, through common social and cultural roots rather than 
through direct influ enc e one on the other. In scientific 
matters the hu m a n i s t  text-c ritic was often quite traditional, 
an arm-chair  scientists, invokin g classical texts against 
the new exp er imenta li sts. Even in the European context, 
them, the two critical activities, the one exp erime nt al, the 
other equally inductive, but tied to the past by its textual 
bias, were not strictly or causally related. The Renaissance 
was first of all classical; the cultural energy, the 
p s y c h o l o g i c a l  stimulus it released, ultimately resulted in 
the d e v e l o p m e n t  of theor etical and e x pe ri mental science.
Ch ' £ n Shou-i, 'Ming-mo Y e h - s u - h u i . .. ' , p . 68.
See the list of Min g and early Ch'ing scholars w o r k i n g  
along these lines in Busch, 'Tung-lin A c a d e m y ' , 
p . 163 .
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In the En lig hte nment, on the other hand, there was a reaction 
against tradition itself, ena bl ing a much more radical 
qu estion ing of texts and the b e g i n n i n g  of the rise of 
science to a p o s ition of dominance.
18 8Chinese scholars, when they apply the terms 'Renaissance'
189or 'Enlightenment' to Chinese intellect ua l histor y are often
doing no more than claiming cultural equivalence, e s t a b l i s h i n g  
the existence, and at an e a r lier date than in Europe, of 
the 'scientific spirit', rational inquiry and h i s t orica l 
criticism. But as Hu Shih admits in his lectures on The Chinese 
Renai s s an c e , Chu Hsi 's 'investigation of things' was not the 
e quiva le nt  of Western s cie nt ific method: the Chinese Neo - C o n f u c -
ian phi loso phers 'had the s c i e nt if ic spirit; but they had no
19 0m e t h o d ' . And the 'new scholarship' of Ku Yen-wu, t h o r o u g h ­
going as it was in critical method, was lim ited to h u m a n i s t i c
19 1and h i s t o r i c a l  studies. There were no se venteenth  century
Chinese equiva lents to the Galileos, Harveys and Boyles, and 
no eighteenth century Chinese p h i l o s o p h e  s , consciously 
abandoni ng the sacred  books; of the ir tradition.
Leaving aside the question of genera l equivalence, I fail 
to see that the in fluence of the Jesuits can be seen as
exten di ng from science to other fields, as, for example,
19 2Liang Ch'i -ch'ao argues. Even in science, their influence
was mainly through the m a t h e m a t i c a l  and th eor etical rather 
than the e xperim en tal sciences, and the sc ie ntific method  
they taught in their treatises on mat hem at ics and as tronomy 
had nothing to do with the critical  use of evidence e m p lo ye d 
by Ku Yen-wu, Hu Wei and Yen Jo-chu. Finally, and per haps
18 8 e.g. Hu Shih, The Chinese R e n a i s s a n c e , Chicago, 1934.
189 See Hou Wai-lou, Ch un g-kuo t s a o - c h 'i-meng s su -h siang s h i h , 
Pekin g , 19 56.
19 0 T h e_Chines e_Renais s a n c e , p .6 7.
19 1 The Chinese R en aissan ce  , p p . 6 9 - 7 0 .
19 2 'At first only astronomers and m a thema ti cians credited (the 
new method) but later on it was gradually applied to other 
subjects' - Liang Ch'i- ch'ao, In te l l e c t u a l  Trends in the
C h 'ing Pe ri o d , p . 46.
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most importantly, the Jesuits emplo ye d their critical 
i n terp re tation of C o n f u c i a n i s m  preci se ly in order to speak 
of 'man's nature and the Way of Heaven' wh ic h Ku Yen-wu  
deprecated.
The Jesuits did undo ub tedly make con tributi ons to the
cr it ic ism of the classics that co uld have had some influence
on the school of Han Learning. They p o i n t e d  rep eatedly  to
the gaps be tw een the texts themselves and the a c c u m ulate d
N eo -C onfuci an  commentary. They gave a new histori ca l and
geographic al  p e r s p e c t i v e  to the study of the classics raising
the que stion of B u d dh is t inf luence and citing equ ivalents from
other cultures. They applied Western ph ilo l o g i c a l  techniques
19 3to the Chinese language. Above all they b r o u g h t  to the
Chinese what Demieville calls 'l'itonnante r^v^lation d'une
19 4culture pour eux q u a s i - m a r t i e n n e '. W h a t  is lacking,
however, is any proof that these con tr ibutio ns  were a pp reciate d  
or utili z e d .
Perhaps the p r o b l e m  is really one of a false per spe ct ive
on the p art  of mo de rn scholars. In the light of the decisive
sh a t tering  of Chinese cultural assumptions du ri ng  the last
century of S i n o - w e s t e r n  relations, we readily pres ume that
the earliest  serious contacts be t w e e n  We stern science and
Confucian sc holars hi p must have had consider ab le impact. I
am in clined  to think that this was not so. It is noti ceabl e
that where influen ces  are found, where Chinese scholars
resp on ded to the Jesuits in some way or another - at the levels
of science or religion or even p e r sonal friendship - this seems
to have occurred at points where the Chinese was already
19 5disposed to respond. The Christ ia n religion filled a
spiritual vacuum, We stern science was seen to be useful, the
19 3 See, for example, Nicholas  Trigaul t's H s i-J u ferh-mu t z u , 
a p i o n e e r i n g  work on Chinese pr on un c i a t i o n ,  a field of 
special i n t eres t to C h 'en Ti and to Ku Yen-wu.
19 4 'La Pe ne t r a t i o n  du B o u d d h i s m e . . . 1, p . 36.
19 5 A s i g n i f i c a n t  example is the case of Wang Ch'i- yuan who 
en th u s i a s t i c a l l y  g r ee te d Chr is tianity  as fitting in with 
his own attempt to estab lish C o n f u c i a n i s m  as a state r e l i g i o n  
See C h ' Shou-i, 'San-pai nien ch'ien te chien-li K'ung- 
chiao l u n ' in Li-shih yii-yen y e n - c h i u  so c h i - k ' a n , V I . 2 ,
1936 ,  p p . 133-162.
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Jesuits themselves appeal ed to the dilettante collector of 
exotic specimens. The Jesuits were a mar gi nal group but 
e ss en tially  w i t h i n  rather than outside the in tellectual 
w o r l d  of the late Ming. They, too, had been i nterpre te d and 
abs orb ed into the Chinese o i k o u m e n e .
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CHAPTER 4 A POINT OF FACT: THE DEBATE OVER
TERMS AND RITES (1610-1688)
Toute la question aboutit a un point de fait, qui 
est de sgavoir ce que pensent les Chinois de leur 
Confucius et de leurs Ancestres; ce qu'ils prdtendent 
par les c4r£monies dont ils les honorent.
The whole question boils down to a point of fact: 
to know what the Chinese think about their Confucius 
and their ancestors, and what they intend by the 
ceremonies with which they honour them.
Prejugez Legitimes en faveur du 
decret de N.S.Pere le Pape
Alexandre VII et de la_Pratique
des J^suites au sujet des Honneurs 
que les Chinois rendent a ^
Confucius et a leurs ancestres...
The history of the Jesuit mission in China from the death 
of Ricci till the suppression of the Society of Jesus towards 
the end of the 18th century is a complicated story of expansion, 
numerical and geographical, despite checks and set-backs.
Some of these checks and set-backs were due to 'persecution', 
to officially or locally inspired attempts to suppress the 
growth of heterodoxy and foreign ideas. Others were due to 
internal strife within the mission and decisions imposed on 
the mission from Europe. The most important of these concerned 
the question of Chinese Rites, the continuing debate, growing 
increasingly acrimonious towards the end of the 17th century 
and culminating in a series of papal decrees in the first 
half of the 18th century, which definitively rejected the 
Jesuit interpretation of these rites. In the remaining 
chapters of this work I shall attempt to discuss the development 
of the Jesuit interpretation of Confucianism against this 
background of an expanding mission, and conflict with both 
Chinese and Western opponents. The background must, however, 
remain very sketchy indeed, and will be filled in only where 
absolutely necessary for the elucidation of some new turn or 
modulation of the Jesuit approach.
1 Pari s , 1700 , p . 2 .
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It may seem disproportionate to devote the first half 
of this work to the first 30 odd years of the mission, and 
the remaining half to some century and a half. However, 
apart from the 'Figurists' of the early 18th century, who 
were, in any case, only marginally concerned with Confucianism, 
the interpretation of Confucianism adopted by the Jesuits in 
China right to the end of the 18th century remained essentially 
that of Matteo Ricci. As the Jesuits' knowledge of Confucianism 
grew in range and depth they were able to develop and modify 
the details of Ricci's basic orientation of the mission. Under 
pressure of circumstances, and criticism from outside the 
Society, an increasingly oversimplified and insufficiently 
qualified party-line emerged in publications intended for the 
European public; but what was being defended was always, in 
the last resort, Ricci's view. Even the decisions of Rome 
in the early 18th century which overturned Ricci's interpreta­
tion of Chinese rites were regarded by most of the Jesuits 
as affecting their public presentation of Christianity but 
not their private views. They preserved what they could of 
the Confucian-Christian alliance founded by Ricci, remained 
silent as far as possible on the specific questions raised 
by Rome - the significance of t 'ien and sh ang-ti , the status 
of ancestor and funerary rites - and continued to present 
themselves as 'scholars' (j_u) in the Confucian tradition. Even 
before the final condemnation by Pope Benedict XIV in 1742, 
the accession of the Yung-cheng Emperor and subsequent 
expulsion of many of the missionaries had so limited the 
apostolic activities of the Jesuits that the interpretation 
of Confucianism was no longer an all important issue to the 
mission. Work among the scholar-official class was restricted 
to scientific activities and the pockets of Christians who 
remained throughout the Empire were concerned with survival 
rather than expansion. Those Jesuits who remained in Peking 
had more leisure for scientific and sinological studies and 
their reports to Europe, both published and manuscript, served 
as the basis for the development of the scientific study of 
Chinese culture. These works had much to say about Confucius 
and Confucianism, but they were less concerned with interpreting 
Confucianism than with translating Confucian works and 
presenting the Chinese view of Confucius in its own terms.
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The tone was still one of adm ira ti on for the Confucian value- 
system but the concern was sin ol ogical rather than m i s s i o l o g i c a l .
In the pr es en t chapter I shall treat the deve l o p m e n t  of 
the Jesuit interp retatio n of C o n f u c i a n i s m  from Ricci's death 
in 1610 to the arrival of the first memb'ers of the French 
mission in Pe ki ng in 1688. There had been Frenchm en, as well 
as many other na t i o n a l i t i e s ,  among the members of the missio n 
before 1688, but they had all en tered China under the auspices 
of the Portugues e, following the approved route from Lisbon 
to Goa and Macao, and accepting the Por tug ue se padro a d o  or 
right of patro nage and jur isd icti on  over the churches of the 
East. 1688 marks a new departure, a disti nctive and w o u ld-b e 
in de pend en t miss ion, p r e s e r v i n g  close links with France and 
b r i ng ing c h a r a c t e r i s t i c a l l y  French attitudes to the encou nt er 
with Chinese civilization. By drawing a line through the 
history of the miss ion in 1688 I do not intend to imply that 
the French made a new beg in ni ng. They clearly owed a great 
debt - often u n a c k n o w l e d g e d  - to their p redeces so rs going 
back to Ricci, and their writings w h ich  deal with C o n f u c i a n i s m  
follow the w e l l - w o r n  track of the earlier Jesuit  interpreters. 
Nor, certainly, do I wish  to d epreci at e the ac hievem en t of 
non-French m i s s i on aries after 1688. The h i s t orian is, ho wev er, 
depend ent  on the ava ila bilit y of sources, and the Fr enc h Jesuits 
were remarkably producti ve  of letters, treatises, pol e m i c a l  
works and massive compilat ions on China. Their arrival marks 
a new era in the d o c u m e n t a t i o n  of the fortunes of the mission, 
and their relations with the i ntell ec tual capital of the w o rld 
of the time, Paris, gave China an alt o g e t h e r  new signi fi cance 
in the inte llect ua l hi sto ry  of Europe.
Another reason for ending this cha pter in 1688 is that 
this year ma rk ed the end as well as the b e g i n n i n g  of an era.
On January 2 8th, 1688, a few days be fo re the arrival of the 
French group in Peking, died the last of the great figures 
of the early h i s to ry of the mission, F e r d i n a n d  Verbiest.
Verbiest, as Adam Schall and Ricci be fore him, had exerci se d  
great influence over the fortunes of the mi ssion from Peking
and p l a y e d  a role in court affairs that ga ined him an hon o u r a b l e
2entry in the Ch 'i ng history. After V e r b i e s t  no ind ividu al
C h 'ing shih kao , lieh chuan 59, which also contains a b i o g r a ­
phy of Adam Schall.
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Jesuit was to loom so large nor play so crucial a role in
pr otecting  and fostering the na sc ent  Chinese Christian Church.
In another respect too, this p e r i o d  marks the end of a
stage in the d e v e l o p m e n t  of the Je suit in terp r e t a t i o n  of
Confucianism. In 1687 in Paris appeared Confucius Sinarum
Philosophus , the first full transl ation of any of the Confucian
3books to be p u b l i s h e d  in Europe. This was the cu lm ination of
a long process of tr anslation beg in ni ng, as we have seen,
with Ruggieri and Ricci. Ignacio da Costa and Pr os pero
In torcetta had p u b l i s h e d  in China, in 1662, a Latin
4transl ati on of p a r t  of the Analects of Confucius and the 
Great L e a r n i n g , and a t r a n s l a t i o n  of p art of the Doctrine of
5the Mean by I n t o r c e t t a  had appear ed in 1667-9. The rarity 
of these wor ks  in Eur op ean libraries de monstrates their limited 
circulation. Confucius S i n a r u m  P h i l o s o p h u s , however, was 
widely circu lat ed, translated, and analysed. It was the basis 
of the po pular image of 'Confucius, the Phi losop he r of C h i n a 1 
which ha unted Eu ro p e a n  thought for a century or more. Even 
the po rtr a i t  of Confucius was p l a g i a r i s e d  by countless works 
of the late 17th and early 18th century. Its p u b l icati on  
marks the b e g i n n i n g  of the vogue for chinoiseri e in art and 
literature as well as the serious impact of China on the 
intellectuals of Europe.
The most con spicuous feature of the fortunes of the 
Jesuit i n t e r p r e t a t i o n  of Confucianism,  1610-1688, is the 
develop in g cr i t i c i s m  of Ma tteo  Ricci's pos i t i o n  whi ch  
eventually er up ted  at the end of the century in the Chinese
It included three of the Confucian Four Books - the Analects
(l u n - y u ) , Doctrine of the Mean (chung-yung) and Great Learni ng
(ta-hsiieh).
4 Entitle d S a p i e n t i a  S i n i c a .
5 Si na ru m Sc i e n t i a  Pol i t i c o - M o r a l i s  a Pr os pero I n t o rcetta  Siculo 
Societatis J e s u , in lucem edita. It appears that par t was 
pr i n t e d  in Canton in 166 7 and a' Preface and Life of Confucius 
added in Goa in 1669. This curious p u b l i c a t i o n  hist ory was 
due to the d iffi cu lties of the mission in the late 1660s and 
Intorcetta's mi s s i o n  to Eu ro pe  in 1668. It was rep ri nt ed in 
Th^venot's Relations de Divers Voyages Curieux, P t .4 . Paris, 
1676 .
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Rites Controversy. This criticism came, at first, from 
wi thin the Society of Jesus, and was re solve d at a confere nceg
of the missiona ri es held at Kiating in 1628, whi ch adopted 
a common policy, in essence that of Ricci himself. Then, in 
1631 the Dom inicans, and in 1633 the Francisc an s, arrived, 
br in gi ng with them attitudes and methods of. ev ange l i z a t i o n  
tried and suc ce ssful  in the New W o r l d  and the Philippines.
These attitudes and m e t ho ds c onflic te d with those of the 
Jesuit mission, and so began the debate about the mi ss ionary  
approach to China which was soon re ferred  to Rome for decision. 
Rome decided in 1645 in favour of the newcomers; on 
r e p r e s en tatio n by the Jesuits, in 1656, in favour of their 
approach; and in 1669, in defiance of logic but not of common- 
sense, in favour of both. The comprom ise of 1669 was to last 
till the arrival of yet another group, the French m i s s ion ar y  
bishops, or Vicars Apostolic, upset the status q u o . It would 
be mis le ad in g, however, to see t h i s  p e r i o d  in the history of 
the mission pu rely in the light of the debate on this subject.
It was for most of the time, and cer ta inly for most of the 
members of the China mission , mar ginal. Communic at ions with 
Europe were poor, and the p r a c ti cal problems of dea lin g with 
local officials and p r o v i d i n g  p a s t o r a l  care for an ever 
ex panding Chr istian flock were pre dom inant . The 17th century 
was marked  for the China mi s s i o n  more by steady growth in 
know led ge of, and ada pt ation  to local conditions, the p r o d uctio n  
of a subs t a n t i a l  body of Chinese Christi an literature, and 
d ev e l o p m e n t  along the lines laid down by Ricci. The debate 
began, but most of the miss i o n a r i e s  were too p r e o c c u p i e d  with 
ma kin g a p r a c t i c a l  a c c o m mo da tion to China, the China of 
peasants and m e r c ha nts, as well as the Confucian China of 
the scholars and the court, to part i c i p a t e  in it.
g
Thus in most of the literature. C h i a -ting is the more 
correct r o m a n i z a t i o n  of the name of this town, situated 
near Shangh a i .
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As long as Matteo Ricci lived, his pers on al qua lit ies,  
as much as his p o s it ion as Superior of the mission, gu ar a n t e e d  
that his ideas pr e v a i l e d  in the mission. I have found no 
evidence of any dissent from his views, and the practic e of 
the mi ssion was a direct a p p l i c a t i o n  of the positio ns Ricci 
took on a c co mm od ation  to Chinese upper-cla ss society, a 
cautious but positive attitude to Confu ci anism, and permis si on 
for Chinese converts to continue to p e r f o r m  public  and private 
Confucian rites.
After Ricci's death, however, d i s s e n s i o n  arose from two 
sources. The Jesuits of the Japanese mission, w h ich  had a 
common base with the China m i s s i o n  in Macao, and whi ch made 
use of some of the Chinese works of their colleagues in China, 
became dis t u r b e d  at the policy  of that mission. They felt 
that the use of Chinese terms for the Ch ristian  God was 
da nge rous, and that the di s t i n c t i v e n e s s  and i n t e gr ity of the 
Ch ristian mess age was comp ro mised  by an ide ntific at ion, even
7partial and critical, w ith Con fucianism. At the same time, 
the man Ricci had desig na ted as his successor as Superior  ofg
the mi ssion, Ni co lo  Longobardo, began to have scruples about 
aspects of Ricci's i n t e r preta ti on of Confucianism. Since it
I. THE JESUIT DEBATE OVER TERMS
Camillo Constanzo, one of the Jesuits of the Ja pa nese mis sion 
who i n i t ia ted the attack, de scribes the beg i n n i n g  of the 
cont rov ersy in a letter to the J e su it  General, dated Macao,
25 De c e m b e r  1618, translated  in A.S.Ros so, Apo stolic Legations 
to China of the Eight ee nth C e n t u r y , S.Pasa dena,  1948, p p . 93-96. 
It is clear from this that the init iative  came from Japan 
and that Long ob ardo was drawn into the contro versy through 
the Jesuits from Japan. On the other hand, the members of 
the Jap anese Pro vi nce w o r k i n g  in the more sinified context 
of Ind o-China, seem to have supporte d the Chi na mission.
See Fr a n c i s c o  B u z o m i , Trattato dell nome Thi en chu scritto 
italice T h i e nc hi u idest Signor del Cielo ( R o m e :ASJ, Jap.Sin. 
1 5 0 a ) .
I use th ro ughou t this form for his name rather than the, 
per hap s more common, 'L o n g o b a r d i '. In all the m anusc ri pts
I have seen he signs hi mself  'Longobardo'. See on this 
point , Fonti R i c c i a n e , I, p . 385, n.5.
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is often alleged that L ong ob ardo became an opponent of Ricci's
9position on Chinese Rites, I think it is importa nt to stress 
that his diffic ulties were not over the Rites, in the strict 
sense, i.e. over ancestral and funeral c e r m o n i e s , or those 
in hono ur of Confucius; but over the terms used for 'God' 
and the do minanc e of Ne o-Con fucian in te rpretat io ns of the 
classics. His views on the last poi nt  certainly, and to some 
extent his views on the terms q u e s t i o n , m a d e  him an opponent 
of Ricci's i n t e r p r e t a t i o n  of Confucian ism. But I have found 
no indicati ons either in his own writi ng s, or other documents 
of the period, that he ever doubted either Ricci's general 
app roa ch to C o nf uciani sm , or the p e r m i s s i b i l i t y  of Con fucian 
rites. In fact, his u n c o m p r o m i s i n g  asser ti on of the 'atheism' 
of the Con fu cian literati confirmed rather than destro ye d the 
ar gu me nt that  these rituals were purely social in nature.
The o b j e ct ions of the Japanese m i s sion to the policies 
of the China m i s sion are well r e p r e s e n t e d  by a letter from 
Joao Rodri guez to the Jesuit General, Claudio Acquaviva, written 
from Macao on 22 January 1 6 1 6 . 10 Rodriguez, accord ing to 
P f i s t e r , 11 was p r i m a r i l y  inter es ted in polemic s against the
9 See, for example, Pfister, No t ice s , p . 61, and the majorit y of 
a nt i - J e s u i t  writers on the Rites Controversy. Dunne,
Ge n e r a t i o n  of G i a n t s , Ch.XVII, 'A Q u e st io n of Rites', more
accurat ely  links L o n g o b a r d o ' s  objections with the questio n 
of terminology.
Ms. in R o m e : A S J , Jap. Sin. 16,1, f f . 284-8.
See the brief  bi og raphy in Pf ister's Notices , N o . 71, p p . 214-5, 
and also the Ad de nda  and Cor rigenda, p p . 23*-25* , which 
correct Pfist er 's c o n f us ion of this JolTo Rodriguez, known 
in Japan as T^ uz zu , 'the interpreter' , wit h another J3lao 
Rodriguez. (See also, G. Schu rh ammer,  'Do pp e l g a n g e r  in 
P o r tugie s i s c h - A s i e n ' , in his c o l l ected Or ien tali a , Lisbon- 
Rome , 1963 , p p . 124-7) . The sig nature on the letter in 
qu estio n is identical wit h  the quite disti nc tive signatur e 
of Jo'To Rodrigue z Tguzzu on the en d- pap ers of Michael
Cooper's The_Southern Barba ri ans , Tokyo, 1971. For a brief
b i o g r a p h i c a l  sketch of Joao Rod ri gu ez and some comments on 
his c o n t r ib ution  to Ja panese  l in gu istic studies, see C.R. 
Boxer, 'Padre Joao Rod ri gu ez Tcuzzu S.J. and his Japanese 
Grammars of 1604 and 1620' in Mi s c e l a n e a  de F i l o l o g i a , 
L i t e ra tu ra e Hi s t o r i a  C u l tural a M e m i r i a  de Fr an cisco Adolfo
Coelho (1847-1919) , II, Lisbon, 1950, pp. 3 38-363 .
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Japanese Buddhists. He came to China from Japan in order
to investigate the sources of Japanese B u d d h i s m  and from 1613
13to 1615 p u r su ed  his studies of 'the sects of the p h i l o so phers
14which existed here in the Orient in anc ient times'. He adds,
signifi can tly, that he p l a n n e d  to pr e p a r e  a common cat echis m 
for the missions of China, Japan and Cochinchina. While his 
remarks about the common use of Chinese characters in all 
three lands are accurate enough,he seems to be totally 
unaware of the divergent cul tur al and social contexts in each 
of them. Both his po le mical intent and his lack of 
d i s c r i minatio n between  the cultures of East Asia were an 
unfo rtu nate basis for a serious inve s t i g a t i o n  of Chinese 
religion.
Rodriguez tells the General that he has come to the 
conclusion that Ricci and the fathers of the China mi ssi on
1 2
'He came to China a first time in 1612, in order to study 
the secret doctrines of the bonzes in their own books' 
(Notices , p . 214) . Pfi ster does not seem aware of the fact 
that his comin g to China, or at least to Macao, was not 
voluntary, but due to his expulsion  from Japan by Tokugawa 
Ieyasu. H o w e v e r  his activities in J a p a n , a n d  his own account 
in the letter, c o n f i r m  the purp ose of his tour of the China 
mission.
There is c o nsider ab le confu sion about the date of Rodriguez's 
arrival in Macao. P f is ter ori gin al ly gave 1612 but this 
was corr ected by F a t h e r  B e r n a r d - M a i t r e  in the Additions 
(p.23*) to 1614. Boxer dates his expul sion from Japan 
in 1612 (The Chr istian Century in Japan , Berkeley, 1951, 
p. 246]_ and Mi ch ael Cooper (The Sou thern  Barbarians, p . 119) 
in 1610. He w o u l d  most likely have p r o c e e d e d  imme diately 
from Japan to Macao, h e a d q ua rters of the Japanese missio n 
in exile, and base for both the Provin ce  of Japan and the 
mis sio n (later V i c e - P ro v i n c e ) of China. This letter 
spe cific al ly states (f.284r) the p e r i o d  of his visit to 
'China' as June 1613 to June 1615, but since he was at the 
time of writin g, January, 1616, in Macao, it is clear that 
he did not regard Macao as part of 'China'. The letter 
at least es ta blishes his presence  in Macao before June 1613. 
It is to be hoped that Fat her Cooper 's forth co ming b i o g ra ph y 
of Rodri guez will resolve this and other questions about 
his m o v e m e n t s .
14 f .2 8 4 r .
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were deceived in adhering to the 'doutrina civil e fabulosa
p o p u l a r 1 - a curious d escri pt ion which seems to confuse
un ne ce ssaril y and m i s l e a d i n g l y  C o n f u c i a n i s m  and Chinese p o p ul ar
religions. The m a j o r  reason why they are in co mpa tible with
Ch ris ti an ity is that 'in fact and in theory' (em seu e
spe c u l a t i v o ) all the sects of China are atheistic' . They do
not believe in the creation, but derive the Univer se  from
'external m a t t e r  or C h a o s ' T h e y  seem to have bo rr owed
their ideas from Plato - the idea of two souls, one good, one
bad, and the Pla to nic 'world soul' - and from Pythagoras -
16the concept of two p ri nciple s,  one good, one bad. This
account is s uffici en tly g a r bl ed  and do mi nated by West ern  
pre conce pt io ns to be un r e c o g n i z a b l e  as a d es cripti on  of any 
Chinese p h i l o s o p h i c a l  or religious system. One is astonished, 
however, to find that it is i n t en de d as a descr ipt ion of 
Confucianism, be ca us e he goes on to dist inguish  from this 
'civil and fabulous p o p ular  doctrine' another sect, that of 
'Xaca' or 'X e k i a ' , in o t her words, Bud dhism. This is 'very 
close' to the G y m n o f i s t o s ' of India 'well known to our 
an ce s t o r s ' .17
Con fi de nt that he has p e r c e i v e d  the errors in the approach
of Ricci and his col leagues, he then set h i m se lf 'to remedy
1 8the situation'. He made a thorough exam in ation of the works
of Matteo Ricci and Al fonso Vagnoni,  and with the pe rm i s s i o n 
of the Pr ovincial  in Macao, set out wit h Eman uel Diaz on a
)tour of the mission. It m i gh t be not ed that this tour by Diaz 
had as its prime aim the publ i c a t i o n  of a p r o h i b i t i o n  by
15
16
17
18
f . 2 8 4v . 
f . 2 85r . 
f . 2 85 v .
The letter clearly implies that he had reached this decisi on 
before his trip to China, or at least before he left Macao.
I in ter pret this as m e a n i n g  that his ant a g o n i s m  to Ricci's 
methods was based, at first, purely on an ex amina tion of 
those Chinese works of Ricci w h ich had been sent to Japan.
Rodr igu ez refers to 'Manuel Dias de C a s te 1l o b i a n c o ' i.e. 
Emanuel Diaz Junior, so -ca lle d to distinguis h him from 
another Emanuel Diaz, his senior in years and in the Society
19
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Father Carvalho, the Prov incial of the Jap anese Province,
2 1on the teaching of ma th e m a t i c s  and science. Anot her  pillar
of Ricci's m e thod was under attack from the u n s y m p a t h e t i c
Japanese missioners. Rodr iguez  claims to have consulted  all
the Jesuits 'well versed in the l a n g u a g e ' , yet to have
concluded that they were all wrong, a conclusi on not at all
sur p r i s i n g  given the circum st ances of his inquiry.
Rodriguez's re c o m m e n d a t i o n s  to the Ge neral  were that all
the books produ c e d  by the memb ers  of the China m i s si on  should
be revised and that their methods s h ou ld be changed. The
early fathers of the mi ssion were well inte n t i o n e d  but they
had been mi sl e d  and in their ignor ance allowed many customs
that were 'scandalous to the natives'. They allowed ceremonies
for the dead, inclu din g lighting candles, b u r n i n g  incense
and 'coming before the dead to p e rform a certain adoration' ,
2 2which are certainly 'superstitious ceremonies'. As
for their Chinese books, they sh ould be su bmi tted to the
Inquisition and corrected, not by Chinese li te rati like
'Doctor Paul' (Hsu Kuang-ch'i) or 'Doctor Michael' (Yang
T'ing-yiin) who are i g n orant of these matters, but by 'Japanese 
2 3c l e r i c s ' . His final r e c o m m e n d a t i o n  is that 'the Italian
fathers' of the China m i s s i o n  be b r o u g h t  firmly under the
control of the Japanes e m i s s i o n  and a V i s i t o r  be appointed,
prefera bl y Emanuel Diz J r . , to bring them into line with the
2 4pract ice s of Japan.
2 0 Until the creation of the separate V i c e - P r o v i n c e  of China 
in 1618, the China m i s s i o n  was d e p e n d e n t  upon the Province 
of Japan.
2 1 See Pfister, Notices , p p . 106-7, and Bartoli, La Cina , Liv. 
Ill, cap. LXIII, e x p r e ss iv ely e n t it led 'Ordine d 'un superiore 
poco savio , e mol to d a n n o s a  alia Mi ssione  C i n e s e ' . Bartoli 
notes that 'Father V a l e n t i n  Carvalho had never entered 
China to see for h i m s e l f  wha t conditions were like' (III, 
p. 234) .
2 2 f . 2 86 r .
2 3 f . 2 86v .
2 4 f f .2 8 6 v - 2 8 7 r .
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In many respects this letter needs no commentary. The 
bias, superf iciality,  and int er-mis si on jealousy is apparent 
in even a most cursory summary such as the above. The policy 
and methods which Rodriguez wishes to foist on the China 
mi ss io n are clearly those of the Japanese mission, direct and 
vigorous e v a n g e l i z a t i o n  with little concession to the 
indigenous religious traditions. These were, in the short 
run, extre mel y effective and the rate of con ver sion in Japan 
far o u t s t r i p p e d  that in China. Ironically, the very next year 
began the great p e r s e c u t i o n  of C h r i s t i a n i t y  in Japan whi ch  
to some ex tent may be att ri bu ted to the aggress ive methods
o f th e mi s s i on .
However, there was some sub st ance in Rodriguez's criticisms.
Even his labelling of C o n f u c i a n i s m  as the 'civil and fabulous
p o p u l a r  doctrine' points to un un r e s o l v e d  ambiguity  in Ricci's
position. There was a 'popular' aspect to C o n f u c i a n i s m  which
was e f f ec te d more by the pr e s s u r e  of local customs and
p o p u l a r  practice s than by a con scious p o l i c y  of syncretism.
In so far as the rites were ' c i v i l ' , that is public ex pre ssions
of basic ideas about p o l i t i c a l  and social relations, they
necessa ri ly embrace d a v a r ie ty of attitudes and beliefs. The
repeated attempts by Emperors and their mi nisters to purify
Confucian rituals from c o n t a m i n a t i o n  by Bu ddh i s t  and Taoist
practices, d e m o n st rates the p e r s i s t e n c e  and strength  of such
2 6popular syncretism. Ricci had been more concerned with
the intentions of Christi ans  p a r t i c i p a t i n g  in domesti c and 
public  ceremonies, and with w h a t  he u n d e r s t o o d  to be their 
inner meaning and purpose, than with  the common un d e r s t a n d i n g  
of t h e m .
More ov er, in his remarks about w hat one assumes was Neo- 
Confucianism , m i s l e a d i n g  though the Platon ic  and P y t h a g o r e a n  
analogies were, Ro driguez p o i n t e d  to an other ambiguity in 
Ricci's legacy to the mission. If the Confuc ians,  that is the
2 5 See Boxer, The Chri st ian Century in J a p a n , Ch.VI I, esp.pp. 
323-4, 333, 337-9.
26 See, for example, J .K.Shr yo ck, The Origin and Dev el opment
of the S t a t e_Cult of C o n f u c i u s , on the prac tices  of various
dyna sti es, i n c l u d i n g  the M i n g  ( C h . X I I ) , and the ' p r o t e s t a n t ' 
or reform mov em ents they engendered.
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real Confucians and not some idea lized type of the ancient 
'pure' Confucian, were in fact 'atheists' or 'pantheists' 
(Rodriguez's comments on the doctri ne of the 'world soul' 
contradict his 'atheist' label) then a C h r i s t ian-Con fucian 
accommo dat ion would be a r e c o n c i l i a t i o n  of opposites, an 
uneasy and ultimately unv iable  alliance. We have already 
seen the grounds upon whic h Ricci sought to avoid this 
impasse - a return to the pure, u n c o n t a m i n a t e d  doctrine 
of the classics and the four books. But it was very diffi cult in 
pr actic e to achieve this tour de force , given the Chinese 
system of classical education, the editions of classical 
works used in the schools and the opacity of the texts 
themselves. The Chinese c h i n g , like the sacred texts of any 
religion, were not easily detac h e d  from their traditi onal  
interpretation , and by the Mi n g  p e r i o d  this tra dition was 
un eq u i v o c a l l y  Neo -Con fu c i a n . Ricci sought to take advantage 
of the intellectual  f e r men t of the p e riod and to attract 
those already d is en chante d by the sterile r a t i o n a l i s m  of 
some aspects of N e o -Conf uc ianism.  Moreover,  his hesit ations  
and cautious statements about N e o - C o n f u c i a n i s m  seem to indicate
an awareness that it could not be dismi ss ed simply as ' a t h e i s m ' .
2 7However, he had used the term, and those se eki ng to attack 
his method could turn his own statements back on his head.
If Con fucians were atheists, their ter mino lo gy was un suitable 
to convey the Christian myst eri es. The fact that this 
strengthen ed  the argument in favour of the 'civil' nature of 
Chinese rites and rendered  unlikely, if not absurd, the charge 
that they were su perstitious, does not seem to have bother ed  
Rodr i gue z .
Nicolo Longobardo, for his part, was more consistent.
His dis a g r e e m e n t  with Ricci's methods was purely over the 
interp re tation  of Confucianism. If the clear d is tinctio n 
be tw ee n the text and the commenta tors cou ld not be main ta ined, 
if N e o - C o n f u c i a n i s m  was u n e q u i v o c a l l y  ath ei stic and materialistic, 
with no concept of ' s p i r i t ' , then Con fu cian terms such as
2 7 Fonti Ricciane, NN170, 199, I, p p . 110, 132.
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Shang-ti and t 11 en m ust  be abandoned, and C o n f u c i a n i s m  in 
all its forms added to the list of false and pern icious  
doctrines to be attacked at all times.
It is p o s s i b l e  to trace Longobordo's opp o s i t i o n  to Ricci's
methods back to the pe ri o d  before he be came superior of the
2 8mission. From his arrival in 1597 to 1611 when he came
to Peking, he labou re d in Shao-chou. S h a o -c hou was hardly,
Aas the title of Father  B e r n a r d - M a i t r e 's chapter on these years
2 9suggests, the bac kw oo ds of China, but it was perhaps 'the
bush' by comp ariso n with the two m e t r o p o l i s e s  of Na n k i n g  and
Peking wher e so many of the Jesuits worked. A Letter w r i t t e n
shortly after his arrival shows traces of animus against the
s o phis ti ca ted techniques of the m i s s i o n  to the Chinese upper-
class. All we need here, he wrote, are simple books and pious
30objects, not glass prisms and scie nt ific instruments.
Another letter (18 O c t o b e r  1598) shows a greater ap preciation
of the pe c u l i a r  c o n d it ions of the China mission. He repeated
his obje cti ons to 'spheres, maps, visits and other human
means' but he admits the nece ssity for stu dy ing and using
Confucian books. Recently he had been co ng r a t u l a t e d  by a
Chinese sc h o l a r  on his p r o f i c i e n c y  in the Great Learning and
the Doc trine of the Mean and such studies were very profitable.
But, he adds, sig ni ficant ly , althou gh the scholars observe
six c o mmandm en ts, they completel y neglect the first since
3 1they are atheists.
Lo ngobardo' s e x p e r ience s in e v a n g e l i z i n g  the villag es 
around Shao-ch ou, as well as in the city itself, soon convinced 
him of the impo rt ance of the friendship of the mandarins.
The Annual Letter for 1602 relates how some Christi ans  were
2 8 For details of this career, see Pfister, Notices , N o . 17, pp. 
58-64; B e r n a r d - M a i t r e , Ri c c i , II, pt.3, C h .3; and Fonti 
R i c c i a n e , NN 64 1-6 73,  II, p p . 192-244 (on the Sha o - c h o u  mission) 
and I, p. 358 , n.5 (a general b i o g r a p h i c a l  note) .
2 9 Ber na rd-M ai tr e, R i c c i , Pt.3, C h .3 , 'L'Appel Irrdsistab le 
de la Brouss e ' .
30 Letter of 4 N o v e m b e r  1598 in Tacchi-Ve'nturi, Opere S t o r i c h e , 
II, p . 475 cf. t r a n slati on  in B e r n a r d-Ma it re , R i c c i , II, p . 55.
3 1 B er na r d - M a i t r e ,  R i c c i , II, p p . 56-7. This letter was pu blishe d 
in Engl ish t r a n s l a t i o n  in Purchas His Pilgimes (Glascow,
1906 ed., XII, p p . 314-318).
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several other examples are given in the account of the Shao-
chou mi ssion  in the Storia which, D'Elia argues plausibly,
3 3must be the work of Longobardo. In 1604 he rehearses
Ricci's apologetic arguments in the T'i en -c hu shih-i which
had just been printed, and appears to be in complete agreement
34with his approach to Confu cianism. Up till the time that
L on go bardo became Superior, then, it w o u l d  seem that he adhered
to Ricci's methods, di f f e r i n g  from him only in his pref erenc e
for the direct apostolate amongst the lower classes to the
long-te rm  and ind ire ct work amongst the li te r a t i . George
Dunne argues that his ex perienc es in the South had made
Lo n g obardo  even more op ti mistic than Ricci about the future
of the mi ssion and the prospects of success along the lines
35laid down by the founders of the mission. Ricci, for his
part, al tho ugh -he appears nev er to have met Longobardo,
th oroug hl y approved of his activities, and as early as 1606
he r e c o mme nd ed Longoba rdo  to the Gene ral  as the most suitable
3 6p e rson  to govern the mission. The dying Ricci's nomi nation
of Lon goba rd o as his su cc essor suggests that, up to that time,
Longoba rd o had expres se d no serious diss ent from the agreed
policy of the mission.
In 1613, when Nichol as T r i ga ul t was being sent to Europe
as 'Procurator' to secure reinfo rc ements and ba cking  for the
mission, Lo ngobard o p r e p a r e d  some inst ruction s for him,
de ta il ing the questions he was to raise with the church
3 7author iti es in Rome. These might be read as mar kin g the
pr o t e c t e d  from their enemies by a friendly off icial, and
3 3 .Fonti R i c c i a n e , II, p . 196, n.2.
34 Letter of 13 No v e m b e r  1604, re pri nte d in F.Guerreir o,
Relacao Anual da Coisas que fizeram os Padres da Compan hi a
de Jesus n a s_suas Missoes do JapSo , China, Cataio , II, Lisbon,
1607 (Coimbra, 1931 ed., p . 125).
3 5 Dunne, Gen e r a t i o n  of G i a n t s , p p . 110-111.
3 6 Letter  to Acquaviva, Peking, 15 August 1606 (No.37 in Tacchi- 
Venturi , Opere S t o r i c h e , II) .
3 7 'Ap po ntamentos a cerca da Ida do nosso P.e Pr o c u r a d o r  a R o m a ' , 
'Nanhium' ( N a n - h s i u n g ) , 8 May 1613, in R o m e :A S J , Jap. Sin.
113 (Annuae Sinarum, 1595-1616) , f f . 301-9.
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beginning of the Rites Controversy but it should be noted that 
they merely pose problems without necessarily indicating 
Longobardo's own position, and that only one of the questions 
raised is concerned with the question of 'rites'. This is
the second of the four 'cases' to be presented by the
3 8Procurator. It concerns the obligation of mandarins to
take part in ceremonies to the local god on taking office.
Longobardo asks whether a Christian mandarin might place an
image of the angel who is the guardian of the place, or of
the Saviour, above the altar, and so fulfil his duty to the
satisfaction of the people, while explaining to the Christians
what he is doing, to avoid scandal. (This subterfuge was
later frequently attributed to Christian mandarins by opponents
of the Rites. I have not found any unequivocal evidence that
it was the practice, and there are several denials that it
was the case in Jesuit sources. It is possible that it was
considered, but rejected, at this time, and that reports
of the discussions on the subject gave rise to the idea that
it was common practice.) What is most interesting about
Longobardo's reference to this in the document, is a note in
the margin which appears to indicate his mind onthe subject:
'There is no question of Idolatry here since the Chinese
acknowledge neither the true God, nor his angels. And so the
statue is more likely to be that of a mandarin than a
39representation of a spirit' . Once again, Longobardo appears
on close scrutiny a defender rather than opponent of the Jesuit 
position on the rites question.
Where Longobardo did differ from the majority of his 
colleagues was on the question of terminology, and soon after 
coming to office, he opened a war of words that was not 
resolved finally till after 1628. Of the several treatises 
he wrote on the subject, only one has survived, and that by
3 8 See Cap.3, 'Dalgus casos e dispensacoes q se had detratar 
polio P.e procurador'. The first deals with polygamy, 
the third with Christian participation in religious process­
ions, and the fourth with the scandal to Chinese of 
uncovering the head at mass as provided in the Roman ritual.
39 f. 3 0 6 v .
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the work given by J. S. Cummins in his edition of the Travels and
40C o n t r o v ersies of F r i a r  Domingo N a v a r r e t e  , the Reposta breve 
sobre as con troversias was wr it ten in 162 3-4 / and was ordered
41de st ro yed at a later date by the Vi ce -Pr o v i n c i a l ,  Fra n c i s c o
42Furtado; a single incomplete copy es caped destr uc ti on,
a curious accident. According to the account of the history of
40 .Ha kl uy t Society, Sec ond series, No.C VXI II, 1962, pp.xliv-xlv.
Cummins' Introdu ction contains many tendentious statements,
some of which I will discuss later. For the present I will
note four w h ich occur on these two pages alone. I. He praises
Joao Rodriguez as 'an excel le nt linguist  who had b een in the
East since the age of sixteen'. That he was a noted linguist
is true, as his soubriqu et  'Tcuzzu' (Tsu j i ) 'the interpreter',
as well as his close relations with both Hid eyoshi and
Ieyasu testify (v. Boxer, Christia n Century in J a p a n , pp.
153, 179-180, 195-197, 244-246). But there is no evidence
that he knew any Chinese be fore coming to Macao, and his
expe rie nce in 'the East' had bee n  confined to Japan alone.
When he raised his objections to the Rites he had been at
most three years in China. 2. Longobardo 's  oppo ne nts, the
'R i c c i s t a s ', did not ma inta in  that this opinion was 'a spark
of h o p e ' , but at two full-scale conferences in Macao (1621)
and Ki at ing (1628) thorough ly di s c u s s e d  the qu estion and
dec ided against L ongobar do  (see Dunne, G en eration  of G i a n t s ,
p p . 284-5) . 3 . Furtado's  'domestic a u t o - d a - f £ ' was, therefore,
inspired by the quite def e n s i b l e  desire to p r e v e n t  Longobardo's
lone d i s s e n t i n g  voice from d i s t u r b i n g  the peace of the
mission. 4. I find it frankly incredible  that the Jesuits
could, as Cummins maintains, have held 'no fewer than 74
meetings' before 1665 on the subject of the rites, in a
mission wi dely sc attered and s e r io usly u n d e r manne d (Cummins
gives no source for this s t a t e m e n t ) . The most serious error
of p e r s p e c t i v e  in Cummins' ac count is his complete failure,
here and elsewhere, to dist i n g u i s h  b e t w e e n  the issues of
'terms' and 'rites'. N a v arr et e was an op ponent of the
Jesuits orT both counts, Lo ng obardo a dissent er  on the first
a l o n e .
41 ■Furtado was V i c e - P r o v i n c i a l  1635-1641 and remained m  charge 
of the no rt hern part of the m i s si on  till 1650. See Pfister, 
Notices , p . 152. Here, as el sewhere in this work, I have 
profita bl y con sulted Mr. J.M. Braga's m a n u s c r i p t  Han db ook 
which includes a list of Superiors of the China mission  and 
the dates of their h o l d i n g  office.
42 No-one appears to have q u e s t i o n e d  N a v a r r e t e 1s account on this 
point, but the treatise  is not no ti ceably  incomplete, and 
there is no reaso n why there s h ould have been more than one 
copy in the first place. N a v a r r e t e  does not s a t i s factor il y 
explain why F u r tado s h o u l d  have destroye d the work after 
twenty years or more, no r how, af ter another twenty years, 
he learnt of the act.
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and eventua lly came into the p o s s e s s i o n  of the Dominican
N av arrete who p u b l i s h e d  it in his Tr ata dos h i s t o r i c o s ,
politicos ,_ethicos y religioso s de la m o n a r c h i a  de China,
. 4 3Madrid, 1676 . A Fren ch t r a n sl at ion was p u b lish ed  in P a n s
at the he igh t of the Rites Cont r o v e r s y  and a version annotated
44by Leibniz was i n c lu ded in the latter 's works. The ori ginal
manusc rip t, de pos ite d by N a v a rr et e in the Archives of
4 5Pr op a g a n d a  Fide, still exists there.
The full title of Longobar do 's treatise indicates very 
well its scope - A short Reply c o n c e r n i n g  the controversies 
about Shang-ti, T'ien-shen , and Ling-hun, and other Chinese
Names and Terms;_to deter mine w h ic h of them may or may not be
used in this C h r i s t i a n_co m m u n i t y . Shang-t i , as we have seen,
was a term commonly employed in the classics, wh ic h Ricci 
argued was, in some respec ts at least, the eq ui valent of the 
Christian 'God' . T 'ie n-shen , 'heavenly spirits ' , was coming 
to be used as a t r a n s l a t i o n  of ' a n g e l ' , and the Chinese l i n g - 
hun for 'soul'. L o n g obardo opposes all three terms on the 
same grounds - the Chinese are atheists and mat eri alists; 
an exa minatio n of N e o - C o n f u c i a n  met aph ys ics reveals that they 
have no co nce pt  of 'spirit' , henc e such Con fucian terms as 
sh a n g - 1 i , s he n , and li ng-hun r e p r esent  material beings, and 
may not be em pl oy ed w i t h o u t  serious m i s u n d e r s t a n d i n g  as 
equivalents to the Christi an  concepts of spiritu al beings.
Trait£ sur quelques points de la religi on des Chinois , 
pu b l i s h e d  toget he r wit h An tonio de Sanata Maria's treatise 
on the rites under  the general title, Anciens Traitez de
Divers auteurs sur_les c4r 4moni es  de la Chine in 1701. It
appears from Louis de Cic^'s L e t t r e . . .aux RR.PP. J e s u i t e s . . . , 
Paris, 1700 , p . 27, that de Cic£, a M.E.P. m i s s i o n a r y  and 
Vicar Apo stolic of Siam, was the translator.
44 Gothofred i Gui llel mi  Leibnitii Opera O m n i a , Ed. L. Dutens,
Geneva, 1768, IV, p p . 89-144.
Rome :APF , SR Congr. I, f f . 145-168 , together with a 
Latin t r a n s l a t i o n  by Antonio de Sa nta  Maria O.F.M., ff.
171-197.
4 5
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mi s g i v i n g s , f r o m  the very be gi nning of his mission in China
about the use of Shang-ti be cause of the divergence betwee n
47the exp lanations of the comme ntators  on the Four Books and
the Christian idea of the divine nature. But he def erred  to
the ex perien ced fathers of the mi ss ion and thought that the'
problem must have arisen from the error of 'some of those
expositors ... being but p a r t i c u l a r  authors who did not consent
4 8to the ancient doctrine'. After assuming office in 1610,
he receive d a le-tter from Fa the r F r a n c e s c o  Pasio, the Visitor,
about the doubts some of the Jesuits of the Japanes e mi s s i o n
49held on the works in Chinese emanating from the mission.
Then began a m a j o r  i nvesti ga tion in wh ic h the members of the 
mission took sides, Longobardo, S e b a stiano  de Ursis and 
Camillo de Cos ta nzo a g r ee in g wi t h  the Jesuits of Japan while 
Diego de P a n toia  and 'Alfonso Vag noni rep lied on beh alf of the
4 6The author explains in his Preface that he had
46 . ,Traite , p . 89. I refer throu ghout to the French text of 
the T r a i t £ in Dutens ' edition of Leibniz's W orks , vol.IV, 
p p . 89-144. On oc casion I also refer to the English 
tr anslat ion in N a v a rrete's  Acc ount of the Empire of C h i n a .
I have used a rare edition, undated and wi th ou t place of 
pub lic atio n,  in the pos s e s s i o n  of Ass oc ia te Pr of essor O.B. 
van der Sprenkel, but the t rans la tion is that found in 
Churchill's Co ll ect ion of Voya ges and T r a v e l s , Vol.I, London, 
1704, p p . 1-424.
47 Lo ng obardo speci f i c a l l y  men tions  the 'Four Books of 
Confucius', but according to Legge's C h a r a c t e r  Index to 
the Four Books in Vols. 1 and 2 of his Chinese C l a s s i c s , 
there are only 5 re ferences to Shang-ti in the who le of the 
Four Books, none at all in the only work pr obably  emanating 
from Confucius himself, the A n a l e c t s . Longoba rdo is more 
likely thinking of Classics such as the Shu Ching and Shih 
Ch i n g .
4 8 Navarre te , Account , p . 165 cf. Tr a i 16 , p .89.
49 Longoba rd o's ac coun t (Trai t £ , p . 90) implies that this letter 
was r e c eive d some time be t w e e n  the death of Ricci and his 
own tra nsfer to Peking from S h a o -chou i.e. late 1610 or early 
1611. The objections from the Japanese mi ssion must, then, 
have pr e c e d e d  Rodrigue z's arrival in 1612, and he may have 
been co mmi s s i o n e d  to conduct an in v e s t i g a t i o n  by his c o l l e a ­
gues in Japan. Long obard o describes Rod riguez's arrival 
as p r o v i d e n t i a l , in the sense that it revived a debate 
already decided against him.
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majori ty position. A confere nce at Macao in 1621 re affirmed
Ricci's positi on  but Lojigobardo co nt inued to press his point 
of view in wr itings  such as this Reposta b r e v e .
Lo ngo bardo makes some curious admi ssion s in the course of
his exposition of the debate. He states that all of the
Chinese Christians consulted, including Hsu Kuang-c h'i and
Yang T'ing-yun, urged adher enc e to the text, and ignoring
the commentators. L o n g oba rd o and de Ursis were d i s s a t i s f i e d
with this since 'the learned Chinese Christi ans generally
suit their sen timents to ours, and explic at e their doctrines
according as they think corre spo nds with our holy faith,
wi t h o u t  re g a r d i n g  of how great c onseque nc e it is to have the
51truth of these cont rov ersie s b r o u g h t  to light'. I think
that this comm ent is p a r t i cu la rly rev ealin g since it indicates 
the acceptance by the Chine se Ch ri stians of Ricci's princi ple 
of i nterpr et ing fa vourab ly  Confucian texts, and its re jection  
by Longobardo. He admits that there was no d i f f iculty in 
p r a ct ic e over a 'correct' t heolog ic al u n d e r s t a n d i n g  of the 
terms in question, but gives pr im acy to an abstract 'truth'
5 2unrel ate d to usage and context. As Leibniz noted in his copy 
this is to create an artific ial d if ficult y where none really 
exists .
Longobar do 's e x p o sition of C o n f u c i a n i s m  whi ch  opens 
his treatise contains many inac cu racies  and te ndentio us comments 
which I shall not pause to discuss here. Some of his 
ass umptions are, ho wever, re le v a n t  and important. He claims 
that all the comm entators on the Con f u c i a n  books for 1600 years, 
from the b u r nin g of the books in the C h 'in pe riod to the 
compilati on  of the Ming editions of the classics, are in
50
For details of the line-up of Jesuits on ei the r side and 
a sketch of the dis cussions held from 1611 to the 1630s 
see Dunne, G e n e r a t i o n  of G i a n t s , p p . 2 84-5.
51 Na va rret e,  Account , p . 166 c_f . Tr ai t £ , p . 91.
52 . ,T r a i t d , p .91 ,n .2.
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complete agreement, 'not unlike our holy doctors in the
5 3exposition of scripture'; a gr os sly m i s l e a d i n g  claim in
the light of the sort of fu ndamental r e a s s e s s m e n t  of the
54Confucian tra di ti on w h i c h  was o c c u r r i n g  as he wrote. He
adds an argument whi ch he attributes to Jo'ao Rodriguez,
to the effect that 'Fo H i ' , the o r i g inato r of all Chinese
5 5philosophy, must be Zoroaster, Head of the Chaldean Magis,
and founder of all the erroneous sects of the West. Hence,
he says, we s h o u l d  expect to find in the ancient books of
China all the errors whic h the devil used to mislead the
5 6'Gentiles of the West'. Even ma kin g due allowance for the
fact that Lon goba rd o was h a r d - p r e s s e d  and on the defensive,
it is difficu lt  to symp athise with  his d e b a t i n g  tact-ics and
impossi ble  to accept his m e t h o d o l o g i c a l  assumptions.
It is ironical, but, I think, true, that Longobardo's
arguments on close e xa minat io n appear to err in favour of,
rather than against, the Jesui t positi on  on the rites question.
He notes the presen ce  of an abu ndance of spirits - spirits
of heaven and earth, mou nt ai ns, rivers etc. in the ancient
texts. Instead of arguing, as he m i ght pla usibl y have done,
that this eviden ce of an im ism and p o l y t h e i s m  makes conclu sions
about a n c ie nt  Chinese m o n o t h e i s m  emb od ie d in the concepts of
t ' ien and sh a n g - 1 i untenab le or at least dubious, he instead
proposes that these texts shoul d be read in the light of the
co mmentato rs who un iv e r s a l l y  agree that t 'i e n , s h a n g - 1 i and
5 7the human soul are all one 'celestial substance'. Whereo
passages in the texts appear to indicate otherwise, we must,
5 3 Nav ar re te, A c c o u n t , p . 169 cf. Tr ai t £ , p . 96.
5 4 See C h .3 of this work.
5 5 This 'fact' , which Ricci wisely  never m e n t i o n e d  in any of 
his works, was to play a central role in much later debate, 
not only about C o nfuci an ism, but also about Chinese c h r o n o l o ­
gy. Lon go ba rdo is the first, to my knowledge, to point out 
that the Chi nese ve rs ion of their hi st ory appears to place 
the founding of the Empire be for e the Deluge, w h ich is 
contr ary  to the Bib le  ac count whic h appears to make  the 
Deluge universal (v_. Tr ait £ , p . 96) .
56 . ,T r a i t s , p .9 6.
57 Traitd , p . 97.
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that the commentators are never contra ry to the text. If
the Chinese follow the commentato rs when the text is obscure,
5 8so much the more should  foreigners.
To the obvious objection  propos ed  by Pantoia and Vagnoni
that the text is always more important than the commentator,
Longobardo replies that this is to regard the text as
59infallible, an argument  which Leibniz neatly turns on its
head by asking w h e th er Lon gobar do  thought that scholastic
6 0theologians should take p r e c ed ence over the Bible. However,
Longobardo's main con tent io n was not a trivial one. He rightly
points out that e v e r y t h i n g  in C o n f u c i a n i s m  dif ficu lt  to
reconcile with C hri st ianity cannot be attributed to Buddhist
influence, and that, even if it could, it is not easy to
persuade Chinese scholars that w h a t  they regard as C o n f u cianis m
61is not really so. The great weaknes s of Ricci's position
was its failure to come to grips, except negativel y, with the
real C o n f u c i a n i s m  of the commentators. 'To rely on the texts
expounded co mpletely at variance from the co mmentarie s, is
6 2to build upon sand'.
It w o u l d  be tedious, and b e y o n d  the scope of this study,
to un dertak e a d e t ailed exegesis of the i n ter pr etation  of
N e o - C o n f u c i a n i s m  pr op o s e d  by Longobardo  in the course of his
treatise. As we w o u l d  expect from the m e t h o d o l o g i c a l
assumptions p r o p o u n d e d  at the beginning, Lon gob ar do frequentl y
argues a n a c h r o n i s t i c a l l y , conf l a t i n g  Han and Sung commen tator s,
the class ica l p h i l o s o p h y  of the hundred  schools and their
6 3Ming interpreters. There is also a constant con strict io n
in the end, follow the com menta tors, since the Chinese agree
5 8 T r a i t s , p .99.
5 9 Trai t^ , p . 101.
60 Tr ai td , p . 99, n.17.
6 1 Tr a i t 4 , p . 101.
62 Tr ai t4 , p . 102.
An extreme example of this is the at tributio n to Confucius
h i m self of the N e o - C o n f u c i a n  li-hsueh v. Trait4, p . 117.--------- —( ------  c
6 3
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ph ilos o p h i c a l  t erminol og y , and the attempt to identify an
ancient system  of ma te r i a l i s m ,  common to China and Greece,
64and derived from a common source in Zoroaster, w h ich
justifies the int er p r e t a t i o n  of the one in terms of the other.
All points in one direction, the conclusi on that 'the Chinese'
are m a t e r i a l i s t s ; 65 that the apparent m u lt ip licity of the Gods
6 6and spirits is an illusion; that they have no notion of
6 7an immortal soul; and that 'the most able of the Chinese
6 8L i te ra t i are atheists'. He dismisses Ricci's basic argument
that the 'moderns' are atheists, but the 'ancient phi losophers'
were not, with a bald assertion:
To prove that the ancients were atheists, it is enough 
to say the mode rn  Chinese are so, because these are but 
the mere echo of the ancients, on wh o m  they build, 
and who m they quote in their discou rses, as well relating 
to sciences as virtues, but chiefly in matters of religion.
7 0The last section of Longobard o's Reposta breve consists
of the opinions of 'several lea rned men of n o t e ' , both non-
Christian and Chr istian, on the subject under discussion.
The n o n - C h r i s t i a n s ' objec ti ons to C h ristian it y are subs tan tiall y
identical wit h those d i s c us sed in the previous chapter, and
may be easily rela ted e i t h e r  to or t h o d o x  N e o - C o n f u c i a n i s m
7 1(Shang-ti = t ' ai- ch i , t' ien-chu = l_i etc.) or to late M ing
of Chinese m a t er ial w i t h i n  the s t r a i t-jack et  of Europea n
6 4 See, for example, Tr ai t^ , p . 113.
6 5 Tr a i t6 , p . 116 (Section 10).
^  T r a i t s , p . 117-133 (Sections 11-14).
6 7 Tr a i t £ , p p . 133-5 (Section 15) .
6 8 The title of Section 16 of the T r a i 1 £ , p p . 135-6.
69 Navarre te , Ac c o u n t , p . 196 c f . T r a i t ! , p . 136.
7 0 i . e . the last section extant. Na va rrete concluded his 
ex tr ac t with the co mme nt that 'the treatise remains lopt and 
imperfect' (Account, p . 200) , on the grounds, pr esumably, of 
the conc lu ding rem arks of Longoba rd o's text, that he intends 
to add some 'reflections' of his own. It is quite possible, 
h ow ev er, that L on gobardo  never complete d the treatise which, 
as it stands, covers the g r ou nd  an no unced in the title.
7 1 Trai t£ , p p . 136-140 .
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sync retis m (the C o n fu cian S h a n g - 1 i = the Taoist Yu Huang
7 2and the Buddhist  F_o) . Most of the 'Christian literati '
according to Lon gobardo, follow Ricci in his d istin ct ion
between the modern atheists and the true doctrine of
7 3 7 4Confucius. Some, however, when caught  unawares, made
what Long obardo re g a r d e d  as damaging admissions.
Conside ra ble space is devoted to an i n t e r ro ga tion of
Yang T ' ing-y iingf, mo s t  of which is again  the pure Ricci l.-ine .
Yang appears to ide nt ify the Sung co mmentators with 'the
meaning of the Ancients' but in a context that strongly
suggests he is e x p o unding their po s i t i o n  rather than accepting 
75it as his own. L on go bardo con clud es  his account of Yang
T'ing -yu n's views with an allusion to 'several tre atises on
various matters' , inclu ding an e x p l a nation  of the ten
7 6commandments, compos ed by Yang and shown by hi m to the 
Jesuits of Peking. The views att r i b u t e d  to Yang  are so far
72 T r ai t! , pp. 138-139 .
7 3 Thus LI Chih-tsao  ('Doctor Leo') ; 'Doctor Athanasius' whom 
I have not been  able to identify; and 'the Licentiate 
Ignatius' (presumably the conver t of S h a o- ch ou me n t i o n e d  
in the S t o r i a , Fonti Ricciane NN786, 789, 792) - Tr ai 1 6 , p.
144 .
74 Lo ng obardo describes this as a 'methodical in te rrogatio n'. 
However  the opinions  a t t r ib uted to Yang T'ing-yiin and 
Hsii K u a n g- ch 'i are so much at v a r i a n c e  with their p u b l is hed  
works that one wonders w h e t h e r  the 'method' was not to 
cite replies out of context. The co nstant shifts in 
quest io ns b e t we en 'the l i t e r a t i ' and 'the Chinese' , the 
'classic books' and 'the doc tr ine of the l i t e r a t i ' , 
suggests Long obardo  is assumin g just that denial of 
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  texts and c om mentar ie s that is in 
que s t i o n .
7 5 Trai t£ , p . 141.
7 6 This seems to be the Hsi-hsiieh shih-'chieh ch'u chieh hsii 
referred to by D'Elia (Fonti R i c c i a n e , II, p . 42, n.l) . Like 
the work in qu esti on  it had a Pref ac e by Yeh Hsiang-kao, 
and its title, 'Preface to the F i rst E x p l an ation of the 
W e s t e r n  Ten Com ma ndment s' , exp la in s the apparent conf usion 
in Long o b a r d o ' s  text be t w e e n  Yang's Preface and Yeh's Preface. 
I have been unable to locate this work and it is not certain 
that it was ever published. If even part of what Longob ardo 
says about it is true, it may well have been s up pressed  by 
the Jesuits.
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from those of any of his extant works - at least of those 
I have seen - that I suspect serious m i s r epr es entatio n.  Yang 
is claimed by Longobardo to have adv oc at ed an absolute monism,
wh ic h leads logically to atheism, in whi ch  'all things are
7 7really one substance'; and to hold that the an cient sages
of China were 'Spirits or angels incarnate' (Longobardo
reconciles the apparen t c o n t r a diction  by n o t i n g  that -
'according to the sentiments of the Chinese' - they were all
7 8expressions of the one li_ or principle). As for the three
sects of China:
He endeavour s in this treatise to speak well of them all, 
shewing that all of them have the same end and design, 
which is to assign a pr inciple to the universe; and that 
therefore they b o r d e r  upon our holy faith, and come to 
be the same thi ng with it in essentials. And if any man 
should object the many errors there are in the sects, all 
of them very oppos it e to our holy law: He answers, There 
were not at the begin ning, when the sects flou ri shed in 
their pure and true doctrine, but that they crept in 
afterwards by means of the comments made by disciples, 
who did not reach the design of a n c ie nt authors; 
therefore he often advised us in exp li cating things, 
to use a two-fold, or am p h i b o l o g i c a l  method, which may 
be easily a p p l y 'd to either part of the controversy;  
and thus, he says, we may please, and so gain all.
This r e pr es entatio n of Yang's views is quite incredible.
All three extant religious works wr itten by Yang T'ing-y\in 
are in fact devo ted to an attack on just this sort of 
syncretism. Two, 'The Owl and the Phoe nix do not sing 
Together' (Hsiao luan pu ping-min g s h u c ) , and 'Explanation 
of the Di fferen ces b e t ween Ch ri s t i a n i t y  and Buddhism' (T ' ien 
shih m i n g - p i e n ) were proba b l y  p u b l ished after Long obardo's 
Reposta breve „was written. But the Tai-i p'ie n which was 
pu b l i s h e d  two years before, in 1621, is equally out s p o k e n  in 
its a n t i - B u d d h i s t  line. If Yang ever held the views at tribut ed  
to him by Longobardo, it was at a p e r i o d  long before Longo bardo 
wrote his treatise.
7 7 Trait! , p . 142.
Trait! , p . 142.
7 9 Nav ar rete , Account,  p . 199 cf. Trait!, p . 143.
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The most damagi ng evidence cited by Longobardo is a 
Preface wr it ten for the same work by 'Ie Ko L a o ' , pres um ably 
the Yeh Hsiang- kao whose relations with Ricci and the other 
m is sio nar ies have already been mentioned. Lon goba rd o claims 
that Yeh's Preface defend ed  the Incarn ation of Jesus by 
arguing that Shang-ti had become  man several times - as the 
sage kings Yao and Shun, as Confucius, and as several other 
famous indiv iduals in Chinese tradition. Hence, it was not 
su rprisin g to find hi m b e c oming man as Jesus, sage of the 
West. Longobardo then attempts to associate Yang T' in g-yun 
with these ideas by cl ai ming that 'complete Christian, as he 
is, he is still full of this Chinese idea, or to speak more
accurately, of this idea which resembles the co nfusion of
8 0Babylon'. He does not point out that Yeh Hsi ang -k ao was not
a Christian  despite pe r s o n a l  sympathy with the Jesuits; and
what is more, acco rding  to Bartoli, the obstacle  to his
conversion was pre cis el y that he could not believe that it was
81worthy of God to becom e man. Once more we are faced with
a curious discr epancy b e tween  the evidence we have from other 
sources for the views of Yang T'ing-yun  and Yeh Hsiang-kao.
The only way of reco n c i l i n g  them is to assume that both Yang 
and Yeh had br iefly flirte d with these ideas and later 
rejected them. Some w e i g h t  is given to this arg um en t if, 
as seems to be the case, this part i c u l a r  work of Yang's was 
never published. On the other hand, Longobardo is rather 
vague in the whole of this pass age  about the nature of the 
'incarnations' that Yeh directly, and Yang indirectly, are 
supposed to have expounded. If it is simply the belief that 
'sages' are m o u t h - p i e c e s  of the divine, or that they have 
'sparks of the divine', 'divine illuminatio n', etc., one could 
find many pa rallel s in the or thodox  theologica l and my s t i c a l  
literature of the West. W i t h o u t  an e xa mi nation  of the text 
of Yang T'ing-ylin's 'Preface to the First E x p l a n a t i o n  of the 
We s t e r n  Ten C o m m a n d m e n t s ' , and Yeh Hsiang-ka o' s Preface to 
this work, the qu es tion must be left unresolved. What is
8 0 T r a i t ! , p . 142.
81 Fonti Ricciane,II, p . 43, n.
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perfectly clear, however, is that Longobardo is not attacking 
Yang T'ing-yun's defence of the sacrifices 'to Heaven, to 
earth, to Doctors, and to the dead', but the alleged doctrinal
base for these practices, the belief 'that all things are one
8 2and the same substance'.
The last, and perhaps most important, piece of evidence 
cited by Longobardo in favour of his view, is the testimony 
of 'Doctor Paul' , Hsu Kuang-ch'i. I give this passage in 
full since, if true, it would throw considerable doubt on 
much I have said about Hsu in the previous chapter, and under­
mine his credibility, if not as a sincere Christian, at least 
as a sincere advocate of Ricci's interpretation of Confucianism:
I put the same question to Doctor Paul, who answered 
very ingeniously, that he was of opinion, the king of 
the upper region could not be our God, and he believ'd 
neither the antient nor modern Chinese had any 
knowledge of God. But since the fathers upon good 
motives call that king God, that the learned Chinese 
might make no objections, and because this epithet 
was decent, he judged it good and requisite to give 
him the attributes we give to God., As for the soul, he 
said, he fancied the Chinese had some knowledge of it, 
but imperfect.83
If these were truly the opinions of Hsii Kuang-ch'i, one
must impute to him constant and deliberate prevarication in
all his religious writings. These equate the Christian
t 'ien chu with shang-ti, describe the Jesuits as followers
of sh ang-ti and preachers of the way of ancient China, and
8 4proclaim Christianity as complementing Confucianism. I
hesitate however to give much weight to Longobardo's evidence 
over against the tesimony of Hsu's own writings and his 
reputation for integrity. Longobardo gives just one side of 
the conversation where it is particularly important to know 
precisely what was the question asked. Ricci himself would
82 Tr ai t! t p.143.
8 3 Navarrete , Account, p.200; Tr ai t!, p.144.
84 See the section on Hsu K ua ng -ch'i in Ch.III.
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have agreed that shang-ti was not un e q u i v o c a l l y  the Christian 
God, and that the Chinese notion of the soul was 'imperfect' 
in relation to his theology. But he i n s isted  that there 
was an h i s t orica l and textual basis for his i n t e r p r e t a t i o n  
of Confucianism, as well as p r e s s i n g  prac tical  reasons for 
an id en tification with Confuci ans  ra ther than their rivals.
He did not believe, and it is hard to imagine that Hsu did 
either, that one could convince Confuci an  scholars of the 
truth of an i n t e r p r e t a t i o n  which had no h i s t or ical foundation 
and w e n t  against the textual evidence.
It is ironi cal that the one Chinese work of L o n g o b o a r d o 's 
I have ex am ined appa ren tly involves its author in just the 
posit io n he att ri bu ted to Hsu Kuang-ch'i.  Long obardo argues 
in his Reposta breve that the Chinese had no notion of an 
immortal, immaterial soul, and one of the avowed purposes of 
the work is to attack the use of the Chinese term 1 ing-hun 
as equi va le nt to 'soul' in Ca t h o l i c  theology. Yet his most 
important work in Chinese uses the term in its title, Ling-hun 
tao-t'i s h u o , 'On the Substance of the Soul' , and throughout,
in preci sely the sense attacked in the treatise. The edition
8 5I have seen is undated, but it clearly postdates the Rep os t a
8 6b reve by at least seve ral  years. It is pos si ble that it
8 7was amended by the addition of the commonly used term 1 ing- 
hun , but this could ha rdly have bee n done wi thout Longo bardo 's 
knowledge, and it w o u l d  have requi r e d  m a jo r rewriting  since 
the whole work is built around the usual Jesuit m e t h o d  of
85 In R o m e :A S J , Jap. Sin. 1, 115.
8 6 It was edite d by Adam Schall and Giacomo Rho, the former of 
whom en tere d China in 1622 and the latter in 1624. They 
had been tog et her br ie fly in Macao wh er e they jointly 
direc t e d  the defence against a Dutch inv ading force in 
June 1622, but the ir Chinese studies can hardly have been 
s u f f i c i e n t l y  adv anced at that time for them to un dertake this 
task. They were together after 1630 in Pekin g where they 
c o l l a b o r a t e d  on the reform of the Chinese calendar, and this ' 
joint work  of edit ing L on go bardo' s treatise proba bl y dates 
b e t w e e n  1630 and 1638 when Rho died (v. Pfister, Noti ces , 
p p . 162-182 and 188-190) .O / A note on the title-page names T 'ang Jo-wang (Schall) and Lo 
Ya -k 'o  (Rho) as 'censors' and 'editors' but the latter phrase 
(kung ting) is ambiguous and cou ld  mean anything from seeing 
the work through the press to totally re writing it.
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starting with a commonly accepted notion and de m o n s t r a t i n g
that its true nature must be i n t e rp re ted in a Ch ristian sense.
By far the most economic expl an ation is that Longobardo  had
changed his adherence to this central premise of his objections
to Ricci's methods - that the Chinese have no notion of a
spiritual or immaterial  substance.
The letters from this p e r i o d  of the mission 's  h i s tory
and compilations bas ed on them, such as that of Bartoli, all
indicate that L o n g ob ar do was an op ponent of Ricci's methods,
8 8but on the qu estio n of terms only. The Reposta breve should
be seen in its context, the intr a- mural  disp ute over 'terms'.
It was cir cu lated and ex p l o i t e d  much later by Na varre te and
others in the context of a w i d e r  and diffe re nt debate, thus
giving rise to the notion that Long oba rdo was totally opposed
to the methods of his colleagues, and that his di ss ent had
been silenced and his views sup pre ss ed by the other me mbers
of the mission. He was not, however, opposed to the pr actical
position ado pted by the mi s s i o n  on the Chinese rites in the
broad sense; and even if his ideas had been  accepted, they
w o u l d  have s t r e n gthene d rather than weak ened, the case for the
liceity of Co nfucian  funeral, an ce s t o r  and civic rituals.
Longobardo's treatise did, however, raise some fun damental
queries about Ricci's bas ic  method, by reapp r a i s i n g  Neo-
Co n f u c i a n i s m  and its d_e_facto dominance of Chinese philosophy.
He did not, in fact, differ from Ricci on the nature of Neo-
Con fuc ianism,  but rather in his asse ssment  of p r i m it iv e
Con fuc ianism,  and in the v i a b il it y of Ricci's d i s t i ncti on
betw een  this p r i m it iv e Conf u c i a n i s m  and that of the moder n
89Confucians. The former was open to controversy; the latter
a ma tter of experie nce and practice. What must have told
8 8 See, for example, Bartoli, La C i n a , Lib.I, cap.CXIX, 'Opposi- 
zione del P. Lon gobardi al Nome di Dio us'ato dal P.Ricci' .
8 9 See Dunne, G e n e ra ti on of G i a n t s , p . 286. I do not, however, 
agree wit h Dunne's argument that it was merely 'a .speculative 
controversy'. If Ricci's view of early C o n f u ciani sm  was 
u n t e na bl e, the ver'y c o r n e r- stone of his a c c o m m odation  method 
was r emov e d .
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most strongly against Longo ba rd o's reitera te d objections was 
the pra ct ic al  success of Ricci's method, together with the 
incr eas ingly dangerous attacks on the 'unorthodoxy' of 
Chris ti a n i t y .
We do not know for certain w h e t h e r  Lon gobardo  ever came 
to accept either the v a l id it y or the e x p e d i e n c y  of the mi ss io n 
pract ice  in regard to the use of Chinese terminology. As late 
as 1633 he was still a t t ac king the use of shang-ti and even
arguing that instead of t 'ien-chu Chinese Chr istians should
9 0pray to tou-s su , or D e u s . The use of t 'i en-chu and 1i ng-hun
in the Ling-hun tao-t'i shuo may ind ica te a change of hea rt
before his death. More likely, he simply accepted that he had
lost his case and ceased to object to what had become the
9 1agreed po lic y of the mission. It sho ul d be noted m o r eo ve r
that Longobardo 's treatise, as those of ot he r Jesuits for and 
against his ^ position , were all p r iv ate documen ts, c irculat ed  
only wi thin the m i ss ion or, in some cases, sent to the Jesuit 
authorities in Rome, but n e v e r  intende d for publ ication . It is 
doubtful, even, if many  of the Chinese Chr istians came to 
know of them. There is c o n s i derab le  d ifferen ce  between such 
a 'position paper' and a pu b l i s h e d  treatise, and the excesses of 
Longobar do' s arguments, as those of his opponents, should be 
viewed in this light. The Reposta breve may not be used as 
un eq u i v o c a l  evidence for Longo ba rdo's attitude, even in 1623, 
let alone up till his death in 1654.
90 S e e  Dunne, Ge n e r a t i o n_of G i a n t s , p. 285. In the Ling- h u n  tao
t 'i s h u o , t 'i e n - chu is used throughout, althou gh the author 
notes that 'in the West t 'ien- chu is called t o u - s s u ' . (la) .
9 1 I am assuming  that Dunne (G e n e rati on  of G i a n t s , p. 301, n . 5) is 
ri gh t in his rej ec tion of N a v a rr et e's account of the Kiat ing  
con fe renc e as spurious. Ac c o r d i n g  to Navarr ete's suppre ss ed 
Contr o v e r s i a s  antiguas y mod er nas de la gran C h i n a , Madrid, 
1679, the Con feren ce  deci ded in favour of Longobardo. The 
many doc uments re gardin g the 1627-8 Co nference that I have 
seen all prove the contrary. If Nav arrete' s sources were so 
m i s l e a d i n g  in this case, it seems to me that some con side rable  
doubt is also thrown on the text of Longob ardo's Repos ta 
breve which comes from Nav arrete. The whole q u e st ion of 
Nava rr ete's sources badly demands investigation.
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The m a m  effect of Longobardo' s reit er ated attacks was 
a series of di scussio ns and conferences which deci ded  against 
his views and con firmed Ricci's policies. The most important 
of these were conferences called by the Visitor, Jerdnomo  
Rodrigues at Macao in 1621 and at Ki ating in D e c e m b e r -January 
1627-8. I have found no de tailed  report of the 1621 Conference, 
but there are many extant documents dea ling with the
9 2circumstances of the Ki a t i n g  Confere nce and its aftermath.
It was apparently co nvene d by Rodrigues as one of his last 
acts as Visitor, in an attempt to pr event further damag in g
In addition to the letters and reports I cite below there 
are the accounts in Bartoli , La Cina , and the m a n u s c r i p t  
h is tories of Father Thomas Dun yn-S zp ot S.J., both compiled 
from doc uments in the Jesu it archives in Rome, some of whi ch 
are now lost. Dunyn-Szpot, a Pole, was a papal p eniten ti ary, 
based in Rome, who seems to have begun to write a history 
of the China mi ssi on  as a leisure occup ation, usi ng  doc uments 
avai lab le in Rome. His works are found in Rome : A S J , Jap.Sin. 
102-105, and 109-111. They consist of the Hi s t o r i a  S i n arum 
Imperii (Jap .Sin. 102 ,103) ; Co ll e c t a n e a  His toriae Sinensis
ab anno 1 6 4 1_ad annum 1700 (Jap.Si n. 104,105) ; and Coll ect  ane a
pro_Hi s t o r i a  Si nica (J a p . S i n . 1 0 9 , 1 1 0 , 111). The exact r e l a t ­
ionship of these three works is not completely clear. From 
internal evidence, it seems to me that the ea r l i e s t  is the 
Co ll e c t a n e a  pro His to ria Sinica wh ic h covers the period 
1664-1700 and was conceived  as a sequel to B a r t o l i 1s history, 
begin ni ng where that work ended (See note Ad L e c t o r e m , Jap. 
S i n . 104, f .lr) ; that the C o l l e ct anea Hi sto ria e Sinensis is 
an ex panded version; and the Hi stor ia  S i n a r u m  Imperii a 
p o l i s h e d  hist ory based  on the documents colle cted in the two 
previous works. A letter from Duny n - S z p o t  to the Jesuit  
General, Tamburini  , dated 23 Janu ary 1710 ( R o m e :A S J , Jap.
Sin. 173, f f . 22-23) suggests that only the first Coll e c t a n e a  
was in ex isten ce at that date. He promises to prod uce a 
fuller c o m p e n d i u m  which may be of use in the current c o n t r o ­
versies and the second work, Coll ectane a Hist oriae Sinensis 
ab anno 1641 ad annum 1700 appears to fit his des cription.
The only one of the three works to be dated, it bears the 
in sc r i p t i o n  - Opus^ huius mo di (i.e. Dunyn-Szpot) pr op rio ejus 
caractere e x a r a t u m  a b s olv it  ipse met Pater anno 1710'. The
H i s t o r i a_Sina r u m  Imperii consists of a Part I covering the
hi s t o r y  of China to c.1707, and co n c e n t r a t i n g  on the Ch'ing 
Dynasty; and Parts II and III dealing with the history  of 
the Je su i t  m i s si on to 1687. It is clearly u n f i n i s h e d  and ends 
in m i d - s e n t e n c e  at the b o tt om of Jap. S i n . 103, f.250r, 
i n d i c a t i n g  perhaps that it is a copy from a rough draft 
no longer extant. I po s t u l a t e  that the Histo ri a was compiled 
during the last three years of D u n y n - S zpot 's life, after 1710. 
All three works are of great interest, not only for the 
history of the mission, but also for the general hi story of 
China in the early Ch'ing, and the H i s toria  at least is well 
w o rth p u b l i c a t i o n  in an anno ta ted edition.
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disputes on the questi on  of terms. The Co nf erence con cent rated 
on the use of shang-ti and t 1ien in the Chinese classics and 
Chinese phi losophy, and quickly became a dispute between
Longobard o and his followers on the one hand, and Alfonso
9 3Vagnoni and the other defenders of Ricci such as Nicholas
9 4Trigault on the other. The V i c e - P r o v i n c i a l  , Emmanu el Diaz
9 5Jr. presided.
Longobardo's case was p r e s u m a b l y  still that advanced in 
his Repos ta b r e v e . Al fo nso  Vagnoni, for his part, defended
9 6Ricci's position. A d o c um en t in the Jesuit Archives in Rome,
9 7p re su mably dating from this period, gives Vagnoni's expo sition  
of the case for the use of terms such as t 'ien and s h a n g - t i .
9 3
9 4
95
96
9 7
Both Bartoli (La C i n a , Lib.IV, cap.LXXXIV, IV, p. 238) and 
D un yn -Szpot  (His to ria Si n a r u m  I m p e r i i , Jap. Sin. 102,p. 226) 
agree in namin g Lon gob ardo and Vagnoni as leaders of the 
opp o s i n g  factions.
Nicholas Trigault is cited by Bartoli as 'one of the defenders 
of S h a n g - t i ' (La Cina, IV, p. 238) . Trigault, who had re tu rned 
from Europe in 1620, seems to have been a victim  of this 
dispute. He died on 14 Nov e m b e r  1628 at Hangchow, according 
to Bartoli, 'having gone out of his mind' from the straing of 
the studies he had unde r t a k e n  'in defence of the term S h a n g - 
t i ' (La C i n a , L i b .I V , cap.XIII, IV, p. 254) . There are two 
en ig ma tic ref er ences  to this event in the reports of the 
Visitor, Palme ir o (R o m e : A S J , J a p . S i n . 161, II, f f . 116-117 and
f . H 9 v )  , the former inc lu di ng a pas sag e in code. This seems 
to indicat e that he committed suicide by h a n g i n g  himself. 
Wh a t e v e r  the cause of death it is clear from the documents 
that, as Lazzaro Ca tta neo is said to have remarked, 'Shang- 
ti kille d him' (ibid. f .117) .
From a letter of Diaz to the General, Nanchang, 20 February 
1627 ( R o m e : A S J , Jap. Sin. 161, II, ff.97-8) it appears that 
the idea of a conference to resolve 'the scruples' of some 
of the mi ssi o n a r i e s ,  may have ori g i n a t e d  with him. He also 
notes that V itelles ch i has already forbidden any changes in 
the Chinese works of Matte o Ricci ( i b i d . , f . 9 7 v ) .
'Breve Info rma cao sobre o nome Xam t i , e Tien em lugar di 
Deos p.e os Sup.res' , Rome :ASJ, Jap. Sin. 161, II, ff.225-6.
It is conc er ned purely with the 'terms' question with no 
reference to the questions w h ich  arose in the 1630s and it 
refers to su bm issions to the Vi si to r and the General which 
fit the events of the 1620s.
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It is ba sically the p o s i t i o n  d e v el op ed over thirty years before 
by Ricci - the dist inction betwe en  the ancient and modern 
Confucians, the appeal to 'the be tt e r  part of the L i t e r a t i ' , 
and the argument  from ‘expediency. There are, however, a few 
new twists to the argument. One seems to me a very strong 
point, the example of the early Church  taking over words for
' G o d ' , Spirit' etc. from their con tem porar ies, and t ransfo rm ing
9 8rather than abolish in g pag an festivals and customs. Anothe r
feature of V a g n o n i 's argument, however, is more disturbing. 
Again and again he begins points with the assertion, 'It is 
certain that...'. In this con troversy, as in the Chinese 
Rites Cont ro versy later, there was a ten de ncy to convert 
cautious gen eraliz at ions about Chinese beliefs and pr ac tices  
into flat u n q u a l i f i e d  general statements. If it was indeed 
'certain' that Shang-ti implied a creator God, exer c i s i n g 
pro v i d e n c e  over all, rewa rd ing and p unis hi ng, then p r e s u m a b l y  
the co nt roversy w o u l d  never have arisen. Ricci's argument 
for the p r o b a b i l i t y  of a Ch ris tia n int er p r e t a t i o n  of the 
ancient texts, has become an appeal to the certainty of such 
a read ing of them.
The conclusions of the Con fe rence after a month's d e l i b e r a ­
tions were in favour of Vagnoni. Sh ang-ti and t 'i en might 
be used freely, as in the past, as an equi valent  for ' G o d r. 
Howev er,  since these terms, and t 'ien-chu itself, might be m i s ­
u n d e r s t o o d  by the u n in st ructed,  they should  be used cau t i o u s l y
99and e x p l a i n e d  fully. Ricci had been vindicated. But
Lo n g o b a r d o  was still not satisfied, and when a new Visitor,
Pa lme iro, was appointed, he once more reopened the question.
He wen t on an ext ensive tour of the mi ss io n during .1628-9 ,
and his reports to the General at the end of the visit show
100him on the whole satisf ie d with the progres s made.
9 8 Jap. Sin. 161, II, f f .225v - 2 2 6 r .
99 Dunyn-Szpot , H i s t o r i a  Sinaru m I m p e r i i , Jap. Sin. 102, f.226v
100 Four letters dated Macao, 20 D e c em be r 1629, are in Rome:
A S J , Jap. Sin. 161, II, ff . 109-117. There are in addition 
a full report of the Visitat io n (Jap. Sin. 161, II, ff.118- 
133) and a copy of the Instr uc ti ons (O r d i n a t i o n e s ) he drew 
up, dated 15 Augu st 1629 (Jap. Sin. 100, ff .20-39).
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Palmei ro admits to ha ving been dist urbed at the beginni ng  
about the comparative lack of progress of the mis sion - only 
6,000 converts at the most - and about the time spent on 
cultivati ng  the mandari ns, the use of fine clothes etc. But 
he is now satisfied that thev are necessary  in the pecular 
conditions of the m i s s i o n . 101 As for the disputes bet we en 
the mi ss ionaries, he finds that they have not caused disunion 
but it is impor tan t to resolve them. He then gives an account
of the teaching of the 'letrados' wh ic h clearly derives from
10 2 . Longobardo, s t r e ss in g their atheism and their co rr uptio n by
the pernicious doctri ne of the ' p a g o d e s ' (Buddhist bonzes) .
In the light of this judgement, it is not surpr is ing to
find Palmeiro leaving i nst ru ctions to the mi s s i o n  p r o h i b i t i n g
the terms sh an g-ti and t 'i e n . Once again, the argumen t resumed.
Vagnoni ap pealed to Rome p o i n t i n g  out the scandal to the
Christians w h i c h  would result if they were told that Sh a n g -t i
was not really the Christian  God, that all the books used on
the mission were incorrect , and that the founders of the
10 3mi ss ion had p r e a c h e d  a false god. The General, and Palmeiro's
s u c c es so r as Vis it or, Emanuel Diaz the Elder, revers ed the 
decision, and reaffi rmed the e st ablishe d practice  of the 
m i s s i o n .
From this time on, the Jesuits closed ranks on the question. 
On the 'terms' as on the larger issue of Chinese Rites, they 
ma i n t a i n e d  a common policy, wh ich became all the more rigid 
as, in the early 1630s, outside c r i t icis m began. There are 
hints in many of the letters of the p e r i o d  befor e 1630 that
the members of the China m i s sion already felt themselves under
10 4fire. As Franc is can and Dominica n miss ionar ie s from the
Philippin es  arrived on the scene the 'party-line' became firmer,
101 Jap. Sin. 161, II, ff.109 r-v.
10 2 Jap. Sin. 161, II, f . H 3 r .
10 3 Letter of 18 D e c ember 1629 to the General, Vit ell eschi , in 
Rome :ASJ, Jap. Sin. 161, II, f f . 107-108.
See, for example, V a g n o n i 's ref erence in the letter cited 
above (f.l08v) to the calumniat ors of the m i s si on in Cochin- 
china, Manila, Macao, Japan and elsewhere.
10 4
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leading to exa sper ation  on the part of their opponents and 
to lack of flexibility and candour on their part. In a sense 
they were victims of their own success, because, as Vagn oni 
po inted out, once C hri st ianity was pr eache d on Confucian 
guise and language, it could not be changed w i t h o u t  grave 
damage to the nascent Church. Wh a t  had begun as tentative 
guidelines for the en counte r with Chinese culture had ha r d e n e d  
into dogmatic and immutabl e rules.
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II. THE ARRI VAL OF THE FRIARS AND THE BE G I N N I N G  OF THE 
D E B A T E  OVER CHINESE RITES
In all the documents I have seen dealing with the 
discu ssi ons in the p e r i o d  be tween Ricci's death and the 
arrival in China of memb ers of other relig io us orders, I 
have found no sugge st ion of d i s a g r e e m e n t  on the part of 
Jesuits of the China m i s sio n with Ricci's basic a c c o m mo dation  
policy. Even Lon gobardo, who cha ll enged the basis of 
ac com m o d a t i o n  with Confu ci an ism, did not deny the ne ce ssity 
for some sort of e n g a g e m e n t  wit h  Chi nese ideas and Chinese 
values, and for a p r a c t i c a l  a c c o m m o d a t i o n  to Chinese society. 
Nor have I found any evidence of con cern about the qu estion 
of Chinese Rites in the strict sense. It was only with the 
arrival of Dominicans and Fr anc iscans that the a c c o m moda ti on 
po licy itself was called into quest ion, and that controvers y 
about the p a r t i c i p a t i o n  of Chinese C hr istians  in t ra di tional  
cer emo nies arose.
The reasons - theological,  cultural and pol i t i c a l  - that 
b r o ug ht about the clash be tw een the orders, are que st ions 
that lie quite out side the scope of this s t u d y . By 
c o n c e n t r a t i n g  on the Jesuits, and avo iding  as far as po ssible  
d e t ai led eva luat io n of the views of their opponen ts, I do not 
wish to imply that the Jesuits were nece s s a r i l y  right or that 
their opp onents were less e x p e r ien ce d or less 'knowledgeable. 
These are ques tions, imp ortan t in themselves, that demand 
much fuller treatment. I feel that it is less unfair to 
the opponents of the Jesuits to, excep t where absolut ely 
ne cessa ry , p r e s c i n d  al to g e t h e r  from their arguments, than 
to discuss them only as foils to the Jesuits. I plead simply 
that my theme is the Jesuit i n t e r p r e t a t i o n  of Con fucia nism, 
and that the views of those out side the Society of Jesus are 
only r e l e v a n t  to that theme is so far as they p r e c i p i t a t e d  
m o d i f i c a t i o n s  or changes in the Je su i t  approach.
The h i s t o r y  of the entry of other orders into China and 
of their acti vities is likewise b e y o n d  the bounds of this
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w o r k .  I t  s h o u l d  be n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  was t h e i r
a c t i v i t i e s  r a t h e r  t han  t h e i r  i d e a s  w h i c h  made most  i mpac t  
on the  J e s u i t s  i n  the  b e g i n n i n g .  The R i t e s  C o n t r o v e r s y ,  
l i k e  the  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  of  C o n f u c i a n i s m ,  a ro s e  
d i r e c t l y  o u t  o f  p r a c t i c a l  d e c i s i o n s  t a k e n  i n  r e g a r d  to 
m i s s i o n a r y  a c t i v i t y .  The  d i v e r g e n c e  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  of  
t h a t  m i s s i o n a r y  e x p e r i e n c e  was  t he  b e g i n n i n g  o f  the  c o n t r o v e r s y .
The  d i f f e r e n c e  o f  a p p r o a c h  b e t w e e n  the o r d e r s  i s  r e f l e c t e d  
in  a s e r i e s  o f  l e t t e r s  and r e p o r t s  to Rome w r i t t e n  b e t w e e n  
16 36  and 1 6 4 0  by t he  S u p e r i o r  o f  the J e s u i t  m i s s i o n  in  C h i n a ,  
the V i c e - P r o v i n c i a l ,  F r a n c e s c o  F u r t a d o .  The f i r s t  o f  t h e s e  
is  a l e t t e r  d a t e d  10 November  1 6 3 6 .  A l t h o u g h  i t  was l a t e r  
p u b l i s h e d  as p a r t  o f  t he  J e s u i t  d e f e n c e  i n  t he  R i t e s  c a s e , 106  
i t  was o r i g i n a l l y  w r i t t e n  f o r  the  eyes  o f  the  G e n e r a l  a l o n e  
and  n o t  as a p u b l i c  a p o l o g i a .  The  p i c t u r e  i t  g i v e s  o f  J e s u i t  
p r a c t i c e s  in r e g a r d  to the r i t e s ,  as w e l l  as o f  the  r e a c t i o n  
of  the  J e s u i t s  and the C h i n e s e  C h r i s t i a n s  to the  methods  of
the m e n d i c a n t  f r i a r s ,  i s  a l l  the  more v a l u a b l e  b e c a u s e  of
10 7
t h i s ,  and  b e c a u s e  o f  i t s  e a r l y  d a t e .  I n t h e  l e t t e r  he 
d e s c r i b e s  the  a c t i v i t i e s  o f  ' t h e  r e l i g i o u s  o f  S t .  D o m i n i c  and 
S t .  F r a n c i s '  i n  F u k i e n  s i n c e  t h e i r  a r r i v a l  from M a n i l a ,
105
Se e  D u n n e ,  G e n e r a t i o n  o f  G i a n t s , e s p .  C h s .  X I V - X V I I ,  f o r  a 
g e n e r a l  t r e a t m e n t  o f  the  r e l a t i o n s  b e t w e e n  the  o r d e r s  in  
the  l a t e  M i n g  and e a r l y  y e a r s  of the  C h ' i n g .  The  h i s t o r i a n s  
o f  e a ch  o r d e r  hav e  w r i t t e n  a b u n d a n t l y  on t he  C h i n a  m i s s i o n  
and I w i l l  m e n t i o n  no more than  a few a b s o l u t e l y  
i n d i s p e n s a b l e  w o r k s :  the  c o n t i n u i n g  d o c u m e n t a r y  s e r i e s ,  
S i n i c a  F r a n c i s c a n a , Q u a r a c c h i ,  1 9 2 9 - ,  on the  F r a n c i s c a n s ;  
J . M .  G o n z a l e z ' s  4 v o l .  H i s t o r i a  de l a s  M i s i o n e s  D o m i n i c a n a s  
de C h i n a  , M a d r i d ,  1 9 5 5 - 1 9 6 4 ,  and  h i s  M i s i o n e s  D o m i n i c a n a s  
de C h i n a  ( 1 7 0 0 - 1 7 5 0 )  , M a d r i d ,  2 v o l s . ,  1 9 5 2 - 5 8 ,  f o r  the 
h i s t o r y  o f  t he  D o m i n i c a n  m i s s i o n  i n  C h i n a ;  a n d ,  on the  
A u g u s t i n i a n s  , M.  M e r i n o ,  M i s i o n e r o s  A u g u s t i n o s  en el  E xt r em o  
O r i e n t e  ( 1 5 6 5 - 1 7 8 0 )  an e d i t i o n  of  A . M .  de C a s t r o ,  O s o r i o  
V e n e r a b i l e  , 1 7 8 0 .  F or  a c o mp le t e  b i b l i o g r a p h i c a l  t r e a t m e n t  
o f  c o n t e m p o r a r y  m a t e r i a l ,  s ee  V o l s .  I V ,  V and  V I I  o f  the 
S t r e i t - D i n d i n g e r ,  B i b 1 i o t h e c a  M i s s i o n u m .
106
In  I n f o r m a t i o  A n t i q u i s s i m a  de p r a x i  m i s s i o n a r i o r u m  S i n e n s i u m  
S o c i e t a t i s__>Je su  , P a r i s ,  1 7 0 0 .
I h av e  c o n s u l t e d  b o t h  the  P o r t u g u e s e  o r i g i n a l  i n  R o m e : A S J , 
J a p .  S i n .  1 6 1 ,  I I ,  f f . 1 6 4 - 5 ,  and  the  L a t i n  t r a n s l a t i o n  i n  
I n f o r m a t i o  A n t i q u i s s i m a , p p . 8 - 1 8  .
10 7
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t h e i r  i n i t i a l  s e t b a c k s  and t h e i r  a g r e em e nt  i n  1 6 3 5  to f o l l o w  
the J e s u i t s '  m e t h o d s .  Now c o m p l a i n t s  are b e i n g  r e c e i v e d  
from the  C h r i s t i a n s  i n  F u k i e n  - p e r h a p s  u n f o u n d e d ,  n ot es  
F u r t a d o  - t h a t  the f r i a r s  are  c l a i m i n g  t h a t  t he  J e s u i t s  from 
the time o f  R i c c i  on hav e  d e c e i v e d  the  C h r i s t i a n s ,  and  t h a t  
they have  been  s e n t  by God and  t he  Pope to u n d e c e i v e  them.
F u r t a d o  then l i s t s  the  q u e s t i o n s  r a i s e d  by t he  m e n d i c a n t s  
the p r e v i o u s  y e a r  i n  F o o c h o w ,  and  h i s  r e p l i e s ,  w h i c h  he h a d  
t h o u g h t  s a t i s f i e d  t h e i r  s c r u p l e s .
The f i r s t  o f  t h e se  d e a l s  w i t h  the  p r o b l e m  o f  the  a p p l i c a t i o n  
o f  c h ur c h  law to C h i n a .  The  J e s u i t s  f r a n k l y  admit  to not 
h a v i n g  p r o m u l g a t e d  the  p o s i t i v e  law o f  the  c h u r c h  w h i c h  t hey  
r e g a r d  as p r e m a t u r e  and  t he y  h av e  done so w i t h  p e r m i s s i o n  
from t he  a p p r o p r i a t e  c h u r c h  a u t h o r i t i e s .  S i m i l a r l y  in  a n s w er  
to the s i x t h  and l a s t  c o m p l a i n t ,  they  admit  to m a k i n g  s p e c i a l  
p r o v i s i o n  fo r  women,  o m i t t i n g  the  ceremony o f  a n o i n t i n g  the  
body at  b a p t i s m ,  and  n o t  i n s i s t i n g  on the women comi ng  to c h u r c h .  
The f r i a r s  a p p a r e n t l y  t h o u g h t  t h a t  canon  law s h o u l d  be a p p l i e d  
in  a l l  i t s  r i g o u r  from the  b e g i n n i n g  and  t h a t  no c o n c e s s i o n s  
s h o u l d  be made to C h i n e s e  mores  . The f i f t h  c h a r g e ,  t h a t  the 
J e s u i t s  c o n c e a l e d  the  c r u c i f i x i o n ,  i s  one we hav e  a l r e a d y  
e x a m i n e d .  F u r t a d o  a n sw e rs  s i m p l y  t h a t  the  c r u c i f i x  i s  not  
d i s p l a y e d  in  p u b l i c ,  b u t  t h a t  the  c r u c i f i x i o n  o f  C h r i s t  i s
c o n s t a n t l y  p r e a c h e d ,  w r i t t e n  a b o u t ,  and i n c l u d e d  i n  the  d e v o t i o n a l
10 8
p r a c t i c e s  o f  the  c h u r c h .  Once  a g a i n ,  we see  a c l a s h  o v e r
the  i m p o r t a t i o n  of E u r o p e a n  customs  d i r e c t l y  i n t o  C h i n a .  Dunne
g i v e s  s e v e r a l  more e x am p l e s  of  the  ' E u r o p e a n i s m ' of  the  f r i a r s  -
109
h o r r o r  at a p o r t r a i t  o f  C h r i s t  w e a r i n g  s h oe s  and at  the
p r e s e n c e  i n  the  J e s u i t  c h a p e l  o f  a t a b l e t  in  h o n o u r  of  the  
E m p e r o r ; 110 p u b l i c  d i s p l a y  of  the  c r u c i f i x , 111  and p u b l i c
10 8
See D u n n e ,  G e n e r a t i o n  of  G i a n t s , p p . 2 7 5 - 2 8 0 ,  f or  e v i d e n c e  
o f  the  J e s u i t  p r a c t i c e .
109
G e n e r a t i o n  of  G i a n t s , p . 2 4 8 .  I s u s p e c t  t h a t  the  p s y c h o l o g i c a l  
i m p o r t a n c e  o f  the  o l d  a rg u m e n t  b e t w e e n  ' c a l c e d '  and 
' d i s c a l c e d '  f r i a r s  was  i n v o l v e d  h e r e .
110 I b i d .  , p p . 248-9 .
111 I b i d . , p p . 250 , 252  , 2 5 7  .
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p r e a c h i n g  w i t h o u t  p e r m i s s i o n  o f  the  m a g i s t r a t e s .  A l l
t h e s e  are u n d e r s t a n d a b l e  as i n i t i a l  r e a c t i o n s  of  men whose
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  of  ' t h e  I n d i e s '  was i n  the  P h i l i p p i n e s
or M e x i c o .  And t h e re  is  a b u n d a n t  e v i d e n c e  of  the  way many o f
them l e a r n t  from t h e i r  e x p e r i e n c e s  and a d a p t e d  t h e m s e l v e s  to
the p e c u l a r  c o n d i t i o n s  o f  the  C h i n a  m i s s i o n .  But  t h e r e
r e m a i n e d  an i r r e d u c i b l e  r e s i d u e  o f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  the
J e s u i t s  and the  f r i a r s  on m a t t e r s  o f  p r i n c i p l e  t h a t  p r e v e n t e d
harmony  on the  m i s s i o n .  Dunne  may be r i g h t  i n  a t t r i b u t i n g  i t
to n a t i o n a l  r a t h e r  than to  t h e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  or i n te r -
113
o r de r  r i v a l r y  b u t ,  w h a t e v e r  the  c a u s e ,  i t  p e r s i s t e d  and
even  i n t e n s i f i e d  w i t h  the  p a s s a g e  o f  t i m e .
T h r e e  of  the  s i x  c h a r g e s  made by the  m e n d i c a n t s  r e l a t e
d i r e c t l y  to the q u e s t i o n  o f  r i t e s  - f u n e r a l  c e r m o n i e s ,  a n c e s t o r
r i t e s  and r i t u a l s  i n  h o n o u r  o f  C o n f u c i u s  - the e a r l i e s t  m e n t i o n
to my k n o w l e d g e ,  and  a p p a r e n t l y  d a t i n g  from some two y e a r s
114
a f t e r  the  l a n d i n g  of  the  f r i a r s  who made them.  F u r t a d o ' s
r e p l y  to the  c harge  t h a t  t h e s e  c e r m o n i e s  w ere  s u p e r s t i t i o u s
i s  the  s t a n d a r d  one w h i c h  goes  b a c k  to R i c c i  and was to c o n t i n u e
to be t he  J e s u i t  a n s w e r .  F u n e r a l  r i t e s  are p u r e l y  ' p o l i t i c a l '  ,
s h o w i n g  r e s p e c t  fo r  the  d e a d ;  the  use  of  i n c e n s e  and
p r o s t r a t i o n s  b e f o r e  the  c or p se  are not  p e r  s e r e l i g i o u s ;  in
Europe  s p e c i a l  r e v e r e n c e  i s  shown  to the  d e a d ,  even  to a
115
h e r e t i c a l  k i n g .  On a n c e s t o r  r i t e s ,  F u r t a d o  g i v e s  the
e a r l i e s t  s t a t e m e n t  I know r e g a r d i n g  the  J e s u i t  p r a c t i c e s .  A l l  
t ho se  s i g n s  of  r e s p e c t  commonly g i v e n  to the  l i v i n g  may a l s o  
be g i v e n  to the  d e a d .  O f f e r i n g s  o f  f ood  are p r o b a b l y  not
112  I b i d . , p p . 2 5 7-8.
113 - 
G e n e r a t i o n  of G i a n t s , p . 2 3 6 .
114
F u rt a do  does not i d e n t i f y  the f r i a r s  i n  q u e s t i o n  but they 
were p ro ba bl y  the F r a n c i s c a n s ,  Antoni o de Sa nta  M a r i a  and 
F r a n c i s c o  de la Madre de D i o s ,  and the D o m i n i c a n s ,  Antoni o 
de Moral es  and F r a n c i s c o  D i a s .  These four  drew up in late 
1 6 3 5- ea rl y  1636  two I n f or ma c io n es  which Dias and Sa nta  Ma ria  
c a r r i e d  to M a ni l a  in  Fe br uar y 1 6 3 6 .  Morales  and Santa  Ma ria  
had lan d ed  in  June 1 6 3 3 ,  and Di as  and F r a n c i s c o  de la Madre 
de Dios i n  November 1 6 3 4 .  (See Dunne ,  G e n e r a t i o n  of  G i a n t s , 
p p . 2 3 8 ,  2 4 5 ,  2 4 6 ,  2 6 9 ) .
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J a p .  S i n .  1 6 1 ,  I I ,  f . l 6  4v and I n f o r m a t i o  A n t i q u i s s i m a , pp.  
1 2-13 .  F u r t a d o ' s  r eply  s ug g es ts  that  one of the arguments 
used  by the f r i a r s  was t ha t  a dead pagan must be in h e l l ,  and 
the case of  the h e r e t i c a l  k i n g  was b r oug ht  in to answer i t .
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c ust om.  A n y t h i n g  r e s e m b l i n g  a s a c r i f i c e  is  n e v e r  p e r m i t t e d .
As f o r  the r i t e s  to 'Cum c u ' ( C o n f u c i u s ) , ' h e  was a w i s e  and
p r u d e n t  man so f u l l  of  the  moral  v i r t u e s  t h a t  the  C h i n e s e
h o n o u r  him as a S a i n t ,  and  so l e a r n e d  i n  h i s  w r i t i n g s  t h a t
a l l  the K i ngdom t ake  him as t h e i r  m a s t e r . . .  and so the  K i n g s
l a i d  down c e r t a i n  r i t e s  to h o n o u r  him as M a s t e r  o f  t he  K i n g d o m ' .
But  ' s i n c e  t hey  seem to c o n t a i n  an e l e m e nt  o f  s u p e r s t i t i o n ,
we o nl y  p e r m i t  the  C h r i s t i a n s  to make t he  same r e v e r e n c e  to him
t h a t  t h e y  make b e f o r e  t h e  d e a d ,  t h a t  i s ,  as we have  s a i d ,  the
same t h a t  they make to the  l i v i n g ;  and to l i g h t  c a n d l e s  w i t h
the i n t e n t i o n  o f  t h a n k i n g  him as a d i s c i p l e  to h i s  m a s t e r ,
117
w i t h o u t  m a k i n g  any p r a y e r  o f  p e t i t i o n ' .
Much o f  the  same g r o u n d  i s  c o v e r e d  i n  two l a t e r  do cume nt s
e m a n a t i n g  from F u r t a d o ,  a r e p o r t  to Pope  Urban  V I I I ,  d a t e d
118
5 November  1 6 3 9 ,  and a d e t a i l e d  r e p l y  to t w e l v e  c h a r g e s
119
made by  J . B .  de M o r a l e s  O . P . , d a t e d  8 F e b r u a r y  1 6 4 0 .  F u r t a d o
p r o t e s t s  at  the  i m p r u d e n c e  and h a s t y  j u d g e m e n t s  ab ou t  C h i n e s e  
p r a c t i c e s  o f  the  f r i a r s .  They c l a i m  t h a t  C o n f u c i u s  i s  i n  H e l l  
b e c a u s e  he d i e d  b e f o r e  t he  coming  o f  C h r i s t ,  and t h a t  h o n o u r s  
p a i d  to h im  are t h e r e f o r e  b l a s p h e m o u s  as w e l l  as s u p e r s t i t i o u s .  
But  t h e r e  i s  no i d o l a t r y  i n  the  c e r e m o n i e s  a n d ,  a p a r t  from the  
r a s h n e s s  o f  o p e n l y  p r e a c h i n g  t h a t  C o n f u c i u s  i s  i n  H e l l ,  i t  is
s u p e r s t i t i o u s ,  b ut  C h r i s t i a n s  are e n c o u r a g e d  to a b a nd on  the
116
not n e c e s s a r i l y  so ,  s i n ce  the evi de nce  of hi s  good l i f e
1 2 0
s uggests  that  he l i v e d  a c c o r d i n g  to the law of n a t u r e .  They
are u n n e c e s s a r i l y  a g g r e s s i v e ,  p u b l i c l y  c o n f r o n t i n g  the mandarins
J a p .  S i n .  1 6 1 ,  I I ,  f , 1 6 4 v ;  I n f o r m a t i o  A n t i q u i s s i m a , p . 1 4 .
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J a p .  S i n .  1 6 1 ,  I I ,  f . l 6 5 r ;  I n f o r m a t i o  A n t i q u i s s i m a , p p . 1 5 - 1 6 .
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' I n f o r m a c a o  p . a  S ua  S a n t i d a d e  do e s t a d o  d e s t a  Mi ss am  da  China'  
in  Rome:  A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 1 ,  I I ,  f f . 2 2 1 - 3 ;  a n o t h e r  copy is 
in  J a p .  S i n .  1 2 3 ,  f f .  7 5 - 7 8 ,  t o g e t h e r  w i t h  a L a t i n  t r a n s l a ­
t i o n  , f f . 6 9 - 7 4  .
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I h a v e  n ot  l o c a t e d  the  o r i g i n a l  o f  t h i s  do c um en t  w h i c h  is  
c l a i m e d ,  i n  the  P r e f a c e  to t he  I n f o r m a t i o  A n t i q u i s s i m a , to 
be f o u n d  i n  the  J e s u i t  A r c h i v e s  i n  Rome.  A L a t i n  t r a n s l a t i o n ,  
e n t i t l e d  ' R e s p o n s i o . . . ad d u o d e c i m  q u a e s t i o n e s  a P . F .  J o a n n e  
B a p t i s t a  de M o r a l e s  O r d i n i s  S .  D o m i n i c i  M a n i l e n s i ,  p r o p o s i t a s  
P a t r i b u s  S o c i e t a t i s  J e s u  l a b o r a n t i b u s  i n  p r a e d i c a t i o n e  S a n c t i  
E v a n g e l i i  i n  I m p e r i o  S i n a r u m  anno  1 6 4 0 '  , i s  g i v e n  i n  the  
I n f o r m a t i o  A n t i q u i s s i m a  ( s e p a r a t e l y  p a g i n a t e d  1 - 5 2 ) .
J a p .  S i n .  1 6 1 ,  I I ,  f . 2 2 2 r  c f . I n f o r m a t i o  A n t i q u i s s i m a , Q . 1 1 ,  
p . 34 .
12 0
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and c o u r t i n g  m a r t y d r o m .  Two S p a n i s h  f r i a r s  h av e  even
b o a s t e d  t h a t  ' t h e  C a t h o l i c  K i n g '  c o u l d  c o n q u e r  C h i n a  w i t h
4 0 0 0  men.  F u r t a d o  c o n c e d e s  t h a t  t h i s  i s  j u s t  l o o s e  t a l k  bu t
i t  c o u l d  e a s i l y  r u i n  C h r i s t i a n i t y  in  C h i n a  and  c a u s e  d i s t r u s t
• • 12 
in M a c a o ,  on who se  m e r c h a n t s  t he  m i s s i o n  d e p en d s  for  s u p p o r t .
I n  h i s  Repl y  to M o r a l e s ,  F u r t a d o  o u t l i n e s  the  J e s u i t
p o l i c y  r e g a r d i n g  a n o t h e r  d i s p u t e d  c e r e m o n y ,  t h a t  to t he  C i t y
God ( c h ' e n g - h u a n g ) . T h i s  ceremony  has  n e v e r  be e n  p e r m i t t e d
by t h e  F a t h e r s ,  and  i f  any C h r i s t i a n  m a n d a r i n  t a k e s  p a r t  in
i t ,  i t  is  a g a i n s t  the  i n s t r u c t i o n s  of  the  J e s u i t s  and  on the
c o n s c i e n c e  o f  t he  m a n d a r i n .  In  f a c t ,  he s a y s ,  i t  i s  not
d i f f i c u l t  to a v o i d  i t ,  and  he q u o t e s  the  c a s e s  of  ' D o c t o r
M i c h a e l '  ( Yang  T' ing-y'ttn) and  ' t h e  l i c e n t i a t e  I g n a t i u s ' ,  b o t h
of  whom i n  time o f  d r o u g h t  r e f u s e d  to o f f e r  s a c r i f i c e s  to the
C i t y  God  and s u c c e s s f u l l y  p r a y e d  f o r  r a i n  to the  C h r i s t i a n
God .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a r a t h e r  d e f e n s i v e  tone  to F u r t a d o ' s
remarks  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  some C h r i s t i a n  m a g i a t r a t e s  d i d  in
f a c t  t a ke  p a r t  in  t h i s  c e r e m o n y ,  a r g u i n g ,  w i t h  Yan g  T ' i n g - y i i n ,
t h a t  the  C i t y  God was s i m p l y  the  g u a r d i a n  s p i r i t  o f  the  p l a c e
12 4
and thus  e q u i v a l e n t  to a ' g u a r d i a n  a n g e l ' .
In  h i s  9th  a nd  1 0 t h  r e p l i e s  F u r t a d o  g i v e s  some i l l u m i n a t i n g
d e t a i l s  on t h e  c e r e m o n i e s  f o r  the  d e a d  and a n c e s t o r s ,  and  the
J e s u i t  a t t i t u d e  to them.  Not  o nl y  the  C h i n e s e  C h r i s t i a n s  b u t
the  J e s u i t s  t h e m s e l v e s  c u s t o m a r i l y  p e r f o r m  the  t i a o  or
cere mo ny  of  c o n d o l e n c e .  L i t e r a l l y ,  s ays  F u r t a d o ,  t i  ao means
12 5
' t o  i n q u i r e  ab ou t  a d e a t h '  and  i s  s i m p l y  a m a t t e r  o f  g oo d
m an ne rs  ( u r ba n  i t a s ) a nd  c u s t o m ,  i n s t i t u t e d  for  the  c o n s o l a t i o n  
o f  t he  l i v i n g  r a t h e r  t han  f o r  any a l l e g e d  b e n e f i t  to the  d e a d .  
The C h i n e s e  do not  b e l i e v e  t h a t  the  s o u l s  o f  t h e i r  a n c e s t o r s  
r e s i d e  i n  t he  a n c e s t r a l  t a b l e t s  ' l i k e  worms i n  the  wood or 
b i r d s  p e r c h e d  upon  t h e m ' . T h e r e  f o l l o w s  an i n t e r e s t i n g
12 1
J a p .  S i n .  1 6 1 ,  I I ,  f . 2 2 3 v - r .
12 2
G a s p a r  A l e n d r a  and F r a n c i s c o  de l a  Madre  de D i o s .
123  J a p .  S i n .  1 6 1 ,  I I ,  f . 2 2 2 v .
1 2  4
I n f o r m a t i o  A n t i q u i s s i m a , p p . 9 - 1 3 .
' D e  morte  i n t e r r o g a r e '  or ' ven  c h u n ' .  Wen chung is the  
d e f i n i t i o n  o f  t i a o  g i v e n  in  t he  Shuo-wen d i c t i o n a r y .
12 5
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e x c u r s u s  on C h i n e s e  i d e a s  ab ou t  the s o u l  i n  w h i c h ' h e  
d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n :  the  ' a t h e i s t s '  who do not  b e l i e v e  
i n  s u r v i v a l  a f t e r  d e a t h ;  the  ' P a g o d e s 1 who b e l i e v e  t h a t  
s o u l s  t r a n s m i g r a t e  a f t e r  d e a t h  o r  go to some ' I n d i a n  E l y s i a n  
f i e l d s  in  the  h o m e l a n d  o f  B u d d h a '  ; and  the  ' L i t e r a t i '  who 
b e l i e v e  t h a t  s o u l s  are  d i s s i p a t e d .  In  a l l  t h r e e  c a s e s ,  t h e y  
c a n n ot  be s a i d  to b e l i e v e  the s o u l s  are  a c t u a l l y  p r e s e n t ,
12 6
b u t  r a t h e r  t h a t  they  are  r e v e r e d  ' a s  i f  t he y  were  p r e s e n t ' .
And he c o n c l u d e s :
From a l l  that: has  b e e n  s a i d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  i t  is  not  
a s i n  to p o s s e s s  n or  t o  p e r m i t  the  t a b l e t s .  N e v e r t h e l e s s ,  
we d e s i r e  and  e n d e a v o u r  to see  t h a t  t h e s e  and l i k e  customs  
are  d r o p p e d ,  so t h a t  t h e re  may be  made one b e a u t i f u l  
c h u r c h ,  w i t h o u t  any d e f e c t  at  a l l . 1 2 ^
The l o g i c  o f  the  c o n c l u s i o n  m i g h t  be q u e s t i o n e d ,  but  i t  
r e p r e s e n t s  a s i m p l e  a p p l i c a t i o n  o f  R i c c i ' s  p o l i c y  o f  g r a d u a l l y  
r e p l a c i n g  i n d i g e n o u s  c e r e m o n i e s  o f  d o u b t f u l  a n t e c e d e n t s ,  w i t h  
s p e c i f i c a l l y  C h r i s t i a n  r i t u a l s .
F u r t a d o  c o n c l u d e s  h i s  1 6 4 0  ' R e p l y '  w i t h  a p o i n t  t h a t  sums 
up n e a t l y  the  J e s u i t  a t t i t u d e  to the  e v a n g e l i z a t i o n  o f  C h i n a  
and t h e i r  s i x t y  y e a r s '  e x p e r i e n c e  o f  C h i n e s e  c o n d i t i o n s .
The f r i a r s  say  they  w a nt  harmony  on the  m i s s i o n .  S o ,  he s a y s ,  
do w e .  We w an t  c h a r i t y  and  c o o p e r a t i o n .  But  when they  say  
we ' s h o u l d  j o i n  t o g e t h e r  w i t h  them i n  c r e a t i n g  a s i n g l e  body 
or  army to a t t a c k  i d o l a t r y  i n  o r d e r  to c o n v e r t  t h i s  c o u n t r y '  
we must r e j e c t  i t .  Our  w h o l e  e x p e r i e n c e  t e a c h e s  t h a t  such  
a g g r e s s i v e  me thods  do not  w o r k .
The f i r s t  p u b l i s h e d  comment r e l a t i n g  to the R i t e s  C o n t r o v ­
ersy  t h a t  I know of  i s  a b r i e f  r e f e r e n c e  to the e x p e r i e n c e s  
of  the D o m i n i c a n s  i n  C h i n a  in  D i e g o  A d u a r t e ' s H i s t o r i a  de la  
P r o v i n c i a  d e l  S a n t o  R o s a r i o  de  l a  O r d e n  de P r e d i c a d o r e s ,
12 6
He c i t e s  the  C o n f u c i a n  e x p l a n a t i o n  t h a t  t he y  a re  ' j u  c a i ' 
( j u  t s a i )  . T h i s  i s  a r e f e r e n c e  to A n a l e c t s , I I I .  12,  ' He  
s a c r i f i c e d  (to  t h e  d ea d )  , as i f  they  w ere  p r e s e n t .  He 
s a c r i f i c e d  to t h e  s p i r i t s ,  as i f  the  s p i r i t s  were  p r e s e n t '  
( L e g g e ,  C h i n e s e  C l a s s i c s , I ,  p . 1 5 9 ) .
I n f o r m a t i o  A n t i q u i s s i m a , ' Repon s i o . . .  ' , p . 3  3.
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p u b l i s h e d  in  M a n i l a  i n  1 6 4 0 .  The c h a r g e s  i t  makes a p p e ar
to have  b e e n  g e n e r a l ,  and  to s p e c i f i c a l l y  exempt  the J e s u i t s
12 9
t h e m s e l v e s  from c o m p l i c i t y  in the  p r a c t i c e s  d e s c r i b e d .
But the p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  w o r k ,  t o g e t h e r  w i t h  the
c i r c u l a t i o n  o f  the  c h a r g e s  o f  A n t o n i o  de S a n t a  M a r i a  O . F . M .
and J . B .  de M o r a l e s  O . P . ,  drew  f o r t h  a Repl y  from the  J e s u i t
V i s i t o r ,  A n t o n i o  R u b i n o  S . J .  H i s  R i p o s t a  as C a l u m n i a s  que
os P a d r e s  d e__S . D o m i n g o e de S .  F r a n c i s c o  impoem aos  p a d r e s  da
C omp an hi a  de J e s u s ,  que  se o c c u p ^ o  na c o n v e r s a c S o  do r e i n o  da 
130
C h i n a  is d a t e d  1 6 4 1 ,  b u t  i t  was  not  p u b l i s h e d  t i l l  1 6 6 5
in an I t a l i a n  t r a n s l a t i o n  by G i o v a n n i  F i l i p p o  de M a r i n i  
131
S . J .  I t  was condemned  i n  1 6 7 8  by the  C o n g r e g a t i o n  of
12 8
12 8
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I hav e  not  s e e n  t he  o r i g i n a l  w o r k ,  b u t  an E n g l i s h  t r a n s l a ­
t i o n  was p u b l i s h e d  by E . H .  B l a i r  and  J . A .  R o b e r t s o n  in 
The P h i l i p p i n e  I s l a n d s  1 4 9 3 - 1 8 0 3 , V o l s .  3 0 - 3 2 .  U n f o r t u n a t e l y  
the s e c t i o n s  on the  R i t e s  q u e s t i o n  ( L i v . I I ,  C h s . L I I I  and 
L I V )  in  V o l .  3 2 ,  p p . 2 4 6 - 8 ,  are  g i v e n  in s y n o p s i s  r a t h e r  
than  in  t r a n s l a t i o n .
From B l a i r  and  R o b e r t s o n ' s  p a r a p h r a s e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  the 
s a c r i f i c e s  to  the  C i t y  God and to C o n f u c i u s  were  the  c h i e f  
o b j e c t s  of  c o n c e r n .  They a d d :  ' I t  is a f f i r m e d  by the  
C h i n e s e  t h a t  the  f a t h e r s  o f  t he  S o c i e t y  o f  J e s u s  p e r m i t t e d  
them to  r e n d e r  t h i s  s a c r i f i c e ,  b u t  t h i s  is  not  the  c a s e ' .
( p . 24)
A m a n u s c r i p t ,  p o s s i b l y  the  o r i g i n a l ,  o f  the  R i pos  ta is 
in  R o m e : A S J ,  J a p .  S i n .  1 5 5 ,  a n d  a n o t h e r  i n  R o m e : B V E ,
Fondo  G e s u i t i c o  1 2 4 9 ,  n . 4 .  The ASJ  copy  has  a n ot e  on 
the  t i t l e - p a g e ,  ' C omposta  p e l l o s  S a n t o s  M a r t i r e s  Pe A n t .
o R ub i n o  V i s i t a d o r ,  e Pe D i o g o  M o r a l e s  da C o mp . a  de J e s u s '  
w h i c h  a p p e a r s  to a t t r i b u t e  j o i n t - a u t h o r s h i p  to R ub i n o  and 
h i s  fe  1 l ow-martyr  in  J a p a n ,  D i e g o  M o r a l e z .  M a r i n i ' s  
P r e f a c e  to h i s  1 6 6 5  t r a n s l a t i o n  c l a i m s  the  work  f o r  R ub in o  
bu t  adds  t h a t  i t  was  e x a m i n e d  and a p p r o v e d  by ' P a d r e  D i e g o  
M o r a l e z ,  i n s i g n e  M a e s t r o  di  T h e o l o g i a  n e l l a  n o s t r a  
U n i v e r s i t a  de F i l i p p i n e '  ( p . i i i ) .  A f u r t h e r  n ote  i n d i c a t e s  
t h a t  the  ms .  was s e n t  by the  P r o v i n c i a l  o f  J a p a n  to Rome 
to  be d e p o s i t e d  in  the  ' A r c h i v e  o f  the  P r o f e s s e d  Ho use  
of  the  S o c i e t y  o f  J e s u s ' .
Me tod o  d e l l a  D o t t r i n a  che i P a d r i  d e l l a  C ompagni a  di
G i e s u  i n s e g n a n o  a '__N e o f i t i ,  n e l l e  M i s s i o n i  n e l l a  C i n a ,
Lyon , 1 6 6 5 .
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P r o p a g a n d a  F i d e  and p l a c e d  on t he  I n d e x  o f  F o r b i d d e n  Books
13 2
by the  H ol y  O f f i c e  in 1 6 8 0 .
What  is most s i g n i f i c a n t  a b o ut  R u b i n o ' s t r e a t i s e  is the 
e v i d e n c e  i t  p r o v i d e s  of  the  i n c r e a s i n g  r e m o t e n e s s  o f  the
c o n t r o v e r s y  from C h i n e s e  r e a l i t y .  R u b in o  had  l i t t l e ,  i f  a n y ,
13 3 .
f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e  of  C h i n a .  H i s  p u r p o s e  in  w r i t i n g  was
p u r e l y  a p o l o g e t i c  - to d e f e n d  the  p r a c t i c e s  o f  the  m i s s i o n ,  t hen
un de r  a t t a c k ,  by as many ar g ume n ts  as he c o u l d  m u s t e r .
T h e o l o g i c a l  p r o p o s i t i o n s ,  c a s u i s t r y ,  h i s t o r i c a l  a n a l o g i e s ,
are a l l  i n v o k e d  i n  su ch  a b u n d a n c e  t h a t  the f a c t s  o f  the  case
are o f t e n  o b s c u r e d .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  h i s  Re pl y  is  t y p i c a l  and
s ym pt o ma t ic  o f  the  w h o l e  of  t he  s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n  o f  the
R i t e s  q u e s t i o n  on b o t h  s i d e s .
In c o m p a r i s o n  w i t h  F u r t a d o ' s  r e p o r t s ,  R u b i n o  seems o f t e n  
to c on cede  too much ;  to  arg ue  t h a t  the  J e s u i t s  do n o t  a l l o w  
c e r t a i n  p r a c t i c e s ,  b u t  t h a t  e v e n  i f  they  d i d ,  they  w o u l d  be 
l e g i t i m a t e .  I s u s p e c t  t h a t  R u b i n o ' s  work was a s o u r c e  for  
many of  the  l a t e r  c h a r g e s  a g a i n s t  the  J e s u i t s ,  and t h i s  h i s  
i n g e n i o u s  d e f e n c e  l a t e r  r e b o u n d e d  a g a i n s t  the  p e o p l e  he was 
d e f e n d i n g .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to n ote  t h a t  the Metodo  d e l l a  
D o t r r i n a  was n ot  c ondemned  on i t s  a p p e a r a n c e  in  1 6 6 5  , b u t  
s e v e r a l  y e a r s  l a t e r ,  a f t e r  the  p u b l i c a t i o n  of  N a v a r r e t e ' s  
T r a t a d o s , and  at a time when  N a v a r r e t e ' s  a t t a c k s  on the  J e s u i t s  
were  b e i n g  w i d e l y  c a n v a s s e d .
I t  w o u l d  be t e d i o u s ,  a nd  n ot  at  a l l  germane  to our  
u n d e r s t a n d i n g  o f  the  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  of C o n f u c i a n i s m ,  
to r e h e a r s e  a l l  o f  R u b i n o ' s  a r g u m e n t s .  One e xa mp le  w i l l  
s u f f i c e ,  b o t h  to i l l u s t r a t e  R u b i n o ' s  m e t h o d , a n d  to d e m o n s t r a t e  
i t s  d a n g e r s  to t he  J e s u i t s  on the  m i s s i o n .  We have  seen  t h a t  
F u r t a d o ,  a f t e r  n e a r l y  t we nty  y e a r s  on t he  m i s s i o n ,  e m p h a t i c a l l y  
d e n i e d  t h a t  the  J e s u i t s  p e r m i t t e d  t h e i r  c o n v e r t s  to p a r t i c i p a t e  
in c e r e m o n i e s  to the  C i t y  God .  R u b i n o ,  t o o ,  s u p p o r t s  t h i s :
133
R ub i n o  was V i s i t o r  o f  J a p a n  and  C h i n a  from 1 6 3 9 - 1 6 4 3 ,  
b u t ,  a c c o r d i n g  to P f i s t e r  (No ti  ces , p . 248 )  he n e v e r  e n t e r e d  
C h i n a .  H i s  i n f o r m a t i o n  m u s t ,  t h e n ,  hav e  be e n  c u l l e d  
e n t i r e l y  in  M a c a o .  He was k i l l e d  i n  N a g a s a k i  on 22 March  
1 6 4 3  .
27 3
The F a t h e r s  o f  the  Company do n ot  c o n s e n t  t o ,  n or  a p p r o v e ,  
t h a t  ( C h r i s t i a n )  m a n d a r i n s  a d o r e ,  n or  o f f e r  s a c r i f i c e  
t o ,  the I d o l  Cim H o a m .
F u r t a d o  i m p l i e d  t h a t  C h r i s t i a n  m a g i s t r a t e s ,  a g a i n s t  the
i n s t r u c t i o n s  o f  the  J e s u i t s ,  somet imes  a t t e n d e d  the  t e m p l e .
R ub in o  goes f u r t h e r  and d e f e n d s ,  on t h e o l o g i c a l  g r o u n d s ,  t h e i r
r i g h t  to do s o .  H o w e v e r ,  he  c o n f u s e s  the  i s s u e  c o n s i d e r a b l y
by f a i l i n g  to d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  the  o r i g i n a l  c h a r g e  - t h a t
C h r i s t i a n s  o f f e r e d  the  s a c r i f i c e ,  h a v i n g  f i r s t  c o n c e a l e d  a
13 5
c r u c i f i x  among the  f l o w e r s  o r  e n g r a v e d  on a c a n d l e - s t i c k
and the l e g i t i m a c y  of  a C h r i s t i a n  m a g i s t r a t e  p r a y i n g  in  a
13 6
p a gan  templ e  to the  C h r i s t i a n  Go d .  A d u a r t e ' s  H i s t o r i a
had  e x p l i c i t l y  d i s s o c i a t e d  the  J e s u i t s  from the  p r a c t i c e s
13 7
d e s c r i b e d .  R ub i n o  now a p p e a r e d  to r e p u d i a t e  t h i s .  I t
i s  l e g i t i m a t e ,  he s a y s ,  for  C h r i s t i a n s  to a d o r e  the  Holy  Cross
13 8
and the Lo r d  o f  H e a ve n  i n  the Temple  o f  the  C i t y  G o d ;  and
i t  is  no d i s r e s p e c t  for  a C h r i s t i a n  to p l a c e  a c ros s  on a
13 9
t a b l e  in  the  t e m p l e ,  and  pr ay  b e f o r e  i t .  I t  is  c l e a r
from the  c o n t e x t  t h a t  he is  not  r e f e r r i n g  to the  a s s o c i a t i o n  
o f  t h i s  w i t h  t he  r e g u l a r  c e r e m o n i e s  to the  c h ' e n g - h u a n g ; nor  
does he c l a i m  t h a t  t h i s  was  in  f a c t  done  by C h i n e s e  C h r i s t i a n s ,  
and c e r t a i n l y  not  w i t h  the  p e r m i s s i o n  o f  the  J e s u i t s .  But  i t  
was not  at a l l  d i f f i c u l t  f or  i l l - d i s p o s e d  r e a d e r s  to r e a d  t h i s  
d e f e n c e  in  p r i n c i p l e  o f  the  l i c e i t y  o f  p r a y i n g  b e f o r e  a c r u c i f i x  
in the  t emple  of  the  C i t y  G o d ,  as an a d m i s s i o n  t h a t  i t  was the 
a p p r o v e d  p r a c t i c e ,  and  to a s s o c i a t e  i t  w i t h  t he  d e s c r i p t i o n
13 4 *
Me t o d o , p . 2 2 .  Cim Hoam i s ,  o f  c o u r s e ,  C h 1 eng  h u a n g , the
C i t y  God .
135  .
B l a i r  and  R o b e r t s o n ,  The P h i l i p p i n e  I s l a n d s , v o l . 3 2 ,  p .
2 48 ; R u b i n o ,  Me todo  , p .  2 1 .
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Me todo  , p . 2  4.
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B l a i r  and  R o b e r t s o n ,  The  P h i l i p p i n e  I s l a n d s , V o l . 3 2 ,  
p . 2 4 8 .
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Me t o d o , p . 2 7 .
139
Me t o d o , p p .  2 9 - 3 0 .
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On most  o f  the  d i s p u t e d  i s s u e s ,  h o w e v e r ,  R u b i n o ' s  p o s i t i o n
i s  the  s t a n d a r d  J e s u i t  o n e ,  g o i n g  b a c k  to R i c c i .  On c e r e m o n i e s
141
in h o n o u r  o f  C o n f u c i u s ,  he c i t e s  T r i g a u l t  and F u r t a d o  to
d e m o n s t r a t e  t h a t  C o n f u c i u s  i s  h o n o u r e d  as ' a  M a s t e r ' .  Some
C h i n e s e  e ven  r e g a r d  him as ' a  S a i n t '  , and  s i n c e  i t  i s  not
an a r t i c l e  o f  f a i t h  t h a t  he d i e d  a g e n t i l e ,  n or  t h a t  he is
in  H e l l ,  i t  i s  not  u n r e a s o n a b l e  to r e g a r d  him as a s a i n t .
' I t  c o u l d  be t h a t  many t h r o u g h  i g n o r a n c e  r e g a r d  C o n f u c i u s  as
an I d o l ,  b u t  t h a t  d o e s n ' t  g r e a t l y  m a t t e r ,  b e c a u s e  s o m e t h i n g
good i s  not  v i t i a t e d  by t he  b a d  use i t  is  p u t  t o ,  as the law 
142
s a y s . . . ' .  A g a i n ,  on r i t e s  f o r t h e  a n c e s t o r s , w h i l e  some
C h i n e s e  b e l i e v e  the  s o u l s  o f  the  d e a d  r e s i d e  i n  the  t a b l e t s ,  the
C h r i s t i a n s  do n o t ,  and s i m p l y  a d a p t  the  r i t e s  f o r  C h r i s t i a n
14 3
u s e .  In a l l  t h i n g s ,  we s h o u l d  f o l l o w  the  p r a c t i c e  o f  the
Roman c hu r ch  o f  a l l o w i n g  customs  t h a t  are  n ot  o p e n l y  super-
. . 1 44
s t i t i o u s .
g i v e n  by the  D o m i n i c a n s  and  F r a n c i s c a n s  o f  such  a c us t om .
The J a n s e n i s t s ,  e s p e c i a l l y ,  c i r c u l a t e d  and o r n a m e n t e d  t h i s  
s t o r y ,  w h i c h  came to them by way o f  the  S a l a m a n c a  P r o f e s s o r ,  
Tomas H u r t a d o .  I t s  most  famous  e x p r e s s i o n  was i n  the  F i f t h  
L e t t e r  o f  a P r o v i n c i a l  o f  P a s c a l :  ' comme i l s  ont  f a i t  dans  
les  I n d e s  e t  dans  l a  C h i n e ,  ou i l s  ont  pe r mi s  aux C h r e t i e n s  
d ' i d o l a t r i e  m e m e , p a r  c e t t e  s u b t i l e  i n v e n t i o n ,  de l e u r  f a i r e  
c a c h e r  sous  l e u r s  h a b i t s  une image  de J d s u s - C h r i s t , a 
l a q u e l l e  i l s  l e u r  e n s e i g n e n t  de r a p p o r t e r  m e n t a l e m e n t  les  
a d o r a t i o n s  p u b l i q u e s  q u ' i l s  r e n d e n t  a l ' i d o l e  C ha ci m-c oan  
[ Ch ' eng-huang]  et  a l e u r  Keum-facum [ C o n f u c i u s ]  ' ( P a s c a l ,  
O e u v r e s  C o m p l e t e s , P l e i a d e  e d . ,  P a r i s ,  1 9 5 4 ,  p p .  7 0 5 - 7 0 6 )  .
For  a c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  of  P a s c a l ' s  s o u r c e s ,  see  M. H a y ,  
The P r e j u d i c e s  of  P a s c a l ,  L o n d o n ,  1 9 6 2 ,  p p . 1 8 - 1 9 ;  A .  B r o u ,  
Les J e s u i t e s  de la  l e g e n d e  , P a r i s ,  1 9 0 7 ,  p p .  5 3-54  ; and L .
P a s t o r ,  The H i s t o r y  o f  the P o p e s , XXX ,  L o n d o n ,  1 9 4 0 ,  p p .  
2 0 3 - 2 0 4 .
14 1
Me t o d o , p .3  8 .
14 2
Me t o d o , p .5 0 .
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Me t o d o , p p .  57-65  .
14 4
Me t odo , p . 6  6 .
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R u b i n o ' s  t r e a t i s e  may be r e g a r d e d  i n  many r e s p e c t s  as 
the  a r c h e t y p e  of  J e s u i t  R i t e s  C o n t r o v e r s y  l i t e r a t u r e .  I t  
p r e s u p p o s e s  and d e f e n d s  the J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n ­
i s m ,  b u t  i t s  main c o n c e r n  seems to l i e  more w i t h  the  d e f e n c e  
o f  the  J e s u i t s  a g a i n s t  t h e i r  o p p o n e n t s  than  w i t h  the  f a c t s  
of  the  c a s e .  I n c r e a s i n g l y ,  the  q u e s t i o n  of  C h i n e s e  R i t e s  
bec ame  s u b o r d i n a t e  to e c c l e s i a s t i c a l  and  t h e o l o g i c a l  p o l i t i c s .  
Two g e n e r a l  t h e o l o g i c a l  i s s u e s  r a i s e d  by R u b i n o  w e re  to p l a y  
an i m p o r t a n t  p a r t  i n  the  l a t e r  h i s t o r y  o f  the  c o n t r o v e r s y .
One was the  use  o f  ' m e n t a l  r e s e r v a t i o n '  w h i c h  R u b i n o  d i s c u s s e s  
in  r e l a t i o n  to the  q u e s t i o n  o f  s w e a r i n g  by i d o l s .  He arg ues  
t h a t  i t  i s  l i c i t  to s w e a r  a p p a r e n t l y  by an i d o l  b u t  a c t u a l l y
by the  Holy  C r o s s ;  a nd  t h a t  t h i s  o p i n i o n  was s u p p o r t e d  by many
145
J e s u i t  t h e o l o g i a n s  and a p p r o v e d  by Pope  C l e me n t  V I I I .
I t  was ' m e n t a l  r e s e r v a t i o n '  w h i c h  f i r s t  b r o u g h t  the  J a n s e n i s t s
146
i n t o  the  c o n t r o v e r s y .  The o t h e r  - much more p e r t i n e n t  -
was the d o c t r i n e  o f  ' p r o b a b i l i s m ' .  R u b in o  saw t h a t  i t  was 
i m p o s s i b l e  to say  w i t h  c e r t a i n t y  t h a t  many C h i n e s e  customs 
were  c o m p l e t e l y  f r e e  from s u p e r s t i t i o n .  I t  was s u f f i c i e n t  
to show t h a t  t hey  we re  p r o b a b l y  s o .  T h i s  w a s ,  o f  c o u r s e ,  the  
p o s i t i o n  t h a t  R i c c i  h a d  a d o p t e d ,  b u t  on g r o un ds  of  common-sense
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Me t odo  , p . 2  8 .
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A n t o i n e  A r n a u l d  i n  La M o r a l e  P r a t i q u e  des J d s u i t e s  and  
e l s e w h e r e ,  u s e s  e x a m p l e s  o f  J e s u i t  b e h a v i o u r  on the  C h i n a  
m i s s i o n  to b o l s t e r  h i s  c h a r g e s  o f  m or al  l a x i t y .  The 
work  o f  Tomas H u r t a d o ,  M a r t y r d o m  f o r  the  F a i t h , c i t e d  
by P a s c a l  i n  the p a s s a g e  from t h e  P r o v i n c i a l  L e t t e r s  
c i t e d  a b o v e ,  was m a i n l y  an a t t a c k  on t he  J e s u i t  d o c t r i n e  
o f  ' m e n t a l  r e s t r i c t i o n '  as i t s  t i t l e  shows  - Res o l u t i o n e  s
O r t h o d o x a e - M o r a l e s  . . .  de V e r o , __U n i c o ,  P r o p r i o  et__C a t h o l i  co
M a r t y r i o  F i d e i __. . .  q u i b u s  j u g u n t u r  d i g r e s s i o n e s  . . .  de
r e s t r i c t i o n e  m e n t a l i ,__tam i n  v e r b i s ,  tam i n  f a c t i s  . . . .
S i m i l a r l y ,  the J e s u i t  c o u n t e r - a t t a c k ,  the  M i s s i  E v a n g e l i c i  
ad S i n  as . . . , A n t w e r p ,  1 6 59  , i s  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  a 
d e f e n c e  o f  the  v i e w s  o f  the  J e s u i t  t h e o l o g i a n  L e o n a r d  
L e s s i u s ,  on ' m e n t a l  r e s t r i c t i o n ' .  ( The  c a t a l o g u e  o f  the
V a t i c a n  L i b r a r y  i d e n t i f i e s  t he  a u t h o r  o f  the  M i s s i __E v a n g e 1-
i ci , who d e s c r i b e s  h i m s e l f  as ' L e o d o g a r i u s  Q u i n t i n u s  He duu s  
S . T . D .  ' as T h e o p h i l e  Ra ynaud  S . J .  , and  s t a t e s  t h a t  the 
w ork  was a c t u a l l y  p r i n t e d  i n  Lyon - an e xam pl e  o f  ' m e n t a l  
r e s t r i c t i o n '  in p r a c t i c e ? )
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r a t h e r  than t h e o l o g i c a l  p r i n c i p l e .  R ub i n o  e r e c t s  i t  i n t o
a p r i n c i p l e ;  m or al  c e r t a i n t y  i s  n ot  r e q u i r e d ,  m e r el y
p r o b a b i l i t y ,  and  one may a lw ay s  f o l l o w  ' t h e  most  common
14 7
o p i n i o n ' .  Much l a t e r  d i s c u s s i o n  o f  the  r i t e s  q u e s t i o n
got l o s t  in  a w i l d e r n e s s  o f  arg u me n t  ab ou t  o p i n i o n s  t h a t
14 8
w er e  ' p r o b a b l e ' ,  'more  p r o b a b l e ' and  ' common ' f and the
t en d e n c y  of  l a t e r  J e s u i t  a u t h o r s  to c l a i m  t h a t  t h e i r
i n t e r p r e t a t i o n  of  C h i n e s e  customs was ' c e r t a i n ' T s h o u l d  be
seen  as a c o u n t e r  to  t ho s e  who w o u l d  deny  t h a t  p r o b a b i l i t y
was e n o u g h .  I n  R u b i n o ' s  t r e a t i s e  of  1 6 4 1  the p r o c e s s  of
' t h e o l o g i z a t i o n ' o f  w h a t  was e s s e n t i a l l y  a d i s p u t e  over  f a c t s
r a t h e r  than  d o c t r i n e ,  h a d  a l r e a d y  b e g u n .
The c o n c e r n s  e x p r e s s e d  i n  R u b i n o ' s  t r e a t i s e  w er e  in  most
r e s p e c t s  a h e ad  of t h e i r  t i m e .  N e i t h e r  the  R i t e s  C o n t r o v e r s y ,
no r  e ven  the d i s p u t e  o v e r  C h i n e s e  t e r m i n o l o g y ,  were  of  c e n t r a l
i m p o r t a n c e  to the  m i s s i o n  in  t he  l a s t  few d e c a d e s  o f  the  Mi n g
d y n a s t y .  T h ere  was  f i r s t  o f  a l l  the  p r o b l e m  o f  s u r v i v a l  and
e x t e n s i o n  o f  t he  m i s s i o n .  The a d j u s t m e n t  to an i n c r e a s i n g l y
t u r b u l e n t  and  f r a g m e n t e d  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ,  a n d ,  a f t e r  1 6 4 4
to the  new Manchu  r u l e r s ,  r e q u i r e d  d e l i c a t e  and  s u s t a i n e d
e f f o r t .  Adam S c h a l l  s u r v i v e d  the Manchu  c o n q u e s t  o f  P e k i n g
to be a p p o i n t e d  D i r e c t o r  o f  t he  A s t r o n o m i c a l  B u r e a u  by the
R e g e n t ,  D o r g o n .  I n  the p r o v i n c e s  many o f  the  J e s u i t s  were
c a u g h t  up in  the  d e a t h - t h r o e s  o f  the  d y n a s t y .  I n  S z e c h w a n
L u i g i  B u g l i o  and  G a b r i e l  de M a g a l h a e s  became  p r i s o n e r s  f i r s t
of  the  b a n d i t  g e n e r a l  C ha ng  H s i e n - c h u n g ,  t he n  of  the  M a n c h u  
149
P r i n c e  H a o g e .  O t h e r s  became  a s s o c i a t e d  w i t h  the  M i n g
l o y a l i s t s  in  the  S o u t h ;  s e v e r a l  l e a d i n g  C h r i s t i a n s ,  and some 
of  the  J e s u i t s  were  a t t a c h e d  to the  c o u r t  of  the  M i n g  P r e t e n d e r ,  
the  P r i n c e  o f  K u e i  , who was p r o n o u n c e d  Emperor  at C h a o - c h ' i n g
M e t od o  , p . 7 7 .  One m i g h t  add t h a t ,  for  R u b i n o ,  the  v e r y  f a c t  
t h a t  the  J e s u i t s  h e l d  a c e r t a i n  p o s i t i o n ,  seems to have  
s u f f i c e d  for  h im  to r e g a r d  i t  as ' p r o b a b l e ' . See  h i s  
re marks  i n  Me todo , p p . 75-76  .
14 8
See  the New C a t h o l i c  E n c y c l o p e d i a , v o l . 9 ,  p . 1 1 3 3 ,  f o r  a 
d i s c u s s i o n  o f  ' p r o b a b i l i s m ' , ' p r o b a b i 1 i o r i s m ' e t c .
S e e  D u n n e ,  G e n e r a t i o n  o f  G i a n t s , p p . 3 2 5-7 ;  and  J . B . P a r s o n s ,  
' O v e r t o n e s  o f  R e l i g i o n  and  S u p e r s t i t i o n  i n  the  R e b e l l i o n  
o f  C ha n g  H s i e n - c h u n g '  , S i n o l o g i  c a , I V ,  1 9 5 6 ,  p p .  1 7 5 - 1 7 6  .
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i n  1 6 4 6 .  M i c h a e l  Boym S . J .  i n  l a t e  16 50  was  e n t r u s t e d  by the
Do w ag er  E m p r e s s ,  H e l e n a ,  who w i t h  t he  m ot h er  and  w i f e  o f  the
P r e t e n d e r  had  become C h r i s t i a n s ,  w i t h  a l e t t e r  to Pope  I n n o c e n t
X a s k i n g  for  s u p p o r t  f o r  the M i n g  c a u s e .  H i s  m i s s i o n  was
a p o l i t i c a l  f a i l u r e  b u t  p r o v e d  a boon  to the n a s c e n t  E u r o p e a n
s c i e n c e  of  s i n o l o g y  t h r o u g h  h i s  w r i t i n g s . 150
Most  of  the  members o f  the  m i s s i o n  w ere  e n g a g e d  i n  the
l e s s  s p e c t a c u l a r  work o f  e x t e n s i o n  of  the  m i s s i o n  a l o n g  the
l i n e s  we have  a l r e a d y  e x a m i n e d .  Some w ere  p r o l i f i c  w r i t e r s
i n  C h i n e s e  on r e l i g i o n ,  s c i e n c e  and  m a t h e m a t i c s .  G i u l i o  A l e n i ,
1 51
f o r  e x a m p l e ,  p r o d u c e d  at l e a s t  t w e n t y - f o u r  w or ks  in  C h i n e s e
r a n g i n g  from an i l l u s t r a t e d  l i f e  o f  C h r i s t  to a c o m p l e t e  w o r l d
g e o g r a p h y .  He w r ot e  a C h r i s t i a n  p r i m e r ,  or ' F o u r  C h a r a c t e r
15 2
C l a s s i c '  i n  i m i t a t i o n  o f  the  s t a n d a r d  ' T h r e e  C h a r a c t e r
C l a s s i c '  ( S a n - t z ^ - c h i n g ) . Where  the  l a t t e r  has  the  s t o r y  o f
M e n c i u s  and h i s  m o t h e r ,  t he  f o rm er  b e g i n s  w i t h  the  t h r e e  Magi
v i s i t i n g  K i n g  H e r o d .  He w r o t e  a t r e a t i s e  on the  s i x  l i b e r a l
15 3
art s  of the  W e s t ,  and a C h i n e s e  s t y l e  d i a l o g u e  on the
15 4
n a t u r e  of  G o d .  I n  a l l  t h e s e  w or ks  he shows h i m s e l f  a
f a i t h f u l  a d h e r e n t  to t he  R i c c i  m e t h o d ,  p r e s e n t i n g  t he  W e s t e r n  
m i s s i o n a r i e s  as s c h o l a r s ,  in  b ot h  the C h i n e s e  and  W e s t e r n  
s c i e n c e s ;  and  C h r i s t i a n i t y  and  W e s t e r n  c u l t u r e  as e q u i v a l e n t  t o ,
See  D u n n e ,  G e n e r a t i o n  o f  G i a n t s , p p . 3 4 0 - 3 4 7  on the  a s s o c i a ­
t i o n  b e t w e e n  the  J e s u i t s  and the  M i n g  c o u r t  i n  e x i l e .  On 
Boym and  h i s  w r i t i n g s  see  t he  n o t i c e  i n  P f i s t e r ,  N o t i c e s  , 
p p . 2 6 9 - 2 7 6 ;  t he  a r t i c l e ,  ' T h e  W r i t i n g s  o f  M i c h a e l  Boym'  
by B .  S z c z e s n i a k ,  i n  Monume nt a  S e r i c a , X I V ,  1 9 4 9 - 5 5 ,  p p .  
4 8 1 - 5 3 8 ;  and  A R c h b i s h o p  Lo K u a n g ' s  s t u d y ,  C h i a o - t i n g  yU 
chung-kuo  s h i h  c h i e h  s h i h  , T a i p e i ,  1 9 6 9 ,  c h . 3 ,  p p . 4 9 - 7 3 .
Boym was one of  the  m a j o r  s o u r c e s  f or  the  p o p u l a r  c o m p i l a t i o n  
of  the  J e s u i t  p o l y g l o t ,  A t h a n a s i u s  K i r c h e r ,  C h i n a  mon ume nti s  
qua  s a c r i s  q ua  p r o f a n i s . . . i 1 1 us t r a t a  , A m s t e r d a m ,  16 6 7 (on 
w h i c h  see  B.  S z c z e s n i a k ,  ' A t h a n a s i u s  K i r c h e r ' s  C h i n a  
I l l u s  t r a t a ' , O s i r i s  , X ,  1 9 5 2 ,  p p . 3 5 8 - 4 1 1 ) .
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See  P f i s t e r ,  N o t i  ces , p p . 1 3 1 - 1 3 5 .
15 2
T ' i e n - c h u  s h e n g - c h i a o  ssfi-tzu ch i ng-we n  , P e k i n g ,  1 6 4 2 .
15 3
H s i - h s u e h  fan  , i n T ' i e n - h s u e h  c h ' u - h a n  , I , p p .9  - 5 9 .
S a n- s ha n  lun h s u e h - c h i  , i n T t,i en-chu-ch i ao t u n g - c h ' u a n  
w e n -h si  en , I ,  p p .  4 19-49  3.
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y e t  i n t r i g u i n g l y  d i f f e r e n t  fro m,  C h i n e s e  v a l u e s .  M a t h e m a t i c s
and a s t r o n o m y ,  he i n s i s t s ,  are  not  the  main p u r p o s e  o f  the
m i s s i o n ,  b u t  the  s t u d y  o f  the Way ( t a o ) and  the  u l t i m a t e
15 5
t h i n g s .  And the  W e s t e r n  tao  i s  not  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t
from t h a t  o f  C h i n a .  '
What  ( as ks  h i s  i n t e r l o c u t o r  i n  the  H s i - f a n g  t a - w e n ) are 
t he  c e r e m o n i e s  i n  s a c r i f i c i n g  to the  a n c e s t o r s  i n  y ou r  
c o u n t r y ?  C e r e m o n i e s  f o r  the  a n c e s t o r s  are  ver y  i m p o r t a n t  
i n  my n a t i v e  c o u n t r y .  As f o r  s l a u g h t e r i n g  a n i m a l s  for 
s a c r i f i c e s ,  t h a t  was done  in  a n c i e n t  t ime s  o nl y  in  G o d ' s  
h o n o u r .  S i n c e  G o d ' s  r e i n c a r n a t i o n  amongst  men i n  t h i s  
w o r l d ,  t he  s a c r i f i c e  o f  the  mass  has  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  and 
a n i ma l  s a c r i f i c e s  are  no l o n g e r  u s e d .  W h o e v e r  r e v e r e s  
h i s  a n c e s t o r s ,  has  masses  s a i d  f or  t h e m ,  p r a y i n g  God to 
p r o t e c t  t h e i r  s o u l s  and  g r a n t  them r e s t .  T h i s  is o f  r e a l  
b e n e f i t  to the  a n c e s t o r s  and i n c r e a s e s  t h e i r  h a p p i n e s s  
in  the o th e r  w o r l d .  T h e i r  p o r t r a i t s  are  a l s o  p a i n t e d  and 
h un g  up i n  the  h o u s e  to s e r v e  as e x a m p l e s  to t h e i r  
d e s c e n d a n t s ,  so t h a t  by l o o k i n g  a t  them t he y  may be 
i n d u c e d  to i m i t a t e  t h e i r  a n c e s t o r s '  v i r t u e s .  Somet imes  
f ood  and  d r i n k  are  p l a c e d  on the  a n c e s t o r s '  g r a v e s ;  when  the 
ceremony  is  o v e r ,  t he  o f f e r i n g s  are  g i v e n  to the  c hu rc h  
f o r  d i s t r i b u t i o n  among t he  poor
In o t h e r  w o r d s ,  as p r e s e n t e d  by  A l e n i ,  C h r i s t i a n i t y  p r e s e r v e s
a l l  t h a t  i s  b e s t  in  C o n f u c i a n i s m ,  w h i l e  a d d i n g  a new d i m e n s i o n .
As a n o t h e r  work  o f  the  p e r i o d ,  Jo'So M o n t e i r o ' s  T '  i e n - h s u e h  
~ 15 7
lueh-i  puts  i t ,  i n  terms t h a t  echo  many o f  h i s  p r e d e c e s s o r s :
When (modern C o n f u c i a n s )  condemn the  Lord  of  H e a v e n ,  
s t i l l  more do they turn  t h e i r  b a c k s  on the  i n j u n c t i o n s  
o f  C o n f u c i u s  and  M e n c i u s .  I f  you  ask w h e t h e r  C h r i s t i a n i t y  
is  the  same or d i f f e r e n t  from C o n f u c i a n i s m ,  I s a y ,  
e x a m i n e  the  p r e c e d i n g  work  and  j ud g e  f o r  y o u r s e l f .
Hsii W e n - t i n g  ( i . e .  H s u  K u a n g - c h ' i )  of  Wu-sung  s a y s ,  
' C h r i s t i a n i t y  s u p e r s e d e s  B u d d h i s m  and  c ompl ements  
C o n f u c i a n i s m '  and  P r i me  M i n s t e r  S u i  A n - c h ' i e n  o f  W u - t ' a n g  
a l s o  s a y s :  ' By  r e p l a c i n g  w h a t  o ur  C o n f u c i a n s  h a v e  l o s t ,  
C h r i s t i a n i t y  is  u n i q u e ,  and  c o n s e r v e s  and  r e f o r ms  the  
o t h e r  s e c t s . . . 1 ^ 8
15 5
Se e  J . L . M i s h ' s  t r a n s l a t i o n  o f  A l e n i ' s  H s i - f a n g  t a - w e n ,
i n Monume nt a  S e r i c a  , X X I I I ,  1 9 6 4 ,  p . 7 0 .
156  i b i d .  , p p . 6 1 - 6 2 .
15 7
' A S h o r t  S k e t c h  o f  C h r i s t i a n  D o c t r i n e ' ,  p u b l i s h e d  i n  the
T ' i e n - c h u - c h i a o  t u n g - c h ' u a n  w e n - h s i e n  hs\i-pien , I I ,  p p .
8 3 9- 904  .
15 8
i b i d .  , p p . 8 9 9 - 9 0 0 .
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M o n t e i r o ' s  w o r k ,  w r i t t e n  ab ou t  1 6 4 0  i n d i c a t e s  t h a t  at  
the  very  end of  the  M i n g  and despite  the c o n t r o v e r s i e s  of  
the p r e c e d i n g  y e a r s ,  t h e  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  of  C o n f u c i a n i s m  
was s t i l l  s u b s t a n t i a l l y  t h a t  o f  M a t t e o  R i c c i .
159
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P f i s t e r ,  N o t i c e s  , p . 2 6 4 ,  d a t e s  i t  ' v e r s  1 6 4 2 ' ;  b u t  one 
of  the  J e s u i t  s i g n a t o r i e s  to  the  t i t l e - p a g e  was ' Hsu  
J i h - s h e n g ' ,  i d e n t i f i e d  by P f i s t e r  h i m s e l f  as N i c o l a s  
F e r a ,  who d i e d  in 1640 ( v .  P f i s t e r ,  N o t i  ces , p p . 246-7)  . 
A l t h o u g h  M o n t e i r o  o nl y  e n t e r e d  C h i n a  i n  1 6 3 7 ,  he had  
s p e n t  s e v e r a l  y e a r s  p r e v i o u s l y  i n  Macao  as P r o f e s s o r  
and l a t e r  R e c t o r  o f  S t .  P a u l ' s ,  and  the  A n n u a l  L e t t e r  
of  1 6 3 7  ( R o m e : A S J ,  J a p .  S i n .  1 1 5 ,  I ,  p p . 3 7 1 - 4 3 5 )  w h i c h  
was w r i t t e n  by h im shows c o n s i d e r a b l e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  
C h i n e s e  i d e a s  and l i t e r a t u r e .
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The c o m p i l e r s  of  t he  a p t l y  named L e g i t i m a t e  P r e j u d i c e s
i n  F a v o u r__o f  the  D e c r e e __o f  Our Holy  F a t h e r  Pope  A l e x a n d e r
V I I  and the  P r a c t i c e  o f  the  J e s u i t s  c i t e d  at  the  b e g i n n i n g  
o f  t h i s  c h a p t e r ,  m a i n t a i n e d  t h a t  the q u e s t i o n  of  r i t e s  was 
s i m p l y  a q u e s t i o n  of  f a c t :  w h a t  do the C h i n e s e  r e a l l y  
b e l i e v e  ab ou t  the  c e r e m o n i e s  to  C o n f u c i u s  and  t h e i r  a n c e s t o r s ?  
I n  a s e n s e ,  of  c o u r s e ,  they  w e r e  r i g h t .  Y e t  ' f a c t s '  do not  
e x i s t  in  a v a cu um ,  b u t  i n  m e ns '  mi nds  w h e r e  they  are  f i l t e r e d ,  
i n t e r p r e t e d  and a s s e m b l e d  i n t o  m e n t a l  c o n s t r u c t s  l a b e l l e d  
' C o n f u c i a n i s m '  r ' C h i n e s e  R i t e s '  e t c .  P e r h a p s ,  i f  the  C h i n e s e  
R i t e s  C o n t r o v e r s y  h a d  b e e n  t h r a s h e d  out  in  C h i n a  whe re  
s t a t e m e n t  and c o u n t e r - s t a t e m e n t  c o u l d  be a s s e s s e d  a g a i n s t  
e x p e r i e n c e  and a c t u a l  o b s e r v a t i o n ,  i t  m i g h t  have  b e e n  p o s s i b l e  
to r e s o l v e  the  q u e s t i o n  d e f i n i t i v e l y ,  a t  l e a s t  i n  the  form 
o f  a w o r k i n g  c ompromise  or common p o l i c y ,  a l t h o u g h  the  a c t u a l  
c o u r s e  o f  the  d e b a t e  e ve n  w i t h i n  C h i n a  makes one h e s i t a t e  to 
c l a i m  t h i s .  B u t ,  once  C h i n e s e  R i t e s  had  b e e n  c l a i m e d  to be 
a t h e o l o g i c a l  q u e s t i o n  and  r e f e r r e d  to t he  supreme  a r b i t e r  
o f  a l l  t h e o l o g i c a l  q u e s t i o n s  w i t h i n  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  the 
See  o f  Rome and the  C o n g r e g a t i o n s  and O f f i c e s  of  the  P a p a l  
C u r i a ,  i t  was i n e v i t a b l e  t h a t  p r e j u d i c e s  and f a c t s  s h o u l d  
come i n t o  c o n f l i c t .
To d i s e n t a n g l e  the  p r e j u d i c e s  from the  f a c t s  i n v o l v e d  
in  t he  s e r i e s  o f  d e c i s i o n s  e m a n a t i n g  from Rome o ve r  n e a r l y  
a c e n t u r y  - the  e a r l i e s t  i n  1 6 4 5 ,  the  l a s t  i n  1 742  - is  a
I I  I . L E GI T I M A T E  P R E J U D I C E S ?
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task  I l e a v e  to some f u t u r e  h i s t o r i a n . 160  L e t  i t  s u f f i c e  to
say t h a t  the  mid 1 7 t h  c e n t u r y  d e c r e e s ,  t h o s e  o f  12 S e p t e m b e r
1645  i n  f a v o u r  of  the a rg ume nt s  of  J . B .  de M o r a l e s  O . P . ,
and of  23 March  1 6 5 6  in  f a v o u r  o f  the  r e p r e s e n t a t i o n s  o f
M a r t i n o  M a r t i n i  S . J .  , p r o c u r a t o r  of  the  J e s u i t  m i s s i o n  o f  
16 2
C h i n a ,  l e f t  the  main  q u e s t i o n s  u n d e c i d e d .  M o r a l e s  had
A d e f i n i t i v e  h i s t o r y  o f  the  C h i n e s e  R i t e s  C o n t r o v e r s y  is 
l o n g  o v e r d u e ,  a l t h o u g h  i t  i s ,  p e r h a p s ,  only  i n  ver y  r e c e n t  
t imes  t h a t  t he  t h e o l o g i c a l  c l i m a t e ,  as w e l l  as the  o p e n i n g  
o f  the  r e l e v a n t  a r c h i v e s  to r e s e a r c h e r s ,  has  made s uch  a 
work  p o s s i b l e .  F a t h e r  F r a n c i s  R o u l e a u ' s  f o r t h c o m i n g  s t ud y  
of  the key  e p i s o d e ,  the l e g a t i o n  o f  C a r d i n a l  de T o ur non  , 
s h o u l d  p r o v i d e  the f o u n d a t i o n  for  a f u l l  h i s t o r y  of  the  
c o n t r o v e r s y ,  w h i c h  w o u l d  be as much a c o n t r i b u t i o n  to the 
e c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r y  of  the 17 t h  and  1 8 th  c e n t u r i e s  as 
to m i s s i o l o g y  and s i n o l o g y .  M e a n w h i l e ,  a p a r t  from the 
v o l u m i n o u s  c o n t e m p o r a r y  s o u r c e s ,  p r i n t e d  and m a n u s c r i p t ,  
w h i c h  are  c a t a l o g u e d  in C o r d i e r ' s  B i b l i o t h e c a  S i n i c a  ( I I ,  
c o I s . 8 6 9 - 9 2 6 )  a n d ,  c h r o n o l o g i c a l l y ,  i n  the  S t r e i t - D i n d i n g e r  
B i b l i o t h e c a  M i s s i o n u m , v o l s .  5 and 7 ,  the  f o l l o w i n g  works  
may be u s e f u l l y  c o n s u l t e d :  L u d w i g  P a s t o r ,  The H i s t o r y  of  
the  P o p e s , V o l s .  X X I X - X X X V ;  E .  P r e c l i n  and E.  J a r r y  , Les
L u t t e s  P o l i t i q u e s __e t  D o c t r i n a l e s  aux  X V I I e  et  X V I I I e  S i e c l e s
( t . 1 9  o f  the  H i s t o i r e  de l ' E g l i s e , E d s .  A .  F l i c h e  and V .  
M a r t i n )  , P a r i s ,  1 95 5  ; R.  E t i e m b l e ,  Les J ^ s u i t e s  en C h i n e  :
La Q u e r e l l e  des R i t e s  ( 1 5 5 2 - 1 7 7  3) , P a r i s ,  1966  - b a s e d  
e x c l u s i v e l y  on F r e n c h  s o u r c e s ;  A . S .  R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a ­
t i o n s  to C h i n a  o f  t he  E i g h t e e n t h  C e n t u r y , S .  P a s a d e n a ,
1 9 4 8  - w e l l - d o c u m e n t e d  and  d r a w i n g  h e a v i l y  on C h i n e s e  
s o u r c e s ,  b u t  d e c i d e d l y  a n t i - J e s u i t  and f r e q u e n t l y  i n a c c u r a t e ;  
M. H a y ,  F a i l u r e  in  t h e  F a r  E a s t , L o n d o n ,  1 9 5 6  - e q u a l l y  
b i a s e d  i n  the  J e s u i t s '  f a v o u r ;  H.  B e r n a r d - M a i t r e ,  ' T he  
C h i n e s e  and M a l a b a r  R i t e s :  An H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e '  , i n  
C o n c i l i u m , V I I . 3 ,  S e p t e m b e r  1 9 6 7  , p p .  38-45  , For  b r i e f  b u t  
j u d i c i o u s  comments s ee  t he  a r t i c l e s  on C h i n o i s  ( R i t e s )  in
t i^e D i c t i o n n a i r e __de T h ^ o l o g i e  C a t h o l i q u e , I I ,  P a r i s ,  1 9 2 3 ,
c o l s .  2 3 6 4 - 9 1  (by J .  B r u c k e r  S . J . ) ;  and  in  the  Di  c t i o n n a i  re 
d ' H i s t o i r e  et  de G ^ o g r a p h i e  E c c l e s i a s t i q u e  , X I I ,  P a r i s ,  1 9 5 3 ,  
c o l s .  7 3 1 - 7 4 1  (by H .  B e r n a r d - M a i t r e  S . J . ) .
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Se e  P a s t o r ,  H i s t o r y  o f  the  P o p e s , V o l . X X X ,  C h . I V ,  p p .  2 0 1 - 3 ;  
E t i e m b l e ,  Les.  J e s u i t e s  en C h i n e ,  p p . 9 0 - 9 2 ;  R o s s o ,  A p o s t o l i  c 
L e g a t i o n s  , p p . 1 1 0 - 1 1 4 ;  and  for  a f u l l  t e x t  o f  the  d e c r e e  
i t s e l f , Q u a e s i t a  Mi s s i o n a r i o r u m  C h i n a e ,  s e u  S i n a r u m  S a c r a e  
C o n g r e g a t i o n i  de P r o p a g a n d a  F i d e  e x h i b i t a ,  cum R e s p o n s i s  
ad e a , Rome,  1 6 4 5  ; and  a t r a n s l a t i o n  i n  N a v a r r e t e ,  An A c c o u n t  , 
of  t he  E mp i re  of  C h i n a , B k . V I I ,  p p . 3 3 2- 7 .
See  P a s t o r ,  H i s t o r y  o f  the  P o p e s ,  V o l . X X X I ,  C h . I V ; E t i e m b l e ,  
Les  J 4 s u i t e s  en C h i n e , p p . 9 2 - 3 ;  R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , 
p p . 1 1 9 - 1 2 0 ;  N a v a r r e t e ,  A c c o u n t ,  p p . 3 3 7 - 4 0 .
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c l a i m e d  t hat  the  J e s u i t s  were- not  o b s e r v i n g  c hu r ch  laws
r e g a r d i n g  the a d m i n i s t r a t i o n  o f  the  s a c r a m e n t s ;  w e r e  a l l o w i n g
the C h i n e s e  to lo an  money a t  u s u r i o u s  r a t e s  of  i n t e r e s t ;  a n d ,
above  a l l ,  were  p e r m i t t i n g  a n c e s t r a l  r i t e s ,  f u n e r a l  r i t e s ,
and c e r e m o n i e s  to C o n f u c i u s  a nd  the  C i t y  G o d ,  t h a t  we re
i d o l a t r o u s  and s u p e r s t i t i o u s .  The r e s o l u t i o n s  o f  the
C o n g r e g a t i o n  o f  P r o p a g a n d a  F i d e ,  a p p r o v e d  by Pope  I n n o c e n t  X ,
w ere  g e n e r a l l y  i n  h i s  f a v o u r ,  b u t  q u a l i f i e d  ' u n t i l  H i s  H o l i n e s s
16 3
or the  Holy  See  w i l l  p r o v i d e  o t h e r w i s e ' .  The J e s u i t s '
c o u n t e r - c l a i m  was p r e s e n t e d  to  t he  C o n g r e g a t i o n  o f  the
I n q u i s i t i o n  by M a r t i n i  i n  1 6 5 4 - 6 ,  and  Pope  A l e x a n d e r  V I I
a p p r o v e d  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  the  r i t e s  as p u r e l y  c i v i l ,  t h i s
time w i t h  t he  q u a l i f i c a t i o n  t h a t  the d e c r e e  was ' a c c o r d i n g  to
164
the  f a c t s  as p r e s e n t e d  above' .  In  o t h e r  w o r d s ,  the c hu r ch
a u t h o r i t i e s  i n  Rome,  on the  c e n t r a l  i s s u e  d f  the  C h i n e s e  R i t e s ,  
took t he  very  s e n s i b l e  p o s i t i o n  t h a t  Rome was too f a r  away 
from C h i n a  f o r  a d e f i n i t i v e  j u d g e m e n t  a b ou t  the  f a c t s  of 
the c a s e ,  d i f f e r e n t l y  p r e s e n t e d  by t he  two p a r t i e s ,  to be 
pron o u n c e d .
The  D o m i n i c a n s  w ere  not  s a t i s i f e d  w i t h  t h i s  c ompromi se
and d e m a n d e d  an i n t e r p r e t a t i o n  o f  the  s t a t u s  o f  the  two d e c r e e s .
On 13 No ve mb er  1 6 6 9 ,  the  Roman I n q u i s i t i o n  gave  i t s  d e c i s i o n ,
w h i c h  was c o n f i r m e d  by  Pope  C l e m e n t  IX on t he  2 0 t h  o f  N o ve m be r .
The  most  e m i n e n t  f a t h e r s  d e c l a r e d ,  t h a t  the d e c r e e  o f  
the  h o l y  c o n g r e g a t i o n  de p r o p a g a n d a  f i d e , p a s s e d  the  
1 2 t h  of  S e p t e m b e r  1 6 4 5 ,  a c c o r d i n g  to w h a t  i s  t h e r e  made 
out  i n  the  c o u b t s , is  i n  f u l l  f o r c e ,  and  not  i n  the  l e a s t  
i n v a l i d a t e d  by the  d e c r e e  o f  the  s a c r e d  c o n g r e g a t i o n  of  
t he  h o l y  i n q u i s i t i o n ,  p a s s e d  the  2 3 r d  day o f  March  1 6 5 6 ,  
b u t  o u g h t  to be f u l l y  o b s e r v e d  as i t  l i e s ,  a c c o r d i n g  to 
the q u e s t i o n s ,  c i r c u m s t a n c e s ,  a nd  a l l  t h i n g s  m e n t i o n e d  in  
the s a i d  d o u b t s . ^ ^
N a v a r r e t e ,  i n  r e p o r t i n g  t h i s  d e c r e e ,  r e g a r d s  i t  as a d e c i s i v e  
r e b u f f  to t he  J e s u i t s  who h a d  c l a i m e d  t h a t  the  1 6 5 6  d e c i s i o n  
s u p e r s e d e d  t h a t  o f  1 6 4 5 .  In  f a c t ,  i t  was  o b v i o u s l y  a c o n t i n u a ­
t i o n  o f  t he  p o l i c y  o b s e r v e d  h i t h e r t o .  ' T h e  q u e s t i o n s ,
16 3
R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p . 1 1 3 .
16 4
R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p . 1 1 9 ;  N a v a r r e t e ,  Ac c o u n t , p .  3 40  .
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N a v a r r e t e ,  A c c o u n t , p .  354  .
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c i r c u m s t a n c e s ,  and  a l l  t h i n g s  m e n t i o n e d 1 i n  the s u b m i s s i o n s
of  both  M o r a l e s  and M a r t i n i  we re  q u e s t i o n s  o f  f a c t  w h i c h
c o u l d  be d e t e r m i n e d  only  on the  s p o t .
I t  was at  t h i s  v e r y  t i m e ,  1 6 6 9 ,  t h a t  a t h o r o u g h g o i n g
at tempt  was made to r e a c h  a g r e e m e n t  amongst  the m i s s i o n a r i e s
in C h i n a  i t s e l f .  The o c c a s i o n  for  the  c o n f e r e n c e  of
m i s s i o n a r i e s  t h a t  met i n  C an t on  at t he  end o f  1 6 6 7  was not
a happ y  o n e .  They  w e r e ,  i n  f a c t ,  f o r c i b l y  g a t h e r e d  in C an t on
due to a v i o l e n t  w ave  o f  a n t i - C h r i s t i a n  s e n t i m e n t  s p a r k e d  o f f
by one Y a n g  K u a n g - h s i e n .  Yan g  h a d  h a d  a c h e q u e r e d  p o l i t i c a l
16 6
c a r r e r  and in  1 6 5 9  j o i n e d  w i t h  some d i s g r u n t l e d  M us l i m
a s t r o n o m e r s  who w ere  j e a l o u s  o f  the  E u r o p e a n  a s t r o n o m e r s  i n
an a t t a c k  on C h r i s t i a n i t y  and  W e s t e r n  a st ro nomy  and c a l e n d r i c a l
c a l c u l a t i o n .  T i l l  t he  d e a t h  o f  the  S h u n - c h i h  E m p e r o r ,  who
16 7
was c l o s e l y  a t t a c h e d  to  Adam S c h a l l ,  t h e s e  a t t a c k s  p r o v e d
f r u i t l e s s .  But  a f t e r  the  a c c e s s i o n  o f  the  i n f a n t  K ' a n g - h s i  
Emperor  in  1 6 6 1 ,  Yan g  f o un d  r e c e p t i v e  e a rs  at  c o u r t ,  e s p e c i a l l y
16 6
For  a b i o g r a p h y  o f  Yang  K u a n g - h s i e n ,  see  Hummel ,  E m i n e n t  
C h i n e  s e , p p . 8 8 9 - 8 9 2 ;  and ( s i g n i f i c a n t l y  c o u p l e d  w i t h  
Adam S c h a l l  and F e r d i n a n d  V e r b i e s t )  in  the  C h ' i n g  s h i h  k a o , 
l i e h  chuan  5 9 .
16 7
See  Hu mmel ,  E m i n e n t  C h i n e s e , p . 2 56  ; and  R.  A t t w a t e r ,
Ad am S c h a l l  , L o n d o n ,  1 9 6 3  , p p .  95-12  5 . S c h a l l ' s own 
a c c o u n t  o f  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  the  E m p e r o r ,  in  h i s  
H i s t o r i c a  R e l a t i o , c o n f i r m s  t h e i r  i n t i m a c y .  The  y o u ng  
Emp eror  v i s i t e d  him f r e q u e n t l y  and  w o u l d  l e a v e  h i s  
e n t o u r a g e  o u t s i d e  in o r d e r  to t a l k  w i t h  S c h a l l  and 
e x a m i n e  h i s  s c i e n t i f i c  i n s t r u m e n t s .  When  S c h a l l  
c o m p l a i n e d  t h a t  he no l o n g e r  c o u l d  u s e  h i s  c h a i r s  
s i n c e  the  E mperor  had  s a t  on them a l l  and by custom 
no-one  c o u l d  u s e  them a f t e r w a r d s ,  the  Emperor  r e p l i e d :
' A r e  you a l s o  s u p e r s t i t i o u s ,  ma f a  ( g r a n d f a t h e r ) .  Do 
as I do and s i t  w h e r e  you l i k e '  . ( Se e  the  t e x t  and 
F r e n c h  t r a n s l a t i o n  of  t he  H i s t o r i c a  R e l a t i o  i n  L e t t r e s  
e t  M ^ m o i r e s  d ' Adam S c h a l l  S . J . , Ed .  H.  B e r n a r d ,  T r a n s .
P.  B o r n e t ,  T i e n t s i n ,  1 9 4 2 ,  p p . 2 5 5 ,  2 5 9 ) .
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P r e s i d e n t  of  the B oa r d  of  R i t e s ,  E n g e d d e r .  Y a n g ' s  Pu-te-i  ,
' I  c o u l d  not  do o t h e r w i s e '  , s e n t  to the  B o a r d  o f  R i t e s  in
S e p t e m b e r  1 6 6 4 ,  r e s u l t e d  in  t he  a r r e s t  and  i m p r i s o n m e n t  of
S c h a l l ,  F e r d i n a n d  V e r b i e s t  who was the  a s s i s t a n t  to the  a g e i n g
170
and a i l i n g  a s t r o n o m e r ,  L u i g i  B u g l i o  and  G a b r i e l  de M a g a l h a e s .
V e r b i e s t  c o n d u c t e d  a v i g o r o u s  d e f e n c e ,  and t he  J e s u i t s '
astronomy  was v i n d i c a t e d  by  a s u c c e s s f u l  p r e d i c t i o n  of  an
e c l i p s e  w h i c h  was m i s c a l c u l a t e d  by the  M u s l i m s ,  b ut  S c h a l l
171
and h i s  C h i n e s e  c o l l a b o r a t o r s  w ere  cond emne d  to d e a t h .
An e a r t h q u a k e ,  w h i c h  was i n t e r p r e t e d  as an omen ,  s a v e d  Adam 
S c h a l l  and  h i s  J e s u i t  c o l l e a g u e s  from e x e c u t i o n ,  and  t hey  
were  a l l o w e d  to r e m a i n  in  t he  c a p i t a l ;  b u t  a l l  the o t h e r  
m i s s i o n a r i e s  in C h i n a ,  a p a r t  from t h r e e  D o m i n i c a n s  who w e n t  
i n t o  h i d i n g  i n  F u k i e n ,  w e r e  b a n i s h e d  to C a n t on  and k e p t  u n d e r
16 8
t ho s e  of  one at  l e a s t  of  the  R e g e n t s ,  and  the  Manchu
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D u n n e ,  G e n e r a t i o n  o f  G i a n t s , p . 3 6 1 ,  names P r i n c e  O bo i  
as Y a n g ' s  p a t r o n  at c o u r t .  Fu Lo-shu  d e n i e s  t h i s  and 
names S u- k ' o - s a - h a  ( P r i n c e  S u k s u h a )  as h i s  s p o n s o r  (A 
D o c u me n ta r y  C h r o n i c l e  o f  S i n o - W e s t e r n  R e l a t i o n s , T u c s o n ,  
1 9 6 6 ,  I I ,  p . 4 5 2 ,  n . 6 7 ) .  But  t h i s  comment ,  w h i c h  i s  g i v e n  
in  an e x p l a n a t o r y  no te  to the  M e m o r i a l  c o n d e m n i n g  Yan g  
K u a n g - h s i e n ,  i n  f a c t  i s  c o u n t e r - e x p l a n a t o r y .  Why d i d  the 
m e m o r i a l i z i n g  o f f i c i a l s  e x p l i c i t l y  a c c u s e  Yang o f  ' s i d i n g  
w i t h  Ao-pai  ( O b o i ) ' ? ( See  Do c um en ta r y  C h r o n i c l e , I ,  p .
4 5 ) .  I t  is  p o s s i b l e  t h a t  the r e f e r e n c e  to Ob oi  who had 
f a l l e n  from p o w e r  a few  months  p r e v i o u s l y  was g r a t u i t o u s  
and p a r t  o f  the  c ompa ign  a g a i n s t  h im .  But Ob oi  had 
c e r t a i n l y  b e e n  r e s p o n s i b l e  for  the  i n i t i a l  h a r s h  s e n t e n c e s  
on t he  J e s u i t s ,  and  was  the  d o m i n a n t  f o r c e  t h r o u g h o u t  the 
w h o l e  o f  t he  p e r i o d  o f  Y a n g ' s  a s c e n d e n c y .
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R e p r i n t e d  i n  t he  T ' i e n - c h u - c h i a o  t u n g - c h ' u a n  w e n - h s i e n  
hsii-pien , I I I ,  p p . 1 0 6 9 - 1 3 3 2 .
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He h a d  s u f f e r e d  a s t r o k e  s h o r t l y  b e f o r e  (on 20 A p r i l  1 6 6 4 )  
w h i c h  l e f t  him u n a b l e  to  s p e a k  i n  h i s  d e f e n c e .
171
F o r  the h i s t o r y  o f  the  p e r s e c u t i o n  o f  Y a n g  K u a n g - h s i e n ,  
see  D u n n e ,  G e n e r a t i o n  o f  G i a n t s , p p . 3 6 0 - 3 6 3 ;  F u ,  
D o c u m e n t a r y  C h r o n i c l e ,  1 9 6 6 ,  I ,  p p . 3 5 - 3 8 ,  4 2 ,  4 4 - 4 6 ;  
A t t w a t e r ,  Adam S c h a l l ,  p p .  1 4 3 - 1 5 3  ; R o s s o ,  Apos t ol  i c 
L e g a t i o n s  , p p . 1 2 0 - 1 2 3 ;  P f i s t e r ,  N o t i c e s  , p p . 1 7 4 - 1 7 6 .
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h o u s e - a r r e s t  t h e r e .  I t  was  t h i s  u n f o r t u n a t e  c i r c u m s t a n c e
t h a t  b r o u g h t  t o g e t h e r  J e s u i t s ,  D o m i n i c a n s  and  F r a n c i s c a n s  in
l a t e  1 6 6 7  to a n a l y s e  t h e i r  s u c c e s s e s  and  m i s t a k e s  and hammer
out  a common p o l i c y  on m i s s i o n  p r a c t i c e s  and  m e t h o d s .
A l t h o u g h  the  m o t i v e s  b e h i n d  Y a n g ' s  a t t a c k  seem to have
17 2
b e e n  l a r g e l y  p e r s o n a l  and i t s  s u c c e s s  due  m a i n l y  to p o l i t i c a l
17 3
f a c t o r s ,  the  Pu-te-i  a l s o  mount ed  a f o r m i d a b l e  a t t a c k  on
the J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m .  Yan g  was p a r t i c u l a r l y
i n c e n s e d  at  a work p u b l i s h e d  in  1 6 6 4  by the  C h r i s t i a n  o f f i c i a l
and s t u d e n t  o f  S c h a l l ,  L i  T s u - p o ,  e n t i t l e d  T ' i e n - hs t i eh  c h ' u a n -  
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k a i . L i ' s  i s  the  f i r s t  C h i n e s e  work  I know to a t t e m p t  to
l i n k  e a r l y  C h i n e s e  h i s t o r y  w i t h  b i b l i c a l  h i s t o r y ,  and  h i s
t r e a t m e n t  o f  the r e l a t i o n s h i p  of. the  O l d  T e s t a m a n t  to C h i n e s e
t r a d i t i o n  a n t i c i p a t e s  by some f o r t y  y e a r s  the  t h e o r i e s  of  the
J e s u i t  F i g u r i s t s .
The  f i r s t  C h i n e s e  (he  w r i t e s )  r e a l l y  d e s c e n d e d  from 
the  men of  J u d e a  who had  come to  the  E a s t  from the  
W e s t ,  and  the  T e a c h i n g  o f  H e a v e n  is t h e r e f o r e  w h a t  t he y  
r e c a l l e d .  When they  p r o d u c e d  and r e a r e d  t h e i r  c h i l d r e n  
and  g r a n d c h i l d r e n ,  t ho y  t a u g h t  t h e i r  h o u s e h o l d s  the  
t r a d i t i o n s  o f  the  f a m i l y ,  and t h i s  is the  t ime  w he n  t h i s  
t e a c h i n g  came to C h i n a .  ^ 5
I t  is  d i f f i c u l t  to e s t a b l i s h  w h e t h e r  t h i s  v i e w  o f  the o r i g i n  
of C h i n e s e  t r a d i t i o n s  was  L i ' s  own i n v e n t i o n ,  or h a d  become 
the common t e a c h i n g  o f  the  J e s u i t s ,  but  in  many r e s p e c t s  i t  
was a l o g i c a l  c o n s e q u e n c e  o f  c u r r e n t  v i e w s  on b i b l i c a l  
c h r o n o l o g y .  I f  the b i b l i c a l  D e l u g e  was u n i v e r s a l  as was 
commonly b e l i e v e d ,  t he  b e g i n n i n g s  o f  C h i n e s e  c i v i l i z a t i o n  
must  p o s t d a t e  the  D e l u g e ,  a n d ,  i f  C h i n e s e  h i s t o r y  was v e r y  
a n c i e n t ,  i t  must  d a t e  from c l o s e  a f t e r  the  f l o o d  i t s e l f .
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Dunne  , G e n e r a t i o n  o f  G i a n t s  , p . 3 6 0 , d«vi es t h i s ,  b u t  a l l  
he  s u c c e e d s  in  d e m o n s t r a t i n g  is  t h a t  h i s  m ot i ve  was not  
to s u c c e e d  S c h a l l  i n  the  B u r e a u  of  A s t r o n o m y .  I t  is  
d i f f i c u l t  to e x p l a i n  h i s  v eh e m en c e  and p e r s i s t e n c e  w i t h o u t  
an e l e m e n t  of  p e r s o n a l  a n o m o s i t y  and  the  Pu-te-i  is  d i r e c t e d  
q u i t e  s p e c i f i c a l l y  a g a i n s t  L i  Tsu-po and S c h a l l ,  w i t h  f a t a l  
r e s u l t s  f o r  t he  f o rm er  and  n e a r - f a t a l  f o r  the  l a t t e r .
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See  H u m m e l ' s  b i o g r a p h i e s  of  K an g- hs i  ( H s u a n - y e h ) , and  O bo i  
(E m i n e n t  C h i n e s e , p p . 3 2 8 ,  6 0 0 ) .
17 4
' Summary  o f  the  P r o p a g a t i o n  of  the  T e a c h i n g  of  H e a v e n ' .
See  t he  t e x t  in  the T ' i e n - c h u - c h i a o  t u n g - c h ' u a n  w e n - h s i e n  
hsii-pien , I I ,  pp . 10 4 3-106  8 .
17 5
T ' i e n - h s u e h  c h ' u a n - k a i ,  p . 1 0 5 8 .
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He nc e  the  f o u n d e r  o f  the  C h i n e s e  E m p i r e ,  u s u a l l y  t a k e n  to be
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Fu H s i ,  must hav e  b e e n  an i m m e d i a t e  d e s c e n d a n t  of  N o a h .
Yang  r e f u t e s  L i  Tsu-po by c l a i m i n g  t h a t  Fu  Hs i  was  not
the f i r s t  C h i n e s e  E m p e r o r ,  s i n c e  the h i s t o r i e s  g i v e  a w h o l e
s e r i e s  o f  p r e v i o u s  r u l e r s  i n c l u d i n g  Pan  K u , t he  T h re e
E m p e r o r s ,  and  t he  H e a v e n l y  E mp eror  ( T ' i e n - h u a n g ) . I n  f a c t ,
he s a y s ,  i f  we c a l c u l a t e  the p e r i o d  from T 1i e n - h u a n g  to the
t h i r d  y e a r  o f  M i n g  T ' i e n - c h ' i  ( 1 6 2 3  A . D . )  we f i n d  t h a t
17 7
1 9 , 3 7 9 , 4 6 0  y e a r s  hav e  e l a p s e d .
But Li  T s u - p o ,  as we h av e  s e e n ,  c l a i m e d  more than  t h a t
the C h i n e s e  p e o p l e  p o s t d a t e d  the D e l u g e .  W ha t  makes him a
p r o t o - F i g u r i s t  is  h i s  c l a i m  t h a t  the  C h i n e s e  c l a s s i c s  embody
the same p r i m i t i v e  r e v e l a t i o n  as the  C h r i s t i a n  c l a s s i c s  ( i . e .
the B i b l e ) .  Y an g  t r e n c h e n t l y  r e m a r k s :
F or me r ly  Li  Ma-tou  u s e d  the  C h i n e s e  s a c r e d  c l a s s i c s  
and c om m e n t a r i e s  of  the  s a g e s  as t e x t s  to adorn  h i s  
h e t e r o d o x  t e a c h i n g s .  Today  ( L i )  Tsu-po  c i t e s  the  
C h i n e s e  s a c r e d  c l a s s i c s  and c o m m e n t a r i e s  o f  the  sa g es  
as p a s s a g e s  from t he  s c r i p t u r e s  o f  the h e t e r o d o x  
t e a c h i n g  i t s e l f .  T s u - p o 1s cr i me  d e s e r v e s  the  g r e a t e r  
pun i s h m e n t .
I t  is  u n l i k e l y  t h a t  Li  Tsu-po w o u l d  h av e  p r e s e n t e d  t he se  
v i ew s  to t he  p u b l i c  i n d e p e n d e n t l y  o f  t he  J e s u i t s .  Yang  Kuang- 
h s i e n ,  i n  h i s  m e m o r i a l  to  the  B oa r d  o f  R i t e s ,  s t a t e s  t h a t  
T ' a n g  Jo-wang  (Adam S c h a l l )  h ad  i n s p i r e d  the  work and L i  Tsai-
17 6
V e r y  e a r l y  i n  the  h i s t o r y  of  the  m i s s i o n ,  t h i s  p r o b l e m  had  
b e e n  p e r c e i v e d .  In  1 6 3 4 ,  Adam S c h a l l  s e n t  a memorandum on 
the q u e s t i o n  to Rome,  u r g i n g  the  o f f i c i a l  a d o p t i o n  i n  C h i n a  
o f  the l o n g e r  c h r o n o l o g y  of  the  S e p t u a g i n t  or G r e e k  v e r s i o n  
of  the  Old  T e s t a m e n t ,  r a t h e r  t h a n  the  s h o r t e r  V u l g a t e  
( L a t i n )  o r  H eb r ew  c h r o n o l o g y ;  thus  g i v i n g  a d a t e  f o r  the 
D e l u g e  o f  c . 2 9 5 0  B . C .  ( Se e  A p p e n d i x  to H.  B e r n a r d - M a i t r e ,
' L ' E n c y c l o p 6 d i e  A s t r o n o m i q u e  du P ^ r e  S c h a l l ' ,  Monumenta  
S e r i c a , I I I ,  1 9 3 8  , p p . 4 8 3 - 4 9 3 )  M a r t i n o  M a r t i n i ' s  H i s t o r i ae 
S i n i c a e  Decas  P r i m a , 1 6 5 8 ,  d a t e s  t he  b e g i n n i n g  o f  C h i n e s e  
c h r o n o l o g y  in  2 6 9 7  B . C .  w i t h  Hu a ng  T i  , b u t  n o t e s  t h a t  h i s  
p r e d e c e s s o r  Fu H s i  must hav e  r e i g n e d  from 2 9 5 2  B . C ,  (SEe
V .  P i n o t ,  La  C h i n e  et  la  F o r m a t i o n  de l ' E s p r i t  P h i l o s o p h i q u e , 
P a r i s ,  1 9 3 2 ,  p p . 2 0 0 - 2 0 1 ) .
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P u-te-i  , p . 1 0 8 5  . See  a l s o  Fu  L o - s h u ,  D o c u m e nt a ry  C h r o n i c l e  ,
I , p . 3 5 .
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Pu-te-1 , p . 1087  .
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k ' o  ( L u i g i  B u g l i o )  had  a s k e d  Hsu  C h i h - c h i e n  to  w r i t e  the
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P r e f a c e .  I t  has  e v e n  b e e n  c l a i m e d  t h a t  i t  w a s ,  i n  f a c t ,
w r i t t e n  by B u g l i o  and  M a g a l h a e s  and  s i m p l y  pu t  i n t o  good 
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C h i n e s e  by L i .  B u t ,  w h a t e v e r  the  t r u e  s t o r y  o f  the
a u t h o r s h i p  o f  the w o r k ,  i t s  r e c e p t i o n  by Yan g  K u a n g - h s i e n
a p p a r e n t l y  p e r s u a d e d  the  J e s u i t s  to a v o i d  t h i s  l i n e  of
a r g u me n t  in the  f u t u r e ,  at  l e a s t  in  t h e i r  C h i n e s e  b o o k s .  L u i g i
18 2
B u g l i o  in  h i s  r e p l y  t o  Y a n g ,  t he  P u - t e - i - p i e n  , c o n s p i c u o u s l y  
f a i l s  to take  up t h i s  s e c t i o n  o f  the  a r g u m e n t  of  the  P u - t e - i .
In works  i n t e n d e d  f o r  a E u r o p e a n  a u d i e n c e ,  h o w e v e r ,  the  
J e s u i t s  f r e q u e n t l y  a d v a n c e d  a rg u me n t s  a i med  at r e c o n c i l i n g  
C h i n e s e  and b i b l i c a l  c h r o n o l o g y ,  E v e n  h e r e ,  i t  was o nl y  
s l o w l y ,  and a g a i n s t  c o n s i d e r a b l e  o p p o s i t i o n ,  t h a t  the  a r g um en t  
f o r  v e s t i g e s  o f  the  p r i m i t i v e  r e v e l a t i o n  i n  the  C h i n e s e  c l a s s i c s  
b e g a n  to a p p e a r .  And p e r h a p s  the s t r o n g e s t  of  a l l  the 
c o u n t e r - a r g u m e n ts was  the  s i m p l e  a p p e a l  to  the  e f f e c t  of  such  
a c l a i m  on C h i n e s e  s c h o l a r s  i f  t h e y  came to  h e a r  o f  i t .  I t  
a l way s  r e m a i n e d  much more an a t t e m p t  to  r e s o l v e  e s s e n t i a l l y  
E u r o p e a n  p r o b l e m s  - the  d i f f i c u l t y  o f  a r e v e l a t i o n  o u t s i d e  
C h r i s t e n d o m  and  the  s c a n d a l  o f  the  a n t i q u i t y  o f  C h i n a  - t han  
p a r t  of  a programme o f  a c c o m m o d a t i o n  to C h i n e s e  c u l t u r e .
Most  o f  t h e  Pu-te-i  i s  d e v o t e d  to w h a t  by now w e re  t he  
common c u r r e n c y  o f  a n t i - C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e .  The  J e s u i t s  
hav e  m i s i n t e r p r e t e d  C o n f u c i a n i s m  by r e g a r d i n g  Sh an g-t i  as a
p e r s o n a l  G o d ,  r a t h e r  t han  as i d e n t i c a l  w i t h  t h e  N e o - C o n f u c i a n
18 3
l i . T h e i r  ' L o r d  o f  H e a v e n '  , J e s u s ,  was  a common c r i m i n a l ,
184
' a  p l o t t e r  a g a i n s t  the  s t a t e ' ,  and  h i s  p o r t r a i t ,  as g i v e n
by Adam S c h a l l  in  one of  h i s  w o r k s ,  is t h a t  o f  a man e x e c u t e d
18 5
by c r u c i f i x i o n .  The  J e s u i t s  h a v e  m i s l e d  the C h i n e s e  by
17 9
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T s a i - k ' o  was B u g l i o ' s  h a o . He was u s u a l l y  known  as L i  
Le i -s s u .
180
F u , Do c um en ta r y  C h r o n i c l e , I ,  p . 35 .
181
F u , D oc u m e n t a r y  C h r o n i c l e , I I ,  p . 4 4 7 ,  n . 2 7 .
18 2
T ' i e n - c h u - c h i a o  t u n g - c h ' u a n  w e n - h s i e n  , p p . 2 2 5 - 3 3 2 .
18 3
The t h i r d  and f o u r t h  e s s a y s ,  the  P ' i - h s i e h  l u n - s h a n g  and  
P ' i - h s i e h  lun c h u n g , Pu-te-i  , p p . 1 1 0 3 - 1 1 2 0 .
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P u-t e - i , p . 1 1 3  7 .
18 5
Pu-te-i , p p . 11 2 9-1134 .
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c o m p i l i n g  e r r o n e o u s  maps of  the  w o r l d .  The l a s t  h a l f  o f
the Pu-te-i  is  d e v o t e d  to  an a t t a c k  on t h e  J e s u i t s '  a s t r o n o m i c a l
c a l c u l a t i o n s ,  an a t t a c k  w h i c h  was  to  p r o v e  Y a n g ' s  u n d o i n g .
He was f o r c e d  to  a c c e p t  the  p o s t  o f  D i r e c t o r  o f  the  A s t r o n o m i c a l
B u r e a u  i n  p l a c e  of  S c h a l l ,  and  he and  h i s  a s s i s t a n t s  made so
many e r r o r s  in c o m p i l i n g  t he  c a l e n d a r  t h a t  the  W e s t e r n  method
of  c a l c u l a t i o n  was r e s t o r e d ,  and  F e r d i n a n d  V e r b i e s t  a p p o i n t e d
A s s o c i a t e  D i r e c t o r  in A p r i l  1 6 6 9 .  Yan g  d i e d  on h i s  way i n t o
18 7
e x i l e  and  S c h a l l  was p o s t h u m o u s l y  r e s t o r e d  to h i s  t i t l e s
, . 1 88  
and r a n k s .
In the m e m o ri a l  c o n d e m n i n g  Yang  K u a n g - h s i e n ,  the  P r i n c e
of  K ' a n g  ( G i y e s u )  a nd  the o t h e r  o f f i c i a l s  s u g g e s t e d  t h a t '
Yang  s h o u l d  be e x e c u t e d  and  h i s  f a m i l y  b a n i s h e d .  They  a d d ,
C o n c e r i n g  t h e i r  ( the  W e s t e r n s ' )  w o r s h i p  of  the  Lo rd  
o f  H e a v e n ,  t h e y  o n l y  f o l l o w  the o l d  c us t om  of  t h e i r  
own c o u n t r y .  So f a r  t he y  hav e  d e m o n s t r a t e d  no t r a c e  
of  e v i l - d o i n g .  T h e r e f o r e  t h e i r  o l d  s e n t e n c e s  must  
be r e m o v e d . 189
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  to n o t e  t h a t  the  E m p e r o r ,  w h i l e  a p p r o v i n g
of  the  mai n  p r o v i s i o n s  o f  the  m e m o r i a l ,  d i d  not  f o l l o w  the
s u g g e s t i o n  t h a t  the  W e s t e r n  m i s s i o n a r i e s  in  e x i l e  in  C a n t o n
s h o u l d  be summoned b a c k  to P e k i n g .
The  t w e n t y - f i v e  m i s s i o n a r i e s ,  i n c l u d i n g  Li  An-tang 
( A n t o n i o  de S a n t a  M a r i a )  and  o t h e r s ,  s h o u l d  not  be 
summoned ba c k  to the  c a p i t a l .  O n ly  Nan H u a i - j e n  ( V e r b i e s t )  
an d  the  o t h e r  ( E u r o p e a n s  i n  the  c a p i t a l )  may p r a c t i c e  
C a t h o l i c i s m  as b e f o r e .  H o w e v e r ,  we f e a r  t h a t  in  the  
p r o v i n c e s  ( the  E u r o p e a n s )  may a g a i n  s e t  up c h u r c h e s  
and  c o n v e r t  p e o p l e  to t h e i r  r e l i g i o n ;  t h e r e f o r e ,  we o r d e r  
t h a t  t h i s  p r a c t i c e  be s t r i c t l y  p r o h i b i t e d . 1 ^ !
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P u - t e - i , p p . 1 1 2 9 - 1 1 3 4 .
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He h ad  d i e d  on 15 A u g u s t  1 6 6 6 .
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F o r  a c o n t e m p o r a r y  a c c o u n t  o f  the  v i n d i c a t i o n  o f  the  
J e s u i t s  see  I n n o c e n t i a  V i c t r i x  s i v e  S e n t e n t i a  C o m i t i o r u m  
I m p e r i i  S i n i c i  pro  I n n o c e n t i a  C h r i s t i a n a e  R e l i g i o n i s  l a t e  
j u r i d u c e  p e r  annum 1 6 6 9 , C a n t o n ,  1 6 7 1 .
18 9
Fu L o - s h u ,  D o c u m e n t a r y  C h r o n i c l e ,  I ,  p . 45 ( from the  T a - 
c h ' i n g  S h e n g - t s u  J e n  H u a n g - t i  S h i h - l u , c h . 3 1 ,  5 a . )
190
A f t e r  the  i m p r i s o n m e n t  o f  O b o i  in J u n e  1 6 6 9 ,  K ' a n g - h s i  
r e i g n e d  in  f a c t  as w e l l  as name .  ( v .  Hummel ,  E m i n e n t  C h i n e s e  ,
p . 32 8)
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Fu L o - s h u ,  D o c u m e nt a ry  C h r o n i c l e , I , p . 4 6 .
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In f a c t ,  in the y e a r s  t h a t  f o l l o w e d ,  the  J e s u i t  and o t h e r
m i s s i o n a r i e s  d i d  r e t u r n  to t h e i r  c h u r c h e s  i n  the  p r o v i n c e s
and the  n e x t  s e r i o u s  p e r s e c u t i o n ,  in  1 6 9 1 ,  r e s u l t e d  i n  an
19 2
e d i c t  o f  r e l i g i o u s  t o l e r a t i o n .  But  i n l a t e  1 6 6 9 ,  the
s i t u a t i o n  of  C h r i s t i a n i t y  in  C h i n a  must  hav e  l o o k e d  d e c i d e d l y  
grim.
Two y e a r s  e a r l i e r ,  when  the C an ton  C o n f e r e n c e  o p e n e d ,  the
f u t u r e  must have  seemed  e ve n  more d u b i o u s .  On 18 De c e m b e r
19 3
1 6 6 7 ,  t we nt y  t h r e e  m i s s i o n a r i e s  g a t h e r e d  i n  C a n t o n  to
d i s c u s s  a u n i f o r m  p o l i c y  f o r  the  w h o l e  o f  the  C h i n a  m i s s i o n .
T h e i r  s u b m i s s i o n s  and d e c i s i o n s ,  as w e l l  as the  s u b s e q u e n t
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  Rome,  and the  r e n e w e d  c o n t r o v e r s y  i n  E u r o p e ,
c o v e r  a w i d e  range  of  s u b j e c t s .  Some p o i n t s  d e a l i n g  w i t h
a d m i n i s t r a t i o n  of  the  s a c r a m e n t s  o f  the  c h u r c h ,  l i t u r g y  and
e c c l e s i a s t i c a l  d i s c i p l i n e  n e e d  not  c o n c e r n  u s .  O t h e r s  r e l a t e
t o  the  r i t e s  c o n t r o v e r s y  in  t he  b r o a d e s t  s e n s e  - q u e s t i o n s  of
e c c l e s i a s t i c a l  j u r i s d i c t i o n ,  c anon  law e t c .  - w h i c h  are  b e t t e r
19 4
l e f t  f o r  d i s c u s s i o n  in  the n e x t  c h a p t e r .  For the  p r e s e n t ,
192 
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See  Fu L o -s h u ,  D o c u m e n t a r y  C h r o n i c l e  , I ,  p p . 1 0 4 - 1 0 6 .
T h i r t y  p r i e s t s  had b e e n  a r r e s t e d  i n  1 6 6 4  and i m p r i s o n e d  in  
P e k i n g .  The  two J e s u i t s  c o n n e c t e d  w i t h  the  A s t r o n o m i c a l  
B u r e a u ,  S c h a l l  and  V e r b i e s t ,  and  the  two o t h e r s  n o r m a l l y  
s t a t i o n e d  in  P e k i n g ,  B u g l i o  and M a g a l h a e s ,  r e m a i n e d  t h e r e ,  
w h i l e  the  o t h e r  t w e n t y  s i x  w ere  s e n t  to C a n t o n .  One o f  the 
f o u r  D o m i n i c a n s ,  Domi ngo  C o r o n a d o ,  soon d i e d ,  l e a v i n g  Domingo 
N a v a r r e t e ,  Dome nic o  S a r p e t r i  (San  P e d r o )  a nd  F i l i p p o  Leonardo  
as the  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t he  O r d e r  of  P r e a c h e r s .  A n t o n i o  
( C a b a l l e r o )  de S a n t a  M a r i a  was t he  o nl y  F r a n c i s c a n .  The 
r e m a i n i n g  t we nt y  one w ere  a l l  J e s u i t s  ( see  P f i s t e r ,  N o t i c e s  , 
p p . 1 7 5 - 6 ,  n . 2 ,  f o r  a c o m p l e t e  l i s t  of  t h o s e  i n  P e k i n g ) . 
I g n a c i o  da Co s ta  d i e d  in  M a y ,  1 6 6 6 ,  and  M i c h a e l  T r i g a u l t  
i n  S e p t e m b e r  1 6 6 7 .  H en c e  the  ' t w e n t y  t h r e e  F a t h e r s '  
r e f e r r e d  to in t h e  d oc um e nt s  o f  the  c o n f e r e n c e .
I t  was at t h i s  t i m e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  the  f i r s t  a t t e m p t s  
w e r e  b e i n g  made to r e p l a c e  the P o r t u g u e s e  h i e r a r c h y  in  the  
E a s t  w i t h  V i c a r s  A p o s t o l i c  d i r e c t l y  a p p o i n t e d  by Rome.  See 
the  a p o s t o l i c  c o n s t i t u t i o n ,  S p e c u l a t o r e  Domus I s r a e l , i s s u e d  
on 13 S e p t e m b e r  1 6 6 9 ,  g i v i n g  the V i c a r s  A p o s t o l i c  of  C h i n a  
c o n t r o l  over  members  of  a l l  r e l i g i o u s  o r d e r s ,  ' e v e n  the 
S o c i e t y  o f  J e s u s '  (Magnum B u l l a r i u m  Romanum, V I ,  P t . 6 ,  Rome,  
1 7 6 2  ( 165  r e p r i n t ) ,  N o . C X V I I I ,  p . 355  f f . ) .  A l t h o u g h  Mgr .  
F r a n c o i s  P a l l u  M . E . P .  was n o m i n a t e d  V i c a r  A p o s t o l i c  o f  Tun- 
k i n g  a nd  a d m i n i s t r a t o r  o f  f i v e  S o u t h e r n  C h i n e s e  P r o v i n c e s  
as e a r l y  as 1 6 5 9 ,  he d i d  n o t  e n t e r  C h i n a  t i l l  J a n u a r y  1 6 8 4 .  
See  G.  M e n s a e r t ,  ' L ' E t a b 1 is  s ement  de l a  h i e r a r c h i e  c a t h o l i q u e  
en C h i n e  de 1 6 8 4  a 1 7 2 1 '  in  A r c h i v u m  F r a n c i s c a n u m  H i s t o r i c u m , 
XLVI  , 195  3 , p p . 3 6 9 - 4 1 6 ,  f o r  the  c o m pl e x  d e t a i l s  o f  the 
e s t a b l i s h m e n t  o f  t he  C a t h o l i c  h i e r a r c h y  i n  C h i n a .
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I s h a l l  c o n f i n e  m y s e l f  to comments on the  q u e s t i o n s  r e l a t i n g
to C o n f u c i a n i s m  a nd  t he  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m .
The g a t h e r i n g  at  C a n t o n  i n  1668-9  was  h a r d l y  r e p r e s e n t a t i v e
of t he  w h o l e  m i s s i o n  in  C h i n a ,  g i v e n  the p r e p o n d e r a n c e  of
J e s u i t s .  But  i t  must  h a v e  b e e n  the f i r s t  o c c a s i o n  in  the
h i s t o r y  o f  the  m i s s i o n  when  a m a j o r i t y  o f  the  m i s s i o n a r i e s ,
even  of the  J e s u i t s ,  h a d  be e n  a b l e  to g a t h e r  in  one p l a c e .  And
the  s t r o n g e s t  c r i t i c s  o f  the  J e s u i t s  - N a v a r r e t e  and A n t o n i o
de S a n t a  M a r i a  - w e r e  p a r t i c i p a n t s  in the  d i s c u s s i o n s .  A c c o r d i n g
to one of  t ho se  p r e s e n t ,  F r a n c e s c o  de F e r r a r i i s  S . J . , the
i n i t i a t i v e  f o r  a f o r m a l  c o n f e r e n c e  came from the D o m i n i c a n s .
G i v en  the  o p p o r t u n i t y ,  when  we were  a l l  h e r e ,  w i t h  time 
on our  h a n d s ,  and  a t  the  i n s i s t e n c e  o f  the F a t h e r s ,  
e s p e c i a l l y  t ho s e  o f  S t .  D o m i n i c ,  F a t h e r  P r o v i n c i a l ,  w i t h  
the c o n s e n t  of  a l l  our  F a t h e r s ,  r e s o l v e d  to h o l d  a s o r t  
o f  S y n o d ,  i n  w h i c h  we w o u l d  d i s c u s s  a l l  t o g e t h e r  the  
m a t t er s  in  d i s p u t e  b e t w e e n  us and t he  o t h e r  R e l i g i o u s ,  
and s t r i v e  f o r  a u n i f o r m i t y  n e c e s s a r y  f o r  the  p r e a c h i n g  
o f  the  H ol y  G o s p e l .  F a t h e r  Domingo  N a v a r r e t e  s e v e r a l  
t imes  t o l d  me and  o t h e r s  of  our  f a t h e r s  t h a t  he had  o r d e r s  
to t h i s  e f f e c t  from h i s  s u p e r i o r s .
I t  w a s ,  t h e n ,  a p e r f e c t  s o u n d i n g  b o a r d  f o r  a l l  s h a d e s  o f  
o p i n i o n  on the  m i s s i o n .
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We do not  have  a f u l l  r e c o r d  o f  the d i s c u s s i o n s ,  b u t ,
19 7
as we s h a l l  s e e ,  t he  d e c i s i o n s ,  in 41 a r t i c l e s ,  a re  r e c o r d e d  
in  a document  e n t i t l e d  P r a x e s  qu ae dam d i s c u s s a e  i n  p l e n o  c o e t u  
23 P a t r u m ,  quorum n o m i n a  in  f i n e  d e s c r i b u n t u r  , s t a t u t a e  et  
d i r e c t a e  ad s e r v a n d u m  i n t e r  nos  in S i n i c a  M i s s i o n e  U n i f o r m i t a t e m
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De F e r r a r i i s  to t he  J e s u i t  G e n e r a l ,  O l i v a ,  C a n t o n ,  5 O c t o b e r  
1 6 6 8  (ms.  in  Rome : A S J  , J a p .  S i n .  1 6 2 ,  f . 2 1 0 r )  .
The o nl y  e a s i l y  a c c e s s i b l e  a c c o u n t  o f  p r o c e e d i n g s  at  C a n t o n ,  
i s  t h a t  g i v e n  i n  A p p e n d i x  I of  J . S . C u m m i n s '  e d i t i o n  of  
N a v a r r e t e ' s  T r a v e l s  and  C o n t r o v e r s i e s . I t  i s  an a d m i r a b l e  
work  o f  s y n t h e s i s ,  and  a l t h o u g h  I d i s a g r e e  w i t h  D r . C u m m i n s '  
i n t e r p r e t a t i o n s  a t  some p o i n t s  w h i c h  I s h a l l  i n d i c a t e  l a t e r ,
I am g r e a t l y  i n  h i s  d e b t  f o r  e s t a b l i s h i n g  the  s e q u e n c e  of  
e v e n t s .
T h e r e  are  two v e r s i o n s  o f  t h i s  d o c u m e n t ,  one in  41 p o i n t s ,  
and a n o t h e r  r e v i s e d  v e r s i o n  in 42 p o i n t s ,  i n  w h i c h  N o s . 20 
and  21 are  e x p a n d e d  i n t o  n o s . 2 0 ,  21 and 2 2 .  The  s e c t i o n s  
c h a n g e d  are  n ot  s u b s t a n t i a l  - t he y  d e a l  w i t h  t h e  q u e s t i o n  of 
s a y i n g  mass and a t t e n d i n g  mass w i t h  h e a d  u n c o v e r e d  - an d  w ere  
p r o b a b l y  amended  in  r e s p o n s e  to the  o b j e c t i o n s  o f  the  
V i s i t o r  in  M a c a o ,  L u i s  da  Gama.  The  41 p o i n t  v e r s i o n  seems 
to  be t h a t  a p p r o v e d  and  s i g n e d  by t he  a s s e m b l y .  I have  u se d  
the  copy in  Rome : A S J , J a p .  S i n .  1 6 2 ,  f f .  2 53-8  .
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of  w h i c h  s e v e r a l  c o p i e s  are  e x t a n t .  I t  is  d a t e d  26
J a n u a r y  1 6 6 8 ,  p r e s u m a b l y  the  t e r m i n a l  d a te  o f  the  C o n f e r e n c e  
p rope r .
The two items of  g r e a t e s t  i n t e r e s t  are t ho se  d e a l i n g  w i t h
f u n e r a l s ,  and r i t e s  f o r  C o n f u c i u s  and  the  a n c e s t o r s .  On
f u n e r a l s ,  i t  is  a g r e e d  t h a t  the  g r e a t e s t  p o s s i b l e  ceremony
is to be o b s e r v e d ,  b o t h  the c us t o m a r y  C h r i s t i a n  f u n e r a l
l i t u r g y  and those  p r a c t i c e s  s a n c t i o n e d  by l o c a l  c us t om .  As
for the l a t t e r ,  ' no  c e r t a i n  law can be  g i v e n ;  b u t  i t  is  l e f t
to the  p r u d e n c e  (of  the  m i n i s t e r )  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  the
199
p l a c e ,  c i r c u m s t a n c e s  and p e o p l e  i n v o l v e d ' .  On the o t h e r
r i t e s ,  the  d e c re e  o f  1 6 5 6  i s  i n v o k e d :
R e g a r d i n g  the  c e r e m o n i e s  by w h i c h  the  C h i n e s e  h o n ou r  
t h e i r  m a s t e r  C o n f u c i u s ,  and  t he  d e a d ,  the  r e p l i e s  
of  the  Holy  C o n g r e g a t i o n  o f  t he  U n i v e r s a l  I n q u i s i t i o n  
a p p r o v e d  by His  H o l i n e s s  A l e x a n d e r  V I I  i n  the  y e a r  of  
Our Lord  1 6 5 6 ,  are to be f o l l o w e d  i n  a l l  r e s p e c t s ,  s i n c e  
they are f o u n d e d  on a v er y  p r o b a b l e  o p i n i o n ,  to w h i c h  
no c o n t r a r y  e v i d e n c e  can be  f o u n d .  By i n v o k i n g  t h i s  
p r o b a b i l i t y ,  the  do or  of  s a l v a t i o n  i s  n o t  c l o s e d  to 
the  i n n u m e r a b l e  C h i n e s e  who w o u l d  be e x c l u d e d  from the 
C h r i s t i a n  r e l i g i o n  i f  t he y  w e re  p r o h i b i t e d  from d o i n g  
t h e se  t h i n g s  w h i c h  l i c i t l y  and in good f a i t h  they can 
d o ,  and  w h i c h  they  c o u l d  o nl y  w i t h  the g r e a t e s t  d i f f i c u l t y  
be  p e r s u a d e d  to g i v e  u p . 2 ®®
The J e s u i t s ,  as we w o u l d  e x p e c t ,  a l l  a g r e e d  to t h e s e  
p r o p o s i t i o n s .  S o ,  t o o ,  d i d  the  members  o f  o t h e r  o r d e r s ,  
e x c e p t  f o r  N a v a r r e t e  and  A n t o n i o  de S a n t a  M a r i a .  I t  is  w o r t h  
e x a m i n i n g  the  r e s p o n s e s  o f  the  n o n - J e s u i t s  in o r d e r  to u n c o v e r  
the g r ou nds  for  t h e i r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  the  J e s u i t  v i e w ,  as 
a ls o  the  c ase s  and r e a s o n s  wh er e  t he y  a g r e e d  w i t h  the  m a j o r i t y  
v i e w .
19 8
19 8
I h av e  s e e n  c o p i e s  i n  R o m e : A S J , J a p .  S i n .  1 5 0 ,  f f . 1 6 - 1 9 ;  
J a p .  S i n .  1 6 2 ,  f f . 2 5 3 - 2 5 8  and  2 5 9 - 2 6 3  ; Rome : B A V , B o r g i a  
L a t i n o  52 3 , f f . 1 4 9 - 1 5 1 .  I p r e s u m e  t h a t  A c t a  C a n t o n e n s i a  
A u th e n  t i  c a [ P a r i s ? ]  , 1 7 0 0 ,  w h i c h  I h av e  n o t  s e e n ,  i s  a 
p r i n t e d  v e r s i o n  of  the  P raxe  s .
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R o m e : ASJ  , J a p .  S i n .  1 6 2 ,  f . 2 6 1 r  ( n o . 34)  .
2 0 0
Rome : A SJ  , J a p .  S i n .  1 6 2 ,  f . 2 6 1 v  ( n o . 4 1 ) .
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Domenico  S a r p e t n ,  a D o m i n i c a n ,  a d h e r e d  to the  J e s u i t
v i e w ,  as a s e r i e s  o f  l e t t e r s  and  t r e a t i s e s ,  w r i t t e n  at  the
20 1
same t i m e ,  d e m o n s t r a t e .  A c c o r d i n g  to a l a t e r  J e s u i t
2 0 2
a c c o u n t  he h a d  b e e n  s p e c i a l l y  d e p u t e d  by the  D o m i n i c a n
P r o v i n c i a l  o f  the  P h i l i p p i n e s  to s t u d y  the  r i t e s  q u e s t i o n ,
and i n  a document  d a t e d  9 May 1 6 6 7 ,  i . e .  b e f o r e  the C an ton
C o n f e r e n c e ,  he gave  h i s  w h o l e h e a r t e d  a p p r o v a l  to R i c c i ' s
2 0 3
T ' i e n - c h u  s h i h - i . I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  to f i n d  him
a p p r o v i n g  the  d e c i s i o n s  of  t he  C a n t on  C o n f e r e n c e  w h i c h  f o l l o w  
l o g i c a l l y  from R i c c i ' s  b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m .
He f o l l o w e d  up h i s  s i g n a t u r e  to the  C o n f e r e n c e  d e c r e e s  w i t h
2 0 4
a doc ume nt  in w h i c h  he a t t e s t e d  t h a t  a f t e r  e i g h t  y e a r s  of  
s t u d y  of  the r i t e s ,  he  was c o n v i n c e d  t h a t  the  J e s u i t  p r a c t i c e  
was ' n o t  only  s a f e . . . b u t  a l s o  i f  we e x a m i n e  the  p r i n c i p l e s  of  
the c h i e f  s e c t s  ( o f  C h i n a )  more p r o b a b l e  than  the  o p p o s i t e  
o p i n i o n ,  and ver y  u s e f u l ,  n ot  to say  n e c e s s a r y ,  f o r  o p e n i n g  
the door  of  the G o s p e l  to the  l o c a l  p e o p l e ' .  C o n f u c i u s  d i d
not  adore  any God ' e x c e p t  the  l i v i n g  H e a v e n ,  w h a t e v e r  t h a t  may
2 0 5
b e ' .  In  a l e t t e r  to the  C o n g r e g a t i o n  o f  P r o p a g a n d a ,  he
a t t a c k s  A n t o n i o  de S a n t a  M a r i a  f o r  r e v i v i n g  the  o l d  a rg u me n t
a bout  the r i t e s  and t e r m s ,  b u t  i n t e r e s t i n g l y  on L o n g o b a r d o ' s
ol d  g r ou n ds  t h a t  the C h i n e s e  are  m a t e r i a l i s t s  a n d ,  t h e r e f o r e ,
206
i n c a p a b l e  o f  a d o r i n g  C o n f u c i u s  and t h e i r  a n c e s t o r s .
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They were  r e p r i n t e d  l a t e r  at  the  h e i g h t  o f  the  R i t e s  
C o n t r o v e r s y  i n  t h e  A p o l o g i a  pr o  D e c r e t o  S . D . N .  A l e x a n d r i  V I I  
et  p r a x i  J e s u i t a r u m  c i r c a  C e r e m o n i a s ,  q u i b u s  S i n a e  C o n f u c i u m  
e t  P r o g e n i t o r e s  mortuos  c o l u n t ,  ex  P at r um  D o m i n i c a n o r u m  
e t  F r a n c i s c a n o r u m  s c r i p t i s  c o n c i n n a t a , L o u v a i n ,  1 7 0 0 ;  and in  
a x y l o g r a p h e d  work  p r o d u c e d  in P e k i n g  in  1 7 0 4 ,  r e p r o d u c e d  
in  f a c s i m i l e  in C . R ,  B o x e r ,  A P r o p o s i t o  dum L i v r i n h o  X i l o -  
g r a f i c o  dos J e s u i t a s  da P e g u i m  ( s 4 c u l o  X V I I I ) , M a c a o ,  1 9 4 7 .  
F or  o t h e r  p r i n t e d  v e r s i o n s ,  see  the  B i b l i o g r a p h y .
A p o l o g i a  pro  D e c r e t o , P r a e f a t i o .
A p o l o g i a  pro  D e c r e t o , p p . 1-2.  Dr .  Cummins i m p l i e s  i n  h i s  
d i s c u s s i o n  of  S a r p e t r i  t h a t  h i s  a d h e r e n c e  to the  J e s u i t  
p o s i t i o n  was u n e x p e c t e d  and  p r o b a b l y  i n f l u e n c e d  by  h i s  u n c l e ,  
the  J e s u i t  B r a n c a t i .  ( T r a v e l s  and C o n t r o v e r s i e s , I I ,  p . 415 )  
T h i s  document  i n d i c a t e s  t h a t  h i s  ' c o n v e r s i o n '  was  not-so  
s udde  n .
D a t e d  C a n t o n ,  4 A u g u s t  1 6 6 8 ,  and p r i n t e d  in  A p o l o g i a  pr o  - 
D e c r e t o  , p p . 3-7.
A p o l o g i a  pro  D e c r e t o  , p . 4 .
A p o l o g i a  pr o  D e c r e t o , p p . 12-19 ( l e t t e r  d a t e d  12 November
1 6 6 8 )  .
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F i n a l l y ,  in  a l o ng  T re a t i  s e , d a t e d  30 S e p t e m b e r  16 70  ,
he d e f e n d s  h i s  p o s i t i o n  w i t h  a s e r i e s  o f  arguments  t h a t  show
a keen and d i s c r i m i n a t i n g  m i n d .  He p o i n t s  out  t h a t  the
' s a c r i f i c e s '  i n  the  C h i n e s e  c l a s s i c s ,  e s p e c i a l l y  i n  the  Shu
Ch in g , are o f f e r e d  to such  a w i d e  v a r i e t y  o f  b e i n g s ,  and on
such  a v a r i e t y  o f  o c c a s i o n s ,  t h a t  i t  i s  r i d i c u l o u s  to lump
them t o g e t h e r .  The c r u c i a l  p o i n t  i s  n o t  the form o f  the
r i t u a l ,  b u t  i t s  o b j e c t ;  Sh an g - t i , the  i n f e r i o r  s p i r i t s ,  or the
a n c e s t o r s ?  As o f f e r e d  to C o n f u c i u s  and the  a n c e s t o r s ,  i n  a
2 0 9
s p e c i a l  c o n t e x t ,  t hey  a re  not  a r e l i g i o u s  c u l t .  On the
o t h e r  h a n d ,  the  s a c r i f i c e s  d e s c r i b e d  in  the  Li  Chi  as o f f e r e d
to Sh an g-ti  and  to ' c e r t a i n  s p i r i t s  ( gen i i ) and k i n g s  whom the
C h i n e s e  once  r e g a r d e d  as s a i n t s ' ,  a r e ,  o f  c o u r s e ,  r e l i g i o u s . 210
He does not d o g m a t i c a l l y  h o l d  the d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  the  two
k i n d s  o f  r i t e s  as a b s o l u t e .  Some C h i n e s e  do s e e k  f a v o u r s
from t he  d e a d ,  j u s t  as some Jews  a d or e d  f a l s e  g o d s ,  some
E n g l i s h m e n  are  n ot  h e r e t i c s ,  and  some C h r i s t i a n s  are  
2 11
s u p e r s t i t i o u s .  Commentators  d i f f e r  on the  s i g n i f i c a n c e
o f  t h e s e  c e r e m o n i e s ,  and  t he  C h i n e s e  t h e m s e l v e s  g i v e  d i f f e r e n t  
i n t e r p r e t a t i o n s  on them.  The  p o i n t  is  w h e t h e r  a f a v o u r a b l e
2 12
f a c e  can be put  on the m,  and a p r o b a b l e  o p i n i o n  a r r i v e d  a t .
From t h i s  s e n s i b l e  and s o u n d l y  b a s e d  a r g u m e n t ,  s h o w i n g  a
d i s c r i m i n a t i o n  and  common s e n s e  a l l  too  o f t e n  a b s e n t  i n  the
A p o l o g i a s  o f  the  J e s u i t s  and  t h e i r  o p p o n e n t s ,  we may t ur n  to
the  o b j e c t i o n s  o f  A n t o n i o  de S a n t a  M a r i a  O . F . M .  I s h a l l  not
a t t e m p t  h e r e  to d e a l  a d e q u a t e l y  w i t h  t h i s  a c t i v e  m i s s i o n a r y
2 13
a nd  p r o l i f i c  w r i t e r .  I t  is to some e x t e n t  m i s l e a d i n g  to
d e a l  w i t h  a few of  h i s  i d e a s  in  i s o l a t i o n  from h i s  w h ol e
c a r e e r  and e x p e r i e n c e .  But  e ve n  the  most s u p e r f i c i a l  e x a m i n a t i o n
2 0 7  ,
In  A p o l o g i a  p r o  D e c r e t o , p p . 2 1 - 6 8 .
2 0 8
' Quam-tum se u  C a n t o n i e n s i  p r i d i e  C a l .  O c t o b r i s  anno  1 6 7 0 ' .  
2 0 9  _
2 10
A p o l o g i  a pro D e c r e t o  , P • 5 1 .
2 1 1
Ap o 1 o g i a pro D e c r e t o , PP . 4 9 - 5 0 ,  52
2 12
A p o 1 ogi  a pro De c r e t o , PP . 5 2 - 5 5 .
2 13
S e e  the b i b l i o g r a p h y  i n  S i n i c a  F r a n c i s c a n a ,  1 1 , p p . 3 3 2 -344 .
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o f  h i s  w r i t i n g s  r e v e a l s  a b a s i c  o r i e n t a t i o n  d i v e r g i n g  from
t h a t  o f  t he  J e s u i t s ;  and  h i s  o p p o s i t i o n  to the  C an ton
programme i s  b o t h  p r e d i c t a b l e  and  s y m p t o m a t i c .
A n t o n i o ' s  s p e c i f i c  o b j e c t i o n s  to the  d e c r e e s  were
d i r e c t e d  to a r t i c l e s  6 ,  2 0 ,  22 and 4 1 .  A r t i c l e  6 d e a l t  w i t h
the  p r o b l e m  of  ' f a s t e r s ' ,  i . e .  C h i n e s e  who had t a k e n  a vow
to o b s e r v e  B u d d h i s t s  f a s t s .  A n t o n i o  was t o t a l l y  o p p o s e d  to
a l l o w i n g  such p e o p l e  who became  C h r i s t i a n s  to c o n t i n u e  t h e i r
214
f a s t s ,  and  in  t h i s  he was s u p p o r t e d  by some of  the  J e s u i t s .
He was  o p p o s e d ,  t o o ,  to any a c c o m m o d a t i o n  w i t h  C h i n e s e  p r a c t i c e
by c o v e r i n g  the  h e a d  at mass .  H i s  a rg ume nt s  on t h i s  s u b j e c t ,
2 15
w e r e  s u p p o r t e d  by the  J e s u i t  V i s i t o r  i n  M a c a o ,  L u i s  da Gama ,
and  he may have  b e e n  r i g h t  in  c l a i m i n g  t h a t  the  J e s u i t s  had
216
d i f f e r e n t  p r a c t i c e s  in  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  the  m i s s i o n .
But  h i s  r e a s o n s  w e re  s u p p o r t e d  by a most  r e v e a l i n g  a p p e a l  to 
' e x p e r i e n c e ' .  The J e s u i t s  t e l l  u s ,  he s a y s ,  t h a t  we must  
a l w a y s  pay a t t e n t i o n  to  C h i n e s e  s e n s i b i l i t i e s .  On the  c o n t r a r y ,
2 14
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De F e r r a r i i s  in  h i s  l e t t e r  to  the  G e n e r a l  of  6 November  1 6 6 8  
(Rome : A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 2 ,  f f . 2 1 3 - 2 1 4 )  n o t e s  t h a t  F a t h e r s  
V a l a t  and G r e s l o n  h a d  w r i t t e n  a t r e a t i s e  a g a i n s t  the  
p r a c t i c e  and t h a t  the  a s s e m b l y  f i n a l l y  d e c i d e d  to a l l o w  i t  
o nl y  ' i n  c e r t a i n  e x t r a o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  t h e re  
w i l l  be  no s c a n d a l  and  i t  is  o t h e r w i s e  a g r e e d  t h a t  t h e r e  is 
a r i g h t  i n t e n t i o n  i n  fas  t i n g ' . ( f . 2 1 3 r )
S e e  the l e t t e r  o f  F r a n c o i s  de  Rou ge me on t  S . J .  to the  
J e s u i t  G e n e r a l ,  O l i v a ,  d a t e d  C a n t o n ,  18 D ec em ber  1 6 6 8  (Rome:  
A S J , J a p .  S i n .  1 6 2 ,  f f .  2 4 9 - 2 5 0 )  . De Rougemont  w r o t e  t hat  
da  Gama ' w a n t e d  to l ay  down the  law i n  an a r b i t r a r y  manner  
on m a t t e r s  o f  w h i c h  he  had  n e i t h e r  e x p e r i e n c e  nor  k n o w l e d g e ' ;  
and  he a d d s ,  s c o r n f u l l y ,  t h a t  ' t h e  F a t h e r  V i s i t o r  d i d  not  
e ve n  h e s i t a t e  to say  t h a t  to  p r a y  to God w i t h  h e a d  c o v e r e d  
was  n e i t h e r  C a t h o l i c  n o r  r e l i g i o u s '  ( f . 2 4 9 v )
T h i s  was h i s  a r g u m e n t  in  a l e t t e r  to  the  J e s u i t  G e n e r a l ,  
O l i v a ,  d a t e d  from C a n t o n ,  14  November  1 6 6 8  ( R o m e : A S J ,  J a p .  
S i n .  1 6 2 ,  f f . 2 3 2 r - v ) .  On the  o t h e r  h a n d ,  F r a n c e s c o  de 
F e r r a r i i s  in  a l e t t e r  w r i t t e n  a few  days  e a r l i e r ,  8 November
1 6 6 8 ,  c l a i m s  t h a t  a l l  the  o l d e r  f a t h e r s  he had  c o n s u l t e d  - 
w i t h  the  e x c e p t i o n  of  S c h a l l  who was u n a b l e  to s p e a k  a f t e r  
h i s  s t r o k e  - a g r e e d  t h a t  the  a n c i e n t  p r a c t i c e  of  the  m i s s i o n  
was  to c ov e r  the  h e a d  at  mass ( R o m e : A S J , J a p .  S i n .  1 6 2 ,  
f f . 2 2 7-2 2 9 .
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as we have  shown  by p r o m u l g a t i n g  and i m p l e m e n t i n g  the  p o s i t i v e
law of  the  C hu r ch  in  C h i n a ,  i t  d oe s  no harm to i n s i s t  on
c o n f o r m i t y  to E u r o p e a n  c u s t o m s .  ' E x p e r i e n c e  has shown t h a t
s i n c e  we p u b l i s h e d  i t  in  1 6 6 3 ,  C h r i s t i a n i t y  has  g r e a t l y  grown
and a u g m e n t e d ,  f l o u r i s h i n g  i n t e n s i v e l y  and  e x t e n s i v e l y ,  much
more than b e f o r e ,  and t h i s  has b e e n  my w h o l e  e x p e r i e n c e  from
2 17 J
the y e a r  1 6 3 3  to t he  p r e s e n t  d a y ' .  T h i s  i s  a v er y  s t r a n g e
argument  i n d e e d  to a d v a n ce  in  1 6 6 8 ,  w i t h  C h r i s t i a n i t y
p r o s c r i b e d ,  the  m i s s i o n a r i e s  u n d e r  h o u s e - a r r e s t  or  in  h i d i n g ,
and  the  v er y  f a t e  of t he  C h u rc h  in  C h i n a  in the b a l a n c e .
I t  w a s ,  h o w e v e r ,  c o n s i s t e n t  w i t h  A n t o n i o  de S a n t a  M a r i a ' s
a t t i t u d e  s i n c e  he f i r s t  e n t e r e d  C h i n a .  H i s  i n i t i a l  e x p e r i e n c e ,
1 6 3 3 - 1 6 3 6 ,  had  e n d e d  w i t h  h i s  t r i p  to M a n i l a  to p r e s e n t  the
M a n i l a  t h e o l o g i a n s  and  the  s u p e r i o r s  o f  h i s  o r d e r  w i t h  h i s
I n f o r m a c i o n e s  a g a i n s t  t he  J e s u i t  p r a c t i c e s .  He doe s  not  seem
to h av e  be e n  m o t i v a t e d  by j e a l o u s y  or  i n t e r - o r d e r  r i v a l r y .
And h i s  e x p e r i e n c e  on h i s  r e t u r n  to C h i n a  i n  1 64 9  b r o u g h t  him
i n t o  c l o s e  and  f r i e n d l y  c o n t a c t  w i t h  the  J e s u i t s .  He w r o t e  to
h i s  P r o v i n c i a l  on 6 D ec em ber  1 6 5 5  t h a t  he  c o u ld  not  hav e
s u r v i v e d  i n  T s i n a n ,  h i s  m i s s i o n  in  S h a n t u n g  P r o v i n c e ,  w i t h o u t
2 18
f i n a n c i a l  h e l p  from S c h a l l  and  F r a n c e s c o  de F e r r a r i i s .
But  t h e s e  c l o s e  r e l a t i o n s  d i d  not  p r e v e n t  him from t a k i n g  a
s t r o n g  s t a n d  a g a i n s t  t he  J e s u i t  m e t h o d s .  A b r i e f  a c c o u n t  of
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the h i s t o r y  of  the  C h i n a  m i s s i o n  w h i c h  he  w r o t e  in 1662
is  f u l l  of  a s p i r i t  of  o p p o s i t i o n  to C h i n e s e  customs and
b e l i e f s .  The  C h i n e s e ,  he s a y s ,  hav e  the ' g i g a n t i c  p r e s u m p t i o n '
to r e g a r d  t h e i r  s c i e n c e s  and  ' t h e i r  ( so  a b s u r d )  p h i l o s o p h y '
2 2 0
as the only  o nes  in the  w o r l d .  And the  J e s u i t s  h av e  supp ort ed
them i n  t h e i r  p r e j u d i c e s .
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J a p .  S i n .  1 6 2 ,  f . 2 3 2 r .
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S i n i c a  F r a n c i s c a n a , I I ,  p . 4 3 3 .
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B r e v i s  R e l a t i o  de I n g r e s s u  S o c i e t a t i s  J e s u  A l i o r u m q u e  Rel i- 
g i o s o r u m  in  S i n i c a m  M i s s i o n e m  ac de a l i q u i b u s  v e s t i g i i s  
n o s t r a e  S a n c t a e  F i d e i  a n t i q u i s ,  q ua e  i n v e n t a  f u e r u n t  in 
S i n i s , e d i t e d  a f t e r  the  ms .  i n  R o m e : A S J , J a p .  S i n .  1 1 2 ,  
f f . 1 - 1 2 ,  by A.  Vath  S . J . ,  ' P . F .  A n t o n i o  C a b a l l e r o  de S a n t a  
M a r i a  iiber d i e  M i s s i o n  d e r  J e s u i t e n  und  a n d e r e r  O r d e n  in  
C h i n a ' ,  in A rc h i v um  H i s t o r i c u m  S o c i e t a t i s  J e s u , I ,  1 9 3 2 ,  
p . 2 9 1 - 3 0 2 .
220  i b i d .  , p p . 2 9 4 ,  2 9 5 .
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S o ,  the  F a t h e r s  of  the  S o c i e t y  h a v e  gone  to g r e a t  p a i n s  
to h i d e  t h e i r  e r r o r s  u n de r  the c l o a k  and g u i s e  o f  words  
w i t h  a h e a v e n l y  t i n g e ,  w h e r e a s  i n  r e a l i t y  b e n e a t h  is 
c o n c e a l e d  the  p a l l o r  of  h e l l . 2 21
On the  o t h e r  h a n d ,  the  D o m i n i c a n s  have  r e m a i n e d  trusS to t h e i r  
vo c a t i o n .
The F a t h e r s  and the  sons  o f  the  H ol y  O r d e r  of  P r e a c h e r s ,  
k i n d l i n g  w i t h  t h e i r  s p e e c h  a t o r c h  w i t h  w h i c h  they  t ur n  
the shadows  of  the w o r l d  i n t o  l i g h t  by b u r n i n g  h e r e t i c s  
and e x t i r p a t i n g  h e r e s i e s ,  hav e  a l w ay s  h ad  a g r e a t  a f f e c t i o n  
f or  the  c o n v e r s i o n  o f  the  g e n t i l e s . 222
A n t o n i o  de S a n t a  M a r i a ,  then  t a k e s  t he  p a r t  of  the 
D o m i n i c a n s  i n  t h e i r  q u a r r e l  w i t h  t he  J e s u i t s  o v e r  a c co m m o d a t i o n  
to C h i n e s e  c u s t o m s .  In a l ong  t r e a t i s e  a d d r e s s e d  to the  J e s u i t  
V i s i t o r , L u i s  da Gama,  he p r o t e s t e d  a g a i n s t  the J e s u i t
2 2 3
i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m  and  of  C o n f u c i a n  c e r e m o n i e s .
The J e s u i t s  draw a d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  C o n f u c i u s  and  ' t h e  two
o t h e r  i d o l s '  o f  C h i n a ,  Fo (Bu dd ha )  and  the  O l d  Man ( L a o - t z u ) .
But  in  r e a l i t y ,  t he y  are  a l l  a d o r e d  as g o d s ,  and  i n  the  end
2 2 4
are  a l l  de mons .  The  C o n f u c i a n  miao  is a ' t e m p l e '  n o t  a
' h a l l ' ,  and the  c e r e m o n i e s  p e r f o r m e d  t h e r e  true  s a c r i f i c e s .
2 2 1
i b i d . , p . 2 9 5 .
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i b i d . , p . 2 9 7 .
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The o r i g i n a l  t r e a t i s e ,  T r a t a d o  sobre  a l g u n o s  p u n c t o s  t ocantes  
a e s t a  m i s s i o n  de l a  gran  C h i n a  i s ,  a c c o r d i n g  to A .  van den 
W y n g a e r t ,  S i n i c a  F r a n c i s c a n a , I I ,  p . 3 4 3 ,  in  the  a r c h i v e s  
of  the  C o n g r e g a t i o n  de P r o p a g a n d a  F i d e ,  Rome,  S c r i t t u r e  
o r i g i n a l i , 1 6 7 7 .  I have  u s e d  the  F r e n c h  t r a n s l a t i o n  
p u b l i s h e d  in  1 7 0 1  in  the  A n c i e n s  T r a i t e z  de D i v e r s  A u t e u r s  
s u r  les  c £r £ m o n i e s  de la  C h i n e . ( I t  was a l s o  p u b l i s h e d  w i t h  
L e i b n i t z ' s  comments in K o r t h o l t ' s  e d i t i o n  of  L e i b n i t z ' s  
E p i s t o l a e  ad D i v e r s o s , I I  , L e i p z i g ,  1 7 3 5 . )  A n t o n i o  de 
S a n t a  M a r i a  a p p e a r s  f i r s t  to have  s e n t  the  t r e a t i s e  f o r  
comment to da Gama who r e p l i e d  d i p l o m a t i c a l l y  t h a t  t h e r e  
w ere  g r o un ds  f o r  d i s a g r e e m e n t  on the  m a t t e r s  r a i s e d  (de 
F e r r a r i i s  to O l i v a ,  5 O c t o b e r  1 6 6 8 ,  R o m e : A S J , J a p .  S i n .  1 6 2 ,  
f . 2 1 0 r ) .  He t hen  ad d ed  a s e c t i o n  ( d a t e d  9 De cemb er  1 6 6 8 ,  
p p . 1 0 9- 1 52  in  the  Tr ai t !  c f .  the  date  on the  body  o f  the 
t e x t ,  9 A p r i l  1 6 6 8 )  and  s e n t  i t  to h i s  s u p e r i o r s  (de _ 
F e r r a r i i s  to O l i v a ,  6 November  1 6 6 8 ,  R o m e : A S J , J a p .  S i n .
1 6 2 ,  f . 2 1 3 r )  who p r e s u m a b l y  f o r w a r d e d  i t  to Rome.
rA l l  t h i s  is  s u p p o r t e d  by a w e a l t h  o f  d e s c r i p t i v e  d e t a i l ,  but
the c e n t r e - p i e c e  o f  t h e  a r g u m e n t  is  l i n g u i s t i c .  I n v o k i n g  a
n a i v e ,  b u t  not  u n - C h i n e s e  t h e o r y  o f  l a n g u a g e ,  he a r g u e s
t ha t  a l l  c e r e m o n i e s  w h i c h  s h a r e  the same name are  e s s e n t i a l l y
the same ,  h en c e  the C o n f u c i a n  c e r e m o n i e s  are  ' s a c r i f i c e s '  in
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the  same way as the  B u d d h i s t  and  T a o i s t  r i t e s .  The J e s u i t s
c l a i m  t h a t  C o n f u c i u s  is  not  ' i n v o k e d ' , t h a t  no p r a y e r s  are
d i r e c t e d  to h im.  But  is i t  p o s s i b l e  t h a t  y o u ng  C h i n e s e  can
be t a u g h t  such  r e v e r e n c e  f o r  t he  M a s t e r  and  h i s  words  w i t h o u t
2 2 6
a c q u i r i n g  ' a  d e s i r e  and a h a b i t  of  i n v o k i n g  C o n f u c i u s ' ?
T h i s  is not  the p l a c e  t o  e x am in e  in  d e t a i l  the  c e r e m o n i e s
d i s c u s s e d  by A n t o n i o  de S a n t a  M a r i a .  One may r e a d i l y  c on c ed e
t hat  t h e y  we re  a m bi guo us  in n a t u r e ,  t h a t  t h e r e  were  r e g i o n a l
and  l o c a l  v a r i a t i o n s ,  a n d  t h a t  the s t a n d a r d  J e s u i t  e x p o s i t i o n
of  them s u p p r e s s e d  many o v e r t  ' r e l i g i o u s '  f e a t u r e s  i n  o r d e r
to e m p h a s i s e  t h e i r  c i v i l  c h a r a c t e r .  One must  a l s o  a d d ,  h o w e v e r ,
t h a t  i t  seems to  have  be e n  J e s u i t  p r a c t i c e  to p r o h i b i t
C h r i s t i a n s  a t t e n d i n g  the  solemn t w i c e - y e a r l y  c e r e m o n i e s  to
C o n f u c i u s  b e c a u s e  o f  the  s u p e r s t i t i o u s  c o n c o m i t a n t s  and
' r e l i g i o u s '  h o n o u r s  d e s c r i b e d  by the  F r a n c i s c a n .  What  i s  most
s i g n i f i c a n t ,  to  my m i n d ,  in  A n t o n i o ' s  t r e a t m e n t  o f  the r i t e s
q u e s t i o n ,  i s  the  b a s i c  a t t i t u d e  to C h i n e s e  c u l t u r e  t h a t
u n d e r l i e s  h i s  a r g u m e n t s .  Whe re  the  J e s u i t s  l o o k e d  f o r  p o i n t s
o f  r e s e m b l a n c e ,  f o r  c o n t i n u i t i e s  and  a n a l o g i e s ,  i n  o r d e r  to
b u i l d  on them a C h i n e s e  C h r i s t i a n  t h e o l o g y ,  he r e g a r d s  them
as p r im a  f a c i e  e v i d e n c e  o f  r e l i g i o u s  r i v a l r y  and  a t h r e a t  to
the  u n i q u e n e s s  of  C h r i s t i a n i t y .
T h e i r  v e n e r a t i o n  for t h i s  P h i l o s o p h e r  goes  so f a r ,  t h a t
they are  a c c u s t o m e d  to say  to us m i s s i o n a r i e s ,  t h a t
C o n f u c i u s  and h i s  t e a c h i n g  g r e a t l y  r e s e m b l e s  J e s u s  C h r i s t
and  h i s  m o r a l i t y ;  the  l a t t e r  d o g m a t i s e s  in E u r o p e ,  as the
former  does  in  C h i n a ;  t h a t  the  two l e g i s l a t o r s  and  t h e i r
laws  are  the  s am e ,  or at  l e a s t  s i m i l a r .  You can j u d g e  from
t h a t  w h a t  i d e a s  not  o nly  t he  p a g a n  C h i n e s e  b u t  a l s o  the
N e o p h y t e s  a t t a c h  to t h i s  c u l t ,  a n d  to t h e s e  s a c r i f i c e s ,
u n d e r  the  name o f  r e s p e c t  and c i v i l i t y .  I have  h e a r d  w i t h
my own e a rs  w hat  I h av e  t o l d  y o u .  W h a t , t h e n ,  w i l l  the
f u t u r e  h o l d ,  i f  we t o l e r a t e  and  a u t h o r i s e  t h i s  c u l t ,  as
a s i m p l e  s i g n  o f  some v a gu e  s o r t  o f  a f f e c t i o n  or 
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r e c o g n i t i o n ?  ^
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T r a i t !  , p p . 9 -10 .
2 2 6  T r a i t ! , p . 1 3 .
227 T r a i t ! , p . 1 5 .
Even in  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  the  r i t e s ,  m o r e o v e r ,  A n t o n i o
de S a n t a  M a r i a  is g u i l t y  of  q u e s t i o n - b e g g i n g .  T h i s  is
p a r t i c u l a r l y  the  case  in h i s  t r e a t m e n t  o f  ' t h e  solemn c u l t
o f  the a n c e s t o r s ' . He c l a i m s  to hav e  o b s e r v e d  t h i s  in  d e t a i l
in F u k i e n  t o g e t h e r  w i t h  J u a n - B a p t i s t a  de M o r a l e s  O . P . ,  ' a n d
h a v i n g  seen  i t  in  one p l a c e ,  is to h av e  seen  i t  e v e r y w h e r e  
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in C h i n a ' .  What  he d e s c r i b e s ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  a n e u t r a l
d e s c r i p t i o n  of  w h a t  he  o b s e r v e d .  In the b e g i n n i n g  he commits
j u s t  the  e r r o r  he c a s t i g a t e s  in  t he  J e s u i t  a c c o u n t s  by
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t r a n s l a t i n g  t ' ang as ' t h e  c h a p e l  o f  the  a n c e s t o r s ' .  The
p a r t i c i p a n t s  are  ' t h r e e  M i n i s t e r s ,  o r ,  as we w o u l d  s a y ,  a
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P r i e s t ,  Deacon  and  S u b - d e a c o n ' ,  t o g e t h e r  w i t h  ' a c o l y t e s ' .
The hymns t he y  o f f e r  are  p r a y e r s  to the  a n c e s t o r s ,  the  r ewa rds
2 31
they  e x p e c t  come from t h e i r  a n c e s t o r s .
A s i m i l a r  p e r s i s t e n t l y  w e s t e r n  i n t e r p r e t a t i o n  p e r v a d e s
2 3 2
h i s  d e s c r i p t i o n  o f  d o m e s t i c  a n c e s t o r  c e r e m o n i e s ,  and
f u n e r a l  r i t e s .  The C h i n e s e  make o f f e r i n g s  b e f o r e  the c o r p s e ,
w h i c h  is  c l e a r l y  s u p e r s t i t i o u s .  A d m i t t e d l y  in  S p a i n  and
P o r t u g a l  o f f e r i n g s  are  made at  f u n e r a l s ;  t h e s e ,  h o w e v e r ,
' a r e  a d d r e s s e d  d i r e c t l y  to God f or  t he  s a l v a t i o n  o f  t h e i r
s o u l . . . b u t  t h i s  c a n n o t  o c c u r  i n  the  case  o f  G e n t i l e s  fo r  whom
2 3 3
C h r i s t i a n i t y  does  not  p e r m i t  e i t h e r  p r a y e r s  or o f f e r i n g s ' .
In o t h e r  w o r d s ,  the  q u e s t i o n  o f  f a c t s  t a k e s  s e c o n d  p l a c e  to 
d o g m a t i c  t h e o l o g i c a l  j u d g e m e n t s .
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2 2 8
T r a i t ! , p . 3 3 .  The  r e a s o n  he a d v a n c e s  for  t h i s  h i g h l y  d u b i o u s  
a s s e r t i o n  i s  t h a t  ' t h e  same R i t u a l  is o b s e r v e d  t h r o u g h o u t  
the K i n g d o m '  - by a n a l o g y ,  no d o u b t ,  w i t h  the  R i t u a l e  
Romanum. Two p a g e s  f u r t h e r  on he  u n d e r c u t s  t h i s  w h o l e  
a rg ume nt  by c r i t i c i s i n g  t h o s e  who p r e s i d e d  at  the ceremony  
he o b s e r v e d  f o r  d e p a r t i n g  from t he  R i t u a l  ( T r a i t e , p . 3 5 ,  
on the  o f f e r i n g  o f  w i n e ) .
2 2 9
T r a i t ! , p . 3 3 .  I t s  normal  t r a n s l a t i o n  is  ' h a l l '  , ' r e c e p t i o n
room'  , ' m e e t i n g - p l a c e ' , ' c o u r t  o f  j u s t i c e '  ( M a t t h e w s '
C h i n e s e  E n g l i s h  D i c t i o n a r y , n o . 6 1 0 7 ;  and  F . S . C o u v r e u r ,
D i c t i o n n a i r e  C l a s s i q u e  de la  L a ng u e  C h i n o i s e , 3 eme ed .  , Ho
K i e n  F o u ,  1 9 1 1 ,  p . 7 8 6 .
230  m ^ .
T r a i t !  , p . 3 5  .
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Tr ai t ! , p p .  35-36  .
2 3 2
Tr a i t !  , p p .  37-38 .
2 3 3
Tr ai t ! , p p . 45-46  .
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A p a r t  from h i s  ' E u r o p e a n i z i n g '  b i a s ,  A n t o n i o  de S a n t a
M a r i a ' s  T r e a t i s e  r e v e a l s  a p e r s i s t e n t  m i s u n d e r s t a n d i n g  of
the  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m .  He a c c e p t s ,  f or
e x a m p l e ,  L o n g o b a r d o ' s  s t r i c t u r e s  on the  use  of  terms such
as S h a n g - t i , but  he m i s u n d e r s t a n d s  L o n g o b a r d o ' s  e v i d e n c e  and
h i s  c o n c l u s i o n s .  L o n g o b a r d o  h a s ,  he s a y s ,  d e m o n s t r a t e d  t h a t
C h i n e s e  p h i l o s o p h e r s  are  m a t e r i a l i s t s  and  r e d u c e  e v e r y t h i n g
2 34
to l_i or ' i n v i s i b l e  m a t t e r '  , a c u r i o u s  term i n d e e d ,  and
c e r t a i n l y  not  L o n g o b a r d o ' s .  The  C h i n e s e ,  t h e n ,  s a c r i f i c e  to
and  ador e  t h i s  _li_ whom a l l  b e l i e v e  ' c o n d u c t s  and  g o v e r n s  a l l
2 3 5
and  r e s p o n d s  to t h e i r  a p p e a l s ' .  A n t o n i o  does  not  seem to
have  t h o u g h t  t h i s  a s t r a n g e  a c t i v i t y  f o r  a t h e i s t s .
A g a i n ,  a l o t  of  h i s  d i f f i c u l t y  o v e r  the  J e s u i t  p o l i c y
a p p e a r s  to stem from a n a i v e  c o r r e s p o n d e n c e  t h e or y  o f  l a n g u a g e .
The  J e s u i t  a p p ro a ch  to the  terms q u e s t i o n ,  from R i c c i  o n ,  h ad
be e n  to  employ t ' i en -c hu  as a name f o r  ' G o d '  and  to use  Shang-
t i  f o r  a p o l o g e t i c  p u r p o s e s ,  e q u a t i n g  t h i s  c o n c e p t i o n  of  e a r l y
C o n f u c i a n i s m  w i t h  a d e v e l o p e d  C h r i s t i a n  c o n c e p t ,  and  s e l e c t i n g
p a s s a g e s  from t he  c l a s s i c s  t h a t  a p p e a r e d  to c o n f i r m  t h e i r
r e a d i n g .  F or  A n t o n i o  de S a n t a  M a r i a ,  terms and  t h e i r
c o r r e s p o n d i n g  r e f e r r e n t s  h a d  an i n v a r i a b l e  r e l a t i o n s h i p .
U n l e s s  one was a b s o l u t e l y  c e r t a i n  t h a t  Sh ang-ti  was the
C h r i s t i a n  G o d ,  the  term must  be a v o i d e d  f o r  f e a r  of  ' p r e a c h i n g
2 3 6
the c r e a t u r e  in p l a c e  o f  the  C r e a t o r ' . I r o n i c a l l y ,  one
2 3 7
o f  h i s  own works  i n  C h i n e s e ,  the  T ' i e n  J u  y i n  o f  1 6 6 4 ,  was
2 3 8
l a t e r  c ondemned  f o r  i t s  use  o f  t ' i e n  and  S h a n g - t i .
2 3 4
T r a i t ! , p p . 6 2 - 6 3 .
2 35
T r a i t !  , p . 7  7.
Tr ai t ! , p p . 1 0 1 - 1 0 2 .
2 3 7
P u b l i s h e d  in  T ' l e n - c h u - c h i a o  t u n g - c h ' u a n  w e n - h s i e n  h s u - p i e n ,
I I ,  - p . 9 8 1 - 1 0 4 2 .
2 3 8
See  C a r l o  C a s t o r a n o  O . F . M . ,  P a r v a  E l u c u b r a t i o  s u p e r  quosdam 
L i b r o s  S i n e n s e s , Rome,  1 73 9  (ms .  in R o m e : B A V , B o r g i a  L a t i n o  
5 30) , p p . 2-3.  C a s t o r a n o  condemns  the w o r k ,  b u t  n o t  i t s  
a u t h o r ,  a f e l l o w  F r a n c i s c a n ,  to  whom he a t t r i b u t e s  ' a  good 
i n t e n t i o n ' . He d o e s ,  h o w e v e r ,  p r a i s e  a n o t h e r  work  of  
A n t o n i o ' s ,  the  Ch£ng-hsiieh l o - s h i h , w h i c h  I h a v e  n o t  s e e n ,  
f o r  i t s  ' r e l i g i o u s l y  m o t i v a t e d  a t t a c k s  on the C h i n e s e  
l i t e r a t i  and the F a t h e r s  o f  the  S o c i e t y  o f  J e s u s  ' .
fI t  seems t h a t  A n t o n i o ' s  p r a c t i c e  was n o t  a l t o g e t h e r  c o n s i s t e n t  
w i t h  h i s  t h e o ry  and  t h a t  the e x i g e n c i e s  of  h i s  p a s t o r a l  work 
had  l ed  h im to an a p p r o a c h  t h a t ,  on l a t e r  r e f l e c t i o n ,  he 
di s avowe d .
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  a l t h o u g h  the  T ' i e n  Ju y i n  c i t e s
many p a s s a g e s  from the  F o u r  B o o k s ,  they  are  u se d  i n  a d i f f e r e n t
way from t h e i r  common use  in  the J e s u i t s '  works  in  C h i n e s e .
I n s t e a d  o f  c om me nt i ng  on t he  u s u a l  J e s u i t  p r o o f - p a s s a g e s ,
S a n t a  M a r i a  a r g u e s  from the  moral  t e a c h i n g s  o f  C o n f u c i a n s  to
the  n e c e s s i t y  of  a t ' i e n -chu f or  t h e i r  f u l l  i m p l e m e n t a t i o n .
In  o t h e r  w o r d s ,  he i s  n o t  i n t e r e s t e d  in  C o n f u c i a n i s m  as s u c h ,
b u t  in d e m o n s t r a t i n g  the  s u p e r i o r i t y  o f  C h r i s t i a n i t y .  T h i s ,
he avows in  h i s  Tre  a t i s e  , i s  w ha t  he s ee s  to be the  r o l e  of
C h r i s t i a n  m i s s i o n s .
W ha t  does i t  m a t t e r  to our  m i s s i o n  w h e t h e r  the a n c i e n t  
C h i n e s e  knew G o d ,  or  d i d n ' t  know h i m ;  w h e t h e r  they  named 
h im  in  one w a y ,  or i n  a n o t h e r ?  The  q u e s t i o n  is c o m p l e t e l y  
i n d i f f e r e n t .  We h av e  come h ere  to an no u nc e  the Hol y  
G o s p e l ,  and  n o t  to be a p o s t l e s  of  C o n f u c i u s . ^ 3 9
Such  was c l e a r l y  h i s  h o n e s t  c o n v i c t i o n .  C h r i s t i a n i t y ,  he says  
in  the c o n c l u s i o n  to the  w o r k ,  must  be p r e a c h e d  in  i t s  ( W e s t e r n )  
p u r i t y ,  w i t h o u t  c o n c e s s i o n s .  The  g r o s s e r  s u p e r s t i t i o n s  of  
C o n f u c i a n s  - a nd  amongst  them he numbers  ' t h e  c u l t  of 
C o n f u c i u s  and the a n c e s t o r s '  - must  be t o t a l l y  o pp o s e d  and 
o t h e r s  a l l o w e d  to  d i e  out  g r a d u a l l y .  A n d ,  a g a i n ,  he p o i n t s  to 
the g r e a t  f l o w e r i n g  o f  C h r i s t i a n i t y  he  h a d  o b s e r v e d  s i n c e  the 
p r o m u l g a t i o n  o f  C hu rc h  Law i n  1 6 6 2 .  A d m i t t e d l y  a s e c r e t  
j ud g e me n t  o f  God h a d  l e d  to a p p a r e n t  d i s a s t e r  in  the few y e a r s  
s i n c e  then  b u t  i t  s h o u l d  be c l e a r  to a l l  t h a t  o n ly  the  p u r i t y  
o f  the  g o s p e l  w i l l  p r e v a i l .  One must admire  the  i n d o m i t a b l e  
s p i r i t  o f  the  o l d  man2 40  e v e n  i f  one does n o t  s h a re  h i s  
p r i n c i p l e s .
I must  a d mi t  to f e e l i n g s  f a r  from a d m i r a t i o n  f o r  the  o t h e r  
c h i e f  o p p o n e n t  o f  t he  C a n t o n  d e c i s i o n s ,  Domingo  N a v a r r e t e .
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T r a i t ! , p . 1 0 4 .
In 1 6 6 8  he was 66  y e a r s  o l d ,  a nd  he was to d i e  on 13 May
1 6 6 9 ,  s t i l l  in  e x i l e  from h i s  m i s s i o n .
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D e s p i t e  the e u l o g i e s  o f  the  e d i t o r  o f  the  r e c e n t  e d i t i o n  of  
2 41
h i s  T r a v e I s , and i n  c o n t r a s t  to w h a t  I have  s a i d  about
A n t o n i o  de S a n t a  M a r i a ,  I c a nn ot  r e g a r d  h i s  r o l e  i n  the 
R i t e s  C o n t r o v e r s y  as m e r el y  t h a t  of  an h o n e s t  a tt em pt  to 
r i g h t  w h a t  he saw as e v i l s .  The b e s t  p r o o f  of  t h i s  w o u l d  
be an i m p a r t i a l  e x a m i n a t i o n  o f  the  f u l l  t e x t s  o f  h i s  T r a t a d o s
hi  s to ri  cos ,__p o l i t i c o s ,  e t h i c o s  y r e l i g i o s o s __d e __la  m o n a r c h i a
de C h i n a  p u b l i s h e d  i n  M a d r i d  i n  1 6 7 6 ,  and the  rare  s u p p r e s s e d  
Con t r o v e r s i a s  a n t i g u a s  y modernas  e n t r e  los M i s s i o n a r i o s __de
la  gran  C h i n a , p a r t l y  p r i n t e d  i n  M a d r i d  i n  16 79  and p a r t l y
2 4 2 2 4 3
i n  m a n u s c r i p t .  I hav e  not  s e en  the  l a t t e r ,  and to
d i s c u s s  a d e q u a t e l y  e v e n  the  T r at ados demands  much more sp ace
than  I have  at  my d i s p o s a l .  Once  m o r e ,  I have  c om pr o mi s ed  by
i s o l a t i n g  a few i s s u e s ,  t hose  r e l a t i n g  to C o n f u c i a n i s m  and
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J . S .  Cummins ( E d . )  , The T r a v e l s  and C o n t r o v e r s i e s  o f  F r i a r  
Domingo  N a v a r r e t e , 1 6 1 8 - 1 6 8 6 ,  C a m b r i d g e  ( H a k l u y t  S o c i e t y ,  2nd 
s . ,  N o s . C X V I I I  and  CXIX)  1 9 6 2 .  Most  of  the  I h t r o d u c t i o n  
( V o l . I )  and the  A p p e n d i c e s  ( V o l . I I )  are d e v o t e d  to an 
e l a b o r a t e  d e f e n c e  o f  N a v a r r e t e  a g a i n s t  h i s  d e t r a c t o r s .
Much of  i t  i s ,  I t h i n k ,  j u s t i f i e d ,  bu t  the  comments on ' T h e  
C o n t r o v e r s y  o v e r  the  C h i n e s e  R i t e s  ( I n t r o d u c t i o n ,  C h . I I ) 
are o f t e n  m i s p l a c e d .  H i s  d e s c r i p t i o n  of  N e o-Con f u c i a n i s m as 
' l o o k i n g - g l a s s  l a n g u a g e  l i f t e d  i n t o  the  s p h e r e  o f  m e ta p h y s i c s '  
( p . l x v )  a n d  h i s  a g r e e m e n t  w i t h  N a v a r r e t e ' s  v ie ws  t h a t  ' t h e i r  
p h i l o s o p h y  (was)  m os t l y  r h e t o r i c  and b e l l e s - l e t t r e s ' ( p . l x v i )  
is  a t r a v e s t y  t h a t  no S i n o l o g i s t  w o u l d  a c c e p t .  His  l i n k i n g  
o f  the J e s u i t  c o n v e r t s  w i t h  the  San  c h i a o  movement  is b e l i e d  
by a l l  the  e x t a n t  C h i n e s e  C h r i s t i a n  w o r k s ,  and  Cummins 
d i s m i s s e s  V e r b i e s t ' s  o b j e c t i o n s  w i t h  the  remark t h a t  ' he  
c o u l d  n ot  h av e  d e n i e d  the C h i n e s e  t e n d e n c y  to s y n c r e t i s m '  
( p . l x i x )  . W h a t  was  at  i s s u e  was w h e t h e r  any C h i n e s e  Ch ri s t-
i an h a d ,  i n  w r i t i n g ,  a r g u e d  for s y n c r e t i s m .  Cummins h a s ,
I t h i n k ,  b e e n  m i s l e d  by N a v a r r e t e ,  whose  c u m u l a t i o n  of 
a rg u me n t  h a s ,  at  t i m e s ,  an a l m o st  h y p n o t i c  e f f e c t .
Cummins l o c a t e d  the m a n u s c r i p t  o f  the u n p r i n t e d  c o n c l u s i o n  
b o u nd  i n  w i t h  a copy of  the C o n t r o v e r s i a s  i n  the  B i b l i o t e c a  
N a c i o n a l ,  M a d r i d  ( R a r o s , 2 0 1 2 ) .
A p a r t  from the  numerous  e x t r a c t s  i n  two works  by C . R . B o x e r ,  
h i s  A p r o p 6 s i t o  dum L i v r i n h o  X i I ogr  cif i co , and h i s  
' P o r t u g u e s e  and  Sp.anish R i v a l r y  i n  the  F a r  E a s t  d u r i n g  
the  17th  C e n t u r y '  in  J o u r n a l  o f  t he  Ro y al  A s i a t i c  S o c i e t y , 
1 9 4 6 ,  p p . 1 5 0 - 1 6 4 ,  and 1 9 4 7 ,  p p . 9 1 - 1 0 5 .
the J e s u i t  p o l i c i e s  i n  r e g a r d  to i t ,  as p r e s e n t e d  i n  the  
2 4 4
T r a t a d o s , and a t t e m p t i n g  to a n a l y s e  the g r o un ds  f or  h i s
o p p o s i t i o n  to the J e s u i t  l i n e .  I w i l l  n ot  d i s c u s s  the v e x e d
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  or n o t ,  and f o r  w h a t  r e a s o n s ,  he  may
e v e n t u a l l y  have  s i g n e d  the  C an ton  ' c o n c o r d s '  , nor  w h e t h e r  he
2 45
was j u s t i f i e d  in  s e c r e t l y  l e a v i n g  C a n t on  f or  E u r o p e .  I
w i l l ,  h o w e v e r ,  g i ve  some r e a s o n s  f o r  c a s t i n g  do ubt s  on h i s  
o b j e c t i v i t y  and c r e d i b i l i t y .
What  is i n  q u e s t i o n  h e r e  is  n o t  N a v a r r e t e ' s  c h a r a c t e r  
so much as h i s  a c c u r a c y  and  r e l i a b i l i t y  in  d e s c r i b i n g  the 
f a c t s  of  C h i n e s e  b e l i e f s  and c u s t o m s ;  not  h i s  p e r s o n a l  
i n t e g r i t y  nor  h i s  t h e o l o g y ,  b u t  h i s  s i n o l o g y .  U n f o r t u n a t e l y  
none o f  N a v a r r e t e ' s  C h i n e s e  w or k s  hav e  s u r v i v e d ,  so  i t  i s
2 4 4
To be  p r e c i s e ,  i n  the  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  An A c c o u n t  of 
Ch i n a , a n d ,  f o r  Book V I ,  C ummi ns '  e d i t i o n .
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See Cummins on ' C a n t o n :  I n t e r n m e n t  and F l i g h t '  , A p p e n d i x
I to the T r a v e l s  and  C o n t r o v e r s i e s , I I ,  p p . 4 1 3 - 4 2 4 .  I 
w i l l  s i m pl y  n o te  h e r e  the way i n  w h i c h  Cummins o b s c u r e s  
the  p o i n t s  at  i s s u e  in  the two c a s e s .
1 .  Cummins a d mi t s  t h a t  N a v a r r e t e  f a i l e d  to get  p e r m i s s i o n  
from the C h i n e s e  a u t h o r i t i e s  to l e a v e  C a n t o n .  W h a t e v e r
the m a c h i n a t i o n s  o f  the  J e s u i t s  i n  t h i s  r e g a r d  - and we 
hav e  only  N a v a r r e t e ' s  worcl f or  t h i s  - i t  d i d  i n v o l v e  an 
e l e m e n t  of  d a n g e r  to the  o t h e r  i n t e r n e e s ,  and  h i s  at t em pt s  
to p a s s  s e c r e t l y  t h r o u g h  Macao  i n d i c a t e s  some guilt i n  the 
m a t t e r  ( See  l e t t e r  o f  M i g u e l  dos A nj os  O . S . A . ,  18 J a n u a r y
1 6 7 0 ,  i n  B o x e r ,  A P r o p 6 s i t o  dum L i v r i n h o  X i l o g r i f i c o , f f . 9  4- 
1 2 v ;  and  t r a n s l a t i o n  in B o x e r ,  ' P o r t u g u e s e  and S p a n i s h  
R i v a l r y '  , J o u r n a l  o f  the  R o y a l  A s i a t i c  S o c i e t y , 19 4 7 ,  p p .  
9 9 - 1 0 2 )  .
2 .  N a v a r r e t e  i n  h i s  l e t t e r  to G o u v e a  ( h i s  name i s  s p e l t  
thus  i n  a l l  the  doc ume nt s  I h a v e  s e e n ,  n e v e r  Cummins '
' G o u v e i a ' ) a g r e e d  n o t  only  to the  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g
' l o s  d e f u n c t o s ,  t a b l i l l a s ,  t i a o  o p e s a n e s ' take n  at the 
' J u n t a  de H amc heu '  i n  1 6 4 2 ,  b u t  a l s o  to p e r m i t  the  r i t e s  
to C o n f u c i u s  a c c o r d i n g  to t he  J e s u i t  p r a c t i c e ,  and to 
f o l l o w  the  J e s u i t  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  terms p e n d i n g  a 
d e f i n i t i v e  j u d g e m e n t  from Rome ( See  B o x e r ,  A P r o p 6 s i t o  
dum L i v r i n h o  X i l o g r a f i c o , lv -2v  and  e d i t e d  copy in  Rome:
AS J , J a p .  S i n .  1 6 2 ,  f . 2 9 1 ) .  T h i s  p r o v e s  t he  p o i n t  at 
i s s u e  - N a v a r r e t e ' s  a g r e e m e n t  to the  J e s u i t  p o s i t i o n .
His  m ot i ve s  are  not  r e a l l y  r e l e v a n t .
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i m p o s s i b l e  to a s s e s s  h i s  p r o f i c i e n c y  in C h i n e s e .  H o w e v e r ,
he s p e n t  only  e l e v e n  y e a r s  i n  C h i n a ,  s i x  of  t h e se  in  c o n f i n e ­
m en t ,  and  our  k n o w l e d g e  of  t he  l e n g t h  of  time i t  took the  
J e s u i t s ,  to m a s t e r  t he  l a n g u a g e  s u g g e s t s  t h a t  h i s  C h i n e s e  c o u l d  
n ot  hav e  b e e n  v e r y  g o o d .  T h i s  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  i n h i b i t  him 
from m a k i n g  such  s w e e p i n g  s t a t e m e n t s  a s :
I t  is most  c e r t a i n  t h a t  n a t i o n  has  not  a t t a i n e d  to 
the  k n o w l e d g e  o f  any o t h e r  God or n o b l e r  o b j e c t ,  than  
the  m a t e r i a l  h e a v e n s .  What  o t h e r s  h av e  w r i t ,  though  
some p e r s i s t  o b s t i n a t e l y  i n  i t  to t h i s  d a y ,  i s  not  so 
much as p r o b a b l e .  2 ^
No a t t e m p t  is  made to d e m o n s t r a t e  t h i s ,  and s i m i l a r  a s s e r t i o n s ,
from C h i n e s e  s o u r c e s ,  a p a r t  from a g e n e r a l  a p p e a l  to ' t h e
ma st e rs  and t e a c h e r s  o f  t h e i r  s c i e n c e s  (who)  u n d e r s t a n d  t h e i r
2 4 8
own books  i n c o m p a r a b l y  b e t t e r  than  we d o ' .
I t  is c l e a r  t h a t  i n  g e n e r a l  he is  f o l l o w i n g  L o n g o b a r d o ' s
i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m .  He i n c l u d e s  the w h o l e  of
L o n g o b a r d o ' s  Tre  a t i  se i n  B k . V o f  the  T r a t a d o s  and  c i t e s  him
f r e q u e n t l y .  I n  t h i s  w a y ,  C o n f u c i u s  be come s  ' an  a b s o l u t e  
2 49
a t h e i s t '  w h o ,  v e r y  c u r i o u s l y ,  i s  ' w o r s h i p p e d '  by h i s
2 46
2 46
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The  t e s t i m o n y  i n  C ummi ns '  I n t r o d u c t i o n  to the  T r a v e l s  and 
C o n t r o v e r s i e s , p . c x i v ,  i s  h a r d l y  c o n c l u s i v e ,  e s p e c i a l l y  
the  t a r e  J e s u i t  t r i b u t e '  of a w r i t e r  o f  t h i s  c e n t u r y ,  
b e l o n g i n g  to  the  I n d i a n  m i s s i o n  ( H e n r y  H eras  S . J . ) . In  
Book I I I  o f  t he  T r a t a d o s  he  g i v e s  e x t r a c t s  from the  C o n f u c i a n  
Four  B o o k s ,  a p p a r e n t l y  d r a w n  from I n t o r c e t t a  and da  C o s t a ' s  
S a p i e n t i a  S i n i c a  ( s e e  remark  i n  A c c o u n t  , p . 1 1 4 ,  B k . I I I ,  
b e g i n n i n g  o f  C h . 1 1 ) , s i n c e  he q u o t e s  o nly  from the  Ta hsileh 
and Lun y u w h i c h  w e re  t r a n s l a t e d  i n  t h a t  w o r k .  Book I I ,  C h s . 
IX and  X ,  c o n t a i n  m i s c e l l a n e o u s  C h i n e s e  s a y i n g s  from 
u n s p e c i f i e d  s o u r c e s .  Book IV  c o n t a i n s  a t r a n s l a t i o n  of  
s n i p p e t s  from a p o p u l a r  M i n g  w o r k ,  t he  Mi n g  h s i n  pao c h i e n . 
The few p a s s a g e s  I h a v e  c h e c k e d  a g a i n s t  the  Mi n g  e d i t i o n  
are t r a n s l a t e d  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e l y ,  b u t  they  are i n t e r ­
s p e r s e d  w i t h  commentary  d r a w n  from W e s t e r n  s o u r c e s  w h i c h  
is o f t e n  m i s l e a d i n g ,  and  b a s e d  upon the  very  d u b i o u s  
p r o p o s i t i o n  t h a t  ' a l l  the  s e c t s  i n  C h i n a . . . i n  the main 
a g re e  i n  the  same p r i n c i p l e ,  y e t  t hey  d i f f e r  in  some 
m ea su r e  i n  the  manner  o f  d e l i v e r i n g  t h e m s e l v e s ' .  ( A c c o u n t , 
p . 1 3  7 , B k . IV  , C h . 1 .  )
A c c o u n t  , p . 20 ( B k . I ,  C h . I X ) .
Ac c ou nt  , p . 8 5 ’ ( B k . I I  , C h . X I I I ) .
A c c o u n t  , p . 113  ( B k . I I I ,  C h . l ) .
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' d o w n - r i g h t  a t h e i s t '  f o l l o w e r s .  T h i s  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n
i s  c a r r i e d  o v e r  i n t o  h i s  d i s c u s s i o n  of  C h i n e s e  R i t e s .  They
are s u p e r s t i t i o u s  and i d o l a t r o u s ,  e ve n  though  t h o s e  who
p e r f o r m  them are  a t h e i s t s .  When c o n s i d e r i n g  the  q u e s t i o n
of  w h e t h e r  t he  C h i n e s e ,  ' b e i n g  as they  are  r e a l l y  a t h e i s t s ,
and h a v i n g  no k n o w l e d g e  of  G o d ,  a n g e l s ,  r a t i o n a l  s o u l ,  r e wa r d
or p u n i s h m e n t  in  the  l i f e  to come,  are  c a p a b l e  o f  o a th s  or
the l i k e ' , he d e c i d e s  t h a t  they  a r e ,  on the  g r o un ds  t h a t  they
' s a c r i f i c e ,  p r a y  to and b e g  o f  h e a v e n ,  the  s u n ,  moon e t c .  ' ,
t h a t  t he y  ' h o n o u r ,  r e v e r e n c e ,  and  f e a r  them'  and h e n c e  may
2 51
take  an oath  by them.
D e s p i t e  t he  m u d d l e - h e a d e d n e s s  of  t h i s  a r g u m e n t ,  w h i c h  is
due to  some e x t e n t  to an at t em pt  to mate L o n g o b a r d o ' s
m a t e r i a l i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  N e o - C o n f u c i a n i s m  w i t h  the
l o g i c a l l y  c o n t r a r y  i n t e r p r e t a t i o n  of  C h i n e s e  R i t e s  as i d o l a t r o u s
and s u p e r s t i t i o u s ,  i t  w o u l d  be p o s s i b l e  to r e g a r d  N a v a r r e t e ' s
o p i n i o n s  as h o n e s t  b u t  c o n f u s e d .  What  i n c l i n e s  me to r e j e c t
t h i s ,  i n  f a v o u r  o f  the  s t r o n g e r  j u d g e m e n t  t h a t  a good d e a l
of  s h e e r  m a l i c e  e n t e r e d  i n t o  h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  C h i n a ,  i s  my
e x a m i n a t i o n  o f  the  l a s t  p a r t  o f  h i s  T r a t a d o s  . I n  t h i s  s e c t i o n
N a v a r r e t e  l i s t s  the  Doub ts t h a t  he p r e s e n t e d  to the  Roman
I n q u i s i t i o n  in  1 6 7 4 ,  t o g e t h e r  w i t h  the  r e p l i e s .  A s amp le  of
t h e se  w i l l ,  I b e l i e v e ,  i n d i c a t e  the e x t e n t  to w h i c h  p r e j u d i c e
2 5 2
has o v e r t a k e n  f a c t s .
Among h i s  t we nt y  f i v e  d o ub t s  ab ou t  C h i n e s e  m a n d a r i n s ,  he
a r g u e s  t h a t  s i n c e  ' t h e  C h i n e s e  u n a n i m o u s l y  a g re e  t h a t  the
% 2 5 3
T a r t a r  now r e i g n i n g  i s  a tyrant ' ,  no C h r i s t i a n  o f f i c i a l
2 5 4
or s o l d i e r  may s e r v e  him (a p r i n c i p l e  w h i c h  a p a r t  from
i t s  v er y  d u b i o u s  b a s i s  i n  f a c t ,  c o u l d  be  a p p l i e d  w i t h  e q u a l
2 5 0
2 5 0
I b i d . , and A c c o u n t  , p . 74 ( B k . I I ,  C h . I X ) .
2 5 1
A c c o u n t ,  p p .  2 01 - 2 0 2  ( B k . V ,  P r e l u d e  17)  .
2 5 2
For  a f u l l  r e p l y  by the  man p e r h a p s  b e s t  q u a l i f i e d  to comment 
on them see  the ' Re sponsum A p o l o g e t i c u m  P .  F e r d i n a n d i  
V e r b i e s t  S o c i e t a t i s  J e s u  ad a l i q u o t  d u b i a  a P . F . D o m i n i c o  
N a v a r r e t e  S . C o n g r e g a t i o n i  p r o p o s i t a ,  in  q u i b u s  P a t r e s  S o c i e ­
t a t i s  J e s u  P e k i n e n s i s  p o t i s s i m u m  s u g i l l a r e  v i d e t u r ' ,  i n  
C o r r e s p o n d a n c e  de F e r d i n a n d  V e r b i e s t , E d s .  H.  J o s s o n  and L.  
W i l l a e r t ,  B r u s s e l s ,  1 93 4  , p p .  2 7 9-342  .
T h i s  d i s p l a y s  e x t r a o r d i n a r y  i g n o r a n c e  of  the f a c t s  of  the  
Manchu  c o n q u e s t  as w e l l  as o f  the  p r a c t i c a l  i m po r t  o f  the 
t he o r y  o f  the  M a n d a t e  o f  H e a v e n .
2 5 4
A c c o u n t , p . 355  ( B k . V I I ,  Do ubt  N O . 4 ) .
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f o r c e  to a l m o s t  any m on a rc h y  of  E u r o p e ) . The  I n q u i s i t i o n ,
I am h a p p y  to n o t e ,  r e j e c t e d  t h i s  a r g u m e n t ;  but  they d i d ,
a c c o r d i n g  to N a v a r r e t e ,  a g r e e  t h a t  no C h r i s t i a n  m igh t
2 5 5
l a w f u l l y  a c c e p t  the  o f f i c e  of  m a n d a r i n ,  p r e s u m a b l y  in
the l i g h t  o f  h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  the c e r e m o n i e s  t h a t  w o u l d
2 5 6
be i n c u m b e n t  upon  h i m .  To h i s  d i s p l e a s u r e ,  they  r e f u s e d
to a b s o l u t e l y  p r oh i b i t  C h r i s t i a n s  from h o l d i n g  the  p o s i t i o n
of  ' m a s t e r s  in  p u b l i c  s c h o o l s ,  who are  v u l g a r l y  c a l l e d  H I O  
2 5 7
K U O N ' ,  on the  g r o u n d s  t h a t  i t  was n ot  c l e a r  w h e t h e r  the
2 5 8
c e r e m o n i e s  to C o n f u c i u s  w e re  ' p o l i t i c a l '  or ' r e l i g i o u s ' ;
and on s i m i l a r  g r o u n d s ,  r e f u s e d  to g i v e  j u d g e m e n t  on f u n e r a l
2 59
r i t e s .  To h i s  2 2 nd  D o u b t ,  the  I n q u i s i t i o n  r e p l i e d  t h a t
C h r i s t i a n s  w e r e  o b l i g e d  p u b l i c l y  to p u l l  down any o f f i c i a l
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n o t i c e s  w h i c h  ' d e f a m e  our  f a i t h ' .  I t  does  n ot  r e q u i r e
much i m a g i n a t i o n ,  n or  much k n o w l e d g e  o f  C h i n e s e  p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n s ,  to e n v i s a g e  the f a t e  o f  a C h i n e s e  C h r i s t i a n  
C h u r c h  r e o r g a n i s e d  on t h e  model  p r o p o s e d  to the  I n q u i s i t i o n  
by N a v a r r e t e .  I t  w o u l d  be drawn  e n t i r e l y  from the  n o n - o f f i c i a l  
c l a s s ,  p o l i t i c a l l y  s u s p e c t ,  u n p r o t e c t e d  and a l i e n ,  a E u r o p e a n  
t r a n s p l a n t  w i t h  a b s o l u t e l y  no f u t u r e .
2 61
On the ' W o r s h i p  g i ve n  to C o n f u c i u s ' ,  N a v a r r e t e  is  e v a s i v e .
C l e a r l y  the  C o n g r e g a t i o n  d i d  n o t  g i v e  h im  the  a nsw ers  he
e x p e c t e d ;  as he  n o t e s  in  one p l a c e ,  ' I  c o u l d  have  w i s h e d  the
an swe r  h a d  b e e n  p l a i n e r ,  and  s u i t a b l e  to the  r e a s o n s  I p r o p o s e d
2 6 2
for  m a k i n g  the  d o u b t ' . B ut  he must  have  b e e n  f u l l y  s a t i s f i e d
w i t h  t h e i r  l a s t  r e p l y  u n d e r  t h i s  h e a d :
2 5 5
Ac coun t , p . 357  ( D o u b t ,  N o . 1 2 ) .
2 56
Ac coun t , p p .  3 5 6 - 3 5 7  ( D o u b t s ,  N o s . 6 - 9 ,  as w e l l  as h i s  
e x p l a n a t i o n  of  N o . 1 2 ) .
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H I O  KUON is  p r e s u m a b l y  hs u e h -k uan , the  D i r e c t o r  o f  S c h o o l s  
at  the  hs i en  or d i s t r i c t  l e v e l  ( v .  S .  C o u v r e u r ,  D i c t i o n n a i  re 
C l a s s i q u e  de l a  L a ng u e  C h i n o i s e  , p . 2 1 8 )  .
2 5 8
A c c o u n t  , p .  357  ( D o u b t  N o . 1 3 ) .
2 59
A c c o u n t , p p . 3 58 - 35 9  ( D o u b t  N o . 2 0 ) .
260  ,
A c c o u n t  , p . 359 .
2 61
Ac coun t , p p . 3 6 0- 3 6 3  .
Ac coun t , p . 362  ( D o u b t  N o . 1 2 ) .
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2 1 .  The m i s s i o n e r s  o f  the  s o c i e t y  hav e  an o r d e r  f o r  
t h e i r  m i s s i o n ,  w h i c h  e x p r e s s l y  f o r b i d s  them by any means  
to a f f i r m ,  t h a t  our h o l y  law a g r e es  w i t h  the  s e c t  o f  
C o n f u c i a n s  i n  the  w h o l e ,  or in  any p a r t :  the  h o l y  
c o n g r e g a t i o n  may ,  i f  i t  p l e a s e s ,  o r d e r  the  same upon  t h i s  
p o i n t .  For  s u ch  an o r d e r  i s  v e r y  m a t e r i a l  f o r  the  h o n o u r  
o f  the  e v a n g e l i c a l  l a w .
A n s w e r  to the 2 1 .  A l l  m i s s i o n e r s  are  o b l i g e d  to say  the 
same c o n c e r n i n g  the  law of  C o n f u c i u s ,  t h a t  was p r e s c r i b e d ^ ^  
by the  J e s u i t s ,  as i s  i n s t a n c e d  by the  h o l y  c o n g r e g a t i o n .
L e a v i n g  a s i d e  the f a c t s  t h a t  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  of s u ch  a
d e c i s i o n  anywhere  e l s e  than i n  the  p a g es  of  N a v a r r e t e ,  and t h a t
i t  is  c o n t r a d i c t e d  by n e a r l y  e v e r y  J e s u i t  work  in  C h i n e s e  t h a t
h as  s u r v i v e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  to  re ad  t h i s  a n s w e r ,  as N a v a r r e t e
d o e s ,  as e v i d e n c e  t h a t  i t  was the  I n q u i s i t i o n  i t s e l f  w h i c h  h a d
i s s u e d  i t  i n  the  f i r s t  p l a c e .  I t  i s  a l s o  at v a r i a n c e  w i t h
t he  o t h e r  d e c i s i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n  w h i c h  seem to i n d i c a t e  a
d e s i r e  on the p a r t  o f  the  C o n g r e g a t i o n ,  as i n  the  1669  d e c i s i o n s ,
to k e e p  t h e  o p t i o n s  o pe n .
A s i m i l a r  c a u t i o n  is shown i n  the  r e p l i e s  to N a v a r r e t e ' s
' T w e n t y  f i v e  Doubts  c o n c e r n i n g  the  W o r s h i p  the  C h i n e s e  g i v e  
2 6 4
to t h e i r  d e a d ' .  The C o n g r e g a t i o n  i s  p r e p a r e d  to  a s s e r t
265
t h e o l o g i c a l  p r o p o s i t i o n s  ab ou t  the  s a l v a t i o n  o f  G e n t i l e s
and  to s u p p o r t  t a u t o l o g o u s  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  b e g  the q u e s t i o n
by a s s u m i n g  the i d o l a t r o u s  or s u p e r s t i t i o u s  n a t u r e  of  the
2 6 6
c u st o m.  But  when  he c o n f r o n t e d  them at  the  end w i t h  the
demand t h a t  they revoke  the  1 6 5 6  d e c r e e ,  the C o n g r e g a t i o n
e v a d e d  the  i s s u e :
I d e s i r e d  a f u l l e r  a n s w e r ,  b u t  i t  was not  g i v e n  me;  they  
are g o v e r n e d  at Rome by more e l e v a t e d  c a u s e s ,  and I do 
n o t  q u e s t i o n  b u t  they  are j u s t  and r i g h t e o u s ,  t hough  
n e i t h e r  I n or  some o t h e r s  c om pr eh en d  them.267
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A c c o u n t  , p .  362 .
2 6 4  Ac c o u n t , p p . 3 6 5 - 3 7 0 .
26 5
A c c o u n t , p . 369  ( D o u bt  N o . 2 1 ) .
2 6 6
E . g . N o s . I I  (on a n c e s t o r  r i t e s )  , N o . 14 (on a n c e s t o r  t a b l e t s )  , 
and  N o . 16 (on s a c r i f i c e s  to the  s p i r i t s  of  the  p l a c e )  .
2 6 7
A c c o u n t , p . 3 7 1 .
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N o t h i n g  d a u n t e d ,  he goes on to b e g  the  q u e s t i o n  by a r g u i n g
t h a t  the  Pope  and the  C o n g r e g a t i o n s  can do no w r o n g ,  and
t h a t  t h e r e f o r e  h i s  o pp o n e n t s  must h a v e  m i s u n d e r s t o o d  the
d e c r e e  o f  1 6 5 6 .
As for  C o n f u c i u s ' s  c e r e m o n i e s ,  some are  o f  o p i n i o n  they 
are g o o d ,  p o l i t i c a l l y ;  o t h e r s ,  t h a t  they  are  b a d .
T h e s e  l a s t  s a i d ,  the  h o l y  c o n g r e g a t i o n  d i d  not  appro ve  
of  t hem,  b e c a u s e  an a p p r o b a t i o n  must  be a good t h i n g ;  
b u t  t h a t  i t  t o l e r a t e d  them t h o u g ^ ^ a d , as the  c i v i l  
g o v e r n m e n t  t o l e r a t e s  l e wd  women .
From t h i s  p o i n t  o n ,  N a v a r r e t e ' s  tone  becomes  even  more
2 69
h e a t e d .  The  J e s u i t s  ' t h i n k  to g ov e r n  the  w o r l d ' .  They
s h o u l d  be condemned  fo r  b u i l d i n g  su mpt uo us  c h u r c h e s ,  w e a r i n g
2 70
c o s t l y  a p p a r e l ,  g i v i n g  p r e s e n t s  e t c .  C h r i s t i a n  m e r c h a n t s
may in  no c i r c u m s t a n c e s  c a r r y  a r m s ,  and  may n ot  t ea ch  ' i n f i d e l s '
2 71
the  a r ts  of  w a r .  And  s u d d e n l y ,  i n  mid f l i g h t ,  come the
s i g n a t u r e s  of  the  c o n s u l t o r s  of  t he  I n q u i s i t i o n ,  f o l l o w e d  by 
a n o te  from N a v a r r e t e  to the  e f f e c t  t h a t  he s t o p p e d  p r e s e n t i n g  
h i s  do u bt s  at  t h i s  p o i n t  ' b e c a u s e  I w o u l d  n o t  be too t r o u b l e ­
some to t h o s e  most  r e v e r e n d  f a t h e r s ,  and  b e c a u s e  I was  m y s e l f  
2 72
i n d i s p o s e d ' .  B u t ,  he s a y s ,  t h e r e  is  a w h o l e  volume o f
2 7 3 274
f u r t h e r  doubts  to f o l l o w ,  and  he g i v e s  two more as a s a m p l e .
268 *Ac c o u n t , p . 3 7 1 .
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A c c o u n t , p . 3 7 1 .
270  A c c o u n t , p . 3  7 4 .
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A c c o u n t , p p . 3 2 6 ,  3 7 7 .
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A c c o u n t , p . 3 7  7 .
2 7 3 .
i . e .  the  u n p u b l i s h e d  C on t r o v e  r s l a s  .
2 74
One o f  t h e s e  i s  of  some i n t e r e s t ,  s i n c e  i t  p ou rs  s cor n  on 
t h o s e  J e s u i t s  who argue  t h a t  ' c e r t a i n  bo oks  in  C h i n a  c a l l e d  
K I A  I U ,  t h a t  i s ,  f a m i l y  d i s c o u r s e s , or h o u s e h o l d  d o c t r i n e ' 
are  not  the  work  o f  C o n f u c i u s .  C o n f u c i u s ' name is on the 
t i t l e - p a g e  and a l l  C h i n e s e  c l a i m  i t  as h i s  ( A c c o u n t , p . 3 7 7 ) .  
The d e b a t e  amongst  modern  s c h o l a r s  h i n g e s  on the  d a t e  of  
th e  Chi  a yu  - w h e t h e r  i t  was  w r i t t e n  i n  the 3rd c e n t u r y  
B . C .  or the  3rd c e n t u r y  A . D .  T h e r e  is  no q u e s t i o n , h o w e v e r  , 
t h a t  i t  i s  l a t e ,  l e g e n d a r y ,  a n d  c o n t r a d c i t s  the  A n a l e c t s  
at  many p o i n t s .  ( See  H . G . C r e e l ,  C o n f u c i u s  and the  C h i n e s e  
W ay , p p . 2 0 5 - 2 0 6  ; and R . P . K r a m e r s ,  K ' u n g  Tz u  C h i a  Y u :  the 
S c h o o l  S a y i n g s  of  C o n f u c i u s , L e i d e n ,  1 9 5 0 )  A s i m p l e  r e a d i n g  
w o u l d  c e r t a i n l y  prove  t h a t  i t  was n ot  the work  o f  C o n f u c i u s  
h i m s e l f ,  and  the  very t i t l e  i m p l i e s  t h i s  - ' D i s c o u r s e  of  
the S c h o o l  o f  C o n f u c i u s ' .
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w r i t i n g s  o f  Domi ngo  N a v a r r e t e  w o u l d  be a n e a r  i m p o s s i b l e  t a s k .
A very  h i g h  p r o p o r t i o n  of  the  T r a t a d o s  is d e v o t e d  to h e a r s a y  -
w h at  F a t h e r  X s a i d  to  him on s uch  and such  an o c c a s i o n .
P e r h a p s ,  as V e r b i e s t  s u g g e s t s ,  the  o v e r - s e r i o u s  N a v a r r e t e
2 7 5
f a i l e d  to a p p r e c i a t e  a j o k e  at t i m e s .  O n e ,  a t  l e a s t ,  of
the p e r s o n s  q u o t e d  i n  the  T r a t a d o s  was l a t e r  to i n d i g n a n t l y  deny
t h a t  he made the  s t a t e m e n t s  a l l e g e d  - i n d e e d  to deny t h a t  he
was in  Macao  at  the time  the  c o n v e r s a t i o n  was  a l l e g e d  to h av e
2 7 6
t aken  p l a c e  t h e r e .  T h i s  too may be e x p l a i n e d  away on
grounds  o f  h a s t e  in  w r i t i n g  and f a u l t y  r e c o l l e c t i o n .  I am
2 7 7
p r e p a r e d ,  a l s o ,  to  make a l l o w a n c e  f or  h i s  E u r o p e a n  p r e j u c e s ,
2 7 8
h i s  i r r i t a t i n g  t e x t - c h o p p i n g  , and  h i s  t e n d e n t i o u s  t r a n s l a -
2 79
t i o n s . B u t ,  the  o v e r a l l  i m p r e s s i o n  made by h i s  Ac coun t
A c om pl e te  d i s e n t a n g l i n g  o f  f a c t  from p r e j u d i c e  in the
275  
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C o r r e s p o n d e n c e  , p . 3 1 6 .
Dom V a s c o  B a r b o s a  de M e l l o  i n  h i s  E x e m p l a r  A t t e s t a t i o n i s , 
d a t e d  16 De ce mb er  1 6 8 0 ,  in  B o x e r ,  A P r o p6s i t o  dum L i v r i n h o  
X i l o g r A f i c o  , 1 2 a - 1 4 a ;  t r a n s l a t e d  in B o x e r ,  ( P o r t u g u e s e  
S p a n i s h  R i v a l r y . . . 1 , p p . 1 0 2 - 1 0 4 ) .
S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  h i s  d i s m i s s a l  o f  C h i n e s e  p a i n t i n g  in 
Ac count  , p . 53 ( B k . 11 , C h . I ) as ' v e r y  me a n ' .
e . g . He q u o t e s  S t .  An th o n y  as an a u t h o r i t y  on C h i n e s e  moral  
p h i l o s o p h y  (A c c o u n t , p . I l l ,  B k . I I I ,  C h . l ) .
C o mp a re ,  f or  e x a m p l e ,  h i s  summary o f  Y an g  K u a n g - h s i e n 1s P u - 
te-i  , i n  A c c o u n t , p p . 2 5 3 - 2 5 6  ( B k . V I ,  C h . X V )  w i t h  the o r i g i n a l  
t e x t  i n  t he  T ' i e n - c h u - c h i a o  t u n g - c h ' u a n  w e n - h s i e n  h s u - p i e n ,
I I I ,  p p . 1 0 6 9 - 1 3 3 2 .  The s um ma r y ,  c o n c e n t r a t i n g  on the  P ' i -  
h s i e h  lun  s e c t i o n s  ( p . 1 1 0 3 - 1 1 3 4  o f  the  C h i n e s e )  s u g g e s t s  t h a t  
he was p e r s o n a l l y  a c q u a i n t e d  w i t h  t h i s  e a r l i e r  p a r t  o n l y .
Even  h e r e  t h e r e  are  s e v e r a l  s e r i o u s  m i s i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
Y a n g ' s  a r g u m e n t s .  F or  e x a m p l e ,  N a v a r r e t e ' s  v e r s i o n  o f  
Y a n g ' s  f i r s t  two c h a r g e s  i s  a t r a v e s t y  of  N e o - C o n f u c i a n  
m e t a p h y s i c s ,  even  as e x p o u n d e d  by Y a n g .  And i n . N o s . 23 and 
2 7 ,  he m i s s e s  the p o i n t  of  Y a n g ' s  c h a r g e s ;  not  t h a t  R i c c i  
and h i s  c o l l e a g u e s  s u p p r e s s e d  the  p a s s i o n  of  C h r i s t ,  b u t  
t h a t  they  c o n c e a l e d  the  f a c t  t h a t  he was  a condemned  c r i m i n a l  
and r e b e l  l i k e  the W h i t e  L o t us  r e b e l s  of  C h i n a  ( Pu-te-i  , p p . 
1 1 2 9 - 3 0 ) .  The  t i t l e  too is  m i s t r a n s l a t e d  as ' T a k e  h e e d  o f  
f a l s e  P r o p h e t s ' .  P ' i means to  r e f u t e ,  to c o n t r o v e r t ;  hs ieh  
means ' u n o r t h o d o x  t e a c h i n g ' ;  and  l u n , to d i s c u s s .  The  n o t i o n  
of  ' prophecy '  is q u i t e  f o r e i g n  to C h i n e s e  t h i n k i n g .  I m i g h t  add 
t h a t  Cummins by o m i t t i n g ,  a p p a r e n t l y  at  rand om,  a b o u t  h a l f  o f  
the  c l a u s e s  o f  the  o r i g i n a l  summary ( T r a v e l s  and C o n t r o v e r s i e s ,
I I ,  pj?. 2 4 6 - 2 4 9 )  g i v e s  an e v en  more m i s l e a d i n g  i m p r e s s i o n  of  
Yang's  c h a r g e s . H e  o m i t s ,  f o r  e x a m p l e ,  the  c o m p r o m i s i n g  N o . 15 
w h i c h  a c c u s e s  the m i s s i o n a r i e s  of  c ommanding  the  C h r i s t i a n s  
' t o  b r e a k  the  t a b l e s  of  h e a v e n ,  e a r t h ,  the  k i n g ,  p a r e n t s  and  
m a s t e r s ' .  And he adds to N a v a r r e t e ' s  l i s t  c h a r g e s  t h a t  I 
c a nn ot  f i n d  i n  the  Pu-te-i  e . g .  t h a t  the  J e s u i t s  w e re  u n w i l l ­
i n g  to show t he  c ros s  in  p u b l i c  ( I n t r o d u c t i o n ,  p . l x i ) .
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i s  t h a t  of  an a n t i - J e s u i t  t i r a d e  i n  w h i c h  e v e r y  p o s s i b l e
a rg ume nt  i s  m a r s h a l l e d  to s m i te  the  enemy w i t h  l i t t l e  r e g a r d
fo r  l o g i c ,  c o n s i s t e n c y ,  or above  a l l ,  f o r  C h i n e s e  r e a l i t y .
On some i s s u e s ,  the J e s u i t s ,  t o o ,  w e r e  g u i l t y  of  h i g h l y
s e l e c t i v e  use  o f  C h i n e s e  e v i d e n c e ,  and  p a r t  o f  N a v a r r e t e ' s
a n n o y a nc e  no d o ub t  s p ray  from h i s  r e a l i z a t i o n  t h a t  the  f a c t s
w e r e  c om pl e x  t ha n  they  a d m i t t e d .  ' T h e r e  are s o m e ' , he  w r o t e
in the  Co n t r o v e r s i as , 'who  are  so t ak e n  up w i t h  e x c u s i n g  the
L i t e r a r y  S e c t  o f  C h i n a  o f  i d o l a t r y ,  t h a t  they  seem to  me to
p r e f e r  l o s i n g  t h e i r  l i v e s  to c h a n g i n g  t h e i r  o p i n i o n s . . . I  say
t h a t  the C h i n e s e  from the  b e g i n n i n g  h a v e  h e l d  to i d o l a t r y  and
2 80
in t h e i r  d e c e i t ,  hav e  c o n s e r v e d  i t  to the  p r e s e n t  day .
N e i t h e r  a t t i t u d e  was a p r o m i s i n g  b a s i s  for  a r e a l  and  l a s t i n g
r e l i g i o u s  e n c o u n t e r .  I t  w o u l d  be  a b s u r d  to demand of  a 1 7t h
c e n t u r y  m i s s i o n a r y  the o b j e c t i v i t y  and  o u t l o o k  e x p e c t e d  o f  a
20th c e n t u r y  s i n o l o g i s t ,  b u t  one can s u r e l y  demand a r e s p e c t
for  f a c t s  and  the  a v o i d a n c e  o f  p u r e l y  p o l e m i c a l  p o s i t i o n s .
2 81
W h a t e v e r  h i s  l a t e r  r e l a t i o n s  w i t h  the  J e s u i t s  or  h i s  p e r s o n a l
m o t i v e s ,  N a v a r r e t e  was  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  fo r  the  i n c r e a s i n g l y
b i t t e r  t on e  o f  the  C o n t r o v e r s y  and the  s h i f t i n g  o f  the  grou nds
of  d e b a t e  from q u e s t i o n s  o f  C h i n e s e  f a c t  to w i d e r  g r ou nds  of
2 8 2
t h e o l o g y  and  e c c l e s i a s t i c a l  p o l i t y .
2 80
Q u o t e d  i n  B o x e r ,  A P r o p6s i t o  dum L i v r i n h o  X i l o g r A f i c o ,  p . 1 4 .
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Se e  C umm in s '  I n t r o d u c t i o n  to the  T r a v e l s  and C o n t r o v e r s i e s , 
p p . ( txxvi i i-lxxxi i  i on N a v a r r e t e ' s  good r e l a t i o n s  w i t h  the  
J e s u i t s  o f  San Domingo  when  he  became  A r c h b i s h o p  of  the 
i s l a n d  d i o c e s e ,
2 8 2
One is  t e m p te d  to r e g a r d  N a v a r r e t e ' s  m e e t i n g  i n  M a d a g a s c a r  
w i t h  F r a n c o i s  P a l l u ,  the newly  a p p o i n t e d  V i c a r  A p o s t o l i c  of  
T u n k i n  , as a h a n d i n g  o ve r  of  the  m a n t l e  o f  c h i e f  s c o u r g e  of  
the  J e s u i t s  of  C h i n a .  See  Cu mmi ns '  A p p e n d i x  I I ,  ' N a v a r r e t e  
and  P a l l u '  , T r a v e l s  and C o n t r o v e r s i e s ,  I I ,  p p .  4 2 5 - 4 3 2 .
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W h i l e  the d e p a r t u r e  of  N a v a r r e t e  f o r  Rome a f t e r  the
C a n t o n  C o n f e r e n c e  t r a n s f e r r e d  the  focus  o f  the  R i t e s  C o n t r o v e r s y
2 8 3
to E u r o p e ,  in  C h i n a  a p e r i o d  o f  p e a c e  and e x p a n s i o n  once
more e n s u e d .  A number  of  document s  from t h i s  p e r i o d  s u g g e s t
t h a t  the  Can ton  a g r e em e n t  was g e n e r a l l y  o b s e r v e d ,  and t h a t  a
s e r i e s  o f  p r a c t i c a l  r u l e s  w ere  p r o m u l g a t e d  f or  the  m i s s i o n ,
e m b o d y i n g  s a f e g u a r d s  a g a i n s t  s u p e r s t i t i o n  and m i s i n t e r p r e t a t i o n .
A C h i n e s e  work e n t i t l e d ,  ' R e g u l a t i o n s  for  the  H o l y  C h u r c h '
2 8 4
( S h e n g - c h i a o  k u e i - c h ' e n g ) , d a t i n g  p r o b a b l y  from t h i s  p e r i o d ,
g i v e s  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  on many a s p e c t s  o f  r e l i g i o u s
o b s e r v a n c e .  T h e se  r e g u l a t i o n s  show j u s t  t h a t  s o r t  of
d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i f i c a l l y  C h r i s t i a n  customs on a t r a d i t i o n a l
b a s e  t h a t  R i c c i  h a d  p l a n n e d  f o r .  The B u d d h i s t  F o - k ' an or
n i c h e  for  the  B u d d h a  image  is to be r e p l a c e d  i n  each  home by
2 8 5
a m u -k ' an , or wooden  s h r i n e  f o r  the  image  o f  C h r i s t .
I V .  LULL  IN THE STORM
2 8 3
As the  d e b a t e  in  E ur op e  h o t t e d  up a f t e r  the p u b l i c a t i o n  of  
N a v a r r e t e ' s  T r a t a d o s  i n  1 6 7 6 ,  t e s t i m o n y  was c a l l e d  fo r  from 
members o f  the  C h i n a  m i s s i o n .  D e t a i l e d  r e p l i e s  w ere  s e n t  to 
E u r o p e  by a number  o f  J e s u i t s  b u t  none  o f  them were  p u b l i s h e d  
at  the time  and they  b e l o n g  r a t h e r  to the  R i t e s  C o n t r o v e r s y  
p r o p e r  c . 1 7 0 0 .  S u c h ,  for  e x a m p l e ,  was F . X . F i l i p u c c i ' s , 
P r a e l u d i u m  ad p l e n u m  n a r i o r u m  S o c i e t a t i s  J e s u  in Regno 
S i n a r u m  ad C ul tu m  C o n f u c i i ,  e t  D e f u n c t o r u m  p e r t i n e n t e s , 
c o m p l e t e d  i n  Macao  in  F e b r u a r y ,  1 6 8 3 ,  and  p u b l i s h e d  in  P a r i s  
i n  1700  u n d e r  the t i t l e  De S i n e n s i u m  R i t i b u s  P o l i t i c i s  A c t a . 
The  m a n u s c r i p t  of  the  P r a e l u d i  um is  i n  R o m e : A S J ,  J a p .  S i n .
2 8 4  1 5 0 ,  f f . 1 5 9 - 2 1 2 .
I t  was e d i t e d  and t r a n s l a t e d  i n t o  F r en ch  by H . V e r h a e r e n  C . M .  , 
in  Monumenta  S e r i c a , I V ,  1 9 3 9 - 4 0 ,  p p . 4 5 1 - 4 7 7 ,  u n de r  the  
t i t l e  of  ' O r d o n n a n c e s  de l a  S a i n t e  E g l i s e '  , a f t e r  the 
o r i g i n a l  m a n u s c r i p t  in  the  P e i - t ' a n g  L i b r a r y ,  P e k i n g .  Ver- 
h a e r e n  i d e n t i f i e d  the  a u t h o r  as F e l i c i a n o  P a c h e c o  S . J . , and 
d a t e d  the work c . 1 6 7 0 .  The a u t h o r  a p p e a r s  to be the  S u p e r i o r  
o f  the m i s s i o n ,  w r i t i n g  on b e h a l f  o f  h i s  c o n f r e r e s .  P a c h e c o  
and  P h i l i p p e  C o u p l e t  w er e  the  onl y  members of  the  m i s s i o n  
whose  C h i n e s e  names i n c l u d e d  the  c h a r a c t e r  li_ by w h i c h  the 
a u t h o r  r e f e r s  to h i m s e l f ,  a n d  P a c h e c o  h a d  two terms as Vice- 
P r o v i n c i a l  in the  p e r i o d  a r o u n d  the Can ton  C o n f e r e n c e ,  1665- 
9 ,  and 1 6 7 2 - 3 ,  a c c o r d i n g  to J . M .  B r a g a ' s  m a n u s c r i p t  H a n d b o o k . 
( I  am i n d e b t e d  to M r .  B r a g a  f o r  a c ce s s  to t h i s  work  w h i c h  
l i s t s  and d a te s  the terms o f  o f f i c e  o f  P o r t u g u e s e  o f f i c i a l s ,  
e c c l e s i a s t i c s  and s u p e r i o r s  o f  r e l i g i o u s  o r d e r s  in the  F ar  
E a s t .  When  p u b l i s h e d  i t  s h o u l d  p r ov e  a v a l u a b l e  t o ol  to the 
res e ar che r )
' O r d o n n a n c e s ' ,  N o .  1 ,  p . 4 5 3 .
2 8 5
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' s p i r i t '  ( sh£n  or l i n g ) o f  the  d e c e a s e d  s h o u l d  be a v o i d e d .
F u n e r a l  c e r e m o n i e s  f or  p a r e n t s  s h o u l d  f o l l o w  ' t h e  a n c i e n t
c e r e m o n i e s '  w i t h  the  e x c e p t i o n  o f  b u r n i n g  p a p e r  money and goods
2 8 7
and t he  p a r t i c i p a t i o n  o f  B u d d h i s t  or T a o i s t  p r i e s t s .  A l l
s h o u l d  a t t e n d  chu rc h  on f e a s t - d a y s ,  b u t  men and  women s h o u l d
2 8 8
a t t e n d  s e p a r a t e l y .  N o n - C h r i s t i a n s  s h o u l d  be p e r s u a d e d  to
become C h r i s t i a n s  by good  e xam pl e  and p r u d e n t  i n s t r u c t i o n ,  b u t
2 89
t h e r e  is  no n e e d  to p u b l i c l y  f l a u n t  o n e ' s  f a i t h .  I t  is
b e t t e r  to p r o c e e d  c a u t i o u s l y ,  t a l k i n g  to p e o p l e  a b o u t  ' t h e  
g r e a t  F a t h e r  and  M o t h e r '  ( ta  fu-mu) o f  a l l  t h i n g s ,  and p r o c e e d i n g
to e x p l a i n  the  n a t u r e  o f  G o d ,  o f  the  s o u l ,  of  h e a v e n  and h e l l ,
2 9 0
than to  b e g i n  by a t t a c k i n g  the  gods  and  B u d d h a s .
The  f o r t y - f i f t h ,  and  l a s t ,  r e g u l a t i o n  is  a k i n d  of
e n c a p s u l a t i o n  .of t he  d e v e l o p e d  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C h i n e s e
t r a d i t i o n ,  and i s  w o r t h  q u o t i n g  i n  f u l l .
To i n s t r u c t  the i g n o r a n t  and to form the  y o u n g e r  g e n e r a t i o n
a c c o r d i n g  to the  way  o f  the  s a g e s  i f  the  g r e a t e s t  of
v i r t u o u s  t a s k s .  B e f o r e  the Thre e  D y n a s t i e s ,  men a c t e d
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t he  t e a c h i n g s  o f  t h e i r  n a t u r e  and t h e i r
t r u e  n a t u r e s  p r e v a i l e d .  But  s i n c e  the  b u r n i n g  o f  the bo oks
i n  the  Ch ' in d y n a s t y ,  B u d d h i s m  and T a o i s m  h av e  w r o n g l y
b e e n  a d m i t t e d ,  Ne o-Con f u c i  ani  s m ( l i  hsii e h ) has  c o n f u s e d
m a t t e r s ,  and s i n c e  p e o p l e  c a n n o t  p u r i f y  the  s o u r c e ,  and
are  f u r t h e r  c o n f u s e d  by t a l k  o f  ' p r i n c i p l e '  ( l i ) ,  ' m a t t e r '
( c h ' i ) and  ' n a t u r e '  (h s i  n g ) , the t r a d i t i o n  has  b e e n
c o r r u p t e d .  O r t h o d o x  and  e n l i g h t e n e d  s c h o l a r s  must make
c l e a r  d i s t i n c t i o n s  i n  o r d e r  to  d i s a b u s e  l a t e r  g e n e r a t i o n s .
I f  they  h e l p  C h r i s t i a n  y o u t h  u n d e r s t a n d  t he  n a t u r a l  l a w ,
they  w i l l  n ot  only  be r e w a r d e d  by God ,  b u t  w i l l  h a v e  done
9  Q  1
a g r e a t  s e r v i c e  to t he  mo r al s  or our  t i m e .  rx
A n c e s t o r  t a b l e t s  may be  r e t a i n e d  b u t  the r e f e r e n c e  to the
2 86
' O r d o n n a n c e s ' , N o . X X V I I ,  p . 4 6 0 .
2 8 7
' O r d o n n a n c e s ' , N o . X X V I I I ,  p . 4 6 1 .
2 88
' O r d o n n a n c e s ' ,  N o s . I I  and X X X I I I ,  p p . 4 5 4 ,  4 6 3 .
2 89
e . g .  The name o f  J e s u s  s h o u l d  be h o n o u r e d  w i t h i n  the  f a m i l y ,  
b u t  t h e r e  i s  no n e e d  to  p o s t  i t  up on the  d o o r p o s t s  (No .  I X ,  
p . 455 )  .
29 0
' O r d o n n a n c e s ' ,  N o . X V I ,  p . 4 5 7 .
T r a n s l a t e d  from t he  t e x t  on p . 476  o f  the  ' O r d o n n a n c e s ' f 
w i t h  r e f e r e n c e  to V e r h a e r e n ' s  t r a n s l a t i o n  on p p . 4 6 6 - 4 7 7 .
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The  Re g u l a t i o n s  f or  t he  Holy  Church  m i g h t  be t a k e n  as 
m a r k i n g  a h i g h - p o i n t  o f  t he  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
C o n f u c i a n i s m ,  a b l u e - p r i n t  f o r  a t r u l y  C h i n e s e  C h r i s t i a n  
c h u r c h .  I t  i s  d i f f i c u l t  to d e t e r m i n e  to w h a t  e x t e n t  i t  r e m a i n e d  
a J e s u i t  b l u e - p r i n t ,  and  to w hat  e x t e n t  i t s  a p p ro a c h  was 
a c c e p t e d  by members o f  o t h e r  o r d e r s .  T h e r e  is  e v i d e n c e  t h a t  
o t h e r  D o m i n i c a n s  b e s i d e s  S a r p e t r i  s u p p o r t e d  the  g e n e r a l  p o s i t i o n  
o f  the  J e s u i t s .  J uan  de P a z  O . P . , an e m i n e n t  D o m i n i c a n
t h e o l o g i a n ,  l e c t u r e r  in t h e o l o g y  and  l a t e r  c h a n c e l l o r  o f  the
2 9 2
U n i v e r s i t y  o f  S .  Tom!  i n  M a n i l a ,  w r o t e  i n  1679  a r e p l y  to
29 3
some q u e r i e s  from D o m i n i c a n  m i s s i o n a r i e s  i n  C h i n a  on t he
r i t e s  q u e s t i o n .  H is  p o s i t i o n  is  s u b s t a n t i a l l y  t h a t  o f  the
R e g u l a t i o n s  ; and  the p re gun tos or  q u e s t i o n s  he  i s  r e p l y i n g  t o ,
are  c l e a r l y  b a s e d  on c u r r e n t  J e s u i t  p r a c t i c e ,  p e r h a p s  on the
R e g u l a t i o n s  t h e m s e l v e s .  A n c e s t o r  t a b l e t s ,  amended  to a v o i d
any i m p l i c a t i o n  t h a t  the  s o u l s  o f  t he  de ad  a c t u a l l y  r e s i d e  t h e r e ,
are  p e r m i s s i b l e .  The r e p l i e s  o f  the  I n q u i s i t i o n  to P o l a n c o
a nd  N a v a r r e t e  w e re  b a se d  on the  a s s u m p t i o n  t h a t  the  C h i n e s e
r e a l l y  b e l i e v e  the  s o u l s  are  p r e s e n t .  I f  t h i s  is  n ot  s o ,  as
the ' b e t t e r  i n f o r m e d  l i  t e r a  t i ' are  a l l e g e d  to h o l d ,  t hen  they
29 4
are l i c i t .  S i m i l a r l y ,  c a n d l e s  and  i n c e n s e  may be u se d
b e f o r e  the t a b l e t s ,  a l t h o u g h  C h r i s t i a n s  s h o u l d  n ot  a s s o c i a t e
t h e m s e l v e s  w i t h  t ho s e  who may be g u i l t y  of  s u p e r s t i t i o n  i n  t h i s
29 5
r e g a r d .  De Paz  is  l e s s  l i b e r a l  i n  r e g a r d  to o f f e r i n g  of
292  
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See  P r e j u g e z  L e g i t i m e s , p p .  58-70  f o r  b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s .
I h av e  se en  t hre e  c o p i e s  o f  t h i s  d o c u m e n t ,  one m a n u s c r i p t  and 
two p u b l i s h e d .  The  m a n u s c r i p t  copy is  i n  R o m e : A S J , J a p .  S i n .
1 6 3 ,  f f . 7 8 - 8 8 ,  and i s  i n d e x e d  as T r a c t a t u s  de R i t i b u s  Sinen- 
s i b u s  (pro  A n dr e o  L o p e z ,  M i s ,  in  S i n i s )  , thus i m p l y i n g  t h a t  
the q u e s t i o n s  de Paz  i s  a n s w e r i n g  o r i g i n a t e d  in  t he  C h i n a  
m i s s i o n .  R e f e r e n c e s  i n  the  t r e a t i s e  s u g g e s t  he i s  r e p l y i n g  
to q u e r i e s  p o s e d  by ' P . F r .  A r c a d i o  ( d e l  R o s a r i o  O . P . ) ' and 
to ' P . F r .  An dre s  L o pe z  (O.-P.) ' , b o t h  o f  whom w ere  a c t i v e  in 
the  C h i n a  m i s s i o n  ( a c c o r d i n g  to F o u c q u e t ' s  C a t a l o g u s  they 
e n t e r e d  C h i n a  in  1 67 6  and 1 6 7 7  r e s p e c t i v e l y ) . The two p r i n t ­
ed v e r s i o n s ,  in  t he  A n c i e n s  M^ moi re s  de l a  C h i n e  t o u c h a n t  les  
h o n n e u r s  que les  C h i n o i s  r e n d e n t  a C o n f u c i u s  et aux  Morts  , 
P a r i s ,  1 7 0 0 ,  p p . 1 9 4 - 2 1 3 ;  and in A p o l o g i a  pro  D e c r e t o  S . D . N .  
A l e x a n d r i  V I I , p p . 86-94  , are  b o t h  l a b e l l e d  as ' Q u e s t i o n s  
from the  M i s s i o n a r i e s  of  T u n k i n g ' .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
A r c a d i o  and A n d re a s  L o p e z  were  w o r k i n g  i n  I n d o c h i n a  w h e r e  
many o f  the  same p r o b l e m s  w ere  e n c o u n t e r e d  as in  C h i n a  p r o p e r  
b u t  I s u s p e c t  t h a t  the  t i t l e  is  e r r o n e o u s .
Rome : A S J  , J a p .  S i n , - 1 6 3 ,  f f . 7 8 r  ( P r e g u n t o ) and  79r-v  (de 
P a x ' s  r e p l y ) .
I b i d .  , f f  . 7 8 v  and 8 0 r - 8 l r .
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f o od  and d r i n k  to the  d e a d .  A l t h o u g h  A l e x a n d e r  V I I  a l l o w e d
i t ,  ' p r o v i d e d  the re  is  no s u p e r s t i t i o n  i n v o l v e d ' ,  i t  seems
i m p o s s i b l e  to a v o i d  a l l  d a n g e r  o f  i d o l a t r y  and  the  r e p l i e s
o f  the  I n q u i s i t i o n  to N a v a r r e t e  are  to be  f o l l o w e d  i n  t h i s  
2 9 6
m a t t e r .  On the c e r e m o n i e s  fo r  C o n f u c i u s ,  h o w e v e r ,  de Paz
a g a i n  a d o p t s  the  J e s u i t  p o s i t i o n .  The solemn  r i t e s  are  to be 
a v o i d e d  by C h r i s t i a n s  b e c a u s e  o f  the s u p e r s t i t i o u s  c o n c o m i t a n t s  
and  the s a c r i f i c i a l  r i t u a l ,  b u t  g e n u f l e c t i o n s ,  c a n d l e s  and
o t h e r  s i g n s  of  r e s p e c t  f o r  C o n f u c i u s  as a ' m a s t e r '  are  c e r t a i n l y
, . • 4. 2 97
l i  ci t .
In  the  l a s t  s e c t i o n  o f  h i s  T re a t i s  e , i n  w h i c h  he r e p l i e s
to some d i f f i c u l t i e s  p r o p o s e d  by An dr e as  L o p ez  O . P . , J ua n  de Paz
makes two p o i n t s  w h i c h  a p p e a r  p e r f e c t l y  o b v i o u s  to the  o u t s i d e r ,
b u t  were  commonly c o n f u s e d  by d i s p u t a n t s  i n  the  R i t e s
C o n t r o v e r s y .  I t  i s  v e r y  s t r a n g e  t h a t  ' t h e  i n f i d e l  l i  te r a t i
o f  C h i n a '  , whom a l l  m i s s i o n a r i e s  a s s e r t  to be a t h e i s t s ,  s h o u l d
be  a c c u s e d  of  o f f e r i n g  ' d i v i n e '  h o n o u r s  and g e n u i n e  s a c r i f i c e s
to h i m .  I f  he is  r e a l l y  r e g a r d e d  as a g o d ,  why have  the
m i s s i o n a r i e s  b e e n  a l l o w e d  f r e e l y  to deny h i s  d i v i n i t y  f o r  a
c e n t u r y ?  I t  i s  a l s o  s t r a n g e  t h a t  i t  i s  commonly the  newly
a r r i v e d  m i s s i o n a r i e s  who q u e s t i o n  ' t h e  a n c i e n t  F a t h e r s '  o f
the  m i s s i o n .  They  may n o t  a l ways  be r i g h t  and w h e r e  c o n s c i e n c e
d e m a n d s ,  or  a c l e a r  e v i l  e x i s t s ,  t h e i r  p r a c t i c e s  s h o u l d  be
29 8
c h a l l e n g e d ,  b ut  t h e r e  is a p r e s u m p t i o n  i n  t h e i r  f a v o u r .
I f  t h e se  s o u n d  m e t h o d o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  h ad  b e e n  o b s e r v e d  by 
a l l  the m i s s i o n a r i e s  o f  C h i n a ,  t h e r e  m i g h t  hav e  b e e n  no R i t e s  
Con tro ve rsy .
The most  p r o m i n e n t  D o m i n i c a n  to s u p p o r t ,  i n  g e n e r a l  t e r m s ,  
the  J e s u i t  p o s i t i o n  on C h i n e s e  R i t e s ,  was  the  C h i n e s e  f r i a r ,  
l a t e r  B i s h o p ,  G re go r y  L o pe z  ( Lo W e n - t s a o ) . My k n o w l e d g e  of  
L o ' s  v i ew s  i s  d e r i v e d  s o l e l y  from a number  o f  l e t t e r s  and
2 9 9
e x c e r p t s  from h i s  w or k s  p u b l i s h e d  by the  J e s u i t s  in  1 7 0 0 .
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I b i d . , f f . 7 8 r - v  and 7 9 v - 8 0 v .
I b i d . , 78v  and 8 1 r .
I b i d . , f f .  82-87  .
In the A p o l o g i a  pr o  D e c r e t o  S . D . N .  A l e x a n d r i  V I I . . . , L o u v a i n , 
1 7 0 0 ;  and  A n c i e n s  M 4m oi res  de la  C h i n e  t o u c h a n t  les  h o n n e u r s
que__les  C h i n o i s  r e n d e n t  a C o n f u c i u s  e t  aux m o r t s , P a r i s  ,
1 7 0 0 .  I r e f e r  t h r o u g h o u t  to t he  t e x t  in  the  A p o l o g i  a . For  
c r o s s - r e f e r e n c e s  to o t h e r  e d i t i o n s ,  see  the  B i b l i o g r a p h y .
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They  may be u n r e p r e s e n t a t i v e 300  and  w e r e  c e r t a i n l y  c a r e f u l l y
s e l e c t e d  as p a r t  o f  the  d e f e n c e  of  the  J e s u i t  p o s i t i o n  in  the
R i t e s  C o n t r o v e r s y ,  b u t  they  i n d i c a t e  c l e a r l y  t h a t  on some
key i s s u e s  at  l e a s t ,  t he  o nl y  n a t i v e  C h r i s t i a n  p r e l a t e  o f  the
17t h  and 1 8 t h  c e n t u r i e s  a g r e e d  w i t h  t he  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n .
The e a r l i e s t  o f  t h e s e  l e t t e r s  r e c o u n t  L o ' s  c o n f l i c t  w i t h
30 1
members of  h i s  own o r d e r  o v e r  t he  r i t e s  i s s u e .  When the
B i s h o p - e l e c t  v i s i t e d  M a n i l a  i n  1 6 8 4 ,  he  f o u n d  the  D o m i n i c a n
P r o v i n c i a l ,  A n t o n i o  C a l d e r o n ,  so o p p o s e d  to  h i s  ' J e s u i t
o p i n i o n s '  t h a t ,  as he w r o t e  to Pope  I n n o c e n t  X I ,  ' h e  v i r t u a l l y
put  me i n  c o n f i n e m e n t  in one o f  t he  c o n v e n t s  o f  my o r d e r '  ,
and t h r e a t e n e d  to d e p r i v e  h im o f  the  h a b i t  and r e c a l l  a l l
30 2
D o m i n i c a n s  from C h i n a .  A n o t h e r  l e t t e r ,  to the  C a r d i n a l s
30 3
of  P r o p a g a n d a ,  r e c o u n t s  h i s  t r o u b l e s  at  the  h a nd s  bot h  
o f  the  P o r t u g u e s e  o f  M a c a o ,  who w ere  o pp o s e d  to h i s  c o n s e c r a t i o n  
w h i c h  they  h e l d  to be i n  b r e a c h  o f  t he  P o r t u g u e s e  p a d r o a d o , and 
o f  h i s  f e l l o w - D o m i n i c a n s  i n  the P h i l i p p i n e s .  A l t h o u g h  the 
l a t t e r  c l a i m e d  to  be  o b j e c t i n g  to h i s  a c c e p t a n c e  o f  the  
e p i s c o p a c y  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  t h e m ,  t he  r e a l  d i f f i c u l t y  was 
th a t
I am i n c l i n e d  to the F a t h e r s  o f  the  S o c i e t y  o f  J e s u s  
in  C h i n a ,  and  ag re e  w i t h  c e r t a i n  o p i n i o n s  and j ud g e me n t s  
of  t h e s e  F a t h e r s  r e g a r d i n g  the  c o n t r o v e r s i e s  ab ou t  the 
c u l t s ,  the  b e h a v i o u r ,  the r e l i g i o n  and the  i d o l a t r y ,  
o f  the  S e c t s  of  t he  Li  te r a t i . 3 0  4
In t he  e n d ,  he w r i t e s ,  he was f o r c e d  to p l a c e  h i m s e l f  u n d e r  
the p r o t e c t i o n  o f  the  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  who f o u n d  him a 
p l a c e  in  the c on v en t  of  the  A u g u s t i n i a n s .
They a r e ,  h o w e v e r ,  t he  only  works  o f  G r e g o r y  Lo i n c l u d e d  in  
the  s t a n d a r d  D o m i n i c a n  b i b l i o g r a p h y ,  S c r i p t o r e s  Q r d i n i s  
P r a e d i c a t o r u m , e d i t e d  by  J .  Q u ^ t i f  and J . E c h a r d ,  I I ,  p .  7 0 9 .
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L e t t e r  to P h i l i p p e  C o u p l e t  S . J . , 10 No ve mbe r  1 6 8 2  and  to 
the  D o m i n i c a n  M a s t e r  G e n e r a l  ( u n d a t e d )  , A p o l o g i a , p p . 1-6 .
30 2
L e t t e r  from M a n i l a ,  10 J u n e  1 6 8 4 ,  i n  A p o l o g i  a , p p . 7-8.
30 3
M a n i l a ,  ' I I I  I d u s  J u n i i ' ,  1 6 8 4  ,■ A p o l o g i  a , p p . 9 - 1 6 .
304  *
A p o l o g i  a , p . 1 2 .
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I do n o t  p r e s u m e ,  w i t h o u t  e x a m i n i n g  the  D o m i n i c a n  r e co r d s  
of  the p e r i o d ,  to make any bu t  a t e n t a t i v e  j u d g e m e n t  on the 
t r u t h  o f  t h e s e  c h a r g e s .  I see  no r e a s o n ,  h o w e v e r ,  to q u e s t i o n  
L o ' s a c c o u n t .  He was  q u i t e  f a m i l i a r  w i t h  the  S p a n i s h  l a n g u a g e  
and  w i t h  M a n i l a ,  h a v i n g  s t u d i e d  and w o r k e d  t he r e  f o r  s e v e r a l  
y e a r s ,  so  t h e r e  i s  no r e a s o n  to s u s p e c t  m u t u a l  m i s u n d e r s t a n d ­
i n g . 305  H i s  c o n s e c r a t i o n  as B i s h o p  was c e r t a i n l y  d e l a y e d
t i l l  1 6 8 5 ,  when he r e t u r n e d  to C a n t o n ,  d e s p i t e  the p a t e n t s
3 0 6
he h ad  r e c e i v e d  from Rome in l a t e  1 6 8 3  a p p o i n t i n g  him
B i s h o p  o f  B a s i l e a  and  V i c a r - A p o s t o l i c  o f  N a n k i n g .  By 1 6 8 4 ,
N a v a r r e t e ' s  T r a t a d o s , and  p r o b a b l y  the c o n t e n t s  at  l e a s t  of  h i s
Con t r o v e r s i a s  , must  hav e  b e e n  w i d e l y  known i n  M a n i l a .  A l t h o u g h
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N a v a r r e t e  took  c r e d i t  f o r  L o ' s a p p o i n t m e n t ,  L o ' s  v i e w s ,  i t
now a p p e a r e d ,  w ere  d i a m e t r i c a l l y  o pp o s e d  to h i s ;  and  i t  is  
n ot  s u r p r i s i n g  t h a t  the  D o m i n i c a n s  o f  the  P r o v i n c e  o f  the  
Ho ly  R o s ar y  s h o u l d  f e a r  t h a t  h i s  a p p o i n t m e n t  w o u l d  pr o ve  
a m mu ni t io n  f o r  t h e i r  o p p o n e n t s .  The l a t e r  use made o f  L o ' s  
l e t t e r s  p r o v e s , t h a t  t h e i r  f e a r s  w e r e  w e l l  p l a c e d .
The  f u l l e s t  s t a t e m e n t  of  L o ' s  v i ew s  in  the  document s  I 
h a v e  c o n s u l t e d  is a t r e a t i s e  d a t e d  18 A u g u s t ,  1 6 8 6 ,  from w h i c h
the  J e s u i t  e d i t o r  has  s e l e c t e d  f i v e  p r o p o s i t i o n s  f or
3 0 8
comment .  E ve n  i f  t he y  are  t a k e n  out  o f  c o n t e x t ,  they  seem
to e s t a b l i s h  b e y o n d  q u e s t i o n  G r e g o r y  L o ' s  a d h e r e n c e  to the 
c e n t r a l  t h e s i s  o f  t he  J e s u i t s  r e g a r d i n g  the  r i t e s ,  t h e i r  
e s s e n t i a l l y  c i v i l  an d  s o c i a l  c h a r a c t e r .  W i t h  a b u n d a n t  c i t a t i o n s
30 5
See  the  b r i e f  n o te  i n  P f i s t e r ,  N o t i c e s  , p p . 3 61 - 36 2  ; and 
A . C . M o u l e ,  ' G r e g o r y  L o p e z , B i s h o p ' ,  New C h i n a  R e v i e w , I ,
1919  , p p . 4 8 1 - 4 8 2 .
n
16 D e c e m b e r  1 6 8 3 .  See  A p o l o g i  a , p . 9 .  L a t o u r e t t e ,  A H i s t o r y
o f C h r i s t i a n__M i s s i o n s  in C h i n a , p . 1 2 3 ,  d i s c u s s e s  the
d e t a i l s  o f  che d e l a y s  o v e r  the  c o n s e c r a t i o n .
3 0 7 „ „ .
T r a v e l s  and  C o n t r o v e r s i e s , I I ,  p . 3 7 1 .
3 0 8
T h e r e  i s  f u r t h e r  p o s s i b i l i t y  o f  d i s t o r t i o n  i n  the  f a c t  t ha t  
the  t r e a t i s e  i s  d e s c r i b e d  as ' i n  m e l i o r e m  formam r e d a c t u m  
et  a u c t u m ,  et  . . .  l a t i n e  s c r i p t u m '  by ' F r .  J o a n n e s  F r a n c i s c u s  
a L e o n e s s a ,  O r d .  M i n .  S t r i c t .  O b s e r v a n t i a e  N o t a r i u s  
A p o s t o l i c u s  ac P r o v i n c i a r i s  G e n e r a l i s '  ( A p o l o g i  a , p . 1 7 ) .
On the  h i s t o r y  o f  t he  Tr a c t a  tus see  A . C . M o u l e ,  ' G r e g o r y  
L o p e z '  , New C h i n a  R e v i e w ,  I ,  1 9 1 9 ,  p .  4 8 5 ,  t r a n s l a t e d  from 
Q u ^ t i f  and  E c h a r d ,  S c r i p t o r e s  O r d i n i s  P r a e d i c a t o r u m , I I ,  
p p . 70 8 - 7 0 9 .
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from the c l a s s i c s ,  the  C o n f u c i a n  Four  Books  and such  w or ks
as the C h i a  Li  of  Chu H s i ,  Lo a t tem pt s  to e s t a b l i s h  t h a t  the
term ' c i ' ( c h i ) does  n ot  n e c e s s a r i l y  mean ' s a c r i f i c e '  , t h a t
a mi ao is  not  a l w a y s  a ' t e m p l e '  , t h a t  ' x i n g '  ( s h e n g ) r e f e r s
to  the  w i s d o m ,  n o t  the  s a n c t i t y ,  o f  the  p e r s o n  thus  l a b e l l e d .
The  c us t o m a r y  o f f e r i n g s  to C o n f u c i u s  and the  dead  are a l s o
made to t h e  l i v i n g  who are  h i g h l y  r e s p e c t e d ;  and  the  d ea d  are
30 9
not  p r a y e d  to  in the  hope  o f  r e c e i v i n g  f a v o u r s .  T h i s  i s  a
r e a d i n g  o f  C h i n e s e  p r a c t i c e s  by the most  e m i n e n t  C h i n e s e
C h r i s t i a n  o f  h i s  d a y ,  i n  p r e c i s e l y  the same terms as R i c c i
a c e n t u r y  b e f o r e .
T h e r e  are i n d i c a t i o n s  t h a t  G re go r y  L o ' s  v i e w s  w e re  not
c o m p l e t e l y  i n  a c co r d  w i t h  t h o s e  of  a l l  the  J e s u i t s .  A l e t t e r
of  the  J e s u i t  F r a n c e s c o  S a v e r i o  F i l i p u c c i ,  d a t e d  20 F e b r u a r y
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1 6 8 6 ,  c o m p l a i n s  o f  a r e c e n t  i n s t r u c t i o n  o f  the  B i s h o p  of
B a s i l e a  on the  amendement  o f  the  i n s c r i p t i o n s  on the  a n c e s t o r
t a b l e t s .  Lo a p pe a rs  to  w a n t  to p r o h i b i t  the  use  o f  the
e x p r e s s i o n s  s h en g  chu  and l i n g  w e i  w h i c h  do n ot  mean ' s e a t  of
the  s o u l '  b u t  r e s p e c t i v e l y  ' h e ,  i n  w ho se  h on ou r  or on whose
b e h a l f  the  d ea d  are r e c a l l e d '  and  ' t h e  e p i t a p h ,  m e m o r i a l ,
311
r e p r e s e n t a t i o n ,  or s u b s t i t u t e  f o r  the  d e a d ' .  H o w e v e r ,
F i l i p u c c i ' s  r e a d i n g  o f  t h e s e  c h a r a c t e r s  i s  r a t h e r  e c c e n t r i c  
a n d ,  as we hav e  s e e n ,  A r t i c l e  27  o f  the  R e g u l a t i o n s  f o r  the 
H ol y  C h u r c h  h a d  e a r l i e r  p r o h i b i t e d  s u c h  i n s c r i p t i o n s  on 
p r u d e n t i a l  g r o u n d s .  On t h i s  h e a d ,  i t  seems to be  Lo r a t h e r  
t han  F i l i p u c c i  who was  p r e s e n t i n g  t h e  a g r e e d  v iew  on the  t a b l e t s .
T he  p o s i t i o n  t a k e n  up by G re g o r y  Lo r a i s e s  once more the  
q u e s t i o n  o f  f a c t  or  p r e j u d i c e  as the  d e t e r m i n i n g  e l e m e n t  i n  
t he  R i t e s  C o n t r o v e r s y .  T h e r e  i s  a v er y  r e v e a l i n g  p a s s a g e  i n  
the  s t a n d a r d  b i b l i o g r a p h y  o f  D o m i n i c a n  w r i t e r s ,  p u b l i s h e d  in  
1 7 2 1 ,  w h i c h  draws  a d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  L o ' s  e x p e r t i s e  in 
C h i n e s e  a f f a i r s  and t h e o l o g y .
A p o l o g i  a , pp .  1 7 - 3 5 .
310  .
Rome :AS J ,  J a p .  S i n .  1 6 3 ,  f f .  3 2 5 - 3 2 8  , to  A l e s s a n d r o  C i c e n
S . J .
311
I b i d .  , f . 3 2 6 r .
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As to h i s  c o n t e n t i o n  in  h i s  l e t t e r  to the  M a s t e r  o f  the  
O r d e r  t h a t  as a Chi naman  he knew more ab ou t  the  l a n g u a g e  
and  r i t e s  o f  t he  C h i n e s e  t han  h i s  B r o t h e r s  c o u l d  d o ;  
even  i f  i t  i s  a l l o w e d  i t  p r o v e s  n o t h i n g .  F or  he  o ug ht  
at  the  same t ime  to h a v e  shown t h a t  he was more s k i l l e d  
than  they  w e r e  in  Holy  S c r i p t u r e ,  t r a d i t i o n ,  the  C a n o n s ,  
h i s t o r y ,  s a c r e d  and  p r o f a n e ,  and t h e o l o g y ,  and  one who 
a f t e r  a c o m p a r i s o n  o f  a l l  the p o i n t s  i n v o l v e d  w o u l d  be 
a b l e  to  see  a nd  d e c i d e  more e a s i l y  than  the  o t h e r s  what  
s h o u l d  be  t o l e r a t e d  and w h a t  f o r b i d d e n .  But  t h a t  a s s u r e d l y  
no one t h o u g h t  of  h i m ,  so t h a t  at b e s t  he c o u l d  c l a i m
to d e s c r i b e  t he  C h i n e s e  r i t e s ,  and  so too h i s  l i t t l e
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e f f u s i o n  was r e g a r d e d  as o f  s m al l  w e i g h t .
T h i s  seems to me to be a p e r f e c t  example  of  p r e j u d g e m e n t  and 
a c l o s e d  m i n d .  The  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C h i n e s e  R i t e s  
i n v o l v e d  p r e j u d i c e ,  t o o ,  to  some e x t e n t ,  in the  s e n s e  o f  a b i a s  
t o w a r d s  t he  l e g i t i m a c y  o f  the  p r a c t i c e s .  But  a t  l e a s t  the 
J e s u i t s  r e g a r d e d  t he  q u e s t i o n  o f  f a c t  as c e n t r a l .  To d i s m i s s  
i t  as i r r e l e v a n t ,  as p r o v i n g  n o t h i n g ,  i s  to c l a i m  t h a t  
E u r o p e a n  t h e o l o g i a n s  s h o u l d  p r o n o u n c e  a p r i o r i  on C h i n e s e  
r e a l i t i e s .  T he  R i t e s  C o n t r o v e r s y  was the t r i u m p h ,  in  p r i n c i p l e ,  
o f  p r e j u d i c e  o v e r  f a c t s .
Q u 4 t i f  and  E c h a r d ,  S c r i p t o r e s  O r d i n i s  P r a e d i c a t o r u m , I I ,  
p . 709  , t r a n s l a t e d  by A . C . M o u l e  in  New C h i n a  R e v i e w , I> 
1919  , p . 4 8 6  .
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D e s p i t e  the  p u b l i c a t i o n  o f  N a v a r r e t e ' s  work and  the
c o n t r o v e r s y  i t  a r o u s e d ,  the 1 6 7 0 s  and 1 6 8 0 s  w e re  m a r k e d ,  for
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the C h i n a  m i s s i o n ,  by c o n s o l i d a t i o n  and e x p a n s i o n .  The
u ne a s y  c omp r om is e  of  the  1 6 6 9  d e c r e e s  o f  the  I n q u i s i t i o n
and the  de f a c t o  p a r t i t i o n  o f  the  m i s s i o n ,  w i t h  the  d i f f e r e n t
o rd e r s  w o r k i n g  a c c o r d i n g  to t h e i r  own methods  in s e p a r a t e  a r e a s ,
p r e v e n t e d  the  r i t e s  q u e s t i o n  from b e c o m i n g  e x p l o s i v e .  When
P r o s p e r o  I n t o r c e t t a  r e p o r t e d  to the  C o n g r e g a t i o n  de P r o p a g a n d a
F i d e  in  1 6 7 2 ,  he  p r e s e n t e d  a p i c t u r e  o f  a f l o u r i s h i n g  chu rc h
314
r e c o v e r i n g  from p e r s e c u t i o n .
I n t o r c e t t a  was  s e n t  to Rome in  1 6 6 8  as P r o c u r a t o r  f or  the
V i c e - P r o v i n c e  o f  C h i n a ,  b u t  h i s  c on c e r n  was n o t ,  as i n  the
case  o f  M a r t i n i  b e f o r e  h i m ,  w i t h  the  C h i n e s e  R i t e s  i s s u e ,
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b u t  r a t h e r  w i t h  d o m e s t i c  a f f a i r s  o f  the  m i s s i o n .  One o f
V.  CONFUCIUS  SINARUM P HI L OS O P H U S
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A m a n u s c r i p t  c a t a l o g u e  o f  1 6 6 3 ,  s i g n e d  by the V i s i t o r ,  L u i s  
da Gama ,  g i v e s  a t o t a l  o f  1 1 0 , 1 0 0  C h r i s t i a n s ,  and  34 c h u r c h e s
( s e e  H a v r e t ,  L a S t e l e __C h r e t i e n n e  de__S i -Ng a n - F o u , I I ,  p p . 99-
1 0 0 ,  n . l .  By the  1 6 9 0 s , a c c o r d i n g  to Le C omt e ,  t h e re  were  
c l o s e  to 3 0 0 , 0 0 0  (N o u v e a u x  M ^ m o i r e s , I I ,  p . 1 8 1 ) .
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C o m p e n d i o s a  N a r r a t i o n e  d e l l o  s t a t o  d e l l a  m i s s i o n e  C i n e s i  
c o m i n c i a n d o  d e l l 1anno  1 5 8 1  f i n o  al  1 6 6 9 , Rome,  16 7 2 .  See 
a l s o  P h i l i p p e  C o u p l e t ,  R e l a t i o  de s t a t u  et  q u a l i t a t e  m i s s i o n -
.is__S i n i c a e  p o s t  r e d i t u m  P a t ru m e C a n t o n i e n s i  e x i l i o  sub
annum 1 6 7 1  i n  the  B o l l a n d i s t s '  P r o p y l a e u m  a d__A c t a  S a n c t o r u m
Mai i , A n t w e r p ,  16 8 5 ,  p . l 2 6 f f .
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I n t o r c e t t a  h a d  be e n  e l e c t e d  by the 1 66 6  C o n g r e g a t i o n  of  the 
V i c e - P r o v i n c e  of  C h i n a  as t h e i r  P r o c u r a t o r ,  to go to Rome 
and r e p r e s e n t  the  v i e w s  o f  the  C h i n a  m i s s i o n  on c e r t a i n  
i s s u e s .  The  V i s i t o r ,  da Gama ,  p r e v e n t e d  him from d e p a r t i n g  
i n  t h a t  y e a r  on the  g r ou n d s  t h a t  the P r o v i n c e  o f  J a p a n  was 
s e n d i n g  t h e i r  own P r o c u r a t o r  and the  G e n e r a l  w o u l d  not  
t o l e r a t e  two P r o c u r a t o r s  from the F a r  E a s t  in  the same y e a r  
(De F e r r a r i i s  to the  G e n e r a l ,  O l i v a ,  C a n t o n ,  5 O c t o b e r  1 6 6 8 ,  
R o m e : A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 2 ,  f f . 2 0 9 v - 2 1 0 v ) . A document  in  the  
J e s u i t  A r c h i v e s  i n  Rome,  s i g n e d  by I n t o r c e t t a ,  ' e x  S i n i s ' ,
20 A u g u s t  1 6 6 8 ,  l i s t i n g  a n umber  o f  the  P os t u l a t a  o f  the  
C h i n e s e  V i c e - P r o v i n c e , makes i t  c l e a r  t h a t  h i s  m i s s i o n  to 
Rome was  n o t  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  the  R i t e s  q u e s t i o n ,  
b u t  m a i n l y  w i t h  d i s p u t e s  b e t w e e n  the  V i c e - P r o v i n c e  and the  
J a p a n e s e  P r o v i n c e .  He m e n t i o n s ,  i n  N o . 7 ,  d i s p u t e s  o v e r  the  
C an ton  d e c i s i o n s ,  b u t  h i s  c on c er n  i s  s o l e l y  w i t h  the  r i g h t  o f  
the V i s i t o r  i n  Macao  to o v e r r i d e  d e c i s i o n s  t a ke n  by a 
m a j o r i t y  v o t e  i n  C h i n a  ( ' Con f i r m a t i o n e s  P o s t u l a t o r u m  et  
Q u a e s i t s  m i s s a  e V . e  P r o v i n c i a  S i n e n s i  p e r  P r o c u r a t o r e m  
P a t r e m  P r o s p e r u m  I n t o r c e t t a ,  anno 1 6 6 8 '  , R o m e : A S J ,  J a p .  S i n .  
1 2 4 ,  f f . 5 9 v - 6 9 v ) .  On h i s  a r r i v a l  in  Rome in 1 6 7 1 ,  h o w e v e r ,  
he  h e l d  d i s c u s s i o n s  w i t h  the  C o n g r e g a t i o n  o f  P r o p a g a n d a ,  and  
i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  the  R i t e s  i s s u e  was d i s c u s s e d .
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t r a n s l a t i o n  o f  t he  D o c t r i n e  o f  the  Mean w h i c h  was p a r t l y
p r i n t e d  i n  C a n t o n  in 1 6 6 7 ,  a nd  au gme nte d  i n  Goa in  1 6 6 9 .  T h i s
w o r k ,  the  S i n a r u m  S c i e n t i a  P o l i t i c o - M o r a l i s , was n o t  w i d e l y
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c i r c u l a t e d ,  b u t  i t  r e c e i v e d  some n o t i c e  in  E u r o p e  t h r o ug h  
i t s  r e p u b l i c a t i o n  i n  T h 4 v en o j t ' s  Re l a t i o n s  de d i v e r s  V o y a g es
317   .....................
c u r i e u x , t hu s  b e c o m i n g  the  f i r s t  t r a n s l a t i o n  o f  a C h i n e s e
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work  to a p p e a r  i n  E u r o p e .
I t  was n o t ,  h o w e v e r ,  the  f i r s t  t r a n s l a t i o n  o f  a C o n f u c i a n
work  to be p u b l i s h e d  i n  a W e s t e r n  l a n g u a g e .  T h i s  h o n ou r
b e l o n g s  to an e a r l i e r  t r a n s l a t i o n  by I n t o r c e t t a  and  I g n a c i o
da C o s t a ,  the  S a p i e n t i a  S i n i c a , p u b l i s h e d  in  C h i e n - c h ' a n g  in
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K i a n g s i  , i n  16 62  , w h i c h  i n c l u d e d  p a r t s  of  the  A n a l e c t s  of  
C o n f u c i u s  and  t he  G r e a t  L e a r n i n g . T he se  in turn  w ere  p r o b a b l y  
b a s e d  i n  p a r t  on the  m a n u s c r i p t  t r a n s l a t i o n s  by R i c c i  w h i c h
the by-products  of  h i s  t r i p  was the p u b l i c a t i o n  of his
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On the  r a r i t y  o f  t h i s  w o r k ,  and  o f  the  e a r l i e r  S ap i e n t i  a 
S i n i c a , see  C . R .  B o x e r ,  'Some S i n o - E u r o p e a n  X y l o g r a p h i c  
W or k s  1 6 2 2 - 1 7 1 8 ' ,  J o u r n a l  o f  the  Ro y al  A s i a t i c  S o c i e t y , 19 4 7 ,  
p p . 1 9 9 ,  2 0 0 ,  2 0 2 ;  a nd  H .  C o r d i e r ,  E s s a i  d ' une B i b l i o g r a p h i e  
des o u v r a g e s  p u b l i c s  en C hi ne  p a r  les  E u r o p d e n s  au X V I I e  
et  au X V I I I e__s i e c l e s , P a r i s ,  1 8 8 3 ,  p p . 1 3 - 1 6 .
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P t . 4 ,  P a r i s ,  1 6 7 6 .
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N a v a r r e t e ' s  t r a n s l a t i o n  of  the  Mi ng  h s i n  pao  c h i e n  a p p e a r e d  
i n  the same y e a r  b u t  some c o p i e s  o f  I n t o r c e t t a ' s  work  must 
h av e  c i r c u l a t e d  i n  t h e  e a r l y  1 6 7 0 s .  I n  the ' A d v e r t i s s e m e n t ' 
to M i c h a e l  B o y m 's  B r i e f v e  R e l a t i o n  de l a  N o t a b l e  C o n v e r s i o n  
des P e r s o n n a g e s  R o y a l e s , P a r i s ,  1 6 5 4 ,  the  p u b l i s h e r ,
S e b a s t i e n  C r a m o i s y  , r e f e r s  to a n umber  o f  w or ks  w h i c h  Boym 
h op es  to p u b l i s h  in  the  n e a r  f u t u r e .  One o f  t h e s e  is 
d e s c r i b e d  as ' M o r a l i s  P h i l o s o p h i a  S i n a r u m ,  se u  l i b r i  Cum Fu 
Cu M a g i s t r i  S i n e n s i s ,  q u i  f l o r u i t  an te  C h r i s t u m  q u i n g e n t i s  
et  a m p l i u s  a n n i s  , S i n i c i s  et  L a t i n e  c h a r a c t e r i b u s  e x p l i c a t i 1 . 
The w or k  does  n o t ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  to h av e  b e e n  p u b l i s h e d ,  
and p r o b a b l y  was n e v e r  w r i t t e n .  See  B.  S z c z e s n i a k ,  ' The  
W r i t i n g s  o f  M i c h a e l  Boym'  , Mo n um e n t a  S e r i c a ,  1 9 4 9 - 5 5  , 
p p . 4 8 5 - 6 .
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S a p i e n t i a  S i n i c a ,  e x p o n e n t e  P .  I g n a c i o  a C o s t a  L u s i t a n o  
S o c ,  J e s u  a P .  P r o s p e r o  I n t o r c e t t a  S i c u l o  e i u s d .  S o c .  
o r b i  p r o p o s i t a y ' K i a m  cham in  urbe  S i n a r u m  P r o v i n c i a e  
Ki  aip S i ,  1 6 6 2 ' .
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h ad  c i r c u l a t e d  in  the m i s s i o n  and b e e n  u s e d  i n  the  l a n g u a g e
32 0
t r a i n i n g  o f  newly  a r r i v e d  m i s s i o n a r i e s .
The most  i m p o r t a n t  and most i n f l u e n t i a l  of  the  t r a n s l a t i o n s
of  the S e v e n t e e t h  C e n t u r y  was u n d o u b t e d l y  the  Con fuc ius
32 1
S i n a r u m  P h i l o s o p h u s  p u b l i s h e d  i n  P a r i s  i n  1 6 8 7 .  T h i s ,
l i k e  I n t o r c e t t a ' s  e a r l i e r  t r a n s l a t i o n ,  was  a p r o d u c t  b o t h  of
t he  C an ton  C o n f e r e n c e  w h i c h  b r o u g h t  t o g e t h e r  t he  c o l l a b o r a -  
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tors  and  o f  a v i s i t  to E u r o p e .  I t  was p u b l i s h e d ,  and  p r o b a b l y
3 2 3
e d i t e d  by P h i l l i p e  C o u p l e t ,  who was  e l e c t e d  as P r o c u r a t o r
A n o t h e r  t r a n s l a t i o n  w h i c h  a p p e a r s  to hav e  c i r c u l a t e d  i n  the 
m i s s i o n  was T r i g a u l t ' s  v e r s i o n  of  the  f i v e  c l a s s i c s .  T h i s  
w o r k ,  t o  w h i c h  Somme rvoge l  g i v e s  the  t i t l e  P e n t a b i b l i o n  
S i n e n s e  quod  p r i m a e  adeo  S a c r a e  A u c t o r i t a t i s  apud  i l l o s  e s t ,  
L a t i n e  p a r a p h r a s i  e x p l i c u i t  (B i b l i o t h e q u e  de l a  C omp a gn i e  de 
J e s u s , V I I I ,  c o l .  243 )  , w a s ,  a c c o r d i n g  to  F an g  H a o ,  ' p r i n t e d '  
i n  H a ngc ho w  i n  1 62 6  ( ' S h i h - c h ' i -pa  s h i h - c h i  l a i - h u a  H s i - j e n  
t ui  wo-kuo c h i n g - c h i  c h i h  y e n - c h i u ' , i n  F a n g  Hao l i u - s h i h  
t z u - t i n g  k a o , I ,  p . 190 )  . I s u s p e c t  t h a t  P f i s t e r  was  r i g h t  
i n  r e g a r d i n g  i t  as r e m a i n i n g  in  m a n u s c r i p t ,  and  n e v e r  h a v i n g  
b e e n  s e n t  to E ur op e  ( n o t i c e s  , p . 1 1 9 ) .
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C o n f u c i o u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s  s i v e  S c i e n t i a  S i n e n s i s ,  l a t d n e  
e x p o s i t a ,  s t u d i o  et  o p e r a  P r o s p e r i  I n t o r c e t t a ,  C h r i s t i a n i
H e r d t r i c h  ,__F r a n c i s  ci__R o u g e m o n t ,  P h i l i p p i  C o u p l e t ,  P at r um
S o c i e t a t i s  J e s u , P a r i s ,  1 6 8 7 .
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F .  B o n t i n c k ,  La L u t t e  a u t o u r  de l a  L i t u r g i e  C h i n o i s e  aux  
X V U e  et  X V I I I e  S i e c l e s , L o u v a i n ,  1962  , d i s c u s s e s  t he  o r i g i n s  
and c o n t e n t s  o f  the work in  a n o t e  ( p .  224  , n . 9 5 ) .  He c i t e s  
l e t t e r s  of  Rougemont  and I n t o r c e t t a ,  d a t e d  5 N ove mbe r  1 67 0  
and  11 March  1 6 7 1 ,  on t h e i r  c o l l a b o r a t i o n  i n  C a n t o n .
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C o u p l e t  seems to hav e  e d i t e d  t he  wo rk  and  w r i t t e n  the  Proe- 
m i a l i s  D e c l a r a t i o . The  C o n f u c i i  V i t a  i s  t h a t  o f  I n t o r c e t t a ,  
r e p r i n t e d  from the S i n a r u m  S c i e n t i a  P o l i t i c o - M o r a l i s . The 
t r a n s l a t i o n s  were  the work  o f  I n t o r c e t t a ,  H e r d t r i c h t  and 
R ou ge mon t .  I g n a c i o  da C o s t a  i s  n ot  m e n t i o n e d  on the  t i t l e -  
p a ge  b u t  p r e s u m a b l y  h i s  and I n t o r c e t t a ' s  v e r s i o n  o f  the  f i r s t  
h a l f  o f  the  A n al e  cts and  the  G r e a t  L e a r n i n g  was t he  b a s i s  
o f  the  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e s e  w o r k s .  Da C o s t a  d i e d  a few 
days  a f t e r  a r r i v i n g  in  C a n t o n  i n  May 1 6 6 6  wh ic h  e x p l a i n s  the 
o m i s s i o n  of h i s  name from t h e  l i s t .  I have  n ot  h a d  the  
o p p o r t u n i t y  o f  s y s t e m a t i c a l l y  c o m p a r i n g  the  t e x t s  of  the  
v a r i o u s  t r a n s l a t i o n s ,  b u t  t he  o p e n i n g  l i n e s  o f  the  t r a n s l a ­
t i o n s  of  the  G r e a t  L e a r n i n g  and  the  A n a l e c t s  in  S ap i  en t i  a 
S i n i c a , a p p e a r  to have s e r v e d  as the  b a s i s  f o r  the  c o r r e s p o n d ­
i n g  b u t  r e v i s e d  t r a n s l a t i o n s  in  C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s . 
Rougemont  h a d  be en  dead  f i v e  y e a r s  whe n  C o u p l e t  l e f t  for  
E u r o p e  so the  c o l l a b o r a t i o n  must  h a v e  lo ng  p r e c e d e d  t h i s  
d a t e .  A c c o r d i n g  to N a v a r r e t e ,  ' I n t o r c e t t a  and t h r e e  o t h e r s  
of  h i s  s t a n d i n g '  had t r a n s l a t e d  the  w or ks  o f  C o n f u c i u s  some 
time b e f o r e  the Canton  C o n f e r e n c e  met b u t  t he r e  was  o p p o s i t ­
i o n  from s e v e r a l  o f  the  J e s u i t s  to the  p u b l i c a t i o n  o f  the  
t r a n s l a t i o n  ( Ac coun t , p . 1 1 4 ,  B k . I I ,  C h . 2 )  . T h i s  may a c c o u n t  
f o r  the  d e l ay  in  p u b l i c a t i o n .
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o f  the  m i s s i o n  i n  16 79  and l e f t  Macao for  E ur op e  i n  l a t e  1 6 8 1 .
I t  i n c o r p o r a t e d ,  i n  r e v i s e d  fo rm ,  the  two e a r l i e r  p u b l i s h e d
t r a n s l a t i o n s ,  thus  p r e s e n t i n g  t hre e  o f  the  Four  Books  to
the E u r o p e a n  l e a r n e d  w o r l d .  The  f o u r t h ,  the M e n c i u s , d i d  not
a p p e a r  i n  t r a n s l a t i o n  t i l l  1 7 1 1  in  F r a n c o i s  N o e l ' s  S i n e n s i s
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I m p e r i i  L i b r i  C l a s s i c i  S e x . H o w e v e r ,  p e r h a p s  b e c a u s e  i t
a p p e a r e d  in  P r a g u e  r a t h e r  than  in  P a r i s ,  the  i n t e l l e c t u a l
c a p i t a l  o f  t he  w o r l d  o f  the  t i m e ,  N o e l ' s  work n e v e r  s u p p l a n t e d
the  Con f u c i  u s__S i n a r u m  P h i l o s o p h u s . For  o ve r  a c e n t u r y ,  when
E u r o p e a n  s c h o l a r s  and p u b l i c i s t s  r e f e r r e d  to C o n f u c i u s ,  as they
f r e q u e n t l y  d i d ,  t hey  were  r e f e r r i n g  to  ' C o n f u c i u s ,  the
P h i l o s o p h e r  o f  C h i n a '  as p r e s e n t e d  in  t h i s  work  or i n  one of
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i t s  many t r a n s l a t i o n s .
As f a r  as the  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  of  C o n f u c i a n i s m  to
E u r o p e  g o e s ,  t h e n ,  the  C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s  is  the
key w o r k .  I t  r e p r e s e n t s  the  c u m u l a t i v e  and  c o l l a b o r a t i v e
f r u i t  o f  more than  a c e n t u r y  o f  J e s u i t  i n v e s t i g a t i o n  of
C o n f u c i a n i s m .  And i t  a l s o  marks  an i m p o r t a n t  s o u r c e  f o r  t h a t
e x t r a o r d i n a r y  vogue  f o r  t h i n g s  C h i n e s e  t h a t  l e f t  such  a d ee p
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mark on e i g h t e e n t h  c e n t u r y  art  and t h o u g h t .  C o u p l e t ' s  v i s i t
The s i x  w o r k s  t r a n s l a t e d  by N o e l  w e re  the Four  Books  ( An a- 
1 e cts , D o c t r i n e  o f  the  M e a n , G r e a t  L e a r n i n g  and M e n c i u s ) ,
the  Hs i ao__C h i n g  ( ' C l a s s i c  o f  F i l i a l  P i e t y ' )  and  the  Hs i ao
h s u e h  , a k i n d  o f  p r i m e r .
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For  e x a mp1e , i n  L a M o r a l e  de__C o n f u c i u s ,  P h i l o s o p h e__de la
C h i n e  , A m s t e r d a m ,  1 6 8 8 ,  r e p r i n t e d  P a r i s ,  1 7 8 3  ( t he  t i t l e -  
page  o f  t he  B r i t i s h  Museum copy o f  the  1 7 8 3  e d i t i o n  has 
' L o n d r e s ' , b u t  b i b l i o g r a p h e r s  u s u a l l y  a t t r i b u t e  i t  to  V a l a n d e  
i n  P a r i s ) ; and i t s  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  The M o r a l s  of
C o n f u c i u s ,  A C h i n e s e__P h i l o s  ophe r , L o n d o n ,  1 6 9 1 .  T h i s  work
was e s s e n t i a l l y  a p o p u l a r  a b r i d g e m e n t  r a t h e r  than  a t r a n s ­
l a t i o n  o f  the  C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s .
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D e s p i t e  the  e normous  l i t e r a t u r e  on t h i s  s u b j e c t ,  t h e r e  is  
s t i l l  n e e d  f o r  a s o u n d  o v e r a l l  s u r v e y  o f  ' C h i n a '  and the  
E n l i g h t e n m e n t .  The  b e s t  work r e m a i n s  V i r g i l e  P i n o t ' s  La
C h i n e __e t l a__F o r m a t i o n  de l ' E s p r i t  P hi  1 o s o p h i q u e__en F r a n c e
( 16  4 0 - 1 7 4 0 )  , P a r i s ,  19 32 , w h i c h  u n f o r t u n a t e l y  s t o p p e d  s h o r t  
o f  V o l t a i r e  and  the  l a t e  18 t h  c e n t u r y  s o c i a l  and p o l i t i c a l  
t h e o r i s t s .  R e n !  E t i e m b l e ' s  L ' O r i e n t  P h i l o s o p h i q u e  au X V I I I e  
S i e c l e ,  ( Cou rs  de S o r b o n n e ,  1 956-8 )  i s  l i v e l y  and p r o v o c a t i v e ,  
b u t  c l e a r l y  n o t  a p o l i s h e d  or  d e f i n i t i v e  w o r k .  B a s i l  Gu y ,
The  F r e n c h  Image o f  C h i n a  b e f o r e  and  a f t e r  V o l t a i r e  ( S t u d i e s  
on V o l t a i r e  and t h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y , X X I ,  1 96 3 )  is  c o m p r e ­
h e n s i v e  b u t  i n a c c u r a t e .  A l l  t h r e e ,  h o w e v e r ,  p e r c e i v e  the 
i m p o r t a n c e  o f  C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s  i n  the  s i n o p h i l e  
move me n t .
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to P a r i s  i n  1 6 8 4  w i t h  a y o u n g  C h i n e s e  c ompa nion  a r o u s e d
enormous  i n t e r e s t .  He was p r e s e n t e d  to L o u i s  X I V  and  from
t h i s  c o n t a c t  aro se  the  p r o j e c t  o f  s e n d i n g  ' m a t h 4 m a t i c i e n s  du
r o i l '  to  the  c ou r t  o f  K ' a n g - h s i .  But  he a l s o  i n t r o d u c e d  to
many F ren chme n  for  the  f i r s t  t i m e ,  C o n f u c i u s ,  the C h i n e s e  S a g e .
The  M e r c u r e  G a l a n t  f o r  S e p t e m b e r  1 6 8 4  c a r r i e d  the  a c c o u n t  by
' t h e  l e a r n e d  M. C o m i e r s ,  P a r i s i a n '  of  a v i s i t  to the  J e s u i t
M a i s o n  S a i n t  L o u i s  wh er e  he met C o u p l e t  and ' t h e  y o u ng  C h i n e s e '
and  saw ' t h e  P o r t r a i t  o f  D o c t o r  C o n f u c i u s  w i t h  h i s  g r e a t  b l a c k
M o u s t a c h e s ,  who is  to  the  C h i n e s e  w h at  A r i s t o t l e  was f o r  the
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G r e e k s ' .  The  p u b l i c a t i o n  o f  Co n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s
a few y e a r s  l a t e r  c o n f i r m e d  the r e p u t a t i o n  o f  C o n f u c i u s .
W h a t ,  t h e n ,  were  the  l i n e a m e n t s  o f  t h i s  J e s u i t  C o n f u c i u s ?
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The p o r t r a i t  e n g r a v e d  s p e c i a l l y  for  the  work  s t a n d s  as a 
s i g n i f i c a n t  symbol  o f  t h e  w h o l e .  I t  i s  a C o n f u c i u s ,  in  C h i n e s e  
d r e ss  c e r t a i n l y ,  b u t  w i t h  E u r o p e a n  f e a t u r e s .  The  books  on 
the  s h e l v e s  o f  t he  l i b r a r y  i n  the  b a c k g r o u n d  are a c u r i o u s  
c ompromi se  b e t w e e n  C h i n e s e  sewn and b o x e d  bo oks  and E u r o p e a n  
l e a t h e r - b o u n d  v o l u m e s ,  and t h e  t i t l e s  a p p e a r  i n  C h i n e s e  and
L a t i n .  K ' u n g - t z u  has  become C o n f u c i u s .
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C o u p l e t ' s  P r o ! m i a l i s  D e c l a r a t i o  p r e s e n t s  a r e c a p i t u l a t i o n
of  the  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C h i n e s e  r e l i g i o n  and p h i l o s o p h y
in g e n e r a l ,  and  C o n f u c i a n i s m  in  p a r t i c u l a r ,  up to t h i s  p o i n t .
He e x p o u n d s  the r e a s o n s  for  t he  J e s u i t  a d o p t i o n  of  the  g u i s e
of  l i  te r a t i  , t h e i r  a t t e m p t  to ' c o m p l e m e n t  and p e r f e c t '  C o n f u c i u s ,
and i t s  s u c c e s s ,  and  adds h i s  h op es  t h a t  t h i s  a n c i e n t  and
s o u nd  p o l i t i c o - m o r a l  d o c t r i n e  w i l l  pr ove  o f  v a l u e  to E u r op e
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too .  Then in  s u c c e s s i v e  p a r a g r a p h s  he o u t l i n e s  the  c o n t e n t s
and a u t h o r i t y  o f  the C h i n e s e  c l a s s i c s  and t he  t e a c h i n g s  of
32 7
( M i c h a e l )  Shen  F u - t s u n g .
3 2 8 v
Q u o t e d  in J .  D e h e r g n e ,  ' V o y a g e u r s  C h i n o i s  ven ue s  a P a r i s  au
Temps de la  M a r i n e  de— l et- M a r i n e  k V o i l e s  . . . ' , Monumenta
S e r i c a , X X I I I ,  1 9 6 4 ,  p .  376  .
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On p . c x v i ,  o p p o s i t e  the  b e g i n n i n g  o f  the  L i f e  o f  C o n f u c i u s .
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The f u l l  t i t l e  i s ,  ' O p e r i s  et  Sc opu s  nec-non S i n e n s i u m  
L i b r o r u m ,  I n t e r p r e t u m ,  S e c t a r u m ,  e t  P h i l o s o p h i a e  , quam 
N a t u t a l e m  v o c a n t  , P r o e m i a l i s  D e c l a r a t i o ' ,  and  i t  o c c u p i e s  
p p . i x - c x i v  o f  the  w o r k .
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p p . 1 x - x i V .
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T a o i s t s  and  B u d d h i s t s .  The  l a t t e r  are  a t h e i s t s  as w e l l  as
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i d o l a t o r s  and  t he  t e a c h i n g s  o f  the  B u d d h a  who was born  in
I n d i a  in  1 0 2 6  B . C . ,  e v e n t u a l l y  in  t he  Han p e r i o d  r e a c h e d  
C h i n a  and i n f e c t e d  the  c o u n t r y .  In l a t e r  t i m e s ,  the  t e a c h i n g  
of  the  a n c i e n t  s a g e s  was l o s t  or m i s i n t e r p r e t e d ,  and the  
' new  i n t e r p r e t e r s '  o f  t he  S u n g ,  b a s i n g  t h e m s e l v e s  on the 
m y s t e r i o u s  d i a g r a m s  o f  t he  I C h i n g  w h i c h  o n ly  a C o n f u c i u s  c o u l d  
e x p l a i n ,  got  l o s t  in the  ' g l o om y  and  u s e l e s s  e x e r c i s e  or 
l a b y r i n t h '  o f  t he  h e x a g r a m s .
The e x p l a n a t i o n  o f  N e o - C o n f u c i a n i s m  w h i c h  f o l l o w s  is  the
f u l l e s t  and  most  a c c u r a t e  h i t h e r t o  p u b l i s h e d .  In  p l a c e  o f  the
vague  s t a t e m e n t s  and  m i s l e a d i n g  t e r m i n o l o g y  o f  L o n g o b a r d o ,
C o u p l e t  t r a c e s  t he  c h a r a c t e r i s t i c  l i - h s u e h  p r i n c i p l e s  ba ck
to t h e i r  s o u r c e  i n  t he  c o m m e n t a r i e s  on the  I C h i n g . He i n v o k e s
s c h o l a s t i c  p h i l o s o p h i c a l  t e r m i n o l o g y  b ut  as an e x p l a n a t o r y
d e v i c e  or f a m i l i a r  s t a n d a r d  a g a i n s t  w h i c h  t he  s t a t e m e n t s  o f
C h i n e s e  p h i l o s o p h e r s  ab ou t  t '  a i - c h i  and l_i_ can be m e a s u r e d ,
n ot  as an e n d  to  i n q u i r y .  By t h i s  means he d i s c o v e r s  some
p a s s a g e s  t h a t  a p p e a r  to i m p ly  pure  m a t e r i a l i s m ,  bu t  o t h e r s
t h a t  seem to  i n v o l v e  the W e s t e r n  c o n c e p t  o f  ' s p i r i t ' . And he
c o n c l u d e s  t h a t  we s h o u l d  be v er y  c a u t i o u s  i n  a p p l y i n g  l a b e l s
such  as ' A t h e i s m '  to sy st ems  in  w h i c h  the  w e s t e r n  p h i l o s o p h i c a l
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c a t e g o r i e s  and  d i s t i n c t i o n s  are u n k n o w n .  I t  was the very
c o n f u s i o n  a nd  m u l t i p l i c i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  of  C o n f u c i a n i s m  
t h a t  gave  M a t t e o  R i c c i  t he  o p p o r t u n i t y  to i n t r o d u c e  h i s  
C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n  b a s e d  f i r m l y  on the  t e x t s  t h e m s e l v e s .
C o u p l e t ' s  i n t r o d u c t i o n  to t he  C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s  
a l s o  r a i s e s  w h a t  we re  to become  much d e b a t e d  q u e s t i o n s  amongst  
E u r o p e a n  s c h o l a r s .  He a s s e r t s  t h a t  d e s p i t e  a s u p e r f i c i a l  
s i m i l a r i t y  b e t w e e n  E g y p t i a n  h i e r o g l y p h i c s  and C h i n e s e  
c h a r a c t e r s ,  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  o f  i n f l u e n c e  from E g y p t ,
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C o u p l e t  s o l v e s  the  d i le mm a of  t h e  a t h e i s t / i d o l a t o r  c o m b i n a ­
t i o n  by c l a i m i n g  t h a t  t h e r e  are two d o c t r i n e s ,  the  e x o t e r i c  
or  ' e x t e r i o r »  w h i c h  i s  a p o p u l a r  i d o l a t r y  and the  e s o t e r i c  
or ' i n t e r i o r '  w h i c h  i s  an a t h e i s t i c  p h i l o s o p h y ,  ( p p . x x x -  
x x x i  i i )
See  e s p .  p p . l v i i - l v i i i .
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A s s y r i a  or  a ny whe re  e l s e  on C h i n e s e  customs or s o c i e t y .
C h i n e s e  h i s t o r y  goes  b a c k  v ery  c l o s e  to the  d a t e  o f  the
b i b l i c a l  D e l u g e  and Fu H s i ,  the  f o u n d e r  of  the  C h i n e s e  E m p i r e ,
i s  a l l e g e d  to hav e  r e i g n e d  some 200  y e a r s  a f t e r  the  d a te  of
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the D e l u g e  a c c o r d i n g  to the  S e p t u a g i n t  c o m p u t a t i o n .  H e n c e ,
the a n c i e n t  C h i n e s e  must hav e  b e e n  n e a r  c o n t e m p o r a r i e s  and
d e s c e n d a n t s  o f  t he  sons  o f  Noah a n d ,  l i k e  N o a h ,  hav e  had
k n o w l e d g e  of  the  t rue  G o d ,  and  w o r s h i p p e d  h i m .
Th i s  l a s t  p o i n t  e s t a b l i s h e d ,  C o u p l e t  p r o c e e d s  to e x p o u n d
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u n d e r  s e v e r a l  h e a d s  the  p r i m i t i v e  C h i n e s e  n o t i o n  o f  God as
f o u n d  in the  c l a s s i c s .  The  modern  a t h e o p o l i  ti  ci  have
m i s i n t e r p r e t e d  the c l e a r  s t a t e m e n t s  o f  the  a n c i e n t  b o o k s ,
and i t  is  e x t r a o r d i n a r y  t h a t  c e r t a i n  E u r o p e a n  m i s s i o n a r i e s
s h o u l d  p r e f e r  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  the  c l a s s i c s  to ' t h e
b e a u t i f u l  l i g h t  s h e d  by  the  a u t h o r  of  n a t u r e  on the  C h i n e s e
of  t he  G o l d e n  A ge '  , e s p e c i a l l y  s i n c e  the  use o f  the  c l a s s i c s
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has  b e e n  so s u c c e s s f u l  i n  o p e n i n g  up C h i n a  to the  G o s p e l .
The l a s t  p o i n t ,  w i t h  i t s  c l e a r  r e f e r e n c e  to N a v a r r e t e  and 
h i s  i l k ,  r e m in d s  us t h a t  C o u p l e t ' s  w o r k ,  no  l e s s  t han  any o t h e r  
J e s u i t  w r i t i n g  o f  the  1 7 t h  c e n t u r y ,  i s  not  a work  o f  pure  
s c h o l a r s h i p ,  b u t  p a r t  of  a c o n t i n u i n g  m i s s i o n a r y  p r og r am m e .  
H o w e v e r ,  the  time o f  p u b l i c a t i o n  o f  the  Co n f u c i u s  S i n a r u m  
P h i l o s  ophus  was a k i n d  o f  l u l l  i n  the  R i t e s  C o n t r o v e r s y  s t o r m ,  
and i t  is  n o t  d o m i n a t e d ,  as many l a t e r  w o r k s  w e r e ,  by a p o l o g e t i c  
aims .
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Th is  p o i n t  i s  e l a b o r a t e d  i n  the  T a b u l a  C h r o n o l o g i c a  Monarch- 
i ae S i n  i c ae w h i c h  was p u b l i s h e d  as an a p p e n d i x  to the  
C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s  ( i t  has  a s e p a r a t e  t i t l e - p a g e  
w i t h  t he  d a t e  1 6 8 6 ) .  The T a b 1 e i t s e l f  b e g i n s  w i t h  H u a ng  Ti 
in  2 6 9 7  B . C .  b u t  C o u p l e t ' s  commentary  c a r r i e s  Fu H s i ' s  
r e i g n  b a c k  to 2 9 5 2  B . C .  The f a c t  t h a t  C o u p l e t  s p e c i f i e s  
the  S e p t u a g i n t  c h r o n o l o g y  w h i c h  was l o n g e r  than t h a t  o f  the  
H e b r e w  or V u l g a t e  t e x t s ,  i n d i c a t e s  h i s  a w a r e n e s s  o f  the  
p r o b l e m  o f  c o m p a t a b i l i t y  o f  t he  C h i n e s e  and  b i b l i c a l  c h r o n o ­
l o g i e s  w h i c h  was t o  be s e i z e d  upon  by B a y l e  and t he  18th  
c e n t u r y  ph i los ophe s . C o u p l e t  p r o v i d e s  an es c a p e - c 1 ause  by 
n o t i n g  t h a t  some C h i n e s e  r e g a r d  Fu H s i  as ' a p o c r y p h a l ' , and  
t h a t  a c h r o n o l o g y  b e g i n n i n g  w i t h  Yao in  2 3 6 0  B . C .  is 
p e r f e c t l y  c o m p a t i b l e  w i t h  the  V u l g a t e  ( p . l x x v ) .
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p . x c v i i .
P a r t  I I ,  P a r a g r a p h s  6 - 1 1 ,  p p . l x x v i i - c v i .
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The most  i m p o r t a n t  p a r t  o f  C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s
i s ,  of  c o u r s e ,  t he  t r a n s l a t i o n  i t s e l f .  I can do no more h e r e ,
than  comment on the  method  and g e n e r a l  p r e s e n t a t i o n ,  w i t h  a
few e x a m p l e s  to  i l l u s t r a t e  t h e s e .  U n f o r t u n a t e l y ,  C o u p l e t  d i d
n o t  s u c c e e d  i n  p r i n t i n g  an a c c o m p a n y i n g  C h i n e s e  t e x t  as he
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a n n o u n c e d  was  h i s  i n t e n t i o n .  In  the  F i r s t  B o o k ,  the  Ta
hs iieh or ' G r e a t  L e a r n i n g '  , and i n  p a r t  of  the  t h i r d ,  he u s e d  
a s y s t e m  o f  n umb ers  to i n d i c a t e  the  c h a r a c t e r s  t r a n s l a t e d ,  bu t  
t h i s  was  n o t  f o l l o w e d  in  the  r e s t  o f  the  w o r k ,  thus  s u g g e s t i n g  
the  a b a n d o n m e n t  o f  h i s  p l a n s  f or  a C h i n e s e  t e x t .  I t  w a s ,  in  
f a c t ,  n o t  t i l l  the  1 7 4 0 s ,  when E t i e n n e  F ou rm on t  h a d  a s p e c i a l  
f o u n t  o f  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  made f o r  h i s  grammar and  p r o j e c t e d  
d i c t i o n a r y ,  t h a t  s u c h  work  was p o s s i b l e  i n  E u r o p e .
C o u p l e t ' s  m e th od  is  t o  g i v e  a t r a n s l a t i o n  o f  the  t e x t  - or 
r a t h e r ,  as we s h a l l  s e e ,  a p a r a p h r a s e ,  or e x p a n s i o n  of  i t  - 
f o l l o w e d ,  w h e r e  n e c e s s a r y ,  by the  ' e x p l a n a t i o n  of  the  I n t e r ­
p r e t e r s '  a n d  some comments o f  h i s  own.  The ' I n t e r p r e t e r s '  
he f o l l o w s  a r e ,  he  s a y s ,  ' e s p e c i a l l y  Cham the  C o l a o  and Ro yal  
M a s t e r ' .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  he  u s e d  the  commentary by Chu
3
Hs i  w h i c h  was  b a s e d  on the commentary  o f  h i s  m a s t e r ,  C h ' e n g  I
i . e .  the s t a n d a r d  e d i t i o n  o f  the  C h i n e s e  s c h o o l s .
The  t r a n s l a t i o n  o f  the  v er y  f i r s t  s e n t e n c e  o f  the  F i r s t
Book w i l l  s e r v e  as an e xa mp le  o f  the  me th od .  I g i v e  f i r s t  the
f a i r l y  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  the  p a s s a g e  by James L e g g e :
What  t he  G r e a t  L e a r n i n g  t e a c h e s  is  - to i l l u s t r a t e  
i l l u s t r i o u s  v i r t u e ;  to r e n o v a t e  the  p e o p l e ;  and to 
r e s t  i n  the  h i g h e s t  e x c e l l e n c e .
Th i s  i s  a l r e a d y  a s l i g h t  e x p a n s i o n  o f  the  o r i g i n a l  s i x t e e n  
c h a r a c t e r s ,  b u t  i t  f o l l o w s  c l o s e l y  the  s t r u c t u r e  as w e l l  as 
the  s e n s e  o f  t he  o r i g i n a l .  Compare  i t ,  h o w e v e r ,  w i t h  what  
C o u p l e t  c a l l s  a l i t e r a l  (ad l i t t e r a m )  v e r s i o n .
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L i b e r  p r i m u s ,  p . l .
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C h ' e n g  I h a d  b e e n  t u t o r  to the  y o ung  Su ng  E mperor  Che T s u n g ,  
and  i s  i n v o k e d  at the  b e g i n n i n g  o f  the  Chu H s i  commentary
as 'my m a s t e r  C h ' e n g - t z u ' ( v .  L e g g e ,  Ch i ne s e__Cl as s ic  s ,
I , p .  3 55 )  .
3 39
The  C h i n e s e  C l a s s i c s  , I , p . 356  .
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M a g n u m  a d e o q u e  v i r o r u m  P r i n c i p i u m ,  s c i e n d i  i n s t i t u t u m  
c o n s i s t i t  i n  e x p o l i e n d o ,  s e u  e x c o l e n d o  r a t i o n a l e m  
n a t u r a m  a c o e l o  i n d i t a m ;  u t  s c i l i c e t  h a e c ,  c e u  
l i m p i d i s s i m u m  s p e c u l u m ,  a b s t e r s i s  p r a v o r u m  a p p e t i t u m  
m a c u l i s ,  a d  p r i s t i n a m  c l a r i t a t e m  s u a m  r e d i r e  p o s s i t .  
C o n s i s t i t  d e i n d e  i n  r e n o v a n d o  s e u  r e p a r a n d o  p o p u l u m ,  
s u o  i p s i u s  s c i l i c e t  e x e m p l o  e t  a d h o r t a t i o n e . C o n s i s t i t  
d e m u m  i n s i s t e n d o  f i r m i t e r ,  s e u  p e r s e v e r a n d o  i n  s u m m o  
b o n  o . 3 4 0
( O r ,  t o  t r a n s l a t e  t h e  t r a n s l a t i o n )
T h e  g r e a t  p u r p o s e ,  e s p e c i a l l y  o f  m e n  o f  p r i n c e l y  r a n k ,  
i n  k n o w i n g ,  c o n s i s t s  i n  r e f i n i n g  o r  c u l t i v a t i n g  t h e  
r a t i o n a l  n a t u r e  g r a n t e d  t h e m  b y  h e a v e n ;  s o  t h a t  i t ,  l i k e  
t h e  c l e a r e s t  o f  m i r r o r s ,  w i p e d  c l e a n  o f  t h e  s t a i n s  o f  
d e p r a v e d  a p p e t i t e s ,  c a n  r e t u r n  t o  i t s  p r i s t i n e  c l a r i t y .
I t  c o n s i s t s ,  n e x t ,  i n  r e n e w i n g  o r  r e s t o r i n g  t h e  p e o p l e ,  
t h r o u g h  his o w n  e x a m p l e  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  A n d ,  f i n a l l y ,  
i t  c o n s i s t s  in s t a n d i n g  f i r m  o r  p e r s e v e r i n g  i n  t h e  
h i g h e s t  g o o d .
W h a t  w e  h a v e  h e r e  is n o t  a t  a l l  a l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  
t h e  t e x t .  I t  is an a m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l ,  p a r t l y  
d e r i v e d  f r o m  C h u  H s i ' s  c o m m e n t a r y ,  b u t  m a i n l y  d r a w n  f r o m  
E u r o p e a n  m o r a l  p h i l o s o p h y .  T h e  ' m i r r o r '  m e t a p h o r ,  f o r  e x a m p l e ,  
a l t h o u g h  c o m m o n  i n  C h i n e s e  p h i l o s o p h y ,  i s  n o t  e m p l o y e d  i n  t h e  
C h ' e n g - C h u  c o m m e n t a r y ,  a n d  m a y  h a v e  f o u n d  i t s  w a y  h e r e  v i a  
t h e  E u r o p e a n  ' M i r r o r  o f  t h e  S o u l '  d e v o t i o n a l  l i t e r a t u r e .  
' D e p r a v e d  a p p e t i t e s '  is a r e f e r e n c e  t o  A r i s t o t e l e a n  e t h i c s  
w h i c h  h a s  f e w  p o i n t s  o f  c o n t a c t  w i t h  C h i n e s e  m o r a l  p h i l o s o p h y ;  
w h i l e  ' t h e  h i g h e s t  g o o d '  ( s u m m u m  b o n u m ) is  a T h o m i s t i c  c o n c e p t  
w i t h  t h e i s t i c  o v e r t o n e s  o u t  o f  p l a c e  h e r e .
C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s  , 'S c i e n t i a e  S i n i c a e  L i b e r  
P r i m u s ,  p . l  ( e a c h  o f  t h e  t h r e e  b o o k s  is s e p a r a t e l y  p a g i n a t e d ) .  
T h i s  m a y  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  ( c o r r e s p o n d i n g  
t o  t h e  f i r s t  e i g h t  c h a r a c t e r s )  o f  t h e  d a  C o s t a - I n  t o r c e t t a  
1 6 6 2  v e r s i o n :  'M a g n u m  v i r o r u m  s c i e n d i  i n s t i t u t u m  c o n s i s t i t  
i n  i 1 1 u m i n a n d o  v i r t u t i b u s  s p i r i t u a l e m  p o t e n t i a m  a c o e l o  
i n d i t a m ,  n e m p e  a n i m a m ,  u t  h a e c  r e d i r e  p o s s i t  a d  o r i g i n a l e m  
c l a r i t a t e m ,  q u e m  a p p e t i t u s  a n i m a l i s  o b n u b i l a v e  r u n t ' . 
( S a p i e n t i a  S i n i c a , p . l )  T h e  I t a l i c s  a r e  i n  t h e  o r i g i n a l  t o  
d i s t i n g u i s h  t h e  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  f r o m  t h e  a m p l i f i c a t i o n .  
T h e  f i l i a t i o n  o f  t h e  t e x t s  as w e l l  as t h e  g r e a t e r  p r o l i x i t y  
o f  t h e  l a t e r  v e r s i o n  a r e  c l e a r .
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C o u p l e t  ( o r  t h e  J e s u i t  t r a n s l a t o r  w h o e v e r  h e  w a s )
c o n c l u d e s  t h e  p a s s a g e  w i t h  t w o  c o m m e n t s .  H e  s u m s  u p  t h e
m e a n i n g  o f  t h e  p a s s a g e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  ' I n t e r p r e t e r s '  as
' t h e  g r e a t e s t  c o n f o r m i t y  o f  a l l  a c t i o n s  w i t h  r i g h t  r e a s o n ' ;
a n d  h e  a d d s  t h a t  t h e  p a s s a g e  i s a k i n d  o f  s u m m a r y  o f  t h e  w h o l e
b o o k .  B o t h  c o m m e n t s  a r e  f o u n d  a l m o s t  ve  r b a t i m  i n  C h u  H s i ' s
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c o m m e n t a r y .  A n d  t o  t h e s e  h e  a d d s  a t e x t u a l  n o t e  e x p l a i n i n g
t h a t  t h e  n i n t h  c h a r a c t e r  i s  n o r m a l l y  r e a d  as c i n  (c h i n ) w h i c h  
l i t e r a l l y  m e a n s  ' l o v e  o f  n e i g h b o u r  o r  r e l a t i v e s ' ,  b u t  t h a t  t h e
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c o m m e n t a t o r s  a g r e e  i n  r e a d i n g  i t  h e r e  as s i n  (h s i n ) 't o r e n e w '  .
M y  o v e r a l l  i m p r e s s i o n  o f  t h i s  p a s s a g e  a n d  t h e  c o m m e n t a r y
is o n e  o f  c u l t u r a l  t r a n s p o s i t i o n .  T h e  J e s u i t  a u t h o r s  h a v e
g o n e  f a r  b e y o n d  w h a t  a m o d e r n  s i n o l o g i s t  w o u l d  r e g a r d  as t h e
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b o u n d s  o f  t r a n s l a t o r ' s  l i c e n s e .  C o n f u c i u s  s p e a k s  n o t  o n l y  
i n  t h e  l a n g u a g e ,  b u t  a l s o  w i t h  t h e  t h o u g h t s  o f  t h e  m e d i e v a l  
s c h o l a s t i c  p h i l o s o p h e r s  a n d  t h e o l o g i a n s .  T h e r e  i s s o m e  
r e l a t i o n  t o  t h e  C h i n e s e  t e x t ,  b u t  o n l y  t h e  r e a d e r  w h o  a l r e a d y  
k n e w  e n o u g h  C h i n e s e  t o  r e a d  i t  f o r  h i m s e l f ,  w o u l d  b e  c a p a b l e  
o f  j u d i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  K ' u n g - t z u  h a s  b e e n  t r a n s f o r m e d  
i n  b e c o m i n g  C o n f u c i u s .
F o r  a s e c o n d  e x a m p l e ,  w e  m i g h t  l o o k  a t  a p a s s a g e  f r o m
t h e  D o c t r i n e_o f  t h  e M e  a n , w h i c h  f i g u r e d  p r o m i n e n t l y  i n t h e
R i t e s  C o n t r o v e r s y ,  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  
i m a g e  o f  ' C o n f u c i u s '  w a s  m o d i f i e d  b y  t h e  n e e d  t o  c o n f o r m
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S e e  C h u  H s i ,  S s u - s h u  c h i - c h u  , H o n g  K o n g ,  1 9 6 8  e d . ,  p . l .
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T h e  e d i t o r  h a s ,  I t h i n k ,  m i s u n d e r s t o o d  C h ' e n g - t z u ' s  n o t e .  
C o u p l e t  ( o r  w h o e v e r  w a s  t h e  J e s u i t  c o m m e n t a t o r  o n  t h i s  
p a s s a g e )  p r e s u m e s  t h a t  i t  is a q u e s t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  
( n o m e n  e t  s i g n i f i c a t u m ) o f  c h ' i n  , w h e r e a s  i t  i s  c l e a r l y  a 
q u e s t i o n  o f  a t e x t u a l  c o r r u p t i o n ,  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  o n e  
c h a r a c t e r  f o ?  a n o t h e r  o f  s i m i l a r  p r o n u n c i a t i o n  a n d  a p p e a r a n c e .
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M o d e r n  c o m m e n t a t o r s ,  o f  c o u r s e ,  a g r e e  t h a t  t h e  T a  h s u e h  w h i c h  
is p a r t  o f  t h e  Li C h i  o r  B o o k  o f  R i t e s  w a s  c e r t a i n l y  n o t  
t h e  w o r k  o f  C o n f u c i u s .  C o u p l e t  f o l l o w s  t h e  t r a d i t i o n a l  
a t t r i b u t i o n  t o  C o n f u c i u s  ( ' a u c t o r e  C o n f u c i o ,  C o m m e n t a t o r e  
c e m - c u  e i u s d e m  s e c u n d o  d i s c i p u l o ' ) .
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t o  t h e  J e s u i t  p a r t y - l i n e  o n  t h e  q u e s t i o n .  O n c e  m o r e  I t a k e
L e g g e 1s t r a n s l a t i o n  as a c o n t r o l ,  a l t h o u g h  I t h i n k  t h a t  t h e r e
a r e  g r o u n d s  f o r  m o d i f y i n g  i t  s l i g h t l y .  L e g g e  t r a n s l a t e s  t h e
p a s s a g e ,  a t  t h e  e n d  o f  C h  . 19 o f  t h e  C h u n g  y u n g  as f o l l o w s :
T h u s  t h e y  s e r v e d  t h e  d e a d  as t h e y  w o u l d  h a v e  s e r v e d  
t h e m  a l i v e ;  t h e y  s e r v e d  t h e  d e p a r t e d  as t h e y  w o u l d  
h a v e  s e r v e d  t h e m  h a d  t h e y  b e e n  c o n t i n u e d  a m o n g  t h e m .
B y  t h e  c e r e m o n i e s  o f  t h e  s a c r i f i c e s  t o  H e a v e n  a n d  
E a r t h  t h e y  s e r v e d  G o d ,  a n d  b y  t h e  c e r e m o n i e s  o f  t h e  
a n c e s t r a l  t e m p l e  t h e y  s a c r i f i c e d  t o  t h e  a n c e s t o r s
T h e  J e s u i t  w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  h a v e  o b j e c t e d  t o  L e g g e ' s
t r a n s l a t i o n  o f  s s u  h u  c h  ' i h s i e n  as 1 s a c r i  fi ce d t o  t h e  a n c e s t o r s '
o n  g r o u n d s  w e  h a v e  a l r e a d y  e x a m i n e d .  T h e  m o d e r n  s i n o l o g i s t
w o u l d  r e p l y  t h a t  t h e  t e r m  s s u  i s  u s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  f o r  t h e
' s a c r i f i c e s '  t o  t h e  k i t c h e n  g o d ;  t h a t  i t s  p r i m a r y  m e a n i n g  is
' s a c r i f i c e '  i n  t h e  n o r m a l  s e n s e ,  a n d  t h a t  i t  s h o u l d  b e
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t r a n s l a t e d  t h i s  w a y ,  t h e n  q u a l i f i e d  i f  n e c e s s a r y .  O n  t h e
o t h e r  h a n d ,  m o s t  s i n o l o g i s t s  w o u l d ,  I t h i n k ,  q u e r y  L e g g e ' s
t r a n s l a t i o n  o f  S h  a n g - 1 i as ' G o d ' .
T h e  J e s u i t  v e r s i o n ,  h o w e v e r ,  o n  c l o s e  e x a m i n a t i o n ,  p r o v e s
t o b e  m o r e  a n  e l a b o r a t e  p i e c e  o f  p a r t i  p r i s  t h a n  a t r a n s l a t i o n
i n  t h e  u s u a l  s e n s e  o f  t h e  t e r m .  T h e y  g a v e  a q u i t e  l i t e r a l
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  f i r s t  p a r t  a b o u t  s e r v i n g  t h e  d e a d ,  w h i c h
a d m i r a b l y  s u i t e d  t h e i r  p u r p o s e  a n d  w a s ,  i n  f a c t ,  a k e y  t e x t
i n  t h e i r  C h i n e s e  as w e l l  as W e s t e r n  l a n g u a g e  w r i t i n g s  o n  t h e
s u b j e c t  o f  r i t e s .  L e s t  a n y o n e  s h o u l d  m i s s  t h e  p o i n t ,  t h e y
a d d e d  a l o n g  c o m m e n t a r y  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e s e  c e r e m o n i e s
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a r o s e  p u r e l y  f r o m  ' n a t u r a l  p i e t y  a n d  p o l i t e  o b s e r v a n c e '
T h e  C h i n e s e  C l a s s i c s , I, p p . 4 0 3 -404 ( L e g g e ' s  c h a p t e r  d i v i s i o n  
d i f f e r s  s l i g h t l y  f r o m  t h a t  o f  t h e  e d i t i o n  o f  C h u  H s i  a l r e a d y  
r e f e r r e d  t o ,  i n  w h i c h  t h i s  is C h . 18.
L e g g e ,  i n  h i s  c o m m e n t a r y  o n  t h i s  p a s s a g e ,  a c t u a l l y  c i t e s  
C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s  as e v i d e n c e  o f  t h e  J e s u i t  u s e  
o f  t h e  t e x t  'i n  d e f e n c e  o f  t h e i r  p r a c t i c e  i n  p e r m i t t i n g  
t h e i r  c o n v e r t s  t o  c o n t i n u e  t h e  s a c r i f i c e s  t o  t h e i r  a n c e s t o r s ' .  
H e  d i s m i s s e s  i t ,  h o w e v e r ,  as ' i n g e n i o u s  r e a s o n i n g '  w h i c h  
d o e s  n o t  a l l o w  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  w h i c h  i s  p r e c i s e l y  
t h e  e x t e n s i o n  t o  t h e  a n c e s t o r s  o f  r i t e s  h i t h e r t o  r e s e r v e d  
f o r  t h o s e  o f  c l e a r l y  d i v i n e  s t a t u s  (C h i n e s e  C l a s s i c s , p . 404) .
' . . . n a t u r a l e m  p i e t a t e m  e t  p o l i t i c u m  o b s e q u i u m  e r g a  d e f u n c t o s  
e x e r c e a t '  ( L i b . I I ,  p . 58) .
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a n d  t h a t  d e s p i t e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  w o r s h i p ,  t h e y  w e r e  
p r e c i s e l y  t h o s e  o b s e r v e d  t o w a r d s  p a r e n t s  d u r i n g  t h e i r  l i f e ­
t i m e .
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  p a s s a g e ,  h o w e v e r ,  c o u l d  n o t  b e
a l l o w e d  t o  s t a n d  i n  t h e  s t a r k  a n d  c o m p r o m i s i n g  t e r m s  o f  t h e
o r i g i n a l .  I n s t e a d  i t  i s  e m b e d d e d  i n  a n  e l b o r a t e  e x e g e s i s :
C o n f u c i u s ,  w i s h i n g  t o  i m p l y  t h a t  t h e  b r o t h e r s  K i n g  
W u  a n d  t h e  D u k e  o f  C h o u  f o l l o w e d  a v e r y  b e a u t i f u l  w a y  
o f  g o v e r n i n g ,  s a y s  t h a t  h e  w h o  a c q u i t s  h i m s e l f  o f  t h e  
a p p r o p r i a t e  d u t y  o f  p i e t y  t o w a r d s  H e a v e n  f i r s t ,  t h e n  
t o  h i s  a n c e s t o r s ,  s h a l l  r u l e  t h e  E m p i r e  s u c c e s s f u l l y .
T h e  c h i  a o  w a s  t h a t  w h i c h  w a s  o f f e r e d  t o  H e a v e n ,  o n  a 
r o u n d  h i l l .  T h e  s h e , h o w e v e r ,  w a s  t h a t  w h i c h  w a s  
o f f e r e d  t o  t h e  e a r t h ,  i n  a p l a c e  t h a t  w a s  l o w - l y i n g  a n d  
s q u a r e  ( t h e y  t h o u g h t  t h a t  t h e  e a r t h  w a s  s q u a r e ) . Q u i t e  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e s e  w e r e  t h e  p a r e n t a l  r i t e s 3 4 7  o f f e r e d  
t o  t h e  a n c e s t o r s ,  d e n o t e d  h e r e  b y  t h e  t w o  t e r m s  Ti_ a n d  
c h 1 a n  g . T i w a s  t h a t  w h i c h  t h e  E m p e r o r  o f f e r e d  t o  h i s  
a n c e s t o r s  w i t h  s o l e m n  r i t e s  o n c e  e v e r y  f i v e  y e a r s .  T h e  
c h 1 a n g  w e r e  t h o s e  p a r e n t a l  r i t e s  w h i c h  w e r e  p e r f o r m e d  
f o r  t h e  s a m e  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  s e a s o n s  o f  t h e  y e a r .
H e n c e  C o n f u c i u s  s a y s :  t h e  r i t e s  a n d  s e r v i c e s  o f  s a c r i f i c e  
t o  h e a v e n  a n d  e a r t h  w e r e  t h a t  ( c e r e m o n y )  i n  w h i c h  t h e y  
a c t u a l l y  h o n o u r e d  t h e  s u p r e m e  E m p e r o r  o f  h e a v e n  a n d  e a r t h ,  
w h o  i s  a p t l y  as w e l l  as l i t e r a l l y  s i g n i f i e d  b y  t h e  t w o  
l e t t e r s  S h a n g  t i . T h e  r i t e s  a n d  s e r v i c e s  o f  t h e  r o y a l  
a n c e s t r a l  h a l l  w e r e  t h o s e  ( c e r e m o n i e s )  i n  w h i c h  l a t e r  
k i n g s  p a i d  t h e i r  r e s p e c t s  t o  t h e i r  d e a d  a n c e s t o r s .
T h e  c o m m e n t a r y  w h i c h  f o l l o w s  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  t e x t  c l e a r l y
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s a c r i f i c e  i s t o  o n e  s u p r e m e  G o d ,  ' e v e n
t h o u g h  C h u  H s i ,  t h e  A t h e o p  o l i t i c a 1 c o m m e n t a t o r  f a l s e l y  s a y s
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t h a t  t h e  n a m e  o f  t h e  g o d  o f  e a r t h  h a s  b e e n  o m i t t e d  f o r  t h e
s a k e  o f  b r e v i t y ' . I n  t h i s  r e s p e c t  o u r  t r a n s l a t o r  h a s  m o d e r n
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c o m m e n t a t o r s  o n  h i s  s i d e .  O n  t h e  o t h e r  s i d e ,  i t  is
i m p o s s i b l e  t o  a c c e p t  h i s  f u r t h e r  c o m m e n t  t h a t  t h i s  t e x t  s h o u l d
T h e  t e r m  u s e d ,  p a r e  n t a l i  a , a c t u a l l y  r e f e r s  t o  t h e  R o m a n  
f e s t i v a l  i n  h o n o u r  o f  d e c e a s e d  p a r e n t s ,  a n o t  i n a p p r o p r i a t e  
a n a l o g y .
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T h e  C h u  H s i  c o m m e n t a r y  s a y s  t h a t  t h e  n a m e  o f  H o u  t 'u h a s  
b e e n  o m i t t e d  a f t e r  S h a n g - t i  (S s t i - s h u  c h ' i - c h u , p .  14) .
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C h u  H s i ' s  g l o s s  is o m i t t e d  i n  m a n y  m o d e r n  C h i n e s e  e d i t i o n s .  
A c c o r d i n g  t o  C . T . C . W e r n e r ' s  D i c t i o n a r y  o f  C h i n e s e  M y t h o l o g y , 
N e w  Y o r k ,  1 9 6 1 ,  p . 1 6 0 ,* s a c r i f i c e s  t o  H o u  T ' u ,  t h e  G o d  o f  
E a r t h ,  w e r e  n o t  i n s t i t u t e d  t i l l  113 B . C .  u n d e r  H a n  W u  T i .
I n  a n y  c a s e ,  as L e g g e  n o t e s ,  t h i s  v i e w  d o e s  n o t  a f f e c t  ' t h e  
j u d g e m e n t  o f  t h e  S a g e  h i m s e l f ,  t h a t  t h e  s e r v i c e  o f  o n e  b e i n g -  
e v e n  o f  G o d  - w a s  d e s i g n a t e d  b y  a l l  t h e s e  c e r e r m o n e s '
(C h i n e s e  C l a s s i c s , I , p . 4 0 4 ) .
L
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b e  u s e d  as a g u i d e  t o  i n t e r p r e t a t i o n  i n  o t h e r  c o n t e x t s  w h e r e  
H e a v e n  a n d  S h  an g - 1 i a r e  m e n t i o n e d .  T h e  t e x t  i s  a ' l o c u s  
i l l u s t r i s '  f o r  R i c c i  a n d  C h r i s t i a n  c o m m e n t a t o r s  p r e c i s e l y  
b e c a u s e  o f  i t s  u n i q u e n e s s .
O n c e  a g a i n  w e  f i n d  t h e  J e s u i t  t r a n s l a t o r s  g u i l t y  o f  t h e  
v e r y  m e t h o d o l o g i c a l  s i n  t h e y  i m p u t e  t o  t h e  N e o - C o n f u c i a n  
c o m m e n t a t o r s ,  c o n f u s i n g  t h e  t e x t  a n d  t h e  c o m m e n t a r y .  T h e  
E u r o p e a n  r e a d e r  h a d  n o  w a y  o f  k n o w i n g  w h e r e  t e x t  f i n i s h e d  
a n d  c o m m e n t a r y  - J e s u i t  o r  C h i n e s e  - b e g a n .  I n  f a c t  t h e  
p a s s a g e  b e g i n n i n g  ' H e n c e  C o n f u c i u s  s a y s  . ..' is a f a i r l y  c l o s e  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  t e x t  a n d  t h e  i n t r o d u c t o r y  r e m a r k s  a r e  
r e a s o n a b l y  a c c u r a t e , 3 5 0  b u t  t e x t  a n d  c o m m e n t a r y  h a v e  b e e n  
c o n f l a t e d  i n t o  o n e  s y n t h e t i c  s t a t e m e n t .  I w a s  i n d e e d  ' C o n f u c i u s '  
n o t  t h e  C h i n e s e  K ' u n g - t z u  w h o  w a s  p r e s e n t e d .
A s  m y  t h i r d ,  a n d  l a s t ,  e x a m p l e ,  I t a k e  s o m e  p a s s a g e s  f r o m
t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  A n  a l e  c t s . O n  t h e  w h o l e  t h i s  is t h e  m o s t
s u c c e s s f u l  a n d  m o s t  l i t e r a l l y  a c c u r a t e  o f  t h e  t h r e e  t r a n s l a t i o n s .
T h e  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  a r e  p r i n c i p a l l y  t h o s e  o f  e q u i v a l e n t
t e r m i n o l o g y .  H o w ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  r e n d e r  t h e  k e y  C o n f u c i a n
c o n c e p t  o f  j e n  ? T h e  J e s u i t  t r a n s l a t o r s ,  l i k e  L e g g e  a n d
o t h e r s  a f t e r  t h e m ,  u s e  a r a n g e  o f  t e r m s  - v i  r t u s  , m u t u a  f i d e s
e t a m o r , b e n e v o l e n t i  a , s o m e t i m e s  s u c c e s s f u l l y ,  s o m e t i m e s  l e s s
so .  W h e r e  L e g g e  i n v a r i a b l y  t r a n s l a t e s  c h i i n - t z u  as ' s u p e r i o r
m a n ' ,  t h e  C o n  f u c i u s __S i n a r u m  P h i l o s o p h u s  u s e s  a n u m b e r  o f
d i f f e r e n t  t e r m s  - p e  r f e c t u s  vi r , p r o b u s  , v e r u s  p h i l o s o p h u s ,
i n  m y  o p i n i o n  m o r e  e f f e c t i v e l y .  P e r h a p s  t h e  o p e r a t i v e  f a c t o r
i s  s i m p l y  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  L a t i n  l a n g u a g e .  I t s e e m s  t o  m e
b e t t e r ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  t r a n s l a t e  t h e  f a m o u s  p a s s a g e  f r o m  t h e
b e g i n n i n g  o f  B k . V I I  o f  t h e  A n a l e  c t s , as ' P r a e c o  s u m ,  s e u  r e l a t o r ,
3 51
e t  n o n  a u t h o r  d o c t r i n a e ' , r a t h e r  t h a n  L e g g e ' s  f a m i l i a r ,
O n e  m i g h t  q u e s t i o n  w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  m o r e  a c c u r a t e  t o  
d e s c r i b e  t h e  T_i s a c r i f i c e  as t h a t  t o  t h e  F o u n d e  r o f  t h e  
d y n a s t y  r a t h e r  t h a n  t h e  ' a n c e s t o r s '  o f  t h e  E m p e r o r ,  a n d  
t h e  C h 'a n g  s a c r i f i c e  as s p e c i f i c a l l y  t h e  A u t u m n  s a c r i f i c e  
( s e e  L e g g e ,  C h i n e s e  C l a s s i c s ,  I, n o t e s  o n  p p . 4 0 4  a n d  1 5 8 ) .
C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s , p .3 6.
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'a t r a n s m i t t e r  a n d  n o t  a m a k e r '  . A n d  I p r e f e r  ' C o e l u m
3 5 3 3 5 4
t u m u l a v i t  me.'' in  XI . 8 , t o  ' H e a v e n  i s  d e s t r o y i n g  me'.'
s i n c e  i t  a c c u r a t e l y  c o n v e y s  b o t h  t h e  t e n s e  (a r e f e r e n c e  to
a p a s t  e v e n t ,  t h e  d e a t h  o f  Y e n  Y u a n )  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f
d e a t h  a n d  b u r i a l .  T h e  c o n c i s e n e s s  a n d  l a c k  o f  a r t i c l e s  i n
L a t i n  m a t c h  s i m i l a r  f e a t u r e s  i n  C h i n e s e ,  a s  i n  ' R e x  s i t  R e x ' ,
3 55
c o m p a r e d  w i t h  ' w h e n  t h e  p r i n c e  i s a p r i n c e '  in  X I I . 11.
A n d  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  e l e g a n c e  a n d  d i g n i t y ,  s o m e  
m i g h t  e v e n  s a y  s t u f f i n e s s ,  o f  t h e  L a t i n ,  m a t c h e s  t h a t  o f  t h e  
o r i  g i n  a l .
O n  t h e  w h o l e ,  C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s  is a t  i t s  b e s t  
i n t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  A n  a l e  c t s . T h e  h u m a n i s t i c  m o r a l  a n d  
p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  o f  t h i s  w o r k  w a s  c l o s e r  t o  E u r o p e a n  e t h i c s  
a n d  t h e  R e n a i s s a n c e  p h i l o s o p h y  o f  m a n  t h a n  w e r e  o t h e r  a s p e c t s  
o f  C h i n e s e  p h i l o s o p h y .  I t  m a k e s  u p  b y  f a r  t h e  g r e a t e r  p a r t  
o f  t h e  w o r k ;  a n d  w h e n  E u r o p e a n  t h i n k e r s  w r o t e  a b o u t  t h e  i d e a s  
o f  C o n f u c i u s ,  i t  w a s  u s u a l l y  t o  t h i s  T h i r d  B o o k  o f  t h e  J e s u i t  
t r a n s l a t i o n  t h a t  t h e y  r e f e r r e d .  A l t h o u g h  C o u p l e t  a n d  h i s  
c o l l a b o r a t o r s  d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  r e a l i s e d  i t ,  t h e  A n  a l e  c t s  
a l s o  r e p r e s e n t e d  t h e  v i e w s  o f  t h e  g e n u i n e  h i s t o r i c a l  C o n f u c i u s  
m o r e  a c c u r a t e l y  t h a n  t h e  t e x t u a l l y  d u b i o u s  G r e a t  L e a r n i n g , 
a n d  D o c t r i n e  o f  t h e  M e a n . T o  t h i s  e x t e n t ,  t h e n ,  C o n  f u c i  us 
S i n a r u m  P h i l o s p h u s  d o e s  p r e s e n t  t h e  r e a l  ' C o n f u c i u s ,  P h i l o s o p h e r  
o f  C h i n a ' ; a n d  d e s p i t e  i t s  m a n y  a n d  o b v i o u s  d e f e c t s ,  r e m a i n s  
a c o r n e r - s t o n e  o f  t h e  e d i f i c e  o f  S i n o l o g y  as w e l l  as a f i t t i n g  
c o n c l u s i o n  t o  t h e  f i r s t  c e n t u r y  o f  t h e  J e s u i t  e n c o u n t e r  w i t h  
C o n  f u c i  a n i s m .
3 5 2
3 52 . , , „
C h  i n e s e_Cl  as s i cs , I , p . 19 5 .
35 3
C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s  , p .71 .
3 5 4
C h i n e s  e__C l  a s s  i c s  , - I , p . 2 34 ,
C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s , p . 8 1  c f . C h i n e s e  C l a s s i c s ,
I , p . 2 5 6 .
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T H E  C H I N E S E  R I T E S  C O N T R O V E R S Y  ( 1 6 8 8 - 1 7 4 2 )
C e  n ' e t a i t  p a s  a s s e z  p o u r  1 1 i n q u i e t u d e  d e  n o t r e  
e s p r i t ,  q u e  n o u s  d i s p u t a s s i o n s  a u  b o u t  d e  d i x - s e p t  
a n s  s u r  d e s  p o i n t s  d e  n o t r e  r e l i g i o n ,  il  f a l l u t  
e n c o r e  q u e  c e l l e  d e s  C h i n o i s  e n t r a t  d a n s  n o s  
q u e r e l l e s .  C e t t e  d i s p u t e  n e  p r o d u i s i t  p a s  d e  
g r a n d s  m o u v e m e n t s , m a i s  e l l e  c a r a c t e r i s a  p l u s  
q u 1a u c u n e  a u t r e  c e t  e s p r i t  a c t i f ,  c o n t e n t i e u x  
e t  q u e r e l l e u r ,  q u i  r e g n e  d a n s  n o s  c l i m a t s .
A s  i f  i t  w a s  n o t  e n o u g h  to d i s t u r b  o u r  p e a c e  o f  
s o u l  t h a t  a f t e r  s e v e n t e e n  c e n t u r i e s  w e  s t i l l  
d i s p u t e  o v e r  p o i n t s  o f  o u r  r e l i g i o n ;  n o w ,  t h a t  
o f  t h e  C h i n e s e  h a s  e n t e r e d  i n t o  o u r  q u a r r e l s .
T h i s  d i s p u t e  p r o d u c e d  n o  g r e a t  e f f e c t s ,  b u t  i t  
c h a r a c t e r i s e d  b e t t e r  t h a n  a n y  o t h e r ,  t h a t  a c t i v e ,  
c o n t e n t i o u s  a n d  q u a r r e l s o m e  s p i r i t  t h a t  r e i g n s  i n  
o u r  p a r t  o f  t h e  w o r l d .
- V O L T A I R E 1
V o l t a i r e  w a s  s u r e l y  r i g h t  i n  s e e i n g  t h e  C h i n e s e  R i t e s  
C o n t r o v e r s y  a s  a c a s e  o f  C h i n a  b e i n g  d r a w n  i n t o  E u r o p e a n  
r e l i g i o u s  q u a r r e l s .  T h i s  is t r u e  t o  s o m e  e x t e n t  o f  t h e  
e v e n t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  a n d  i t  is  a l m o s t  
c o m p l e t e l y  t r u e  o f  t h e  R i t e s  C o n t r o v e r s y  p r o p e r ,  t h e  d e b a t e  
c o n d u c t e d  i n  E u r o p e  f r o m  t h e  1 6 9 0 s  t h r o u g h  t o  1 7 4 2  a n d  e v e n  
l a t e r .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  h i s t o r i a n  o f  t h e  J e s u i t  m i s s i o n  i n  
C h i n a  a n d  o f  t h e  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m  i n  
p a r t i c u l a r ,  is n o t  t h e r e b y  a b s o l v e d  o f  t h e  t a s k  o f  
d i s c u s s i n g  t h e  i s s u e .  E v e n  i f ,  a s  V o l t a i r e  s a y s ,  i t  
p r o d u c e d  n o  g r e a t  e f f e c t s  i n  E u r o p e ,  i t  h a d  e n o r m o u s  
r e p e r c u s s i o n s  o n  t h e  m i s s i o n  a n d  u l t i m a t e l y  c o m p l e t e l y  
u n d e r m i n e d  t h e  C h r i s t i a n - C o n f u c i a n  r a p p r o c h e m e n t  o f  t h e  
J e s u i t s .  A n d  a l t h o u g h  i t  w a s  p r i m a r i l y  a E u r o p e a n  q u a r r e l ,  
i t  a f f e c t e d  e v e r y t h i n g  t h e  J e s u i t s  w r o t e ,  i n  C h i n e s e  a s w e l l  
as  i n  E u r o p e a n  l a n g u a g e s ;  i t  d i v e r t e d  t h e i r  e n e r g i e s  i n t o  
i t s  n a r r o w  c h a n n e l s ;  a n d  i t  f o r c e d  p a r t i s a n s  o n  e i t h e r  s i d e  
i n t o  g r o s s  o v e r - s i m p 1 i fi c a t i o n s . I n  s h o r t ,  i t  is 
i n e s c a p a b l e .
I n  t h i s  c h a p t e r  I o f f e r  n o  m o r e  t h a n  a f e w  m a r g i n a l  
c o m m e n t s  o n  t h e  R i t e s  a f f a i r ,  w i t h  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  to
C H A P T E R  5 SON OF H E A V E N  A N D  V I C A R  OF C H R I S T :
1 L e  S i e c l e  d e  L o u i s  X I V , C h . X X X I X ,  ' D i s p u t e s  s u r  l e s
c e r e m o n i e s  c h i n o i s e s ', O e u v r e s  C o m p l e t e s  d e  V o l t a i r e , P a r i s ,  
1 8 7 8 ,  t . 1 5 ,  p . 7 6.
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i t s  e f f e c t  o n  t h e  J e s u i t s '  p r e s e n t a t i o n  o f  a n d  r e l a t i o n s h i p  
t o  C o n f u c i a n i s m .  I w i l l  a t t e m p t  t o  d i s e n t a n g l e  f r o m  t h e  
l i t e r a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  t h e  c o m p a r a t i v e l y  f e w  i s s u e s  
g e n u i n e l y  r e l a t i n g  t o  C o n f u c i a n i s m .  E v e n  t h i s  i s ,  p e r h a p s ,  
o v e r l y  a m b i t i o u s .  I h a v e  m e r e l y  s a m p l e d  t h e  p r o l i f e r a t i o n  
o f  w r i t i n g s  o n  t h e  R i t e s  q u e s t i o n  a r o u n d  1 7 0 0 ,  a n d  
c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  J e s u i t  a n d  p r o - J e s u i t  m a t e r i a l ,  s i n c e  i t  
i s t h e  e f f e c t  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  o n  t h e  J e s u i t  p r o p a g a n d a  
a b o u t  C h i n a  t h a t  is m y  p r i m e  c o n c e r n .  F a t h e r  H e n r i  
B e r n a r d - M a i t r e  S . J . ,  w h o  p r o b a b l y  k n o w s  b e t t e r  t h a n  a n y  
o t h e r  a u t h o r i t y  o n  t h e  s u b j e c t  t h e  e x t e n t  a n d  c o m p l e x i t y  o f  
t h e  d o c u m e n t a t i o n ,  d e s c r i b e s  t h e  p r o b l e m s  w i t h o u t  
e x a g g e r a t i o n  w h e n  h e  s a y s :
I n  t r u t h ,  w h a t  i s  m o s t  l i a b l e  t o  m i s l e a d  us i n  t h i s  
m a t t e r ,  is c e r t a i n l y  n o t  t h e  a b s e n c e  o f  d o c u m e n t s ,  
b u t  o n  t h e  c o n t r a r y  t h e i r  o v e r a b u n d a n c e .  T h e  
r e s u l t  i s a l a c k  o f  c h r o n o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e .  A l l  
t h o s e  w h o  h a v e  t r i e d ,  e v e n  b y  l o o k i n g  a t  t h e  h i g h  
p o i n t s  f r o m  a f a r ,  t o  s o r t  o u t  t h i s  c o n f u s e d  m a s s  o f  
t e x t s  h a v e  e x p e r i e n c e d  i m m e d i a t e l y  a f e e l i n g  o f  
t o t a l  d i s o r i e n t a t i o n ;  a n d  i n  a s h o r t  t i m e  h a v e  
f e l t  t h e m s e l v e s  s u b m e r g e d  b e y o n d  s a v i n g  i n  a n  o c e a n  
o f  c o n t r a d i c t i o n s .  T h o s e  w h o  h a v e  t h e  b o l d n e s s ,  
n o t  t o  s a y  t e m e r i t y ,  t o  t r y  t o  c u t  a p a t h  t h r o u g h  
t h i s  t h i c k  j u n g l e ,  c a n  o n l y  a p p r o a c h  t h e  p r o b l e m s  
b y  f o l l o w i n g  a l i m i t e d  a n d  o b l i q u e  a p p r o a c h ,  b y  
c o n c e n t r a t i n g  o n  o n e  p o i n t  o n l y  a l l  t h e  l i g h t  t h e y  
c a n  b r i n g  t o  b e a r ,  w i t h o u t  s e e k i n g  t o  m a s t e r  i n  a 
m o r e  g e n e r a l  w a y  t h e  c h a n g e s  a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  
t h e  i d e a s .2
M y  ' l i m i t e d  a n d  o b l i q u e  a p p r o a c h '  is t h r o u g h  t h e  f a t e  o f  t h e  
i m a g e  o f  C o n f u c i u s  a n d  C o n f u c i a n i s m  i n  t h e  J e s u i t  
c o n t r o v e r s i a l  l i t e r a t u r e .
T h e  r o u t e  b y  w h i c h  t h e  C h i n e s e  R i t e s  c o n t r o v e r s y  
' e n t e r e d  i n t o  o u r  ( E u r o p e a n )  q u a r r e l s '  l i e s  b y  w a y  o f  P a r i s  
a n d  R o m e .  F r e n c h  J e s u i t s  a n d  t h e  F r e n c h  m i s s i o n a r i e s  o f  
t h e  S o c i e t e  d e s  M i s s i o n s  E t r a n g e r e s  d e  P a r i s  b r o u g h t  t h e  
R i t e s  q u e s t i o n  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  S o r b o n n e  w h e r e  i t  
b e c a m e  a p a w n  i n  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  J e s u i t  a n d  J a n s e n i s t ,
2 'De l a  Q u e s t i o n  d e s  T e r m e s  a l a  Q u e r e l l e  d e s  R i t e s  d e  
C h i n e :  L e  D o s s i e r  F o u c q u e t  d e  1 7 1 1 ' ,  i n  N e u e  Z e i t s c h r i f t  
f u r  M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t , X I V ,  1 9 5 8 ,  p . 1 7 9 .
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G a l l i c a n  a n d  P a p a l i s t .  T h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  c h u r c h  
h i e r a r c h y  i n  C h i n a ,  e s p e c i a l l y  t h e  V i c a r s  A p o s t o l i c ,  a n d  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  m i s s i o n a r i e s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
C o n g r e g a t i o n  d e  P r o p a g a n d a  F i d e ,  p r o v i d e d  a n e w  d i r e c t  
c h a n n e l  t o  t h e  c h u r c h  a u t h o r i t i e s  i n  R o m e .  T h i s  i n  t u r n  
b r o u g h t  t o  C h i n a  p a p a l  l e g a t e s  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  i m p l e m e n t  
o n  t h e  s p o t  d e c i s i o n s  m a d e  i n  R o m e ,  t h u s  p r o j e c t i n g ' i n t o  
C h i n a  i s s u e s  o f  e c c l e s i a s t i c a l  p o l i t i c s  w h i c h  t h e  b a r r i e r s  
o f  d i s t a n c e  a n d  t h e  P o r t u g u e s e  p a d r o a d o  h a d  h i t h e r t o  k e p t  a t  
b a y  .
3
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  k e y  t o  t h e  w h o l e  
C h i n e s e  R i t e s  c o n t r o v e r s y  l i e s  i n  J a n s e n i s t  i n f l u e n c e ,  e v e n  
a J a n s e n i s t  c o n s p i r a c y ,  i n  t h e  C o n g r e g a t i o n  d e  P r o p a g a n d a  
F i d e .  T h i s  i s ,  I a m  c e r t a i n ,  e x a g g e r a t e d .  J a n s e n i s m  m a y  
p a r t l y  e x p l a i n  t h e  b i t t e r n e s s  o f  t h e  F r e n c h  e x c h a n g e s ,  a n d  
t h e r e  i s  t r u t h  i n  M o n t e s q u i e u ' s  c o m m e n t :  ' L e s  J e s u i t e s  e t  
l e s  J a n s e n i s t e s  v o n t  p o r t e r  l e u r s  q u e r e l l e s  j u s q u e s  a l a 
C h i n e ' . ^  J a n s e n i s t s  c e r t a i n l y  u s e d  a n t i - J e s u i t  m a t e r i a l  
a b o u t  C h i n a ^  a n d  t h e y  m u s t  h a v e  f o u n d  a c e r t a i n  s a t i s f a c t i o n  
i n t h e  r e f u s a l  b y  R o m e  t o  a l l o w  j u s t  s u c h  a d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  q u e s t i o n s  o f  f a c t  a n d  q u e s t i o n s  o f  d o c t r i n e  i n  t h e  
c a s e  o f  C h i n a ,  t h a t  t h e  J e s u i t s  h a d  d e n i e d  t o  t h e m  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  o f  J a n s e n i u s . ^  T h e r e  a r e ,  
m o r e o v e r ,  i s o l a t e d  p a s s a g e s  i n  J e s u i t  l e t t e r s  f r o m  C h i n a
3 P r i n c i p a l l y  b y  M a l c o l m  H a y  i n  F a i l u r e  i n  t h e  F a r  E a s t , 
L o n d o n  , 19 56 .
4 P e n s ^ e s , N o .  5 5 ,  i n  O e u v r e s  C o m p l e t e s , E d .  M a s s o n ,  P a r i s ,  
1 9 5 0 ,  I I , p .2 0.
5 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  P i e r r e  J u r i e u ,  L a  R e l i g i o n  d e s  
J e s u i t e s , L a  H a y e ,  1 6 8 9 ,  w h i c h  c o m p a r e s  t h e  ' i d o l a t r y '  
o f  t h e  J e s u i t s  o f  C h i n a  w i t h  t h e i r  ' i d o l a t r y '  o f  
L o u i s  X I V  ( p p . 3 4 - 3 6 )  .
6 T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  f a c t s  a n d  d o c t r i n e  is t h e  
p r i n c i p a l  a r g u m e n t  i n  t h e  p r o - J e s u i t  C a d u c e u s  S i n i c u s ,
' C o l o g n e ,  1 7 1 3 .  T h e  a n t i - J e s u i t  P e r e  N o r b e r t  (P. C. 
P a r i s o t  a l i a s  P l a t e l )  i n  h i s  M e m o i r e s  H i s t o r i q u e s  ... 
s u r  l e s  M i s s i o n s  O r i e n t a l e s , L u c c a ,  1 7 4 4 ,  I I ,  p p . 1 9 1 - 1 9 3 ,  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  i s t h e  s a m e  a r g u m e n t  a s t h e  
J a n s e n i s t  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' f a i t '  a n d  ' d r o i t '  w h i c h  
h a d  b e e n  c o n d e m n e d .
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a l l e g i n g  J a n s e n i s t  c o l l u s i o n  w i t h  t h e  P a r i s  m i s s i o n a r i e s .  
B u t  o t h e r  f a c t o r s  w e r e  a l s o  a t  w o r k .  P o r t u g u e s e  i n f l u e n c e  
i n  t h e  E a s t  w a s  c l e a r l y  i n  d e c l i n e  a n d  a r e a l i g n m e n t  o f  
e c c l e s i a s t i c a l  as  w e l l  a s  p o l i t i c a l  s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e  
s e e m e d  c a l l e d  f o r .  W h a t e v e r  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  i n f l u e n c e  
o f  J e s u i t  c o n f e s s o r s  o v e r  L o u i s  X I V ,  t h e  a p p a r e n t  
p r e d o m i n a n c e  o f  t h e  J e s u i t s  a t  c o u r t  n a t u r a l l y  p r o d u c e d  a n  
a n t i - J e s u i t  r e a c t i o n  a t  R o m e  a s w e l l  as i n  F r a n c e .  A n d  
t h e r e  w e r e  m a n y  o t h e r  t h e o l o g i c a l  c o n t r o v e r s i e s  b e s i d e s  
t h a t  o v e r  J a n s e n i s m  i n  w h i c h  t h e  J e s u i t s  h a d  t a k e n  s i d e s
O
a n d  m a d e  e n e m i e s  . I n  s o m e  r e s p e c t s  t h e  R o m a n  d i s c u s s i o n s  
i n  t h e  R i t e s  C o n t r o v e r s y  w e r e  t h e  f i r s t  s u c c e s s  o f  t h e  
c u r i o u s  a l l i a n c e  o f  s e c u l a r  a n d  e c c l e s i a s t i c a l  f o r c e s  t h a t  
e v e n t u a l l y  b r o u g h t  a b o u t  t h e  t e m p o r a r y  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
S o c i e t y  o f  J e s u s .
M a l c o l m  H a y  is o n  t h e  r i g h t  t r a c k ,  h o w e v e r ,  i n  l o o k i n g  
to  t h e  p e r s o n n e l  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n  d e  
P r o p a g a n d a  F i d e  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s h i f t  a g a i n s t  t h e  
J e s u i t  a c c o m m o d a t i o n  p o l i c y  i n  C h i n a .  I n i t i a l l y ,  t h e  
C o n g r e g a t i o n  s u p p o r t e d  a p o l i c y  i d e n t i c a l  i n  a l m o s t  a l l  
r e s p e c t s  w i t h  t h a t  o f  t h e  J e s u i t s .  I n  i t s  w e l l - k n o w n  
I n s  t r u e t i o n  o f  1 6 5 9  i s s u e d  t o  t h e  V i c a r s  A p o s t o l i c  t h e r e  is 
a c l a s s i c  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  a c c o m m o d a t i o n  t o 
l o c a l  c o n d i t i o n s .
D o  n o t  a t t e m p t  i n  a n y  w a y  t o  p e r s u a d e  t h e s e  
p e o p l e s  t o  c h a n g e  t h e i r  c u s t o m s ,  t h e i r  h a b i t s  a n d  
t h e i r  b e h a v i o u r ,  a s  l o n g  as t h e y  a r e  n o t  
e v i d e n t l y  c o n t r a r y  t o  r e l i g i o n  a n d  m o r a l i t y .
W h a t  c o u l d  b e  m o r e  a b s u r d ,  i n d e e d ,  t h a n  t o  
t r a n s p o r t  F r a n c e ,  I t a l y  o r  s o m e  o t h e r  E u r o p e a n  
c o u n t r y  t o  t h e  C h i n e s e ?  D o  n o t  b r i n g  t h e m  o u r  
c o u n t r i e s  b u t  t h e  f a i t h ,  w h i c h  d o e s  n o t  r e j e c t  o r
7
7 E . g .  P i e r r e  d e  G o v i l l e  t o  N y e l ,  u n d a t e d  b u t  p r o b a b l y  c . 1 7 2 2 ,  
i n  P a s t o r ,  H i s t o r y  o f  t h e  P o p e s , X X X I V ,  L o n d o n ,  1 9 4 1 ,  
A p p e n d i x  1 6 ,  p p . 5 7 1 - 5 7 3 ;  J o s e p h  S u a r e z  t o  t h e  P o r t u g u e s e  
A s s i s t a n t ,  P e k i n g ,  9 O c t o b e r  1 7 1 3  i n  R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .  
1 7 5 ,  f f . 1 8 - 1 9 ;  J o a o  M o u r a o  t o  t h e  P a t r i a r c h  M e z z a b a r b a ,
4 D e c e m b e r  1 7 3 2 ,  t r a n s l a t i o n  i n  R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .  1 9 8 ,  
f f . 3 1 8 r - 3 2 O r . S i m i l a r  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  M . E . P .  
m i s s i o n a r i e s  i n  C o c h i n c h i n a  a r e  m a d e  b y  G . B . S a n n a  S . J .  i n  
l e t t e r s  o f  1 7 2 1  a n d  1 7 2 2  i n  R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n . 19 8 , f f.5l v - 5 6 v
O
S e e  E. P r e c l i n  a n d  E. J a r r y ,  L e s  L u t t e s  P o l i t i q u e s  e t  
D o c t r i n a l e s  a u x  X V I I e  e t  X V I I I e  S i e c l e s , P a r i s ,
1 9 5 5
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h a r m  t h e  c u s t o m s  a n d  h a b i t s  o f  a n y  p e o p l e ,  s o  
l o n g  a s  t h e y  a r e  n o t  p e r v e r s e ;  b u t ,  o n  t h e  
c o n t r a r y ,  w i s h e s  t o  s e e  t h e m  p r e s e r v e d  i n  t h e i r  
e n t i r e t y .
A n d  s i n c e  i t  is a s  i t  w e r e  w r i t t e n  i n t o  
h u m a n  n a t u r e  t h a t  e v e r y  m a n ,  i n  h i s  j u d g e m e n t  a n d  
i n  h i s  h e a r t ,  p u t s  h i s  c u s t o m s  a n d  h i s  c o u n t r y  
a b o v e  a l l  o t h e r s ,  t h e r e  e x i s t s  n o  m o r e  p o w e r f u l  
m o t i v e  f o r  h a t r e d  a n d  r e v u l s i o n  t h a n  c h a n g i n g  
a n c e s t r a l  c u s t o m s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  t h a t  m e n  
h a v e  a l w a y s  p r a c t i c e d  as  f a r  b a c k  a s t h e  m e m o r i e s  
o f  t h e i r  f o r e f a t h e r s  g o ,  a n d  e v e n  m o r e  s o  i f ,  i n  
p l a c e  o f  t h e  p r a c t i c e s  a b o l i s h e d ,  o n e  s u b s t i t u t e s  
f r o m  o u t s i d e  t h o s e  o f  a n o t h e r  c o u n t r y .  S o ,  
n e v e r  m a k e  i n v i d i o u s  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  
p r a c t i c e s  o f  t h e s e  p e o p l e s  a n d  E u r o p e a n  p r a c t i c e s ;  
b u t  r a t h e r  a d a p t  q u i c k l y  t o  t h e i r s . 9
I t  m i g h t  b e  o b j e c t e d  t h a t  o t h e r  d i r e c t i v e s  i n  t h e
i n s  t r u e t i o n  a r e  c o n t r a r y  t o  t h e  J e s u i t  p o l i c y ,  s u c h  as  t h e
r e  c o m m e n d a t i o n  s t o  r e f u s e  a l l  g i f t s 1 ®; t o  a v o i d  a l l
e n t a n g l e m e n t s  w i t h  k i n g s ,  m a g i s t r a t e s  a n d  p o w e r f u l  m e n 1 1 ;
12
a n d  t o  d e c l i n e  a l l  o f f i c i a l  p o s i t i o n s  . Y e t  w e  f i n d
m i s s i o n a r i e s  o f  P r o p a g a n d a ,  l i k e  t h e  J e s u i t s ,  e v e n t u a l l y
d o i n g  a l l  t h e s e  t h i n g s  w h i c h  w e r e  a p p a r e n t l y  u n a v o i d a b l e  in
t h e  C h i n e s e  c o n t e x t ,  a t  l e a s t  a t  t h e  c o u r t .
W h a t  is  n o t i c e a b l e  a s a n  e f f e c t ,  o r  p e r h a p s  c a u s e ,  o f
t h e  R i t e s  C o n t r o v e r s y ,  i s  a n  a b a n d o n m e n t  b y  t h e  C o n g r e g a t i o n
o f  i t s  c e n t r a l  t e n e t  o f  a c c o m m o d a t i o n .  C a n o n  L a w  w a s
r i g i d l y  e n f o r c e d  i n  t h e  m i s s i o n s  o f  t h e  F a r  E a s t .  A t t e m p t s
1 3
t o  e s t a b l i s h  a C h i n e s e  l i t u r g y  w e r e  f r u s t r a t e d  ; a n d  t h e  
C h i n e s e  c l e r g y  w e r e  i n c r e a s i n g l y  ' E u r o p e a n i z e d '  i n  t h e i r  
t r a i n i n g  a n d  o u t l o o k . 1 4  O n e  p o s s i b l e  s o u r c e  f o r  t h i s  
c h a n g e  o f  a t t i t u d e  i s t o  b e  f o u n d  i n  t h e  M o n i t a  a d  
M i s s i o n a r i o s  d e  P r o p a g a n d a  F i d e  o f  1 6 6 9 ,  i n  C h .  I l l ,  ' On t h e
^ T r a n s l a t e d  f r o m  E. D u p e r r a y ,  A m b a s s a d e u r s  d e  D i e u  a l a  
C h i n e , T o u r n a i - P a r i s , 1 9 5 6 ,  p . 48.
1 0  I b i d . , p .4 7.
11 I b i d . , p .4 7 .
12 ibid. , p .4 8.
1 3  S e e  F. B o n t i n c k ,  L a  L u t t e  a u t o u r  d e  l a  L i t u r g i e  C h i n o i s e , 
e s p .  C h s  . I l l ,  V I ,  V I I ,  V I I I .
14  I b i d L , e s p .  C h s .  X a n d  X I .
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R i g h t  U s e  o f  H u m a n  M e a n s ' . B i s h o p s  P a l l u  a n d  L a m b e r t  d e  
l a  M o t t e 1 5  a d o p t  a r i g i d  p u r i t a n i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  
q u e s t i o n ,  r e j e c t i n g  n o t  o n l y  ' p u r e l y  h u m a n  m e a n s '  a n d  t h e  
' h e r e s y '  o f  e n g a g i n g  i n  a n y  f o r m  o f  c o m m e r c i a l  
t r a n s a c t i o n s ^  , b u t  t h e  ' c o r r u p t i n g '  i n f l u e n c e  o f  s c i e n c e s  
a n d  t h e  a r t s ^  . A c c o m m o d a t i o n  w a s  h a r d l y  p o s s i b l e  o n  
t h e s e  t e r m s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  f o r m  i n  w h i c h  i t  h a d  b e e n  
d e v e l o p e d  b y  t h e  J e s u i t s  o f  t h e  C h i n a  m i s s i o n .  T h i s  
r e j e c t i o n  o f  ' h u m a n  m e a n s '  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c e n t r a l i z i n g  
t e n d e n c i e s  o f  t h e  R o m a n  C o n g r e g a t i o n s  h a d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  
1 7 t h  c e n t u r y  b e t r a y e d  t h e  v i s i o n  o f  a C h i n e s e  C h u r c h  
e m b o d i e d  i n  t h e  1 6 5 9  I n s t r u c t i o n .
T h e  f a c t  t h a t  t h e  f i r s t  V i c a r s  A p o s t o l i c  w e r e  m e m b e r s  
o f  t h e  M . E . P .  ( M i s s i o n s  E t r a n g e r e s  d e  P a r i s )  w a s  o n e  l i n k  
b e t w e e n  C h i n a  a n d  t h e  F r e n c h  r e l i g i o u s  s i t u a t i o n .  A n o t h e r  
w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  F r e n c h  J e s u i t  M i s s i o n .  T h e  
f u l l  s t o r y  o f  t h e  b e g i n n i n g s  o f  t h e  F r e n c h  m i s s i o n  a n d  t h e  
c o n f l i c t  b e t w e e n  F r e n c h  a n d  ' P o r t u g u e s e '  m i s s i o n s ,  is y e t  
t o b e  t o l d . 1 8  T h e  v e r y  b u l k  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o n  t h i s  
s u b j e c t  i n  t h e  R o m a n  A r c h i v e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  J e s u s 1 ^ 
i n d i c a t e s  h o w  l a r g e  t h e  i s s u e  l o o m e d  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  m i s s i o n .  I t  c r e a t e d  d i s a g r e e m e n t  a t  a t i m e  
w h e n  u n i t y  w a s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t ,  a n d  a t  o n e  p o i n t  t h e
I a m  a s s u m i n g  t h a t  t h e y  a r e  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  M o n  i t a .
T h e y  a r e  t h e  c o s i g n a t o r i e s  o f  t h e  I n t r o d u c t o r y  L e t t e r  t o  
P o p e  C l e m e n t  I X  a n d  o f  t h e  I n t r o d u c t i o n .
16 M o n i t a  a d  M i s s i o n a r i e s  S. C o n g r e g a t i o n i s  d e  P r o p a g a n d a
F i d e . 4 t h  e d . ,  R o m e ,  1 8 8 6 ,  p . 32. I h a v e  a s s u m e d  t h a t  t h i s  
e d i t i o n  d o e s  n o t  d i f f e r  s u b s t a n t i a l l y  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
1 7 t h  c e n t u r y  e d i t i o n .  I t  i s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  t h e  
e a r l i e s t  I h a v e  a v a i l a b l e  f o r  r e f e r e n c e .
I b i d . , c a p . I l l ,  a r t . V I ,  'D e  C e t e r i s  H u m a n i s  M e d i i s ' ,  p . 43.
F a t h e r  J o h n  W i t e k  S . J .  o f  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  is c u r r e n t l y  e n g a g e d  o n  a s t u d y  o f  t h i s  
s u b j e c t .  I a m  e n d e b t e d  t o  h i m  f o r  m a n y  i n t e r e s t i n g  
d i s c u s s i o n s  i n  t h e  c o n g e n i a l  a t m o s p h e r e  o f  t h e  J e s u i t  
A r c h i v e s  i n  R o m e  i n  m i d  1 9 7 0 .
E s p e c i a l l y  J a p .  S i n .  1 3 2  a n d  1 3 3  ( e n t i t l e d  'PP. G a l l i  e t  
L u s i t a n i  i n  S i n i s .  C o n t r o v e r s i a e  1 6 8 4 - 1 7 3 ^ ) ;  t h e  
E p i s t o l a e  S i n a r u m '  s e r i e s  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  y e a r s  
i . e . J a p .  S i n .  1 6 4 - 1 7 8  ( c o v e r i n g  1 6 8 7 - 1 7 2 0 ) ;  a n d  J a p .
S i n .  1 9 9 ,  I, f f . 2 0 1 - 2 2 1 .
3 3 8
G e n e r a l  h a d  t o  w r i t e  t o  a d m o n i s h  t h e m  t h a t  w h i l e  t h e y  w e r e
b i c k e r i n g  a m o n g s t  t h e m s e l v e s ,  i n  R o m e  t h e  v e r y  f a t e  o f  t h e
2 0
m i s s i o n  w a s  b e i n g  d e c i d e d .  T h e  F r e n c h  J e s u i t s  b r o u g h t
t o t h e  m i s s i o n  a p e c u l i a r l y  F r e n c h  a p p r o a c h ,  a F r e n c h
i n t e l l e c t u a l  f o r m a t i o n ,  a s e n s e  o f  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  a l l
21 2 2 
t h i n g s  F r e n c h  , e v e n  F r e n c h  c u i s i n e  . R e a c t i o n  f r o m  t h e
J e s u i t s  o f  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s  w a s  o n l y  t o  b e  e x p e c t e d .
S o m e  o f  t h e  J e s u i t s  o f  t h e  o l d  m i s s i o n  r e s e n t e d  t h e  F r e n c h
J e s u i t s  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  i n t e l l e c t u a l  a p o s t o l a t e
i n s t e a d  o f  m a n n i n g  t h e  m i s s i o n  s t a t i o n s  i n  t h e  p r o v i n c e s ^ ,
2 0
I n  a c i r c u l a r  l e t t e r  d a t e d  1 7 0 0  i n  R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .
1 6 7 ,  f f . 4 2 8 - 9 ,  t h e  G e n e r a l ,  T h y r s u s  G o n z a l e z ,  a s k s  f o r  
a u t h e n t i c a t e d  t e s t i m o n y  f r o m  t h e  m i s s i o n  o n  t h e  R i t e s  
i s s u e ,  a n d  c o n c l u d e s :  ' Y e t  w h i l e  t h e  h o u s e  is b u r n i n g ,  
o u r  F a t h e r s  i n  C h i n a  a r e  s t i l l  d e e p  a s l e e p ,  a n d  c o n t i n u e  
t o  s l e e p ,  o c c u p i e d  w i t h  d o m e s t i c  d i s s e n s i o n  a n d  n a t i o n a l  
d i v i s i o n s  w h i c h  a r e  v e r y  w e l l  k n o w n  n o w  a l l  o v e r  E u r o p e '
( f . 4 2 9 v) .
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21 F o r  e x a m p l e ,  P i e r r e  J a r t o u x  S . J .  b o a s t s  i n  a l e t t e r  t o  
t h e  J e s u i t  G e n e r a l ,  2 0  A u g u s t  1 7 0 4  ( R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .
1 6 8 ,  f , 1 2 3 v )  t h a t ,  w i t h i n  s i x  y e a r s ,  F r e n c h  m i s s i o n a r i e s  
h a d  m a d e  s o  m u c h  p r o g r e s s  i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  l e t t e r s
o f  C h i n a  t h a t  t h e y  a r e  ' f a r  s u p e r i o r  i n  v i r t u e ,  z e a l ,  
k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  o f  t h i n g s  C h i n e s e '  t o  a l l  
o t h e r  m i s s i o n a r i e s .  S e e  a l s o  t h e  n o t e  o f  r a c i a l  
s u p e r i o r i t y  i n  a l e t t e r  o f  d e  C h a v a g n a c ,  30 D e c e m b e r  
1 7 0 1 :  ' L e s  C h i n o i s  n e  s o n t  p a s  c a p a b l e s  d ' e c o u t e r  e n  u n  
m o i s ,  c e  q u 'u n  F r a n c o i s  e s t  c a p a b l e  d e  l e u r  d i r e  e n  u n e  
h e u r e ' (L e t t r e s  E d i f i a n t e s , I I I ,  1 7 0 3 ,  p . 1 5 6 ) .
22 O n e  o f  J. F. F o u c q u e t ' s  N o t e b o o k s  i n  R o m e :  B A V ,  B o r g i a  
C i n e s e  3 7 7 ,  h a s  a c o n s i d e r a b l e  s e c t i o n  d e v o t e d  t o  
r e c i p e s  ( f f . 7 - 4 8 ) . A n d  o n e  o f  t h e  w o r k s  i n  t h e  P e k i n g  
L i b r a r y  o f  t h e  F r e n c h  J e s u i t s  w a s  L e  N o u v e a u  C u i s i n i e r  
r o y a l  e t  b o u r g e o i s ,  o u  c u i s i n i e r  m o d e r n e . Q u i  a p p r e n d
e t  m a i g r e  ... 
u x  R a g o u t s
p a r  l e  S i e u r  V i n c e n t  d e  l a  C h a p e l l e ,  P a r i s ,  1 7 3 9  
(C a t a l o g u e  d e  l a  B i b l i o t h e q u e  d u  P e - t ' a n g , N o . 4 8 1 , c o l . 1 3 0 )
23 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  a l e t t e r  o f  t h e  V i s i t o r ,  G o z a n i ,  t o 
t h e  G e n e r a l ,  P e k i n g ,  2 1  N o v e m b e r  1 7 1 2 ,  i n  R o m e :  A S J ,
J a p .  S i n .  1 7 4 ,  f . 2 8 5 :  'A P P .  G a l l i s  p a r u m  s p e r a r e  
p o s s u m u s ,  q u a m d i u  s e p a r a t i  a V. P r o v .  a v i v u n t  i n  s u i s  
d o m i b u s  s e p a r a t i s ,  i n  q u i b u s  u t  p l u r i m u m  o t i a n t u r  a 
v i n e a e  c u l t u m ,  f a l l e n t e s  t e m p u s  c u m  l i b r i s  s i n i c i s ,
e t  m u l t u m  i n t e r  s e  v i s i t a t i o n i b u s , d u m  a l i i s  s o c i i s  
g e m u n t  s u b  p o n d e r e  d i e i  e t  a e s t u s  i n  c u l t u r a  a n i m a r u m ' .  
T h e  l e t t e r  p r o v i d e s  i t s  o w n  b e s t  r e f u t a t i o n  w h e n  i t  
l i s t s  f o u r  F r e n c h  J e s u i t s  w o r k i n g  i n  t h e  m i s s i o n s  o f  t h e  
V i c e - P r o v i n c e  as w e l l  a s  t h o s e  w o r k i n g  i n  m i s s i o n s  
b e l o n g i n g  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  F r e n c h .
a o r d o n n e r  t o u t e  s o r t e  d e  R e p a s  e n  g r a s  
P a r  M. M a s s i a l o t  ... a u g m e n t e e  d e  n o u v e
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a c o m p l a i n t  t h a t  M a t t e o  R i c c i  w o u l d  h a r d l y  h a v e  a p p r o v e d .  
U n t i l  t h e  F r e n c h  m i s s i o n  w a s  f o r m a l l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  
V i c e - P r o v i n c e  o f  C h i n a  i n  N o v e m b e r  1 7 0 0 ,  t h e r e  w a s  c o n s t a n t  
c o n f l i c t  o v e r  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s u p e r i o r s  o f  t h e  
m i s s i o n  i n  M a c a o  a n d  t h e  i n t e r i o r .  A b o v e  a l l ,  t h e i r  
a r r i v a l  i n  C h i n a  i n  F r e n c h  s h i p s ,  a v o i d i n g  P o r t u g u e s e  
p o r t s ,  r e p r e s e n t e d  a n  a f f r o n t  t o  t h e  p a d r o a d o  w h i c h  h a d  
b e e n  t h e  l i f e l i n e  o f  t h e  m i s s i o n  f o r  s o  l o n g .
T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  F r e n c h  
m i s s i o n  a r e  p a r t l y  t o  b e  s o u g h t  i n  t h e  g e n e r a l  F r e n c h  
e x p a n s i o n i s m  o f  t h e  p e r i o d .  C o l b e r t  a n d  h i s  s u c c e s s o r ,  
L o u v o i s ,  h a d  s e e n  p o s s i b l e  c o m m e r c i a l  a d v a n t a g e s  i n  h a v i n g  
F r e n c h  m i s s i o n a r i e s  a t  t h e  c o u r t s  o f  S i  a m  a n d  C h i n a ;  
C o u p l e t ' s  v i s i t  t o  P a r i s  h a d  s t i m u l a t e d  L o u i s  X I V  a n d  t h e  
F r e n c h  J e s u i t s  t o  r e v i v e  t h e  p r o j e c t ;  a n d  L o u i s '  J e s u i t  
c o n f e s s o r ,  P e r e  d e  l a  C h a i s e ,  h a d  h e l p e d  w i t h  t h e  a r r a n g e ­
m e n t s .  T h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  s i x  m e n  c h o s e n  - F o n t a n e y ,  
T a c h a r d ,  G e r b i l l o n ,  L e  C o m t e ,  V i s d e l o u  a n d  B o u v e t  - as  
' m a t h e m a t i c i a n s  o f  t h e  K i n g '  w a s  n o t  j u s t  a s u b t e r f u g e  t o  
a v o i d  d i f f i c u l t i e s  o v e r  t h e  p a d r o a d o . T h e y  w e r e  a l l  
e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  o f  s c i e n c e  a n d  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  
F r e n c h  J e s u i t  c o l l e g e s  a n d  t h e i r  s u b s e q u e n t  c o r r e s p o n d e n c e  
w i t h  t h e  F r e n c h  A c a d e m y  o f  S c i e n c e  f u l l y  j u s t i f i e d  t h e i r  
t i t l e .  T h e r e  s e e m s  n o  q u e s t i o n ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e y  
r e g a r d e d  t h e m s e l v e s  a s  p r i m a r i l y  m i s s i o n a r i e s ^ ,  a n d  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  F e r d i n a n d  V e r b i e s t  
r e v e a l s  t h a t  t h e y  d i d  n o t  s e t  o u t  c o m p l e t e l y  u n i n v i t e d .
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  h i s  l i f e  V e r b i e s t  w h o ,  t h o u g h  n o
l o n g e r  V i c e - P r o v i n c i a l , w a s  s t i l l  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m a n  o n
t h e  m i s s i o n ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  o b s e s s e d  w i t h  t h e  p r o b l e m
o f  s t a f f i n g  a n  e x p a n d i n g  m i s s i o n .  H e  h a d  l o n g  b e e n  a
2 5
s t a u n c h  d e f e n d e r  o f  t h e  P o r t u g u e s e  p a d r o a d o  a n d  as  l a t e
24 S e e  t h e  l e t t e r  o f  F o n t a n e y  t o  P e r e  d e  l a  C h a i s e ,  15 
F e b r u a r y  1 7 0 3 ,  i n  L e t t r e s  E d i f i a n t e s , V I I ,  1 7 0 7 ,  
e s p .  p p .7 7 - 7 8 .
25 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  N o s .  X I X  a n d  X X V I  i n  J o s s o n  a n d
W i l l a e r t ' s  C o r r e s p o n d a n c e  d e  F e r d i n a n d  V e r b i e s t :
V e r b i e s t  to  C o u p l e t ,  P e k i n g ,  20  A u g u s t  1 6 7 0 ,
p p . 1 6 6 - 1 7 4 ;  a n d  V e r b i e s t  t o  S e b a s t i e n  d ' A l m e i d a ,
7 J a n u a r y  1 6 7 8 ,  p p .  1 9 6 - 2 0 7 .
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a s  S e p t e m b e r  1 6 7 8  w r o t e  t o  K i n g  A l f o n s o  V I  o f  P o r t u g a l  i n
f u l s o m e  p r a i s e  o f  t h e  s u p p o r t  o f  P o r t u g a l  f o r  t h e  J e s u i t s  o f
C h i n a . ^  B u t  a c i r c u l a r  l e t t e r  w h i c h  h e  a d d r e s s e d  t o  t h e
J e s u i t s  o f  E u r o p e  i n  A u g u s t  1 6 7 8  i n d i c a t e s  a n  i n c r e a s i n g
2 7
c o n c e r n  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  m i s s i o n .  L e a r n e d  m e n ,
2 8
e s p e c i a l l y  t r a i n e d  m a t h e m a t i c i a n s ,  w e r e  u r g e n t l y  r e q u i r e d .
H i s  l e t t e r s  t o  t h e  n e w  G e n e r a l ,  a f e l l o w  B e l g i a n ,  C h a r l e s  d e
N o y e l l e  ( G e n e r a l  1 6 8 2 - 6 ) ,  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  n e e d  f o r  n e w
b l o o d  a n d  a l t h o u g h  h e  s t i l l  p r o f e s s e d  a s p e c i a l  c o n c e r n  f o r  
7 Q
t h e  P o r t u g u e s e  , h e  w e l c o m e d  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  F r e n c h  
1m a t h e m a t i c i e n s  d u  r o i 1 . I n r e p l y  t o  a l e t t e r  f r o m  P e r e  de  
l a  C h a i s e  i n t r o d u c i n g  t h e  s i x  F r e n c h  J e s u i t s 3 ® ,  h e  p r o m i s e d  
t o  h e l p  i n  a n y  w a y  p o s s i b l e ,  a n d  d e s c r i b e d  h i s  i n t e r v e n t i o n  
w i t h  t h e  E m p e r o r  t o  g e t  p e r m i s s i o n  f o r  t h e  f i v e  w h o  
a r r i v e d  i n  N i n g - p o  o n  24  J u l y  1 6 8 7  t o  p r o c e e d  t o  t h e  c o u r t .  £
B o t h  t h i s  l e t t e r  a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  l e t t e r  t o  t h e
3 3 A
G e n e r a l  w e r e  m a r k e d  ' p e r s o n a l ' b e c a u s e ,  a s h e  n o t e s ,
' f o r  c e r t a i n  r e a s o n s  i t  is  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t o  k e e p  i t
s e c r e t ' ^ . T h e  ' c e r t a i n  r e a s o n s '  a r e  c l e a r l y  t h e  p r o b l e m s
26 C o r r e s p o n d a n c e , N o .  X X X I I ,  P e k i n g ,  7 S e p t e m b e r  1678, 
p p . 2 5 6 - 2 6 6 .
27 C o r r e s p o n d a n c e , N o .  X X X ,  P e k i n g ,  15 A u g u s t  1678, 
p p .  2 3 0 - 2 5 3 .
2 8  I b i d . , p p .  237, 2 4 1 - 2 ,  245.
29 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  h i s  b o a s t  t o  N o y e l l e  o f  h a v i n g  u n d e r ­
m i n e d  t h e  D u t c h  m i s s i o n  f o r  w h i c h  t h e  J e s u i t s  a c t e d  as 
i n t e r p r e t e r s ,  i n  f a v o u r  o f  t h e  M a c a o  c o n n e c t i o n  
(C o r r e s p o n d a n c e , N o .  L X X I I ,  P e k i n g ,  21 S e p t e m b e r  1 6 8 6 ) .
P a r i s ,  26 F e b r u a r y ,  1685, i n  C o r r e s p o n d a n c e , N o .  L X ,  
p p . 4 8 2 - 6  c f.  l e t t e r  o f  d e  l a  C h a i s e  t o t h e  J e s u i t  
G e n e r a l  o n  t h e  s a m e  s u b j e c t  i n  R o m e :  A S J ,  G a l .  72, 
f f . 1 4 1 - 2 ,  d a t e d  P a r i s ,  14 M a r c h  1685. (I a m  e n d e b t e d  t o  
D r .  A. L y n n  M a r t i n  f o r  d r a w i n g  m y  a t t e n t i o n  t o t h i s  
l e t t e r )
31 T a c h a r d  h a d  b e e n  d e t a i n e d  i n  S i a m .
32 C o r r e s p o n d a n c e . N o .  L X X V ,  P e k i n g ,  1 O c t o b e r  1687, 
p p  . 5 3 7- 5 4 1 .
33 c o r r e s p o n d a n c e , N o .  L X X V I , p p . 5 41-4.
34 S o l i  i . e .  n o t  to b e  o p e n e d  b y  a s e c r e t a r y  b u t  f o r  t h e  
e y e  o f  t h e  a d d r e s s e e  o n l y .
35 c o r r e s p o n d a n c e , p . 540.
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c o n n e c t e d  w i t h  the p a d r o a d o . In the l a s t  r e s o r t ,  his
l o y a l t y  was to w h a t  he s a w  as the i n t e r e s t s  of the m i s s i o n
r a t h e r  t h a n  to P o r t u g a l .
V e r b i e s t  d i e d  ten d a y s  b e f o r e  the F r e n c h  g r o u p  a r r i v e d
in P e k i n g  (7 F e b r u a r y  1688) b u t  the w i s d o m  of hi s  s u p p o r t
w a s  s o o n  o b v i o u s .  The n e w c o m e r s  q u i c k l y  m a d e  t h e i r  m a rk.
J e a n - F r a n c o i s  G e r b i l l o n  w a s  c h o s e n ,  a few m o n t h s  a f t e r  his
a r r i v a l  in P e k i n g ,  to a c c o m p a n y  F a t h e r  T h o m a s  P e r e i r a  to
S i b e r i a  w h e r e  t h e y  a c t e d  as i n t e r p r e t e r s  an d  n e g o t i a t e r s  in
the d i s c u s s i o n s  w i t h  the R u s s i a n s  w h i c h  r e s u l t e d  in the
3 7s i g n i n g  of the T r e a t y  of N e r c h i n s k .  On hi s  r e t u r n ,  he
a n d  J o a c h i m  B o u v e t  b e g a n  t e a c h i n g  g e o m e t r y  a n d  p h i l o s o p h y  to 
the E m p e r o r ,  w h o m  t h e y  s a w  t w i c e  d a i l y  for two h o u r s  at a
O O
time. T h e  o t h e r  t h r e e  F r e n c h m e n  w e r e  d i s p e r s e d  to
d i f f e r e n t  p r o v i n c e s ,  b u t  a f t e r  som e  f o u r  y e a r s  J e a n  de 
F o n t a n e y  a n d  C l a u d e  de V i s d e l o u  w e r e  r e c a l l e d  to P e k i n g ,  
w h e r e  in 1693 t h e y  w o n  f r e s h  f a v o u r  by a g i f t  of q u i n i n e  
w h i c h  c u r e d  K ' a n g - h s i ' s  f ever.
3 9
T h e i r  s e r v i c e s  w e r e  a t  l e a s t  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r
3^ O r  to C h i n a ,  a c c o r d i n g  to N i g e l  C a m e r o n ,  B a r b a r i a n s  a n d  
M a n d a r i n s  , N e w  Y o r k ,  1970 , p. 262 . C a m e r o n ,  f o l l o w i n g  
N i k o l a i  S p a t h a r y 's a c c o u n t  of hi s  e m b a s s y  to C h i n a ,  
a c c u s e s  V e r b i e s t  of ' p e r f i d y '  a n d  b e t r a y a l  of C h i n a ' s  
i n t e r e s t s .  A c l o s e  e x a m i n a t i o n  of S p a t h a r y 's n a r r a t i v e ,  
h o w e v e r ,  in J. F. B a d d e l e y ,  R u s s i a ,  M o n g o l i a ,  C h i n a , II 
L o n d o n ,  1 919, r e v e a l s  a m o r e  c o m p l e x  p i c t u r e .  V e r b i e s t  
o n  S p a t h a r y ' s  a c c o u n t ,  w h i c h  is h a r d l y  d i s i n t e r e s t e d ,  
i n f o r m e d  the R u s s i a n  t h a t  K ' a n g ' h s i  wa s  n o t  p r e p a r e d  to 
go to w a r  o v e r  the b o r d e r  q u e s t i o n  b u t  w a s  s o l e l y  
c o n c e r n e d  w i t h  c o n t r o l  o v e r  the n o m a d i c  p o p u l a t i o n s  of 
the b o r d e r  area. T h i s  c o u l d  be i n t e r p r e t e d  as 
b e t r a y a l ,  b u t  it c o u l d  a l s o  be i n t e r p r e t e d  as an a t t e m p t  
( s u c c e s s f u l  as it p r o v e d )  at p e a c e m a k i n g .  A n d  it is no t  
at all c e r t a i n  t h a t  this a t t e m p t  to p e r s u a d e  the R u s s i a n s  
to s u r r e n d e r  the t r i b a l  c h i e f  ' G a n t i m u r '  wa s  n o t  
i n s p i r e d  by K ' a n g - h s i  h i m s e l f .
37 S e e  J. S e b e s ,  T h e  J e s u i t s  and the S i n o - R u s s i a n  T r e a t y  
of N e r c h i n s k  (1689), R o m e  1961.
38 P f i s t e r ,  N o t i  c e s , pp. 434 , 4 4 5 - 6  .
39 F r e n c h  a c c o u n t s  s u c h  as Le G o b i e n ' s  H i s t o i r e  de l ' E d i t  
de l ' E m p e r e u r  de la C h i n e ,  en f a v e u r  de la R e l i g i o n  
C h r e  s ti e n n e  , P a r i s ,  1698, t e n d  to g i v e  all the c r e d i t  
to the F r e n c h  m i s s i o n a r i e s .  S o m e  c r e d i t  m u s t ,  h o w e v e r ,  
be g i v e n  to the P o r t u g u e s e  T h o m a s  P e r e i r a  an d  the 
B e l g i a n  A n t o i n e  T h o m a s  (see P f i s t e r ,  N o t i c e s  , pp. 382 ,
406 , 428, 446) .
........
two i m p o r t a n t  m a r k s  of f a v o u r  f r o m  the E m p e r o r .  In 1692
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K ' a n g - h s i  i s s u e d  an e d i c t  o f  t o l e r a t i o n  of C h r i s t i a n i t y  
an d  in 1 6 9 3  g r a n t e d  the F r e n c h  m i s s i o n  p e r m i s s i o n  to b u i l d  
a h o u s e  w i t h i n  the w a l l s  of the F o r b i d d e n  C i ty. It m u s t  
h a v e  s e e m e d  in e a r l y  1693, t h a t  the m i s s i o n  w a s  at l a s t  
r e a p i n g  the r e w a r d s  of a c e n t u r y  of e f f o r t ,  a n d  t h a t  
C h r i s t i a n i t y  w a s  a b o u t  to b e c o m e  a r e s p e c t a b l e  n a t i v e  
r e l i g i o n .  It w a s  p r e c i s e l y  at this j u n c t u r e  t h a t  the R i t e s  
C o n t r o v e r s y  f l a r e d  up o n c e  m o r e .
F o r  the C h i n e s e  t e x t  of thi s  e d i c t ,  see T 1 i e n - c h u - c h i a o  
t u n g - c h ' u a n  w e n - h s i e n  h s i f - p i e n , III. pp. 17 8 9 - 9 1 ;  a n d  
for th e  t e x t  w i t h  F r e n c h  an d  L a t i n  t r a n s l a t i o n s ,  see 
C o u v r e u r ,  C h o i x  de D o c u m e n t s , 3rd ed., H o - k i e n - f o u ,
1901, pp. 1 0 8 - 1 0 9 .  Fu L o - s h u  t r a n s l a t e s  the e d i c t  a n d  an 
e a r l i e r  s p e e c h  of the E m p e r o r  in f a v o u r  of C h r i s t i a n i t y  
on p p . 1 0 5 - 1 0 6  of h e r  D o c u m e n t a r y  C h r o n i c l e . The 
v e r s i o n s  of Le C o m t e  a n d  Le G o b i e n  are g i v e n  in 
E t i e m b l e ,  L e s  J e s u i t e s  en C h i n e , p p . 4 1 - 4 5 .  E z r a  P o u n d  
p a r a p h r a s e s  the d e c r e e  in a c h a r a c t e r i s t i c a l l y  e c c e n t r i c  
v e r s i o n  in C a n t o  LX of h i s  C a n t o s , L o n d o n ,  1954, p . 344; 
one m a y  a l l o w  s o m e  l a t i t u d e  for p o e t i c  l i c e n s e ,  as in 
his ' n e g o t i a t i o n s  w i t h  the 0 R o s i a n s ' (the C h i n e s e  t e x t  
h a s  A - l o - s u ) , a n d  hi s  '17 g r a n d e e s '  in p l a c e  of the 
s i x t e e n  w h o  s i g n e d  it; b u t  ' F o u r t e r e s ' for ' F o n t a n e y '  
an d  ' B o u r n a t '  fo r  ' Bouvet' are less e x c u s a b l e ,  a n d  he 
o m i t s  the k e y  c l a u s e  w h i c h  p e r m i t s  n o t  o n l y  the 
m i s s i o n a r i e s  b u t  all C h r i s t i a n s  fre e  p r a c t i c e  of t h e i r  
r e l i g i o n  .
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On 26 M a r c h  1693, Mgr. C h a r l e s  M a i g r o t  M . E . P . ,  V i c a r
4 1A p o s t o l i c  of F u k i e n  , i s s u e d  an I n s t r u c t i o n  to all the 
m i s s i o n a r i e s  of his V i c a r i a t e ,  o r d e r i n g  t h e m  ' until the 
H o l y  S e e  s h a l l  d e c i d e  o t h e r w i s e ' 4 2  to o b s e r v e  the f o l l o w i n g  
s e v e n  p r o v i s i o n s .  1. To us e  t 'i e n - c h u  for 'God' and in no 
c i r c u m s t a n c e s  t ' i e n  or s h a n g - t i  . 2. N o t  to use t a b l e t s  
(t a b e 1 l a e ) in c h u r c h e s  w i t h  the c h a r a c t e r s  t ' i e n  and 
s h a n g - t i , an d  e s p e c i a l l y  c h i n g  t ' i e n , 'to a d o r e  H e a v e n '  
s i n c e  'we are of the o p i n i o n  t h a t  t h e s e  t a b l e t s ,  and 
e s p e c i a l l y  t h o s e  w h i c h  c o n t a i n  the two w o r d s  c h i n g  t ' i e n  
c a n n o t  be e x c u s e d  of i d o l a t r y ;  and e v e n  if the m a t t e r  is 
n o t  so c e r t a i n  as it a p p e a r s ,  the m e r e  s u s p i c i o n  of d a n g e r
I. C H I N G  T ' I E N  - A D O R E  H E A V E N ?
4 1  M a i g r o t  h a d  b e e n  i n  C h i n a  s i n c e  1685 a n d  h a d  b e e n  V i c a r  
A p o s t o l i c  o f  F u k i e n  s i n c e  1687 ( s e e  M e n s a e r t ,
'L 'E t a b 1 i s s e m e n t  de la H i e r a r c h i e  C a t h o l i q u e . . ' ,  pp.
379 a n d  381).
42 ' . . . D o n e e  a l i t e r  ab A p o s t o l i c a  S e d e  d e c r e t u m  f u e r i t '. I 
c i t e  the tex t  of the M a g n u m  B u l l a r i u m  R o m a n u m , X, Rome, 
173 5  (1965 p h o t o g r a p h i c  r e p r i n t ) ,  p p . 1 2 9 - 1 3 0 .  A F r e n c h  
text, a f t e r  the D e c r e t  de N o s t r e  S.P. le P a p e  C l e m e n t  XI 
sur la g r a n d e  a f f a i r e  de la C h i n e , 1709, is g i v e n  in 
E t i e m b l e ,  Les J e s u i t e s  en C h i n e , p p . 1 0 3 - 1 0 6 .
4 3 T h e  L a t i n  h a s  ' c o e l u m  c o l i t e ' w h i c h  c a n  m e a n  ' c u l t i v a t e '  
o r  ' h o n o u r '  a s  w e l l  a s ' w o r s h i p ' .  H o w e v e r ,  i t  w o u l d  
a p p e a r  f r o m  t h e  c o n t e x t  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  d e b a t e  t h a t  
M a i g r o t  i n t e n d e d  b y  t h i s  t r a n s l a t i o n  a r e f e r e n c e  t o
'c u l t u s ' or r e l i g i o u s  w o r s h i p .  The F r e n c h  v e r s i o n s  of 
the d e c r e e  i n v a r i a b l y  t r a n s l a t e  c h i n g  t ' ien as ' a d o r e z  le 
C iel' (v. E t i e m b l e ,  Les J e s u i t e s  en C h i n e , p . 103) . As 
for the C h i n e s e ,  c h i n g  t ' i e n , M a t t h e w ' s  C h i n e s e  E n g l i s h  
Di c t i o n a r y  (1138.8) g i v e s  ' w o r s h i p  H e a v e n ' ,  b u t  the r a n g e  
of m e a n i n g s  for the t e r m  c h i n g  in o t h e r  c o n t e x t s  c o v e r s  
all f o r m s  of r e s p e c t .  O n e  i m p o r t a n t  p o i n t  of w h i c h  
M a i g r o t  m a y  or m a y  n o t  h a v e  b e e n  a w a r e  (the F o o c h o w  
C h r i s t i a n s  c e r t a i n l y  w e r e ,  v. Rome: ASJ, J a p . S i n . 167, 
f . 2 6 9 v )  wa s  t h a t  the o r i g i n a l  c h i n g  t 'ien i n s c r i p t i o n  h a d  
b e e n  g i v e n  to the J e s u i t s  of P e k i n g  by the E m p e r o r  
h i m s e l f ,  a n d  t h a t  t h o s e  in p r o v i n c i a l  c h u r c h e s  w e r e  
c o p i e s  of this o r i g i n a l .  It w a s  this t h a t  led B e a u v o l l i e r  
in his E c l a i r c i s s e m e n t s  s u r  les c o n t r o v e r s e s  de la C h i n e  
to i n t e r p r e t  it as ' s i g n i f y i n g  t h a t  the E m p e r o r  w i s h e s  
the C h r i s t i a n s  l e f t  in p e a c e  b e c a u s e  t h e y  r e v e r e  t h a t  
w h i c h  is g r e a t e s t  in H e a v e n ' .  E t i e m b l e ,  w h o  i n c l u d e s  
thi s  p a s s a g e  in his c o l l e c t i o n ,  q u i t e  u n j u s t i f i a b l y  
d e s c r i b e s  it as 'une s i n g u l i e r e  a u d a c e  en t r a d u i s a n t  K i n g  
t ' i e n :  " l a i s s e z  les c h r e t i e n s  en p a i x " ' (L e s  J e s u i t e s  en 
C h i n e , p p . 28 and 30). T h e  p o i n t  B e a u v o l l i e r  m a k e s ,  a n d  
q u i t e  e x p l i c i t l y ,  is one a b o u t  its c o n t e x t  an d  
s i g n i f i c a n c e ,  n o t  a m e r e  p o i n t  of t r a n s l a t i o n .
L
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of e v a n g e l i c a l  w o r k e r s  p l a c i n g  the a b o m i n a t i o n  of 
d e s o l a t i o n  in the h o l y  p l a c e ,  o u g h t  t u r n  us a w a y  f r o m  the 
u s e  of the i n s c r i p t i o n s ' . 3. The d e c i s i o n s  of P o p e  
A l e x a n d e r  VII w e r e  g i v e n  in r e s p o n s e  to an u n t r u e  r e p r e s ­
e n t a t i o n  of the f a c t s  an d  h e n c e  c a n n o t  be i n v o k e d  to p e r m i t  
the c u l t  of C o n f u c i u s  and the a n c e s t o r s .  4. C h r i s t i a n s  are 
s t r i c t l y  f o r b i d d e n  to p e r f o r m  or e v e n  be p r e s e n t  at the 
s e m i - a n n u a l  s o l e m n  s a c r i f i c e s  to C o n f u c i u s  an d  the 
a n c e s t o r s  w h i c h  'we d e c l a r e  to be i m b u e d  w i t h  s u p e r s t i t i o n ' .  
5. 'We p r a i s e  m o s t  h i g h l y  t h o s e  m i s s i o n a r i e s  w h o  ... h a v e  
h a d  the z e a l  to a b o l i s h  the u s a g e  of t a b l e t s  e x p o s e d  in 
p r i v a t e  h o u s e s  in h o n o u r  of the d e ad, an d  we e x h o r t  t h e m  to 
c o n t i n u e  in f u t u r e  to f o l l o w  the same p r a c t i c e ' . If 
t a b l e t s  m u s t  be r e t a i n e d ,  s u c h  t e r m s  as 'Xin chu', ' xin g o e i ' 
a n d  'ling g o e i ' 44 m u s t  be r e m o v e d ,  an d  a d e c l a r a t i o n  in due 
f o r m  p o s t e d  n e a r b y  'in l a r g e  c h a r a c t e r s '  a s s e r t i n g  the 
C h r i s t i a n  b e l i e f  a b o u t  the d e a d  and f i l i a l  p i e t y  t o w a r d s  
t h e m  .
T h e s e  p r o v i s i o n s  t a k e n  in t h e m s e l v e s ,  a n d  n e g l e c t i n g  
the t o n e  a n d  c u m u l a t i v e  e f f e c t ,  w e r e  n o t  r a d i c a l  d i v e r g e n c e s  
f r o m  the d e v e l o p e d  J e s u i t  p r a c t i c e .  In the l a s t  two 
p r o v i s i o n s ,  h o w e v e r ,  M a i g r o t  l a u n c h e d  a d i r e c t  a t t a c h  on the 
w h o l e  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  of C o n f u c i a n i s m .  On the b a s i s  
of s i x  y e a r s  e x p e r i e n c e  in C h i n a ,  and w h a t  l a t e r  p r o v e d  to 
be a v e r y  s l i g h t  a c q u a i n t a n c e  w i t h  the l a n g u a g e ,  he 
d e c l a r e d  'false, t e m e r a r i o u s  a n d  s c a n d a l o u s ' ,  ' l e a d i n g  the 
s i m p l e  i n t o  e r r o r  a n d  o p e n i n g  the w a y  to s u p e r s t i t i o n ' ,  the 
f o l l o w i n g  p r o p o s i t i o n s ,  s o m e  of w h i c h  w e r e  p i l l a r s  of the 
J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n :
- t h a t  the p h i l o s o p h y  t h a t  the C h i n e s e  p r o f e s s ,  if 
p r o p e r l y  u n d e r s t o o d ,  h a s  n o t h i n g  in it c o n t r a r y  to 
the C h r i s t i a n  law;
- t h a t  by the t e r m  t 'a i - c h i  the w i s e s t  of the 
a n c i e n t s  w i s h e d  to d e f i n e  a G o d  w h o  w a s  the F i r s t  
C a u s e  of all t h i n g s ;
- t h a t  the c u l t  w h i c h  C o n f u c i u s  r e n d e r e d  to s p i r i t s  
w a s  c i v i l  r a t h e r  t h a n  r e l i g i o u s ;
44 P r e s u m a b l y  the t e r m s  c h i n g  c h u , c h i n g  k u e i  and 
l i n g  k u e i , r e f e r r i n g  to the ' s p i r i t s ' .
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- t h a t  the b o o k  w h i c h  the C h i n e s e  cal l  the I C h i n g  
is a s u m m a r y  of an e x c e l l e n t  s y s t e m  of p h y s i c s
an d  m o r a l i t y .
T h e s e  a n d  ' o t h e r  s i m i l a r  p r o p o s i t i o n s '  w e r e  n o t  to be 
p u b l i s h e d  by w o r d  or w r i t i n g  in h i s  V i c a r i a t e .  And ,  as 
his s e v e n t h  a n d  f i n a l  p r o h i b i t i o n ,  M a i g r o t  i s s u e d  a s p e c i a l  
w a r n i n g  a g a i n s t  the ' a t h e i s m '  a n d  ' s u p e r s t i t i o n '  in the 
C h i n e s e  b o o k s ,  'in the t e x t  as m u c h  as in t h e i r  
c o m m e n t a r i e s '.
It is n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  
i m m e d i a t e l y  d i v i d e d  the m i s s i o n .  S o m e  of the V i c a r s -
A p o s t o l i c  a p p r o v e d  t h e m  f o r  t h e i r  own v i c a r i a t e s ,  o t h e r s
4 6 4 7
o p p o s e d  or t r i e d  to r e m a i n  n e u t r a l  ; and the r e l i g i o u s
A fts u p e r i o r s ,  too, w e r e  d i v i d e d 4 . M a i g r o t  d i s p a t c h e d  
N i c h o l a s  C h a r m o t  M . E . P .  to Rome, and as the a f f a i r  
p r o c e e d e d  o t h e r  p a r t i e s  to the d i s p u t e  s e n t  t h e i r
45 i k n o w  of no m i s s i o n a r i e s  of thi s  p e r i o d  w h o  h e l d  s u c h  
h i g h  v i e w s  of the I C h i n g . C o u p l e t  in the P r o e m i a l i s  
D e c l a r a t i o  to C o n f u c i u s  S i n a r u m  P h i l o s o p h u s  r e f e r s  to it
as the s o u r c e  (f on te s ) of the e r r o r s  of the m o d e r n s  
( p . x x x v i i i ) . O n  the o t h e r  h a n d ,  s h o r t l y  a f t e r ,  B o u v e t  
wa s  to d e v e l o p  his 'f i g u r i s t ' v i e w s  l a r g e l y  b a s e d  on the
I C h i n g . P e r h a p s  as e a r l y  as t h i s , he or one of his 
F r e n c h  m a t h e m a t i c i a n  c o n f r e r e s  h a d  a l r e a d y  b e g u n  to
i n v e s t i g a t e  the w o r k .
46 see R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p p . 1 3 2 - 1 3 3 .
4 7 See the P a s t o r a l  L e t t e r  of A l v a r o  B e n a v e n t e ,  V i c a r
A p o s t o l i c  of K i a n g s i ,  3 D e c e m b e r  170 3  (copy in the
F o u c q u e t  P a p e r s  in R o m e :  BAV, B o r g i a  C i n e s e  376). T h i s
a m o u n t e d  to an e x h o r t a t i o n  to a v o i d  s u p e r s t i t i o u s
p r a c t i c e s  w h i l e  a w a i t i n g  the d e c i s i o n  of the H o l y  See.
48 i n Rome: A S J ,  Jap. Sin. 167, f f . 1 7 7 - 1 7 8 ,  t h e r e  is a
D e c l a r a t i o n  d a t e d  31 O c t o b e r  1701, s i g n e d  by M i c h a e l
R u b i o  O . S . A .  a n d  T h o m a s  H o r t i z  O . S . A .  on b e h a l f  of the
A u g u s t i n i a n s  , d e c l a r i n g  t h e m s e l v e s  s u p p o r t e r s  of the
J e s u i t s .  J a i m e  T a r i n ,  the F r a n c i s c a n  S u p e r i o r ,
d e s c r i b e s  the F r a n c i s c a n  p o s i t i o n  as on e  of n e u t r a l i t y
('en m e d i o  los F r a y l e s  de S . F r . c o ') b u t  a d m i t s  t h a t  the
g e n e r a l  p r a c t i c e  of the F r a n c i s c a n s  w a s  t h a t  of the
J e s u i t s ,  u n l i k e  the F r i a r s  of St. D o m i n i c  ( l e t t e r  to
C a r l o  T u r c o t t i  S . J . ,  C a n t o n ,  3 D e c e m b e r  1701, in Rome:
ASJ, Jap. Sin. 167, f f . 2 0 8 - 2 0 9 )  . In 1702 , h o w e v e r ,
t h r e e  F r a n c i s c a n s  e x p r e s s e d  t h e i r  s t r o n g  o b j e c t i o n s  to
M a i g r o t ' s  d e c r e e  (see a u t h e n t i c a t e d  ^ c o p i e s  of the
t e s t i m o n y  of M i g u e l  F e r n a n d e z ,  M a r t i n  A l e m a n  and
F r a n c i s c o  de P a l e n c i a ,  in R o me: ASJ. Jap. Sin. 168,
ff . 3 6 1 - 3 6 4 1  .
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r e p r e s e n t a t i v e s ,  the J e s u i t s  f i n a l l y  s e n d i n g  F r a n c o i s  N o e l  
a n d  G a s p a r d  C a s t n e r  in 1 7 0 2 . The d e b a t e  o v e r  the 
s p e c i f i c  p r o v i s i o n s  of M a i g r o t 's Mandaturn s o o n  b e c a m e  
e n m e s h e d  w i t h  o t h e r s  o v e r  the e x t e n t  of the j u r i s d i c t i o n  of 
M a i g r o t  a n d  the V i c a r s  A p o s t o l i c ;  o v e r  M a i g r o t 's d e n i a l  of 
f a c u l t i e s  to a d m i n i s t e r  the s a c r a m e n t s  to t h o s e  w h o  o p p o s e d  
h i m ^ O ;  o v e r  c h a r g e s  of h i g h - h a n d e d n e s s  a n d  a r r o g a n c e  lai d  
a g a i n s t  M a i g r o t  h i m s e l f ,  a n d  o f  e n c o u r a g i n g  p h y s i c a l  
v i o l e n c e  to M a i g r o t  l a i d  a g a i n s t  the J e s u i t s  . A l l  t h e s e  
i s s u e s  we m u s t ,  r e l u c t a n t l y ,  p u t  a s i d e ;  r e l u c t a n t l y ,  
b e c a u s e  t h e y  g r e a t l y  a g g r a v a t e d  the c o n t r o v e r s y  an d  m a d e  
a g r e e m e n t  on the m a i n  i s s u e s  les s  an d  less like l y .
In R o m e  in 1697, the C o n s u l t o r s  and C a r d i n a l s  of the 
H o l y  O f f i c e  b e g a n  to i n v e s t i g a t e  M a i g r o t 1s c l a i m s ,  a n d  w e r e
49 T h i s  s e e m s  to h a v e  b e e n  a r e s p o n s e  to a l e t t e r  of the 
J e s u i t  G e n e r a l ,  T h y r s u s  G o n z a l e z ,  e n t i t l e d  ' I n f o r m a t i o  
ad PP. M i s s i o n a r i e s  S i n i c o s  p r o  m a x i m i s  c o n t r o v e r s i i s et 
l i t i g i i s  q u a e  n u n c  R o m a e , et in t o t a  E u r o p a  m a x i m e  
t u r b a n t  et i n q u i e t a n t  S o c i e t a t e m '  (Rome: ASJ, Jap. Sin. 
167, f f . 4 2 8 - 4 2 9 ) .  'I w i s h  y o u  w o u l d  r e a l i z e  at l a s t  tha t  
th e s e  m a t t e r s  are n o t  C h i n e s e  an d  A s i a n  a f f a i r s  or 
d i s p u t e s ,  b u t  E u r o p e a n  a n d  R o m a n .  O u r  a d v e r s a r i e s  h a v e  
w e l l  u n d e r s t o o d  this, and h a v e  d e v o t e d  all t h e i r  s t r e n g t h  
an d  e f f o r t s  t o w a r d s  the P o p e  a n d  the R o m a n  a u t h o r i t i e s '  
( f . 4 2 9 r ) . In s t r i k i n g  c o n t r a s t  is a l e t t e r  of the 
F r e n c h  S u p e r i o r ,  de F o n t a n e y ,  of the s a m e  y ear. He h a d  
t r a v e l l e d  to E u r o p e  on m i s s i o n  b u s i n e s s  b u t  d i d  n o t  e v e n  
b o t h e r  to v i s i t  Rome. W r i t i n g  f r o m  P a r i s  on 20 
S e p t e m b e r  1700, he s a y s  he t h i n k s  it u s e l e s s  to go to 
Rom e  m e r e l y  to r e p e a t  the s a m e  a r g u m e n t s  as b e f o r e .  'It 
is as i m p o s s i b l e ' ,  he w r i t e s ,  'to f o r b i d  the C h i n e s e  the 
c u l t  of the a n c e s t o r s  and of C o n f u c i u s ,  as to f o r b i d  
t h e m  to p r a c t i c e  the t h i r d  c o m m a n d m e n t  to h o n o u r  t h e i r  
f a t h e r s  an d  m o t h e r s '  (Rome: ASJ ,  Jap. Sin. 167, f . 3 0 0 v ) .
See, fo r  e x a m p l e ,  an e x c h a n g e  of l e t t e r s  b e t w e e n  
M a i g r o t  an d  G. P. G o z a n i  S.J. in Rome: ASJ, Jap. Sin.
167, f f . 2 6 7 - 2 6 8 .
51 See G o z a n i ' s  l e t t e r  of 30 N o v e m b e r  1700, a d m i t t i n g
tha t  the C h r i s t i a n s  of F o o c h o w  h a d  b e e n  i n s u b o r d i n a t e ,  
b u t  d e n y i n g  t h a t  the J e s u i t s  h a d  b e e n  in any w a y  
r e s p o n s i b l e  (in J. P. L a l l e m e n t ,  R e s p o n s e  aux 
N o u v e a u x  E c r i t s  de M e s s i e u r s  E t r a n g e r e s  c o n t r e  les 
J ^ s u i t e s , P a r i s ,  1702 , p p . 3 7 f f . )  . A t r a n s l a t i o n  of 
some of the c o m p l a i n t s  of the C h i n e s e  C h r i s t i a n s  
a g a i n s t  M a i g r o t  is to be f o u n d  in Rome: A S J ,  Jap. Sin.
167, f f .2 6 9 v - 2 7 2 r .
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F r a n c i s c o  N i c o l a i  a L e o n e s s a ,  w h o  d r e w  up a r e p o r t  on the
5 2
f a c t s  of the case. L e o n e s s a ' s  a c c o u n t  of C h i n e s e
p r a c t i c e s  was on the w h o l e  a c c u r a t e  b u t  he was f a c e d  w i t h
the n e c e s s i t y  of p r o v i d i n g  t r a n s l a t i o n s  a n d  e q u i v a l e n t s
for the R o m a n  t h e o l o g i a n s  w h i c h  i n v o l v e d  c o m m i t t i n g
h i m s e l f  for or a g a i n s t  the J e s u i t s .  He s e e m s  to h a v e
c h o s e n ,  in the end, the l a t t e r  c o u r s e .  T ' i e n  m e a n s  'the
m a t e r i a l  a n d  v i s i b l e  H e a v e n  or at m o s t  a c e r t a i n  p o w e r
5 3
b e l o n g i n g  to H e a v e n ' .  C o n f u c i u s  is c o m m o n l y  c a l l e d  a
5 4'saint' (s h e n g ) n o t  a ' m a s t e r ' . T h e  b u i l d i n g  d e d i c a t e d
to h i m  in e a c h  city is c a l l e d  a mi ao w h i c h  is a 'chapel' 
r a t h e r  t h a n  a 'school' or 'hall'.~*5 The C h i n e s e  d e n y  the 
e x i s t e n c e  of s p i r i t s ,  s i n c e  the y  are a t h e i s t s  and
r a t i o n a l i s t s ,  b u t  the d e a d  are r e g a r d e d  as c o n t i n u i n g  to
5 6e x i s t  m  som e  way.
5 7The C o m m i s s i o n  w a s  d i v i d e d  b u t ,  w i t h  the e l e c t i o n  of
C O
a n e w  P o p e ,  C l e m e n t  XI, f i n a l l y  r e a c h e d  a g r e e m e n t .  A
p a p a l  l e g a t e  s h o u l d  be s e n t  to C h i n a  to i n q u i r e  i n t o  s o m e  
of the m a t t e r s  a n d  to s e t t l e  the q u e s t i o n .  C h a r l e s  
M a i l l a r d  de T o u r n o n  w a s  c h o s e n ,  c o n s e c r a t e d  P a t r i a r c h  of 
A n t i o c h ,  an d  on 4 J u l y  1 702, he s e t  o u t  for the E a s t .
M o r e  t h a n  two y e a r s  a f t e r  his d e p a r t u r e ,  in N o v e m b e r  1 7 0 4 5 9  
C l e m e n t  XI i s s u e d  the d e c r e e ,  C u r  D e u s  O p t i m u s , c o n d e m n i n g
later assisted by the Vicar Apostolic of Hukwang, Giovanni
52 See M a g n u m  B u l l a r i u m  R o m a n u m , X, pp. 1 3 0 - 1 3 6
53 M a g n u m  B u l l a r i u m  R o m a n u m , X, p . 131.
5 4 I b i d . , p . 13 2.
5 5 i b i d . , p .13 2.
5^ I b i d . , p . 134. L e o n e s s a ,  like N a v a r r e t e  and M a i g r o t ,  
doe s  n o t  s e e m  to h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  the l o g i c a l  
i n c o m p a t i b i l i t i e s  of a t h e i s m  a n d  i d o l a t r y ,  m a t e r i a l i s m  
an d  p r a y i n g  to s p i r i t s .
57 See R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p . 135.
58 See R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p p . 149, 154.
59 R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p . 154, g i v e s
20 N o v e m b e r  1704, b u t  the M a g n u m  B u l l a r i u m  R o m a n u m ,
X, p . 138, g i v e s  5 N o v e m b e r  1704.
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t h e  C h i n e s e  R i t e s ;  b u t  w i t h h e l d  p u b l i c a t i o n  i n  E u r o p e ,  
p r e s u m a b l y  t o  a l l o w  d e  T o u r n o n  g r e a t e r  f r e e d o m  o f  a c t i o n .  
T h e  d e c r e e ,  f o l l o w i n g  t h e  R e s p o n s a  o f  t h e  C o m m i s s i o n ^ , 
c o n f i r m e d  M a i g r o t 1s i n s t r u c t i o n s  w i t h  a f e w  i n t e r p r e t a t i v e  
c o m m e n t s  w h i c h ,  f o l l o w i n g  L e o n e s s a ,  i d e n t i f i e d  t h e  
C o n f u c i a n  ' b u i l d i n g '  a s  a ' t e m p l e ' , a n d  d e n i e d  t h a t  t h e  
r i t e s  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s ' c i v i l  a n d  p o l i t i c a l '  r a t h e r  
t h a n  ' r e l i g i o u s ' .  T h e  v i t a l  l a s t  t w o  a r t i c l e s ,
h o w e v e r ,  w e r e  l e f t  t o  b e  s e t t l e d  b y  d e  T o u r n o n  o n  t h e  
s p o t .
I t  w a s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d e l i b e r a t i o n s  o f  t h e  
p a p a l  c o m m i s s i o n  i n  R o m e ,  a n d  o f  t h e  t h e o l o g i a n s  o f  t h e  
S o r b o n n e  i n  1 7 0 0 ,  t h a t  E u r o p e  w a s  f l o o d e d  w i t h  w r i t i n g s  
f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  J e s u i t  p o s i t i o n .  M o s t  o f  t h e s e  w e r e  
r e p u b l i c a t i o n s ,  o r  f i r s t  p u b l i c a t i o n s  i n  the. c a s e  o f  
m a t e r i a l  h i t h e r t o  i n  m a n u s c r i p t ,  r e h e a r s i n g  a l l  t h e  o l d  
a r g u m e n t s ,  a t t a c k i n g  t h e  i n t e g r i t y  a n d  q u e s t i o n i n g  t h e  
m o t i v e s  a n d  b e h a v i o u r  c f  a l l  p a r t i e s  t o  t h e  d i s p u t e .  V e r y  
f e w  t h r o w  a n y  n e w  l i g h t  o n  t h e  s u b j e c t ,  b u t  a r e  c o n t e n t  t o  
m a k e  p o i n t s  o f  l o g i c ,  s u c h  as J e a n  D e z ' s  a r g u m e n t  t h a t  t h e
C h i n e s e  c a n n o t  b e ,  a s  M a i g r o t  c l a i m s ,  s i m u l t a n e o u s l y
6 2
a t h e i s t s  a n d  i d o l a t e r s  ; o r  t o  s c o r e  p e r s o n a l  p o i n t s  b y  
c o n t r a s t i n g  M a i g r o t ' s  b e h a v i o u r  w i t h  h i s  w o r d s  , o r  
c i t i n g  D o m i n i c a n  a g a i n s t  D o m i n i c a n ^ 4 . M o s t  c o n s p i c u o u s  is 
t h e  a b s e n c e  o f  t e s t i m o n y  f r o m  t h e  C h i n e s e  t h e m s e l v e s ;  t h e  
w h o l e  d e b a t e  c o n s i s t e d  o f  E u r o p e a n s  t e l l i n g  t h e  C h i n e s e  
w h a t  t h e y  r e a l l y  b e l i e v e .
T h e  J e s u i t s  i n  P e k i n g  w h e n  t h e y ,  a t  l a s t ,  r e a l i s e d  
t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  c o n c e i v e d  a m a s t e r
6 ® F o r  t h e  R e  s p o n s  a a n d  t h e  D e c r e e ,  s e e  M a g n u m  B u l l a r i u m  
R o m a n u m , X, p p . 1 3 6 - 8 .
6 1  M a g n u m  B u l l a r i u m  R o m a n u m , X, p . 1 3 7 .
6 2 A d  v i r u m  n o b i l e m  d e  c u l t u  C o n f u c i i  p h i l o s o p h i ,  e t  
p r o g e n i t o r u m  a p u d  S i n a s , D i l l i n g e n ,  1 7 0 0 ,  e s p .  p . 24.
6 3  e . g .  ( L a l l e m e n t ) , R e p o n s e  a u x  N o u v e a u x  E c r i t s , p p . 1 - 1 5  
( s e c o n d  p a g i n a t i o n ) .
6 4 e . g .  A p o l o g i a  p r o  D e c r e t o  S . D . N .  A l e x a n d r i  V I I  ... 
e x  P a t r u m  D o m i n i c a n o r u m  e t  F r a n c i s c a n o r u m  s c r i p t i s
c o n c i n n a t a , L o u v a i n ,  1700.
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s t r o k e .  W h y  n o t  g e t  t h e  E m p e r o r  h i m s e l f  t o  i s s u e  a n  
a u t h o r i t a t i v e  s t a t e m e n t  o n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  R i t e s ?  T h e y  
d i d  n o t ,  a t  t h e  t i m e ,  s e e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d a n g e r  t h a t  t h e  
P o p e  s h o u l d  d e c l a r e  t h e  E m p e r o r  t o  b e  w r o n g  w i t h  v e r y  
e m b a r r a s s i n g  r e s u l t s  f o r  t h e  m i s s i o n .
T h e  d e c l a r a t i o n  o f  K 1a n g - h s i ^  o f  30 N o v e m b e r  1 7 0 0  
f u l f i l l e d  a l l  t h e i r  e x p e c t a t i o n s .  H e  a p p r o v e d  o f  t h e i r
I c i t e  t h e  t r a n s l a t i o n  f r o m  t h e  o r i g i n a l  M a n c h u  b y  G e o r g e  
K e n n e d y ,  g i v e n  b y  R o s s o  i n  h i s  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p p .  
1 3 8 - 1 4 3 .  I h a v e  a l s o  e x a m i n e d  t h e  v e r y  r a r e  x y l o g r a p h -  
i c a l l y  p r i n t e d  B r e v i s  R e l a t i o  e o r u m  q u a e  s p e c t a n t  a s 
D e c l a r a t i o n e m  S i n a r u m  I m p e r a t o r i s  K a m  H i  c i r c a  C o e l i ,  
C u m f u c i i ,  e t  A v o r u m  C u l t u m  d a t a m  a n n o  1 7 0 0 . . . , P e k i n g ,  
1 7 0 1 .  U n f o r t u n a t e l y ,  I d i d  n o t  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
c o m p a r e  t h e  L a t i n  ' v e r s i o '  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  i n  t h e  
B r e v i s  R e l a t i o  w i t h  K e n n e d y ' s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  M a n c h u  
t e x t .  R o s s o  d e s c r i b e s  i t  a s ' r e m a r k a b l y  f r e e '  a n d  
i m p l i e s  t h a t  t h e  J e s u i t s  e n g a g e d  i n  d e l i b e r a t e  d e c e i t  t o  
' f o r c e  t h e i r  o p p o n e n t s  t o  r e l y  e x c l u s i v e l y  o n  a L a t i n  
v e r s i o n  a n d  a C h i n e s e  p r e s s  r e l e a s e '  (p p.  1 3 8  , 1 4 3 )  . H i s  
a r g u m e n t s  a r e  n o t  v e r y  c o n v i n c i n g .  T h e 'i m p o r t a n t  p a s s a g e '  
h e  a l l e g e s  t h e y  s u p p r e s s e d  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  
p r o p e r  b u t ,  a c c o r d i n g  t o  R o s s o  h i m s e l f ,  a s t a t e m e n t  o f  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t e x t  t o  t h e  
E m p e r o r .  R o s s o  e x p r e s s e s  s u r p r i s e  t h a t  ' t h e  F a t h e r s  l e t  
a M a n c h u  h e a t h e n  c o m p o s e  a c o n s e q u e n t i a l  r e l i g i o u s  
m e m o r i a l  f r o m  a m e r e  C h i n e s e  p r e c i s '  ( p . 1 4 2)  a s  t h e  
J e s u i t s  a l l e g e  i n  t h e  B r e v i s  R e l a t i o  (4b) a n d  e v e n  m o r e ,  
t h a t  t h e y  s h o u l d  c h o o s e  ' t o  s u b m i t  a p e t i t i o n  o n  t y p i c a l l y  
C h i n e s e  u s a g e s  i n  M a n c h u ,  t h e  l a n g u a g e  o f  a f e w  a l i e n  
c o n q u e r o r s ,  t o  a n  E m p e r o r  w h o  k n e w  C h i n e s e  f a i r l y  w e l l '
( p . 1 4 3)  . I f i n d  t h e s e  r e m a r k s  t o t a l l y  u n j u s t i f i e d .  T h e  
p e t i t i o n  w a s  p r e s e n t e d  b y  a M a n c h u  o f f i c i a l  i n  t h e  n o r m a l  
l a n g u a g e  o f  t h e  i n n e r  c o u r t  o n  a m a t t e r  t h a t  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  t h e  i n n e r  c o u r t  t o  w h i c h  t h e  J e s u i t s  b e l o n g e d .  
M o s t  o f  t h e  J e s u i t s  k n e w  M a n c h u  w h i c h  t h e y  a p p a r e n t l y  u s e d  
i n  f a m i l i a r  i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  E m p e r o r  (v. P f i s t e r ,  
N o t i c e s , p . 4 4 5 )  . T h e r e  is n o  e v i d e n c e  w h a t s o e v e r  t h a t  
t h e  ' a l l e g e d  M a n c h u  o r i g i n a l '  is n o t  i n  f a c t  t h e  t e x t  
p r e s e n t e d  t o  t h e  E m p e r o r  a n d  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  v e r y  
d a n g e r o u s  i n d e e d  f o r  t h e m  t o  p r i n t  i n  P e k i n g  a f a l s i f i e d  
M a n c h u  t e x t .  R o s s o  b y  a r g u i n g  t h a t  t h e  ' o r i g i n a l '  w a s  t h e  
C h i n e s e  p r e c i s  r a t h e r  t h a n  t h e  t e x t  a c t u a l l y  p r e s e n t e d  to  
t h e  E m p e r o r  i s m e r e l y  p l a y i n g  w i t h  t h e  w o r d  ' o r i g i n a l ' ,  
a n d  a t t e m p t i n g  t o  j u s t i f y  M a i g r o t ' s q u i b b l e s  a b o u t  
d i v e r g e n c e s  b e t w e e n  t h e  J e s u i t s '  L a t i n  v e r s i o n  a n d  t h e  
o f f i c i a l  C h i n e s e  v e r s i o n  p u b l i s h e d  i n  t h e  P e k i n g  G a z e t t e  
( s e e  R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p . 1 4 5 ,  n . 4 6 )  . A s  f a r  as 
s u b s t a n c e  is c o n c e r n e d ,  t h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  
v a r i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  a n d  M a n c h u  v e r s i o n s  (cf. 
R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p p . 1 3 8 - 1 4 3  w i t h  p p . 1 4 4 - 1 4 5 ) .  
T h e  B r e v i s  R e l a t i o  w a s  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  a n d  
p u b l i s h e d  i n  L o n d o n  i n  1 7 0 3  a s  A  S h o r t  A c c o u n t  o f  t h e  
D e c l a r a t i o n  g i v e n  b y  t h e  C h i n e s e  E m p e r o u r  K a m  H i ,  i n
the y e a r  1 7 0 0 .
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s t a t e m e n t s  t h a t  C o n f u c i u s  w a s  h o n o u r e d  as  a t e a c h e r ;  t h a t  
' p e r f o r m a n c e  o f  t h e  c e r e m o n y  o f  s a c r i f i c e  t o t h e  d e a d  is a 
m e a n s  o f  s h o w i n g  s i n c e r e  a f f e c t i o n  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  
a n d  t h a n k f u l  d e v o t i o n  t o  a n c e s t o r s  o f  t h e  c l a n ' ;  t h a t  t h e  
t a b l e t s  o f  d e c e a s e d  a n c e s t o r s  w e r e  h o n o u r e d  a s a r e m e m b r a n c e  
o f  t h e  d e a d  r a t h e r  t h a n  as t h e  a c t u a l  r e s i d e n c e  o f  t h e i r  
s o u l s ;  a n d  t h a t  t ' i e n  a n d  s h a n g - t i  a r e  n o t  i d e n t i f i e d  w i t h  
t h e  p h y s i c a l  s k y  b u t  a s ' t h e  r u l e r  a n d  l o r d  o f  h e a v e n ,  
e a r t h  a n d  a l l  t h i n g s ' , a n d  t h a t  c h i n g  t ' i e n  i n  t h e  
i n s c r i p t i o n  b e s t o w e d  o n  t h e  J e s u i t  c h u r c h  m e a n t  ' r e v e r e n c e  
H e a v e n '  i n  t h i s  s e n s e .
A s  w e  h a v e  s e e n ,  t h i s  D e c l a r a t i o n  d i d  n o t  p r o v e  o f  
s u f f i c i e n t  w e i g h t  i n  R o m e  t o  s w i n g  t h e  b a l a n c e  i n  f a v o u r  o f  
t h e  J e s u i t s .  A n d  t h e  f a c t  t h a t  i t  f a i l e d  t o  d o  s o  is 
h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  C o n t e m p o r a r y  a n d  m o d e r n  o p p o n e n t s  o f  
t h e  J e s u i t  p o s i t i o n  o n  t h e  R i t e s  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  
E m p e r o r  w a s  i n t e r f e r i n g  i n  a s t r i c t l y  t h e o l o g i c a l  m a t t e r  i n  
w h i c h ,  as  F a t h e r  R o s s o  p u t s  i t ,  h e  ' h a d  u s u r p e d  t h e o l o g i c a l  
c o m p e t e n c e B u t  n e i t h e r  K ' a n g - h s i ' s  c o m m e n t s ,  n o r  t h e  
J e s u i t s '  m e m o r i a l  ( i n  M a n c h u  a n d  C h i n e s e  v e r s i o n s ) ,  r a i s e  
t h e o l o g i c a l  i s s u e s .  T h e y  w e r e  s o l e l y  c o n c e r n e d  w i t h  
q u e s t i o n s  o f  f a c t  - w h a t  d i d  t h e  C h i n e s e ,  o r  a p e c u l i a r l y  
a u t h o r i t a t i v e  C h i n e s e  s o u r c e ,  r e a l l y  b e l i e v e  a b o u t  t h e s e  
c e r e m o n i e s ?  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h e  E m p e r o r  w a s  u n d e r  
J e s u i t  i n f l u e n c e ,  a n d  t h a t  as a n  a l i e n ,  h e  w a s  n o t  
q u a l i f i e d  t o  s p e a k  o n  t h e s e  m a t t e r s . 6 7  B o t h  c o m m e n t s  a r e  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  w h a t  w e  k n o w  o f  t h e  c h a r a c t e r  a n d  
c o m p e t e n c e  o f  K ' a n g - h s i .  H e  w a s  d e e p l y  i n t e r e s t e d  i n  a n d  
p a t r o n i s e d  c l a s s i c a l  C h i n e s e  s t u d i e s ^ ® ,  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  
e s t a b l i s h i n g  n o r m s  f o r  p u b l i c  m o r a l i t y ^ ,  a n d  w a s  m o s t  
u n l i k e l y  t o  p r o m u l g a t e  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  
c e r e m o n i e s  i n a s e n s e  t h a t  h e  d i d  n o t  b e l i e v e  t o  b e
6 6  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p . 1 4 6 .
6 7  R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p . 1 4 6 .
6 8  S e e  F a n g  C h a o - y i n g ' s  b i o g r a p h y  o f  K ' a n g - h s i  i n  H u m m e l ,  
E m i n e n t  C h i n e s e , p . 3 2 9  ( u n d e r  H s u a n - y e h ) .
6 9  A s  i n  t h e  ' S a c r e d  E d i c t '  (s h e n g - y i l ) p r o m u l g a t e d  
i n  16 70.
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o r t h o d o x .  A n d  e v e n  i f  K ' a n g - h s i ' s  t e s t i m o n y  c o u l d  b e  
d i s m i s s e d  i n  t h i s  w a y ,  w h a t  o f  t h e  o t h e r  t e s t i m o n y  g a t h e r e d  
b y  t h e  J e s u i t s  a n d  s e n t  t o  E u r o p e  b e t w e e n  1 7 0 1  a n d  1 7 0 4 ? ^ ®
I t  is n o t  m y  t a s k  h e r e  to d i s c u s s ,  s t i l l  l e s s  t o  
d e f e n d ,  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  J e s u i t  a s s e s s m e n t  o f  C h i n e s e  
r i t u a l  p r a c t i c e s .  S o m e  r e m a r k s  a b o u t  t h e i r  m e t h o d  o f  
a p p r o a c h  a r e ,  h o w e v e r ,  n e c e s s a r y .  A s  p r e s e n t e d  i n  t h e  
B r e v i s  R e l a t i o  i t  c o n s i s t s  o f  a n  e x a m i n a t i o n  o f  C h i n e s e  
p r a c t i c e s  i n  a d d i t i o n  t o  t e s t i m o n y  f r o m  C h i n e s e  s c h o l a r s .
I n  s e c t i o n  6 o f  t h e  d o c u m e n t  t h e y  p r e s e n t  a d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t e m p l e s  o f  H e a v e n  a n d  E a r t h  i n  P e k i n g  a n d  
t h e  s a c r i f i c e s  p e r f o r m e d  i n  t h e m ,  t h a t  s q u a r e s  w i t h  o t h e r  
a c c o u n t s . 71 L e s t  i t  b e  a r g u e d  t h a t  t h i s  w a s  a n  e x c l u s i v e l y
7® M o s t  o f  t h i s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  K ' a n g - h s i ,  
w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  B r e v i s  R e l a t i o  o f  1 7 0 1 .  T h e  c o p y  
I h a v e  s e e n  i n  t h e  J e s u i t  A r c h i v e s  i n  R o m e  ( J a p .  S i n .  
1 . 2 0 6 )  c o n t a i n s  t h e  a u t o g r a p h  s i g n a t u r e s  o f  A n t o i n e  
T h o m a s ,  G e r b i l l o n ,  B o u v e t  a n d  G r i m a l d i ,  a u t h e n t i c a t i n g  
t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  v a r i o u s  C h i n e s e  a u t h o r i t i e s  c i t e d .  
P a u l  P e l l i o t  h a s  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  o f  t h e  t e n  i n f o r m - 1 
a n t s  c i t e d  ( in  'L a  B r e v i s  R e l a t i o ' , T 'o u n g  P a o , n . s .  
X X I I I ,  1 9 2 4 ,  p p . 3 5 5 - 3 7 2 )  a n d  t h r e e  o f  t h e s e ,  M i n g j u ,
W a n g  H s i  a n d  H a n  T 'a n  r a t e  b i o g r a p h i e s  i n  H u m m e l ,
E m i n e n t  C h i n e s e  ( p p . 5 7 7  , 8 1 9  , 2 7 5 )  . O t h e r  d o c u m e n t s  
w h i c h  w e r e  s e n t  a t  t h e  t i m e  i n c l u d e  a l e t t e r  o f  f i v e  
P e k i n g  C h r i s t i a n s  ( R o m e :  A S J ,  J a p ,  S i n .  1 6 8 ,  f f . 4 4 - 4 5 )  
a n d  t h e  t e s t i m o n y  o f  J o s e p h  W a n g  ( J a p .  S i n .  1 6 7 ,  f . 5 ) . 
S e v e r a l  C h i n e s e  w o r k s  b y  C h i n e s e  C h r i s t i a n s  d e a l i n g  w i t h  
t h e  r i t e s  q u e s t i o n  n o w  i n  t h e  V a t i c a n  L i b r a r y  a p p e a r  t o  
d a t e  f r o m  t h i s  p e r i o d .  M o s t  o f  t h e m  s e e m  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  t h e  l i b r a r y  o f  L e o n e s s a  s i n c e  t h e y  a r e  c o m m e n t e d  o n  
b y  C a r l o  C a s t o r a n o  i n  h i s  P a r v a  E l u c u b r a t i o  s u p e r  
q u o s d a m  L i b r o s  S i n e n s e s  a b  l l l m o  e t  R . m o D. A r c h i e p i s c i p o 
M y r e n s i  d e  N i c o l a i s  r e l i c t o  ( R o m e :  B A V .  B o r g i a  L a t i n o
5 3 8 ) .  T h e y  i n c l u d e  t h r e e  w o r k s  b y  P a u l  Y e n  o f  F u k i e n ,  
t h e  L i - s h i h  t i a o - w e n  ( R o m e :  B A V ,  B o r g i a  C i n e s e  3 1 6  ( 1 0 ) ) ,  
t h e  T i  t ' i e n  k 'a o  ( B o r g i a  C i n e s e  3 1 6  ( 9 ) ,  ff. 1 - 1 4 )  a n d  
t h e  M i a o - t z ' u  k ' a o  ( B o r g i a  C i n e s e  3 1 6  (9) f f . 1 5 - 1 8 ) ;  a n d  
t h e  a n o n y m o u s  w o r k s ,  t h e  T s ' u n  p ' o  p ' i e n  ( B o r g i a  C i n e s e  
3 1 6  (6) a) , t h e  Y u a n  li l u n  ( B o r g i a  C i n e s e  3 1 6  ( 6 ) b  ) 
a n d  t h e  C h i - t s u  y u a n - i  ( B o r g i a  C i n e s e  3 1 6  (ii) ). F o r  
c o m m e n t s  s e e  P a r v a  E l u c u b r a t i o , p p . 4 1 1 - 4 1 4 .
7 1  F o r  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t e m p l e ,  s e e  A. F a v i e r ,  P e k i n g , 
L i l l e ,  1 9 0 2 ,  p p . 2 8 8 - 2 9 0 .  O n  t h e  c e r e m o n i e s  s e e  F. 
F a r j e n e l ,  'L e  C u l t e  I m p e r i a l  e n  C h i n e ' ,  J o u r n a l  
A s i a t i q u e , s e r . X ,  t . V I I I ,  1 9 0 6 ,  p p . 4 9 1 - 5 1 6 ;  a n d  E. T. 
W i l l i a m s ,  ' T h e  S t a t e  R e l i g i o n  o f  C h i n a  d u r i n g  t h e  M a n c h u  
D y n a s t y ' , J o u r n a l  o f  t h e  N o r t h  C h i n a  B r a n c h  o f  t h e  
R o y a l  A s i a t i c  S o c i e t y , X L I V ,  1 9 1 3 ,  p p . 1 1 - 4 5 .
u p p e r - c l a s s  a p p r o a c h ,  t h e y  a d d e d  a s e c t i o n  o n  t h e  ' n o t i o n  o f
G o d  i n  p o p u l a r  t r a d i t i o n '  w h i c h  d r a w s  o n  C h i n e s e  p r o v e r b s
a n d  C h i n e s e  c u s t o m s .  S o m e  o f  t h i s  e v i d e n c e  w a s  r a t h e r
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t w o - e d g e d  a n d ,  a s  t h e y  t h e m s e l v e s  a d m i t t e d  , a t t e s t e d  t o
s u p e r s t i t i o u s  a n d  i d o l a t r o u s  p r a c t i c e s .  T h e  m a i n  t h r u s t  o f
t h e i r  a r g u m e n t  w a s ,  n e v e r t h e l e s s ,  c l e a r .  T h e  q u e s t i o n  o f
C h i n e s e  R i t e s  w a s  a q u e s t i o n  o f  f a c t  a n d  c o u l d  o n l y  b e
r e s o l v e d  b y  l o n g  a n d  p a t i e n t  i n v e s t i g a t i o n  o n  t h e  s p o t .
M a i g r o t ' s  a t t i t u d e ,  a s  t h a t  o f  m a n y  o f  t h e  R o m a n
t h e o l o g i a n s ,  w a s  d i f f e r e n t .  H i s  a n s w e r  t o  t h e  J e s u i t
' l i b e l s '  a n d  ' c a l u m n i e s '  i n  t h e  B r e v i s  R e l a t i o  w a s  t o  s t a n d
o n  h i s  d i g n i t y  a n d  a u t h o r i t y  a s  a b i s h o p .  T h e  J e s u i t s
a c c u s e  h i m  o f  n e v e r  h a v i n g  b e e n  a t  t h e  c o u r t  a n d  o f  h a v i n g
n o  c o n t a c t s  w i t h  o f f i c i a l s  a n d  s c h o l a r s .  H e  p o s i t i v e l y
r e j o i c e s  i n  t h i s  c h a r g e .  ' I t  i s  t r u e ,  t h a n k s  b e  t o  G o d ,
t h a t  I h a v e  n e v e r  f r e q u e n t e d  t h e  c o u r t ' ,  t h a t  ' f a m o u s
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B a b y l o n ,  a n d  t o  u s e  t h e  w o r d s  o f  F a t h e r s  o f  t h e  S o c i e t y '  , 
c e n t r e  o f  e r r o r ,  a s y l u m  o f  a t h e i s m  a n d  f o r t r e s s  o f  
i d o l a t r y ' . ^ 4 S o m e  C h i n e s e  C h r i s t i a n s  o f  F o o c h o w ^  h a v e  
a c c u s e d  h i m  o f  m i s t a k e s  i n  t h e  C h i n e s e  o f  o f f i c i a l  d o c u m e n t s
h e  s i g n e d .  T h i s  m a y  b e  s o ,  h e  s a y s ,  b u t  h e  a l w a y s  l e a v e s
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t h i s  s o r t  o f  t h i n g  t o  h i s  s e r v a n t s .  A n d  h e  c o n t i n u e s :
72 B r e v i s  R e l a t i o , 5 0 a .
7 *3' I n  a l a t e r  l e t t e r  h e  i d e n t i f i e s  h i s  s o u r c e s  as V i s d e l o u  
a n d  L e  G o b i e n  ( M a i g r o t  t o  G e r b i l l o n ,  F o o c h o w ,  26  M a r c h  
1 7 0 5 ,  i n  R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 8 ,  f . 2 1 8 r - v ) . V i s d e l o u  
i s  c r e d i b l e  i n  v i e w  o f  h i s  a d h e r e n c e  t o  M a i g r o t ' s  
v i e w s  d u r i n g  d e  T o u r n o n 's v i s i t ,  b u t  le G o b i e n  w r i t e s  
v e r y  d i f f e r e n t l y  i n  h i s  H i s t o i r e  d e  l ' E d i t , a n d ,  i n  a n y  
c a s e ,  w a s  n e v e r  i n  C h i n a .
74 L e t t e r  t o A n t o i n e  T h o m a s ,  F o o c h o w ,  2 2 D e c e m b e r  1 7 0 3 ,  
i n  R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 8 ,  f . 3 9 v .
75 P r e s u m a b l y  a r e f e r e n c e  t o  t h e  d e p o s i t i o n s  o f  t h e  ' M a s t e r  
o f  t h e  I m p e r i a l  S c h o o l ,  L i - y e - s u e n ,  a n d  h i s  d i s c i p l e  
H o a m - c a i - k i a o ' c i t e d  i n  t h e  ' L i b e l l u s  s u p p l e x  a d v e r s u s  
H I . m u m  o n u m  c o n o n . s e m  a C h r i s t i a n i s  p o r r i g e n d u s '
( R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 7 ,  f f . 2 6 9 v - 2 7 2 v ) .
76 M a i g r o t  t o  G e r b i l l o n ,  F o o c h o w ,  2 6  M a r c h  1 7 0 5 ,  i n  
R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 8 ,  f . 2 1 8 r - v .  A s i g n i f i c a n t  
a d m i  s s i o n .
B u t ,  i n  a n y  c a s e ,  I c o n c e d e  y o u r  c o n d e m n a t i o n  
o f  m y  i g n o r a n c e ,  a n d ,  t h a n k s  t o G o d ,  I d o  n o t  
p r i d e  m y s e l f  o n  b e i n g  a n  e x p e r t  i n  a n y t h i n g .
B u t  w h a t  I d o  m a k e  m u c h  o f ,  m y  r e v e r e n d  f a t h e r ,  
i s ,  i g n o r a n t  t h o u g h  I b e ,  t o  s h o w  t h a t  t h e  
J e s u i t s  u p h o l d  i d o l a t r y  i n  C h i n a ,  a n d  w h a t  is 
e v e n  m o r e  d e p l o r a b l e ,  t h a t  t h e y  d e c e i v e  t h e  
c h u r c h  i n  u p h o l d i n g  i t  b y  f a l s e  o a t h s ,  a n d  
f a l s e  s t a t e m e n t s  w h i c h  d o  n o t  a p p e a r  t o  m e  t o  
e x c u s e  t h e m  f r o m  b a d  f a i t h  ... T h i s ,  m y  
r e v e r e n d  f a t h e r ,  is w h a t  t h e  J e s u i t s  h a v e  t o  
a n s w e r  a n d  w h a t  i s  i m p o r t a n t :  t h a t  I a m  
i g n o r a n t ,  I a d m i t ,  b u t  t h a t  d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  
r e l i g i o n  o f  C h i n a ,  a n d  m y  i g n o r a n c e  d o e s  n o t  
j u s t i f y  t h e  J e s u i t s  i n  t h e  b a d  f a i t h  w h i c h  
a p p e a r s  i n  t h e i r  c o n d u c t . ^
N o  w o n d e r  t h e  J e s u i t s  w e r e  a n n o y e d  a t  t h i s  r e f u s a l  o n  t h e
p a r t  o f  M a i g r o t  t o  d i s c u s s  t h e  C h i n e s e  R i t e s  q u e s t i o n  o n
t h e  l e v e l  o f  f a c t . 78  M a i g r o t ' s  o m i n o u s  r e f e r e n c e  i n  t h e
s a m e  l e t t e r  t o  t h e  i m m i n e n t  a r r i v a l  o f  M a i l l a r d  d e  T o u r n o n
d i d  n o t  a u g u r  w e l l  f o r  t h e  l e v e l  o f  d i s c u s s i o n  t o  c o m e .
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M a i g r o t  t o  G e r b i l l o n ,  26  M a r c h  1 7 0 5 ,  R o m e :  A S J ,  J a p .
S i n .  1 6 8 ,  f . 2 1 8 v .
7 8  I t  w a s  n o t  o n l y  t h e  J e s u i t s  w i t h  w h o m  M a i g r o t  r e f u s e d  
t o  d i s c u s s  t h e  i s s u e .  A l v a r o  B e n a v e n t e  O . S . A . ,  t h e  
V i c a r  A p o s t o l i c  o f  K i a n g s i ,  c o m p l a i n e d  i n  a l e t t e r  t o  
t h e  C o n g r e g a t i o n  o f  P r o p a g a n d a  F i d e  o n  2 7 N o v e m b e r  1 7 0 0 ,  
t h a t  M a i g r o t  c l a i m e d  t o  h a v e  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  h i s  
d e c r e e  b u t  r e f u s e d  t o  d i v u l g e  i t  t o  t h e  F r a n c i s c a n s  
a n d  A u g u s t i n i a n s . ' I f ' ,  h e  a s k s ,  ' t h e  I l l u s t r i o u s  
B i s h o p  o f  C o n o n  is c o n v i n c e d  t h a t  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
S o c i e t y  ( o f  J e s u s )  i s f a l s e ,  w h y  d o e s  h e  n o t  
c o m m u n i c a t e  h i s  w r i t i n g s  t o  u s  s o  t h a t  w e  t o o  m a y  b e  
c o n v i n c e d  a n d  s u b s c r i b e  t o  h i s  v i e w s ?  W h e t h e r  t h e  
c u l t  is c i v i l  o r  r e l i g i o u s ,  d e p e n d s  o n  t h e  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  C h i n e s e  b o o k s  a n d  t h e  c o m m o n  c o n s e n t  
o f  t h e  C h i n e s e .  W h y ,  t h e n ,  a r e  w r i t i n g s  a n d  a p o l o g i a s  
s e n t  t o  R o m e  w h e r e  s u c h  e v i d e n c e  i s c o m p l e t e l y  
l a c k i n g ?  A n d ,  s i n c e  t h i s  is s o ,  w h y  a r e  t h e y  d e n i e d  
t o  us i n  C h i n a  w h e r e  w e  c a n  j u d g e  t h e  f a c t s  a n d  s a y ,  
t h i s  is t h e  w a y  t h i n g s  a r e ,  o r  t h i s  is n o t  t h e  w a y  
t h e y  a r e ' .  (I q u o t e  f r o m  p . 6 o f  t h e  p r i n t e d  v e r s i o n  
o f  t h i s  l e t t e r  i n  R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 7 ,  
f f . 3 6 6 - 3 6 9 .  T h e  l e t t e r  w a s  a l s o  i n c l u d e d  i n 
( L a l l e m e n t )  , R e p o n s e  a u x  E c r i t s , p p . 1 8 - 3 8 )  . F i n a l l y ,  
i n  M a y ,  h e  r e c e i v e d  a c o p y  o f  M a i g r o t ' s  92 
p r o p o s i t i o n s  f r o m  t h e  B i s h o p  o f  R o s a l i e  ( A r t u s  d e  
L i o n n e )  a n d  f o u n d  t h a t  e x c e p t  i n  t h r e e  o r  f o u r  
c a s e s  n o  p r o o f  w a s  o f f e r e d  b e y o n d  a b l a n d  ' i t  is 
e v i d e n t '.
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W h a t e v e r  M a i g r o t ' s  k n o w l e d g e  o f  C h i n e s e ,  h e  d i s p l a y e d  
a c o n s i s t e n t  h o s t i l i t y  t o  C h i n e s e  c u l t u r e  t h a t  w a s  h a r d l y  
c o n d u c i v e  t o  a s e r i o u s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n s  a t  
i s s u e .  O n  h i s  r e t u r n  t o  E u r o p e  h e  w a s  a c c e p t e d  a s  a 
' C h i n a  e x p e r t '  a n d  j u d g i n g  f r o m  o n e  a c c o u n t  a t  l e a s t ,  m a d e  
a v e r y  n e g a t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  E u r o p e a n  a s s e s s m e n t  o f  
C h i n a .  L e l o n g ,  w r i t i n g  t o  L e i b n i z  i n  S e p t e m b e r  1 7 0 8 ,  
d e s c r i b e d  h i s  i n t e r v i e w s  w i t h  M a i g r o t  a s  f o l l o w s :
M. ( t h e  B i s h o p )  o f  C o n o n  a r r i v e d  i n  F r a n c e  s i x  
m o n t h s  a g o .  H e  h a s  j u s t  r e c e i v e d  a n e w  b r i e f  
f r o m  t h e  P o p e  o r d e r i n g  h i m  t o  g o  t o  R o m e .  I 
h a v e  h a d  t h e  h o n o u r  o f  e n t e r t a i n i n g  h i m  s e v e r a l  
t i m e s .  H e  i n f o r m e d  m e ,  a p r o p o s  o f  t h e  l i t t l e  
b o o k  o f  P. M a l e b r a n c h e 7 9 / t h a t  t h e  C h i n e s e  a r e  
n o t  c a p a b l e  o f  m u c h  c o n c e n t r a t i o n ,  t h a t  a b s t r a c t  
m a t t e r s  a r e  n o t  a t  a l l  w i t h i n  t h e i r  g r a s p ,  t h a t  
t h e y  h a v e  a l m o s t  n o  i d e a  o f  m e t a p h y s i c a l  t r u t h s .
I b e l i e v e  t h a t  t h e r e  is  n o t h i n g  m u c h  t o  b e  s a i d  
o f  t h e i r  s c i e n c e s ;  a l l  t h e i r  e r u d i t i o n  is 
r e d u c e d ,  e v e n  a m o n g s t  t h e  l i t e r a t i  , t o  m a k i n g  
f r o m  t i m e  t o  t i m e  s o m e  l i t t l e  c o m p o s i t i o n s  o f  
t w o  o r  t h r e e  p a g e s  ^ 0
S o  m u c h  f o r  o v e r  t w o  t h o u s a n d  y e a r s  o f  C h i n e s e  p h i l o s o p h y ,
f o r  t h e  m a s s i v e  c o m p i l a t i o n s  o f  C h ' i n g  s c h o l a r s  a n d  t h e i r
c o n c e r n  w i t h  s y s t e m s  o f  t h o u g h t ,  e x e g e s i s  a n d  c o m m e n t a r y .
I f  w e  m a y  s p e a k  o f  l e g i t i m a t e  a n d  i l l e g i t i m a t e  p r e j u d i c e s
i n  t h e  c a s e  o f  C h i n e s e  r i t e s ,  t h e r e  i s l i t t l e  d o u b t  i n
w h i c h  c l a s s  w e  m u s t  p l a c e  M a i g r o t ' s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e
d e b a t e .
79  a  r e f e r e n c e  t o  M a l e b r a n c h e 's E n t r e t i e n  d 'u n  P h i l o s o p h e  
C h r e t i e n  e t  d 'u n  P h i l o s o p h e  C h i n o i s , P a r i s ,  1 7 0 8 .
8 0  Q u o t e d  i n  O e u v r e s  C o m p l e t e s  d e  M a l e b r a n c h e , e d .  A.
R o b i n e t ,  t .x v , P a r i s ,  1 9 5 8 ,  p . i x ,  n . 5 .
i
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P e r h a p s  t h e  b e s t  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h
t h e  d e b a t e  a b o u t  C h i n e s e  R i t e s  w a s  a v i c a r i o u s  d e b a t e  a b o u t
E u r o p e a n  i s s u e s  is t h e  c o n d e m n a t i o n  b y  t h e  S o r b o n n e  i n
A u g u s t  1 7 0 0  o f  p r o p o s i t i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  w o r k  o f  t h e
r e t u r n e d  m i s s i o n a r y ,  L o u i s  L e  C o m t e  S . J .  N o t  t h a t  the
i s s u e s  w e r e  n o t  r e a l  o n e s ,  o r  u n c o n n e c t e d  w i t h  t h e  J e s u i t
e x p e r i e n c e  i n  C h i n a .  V o l t a i r e  n o t e d  i n  L e  S i e c l e  de
L o u i s  X I V  t h a t  ' t h e  C h r i s t i a n  b r a i n s '  o f  t h e  a s s e m b l e d
S o r b o n n e  t h e o l o g i a n s  w e r e  ' s h a k e n '  b y  t h e  J e s u i t s '  p r a i s e
81
o f  t h e  C h i n e s e .  A n d ,  i n  a l l  t r u t h ,  t h i s  w a s  s o .  T h e
J e s u i t s  d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  s e e n  t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t  o f  
t h e i r  p r e s e n t a t i o n  o f  C h i n a  o n  t h e  E u r o p e a n  d e b a t e  a b o u t  
r e v e a l e d  r e l i g i o n .  W h a t  t h e  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
C o n f u c i a n i s m  w a s  d o i n g  w a s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  q u e s t i o n i n g  
t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  J u d a e o - C h r i s t i a n  r e v e l a t i o n .
T h i s  c r u c i a l  d e b a t e ,  w h i c h  w a s  t o  b e  e x p l o i t e d  to 
g r e a t  e f f e c t  b y  e n e m i e s  o f  t h e  J e s u i t s  a n d  t h e  C h u r c h  i n  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  w a s  s p a r k e d  o f f  b y  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  L e  C o m t e ' s  N o u v e a u x  M e m o i r e s  s u r  l ' E t a t  P r e s e n t  d e  l a  
C h i n e  , i n  1 6 9 6 . 82 L e  C o m t e  h a d  h a d  v e r y  l i m i t e d  
e x p e r i e n c e  i n  C h i n a 8 3  a n d  i t  is  d o u b t f u l  w h e t h e r  h e  k n e w
II. L O U I S  L E C O M T E  vs. T H E  S O R B O N N E
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° ' ( L ' a b b e  B o i l e a u )  d e c l a m a  v i o l e m m e n t  c o n t r e  l e s
j e s u i t e s  e t  l e s  C h i n o i s ,  e t  c o m m e n c a  p a r  d i r e ,  q u e  
" l ' e l o g e  d e  c e s  p e u p l e s  a v a i t  e b r a n l e  s o n  c e r v e a u  
c h r e t i e n " .  L e s  a u t r e s  c e r v e a u x  d e  l ' a s s e m b l e e  f u r e n t  
e b r a n l e s  a u s s i .' (O e u v r e s  C o m p l e t e s  d e  V o l t a i r e , P a r i s ,  
1 8 7 8 ,  t . 1 5 ,  p . 79 - c h . X X X I X  o f  L e  S i e c l e  d e  L o u i s  X I V .)
8 2 i h a v e  u s e d  t h e  A m s t e r d a m ,  1 6 9 8  e d i t i o n .  T h e  f i r s t  
e d i t i o n  a p p e a r e d  i n  P a r i s  i n  1 6 9 6 ,  a n d  b o t h  t h i s  a n d  t h e  
A m s t e r d a m  e d i t i o n  w e r e  i n  t w o  v o l u m e s .  L e  G o b i e n ' s  
H i s t o i r e  d e  l ' E d i t . . . w a s  s o m e t i m e s  p u b l i s h e d  a s  a t h i r d  
v o l u m e .  T h e r e  is  a l s o  a n  E n g l i s h  e d i t i o n  e n t i t l e d  
M e m o i r s  a n d  O b s e r v a t i o n s  ... m a d e  i n  a l a t e  J o u r n e y  
t h r o u g h  t h e  E m p i r e  o f  C h i n a , L o n d o n ,  1 6 9 8 .
8 3  S e e  P f i s t e r ,  N o t i  c e s  , p p . 4 4 0 - 4 4 1 .  J e a n - F r a n c o i s  
F o u c q u e t ,  c i t e d  b y  N i c e r o n  i n  h i s  m s .  'R e p o n s e  a u x  
Q u e s t i o n s  r e g a r d a n t  l e  B i b l i o t h e q u e  H i s t o r i q u e  e t  
C r i t i q u e  d e s  G e o g r a p h e s  e t  d e s  V o y a g e u r s ' ( P a r i s :  B N ,
F r . 2 5 6 7 0 ,  p . 14) a c c u r a t e l y  d e s c r i b e s  L e  C o m t e ' s  
m i s s i o n a r y  e x p e r i e n c e :  ' F a t h e r  L e  C o m t e  s p e n t  n o  
m o r e  t h a n  f o u r  o r  f i v e  y e a r s  i n  C h i n a  i n  c o n t i n u a l  
t r a v e l s  a n d  e x t r e m e  d i f f i c u l t i e s  c a u s e d  b y  t h e
P o r t u g u e s e  ' .
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C h i n e s e .  J e a n - F r a n c o i s  F o u c q u e t  w a s  p r o b a b l y  c o r r e c t  i n
d e s c r i b i n g  t h e  N o u v e a u x  M e m o i r e s  a s  b a s e d  o n  s e c o n d - h a n d
m a t e r i a l  c o m b i n e d  w i t h  l i m i t e d  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n ,  a n d
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e r r o n e o u s  i n  m a n y  d e t a i l s .  B u t  h e  w a s  a l s o  c o r r e c t  i n
c a l l i n g  t h e m  'si p o l i m e n t  e t  s i  s p i n t u e l l e m e n t  e c r i t s  ' . 
D e s p i t e ,  o r  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h e  o v e r - s i m p l i f i c a t i o n  o f  
t h e  c o n t e n t s ,  t h e  v i v a c i t y  o f  t h e  w o r k  a n d  i t s  f a s h i o n a b l e  
s t y l e  m a d e  i t  e x t r e m e l y  p o p u l a r  a n d  l e d  t o  s e v e r a l  e d i t i o n s  
a p p e a r i n g  i n  a s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e .
W h a t  w e  h a v e  h e r e  i n  t h e  N o u v e a u x  M e m o i r e s  is t h e  
J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m  p r e s e n t e d  b o l d l y  a n d  
w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n  i n  a n  e x t r e m e  f o r m .  H e  c o n t r a s t s  t h e  
i d o l a t r y  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  C h i n e s e  w i t h  t h e  p u r i t y  o f  
C o n f u c i a n  b e l i e f :  'a c h o s e n  p e o p l e ,  w h o ,  a d o r e  i n  s p i r i t  
a n d  i n  t r u t h  t h e  L o r d  o f  h e a v e n  a n d  o f  e a r t h '  i n  t h e  m i d s t
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o f  'a c r i m i n a l  c r o w d  o f  a d o r e r s  o f  B e l i a l ' .  C o n f u c i u s
h i m s e l f  i s  r e g a r d e d  a s 'a S a i n t '  b y  t h e  C h i n e s e ,  a n d  i n d e e d  
h e  s e e m s  o n  e x a m i n a t i o n  ' l e s s  a P h i l o s o p h e r  f o r m e d  b y  r e a s o n ,  
t h a n  a m a n  i n s p i r e d  b y  G o d  f o r  t h e  r e f o r m  o f  t h i s  n e w  w o r l d ' .  
Y e t  h e  h a s  n e v e r  b e e n  r e g a r d e d  b y  t h e  C h i n e s e  as a 
d i v i n i t y . ® 7 T h e  p u r e  r e l i g i o n  o f  t h e  a n c i e n t  C h i n e s e  is
8 4  F o u c q u e t  i n  t h e  n o t e s  c i t e d  a b o v e  r e c o r d s  a n  e n c o u n t e r  
b e t w e e n  L e  C o m t e  a n d  L e o n e s s a  i n  w h i c h  t h e  f o r m e r  
a d m i t t e d  t h a t  h e  w a s  u n a b l e  t o  r e a d  t w o  i m p o r t a n t  C h i n e s e  
w o r k s  o n  r i t u a l  m a t t e r s ,  t h e  C h i a  l i  a n d  t h e  L i  c h i . I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  F o u c q u e t ,  l i k e  L e o n e s s a ,  w a s  b y  t h i s  
t i m e  h o s t i l e  t o  t h e  s t a n d a r d  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
R i t e s  a n d  t h a t  h e  i s q u o t i n g  L e o n e s s a ,  n o t  r e p o r t i n g  
s o m e t h i n g  h e  w i t n e s s e d  h i m s e l f .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  
is  p r o b a b l y  r i g h t  i n  a r g u i n g  a p r i o r i  t h a t  L e  C o m t e  
c o u l d  n o t  h a v e  h a d  l e i s u r e  t o  r e a d  t h e  c l a s s i c a l  b o o k s  
e x t e n s i v e l y  d u r i n g  h i s  h a r r i e d  m i s s i o n a r y  c a r e e r  f r o m  
1 6 8 7 - 1 6 9 1 .
8 5  I b i d . , p . 1 4 .  T h e  c o n t e m p o r a r y  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e
J e s u i t s  i n  C h i n a  m a k e s  s e v e r a l  r e f e r e n c e s  t o  e r r o r s  i n  L e  
C o m t e ' s  a c c o u n t  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e  C h i n a  m i s s i o n .  S e e ,  
f o r  e x a m p l e ,  C a r l o  A m i a n i  t o  t h e  G e n e r a l ,  30 O c t o b e r  1702 
( R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 7 ,  f f . 7 3 - 7 4 )  a n d  W i l l i a m  v a n  d e r  
B e k e n  t o  I g n a t i u s  D i e r t e n s ,  15  A u g u s t  1 7 0 0  ( R o m e :  A S J ,  
J a p .  S i n .  1 6 7 ,  f f . 2 8 7 - 2 9 2 ) .
N o u v e a u x  M e m o i r e s , A m s t e r d a m ,  1 6 9 8 ,  I, p . 1 2 9 .
87 N o u v e a u x  M e m o i r e s ,  I, p p . 2 7 8 - 2 8 0 .
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i m m e d i a t e l y  f r o m  t h e  s o n s  o f  N o a h  a f t e r  t h e  D e l u g e  a n d  t h a t
t h e i r  a n c i e n t  w r i t i n g s  c o n t a i n  ' v e s t i g e s '  o f  t h e  p r i m i t i v e
8 8
r e v e l a t i o n .  D e s p i t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  i d o l a t r y  o n  t h e
J u k  i a o  ( i . e .  J u - c h  i a o  o r  ' C o n f u c i a n i s m ' )  , t h e r e  r e s u l t e d  a
' r e f i n e d  a t h e i s m '  w h i c h  n e v e r  d e v e l o p e d  i n t o  a r e l i g i o u s
89
c u l t  b u t  r e m a i n e d  p u r e l y  ' p o l i t i c a l ' .
T h e  q u e s t i o n s  w h i c h  L e  C o m t e  r a i s e d  b y  t h i s  c r u d e  
v e r s i o n  o f  t h e  J e s u i t  s t a n d a r d  a p o l o g i a  w e n t  b e y o n d  t h e  
i s s u e  o f  t h e  l e g i t i m a c y  o f  C h i n e s e  R i t e s .  H e  w a s ,  i n 
e f f e c t ,  c l a i m i n g  f o r  C h i n e s e  t r a d i t i o n  a n  e q u i v o l e n c e  to 
t h e  b i b l i c a l  r e v e l a t i o n .  R i c c i  h a d  a t t e m p t e d  t o  a v o i d  t h i s  
d i l e m m a  i n  t y p i c a l  C h r i s t i a n - h u m a n i s t f a s h i o n  b y  c o n t r a s t ­
i n g  a ' n a t u r a l '  r e v e l a t i o n  w i t h  t h e  d e f i n i t i v e  p e r s o n a l  
i n t e r v e n t i o n  o f  G o d  i n  h i s t o r y .  T h e o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  
d u r i n g  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  h a d  r e n d e r e d  t h i s  l e s s  
t e n a b l e .  D e v e l o p m e n t s  i n  t h e  t h e o l o g y  o f  g r a c e  a n d  t h e  
p r e v a i l i n g  f u n d a m e n t a l i s t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  S c r i p t u r e  h a d  
m a d e  i t  d i f f i c u l t  t o  c o n c e i v e  o f  s a l v a t i o n  o u t s i d e  t h e  p a l e  
o f  C h r i s t e n d o m .  B o s s u e t ' s  i n f l u e n t i a l  D i s c o u r s  s u r  
1 ' H i s t o i r e  U n i v e r s e l l e  b l a n d l y  a s s u m e s  t h a t  t h e  o n l y  
h i s t o r y  w o r t h  d i s c u s s i n g  i s  t h a t  o f  t h e  J u d a e o - C h r i s t i a n  
w o r l d ,  a n d  d i s m i s s e s  C h i n a  a l t o g e t h e r  f r o m  t h e  ' u n i v e r s e ' .  
O u t s i d e  o f  C h r i s t i a n i t y  a l l  w a s  d a r k n e s s  a n d  s i n .
S h o r t l y  b e f o r e  t h e  C h i n e s e  R i t e s  c a m e  t o  t h e  a t t e n t i o n  
o f  t h e  S o r b o n n e ,  t h e  ' C h r i s t i a n  b r a i n s '  o f  t h e  D o c t o r s  o f  
t h a t  a u g u s t  b o d y  h a d  b e e n  s h a k e n  b y  o n e  J e s u i t  a t t e m p t  t o 
e s c a p e  f r o m  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  t h e o l o g i c a l  p o s i t i o n ,  
e x t r a  E c c l e s i a m  n u l l a  s a l u s ^ .  T h i s  w a s  t h e  t h e o r y  o f  
' p h i l o s o p h i c a l  s i n ' ,  n a m e l y  t h a t  s o m e o n e  w h o  h a d  n o  
k n o w l e d g e  o f  G o d  c o u l d  n o t  o f f e n d  a g a i n s t  h i m ,  a n d  h e n c e  w a s  
i n c a p a b l e  o f  t r u e  s i n ;  p r o p o s e d  b y  t h e  J e s u i t  t h e o l o g i a n
e x p l a i n e d  if we a d m i t  t ha t the C h i n e s e  w e r e  d e s c e n d e d
8 8 N o u v e a u x  M e m o i r e s , I I ,  p . 89.
N o u v e a u x  M e m o i r e s , I I ,  p . 1 2 2 .
9 0  'n o  s a l v a t i o n  o u t s i d e  t h e  c h u r c h '  .
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F r a n g o i s  M u s n i e r . T h e  s o - c a l l e d  ' t h e s e  d e  D i j o n '  w a s
e v e n t u a l l y  c o n d e m n e d  b y  s o m e  o f  t h e  F r e n c h  B i s h o p s  i n  1 6 9 6 ,
t h e  v e r y  y e a r  t h a t  L e  C o m t e ' s  w o r k  a p p e a r e d .
L e  C o m t e ' s  a t t e m p t  t o  e s c a p e  f r o m  t h e  t h e o l o g i c a l
i m p a s s e  b y  p o s i t i n g  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  a p r i m i t i v e
r e v e l a t i o n  i n  C h i n e s e  t r a d i t i o n  b r o u g h t  t o g e t h e r  t h e  s a m e
c o a l i t i o n  o f  B o s s u e t  a n d  t h e  J a n s e n i s t s  t h a t  h a d  s e c u r e d
t h e  c o n d e m n a t i o n  o f  ' p h i l o s o p h i c  s i n ' . ^  W h e n  t h e  F a c u l t y
o f  T h e o l o g y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P a r i s  m e t  i n  J u l y  1 7 0 0 ,
t h e  q u e s t i o n  o f  L e  C o m t e ' s  N o u v e a u x  M e m o i r e s  w a s  i n t r o d u c e d
b y  a n  a l l y  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  M i s s i o n s  E t r a n g e r e s  d e
P a r i s .  E i g h t  ' d e p u t i e s '  w e r e  e l e c t e d  t o  e x a m i n e  t h e  w o r k ,
Q 1
a t  l e a s t  f i v e  o f  w h o m  w e r e  J a n s e n i s t  i n  t h e i r  s y m p a t h i e s .  
T h i s  ' c a b a i '  as N o e l  V a r e t ,  o n e  o f  t h e  S o r b o n n e  t h e o l o g i a n s ,
Q A
c a l l e d  t h e m  , t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e c u r e  y e t  a n o t h e r
J e s u i t  s c a l p ,  a n d  i n  A u g u s t  t h e  F a c u l t y  c o n d e m n e d  f i v e
p r o p o s i t i o n s  a l l e g e d l y  c o n t a i n e d  i n  L e  C o m t e ' s  w o r k ^ .
T h e  p r o p o s i t i o n s  s e l e c t e d  f o r  a t t a c k  a l l  d e a l  w i t h  t h e
p u r i t y  o f  t h e  C h i n e s e  c o n c e p t i o n  o f  G o d  a n d  o f  C h i n e s e
9 6
m o r a l s ,  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  C h r i s t i a n  d i s p e n s a t i o n .
q  i
S e e  E t i e m b l e ,  L e s  J e s u i t e s  e n  C h i n e , p p . 2 3 1 - 2 3 3 ;  a n d  V. 
P i n o t ,  L a  C h i n e  e t  l a  F o r m a t i o n  d e  l ' E s p r i t  P h i l o s o p h i q u e  
e n  F r a n c e  ( 1 6 4 0 - 1 7 4 0 ) , P a r i s ,  1 9 3 2 ,  p p . 9 4 - 9 5 ,  3 0 2 - 3 0 4 .
9 2 S e e  P i n o t ,  La C h i n e , p . 99 .
9 3  S e e  J. D a v y ,  'L a C o n d e m n a t i o n  e n  S o r b o n n e  d e s  " n o u v e a u x  
M e m o i r e s  s u r  l a C h i n e "  d u  P. L e  C o m t e '  , i n  R e  c h e  r c h e  s 
d e  S c i e n c e  R e l i g i e u s e , X X X V I I ,  1 9 5 0 ,  p p . 3 7 0 - 3 7 2 .
q  4
S e e  e x t r a c t s  f r o m  V a r e t ' s  j o u r n a l ,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  
b y  A. G a z i e r  i n  t h e  B u l l e t i n  P h i l o l o g i q u e  e t  
H i s  t o r i q u e  o f  t h e  C o m i t e  d e s  T r a v a u x  H i s t o r i q u e s  e t  
S c i e n t i f i q u e s , f o r  1 9 1 6 ,  i n  E t i e m b l e ,  L e s  J ^ s u i t e s  
e n  C h i n e , p p . 5 9 - 6 3 .
9 5  L e  C o m t e  i n  h i s  E c 1 a i r c i s s e m e n t s s u r  l a  d e n u n c i a t i o n  
f a i t e  a N. S. S. l e P a p e . . . . P a r i s ,  1 7 0 0 ,  d e n i e d  t h a t  
h e  i n  f a c t  h e l d  t h e  p o s i t i o n s  c o n d e m n e d .  E t i e m b l e  
d e s c r i b e s  t h i s  w o r k ,  w h i c h  I h a v e  n o t  s e e n ,  as  
' t a k i n g  s o m e  l i c e n s e ^  w i t h  t h e  s t r i c t  t r u t h '  (L e s  
J e s u i t e s  e n  C h i n e , p . 5 9 ) ,  a n d  a s u p e r f i c i a l  e x a m i n a t i o n
o f  t h e  c o n d e m n e d  p r o p o s i t i o n s  s u g g e s t s  t o  m e  t h a t
t h e y  a r e  a l l  p r e s e n t ,  a t  l e a s t  i m p l i c i t e l y ,  i n  
L e  C o m t e ' s  w o r k .
9 6  S e e  t h e  P r o p o s i t i o n s  i n  E t i e m b l e ,  L e s  J e s u i t e s  e n  
C h i n e  , p p .  5 4 - 5 7 .
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T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  R i t e s  w a s  n o t
e x p l i c i t e l y  r a i s e d  i n  t h e  ' C e n s u r e '  o f  t h e  S o r b o n n e  b u t  i t ’
f i g u r e d  p r o m i n e n t l y  in  t h e  p a p e r  w a r  t h a t  f o l l o w e d ,  a n d  w a s
s w a l l o w e d  u p  i n  t h e  w i d e r  d i s c u s s i o n s  p r e c e d i n g  a n d
a c c o m p a n y i n g  t h e  1 7 0 4  R o m a n  c o n d e m n a t i o n .  L e  C o m t e
h i m s e l f  f o l l o w e d  u p  h i s  d e f e n c e  o f  h i s  N o u v e a u x  M e m o i r e s
w i t h  a p u b l i c  l e t t e r  t o  t h e  D u e  d u  M a i n e  o n  t h e  c e r e m o n i e s  
9 7
o f  C h i n a  , w h i c h  s o m e  o f  h i s  J e s u i t  c o n f r e r e s  t h o u g h t
9 8
c o n c e d e d  t o o  m u c h  . I n  t h i s  e x c h a n g e ,  t o o ,  q u e s t i o n s  o f  
t h e o l o g y  p r e d o m i n a t e d  o v e r  q u e s t i o n s  o f  f a c t .  L o u i s  d e 
C i c ^  M . E . P . ,  V i c a r  A p o s t o l i c  o f  S i a m  a n d  J a p a n ,  i n  a 
p u b l i s h e d  L e t t e r  o b j e c t i n g  t o  t h e  J e s u i t s  h a v i n g  c i t e d  h i m  
i n  t h e i r  d e f e n c e ,  m a k e s  a t y p i c a l  s t a t e m e n t  w h e n  h e  s a y s :
Y o u  ( J e s u i t s )  w a n t  ... t o  r e c a l l  u s  t o  q u e s t i o n s  
o f  w o r d s  a n d  t o  l e a v e  t h e  a r e a  o f  k n o w l e d g e ,  
t h a t  i s ,  o f  h e a l t h y  a n d  p u r e  T h e o l o g y ,  w h e r e  y o u  
h a v e  b e e n  r e c a l l e d  d e s p i t e  y o u r s e l v e s .9 9
B u t  t h i s  w a s  p r e c i s e l y  t h e  q u e s t i o n .  W a s  t h e  R i t e s  i s s u e  
o n e  o f  ' t h e o l o g y '  o r  ' w o r d s ' ?  o f  a p r i o r i  j u d g e m e n t s  o r  o f  
f a c t s  a b o u t  C h i n a ?  T h e r e  w a s  m u c h  t r u t h  i n  V o l t a i r e ' s  
c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  t h e  R i t e s  C o n t r o v e r s y  a s  ' t h e  m o s t  
n o t e w o r t h y  e x a m p l e  o f  a b u s e  o f  w o r d s '
T h e  L e  C o m t e  e p i s o d e ,  h o w e v e r ,  r e m i n d s  u s  t h a t  t h e r e  
w e r e  s e r i o u s  q u e s t i o n s  o f  t h e o l o g y  i n v o l v e d .  I n  h i s
9 7 L e t t r e  d u  R. P e r e  L o u i s  L e  C o m t e  d e  l a  C o m p a g n i e  de
J e s u s  a M o n s e i g n e u r  l e D u e  d u  M a i n e  s u r  l e s  C e r e m o n i e s  
d e  l a  C h i n e , P a r i s ,  1 7 0 0 .  A t  t h e  s a m e  t i m e  h e  w r o t e  a
l o n g  l e t t e r  t o  t h e  J e s u i t  G e n e r a l  w h i c h  c o n t a i n e d  a f u l l  
d e f e n c e  o f  J e s u i t  p r a c t i c e s  r e  t h e  R i t e s  ( R o m e :  A S J ,
J a p .  S i n .  1 6 6 ,  f f . 3 4 2 - 3 4 6 ,  d a t e d  V e r s a i l l e s ,
13 J u l y  1 6 9 9 ) .
a  l e t t e r  o f  J e a n  de F o n t a n e y  w r i t t e n  f r o m  P o r t - L o u i s  o n
9 A u g u s t  1 7 0 0 ,  o n  t h e  e v e  o f  h i s  r e t u r n  t o  C h i n a ,  
c o m p l a i n s  b i t t e r l y  o f  ' l a  d e r n i e r e  f o l i e '  o f  P. L e  C o m t e  
i n  c l a i m i n g  t h a t  t h e  C h i n e s e  d o  r e g a r d  C o n f u c i u s  a s  a n  
i d o l  ( R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 7 ,  f . 2 8 5 v ) .
9 9 L e t t r e .  . . a u x  R R . P P .  J e s u i t e s  s u r  l e s  I d o l a t r i e s  e t  s u r  
l e s  S u p e r s t i t i o n s  d e  l a  C h i n e , P a r i s ,  1 7 0 0 ,  p . 33.
1 0 0  A r t .  ' A b u s  d e s  M o t s '  i n  h i s  D i c t i o n n a i r e
P h i l o s o p h i q u e , O e u v r e s  , P a r i s ,  1 8 7 8  , t . 1 7 ,  p . 50.
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E c l a i r c i s s e m e n t , w h i c h  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  t h e o l o g i c a l  
i s s u e s  i n  t h e  d i s p u t e ,  h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  c o n d e m n a t i o n  
o f  h i s  p r o p o s i t i o n s  w a s  t w o - e d g e d .  W h i l e  i t  m i g h t  p r e v e n t  
t h e  d e i s t s 1 ® 1 f r o m  t a k i n g  c o m f o r t ,  i t  w o u l d  e n c o u r a g e  t h e  
' f r e e - t h i n k e r s  a n d  a t h e i s t s ' .
W o u l d  i t  n o t  b e  m u c h  m o r e  d a n g e r o u s  t o  c o n d e m n
t h e  l i n e  t a k e n  i n  m y  b o o k ,  b y  s a y i n g  t h a t  t h e
a n c i e n t  C h i n e s e ,  as t h o s e  o f  t h e  p r e s e n t  d a y ,
a r e  a t h e i s t s .  F o r  w i l l  n o t  t h e  F r e e t h i n k e r s
t a k e  a d v a n t a g e  o f  w h a t  is  p r e s e n t e d  t o  t h e m ,
t h a t  i n  a n  e m p i r e  s o  v a s t ,  s o  e n l i g h t e n e d ,
e s t a b l i s h e d  s o  s o l i d l y ,  a n d  s o  f l o u r i s h i n g ,
w h e t h e r  i n  t h e  n u m b e r  o f  i t s  i n h a b i t a n t s ,  o r  i n
t h e  i n v e n t i o n  o f  a l m o s t  a l l  t h e  a r t s ,  t h e
D i v i n i t y  h a s  n e v e r  b e e n  a c k n o w l e d g e d .  W h a t ,
t h e n ,  w i l l  b e c o m e  o f  t h e  r e a s o n i n g  o f  t h e  F a t h e r s
o f  t h e  C h u r c h  w h o ,  t o  p r o v e  t h e  e x i s t e n c e  o f  G o d ,
h a v e  d r a w n  o n  t h e  a g r e e m e n t  o f  a l l  p e o p l e s ,
a r g u i n g  t h a t  N a t u r e  h a s  i m p r e s s e d  t h e  i d e a  o n
• 3 0 2
t h e m  s o  d e e p l y  t h a t  n o t h i n g  c a n  e f f a c e  i t ?
H e  c i t e s  m a n y  t h e o l o g i c a l  p r e c e d e n t s  f o r  a r g u i n g  t h a t
v e s t i g e s  o f  r e v e l a t i o n  w e r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  a n c i e n t  b o o k s
o f  a l l  n a t i o n s 1 ® 3 a n d ,  i n d e e d ,  o n e  m i g h t  a r g u e  t h a t  t h i s
w a s  t h e  d o m i n a n t  t h e o l o g i c a l  t r a d i t i o n  i n  l a t e  s e v e n t e e n t h
c e n t u r y  F r a n c e . 1 ® ^  I t s  r e j e c t i o n  b y  t h e  S o r b o n n e  a n d  t h e
i n s i s t e n c e  o f  t h e  ' M a i g r o t i e n s ' o n  t h e  a t h e i s m  o f  t h e
C h i n e s e  w a s  f a t a l l y  t o  u n d e r m i n e  t h e  a r g u m e n t  f o r  G o d ' s
e x i s t e n c e  f r o m  u n i v e r s a l  c o n s e n t ,  a s  t h i n k e r s  l i k e  P i e r r e
10 5
B a y l e  w e r e  q u i c k  t o n o t e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  D e i s t s
l i k e  V o l t a i r e  d r e w  o n  t h e  J e s u i t  r e p o r t s  f o r  e v i d e n c e  f o r
1 ® 1 S o m e  o f  t h e  D o c t o r s  o f  t h e  S o r b o n n e  h a d  f o u n d e d  t h e i r  
o b j e c t i o n s  t o  L e  C o m t e  o n  t h e s e  g r o u n d s .  S e e  t h e  
L e t t r e  d 'u n  D o c t e u r  s u r  c e  q u i  s e  p a s s e  d a n s  l e s  
a s s e m b l i e s  d e  l a f a c u l t e  d e  t h e o l o g i e  d e  P a r i s ,
C o l o g n e ,  1 7 0 0  , a s  c i t e d  i n  P i n o t ,  L a  C h i n e  , 
p  . 3 0 6 , n . 6 6 .
1 ® 2 E c l a i r c i s s e m e n t , p . 1 4, q u o t e d  i n  P i n o t ,  L a  C h i n e  , 
p. 30 7.
1 ® 3 S e e  D a v y ,  ' La C o n d e m n a t i o n . . . ' ,  p p . 3 8 7 - 3 8 8 .
1 ® 4 S e e  s e c t i o n  I o f  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  o n  ' T h e  S o u r c e s  
o f  F i g u r i s m '.
i 0 5  p i n o t ,  L a  C h i n e , p p . 3 1 4 - 3 2 9  , d e m o n s t r a t e s  f r o m  a 
c o m p a r i s o n  o f  t h e  f i r s t  ( 1 6 9 7 )  a n d  s e c o n d  ( 1 7 0 2 )  
e d i t i o n s  o f  B a y l e ' s  D i c t i o n n a i r e , a n d  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
h i s  w o r k s  a f t e r  1 7 0 0 ,  h o w  B a y l e  m a d e  e f f e c t i v e  u s e  o f  
t h i s  a r g u m e n t  i n  h i s  d e v e l o p i n g  c r i t i q u e  o f  r e l i g i o n .
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t h e i r  p o s i t i o n .  E a c h  p a r t y  c r e a t e d  a n  i m a g e  o f
' C o n f u c i u s '  a n d  o f  ' C h i n a '  a c c o r d i n g  t o  i t s  f a v o u r e d  m o d e l ,  
a n d  t h e  K ' u n g - t z u  o f  h i s t o r y  a n d  o f  C h i n e s e  t r a d i t i o n  w a s  
f o r g o t t e n  i n  t h e  e n s u i n g  a r g u m e n t .
1 0 6  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  C h .  II o f  t h e  E s s a i  s u r  l e s  M o e u r s ; 
C h .  X V I I I  o f  L a  P h i l o s o p h i e  d ' H i s t o i r e ; a n d  t h e  
a r t i c l e s  o n  ' C a t e c h i s m e  C h i n o i s ' ,  ' C h i n e '  a n d  
' P h i l o s o p h i e '  i n  t h e  D i c t i o n n a i r e  P h i l s o p h i q u e .
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T h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  S o r b o n n e  i n  1 7 0 0  a n d  o f  R o m e  i n  
1 7 0 4  m i g h t  n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  p r o v e d  f a t a l  t o  t h e  J e s u i t  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m .  T h e y  w e r e  l i m i t e d  i n  
s c o p e  a n d  t h e i r  p r a c t i c a l  p r o v i s i o n s  w e r e  n o t  m u c h  s t r i c t e r  
t h a n  t h e  e v o l v e d  J e s u i t  p o l i c y .  T h e y  c o u l d  t o  s o m e  e x t e n t  
b e  t e m p e r e d  b y  d e c i s i o n s  o f  t h e  l o c a l  B i s h o p s  a n d  V i c a r s  
A p o s t o l i c , a n d  a s  l o n g  a s  t h e  g e n e r a l  a c c o m m o d a t i o n  t o  
C o n f u c i a n i s m  w a s  r e t a i n e d ,  t h e  a c c e p t e d  i m a g e  o f  t h e  
t ' i e n - c h u - c h i a o  w o u l d  n o t  b e  g r e a t l y  a f f e c t e d .  T h e  t w o  
p a p a l  l e g a t i o n s  o f  t h e  P a t r i a r c h  ( l a t e r  C a r d i n a l )  C h a r l e s  
M a i l l a r d  d e  T o u r n o n  a n d  t h e  P a t r i a r c h  C a r l o  A m b r o g i o  
M e z z a b a r b a ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  p a p a l  b u l l s  o f  1 7 1 0 ,  1 7 1 5  
a n d  1 7 4 2 ,  d e s t r o y e d  a n y  h o p e  o f  t h i s .  W h e t h e r  t h e y  w e r e  
a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  m i s s i o n  i s a 
f u r t h e r  q u e s t i o n  w e  m u s t  c o n s i d e r ,  b u t  t h e r e  c a n  b e  n o  
d o u b t  t h a t  t h e y  p r o v e d  t h e  f i n a l  b l o w  t o  t h e  C o n f u c i a n -  
C h r i s t i a n  s y m b i o s i s  d e v e l o p e d  b y  t h e  J e s u i t s  f r o m  M a t t e o  
R i c c i  t h r o u g h  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .
T h e  D e  T o u r n o n  m i s s i o n  ( 1 7 0 5 - 1 7 1 0 )  w a s  c e r t a i n l y  t h e  
m o s t  c r u c i a l  e p i s o d e  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  C h u r c h  
a u t h o r i t i e s  i n  R o m e  a n d  t h e  C h i n a  m i s s i o n .  S i n c e  t h e  
d e c l a r a t i o n  o f  K ' a n g - h s i  i n  1 7 0 0 ,  t h e  c o n f r o n t a t i o n  w a s  
n e c e s s a r i l y  n o w  o n e  b e t w e e n  t h e  P o p e ,  t h r o u g h  h i s  
r e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  t h e  E m p e r o r ;  b e t w e e n  t h e  h e a d  o f  t h e  
L o r d  o f  H e a v e n  R e l i g i o n  a n d  t h e  S o n  o f  H e a v e n .  H e n c e ,  t h e  
p e r s o n a l  q u a l i t i e s  o f  t h e  l e g a t e  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  
i n  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  c o u r s e  o f  
e v e n t s  a d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  L e g a t e ' s  p e r s o n a l i t y  a n d  
a c t i o n s  a r e  e s s e n t i a l .  O n c e  m o r e  I m u s t  e x c u s e  m y s e l f  f r o m  
t h a t  t a s k ,  a n d  r e s t r i c t  m y s e l f  t o  a f e w  c o m m e n t s  o n  t h e  
a t t i t u d e  o f  t h e  L e g a t e  t o  C o n f u c i a n i s m  a n d  t o  t h e  J e s u i t s .  
W h e n  F a t h e r  F r a n c i s  R o u l e a u ' s  l o n g - a w a i t e d  s t u d y  o f  t h e  
D e  T o u r n o n  m i s s i o n  is p u b l i s h e d ,  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  
a r r i v e  a t  a j u s t  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  t r a g i c  r o l e  i n  t h e
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h i s t o r y  o f  t h e  J e s u i t  m i s s i o n  i n  C h i n a . 1 0 7  M e a n w h i l e ,  h i s  
a c t i o n s ,  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  J e s u i t s  a n d  o t h e r  m i s s i o n ­
a r i e s ,  e v e n  t h e  b a r e  c h r o n o l o g y  o f  e v e n t s ,  r e m a i n  s h a d o w y ,
n o t  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  m a t e r i a l ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e i r  v e r y
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a b u n d a n c e  a n d  m u t u a l  c o n t r a d i c t i o n s .  R a t h e r  t h a n
f o l l o w  R o s s o ' s  p r o c e d u r e  o f  c o m p i l i n g  a c o n s i s t e n t  n a r r a t i v e
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f r o m  a p a s t i c h e  o f  s o u r c e s  , I p r e f e r  t o  p o s t p o n e  f i n a l  
j u d g e m e n t  u n t i l  i t  is  p o s s i b l e  t o  c o l l a t e  f u l l y  a l l  t h e  
s o u r c e s  a n d  s u b j e c t  t h e m  t o  c r i t i c a l  a n a l y s i s .
I t  i s ,  h o w e v e r ,  p o s s i b l e  t o  m a k e  a f e w  g e n e r a l  c o m m e n t s  
a b o u t  d e  T o u r n o n 's b e h a v i o u r  w i t h o u t  e x a m i n i n g  t h e  d e t a i l e d
1 0 7  M e a n w h i l e ,  w e  h a v e ,  a s a s t a r t i n g - p o i n t ,  F a t h e r  R o u l e u ' s  
l o n g  a r t i c l e ,  ' M a i l l a r d  d e  T o u r n o n :  P a p a l  L e g a t e  a t  t h e  
C o u r t  o f  P e k i n g :  T h e  F i r s t  I m p e r i a l  A u d i e n c e 1 , i n  
A r c h i v u m  H i s t o r i c u m  S o c i e t a t i s  J e s u , X X X I ,  1 9 6 2 ,  p . 2 6 4 f f .  
S e e  a l s o  R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , C h . V I I  a n d  D o c s .
3 - 8 ;  P a s t o r ,  H i s t o r y  o f  t h e  P o p e s ,  X X X I I I ,  C h . V I I ;  a n d  
A r c h b i s h o p  L o - k u a n g  1 s C h i a o - t i n g  yii C h u n g - k u o  s h i h  
c h i e h  s h i h , C h s .  4 a n d  5.
I ® 8 C. B e r t o n  i n  t h e  a r t i c l e  o n  ' T o u r n o n '  i n  h i s
D i c t i o n n a i r e  d e s  C a r d i n a u x , P a r i s ,  1 8 5 7  ( r e p r i n t e d  1 9 6 9 )  
c o l s .  1 5 8 6 - 1 5 8 8  n o t e s :  ' A u  s u r p l u s  s e s  b i o g r a p h e s  s o n t  
l o i n  d ' e t r e  d ' a c c o r d  s u r  l e s  p r o c e d e s  d e  s a  m i s s i o n ,  
q u i  s o n t  c o u v e r t s  d ' e p a i s s e s  t e n e b r e s ,  c h a c u n  d e  c e u x  
q u i  f u r e n t  e n g a g e s  d a n s  c e t t e  t r i s t e  a f f a i r e ,  m e t t a n t  
l a  r a i s o n  d e  s o n  c o t e  ( c o l .  1 5 8 7 ) .
R o s s o  i n  f a c t  m a i n l y  f o l l o w s  o n e  s o u r c e ,  I l a r i o n e  S a l a ' s  
R e l a z i o n e , w h i c h  h e  d e s c r i b e s  a s  ' e x a c t  t o  a n i c e t y ,  
c h e c k e d  a g a i n s t  C h i n e s e  o f f i c i a l  a n d  p r i v a t e  s o u r c e s '  
(A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p . 1 5 5 ,  n . 1 6 ) . T h i s  s e e m s  t o  m e  a 
v e r y  s t r a n g e  j u d g e m e n t  g i v e n  t h a t  t h e  R e l a z i o n e  w a s  
c o m p o s e d  b y  o n e  o f  d e  T o u r n o n 's r e t i n u e  w h o  k n e w  n o  
C h i n e s e ,  a n d  t h a t  t h e  e x t a n t  C h i n e s e  o f f i c i a l  s o u r c e s  
s u c h  a s  t h o s e  p u b l i s h e d  i n  C h ' e n  Y u a n ' s  c o l l e c t i o n s ,  
K ' a n g - h s i  y u  L o - m a  s h i h - c h i e h  k u a n - h s i  w e n - s h u  y i n g - y i n  
p e n , P e k i n g ,  1 9 3 2 ,  a r e  s i l e n t  o n  m o s t  o f  t h e  i m p o r t a n t  
e v e n t s  r e l a t e d  b y  S a l a .  I k n o w  o f  n o  n o n - o f f i c i a l  
C h i n e s e  s o u r c e s  o n  t h e  L e g a t i o n ,  a n d  R o s s o  m e n t i o n s  
n o n e .  R o s s o  is a t  p a i n s  e l s e w h e r e  ( p . 1 81 )  t o  d i s m i s s  
t h e  J e s u i t  t r a n s l a t e d  c o l l e c t i o n  o f  o f f i c i a l  d o c u m e n t s ,  
t h e  A t t i  I m p e r i a l i  a u t h e n t i c i  d i  v a r j  t r a t t a t i ,  p a s s a t i  
n e l l a  r e g i a  C o r t e  d i  P e k i n o  t r a  1 ' I m p e r a t o r e  d e l l a  
C i n a  e M. P a t r i a r c h a  A n t i o c h e n o  a l  p r e s e n t e  S i g .
C a r d i n a l e  d i  T o u r n o n , C o l o g n e ,  1 7 1 0 ,  as ' d i s t o r t i n g  
t h e  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  e v e n t s ' ,  b u t  S a l a ' s  n a r r a t i v e  
i s ,  t o  a n  e v e n  g r e a t e r  e x t e n t ,  ' t h e  d i r e c t  f r u i t  o f  a 
b i t t e r  c o n t r o v e r s y ' , a n d  t h e r e f o r e  t o  b e  t r e a t e d ,  
l i k e  a l l  o t h e r  d o c u m e n t s  o f  t h e  p e r i o d ,  c r i t i c a l l y .
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c h a r g e s  a n d  c o u n t e r - c h a r g e s .  E v e n  b e f o r e  h e  a r r i v e d  i n  
C h i n a ,  h e  h a d  l e f t  b e h i n d  h i m  i n  I n d i a  a n d  M a n i l a  a t r a i l  o f  
e x c o m m u n i c a t i o n s  w h i c h  s u g g e s t s  a t  t h e  l e a s t ,  a n  u n d i p l o m a t i c  
t e m p e r a m e n t ;  a n d  t h e  s a m e  m o d e  o f  p r o c e d u r e  c o n t i n u e d  d u r i n g  
h i s  m i s s i o n  t o  C h i n a  a n d  h i s  f i n a l  s o j o u r n  i n  M a c a o .  H e  
w a s  s u b j e c t  t o  c o n t i n u a l  i l l n e s s ,  d e s c r i b e d  b y  R o s s o  as 
' p a r t i a l  p a r a l y s i s  a n d  c o n v u l s i o n  ' , w h i c h  m a y  e x p l a i n  b u t  
d o e s  n o t  m a k e  l e s s  s i g n i f i c a n t  h i s  c o n s t a n t  i r r i t a t i o n ,  
s u s p i c i o u s n e s s  a n d  r e v e r s a l s  o f  j u d g e m e n t .  W h a t e v e r  h i s  
p r i v a t e  i n s t r u c t i o n s ,  I n n o c e n t  X I 's a n t i - R i t e s  d e c r e e  c a n n o t  
h a v e  r e a c h e d  h i m  b y  t h e  t i m e  h e  a r r i v e d  i n  C h i n a ,  y e t  h e  
a c t e d  a s  i f  t h e  m a t t e r  w a s  d e c i d e d .  H e  w a s  y o u n g 1 1 1 , w i t h  
n o  e x p e r i e n c e  o f  m i s s i o n a r y  w o r k ,  n o  k n o w l e d g e  o f  t h e  
l a n g u a g e ,  a n d  s u r r o u n d e d  b y  a l a r g e  r e t i n u e  o f  c u r i a l  
o f f i c i a l s  a n d  i n t e r p r e t e r s  w h o  s h i e l d e d  h i m  f r o m  u n p l e a s a n t  
C h i n e s e  r e a l i t i e s .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  w h a t  s h o u l d  h a v e  
b e e n  a f a c t - f i n d i n g  m i s s i o n  a n d  a n  a c t  o f  c o n c i l i a t i o n ,  
b e c a m e  a n  e x e r c i s e  i n  R o m a n  i t a  a n d  e c c l e s i a s t i c a l  p o l i t i c s .
T h a t  the q u e s t i o n  w a s  c l o s e d  as far as de T o u r n o n  is
c o n c e r n e d  i s  s h o w n  i n  h i s  e x c h a n g e  w i t h  A l v a r o  B e n a v e n t e
O . S . A . ,  t h e  V i c a r  A p o s t o l i c  o f  K i a n g s i ,  i n  C a n t o n  i n  m i d
1 7 0 5 ,  t h a t  i s a f e w  m o n t h s  a f t e r  h i s  a r r i v a l  a n d  b e f o r e
n e w s  o f  t h e  C u r  D e u s  O p t i m u s  d e c r e e  c a n  h a v e  r e a c h e d  C h i n a .
B e n a v e n t e  h a d  p r e s e n t e d  t h e  L e g a t e  w i t h  a t r e a t i s e  o n  t h e
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r i t e s ,  d e f e n d i n g  t h e  J e s u i t  p r a c t i c e s .  D e  T o u r n o n
r e p l i e d  t h a t  h e  i n t e n d e d  t o  c o n d e m n  t h e  u s e  o f  t ' i e n  a n d  
s h a n g - t i  a n d  a t  l e a s t  t h e  s o l e m n  c u l t  o f  C o n f u c i u s  a n d  t h e
a n c e s t o r s ,  a l t h o u g h  h e  h a d  p o w e r s  t o  s u s p e n d  s u c h  a d e c i s i o n
113 .
i f  h e  t h o u g h t  i t  b e s t .  B e n a v e n t e  r e t u r n e d  t o  K i a n g s i
11(  ^ A p o s t o l i c  L e g a t i o n s ,  p . 1 5 7 .
1 1 1  T h i r t y - t h r e e  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  i n  1 7 0 2 .
1 1 2  p r e s u m a b l y  t h e  w o r k  f o u n d  i n  t h e  F o u c q u e t  P a p e r s  i n  
t h e  V a t i c a n  L i b r a r y  ( R o m e :  B A V ,  B o r g i a  C i n e s e  3 6 1  ( i ) a )  
w i t h  t h e  t i t l e  ' P a s s a g e s  c h i n o i s  d u  t r a i t e  d e  M r .  
d ' A s c a l o n  s u r  l e s  c o n t r o v e r s e s '. I t s  c o n t e n t s  ( 60 p p .  
o f  C h i n e s e  t o g e t h e r  w i t h  F o u c q u e t ' s  c o m m e n t s )  c o r r e s p o n d  
w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  B e n a v e n t e  g a v e  o f  t h e  w o r k  i n  a 
l e t t e r  t o  A n t o i n e  T h o m a s ,  2 0 J u l y  1 7 0 5  ( R o m e :  A S J ,  J a p .  
S i n .  1 6 8 ,  f f . 2 7 0 - 2 7 1 ) .
1 1 3  B e n a v e n t e  t o  T h o m a s ,  2 0  J u l y  1 7 0 5  ( R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .
1 6 8  , f . 2 7 0 r - v )  .
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h o p e f u l  t h a t  ' n e w  r e a s o n s '  m i g h t  p e r s u a d e  d e  T o u r n o n  t o
c h a n g e  h i s  m i n d . H e  w o u l d  h a v e  b e e n  d i s t u r b e d  t o  r e a d ,
i n  a l e t t e r  w r i t t e n  b y  d e  T o u r n o n  s h o r t l y  a f t e r  t h e
i n t e r v i e w ,  t h a t  t h e  L e g a t e  t h o u g h t  h i m  ' l i t t l e  r e s i g n e d  t o
e v i d e n t  r e a s o n  i n  t h e  m a t t e r ' ,  a n d  w a s  g r a t e f u l  t o  h i m
m a i n l y  f o r  p r o v i d i n g  a m m u n i t i o n  t o  u s e  a g a i n s t  t h e  
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J e s u i t s .  I d o  n o t  k n o w  w h a t  t i m e  t h e  L e g a t e  r e a c h e d
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  ' t h e  C h i n a  m i s s i o n  w i l l  h a v e  t o  b e
d e s t r o y e d  b e f o r e  i t  c a n  b e  r e f o r m e d ' ,  b u t  i t  s e e m s
l i k e l y  t h a t  i t  w a s  q u i t e  e a r l y  i n  h i s  v i s i t a t i o n .
I t  m u s t  h a v e  b e e n  a t  t h i s  p e r i o d  t h a t  d e  T o u r n o n  m e t
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C l a u d e  d e  V i s d e l o u  S . J .  , w h o  is t h e  o n l y  J e s u i t  k n o w n  t o
1 1 8
h a v e  t a k e n  a n  a n t i - r i t e s  p o s i t i o n  a t  t h i s  t i m e .  T h e
1 1 9
L e g a t e  m a d e  m u c h  o f  V i s d e l o u ,  l a t e r  s e c u r i n g  h i s
c o n s e c r a t i o n  a s  B i s h o p  o f  C l a u d i o p o l i s  a n d  V i c a r  A p o s t o l i c  
o f  K w e i c h o w .  C e r t a i n l y ,  V i s d e l o u  w a s  t h e  m o s t  a b l e  
s i n o l o g i s t  a m o n g s t  t h e  m i s s i o n a r i e s  i n  C h i n a  t o  a d o p t  
M a i g r o t ' s  p o s i t i o n  o n  t h e  R i t e s ,  a s  h i s  p u b l i s h e d  a n d
1 1 4  I b i d . , f .2 7 0 v .
1 1 5  D e  T o u r n o n  t o  t h e  A b b e  S a n  G i o r g i o  (di B i a n d r a t e )  ,
C a n t o n ,  20 A u g u s t  1 7 0 5  ( R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 8 ,
f .2 8 7 r ) .
o n o r a t o  F e r r a r i o ,  w h o  h a d  b e e n  s e n t  t o  C h i n a  t o  p a v e  
t h e  w a y  f o r  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  s e c o n d  L e g a t e ,  M e z z a b a r b a ,  
w r o t e  t o  F o u c q u e t  o f  t h e  ' p r o p h e t i c  s a y i n g '  o f  d e  
T o u r n o n  t h a t  ' S i n e n s i s  M i s s i o ,  p r i u s  d e s t r u e t u r  
a n t e q u a m  r e f o r m e t u r ' ( R o m e :  B A V ,  B o r g i a  C i n e s e  4 6 8  (H) ).
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F o r  b i o g r a p h i c a l  a n d  b i b l i o g r a p h i c a l  n o t e s ,  s e e  
P f i s t e r ,  N o t i c e s , p p . 4 5 2 - 4 5 7  ; a n d  t h e  a r t i c l e ,
' V i s d e l o u '  b y  J. D e h e r g n e  i n  G. G r e n t e , D i c t i o n n a i r e  
d e s  L e t t r e s  F r a n c a i s : le D i x - H u i t i e m e  S i e c l e , P a r i s ,
1 9 6 0 ;  a n d  S o m m e r v o g e l ,  B i b l i o t h e q u e , t . V I I I ,  
c o l s .  8 3 9 - 8 4 1 .
IIP
x L a t e r  J e a n - F r a n c o i s  F o u c q u e t  w o u l d  e m e r g e  a s  a n t i ­
r i t e s ,  b u t ,  a s  I s h a l l  d e m o n s t r a t e  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  
h i s  s t a n d  a g a i n s t  t h e  R i t e s  w a s  l a t e  t o  e m e r g e .
F o u c q u e t ' s  m a r g i n a l  c o m m e n t s  o n  h i s  c o p y  o f  B e n a v e n t e 's 
t r e a t i s e  o n  t h e  R i t e s  ( R o m e :  B A V ,  B o r g i a  C i n e s e  3 6 1  
(i)a)  m a k e s  i t  p e r f e c t l y  c l e a r  t h a t  a t  t h i s  p e r i o d  h e  
a c c e p t e d  t h e  s t a n d a r d  J e s u i t  p o s i t i o n  - ' n o s t r a m  
s e n t e n t i a m '  h e  c a l l s  i t  - o n  t h e  l i c e i t y  o f  C o n f u c i a n  
c e r e m o n i e  s .
1 1 9  H e  w a s  a p p o i n t e d  1 0  F e b r u a r y  1 7 0 8 ,  a n d  t h e  a p p o i n t m e n t  
w a s  c o n f i r m e d  b y  t h e  P o p e  o n  15 M a r c h  1 7 1 1 .  S e e  
M e n s a e r t ,  'L ' E t a b l i s s e m e n t  d e  l a  H i e r a r c h i e  ' , p p . 3 0 - 3 1 .
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h i s  m o s t  s e v e r e  c r i t i c s  a d m i t t e d  h i s  e x p e r t i s e  in  
12 1
C h i n e s e .  N o n e  o f  h i s  e x t a n t  w o r k s  d e a l  d i r e c t l y  w i t h
t h e  R i t e s  q u e s t i o n ,  b u t  h i s  t r a n s l a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  h e
t o o k  h i s  s t a n d ,  as  L o n g o b a r d o  h a d  d o n e  e a r l i e r ,  o n  t h e
12 2
N e o - C o n f u c i a n  c o m m e n t a r i e s .  U n l i k e  L o n g o b a r d o ,
h o w e v e r ,  h e  c l a i m e d  t h a t  t h e  C h i n e s e  d i d  b e l i e v e  i n  
s p i r i t s .  H e n c e ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  a t h e i s t s ,  t h e i r  
c e r e m o n i e s  w e r e  o f t e n  s u p e r s t i t i o u s .  A n d  s i n c e  t h e i r  
r i t u a l s  w e r e  o r i g i n a l l y  i d o l a t r o u s ,  r a t h e r  t h a n  p a r t  o f  t h e  
w o r s h i p  o f  a p u r e  s u p r e m e  b e i n g ,  t h e y  s h o u l d  b e  f o r b i d d e n
1 ? 0u n p u b l i s h e d  t r a n s l a t i o n s  and t r e a t i s e s  a t t e s t .  E v e n
1 on
M o s t  o f  V i s d e l o u 's w o r k s  r e m a i n  u n p u b l i s h e d ,  a n d  t h e  
m a n u s c r i p t s  a r e  t o  b e  f o u n d  t o d a y  in  t h e  V a t i c a n  
L i b r a r y  ( V a t .  L a t .  1 2 8 5 2 - 4 ,  1 2 8 6 2 - 7 ;  f o r  d e t a i l s  s e e  
t h e  B i b l i o g r a p h y ) . B u t  e v e n  h i s  f e w  p u b l i s h e d  w o r k s ,  
h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  f o u r t h  v o l u m e  o f  d ' H e r b e l o t ' s  
B i b l i o t h e g u e  O r i e n t a l e , a n d  h i s  m e m o i r s  o n  t h e  
' K i n g d o m  o f  M i e n '  a n d  L a o s ,  p u b l i s h e d  r e s p e c t i v e l y  i n 
t h e  R e v u e  d e  l ' E x t r e m e  O r i e n t , I I ,  1 8 8 3 ,  p . 7 2 - 8 8 ,  a n d  
t h e  J o u r n a l  A s i a t i q u e , 2 n d  s e r .  , X, N o . 5 9 ,  N o v e m b e r  
1 8 3 2 ,  p p . 4 1 4 - 4 3 8 ,  a r e  s u f f i c i e n t  t o  e s t a b l i s h  h i s  
r e p u t a t i o n  a s  a s i n o l o g i s t .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  h i s  w o r k s  a r e  n e a r l y  a l l  d i r e c t  t r a n s ­
l a t i o n s  i n t o  F r e n c h  o r  L a t i n  w i t h  l i t t l e  o r  n o  
c o m m e n t a r y ,  a n d  t h a t  h i s  g i f t s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
e x p o s i t o r y  r a t h e r  t h a n  a n a l y t i c .
1 2 1  F i l i p p o  G r i m a l d i  S . J .  i n  a l e t t e r  t o t h e  J e s u i t  G e n e r a l ,
1 8 O c t o b e r  1 7 0 5 ,  a d m i t s  V i s d e l o u ' s  ' s c i e n t i a '  b u t  
a c c u s e s  h i m  o f  a c q u i r i n g  i t  b y  n e g l e c t i n g  h i s  p a s t o r a l  
d u t i e s  ( R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 8 ,  f . 3 4 3 v ) . H e  a l s o  
l a m e n t s  t h a t  V i s d e l o u  w a s  n o t  s e n t  h o m e ,  a s  h e  h a d  
r e q u e s t e d ,  e a r l i e r .  B o t h  c o m m e n t s  m a y  b e  d i s c o u n t e d ,  t o  
s o m e  e x t e n t ,  as r e f l e c t i n g  t h e  ' P o r t u g u e s e '- F r e n c h  
r i v a l r y  o f  t h e  p e r i o d .
1 2 2  jpo r  e x a m p l e ,  i n  h i s  L a t i n  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  L i C h i  
( R o m e ;  B A V ,  V a t .  L a t .  1 2 8 5 2 )  h e  r e j e c t s  t h e  n o t i o n  t h a t  
t h e  c h i a o  s a c r i f i c e  w a s  t o  H e a v e n  a l o n e ,  a n d  a r g u e  
t h a t  i t  w a s  c l e a r l y  o f f e r e d  t o  H e a v e n  a n d  E a r t h
( p . l ) . I n  h i s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  T a - h s u e h  h e  
e q u a t e s  t a o  w i t h  t h e  N e o - C o n f u c i a n  1 i ( V a t .  L a t .
1 2 8 5 3 ,  p p . 6 6 - 6 7 ) .  I n  a n o t e  t o  h i s  t r a n s l a t i o n  f r o m  
t h e  P e k i n g  G a z e t t e  f o r  5 J a n u a r y  1 7 0 6 ,  d e s c r i b i n g  
t h e  p l a c i n g  o f  c o m m e m o r a t i v e  t a b l e t s  t o  s e v e n  S u n g  
p h i l o s o p h e r s  i n a F u k i e n  t e m p l e ,  h e  d e s c r i b e s  
C o n f u c i a n i s m  a s a t h e i s t i c ,  a n d  s e e s  t h i s  a t h e i s m  as 
d e r i v i n g  f r o m  C o n f u c i u s  h i m s e l f  ( V a t .  L a t .  1 2 8 5 3 ,  
f f  . 2 58 v , -  2 6 2 r - v )  .
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V i s d e l o u  i n i t i a l l y ,  l i k e  o t h e r  m i s s i o n a r i e s ,  a c c e p t e d
a n d  d e f e n d e d  t h e  J e s u i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C h i n e s e  R i t e s .
T h e r e  w a s  e v e n  q u e s t i o n  o f  h i m  g o i n g  t o  R o m e  i n  1 7 0 1  w i t h
1 7 4
N o e l  t o  r e p r e s e n t  t h e  v i e w s  o f  t h e  m i s s i o n .  H e  s e e m s
t o h a v e  b e e n  q u e s t i o n i n g  s o m e  a s p e c t s  o f  t h e  c u s t o m s
12 5
a p p r o v e d  b y  t h e  J e s u i t s .  B y  1 7 0 4 ,  i . e .  b e f o r e  d e
T o u r n o n  1 s a r r i v a l ,  h e  w a s  r e g a r d e d  b y  h i s  fe 1 1 o w - J e s u i t s as
i o /*
c o m m i t t e d  t o  t h e  a n t i - R i t e s  p o s i t i o n .  D e s p i t e  an
a p p e a l  f o r  l o y a l t y  f r o m  t h e  J e s u i t  B i s h o p ,  a n d  f o r m e r
to a l l  C h r i s t i a n s .
1 2 3  j h a v e  r e c o n s t r u c t e d  t h i s  a r g u m e n t  f r o m  h i n t s  i n  h i s  
n o t e s  o n  t h e  I C h i n g  o f  1 7 2 8 .  I n  t h i s  h e  d e s c r i b e s  t h e  
v i c t o r y  o f  'l a s e c t e  d e s  p h i l o s o p h e s  a t h e o p o 1 i t i q u e s ' 
i n  t h e  M i n g  a n d  t h e  t r i u m p h  o f  t h e i r  v i e w s  o v e r  
e a r l i e r  i d o l a t r o u s  p r a c t i c e s .  W h e n  t h e y  w r i t e  o f  
' H e a v e n '  t h e y  m e a n  ' t h e  H e a v e n  o f  r e a s o n '  a n d  t h e y  
i n t e r p r e t  s h a n g - t i  as ' l a  r a i s o n  p r i m i t i v e ' .  B u t ,  
a l t h o u g h  t h e y  d o  n o t  b e l i e v e  i n  g o d s ,  t h e y  d o  b e l i e v e  
i n  s p i r i t s  ( ' N o t e s  de  M. l ' E v e s q u e  d e  C l a u d i o p o l i s
s u r  l e  l i v r e  c h i n o i s  n o m m £  Y i K i m  o u  l i v r e  c a n o n i q u e  
d e s  c h a n g e m e n s ', P a r i s :  B N ,  F r .  n o u v .  a c q .  2 2 1 6 7 ,  
f f . 1 - 1 2 ) . I m a y  b e  a t t r i b u t i n g  t o o  m u c h  c o n s i s t e n c y  
t o  V i s d e l o u ' s  p o s i t i o n  b u t  h e  d o e s  s e e m  t o  a v o i d  
t h e  l o g i c a l ,  i f  n o t  t h e  h i s t o r i c a l ,  o b j e c t i o n s  t o  
t h e  c o m m o n  a n t i - J e s u i t  a r g u m e n t  t h a t  t h e  C h i n e s e  a r e  
s i m u l t a n e o u s l y  a t h e i s t s  a n d  i d o l a t e r s .
1 2 4  S e e  F o u c q u e t ' s  l e t t e r  t o  L e  G o b i e n ,  6 D e c e m b e r  1 7 0 1 ,  
i n  L o n d o n :  P R O ,  S P .  9 / 2 3 9 ,  f . 5 1 .
A  d o c u m e n t  i n  t h e  J e s u i t  A r c h i v e s  i n  R o m e  ( J a p .  S i n .  
1 5 0 ,  f f . 2 3 8 - 2 4 1 )  e n t i t l e d  ' P a r a d o x u m  S i n i c u m :  P a t e r  
C l a u d i u s  V i s d e l o u  c o n t r a  D o m i n u m  C o n o n e n s e m  p r o  
p r a x i  e t  s e n t e n t i a  S o c i e t a t i s '  c o n t r a s t s  V i s d e l o u ' s  
c o m m e n t s  i n  a l e t t e r  t o  t h e  G e n e r a l  ' d a t e d  t h e  e n d  
o f  1 7 0 1  o r  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 7 0 2 '  w i t h  h i s  l a t e r  
p o s i t i o n .  I n  t h e  e a r l i e r  d o c u m e n t  h e  a d m i t s  t h a t  
C h r i s t i a n s  b r o u g h t  u p  i n  t h e  f a i t h ,  c a n  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  R i t e s  w i t h o u t  h a r m ,  b u t  h e  s e e s  d a n g e r  o f  
s l i p p i n g  i n t o  e r r o r  u n l e s s  t h e  R i t e s  a r e  m o d i f i e d .
H e  c o n c e d e s  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  a n c i e n t  C h i n e s e  
h a d  s o m e  k n o w l e d g e  o f  G o d ,  b u t  t h e  a c c e p t e d  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  m o d e r n  s c h o l a r s  is s o  s t r o n g  t h a t  
i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  p e r s u a d e  t h e m  t o  r e a d  t h e  
t e x t s  i n  a n y  s e n s e  o t h e r  t h a n  t h e  N e o - C o n f u c i a n .
1 2 6  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  l e t t e r s  o f  P i e r r e  J a r t o u x ,  t o  
t h e  G e n e r a l ,  2 0 A u g u s t  1 7 0 4  ( R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .
1 6 8 ,  f . l 2 3 v )  w h i c h  s u g g e s t s  h i s  r e c a l l ;  a n d  o f  
B o u v e t ,  P e k i n g ,  2 7  O c t o b e r  1 7 0 4  ( P a r i s :  B N ,  F r . 1 7 2 4 0 ,  
f . 2 6 1 r )  w h i c h  d e s c r i b e s  h i m  a s  ' g u e r e  e l l o i g n £  d u  
s e n t i m e n t  d e  n o s  a d v e r s a i r e s '.
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V i s i t o r ,  C a r l o  T u r c o t t i , o n  9 M a y  1 7 0 5  , h e  d e c l a r e d  
h i m s e l f  to t h e  L e g a t e  as  o p p o s e d  t o  t h e  J e s u i t  i n t e r p r e t ­
a t i o n  o f  C h i n e s e  R i t e s ,  a n d  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  o n e  o f  d e
T o u r n o n ' s  c h i e f  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  H e  w a s  r e w a r d e d
12 8
w i t h  a b i s h o p r i c  b u t  w a s  n e v e r  a b l e  t o  t a k e  u p  h i s
v i c a r i a t e  i n  K w e i c h o w ,  o w i n g  t o  h i s  r e f u s a l  t o  a c c e p t  t h e
i m p e r i a l  p  1 i a o , a n d  e n d e d  h i s  l i f e  i n  e x i l e  i n  P o n d i c h e r y
12 9
. i n  I n d i a  , s t u d y i n g  a n d  w r i t i n g  o n  C h i n e s e  h i s t o r y ,  a n d
s t i l l  m a i n t a i n i n g  h i s  v i e w s  o n  t h e  R i t e s  q u e s t i o n ^ O ^
V i s d e l o u ' s  a d h e r e n c e  t o  t h e  o p p o s i t i o n  m u s t  h a v e  b e e n  a
s e v e r e  b l o w  t o  t h e  J e s u i t s .
A m o n g s t  t h e  F o u c q u e t  P a p e r s  i n  t h e  V a t i c a n  L i b r a r y
t h e r e  is a c o l l e c t i o n  o f  l e t t e r s  w r i t t e n  i n  1 7 0 5 - 1 7 0 6  b y
v a r i o u s  F r e n c h  J e s u i t s  i n  P e k i n g  t o  t h e i r  c o l l e a g u e ,  J e a n -
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F r a n c o i s  F o u c q u e t ,  i n  t h e  s o u t h .  T h e y  w e r e  p r i v a t e
l e t t e r s ,  o b v i o u s l y  n o t  i n t e n d e d  f o r  p u b l i c a t i o n  b u t  f o r  t h e
1 7 7
I 27 C o p y  ( s e n t  t o  t h e  J e s u i t  G e n e r a l )  i n  R o m e :  A S J ,  J a p .
S i n .  1 6 8 ,  f f .  2 2 7 - 8  . T u r c o t t i  a p p e a l s  t o  V i s d e l o u  t o  
d e f e n d  ' q u a n t o  p e u d e ' t h e  J e s u i t  p o s i t i o n ,  o n  t w o  
g r o u n d s :  1 . t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  J e s u i t  p r a c t i c e s  i n  
C h i n a ,  w h i l e  n o t  c e r t a i n l y  c o r r e c t ,  a r e  ' m o r e  p r o b a b l e '  
t h a n  t h e i r  o p p o s i t e ;  2 . t h a t  M a i g r o t  is ' o n e  o f  t h e  
g r e a t e s t  e n e m i e s  o f  t h e  S o c i e t y ' , a n d  t o  a t t a c k  t h e  
J e s u i t  p o s i t i o n  is to  g o  o v e r  t o  h i s  s i d e .
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E v e n  t h e  h o s t i l e  J e s u i t  a u t h o r  o f  t h e  ' P a r a d o x u m  
S i n i c u m '  d e n i e s  t h a t  V i s d e l o u  w a s  m o t i v a t e d  b y  s e l f -  
i n t e r e s t  i n  h i s  s t a n d .  H e  h a d  b e e n  d i s c o n t e n t e d  o n  t h e  
m i s s i o n  a n d  i n c r e a s i n g l y  a l i e n a t e d  f r o m  h i s  f e l l o w  
J e s u i t s ,  b u t  h e  w a s  'b y n a t u r e  a n d  v i r t u e  n o t  a t  a l l  
t h e  s o r t  o f  p e r s o n  w h o  c o u l d  b e  l e d  t o  a b a n d o n  h i s  r e a l  
o p i n i o n  f o r  s u c h  a m o t i v e '  ( R o m e j A S J ,  J a p  . S i n . 15 0 , f 2 4 Or-v)
1 2 9  q n t h e  d e t a i l s  o f  h i s  c o n s e c r a t i o n  a n d  h i s  l a t e r  y e a r s ,  
s e e  t h e  s y m p a t h e t i c  a c c o u n t  b y  J . F . F o u c q u e t  w h o  h a d  
s u f f e r e d  a s i m i l a r  f a t e  ( ' R ^ p o n s e  a u x  Q u e s t i o n s  
r e g a r d a n t  l a  B i b l i o t h e q u e  H i s t o r i q u e  e t  C r i t i q u e  d e s  
G e o g r a p h e s  e t  d e s  V o y a g e u s ', 1 7 2 7 ,  m s .  i n  P a r i s :  B N ,
F r . 2 5 0 7 0 ,  p p . 3 7 - 3 8 ,  6 5 ,  8 1 - 8 4 ) .
1 3 0  j n h i s  l a t e r  y e a r s  h e  w e n t  b l i n d .  I n  J a n u a r y  1 7 2 8 ,  i n 
r e p l y  t o  a r e q u e s t  f r o m  t h e  C o n g r e g a t i o n  d e  P r o p a g a n d a  
F i d e  f o r  a t r a n s l a t i o n  o f  t h e  I C h i n g , h e  s t a t e s  t h a t  
h e  is n o w  t o o  b l i n d  t o r e a d  o r  w r i t e ,  b u t ,  d i c t a t e d  t o  
a s e c r e t a r y  s o m e  n o t e s ,  p r e s u m a b l y  f r o m  m e m o r y  ( ' N o t e s  
... s u r  le l i v r e  c h i n o i s  n o m m e  Y i  K i m ', f . l a ) .
1 3 1  ' N o u v e l l e s  e c r i t e s  d e  P e k i n '  , R o m e :  B A V ,  B o r g i a  L a t i n o  
5 4 3  . N e i t h e r  R o s s o  n o r  R o u l e a u  s e e m  t o  h a v e  bean a w a r e  
o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  m o s t  v a l u a b l e  c o n t e m p o r a r y  
e v i d e n c e  f o r  e v e n t s  i n  P e k i n g ,  a n d  I k n o w  o f  n o  w r i t e r  
o n  t h e  s u b j e c t  w h o  h a s  u s e d  t h e m .
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i n f o r m a t i o n  o f  t h e i r  a b s e n t  c o n f r e r e ,  a n d  t h e  p i c t u r e  t h e y  
p r e s e n t  o f  d e  T o u r n o n 1s a c t i v i t i e s  b e t w e e n  D e c e m b e r  1 7 0 5  
a n d  D e c e m b e r  1 7 0 6  is a l l  t h e  m o r e  v a l u a b l e  f o r  t h a t .  T h e y  
c o v e r  t h e  I m p e r i a l  a u d i e n c e s  o f  D e c e m b e r  3 1 s t .  1 7 0 5  a n d  
J u n e  2 9 t h  a n d  3 0 t h ,  1 7 0 6 ;  M a i g r o t ' s  a u d i e n c e  w i t h  t h e  
E m p e r o r  o n  J u l y  2 6 t h  1 7 0 6 ;  a n d  t h e  p r o t r a c t e d  n e g o t i a t i o n s  
p r e c e d i n g  t h e  L e g a t e ' s  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  S o u t h  i n  A u g u s t ,  
r e l a t i n g  t o  K ' a n g - h s i ' s  p r o j e c t e d  e m b a s s y  t o  t h e  P o p e .  I 
s h a l l  d r a w  o n  t h e s e  i n  t h e  a c c o u n t  t h a t  f o l l o w s  t o  i l l u s t r a t e  
s o m e  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  m a d e  t h e  d e  T o u r n o n  m i s s i o n  a 
d i s a s t r o u s  f a i l u r e ,  n o t  j u s t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  
J e s u i t  a p p r o a c h  to C o n f u c i a n i s m ,  b u t  a l s o  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  C h i n a .
T h e  v e r y  f i r s t  e x c h a n g e  b e t w e e n  t h e  L e g a t e  a n d  t h e
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  E m p e r o r  i n  P e k i n g  w a s  a n  i n d i c a t i o n
o f  t h e  f u n d a m e n t a l  d i l e m m a  o f  t h e  l e g a t i o n .  D e  T o u r n o n  w a s
u n a b l e  t o  s t a t e  f r a n k l y  t h e  p u r p o s e  o f  h i s  m i s s i o n ,  a n d  t h e
C h i n e s e  o f f i c i a l s  w o u l d  n o t  a c c e p t  h i s  c l a i m  t h a t  h e  w a s  i n
P e k i n g  m e r e l y  t o  t h a n k  t h e  E m p e r o r  f o r  h i s  f a v o u r s  to
C h r i s t i a n i t y .  W h e n  h e  w a s  p r e s s e d  h e  a d d e d  t w o  o t h e r
r e a s o n s  - t h a t  h e  w a s  a l s o  t o  e x a m i n e  t h e  l i v e s  a n d
b e h a v i o u r  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s ,  a n d  t o  o b t a i n  p e r m i s s i o n  f o r
a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  P o p e  t o  r e s i d e  i n  P e k i n g  t o  k e e p  t h e
P o p e  i n f o r m e d  o f  t h e  h e a l t h  o f  t h e  E m p e r o r  e t c .  a n d  t o  a c t
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as S u p e r i o r  G e n e r a l  o f  a l l  t h e  m i s s i o n a r i e s .  T h e
m a n d a r i n s  i n  t u r n  q u e s t i o n e d  d e  T o u r n o n  a b o u t  h i s  v i e w s  o n
t h e  E m p e r o r ' s  D e c l a r a t i o n  o f  1 7 0 0  o n  t h e  R i t e s ,  t h u s
s u g g e s t i n g  t h a t  K ' a n g - h s i  w e l l  u n d e r s t o o d  t h e  r e a l  p u r p o s e
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o f  t h e  v i s i t .  O v e r  t h e  n e x t  f e w  d a y s ,  t h e  E m p e r o r
c o n t i n u e d  t o  q u e s t i o n  d e  T o u r n o n  t h r o u g h  t h e  o f f i c i a l s  
a b o u t  t h e  p u r p o s e  o f  h i s  v i s i t ,  a n d  s a i d  t h a t  t h e  m a t t e r s
1 3 2  1 N o u v e 1 l e s . . . ' , p . 1 0  ( L e t t e r  o f  R e g i s ,  d a t e d
21 J a n u a r y  1 7 0 6 )  .
1 3  3 „
I b i d . , p p .  7 a n d  1 0 . R e g i s  a l s o  n o t e s  t h a t  t h e  
M a n c h u  o f f i c i a l s  c l a i m e d  d e  T o u r n o n  c o m p l a i n e d  t h a t  
t h e  J e s u i t s  s h o u l d  n o t  h a v e  a s k e d  t h e  E m p e r o r  f o r  
s u c h  a D e c l a r a t i o n ,  b u t  t h a t  d e  T o u r n o n  a n d  h i s  
i n t e r p r e t e r  A p p i a n i  d e n i e d  h a v i n g  s a i d  t h i s .
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r a i s e d  w e r e  m e r e  ' b a g a t e l l e s ' . H e  a l s o  p r o p o s e d  t h a t
o n e  o f  t h e  e x p e r i e n c e d  J e s u i t s  b e  a p p o i n t e d  t o t h e  n e w  p o s t
o f  p a p a l  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  w a s  a p p a r e n t l y  a n n o y e d  a t  t h e
1 3 5
L e g a t e ' s  n e g a t i v e  r e a c t i o n .
T h i s  w a s  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e  a u d i e n c e  o f  D e c e m b e r
3 1 s t ,  1 7 0 5 , 1 3 6  w h i c h  p r o d u c e d  l i t t l e  r e s u l t  b e y o n d  t h e
E m p e r o r ' s  a g r e e m e n t  t o  s e n d  g i f t s  t o  t h e  P o p e  - a n d  e v e n
t h i s  w a s  t o  s e r v e  a s g r o u n d s  f o r  d i s p u t e  w h e n  d e  T o u r n o n
i n s i s t e d  o n  h i s  A u d i t o r ,  S a b i n o  M a r i a n i ,  b e a r i n g  t h e  g i f t s
r a t h e r  t h a n  t h e  J e s u i t ,  J o a c h i m  B o u v e t ,  n o m i n a t e d  b y  t h e
E m p e r o r  h i m s e l f .  D e  T o u r n o n  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h £
J e s u i t s  w e r e  i n t r i g u i n g  a g a i n s t  h i m ,  a n d  t h a t  K ' a n g - h s i
w o u l d  h a v e  g r a n t e d  h i s  r e q u e s t  f o r  a p e r m a n e n t  p a p a l
r e p r e s e n t a t i v e  i n  P e k i n g ,  i f  t h e y  h a d  n o t  p e r s u a d e d  h i m  t o
r e f u s e .  C e r t a i n l y  t h e  J e s u i t s  w e r e  h o s t i l e  t o  t h e  s c h e m e
a n d  R e g i s ,  i n  h i s  l e t t e r  t o  F o u c q u e t ,  m a k e s  s o m e  t a r t
c o m m e n t s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  L e g a t e  ' h a s  n o t h i n g  i n  m i n d
e x c e p t  h i s  d e a r  I t a l i a n s , a n d  h e  r e g a r d s  t h e i r  e s t a b l i s h m e n t
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a s h i s  m a j o r  b u s i n e s s ' .  B u t ,  w h a t e v e r  t h e  J e s u i t s '  r o l e
i n  t h e  a f f a i r ,  i t  is h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  a n y  C h i n e s e  
E m p e r o r  c o u l d  h a v e  a g r e e d  t o  t h e  u n p r e c e d e n t e d  r e c o g n i t i o n  
o f  a p e r m a n e n t  d i p l o m a t i c  m i s s i o n  i n  P e k i n g .  K i l i a n  
S t u m p f  S . J .  i n  h i s  A c t a  P e k i n e n s i a  w h i c h  p u r p o r t s  t o  g i v e  a 
f u l l  v e r b a t i m  a c c o u n t  o f  a l l  t h e  e v e n t s  o f  t h e  l e g a t i o n ,  
p u t s  t h e s e  w o r d s  i n t o  t h e  m o u t h  o f  K ' a n g - h s i :
C h i n a  h a s  n o  c o m m o n  b u s i n e s s  w i t h  E u r o p e .  I 
t o l e r a t e  y o u  o n  a c c o u n t  o f  y o u r  r e l i g i o n ;  y o u  
s h o u l d  c a r e  a b o u t  n o t h i n g  b e s i d e s  y o u r  s o u l s  a n d  
y o u r  d o c t r i n e .  A l t h o u g h  y o u  c o m e  h e r e  f r o m  
d i f f e r e n t  c o u n t r i e s ,  y o u  a l l  h a v e  o n e  r e l i g i o n ,
1 3 4  i b i d . , p . 1 3 .  R e g i s  g i v e s  t h e  E m p e r o r ' s  C h i n e s e  
e x p r e s s i o n  as 'o u a n  y' (w a n - i ) , a i t o y ' o r  ' t r i f l e '  .
1 3 5  D e  T o u r n o n  b l a m e d  t h e  P o r t u g u e s e  J e s u i t ,  P e r e i r a ,  f o r  
s u g g e s t i n g  t h i s  t o  t h e  E m p e r o r ,  a n o t  u n r e a s o n a b l e  
a s s u m p t i o n ;  b u t  P e r e i r a  s e n t  d e  T o u r n o n  h i s  o a t h  
t h a t  t h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e  ( ' N o u v e l l e s .  . . ' , p . 15) .
A  c o p y  o f  P e r e i r a ' s  o a t h  ' on  t h e  w o r d  o f  a p r i e s t '  
is to b e  f o u n d  i n  R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n . 1 9 9 ,  I, 
f f . 1 2 6 - 1 2 7 .
1 3 6  F u l l y  d e s c r i b e d  i n  R o u l e a u ' s  a r t i c l e ,  ' M a i l l a r d  d e 
T o u r n o n ...'
1 3 7  ' N o u v e l l e s . . . ' ,  p . 25  - t h e  e m p h a s i s  is R e g i s ' s  o w n .
3 7 1
a n d  s o  a n y  E u r o p e a n  l i v i n g  h e r e  is c a p a b l e  o f  
w r i t i n g  a n d  r e c e i v i n g  t h e  p a p a l  l e t t e r s  y o u  
t a l k  a b o u t .  A s  -for a ' c o n f i d e n t i a l  a g e n t '  I 
d o n ' t  k n o w  w h a t  y o u  a r e  t a l k i n g  a b o u t .  In 
C h i n a  w e  h a v e  n o t h i n g  o f  t h e  s o r t .  T h e r e  a r e  
s o m e  p e o p l e  w h o  a r e  c l o s e  t o  m y  T h r o n e ,  s o m e  a t  
a m i d d l e  d i s t a n c e ,  a n d  o t h e r s  f a r  a w a y .  I f  I 
e n t r u s t  s o m e  b u s i n e s s  t o  a n y  o n e  o f  t h e m ,  w i l l  
t h e y  n o t  c a r r y  i t  o u t  f a i t h f u l l y ? 1 3 8
T h e  a t t i t u d e  e x p r e s s e d  h e r e  is a b s o l u t e l y  c o n s i s t e n t  w i t h
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' t h e  C h i n e s e  v i e w  o f  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  w o r l d '  a n d ,  o n
t h e s e  p r e m i s e s ,  d e  T o u r n o n  ' s p l a n  f o r  a p e r m a n e n t  p a p a l
r e p r e s e n t a t i v e  w a s  d o o m e d  t o  f a i l u r e .
D u r i n g  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  1 7 0 6 ,  n e g o t i a t i o n s  d r a g g e d
o n  o v e r  s u c h  m i n o r  m a t t e r s  as a h o u s e  i n  P e k i n g  f o r  t h e
P r o p a g a n d a  m i s s i o n a r i e s .  I n  p r i v a t e ,  h o w e v e r ,  t h e  L e g a t e
c o n t i n u e d  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e
m i s s i o n a r i e s  a n d  t h e i r  c o n v e r t s .  I t  w a s  a t  t h i s  t i m e ,
a p p a r e n t l y ,  t h a t  d e  T o u r n o n  a n d  h i s  s u i t e  b e g a n  t o  t a k e
a c t i o n  o n  t h e  R i t e s  i s s u e ,  p r e s u m a b l y  a f t e r  r e c e i v i n g  n e w s
1 4 0
o f  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  p a p a l  c o m m i s s i o n .  I n  a l e t t e r
o f  1 2  M a r c h  1 7 0 6 ,  t h e  F r e n c h  S u p e r i o r  i n  P e k i n g  d e s c r i b e d  
f o r  F o u c q u e t  a c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  d e  T o u r n o n  a n d  a 
d e p u t a t i o n  o f  P e k i n g  C h r i s t i a n s .  T h e y  a c c u s e d  t w o  
m i s s i o n a r i e s ,  A p p i a n i ,  t h e  L e g a t e ' s  i n t e r p r e t e r ,  a n d  
I r o f s o l o n e ,  o f  h a v i n g  o r d e r e d  t h e m  t o  d e s t r o y  t h e i r  
a n c e s t r a l  t a b l e t s 1 4 1 , w h i c h  w a s  a b r e a c h  o f  t h e  C h - i n g  l a w
1 O O
R o u l e a u ,  'M a i l l a r d  d e  T o u r n o n .  . . ' , p . 3 1 8 .
1 3 9  s e e  c. P. F i t z g e r a l d ' s  C h a t h a m  H o u s e  E s s a y ,  T h e
C h i n e s e  V i e w  o f  t h e i r  P l a c e  i n  t h e  W o r l d , L o n d o n ,  
1 9 6 4 ;  a n d  J. K. F a i r b a n k  ( E d . ) , T h e  C h i n e s e  W o r l d  
O r d e r  , C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 6 8 .
14<“* N o t e  t h a t  t h e  N o v e m b e r  1 7 0 4  D e c r e e  h a d  n o t  b e e n  
p u b l i s h e d  a n d  w a s ,  t h e r e f o r e ,  t e c h n i c a l l y  n o t  
b i n d i n g .
I n  R o m e ;  A S J ,  J a p .  S i n .  1 6 8 ,  f . 1 8 8 ,  t h e r e  is a 
C h i n e s e  d o c u m e n t ,  s i g n e d  b y  f i v e  P e k i n g  C h r i s t i a n s ,  
g i v i n g  t h e i r  a c c o u n t  o f  a n  i n t e r v i e w  w i t h  A p p i a n i  
i n  t h e  P e i - t 'a n g  i n  P e k i n g ,  o n  t h e  2 n d  d a y  o f  t h e  
2 n d  m o n t h  o f  K ' a n g - h s i ' s  4 5 t h  y e a r  ( i . e .  16 M a r c h
1 7 0 6 )  i n  w h i c h  A p p i a n i  c o n f i r m e d  t h i s  i n s t r u c t i o n  
a n d  c l a i m e d  t o  b e  a c t i n g  o n  d e  T o u r n o n 's o r d e r s .
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c o d e  / a n d  t h r e a t e n e d  t o  r e p o r t  t h e  m a t t e r  t o  t h e
14  3
E m p e r o r .  S o o n  a f t e r  , t h e  E m p e r o r  q u e s t i o n e d  G e r b i l l o n  
o n  t h e  s u b j e c t ,  a n d  G e r b i l l o n  r e p o r t e d  t h e  E m p e r o r ' s  
s u s p i c i o n  t o  d e  T o u r n o n  w h o ,  o n c e  a g a i n ,  a c c u s e d  t h e  J e s u i t s  
o f  h a v i n g  p r e j u d i c e d  t h e  E m p e r o r  a g a i n s t  h i m ,  a n d  d e n i e d  
t h a t  h e  h a d  c o n d e m n e d  t h e  a n c e s t r a l  t a b l e t s .  A f e w  d a y s  
l a t e r ,  h o w e v e r ,  h e  a n g r i l y  r e f u s e d  a p e t i t i o n  o n  t h e  
s u b j e c t ,  t e a r i n g  i t  u p  a n d  s t a m p i n g  o n  i t ,  t o  t h e  
i n d i g n a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  C h r i s t i a n s  w h o  h a d  p r e s e n t e d  
i t . 1 4 4
A t  t h e  a u d i e n c e  o f  J u n e  2 9 t h ,  w h i c h  w a s  t h e  s e c o n d  a n d
14  5
l a s t  f o r m a l  a u d i e n c e  , t h e  E m p e r o r  w a r n e d  d e  T o u r n o n  t o
t e l l  t h e  P o p e  ' t h a t  t h e  D o c t r i n e  o f  C o n f u c i u s  w a s  t h e
t e a c h i n g  o f  t h e  e m p i r e ,  a n d  i t  c o u l d  n o t  b e  t o u c h e d  i f  o n e
1 4 6
w i s h e d  t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  r e m a i n  i n  C h i n a ' . D e
T o u r n o n  o b j e c t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s o m e  a s p e c t s  o f  C o n f u c i u s '  
t e a c h i n g  t h a t  c o n t r a d i c t e d  C h r i s t i a n i t y ,  a n d  c i t e d ,  a s  a n  
e x a m p l e ,  r e v e n g e .  K ' a n g - h s i  r e p l i e d  t h a t  C o n f u c i u s  d i d  n o t  
a l l o w  p r i v a t e  r e v e n g e ,  b u t  o n l y  t h e  p r o c e s s e s  o f  j u s t i c e .
I t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  d e  T o u r n o n  m a d e  a s e r i o r  e r r o r .
M o n s i g n o r  r e p l i e d  t h a t  v i n d i c a t i v e  j u s t i c e  w a s  a 
v i r t u e  r a t h e r  t h a n  a v i c e ,  a n d  a c c o r d i n g  t o w h a t  
t h e  E m p e r o r  h a d  t o l d  h i m ,  t h a t  t h o s e  w h o  h a d  m a d e  
h i m  b e l i e v e  t h a t  r e v e n g e  w a s  a p p r o v e d  b y
1 4 2
14 2
T h e y  s h o w e d  d e  T o u r n o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  a c c o u n t  
( ' N o u v e l l e s . . . ' ,  p . 42) a p a s s a g e  i n  t h e  ' T a i  T s i n g  L i u '  
(T a - C h 'i n g  l u ) ' w h e r e  i t  i s  s a i d  t h a t  v i o l a t i o n  o f  
t h e  t a b l e t s  m e r i t s  d e a t h ' .
1 6 A p r i l  v. ' N o u v e l l e s . . . ' ,  p . 4 9 .
! 4 4  ' N o u v e l l e s . . . ' ,  p . 5 1.
1 4 5  o n  J u n e  3 0 t h  t h e  E m p e r o r  e n t e r t a i n e d  t h e  L e g a t e
a t  a s o l e m n  r e c e p t i o n  i n  t h e  C h 'a n g - c h 'u n - y u a n  o u t s i d e  
P e k i n g .
1 A
' N o u v e l l e s . . . ' ,  p . 59 .  T h i s  l e t t e r  is d a t e d  
' P e k i n g  6 A o u s t  1 7 1 8 ' .  C l e a r l y  i t  d a t e s  f r o m
1 7 0 6 ,  a n d  t h e  ' 1 7 1 8 '  is a s l i p  o f  t h e  p e n  
i n d i c a t i n g ,  p r e s u m a b l y ,  t h e  y e a r  w h e n  F o u c q u e t  
c o p i e d  t h e s e  l e t t e r s  i n t o  h i s  n o t e b o o k .
*
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C o n f u c i u s , h a d  d e c e i v e d  h i m .  H e  h a d  n e v e r  r e a d  
C h i n e s e  b o o k s ,  a n d  s o  h e  c o u l d  n o t  j u d g e  t h i s  
t e a c h i n g ,  b u t  t h a t  h e  h a d  o r d e r e d  a E u r o p e a n  
D o c t o r  f r o m  F u k i e n ,  c a l l e d  Y e n  ( i . e .  Y e n  T 'a n g ,
C h a r l e s  M a i g r o t )  t o  c o m e .  H e  w a s  a c l e v e r  m a n ,  
w h o  k n e w  h o w  t o  w r i t e  ( C h i n e s e )  a n d  u n d e r s t o o d  
C h i n e s e  b o o k s . 1 4 7
T h e  E m p e r o r  i m m e d i a t e l y  o r d e r e d  t h a t  M a i g r o t  s h o u l d  b e  s e n t  
t o  h i m  i n  h i s  s u m m e r  r e s i d e n c e  w h e n  h e  a r r i v e d .
T h e  i n t e r r o g a t i o n  o f  M a i g r o t ,  w h o  a r r i v e d  i n  P e k i n g  o n  
t h e  v e r y  d a y  o f  t h e  s e c o n d  a u d i e n c e ,  w a s  a t u r n i n g  p o i n t  i n  
t h e  w h o l e  a f f a i r .  I t  is d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  E m p e r o r ,  u p
1 A Q
t o t h i s  t i m e ,  k n e w  o f  M a i g r o t ' s  r o l e  i n  t h e  c o n t r o v e r s i e s  ° .
N o w  d e  T o u r n o n  h a d  t h r u s t  h i m  i n t o  t h e  c e n t r e  o f  t h e
s t a g e . T h e  ' N o u v e l l e s  E c r i t s ' g i v e  m a n y  e x a m p l e s  o f
M a i g r o t ' s  f a i l u r e  t o  l i v e  u p  t o  d e  T o u r n o n 's h i g h  p r a i s e  o f
h i s  k n o w l e d g e  o f  C h i n e s e >  b o t h  d u r i n g  h i s  i n t e r r o g a t i o n  b y
15 0
t h e  m a n d a r i n s  a n d  a t  h i s  a u d i e n c e  i n  M a n c h u r i a .  E v e n  if
t h e s e  a r e  d i s c o u n t e d  as  J e s u i t  p r o p a g a n d a ,  w h i c h  I b e l i e v e  
u n l i k e l y  i n  v i e w  o f  t h e  p r i v a t e  n a t u r e  o f  t h e  F o u c q u e t  
c o r r e s p o n d e n c e ,  t h e  r e s u l t s  o f  M a i g r o t ' s  a p p e a r a n c e  i n  
P e k i n g  w e r e  d e c i s i v e .  T o  q u o t e  M a i g r o t ' s  m o d e r n  d e f e n d e r ,
1 ^ 7  ' N o u v e l l e s . . . ' ,  p p . 6 0 - 6 1 .
1 4 8  T h e  J e s u i t s  h a d  b e e n  c a r e f u l  i n  t h e i r  r e q u e s t  o f  
N o v e m b e r  1 7 0 0  f o r  a n  o f f i c i a l  s t a t e m e n t  o n  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  R i t e s ,  t o  a v o i d  i m p l i c a t i n g  M a i g r o t  ( s e e  B r e v i s  
R e l a t i o , 2 r ) .
1 4 9  D e  T o u r n o n  a p p a r e n t l y  l a t e r  e x c u s e d  h i m s e l f  b y  t e l l i n g  
' T c h a o  l a o y e ' ( C h a o  C h ' a n g ? )  t h a t  h e  h a d  m e r e l y  b e e n  
r e p o r t i n g  w h a t  V i s d e l o u  t o l d  h i m  a b o u t  M a i g r o t
( ' N o u v e l l e s .  . . ' , p . 64) . B u t  i n  t h i s  h e  m u s t  h a v e  b e e n  
f o l l o w i n g  V i s d e l o u  a g a i n s t  o t h e r  i n f o r m a n t s .
1 5 0  s e e  ' N o u v e l l e s . . . ' ,  p p . 6 1 - 7 0 ,  7 3 - 7 6 ,  79 . S o m e  o f  
t h e s e  c h a r g e s  s i m p l y  i n d i c a t e  a m a n  s t r u g g l i n g  w i t h  
a d i f f i c u l t  l a n g u a g e  e . g .  t h e  c l a i m  b y  s o m e  
C h r i s t i a n s  o f  F u k i e n  t h a t  h e  n e e d e d  ' t o  m a r k  i n  
E u r o p e a n  w r i t i n g  t h e  s o u n d  a n d  m e a n i n g  o f  t h e  
C h i n e s e  c h a r a c t e r s '  ( p . 79) a n d  t h e  d i s c o v e r y ,  b y  t h e  
m a n d a r i n  C h a o  C h ' a n g ,  t h a t  M a i g r o t  q u o t e d  p a s s a g e s  
f r o m  h i s  n o t e s  r a t h e r  t h a n  b y  l o c a t i n g  t h e m  i n  t h e  
t e x t s  ( p . 62) . B u t  h i s  f a i l u r e  t o  r e c o g n i z e  t h e  
c h a r a c t e r s  a b o v e  K ' a n g - h s i ' s  t h r o n e  a n d  h i s  
i n a b i l i t y  t o  r e a d  a n d  i n t e r p r e t  t h e  p a s s a g e s  o n  
w h i c h  h e  b a s e d  h i s  o b j e c t i o n s  t o  t h e  R i t e s  ( p . 74)
i f  t r u e ,  s e r i o u s l y  u n d e r m i n e  h i s  c r e d i b i l i t y .
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B i s h o p ' s  i g n o r a n c e  o f  l a n g u a g e  a n d  o b s t i n a t e  v i e w s  o n  t h e
r i t e s ,  i s s u e d  a d e c r e e  o f  b l a m e  a n d  r e p r i m a n d  a g a i n s t
M a i g r o t ,  o n  A u g u s t  2, a n d  a d d r e s s e d  a s t e r n  c o m m u n i c a t i o n  o f
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t h e  p r o c e e d i n g s  t o  t h e  L e g a t e  o n  A u g u s t  3'. O n  D e c e m b e r
1 7 t h ,  M a i g r o t  t o g e t h e r  w i t h  t w o  o t h e r  m i s s i o n a r i e s  w e r e  
e x p e l l e d  f r o m  C h i n a ,  a n d  a l l  m i s s i o n a r i e s  w e r e  o r d e r e d  t o 
r e c e i v e  a p 'i a o  o r  c e r t i f i c a t e ,  a u t h o r i z i n g  t h e m  t o  r e m a i n  
i n  t h e  c o u n t r y  o n  c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  a c c e p t e d  ' t h e
1 cr o
p r e s c r i p t i o n s  o f  M a t t e o  R i c c i ' .  T h o s e  w h o  d i d  n o t ,
w e r e  t o  b e  e x p e l l e d  i m m e d i a t e l y .  D u r i n g  t h e  I m p e r i a l  t o u r
o f  i n s p e c t i o n  o f  t h e  S o u t h  i n  e a r l y  1 7 0 7 ,  K ' a n g - h s i  t h r o u g h
h i s  s o n  P r i n c e  C h i h ,  p e r s o n a l l y  e x a m i n e d  m a n y  o f  t h e
m i s s i o n a r i e s ,  g r a n t e d  c e r t i f i c a t e s  t o  s o m e ,  a n d  o r d e r e d
o t h e r s  e x p e l l e d .
M e a n w h i l e ,  d e  T o u r n o n ,  o n  h i s  w a y  b a c k  t o  M a c a o ,
i s s u e d  i n  N a n k i n g  o n  21 J a n u a r y  1 7 0 7 ,  a d e c r e e  a g a i n s t  t h e
R i t e s .  I t  w a s  a d i r e c t  r e p l y  t o  t h e  E m p e r o r ' s  d e c r e s s
a b o u t  t h e  p 1 i a o  , a n d  i n s t r u c t e d  t h e  m i s s i o n a r i e s  h o w  t h e y
w e r e  t o  r e p l y  t o  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e
15 4
c e r t i f i c a t e .  T h e  i n s t r u c t i o n s  p u r p o r t  t o  b e  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  t h e  r e c e n t  d e g r e e  o f  P o p e  C l e m e n t  X I ,  b u t  a c l o s e  
e x a m i n a t i o n  s h o w s  t h a t  t h e y  g o  d e c i s i v e l y  b e y o n d  b o t h  
M a i g r o t ' s  o r i g i n a l  d e c r e e  a n d  t h e  d e c i s i o n s  o f  R o m e  i n  1 7 0 4 .  
T h e y  a r e  b o l d  a n d  u n q u a l i f i e d ,  c o n d e m n i n g  a l l  ' s a c r i f i c e s '  
t o  C o n f u c i u s  a n d  t h e  a n c e s t o r s ,  a l l  u s e  o f  a n c e s t o r  t a b l e t s ,
A n t o n i o  S i s t o  R o s s o ,  'The E m p e r o r ,  d i s g u s t e d  w i t h  the
1 5 1  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p * 1 6 9 .
1 5 2  «Li M a - t o u  t e  k u e i - c h i i .  I h a v e  n o t  s e e n  a C h i n e s e  t e x t  
o f  t h e  o r i g i n a l  d e c r e e ,  b u t  t h e  e x p r e s s i o n  is u s e d  i n  
t h e  d e g r e e  o f  19 A p r i l  1 7 0 7  w h i c h  r e i t e r a t e d  t h e  
E m p e r o r ' s  i n s t r u c t i o n s  (No. 4 i n  C h ' e n  Y u a n ' s  
K ' a n g - h s i  yii L o - m a , a n d  t r a n s l a t e d  a s  D o c u m e n t  5 i n 
R o s s o ' s  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p p . 2 4 2 - 2 4 4 )  . R o s s o  
t r a n s l a t e s  k u e i - c h i i  a s  ' c u s t o m s ' ,  b u t  i t  h a s  a s t r o n g e r  
n o r m a t i v e  s e n s e ,  a s  is e v i d e n t  f r o m  i t s  l i t e r a l  
m e a n i n g ,  ' c o m p a s s  a n d  s q u a r e ' .
1 5 3  S e e  R o s s o .  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p p . 1 7 2 - 1 7 8 .
1 5 4  i f o l l o w  t h e  L a t i n  t e x t  g i v e n  i n  D u n y n - S z p o t ,  
C o l l e c t a n e a  H i s t o r i a e  S i n e n s i s , I I ,  f f . 4 7 6 v - 4 7 7 r  ( R o m e :  
A S J ,  J a p .  S i n .  1 0 5 ,  1 1 ) .  F o r  a F r e n c h  t r a n s l a t i o n ,
s e e  E t i e m b l e ,  L e s  J e s u i t e s  e n  C h i n e , p p . 1 1 1 - 1 1 5 .
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a n d  a l l  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t ' i e n  a n d  s h a n g - t i  a n d  t h e
C h r i s t i a n  G o d .  A n d  t h e y  a r e  t o b e  d e f e n d e d  b y  a p p e a l i n g
t o  ' t h e  i n f a l l i b l e  r u l e  o f  C h r i s t i a n s  i n  m a t t e r s  o f  f a i t h ' ,
t h e  H o l y  S e e .  F i n a l l y ,  a l l  d i s c u s s i o n  i s r u l e d  o u t  b y  a
c l a u s e  f o r b i d d i n g  a n y  ' i n t e r p r e t a t i o n '  o f  t h e  M a n d a t e ,
15 5
u n d e r  p a i n  o f  e x c o m m u n i c a t i o n .
I f  d e  T o u r n o n  t h o u g h t  t o  s i l e n c e  a l l  d i s c u s s i o n , b y  
t h i s  m e a n s ,  h e  w a s  m i s t a k e n .  T h e  m i s s i o n a r i e s  w e r e ,  i n  
e f f e c t ,  p l a c e d  i n  t h e  d i l e m m a  o f  h a v i n g  t o  c h o o s e  b e t w e e n  
e x p u l s i o n  a n d  a c c e p t i n g  t h e  p 'i a o  o n  c o n d i t i o n s  w h i c h  
a p p e a r e d  c o n t r a r y  t o  t h e  1 7 0 4  p a p a l  c o n s t i t u t i o n .  M a n y  o f  
t h e m  c h o s e  t h e  l a t t e r  c o u r s e ,  a n d  d e f e n d e d  t h e m s e l v e s  i n  
d i f f e r e n t  w a y s .  A s  y e t  t h e  c o n s t i t u t i o n  i t s e l f  h a d  n o t  
b e e n  p u b l i s h e d  e i t h e r  i n  C h i n a  o r  E u r o p e  a n d  t h e r e  s e e m e d  
r e a s o n s  t o  d o u b t  w h e t h e r  i t s  s c o p e  w a s  as w i d e  a s  d e  T o u r n o n
1 5 5  -phis w a s  a w i s e  p r o v i s i o n ,  i n  v i e w  o f  t h e  J e s u i t s '
p r o c l i v i t y  f o r  c o n t r o v e r s y .  I t  is a m u s i n g  t o  f i n d  
t h i s  v e r y  p r o v i s i o n  m a d e  t h e  o c c a s i o n  f o r  s o m e  
s c h o l a s t i c  d i s t i n c t i o n s  b y  t h e  a n o n y m o u s  p r o - J e s u i t  
a u t h o r  o f  t h e  C a d u c e u s  S i n i c u s , C o l o g n e ,  1 7 1 3 .  I t 
is  n o t  c l e a r ,  h e  s a y s ,  w h e t h e r  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  
' N o t e  f o r  t h e  e l u c i d a t i o n  o f  t h e  a b o v e  d e c r e e '  is 
d e  T o u r n o n ,  o r  a n  e d i t o r .  E v e n  i f  i t  is d e  
T o u r n o n 's , i t  i s s e  1 f - c o n t r a d i c t o r y , s i n c e  ' i f i t  
n e e d s  N o t e s ,  t h e  D e c r e e  o f  C a r d i n a l  d e  T o u r n o n  is 
n o t  c l e a r ;  t h e r e f o r e  i t  r e q u i r e s  e x p l a n a t i o n ;  
t h e r e f o r e  i t  i s u n j u s t  t o  f o r b i d  i t s  i n t e r p r e t a t i o n ;  
a n d  i n t e r p r e t e r s  a r e  u n j u s t l y  e x c o m m u n i c a t e d ,  a n d  
t h e  b o a s t e d  p o w e r  o f  m a k i n g  l a w s  a c c o r d i n g  t o  
A p o s t o l i c  C o n s t i t u t i o n s  is r e n d e r e d  n u l l  a n d  v o i d '  
( p . 29) . T h e  a u t h o r  o f  t h e  C a d u c e u s  S i n i c u s  m a k e s  
a m o r e  s u b s t a n t i a l  p o i n t  w h e n  h e  c o m p l a i n s  t h a t  
d e  T o u r n o n  h a s  g o n e  b e y o n d  t h e  b o u n d s  s e t  b y  t h e  
1 7 0 4  D e c r e e ,  a n d  t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h a t  D e c r e e  
w a s  d e p e n d e n t  o n  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
a c c o r d i n g  t o  w h i c h  i t  w a s  i s s u e d  ( p . 70) .
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J e s u i t s ,  A n t o n i o  d e  B a r r o s  a n d  A n t o i n e  B e a u v o l l i e r ,  s e n t  t o
t h e  P o p e  b y  K ' a n g - h s i  i n  l a t e  1 7 0 6 ,  a n d  o f  G u i s e p p e  P r o v a n a
a n d  J d s e  d e  A r x o , s e n t  a f t e r  t h e m  i n  1 7 0 7 . 1 5 7  o t h e r s ,
e s p e c i a l l y  t h e  P o r t u g u e s e  J e s u i t s ,  d e n i e d  t h e  v a l i d i t y  o f
d e  T o u r n o n  1 s a c t s ,  w h i c h  w e r e  h e l d  t o  b e  i n  b r e a c h  o f  t h e
15 8
P o r t u g u e s e  p a d r o a d o .  Y e t  o t h e r s  q u e s t i o n e d  w h e t h e r
15 6c l a i m e d .  S o m e p i n n e d  t h e i r  h o p e s  on the m i s s i o n  of the
1 5 6  A l v a r o  B e n a v e n t e ,  i n  a l e t t e r  t o  d e  T o u r n o n  o f  19 
F e b r u a r y  1 7 0 8 ,  r e q u e s t e d  e n l i g h t e n m e n t  t o  t h i s  
p o i n t .  I f,  h e  s a i d ,  C l e m e n t  XI  h a d  c o n d e m n e d  t h e  
R i t e s  i n  t h e  s a m e  t e r m s  a s d e  T o u r n o n 's i n s t r u c t i o n  
o f  2 9  J a n u a r y  1 7 0 7 ,  t h e n  i t  w o u l d  b e  'a g r a v e  
i m p r u d e n c e '  f o r  m i s s i o n a r i e s  t o  a c c e p t  t h e  p 'i a o , 
a n d  m i g h t  e v e n  i n v o l v e  'an e r r o r  i n  C a t h o l i c  F a i t h ' .
D e  T o u r n o n  r e p l i e d  e v a s i v e l y  t h a t  'in v i r t u e  o f  h i s  
o f f i c e '  h e  h a d  c o n d e m n e d  t h e  R i t e s ,  b u t  t h a t  h e  
w o u l d  n o t  c o n d e m n  t h o s e  w h o  a c c e p t e d  t h e  p  ' i a o  i n  
o r d e r  t o  a v o i d  e x p u l s i o n  ( b o t h  B e n a v e n t e ' s  l e t t e r  
a n d  d e  T o u r n o n 's r e p l y  o f  16 M a r c h  1 7 0 8 ,  a r e  f o u n d  
c o p i e d  i n  F o u c q u e t ' s  h a n d  i n  R o m e :  B A V ,  B o r g i a  C i n e s e  
3 7 7 ,  p p . 7 9 - 8 0 ) .  T h e r e  is  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  d e  
T o u r n o n ' s  v a c i l l a t i o n s  o v e r  t h e  p ' i a o  a n d  o v e r  
d e s t r u c t i o n  o f  t a b l e t s  e t c .  i n a l e t t e r  o f  E m e r i c  d e  
C h a v a g n a c  S . J .  t o  t h e  J e s u i t  G e n e r a l ,  8 - 9  O c t o b e r  
1 7 0 8  ( R o m e :  A S J ,  J a p .  S m .  1 7 7 ,  f f . 1 7 9 - 1 8 1 )  .
1 5 7  N o n e  o f  t h e s e  m e n  r e t u r n e d  t o  C h i n a  t o  r e p o r t  t o  
K ' a n g - h s i ,  w h i c h  a p p e a r s  to  h a v e  a r o u s e d  i n  K ' a n g - h s i ,  
s u s p i c i o n s  o f  f o u l  p l a y  (v. R o s s o ,  A p o s t o 1 i c 
L e g a t i o n s , p p . 1 9 2 ,  2 0 2 - 2 0 3 ,  a n d  D o c s .  13 a n d  2 0 ) .
I n  f a c t  d e  B a r r o s  a n d  B e a u v o l l i e r  w e r e  d r o w n e d  o f f  
t h e  c o a s t  o f  P o r t u g a l  o n  t h e  w a y  t o  E u r o p e ;  d e  A r x o  
d i e d  i n  1 7 1 1  w h e n  h e  w a s  o n  t h e  p o i n t  o f  r e t u r n i n g ;  
a n d  P r o v a n a ,  a f t e r  h i s  r e t u r n  t o  C h i n a  h a d  b e e n  
d e l a y e d  f o r  m a n y  y e a r s ,  f i n a l l y  d e p a r t e d  i n  1 7 1 9 ,  
o n l y  t o  d i e  o n  t h e  v o y a g e .  P r o v a n a  p r e s e n t e d  t o  
t h e  P o p e  i n  F e b r u a r y  1 7 0 9 ,  a n  a p p e a l  f r o m  t h e  J e s u i t s  
o f  C h i n a  w h i c h  l i s t s  t h e i r  r e a s o n s  f o r  r e g a r d i n g  d e  
T o u r n o n ' s  d e c i s i o n s  a s i n a p p l i c a b l e ,  a n d  is a n  
e x c e l l e n t  s u m m a r y  o f  t h e  w h o l e  J e s u i t  c a s e .  T h i s  
l i b e l l u s  s u p p l e x  w a s  p u b l i s h e d  a s  a n  a p p e n d i x  t o  V o l .
X X X I V  o f  P a s t o r ' s  H i s t o r y  o f  t h e  P o p e s , 
p p . 5 1 4 - 5 2 5 .
1 5 8
K i n g  J o h n  V  o f  P o r t u g a l ,  o n  23 M a r c h  1 7 1 1 ,  i s s u e d  a 
d e c r e e  f o r b i d d i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  a n d  t h e  
o b s e r v a n c e ,  n o t  o n l y  o f  d e  T o u r n o n ' s  1 7 0 7  d e c r e e ,  
b u t  a l s o  o f  t h e  B r i e f  o f  25 S e p t e m b e r  1 7 1 0  
c o n f i r m i n g  i t  ( c o p y  i n  R o m e :  A S J ,  J a p .  S i n .  1 7 4 ,  
f .40) .
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t h e r e  h a d  b e e n  a p a p a l  d e c r e e  a t  a l l  , o r  a r g u e d  t h a t  i t  
w a s  a c o u n s e l  o f  p r u d e n c e  r a t h e r  t h a n  a d o c t r i n a l  s t a t e ­
m e n t  . 1 6 0
G r a d u a l l y ,  h o w e v e r ,  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  d e  T o u r n o n ' s  
a c t i o n s  w e r e  s a n c t i o n e d  b y  R o m e .  I n  J a n u a r y  1 7 1 0  a s h i p  
a r r i v e d  i n  M a c a o  f r o m  M a n i l a ,  b r i n g i n g  a g r o u p  o f  I t a l i a n  
m i s s i o n a r i e s  c o n v e y i n g  t h e  C a r d i n a l ' s  r e d  h a t  t o  b e  
p r e s e n t e d  t o  d e  T o u r n o n ,  w h o  l a y  s i c k  a n d  u n d e r  h o u s e  
a r r e s t  b y  t h e  P o r t u g u e s e  a u t h o r i t i e s ,  i n  t h a t  c i t y . 1 ^ 1 O n
15 S e p t e m b e r  1 7 1 0 ,  C l e m e n t  X I c o n f i r m e d  d e  T o u r n o n ' s  
M a n d a t e  o f  1 7 0 7 ,  a n d  o n  1 9  M a r c h  1 7 1 5 ,  h e  i s s u e d  t h e  
c o n s t i t u t i o n  E x  i l i a  d i e  w h i c h  s e e m e d  t o  d e f i n i t i v e l y  
c o n d e m n  t h e  J e s u i t  p o s i t i o n .  N o t  o n l y  d i d  i t  r e i t e r a t e  
t h e  p r e v i o u s  p r o h i b i t i o n s ,  b u t  i t  p r e s c r i b e d  a n  o a t h  t o  b e  
t a k e n  b y  a l l  o n  t h e  m i s s i o n ,  t o  o b e y  t h e  p r o h i b i t i o n s .  I t s  
l a n g u a g e  w a s  s t r o n g  a n d  u n e q u i v o c a l .
A l l  t h e  a b o v e  r e s p o n s e s  a r e  t o  b e  o b s e r v e d  w i t h  
e v e r y t h i n g  c o n t a i n e d  i n  t h e m ,  e x a c t l y ,  c o m p l e t e l y ,  
a b s o l u t e l y ,  i n v i o l a b l y  a n d  u n d i s t u r b e d .  A n d  l e t  
t h e m  t a k e  c a r e  a n d  p r o c u r e  as f a r  a s  t h e y  c a n ,  
t h a t  t h e y  a r e  s i m i l a r l y  o b s e r v e d  b y  t h o s e  o f  
w h o m  t h e y  h a v e  c h a r g e .  N o r  m a y  t h e y  d a r e  o r
159
1 5 9
1 6 0
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P e t e r  v a n  H a m m e  S . J . , i n  a l e t t e r  t o  t h e  B o l l a n d i s t ,  
C o n r a d  J a n n i n c k  S . J . ,  16 O c t o b e r  1 7 0 7 ,  c l a i m s  t h a t  
t h e  L e g a t e  r e f u s e d  t o  p r o d u c e  a c o p y  o f  t h e  p a p a l  
p r o h i b i t i o n ,  a n d  s a i d  t h a t  h e  d i d  n o t  h a v e  i t  w i t h  
h i m  (n o n  t e n e m u r ) . ' T h e  o p i n i o n  o f  m a n y  is t h a t  
h e  d o e s n ' t  h a v e  s u c h  a d e c r e e '  (P. V i s s c h e r s ,  E d . ,  
O n u i t g e g e v e n  B n e v e n  v a n  E e n i g e  P a t e r s  d e r  
S o c i e t e i t  v a n  J e s u s ,  M i s s l o n a r i s s e n  i n  C h i n a ,  v a n  
d e  X V I I d e  e n  X V I I I d e  E e u w ,  m e t  A a n t e e k e n i n g e n  , 
A r n h e m ,  1 8 5 7  , p . 62) .
S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  a l e t t e r  o f  E t i e n n e  L e  C o u t e u l x  
t o  D 'E n t r e c o l l e s , 1 7 1 7 ,  p u b l i s h e d  b y  H . C o r d i e r  
i n  R e v u e  d e  1 ' E x t r e m e  O r i e n t , I I I ,  1 8 8 7 ,  
p p .49 - 5 4 .
O n  d e  T o u r n o n ' s  c o n f l i c t  w i t h  t h e  P o r t u g u e s e  i n  
M a c a o ,  a n  e x c e l l e n t  s o u r c e  i s  t h e  ' C o l e c < p a o  de 
V a n a s  F a c t o s  a c o n t e c i d o s  n e s t a  m a i  n o b r e  c i d a d e  
d e  M a c a o  p e l o  d e c u r s o  d o s  a n n o s ' , p u b l i s h e d  b y  J.
M. B r a g a  in A V o z  d o  P a s s a d o , M a c a o ,  1 9 6 4 .  S e e ,  
e s p e c i a l l y ,  t h e  e n t r i e s  u n d e r  t h e  y e a r s  1 7 0 5 - 1 7 1 0 .
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p r e s u m e  to c o n t r a v e n e  t h e m ,  o r  a n y t h i n g  e x p r e s s e d  i n  
t h e m ,  w h e t h e r  o n  a n y  g r o u n d s ,  r e a s o n ,  o c c a s i o n ,  c o l o u r  
o r  p r e t e x t  w h a t s o e v e r .
I n  f a c t ,  t h i s  w a s  n o t  t h e  e n d  o f  t h e  R i t e s  C o n t r o v e r s y .
A  s e c o n d  p a p a l  l e g a t e ,  C a r l o  A m b r o g i o  M e z z a b a r b a ,  P a t r i a r c h
o f  A l e x a n d r i a ,  w a s  s e n t  i n  1 7 2 0 ,  a p p a r e n t l y  t o  t i e  u p  t h e
16 3
l o o s e  e n d s  a n d  i m p l e m e n t  t h e  d e c r e e .  H e  a v o i d e d  s o m e  o f  de
T o u r n o n ' s  p r o b l e m s  b y  g a i n i n g  a p p r o v a l  o f  t h e  K i n g  o f  P o r t u g a l ,  
J o a o  V, a n d  s a i l i n g  b y  w a y  o f  L i s b o n  o n  a P o r t u g u e s e  s h i p .
T e x t  i n  M a g n u m  B u l l a r i u m  R o m a n u m , X I ,  p p . 4 9 - 5 3  ; t h i s  s e c t i o n  
( p a r a . 5) o n  p . 5 1 .  J . J .  H e e r e n ' s  v e r s i o n  o f  t h e  C h i n e s e  
t e x t  o f  t h e  d e c r e e  i n  h i s  a r t i c l e ,  ' F a t h e r  B o u v e t ' s  P i c t u r e  
o f  E m p e r o r  K ' a n g  H s i '  , As i a M a j o r , V I I ,  1 9 3 2  , A p p e n d i x  A, 
p p . 3 6 7 - 5 7 0 ,  s u g g e s t s  t h a t  i t  w a s  e v e n  s t r o n g e r  i n  t o n e ,  
i f  n o t  c o n t e n t s ,  t h a n  t h e  L a t i n  t e x t .
F o r  t h e  e v e n t s  o f  t h e  M e z z a b a r b a  m i s s i o n ,  s e e  P a s t o r ,
H i s t o r y  o f  t h e  P o p e s , X X X I I I ,  p p . 4 6 8 - 4 8 4 ;  R o s s o ,  A p o s t o l i c  
L e  g a  ti o n s  , C h . I X  a n d  D o c s .  2 3 - 2  7 ; C h ' e n  Ylian, K ' a n g - h s i  y il 
L o - m a , D o c s .  1 2 - 1 4 ;  L o - k u a n g ,  C h i a o - t i n g  y U  C h u n g - k u o  s h i h  
c h i e h  s h i h , C h .6, p p . 1 4 1 - 1 7 4 ;  E t i e m b l e ,  L e s  J e s u i t e s  e n  C h i n e , 
p p . 1 3 0 - 1 4 0 ;  a n d  t h e  j o u r n a l  o f  M e z z a b a r b a ' s  c o m p a n i o n  a n d  
c o n f e s s o r ,  V i a n i ,  p u b l i s h e d  as I s t o r i a  d e l l e  c o s e  o p e r a t e  
n e l l a  C h i n a  d a  M o n s i g n o r  G i o .  A m b r o g i o  M e z z a b a r b a  P a t r i a r c a  
d 'A l e x a n d r i a , L e g a t o  A p p o s t o l i c o  i n  q e l l  I m p e r i o , P a r i s ,
1 7 3 9  (I h a v e  u s e d  t h e  2 n d  e d . , C o l o g n e ,  1 7 4 0 ) .  P a r t  o f  
V i a n i ' s  j o u r n a l  is f o u n d  i n  R o m e : A S J ,  J a p .  S i n .  1 9 8 ,  f f . 3 6 0 -  
3 9 9 ,  R o m e : B A V ,  V a t .  L a t .  1 0 8 6 5 ,  f f . 6 3 7 - 6 5 2 ,  a n d  w h a t  a p p e a r s  
t o  b e  t h e  o r i g i n a l  i n  R o m e : B A V ,  .Vat. L a t .  1 0 7 5 0  ( 4 5 0 p p . ) .  I 
h a v e  n o t  c o m p a r e d  t h e s e  w i t h  t h e  p r i n t e d  t e x t  b u t  b o t h  R o s s  
( p . 2 0 7  , n . 1 4 )  a n d  t h e  V a t i c a n  L i b r a r y  c a r d  c a t a l o g u e  c o m m e n t  
o n t h e  d e p a r t u r e s  o f  t h e  p r i n t e d  v e r s i o n s  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
m a n u s c r i p t .  T h e  p r i n t e d  t e x t  a p p e a r e d  a f t e r  V i a n i ' s  d e a t h  
i n  s o m e w h a t  p e c u l i a r  c i r c u m s t a n c e s  - a n  I t a l i a n  w o r k  p r i n t e d  
i n  P a n s  a n d  C o l o g n e  - a n d  I h a v e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  f o r  
R o s s o ' s  c l a i m  (p. 2 0 7  , n . 1 4 )  t h a t  i t  w a s  r e v i s e d  b y  M e z z a b a r b a  
h i m s e l f .  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  v e r s i o n s  a p p e a r e d  i n  t h e  
c o l l e c t i o n s  o f  V o y a g e s  o f  J o h n  G r e e n  a n d  P r o v o s t  d ' E x i l e s ,  
e a c h  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c  a d d i t i o n s .  A n o t h e r  s o u r c e  f r e q u e n t ­
ly c i t e d  i s  t h e  M e m o i r e s  h i s t o r i q u e s  s u r  l e s  a f f a i r e s  d e s  
J e s u i t e s  a v e c  le S a i n t  S i e g e , 7 v o l s . ,  L i s b o n ,  1 7 6 6 ,  b y  ' C . P .  
P 1 a t e 1' a l i a s  ' P e r e  N o r b e r t  de L o r r a i n e ,  O . F . M .  C a p . ' ,  a l i  as 
P i e r r e  C u r e l  P a r i s o t  ( 1 6 9 7 - 1 7 6 9 )  . A n  e a r l i e r  v e r s i o n  i n  2 
v o l s ., M e m o i r e s  h i s t o r i q u e s  . . . s u r  l e s  m i s s i o n s  d e s  I n d e s  
O r i e n t a l e s , w a s  p u b l i s h e d  a t  L u c c a ,  i n  1 7 4 4 .  T h e  s o b e r  
b i b l i o g r a p h e r  o f  t h e  m i s s i o n s ,  R o b e r t  S t r e i t  O . M . I .  d e s c r i b e s  
P a r i s o t  as 'an u n d o u b t e d l y  p s y c h o p a t h i c  c a s e '  (B i b l i  o t h e  c a  
M l s s i o n u m , V I ,  p . 1 3 6 )  a n d  h i s  c a r e e r ,  w h i c h  i s d e s c r i b e d  b y  
P . M .  D ' E l i a  i n  I I  L o n t a n a  c o n f i n o  e l a t r a g i c a  m o r t e  d e l  P. 
J o a o  M o u r a o  S . J . , p p . 2 5 6 - 2 6 4 ,  w a s  m a d e  o u t  o f  p o i s o n - p e n  
a t t a c k s  o n  t h e  S o c i e t y  o f  J e s u s .  T h e  M ^ m o i  r e s  a r e  a h i g h l y  
s e l e c t i v e ,  t e n d e n t i o u s  a n d  i n a c c u r a t e  c o m p i l a t i o n  f r o m  a n t i -  
J e s u i t  s o u r c e s ,  a n d  h i s  e m b r o i d e r y  o f  V i a n i ' s  a c c o u n t  o f  
M e z z a b a r b a ' s  l e g a t i o n  i s  a g o o d  e x a m p l e  o f  h i s  m e t h o d .  A 
f u l l  s t u d y  o f  t h e  M e z z a b a r b a  m i s s i o n  as o f  t h e  de T o u r n o n  
m i s s i o n ,  w o u l d  o b v i o u s l y  r e q u i r e  a d e l i c a t e  a n d  c o m p l e x  
e x e r c i s e  i n t e x t u a l  c r i t i c i s m  w h i c h  i s  q u i t e  b e y o n d  t h e  
s c o p e  o f  t h i s  w o r k .
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H e  s e e m s ,  t o o ,  t o  h a v e  b e h a v e d  m u c h  m o r e  d i p l o m a t i c a l l y  d u r i n g
t h e  s e r i e s  o f  a u d i e n c e s  h e  h a d  w i t h  t h e  E m p e r o r  i n  D e c e m b e r
1 7 2 0 ,  a n d  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  1 7 2 1 .  H o w e v e r ,  h e  w a s  n o  m o r e
s u c c e s s f u l  t h a n  de T o u r n o n  i n  c o n v i n c i n g  K ' a n g - h s i  t o  a l l o w
C h i n e s e  C h r i s t i a n s  t o  f o l l o w  t h e  p a p a l  d e c r e e s  o n  t h e  R i t e s .
D e s p i t e  t h e  c o n s t a n t  c o m p l a i n t s  i n  t h e  r e c o r d  o f  t h e  e m b a s s y
b y  V i a n i ,  t h e  L e g a t e ' s  c o n f e s s o r ,  t h a t  t h e  m i s s i o n  w a s
f r u s t r a t e d  b y  t h e  i n t r i g u e s  o f  v a r i o u s  J e s u i t s  a t  t h e  c o u r t  -
T h o m a s  P e r e i r a ,  J o a o  M o u r a o  a n d  t h e  C h i n e s e  J e s u i t  L o u i s  F a n
( S h o u - i )  a r e  p a r t i c u l a r l y  m e n t i o n e d  - i t  i s  c l e a r  f r o m  V i a n i ' s
o w n  r e p o r t  o f  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  E m p e r o r ,  t h a t  t h e
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  R o m e  a n d  K ' a n g - h s i  w e r e  f u n d a m e n t a l  a n d
i r r e c o n c i l a b l e .
A t  t h e  s e c o n d  a n d  p r i v a t e  a u d i e n c e  o f  J a n u a r y  3 r d ,  1 7 2 1 ,
K ' a n g - h s i  a s k e d  h o w  t h e  P o p e  c o u l d  j u d g e  C h i n e s e  a f f a i r s  w h e n
1 6 4  -
h e  ( t h e  E m p e r o r )  d o e s  n o t  j u d g e  E u r o p e a n  a f f a i r s .  M e z z a b a r b a
1 6 5
r e p l i e d  t h a t  t h e  P o p e  w a s  a s s i s t e d  b y  t h e  H o l y  S p i r i t  a n d
t h a t  h e  d i d  n o t  j u d g e  C h i n e s e  a f f a i r s ,  b u t  o n l y  t h o s e  r e g a r d i n g
16 6
r e l i g i o n .  A t  a l a t e r  i n t e r v i e w  (10 J a n u a r y ,  1 7 2 1 )  K ' a n g -
h s i  a g a i n  o b j e c t e d  t h a t  t h e  C h i n e s e  R i t e s  c o u l d  o n l y  b e  j u d g e d
b y  s o m e o n e  w i t h  a p e r f e c t  k n o w l e d g e  o f  t h e  C h i n e s e  l a n g u a g e
16 7
a n d  C h i n e s e  b e l i e f s .  ' T h i s  g r e a t  s t r u g g l e  w h i c h  h a s  a r i s e n
16 4
V i a n i ,  I s t o r i  a , p . 1 0 7 .  F a n  S h o u - i ,  i n  a r e m a r k  t h a t  
s c a n d a l i z e d  V i a n i  a n d  N o r b e r t ,  b u t  w a s  s t r i c t l y  a c c u r a t e ,  
n o t e d  t h a t  t h e  P o p e  c o u l d  n o t  c o m m a n d  e v e n  i n  E u r o p e  ( V i a n i ,
I s t o r i  a , p p . 6 2 - 6 3 ,  a n d  N o r b e r t ,  M ^ m o i  re s , L u c c a ,  17 44  , I, 
p p . 4 5 8 - 4 6 0 )  . T h i s  C h i n e s e  J e s u i t ,  o n  h i s  r e t u r n  f r o m  E u r o p e ,  
s e e m s  t o  h a v e  p r o v i d e d  t h e  E m p e r o r  w i t h  m u c h  u s e f u l  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  a n d  s e c u l a r  p o l i t i c s  o f  
E u r o p e .  H i s  a c c o u n t  o f  h i s  t r i p  t o  E u r o p e ,  t h e  S h e n  c h i e n  
l u , i s t h e  f i r s t  a c c o u n t  o f  E u r o p e  b y  a C h i n e s e ,  a n d  w e l l  
d e s e r v e s  an a n n o t a t e d  t r a n s l a t i o n .  T h e  t e x t  is t o  b e  f o u n d  
i n  F a n g  H a o ,  C h u n g - h s i  c h i a o - t ' u n g  s h i h  , I V ,  p p  . 1 8 6 - 1 9 5 .
1 6 5
K ' a n g - h s i ,  a t  a l a t e r  a u d i e n c e ,  s h r e w d l y  r e m a r k e d  t h a t  
M a i g r o t  m u s t  b e  t h e  H o l y  S p i r i t  o f  t h e  C h r i s t i a n s  ( V i a n i ,
Is t o r i  a , p p . 1 5 8 - 1 5 9 )  .
1 6 6  V i a n i ,  I s t o r i a  , p . 1 0 8 .
16 7
V i a n i ,  Is t o n  a , p p . 1 1 6 - 1 1 9 .
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a m o n g s t  E u r o p e a n s  a b o u t  o u r  p r a i s e w o r t h y  r i t e s ,  is n o t  a
c o n t r o v e r s y  a b o u t  r e l i g i o n ,  b u t  a q u a r r e l  i n s t i g a t e d  b y  v i l e ,
r e b e l l i o u s  m e n . . . ;  t h e  c o n s t i t u t i o n  i s s u e d  b y  y o u r  P o p e  is
n o t  a p r o h i b i t i o n  b e l o n g i n g  t o  y o u r  H o l y  L a w ,  b u t  a p u r e
16 8
v e n d e t t a  a g a i n s t  t h e  F a t h e r s  o f  t h e  S o c i e t y 1 . M e z z a b a r b a ' s
r e t i n u e  s e e m s  t o  h a v e  i n t e r p r e t e d  t h i s  as e v i d e n c e  t h a t  t h e  
J e s u i t s ,  e s p e c i a l l y  L o u i s  F a n ,  h a d  p e r s u a d e d  t h e  E m p e r o r  t h a t
M a i g r o t  a n d  o t h e r s  h a d  b e e n  e n g a g e d  i n  an a n t i - J e s u i t
1 6 9
c o n s p i r a c y .  T h e y  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  d i s a b u s e d  b y
t h e  a u d i e n c e  o f  J a n u a r y  1 4 t h .
T h i s  f i f t h  a u d i e n c e  i s u n d o u b t e d l y  t h e  k e y  i n c i d e n t  i n
. 1 7 0
t h e  M e z z a b a r b a  l e g a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  a c c o u n t s  o f  V i a n i
171
a n d  o f  t h e  J e s u i t s  v a r y  s o m e w h a t ,  t h e y  a g r e e  t h a t  t h e
E m p e r o r  s p e c i f i c a l l y  d e f e n d e d  t h e  p r a c t i c e s  o f  M a t t e o  R i c c i ,
i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  a n c e s t r a l  t a b l e t s ,  a n d  o f  t h e  t e r m s  t ' i e n
1 7 2
a n d  s h an g - t i . A c c o r d i n g  t o  t h e  ' M a n d a r i n s '  D i a r y ,  C h i a  L o
( M e z z a b a r b a )  d e n i e d  t h a t  h e  h a d  c o m e  ' t o  a r g u e  a b o u t  t h e
d o c t r i n e  o f  C h i n a '  a n d  b e g g e d  p a r d o n  f o r  M a i g r o t  a n d  o t h e r s
17 3
w h o  h a d  s e n t  t o  R o m e  f a l s e  r e p o r t s  a b o u t  t h e  J e s u i t s .  V i a n i ,
a n d  t h e  J e s u i t s '  L a t i n  v e r s i o n  o f  t h e  ' D i a r y '  a g r e e  t h a t  t h e  
E m p e r o r  t h e n  m a d e  s o m e  r e m a r k s  w h i c h  a p p e a r e d  t o  a p p r o v e  t h e
16 8
V i a n i ,  I s t o n  a , p p . 1 1 7 - 1 1 8 .
1 6 9
S e e  M e z z a b a r b a ' s  a d d i t i o n s  ( ' a g g i u n t e 1) t o  V i a n i ' s  n a r r a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  N o . 4, Is t o  ri a , p p . 1 1 1 - 1 1 2 .
I s t o r i  a , p . l 2 2 f f .
1 7 1
As  p r e s e n t e d  i n  t h e  ' M a n d a r i n s '  D i a r y '  f D o c .  2 3  i n  R o s s o ,  
A p o s t o l i c  L e g a t i o n s ,  p p . 3 5 7 - 3 6 0 .  A  c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  h a s  
a l s o  b e e n  t r a n s l a t e d  b y  D u n  J. L i ,  i n  h i s  C h i n a  i n  T r a n s i t i o n , 
1 5 1 7 - 1 9 1 1 ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 0 ,  D o c .  9, p p .  2 0 - 2 2  .
1 7 2
T h e  ' M a n d a r i n s '  D i a r y '  w a s  a r e c o r d  i n  C h i n e s e  o f  e v e n t s  o f  
t h e  M e z z a b a r b a  L e g a t i o n ,  a c c e p t e d  a n d  c o r r e c t e d  b y  t h e  E m p e r ­
o r.  T h e  J e s u i t s  p r o d u c e d  a L a t i n  v e r s i o n ,  t h e  a u t h e n t i c i t y  
o f  w h i c h  w a s  l a t e r  q u e s t i o n e d  b y  M e z z a b a r b a  ( R o s s o ,  A p o s  t o l i  c 
Le g a t  i o n s  , p .  3 42)  a l t h o u g h  h e  h a d  s e e n  a n d  c o r r e c t e d  i t  
h i m s e l f  ( s e e  t h e  t e s t i m o n y  o f  G i a m p r i a m o  i n  R o m e : A S J ,  J a p .
S i n . 1 9 8 ,  f f .29 3 v - 2 9 6 r , a n d  o f  t h e  P e k i n g  J e s u i t s ,  i b i d . , 
f . 2 6 9 r ) .  P r e s u m a b l y ,  l i k e  m o s t  c o u r t  d o c u m e n t s ,  i t  m a y  b e  
t a k e n  as p r e s e n t i n g  a n  o f f i c i a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  E m p e r o r ' s  
p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  a v e r b a t i m  r e c o r d  o f  t h e  e x c h a n g e s  a t  
t h e  v a r i o u s  a u d i e n c e s .  I t  is  l e a s t  r e l i a b l e  as a r e c o r d  o f  
w h a t  M e z z a b a r b a  s a i d  a n d  d i d .
1 7 3
v . Ro s s o , A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p . 3 5 9.
3 f  j
t o o k  t h e m  as i r o n i c a l ,  w h i l e  M e z z a b a r b a  a n d  h i s  s u i t e  t o o k
*.1, i 1 7 4  t h e m  s e r i o u s l y .
I f  t h e  E m p e r o r  d i d  a p p r o v e ,  h e  c e r t a i n l y  c h a n g e d  h i s  m i n d
a f e w  d a y s  l a t e r ,  w h e n  h e  r e a d  t h e  C h i n e s e  t e x t  o f  t h e  p a p a l
d e c r e e .  T h e r e  c a n  b e  n o  q u e s t i o n  o f  K ' a n g - h s i ' s  r e a c t i o n ,
b e c a u s e  the o r i g i n a l  V e r m i l l i o n  e n d o r s e m e n t  in the E m p e r o r ' s
o w n  h a n d  h a s  b e e n  p r e s e r v e d .
O n  r e a d i n g  t h i s  p r o c l a m a t i o n ,  I c a n  o n l y  c o n c l u d e  t h a t  
t h e  W e s t e r n e r s  a r e  s m a l l  m i n d e d .  H o w  c a n  t h e y  t a l k  
a b o u t  t h e  g r e a t  i d e a s  o f  C h i n a ?  N o  W e s t e r n e r  u n d e r s t a n d s  
C h i n e s e  b o o k s ,  a n d  w h e n  t h e y  d i s c u s s  t h e m ,  o u r  p e o p l e  
f i n d  m a n y  o f  t h e i r  r e m a r k s  r i d i c u l o u s .  N o w  I h a v e  s e e n  
t h e  L e g a t e ' s  p r o c l a m a t i o n ,  a n d  i t  is j u s t  t h e  s a m e  as 
B u d d h i s t  a n d  T a o i s t  h e r e s i e s  a n d  s u p e r s t i t i o n s .  I h a v e  
n e v e r  s e e n  s u c h  n o n s e n s e  as t h i s .  H e n c e f o r t h  n o  W e s t e r n e r  
m a y  p r o p a g a t e  h i s  r e l i g i o n  i n  C h i n a .  I t  s h o u l d  b e  
p r o h i b i t e d  i n  o r d e r  t o  a v o i d  m o r e  t r o u b l e  .
T h e  t h r e a t  w a s  u n m i s t a k a b l e .
A t  t h i s  p o i n t  M e z z a b a r b a  a g r e e d  t o  p r o m u l g a t e  e i g h t
' P e r m i s s i o n s '  w h i c h  h e  c l a i m e d  t o  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  c h u r c h
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a u t h o r i t i e s  i n  R o m e  a n d  w h i c h  m i t i g a t e d  t h e  f o r c e  o f  t h e
the p r o m u l g a t i o n  of Ex i l i a  die in C h i n a ,  b u t  the J e s u i t s
V i a n i ,  Is t o r i a  , p .  1 2 9  c f .  Di a r i u m , q u o t e d  i n R o s s o ,  A p o s t o l i  c 
L e g a t i o n s , p . 3 6 0 ,  n . 2 1 .  A c c o r d i n g  t o  R ^ g i s ,  w h o  w a s  p r e s e n t ,  
t h e  E m p e r o r  r e m a r k e d  ' w i t h  a s a r d o n i c  l a u g h '  t h a t  t h e s e  
w e r e  m i n o r  m a t t e r s  t h a t  s h o u l d  b e  d e a l t  w i t h  b y  t h e  m a n d a r i n s  
(R o m e : A S J , J a p .  S i n .  1 9 8 ,  f . 2 3 9 v ) . D e  M a i l l a ,  w h o  w a s  a l s o  
p r e s e n t ,  b l a m e d  P e d r i n i  a n d  R i p a  f o r  m i s t r a n s l a t i n g  ( R o m e :
A S J ,  J a p .  S i n .  1 9 8 ,  f . 2 5 5 r ) .
17 5
M y  t r a n s l a t i o n  a f t e r  t h e  f a c s i m i l e  t e x t  a t  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  C h ' e n  Y u a n ' s  K ' a n g - h s i  yti L o - m a  c f .  t r a n s l a t i o n s  i n  R o s s o ,  
A p o s t o l i c  L e g a t i o n s ,  p . 3 7 6 ,  a n d  ( t h e  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
v e r s i o n  i n  t h e  ' M a n d a r i n s '  D i a r y ' )  i n  L i ,  C h i n a  i n  T r a n s i t i o n ; 
p . 2 2 ,  R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p . 3 6 4  ; a n d  H e e r e n  , ' F a t h e r  
B o u v e t ' s  P i c t u r e  o f  K ' a n g - h s i ' ,  p p . 5 6 9 - 5 7 0 .
17 6
I t  w a s  l a t e r  c l a i m e d  t h a t  M e z z a b a r b a  h a d  e x c e e d e d  h i s  p o w e r s  
b y  p r o m u l g a t i n g  t h e  ' E i g h t  P e r m i s s i o n s '  b u t  s e v e r a l  r e f e r ­
e n c e s  i n V i a n i  ( e . g .  p p . 6 8 ,  7 1 - 7 2 ,  1 6 0 )  a n d  t h e  ' M a n d a r i n s '  
D i a r y '  i n d i c a t e  t h a t  h e  h a d  a n n o u n c e d  t h e i r  e x i s t e n c e  f r o m  
t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  m i s s i o n .  T h e  m y s t e r y  h a s  b e e n  p a r t l y  
c l e a r e d  u p  b y  a l e t t e r  r e c e n t l y  d i s c o v e r e d  i n  t h e  A r c h i v e s  
o f  P r o p a g a n d a ,  i n  w h i c h  M e z z a b a r b a  e x p l a i n s  t h a t  t h e  ' E i g h t  
P e r m i s s i o n s '  w e r e  t h e  r e p l i e s  t o  c e r t a i n  ' d o u b t s '  p r o p o s e d  
t o  R o m e  b y  s o m e  o f  t h e  V i c a r s  A p o s t o l i c ,  a n d  w h i c h  h e  h a d  
r e c e i v e d  i n L i s b o n  b e f o r e  h i s  d e p a r t u r e  ( s e e  a r t .  ' M e z z a b a r b a '  
b y  N. K o w a l s k i  i n  t h e  E n c i c l o p e d i a  C a t t o l i c a , V I I I ,  c o l s . 9 2 4 -  
9 2 5 ) .  I t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e i r  p r o c l a m a t i o n  w a s  t o  
b e  a t  M e z z a b a r b a ' s  d i s c r e t i o n ,  a n d  K ' a n g - h s i  m a y  h a v e  b e e n  
c o r r e c t  i n  t h i n k i n g  t h a t  t h e  P o p e  h a d ,  i n  e f f e c t ,  g i v e n  
M e z z a b a r b a  ' t w o  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  t h e  B r e v e  a n d  C o n s t i t u ­
t i o n ,  d i r e c t i n g  ( hi m )  t o  s u b m i t  t h e m  t o  t h e  t h r o n e  u p o n  
a r r i v a l  i n  C h i n a ,  a c c o r d i n g  t o  c i r c u m s t a n c e s '  ( M a n d a r i n s '  
D i a r y ' , i n  R o s s o ,  A p o s t o l i c  L e g a t i o n s , p p . 3 5 0 3 5 1 ) .
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d e c r e e s  to s o m e  e x t e n t .  T h e y  r e p r e s e n t e d  a r e t u r n  to M a i g r o t ' s
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r e g u l a t i o n s ,  b e f o r e  de T o u r n o n ' s  b l a n k e t  p r o h i b i t i o n s .
F o r  e x a m p l e ,  m o d i f i e d  a n c e s t o r  t a b l e t s  w e r e  p e r m i t t e d ;
f u n e r a l  c e r e m o n i e s ,  a n d  t h o s e  in h o n o u r  of C o n f u c i u s  w e r e
a l l o w e d ,  p r o v i d e d  they d i d  n o t  i n c l u d e  s u p e r s t i t i o u s
p r a c t i c e s ;  w h i l e  p r o s t r a t i o n s ,  i n c e n s e ,  e v e n  o f f e r i n g s  of
food, w e r e  p e r m i t t e d  in c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .  W h e n  M e z z a b a r b a
d e p a r t e d  on M a r c h  3rd, it m u s t  h a v e  s e e m e d  t h a t  the s i t u a t i o n
r e g a r d i n g  the R i t e s  w a s  l a r g e l y  as it h a d  b e e n  b e f o r e  de
T o u r n o n ' s  a r r i v a l .
T h e  tw o  m i s s i o n s  h a d  c e r t a i n l y  s o u r e d  K ' a n g - h s i ' s  r e l a t i o n s
w i t h  the m i s s i o n a r i e s ,  o r  at l e a s t  w i t h  the o f f i c i a l  h i e r a r c h y
of th e  c h u r c h .  W h a t  is r e m a r k a b l e  in th e  c i r c u m s t a n c e s  is
h i s  c o n t i n u e d  t o l e r a t i o n  a n d  g o o d w i l l  r a t h e r  tha n  h i s  o c c a s i o n a l
o u t b u r s t s  of i m p a t i e n c e .  W h e n  we c o n s i d e r  the a m o u n t  of t i m e
an d  e n e r g y  he d e v o t e d  to t h e  d o m e s t i c  a f f a i r s  of o n e  of the
s m a l l e s t  of C h i n e s e  s e c t s ,  it is e v i d e n t  h o w  h i g h l y  he m u s t
h a v e  v a l u e d  the s e r v i c e s  o f  the s m a l l  g r o u p  of m i s s i o n a r i e s
at c o u r t .  T h e i r  prec'ise rol e  as c u l t u r a l  b r o k e r s  a n d  f o r e i g n
e x p e r t s ,  e v e n  p e r h a p s  as p e r s o n a l  f r i e n d s  a n d  a d v i s e r s  to
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K ' a n g - h s i ,  has n e v e r  b e e n  f ully e v a l u a t e d ,  a n d  p r o b a b l y
n e v e r  w i l l , s i n c e  it b e l o n g s  to t h a t  a r e a  of i n n e r  c o u r t  
a f f a i r s  tha t  e s c a p e d  the s u r v e i l l a n c e  a n d  r e c o r d i n g  b r u s h  of 
o f f i c i a l  h i s t o r i a n s .  B u t  the t a n t a l i z i n g  g l i m p s e s  w e  g e t  of 
t h a t  r e l a t i o n s h i p  in J e s u i t  a n d  o f f i c i a l  C h i n e s e  d o c u m e n t s ,  
l e a v e s  n o  d o u b t  as to its i m p o r t a n c e .
S c a r c e l y  h a d  M e z z a b a r b a  d e p a r t e d ,  h o w e v e r ,  tha n  the 
i n t r i g u i n g  b e g a n  again. S o m e  of th e  m i s s i o n a r i e s  o p p o s e d
to t h e  J e s u i t s ,  w r o t e  to R o m e  u r g i n g  th e  r e p e a l  of the ' E i g h t
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P e r m i s s i o n s ' .  M e z z a b a r b a  h i m s e l f  a d o p t e d  an i n c r e a s i n g l y
17 7 .
S e e  E t i e m b l e ,  Les J i s u i t e s  en C h i n e , p p . 1 3 7 - 1 3 8 ,  fo r  a
t r a n s l a t i o n  o f  the 'E i g h t  P e r m i s s i o n s ' .
17 8
S e e  C.W. A l l a n ,  J e s u i t s  at the C o u r t  of P e k i n g , S h a n g h a i ,  
n.d. ; a n d  T.E. T r e u t l i n ,  ' J e s u i t  M i s s i o n s  in C h i n a  d u r i n g  
t h e  las t  Y e a r s  of K ' a n g - h s i '  , P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,
X , 1941 , p p .4 35-446.
S e e  the l e t t e r  of I g n a t i u s  K o g l e r  S.J. to the P o r t u g u e s e  
A s s i s t a n t ,  P e k i n g ,  13 N o v e m b e r  1 721, in R o m e : A S J ,  Jap. Sin. 
198, f f . 3 1 1 v - 3 1 6 r .
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f r o m  M a c a o ,  i s s u e d  a P a s t o r a l  L e t t e r ,  a c c u s i n g  t h e  J e s u i t s
o f  s e e k i n g  t o  e v a d e  t h e  p a p a l  c o n s t i t u t i o n s  b y  g i v i n g  u p
1 8 0
m i s s i o n a r y  a c t i v i t y  a l t o g e t h e r .  A n d  i n  R o m e  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n  o f  P r o p a g a n d a  F i d e  a d o p t e d  an e v e r  m o r e  h o s t i l e  a t t i t u d e  
to  t h e  J e s u i t s  o f  t h e  C h i n a  M i s s i o n .  T h e  c h a r g e s  m u l t i p l i e d  
a n d  b e c a m e  m o r e  d e t a i l e d  i n  a w a y  t h a t  s u g g e s t s  an o r g a n i s e d
c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  J e s u i t s  w i t h  c o r r e s p o n d e n t s  i n  C h i n a  f e e d i n g
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i n f o r m a t i o n  t o  R o m e .  T h e  J e s u i t  G e n e r a l  r e p l i e d  i n  1 7 2 5
w i t h  a M e m o r i a l  a n d  a c o l l e c t i o n  o f  d o c u m e n t s  d e m o n s t r a t i n g
18 2
t h e  g o o d  f a i t h  a n d  c o r r e c t  b e h a v i o u r  o f  t h e  J e s u i t s  in C h i n a ,
h o s t i l e  a t t i t u d e  to the J e s u i t s ,  a n d  j u s t  b e f o r e  his  d e p a r t u r e
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S e e  t h e  l e t t e r  o f  t h e  P e k i n g  J e s u i t s  t o  t h e  G e n e r a l ,  17 
J u l y  1 7 2 2  , i n  R o m e :A S J , J a p .  S i n .  1 9 8 ,  f f . 2 6 9 v - 2 7 2 v . T h e  
J e s u i t s  a d m i t  t h a t  s o m e  o f  t h e m  h a d  s u s p e n d e d  m i s s i o n a r y  
w o r k  f o r  a t i m e  a f t e r  t h e  r e c e i p t  o f  E x  i l i a  d i e , p e n d i n g  
t h e  a r r i v a l  o f  t h e  l e g a t e ,  b u t  t h e y  h a v e  a l l  r e s u m e d  p a s t o r a l  
w o r k  s i n c e .  A n  e x c e l l e n t  a c c o u n t  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  
t e m p o r a r i l y  c e a s i n g  t o  a d m i n i s t e r  t h e  s a c r a m e n t s  is g i v e n  in  
a l e t t e r  f r o m  R o m a n u s  H i n d e r e r  S . J . ,  w h o  i n  1 7 1 8  w a s  t h e  s o l e  
m i s s i o n a r y  in H a n g c h o w ,  a n d  f e l t  h i m s e l f  t o r n  b e t w e e n  
o b e d i e n c e  t o  t h e  H o l y  S e e  a n d  t h e  s u r e  k n o w l e d g e  t h a t  h i s  
C h r i s t i a n  f l o c k  w e r e  c o n t i n u i n g  t h e i r  o l d  p r a c t i c e s  ( A n n u a l  
L e t t e r ,  d a t e d  22 S e p t e m b e r  1 7 1 9 ,  i n  R o m e :A S J , J a p .  S i n .  1 9 8 ,  
f f . 1 0  3 r - 1 0 4 r )  .
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S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  a M e m o r i a l  o f  P r o p a g a n d a  t o  t h e  J e s u i t  
G e n e r a l ,  T a m b u r i n i ,  g i v i n g  t h e  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  ' C o n g r e g a -  
z i o n i  P a r t i c o l a r i ' o f  19 a n d  2 3  S e p t e m b e r ,  1 7 2 5 .  T h e  J e s u i t s  
a r e  a c c u s e d  o f  l u x u r y  ( w e a r i n g  s i l k  c l o t h e s )  ; o f  r i s k i n g  
b e i n g  a c c u s e d  o f  r e b e l l i o n ,  b y  u s i n g  h o r s e s  a n d  m u l e s ;  o f  
u s i n g  t i t l e s  o f  h o n o u r  i n s t e a d  o f  b e i n g  c o n t e n t  w i t h  ' P a d r i  
S p i r i t u a l ! ' (s h e n - f u ? ) o r  ' L a m a ,  as t h e  M o s c o v i t e s  a n d  T a r t a r s  
c a l l  t h e i r  p r i e s t s  a n d  r e l i g i o u s ' .  C a n d i d a t e s  f o r  t h e  
p r i e s t h o o d  s h o u l d  b e  s e n t  t o  E u r o p e  f o r  t r a i n i n g .  F o u r  
J e s u i t s  - P a r r e n i n ,  d e  M a i l l a ,  H e r v i e u  a n d  P o r q u e t  a r e  t o  b e  
r e c a l l e d  f o r  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s ,m o s t l y  v a g u e  c h a r g e s  o f  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  R i t e s  d e c r e e s .  A  f i f t h ,  M o u r a o , is 
c o n d e m n e d  f o r  i n c i t i n g  t h e  E m p e r o r  a g a i n s t  t h e  L e g a t e ,  b u t  
s i n c e  h e  is i n  p r i s o n ,  t h e  G e n e r a l  is  o n  n o  a c c o u n t  t o  t r y  
t o  g e t  h i m  r e l e a s e d  o n  t h e  p r e t e n c e  o f  h i s  r e t u r n  t o  E u r o p e  
( Roine : A S  J , I n s t i t .  1 7 0 ,  f f .  1 2 8 - 1 3 3 ) .
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T h e  ' M e m o r i a l s '  a n d  t h e  ' S u m m a r i o  d i  d i v e r s e  l e t t e r e  e 
d o c u m e n t i  d a l l '  a n n o  1 7 0 6  f i n o  a l 1 7 2 2 ,  p e r  g i u s t i f i c a r e ^  
l a  s o l l e c i t a ,  e s i n c e r a  c o n d o t t o  d e l  P. G l e .  d e l l a  C o m p ,  
d i  G & s u . . . '  a r e  f o u n d  i n  R o m e : A S J ,  J a p .  S i n .  1 9 8 ,  f f . 4 - 3 4 4 .  
M a n y  o f  t h e  l e t t e r s  c i t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a g e s  c o m e  f r o m  
t h i s  c o l l e c t i o n .
w h i c h  s e e m s  to h a v e  s t a v e d  of f  the a t t a c k  for the time b e i n g .  
P r o p a g a n d a ,  h o w e v e r ,  c o n t i n u e d  to g a t h e r  i n f o r m a t i o n  f r o m  
a n t i - J e s u i t  s o u r c e s ,  s u c h  as the e x - J e s u i t s ,  V i s d e l o u s  in
P o n d i c h e r y ,  a n d  F o u c q u e t  in R ome; f r o m  M a t t e o  R i p a  in N a p l e s ;  
and f r o m  C a r l o  C a s t o r a n o  O . F . M . , V i c a r  G e n e r a l  of the D i o c e s e  
of P e k i n g .
The l a s t  n a m e d  p r o d u c e d  for the b e n e f i t  of the C o n g r e g a ­
tion, on hi s  r e t u r n  a f t e r  33 y e a r s  in C h i n a ,  a d e t a i l e d  s t u d y
of some of the C h i n e s e  b o o k s  in the L i b r a r y  of the C o l l e g e  of
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P r o p a g a n d a  Fide. It was p r e s e n t e d  to C a r d i n a l  G e n t i l i
18 5
in 1739 and m u s t  c e r t a i n l y  h a v e  i n f l u e n c e d  the d e l i b e r a t i o n s
then g o i n g  on in the C o n g r e g a t i o n .  Its c o n c l u s i o n s  w e r e  d e f i n i t e  
and u n q u a l i f i e d .  T h e  m o d e r n  C h i n e s e  are a t h e i s t s ;  the a n c i e n t  
C h i n e s e  w e r e  i d o l a t e r s ;  the C h i n e s e  c l a s s i c s  an d  m o s t  of the
C h i n e s e  w o r k s  of the J e s u i t s  and t h e i r  c o n v e r t s  t e a c h  d o c t r i n e s
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c o n t r a r y  to C h r i s t i a n  faith. A n c e s t o r  r i t e s  are i l l i c i t
b e c a u s e  the y  w e r e  o r i g i n a l l y  s a c r i f i c e s  to the s p i r i t s  of the
a n c e s t o r s ,  h e n c e  i d o l a t r o u s ,  a n d  e v e n  in the l i g h t  of the
m o d e r n  m a t e r i a l i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n ,  i n v o l v e  s u p e r s t i t i o u s
18 7
b e l i e f s  a b o u t  the c h 1i or m a t e r i a l  p a r t  of t h e  s o u l s  of
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See G. de V i n c e n t i i s  ( E d . ) , D o c u m e n t i  e T i t o l i  s u l . . . M a t t e o  
Ri pa , N a p l e s ,  1 9 0 4 ,  for e v i d e n c e  of his a c t i v i t i e s  in this 
regard. T h e  d e c r e e  'Ex q u o  s i n g u l a r ! ' s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n s  
as a s o u r c e  of i n f o r m a t i o n ,  'c o m p l u r e s  J u v e n e s , q u i  ex iis 
R e g i o n i b u s  in E u r o p a m ,  e d u c a t i o n i s ,  & C h r i s t i a n a e  rei 
a d d i s c e n d a e  c a u s a e ,  v e n e r a t ' (M a g n u m  B u l l a r i u m  R o m a n u m , 
B e n e d i c t  XIV, Tom. I, p . 2 0 2 )  , p r e s u m a b l y  a r e f e r e n c e  to 
R i p a ' s  C h i n e s e  s t u d e n t s  in N a p l e s .
184 T h e  P a r v a (E l u c u b r a t i o  s u p e r  q u o s d a m  L i b r o s  S i n e n s e s  ab I l l . m ° 
et R . mo D. A r c h e p i s c o p o  M y r e n s i  de N i c o l a i s  r e l i c t o s , m s . 
in R o m e : B A V ,  B o r g i a  L a t i n o  5 3 8 .
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The P r o e m i u m  is a d d r e s s e d  to G e n t i l i ,  an d  d a t e d  Rome, 6 
J a n u a r y  17  39.
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C a s t o r a n o  d i s p l a y s  c o n s i d e r a b l e  k n o w l e d g e  of C h i n e s e  in this 
wo r k ,  and in r e s p e c t  to the c l a s s i c s ,  m a k e s  m a n y  t e l l i n g  
p o i n t s  a b o u t  the a n c i e n t  w o r s h i p  of s p i r i t s  an d  a n c e s t o r s .
B u t  he t ends to c o n f u s e  the t e x t s  w i t h  the N e o - C o n f u c i a n  
c o m m e n t a r y ,  a n d  in r e g a r d  to C o n f u c i u s  h i m s e l f ,  d r a w s  
h e a v i l y  on s p u r i o u s  l a t e r  w o r k s  such as the Chi a y U .
187 'A e r e s  k i ' he c a l l s  it.
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s a i n t  w h e r e a s  in r e a l i t y  he w a s  a p u b l i c  i d o l a t e r  a n d  p r i v a t e
4-u • 4. 189 a t h e i s t .
In the l i g h t  of s u c h  a d v i c e ,  it is n o t  s u r p r i s i n g  to f i n d  
t h a t  the H o l y  See d e c i d e d  f i n a l l y  a g a i n s t  the Rites. T h e  
d e c r e e  'Ex Q u o  S i n g u l a r i '  of 1742, n o t  onl y  r e c o n f i r m e d  the 
d e c r e e s  of 1704, 1710 a n d  1715, b u t  r e v o k e d  M e z z a b a r b a ' s  
' E i g h t  P e r m i s s i o n s '  as the p r o d u c t  of ' o b s e s s i o n s  an d  a n x i e t i e s '  
and p e r m i t t i n g  p r a c t i c e s  ' t o t a l l y  s u p e r s t i t i o u s ' .  All 
m i s s i o n a r i e s  n o t  p r e p a r e d  to f o l l o w  the p r o h i b i t i o n s  are to 
be r e c a l l e d ,  a n d  all m u s t  t a k e  an o a t h  to o b s e r v e  all the 
p r e c e p t s ,  i n c l u d i n g  a c o n d e m n a t i o n  of the p r a c t i c e s  p e r m i t t e d  
b y  M e z z a b a r b a .
R o m a  l o c u t a  est; c a u s a  f i n i t a  est.
the d e p a r t e d .  C o n f u c i u s  is r e g a r d e d  and  w o r s h i p p e d  as a
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S e e  P a r v a  E l u c u b r a t i o n , p p . 1 0 2 - 1 2 3 .  On p p . 2 7 4 - 3 5 8 ,  t h e r e  is 
an e x t e n d e d  ' E x p o s i t i o  n o n n u l l a r u m  f a c t o r u m  s u p e r  c a e r e -  
m o n i i s ,  r i t i b u s ,  o b l a t i o n i b u s , s e u  s a c r i f i c c i s  n a t i o n i s  
S i n e n s i s  e r g a  P r o g e n i t o r e s  D e f u n c t o s ' w h i c h  e n g a g e s  in 
c o n s i d e r a b l e  q u e s t i o n  b e g g i n g .  T h e  a n c e s t r a l  h a l l  is 
constantly r e f e r r e d  to as a 'te m p l u m '  , the c e r e m o n i e s  as 
's a c r i fi c i u m ', t h o s e  a s s i s t i n g  as ' m i n i s t r i '  and the 
a n c e s t o r s  t h e m s e l v e s  as ' n u m i n a ' .
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S e e  P a r v a  E l u c u b r a t i o , p p . 4 2 2 - 5 0 7 .  C a s t o r a n o  c i t e s  the 
p a s s a g e s  f r o m  th e  An ale cts a b o u t  C o n f u c i u s '  r e f u s a l  to d i s c u s s  
Gods and s p i r i t s  as e v i d e n c e  for his a t h e i s m ;  a n d  his t e a c h ­
ing o f  the i d o l a t r o u s  c l a s s i c s  as e v i d e n c e  for his i d o l a t r y  
(p. 491) .
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See the tex t  in t h e  M a g n u m  B u l l a r i u m  R o m a n u m , B e n e d i c t  
XIV, T o m . I ,  p p . 1 8 8 - 2 0 4 .
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A l l  w r i t e r s  on the C h i n e s e  m i s s i o n s  are a g r e e d  t h a t  the
e a r l y  18th c e n t u r y  w a s  a p e r i o d  of m a r k e d  d e c l i n e  for the
C a t h o l i c  C h u r c h  in C h i n a .  N o t  all, h o w e v e r ,  a g r e e  t h a t  it
was the R i t e s  C o n t r o v e r s y  t h a t  c a u s e d  the d e c l i n e ,  e i t h e r
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w h o l l y  or m a i n l y .  I w i l l  n o t  a t t e m p t  a d e f i n i t i v e  a n s w e r
to t h i s  q u e s t i o n  w h i c h  d e p e n d s  to a l a r g e  e x t e n t  on a
c o m p a r a t i v e  a s s e s s m e n t  of the p o l i c i e s  of the t h r e e  E m p e r o r s
w h o s e  rule s p a n s  the e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  K ' a n g - h s i ,  Y u n g - c h e n g
a n d  C h ' i e n - l u n g .  It s e e m s ,  h o w e v e r ,  t h a t  the p e r i o d
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  the de T o u r n o n  m i s s i o n  a n d  t h e  e a r l y
1 720s w e r e  the c r u c i a l  t u r n i n g  p o i n t s .  T h e  f i r s t  of t h e s e  can
be a t t r i b u t e d  to the R i t e s  i s s u e ,  the s e c o n d  h a r d l y  at all.
T h e r e  are no r e l i a b l e  s t a t i s t i c s  for c h u r c h  m e m b e r s h i p ,
b a p t i s m s  etc. for any p e r i o d  of the o l d  J e s u i t  m i s s i o n .  One
is f o r c e d ,  t h e r e f o r e ,  to rel y  on g e n e r a l  i m p r e s s i o n s  d e r i v e d
f r o m  th e  r e p o r t s  of as l a r g e  a n u m b e r  of m i s s i o n  s t a t i o n s  as
p o s s i b l e .  The t a s k  ha s  b e e n  s o m e w h a t  s i m p l i f i e d  for us,
a l t h o u g h  in an a d m i t t e d l y  p o l e m i c  c o n t e x t ,  by the c o l l e c t i o n
of d o c u m e n t s  p r o d u c e d  by the J e s u i t  G e n e r a l ,  T a m b u r i n i  , for
the C o n g r e g a t i o n  of P r o p a g a n d a  F i d e ,  in 1725. One s e c t i o n  of
19 2
this c o l l e c t i o n  is d e v o t e d  to e v i d e n c e  of d e f e c t i o n s  and 
d i f f i c u l t i e s  c a u s e d  by the R i t e s  d e c i s i o n .  It adds up to
IV. T H E  A F T E R M A T H  O F  T H E  R I T E S
19 1
L a t o u r e t t e  in his H i s t o r y  of C h r i s t i a n  M i s s i o n s  in C h i n a , 
p p . 1 5 2 - 1 5 3 ,  m a k e s  a m o s t  j u d i c i o u s  a s s e s s m e n t  of the f a c t o r s  
a f f e c t i n g  the ' r e t a r d a t i o n '  o f  th e  c h u r c h  in C h i n a .  He sees 
th e  R ites C o n t r o v e r s y  as b e g i n n i n g  the p r o c e s s ,  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  x e n o p h o b i a  as i n t e n s i f y i n g  it, e s p e c i a l l y  as W e s t e r n  
i n t r u s i o n  g rew, a n d  th e  d i s s o l u t i o n  of the S o c i e t y  of J e s u s  
a n d  p o l i t i c a l  c h a n g e s  in F r a n c e  as c o m p l e t i n g  it. A  s i m i l a r  
a r g u m e n t ,  b u t  c o n c e n t r a t i n g  m o r e  on the p o l i t i c a l  f a c t o r s ,  is 
g i v e n  by H.W. H e r i n g  in his a r t i c l e ,  'A S t u d y  of R o m a n  
C a t h o l i c  M i s s i o n s  in C h i n a ,  1 6 9 2 - 1 7 4 4 ' ,  in N e w  C h i n a  R e v i e w ,
III, 1921, p p . 1 0 7 - 1 2 6 ,  1 9 8 - 2 1 2 .  He a l s o  p r o v i d e s  a u s e f u l  
c h r o n o l o g i c a l  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  G o l d e n  P e r i o d  (1692-
1 7 0 7 ) ;  the P e r i o d  of S u s p i c i o n  ( 1 7 0 7 - 1 7 2 3 ) ;  and the P e r i o d  
of R e p r e s s i o n  ( 172 3-1744) .
19 2
S e c t i o n  5, f.73ff. of Jap. Sin. 198.
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a rather p e s s i m i s t i c  picture, especially regar ding the upper- 
class converts for w h o m  Con fuci an  and do mesti c rituals were 
of cent ral importance. Even the Jesuits of the Court betray 
a new tone of p e s s i m i s m  in their letters. The ar ch-op timist, 
J o a c h i m  Bouvet, whose P o r trai t Histori que de l'Empereur de 
la Chine of 1697 is a h i g h - w a t e r  mark in e n t h u s i a s m  for China
and its ruler, adopted a much more cautious tone on his return
19 3to China. By the time of Ch'ien-lung, the Jesuits at
Court were wr i t i n g  of the Em pe ro r w i t h o u t  b o t h e r i n g  to
19 4disguise their disillus ionment. But their very pr e s e n c e
indicates that they h ad  not given up hope.
In his last years, apart from his objections to the papal
decrees on the Rites, K'a ng-hsi was also b e g i n n i n g  to become
suspici ou s of the we ste rn marit im e activity in the South.
His southern tours had alerted him to the constant and illegal
t r a ding and s m u ggli ng  activities of the people of the coastal
prov in ces as w ell  as the arrival in inc re ased numbers of ships
of new W e s te rn  powers. In 1716, he is sue d a w a r n i n g  to his
high officials:
After hundreds of years, We are afraid that the Middle 
K i n g d o m  will su ffer injury from the overseas countries, 
for example, from the Europe an countries. This is only 
a p r e d i c t i o n ...We have reigned in the Empire so many 
years and found the Chinese very diffic ul t to deal with 
bec ause their hearts are divided. Now our country has ^  
long enjoyed peace and order, We must not forget danger.
19 3 See Rouleau, 'Maillard de Tournon', p . 270, n.10.
19 4 See, especially, the letter of Amiot, dated 17 Octo ber 
1754 , p u b l i s h e d  in the 1811 edition of the Lettres Edifiantes, 
t.23. The Emperor, he comments acts as if he is God. We 
serve h im  here in P e ki ng wh ile our br other s are ma s s a c r e d  
in the Pro vinces (pp.293-295). Note that this was not 
p u b l i s h e d  in the first series. Little of the gro wing 
di squ iet of the Jesuits vis a vis the E m p eror was allowed 
to appear in the pu bl i c  record. One sh ou ld  also note that 
the old opt im ism n e v e r  completely disappeared. Ten years 
after Amiot's letter, Cibot wrote excusi ng  the E m p er or  for 
his an t i - Chris tian acts - 'croyez-moi, il n'a fait des 
martyres que comme malgr! l u i ' (Lettres E d i f i a n t e s , nouv. 
ed., t.23, p . 355, letter of 7 N o v e m b e r 17 6 4).
F u , Do cumentar y C h r o n i c l e , p . 123. Decree of 9 De ce mber 
1716 ,
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The next  year, Ch'en Mao, a military com ma nder in Kwangtung,
m e m o r i a l i s e d  against Christian ity, not on the familiar
grounds of het erodoxy, but on suspi cion of collusion with
W e s t e r n  powers.
C a t h o l i c i s m  o r i g inate d in Europe; now the We st ern ers 
have set up churches in various provinces which attract 
bandits and rascals. The hearts of these W e s t er ne rs 
are inconceivable. At p r e s e n t  they have e s t a b li shed 
many churches bot h within and w i t h o u t  the city of 
Canton. Moreover, their foreign ships also throng in 
the h a r b o u r  of Canton. How can we guarantee that the 
m issio na ri es and We s t e r n  mer chants do not communicate 
with each other and cause trouble?
The E m p e r o r  agreed with the Board of War  that the old
pr ohi b i t i o n s  against the p r e a c h i n g  of Chr is tianit y in the
19 7p r o v in ce s should be revived.
The b e g i n n i n g  of the reign of Yun g- cheng , in 1723, saw the 
i n t r o du ction of a much h a r s h e r  policy. Y u n g - c h e n g  seems to 
have been suspicious by nature and the circumsta nces of his
accession led him  consciously to reverse many of his father's
. . 19 8p ol icies. A year after his accession, he agreed to a
mem or ial of the Board of Rites exp el ling all missionari es  
199to Macao, which was later mo d i f i e d  to p e rm it missi onary
200scientists and other useful Wester ners to remain in Peking
2 01and the others to reside in Canton. In 1732 those in
Canton were finally expelled, leaving only 23 mis sion ar ies in
2 0 2Peking, and a few in h i d i n g  in the provinces. Y ung -c heng's
196 F u , Do cumentary  C h r o n i c l e , pp. 123-124.
19 7 Decree of 24 May 1717, i b i d . , p . 124.
19 8 v. Hummel, E m i ne nt C h i n e s e , p p . 915-920 (Fang Cha o-ying's 
b i o g ra ph y of 'Yin-chen').
19 9 Decree of 12 January 1724 , in F u , D oc umentar y C h r o n i c l e ,
p , 13 8.
2 00 14 Decemb er 1724, in Fu, Do cumentar y C h r o n i c l e , p . 139. For 
a list of those in Pe ki n g  in Oc to ber 1727, see A. Gaubil, 
C o rres po nd ance de P^kin, 1 7 2 2 - 1 7 5 9 , Geneva, 1970, p p . 180-181.
201 3 February 1725, in Fu, Do cumentary C h r o n i c l e , p p . 139-140.
For a full account of the 1724 decrees and their effect,
see de Mailla's letter in Lettres E d i f i a n t e s , XVII, 1726,
pp . 16 3-284.
202 .See Lettres Edi fia nt es , XXI, 1734 , p. vii i (du Halde's
'Epistre 1 ) ; and Porquet's letter of 11 De ce mb er 1732 in
Lettres Ed if iantes, XXI, 1734, p p . 217-278.
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actions against the P o r t u g u e s e  J e s u i t  Joao Mourao and the
2 0 4Manchu Chr istian S o u r n i a m a  family may be ex pl ained as
p o l i t i c a l l y  activated. But his objectio ns also appear to
have been doctrinal. In a reply to the Por tugu es e amba ss ador
Metello de Sousa in May 1727, Y u n g - c h e n g  railed against the
unreason and un -Chinesen ess of Christianity. A tran sl ation
of the Emperor's remarks can be found in Lo-shu Fu's Documen tary
2 0 5Chro ni cl e of S i n o - We stern R e l a t i o n s , bu t they are r e p r es ented
more i d e o s y n c r a t i c a l l y , although not ina ccu rately, in Ezra
Pound's six ty -f irst Canto :
And he p u t  out Xtianity
Ch in ese found it so immoral
his mandarins found this sect so immoral
'The head  of a sect' runs the law 'who deceives folk
'by p r e t e n d i n g  religion, ought damn well to be strangled'.
No new temples for any hochang , taoists or similars
s i c_in lege
False laws are that stir up revolt by pretens e of virtue, 
Anyone but im pertinent  fakers wd have admitted 
the truth of the Emper or's answer:
...nothing p e r so na l against Gerbill on and his colleagues, 
but Xtians are d i s t u r b i n g  good customs 
s e e k i n g  to uproot Kung's laws 
seeking to break up Kung's teaching.
Some of Yun g-chen g' s fulminations against Chri stian it y
s p ecif ic ally mention the Rites decrees as the cause of his
2 0 7displeasure. However, I think it likely that, i rres pe ctive
2 0 3
See the decree of 2 July 1726 in Fu, D ocumentary C h r o n i c l e , 
p p . 146-147, and the full d is cu ssion in D'Elia, Il lontano 
confino e la tragica morte del P. Joao Mourao  S.I. , Lisbon, 
1963 .
204 See Fu, Documentary C h r o n i c l e , p p . 153-155 (decrees of 27 
March and 8 June 1727) ; Ch'en Yiian , 'Yung-cheng chien feng 
t' i e n - c h u - c h i a o  chih tsung-shih' in Fu-jen h s u e h - c h i h , I II. 2,
19 32 , p p . 1-36? Hummel, E m i n e n t  C h i n e s e , p p . 692-694 ; Farren- 
in's letters in Lettres E d i f i a n t e s , XVII, 1726, p p . 1-162; 
XVIII, 172 8 , p p . 33-121 , 248 -311 ; XIX, 1729 , pp. 1-205 ; XX, 
1731, p p . 1-45; XXII, 1736 , p p . 44-98 ; and Gaubil's letters 
in his C o r r e s p o n d a n c e , p p . 145-171.
2 0 5 P p . 155-156 , after the Shang-yii nei-ko, c h . 14, 13a-15b.
206 The Cantos of Ezra P o u n d , London, 1954, p p . 350-351. See 
also Canto LX, pp . 3 44 346-,- on- K 'ang-hs i ' s decree of 
toleration and-the activit ies q £ •'the arch bi shop of Antioch'.
See, for example, the acc ou nt of the audience of 18 March 
17 33 , in Gaubil's C o r r e s p o n d a n c e , p p . 351-353.
20 7
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of the Rites controversy, under Y u n g - c h e n g  and Ch'ien-l ung,  
Christia nit y wou ld  have fared badly. Both Emperors seem to
have been concerned wit h their 'image' as orthodox Chines e
2 0 8Emperors, as well as fol lowing a more typically s in oc entric
2 0 9policy in government than K'ang-hsi. Their apparent
reversal of K'ang-hsi's policy of tol er at ion was really a
return to a more normal pat tern of foreign relations.
Wha t  was really crucial, however, was the reaction of
local officials. A C h r i sti an ity which appear ed as
seeking to uproot Kung's laws 
seeking to break up Kung's teaching,
which had no powerful s c h o 1ar-o f f icial prote ctors, and who se  
writings were totally alien in te rminolo gy and content, had 
little hope of survival. The few mis sion aries who remai ned in 
the provinces, did so only as fugitives, m i n i s t e r i n g  secretly
to a cowed remnant of lower-class Christians, in constant fear
2 10of delation to the magistrates. C hr is tianity  had finally
acquired the label of 'foreign religion' that Ricci and his 
successors had wo rked so hard to evade. It was the Rites 
Controversy that made that label unav oidable , and, to that 
extent, was res ponsible for the fate of C hr is tianit y in China. 
In the 19th and 20th centuries, the label was flaunted and, in 
new circumstances, for a time b r o u g h t  success; but the truly 
Chinese Christia nity Ricci had dr eam ed of never fully emerged. 
Is it too much to see the Rites C o n t rove rs y and the attitudes 
it eng endered as the root cause of the fate of Chri st ianity 
in modern  China?
208 See Hummel, Em inent C h i n e s e , p p . 917-918, and 3 69-372; 
Goodrich, The Literary Inqu i s i t i o n  of C h ' i e n - l u n g , Balti more  
1935; and H.L. Kahn, Monarchy in the Emperor's  Eyes: Image 
and Reality in the C h ' i e n-lun g R e i g n , Cambridge, Mass., 1971
209 Jonathan Spence's Ta'ao Yin and the K'ang- hs i E m p e r o r , New 
Haven, 1966, illustrates w ell the swing away from the 
'personal' style of a d m i n i s t r a t i o n  favoured by K'ang-hsi, 
to a more orthod ox a d minis tr ative system under Yung-cheng.
2 10 See, for example, J. Krahl, Chin a Missions in Crisis: Bishop 
L aim beckhoven and His T i m e s , 1738-1787, Rome, 196 4; and 
B.H. Willeke, Imperial Gov e r n m e n t  and Catholic Missions 
in China during the Years 1 7 8 4 - 1 7 8 5 , New York, 1948.
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CHAPTER 6 MOSES OR CHINA? THE JESUIT FIGURISTS
(Lequel est le plus croyable des deux# Moi’se ou la Chine?)
II n 'est pas qu estion  de voir cela* en gros ; 
je vous dis qu'il'y a de quoi aveugl er  et de quoi I c l a i r e r .
Par ce mot seul, je ruine tous vos r a i s o n n e m e n t s . Mais 
la Chine o b s c u r c i t , dites--vous, et je rdponds : La Chine 
obscurcit, mais il y a clart! a trouver; cherchez-la.
II faut done voir cela en detail; il faut mettre 
papiers sur table.
(Which is the more credible of the two, Moses Or China?)
It is not a qu estion of a rough estimate. I tell you 
that there is s o m et hing to confuse and so m e t h i n g  to enlight en 
us .
With this one word I destroy all your arguments. 'But 
China obscures things', you say; and I reply: 'China 
obscures the issues, but the light is there to be found; 
look for it.'
For this reason we must look at it closely; we must 
produce the documents.
- Pascal, p e n s u e s . 1
This enig ma ti c exchange be twee n Pasc a l  and his sceptic al 
alter ego provid es a useful point of entry to a discuss ion 
of the Jesuit  'Figurists' . Pa scal was w r i t i n g  some fifty 
years before some of the French Jesuits in China developed 
their atte mpt to reconcile 'Moses' and ' C h i n a ' , that is to 
reconcile the data of the Bible, wit h  early Chinese His tory 
and religion as r e p r es en ted in the Co nfucian tradition. But 
he had p e r c e i v e d  with c h a r a c te ristic acuity wha t  was to become 
one of the most hotly co ntested bat t l e - g r o u n d s  between 
orthodox Chri stians and 'enlightened' thinkers. Few, if any, 
of his contemp oraries, and certainly not the Jesuits who were 
the main channel of inf or mation about China, were aware of the 
explosive imp lic at ions of their in te r p r e t a t i o n  of China.
Fr ag me nt 593 in the B r u n s c h w i g  edition of Pascal's O e u v r e s , 
Paris, 1904, XIV, p . 33. T r a n s l a t i o n  by M. Turnell in 
his edi tion of the Pens4es , London, 1962 , p. 229 .
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Wha t Pascal saw, and wh a t  later thinkers saw more and more 
clearly, was that, ultimately, the new view of the history 
of ma n k i n d  and the variety of human exper ience, der iv in g 
from reports about China and other no n- W e s t e r n  civil izations, 
could not be reco nci led with the acc epted i n t e r p r e t a t i o n  of the 
Bible .
Pascal clearly wi she d to p r e serve the latter, well summed 
up in the 'Moses' of his 'Moses or China' dichotomy. 'Moses' 
imp lied the orthodox view of the P e n t at euch as the work of 
Moses, and a literal reading of the Old T e s tame nt  as an 
authori tat ive account of the early histo ry  of mankind, and the 
acceptance of a date for the b e g i n n i n g  of that hi story some 
4,000 years before Christ. If the Chinese account of their 
own his tory did not square with this, then the Chinese were 
wrong. However, as a close r e adin g of the pa ss age  from his 
notebooks reveals, Pascal was far too sensitive and h o nest to 
allow the qu e s t i o n  to rest there. How are we to explain the 
way the Chinese depict their beg i n n i n g s  as a nation  and the 
source of their view of man's place in the universe? Perhaps 
we must reint erp ret the ancient Chinese books in the light of 
the Bible? Perhaps, even, we mus t  r ei nt erpret  the Bible to 
some extent in the light of the early hist ory of China?
Virgile Pinot in his b r i l l i a n t  study of the impact of
'China' on Europe an  t h o u g h t ,argues that we sh oul d read Pascal's
remarks about China in the light of his disti nction be tw een
the 'fleshly' and 'figurative' mea ni ngs of Scripture; that,
just as he wi sh e d  to resolve apparen t co nt ra dictio ns  in the text
of the Bible by d i s t i n g u i s h i n g  a 'literal' and a 'spiritual'
sense, so, he suggests, Pascal was arg uing that Chinese
2hi story may be literally false, but figurat ively true. I 
am not sure that Pinot is correct in this int erpretation. The 
passage is far too obscure both in w o r ding and in logical 
articulation for any degree of certainty as to Pascal's thought 
on the subject. If this i n t e r p r e t a t i o n  is correct, however, 
we must regard Pascal's as the first 'figurist' interp re tation
Pinot , La Chine_et la F o r m a t i o n  de l'Esprit Phi 1osophique en2
Fr an c e , p p . 347-348.
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of the Chinese classics. 'Moses' is to be accepted as 
norm at iv e and 'China' r e i n t erpret ed  in the light of 'Moses'.
The majorit y of late sevent eenth  century commen tators  
acc ept ed both 'Moses' and 'China' and attempted to reconcile 
them. The Jesuits of the China mission, as we have already 
seen, assu med that the traditional Chinese chronology was 
authentic, at least for the most part, and adopted that version 
of bi bli cal chronolo gy w h ich best fitted the Chinese dates.
The key point around which all reco n c i l i a t i o n  centred was the 
date of the bib li cal Deluge. If the Deluge were universal,
i
as the or th od ox i n t e r preta ti on held, then China could only 
have been inh ab ited after the Deluge, and sufficient time had 
to be allowed for the s e t t lemen t of China by the descendants 
of Noah, and the d e v e l o p m e n t  of an Empire wh ic h kept accurate 
hi stori ca l records.
It was seen quite early in the hi st ory of the miss ion  that 
the shor ter Vulgate chr onology caused i nsupe ra ble dif fic ulties, 
even if the earl ier figures of Chinese ch ronology were regarded 
as mythical. The birth of the Emp eror Yao, whose reign was 
suppose d to coincide with the b e g i n n i n g  of the use of an exact 
dating system, was thus p l a c e d  at the most some eighty years 
after the Deluge. A dam S c h a l l 's so lutio n was to adopt the 
chronology of the Roman m a r t yrolog y as of ficia l for the mission. 
This was a version of the longer Se pt uagint chronology, w h ic h 
p l aced  the creation in 5199 B.C. rather than around 4000 B.C.
3and the Deluge at around 2950 B.C. Later Jesuit works, 
however, p u s h e d  the Chinese dates back u nc omforta bl y close to 
2950 B.C. Martino Martini, in his Histo ria e Sinicae Decas Pri ma 
of 1658, began his ch r o n o l o g i c a l  tables of the Chinese Empire 
in 2697 B.C. with Huan g T i , the Ye ll ow Emperor, but not ed that 
two earlier Emperors, Shen Nung and Fu Hsi, were reputed to 
have reigned betw een them 255 years, b r i n g i n g  the b e g i n n i n g  of 
the Empire to 2952 B.C. He, therefore, ad vocated the use of a 
longer S e p t u a g i n t  chr onology to allow suf f i c i e n t  time for the
See S c h a l l ' s m e m o r a n d u m  on the subject, p u b l i s h e d  by H. Be rnard-  
Maitre as an appendi x to his article, 'L 'Ency c l o p i d i e  
As tr onomiqu e du Pere Schall', in M o n u m e n t a  Serica, III, 1938.
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c o l o n i s i n g  and d e v e l o p m e n t  of China. Couplet, in the 
'Chronological Table' append ed to the Confucius Si na rum 
Ph ilos ophus , at tem pte d to minimise  the p r o b l e m  by s i mul ta neously  
us in g the S e p t u a g i n t  chronology, and casting doubts on all 
dates befo r e  Hua ng T i . But the damage had been done. It 
was now kn ow n in Europe that Chinese chronology w en t back to 
nearl y 3000 B.C. and that the Vulgate  text of the Bible, 
d e c l a r e d  au thoritati ve by the Council of Trent, could be 
d i s c r e d i t e d  from Chinese sources.
Wh at  was even more dam ag ing was the timing  of Mar tini 's  
work. It was p u b l i s h e d  only three years after Isaac de la 
P e y re re  had p u b li shed his book on the 'P r e - A d a m i t e s ' which 
a tt e m p t e d  to prove that there were men before Adam, and that 
only the Jews had de s c e n d e d  from Adam. The full title of 
the work contains the argument in a nut-shell: 'The Pre-Adamit es, 
or an i n t e r p r e t a t i o n  of verses 12, 13 and 14 of the 5th chapter 
of St. Paul's Epistle to the Romans, from which the beg inn in gs  
of man are proved to pr ece de Adam; wi t h  a theo lo gical  system 
de rived  from the hypothesis of the pre-Adamites' . La Peyrere 
argued that the passage in the Ep istle to the Romans pr ov e d 
that sin entered the w o r l d  w ith Adam, but that there were men 
to w h o m  sin was not impu ted  and these, therefore, could not be 
d e s c e n d e d  from Adam. His exe g e t i c a l  arguments were specious and 
easily refuted, but he attempt ed  to b o l s t e r  them with a general 
referen ce  to the newly dis c o v e r e d  lands, inclu di ng China, whose 
inhabita nt s were pro bab ly not d e s c e n d e d  from Adam. It is this 
line of argument that made an impression. The f r ee-thin ki ng 
Pa r isi an  ph ys ici an, Gui Patin, ob s e r v e d  at the time: 'I have 
met in this town a man who says that under  the sun there is 
a n e w  w o r l d  inhabite d by new men, wit h  new forests and new 
seas, just like our own. And I met a n o th er who said that 
Am e ric a and terra Australis nobis i n c o g n i t a  was a new wor ld  
w h i c h  was not of the creation of Adam, and that Jesus Christ
4 See Pinot, La Chine , p p . 200-201.
5 Pr a e - A d a m i t a e  s i v e_exer citati o super versibus duodecimo, decimo
tertio  et decimo quarto_capitis quinti Epis tolae  £>. Pauli ad
R o m a n o s , q u i b u s_ind uc untur Primi Hominis ante Ad am um  c o n d i t i ,
Sy st em a the o l o g i c u m  ex P r a e - A d a m i t a r u m  h y p o t h e s i , Amsterdam,
4
1655 .
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g
did not come to save them' . Leo Strauss, in S p i n o z a 1 s 
Critique of R e l i g i o n , has noted Spinoza 's debt to La Peyrere's 
arg u m e n t  about the implau s i b i l i t y  of such a wide disper sal of
7m a n k i n d  in the short orthodox chronology ; and through Spinoza's
8 9w r i t i n g s ,  Bayle, d'Holbach, Diderot, and Vol taire, absorbed
many of La Peyrere's ideas. La Peyrere h i m s e l f  was forced to
r e cant  to save his skin, but with the p u b l i c a t i o n  of Martini's
Chinese history, the debate renewed. Isaac Vossius, the
p o l y m a t h  who s u c c e ssively  served Queen Christi an of Sweden and
Louis XIV, only to end his life, despite his notorious scepti cal
opinions, as Canon of Windsor, drew heavily on Martini and
Chinese eviden ce in his D is sertati o de vera aetate mundi of
1659. He accept ed the Sep t u a g i n t  'long' ch ro nolog y for dating
the age of the world, but he p r o p o s e d  that the Deluge could not
have been universal. George Horn, who replied to Voss ius in
the same year, was forced to an extreme po s i t i o n  to counter him.
Horn was, as Pin ot  says, 'a man of i ma gi nation  with a light
veneer of s c i e n c e ' .^  Knowi ng no Chinese, he turned to a
tr a n s l a t i o n  of the Persian c h r o nic le r Ulag-beg, w h i c h  alleged
that the Cathayans believe the world is 88,640, 075  years old.
g
Co rre sp ondanc e, Paris, 1907, I, p p . 296-297, quoted in Pinot,
La Chine , p . 196.
7 Spi n o z a ' s  Critique  of R e l i g i o n , New York, 1965, Pt.I, Ch.III.
0
See, for example, Diderot's E n c y clop^ di e article ,'Chinois , 
P h i l o s o p h i e  d e ' , in which  he not only demolishes the Vulgate 
ch ro nology by reference to Fu Hsi who 'reigned several 
centuries be fore the Deluge', but poses the choice b e t ween 
the chronology of our sacred books and those of the Chinese.
Of course, he says iro nically, we must reject the story of Fu 
Hsi 'despite the universal testi mo ny of his nation' as mythical, 
since his m o t h e r  con ceived through a rainbow, rather than 
through h u man  agency. Thus he impli citly questions both the 
arg u m e n t  for the existence of G od  from universal consent, and 
the b i b l i c a l  mythology.
9 Vo lta ire, in his article 'Chine' in the Dic tio nnair e Philoso- 
phiaue . defends the 'prodigious antiquity' of China, and 
accuses the f i g u r e - jugglers like the Jesuit Pdtau, of saving 
b i b l i c a l  chrono logy only at the expense of absurd ities such as 
allegin g a p o p u l a t i o n  for the earth some hu ndred times longer 
than the present, only 285 years after the flood.
10 Pinot, La Chine, p. 20 5 .
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Everyone knows, argued Horn, that the Cat hayans are the
Chinese, and this shows how little faith can be placed in
Chinese c h r o n o l o g y . 11 Even Horn realised how thin this
a rgu ment was, and in 1666 in his Ar c a No ae , 'Noah's Ark ' , he
came up wit h a new approach to the que st ion wh ich foreshadows
in an i n t e r e s t i n g  way the Jesuit Figurists. Once more he
assumes that the Deluge was universal and that the Vulgate
ch ro nology must be upheld. If this is so the most  ancient
Chinese rulers must have pre ce ded the Deluge, and this can
only be so if they were in fact not rulers of China, but the
Patriarchs  and rulers of the Hebrews. Fu Hsi must be Adam,
12Huang-ti mus t be Enoch, Yao must be Noah, and so on.
No one seems to have taken up Ho rn' s argum ent at the time,
but it did prov ide a logical escape from the dilemm a posed by
'Moses' and 'China'. If 'China' could not be reco ncile d with
'Moses' as chronology, perhap s it could be rec onc il ed as
mythology, wi t h o u t  s a c r if icing the uniq ueness and normative
status of the J u d a e o - C h r i s t i a n  revelation. To the end of the
se v e n te enth century attempts were made to avoid the crux of
13the p r o b l e m  by invoki ng the Sep t u a g i n t  chronol ogy but, by
1700, the Vulgate chronology seems to have triumphed. Bossuet's
c on fident datin g of the beg in ning of the world in 4004 B.C.
14and the Deluge in 2348 B.C. is the best known expr ession 
of this revive d orthodoxy, but it seems to have been almost 
unive rsa l amongst orthodox Christians. It had serious 
consequen ce s for those, such as the Jesuits of the China 
mission, wh o had faith in the authenti city of ancient Chinese 
records. They found that their colleagues in Europe looked 
askance at the man us cripts they sent to Europe. Etienne
11 Pinot, L a Ch i n e , p p . 20 6-207.
12 See Pinot, La Chine , p p . 207-209 .
13 The b est of these was Paul Pezron's L 'An ti quit! des Temps 
rd tab lie , Paris, 1687 , w h ich was a general disc ussion of 
ancient chronology aimed, according to the A v e r t i s s e m e n t , 
at 'defending the authority of the Sa cred Books against the 
P r e - A d a m i t e s , the Libertines, and others of that ilk, and 
at es tab l i s h i n g  Religion among the Orientals, pr in c i p a l l y  
the Chinese and their neighbours'.
14 In the m a r gina l notes to the Discou rs sur l'Histoire 
Unive rs el le .
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Souciet S . J . , a famous b i b lical scholar and expert on chronology
15and astronomy, was a firm u p h o l d e r  of the Vulgate chronology.
It was he who edited for p u b l i c a t i o n  several of the works of
16A n t o i n e  Gaubil, and Gaubil co mp laine d bitterly of Souciet's
17 18'corrections' and the s upp re ssion of his works. De Mailla's
Histoire generale de la C h i n e , sent to Europe in 1727, seems to
19have been refused publ i c a t i o n  for similar reasons.
Both Gaubil and de Mai l l a  ad v o c a t e d  a po sition  of austere
scientific objectivity on questio ns of Chinese chronology.
There are se ver al passages in Gaubil 's  letters in w h ich he
argues that he is simply r e p o r t i n g  what reput able Chinese
20scholars say, and t r a n s l a t i n g  the an cient Chinese works.
See 'Fastes du M o nde  ou Abr!g! de Chronologie' in his Recueil 
des D i s s e r t a t i o n s , II, Paris, 1726.
16 Published in Souciet's O b s e r v a t i o n s  m a t h d m a t i q u e s , astrono-
m i q u e s , geog rap hique s ,_c h r o n o l o g i q u e s , et phys iques, tiroes
des_anciens livres chinois, ou faites n o u v e l l e m e n t  aux Indes
et a la Ch ine , 3 vols, Paris, 1729-1732.
17 See, for e xamp le , his ms. notes in t . I of the P e i - t ' a n g  copy of the 
Obs e rvati on s cited in the Catalogue  de la Bibli o t h e q u e  du 
P e - 1 'a n g , Peking, 1949 (reprinted Paris, 1969) , p . 178, no. 656 ; 
and his letter to de 1'Isle, 13 O c t o b e r  1754, in Journal 
As i at ique 2 s., X, p . 386, and C o r r e s p o n d a n c e , p . 7 76 . In a 
letter to Souciet, thanking him for sen ding the first volume 
of the Obse r v a t i o n s , Gaubil admits that part of his d i s s a t i s ­
faction arose from the fact that Souciet p r i n t e d  notes not 
intended for p u b l i c a t i o n  (letter of 16 August 1731, C o r r e s ­
pondance , p p . 274-275) but he also sent S o uciet  a long list of 
'fautes' (C o r r e s p o n d a n c e , pp. 282 -288) and the next year 
complai ned  b i t te rly of the 'petite p e r s e c u t i o n ' which  had 
overtaken him, for sending S o uc ie t inform ati on (C o r r e s p o n d ­
ance , p p . 280-281). Jo sep h Bruck er in his 'Correspondance 
Scien tif ique d 'un M i s s i onn ai re Fran cais a Peking au dix- 
huitieme siecle: le Pere Antoine Gaubil, d ' apres des documents 
i n e d i t s ' , Revue du Monde C a t h o l i q u e , 1883-1844, cites some 
passages omi tted in the p u b l i s h e d  version of Gau bil's 
Histoire de l'astronom ie Chi no is e which strongly def ended  the 
S e p t ua gi nt chr onolo gy  (pp.45-46 in the 1884 offprint).
18 See, for example, his letter to de Guignes, 31 O c t o b e r  1755, 
in Journal A s i a t i q u e , 2 s., X, 1832, p p . 390-39 1; and his 
letter to de l'Isle, 3 No v e m b e r  1755, on the supp res sion of 
his chr on ol ogica l work, and his Sh u-ch ing translation, i b i d . , 
p . 397
19 It was eventua lly published, aft er the sup pr es sion of the 
Society of Jesus, in Paris in 1777-1785, by the Abb! Grosier.
2 0 Co rrespo ndance p p . 64, 122-124, 462.
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If the Chinese evidence cannot be reconcil ed with the accepted
sc riptura l chronology, then the scr ipture scholars should
look anew at their chronology. Perhaps the st rongest  statement
of this view on the part of the miss io naries  is to be found
in a letter from Joseph de M a il la to Eti enne Souciet of 26
O ctobe r 172 7 : 2 1
There is one poin t in Your Reverence's letter which 
demands an answer, namely your remark about chronology, 
a poi nt  of conseq uence for Europe on account of the 
great difference b e t ween the Vulgate and the Septuagint. 
This ought not, it seems to me, to b o t h e r  those who 
examine the chronology of the Chinese, because it is 
not a que sti on of mak i n g  up a system, but of facts which 
must be taken into account, and which good faith and 
the love for truth do not allow to be tampered with by 
those who report them. That alone is what we ought to 
be co ncerned w i t h . ^ 2
These are adm irable sentiments, but they were the remarks of
a mis si on ary far remo ved  from the Eur opean debate. The hard-
pres sed  apologists for ort ho dox Chr istianity , when faced with
the choice be t w e e n  'Moses' and 'China' , especially after the
decisions of the Sorbonne and Rome in the Rites case, were
inclined to sacri fi ce 'China'; while their opponents were
often quite cynical in the ir ex pl oitat ion of 'China' in order
2 3to under mine the credib ility of 'Moses'. Figurism was an
attempt to save both 'Moses' and 'China' and to evade the 
dilemma of con f l i c t i n g  chr onologies , by ult imate ly red uc ing 
'China' to 'Moses'.
z ± *Pu bli shed by H . C o r d i e r  in Revue de 1 'Extreme O r i e n t , III,
1887, p p . 71-80. The ori ginal is in Chantilly: Brotier,
110, n o . 17, f f . 31-36.
2 2 Revue de l'Extreme O r i e n t , III, 1887, p . 72.
2 3 See, for example, V o l t ai re 's letter 'Sur l'A th^isme de la 
Chine' in which he moves from a defence of the Chinese 
against the charge of atheism, to a general r e l a tiv is m in whi ch  
all the conceptions of the deity held by m a n k i n d  are thrown 
open to qu esti on  (Lettres C h i n o i s e s . . . , Lettre III, Oeuvres , 
Paris, 1827, t.XXXVII, p p . 20-21); and his delight fully 
satirical dialogue  be t w e e n  the Em peror of China and Frere 
Rigolet, in whi ch the into le rance of European Ch ristians is 
contra ste d wit h Chinese tolerance, with the final neat 
mano euv re of the E m p eror expelling  these into lerant fanatics 
from his domain in the na me- of tolerance ('L'Empereur de la 
Chine et Frere Rigolet' in O e u v r e s , t.L, Paris, 1826, pp. 
163-189).
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To the modern observer, much of the se venteenth and 
e i g h t e e n t h  century debate over qu es tions of compara tive  
ch ronolog y and comparative m y t h o l o g y  seems mere shadow boxing. 
The refusal to place the bible in the category of myth, to 
regard it as anything but literal history, led to a re du ction ist 
approach to the question. The hi story of other ci vilizatio ns  
could be demythologized, but all h ad to be judged ul timately 
by the touchstone of revealed history, by the Bible. The 
attempt of the Figurists in Ch in a to interp re t the Chinese 
records of their ancient hi s t o r y  and beliefs as a m y t h o l o g i z e d  
version of the common p r e - Delu ge  h i s tory  of ma nkind as recorde d 
in the Bible, was but one, although admitte dly an extreme, 
example of this line of argument.
To place the Figurists firmly in context, it w o u l d  be
ne c e s s a r y  to discuss the state of the science of compar ative
m y t h ol og y in the late se ve nteenth century, esp ec ially in France.
I shall not attempt that task here, but merely list and comment
br ie fly on a few sources s p e c i ficall y men t i o n e d  by the
2 4Figurists themselves. Even such a su perficial study
should demonstrate that 'Figurism' was not an is o l a t e d  or 
aberrant phe nomen on , but an app lic at ion to Chinese tradition 
of methods well developed in a general or other specif ic 
context elsewhere.
The line of argument wh ic h saw various traditions as 
bearers of an esoteric or u n r e c o g n i z e d  body of doctrine 
ul ti mately deriv in g from a pri m i t i v e  revelation, in fact goes 
well back into the Renaissance. The Figuris t thinkers, in
I. THE SOURCES OF FIGURISM
I hope to inves tig ate the su bje ct of the F i g u r i s t s 1 sources 
and of F i g urism  in general in appro priate depth, at a later 
date. The wri ters cited b e l o w  are all e x p l icitly mention ed  
by one or more of the lading Figurists and many of the works 
referre d to, were until rec en tl y in the P e i - t'ang Library 
in Peking. Ver haeren's Ca talogue  lists, amongst others, 
the following: N o . 1167, a 1616 Latin edition of the Cabbala; 
N o . 1603, Ma rsilio Ficino's e d i tio n of Iamblichus of Chalcis; 
N o s .1905-1931, various works of Ath anasi us  Kircher, in cludin g 
the Ari t h m o 1ogi a , the Oedipus A e g y p t i a c u s (with stamp of 
the French mission) ; N o . 4027 , a Greek and Latin edition of 
Iambli chus .
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their abundant references to Pico della Mi ra ndola's works on
2 5the Cabbala, to studies on the Corpus H e r m e t i c u m , and to
26Iamblichus of Chalcis' work on the Egypti an mysteries
testify to this sort of influence, and their pred i l e c t i o n  for
the cabbalistic and myst erious I_Ching amongst all the Chinese
classics is partly ex p l a i n e d  by this interest. More directly,
the Renaissance concern with mysteries and pro pheci es , and
wit h the fo re s h a d o w i n g  of C h r isti an  doctr ines in pagan
antiquity was channe lled to the Figurists through Paul
27Be ur ri e r .
Beurrier, Canon of Sai nt-Eti en ne du Mont in Paris, wrote
his 'Mirror of the Chris tian Religion in the Triple Law, of
2 8Nature, of Moses, and of the G o s p e l ' , to serve as an 'aid
29and help to apostolic miss ionarie s tra ve lling to the Orient',
apparently s p e c i fica ll y for the newly appo inted French Vicars-
30Apostolic. But, according to his Memoi r s , the m e t h o d  had
31been tried out s ucces sf ully on his libertine par is hione rs.
This double concern with Europea n waverer s and Chinese pagans, 
with 'the confirming of the faith (of C h r i s t i a n s ) , the 
conver sio n of (European) atheists, and of infidels of all
I have not found a copy of Pico in the Pe i - t ' a n g  Catalogue , 
but Foucquet lists as one of the works sent him from France, 
'Pic de la Miran dole 2 tomes' ( 'Premier S up plemen t du Catalogue 
livre au P. D e n t r e c o l l e s ' , Rome:BAV, B o rg ia  Latino 565 , 
f .59 3v) .
De_Myste ri is_A e g y p t i o r u m .
On Beurrier, see Pinot, La Ch ine , pp. 290-292 . He is referred 
to by Foucqu et (letter to Hervieu, 30 S e p te mb er 1711 - Rome: 
ASJ, Jap. Sin. 174, f.79v) , by Bo uve t (several references 
inc lu ding  the 'Examen E x a m i n i s ' . R o m e :A S J , Jap. Sin. 177, 
f. 2 40v) and de Pr4mare (see Pinot, La Chin e , p . 291, n.28) .
Sp e cul um  C hr istiana e religionis in triplici lege, naturali , 
m o saic a et e v a n g e l i c a , Paris, 1663 (I have used the 2 vol.
Paris , 1666 e d .) .
'Prologus ad C a n d i d u m  Lectorem' in the S p e cu lum (unpaginated) .
30 Pinot, La Chine, p . 290 , n.28.
26
27
See the story of the death- be d co nversion of a fre ethi nking  
doctor in Pinot, La Ch i n e , p p . 290-291, n.28.
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kinds 1 , was to be that of the Jesuit Figurists too. What 
they sought was a universal method, a key to all mythologies.
The key itself was the p o s t u l a t i o n  of a primitive 
rev ela tion to Adam, p r e s erve d through the family of Noah 
and scatt ered amongst the various nations of m a n kind after 
the Deluge. The Hebrews partly p r e se rv ed this revelat ion in 
the Bible, but traces of it can be found in the literature 
and customs of other peoples. B e u rrier attempte d to demonstr ate 
the truth of this thesis by gat he ring material  from many 
sources, but especially from the volumin ous writin gs  of 
Athanasius Kircher. With an ing enuity that considerably  
outdist an ced his scholarshi p, he finds traces of a revelat ion 
of the Trinity, the coming of Christ, of Paradise and Hell, 
in the Greek and Latin classics, and in the ancient records 
of Egypt and China. The Hebre w Cabbala, the myste rious Egyptian 
lore of Hermes or Mercurius T risme gi stus , the svbilline 
'prophecies', and the 64 mvsti c symbols of Fu Hsi, are all 
pr oduce d as evidence both for the exist enc e of special r e v e l a ­
tions and for the tran smissio n of the Adamic revelation. The
latter was tr an smitted to the Egyptians by Shem, the son of
3 3Noah, and founder of the first Egy pt ian dynasty; and the
34mysterious Hermes is identified, after Kircher, with Enoch.
China was sett led by the des cendants of Noah after the Deluge, 
and Fu Hsi, the first Chinese Emperor, must be one of the 
sons or nephews of Shem, who recorded in his hexa grams a
35kind of graphic rep resen ta tion of the pr imitive revelation.
Later Chinese phi loso phers, especially  Confucius, also
3 6p ro p h e s i e d  the coming of the Messiah.
3 2
32 The sub-title of the Spe culum reads 'In quo p o t i s s i m u m  
faciunt ad fidei con fi r m a t i o n e m , & conv e r s i o n e m  Atheorum,
& quorumvis infidelium,, sincere e x h i be ntur ' .
3 3 Spe c u l u m , Lib.II, cap.XIII, p . 235.
3 4 Spe c u l u m , Lib.II, cap.XXIX, p . 310. It should be no te d that 
Beurr ie r does not, as the Figurists later did, go on to 
identify Enoch with Fu Hsi too.
35 Spe c u l u m , Lib.II, cap.XIV, p . 258.
3 6 The chapter on Confuci us in the S p e c u l u m , Lib.II, Cap.XX, is 
entitled, 'De Con fus io Philosopho, et Pr o p h e t a  S i n e n s i 1 . The 
major evidence for Confucius' pro p h e t i c  role is the legend of 
the mysterious c h 'i- lin , or unicorn, which appeared  to 
Confucius' mo th e r  before his birth. B e u r r i e r  interpr ets  
this as a Messia nic prophecy.
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Hi s t ory for Chinese terms which he then derives from the Hebrew
and interprets as prophetic. He seems to have used no other
source, and his efforts are fanciful and un co nvincing, but
the Figurist thesis is p r e s e n t  in its entirety: that the
Chinese are des cend ed  from the sons of Noah, that they have
p r e se rved traces of the p r i m iti ve  revelation, and that their
ancient books are prophetic. Thus, forty years before the
Jesuit Figurists we find the b a l d  sta tement:
It is absolutely certain that the Chinese hel d  the 
same truths about the creation of the world, the 
pro d u c t i o n  of the first man and his fall, the Deluge, 
the Trinity, the Redemption, angels and demons, Purgatory, 
the eter nal reward of the just and the p u n i s h m e n t  of the 
evil, etc., as the holy Fathers and P a t r i a r c h s .
Beurrier, as we have seen, d e r ived much of his mat er ial
from the Jesuit, Athanasius Kircher. Kirc her's influence on
the Jesuit Figurists was enormous, b ot h directly, and indire ctly
through writers such as Beurrier. The Figurists cite him
39frequently both as a source and in jus tifi cation  of their 
enterprise; and, indeed, his wor ks dis play a com bi nation of 
enormous erudition , an en cy c l o p e d i c  kno w l e d g e  of languages, 
sciences and literature, and almost total lack of critical 
judgement, in many respects similar to the chara ct eristics  
of the Figurists. Kircher's only work on China, the Ch in a
Monumentis qua sacris qua profanis. . .11lustrata , appeared after
40Beurrier's Spe c u l u m , but his early works on the d e c i p h e r m e n t
41of Egyptian hie roglyp hi cs had been used by Beurrier. In these,
not only did he freely identify a n cie nt  sages with bibli ca l
4 2figures, Zo roaster  wit h Shem, Me rcurius T rismeg is tus with
3 7In his main treatment of China, Be u r r i e r  scours Mar tini's
3 7 Lib.II, cap.XIX, 'De P r a e n o t at io nibus Christ ian ae Ve rit ati s 
apud S in as ' .
3 8 Spe c u l u m , p . 26 0 .
39 See, for example, Bouvet's Ex amen E x a m i n i s , R o m e : A S J , Jap. 
Sin. 177, f . 2 4 3 r .
40 . It was first p u b l i s h e d  in A m s t e r d a m  in 1667 , and appeared in
a French edition, La Chine I l l u s t r ! e , in 1670.
41 The Prodomus Coptus sive A e g y p t i a c u s , Rome, 1636; the Li ngua
Aegyptica  r e s t i t u t a , R o m e , 16 4 3 ; th e Obelis cus_P amphilius ,
Rome, 1650; and the 3 vol. O edipus A e g y p t i a c u s , Rome, 1652-
42 1654 *Obeliscus Pamphilius ,p . 13.
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Enoch; but he also p r o p o s e d  the theory of the trans mission from
4 3Adam of a 'supernatural science', pre s e r v e d  in the 'hiero-
44glyphic theology' of Egypt. His earlv works mention China
45in passing, but in a confused and m i s l e a d i n g  fashion.
46The China. . .Illustrata takes advantage of the works of Boym,
Grueber, and Martini, but all the inform ation about China
is forced into the mould of his ear lie r studies. The Chinese
language, religion, and customs are, he argues, deri ved  from
47Egypt, and this ob ses sio n dominates the work. It was not,
in fact, Kirch er' s work on China w h ic h i nflu en ced the Figurists,
4 8but ot he r of his works: his Ari thmologi a of 1665, for example, 
with its theory of the mystical sig nifi cance of numbers, and
its dis t i n c t i o n  be tween the 'vulgar' and sup erstiti ou s cabbala,
49 50 and 'the true and real mystique of numbers'; N o a h ' s_Ark
4 3 .Oedipus Aegyptia cus, I , p .79.
44 Oedipus A e g y p t i a c u s , II, p p . 497-510.
45 For example, Ch.II of Syntagma  V of Oedipus A e g y p t i a c u s , I, 
p urp orts to deal with 'the Idolat ry of the Chinese' , but 
is n o t h i n g  but a m i s m a rr iage of snippets from Trigault with 
m a t e r i a l s  on Indian religion. He appears to identify the 
i l l u s t r a t i o n  of an Indian God (Shiva?) on p . 399, as that of 
Con f uci us .
46 Ki r c h e r  seems to have met Boym m  1652, because the first 
volume of the Oedipus A e g y p t i a c u s , p u b l i s h e d  in that year, 
contains a eulogy of the Emperor F e r di nand III (No.XXVI) 
in Chinese, signed by Boym and 'Andreas C h i n ' . But there 
is no trace of Boym's h a n d  in the work itself, unlike the 
China. . . I l l u s t r a t a .
4 7 See, es pecially , Bk.IV, c.I, p . 134.
48 The full title is A r i t h m o l o g i a  sive de abditis N u m e r o r u m  
m y s teriis qua Origo, A n t i q u i t a s , et fabrica N u m e r o r u m  
exponitur ; abditae eo rund em  p r o p r ie tates d e m o n s t r a n t u r ; 
denigue post C a b a l i s t i c u m  , Arabum, Gnost ic or um, aliorumque 
magicas impietates detectas, vera et licita my stica  
s i g n i f i c a t i o n  o s t e n d i t u r .
49 'Vera & realis n u m e r o r u m  mystagogica' - 'Praefatio ad 
Lectorem' (unpaginated).
5 0 Area No e , Amsterdam, 1675.
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the world; and the Tow er  of B a b e l ^  w h i c h  post u l a t e d  Hebr e w
as the primit iv e language, traces of w h ich  could be found
in other anci ent languages
All that was needed to complete the theore tical framework
of Figur ism, was a more explicit de ve lopment of the theory
of 'vestiges' of r evelati on  in ancient traditions. This
was pr o v i d e d  by two French  writers, cited frequently by the
Figurists, Huet and Thomassin. Pierre Daniel Huet, Bishop
5 3of Avranches, in his D emo nstrat io  E v a n g e l i c a , attempted to
5 4discern 'vestiges of the Mosa i c  doctrine' in the writin gs
and hi st or y of Greece, Rome, Egypt, India, etc. He makes
5 5little menti on of China, but it is his m e t h o d  which infl uenced
the Figurists, and this is clear and fully developed. The
Bible is accepted as 'true h i s t o r y ' ^  and other religious
traditions are regarded as deg ene rate versions of Mosaic
religion which can be used as evidence in a 'geometric
5 7demonstration' of the truth of Christianity.
which dealt with the disp ersal of the sons of Noah through
51
52
5 3
54
55
56
57
Turris Babel, sive A r c h o n t o l o g i a  qua primo p r i s c o r u m  post 
diluv i u m  h o m i n u m  vita, mores rerumque ge st a r u m  mag nit ud o, 
secundo turris fabrica, civ itatumque  e x s t r u c t i o . . . e x p l i c a t u r , 
Amsterdam, 1679.
See Lib.Ill, cap.V. Kir cher's contemporary, the E ng lishman  
John Webb, used many of the same arguments to prove that, not 
Hebrew, but Chinese, was the prim itive  language. See John 
Webb, The Antiq uity of C h i n a , London, 1678; and the articles 
on Webb by J .D .F r o d s h a m , 'Chinese and the Primit iv e Language: 
John Webb's C o n t r i b u t i o n  to Se vente enth Century Sinolog y',
As i an S tudi e s , I I . 3, De cember 1964, p p . 389-408 ; and Ch'en 
Shou-yi , 'John Webb, a For gotte n Page in the History of 
Early Sinology in Europe' , Chinese Social and Po litical  
Science R e v i e w , X I X . 3, O c t o b e r  1935, p p . 295-330.
The first edition appear ed in 1679, and there were five other 
editions by 1722.
'Mosaicae doctrinae vestigia'.
Only two in the first, 1679 , edition. On p . 126 he mentions 
Martini's ex po sit ion of Chinese chronology, and on p . 326, he 
cites Confucius as h a v i n g  p r o p he si ed the Messiah.
Ve ra x h i s t o r i a.
'probari p o t e s t  Religionis C h r i s t i a n a e  veritas eo genere 
d e m o n s t r a t i o n i s , quod ne minus certum sit, quam demonstration- 
es ipsae g e o m e t r i a e ' - Demon s t r a t i o  E v a n g e l i c a , p . 3. For a 
full tr eatment of Huet's met hod ology , see A. Dupr ont , P ierre 
Daniel Huet et l'ex!gese comparatiste au XVIIe s i e c l e , P a r i s ,
19 30 .
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Si milarly, the Orato rian , Louis Tho massi n,  in M!thode
d ' ! tu di er  et d ' e n se ig ner c h r ! t i e n ne ment les poetes (16 81) ,
di sc over ed  in the ancient poets and p h i l osop he rs 'many remains
of the Theology of the Patriarchs before the D e l u g e 1 . Their
works have been m i s i n t e r p r e t e d  by later commentators, they
have been corrupted by the demons, and confu sed with false
doctrines, but he who knows how to read them aright, will
5 8find in them the pure sources of revealed religion.
The authors discussed, it will be noted, were all, with 
the e x c e p t i o n  of Kircher, French, and their works were all 
in fashion during the 166 0s-1680s, when those members of the 
French miss ion  who were to become Figur ists were b e ing edu cated  
in J e s u i t  colleges in France. It is not at all su rprising to 
find such men a pproa ch ing the Chinese classics in the spirit 
of Beurrie r, Huet and Tho massi n, and the logical consequence 
of this approach was the fully d e v eloped Figuri st  system.
Some elements of F i g u r i s m  were commo nplac es of earl ier 
mi ss i o n a r y  writings about China. Juan Gonzalez de Mend oza's
Hi s tory of 1585 had p o s t u l a t e d  the p e o p l i n g  of China by the
5 9nephews of Noah. Ruggieri had seen 'prophecies' and
6 0'oracles' of Chr isti anity in Chinese beliefs. Longobardo,
6 1fo llo wing Joao Rodriguez, had i dentif ie d Fu Hsi with Zoroaster.
Gabriel Magalhaes, in his Hi st ory of C h i n a , had comment ed that
the I Ching w as regarded by the Chinese as 'the most profound,
the m o s t  learned and mysterious  of any (book) in the world'
6 2and at tr ibu ted it to Fu Hsi, the first king of China, who
6 3reigned shortly after the Deluge. Louis Le Comte had even
wr it te n of the 'vestiges' of the k n o wledge of the true God 
tr a n s mi tted by the sons of Noah, to be found in the Chi nese
5 8 See Pinot ,La Chine , pp. 348-349.
5 9 The H i s t o r y_of the Great and Mighty  K i n gd om of C h i n a , London ,
1853, (Hakluyt Society, V o l s.XI V and XV) I, p . 12.
60 Comme n t a r n  (Rome:ASJ, Jap. Sin. 101, II) f.310v.
^  Trait! , p p . 11-12.
62 A New History of C h i n a , London, 1688, p . 98.
63 I b i d - / P P . 25 1-252 .
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histories. These were, however, all works intended for
a European audience, for whom the problem posed by China was 
one of relating the antiquity of the Chinese Empire to the 
accepted Biblical framework. And none of them gave central 
importance or systematic development to these comments.
As we have seen, as early as 1664 a Chinese Christian,
Li Tsu-po, had linked the Chinese doctrine of Heaven (t 1ien- 
hsueh) with the earlier teaching of 'the men of Judea' from 
whom they were descended.^ But Li's fate at the hands of 
Yang Kuang-hsien had warned the Jesuits, if warning was needed, 
of the dangers of this line of argument. Whatever their 
private thoughts on the subject, they saw clearly that their 
major problem was the foreignness of Christianity, and it 
would simply compound their difficulty to claim that Confucian­
ism itself was foreign in origin. It was safer to remain 
silent on the question of origins, or, as Ricci had done, to 
appeal to 'natural reason' as the source of the early Chinese 
notions of God and morality.
By around 1700, when the Figurist system was germinating 
in China, conditions had changed. K'ang-hsi's apparent 
interest in Christianity and his curiosity about esoteric 
questions of science and literature, suggested to some of the 
Jesuits at court that a new approach, at once scientific and 
based on Chinese sources, might at last produce the fulfilment 
of their dreams - the conversion of the Emperor. The Jesuit 
interpretation of Confucianism, now over a century old, seemed 
based on an old-fashioned and inadequate theological foundation 
which concentrated in scholastic fashion of the definition of 
concepts, rather than on their historical origins. The Rites 
Controversy had revealed- the vulnerability of a position 
which asserted the equivalence of 'natural' religion to 
'revealed' religion. To men who came from an intellectual
64 ,Nouveaux Memoires , II, p .89.
T'ien-hstteh ch'uan-kai, in T'ien-chu-chiao tung-ch'uan wen.....  ........ Tr---- - — ----—......  ' ”hsien hsu-pien , II, p .10 58.
6 5
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mi lieu in which the chronology, myt holog y, and customs of non- 
European civilizations were b e i n g  used to undermine 
traditio nal beliefs, F i g u r i s m  must have appe ared the universal 
solution. If they could demo nstrate  from the ancient books of 
China that the Chinese had p r e s e r v e d  vestiges of a p r i m it iv e 
revelation, and that their hist ory  was really a 'figurative' 
version of the p r e - d i l u v i a n  b i b l i c a l  hist ory of mankind, they 
would, at one and the same time, confir m the faith of the 
Europ ean  sceptic and convince the Chinese of the eq uiv alence 
of Chr isti anity  and their own most anci ent beliefs. It was 
this seductive vision that explains the per si stence , d e d i ca tion 
and obsti nacy of the Figurists.
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II. THE FIGURISTS AND TH EI R CRITICS
One of the most serious diffi culti es facing anyone seeking 
to give a co ns ist ent exposition of the Figurists and their
6 6views, is the di ver gences amongst the Fi gur ists themselves.
A close view discloses not one system of i n t e r p ret at ion of
the Chinese classics, but several. Jean Bayard, a mis s i o n a r y
sympa the tic to the group, wrote to Etienne Sou cie t in 1722
that it was their lack of common p u r pose which was lead ing
to their undoing.
E v e r y t h i n g  that can be done, has been done, to pe rs uade  
these four fathers [Bouvet, Gollet, Foucq ue t and de 
Pr^mare] to mut ual ly aid each other, and to direct  their 
studies to one common end by the same propos it ions. No 
one has got anywhere, and I fear that the diffe rences 
in their ideas wil l harm the common design they have 
to demo nstrate that the mys teries of C h ristia ni ty^ 
have been known since the b e g i n n i n g  of the world.
This comment seems to me to be p a r t i c u l a r l y  perceptive. All 
they did have in common was the ir ge ne ral conviction that in 
the Chinese classics 'the mysteries of Christianity' could 
be found con cealed in some fashion or other. Their methods 
and the object of their studies varied  enormously.
The term 'Figurist' seems to have been first applied to 
the group by the French savant Nicholas Frdret, or at least 
so a reference in a letter of Antoine Gaubil to Fr^ret  of
It is this assumpt ion  that the Fi gurists were exponents of 
a common sy stem that vitiates  to a conside rable extent 
Arnold Rowbotham' s article, 'The Jesuit Figurists and E i g h t ­
eenth Century Religious T h o u g h t ' , Journal of the History of 
I d e a s , XVII, 1956 , pp. 471-485. Rowbotham' s study is a useful 
in tr od uction  to the subject, but based largely on publi sh ed 
sources. The volumin ou s archival mat er ial on the French 
Jesuits in China during the first three decades of the 
eightee nth  century presents a far more complex pi ctur e than 
R ow botham allows. In this chapter I shall simply indicate 
the lines along which an adequate trea tment of the subject 
might proceed. At a future date, I hope to be able to fill 
in this o u t l i n e .
6 7 Ba yard to Souciet, 1722 (? m a rked 'recue le 28e Juin 1723) , 
p u b l is he d by H. Cordie r in Revue de l'Extreme O r i e n t , III/ 
1887 , p p . 55-60 ; this pass age on p . 58. The origin al  is in 
Chantilly: B r o t i e r  IIO, n o . 10, f f . 16-19.
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28 October 1733 would suggest. Gaubil, in the same letter,
gives a list of some of the theories of the 'Figurists' which
provides a convenient starting point for our investigation,
and a tentative definition of 'Figurism'. They believe,
he says, that in the Chinese Ching or classics, there are to
be found 'vestiges' of the pure ancient religion of mankind:
the creation, the fall of man, the flood etc. There are also
'prophecies' of the God-man to come, the Trinity, the Eucharist
etc., 'very clearly marked'. Finally, the figures of the
ancient Chinese kings in the classical version of early Chinese
history are regarded as concealing the 'saints of the Old
Testament' , and the events are transposed from China to
69Mesopotamia, Judea and the earthly Paradise. It is apparent
that only the last of these features of 'Figurism' in fact 
involved an emphasis on the .correspondence between the 'figures' 
of the Ch ing and the Old Testament. The other two, the theory 
of 'vestiges' , and the theory of 'prophecies' were, in principle 
if not in fact, quite distinct. In the writings of the 
Figurists we shall find all three lines of argument developed, 
but with a differing emphasis. Bouvet, the founder of the 
system, had comparatively little to say about 'figures'; the 
stress in his work was quite definitely on 'prophecy' , and 
his favourite field of study as the I-ching or 'Book of 
Changes' which gave full scope to this propensity. Foucquet, 
on the other hand, was primarily concerned with demonstrating 
that the traditional version of Chinese origins, especially 
in the Shu-ch ing or 'Book of History' , was an elaborate 
allegory concealing beneath its 'figures' the Old Testament
6 8
6 S 'Le nom de figuristes, que vous avez donn! a plusieurs de 
nos missionaires, m'a exremement plu...' (Gaubil, Correspond 
ance , p. 363). Rowbotham, op. cit., p. 473 , further derives 
it from the ideas of the Jansenist Abb! d'Et!mare, but I 
find little in common between d'Et!mare's mi 1lenarianism 
and the Jesuit Figurists in China.
69 Correspondance, p.364. Note that initially Gaubil was far 
less hostile to the Figurists than he was by 1733, but he 
always objected to their denial of all historical reality 
to the first three dynasties, and to aspects of their 
theology. See especially Gaubil to Souciet,5 November 1725, 
Correspondance , p.99; and Gaubil to ? , 21 October 1726, 
Correspondance, pp.121-124.
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history. De Pr!mare, the third imp orta nt  'Figurist' broke 
with Bouvet and Fou cq uet over the hist o r i c a l  character of 
the classics. He upheld their basic hi st o r i c i t y  but claimed 
to detect in them 'vestiges' of an even ea rlier doctrine/ 
the prim itive  r ev elatio n itself. Thus, we might argue that, 
in the strict sense, only F o u cq uet was a 'figurist'. Bouvet 
seems to have upheld a 'figurist' posit ion , but to have gone
70far be yond  it to a general theory of symb olism  and prophecy; 
while de Pr!m are largely abandoned the 'figurist' aspects of 
the system and c oncent ra ted on 'vestiges'.
On the whole, I think that 'Figurism' is a m i s l e a d i n g  
term and, but for the fact that it has become  accepted usage, 
w o u l d  be b e t t e r  abandoned. Father Vi nc ent du Tartre, an 
acerbic critic of Bo uv e t  and his followers, coined a numbe r of
colourful but per t i n e n t  terms to describe them and their ideas:
71 7 2'the sect of Pere Bouvet' or ' B o u v e t i s m ' ; 'this h i e r o g l y p h i c
7 3 7 4science; 'the new family of Enochists ' ; 'the Fu H s i - E n o c h i s t
7 5 7 6Fathers'; 'the I - c h i n g i s t s '. All of these are accurate
enough as applied to Bouve t and his followers and hi g h l i g h t
many of the main features of Bouvet's sy stem as seen by his
con tem poraries, but they are either too specifi c or too general
to serve as labels for the mo v e m e n t  as a whole. On the other
hand, Louis Porquet, in a letter defendi ng  the group, refers
to 'pere Bouvet and those who with hi m m yt hologis e the
Note the order of pr ecedence,  as well as the language, of 
his desc ription of his sys tem in an early letter to the Abb! 
Bignon, 15 S e p t e m b e r  1704: 'Mais si on en juge par la s i g n i f ­
ication symboliqu e des anciens je r o g l y p h i q u e s , et pat le sens 
intime et figur! des livres canoniques ...' (Rome:ASJ, Fondo 
Gesuitico, 731, f.l).
71 Letter of du Tartre, 25 March 1709, in Rome:ASJ, Jap. Sin.
17 3, f.5 0v.
72 Letter of 12 January 1709, R o m e : A S J , Jap. Sin. 173, f.3.
73 Letter of 25 March 1709, Rome:ASJ, Jap. Sin. 173, f.50v.
74 Letter of 12 January 1709 , Rome:A SJ , Jap. Sin. 173, f.4.
75 'Les Pp. f o h i e n o c h i s t e s ', in 'Quelques reflexions en pa ssa nt 
sur la lettre du R.P. De ntrecolles  du 8 Nov. 1710' , 24 January
1711, R o m e : A S J , Jap. Sin. 174, ff.5-32, several times repeated.
Letter of du Tartre, 30 O c t o b e r  1722, R o m e :A S J ,J a p . Sin. 183, 
f . 66r .
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7 7personnages of the Chinese Ch ing 1 as 'the Mytholo gi sts ' .
This is attractive from a number of points of view. It links 
the group app ro priat ely with the propone nt s of compar ative  
mythology of the late seve nteent h century. It emphasises  
their common concern with d e m y t h o l o g i s i n g  the Chinese classics 
and de tecti ng their bi bl ical origins and point of departure.
It is w i der  in its implicat ions than ' F i g u r i s m ' , allowing for 
their 'discovery' of prop hecies and vestiges of religious 
concepts, as well as of t r a n s m o g r i f i e d  biblica l personnages.
It does not, pe rhaps, ade quately  charact er ize the p r e o c c u p a t i o n  
of Bouvet, and to a lesser exte nt de Pr!mare, with symbols, 
m a them at ical a n d ' h i e r o g l y p h i c '. In moder n usage, however, 
symboli sm  tends to be regarded as a central focus of the 
science of myt hology, and the inte rp r e t a t i o n  of the symbols 
of the Chinese classics was only p o s sible  once their general 
m y t h o l o g i c a l  status was est ablished. F i g u r i s m  was, in effect, 
the m y t h o l o g i c a l  in t e r p r e t a t i o n  of Confucianism.
All sources are agreed that Jo a c h i m  Bouvet was the founder 
of Figurism. Some c o n t e mp or ary accounts even claim that it
was conceived by him before his depart ur e from Europe in
7 81685, and a letter to his sister, wr it te n from Siam in June
1686, shows him adopting a typically 'figurist' approach to
79his first encou nter with Asian religion. The e xp lanatio n
for this clearly lies in his studies before leaving France, 
his imbibing of the current theories on com pa rative mytho logy, 
which he had d e l i b erat el y cultiva ted as a pr ep a r a t i o n  for
77 Porquet to du Tartre, n.d., Rome:BAV, Borgia Latino 515, 
f . 2 4 5 r .
7 8 de Mailla, for example, in a letter of 1 N o v em be r [1722?] , 
says that B o uv et  claims to have co nc eived his 'scheme'
(de s s e i n ) before he left Europe (Rome:ASJ, Jap. Sin. 179, 
f . 2 0 lr ) .
79 He describes e x p e r i e n c i n g  'une joye secrette de rec onn oi tre  
parmi toutes les fables de la Religion de ce pais, certains 
vestiges de la notre' - Lett er to la Soeur de la Briere,
21 June 1686, cited after the Cornell ms. in J.C. Gatty ,
Le_voiage de Siam du Pere B o u v e t , Leiden, 1963, p.LX.
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his mission. Bouvet 's intere st from the be g i n n i n g  seems
to have been c on ce ntrated  on the cabbal istic and nu me r o l o g i c a l 
aspects of these works, an interest aris ing no dou bt from 
his mathe m a t i c a l  bent, as well as from his linguistic studies.
In the 'Preliminary Discourse' to the work which gives 
the fullest syst em atic exposition  of his ideas, the Speci me n
S apientiae_Hi e r o g l y p h i c a e , Bouvet gives an account of the
d ev e l o p m e n t  of his theories durin g the over thirty years he 
had bee n on the mission. When he first arrived in China, he 
says, 'I was already fu rni she d with a most fortunate aid to 
my work, for I b r o u g h t  with  me a special knowledge  of the 
Heb rew Mosaic cabbala, and of the Pyt hag or ean and Platoni c 
ph il osop hy , w h i c h  are the true elements of the whole hiero-
81glyphic w i s d o m  of the Chinese, or rather of the Old Patriarchs'.
8 2For the next ten years, he acquired a kn owledge of the
Chinese language and Chinese literature, and 'began to ex pe rie nce
8 3the utility' of such studies. The next twenty years he
de voted to de ve lop ing the 'system' and p e r s u a d i n g  seven or
eigh t of his fellow m i s s i onar ie s of the truth of his gen eral
approach. Three or four of them agreed to devote themse lves
to the task of d e m o n s t r a t i n g  the system 'from the texts of the
ca nonic al  books'; he names these helpers as Jean- Francois
84Fo ucque t,  Jean-Alexis de Gollet, and Joseph de Premare.
8 0 W r i t i n g  at the b e g i n n i n g  of his journal of the voyage to Siam, 
he claims that even before he entered the Society of Jesus, 
he had wa nt ed to become a mi ssionary in China, and that all 
his studies had been di re ct ed to this one end (Voiage de S i a m ,
p p .9 - 10) .
8 1 Sp eci me n Sa pi entia e H i e r o g l y p h i c a e , ms. in Rome:ASJ, Jap. Sin. 
I V . 5 , A , p .2.
8 2 Actually 'from 1693-1699, he was engaged on a voyage to
Europe  and back. However, he took with him some Chinese books
as gifts from K'ang-hsi to Louis XIV, and p r e s um ab ly on this,
as on his pr ev ious voyage (v. Voiage de S i a m , p.XXIII)
d e v ot ed  hi mself to study. Amongst the Jesuits rec ruite d by
h i m  on this trip were the future Figurists, de P r ^ m a r e ,
F o u cq ue t and pro bab ly Gollet.
83 _Spe c i m e n , p .2.
8 4 Spe cimen , p . 3. Bouvet adds sadly that de Pr^mare should  have 
bee n pl aced first, but that 'for several years he seems to 
speak otherwise than he really feels, God knows why'. On de 
Pr 4mare's defec tio n from the Figurist camp, and his r e e n l i s t ­
ment, see below.
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This bald account is vague, or perhaps even deliber at ely
8 5mis leading, about the org anisat io n and basis of Bouvet's 
project. It ignores his mac hi n a t i o n s  both with the Emperor 
and his superiors in order to gather together a team of co ­
workers in Peking. This was done through various sub terfuges.
86In 1711, J e a n - Fr an cois Fo u c q u e t  was called to the court. 
According to the V i s i t o r  , Gozani , he was given permiss io n  
to come by the S u p eri or  of the Fr enc h Mission, D 'E n t r e c o l l e s ,
in or de r to help Bouvet with his w o r k  for the Emp ero r on the
8 7mathematics of the I- ch i n g . They were both exp licitly
ordered not to discuss matters of religion (i.e. the Fi guris t
8 8theories) with the Emperor. Soon afterwards, the Jes ui t
superiors took advantage of the Emp eror' s desire for a treatise
85
86
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Bouvet insists that all his adherents v olu nt arily (s p o n t e ) 
and most w i l li ngly (l i b e n ti ssi m e ) p l e d g e d  to devote all 
their strength for the rest of their lives to his project 
(S p e c i m e n , p. 3). This ignores the fact that as Jesuits and 
m i s s i o na ries,  they wer e  not free agents and, as we shall see, 
were in fact acting contrary to the orders of their sup eriors. 
Both Golle t and de Pr^mare seem to have been unwill in g 
helpers, or at least to have sub mi tted freely to their 
superiors' directions to leave Pekin g for the provinces.
30 June 1711 acc ordi ng  to a d o c u m e n t  tra nsl at ed by Fu Lo-
shu in her D oc um en tary C h r o n i c l e , p . 116. He arrived on
Au gust 7th according to his 'Relation e x a c t e ...', R o m e : B A V ,
Borgia Latino 566, f,149r.
G.P. Gozani, 'Compendiosa Informa tio eorum, quae circa Pem
Jo achim  Bouvet co nti nge runt mense April 1714 de eius
Inobedientia, et Co nt u m a c i a  in retinen do  P .em Premar. ' , Rome:
ASJ, Jap. Sin. 132, f.440v.
On this question, see a series of letters be twe en  D'Entre-
colles, Bouvet and Con tancin, du ring 1711. D ' E n t r e c o l l e s ,
the Superior of the French mission, was stationed in Jao-
chou in Kiangsi, and he deleg at ed  Conta nci n in Pe ki ng to
ensure that Bouvet did not discuss his religious theories
with K'ang-hsi, but only the ma th ematics of the I - ching
(R o m e :A S J , Jap. Sin. 174, ff.35, 36-37, 53-57, 65-70, 71-72,
176-191). Other accounts of the pr oh i b i t i o n  by D 'E n t r e c o 1 l e s ,
and their c on fi rmatio n by the V i s it or  Gozani, are found
in J.P. He rv ieu  to Tambu rini, 21 S e p t e m b e r  1711 ( R o m e : A S J ,
Jap. Sin. 174, f f. 73-76) and Joseph  Suarez to the Port ugues e
Assistant, 9 O c t o b e r  1713 ( R o m e :A S J , Jap. Sin. 175, ff.18-
19) .
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on astronomy, to get Foucqu et  tran sferred  from 'such a
dangerous task' to the less dangerous area of astronomy.
At this point, Bouvet, contrary to the orders of his superiors, 
submitted to the E m p e r o r  a request for four Frenc h Jesuits - 
de Pr!mare, Gollet, H e r vie u and P o r quet - to be assigned to
90him as assistants in his work of comm en ting on the I - c h i n g .
For a time Gollet  and de Pr^mare assisted him, then., in April
1714, pre s u m a b l y  at the request of some of the a n ti-F ig u r i s t
9 1Jesuits at court, an imperial order was obtaine d i n s t r u c t i n g  
Gollet and de Prlmare to return to their mis si ons in the 
provinces. Bo uvet applied, on grounds of health, for at least
de Pr^mare to be allowed to stay, and Kang-hsi granted his
9 2request. Two years later, presu ma bly under pre ssure, but
8 9
89 See Pierre Jartoux's 'Brevis Vitae Ratio...', 23 August
1714, in Rome:ASJ, Jap. Sin. 175, f.383v. J a r to ux who had 
been engaged on ma p p i n g  work for the E m p er or  had or iginally 
been p r o p o s e d  as author of the p r o j e c t e d  wor k  on astronomy, 
but, on his superiors' advice, s u g g es ted Foucquet as suited 
to the task.
90 Gozani dates this some time in 1713 ( 'Compendios a Informatio', 
Rome:ASJ, Jap. Sin. 132, f . 4 4 0 v ) . He reports that in an 
inteview on 5 April 1714, B o uvet admitted h a vi ng  done this 
but justified h i m s e l f  on grounds of a h i g h e r  duty to God.
His attitude is revealed in an inte r e s t i n g  letter Bouvet wro te 
to Cyr Conta nc in  S.J., of 18 August 1715, where he says:
'L ' obeiss ance aveugle est une admirable vertu mais non pas 
en toutes rencontres. Dans l'affaire de l'Ye King je ne 
suis plus livr! a l'obeissance que V V . RRs dans l'affaire 
du tien et du X a n t i ' . (R o m e : A S J , Jap. Sin. 176, f.340).
9 1 Kilia n Stumpf, the newly appo inted Visitor, in a letter to 
the General of 24 October 1714 (R o m e : A S J , Jap. Sin. 1 7 6 , ff. 
98-99) gave a cons ist ently hostile report on Bouvet's exercise 
in ' t h e o s o p h y ' . He does not exp licit ly claim credit for the 
order of recall but one suspects that his e n i g ma ti c phrase 
'rebus m u t a t i s ' is meant to suggest his role in the affair.
He was P r e s i d e n t  of the M a t h e m a t i c a l  Bureau and quite 
in flu ential and respect ed at court. The reason for his 
dis appro va l of de Pr4mare's invo lveme nt  is that as an 
e x p e r i e n c e d  and able missio nary, he was w a s t i n g  his time on 
the pro je c t .
Gozani, o p . cit.
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according to more than one account, out of conviction that 
Bouvet's whole project was chimerical, de Pr4mare too returned 
to the South.
Bouvet's infatuation with his theories had, it would
seem, led him to a position that, for a Jesuit vowed to
obedience to his superiors, was, to say the least, equivocal.
That he was aware of this is shown by a letter he wrote in
his defence to the Jesuit General, Tamburini, on 30 October
1712. He writes, he says, to anticipate the accounts of his
activities which his superiors will send. They are to be
dismissed as 'contrary, lacking valid reasons, and produced
by men ridden by empty fears and in this matter (if I may say
so) as it were blind'. He is convinced that he has received
special help from God to reveal to the Emperor the mysteries
of religion concealed in the Chinese canonical books and
9 4especially the I-ching. But his superiors continue to block 
his every move.
9 3
9 3 Contancin wrote to the Jesuit General, Tamburini, on 1 
September 1716, that de Prdmare had returned 'within a 
month' to the South, after three years helping Bouvet, 'cum 
videret consilium docti Patris Bouvet nullo stabili funda- 
mento niti' (Rome:ASJ, Jap. Sin. 177, f.70r). A year before, 
on 3 September 1715, Pierre Jartoux predicted that de Prdmare 
would leave Peking, since he had found Bouvet producing 
'dreams' rather than evidence (Jartoux to Tamburini, Rome: 
ASJ, Jap. Sin. 176, f.350r). For de Prdmare's version of 
the reasons for his leaving Peking, see Section V on 'Joseph 
de Prdmare and the theory of Vestiges'.
9 4 An admittedly hostile account, that of Kilian Stumpf, in 
a letter to the Jesuit General, Tamburini, of 9 October 
1716, alleges that Bouvet claims 'that he has been given 
by heaven the gift of tongues and the interpretation of 
words, and that he would leave nothing undone to persuade 
everyone that his work was the business of ages (ne gotium 
s ae culorum) which would terminate the Chinese controversies,
establish the Christian religion, and convert the whole of 
China' (Rome:ASJ, Jap. Sin. 177, ff.114-123). Other 
accounts, too, assert that Bouvet claimed the gift of 
tongues (Contancin to Tamburini, 1 September 1716, Rome:
ASJ, Jap. Sin. 177, ff.70-71; de Mailla to D 'Entreco1les? ,
1 November 1722, Rome:ASJ, Jap. Sin. 179, f.202r).
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This work is not und ertaken  by me alone, but also by 
Fathers Foucquet, de Pr^mare and Gollet, who beyond 
all other miss io naries  of the Soci ety have de vo ted  t h e m ­
selves to the pr o f i t a b l e  work of study in g the characters 
and books of the Chinese and the solidity of our system.
For a long time they have been in complete ag reeme nt and 
favour it with all their hearts, but have not given their 
time because of the total op po sition  of the Superiors of 
this mission, who, c on spirin g together, have left and 
leave no stone unturned, especia lly in the pr o l i f e r a t i o n  
of orders, even in virtue of Holy Obedience, which now 
nu mb er  more than the ten com mandments themselves.
In conclusion he 'dares to suggest' to the General the
replacement of both the Vi si tor and the Superio r of the French
95Mission, and nominates  Gollet and Fou cq ue t for the p o s t s ' .
I shall have more to say later about Bouvet's mental 
balance, about his and Foucquet's fears and obsessions, 
a mo unting at times to a p e r s e c u t i o n  complex. For the moment, 
it is enough to note that if Bouvet  saw a conspiracy against 
him, other members of the mi ssion saw the activities of the 
Figurists themselves as a conspiracy, a divisive, secta ria n 
secret society, undermini ic the unity and apostolic effi cie ncy 
of the mission. Their activities seeme d to justify this. A
96note-book bel o n g i n g  to Foucquet,  now in the Vatican Library, 
contains copies of letters and notes from Bouvet whi ch apparently
circulated within a re st ric ted circle of French mi ssionarie s,
9 7in the pe ri o d  1707-1710. They are add ressed to them not by
their European  names, but as letters from 'Sien Seng' (i.e. 
hsien -sheng , a 'master') to 'Noke' (no-ke = Hervieu) , 'Kouei wen' 
(kue i-w en = de Mailla) , and 'Long Tchu (l u n g - c h 'u = de Prdmare) . 
These names were not the common Chinese person al names, either 
tzu or h a o , of the persons addressed, and they seem suspiciou sl y 
like code-names adopted to preserve secrecy in case they
were intercepted. The secrecy may have been necessa ry because
9 8of the de Tournon mi ss ion and the rites controversy - de 
Tournon had spe ci fi cally con demned one of Bouvet's Chinese
95
96
97
98
Rome:ASJ, Jap. Sin. 174, f.266.
Bo rgia Latino 515.
Most are undated, but those that can be dated appear to be 
from this period. One has the date 3 December 1707 (Borgia 
Latino 515, f f . 205-22 ) , one 24 M a rch 1708 , and another 8 July 
1710 (amongst four in Bo rg ia  Latino 515, f f . 160-163 , 172-175) .
D 'E n t r e c o l l e s , in a letter of 8 March 1711, warns Bo uve t 
against cir cu lating 'new discoveries' beca use 'these papers 
now run the risk of b e i n g  surpris ed by our adversaries' (Rome: 
ASJ, Jap. Sin. 174, f.37r).
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works w h ich had been reported to h im  - but it seems equally 
likely that it was a device to elude the attentions of their 
superiors, and the 'Portuguese' Jesuits.
Of the three co rre spo ndents of Bo uvet in 1707 - H e r v i e u , 
de M a i l l a  and de Prdmare - only de Pr^mare remained  a Figurist  
into the 1720s, and with some reservations. Fo ucquet was 
certainly committed to the end, and there were  one or two 
late recruits to the group, such as Charles S l a v i c h e k 1^  
and Jean-Fran cois Noe l a s . B u t  these, as also Je an -Alexis
99
99 Bouvet's T ' i en-hs ti’eh p e n - i . See du Tartre, ' Quelques R e f l e x ­
ions en p a ssa nt  sur la lettre du R.P .De ntrecolles du 8 Nov. 
1710', Rome:ASJ, J-ap. Sin. 174, f f . 11-12.
100 See Pfister, Not ices , II, p. 655-657 , for a bio grap hy  of 
S l a v i c h e k  (Pfister gives his name as 'Slaviczek' but all 
his letters I have seen are signe d ' S l a v i c h e k ' ) . His 
corres po ndence  with Fo u c q u e t  (not listed in Pfister) in 
the Foucquet Papers ( R o m e : B A V , B o r g i a  Latino 566, ff.3-10, 
346r-353v) reveals that in the period 1719-1720 he became, 
as he calls himself, a 'disciple' of Fo u c q u e t  and c o r r e s ­
p o n d e d  with him on the I-ching and the s ign if icance of 
Chinese characters. He was a gifted m a t h e ma tician and 
musici an but p r o d u c e d  little of note even in these fields, 
and noth in g in the area of Chinese studies. A letter of 
the V i c e - P r o v i n c i a l , de Rezende, to the General, 31 O c t o b e r  
1723, describes him as 'burdensome to the m i s s i o n ' , 
restless and a nui sance, but does not me nt ion Fi gurist  
opinions amongst his faults (Rome:ASJ, Jap. Sin. 179, f.284v).
1 0 1 ,Nofe'las, too, was i n f l ue nc ed by Foucquet, w h o m  he met in 
1721 in Canton. Fo u c q u e t  p e r s u a d e d  him to devote himself 
to the study of the T a o - t e - c h i n g , and the fruits of this 
labour were sent to the Genera l in 1630 (see his letter 
to the General, 6 Decem ber 1730 in R o m e : A S J , Jap. Sin.
184, ff.62-63). I have not seen this work but from his 
descript io n it appears to have been devoted to d e m o n s t r a ­
ting prophecies of the I n c a rn at ion and the Trinity in the 
T a o - t e - c h i n g . Contancin, in a report to the new General,
Retz, 12 N o v e m b e r  1731, was sc athing  in his comments on 
N o e l a s ' work: 'Pr. Joannes Fr anciscus Noelas non habet 
Systema, et in libris Sinicis quos n u m q u a m  legit, valde 
ignarus est, ita ut vix p o s s i t  unam lineam legere sine 
errore' (Rome:ASJ, Jap. Sin. 184, f.774).
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and their ideas regarded  as derivative. The key figures in
the m o v e m e n t  are Bouvet, Fou cq uet and de Pr!mare, each of who m
deserves de tailed di scussi on  in his own right.
Pe rhaps we should add to this list of Fig urists the K'ang-
10 3hsi Em pe ror himself. Certainly for a con side ra ble period
he pa tr o n i z e d  Bouvet's work on the I - c h i n g . We know why he
10 4wi thd r e w  his support, or at least q u a l ified it. A dep utation
of m is sionar ie s in April 1716 pers ua ded K'ang-hsi that Bouvet's
10 5ideas were eccentric, and even dangerous, and an edict was
issued on 23 April 1716:
10 2Gollet, may be neglected as margin al figures in the movement,
102
10 3
104
105
Gollet's reputat ion as a Sinologist  has s u f fered  unjustly, 
largely from the att ribution to him of 4 vols. of mss.now 
at Chantilly (Brotier, 142-145). On close ex am i n a t i o n  of 
these I am co nvinced that only B r o t i e r  142 is the work of 
Gollet. Bro ti er 143-145 are clearly in the hand  of Bouvet, 
and the contents, w h ic h well deserve Pfister's des cr iption  
of 'un tissu de reveries' (Notices , p. 562) fit Bouvet's d e ­
veloped pr o p h e t i c  system. G o l l e t ' s genuine works are much 
more sober and balanced. They include a short treatise on 
the Rites qu es ti on (Rome:ASJ, Jap. S i n . 168, ff. 319-32 3) ; and 
several letters and treatises for Souciet on chronology and 
astronomy (Chantilly: Br otie r 142, ff.1-5; 18-29, 44-95, 
101-112. He was cer tainly a F i g u r is t,but a m o d er at e one, 
regarding only Yao and his predecess or s as 'figures' and 
ac cep ting the h i s t oricity  of the first three dynasties 
(see, for example, Gollet to Gaubil, 1 De ce mber 1727, in 
B r o t i e r  142, f f . 37-43, and his treatise equ at ing Yao with 
Jectan, Br o t i e r  142, ff.6-17). In a letter to the General,
15 D e c emb er  1727, he approves of the censorship of the works 
of de Pr^maie and Noelas and urges caution and careful 
exam inati on  of all works on the inte rp retatio n of Chinese 
books (Rome:ASJ, Jap.S in .184, f f . 16-17).
On this subject see Fang Hao, 'S h i h - c h 'i-pa shih-chi lai-hua
Hsi-jen tui wo -k uo ching-chi chih yen-chiu' in Fang_Hao
liu-shih tzu-ting k a o , I, p p . 196-199.
Fang Hao, o p .ci t , p . 197, claims that he 'stopped' the work. 
The decree cited below is more ambiguous, and Bouvet, at 
least, i nter pr eted it as e n c o u r a g e m e n t  (see Stumpf to T a m ­
burini, 9 October 1716, R o m e :A S J , J a p . S i n . 177, f.l20r).
A latin version of this memorial, by de Pr^mare, is to be 
found in R o m e : A S J , Jap. S i n . 177, f.52. It accused Bouvet 
of 'visions' , and 'confusion' , p o i n t e d  out the unort hod oxy 
of denying that the early Chinese Emperors were real h i s ­
torical figures, and the danger of starting new con trove rsies 
in Europe, like those about t'ien and s h a n g - t i . A letter 
of Stumpf to the General, pr o b a b l y  a cc om panying  this t r a n s ­
lation, gives further det ails of the ci rcumstances  s u r r o u n d ­
ing the memorial. He claims that the Empe ror h i m self  
co mmissione d Stumpf to ex amine and report on Bouvet's work 
(Stumpf to Tamburini, 9 October 1716, R o m e :A S J , Jap. Sin.
177, f f .114-12 3) .
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Tell Po Chin [Bouvet] that the me mor ia l of Chi Li - an 
[Stumpf] and the others was very appropriate. Bouvet 
may e i ther abandon his work on the I - ch in g or continue 
it. If he wishes to continue, he should do it hi m s e l f  
and not use anyone else. There is no need to hurry.
When he has completely finished the work he should 
report a g a i n . 10°
What we do not know is the nature of K'ang- hsi's intere st
107in the project. The memor ials on the subject are enigmatic.
It is possib le  that K'ang-hsi was simply show ing  sympat hy for
10 8his old math ematics teacher, and res po nd ing to his enthusiasm.
Or perhaps he saw Bouvet's work as par t of the f l o u r ishing
109sc holarly industry on the I-ch ing which he supported.
There is some evidence, however, that one aspect of 
Bouvet's work that p a r t i c u l a r l y  appeal ed to K'ang -hsi and 
aroused his interest, was his claim to have d i s c o v e r e d  a sy ste m 
that w o u l d  not only explain past events but p r e d u c t  future 
ones. A c c o rd ing to Cyr Contancin, K'a ng-hs i, 'attracted by 
the strange promises of Father (Bouvet) , e x p ec ted hi m  to 
produce things that were new, un heard of, and known to no one
10 6 The text (from R o m e : B A V , Bo rg ia  Cinese 439 A (c) 5) is to 
be found, together with a translation, as Docum en t 12 
in Rosso, Ap ost oli c L e g a t i o n s .
10 7 See the collection of m a n u s c r i p t  versions of the edicts 
in R o m e : B A V , Bo rgi a Cinese 439, A & B, and in Bo rgia 
Cinese 317 (4). U n f o r t u n a t e l y  not all are dated with the 
year as well as day and month, whic h makes the r e constr uc tion 
of the chronology and o r de r of this import an t group of 
documents very difficult.
10 8 K' ang-hsi 's admirat ion  for Bouvet 's work is shown in his 
remark, during the M e z z a b a r b a  mission, that only Po Chin 
(Bouvet) knew 'something of the p u r por t of Chinese books'
(The 'Mandarins' Dairy' , Rosso, Ap os tolic L e g a t i o n s , p. 368) .
109 In 1715 there appear ed the Yii-tsuan Chou-i che-c hung 
('Imperial Collection of Com me ntari es  on the I-ching') 
ed it ed  by Li Kuang-ti (v. Humm el,  Em inent C h i n e s e , p . 474) . 
Fou cqu et refers to it in his D i s s e r t a t i o  (Rome:BAV, Bo rg ia  
Latino 566, f.434) as p r o d u c e d  und er the direction  of 
K'ang-hsi by his 'leading and most learned high officials' . 
Stumpf claimed that one reason for the Em peror's loss of 
interes t in Bouvet's wor k was that this Palace Commentary 
had been compl eted (letter to Tam burini, 9 October  1716, 
Rome:ASJ, Jap. Sin. 177, f . H 5 r ) .  Hu Wei's b r i l l i a n t  piece 
of textual cr it icism on the diagrams of the I - c h i n g , the I - 
t ' u min g-pien , w h i c h  'first p l a c e d  the study of the Changes * 
on a sound hi s t o r i c a l  basis' (Hummel, Em i n e n t  Chinese , p . 336) 
was p u b l i s h e d  in 1700.
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else, e v e n_ab out_th e f u t u r e ' .110 Bouvet's Superior,
D 'Entre colles , lists amongst the things he is specifical ly  
forb id de n to discuss with the Emperor, 'to propose, as a 
certainty, the term of the duration of the world, fixing it 
e.g. on the day w h i c h  will complete 10,000 years duration, 
cl aimin g that the authority of the Ch in gs is clear on this,
and that it is, moreover, undenia ble on account of revelation'.
112And, elsewhere, he refers to Bouvet's in te rp r e t a t i o n  of
the hs i e n - t ' ien ('former heaven') and h o u - 1 'ien ('latter 
heaven') of the I-ching commentaries as Mes s i a n i c  pro pheci es , 
and prop h e c i e s  of a Golden Age to come. A sup erfic ia l
113ex am i n a t i o n  of Bouvet's Chinese and Latin manuscript s,  
e s p e c i a l l y  those de ali ng with the I-ching , confirms Bouvet's 
i n c r e a s i n g  pr eocc u p a t i o n ,  one might fairly say obsession with 
these matters. If this was, indeed, the reason for K' ang-hsi's  
i n t e r e s t  in Bouvet's project, his aban do nment of it is further 
ev i d e n c e  of his w i s d o m  and good judgement.
Just as K'ang-hsi ab and oned the Figurists when, after long 
ge st atio n,  the 'proofs' came to light, so did many of the 
Frenc h Jesuits who, w h e t h e r  from conviction, or simply out of 
loyalty to their confreres in the i ntram is sion conflict betw een
C on tancin to Tam burini,  1 S e p t em be r 1716, R o m e :A S J , Jap. 
S i n . 177, f.70v - italics added. C f . J a r to ux  to Tamburini,
2-3 Sep te mber 1715, R o m e :A S J , Jap. Sin. 176, f.349v, wh ic h 
attributes the Emper or' s interest to Bouvet's claim that 
all European sciences may be derived from the Chinese 
classics, and that his sy stem can pr ed ic t the future.
D 'Entre colles to Contancin, 23 July 1711, Rome :ASJ , Jap. 
Sin. 174, f .5 6 r .
112 D 'Entrecol les to Bouvet, 3 May 1712, R o m e :ASJ, Jap. Sin.
174 , f . 183 .
113 For a more full treatment, see the next section on 'Joachim 
B o uvet  and the Prophecies of the I-ching 1 . It is obvious 
from Bouvet's Chinese manuscri pts, espe ciall y such works 
as the I-hslleh w a i - p ' i e n , the Ta-I yuan-i nei -p'ien and the 
Shih hsi en -t'ie n w e i - p ' i e n . . . , that this h s i e n - t ' i e n  , hou- 
t 'ien division was central to his i n t e r p re tation  of the 
I- ching  and the Lo-shu and H o - 1 'u diagrams. If the m a n u ­
scripts at Chant illy (Brotier 143, 144, 145) are att rib ut ed 
to Bouvet, as I believe they should be, the extent of his 
p r e o c c u p a t i o n  with this s y s t e m  of pr oph ec y is rev ealed 
even more clearly.
Ill
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There were some exceptions. As late as 1722, Ba yard was
de fending the Figurists, but sadly ac kn o w l e d g i n g  their
114failure to produc e solid proofs for their ideas. The
letters of Emeric de Chav agnac show h im va ci l l a t i n g  betw een
rej ection of spe ci fi c Figurist  theories, and the hope that
115there may just possib ly be somet hi ng in their theories.
Louis Porquet, while p r o t e s t i n g  to du Tartre, 'I have not
made my p r o f e s s i o n  in the order of M y t h o l o g i s t s ; I am not
116even a novice; I am merely a spectat or  or a u d i t o r ' , says
that he prefers their good int entions and ambition to the
ca rping of their critics.
The French Superior, F r a n c o i s - X a v i e r  D 'E n t r e c o l i e s , found
h i m s e l f  caught in the middle of the arguments raging in the
m i s si on over the theories of the Figurists. He was not himsel f
a Figurist, nor even a sympath izer, but he had originally
117bee n chosen for the mi ssi on by Bouvet  and he seems to
have been  pe rs onally sy mp a t h e t i c  to the old man to w h o m  the
mi ssion  was so indebted. He also felt a special duty to defen d
the French mis sio narie s against their critics from the
118'Portuguese' mission. In fact, the most severe critic of
the Figurists was a French Jesuit, Vi nc ent  du Tartre. He
119appears to have been a mediocre  s inologi st  but his critique
French  and 'Portuguese' Jesuits, had in iti all y been favourable.
Letter to Etienne Souciet, Revue de 1'Extreme Orient, III, 
1887, p p . 55-60. ~
Compare his hostil e reports to the General, 8-9 O c t o b e r  1708 
(R o m e :A S J , Jap. Sin. 172, f f . 179-183) and 24 Sept em ber 1710 
(Jap. Sin. 173, f f . 252-253); with his remark to Souciet in 
S e p t e m b e r  1712, that 'L'Europe scavante sera surprise un 
jour' (30 Sep t e m b e r  1712, Revue de 1,'Extreme Orient, III,
1887, p . 41) .
Por que t to du Tartre, undated, copy in Fo ucquet papers,
Rome:BAV, Borgi a Latino 515, f.246r.
See Pfister, N o t i c e s , p . 5 3 9 .
Such as Joseph Suarez who, w r i t i n g  to the Portugu ese  A s s i s t ­
ant, on 9 Oc tob er  1713, depicts F i g u r i s m  as an extreme example 
of the evils of the 'Schisma G a l l i c a n o ' (Rome:ASJ, Jap. Sin.
175 , f f . 18-19) .
Pfister, N o t i c e s , p . 592 , attributes no Chinese works to him, 
b ut  notes that Regis's tr an s l a t i o n  of the I-ching used du 
T a r t r e 's commentary on the work. If, as I suspect, this is 
the In Librum Ye Kim Brevis A n n o tatio (Rome:ASJ, Jap. Sin.
I, 223) , it proves to be a sup erfic ia l and very scho la stic 
vers ion  of the work.
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of their ideas was common-sen se and quite devastating. As 
early as 1708, he was at ta cking de Pr!mare for in te r p r e t i n g
the I - ch ing in a my st ical rather than a m a t h e m a t i c a l  sense.
In January 1709, he replies to someone, probably D'Entreco ll es ,
who had urged him to be ki nder to Bouvet, that he object ed
pr i m a r i l y  to the excesses of the 'cabai' of the ' E n o c h i s t s ' .
Let them adopt their figurative interpretations of the ancient
kings, pr ovi d e d  they do not deny they were also real men; and
let them spread their ideas, pro v i d e d  they do not treat as
12 1fools those who disagree with them. He objects strongly
to Bo uve t's me tho d whic h turns all Eu rop ea n and Chinese
12 2literature  to allegory. Spec ulation s are regarded as proof,
12 3and the biblical revelation is compromised. Above all he
objected to the abandonment of the established Jesuit
in t e r p r e t a t i o n  of Confucianism, thus risking the ali enation of
12 4C o n f uc ia n scholars, in pursuit of chimeras.
As time went on, and D 'E n t r e c o 1 les refu sed to forbid Bouvet
to continue his work, du Tartre became more aggressive. He
seems to have been the prime mover in an attempt formally to
12 5delate Bouvet and his theories to Rome in 1716. When 
D 'E n t r e c o 1 les demanded that all the Fathers be consu lte d and
120
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Lette r of 9 May 1708, copy in the Fou cq ue t papers, R o m e : B A V , 
B o r g i a  Latino 515, f.235.
Le tt er  of 12 Jan uary 1709 , in Rome :ASJ , Jap. Sin. 173, ff.
3-4 .
Le tt er  to D 'E n tre colles (?) , 25 March 1709 , Rome:ASJ, Jap. 
Sin. 173, ff.49-52.
The twin themes of his 'Quelques Reflexions en p a s s a n t  sur 
la lettre du R.P. Dent recolles du 8 Nov. 1710', R o m e :A S J ,
Jap. Sin. 174, ff.5-32.
See du Tartre to the Visitor, Laureati, 24 May 1719 (Rome: 
ASJ, Jap. Sin. 182, f. 23 3) . He declares h i msel f an adherent 
of the 'antiqua Mi s s i o n a rior um  Societati s systemata'.
I have not seen the original of this letter ’apparently signed 
by Parrenin, de P.r4mare , du Tartre, and Jartoux, but it 
is summariz ed by D 'En trecolles  in his reply, dated 2 August 
1716 ( R o m e : A S J , Jap. Sin. 177, ff. 56-57) . De Pr4mare as, 
it appears, an unwi lling signatory; D ' En tr ecolles describes 
hi m as 'sollicit!' by the others (f . 5 7) .
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their complaints be put into due form, du Tartre was quite
12 6rude in reply. D ' E n t r e c o 1l e s ' p o s itio n was moderate and i
conciliatory, Certainly, Bouve t should not be pe r m i t t e d  to
publish his theories wi t h o u t  a full examination. But there
is p r e c e d e n t  for his views in the works of emin ent authorities
such as Huet and Beurrier, who have never been regarded as
unorthodox, and it w o u l d  be of great be n e f i t  to the mission if
12 7they should prove well founded. It seems that du Tartre
went ahead with his pr o t e s t  to the Jesuit General, since he
complains in 1722 that his earlier list of extracts from 'the
original wr itings of the I-chingist Fathers' must have got
12 8lost in the General's office, and sends a further list.
He tells the Mission Pro c u r a t o r  in Rome, Nyel, that the attempts 
of the Figurists to label him  a ' M a i g r o t i a n ' are a s m o k e ­
screen, and to demonst rate this he will send 'an E van ge lical 
demonstrat io n of the true God from the Chinese books, under 
the names of Shang-ti and T'ien' w h ich will show that he is 
'not servilely attached to the modern Interpreters' and that
129he knows equally with them how to read the Chinese classics.
He also appeals to the fate of Fou c q u e t  who seems to have 
followed the logic of his rift with the e stabl is hed policies 
of the Society by joining its e n e m i e s .
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du Tartre to D 'E n t r e c o l l e s , 8 August 1716 (R o m e : A S J , Jap. 
Sin. 177, f . 5 8 ) . The letter ends 'V o il a tout ce que jay 
a vous dire aujourdhuy. Je prie Dieu qu'il inspire une 
bonne fois votre R e v . ', an ex trao r d i n a r y  tone for a letter 
of a Jesuit to his Superior.
D 'E n t r e c o l l e s , 'R e s p ons um  I n c h oa tum ad De l a t i o n e m  64 
P rop os i t i o n u m  etc, quae incipit D e c e m  et amplius anni sunt 
e t c . ;, 4 S e p t emb er  1716 (RomerASJ, Jap. Sin. 177, f f . 74-83) 
c f . his letter to du Tartre of 12 S e p te mber 1716 (Rome:
ASJ, Jap. Sin. 177, f f . 8 6 - 8 7 ’
See two letters, pos si bly to the Fr ench Assistant, Guibert,
30 and 31 Oc to ber 1722, in RomerASJ, Jap. Sin. 183, ff.65- 
67, 63-64. Both this list and its r e p l acemen t do indeed 
seem to have got lost somewhe re,  since I have been unable 
to locate them in the Jesuit Archives in Rome.
du Tartre to Nyel, 31 October 1722 (RomerASJ, Jap. Sin. 183, 
f .65) .
RomerASJ, Jap. Sin. 183, ff.63v-64r.
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Despite his pr otes t a t i o n s ,  there seems to have been a
good deal of personal animosity on the part of du Tartre
towards Bouvet and e special ly  Foucquet. There is even a
pr im a facie case for Foucquet's charge that the French mission
was divided into 'Lyons' and 'Paris' factions, and that du
131Tartre was the leader of the 'Lyonnais'. But there was
su bstance in their charges, and the more moderate critiques
of men like Jartoux and de M a i l l a  were formidable. Leaving
aside their th eolog ical objections whi ch were solid, and
13 2were never really faced squarely by the Figu ris ts, their
s inolo gi ca l arguments were una nswerab le. De Mailla's attack 
is the most thorough from this p o in t of view, and except for 
his assumption that the early 'history' of China is veridical, 
wo u l d  be accepted by most modern authorities. Both Bou ve t 
and Fou cquet ind i s c r i m i n a t e l y  draw on Ta oi st  and Co nfucian  
sources wi thout p e r c e i v i n g  that they b e l o n g  to dif fe re nt
131 The Catalogus P a t r u m  G a l l o r u m  Societa tis Jesu in Sinis , c . 
1710, in Rome:ASJ, Jap. Sin. 1 3 4 , f f . 390 - 392 , illust rates  
this well. Bouvet, de Pr!mare, Foucquet, Gollet and Por quet 
all bel on ged to the Province of Fran-ce , centred on Paris. 
Parrenin, D 'E n t r e c o l l e s , J a r to ux  and de Mailla, bel o n g e d  
to the Lyons Province. In fact, du Tartre was from the 
Champagne Province, but he seems to have made common cause 
with the Lyons group. D 'En tr ecolles , in a letter to Her vieu 
att ac king  Foucquet's factionalism, notes that Foucquet  
regards du Tartre as a 'naturalis! l i o n n a i s ' (letter of 29 
O c t ob er 1717, RomerASJ, Jap. Sin. 177, f. 439r) . This 
di vis ion in the miss ion demands further in vesti gation. It 
may well prove to be due not to pe rs onal attachments and 
factionalism, but to di fference s in the theo logical and 
cultural back gr ounds of the Pari sians  and the Southerners.
13 2 See the list in Jartoux's letter to Tamburini, 2-3 S e p t em be r
1715, RomerASJ, Jap. Sin. 176, f.350v. They depe nd ed upon 
the notion of a unique r ev elatio n which, Jartoux rightly 
points out, was thre at ened by the Figurists' claims of extra- 
bi bl ic al revelation. N e i t h e r  Bouvet nor Fo ucquet  ever 
attempted to fully articulate a case for this, but were 
content with vague appeals to authority. It is inte resting  
to note, however, that in a passage in the 'Supplement' to 
his letter to the Abb! Bi gn on (Paris :BN , F r . 17240, f .31 8 v ) , 
Bouvet presen ts an argument very simi lar to the recent and 
in fluent ial thesis of the J.esuit theologian, Karl Rahner, 
which proceeds from the two pr emises that God wills all men 
to be saved, and that s a l v at ion can only be found in Christ. 
Hence Christ must be p r e s e n t e d  in some way to all men. v. 
Rahner, T h e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s , V. London, 1966, C h . 6, 
'Christianity and the No n-C h r i s t i a n  Religions', p p . 115-134
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systems of thought. Their 'hieroglyphic' int e r p r e t a t i o n
of Chinese characters, ind epen de nt of their conventi onal
13 4sense, has no justification. Above all, the Figurists
are so con cerned with their systems and a priori notions,
that they fail to conside r the texts themselves.
They have changed, transpos ed  and so d isf ig ured the 
history and the chronol ogy of the Chinese, that the 
mo s t  able of their doctors w o ul d no longer recognize 
anything. They pro pose as their goal a pious thought, 
or one of our Eu ropea n chronologies, and eve r y t h i n g  
that they find in Chinese books, no matter how absurd 
and out of context, pr ovided it has the least value for 
the sy ste m that they create, are so many precious jewels 
that they conserve with care and w h i c h  give them the 
right conseque ntly to reverse e v e r yt hi ng and confuse 
eve rything. As for me, I have not looked for mysteries;
I wan te d to see w h a t  the Chinese think and say, i n d e p e n d ­
ently of any system, ho w their histori es were written, 
who were their authors, w h a t  we igh t they had in their 
time, and what is the way they were put together...
This was the voice of the scien ti fic sinolo gist, hear d clearly 
for perh aps the first time in the histor y of the mission. The 
ferment over Chinese Rites and Fi g u r i s m  had brought the 
missionaries to examine the Con fu ci an books more closely 
than ever, and the result was the birth of sinology.
13 3
13 3 De Ma il la (to D 'E n t r e c o l i e s ?) , 1 No v e m b e r  172 2 , Rome :AS J ,
Jap. Sin. 179, f f . 208-209.
134 I bid . , f .212 .
135 De M a illa to Souciet, 26 O c t ob er 1727, in Revue de
l'Extreme Orient, III, 1887, p p . 72-73.
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It is not my intentio n to produce here a biogr ap hy of
Jo achim Bouvet, although such a study is long overdue. Nor
wi ll  I attempt a complete analysis of his i n t e l le ctual
development. As yet there are too many b i b l i o g r a p h i c a l
13 61 acunae and puzzles, and the im portant question of Bouvet's
possible Chinese sources demands a t r e a tment far b e y o n d  the 
scope of this work. I will restrict myse lf  to a survey of 
those writin gs of Bouvet that I have examined, as far as 
pos si ble in chronolog ical order; and to an attempt to periodize  
and characterize  his system.
Bo uvet had, as we have seen, br ou gh t w ith  h im  to China the 
germs of Figurism, e m p l a n t e d  in h im by the late se ve nteenth 
century m y t h o l o g i s t s . From his arrival in Peking, to his 
death in 1730, wi t h  the exceptio n of the years 1693-1699 when 
he return ed to Europe at K'ang-hs i's b e he st  to recruit more
1 3 7  V  J  ^  4.U 4- 1 3 8mi ssi onaries , he re mai ned at the court, ever pu rsuing
his vision of a Chin.ese E m p e r o r  and Empire, con verted to
Christianity. His first p u b l i s h e d  work, the Po rt rait hi st ori que
de l'Emper eur de la C h i n e , Paris, 1697, is imbued  with this
139sentiment, and dedicted to Louis XIV, p r e s u m a b l y  with a
III. JOACHIM BOUVET AND THE PROPHEC IES OF THE I-ching
13 6 J.C. Gatty in her Voiage  de Siam de Pere B o u v e t , p p.LXXX IX -  
CXVIII has cleared the ground with her 'Bibi i ographie 
des Ouvrages et des Lettres du P. Bouvet'. In this section, 
and in my own Bib li ography , I make several corrections and 
additions to Gatty's list, but anyone who works on the 
subject must.be deeply in her debt.
13 7 See Pfister, N o t i c e s , p . 4 3 4 .
13 8 He seems to have made a brief trip to Canton in 1690-1691, 
ac cording to his ma nu s c r i p t  Journal in Paris :BN , F r . 17240 , 
f f.291-317. (I see no justifica tion for Gatty's dating 
of this as 1706, since dates be t w e e n  8 Febru ary 1690 and 
24 August 1691 are m e n t i o n e d  in the text.) In 1706 he 
we nt  to Canton with the presents dest in ed for the Pope, 
but was recalled almost imme di ately due to the imb roglio 
with de Tournon.
139 See also his letter of 24 Oc t o b e r  1697 [not 4 O c t ober ,and 
not Paris, as Gatty writes (No.66) , but F o n t a i n b l e a u ] , 
RomerASJ, Jap. Sin. 166, f f.255-255, in which he tells 
Guibert, the French Assistant, that he wishes to refute 
Mai grot by givin g public testimony to 'the be lief  of this 
Prince in the d i v i n i t y ' , a m a t t e r  on which his long and 
frequent access to the Em peror q u a l i f i e d  him to speak.
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view to gaining ma te rial support from the French king. In 
it, moreover, for the first time, but in veiled  form, appear 
c h a r a c teristi c 'figurist' ideas. Fu Hsi, that extraor dinary  
genius of antiquity, has invented a un iv ersal sy stem of 
symbolism, which may prove the key to all sciences. M i s s i o n ­
aries, inst ead  of d e v o t i n g  their.time to un a v a i l i n g  efforts
to prove the Chinese atheists, should devote themselves to
140d i s c o v e r i n g  the true ph i l o s o p h y  of Fu Hsi.
Bouvet receive d support for his interest in the
inter p r e t a t i o n  of the m ysterio us  hexagrams of the I- ch i n g
from no less a source than G o t t f r i e d  W i l h e l m  von Leibniz,
mathem a t i c i a n ,  p h i l o sophe r,  th eologian and sinophile. Leibniz
141had long been in t e r e s t e d  in China and in 1697 p u b l i s h e d  at
L e i p z i g  his No v i s s i m a  S i n i c a , 'News from China', which
consisted of excerpts from Je sui t writi ngs on China. Bo uvet
does not seem to have actually met Leibniz while he was in
Europe, but two letters, of 18 O c t ober  1697 and 28 February
14 21698, of Bouvet to Leibniz, are known, as is the subject of
their corres pondence:  the nature of Chinese characters and
14 3the i n t e r p re ta tion of the kua or 'lines' of Fu Hsi. Leibniz
ha d  in 1697 inven ted a new system of mat hema tics, binary 
arithmetic, and he and B o uvet  were in terest ed  in the analogies
140 Histoire de l'empereur de la C h i n e , La Haye, 1699 (facsimile 
ed., Tientsin, 1940), pp .14 7-150 .
141 On the nature of this interest, see D.F. Lach, 'Leibniz 
and China', J ournal of the History of I d e a s , VI, 1945, pp. 
436-455, and his The Pref ace to Leibniz' N o v i s s i m a  S i n i c a ,
Honolulu, 1957 ; F.R. Merkel, Le ibn i z_und C h i n a , Berlin,
1952 ; and O. Franke, 'Leibniz und China', in Zeits chri ft 
der De uts chen Mor g e n 1a n d i s chen G e s e l l s c h a f t  , B d .7 , Heft 
3/4, 1928 (reprinted in Franke's Aus Kultur und Geschicht e 
Chin a s , Peking, 1945, pp. 31 3-330) .
142 Gatty, Nos. 67 and 71. I have seen ne i t h e r  of these letters, 
and they may not in fact be extant.
See Franke, 'Leibniz und China', Aus Kultur und Gesc hic hte 
Chinas , p .319 .
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more, Leibniz, like Bouvet, was con cerned with ways of
145unify ing  and h a r m o n i z i n g  the religions of mankind. He
thoroughly approved of the Jesuits' m i s s io na ry methods in
China, and was w o r k i n g  towards the e s t a b lishmen t of a
146P ro te stant miss ion  on si mil ar  lines. Like the Jesuits,
he saw ancient Chinese religion  as a pure theism, and even
en tertai ned the conceit of Chinese m is sionari es  rest or ing an
14 7athei sti c Europe to its do ctrinal purity.
Leibniz's int erest  and enthusiasm, his b e l i e f  in m a t h e m a ­
tical and linguis tic codes, and his approval of the Jesuits' 
work, seems greatly to have stimula te d Bouvet, and on his 
return to Peking, he reported his progre ss with m o u n t i n g  
excitement. The 'm ! ta ph ysique numeraire' of the I-ch ing 
seems to corresp ond  to the mys terio us  numbers of Pytha goras, 
Plato, the Egy ptians and the Jewish cabbala. If so, it can 
only be 'the precious remains of the most ancient and most 
excellent  Philo sophy, taught by the first Patriarchs of the
w o r l d  to their descendants, and then corrupte d and almost
148 . .entirely obs cu red by the pa s s i n g  of time'. Its origin must
149be a spec ial reve lation of the Creator. Soon, he is seeing
14 4b e twee n this and the an cient Chinese system. But, even
14 4 See Leibniz's 'Explication  de 1' arithm!tique bina ire qui se 
sert des seules caracteres O et 1, avec des remarques sur 
son utilit! et sur ce qu'elle donne le sens des anciennes 
figures c h i n o i s e s de Fohy' in Memoires de m a t h ^m atique  et 
de physique' tirez des registres de l'Acad4mie Royale des 
Sciences (ann4e 170 3) , Amsterdam, 1707 , p p . 105-111. Bouvet 
later p r e s e n t e d  this article to K'ang-hsi  (v. Jartoux, 
'Brevis Vitae Ratio...', Rome:ASJ, Jap. Sin. 175, f .386v) . 
See also Bouvet's letter to Leibniz, 4 N o v e m b e r  1701 (ms. 
in P a r i s : B N , Fr. 17240 , f f . 75 -88 , and p u b l i s h e d  in Leibniz, 
Opera O m n i a , Ed. L. Dutens , I V , G e n e v a ,  1768 , Lettre 1).
145 See G.J. Jordan, The Reunion of the C h u r c h e s , London, 1927; 
and F.R. Merkel, 'The M i s s ionar y Attitude of the Phi lo so pher 
G.W. von Leibniz', I n t e r n a t i o n a l  Reviev of M i s s i o n s , IX,
1920 , pp . 399-410.
146 See his letters to Bishop Bu rn et  (18-28 May 1697, m  
Leibniz, Textes i n d d i t e s , I, Paris, 1948 , p . 204) , and to 
Se bas tien K o r th ol t (25 April and 20 May 1715, in Leibniz, 
Epistolae ad D i v e r s o s , Ed. C. Ko rthol t, I, Leipzig, 1734, 
N os .C XCVIII  and CXCIX).
14 7 Letter to M. de Remond, in Leibniz, Ope ra Omni a , Ed. Dutens,
I V , p . 174.
14 8 .B o uvet  to Le Gobien, 8 N o v e m b e r  1700, in Leibniz, Ope ra
Omn i a , Ed. Dutens, IV, p . 147.
149 Ibid. , p . 149.
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and the next step, the all eg or izing of early Chinese history
151follows a year later. He announces to Leibniz in 1702 his
pr o jec t for a 'Chinese Academy' to recover and p r o c l a i m  the
redisco ver y of this ancient sy stem wh ic h is the source of all
religion and all sciences
This, then, was the origin of Figurism, and the basis
for the formation of Bouvet's group of collaborato rs. By
15 Se p t e m b e r  1704, the s y s t e m  is fully a rt iculat ed  in his
15 3letter to the Abb! Bibnon. The I- chi ng is now reco gnized
as the locus classicus of the 'hieroglyphic science' of the
anci ent  world, and, for the first time, Fu Hsi, its alleged
author, is id en t i f i e d  with the myster ious Pat r i a r c h  Enoch,
15 4who 'walked with God' , and who se works , ac cording  to
T e r t u l l i a n ,had been su p p r e s s e d  by the Jews, be ca us e they
p r o p h e s i e d  the Messiah. A month later, he applied to the
Je su it  General, Thyrsus Gonzalez, for formal p e r m i s s i o n  to
est ab lish  an 'Apostolic Academy' in China, devoted to the
155a d v a n ceme nt  of his system.
in the kua of the I-ching, the Creation and the Trinity,
150 Bo uvet to Leibniz, 4 N o v e m b e r  1701, Paris :BN , Fr. 17240 , 
f f . 81-82*.
15 1 Bouvet to L e i b n i z , 8 N o v e m b e r  1702 (Leibniz, Op era  O m n i a ,
Ed. Dutens, IV, p . 166).
152 I b i d ., p p . 167-168
15 3 I have used the copy in R o m e : A S J , Fondo Ge suitico  731. This 
is, I presume, the work referr ed to by Gatty as 'Lettre'
N o . 145, since it is the only exte nsive letter in Fondo 
Gesuiti co  731. It is, however, 36 pp. long not 44 pp. , 
which may explain Gatty's failure to identif y it with Paris: 
BN, Fr. 17240, f f . 17-36 (No.83). The ASJ copy is addre ssed 
to 'Monsieur XXX'. and, although I have not made a complete 
textual comparison, appears to be the same letter with a 
few minor textual variations, per haps the original draft 
or possibly the copy sent to 'P. de L i n y e r e s ' with Provana 
in 1707 (v. Rome:ASJ, Jap. Sin. 171, f . 5 1 v ) .
154 Genesis, 5.21-24.
Lette r of 28 Oct ober 1704, R o m e : A S J , Jap. Sin. 168, ff. 
154-155.
15 5
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Even if the General h ad been fav ourably disposed, which 
is unlikely given the opposition of Bouvet's local superiors 
it was hardly the time for new adventures in the i n t e r p r e t a ­
tion of the Chinese classics. De Tournon's arrival was 
imminent, and the first draft of a Chinese work by Bouvet, the 
T' ien-hs ueh pen-i , h ad  already caused a furore. Some time in 
1702, it had been p r e s e n t e d  to the Em peror by Antoine Thomas, 
against the advice of the Visitor, Eman uel Laurifice, and the
E m p e r o r  had rejected it as 'undigested, d i s o rde re d and full
15 7of various errors'. B o u v e t  app arently revised the work,
p r o d u c i n g  a much larger version, e n t i t l e d  Ku-chin chi ng-t'ien
158c h i e n , 'On the Ancient and Modern Cult of Heaven' , in 1707.
156
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In his letter to the General, Bouve t he dg ed on this issue 
and sug g e s t e d  that perh aps  (f o r t e ) the local Superiors might 
be unfavoura bl y di sp osed ( f . l 5 5 r ) . He must have known that 
the Visitor, Ema nue l Laurifice, had already condemne d his 
T ' ien-hs lieh p e n - i .
Laurifice to Gonzalez, 16 Decem b e r  1702, RomerASJ, Jap.Sin. 
167, f.101.
The history of the T 'i en -hsueh  pen-i and the Ku-c hin ching- 
t'ien chien as seen in the manu scrip ts  in Rome, Paris and 
Moscow,is a c o m p licate d one. It seems that the T 1ien- 
hsueh pen-i , was begun shortly after Bouvet's return from 
Europe in 1699, p r e s e n t e d  to the Em peror in 1702, and r e ­
vised in 1703 (the copy in Rome:BAV, Bo rgia Cinese 317 (15), 
has a Preface by Han T 'a n , P r e s i d e n t  of the Board of Rites, 
dated 1703). He then seems to have p l a n n e d  to extend the 
work, the ms. in P a r i s : B N , C h i n . 7160 b e ing labelled sh an g 
c h u a n , '1st volume'. The en la rg ed work, e n t it led Ku-ch in 
ching -t' ien chien was app arently finished in 1706, since 
a Latin t r a n s latio n entitle d De Cultu Coelesti S i n arum 
V e t e r u m  et Mod e r n o r u m  by H e r v i e u  and de Pr^mare, dating the 
work 'anno 1706' is found in P a r i s : B N , Lat. n.a. 155.
However, the versions in Paris : B N , C h i n . 7161 and Rome: BAV, 
B or g i a  Cinese 316 (14) have an author's preface dated 1707. 
The former is in two chiian and the latter has one chiian 
and a conclusion. In Paris :BN , C h i n . 7162, there is another 
two chuan version which seems to be a more literary and 
p o l i s h e d  version, in w h i c h  the fifty-one headings of BN 7161 
are reduced to forty-one, and all are render ed  in the form 
of fo ur- cha racter phrases; a further conc lu ding section makes 
it con siderably larger than the earlier  versions. Both the 
Borgia Cinese 316 (14) ms. and that in Moscow (Rumya-ncov 
Museum, Sk a c h k o v  Colle cti on, No. 562 ) explicitl y link the K u ­
chin ching-t'ien chien wit h  the T' ie n-hsUeh p e n - i , the 
former in the title, the latter in the colophon. Other 
Chinese wcirks in the BAV, B o rgi a Cinese 357 (9) , and (15) , 
appear to be collec tions of ma terial  to be i n c o r p o r a t e d  in 
the work in progress. (See Gatty, 'Ouvrages' N o . -2; Hummel, 
Eminent C h i n e s e , p . 275; P. Pelliot, 'Sur quelques manuscr its 
sinologiques conserves en R u s s i e ' , T 'oung P a o , XXIX, 1932 , 
pp. 106-107; and Fang Hao, F ang Hao liu-shih tziS-ting k a o ,
I, p p . 236-237).
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N e i t h e r  of these works are 'Figurist' in content, but rather
col lections of cla ssical texts to illustrate the standar d
Jesuit i n te rp retati on  of Confuci anism, and to defend the
Je sui t po sition  in the Rites Controversy. Bouvet was
p r e s umabl y refe rr ing to the T' ie n-hsueh pen -i when he wrote
to Leibniz in Nov e m b e r  1701 that he was p r e p a r i n g  'a complete
collection of all the most b e a u t i f u l  expressi ons wh ic h are
found in the classical books of China relating to the divinity,
15 9arranged in the form of a catechism'. If W a n g  Chung-min's
belief, that the T'i en -hsueh pen-i is b a se d on the earlier
160T'ien-Ju i- t'ung k 'ao by Chung Hsing -yu eh, is correct, it
w o u l d  co nf irm my im pression that the wor k  is to be regard ed 
as a reiter ation of the e s t a b l i s h e d  in terp r e t a t i o n  of 
Co nfu cianism , rather than a new departure. The only n o t i c e ­
able d e v e l op me nt on the s t a ndard Jesui t argument is a greater
emphasis on texts from the I - chi ng whic h had not h i t h e r t o
161figured greatly in the Je sui t writing s,  and a certainty about
162ancient Chinese know ledge  of the Trinity.
159 Par is: BN , Fr. 17240, f.83r. Apart from the form, both the 
T'ie n - h s u e h  pen-i and the Ku-chin ching- t'ien chien fit the 
d e s c r i p t i o n  well, and the topical p r e s e ntati on  might, with  
some liberty, be regard ed  as a 'catechism'. Both are, in 
fact, arr anged under heading s, and the later work adopts 
in the conclusion a t h r e e - f o l d  div ision into 'popular 
sayings', 'scholarly sayings', and 'classical texts'.
16 0 See the article on Han T 'an by Fang Chao-ying, in Hummel, 
E m i n e n t  C h i n e s e , p . 275. It shoul d be note d that the m a n u ­
script of the T ' i e n - J u  t'ung-i k'ao in Paris:BN, C h i n . 7171, 
has a Preface dated 1715, thus dating it considerably  later 
than ei ther of Bouvet's works; but the first of the works 
in the collection is dated 1702.
16 1 A m a n u s c r i p t  with Chinese characters in Bouvet 's hand, 
en tit le d the I Y o or 'Key to the I - c h i n g ' is to be found in 
R o m e : B A V , B o r g i a  Cinese 317 (16) and an id ent ical manu s c r i p t  
in Bo rgia Cinese 357 (9) has the title Chi ng-t' ie n c h i e n : 
fa-ming t'ien- hsueh p e n - i , 'Introdu ction to the C h i n g - t 1ien
chi e n : e x p l a na tion of the T'ie n- hsueh pen-i'. This appears 
to be an attempt to i nc orporat e some of his later I-ching 
studies into the Ku-chin ching-t 'ien c h i e n . It is undated, 
but I think it sh ould certainly be re lated to his later I- 
ch ing studies rather than to the T' ie n-hsueh p e n - i .
16 2 This argument is not stres se d in the Chinese works, but in 
a letter to B e a u vollie r,  dated 25 O c t o b e r  1707, Bouvet 
describes a Latin t ransl at ion he is sending to Rome, clearly 
the He r v i e u - P r 4 m a r e  translat ion of the Ku-c hin chin g-t 'ien 
chien , and singles out the pass a g e s  on the 'san-ye' as of 
p a r t i c u l a r  imp or ta nce (Rome :ASJ , Jap. Sin. 171, f.42).
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wr itt en aroun d this time, the T 'ien-chu san-i l u n , w h i c h  was
16 3sen t to Europe in late 1707. In a letter of 5 N o v e m b e r
16 41707, he describes this little essay as a new b e g i n n i n g  
in his studies. 'It ought suffice as an intimation of wha t
I have p r o m i s e d  reg arding the Mess iah and the Mystery of the
re sto ration of the world. This is wha t we are going to work
i , 1 65  on s e r i o u s l y . '
The last remark suggests that the b e g i n n i n g  of Bouvet's
c ollab or at ion with other m i s s io na ries should be dated from
this poin t,lat e in 1707. The ea rliest of the dated circular
16 6letters in the Foucque t Papers, comes from 3 Decem ber 1707,
and the notes which p a s s e d  be tween Bouvet and Hervieu, de
16 7M a illa  and de Pr!mare , rep orting on the Master's discoveries
in mathematics and in the classics, appear to date between
late 1707 and 1710. He outlines to his disciples the 'theology
of the ancient Patriarchs of the world' as found in the Chinese
16 8classics and other ancient literatures. He examines the
figure of Confucius him sel f and declares him 'mythological'
169and 'a pure figure of the Son of God'. In one letter he
The last point was d e v e loped further in a Chinese work
163
164
165
166
167
168 
169
A m a n u s c r i p t  of the Chinese work, together  with another 
wor k on the thirty names for God in the Chinese classics 
(Shih ken-pen chen-tsai m i n g - c h i e n ) is in R o m e : A S J , Jap.
Sin. IV, 5. It appears to be the work d e s c ribe d as having 
been sent, to get her with a translat ion, to P. Le Tellier in 
Oc tober  1707 (Mdmoire des Merits du Pere Bouvet', 26 October 
1707, R o m e :ASJ, Jap. Sin. 171, f.51v).
Gatty, No. 99. This letter has not been located but 
Gatty, following L. Ansart, B i b l i o t h ^ q u e  litt4raire du 
Maine , ChAlons, 1784, cites several passages.
Gatty, Vo’iage de Siam  du Pere B o u v e t , p . C X .
It is a comment on a letter from Leib niz de s c r i b i n g  a 
cabbal ist ic ins criptio n on a me da llion (Rome:BAV, Bor g i a 
Latino 515, f f . 205-220).
One should perhaps add Foucq ue t hi m s e l f  to the list, but 
he is not m e n t io ned in the headings. Pres umabl y the 
letters came into his p o s s es sion at this time.
Rome :BAV, Borgi a Latino 515, f.l78r.
Ib-id. , f . 196v (to de Pr4mare)
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even purports to find 'the h y p o s t a t i c a l  union of God and man 
in the mys tery of the right angled triangle'. It is not 
s u r p risin g to find defe ct ions from the group even at this 
early stage .
The se cond stage in Bouvet's de ve l o p m e n t  of his system,
after the initial discovery of the traces of the pr imi tiv e
revelation, is his wor k on the I - c h i n g . This may be dated,
for convenience, from 1711, when Foucqu et came to Peking, but
we have already seen hi m b e g i n n i n g  to explore the I-chin g at
an earlier period. In 1711-1716, however, Bouvet, Foucquet,
and for a time, de Pr!mare , were w o r k i n g  on a series of
Chinese commentaries on the I-ching, many of which are now in
170the B o rgia Cinese collection of the Vatican Library. Their
m e t h o d  seems to have been to collect texts and commentaries
w h i c h  fitted the system, and to in terpre t them in terms of
the system. These ma nuscr ipts were then circulated for comment.
171A note, in Bouvet's hand, on the cover of one of these works 
gives us a clue as to the circulation and the compo sition of 
the group at this period: 'aux R . R. PP. Foucquet, de Premare,
0De Ch ava gna c de la Comp. de Jesu. Le P. De P'remare ne la pas
v e u e '. H e r vieu and de Ma il la  who were m e n t i o n e d  in 1707 are.
no w absent from the list, Fo ucq u e t  and de Chavagnac have been
added. De Ch av agnac was an active miss ionary in far-off
17 2Kian gsi  and, as we have seen, must be regarded as a sceptical
170 Es pe cial ly  Borgia Cinese 317 ( 1 ) - ( 1 6 ) . There is another 
series of Chinese works in Bo rg ia  Cinese 361 (2) — (6) whic h  
appear to be con nected with this enterprise. The latter 
are closely ass oci ated with Foucquet's papers, and certain 
comments in Foucquet's hand, so for convenienc e I have 
treated the Borgia  Cinese 317 ms s i as Bouvet's, with the 
exception of B o rgia  Cinese  317 (5) and (7) whi ch seem more 
likely to be Foucquet's; and the B o r g i a  Cinese '361 mss. as 
Foufcquet' s . The pr e s e n t  Bo rgi a C i n e s e ’ 361 (3) , Clou-i yuan- 
chih-t'an mu--lu, is clearly Bo rg ia  .Cinese 317 (1) , m i s p laced 
during  cataloguing, and I attribute it to Bouvet. It should 
be remembered, however, that they are all co nt ributions to a 
cooperative project, and that the ma nuscripts  were c i r c u l a ­
ted amongst, and commented  on by, the group as a whole, hence 
in dividia ul attributions are not of crucial importance. See 
the B i b l i og ra phy for a tentative order in g of the man uscript, 
and some comments on their interrelati onship.
171 Th£ Ta-I ytian-i n e i - p ' i e n , Bo rg ia Cinese 317 (9).
172 See Pfister, N o t i c e s , p p . 567-571.
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de Pr!mare as the hard- co re Figurists, or 'I- chingists ' .
The p r o l i fe ration  of texts on the I-ching p r o d u c e d  by
the group almost defies analysis. Most are undated - those
17 3that are dated are from 1712 and 1713 - none are signed,
and they are in a variety of calligraphy. The ques tion of
their mu tu al r e l a t ions hi p and of their Chinese sources is so
complex that I pass over it complet ely and restrict my se lf
to a bri ef analysis of the main arguments. Bouvet h i m s e l f
su mmarised  his s y st em  of in t e r p r e t a t i o n  in the Pre face to his
'Key to the I_ (I y o ) of 1712. He argues that 'the Holy teaching
of the great I_' is myst er ious and only to be di sc o v e r e d  by
cooperation between Chinese and We stern scholars.
All the people of China and the W e s te rn  regions origina lly 
came from one ancestor; they are all brothers, born of 
the same mother, the same great Fath e r  and Mo ther who 
pr odu c e d  Heaven, Earth and men. So, originally they were 
one family, and as one family with one hea ve nl y Fath er 
and Mother, they s u b mitte d to the one Way, the one 
p r i n c i p l e  and the one teaching. They had the same teachers, 
one and the same heavenl y teaching and beliefs, and so on. 
When you think about the God (t 'i e n -1 i ) , how could the 
ancient Chinese have the true tradition of the heavenly 
teachings and beliefs, and the m y r i a d  countries of the 
We st er n nations not at all? Chinese scholars, since they 
do no t-t ravel, and do not stud y the strange writing s of 
the myriad countries, have not examin ed their records, 
and so find it diff icu lt to pe netrate  foreign affairs. 
We stern scholars have made a special study of antiquity 
and have travelled widely through the world; they have 
stu die d the wri ti ngs of each country, read their books, 
ex ami ne d their sources, tr anslat ed  them into the ir  own 
language. There can be no doubt that it is of great 
b e n e f i t  to all scholars to study and test their works,
and to know them t h o r o u g h l y . ^ ^ 4
What we must do is to compare the scriptures and dogmas (ta t a o ) 
of Ch ris tia nity wi t h  the ancient Chinese traditions, especially 
the I- chi ng and the other classics, and by combi ning them
sym pat hiser at the most; w h i c h  leaves Bouvet, Foucq ue t and
17 3 The I y o (Borgia Cinese 317 (2)) is dated 'the 1712th year
of the Holy Religion of the Sages' (f. [10]r) ; and the I - 
ching tsung-lun (Borgia Cinese 317 (3)) has a.note in
Foucquet's hand, 'copi! en 1713, mois de may, l'e mpereur
pa rt an t pour T a r t a r i e ', as also does the Shih h s i e n-t'ie n  
w e i - p ' i e n ... (Borgia Cinese 317 (11)).
174 t mI y o  , p . [ 1 ] v.
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r ed is cover the heavenly teachings and beliefs of the earliest
age of mankind. The I-ching is the most difficu lt of all
these texts to und erstand, b ut its diagrams hold the key to
these t e a c h i n g s . 17^
The rest of the I y o is in two sections: an ex position of
Christian doctrine b e g i n n i n g  with  the Trinity and ending with
the life of Christ; and an in te rpretat io n of the hex agrams of
the I-ch ing as 'proof for the preceding'. The me thod is
sim pli stic in the extreme - three solid lines represent  the
Trinity, broken lines signify sin and the broken unity of
manki nd etc. etc. This m e t h o d  is p u r sued  in later works, whi ch
extend the search for Christ ian mysteries to the commentaries
and diagrams i l l u s t r a t i n g  the I - c h i n g . A di ag ram from the I - lei
1 76hs i a n g - t 'u , for example, which is triang ul ar in form, is
interpret ed  as p r o o f  of the kn owl edg e of 'three powers' (s an­
ts ' ai) and 'three supremes' (san-chi) , i.e. a trinity, in
17 8the supreme being. Yet another work, 'Dissertation on the
Vestiges of A n c ient Traditions' (Fu ku -c h'uan i-chi l u n ) extends
the search for trinities b e y o n d  the I-ching to the T a o - t e -
17 8ch in g .
The reasons for the h o s tilit y of their fellow Jesuits 
to the 'I- c h i n g i s t s ' are apparent even from this br ie f 
description. Bo uv et was st ak in g all on the validity and 
accep tab ility of an argument that p o s t u l a t e d  a break with both 
West ern  and Chinese habits of mind. He had undergone a kind 
of conversio n experien ce which left him unable to see the 
w o r l d  except in terms of his system. And the more he pondered, 
the more the pieces of his mental universe were subtly r e ­
organ ise d to fit into the pattern. Hundreds of pieces of
I yo , ff.[ll ]v - [2]v.
176 I have not been able to trace this work or identify its 
author, but it is include d in the list of Chinese works 
whi ch Foucqu et b r o u g h t  b ack  to Europe in 1722 (v. H.A. 
Omont, Mis sio ns arch!ologiques francaises en Orie n t  aux 
XVIIe et XVIIIe 'siecles, Paris, 1902, Ap pe n d i x  XXVII, pp. 
1156-1158).
177 I-hsueh w a i - p ' i e n , Borgi a Cinese 317 (10), f.2r-v.
17 8 Bor gia Cinese 317 (7), f.24v.
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di sco n n e c t e d  and i n c o n clusive  evidence added up to certainty. 
One can speculate about his m otiv at ion and ps y c h o l o g i c a l  
orientation. In the first place, his k i n d  of n u m b e r  m y s t i c i s m  
had a quite respectabl e ancestry, of w h i c h  he was conscious. 
Augustine, Nicholas of Cusa, Mar silio  Ficino, Pico della 
Mirandola, and Leibniz, all prov id e examples of a type of 
min d whi ch seeks the key to 'all religion and all sciences' 
in num e r i c a l  symbols. Bouvet's aberration, if such it was, 
was not a his t o r i c a l  'sport'. But perhaps even more important 
were the p r e s s i n g  needs of the mission , the impasse that the 
old J e su it approach h a d  arrived at. Bouvet had w i t n e s s e d  
the furore aroused by Le Comte's N o u v e a u x  Memoires in Paris; 
he had lived through the disaster of the de Tournon legation; 
Just as Francis Xavier  had been driven by a vision of souls 
damned because he had not reac hed them, so B o uv et was driven
by a vision of Christ re cognize d in places where he had not
179p r e v i o u s l y  been sought.
As the pr essure from his opponents and superiors built
up, Bouvet, far from retreat ing from his pos it io ns, became
even more bold. This third stage in the d e v e lo pm ent of his
s y s t e m  centred on prophecy, and a theory about the three stages
. 180of the world. In his Idea Generalis Doctr inae L i b n  Ye Kim
181sent to Rome in N o v e m b e r  1712 he announces that he is now
convinc ed  that the I- chi ng contains the idea of three 'states' 
of the world; a state of or ig inal perf ec tion, a state of 
corruption, and a state of r e f o r mat io n and restoration. He 
has b e e n  forbidden by his sup er iors to speak to the E m p ero r 
about 'the s u p e r n a t u r a l  mys teries of the Chris tia n law' but 
he regards hi m s e l f  as free to develop the 'natural theology'
179 See the 'Tractatus de A n t i q u i t a t i b u s  Sinarum, ad R el ig ionem 
Sp ect antes, Pr aeludium', RomerASJ, Jap. Sin. 174, f.l47r, 
w h e r e  he argues that faith in Christ is neces sa ry for 
sa lva tion, and that to deny his i n te rp retatio n of the 
a n c ie nt Chinese books, is to deny eternal life to a vast 
s e g m e n t  of humanity.
180 RomerASJ, Jap. Sin. 174, ff .290-291.
It seems to- be ‘the work referre d to in his letter to the 
J e s u i t  General, Tambur ini, 20 N o v e m b e r  1712 (RomerASJ,
Jap. Sin. 174, f.279).
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the theory of the three ages and 'insinuated' his approval.
Wh a t e v e r  the nature of this 'approbation' of the Emperor, and
I have been unable to find any evidence b e y o n d  Bouvet's
182tendentious descript ion, Bo uvet invoked it against his
superiors as license to continue his investi gations. This
vague approval of the Emperor, plus reference to the precedents
18 3set by Huet and Beurrier, are his constan t defence.
When, in 1718, he receiv ed 'with stupefaction' a letter
from the General orderin g h im not to offer any of his 'singular
and exotic opinions' to the E m p e r o r  w i t h o u t  them h a v i n g  been
first exa mi ned and approved by his Jesuit 'revisors 1 , his
reply is to refer the General to 'an exp os ition w h i c h  I have
prepared, of the integr al system of h i e r o g l y p h i c  w i s d o m  of
18 4the earliest  Chinese'. His Superiors will not, unf ortun at ely,
allow him to forward it. It appears that in 1720 and 17 21 he
18 5did at last send off this treatise in several parts and,
if this is the work still extant in the Jesuit Archives in 
186Rome, it can ha rdl y have rea ss ured the General. At a time
of the I- chi ng and the E m p eror has ex presse d his int er est in
182
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Bo uv e t  carefully avoids claimi ng  that the E m p e r o r  gave 
direct approval, and he does admit that K' ang -hs i demanded 
proofs like those in Fouc quet's work in progress on astronomy. 
This would hardly be 'natural theology', even in Bouvet's 
br oa d definition.
See, in addition to the Idea G e n e r a l i s , his letters to 
Tamburini of 3 N o v e m b e r  1714 (RomerASJ, Jap. Sin. 176, ff. 
114-115), 25 N o v e m b e r  1716 (Jap. Sin. 177, ff . 219-222), 30 
De ce mb er 1718 (Jap. Sin. 178, f f . 251-253), 14 N o v e m b e r  1719 
(Jap. Sin. 178, f.339) and 24 N o v e m b e r  1721 (Jap. Sin. 179, 
f f . 133-134, and Jap. Sin. I V . 5, E).
Letter to Tamburini, 30 Dec em ber 1718, RomerASJ, Jap. Sin.
178, f .2 51 v .
See the reference in his let-ter to Tamburini, 24 Novemb er  
1721 (RomerASJ, Jap. Sin. I V.5, E, f . l ) . The Visitor, 
Laureati, in a letter to D 'E ntre co lles of 27 July 1719, told 
the French Su pe rior that he h a d  given Bo uv et and Fou cquet 
perm i s s i o n  to send their Latin writings  to the General only, 
but to no one else (RomerASJ, Jap.* Sin. 178, f. 290) .
In RomerASJ, Jap. Sin. I V . 5, A, F and H. For titles and 
details see the Bibliogr aphy. This is almost certainly the 
'work of 200 pages on a discovery made in the I - c h i n g ' which 
Mile Gatty be l i e v e d  lost (see N o . 40 on her list of 'Ouvrages'.)
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when the Jesuits were comin g increasingl y under fire, a 
'mystical sy st e m  of p r o p h e t i c  times' was scarcely wha t  he 
ne ed e d  to defen d his h a r d - p r e s s e d  mis sio na ries against their 
cri ti cs .
Till the end of his life in 17 30 , Bouvet  con tin ue d to
work on this aspect of his system. In a series of letters
to Father Souciet, p u b l i s h e d  byHenri Co rdier in the Revue de
18 7I'Extreme O r i e n t , and da ting from 1725, 1727 and 1728, 
he refers to a nu mber of works which he has sent to Europe,
dealing with his p r o p h e t i c  system, and w h i c h  were b e l i e v e d
18 8lost. One of these, 'a work of 20 to 30 pages' sent to
Pere Tou rnemine, and dealing with 'the character of Hou-chi
['the Lord of Millet'] who appears a p e r fect type of the
189 19 0S a v i o u r ' , I d isco ve red in the Je sui t Archives in Rome.
The other works on 'chronology' i.e. on his 'system of the
prophet ic  t i m e s ' , were sent to So uc iet in 1726, and in spi red
191Souciet's refutation of 29 Oc t o b e r  1727. These are, I
believe, the works now in the French Jesuit Archives at
Chantilly, B r o t i e r  N o s . 143, 144 and 145, which have been  mis-
19 2catalogued by all b i b l i ogra ph ers as G o l l e t ' s .
18 7 These are Gatty's N o s . 137, 140 and 143, and were p u b l i s h e d  
in Revue de I'Extreme O r i e n t ,III, 1887, p p . 67-69, 64-65 
and 218-220 respectively. Another letter dated 13 Novemb er
172 7 is in Paris:BN , Fr.n.a. 22 435 , ff.l9-20r. The Catalogue  
and Gatty (No.141) regard this as to Souciet also. However, 
Bouvet exp lic it ly refers to So uc ie t in the third person in 
the letter. With Pfister I read the date as the 13th not 
the 18th of November.
18 8 Gatty's ' O u v r a g e s ', N o s . 41 and 42.
1 ^ Revue de I'Extreme O r i e n t , III, 1887, p p . 219-220.
190 . . .En t i t l e d  Exposi t i o ' unius odae p r o p he ticae l i b n  c a n o m c i  .
x i - k i m ,_in qua c l a r e ,_distincte et veluti hi st orice sub unico
typo p r a e n u n t i a t a  Christi Salvatoris Inc arnatio, nativitas ,
Ins tan ti a ,_vita p r ivata  et publica, praedic at io, passio, mors ,
ejusque s a c r i f i c i u m  turn cr ue ntem turn inc r u e n t e m  pro remiss-
ione p e c c a t o r u m  et p e r p e t u a  omnium p o p u l o r u m  faelicita te
o b 1 atum , 24 p p . (RomerASJ, Jap. Sin. I V . 5, F).
19 1 Referred to by Bouvet  in his letter to Souciet, 23 No v e m b e r
17 2 8 , Revue de l'Extrime Or ien t , III, 1887, p . 64.
192 nSommervogel, Bibli otheque , III, cols. 1546ff; Cordier,
B i b l i o t h e c a  Sinica , c o l . 1051; Pfister, No ti c e s , p . 562, No.l;
and Rowbotham, Journal of the History of Ideas, XVII, 1956,
p .474.
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labyrinthine ways of his 'sacred algebra, b e l o n g i n g  to the
true and ancient cabbala, and common to the ancient Hebrews
19 3and the ancient Chinese'. He is co nvinced that the I - ching
pr op hesies the age of the w o r l d  as 100 cycles of 120 'sabbatical
years' or 91 'solar years' each; that the h s i e n - t 'ien or
'former age' covers the peri o d  from the creation to the
Ascension of the Lord and the h o u - t 'ien or 'latter a g e ' , from
19 4the Asc en sion to the end of the world; but he was unable
to convince either his fellow miss io naries or his Eur opean
19 5correspondents. The very titles of the works w o u l d  be
enough to arouse the suspici ons of an ortho dox scripture
scholar like Souciet, and Bouvet 's naive be lief that Souciet
196ob jec t e d  prim ar ily to his S e p t u a g i n t  chron ology demonstrate s
how his w o r l d  had n a r r o w e d  to the walls of his Peki n g  study. 
Bouvet' s pe nc hant for solitariness,  whi ch had led B^nigne 
Vache t M.E.P. to describe him.on his first voyage out to China
19 7as 'a sol itary  genius' and 'a b e t t e r  Carthusian than a Jesuit'
was still in evidence. He remained op timistic and cheerful
to the last, still ho pi ng to find 'a more pa lpa ble demonstration'
of his 'divine numbers' and the 'period of the pr o p h e t i c
19 8times'. Even the last rema ining Figurists, Gollet, Foucquet
and de Pr^mare, refused to follow him in these flights.
There seems little point in pu rsuing Bouvet through the
193 B o u v e t  to Souciet, 18 Oc t o b e r  1727, Revue de 1 'Extreme 
O r i e n t , III, 1887, p . 219.
19 4 See the V era Te mpor um  P r o p h e t i c o r u m  Ratio et Mensura...
P ars P rio r , Chantilly: B r o t i e r  144, ff.2v-35 (pp.4-5).
19 5 See the Bibliography.
B ouv et to Souciet, 23 N o v e m b e r  1728, Revue de 1 'Extreme 
O r i e n t , III, 1887, p . 64.
19 7 Cited in Gatty's I n t r o d u c t i o n  to the Voiage de Siam du 
Pere B o u v e t , p.XXIII, n.l.
19 8 I have not seen the letter to Souciet of 12 Oc t o b e r  1729 
from whi ch this passage comes, but Gatty's long extract 
(No. 144) proves that less than twelve months before his 
death Bo uvet was still as committ ed a 'Figurist' as ever.
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Gollet was in exile in Macao. Foucquet, recal led from the 
mission, and alienated from the Society of Jesus, remained 
committed to Fi gur is m but  confined h i m s e l f  to arguing the 
figurative nature of early Chinese hi st or y to anyone whose 
ear he could catch. De Prdm are cont in ued to seek 'vestiges' 
in Chinese language and literature, but he also' p r o duced  
many works of a far more conv entio nal nature, in Chinese,
French and Latin, and was almost recalled to Europe for 
continuing to maintain the old Jesuit inte rp retatio n of the 
Rites .
It is tempting, but I think a mistake, to dismiss Joac him 
Bouvet as a crank of a famili ar type, and his life-work as 
totally misguided. In many respects he was more correct than 
his h a r d - h e a d e d  critics. Much of the early Chinese 'history' 
is now seen to be clearly myt holo gi cal, and its leading 
figures 'culture heroes' analogous to those of other traditions. 
The central dilemma to whi ch he ad dressed himself, the scandal 
of religious plu ralism, was one that most Christian thinkers 
either pa ss ed  by with averted eyes, or arrogantly talked 
out of existence. Bouvet's enormous, if misdi re cted, er udition 
covered many areas of Chinese studies almost totally ne g l e c t e d  
inthe Wes t till two centuries later, when the I- ching was 
r edisc ov er ed and p o p u l a r i z e d  by sinologists, p s y c h ologis ts  
and cultists. Even if, as ultimately I believe we must, we 
regard Bouvet's sy st em  as a m a n i f e s t a t i o n  of a kind of 
i nt ellectu al patholo gy,  it is a p a r t i c u l a r l y  fas cinat in g case- 
study, and well w o rt h a more thorough inv estigat io n than I 
have given it here.
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IV. JE A N - F RAN QOIS FOUCQUET  AND THE S Y M B OL IS M OF THE CHINESE 
CLASSICS
The person and career of J e a n - Fr an cois Fo ucquet remain
enigmatic, partly because the ab un da nt papers he left have
19 9not been thoroughly explored, partly because he h i m s e l f
engaged in a deal of re i n t e r pr et ation of his own career, in
the p e ri od  after he left China. F ortun at ely, Fo ucquet's
papers, inclu din g letters, diaries, notes, fragments and drafts
of treatises, enable us to correct the record, and to establish
both the outline of the d e v e l o p m e n t  of his F i g ur ist views,
and the reasons for and course of the p r o t r a c t e d  q u a rrel with
his superiors that led to his leaving the mission and the Society
of Jesus. Here I shall conce ntr ate on his int erpreta ti on of
the Confucian classics and the main lines of his inte llectu al
development, and leave the other que sti ons, as far as possible,
to his future biographer.
Foucquet arrived in China in mid 1699,^°^ and w o r k e d  in
Fukien and Kiangsi before b e i n g  called to Peki ng by the
Emperor, at Bouvet's prompting, in May 1711. Before this
period he was already a me mbe r of the inner circle of 
2 01Figurists, and had in 1709 or 1710 p r o duced  a lengthy,
'Memoir on the Syste m of the Three Dynasties or Imperial Families
Father Henri B e r n a r d- Ma itre, is cur rently engaged on a 
survey of the Fo ucquet Papers in the Vatican Library, which 
sh oul d clear the way for a much neede d mo n o g r a p h  on Foucquet. 
See the Bibli o g r a p h y  for my ten tative ordering pf Foucquet's 
works. Fou cquet's habit of ma ki n g  additions etc. to his 
notebooks is sometimes confusing, but fortunat ely the - 
black Chinese ink can always be di s t i n g u i s h e d  from the 
b r owne d ink of additions made in Europe.
20(  ^ Pfister, No tic es  , p . 549, gives 24 June 1699, althou gh Fo ucque t 
him sel f in his letter to the Due de la Force (L e 1 1 re s 
Edi fiantes , V f 1705, p . 133) gives 29 July 1699 as the date 
of his arrival in China.
2 0 1 Apart from the copies in his n o t eb oo ks of Bouvet 's letters 
of 1707-1710 to other mi ssionarie s, there are sev eral letters 
and notes by Fou cq ue t in Rome:BAV, B o rg ia  Latino 515, dating 
probably from 1707-1708, in di c a t i n g  his adherence to the
'I- ch in gists ' .
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that are alleged to have g o v er ne d C h i n a  from Yao to the
2 0 2Ch 'in 1 , w h ich argued that the Hsia, the Shang and the
Cho u dynasties were myt h i c a l  and the Classics should be read
fig uratively not literally. Althoug h he was div ert ed in
Ap ril  1712 to work on astronomy, he was at the same time
deeply inv ol ved in Bo uve t's I -ch i n g project. Foucquet's
hab it of compiling lengthy apologias for his superio rs,
2 0 3leaves us in no doubt about this. They were in daily
contact and c om mu nicate d their discover ies to each other.
S o m et hing of the exci tement of the p e r i o d  is captur ed in a
note in Bouvet's hand in Foucquet's papers:
M o n . R . P e re ,
Vers midi j 'ay trouv! une d e m o n strat io n 
palp ab le  pour faire voir a 1 'Europe et a la Chine tout 
ensemble, que les 3.h o a m , les 5 t i , les f o u h i , les 
h o a m t i , ne sont autre chose q u ' E n o c h .
J 'ay b e soi n du dic ti o n n a i r e  de furhdre [?].
V.T.R.S.J. B o u v e t 2 0 4
Foucquet, like Bouvet, resented the restrictions pla c e d 
upon his work by his superiors. Shortly after his arrival 
in Peking, he wrote to Hervieu, who was the 'a d m o n i t o r ' of 
the French Superior, D 'E n t r e c o 1 l e s , p r o t e s t i n g  at the 
p r o h i bi tions on spe ak ing to the E m p e r o r  about their new ideas,
and def en di ng his right to work on, if not to publish, his
20 5re searches on the I -ching . D 'Ent re c o l l e s ' reply was
con cil iatory, ap pro vin g his ideas in general, but urging
The ma nu script  of the M ^moi re in Paris :B N, Fr. n . a . 5744, was
sent to Etie nne So uc iet in 1719, but a note at the end
says that it was wr i t t e n  in 1709 or 1710, and that he had 
not had time to revise it since.
20 3 .See his 'Relation exacte de ce qui s'est passe a Pe king 
par rapport a l'astronomie  E u r o p ! e n n e  depuis le mois de 
Juin 1711, jusqu' au le Novem b r e  1716' , R o m e :B A V , Borgia 
Latino 566, f f . 144-184.
20 4 Rome:BAV, Bo rg ia  La tino 565, f.32.
Lette r of 30 S e p tember 1711, R o m e : A S J , Jap. Sin. 174, 
f f . 7 7 - 8 4 .
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with a Chinese secretary, at great cost, to help him  in his
2 0 6work. Foucquet's letter names the work he is engaged upon
2 0 7as the I -k ao ('Notes on the I_') w h i c h  seems to confirm his
authorship of the m a n u s c r i p t  of that title in the B o r g i a
2 0 8Cinese collection of the Va tican  Library. Like Bouvet's
I- ching commentaries, it is quite tendentious, taking the
text and in te r p r e t i n g  its 'inner meaning' (n e i - i ) as references
to the Trinity, the Inca r n a t i o n  etc. Seve ral other collections
of texts and draft commentaries on the I-ching are also in
. . 209the Fou cq ue t Papers, and p r e s um ab ly date from this period.
They are clearly, from their titles and contents, contri butio ns
to Bouvet's project, and it is not always certain w h e t h e r
they are Foucquet's own work, or his copies, with  comments,
210of Bouvet's works. There can be no doubt, however, that
Fo ucq uet was, at this period, Bouvet's most ardent 'I-chingist' 
collaborator.
Most of Foucquet's Ch inese and Latin manu script s do not 
concentrate on the I - ching , and I think it is pos si ble to 
trace his gro wing divergence from B o uv et  on this issue. 
Foucquet's interests lay much more in the evidence he thought 
he di sce rne d in the Chines e Classics for the t ra ns missio n 
from the sons of Noah of a orimi tive revelation. The I - ching
caution, and p o i n t i n g  out that the mi ssion had  p r o v i d e d  him
2 0 6 Letters of 3 N o v e m b e r  1711 and 3 March 1712 (Rome : A S J ,
Jap. Sin. 174, f f . 110-115 , 164-168) . Elsewhere  (Rome :A S J , 
Jap. Sin. 177, f.32r) the secr etary is n a me d as 'Lou 
S i a n c o n g ' , and d e s c rib ed  as being a licentiate, aged 63 
(in 1719) and a former catechist (Rome:BAV, Borg i a  Latino 
566 , ff .219 v - 2 2 0 r ) .
20 7 Jap. Sin. 174, f.80v.
2 0 8 Bo r g i a  Cinese 317 (7) .
20 9 Bo r g i a  Cinese 361 (2) , (4) , (5) , (6) , and the u n n u mb ered  
I-hsUeh w a i - p ' i e n  at the end of this collection. The
nu m b e r i n g  of these ma nus cripts is faulty. The I - ch in g_chu-
chia chieh-shuo in B o rgia Cinese 361 (5), follo wing the
original catalogue marks, should be 361 (3). The p r e s e n t
36 1 ( 3) , the Chou-I y iian - ch ih - 1 ' an mu-l u , is clearly the 
mi s s i n g  Borg i a  Cinese 317 (1) , proba bly mis p l a c e d  and 
ca talogue d twice durin g Pelliot's cataloguing. The original 
361 (5) is the m a n u sc ript now found unnumb er ed at the end 
of the collection.
210 I have, as noted previously, for conven ience allott ed the 
Bo r g i a  Cinese 361 manuscr ipts to Foucquet, and the Borgi a 
Cinese 317 ma nuscripts  (except for the I - k a o ) to Bouvet.
For titles and details, see the Bib lio graphy.
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was for him but one source of these ideas, and the basic
concepts of Chinese phil o s o p h y  as found in a very wide
variety of sources, an cient and modern, were drawn upon.
Unlike Bouvet, who was i n c r e as in gly p r e o c c u p i e d  with prophec y
and e x traor di nary revelations, Foucqu et knew wha t  he w a n t e d
to discover; the basic  doctrines of C hristi an ity conc ealed
or figured in the p ers on nages and concepts of Chinese tradition;
and he devoted all his energies to u n v ei li ng them. Again
unlike Bouvet, he was not co nce rne d with s y s t e m - b u i l d i n g  so
much as with as semblin g disparate pieces of evidence to
s up por t his general theory, as the t i t e 1 of his major  work,
'Dissertation on the True Origin of the Doctrine and Records
211of the Chinese...' indicates. Whereas B o u v e t  eve nt ua lly
m o v e d  from Fi gu rist pr emises via the I-ching to a 'universal 
p r o p h e t i c  system', Foucquet remained a Figurist.
Foucquet's Chinese m a n u sc ripts, by comparis on w it h Bouve t's, 
are fragmentary: compilat io ns and notes rather than drafts 
or finished treatises. This may be due to the fact that he 
was less adept in Chinese than Bouvet, but it pr ob a b l y  also 
reflects his and Bouvet's d i s i l l u s i o n m e n t  over conver ti ng 
K'ang- hsi . The later works of both are all in Latin and 
French, and aimed at con vi nc ing Europe an  scholars of the
u niver sa li ty of revelation, rather than at con ver ting the
2 12Chinese. Anothe r difference is the wide range of topics
2 13they cover: the in te rp retati on  of t ' a i - c h i ; the death -b ed
Dissert at io de Vera Qri gine Doc trinae et Manus cript or um 
S i n e n s i u m  contenta  q u a t u o r  p r o p o s i t i o n i b u s . On the e x t r e m e ­
ly co mplicated state of the manuscri pts of this work in Rome: 
BAV, Bo rg ia  Cinese 358 and 437, and Bo rg ia Latino 544 and 
566, see the Bibliogr aphy.
2 12 Note the s i g n i f i c a n t  change between Foucque t's  original 
sub-title for the P r o p yl ae um Templi Veteris Sapi ent iae 
(Borgia Cinese 566) , which is. addressed  solely to China 
missionarie s - 'eruditis legis evangelicae p r a e c oni bu s, in 
vinea Sin ica a d l a b o r a n t i b u s ' - and the title he later gave 
in Bo rgi a Cinese 371 (interleaf opposite p . 2) , which  is ° 
add ressed to European  scholars as well - 'eruditis, Christi 
gloriae zelatoribus ac operariis ministris Evan gel icis in 
vinea Sinic a a d l a b o r a n t i b u s '.
2 13 ' .T ' ai-chi lueh-shuo (Borgia Cinese 317 (5)). I attribute
this to Fo ucquet  on grounds of calli graphy and -cont ents, as 
well as his un do ubted authorship of the a cc om panyin g m a t h e ­
ma tical  treatise.
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'conversion' of Chu Hsi from his atheism; the essence
2 1 5 2 16of the classics; the na ture of the 'true Lord' ; and
2 17the true Confucian scholar.
Perhaps the most i n t e r e s t i n g  of Foucquet's Chinese works
is a treatise entitled, 'According to an e xamina ti on of the
Anci ent  Classics, the A pp earance  of the Heavens is not 
2 18I n v a r i a b l e ' . It is p r e s e n t e d  in the form of a dialogue
be tw ee n a Chinese and a Eu r o p e a n  about the irregu la r motion
of the five planets. The Eu rop ean says that the Chinese
classics contain a good example of a maj or  and ir re gular
change in the d is tincti on  drawn by the I-chin g between the
hs i e n - 1 'i en and the h o u - t ' i e n . When the Chinese pr otest s that
the commentators are vague about the meani ng of these terms,
the Eur op ean dem onstrates from the I - chin g and other classical
texts that it is really a distin ction be tween the state of
in nocence and the fallen state of man.
In these various remains of the ancient Philos ophers, it 
must be conceded that some things can be found, not it 
is true in' their ori gl ral and pure state, but, as it 
says in the Proverbs, cold is refined from dross. Nor 
should it be said that no vestige remains of the ancient 
and true doctrine. Certainly, there are some records, 
especially some of the figures of the I - ch i n g , w h ic h 
as even the modern school of P h i l o s o p h e r s  admits, have 
been lost to the followers of degenerate systems, and 
have long been h i d d e n . ^19
2 14 Chu Hsi wan-nien t 1ung-hui chih_chu (Borgia Cinese 357 (11)
and 3 80 ( 1) ) .
215 Ching-i ching-yao (Borgia Cinese 380 (2) to (4)).
2 16 Chen-tsai m i n g - c h i e n  (Borgia Cinese 316 (18)). The author 
is unnamed, but it bears some notes in French in Foucque t's 
h an d .
2 17 Ch£n g-Ju - a draft only with notes in French and Chinese 
(Borgia Latino 566, f f . 113-139).
2 1 8  ••Chii ku- ch in g-ch ' uan k ' ao t 'i en-hsia ng  pu chun-ch'i (Borgia 
Cinese 380 (6) - wi t h ' L a t i n  tra ns lation - and 380 (7) text 
a l o n e ) .
I b i d . , p p . 5-6 (I have transla te d the Latin rather than 
the Chinese, as r e p r e sen ti ng more accurately Foucquet' s 
mind on the s u b j e c t ) .
2 19
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So far, then, we have a r esta te ment of Bouvet's I - chin g 
theories, with the rather i r r e leva nt  variation of a starting- 
point in astronomy.
W ha t follows, however, is pure Foucquet, F i g ur is m run 
wild. A who le series of common Chinese characters are 
analysed into components w h i c h  are alleged to 'figure' the 
Old Tes ta me nt story. The cha racter c h 'i u , 'hillock' or 'mound' ,
originally repr esented  two people on a plai n i.e. Adam and
2 2 0 2 2 1 Eve in Paradise. Kuo or 'state' comes from the wor ld
2 2 2and its he av e n l y  king. And so it goes on for se veral pages
of in geniously  co nceiv ed but utterly unfoun de d examples.
If any real Chinese, outside the pages of Foucque t's
imaginery dialogue, had followed him this far, w h i c h  is
almost i n c o n ce ivable  even in the early e ig ht eenth century
when Chinese linguistics was in its infancy, I am sure the
conclusion w o uld have rep elled  him. Foucquet's last examples
were taken from basic  characters dealing with nature, which
figure p r o m i n e n t l y  in Taoist works such as the T a o - t e - c h i n g .
He moves on from this to argue that the tr aditi onal h o s t il it y
of Confucian  to Taoist was misplaced. The true C o n f u c i a n i s m
was the teachi ng of the T a o - 1 e - ch ing which was not op pos ed to
cultivat ion of virtues such as j en and i_, 'mercy' and 
2 2 3'justice', but fulfilled them by p r e a c h i n g  the shtng -jen ,
2 2 4the Sage, the Chr istian Saviour. Thus the T a o - t e - c h i n g
rather than the I- ch in g becomes the key text of Foucquet's 
new va ri ant on the Jesuit in te rp r e t a t i o n  of Chinese tradition. 
That this is not a temporary phase in his thi nking is
shown by a massive work of Foucquet's, sent to the Jesuit
2 2 5 2 2 6General in 1718, e n t i t l e d  the Probleme T h ^ o l o g i q u e .
220 I b i d . , p .20 .
2 2 1 Foucquet argues quite speciously, but nec e s s a r i l y  for his 
argument, that the common abb revia te d form for this c h a r a c ­
ter is in fact primary.
2 2 2 I b i d . , p .19.
2 2 3 Mis e ri cordi a an d j us ti ti a .
2 2 4 I b i d . , p .29.
2 2 5 See the acco mp anying  letters to the General of 23 and 26 
N o v e m b e r  1718, in Rome:ASJ, Jap. Sin. 182, p p . 66-68, and 
further references the follo wing year, 19 No vember 1719, 
Jap. Sin. 182, f.240r.
There are identical copies, 321 pp. each, in Rome : B A V , 
B o rgia  Cinese 371, and R o m e :A S J , Jap. Sin. I V . 4.
2 2 6
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The 'Problem' is ' w h e t h e r  one can say, and how one can say,
that in the unique true sense of the ancient Chinese books,
the chara cter tao signifies the God w hom the Christians
2 2 7a d o r e ? 1 A nd the answer is affirmative. Tao is the
Christian God, and the s h e n g - j e n , 'ce lebrated in a thousand 
ways in the ancient monuments of China, is the Messiah
2 2 8p r o m i s e d  by our Scriptures, the Saint par excellence'.
Evidence is gathered tog eth er from mainly Taoist sources -
T a o - t e - ch i n g , the L i e h - tzu , the Ch uan g - tz u , the H uai-n a n - t z u ,
and later Taoist commentators. But he also draws on the I - chi ng
and Sh ih - ch in g whi ch he describes as 'equally' sources of
2 29'the spir i t u a l i t y  of T a o ' . Thus, the Jesuit in t e r p r e t a t i o n
of C o n f u ci anism has become the Jesui t i n t e r p retati on  of Taoism!
B e h i n d  all this theorising, however, is a bas ic 'Figurist' 
p r emi s e :
No one should, therefore, be su r p r i s e d  to find this 
subtle and sublime doctrine amongst the ancient sages 
of China. I w o u l d  say two things about it. Firstly, 
that this doctrin e is as ancient amongst the Chi nese 
as it is amongst the Chaldeans and Egy ptians;  since 
the origin of all these peoples is the same, their 
doctrine also comes from one and the same source, namely 
Noah and his children. Secondly, w h a t  one finds there 
is in comparably more pure, more in spired  and more 
complete than in the remains whi ch have been conserved  
of their P h i l o s o p h y . 23 ®
Confucius is said to have had 72 disciples to w h o m  he taught
a se cret or my st ic al doctrine, much of w h i c h  was lost in the-
2 31b u r n i n g  of the books. But he who holds the key to the
ancient Chinese books can read them.
2 2 7 A note is append ed to the title: 'Dans l'ouvrage su iv ant  on 
expose les raisons qui sont pour 1 ' a f f i r m a t i v e . On p o u r r a  
dans un autre ouvrage ex poser les raisons qui sont pour la 
negative si on les apprend des pe rso nne s qui sou ti ennent  
ce sentiment' (p.l) .
2 2 8 B o r g i a  Cinese 371, p . 3.
229 Ibid•» P .46.
2 30 Ibid- * P •69.
2 31 I b i d . , pp . 2 35-2 36 .
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Fo ucq uet was aware that his r e i n t e r p r e t a t i o n  of China's 
past required reinforc ing in two directions. Firstly, he had 
to demonstrate that the Chinese ideas about their origins as 
a nation and their early hi s t o r y  were false, or rather 
m i s i nt er pretat io ns of the anc ient tradition. And secondly, 
he had to convince Eurooea n theologians that his views were 
orthodox. It was to this task that he devotedhi s last years 
in China, and the result is a vast collection of complet ed 
and incomplete 'propositions', variously titled, and scat te red  
through the Fo uc q u e t  papers. I shall not attempt to arrange
them in definite order, but simply to report their main
2 32argumen ts .
The Four P r o p o sitio ns  to w h ic h Fo ucquet  addre ssed hi ms elf
in his D i s s e rt at io de Vera Origine Doctrinae et M o n u m e n t o r u m
2 3 3Sin en sium  may be s u m m arise d as follows. 1. Adam, the first
man, had kno wledge not only of the myst eri es of religion, 
inc lu ding  a future redeemer, but also of all arts and sciences 
which he was e n t r u s t e d  to transmit to pos te rity 'in graphic 
form' , ' through the infinite multitude  of symbols ' . 2 . Some 
of Adam's sons and nephews were given the key to these mystic 
symbols or cab a l a , e sp eciall y Seth and Enoch. The 'arcane 
tradition' was revived by Moses, and again, after the captivity 
of Babylon, by Esdras. 3. The c ab a 1 a was pr e s e r v e d  not only 
orally, but in books kept secret  from the common people.
4. These books were saved in Noah's Ark, and they, toget he r
2 32 There are clearly two groups of documents. 1. Those b e l o n g ­
ing to the D i s s erta ti o de Vera Origine Doctrinae et_M o n u ­
m e n t o r u m  S i n e n s i u m  conten ta Qu atuo r P r o p o s i t i o n i b u s ; and
2. the P r o p y l a e u m  Templi V e t e r i s_S api en t i a e . The latter, I
have tenta tivel y concluded, was the title Foucquet p r o p o s e d  
to give a reworking of the D i s s e rt at io with  a Latin t r a n s l a ­
tion of the ProbleNm e_Th !o logique appended. In fact, only
a Preface, a sta te ment of the four propos it ions, and the 
'4a Propositio , 2a Pars' of the Di ss ertatio , appear to have 
been finished. The contents of the texts which appear to 
have been entitl ed  P ropylae u m .. » corres po nd closely to the 
p r o j e c t e d  '2a Propositio' of the D i s s e r t a t i o . N o t h i n g  of 
the 1st or 3rd p roposi ti ons seems to have been attempted.
For full b i b l i o g r a p h i c a l  details, see the Bib lio graphy.
After the text in B o rg ia  Latin o 566, ff.338r - 340v.2 3 3
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with  the oral tradition, were h a n d e d  on through Noah's sons 
to all the nations of the world. The most ex ten sive and best 
pre s e r v e d  source of this ancient tra dition is to be found in 
China, and by st udy ing the ancient Chinese books the 'sacked 
enigmas' can be restor ed and the 'divine science' s y stema ti cally 
e x p o u n d e d .
It is not s u r p r i s i n g  to find that Fou cq uet never co mpleted
more than a small part of this formidable programme. He did,
however , pr odu ce a s u b s t a n t i a l  draft of the section deal ing
with China (4th p ro po sition , 2nd part) as wel l as a sketch of
the who le  argume nt in a Preface. The Preface aknowledges
his debt to the kind of thi nk ing on comparative my tho logy
that we have already n o te d to be common in the se ve nteenth
century. He cites Kircher, Huet, scripture scholars such as
2 3 4Be l l a r m i n e  and Cornelius a Lapide, and Pico on the cabbala.
There is another s u b s t a n t i a l  fragment on the cabbala, in
2 3 5se veral copies, amo ngst the Foucque t papers, wh ich covers the
same ground, but adds little to the argument. The bre ad th
of reading is impressive, especi al ly since the Chinese rice-
p a p e r  and Chinese ink indicate that it must have been p r o d u c e d
ent ire ly in Chin a using the limited resources of the Jesuit
libraries there; but it is hardly original.
2 3 6The section on China, however, is certainly original
and constitutes a uniaue con tri butio n to the Je sui t i n t e r p r e t a ­
tion of Confucianism. Fou ca ue t is at tempting no thing  less than 
a comple te r e i nt erpret at ion of the whole of Chinese tradition 
in the light of his Fig ur ist assumptions. He rejects the
2 3 4 B o r g i a  Latino 566, ff.3 2 7 v - 3 3 6 v  (and iden ti cal copy in ff. 
612-613 , 682-689) .
2 3 5 B o rgia  Cinese 358 (3) and (4) contains pp.l7-[272] and 
Bo rgia Latino 566, f f . 785-905 has pp.l7-[260]. There are 
other fragments in B o r g i a  La tino 566, ff. 614-665 (pp.21-
129) and 690-780 (pp.17-197).
2 3 6 This makes up the '4a Pr oposi tio, 2a Pars' of the Piss ertati o . 
It is divided into 2 chapters. The first of these is found 
in B o rgia  Latino 5 6 6 , ff .359-602 and (an identical copy 
made in Euro pe and lacking characters) in Bo rg ia  Cinese 
437. The 2nd chapter is in Bo rg ia Cinese 358 ( 1) and (2) 
and (a Europ e a n  copy w i t h o u t  characters) in Borgia Latino 
544.
trad itional (and Jesuit) dis t i n c t i o n  b e t we en  schools of thought 
in early China as ir re lev ant since their more p r o fo und 
teachings flow from a common source. By a com bination of 
careful textual criticism and wild  symbolic interp retati on  
of characters, he demonstr ates to his s a t i sf action that the 
source is the ancient Patr ia rchs and the teachings are the 
b a si c dogmas of C h r i s tia ni ty, the Tri nity and Incarnation, 
the Fall and the Redemption.
A good example of his method of w o r k i n g  is his treatment 
of Confucius. With c o n s i dera bl e erudition , and dr awing on
a wide va ri ety  of sources, he rec ons truct s the life of Confucius.
2 3 7He shows critical sense as wel l as know le dge of the texts, 
and the general pic ture that emerges is one that w o u l d  be 
acc ept able to any Chinese scholar of his time. All this is, 
how eve r, n o t hi ng but a b a c kdr op  to his main point. Con fucius
claims to have receiv ed his t e a ch ing from the ancients, especially
2 3 8from one Lao P'eng. Lao P'eng is called, by Chuang-t zu,
P'eng Tsu, P'eng the Ancestor, and can be no other than Adam
2 3 9himself. Confucius got this tea chi ng from a visit to Chou,
where he met Lao Tan or Lao Tzu, k e e p e r  of the records. These 
records, from which both  Conf ucius  and Lao Tzu drew their 
ideas, were clearly 'the records of the early w o r l d  which Noah 
p r e s e r v e d  in the Ark, or copies of t h e m ' , b r o u g h t  to China 
after the flood. Chou means 'universal' w h ic h comes from its 
function as repository of the unive rs al teaching. The ancient
name for China, Chu ng -kuo , is m i s a p p l i e d  to China, but fits
— j _ _  2 40Jud ea perfectly.
2 3 7 E.g. in his trea tment of the Chi a y u , B o r g i a  Latino 566 ,
777*3 70 r - 3 72 v.
2 3 8 Presumably a reference to Anale c t s , VII.I: 'The Ma st er  said, 
"A tran smitte r and not a maker, b e l i e v i n g  in and loving 
the ancients, I venture to compare my se lf  with our old 
P 'ang' (Legge t r a n s .). It w o u l d  be possibl e,  although 
contrary to all the com menta tors, to read c h 'ieh in its 
original sense of 'to steal' rather than the depr ecative 
'my humble self' , 'I venture' , and hence to arrive at 
Foucque t's  reading, 'I b o rrow my ideas from Old P'eng'.
2 39 B o r g i a  La tin o 566, ff.363r-v.
2 40 Borgia Latino 566, ff.402v-406r .
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commentators. The Han commentators, after the b u r n i n g  of the
2 41books, fell into 'heresies', 'monstrosities' and 'errors'.
Chu Hsi in the Sung m i s i n t e r p r e t e d  the Saint or Messia h, as a
2 42mere human sage. T 'i e n - t z u , or 'Son of Heaven' , was regarde d
as referring to the Emperor, bu t  w h e n  the Li Ch i says that only
the t' ien-tz u or sh£ng-j en can sacr ifice to God, it must refer 
2 4 3to Christ. The I - ch in g has been w r o n g l y  reg ar ded by some
2 4 4as 'magic, atheism, and the dregs of all supers titions'.
If that is so, why did Co nfu cius wish for fifty years to be added
2 4 5to his life, in ord er to- study it?
The major par t  of the 1st chap ter of the 4th Proposi tion,
2 46Part 2, over 350 pages, is de vo ted  to p r o v i n g  from an
ind iscri mi na te array of texts, ancien t and modern, Confucian 
and Taoist, that the authe nt ic esot e r i c  teac hing of the ancient 
Chinese was that there was one supreme lord , in finitely wise and 
just; that the soul was immortal; that we sh oul d love our 
n e i g h b o u r  as ourselves; and that there was a Saint to come.
This section, too, displays that p e c u l a r  mixt ure  of erudition 
and m i s p l a c e d  inge nuity , critical sense and w i l d  flights that 
chara cte rises Fouc quet's work. So often his argument  turns on 
a verbal trick or false etymology. A passage in the Imperial 
C ommen ta ry  on the I- ching w h i c h  associates 'spirit' (s h £ n )
2 47w i t h  'word' (y e n ) must be a reference to th e Word, or Christ.
The chara cte r t'ien is compose d of symbols for 'two' and 'man',
248and must be read as a p r o phe cy  of the se cond Adam, Christ.
As time went on, this pure doctrine was distorted by the
241 B o r g i a  Latino 566, ff.406v, 408r.
2 4 2 Bo rgi a Latino 566, f.410r.
2 4 3 Bor gia Latino 566, f.410r.
2 44 Bo rgi a Latino 566, f.428v.
2 45 Anale cts , V I I . 16. On this quest ion, see H. Dubs, 'Did 
Confucius study the Book of Changes?' , T 'oung P a o , XXV, 192 7- 
1928 , p p . 82-92.
2 46 Bo rg ia  La tino 566, f f . 430-602.
2 47 Bo r g i a  La ti n o  566 , ff.436r-v, citing the text of the Cho u - 1 
c h e - chun g , c h . 17, 15.
2 4 8 Borgia Latino 566, f.442r.
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Yet, he is also much more aware than most of his Jesuit
pre deces so rs  of the p o l y t h e i s t i c  (he calls them 'idolatrous')
elements in the sa crificia l rites des c r i b e d  in the Shu-chi ng  
2 49and Li c h i . The roots of his future b r ea ch w it h his order
over the Rites issue are there, not yet r e c o gniz ed  even by 
Foucque t himself.  ^  ^
. . 2 51The second chapter of Part 2 of the fourth pr op o s i t i o n
attempts the much more d i f ficult task of d et er mining  Confucius'
role in the t r a n s mi ss ion of the 'arcane doctrine' of the
Patriarchs. In this chapter, unlike the earli er acco unt of
the life and career of Confucius, he proceeds to myt ho logize
the h i s t or ical Confucius. He makes much of the fact that
Confucius, like Christ, had 72 disciples, a clear 'sign'
(s a c r a m e n t u m ) of Confucius' M e s siani c expec tations. The
Confucians called themselves Ju , the charact er  for wh ich comes
2 5 2from j en , 'man', and hs u , to 'expect' or 'hope', hence
2 5 3'those Philosop hers were men who were ex pe cting or hoping'.
What were they h o ping for? Both the ancient form of the
2 5 4char ac ter hs u and the 'canonical definition' of the h s u
h e x a g r a m  of the I-ching are e x p l a i n e d  as 'clouds ascending
above the hea vens'. Who ascen ded above the heavens in a
2 5 5cloud of glory but the Lord, Jesus Christ?
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See, for example, his di sc ussion  of the chi ao and she rites, 
Borgia Latino 566 , f f . 4 3 8 r - 4 4 0 v .
Here, as elsew here in the Foucquet manuscr ip ts, a later 
comment (recognisable by the b r o w n e d  E u r op ean ink) draws 
ou the implicat ions contrary to the Rites, which remained 
u n d e ve lo ped in the e a r l i e r  text (see the note on f . 4 4 1 r ) .
E n t i t l e d  'De A r cana  D o c tri na  Confucii et M o n u m e n t o r u m
S inensi u m ' .
I can find no dic tio nary w a r r a n t  for such a reading.
Bo rgi a Cinese 358 (1), p . 22.
Act ual ly the commentary a ttrib ut ed to the Duke of Chou.
See Legge, The I Ching (Sacred Books of the E a s t , Vol.XVI, 
Oxford, 1899) , A p p endi x II, pp. 2 72 -2 73 .
2 5 5 Borgia Cinese 35 8 ( 1) , p.25.
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To the objection that the C o n fucian  Books contain pu blic
teachings, not a cabbali st ic secret  doctrine, he replies with
what he obv io usly regarded as a deva s t a t i n g  s y l l og is tic argument
The doctrinal syst e m  is one and the same, and ex presse d 
in characters of completely the same nature, in the other 
canonical books as in the I - ch i n g . But the doc trinal 
sy st em  of the I - ch in g is who lly symbolic. Therefore, it 
is wholly sy mbol ic  also in the other canonical books.  ^ 56
No w o n d e r  du Tartre and the other critics of the Figurists
found it impossible to pin them down. Ultimately, Fig u r i s m  was
an act of faith, w h ich defied logic, or rather created an
invincible closed logic of its own.
We have seen enough of Foucque t's theories to u n d e rs tand
the h o s ti lity of his Superiors and colleagues. But Bouvet,
too, perhap s even more than Foucquet, hel d  extreme theories,
and he was allowed to remain in P e k i n g  and continue his writings
Fo u cqu et  was later to claim that he was driven out of China
2 5 7because of his views on the Rites, but his own h a bi t of
ke e p i n g  documents and compil in g dossiers and ela borate defences
of his actions provides ample ev id ence to refute this.
Foucquet's downfall was his refusal to obey his superiors,
not only about his wr iti ngs, but in countless other matters as
2 5 8well. He saw conspira cies ev erywhere, listened at closed
256 Borgia Cinese 35 8 (2 ) , p . 128.
2 5 7 See the 'Notizie Breve spettant e alia p e r so na di P. Jis 
Fran. foucquet Ge su ita francese ' in RomerASJ, Jap.' Sin. 
177, f f . 426-429. This is the accoun t Fou cq uet gave to the 
Cong r e g a t i o n  of Pr op a g a n d a  Fide of his career in China.
He claimed to have gone to Peking in 1711 to combat the 
Jesu i t  in t e r p r e t a t i o n  of the Rites, to have been exp elled 
by the E m p eror  because of this, and to have rec eiv ed from 
M e z z a b a r b a  a commission to go to Rome to expose the Jesuit 
frauds and m i s i n t e r pretati on s.
2 5 8 There are long lists of his acts of di sob edi ence in a letter 
of Jartoux, 23 September 1720 (RomerASJ, Jap. Sin. 178, ff. 
384-385) and D 'E n t r e c o l i e s , the S u p er io r of the French 
Mission, in a reply to Foucque t's  last letter before e m b a r k ­
ing for Europe, says that, despite all his other offences, 
he wo uld not have been recalled if he had not refu sed to 
recognize as his sup er ior in Peking, Fa the r du Tartre 
who had been duly ap pointed (letter of 2 S e p t e m b e r  1722, 
RomerASJ, Jap. Sin. 179, f f . 170171).
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doors, in te r p r e t e d  every action of the other Jesuits as
2 6 0aimed at him, and sent a huge volume of complaints against
2 61his superiors to Rome. As early as Oct obe r 1716 he had
asked to be recalle d to Eu rope to be freed from these vexa-
2 6 2 2 tions and his surprise at his recall is rather ingenuous.
His complaints ha d become so voc iferous, and his p e r s o n a l
relations with other members of the mission so s t r ained  that
2 6 4 -the General had no choice but to recall him.
259 See 'Au R . P .Laureati et ses C o n s u l t e u r s 1, Rome:BAV, B o rg ia 
Latino 566, f.l98r and 212r, where Foucq ue t claims to have 
o v e rheard the 'Lyons Fathers' p l o t t i n g  against him. There 
is a r e v ea ling slip in this account, b e c ause  at the first 
mention he claims to have been p a s s i n g  by and to have 
ac ci dentall y h e ard du Tartre say, in a loud voice, that 
they w o u l d  have to search his room. The second time (f.212v) 
he says that du Tartre spoke 'in a very low and di stinc t 
v o i c e 1 , an admission of eavesdrop ping.
2 6 0 See, for example, the p r o l o n g e d  corres pondence about a wall 
that du Tartre was b u i l d i n g  in the French mission compound, 
which Foucquet i n t e r p r e t e d  as a direct affront to Bo uvet  
and h i m s e l f  ('Au R.P.L au re ati et ses Con sulteu rs ', Borgia 
Latino 566, f f .262v - 2 9 2 r ) .
2 6 1 See es pecial ly  his lette r to the General, 30 Oc tober 1716 
(RomerASJ, Jap. Sin. 177, f f . 149-153) ; his 'Lettre a 
comm u n i q u e r  aux RR. Peres Admoni teurs  et Consul teurs  du 
R.P. D e n t r e c o l l e s ', 22 Jan uary 1717 (RomerASJ, Jap. Sin.
177, f f . 30-51; ' Au R.P.Laur ea ti et ses Con sulteu rs ', 18 
January 1718 (Rome:BAV, B o rgia Latino 566, f f . 185-324); 
and 131 p p . o f  copies of letters de al in g with the ap pointment  
and actions of V i n c e n t  du Tartre as S u p er ior of the French 
Jesuit House in Peking, for wa rded to the General on 26 N o v ­
ember 1718 (RomerASJ, Jap. Sin. 182, f f . 71-137) . Note the 
e v e r - i n c r e a s i n g  length and c o m p le xity of the apologias.
In 1718 alone, he sent no less than 300 pages of letters 
or copies of letters to Rome (Letter to Guibert, 26 October, 
1719, RomerASJ, Jap. Sin. 182, f.197).
2 6 2 Letter to Guibert, 31 O c t o b e r  1716, RomerASJ, Jap. Sin. 177, 
f .159 v .
2 6 3 Tamburini, in the letter of recall (14 N o v e m b e r  1719, Rome: 
ASJ, Jap. Sin. 182, f.234) s p e c i f i c a l l y  claimed to be 'not 
u n w i l l i n g l y 'agreei ng to his own request to be recalled, 
made in letters of the 23rd and 26th of November, 1718 (the 
originals of these letters are in RomerASJ, Jap. Sin. 182, 
ff.66-68) .
2 6 4 In his letter to the Visitor, Lau reatin, the General does 
not merel y say that Fo uc quet may return, but orders his 
recall: 'Since this Father Francis is useless, and is said 
to have h a d  continual qu arrels since he en tere d China, Your 
Reverence shall order him to return to France at the first 
opportunity' (Rome:ASJ, Jap. Sin. 182, f . 2 3 6 ) . Foucquet's 
own version was that the General had or dered  his Superiors 
to allow h i m  to return (see letter to D. Vasco Fern an dez  
Cesar de Menzes, 1722 , in Rome :BAV, B o r g i a  Latino 565,f.ll7r)
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On the eve of his departure for Europe in January 1722, 
Foucquet left in the hands of de Goville, the mission 
pro c u r a t o r  in Canton, a n u m b e r  of letters, one of w h i c h  was 
for D 1E n t r e c o l l e s , the Su p e r i o r  of the French Mission. He 
ins i s te d ,
This sad issue is the con sequence and the result of the 
firm and invariable at tachment that I have had to a 
very true doctrine of which, I am p e r s u a d e d  more than 
ever, an u n d e r s t a n d i n g  is n e c e s s a r y  for the salvation 
of this mission
His de scrip tion of this doc tri ne makes it clear that he is
refe rring to his Figur is t views. The first three Chinese
dynasties are 'chimerical' and the Chris tian God is the deity
p r o c l a i m e d  by the Chinese, not only by the names t'ien and
sh an g- ti , but also as t a o , t ' ai - chi , sh£n and li^ . But there
is also a new note which I have not found in any of his
writing s pri or  to this d a t e . ^ ^
Let us suppose, as you are p l e ase d to have it, that 
the Em p e r o r  has the right idea about the supreme being, 
which is so m e t h i n g  that demands long and serious 
examina tio n; it is, nev erthel es s, certain that his 
Prince in pr actice, I mean in the public cult of sh an g- 
ti and t ' i e n , namel y in the sacrifices whi ch he offers 
to them, often displays idolatry. He associates his 
ancestors to this Supreme Being, he renders them an 
h o n o u r  like that he renders to s h a n g - t i . It is a 
ver itable apotheosis of those Princes who died in
in f i de li ty . 2 ^  7
2 6 5 Letter, dated 13 Decembe r 1721; Foucquet's copy in Rome:
BAV, Borg ia Latino 565 , f f , 1 0 9v- 11 0r (this passage f.lO(r)). 
A n o th er  copy, by D 'E n t r e c o 1 l e s , is in R o m e : A S J , Jap. Sin.
I V .5 (E) .
2 6 6 There is abu ndant  evidence for Foucquet's adherence to 
the s t a nd ar d Jesuit po s i t i o n  on the Rites throughou t his 
time in China. A b r i e f  h i s to ry  of the more imp or ta nt items 
on this subject sho uld include at least the following: 
Foucqu et' s J o urn al for 1705 (in Rome:BAV, Bo rg ia  Cinese 
376) w h ic h includes his formal assent to the Je sui t position 
on the ching t'ien tablets, ceremonies for the dead, and 
for Confucius; his ann otate d co mmentary on passages from 
Alva ro Ben evente' s defence of the rites (R o m e : B A V , Bor gia 
Cinese 361 (la)) ; his 'Fa c t o r u m  Con geries quibus pro ba tur 
voce et littera t ' i e n , item vocibus et litteris shang-ti 
bene si gni ficari Deum apud S i n a s ' - after 1707 (R o m e : B A V , 
B o r g i a  Latin o 515, ff.9-19). In 1703, he wrote to the G e n ­
eral about some scruples he had about testimony on the Rites 
sent e a r l i e r  to Rome; they did not relate to the substance, 
but to the means by w h i c h  it was col le cted (Rome: ASJ, Jap. . 
Sin. 168, f . 22 r) .
2 6 7 Borgia Latino 565, f.l09v.
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Note that he is certainly not a ' M a i g r o t i a n 1; he does not
believe the Chinese are atheists - on the contrary, on the
'terms' qu es tion he is far more liberal than his confreres.
Nor does he refer to the ceremonies at the heart of the
Rites Co ntrove rsy - those to Confucius, the recent dead, and
the ancestors. But he is b e g i n n i n g  to claim that his 'heresy'
and the reason for his recall relate to the Rites issue, not
pr imarily to Figurism, or to his behaviour.
On his way south to Canton, Foucquet had met the papal
legate, Mezzab arb a, wh o was p r o c e e d i n g  to Peking. It is not
2 6 8known exactly w h a t  h a p p e n e d  at that meeting, but some of
his fellow Jesuits began to sus pect that Foucq uet w o u l d  go 
over to the enemy. There were some u n p l easant exchanges 
with de Goville over money, over his books which he regarded
as his own, and his Superiors as b e l o n g i n g  to the mission, and
269over a young Chinese he was br i n g i n g  back to Europe. De
Goville i n t e r cepted  a letter Fou cqu et wrote from the ship to 
Perroni, one of the Propagandists, which seemed to confirm
Foucquet's own account in the 'Notizie Breve...' (RomerASJ, 
Jap. Sin. 177, f f .427r- 4 2 8 v) is quite unreliable. He 
claims to have met Me z z a b a r b a  'secretly by night' , whereas 
Viani in his I s t o ri a says that the Legate was pre v e n t e d  
from meetin g 'II Padre Fochet G e s u i t s ' by the Chinese 
officials, but re ceived a letter from him (see entry under
5 December 1720). This is co nfirmed  by de Goville in his 
Journa 1 (RomerASJ, Jap. Sin. 199, II, f. 502v) who says that 
the E m p eror had given strict orders that no Europea n was 
to see the Legate before he reached Peking. The fullest 
account, i n c l uding the text of Foucquet's letter to 
Mezzabarba, is inViani's m a n u s c r i p t  Gi orn ale (RomerASJ, Jap. 
Sin. 198, f.373v-376v) which makes it clear that Foucquet's 
complaints against his Superiors were the old ones noted 
above, and that it was only in a later letter of 24 Dec em be r  
1720 that he dec lar ed h i m s e l f  an op pone nt  of the Rites.
269 See de Goville to Foucquet, 30 D e c em be r 1721 (RomerASJ, Jap. 
Sin. 179, f f . 147-148) and de Goville to Guibert, 25 No v e m b e r
1722 (RomerASJ, Jap. Sin. 183, f f . 78-80. On the sad fate 
of the Chinese, 'Jean Hou', see Foucquet's  'Recit Fidele ...' 
p u b l i s h e d  by H. Co rd ie r in Revue de I'Extreme O r i e n t , I,
1882 , p p . 381-422 , 52 3-5 71 ; itself a useful corrective to 
Voltaire's imag in ative  'Anecdote si nguliere sur le Pere 
Fouquet, ci-devant J ^ s u i t e ' , art. 'Ana, Anecdotes' in the 
Di cti onnaire  Ph il osophique (Oeuvre s , Paris, 1825, t.51,
pp .396-398) .
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his suspicions. When he arrived in Paris, Foucquet byp a s s e d
his Superiors and p r o c e e d e d  to Rome where he p l ac ed hi mself 
at the disposal of the C o n g r e g a t i o n  of Pro p a g a n d a  Fide. In 
March 1 725 , he was c o n s e crated  Bishop of E leu thero polis , and 
spent the rest of his life as a spec ial con sul tant to the 
Congregati on  on Chinese a f f a i r s . 2 7 1
Many items in the F o u cquet papers, dating  from 1723 to 
his death in 1741, attest to the kin d of i nf ormati on  he gave 
to P r o p a g a n d a  in those years. On his arrival, he i n f ormed one 
of the Card inals  that he could prove that for two t h o us and 
years the Chinese had ren de re d an idolat rous cult to t'ien
2 7 0
and sh an g-1 i , but that these were ori ginally  terms for the
cs ,
2 73
2 72true God. In the 'hieroglyphics' of the Chinese classics,
all the mysteries of the Chris tian Religion were to be found.
The C o n g r e g a t i o n  was p r e p a r e d  to listen to his views on the
2 74Rites but not appar 
his Fi gur ist theories.
ently to wha t  was closest to his heart,
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2 70 See de Goville to the General, 19 D e c embe r 1722 (RomerASJ, 
Jap. Sin. 179, f.239) and the copy of the inte r c e p t e d  letter 
it sel f in Jap. Sin. 179, f.156.
See Ritzier and Sefrin, H i e r a r c h i a  Ca t h o l i c a  Medii et 
Recentioris A e v i , V, Padua, 1952 , p . 193, for the dates and 
details of his consecration.
See his Di ary for 12 S e p t e m b e r  1723 on an interview with 
'Le Cardin al  del giudice' (Rome:BAV, B o r g i a  Latino  565, 
f .177) .
Copy of a letter, un dated  but pr obably  of this period, to 
the Cardinal Prefect' (of Propaganda?) in Rome:BAV, Borgia 
Cinese 468 (last i t e m ) .
2 7 4 The following documents de aling with the Rites, and dating 
from this p e r i o d  are to be found in the Foucquet Papersr 
'Iudicium de q u i b u s d a m  funeribus hon oribus Sinensium' (Borgia 
Latino 542, ff.1-6 and 91-101 (Italian v e r s i o n ) ; and Parisr 
BN, Fr. 12209, f.69ff.) ; 'De funeribus S i n e n s i u m  d isqui si tio 
p r olus or ia ', 1724 (Borgia Latino 542, f f . 11-74, and Synopsis, 
i b i d . , ff.7-8) ; 'Clausula D i s p u t a t i o n u m  de ceremoniis 
S i n e n s i b u s ', 1724 ( P a r i s : B N , F r . 12209, f f . 81-103); 'Lettre 
de l'Eveque d 'E leutheropolis  au R.P. N [Noelas] de la 
Comp agn ie de Jesus a Canton', 8 N o v e m b e r  1725 (Paris :BN ,
F r . 12209, f f . 8 7 r - 9 8 4 ) ; and Foucque t's transla ti on of Chu 
Hsi's Chia Li (Rome :BAV, Vat. Lat. 12851) .
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Fouc que t is descr ib ed by many visitors to Rome in those
years as a garrulous old man who w o u l d  talk for hours about
2 7 5his theories. In 1732 he exp ou nd ed to Joseph Spence the
7 6contents of the works on F i g u r i s m  he inte nd ed to publish.
Spence 's s c e p ti ci sm as to w h e t h e r  they would see the light of
day was fully justified. It is not surprising, given the
t heo logical  climate of the time, that the Bishop of El e u t h e r o p o l -
is did not pu blish his ma gn u m  opus . What is surp rising, is
that he did not even continue his work on it. Many times he
27 7made copies of parts of the work already done in China,
but, apart from a short 'Preliminary Int rodu ct ion to the
2 7 8U n d e r s t a n d i n g  of the Ch in g ' , he wrote no more on the subject.
The 'Essai d 'I n t r o d u e t ion Pr! l i m i n a i r e  a 1'I n t e 1 ligenee 
des Kings' itself adds very little to the argument of the 
e a r l i e r  works. Once more we are treated to the assertion that
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See R. E t i e m b l e , !'Orient Philos o p h i q u e , II, p . 7, on the 
P r e si de nt  de B r o s s e s ' e n c o u n t e r  with Foucquet. M o n t e s q u i e u 
had several con versa tions with him in 1729 (see Le Spicil^ge 
in Oeuvres C o m p l e t e s , Ed. A. Masson, Paris, 1950, II, pp. 
819-820).
J . Spence, O b se rvation s,  Anecdotes, and Characters_of Books
and M e n , Ed. J.M. Osborn, Oxford, 1966 , N o . 1406, II, pp. 
519-520 .
These copies, amongst the Foucq uet Papers in the Vatican 
Library, are easily d i s t i n g u i s h e d  by the European paper 
and ink, and most are in the hand of a secretary.
There is cons iderab le  conf usion  about this work w h ic h has 
been w r on gl y att rib ut ed to both V i s d e l o u  and de Pr^mare.
The title of the copy in Rome:BAV, Vat. Lat. 12870, which 
is the fullest version (133pp.) is given as 'Essai d' 
In tro d u c t i o n  Prelimina ire a 1 ' I n t e 11i gence des Kings, e'est 
k dire des Monumens Antiques conserves par les Chinois' and 
it is sub -titled, 'Sentimens de l'Eveque d 'E l e u t h eropo li s  
sur la Doctrine des Chinois Anciens et M o d e r n e s '. The 
confusion with V i s d e l o u ' s  works arose from the fact that 
this m a n u scrip t is found in the middle of a collection of 
Visdelo u' s works, annotated  by Foucquet, and p r e s um ably  
at one time b e l o n g i n g  to Foucquet. Cordier's attr ib ution  
of the work to de Pr dmare is less easily exp licable, but 
perhaps arises from the as socia tion of the extracts from 
the work in Rome:BAV, B o r g i a  Cinese 468 and Paris :BN, Fr. 
12209, with Foucquet's copies of works by de P r ^ m a r e .
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and that it depicts the three states of nature, 'Anterior
Heaven', 'Posterior Heaven', and a third em e r g i n g  age in which
2 80Nature will be e s t a b l i s h e d  in its p r i m it iv e goodness.
The bulk of the w ork consists of an extreme and eccentric 
Fig uri st in t e r p r e t a t i o n  of Chinese characters. For example,
Fu Hsi's name is broken down into the elements of the characters, 
and it is deduc ed that fu_ = 'dog' and 'man' = the E g y p t i a n  god
Anubis = Hermes = Mer cury Tr ism egi stus = Enoch; and hsi means
2 81the 'originator of sacrifices'. The E m p er or  Yao is really
shang-ti or God, since 'Yao is clearly derived from the Hebrew
V  V, U ,  282 Yahweh ' .
The me th o d  is b o l s t e r e d  by a theory of the nature and
origin of Chinese characters which mig ht  be des cr ibed as the
root of the Figurist m i s i n t e r p r e t a t i o n  of characters:
Each cha ra cter represents the Idea, of at least one 
b e i n g  if the ch a r a c t e r  is very simple, or the Ideas of 
sev eral beings if it is composed of more parts; in so 
far as these beings are themselve s Images in some fashion 
of their Author, or of their Restorers; it follows that 
each cha racter always contains some me a n i n g  conce rned 
with Religion, and so it signifies so m e t h i n g  Sacred.
But this sacred meaning, w h i c h  is fundamental# primiti ve,  
and essential, is con ce al ed by the normal and secular 
me aning  which is supe rf icial and, as it were, the w r a p p i n g  
of the first.
Needl ess  to say, this theory of m e t a - l i n g u i s t i c s  has no basis 
in reality and, in Foucquet's case at least, seems to have 
been invented p ost factum to justify conclusions pre vio us ly
the I-ching is the key to understanding the Chinese classics,
2 79 R o m e : B A V , Vat. Lat. 12870, p . 6.
280 . ,  _  _  .I b i d . , p p .7-13.
281 I bi d. , pp .17-20 .
2 8 2 I b i d . , p . 60. In a letter to Souciet, dated 26 N o v e m b e r  
1719, Fou cq uet devel op ed this argume nt  further by deriving  
the cha racter of Yao from a d i s to rt ed version of the Hebrew 
letters of the name 'Yahweh ' ., combin ed with the chara cter 
y dan me an ing or igin i.e. Father; thus p r o d u c i n g  a 'mysterious 
spi ritual pain ti ng, whi ch exp resses to un d e r s t a n d i n g  eyes 
the source of being' (Borgia L a tin o 566 , ff . 377v-67 8r) .
p  O  Q Ibid. , p .28.
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reached on other grounds. It is none th eless  importa nt, since 
it spells out baldly the basis on w h ic h both B o uvet and 
Foucquet proceeded. Even de Prdmare , who was a pi o n e e r  in the 
s ci ent ifi c study of the Chinese language, ult imate ly  concurred 
with the no ti on that Ch ine se characters were at least in origin 
'hieroglyphics', sacred symbols ra ther than a conventio na l 
notation. The false analogy w it h Egy pti an hie ro g l y p h i c s ,  perhaps 
derived ulti ma tely from Kircher, was taken by the Figurists 
to disastrous lengths, and by none more dias t r o u s l y  than Foucquet. 
The only wor k  of Fou c q u e t  to be pr in te d duri ng his lifetime,
apart from a letter p u b l i s h e d  in the Lettres Edi fi antes  for
2 8 3 p p r1705, was the C h r o n o l o g i c a l  Table of Chinese History, 
pu b l i s h e d  at Rome in 1729. Despite its title and subject 
matter, this too is a Figurist work, in the sense that it aims 
at d e m o n s t r a t i n g  the i n a u t h e n t icity of all Chinese chronol ogy 
before 425 B . C . , and hence the myt h i c a l  nature of the Hsia,
Shang and Chou dynasties. The pu rpose of the work is clearly
2 ftin dicat ed  in the original subtitle: 'According to the most
i mp ortant History, the true da ti ng  of the his tor y of the Chinese
goes back to some 400 years B . C . ; and so the fable that the
Chinese Empire was i n s t it uted many thousands of years before
Christ is ex pos ed to the ridicule of critics' . And Foucquet's
2 8 7'Explanation' of the table, w h i c h  ci rc ulated  widely,
Letter to le Due de la Force, 26 N o v e m b e r  1702 , in Le t tre s 
Edi fi an te s , V, Paris, 1705.
Tabula C h r o n o l o g i c a  H i s t o r i a e_Sini cae_connexa cum cyclo qui
vulgo K o a - t s !_di ci t u r .
Found in a letter of D 'Entrecolles attacki ng the work, the 
m a n u s c r i p t  of which had been 'detained' (arrestee) by the 
French P r o v incial (D 'E n t r e c o l 1 es to Guibert, 14 Octobe r 
1713, R o m e :AS J , Jap. Sin. 199, I, f f . 307-308).
There are manu scripts  of it in the Vat ic an Library (Borgia 
Cinese 468) , the B i b l io theque  N a t i on ale in Paris (Fr.12209, 
f f . 39-68) , and the Nimes Library (see Cordier, Bibli o the ca 
S i n i c a , I, c o l . 501); and it was p u b l i s h e d  in En gl ish 
tran slation in the P h i l o s o p h i c a l  Tran sa ctions of the Royal 
Society, XXXVI, London, 1729-1730 , pp. 397-424 . It was not 
p u b l i s h e d  with the T a b u l a , nor, as Ro wb otham claims ('The 
Jesuit Fi guri st s...', p . 475) was the Essai d 'In troduction  
P r ! l i m i n a i r e  a 1'I nte 1 ligence des Kings .
284 
2 85 
2 86
2 87
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insi ste d even more stron gl y that the early Chinese kings were
28 8'truly chimeri cal men'. However, as his Jesuit critics
were quick to point out, Foucquet's source for this Table
289was a Chinese official, Nien Hsi-yao, whose table, following 
Chu Hsi's, began for co nveni ence in 425 B.C. wi th ou t, by any
means, q u e s t i o n i n g  the reliability of hist o r i c a l  records
29 0before that date. It was as if a history of Rome from the
time of Julius Caesar, was p r o d u c e d  as evidence for the 
unreliab il ity of Roman histor y before Julius Caesar.
There is so mething  deeply tragic about Foucqu et's last 
years. His library of 4000 Chin ese books, which he had fought 
so hard to b r i n g  back from China, was co nf i s c a t e d  by the French
King. He found h i m s e l f  involv ed  in the sord id scramble for
29 1ec c l e s i a s t i c a l  benefices. He was h e ede d when he denigr at ed
the purity of Chinese beliefs and practices, w h ile his great 
idea, for which he gamb led all, was ignored. And, judging 
from the n u mber of extan t manuscri pts and letters, the Jesuit 
Figurists who remained in China h ad  more influence on Europ ea n  
scholars than he did from Rome. One wo nders w h e t h e r  he 
re gre tted his breach with the mission and the Society of Jesus.
'An E x p l a nation  of the New C h r o n o l o g i c a l  Table of the 
Chinese H ist or y...', P h i l o s o p h i c a l  T r a n s a c t i o n s , X X X V I , p . 
400 .
2 89 Stric tl y speaking, Nien was a Chinese B a n nerma n (see 
H u m m e 1, Eminen t Ch inese , p . 5 8 8) .
29 0 See a letter of Gaubil, 20 Sep t e m b e r  1730, in his C o r r e s p o n ­
dance , p p . 262-263; and a letter  of D 'E n t r ecol le s to Guibert, 
14 O c t o b e r  1723 (RomerASJ, Jap. Sin. 199, I , f f . 307-308). 
There was, surpri singl y,  a quite favourable notice on the 
work in the Jesuit J ournal de T r e v o u x , XXX, 17 30 , pp. 179- 
182.
29 1 \See H. Cordier, 'Co rrespondance du Pere Fo ucquet  avec le
Cardin al G u a l t e r i o ' , in Revue de l'Extr&me O r i e n t , I, 1882 ,
esp . p . 4 7.
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The third of the trio of leading Figurists, Jo se p h  de
Pr^mare , pr ovides vet an ot he r va riation on the Figur is t theme.
He remained to the end a convinced  Figurist, in that he
accepted the basic  premise of a pri m i t i v e  re velation tran smitte d
through the Chinese classics, the 'vestiges' of which were
to be found there by those who knew w h a t  to look for. He
was, however, alien ated from both Bouvet and Foucquet, whose
be h a v i o u r  he found offensive, and whose ideas exaggered,
and he appears from his writin gs  a s o u nder if less s p e c t ac ul ar
sinologue. For this reason he was, in the long run, the most
influential of them all.
The Sup erior of the French Mission, F.X. D 'E n tre c o 1 les ,
in his report to the J e su it  Gene ral of 17 N o v e m b e r  1707,
summed up de Pr!mare in terms that well describe h im  as he
appeared t h r o ughout  his career in China:
He is ext re mely talented, even, perhaps exce ss ively so, 
since his u n d e r s t a n d i n g  is a little facile. He is 
adaptable to all tasks, and w o n d e r f u l l y  suited to the 
Chinese sciences, and the fruits of his work match his 
labours; so that he deserves the crown amongst all our 
Fathers, and more than once put down Fa th er V i s d e l o u  
when he was b o a s t i n g  of his kn owledge  of Chinese. On 
the o t he r hand, in p r a ctica l matters he has little capacity 
on account of his excessive  facility and credulity, and 
he cannot keep a secret, b ut is full of leaks. 92
His facility, his creduili ty and his i m p r a c t i c a l i t y  are all
2 9 3in evidence in the documents that de Pr4mare left behind;
but so also is the learning and the p e n e t r a t i o n  of things
2 9 4Chinese. None of his works was p r i n t e d  in his lifetime.
They were, n e vert he le ss, wi dely known, and in the n in et eenth
century were hailed  as laying the gro undwo rk  of modern
295sinology. And not only his lin gui stic and literary studies.
V. JOSEPH DE P Rl5 M ARE AND THE THEORY OF 'VESTIGES'
292 Rome: ASJ, Jap. Sin. 171, f . H 5 r .
2 9 3 See the (very incomplete) listin g in Pfister, Noti ces  , 
pp. 522-529 , and the B i b l iogra ph y to this work.
2 94 Except a few u n i m p o r t a n t  letters in the Lettres Edifiantes 
s e r i e s .
See the eulogy of de Pr d m a r e  by R4musat in his Nouve aux 
Melanges A s i a t i q u e s , II, Paris, 1829, p p . 2 6 2 f f .
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, , , . . . , . . . .  . . 296A b e l  Remus a t ,  m  p r a i s i n g  h i s  No t i t i a  L i n g u a e  S i m c a e ,
29 7also notes favourably his theory of ' v e s t i g e s ' . His,
too, was the only m a j o r  treatise on F i g u r i s m  ever to be 
p u b l i s h e d  *
Is there any basis for the ni ne t e e n t h  century reputati on 
of de Prdmare? and ho w did his views d i f f e r  from those of 
Bouvet and Foucquet? A close e x a m i natio n of his works shows 
that he was a convinced  'I-chingist' and, despite the linguistic
exp ertise disp la yed in his Noti ti a and his work on the six
2 9 9kinds of Chinese characters, as firm a b e l i e v e r  m  the
h i e r o g l y p h i c  i n t e r pre ta tion of Chinese characters as the other 
two. He was, howeve r, much more mo d e r a t e  in his arguments 
for these views. He was no 'Enochist' , p r e f e r r i n g  to argue 
from Chinese sources alone w i t h o u t  i n v o k i n g  the ca bbalistic 
lore that Bo uv et  and F o u cq uet wer e so fond of. He did
not follow Bouvet in his imme rs ion in the pro p h e t i c  system
3 01of the I - ch in g . N or  did he, like Foucquet, reduce all
3 0 2ancient Chinese h i story to mythology. It was this mod eration
296 P u b li sh ed in Ma lacca in 1831 by the An g l o - C h i n e s e  College.
297 N o u v e a u x  M e l a n g e s_Asi atiques , II, P p . 367-269.
2 9 8 Ves tig es des p r i n c i p a u x  dogmes chr^tiens tir!s des anciens
li vre s_chi noi s , trans . and ed. A. Bonnetty and P. Perny,
Paris, 1878 (originally in the Annales d e_Philosop hie
Chretie n , Vie s e . , t.VII-XIII).
2 9 9 Li u-shu sh ih-i , ms. in Rome:BAV, B o r g i a  Cinese 35 7 ( 10).
300 Foucque t compla ined that de Pr£ mare was i l l - e q u i p p e d  for 
the task of e x p o u n d i n g  'la b e ll e doctrine' , since he 
restric te d h i m s e l f  to Chinese studies and theology, without 
ex t e n d i n g  his intere st to geometry, music, the theory of 
numbers, and astronomy, all essen ti al to the task ('Relation 
Exact' , Rome : B A V , B o r g i a  Latino  566, f.l68v) .
3 01 He wrote of his two years w i t h  Bo uv et that 'he made me 
waste my time with peri od s and calcu la ti ons for wh ic h I had 
no taste' (letter to Guibert, 16 Octo ber 1721, R o m e :A S J ,
Jap. Sin. 183, f . 3 4 v ) .
3 0 2 He did, however, agree that s ome of the figures of the Shu- 
chi ng sh ou ld be dated be fore the Flood, and hence were not 
to be taken as h i s t o r i c a l  Ch ines e rulers (letter to Tamburini, 
20 S e p t e m b e r  1723, RomerASJ, Jap. Sin. 183, f f . 9 3 v - 9 5 v ) .
His 'Recherches sur les temps ant^rieures a ceux dont parle 
le Chou-king, et sur la mytholo gi e chinoise', at least in 
the version p u b l i s h e d  by Pa u t h i e r  in his Livres Sacr^s de 
1'O r i en t , p p . 13-45, is silent on the h i s t o r i c a l  value of 
thi s mate ri a 1.
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in his views together w i t h  his mild p e r s o n a l i t y , that p r e s e r v e d  
him from the more severe c r i ticism of his colleagues on the 
China mission, and gained hi m a h e a r i n g  for F i g ur is m where 
Bouvet and Foucquet were dis mis se d as cranks.
De Pr! mare's ea rl iest works, w r i t t e n  w i t h i n  a few years 
of his arrival in China in late 1698, show an e x t r a ordi na ry 
ability in Chinese that fully justifies D 1Entre colle 1s high 
praise. He pro d u c e d  a Chinese work on the Rites question,
the Ju-chia o shih-i or 'True M e a n i n g  of C o n f u c i a n i s m ' , under
30 3the p s e u d o n y m  of Wen Ku-tzu, as well as a long treatise on
the same subject, now in the Vat ica n A r c h i v e s . Although 
the former is undated, the latter, whi ch appears to be a 
reworking of the Chinese treatise in s c h o la stic form, is dated 
26 Sep t e m b e r  1705, less than seven years after his arrival. 
Ne it he r of these, nor anot her Chi nese work of the same
30 5period, the 'Record of a Dream of Paradise' (Me ng m e i - t ' u  c h i )
show any trace of Fi guri st  ideas. However, copies of his
30 6letters in the Fo ucq uet Papers indicate  that he was one
of Bouvet's collaborators as early as 1703. He, with Hervieu,
translated the T 'ien-h su eh pen-i in 1706, and in a letter to
30 7Bouvet of 12 July 1707, he calls h i m s e l f  a 'disciple'.
There are m a n u s c r i p t  copies of this work in Rome :BAV, Borgia 
Cinese 316 (20) and Paris :BN , Chin. 7152 and 7153. The 
B o r g i a  Cinese copy has been r e p r od uced in the T 'ien-chu- 
chiao. tung -c h'uan w e n - h s i e n  h s u - p i e n , III, p p . 1333-1410, and 
there is a Latin tr an s l a t i o n  by Pr^mare h i m s e l f  in Rome:
ASJ, Fondo Ges uit ic o 724/4. None of the copies are dated, 
but it is unlikely  that it was w r i t t e n  after de Tournon' s 
1707 decree, and it is clearly related to, and pro bably 
precedes, the Tra ctatus de_Ju Ki ao of S e p t e m b e r  1705.
304 Tractatus de_Ju Ki ao , in the Vatican Archives, Alb a m  242,
f f .6-162.
30 5 Ms. m  R o m e :B A V , B o r g i a  Ci nese 35 7 (9) . N e i t h e r  Pelliot 
in his Inv entaire Sommaire (p.4 7) , nor Fang Hao who discusses 
the work in his article 'Ming-mo C h ' i n g - c h ' u  t'ien-chu - 
chiao shih-ying  Ju-chi a hsue h - s h u o  yen-chiu' (Fang Hao liu- 
shih tzfi-ting k a o , I, p p . 240-241) , identify the author.
But de Pr4mare, in a letter to Bouvet, 30 January 1708, 
claims it as his (Borgia Latin o 565, f . 4 3 7 v ) .
Borgia Latino 565 , f f. 400-462.
30 7 Borgia Latino 565, f.459r.
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letter to Father Grimond, S u p er ior of the Pro f e s s e d  House of
3 0 8the Society of Jesus in Paris, dated 25 Oct ob er 1707.
Through Father Bouvet, he says, he and a number of other 
French Jesuits have had the good fortune to come to und er stand 
the mystery be hi nd  the Chinese classics, whi ch is conce aled 
in the form of Chinese characters. He gives several examples
which are no dif fe rent  from, and no more convin ci ng than
3 0 9those p r e s e n t e d  by B o u v e t  and Foucquet. He does, however,
give a rationale for this kin d of appro ach to the classics
which I have not found el sew here in the Figu ri st wr itings.
Ricci's method of arguin g to the existence of God from the
texts of the classics is, he says, still fruitful, but it does
not go far enough.
When we come to talk to them of the Incarnat ion, they 
cry out, like the Jews, 'This is a hard saying'; and they 
wi thd r a w  saying, p u h s i n , 'we cannot believ e t h a t ' . 3 0
In other words, for de Pr4mar e, Figuris m is not a substitute 
for the old Jesuit i n t e r p r e t a t i o n  of Conf ucianism,  but its 
complement, to meet the diff iculty of relatin g the new 
re vel ation to Chinese tradition.
This miss ionary or ie n t a t i o n  comes out very strong ly in 
his corres pondence with F o u cq uet after his sudden departure 
from Peking. Fo uc qu et had  evidently accused h im  of b e i n g  a 
turn-coat, of y i e l d i n g  to flattery and other forms of subtle
oilp r e ss ur e from the 'Lyonnais'. De Pr 4m are  replied that he
The fruits of this discipleship are revealed in a long
10 8 Paris : B N , Lat. n.a. 156, ff.8-21. I have used the copy 
in the Foucquet Papers, R o m e : B A V , B o r g i a  Latino 565, ff.
46 3-477.
3 0 9 Some are, in fact, found in the works of Bouvet and Foucquet
e.g. the i n t e r p r e t a t i o n  of y e n , 'to speak', as 'the 
Incarnate Word', and the analysis of the 'sheep' element 
in characters as a reference to the 'Lamb of G o d ' . One 
p ar ti c u l a r l y  ingenious element, whi ch I cannot recall 
seeing elsewhere, is the i n t e r p r e t a t i o n  of c h 'uan , 'boat' , 
as 'eight mouths (i.e. eight people) in a boat', or Noah's 
Ark ( f . 4 7 5 r) .
310 I b i d . , f .470r-v.
311 The letters to which de Prdmare is rep ly ing are, u n f o r t u n a ­
tely lost, but in his 'Relation Exacte' , Foucqu et accuses 
h im  of y i e l d i n g  to 'the flattery, the caresses, the presents 
even' of his opponents (Rome:BAV, B o r g i a  Latino 566, f.
16 5 v) .
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still b e l i e v e d  that the central mysteries of Chris ti anity
were to be found in the classics and other early Chinese
texts. W h a t  he ob je cted to was the theory 'that the I-ching
and other like books, were revealed by God to some of the
first antedil uvian Patriarchs , ... for the truth is that for
all our conjectures, n e i t h e r  you nor I can know anythi ng  of
that. Here is the crux of the matter, for, w i t h o u t  it, no
3 12more S y s t e m s ' . If this cannot be demonst rated , and at
best, he says, all that Bouvet  and Fou cqu et have d e m o n s t r a t e d
is a mere p os si bility,  then it is useless as a method of
3 13apologetics. De P r 4 m a r e 's pos it io n was frequently
misund e r s t o o d  by both pa rties to the dispute. They tended
to think of Figuris m as a total sy st em  w h ic h one ei ther
accepted or rejected, and when de Pr!m are  returned to the
south in Augu st 1716 the anti-Figur ists rejoiced at his
3 14'defection' while F o u cquet  accused h im  of no longer being
3 15the same man. In fact, he re maine d true to his co nviction s -
a moder at e Figurism.
The treatises and letters b e l o n g i n g  to de Pr^mare's later 
years in China reveal a double concern - on the one hand, the 
defence and deve l o p m e n t  of the e s t a b l i s h e d  Jesuit i n t e r p re tation 
of Confucianis m, and on the other, the articul at ion of the 
theory of 'vestiges'. In the first case, there are a nu mber 
of letters to Foucq ue t p r o t e s t i n g  at his ass ociat io n of
3 12 Letter to B o u v e t  and Foucquet, 23 S e p t e m b e r  1717, in Rome: 
BAV, B o r g i a  Latino 565, f.627.
3 13 De Prdmare to Foucquet, 30 De cembe r 1717, in Rome :BAV, 
B o r g i a  Latino 565, f.625; and de Pr4mare to Guibert, 14 
S e p t e m b e r  1718, RomerASJ, Jap. Sin. 178, f.l69r.
3 14 See, for example, Contanc in to the General, 1 Se p t e m b e r  
1716, Rome:ASJ, Jap. Sin. 177, f.70r.
F o u cquet to de Premare, .undated, in Rome :BAV , Borg ia 
Latino 565, ff.l2v-13r.
3 15
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Fig uri sm with opp osition  to Chinese Rites, as well as two
documents, the circulation of w h i c h  were to lead to demands
for his recall. The first of these was a long letter dated
31710 Oc t o b e r  1728, notable chiefly for its attempted
refutation of the charge of 'atheism' made against the Neo- 
Confucians, which cites numerous  texts in support of the
thesis that Chu Hsi and other N e o - C o n f u c i a n s  a c k n o wledge d a
318God. Rather ingenuous ly, de Primare claimed that, while
the Holy See had forbidden m i s s i o n a r i e s  to use t'ien and
3l 6
316 See, especially, his letter to Foucquet, 24 D e c ember 1725, 
in RomeiBAV, B o r g i a  Cinese, 468 [ F ] , p p . 1-7, and Foucquet's 
reply of 13 O c t o b e r  1726 , i b i d . , p p . 7-25. De Prdmare 
further develope d his obj ec tions to Foucquet's po si tion in 
a letter to Etienne Fo urmnot, 1 N o v e m b e r  1730 (Paris :BN,
F r . 15195, ‘ff . 40-45) . In B o r g i a  Cinese 468 [D] , pp. 53-57 , 
there are some notes by F o u c q u e t  o u t li ni ng the points of 
ag r eem en t and d i s a g r e e m e n t  be t w e e n  h i m s e l f  and de Prdmare.
He wrongl y, I think, restricts the area of d i s a g r e e m e n t  
to the Rites question; wr on gly, because, as I shall d e m o n ­
strate, de Prdm are remain ed sc ep tical about the cabbalis tic 
aspects of Foucquet's theory, and about the n o n - h i s t o r i c a 1 
nature of the first three dynasties.
317 The copy I have used is that in RomeiBAV, Bo rg i a  Cinese 361 
(l)d. It is addre sse d to 'monsieur...', and is almos t 
certainly the 'dissertation sur l'ath!isme pre t e n d u  des 
chinois' which de Pr!mare mentions in a letter to Fourmont 
of 10 N o v e m b e r  1730, as h a ving been sent to the Abb! Raguet 
( P a r i s : B N , F r . 15195, f.46r). There are two p u b l i s h e d  
versions, edited by G. P a u t h i e r ; part of the letter,- under 
the title of 'Sur le n o n - a t h d i s m e  des Chinois' , was p u b l ished  
in the Revue de l ' O r i e n t , nouv. ser., t.V, 1857, pp. 10-2 7; 
and the whole, i n c l u d i n g  the Chinese characters, in the 
Annales de Phil o s o p h i e  Chre ti enne , 5e ser., t.III, 1861 
(I have used the offprint, Paris, 1861). Paut hier' s edition 
followed a 'manuscrit autogra phe conserv! a la Bibli o t h e q u e  
Imp !riale de P a r i s ' , but I have not loca ted this copy in 
the Bib lioth eq ue Nationale.
1 X 8 In this, de Prdmare has the support of some m o dern scholars,
e.g. J.P. Bruce, Chu Hsi and His M a s t e r s , London, 1923, esp. 
Ch.XII, and J.K. Shryock, T he Origin and De ve l o p m e n t  of the 
State Cult of C o n f u c i u s, C h .X . It seems to me that one of 
the major defects of de Pr!mare's e x p o si tion of Neo- 
Confucian ism, is the lack of n u a n c e d  desc ripti ve  labels.
For him, as for his cont emporar ies, the choice lay be twe en  
a Christian concep tion of 'God' , atheism and deism. De 
Pr!m are  admits at one point that the 'Neo-Confucians 'appear 
rather to be deists' than atheists (p.4) , but, on the whole, 
argues as if they accepted the Christian  concept of a 
p e r so nal t r a n s cend en t being, i g n o r n i n g  the 'i m m a n e n t i s m ' that 
J.P. Bruce stresses.
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only, it was not forbidden to argue that these terms were,
319in theory, acceptable. That he was wrong was shown by
the recep tion given to a letter of his to Father de Briga, 
intercepted on the way to Europe, and delated to Rome.
Only his ill-health  and b u r e a u c r a t i c  p r o c r a s t i n a t i o n  p r e v ented
320his recall from China. The original letter has not
survived, but the excerpts which caused the fuss, together
3 21with de P r k a r e ' s  reply, are extant in several copies,
and de Pr! mare's 'crime' is clear. He denies that the Chinese
are atheists, and he continues to bel ieve that they can be
concerted by an appeal to their own classics, thus, says his
322delator, 'rendering the p r e a c h i n g  of the gospel useless'.
De Pr^mare att em pt ed to avoid this impasse by s i multa ne ously 
defending in general theolog ical terms his right to use the
shang-ti in their evangelisation of China, i.e. in practice
m e thod  of 'citing the doc uments of the gentiles in favour of
3 2 3the Chr is ti an religion', and by expou nd ing his theory of
' v e s t i g e s ' . We can trace the pr og re ss of his work in his letters
319 RomeiBAV, Bo rgi a Cinese 361 (1) d, p p . 1-2.
3 2 0For cor resp on dence on this ma tter see the in structions of 
P ropag an da  to the Jesuit  General, De cember  1727, and 5 
Oc tober 1736 (Rome:ASJ, Instit. 170, f f . 157-158, 169-170) , 
and de Pr! mare's letter to the General of 1 December 1728 
(RomerASJ, Jap. Sin. 184, f f . 27-28), 5 De cembe r 1729 (i b i d . , 
ff. 47-49) , 13 Nov em ber 1730 (i b i d . , f f . 54-57) and 3 December 
1734 (Jap. Sin. 181, f f . 118-119). De P r ! m a r e 's defence was 
that the work in questio n had been inte rcepte d by 'a 
certain French priest' in 1725, and his views m i s r e p r e s e n t e d  
by 'inept excerpts with viol ent margi nal notes' (Jap. Sin.
184 , f .48v ) .
3 21 'Extrait d'une disse r t a t i o n  envoy! de St. Malo a M. le 
Nonce en France ... ou Pr!cis d'une lettre au R.P. de Briga 
interprete de la bande d'Isis par le R.P. de Pr!mare, jesuite 
mi ssi o n n a i r e  en Chine' (Paris :BN, F r . 15195, ff.5-9, and Lat. 
n.a. 156, f f . 22-51; R o m e :B A V , Bo rgia Cinese 468 [a ] and 
Borgia Latino 565, f f . 612-613). De P r ! m a r e 's 'R^ponse a un 
Ex tr ai t envoy!, dit on, de St. Malo a M o n s e i g n e u r  le Nonce a 
Paris', 16 Au gust 1727, is in Paris: BN, Fr. 15195, ff.
10-20 and R o m e :B A V , Borgia Cinese 468 [B ].
3 2 2Paris:BN, Fr. 15195, f.5v.
3 2 3See the 'Quindecim Q u a e s ti on es Doctis Viris P r o p o s i t a e '
( P a r i s : B N , F r . 12209, f f . 37-38, and R o m e :B A V , Borgia Cinese 
468 [F ], p p . 4-7) and 'Examinatur an Mi ssi onarij possint, et 
interdu m deb eant citare ge ntium mo n u m e n t a  in favorem 
Ch ri stia na e R e l i g i o n i s ', 2 Se pte mber 1727 ( R o m e : B A V , Borgia 
Cinese 468 [c], p p .I - I I ,and Chantilly, Brot ier 119, ff. 
9 5 - 1 0 1 r ) .
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to Europe, especially those to the French p h i l o l o g i s t  and
chronolgist, Etienne Fourmont. His attention was drawn to
Fo ur mo nt by a report in the Jesuit Journal de Tr^voux of
Fourmont's dis ser ta tion of 1722 to the Acad^m ie des Inscri ptions
3 2 4et Be lles - l e t t r e s ,  on 'Chinese Literature'. In December
1725, he wrote s u g g e s t i n g  that F o u rm on t might be in te rested 
in his 'system' for u n d e r s t a n d i n g  the real meaning of Chinese 
ch aracte r s .3 2 ^
Fo u r m o n t  must have replied favourably, beca use  in late
1728, de Pr^mare unleashed  on him a flood of letters and
3 2 6treatises exp o u n d i n g  his ideas. He notes that Fou rm ont
is sce pt ical that 'a simple di s s e c t i o n  of characters w o u l d  make
3 2 7much i m p r es si on  upon scholar s', and he admits that while
the Chin ese commonly see sym bo li c im po rtanc e in the elements
of the characters, they also dist ingui sh  in them what, in modern
3 2 8terms, we w o u l d  call 'radical' and 'phonetic' elements.
However, in i n t e r p r e t i n g  Chinese characters, as in i n t e r p r e t i n g  
Chinese texts, one constan tly finds there is a my st eri ous 
e l e me nt  that evades analysis.
3 2 4 A summary of this d i s s e rt ation is to be found in the
Histoire de_1-Academie Royale des Inscription s et Belles-
Lettres , V, 1729, p p . 312-319.
1 2 5 Letter of 1 De c e m b e r  172 5 in Paris : B N , Fr. 15195, p p . 1-4.
3 2 6 Ten main items are listed in his a c c o m panyin g letter of 4 
December 1728, i n c l u d i n g  six letters to Fourmont; and a 
further four items, in an other letter dated 10 Dec em ber
1728 (Paris :BN, Fr. 15195, ff. 34-35 , 36-37).
3 2 7 Paris :BN. Fr. 15195, ff.24v-25r.
3 2 8 I b i d . , f.25r. De Pr^mare gives as examples the characters 
n u and fen which are analysed p h o n e t i c a l l y  by the Shuo wen 
dictionary (first century A.D.) , yet  commonly inter pr eted 
symb ol ically as 'enslaving the heart' and 'dividing the 
heart'. His point  is a shrewd one, since spurious etymology 
is an inveterate  Chines e habit, and one that, unfort unately, 
has in f l u e n c e d  many W e s t e r n  scholars (see, for example,
L^on Wieger' s Chinese C h a r a c t e r s ) . Fen ol lo sa's baneful 
influence on Ezra Pou nd's 'translations' is ano ther example 
of the dangers of the sy mbo l i c  approac h to the u n d e r s tandi ng  
of Chinese characters.
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My idea is that it is ne ces sar y to in terpre t the 
hie rogly ph ics in the same way as one interprets the 
Ch i n g . One must follow w h a t  the Chinese s a y , as far 
as it is pos sible, and show that when they fall short 
or offer no s a t i s f a c t o r y  expl ana tion, it is usually 
be ca use they have lost the tr aditional tea ch ing w h ich 
was revealed  to the patr ia rchs, and then to the prophets; 
and which  the Son of God, who taught them all, came to 
teach us himself.
Thus did de Pr4mare attempt to reconcile sinology and theology, 
and the result, althou gh  less e x t r av ag ant than in the works 
of B o uvet  and Foucquet, was equally forced and ult im ately  
un ten ab le .
One of the letters de Pr^mare sent to Fo u r m o n t  in 1728, 
was a fifty page notice on the I-ching , w h ich he d e s cribed
as 'some prelim inaries ' to the 'commentaries on the I - c h i n g '
3 30that he was w o r k i n g  on. In 1731 he co mpl eted a longer (124
page) work, called 'Notes Critiques p our entre r dans
1 ' I n t e l lige nc e de l'y King' , which contained,, in addition to
a general int rodu ct ion, a chapter i n t e r p r e t i n g  the first two
3 31k ua of the I - ch i n g , as sy mboli c of the Incarnation. Even
a b r i e f  glance at these works makes it clear why they were 
nev er published. They are forced and unconvinc in g, as sim pli st ic  
as any of the extant F i g u r i s t  works.
3 2 9 I b i d . , f .25r.
3 30 The m a n u s c r i p t  of this work is now in Paris :BN , Fr. n.a. 
4754. A slightly e a r lier and re lated work, 'Variae 
Q uae stiones  circa libros K i n g , et eorum usum pr op o n u n t u r  
et s o l v u n t u r ', dated 2 O c t ober  1727, is in the Fo u c q u e t  
Papers, Rome:BAV, B o r g i a  Cinese 468 [C] p p . 39-52.
3 31 There are two copies known, one in the Fou cq uet Papers, 
R o m e : B A V , B o r g i a  Cinese 361 (I) b, and one descri be d in 
detail by Cordie r in his B i b l i o t h e c a  Sinica (cols. 1372- 
1373) in the B i b l i o t h e q u e  Na t i o n a l e  in Paris (Chin. 2720 
is the old number, but I have been unable to d i s co ver the 
p r e s e n t  classification).
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What, d isting ui shed de Pr£mare from the other Figuris ts 
is his h i s t o r i c a l  sense, which must  have been con stantly at 
war with his Fi gu ri st theories. This appears most clearly
in his m a g n u m  o p u s , Vestiges  des pr i n c i p a u x  dogmes Chretiens
3 3 2t i r e s_des a n c i e n s_livres ch in ois , where, together with
the st a n d a r d  Figurist i n t e r p r e t a t i o n  of selecte d texts from
the I - c hi n g , the T a o - t e - ch ing and elsewhere, there are some
quite shrewd  comments on the un his t o r i c a l  character  of much
of the accepted 'history' of early China. He abstains from
j u d g em en t on the general qu e s t i o n  of his t o r i c i t y  of the first
333three dynasties - 'I leave the Chinese their histories'
but notes the obviously m y t h o l o g i c a l  nature of many of the
details. Are we really to be lieve that ancient China was
divided into neat 'well-fiel.d' units of nine equal areas of
3 3 4land? or that Kings Wen and Wu , the founders of the Chou
3 3 5Dynasty, b e h a v e d  in such an ideal fashion? Are the dragons,
tortoises, unicorns and phoenix s of Chinese tradition, real 
or sy m b o l i c  creatures? H a vi ng  raised  these very pe r t i n e n t  
questions, however, he assumes that the symbolic s ig ni ficanc e
332
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The original Latin ma nus cript, 'Selecta Quae dam Vest igia... ' 
is in the B ib li othequ e Nation ale, Paris (Chin.9248). It 
was p u b l i s h e d  in French tran slatio n by Augustin Bonnetty
and Paul Perny in the Annales de_Phi lo sophie  C h r e t i e n n e ,
Vie s e r . , t.VII-XIII, and later rep rin te d in a limited 
edition in Paris in 1878. In the Je sui t Archives in 
Rome (Jap. Sin. 11.168) is a 79 pp. Latin m a n u scrip t
en t i t l e d  Antiquae T r a d i t l o n l s_Sele ct a Ve stigia  , in four
articles, with an Intr od uction ('Ad T r a c t a t u m  S e q u e n t e m  
Qu a e s t i o  Proemialis quo circiter tempore p o n e n d u m  sit 
initi um verae Sin arum Historia e'). This is not, as an 
a c c o m pa nying note has it, 'p r o b a b ilmente e il m a n o s c r i t t o  
del de Pr^mare: Selecta Q u a e d a m  Vestigia'. Rather, it is 
a summary and defence of the work, probably  the one r e f erred  
to in de Pr^mare's letters to the General, 5 Decemb er
1729 , and 13 Nov em ber 1730 (Jap. Sin. 184, f f . 47-49 , 54-57).
Ves tiges , p .17 3 .
Ve sti ge s , p . 1 7 7 .
See the last section of the V es tiges on 'Ven-vang' and 
'V o u - v a n g '.
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of these and countless other passages is to be discovered 
by applying the key of Ch rist ian symbolism and mythology.
Instead of vestiges of 'primitive' modes of thinking about 
the nature of the world and man's place in it, he discerned 
vestiges, or more correctly perhaps, presages, of his own 
belie fs .
It would be foolish to dismiss de Pr^mare and the other
Figurists, as a mere historical dead-end. They were grappling
with very real problems, which their more 'scientific'
successors frequently failed to be aware of, let alone to
solve. They were ahead of their time in applying the comparative
method; they correctly perceived that mythology and symbolism
were key elements in the interpretation of the Chinese classics;
and, as Jarry notes, it was the Figurists more than any other
thinkers of the time, who 'deoccidentalised' the historical
3 3 6and geographical bounds of European intellectual life.
They obeyed Pascal's injunction to 'produce the documents' and 
forced other thinkers, Christian and anti-Christian, to examine 
them. Few agreed with the Figurists in seeing Moses in the 
Chinese documents; but if Moses was not there, what was there?
And how did China relate to Moses, to the Biblical revelation?
Of such questions was born the scientific study of religion, 
and Figurism played a significant part in its conception.
lift E. Jarry, 'La Querelle des Rites', Ch.XV of S. Delacroix,
Histoire_uni ve rs e 1le_des missions Catholiques, II, Paris,
1957, p.339.
CH APT ER 7 THE JESUITS AND THE BEGINN INGS
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OF SCIENTI FIC SINOLOGY
It is, indeed, really difficult, to take the 
just me dium between those who too higly extoll, 
and those who too much despise the Chi nese
1 i te r a t u r e .
Antoine Gaubil
The attitude displaye d by Antoin e Gaubil in his
letter to the Secretary of the Royal Soci ety cited
above, is that of the scientific sinologist, who seeks
to arrive at an ob jective and ba la nced judgement about
Chinese culture, and to co mmuni cate it to a non-Ch inese
audience. It was a p o s it io n that was hardly possible
for a Jesuit m i s s i o n a r y  to adopt much before the time
Gaubil arrived in China (1722 ) , at least as a basic
aim. Some of Gaubil's p r e d ecessor s were sinologists,
as it were, in their spare time. ‘They wrote for a
Eu rop ean public, letters and tre atises of the 'curious'
2as well as 'edifying' type. But their o r i e ntati on  
was ne ce s s a r i l y  mis sionary, and their approach to 
Chinese culture dom ina te d by that m i s s i o n a r y  concern.
The bulk of their time was de vot ed to p r e s enting  
Ch ris t i a n i t y  to the Chinese, and their reports to 
Europe -were aimed at securing aid for their mission ar y 
work, and, as the Rites Co nt r o v e r s y  developed, def en ding 
the methods they had evolved.
Letter to Dr. Cromwell Mortimer, Sec re ta ry of the Royal 
Society, 2 No v e m b e r  1752, pub l i s h e d  in P h i l o sophic al  
T r a n s a c t i o n s , XLVIII, 1753 (reprinted in Gaubil, 
C o r r e s p o n d e n c e , p .6 9 8) .
2Already, by 1722, fifteen volumes of the Lettres Edifian tes 
at curieuses W r i t e s  des missio ns  £tranger&s had appeared 
in Paris, the first in 1703. They contained, like the 
earlier Annual L e t t e r s , and the many treatises, accounts, 
histories, travels etc. we have alre ady  noted in passing, 
much 'sinological' material, as well as pro pa ganda on 
behalf of the missions. A statistical survey of the bulk 
of prin ted  litera ture would, I believe, show that the 
balance betwe en  'edifying' and 'curious' was tipped  in 
favour of the 'curious' by the arrival in China of the 
French 'm a t h d m a t i c i e n s  du r o i ' who took seriously  their 
r e s p o n s i b i l i t y  as cor re s p o n d i n g  me mbers of the French Academ y 
of S c i e n c e s .
During the reigns of the Yu ng -chen g (1723-1736) 
and Ch'i en -lung (1736-1796) Emperors, m i s s i o n a r y  work
3of a public kind almost ceased. The literary aposto late
4the Chinese continued, but on a much re du ced  scale,
inhibited both by the def ec tion of Chi nese s c h o l a r - o f ficials
as a result of the Rites decisio ns  and imperial sanctions
against Christia nity; and by the pro bl ems of church censor-
5ship and the need to avoid C o n f u c i a n  ter minology. The 
mission ar ies who remained in Peking as We ster n experts 
of one sort or another, had the leisure that their 
pr ed ecessor s had lacked, and freedom from the o ver ri ding 
missionar y and p r o p a g a n d i s t  pres su res that had domi nated 
the earlier mission. They no longer felt the need to 
'extol' or to depreciate Chin ese tradition, and could 
begin to att empt to pr ese nt it in its own terms to an 
eager Europea n public.
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3The mi ssi o n a r i e s  of Peking continue.d to mi n i s t e r  to the 
Chr ist ians of the surround ing area, but even their work 
seems to have been much  more pastoral than active 
evangeliz ati ons. The eulogy of Michael Benoist (who was 
in Peking 1746 to 1774) in the Lettres E d i f ia nt es (letter 
of an unna med missionary , Peking, 1775, p u b l ish ed  in t.24 
of the Toulouse, 1810-1811 edition, but not in the orig inal 
series) de scribed  him accu rately enough as a fou nta in -maker 
on week-days, and a m i s s i o n a r y  on holidays (p.326).
4An exa mina ti on of the b i b l i o g r a p h i e s  in Pfister's  Notices 
is parti c u l a r l y  revealing. Joseph de Mailla (in China 
from 1703 to his death in 1748) is the last Jesuit writer 
to produce a substantial number of re iig iou s works in 
Chinese. Some slightly later Jesuits, like KOgle r and 
Benoist, pro du ced Chinese works on scienti fic subjcts, but 
the only really im porta nt Chin ese work of the mi d-1 8t h  
century is Al exand re  de la Charme's Hsing-l i c h e n -ch'Uan
which will be disc ussed  below.
^On the censorsh ip of Chinese books, see below, the acco unt 
of the d i fficu lt ies that La Charme expe rienc ed  over the 
publica ti on of the Hsing-li c h e n - c h ' U a n . There were even 
problems over ob t a i n i n g  some of the earlier Eur op ean works 
about China. In 1733, Gaubil wrote to the General for 
special pe rm i s s i o n  to"ob tain for the Peking mission a 
copy of N o S l 's P h i l osop hi a S i n i c a , p u b lis he d in Prague in 
1711. The reasons for the ban on the work are not given,
but p r e s umab ly  it was regarded as falling under the p r o ­
hibit ion s of the 1715 decree, Ex Ilia Die (see letter of% -----------------------10 Oct ober 1733, in Gaubil 's C o r r e s p o n d a n c e , p. 3 60) .
century Jesuit sinologists were free from bias, nor that
they always pr eserve d the d i f f icult ba la nce  that Gaubil
spoke of. In some respects, it seems to me that the
scientific i n te rp retati on  of C o n f u c i a n i s m  that resulted,
p re ci sely because it was content for the most part to
pr esent the self-image of Confuci an ism, the K'ung-tzu
of over 2,000 years of ac cr ued legend and adulation, was
less pe rc ep tive than the ea rlier Ri ccian and Fig ur ists
in ter pretations. Ricci and his immediate successors had
perceived, dimly but surely, the 'religious' dime nsion s
of an over tly 'secular' tradition. The Figurists, however
m i s g ui de d in their use and in t e r p r e t a t i o n  of their insight
had gras ped  the m y t h o l o g i c a l  and symbolic features of much
of the C o n fucian  'deposit of faith'. And both earlier
int er pret at io ns had been founded on a m i s s i o n a r y  optimism,
the opp osi te of which o c c a s i o n a l l y  emerges in the writings
of their frustr ated successors.
They certa in ly had reason for feeling frustrated.
They had crossed the world to prea ch the gospel, and
instead found themse lves pr o d u c i n g  pla y t h i n g s  for the
amuse men t of the Empe ror  and his court. In 1714, Pierre
6 .Jartoux wrote an account of his m i s s i o n a r y  career in
which he laments the fact that in thi rt een years on the
m is sio n he had done no real m i s s i o n a r y  work, but had been
•a mere w o r k m a n 1 for the Emperor, p r o d uc in g clocks,
mapp ing  the Great Wall, and teaching m a t h e m a t i c s  to one
7of the Em pe ro r's sons. All he had to show for so many
years of toil were toys like the c l o c kw or k tiger which
Q
the Emperor used for target practice. Fifty years later,
Pi err e-Ma rt ia l Cibot bitte r l y  d e s c ri bed himself as a
9gardener in the V e r s ai ll es of China. Even the sci entific 
works that the Jesu its produ ced were, it appears, in the
I do not wish to imply that the mid and late 18th
''Brevis Vitae Ratio P. Petri Jartoux M i s s i on ar ii S.J. in
S in i s . . . ' , Peking, 23 August 1714, in RomerASJ, Jap. Sin.
17 5, f f . 381-386.
^ • / f .3 8 1 r .
Letter to Brotier, 22 October 1767, p u b l i s h e d  in Revue 
de 1 ' Extrem e 0 r i en t , III, 1887, p . 255.
8 Ib id . , f .3 81 v .
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Ch'ing period, restric ted to court use, and not allowed  
to c i r cul at e amongst a wider public, B e r n a r d - M a i t r e  
argues pl a u s i b l y  that it was this d e p r i v a t i o n  of a wider 
Chinese aud ience that drove so many of the 18th cent ury 
m i s s i o n a r i e s  to prefer writing for a E u r op ean public 
which would app reciate  their w o r k . 10
On the whole, however, the Jesuits of the 18th 
century pr ob a b l y  erred, in Gaubil's terms, by 'too highly 
extolling' China and things Chinese. This may partl y 
have been s e l f- jus ti ficat io n for their con ti nu ed presence  
in China; partly, too, retr ospective  v i n d i c a t i o n  of their 
lost cause in the Rites dispute. The s i n o p hilis m which 
ma rked Je su it  writi ngs about China from the beginning, 
reac hed  its climax in the great French Jesuit coll ectio ns
- the Le tt res E d i f i a n t e s , Du Halde's D e s c r i p t i o n  ... de la 
C h i n e , de M a i lla' s Histoire G^nlrale de la C h i n e , and the 
M dmo ires con c e r n a n t  1 'histoire, les sciences, les a r t s ,
les m o eu rs  , les_usages ... des C h i n o i s . It was these works
and the works of the Fr ench  savants who c o r r e s p o n d e d  with 
the Fr en ch  Jesu its in Peking, which entitle the Jesuits 
to be re gard ed  as the founders of sci entific sinology.
And it is the 'Confucius' of this last stage in the Jesuit 
in t e r p r e t a t i o n  of C o n f u c i a n i s m  that is the subject of this 
c h a p t e r .
I. JEAN BAPTIS TE DU HALDE
Jean  Ba ptist e du Halde S.J. was never in C h i n a , 11 yet 
his c o n t r i b u t i o n  to sinology was second to none. Du Halde 
was for nearly  forty years the official editor of French 
Jesuit m i s s i o n a r y  material, and esp ecially that em anating
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°In 'Les ad ap tations  chino ises d' ou vra ges e u r o p ^ e n s ...', 
M o n u m e n t a  Serica , X, 1945, p . 369.
11His work ce rtainly does not deserve, on this acco unt  the 
title of 'Literary Imposture' imposed upon it by Isaac 
D' Israe li  in his C u r i osi ti es of Lit era tu re (18 3 4 e d . , I , 
p . 194, cited in G.B. Hill's edition of Bo swe ll's Life of 
J o h n s o n , Oxford, 1934, II, p . 55, n.4). Du Halde never 
cl aimed  to be more than a compiler and editor.
from China. He edited Vo lumes IX to XXVI of the Lettres
Edif iante s (1709-1743) , and bro ugh t tog et he r in his
De scrip ti on  g e o g r a p h i q u e , h i s t o r i q u e , c h r o n o l o g i q u e ,
p o l i t i q u e / et physi que de 1 'Empire de la Chine (Paris ,
1 21735) the most compre h e n s i v e  account of China hitherto
available. The latter was, as Dr. Jo hn son adv ise d Boswell
13to do , 'consulted' by almos t all the im portant mid and
late ei gh tee nth century wr it ers - and man y later- who
invoked China on one or other side of their debates; and
the po p u l a r i t y  of the former is at teste d by the many
14editions of the late 18th and early 19th centuries.
The Lettres E d i f i a n t e s , as we have seen, contain  much 
that is 'curious' as well as 'edifying' , and amongst the 
'curious' mater ial there is oc ca siona l refer enc e to 
Co nfu cius and Confu cianism. None, however, is very 
substantial or original. In the n i n e teent h colle ct ion 
(1729), we find an attack by d e . P rEmare  on Eusebe Re na udo t's 
Anc iens Re lat ion s des Indes et de la Chine (1718) in which, 
in very guarde d fashion, de Pre mare introduces  his views 
on the 'hieroglyphic' nature: of Ch in es e writing, the 
der vi atio n of Chin ese reli gio us ideas from the sur vivors 
of the D e l u g e a n d  the sig nific an ce of the I-ching ,1 ^
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There were, in addi ti on to the two French  editions, 4 vols. 
Paris, 1735, and The Hague, 1736, two English translatio ns; 
one in four volumes, The General Hi st ory of C h i n a . . . , 
London, 1736 and 1741, ri ght ly  de s c r i b e d  by Cordier as 
'une Edition fort mal soignee' (B i b l iot he ca S i n i c a , IV, 
c o l . 37), and anothe r folio edition in two volumes, A 
De sc r i p t i o n  of the Empire of C h i n a , London, 1738-41.
Some extract from the De scr i p t i o n , and from the Lettres 
E d i f i a n t e s , were included in Thomas Percy' s Mis ce l l a n e o u s  
Pieces rel at ing to the C h i n e s e , London, 1762.
13 Boswell asked Johnson if he should read Du Halde's C h i n a . 
'Why, yes, (said he) as" one reads such a book; that is to 
say, consult it.' - Bo swell's  Life of J o h n s o n , Oxford 
1934, II, p . 55 (under Spring 1768).
14 See Cordier, B i b l ioth ec a S i n i c a , Cols. 926-941, for details 
In addition to the original edition, 34 vols., Paris, 1703- 
1776 , there were editions of 18 10-1811 (Toulouse) , 1819 
(Lyon) , 1829-1832 (Paris) and 1838-1843 (again Paris) . See 
also A. REtif, 'Breve his to ire des Lettres E di fi antes et 
Curieus es  ' , in Neue Zeit s c h r i f t  filr Mi ss ion swi s s enscha f t , 
VII.I, 1951, p p . 37-50.
15 Lettres E d i f i a n t e s , XIX, 1729, p p . 461-462, and 483 
^ I b i d . , p . 47 6 .
as well as de fen ding the Ch inese from the charge of
1 7atheism. The last point was taken up at gre ater length
by P a r re nin in the t w e n ty -first volume (1734) in a letter 
to Dortous de M a i r a n , dated 11 Au gust  1730, where he 
claims that the charge of C h ine se  'atheism' is based on
a o n e - si de d exam inatio n of the Sung p hilos op hers, and
„ . . 1 8  a failure to examine po pu lar  beli efs and positions.
In general, however, the Le tt res  E d i f iantes  are
silent on Co nfucianis m, and the reasons are not far to
seek. The first Recueil appear ed in 1703, when de To ur non
was alre ady  on his way to China, and a favoura ble reference
to C o n f u c i a n i s m  would have drawn fire from Rome as well
as the Fr en ch op pon ents of the Society. The po licy of
1 9the editors, Le Gobien, Du Halde and Patouill et, seems
to have been to select, and p u b lish  mater i a l  from the
letters from China that c ontri bu ted to a favourable
picture of Chinese culture, Ch inese mo ra ls and Chin ese
society, and thus, indire ctly to refute their opponents'
basic pr em ise  of a be n i g h t e d  ath ei stic China. There is
c on si derabl e debate as to the ex ten t to whi ch Du Halde
and the others edited their material. Vi rgile Pinot in
La Chine et la formation de 1 'esprit p h i l o s o p h i q u e  en
2 0France gives several examples of cuts and rewriting 
of letters by Du Halde, while A l e x a n d e r  Brou S.J. claims 
that, on the whole, he was a faithful editor, guilty 
of s uppres si ons certainly, but not, for the most part,
2 1of p o s iti ve  d istorti on s of the views of the contributors.
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1 ^Ib id . , p p . 485-491.
18 See, especially, p p . 133-134.
1 9Le Gobien edited t. I-VIII, Due Halde t.IX-XXVI. Louis 
P atoui ll et  edited at least t . XXVII, XXXI, XXXIII, and 
XXXIV. T. XXIX, XXX and XXXII have intro du ctions signed 
' M . J . ' which Retif suggests sig ni fi es '(Ren!) Marechal, 
j e s u i t e ' , but Patoui ll et may well have been r esp on sible 
for these too (v. R E t i f , 'Br^ve Histoire...',  p . 40, n.14).
2 0 P p . 158-167.
v. A. Brou, 'Les jEsuites sinologues de PEkin et leurs 
Editeurs de P a r i s ' , Revue d ' h i s t o i r e  des mis sions, XI, 
1934, p p . 557-566. ~
2 1
Pinot cites one dis gr un tled co ntributor - F o u cq ue t -
but F o u c q u e t i s  hardly a reliable a u t h orit y since at the
time he wrote he was a declared oppone nt  of some of the
p ri nc iples which the other contributors as well as the
editors shared. On the other hand, there was one case
at least where two letters were spliced together,
att ri bu ting a quite false statement to the author under
2 3whose name the 'letter' appeared. De PrEmare, in a
letter to Fourmont, refers to the letter, al re ady cited,
refut in g R e n a u d o t , and points out that Du Halde has made
two addi tions  and some abbreviations. He does not,
however, appear very upset, and concludes: 'for the most
part he has made a fairly good precis of what I said at
24much greater length'. This seems to me a fair comment
on Du Halde's method.
Pinot is more justified, I think, in his cri ti cism  
of Du Halde's editing of material that app ear ed in the 
D e s c r i p t i o n . Ad mitte dly, Du Halde does not cite his 
sources, except in a general a c k n o w l e d g e m e n t  in the Preface,
and the work purports to be his personal synthesis. But
2 5 2 6I agree with Pinot rather than Brou in this case. As
Pinot shows, du Halde especia lly suppresse d passag es which
referred to pop ular Chin ese religious p r a ctices and
superstitions, thereby exag ger ating the p r o f u n d i t y  and
purity of Chinese religio us ideas. As a later m i s s i o n a r y
noted, 'Father du Halde is much too flat te ring to the
2 7Chinese in the po rt ra it he gives of them'.
Despite this, however, the D e s c ri pt ion ... de la Chine 
is a key work in the evolution of the Je su it int er p r e t a t i o n  
of Con fucian is m. P r e c isely as a work of synthesis, it brings
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2 2
2 2La Chine , p . 160 (letter of 7 November 1736).
2 3See de Mai ll a's com pl aint to Souciet on this matter, in a 
letter of 17 September 1730 (published in Revue de I'Ext reme  
Orien t , III, 1887, pp. 651-652).
24 PrEm are  to Fourmont, 10 November 1730 (Paris :BN, F r . 15195, 
f f .5 1 r - v ) .
2 5See La C h i n e , p p . 167-180.
2 6 See 'Les jesuites sinologues...', p p . 562-563.
Letter of Franc oi s Bourgeois S.J., 1 Septe mb er 1767, in 
Lettres Ed ifian tes, XXIX, 1773, p . 152.
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together a great deal of Jesuit writing on Chin ese
religion and on Co nfucianism . Despite Du Halde's
p r otes ta ti ons in the Pre face that he writes p u rely as
2 8an hi st orian and avoids all ma tters in dispute, the
D es cr iption  contains a re st a t e m e n t  of the central Jesuit
position on Confu cianism. He is cautious, avoiding
explicit sta temen ts which m i g h t  bring down on him the
2 9wrath of the ant i-Rites party, but the esta blished  
Jesuit in terp r e t a t i o n  is implicit in the whole work.
On Chinese chronology, he accepts the trad ition al  view 
and appeals to the Septua gi nt to avoid p r o bl em s of 
disc r e p a n c y  with the B i b l e . 30 He d e s cr ibes the I-ching
31as 'a pure enigma' but he is pr epare d to regard
3 2Confucius as having p r o p h e s i e d  the Me s s i a h  , and he
attributes  the foundation  of the Chin ese  Empire  to the
3 3sons of Noah. He is, however, no Figurist, since he
sees the first Chin ese as following 'the law of nature
3 4which they had recei ved from their Fathers' rather
than as t r a n s mitt er s of a primit iv e revelation.
3 5In the section on Chin ese reli gi on he contr asts
the wo rship  of shang-ti and t'ien by the an cien t Chinese,
3 6with the E p i c u r i a n i s m  of the Taoists and the idolatry
3 7of the Buddhists. The Taoist s and Bud dh ists are
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28 D e s c r i p t i o n , La Haye, 1736, I, p.xxxi.
2 9See Du Hald e's letter to Fo uc quet of 5 July 1734, cited 
in Pinot, La C h i n e , pp. 172-173 . This was clearly an attempt 
to prev ent trouble from this quarter.
30 De s c r l p t i o n , I , p .261.
31 D e s c r i p t i o n , II, p . 345.
3 2D e s c r i p t i o n , II, p . 387.
3 3D e s c r i p t i o n , III, p . 2.
34 D e s c r i p t i o n , III, p . 15.
3 5Beginning t.III of the Hague edition.
3 6 D e s c r i p t i o n , III, p . 19. Du Halde inclines to the Fi guris t 
theory that La o- tzu had some kno wledge of the Trinity, but 
he quali fi es it as 'une c o n n o is sance bien g r o s s i ^ r e '.
3 7De scr ipt ion , III, pp. 23- 34, contains the str ongest language
I have seen used in any Jesuit work, in desc r i b i n g  the Buddha 
and Buddhism. For example, in des c r i b i n g  the death of Buddha 
'ce fut alors, quand il Etoit pr§t de sa fin, que m e t t a n t  le 
comble a 1 ' impiEtE , il vomit de son sein tout le venim de 
l'atheisme' (pp.23-24).
re spo nsible for the pervers io n of ance stor rites into
3 8superstition» But elements of the pure ancient
religion remain in the pr act ices of the literat i and
3 9the imperial sacrifices to shang-ti ; and they are
ma i n t a i n e d  in their purity by the vigi la nce of the
4 0'Tribunal of R i t e s 1» Similarly, in philo sophy,
although 'a great number of me dioc re  and unt al en ted
1 iterati have followed the recent Co mme n t a t o r s  on the
ancient texts who have evolved 'a sort of Atheism',
4 1'the truly learned' follow the text rather than the
4 2gloss, and believe in a supreme God, shang-ti or t ' i e n .
None of this is new, and most can be found ver ba tim
in earlier Jesuit writings. The inte restin g thing about
Du Halde's D e s c r i p t i o n , apart from its value as a summa
of Jesuit views on China, and its und oubte d influence
on eigh te enth century thinkers and writers, is that as
late as 1735 he could uphold the old Jesuit i n t e r p retat io n
of Con fucianism . He even re hea rses the old Rites
4 3c on tr oversy  arguments in detail, making  it perf ec tly
clear where his sympathies lie. It is very doubtful
whether the church au thoritie s in Rome can have been
content with his plea that he was me rely  writ ing 'en
44quality d ' H i s t o n e n ,  and an exam inatio n of Du Halde's
third volume goes far towards expl aining  the severity
and strict legal provisions of the 1742 decree against
the Rites, Even as an hist orian and as a sinologue,
the Jesuit editor remained at ta ch ed to the basic principl es
of interpretation laid down by the man he eulogized
4 5as 'the Ap ostle of China', Matteo Ricci.
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3 8 D e s c r i p t i o n , II, p . 154.
3 9D e s c r i p t i o n , III, p . 6.
40 .D e s c r i p t i o n , III, p . 17.
4 1 | .'Les vrais Scavans ' .
4 2D e s c r i p t i o n , III, p.l42ff.
4 3 D e s c ri pt ion , III, p.l42ff.
44 .D e s c r i p t i o n , III, p . 39.
4 5Description , III, p.142.
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The recent p u b l i c a t i o n  of the C o r r e s p o n d a n c e  de
Pekin of Antoine Gaubil has, to my mind, est ab li shed
beyond doubt his status as the greatest sinologist of
the whole period of the old Jesuit m i s si on in China.
Abel REmusat , well over a century ago, descr ib ed him
as 'incontestably amongst all Europeans, the one who
best knew Chinese literature, or at least, who was
able to make the most useful and the great es t number
4 6of con tri butio ns  to its study'. Since R d m u s a t ' s
time, of course, there have been man y sinol ogi sts 
whose works are superior to Gaubil's in erud ition and 
judgement. His tra nsla tions  have been supe rsede d and 
the premises which underlie his work on Chinese 
ch ro nolo gy  and astr onomy  - pre mises deri ved from the 
Chi nese the mselves  - have been found false. But in 
his time, and judged by the standards of his time, 
he was a prodigy.
Gaubil had some advantages  that many later sinologists 
have lacked, esp eci al ly his co nt inu ous residence  in Peking 
for t h i r t y-s ev en years, and his contact with Chinese 
scholars. We should not, however, exaggera te the 
value of this in the cir cu mstance s su rr ounding the 
mi ssion in the m i d - e i g h t e e n t h  century. Wher eas Ricci 
and his immediate successors had contact with, and the 
c o llab or at ion of eminent Chines e scholars, Gaubil was 
reduced to hiring Chinese secre taries who, by his 
account, were not very helpful. Writ ing to Joseph 
Del i s l e , in 1752, he complained:
Here we do not have the fac ilities  that you 
have in Paris .... Up till now I have had 
enough to employ a copyist; but even with the 
money, it is very difficu lt to find people who 
can obtai n the books and exp lain what is 
di fficult for us in them. What are called 
able Chinese scholars are us ual ly people with 
no critical sense, little erudition, and lacking 
the prin ci ples of our sciences, and inward ly 
full r>r a rid icu lous disd ain for an ythin g not
II. ANTOINE GAUBIL
Quoted in Pfister, N o t i c e s , p . 667, from REmusat's 
Nouv ea ux  Melanges Asiatiques, II, p. 289.
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Chinese. Fur thermore, they have few scruples 
about decei ving us, saying, if it is in their 
interest, that white is black. One must be in 
a pos it io n to verify  pr o p e r l y  what they advance, 
o th erwise one is subject to many errors of this 
sort; this has done much harm, and been the c a u s e ^  
of many blunder s and laughable m i s under st andings .
That this jud gement was not m o t i vated by E u r op ean prejudice
is shown by many passages in his letters a p p r e ci at ive of
Ch inese scholarship, and sympathetic towards the Chin ese
as people. It does, however, show the d if fi culties  under
which he laboured.
Perhaps Gaubil's gr eates t cont ri bution to sinology,
48was not his nu merou s pu blishe d works but the influence 
of his m a n u s c r i p t s  and his letters on Europ ea n scholars. 
Gaubil was ri gh tly  critical of the failure of such 
scholars, clerical and lay, to appreci ate the value of 
his work, and that of other Jesuits:
When you have seen [the manuscripts] that M.
FrEret had collected, those that P. Souciet 
has left, what P. P a t o uille t collect ed  etc., 
you would conclude that most of our Fathers 
have co mp letely wasted their time and effort 
in sending to Paris so many  memoirs and 
writings, of which some have been rejected 
as r i d i c u l o u s , others split up into sections 
and sent in all direction, without being put 
all together, and others thrown away. See 
what has come of so much trouble taken; and 
the example of past expe rience teaches us 
for the future. 49
Joseph Brucker has shown how Souciet and Du Halde 
mu t i l a t e d  Gaubil's works, which they prin ted in their
collections; and how de Guignes p l a g ia rised his work
5 0on the Huns. It was not till the n i n e teenth century
4 7Gaubil, C o r r e s p o n d a n c e , p . 666 (letter of 13 August 17 52).
4 8For a full listing of pu blishe d and unpu b l i s h e d  works, see 
Joseph D e h e r g n e 's 1B ibl io graphie  des ou vra ge s du P&re 
Antoine Gaubil' in the C o r r e s p o n d a n c e , pp. 884-910.
4 9C o r r e s p o n d a n c e  , p . 674 (Gaubil to Delisle, 28. Augu st 1752).
5 0See J. Brucker, 'La Chine et 1 'Extreme Orie nt d'apres les 
travaux h is to riques de P. Anto ine  Gaubil, mi ss i o n a i r e  a 
Peking ( 1723-1759) ' , Revue des que stions h i s t o r i q u e s , XXXVII, 
1885, p p . 485-539 (esp. p p . 511-512 and 525-530) .
that some of his works were apprecia ted and published.
On the other hand, a mere glance at the list of his 
m a n u sc ri pts now in various European collections, and 
even more at the addressees of his letters, d e m o n strates  
the extent of his con trib ution  to Eur op ea n studies on 
China, and on scientific questions. He was a co rr es p o n d e n t  
of leading figures in the Academies of Paris, Lo ndo n and 
St. Petersb urg - of Delisle, Bayer, FrEret, Dortous de 
M a i r a n , D e s h a u t e r a y e s , the elder de Guignes, Anqu etil 
du Perron, Mortimer  and Birch. And many of the letters, 
as collected in his C o r r e s p o n d a n c e , prove to be m i n iat ur e  
treatises on a wide variety of subjects, full of 
information, cor rections and suggestions that were 
incorporat ed in his correspondents' works.
Un f o r t u n a t e l y  the subjects he d i s cussed  did not, 
except marginally, touch on Confucianism. History, 
ch ro nology and astro nomy were his chosen fields, and 
in them he saw his function as that of t r a n sl ater and 
c o m p i 1e r .
I have always been surprised (he wrote to Delisle 
in 1752) that the missi on aries did not begin by 
making sure that they had faithful t r a n s la ti ons 
of the ching and the histories; I beli eve that 
this would have cut short many useless disputes.
It is one thing to see some tr uncat ed fragments 
of the ching an dthe histories, and an ot her to 
see them as a whole. 5 2
His own t rans la ti ons included those of three of the 
classics; the Shu-ching , sent to Europe in 1739 and 
p ub li shed after Gaubil's death by de Guignes; the 
S h i h - c h i n g , sent in 1749, but never published; and 
the I - c h i n g , which does not appear to have been sent 
to Europe, nor perhaps to have been
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51 For example, his 'AbrEge de l'h istoire de l'astrono mi e 
chinoise depuis 1 'an de J=C. 1368 jusqu'S. 1'entrEe des 
jEsuites au Tribunal des M a t h d m a t i q u e s ' (partly p u b ­
lished in 1809); and his translat ion of the Shu-ch ing 
(published by de Guignes in 1770 with m an y lamentabl e 
'corrections', but in its original form by Pauthier in 
Les livres sacres d e_1 'Orient, 1841) .
5 2Correspondance , p«674 (Gaubil to Delisle, 28 August 1752).
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completed* These do not strictly belong to the
area of 'interpretation' of Confucius and Co nfucianism,
since they remain bare translations. On the crucial
question of their authorship and authority, Gaubil
appears to take a quite traditional position, as he
54does on other textual questions. It was not so
much that he was uncritical, as that he a pp reciate d
better than other Jesuits the sheer we igh t of Chinese
opinion behind accept ed views. He pr e f e r r e d  to follow
them until there was strong evidence to the contrary,
rather than reject the tradition for a priori and
es se nt ial ly Eur op ea n reasons. He was, as Confuci us
himself claimed to be, 'a tr ansmitter  and not a m a k e r ' .
5 5Gaubil and de Mailla, in their co rr es p o n d e n c e
with Nichol as PrEret and others, de P r E m a r e 1s letters
56to Etienne Fourmont, and the Par re nin - Dortous de
57Mairan corresp ondence , all proved importa nt links 
in the growth of the scientific study of China and the 
Chinese. If, as is arguably the case, We stern sinology 
could only ser iously begin when the Chinese  vie w of 
their own tradition had been absorbed in Europe, then 
to Gaubil and his colleagues, but es peciall y to Gaubil, 
we must attribute the beginnings of sinology.
5 3
5 3See B i b l i o g r a p h i e , Nos. 17 and 36 in C o r r e s p o n d a n c e  , 
p p .889 , 897.
54 For example, his defence of the a u t h e nt ic ity of the 
Ch u-shu chi-nien against de Mailla's strictures  (see 
C o r r e s p o n d a n c e , p . 511 cf. de Mailla's  letter to 
PrEret , 23 May 1 735 , in his Histoire gEnErale  de la 
Chine , I, Paris, 1 77 7 , pp. lxxxiii - lxxxx) .
5 5See esp ecially the letters published as an in tr odction 
to the first volume of de Mailla's Histoire g E n E r a l e .
56 See the list of manu sc ript letters in the B i b l i o g r a p h y  
to this work, and also the excerpts pu bl ished by 
Fourmont in his Linguae Sinarum Ma nd aricae  , 
H i e r o g l y p h i c a e , Gr ammatica Duplex, Paris 1742.
57 See the Bib liogr ap hy for m a n u sc ri pt and publis he d 
letters of Parrenin, and Dortous de Ma i r a n ' s  Lettres 
au R.P. Parrenin, Paris, 1759.
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While most of the Jesuits of the China miss ion in 
the mid-e ig h t eenth century conce nt ra ted on sin ological 
work for a Eu ro pean audience, a limited amount of wri ti ng 
on religious subjects was still pu b l i s h e d  in Chinese.
Most of these are devotional works, prayers, lives of 
saints, spiritual exhortations. There is, however, one 
ou tstan di ng  exception, the work of Gaubil's near 
co nte mporary, Alexand re  de la Charme (in China, 1728-1767) . 
This truly major work, the Hsing-li chen-ch'iian ('True 
Ex pl a n a t i o n  of Natural P h i l o s o p h y ' ) , p u b l i s h e d  in 1753, 
is important since it represents the fullest e labora ti on  
of the standard Jesuit interpret ati on of C o n f u c i a n i s m  
to be pu bl ished  in Chinese by the Jesuits of the old 
m i s si on .
From the title with its clear echo of the great 
N e o - C o n f ucian summa , the Hsing-li t a - c h ' u a n , we might 
expect that La Charme was attempting the last and obvious 
stage in the Jesuit int erpretation of Con fucia nism, the 
ab sorptio n of Neo-Con fucian philosophy. Alas, despite 
the lengthy disc us sion of N e o - C o n fucian concepts such 
as t ' ai-ch i , 1 i and ch ' i , we find that, at bottom, it 
is a st raigh t - f o r w a r d  expansion of Ricci's position.
It, too is a s u m m a , but one that reso lu tely excludes 
from its synthesis the 'spiritual' elements in Neo- 
Con fuc ianism.  It does, however, in corpora te arguments 
from Jesuit writers after Ricci on the nature of the 
soul, and there is a stress on the e qui va lence of the 
Ch risti an  ching (i.e. the Bible) with the Chinese c h i n g , 
that may be due to Figurist influence.
The Pre face reasserts the old Ric cian di st inctio n 
be tw ee n the classics and their commentaries.
What did the earlier Confucians say? Believe in 
the classics and do not believe in the commentary; 
discuss the classics, and do not discuss the small 
print [of the c o m m e n t a r y ] . And what do the later 
Co nfucians  say? Believe in the classics and also
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believe in the commentary; discuss the classics, 
and also discuss the small print. 5 8
The modern Confucians, then, are untrue to the classics,
using language not given p r o m in en ce in the classics to
develop doctrin es  unheard of in the time of Confucius.
Above all, they replace the clear no ti o n  of a creator,
mak er  of all things, with vague and c o n t r a d i c t o r y  notions
that are not true equivalents. T 1 ai-chi is associa ted
with the creator in produci ng  matter, but is not identical
with him; t'ai-chi must blend with ch ' i , it cannot of
5 9itself be the origin of things. Similarly, l_i, c h 1 i ,
yin and y a n g , as de scribed  by the 'later Confucians' , 
have p r o p er ti es which make it i mp os sible that they could
6 0function as equi valents to the lord and mak er of things.
What is more re markable about La C h a r m e 1s work is
the po sitive side of his argument. It was cl earl y dangerous
after the 1742 Rites decisi on simply to repeat Ricci's
arg uments in their origin al form. La Charme goes to
quite e x t r a o rdi na ry lengths at times to retain the
ar gum en t from equiv ale nce wit hout using the terms
p r o s c r i b e d  by Rome, and wi thout ap pe aring to claim too
mu ch  for Confucia nism. He attempts to evade the terms
p r o b l e m  by inventing yet another term, s h a n g - c h u , 'the
lord a b o v e ' , which was ne ither cl as sical nor Christian,
but had ove rt on es both of the classical shang-ti and the
C h r i st ia n t ' i e n - c h u . Where Ricci w o uld have used t ' i e n ,
61La Charme uses shang-chu. He cites the classics
5 8 Cited in Ch'en Shou-i, 'Ming-mo Y e - s u - h u i - shih te Je-ch iau- 
kuan chi c h 'i f a n ' y i n g ' , in Ming shih l u n - t s ' u n g , X (Ming-t ai 
t s u n g - c h i a o ) , p . 89
5 9Hs ing -li c h e n - c h ' u a n , c h . 2, c h a p . 4, p . 100. cited by Chu 
Ch' ien-chih, ' Ye-su-hu i tui-yu Sung Ju li'hsiieh chih fan-ying', 
in Ming shih l u n - t s ' u n g , X (M i n g- tai t s u n g - c h i a o ) , p . 156.
6 0See the pas sa ges cited in Chu Ch' ien-chi h,  o p . c i t . , p p . 156-157.
61 Ch'en Shou ' i , o p . c i t . , p . 90 n.l & 2, argues that shang-chu 
must  have been introduced in the later Shanghai, 1889 edition, 
in place of the condemned  t'ien use d in the original 1753 
edition. I have sup erfic ia lly ex amin ed  the rare original 
edition (in RomeiBAV, Borgia Ci ne se  362) and my rec ol l e c t i o n  
is that it care fu lly avoi ded all use of the con de mn ed terms 
t ' ien and shang-ti . It is notable that amongst the compl aints 
of Prop a g a n d a  about the work (on which, see below) this charge 
was not made, which it certa inly would have been if La C h a r m e 1s 
text had given any grounds for complaint.
frequently, but avoids the t'ien and shang-ti passages 
that were the common stock of the 17th century Jesuit 
w o r k s .
On the other hand, he includes an argument that
seems to come from the Fig ur ists and implies, although
does not spell out, the F i g ur is t claim of a rev ealed
6 2source for the Chinese classics.
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China has its five classics, the S o n g s , H i s t o r y , 
C h a n g e s , Rites and A n n a l s ; C h r i s tiani ty , too has 
its five classics, its Song s , H i s t o r y , C h a n g e s , 
Rites and A n n a l s . But the classical books which 
Chri s t i a n i t y  has, have not und e r g o n e  the C h 'in 
burning, and are complete and wi thout l a c u n a e ; 
while the classical books w h ich China has, have 
unde rg one the Ch' in burning, are d e f icie nt  and 
mi ss in g characters. 63
This passag e wou ld seem to claim for the Ch in ese ching a
revealed  rather than a 'natural' origin, and this appears
to have been the i n t e r p retatio n pl ac ed on it by certain
an ti -J esu it sources. The Jesuit A d m i n i s t r a t o r  of the
Dioces of Peking, L a i m b e c k h o v e n , r e c eived  a sharp letter 
64in 1767 from Propa ganda, inf orming him that 'on the 
testimo ny  of certain people' it was be li e v e d  that the 
Jesu its  in China had p u b lish ed  a work in Chinese 'in 
whic h the law of the Old Te s t a m e n t  is compared with the 
an cient doctri ne of Confucius and other  Ch inese philoso phers, 
and this Confucius is even called a "Saint" and said to be 
i nfe rior to none of the Patriarchs' .
There is no evidence, that I know of, to associa te La 
Charme with the Figurists. He ar rived in China too late 
to be actively ass oc iated wi t h  Bouve t or de PrEmare, and 
his Latin t r a n s latio n with c o m m entar y of the S h i h - c h i n g , 
which we would expect to show traces of Fi guris t ideas 
if he held them, is c o n s p i c u o u s l y  free from any suggestio n 
that the early Chin ese heroes and kings are not historical. 
(See Con fuc ii Chi -k ing sive Liber C a r m i n u m , Ed. Julius 
Mohl , Stuttgart, 1830).
6 3Cited in Ch'en Shou-i, op. cit., p . 93
64 Dated 29 January 1767 (copy in RomerASJ, Jap. Sin. 181, f.294) 
Note that the complain was not made till fourteen years after 
the original publicat ion, further evi dence that the work 
cannot have been b l a t antly in br eac h of Ex Quo Singulari.
Lai mbeck ho ven in reply forwarded the testimony  of
the official 'revisor' , the Carme lite Jo sep h of St, Theresa,
which denied that any of these ideas were to be found in
the text of the Hsing-li chen-ch'iian . The scope of the
work is simply 'to demo ns trate in a new style, and in a
philos oph ic way, that the true Religion is to be embraced
65by all, and that the Ch ris tia n Religion is such'.
L ai mb eckhov en  adds his own version of the method of the 
work :
The author, feigning to be a Chi nese philosop her,  
leads Chinese 1 iterati to a knowl edge of the true 
God, of the immortal ity of the soul, and of other 
prin cip al dogmas of the True Religion, to a 
knowledge of which we can come by the natural light 
of reason alone. 66
What is most curious is that both Joseph of St. Theresa and
6 7L a imbe ck ho ven appear to have thought that to argue from 
reason and from Chinese texts was a new m e th od  invented 
by La Charme. If neither was being deli b e r a t e l y  ingenuous - 
and I think it un likely - we have striking evidence of 
the extent to which the Rites C o n t r o v e r s y  had dis ru pt ed the 
methods of the m i ss io n and under mi ned the Jesuit i n t e r ­
pr eta tion of Confuc ianis m.
On the whole the Hsing-li ch§n-ch'iian was a d i s a p p oi nt ing 
conclusion to the tradition. Despite its con side rable 
length, it ma rked no real advance on its pr edecessors,  and, 
in some respects, was more simplistic and u n p e r c e p t i v e . La
C h a r m e 's other literary pro duct io ns reveal him as esse n t i a l l y
6 8a compil er rather than an original thinker; and his
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6 5Ms. in Rome:ASJ, Jap. Sin. 184, f.240r.
Letter of 6 A u gust  1769, Rome:ASJ, Jap. Sin. 181, f.294r.
6 7 Ibid. - 'nova haec ac Philo so ph ica me th odo argumen tis ex 
sola ratione nec non e Libris sinicis peritis'.
6 8He was the author of a huge F r e n c h - C h i n e s e - M o n g o l - M a n c h u  
Dictionary, 6 volu mes in folio of some 5,000 pages, never 
published, which was des cribed by a n ine te enth century 
mi ss i o n a r y  as 'un travail enorme, mais i n d ig es ta m o l e s '
(M. Lamiot C . M c , cited by J. van den Brandt, 'La 
Bibliotheq ue  du Pe-t'ang : notes histor iques ', Monum en ta 
Serica , IV, 1939-1940, p . 618.
69translation of the Shi h-ching, a d m i ttedl y an early work,
70has been strongly  cri ti cised by later sinologists. But,
original or not, it test ifies  to the cont inuing  Jesuit 
atta ch ment to Con fu cianism , and their attempt to salvage
71something from the debris of the p o s t -R ites Chinese  Church. 
IV. THE Mem oi res c o n c erna nt  1'Hi stoir e ... etc. des chinois.
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The last product of the Jesuit m i s s i o n  in China appeared,
as it were, posthumo us ly, since it was p u b l i s h e d  after the
d i s s o luti on  of the Society of Jesus. It was, however, a
fitting mo n u m e n t  to the ind us tr y and sinological work of the
7 2Jesuits. The fifteen volu me s of the Memo i r e s  c o n c erna nt
1 ' h i s t o i r e , les sciences, les arts, les m o e u r s , les usages,
& c, des chinois, par les M i s s i o n a i r e s  de PEkin app e a r e d  in
Paris in 1776-1791, and br oug ht  to light much of the mate ri al
that had lain gatheri ng  dust in m a n u s c r i p t  in the libra rie s
of Fr enc h scholars and institutions. It also pu b l i s h e d  the
work of some of the last g e n e r a t i o n  of Jesuits in China, such
as Jean-Joseph-Marie Amiot, P ie rr e - M a r t ial Cibot, and the two
73Chinese Jes uits Kao Lei- ssu  and Yan g-T e-wang.
69 Accordi ng  to Legge, c.1733, some five years after La Charme 
a r r ived in China (see Legg e's Preface to The Chinese 
C l a s s i c s , I , p .v ).
7 0Legge, 1oc c i t . , cites C a l l e r y 's comment, 'la p r o d u c t i o n  la 
plus indigeste et la plus ennuyeus e dont la sinologie ait a 
r o u g i r 1 and adds, 'the t r a n s l a t i o n  is, indeed, very defective'.
7 1L a i m b e c k h o v e n  notes that the V i c a r s - A p o s t o 1 i c of Shansi and 
Sze chw an d i s t r i b u t e d  the work to C h r i s t i a n  1 iterati to confirm 
their faith in a time of p e r s e c u t i o n  (RomerASJ, Jap. Sin. 181, 
f .294r ) .
7 2Sixteen, if one includes the Suite pu b l i s h e d  in Paris in 1814.
73 On Kao and Yang see H. Cordier, 'les Chin ois  de Turgot' in 
Me lan ge s d' hi s t o i r e  et de gdo g r a p h i e  o r i e nta le s , II, Paris,
1920, p p . 31-39. The Pre face describes the MEmoires  as 'le 
fruit d'une corres p o n d a n c e  qu'on e ntre ti ent depuis dix ans, 
avec les m i s s i o n a i r e s  de la Chine, & avec deux chinois que 
I'envie de se rendre utiles a leur Patrie en fit sortir h
1 ' lige de d i x -neuf ans, pour a p p ren dr e en France les Langue s
& les Scienc es de l'Europe' (p.i) . The attr i b u t i o n  of the 
'Essai sur 1 'antiq ui tE des Chinois' in t.l of the Memo ir es  
to ' Ko , JEs. ' suggests that it is the work of Kao Lei-ss u 
and the Preface (p.vi) a t t r ibutes  to 'nos Chinois ... de 
concert avec nos M i s s i o n a i r e s ' , which suggests that Yang 
too c ontribu te d to it.
The programme of the MEmo ires was p r o c l a i m e d  in the
first item in volume one, the 'Essay on the A n t i q u i t y  of
the Chinese', in the phrase, 'only China can make China
74known', in other words, Ch inese culture should be 
pr e s e n t e d  in its own terms. And the 'Essay' itself 
e xe mp lif ies this in quite b r i l l i a n t  fashion, dismi ssing 
extremes in Europ e a n  in te rpretations, such as the Figurist
view of the I-ching , as the in trusion  of 'systems' into
7 5 7 6a c o n fused mythology. The writer, or writers, are
equally harsh on the ent hu siasm of Ch in ese literati who
regard the I-ching as 'the p h i l o s o p h e r ' s  stone of the arts
and sciences'.. True scholars We st er n and Ch in ese  - know
it for what it is, a m i x t u r e  of all kinds of symbols and
allegories, di ff icult to decipher and unde rstand, but
7 7cont ain ing some 'important things'.
On the que st ion of Ch inese chronology, the 'Essay'
takes a cautious position, based, it is claimed, on the
best Chinese histories. Ac c o r d i n g  to these, nothing au thentic
7 8is known much before Yao. As for Fu Hsi, b e l ov ed of the 
Fi guris ts  :
Fu Hsi has been more fortunate in Europe than 
here. He is believed, so far away across the 
seas, to be the Fo und er  of our Monarchy. In 
fact, our his toria ns  have been careful not to 
me n tio n him, and those who have spoken of him 
do not allow him into our annals except by way 
of supplement, and simply to say something on 
the subject. 79
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74 'La Chine seul peut faire co nno itre la Chine' (Memoire s , I, 
p. 23). '
7 5M e m o i r e s , I, pp.42-43, 104.
7 6 The 'Essai' seems to be p r i n c i p a l l y  the work of Kao Lei-ssu and 
Cibot. Since ' Ko 1 is given as the author, I pr es ume that 
he had the leading part. Amiot in M e m oi re s , XV, p. 274 , seems 
to refer to Cib ot as the author, since he notes that the author 
of the 'Essai' died in August 1780. Cibot' s Chin ese  name, 
however, was Han (Kuo-ying) not K o . Joseph  Dehergne in his 
article, 'Voyageurs Chi nois ...',  Mom um en ta S e r i c a , XXIII, 1964, 
p. 392 , n.73, notes that there is man u s c r i p t  evidence that the 
work was pa rtly by Kao and p a r t l y  by Cibot. Pr obably  Cibot 
p o l i s h e d  the style, since the work is one of the best writ ten 
of all the c o n t r ib ut ions to the M E m o i r e s .
77 Memoires , I, p . 43.
7 8 See Arti cl e II, p . 149 ff.
7 9Mdmoires, I, p.131.
It should be noted that the authors, or perhaps the
8 0editor, assume that China was a colony, founded by
81the survivors of the Deluge, but this C h r i st ian  
perspect ive is essen tially incidental. The main purpose 
of the work, in which it succeeds remarkably, is to 
present the orthodo x a c c ept ed  ve rsion  of early Chinese 
hist ory  based on the best sources.
A n o th er trace of C h r is tian interp r e t a t i o n  in the
'Essay on the A n t i q u i t y  of the Chinese' is a general
8 2as sumptio n that 'Religion and the Divinity' are to
be found in the Chinese classics, not perhaps in the overt
form that the Fi gur ists claimed, but in some form. I
suspect that this argument is C i b o t 's ra th er than his
Chinese c o l l a b o r a t o r ' s  since in other places Cibot reveals
himself as som ething of a Figurist. He belongs rather to
the line of de Pr6mare than that of Bouve t or Foucquet,
seeing limited traces of Chr i s t i a n  doctrines in the form
8 3of Chin ese  chara cters, but accept ing the hist orici ty
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Who the editor or editors were is un c e r t a i n  but I suspect they 
were former Jesuits, i.e. memb ers of the disb an ded Soci ety of 
Jesus, seeking literary employment. The Abb! Grosier, who 
edited de Ma ill a' s His toire was one such. A reference in a 
letter of Cibot to Plre Brotier suggests that Brotier may 
have been one at least of the editors of the Memoires  see 
(Cibot to Brotier, 5 Novembe r 1769, in Revue de I'Extreme 
Orient, I I I , 1887, p . 262).
8 1 M e m o i r e s , I, p . 250.
8 2 MEmo i r e s , I, p . 43.
8 3 See his 'Lettre sur les car act&r es  chinois' in M e m o i r e s , I, 
reprinted after the or iginal edition, Lettre de PEkin sur le 
ggnie de la langue c h i n o i s e , Brussels, 1773; and the 'Essai
sur la langue et les c ar act&res  des chinois: Article Second', 
in MEmo i r e s , IX, esp. pp. 378-389 . Amiot, too, in his 
'L'antiquitE des chinois, prouvEe par les monumen t', MEm oires  ,
II, reveals himse lf as a believ er  in the theory  of the 
t r ansm is si on of 'the doctr in e of the chosen people, before 
Moses', to the Chinese thro ugh  the gran d- sons of Noah (p.6); 
a lth ough he rejects the ideas of 'our 1 I-chingist mis sionaries' 
(p.26) .
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of Yao, Shun, Yu and the first three dynasties. He wrote 
to Brotier, in ex plana tion of his position, in N o v em be r 1769.
You can put your mind at ease about my way of 
thinking. If I go astray, it will not be in 
the footsteps of Fathers Bouvet, Premare, Gollet 
etc. However, I warn you in advance that the 
rays of Re ve lation  shine in all the ancient 
mo n ume nt s of China... 84
What saved Cibot from excesses was his c om mon-sen se  and 
his r e a l isati on  of the limited knowledge Eur op eans have 
o f C h i n a .
China is the Am er ic a of men of letters.
Europea n scholars are like the Port ugues e 
who boast of having conqu er ed the Indies 
be cause they di s c o v e r e d  them and built a 
few little forts on their coasts. 85
The note of humility, in itself, was a valuabl e c o n t ribu ti on 
to sinology.
There is hardly a co ntr i b u t i o n  to the Memo ir es that
does not in some way touch on Confuc ianism , but it is in
the twel fth and t hirtee nt h volumes that we find the major
works on the subject, A m i o t 's 'Life of Con fucius' and his
'Brief Lives of the Pri ncipal D i s ciples  of Confu cius'. It
is typical of these works that he refers to 'K o u n g - t s l e ,
ap pellE vu lg a i r e m e n t  CONFUCIUS'. His aim is, indeed, to
pr es en t K'ung-tzu, not Confucius, to be 'the H i s torian  of
8 6the Hi st orian s of him whose life I w r i t e ' , and to prese nt
such as he is in the eyes of his nation, and so, necessarily,
8 7to tell what the nation tells of him'. Un fo rtunately,
Amiot seems to have set out to tell all that the nation tells 
of Confuciu s i .'e. to assemble from all av ailable sources 
all the remarks, all the stories, all the re ferences relating
8 4 Revue de 1 'Extreme Orient , III, 1887, p . 262 (letter of
5 N o v emb er  1769) .
8 5 Letter to Brotier, 22 October 1767, Revue de I'Extreme 
Orient, III, 1887, p p . 256-257.
8 6 ,M E m o l r e s , XII, p . 12.
8 7MEmo ires, XII, p.12, n.4.
to Confucius, Rarely does he cite sources, although
he frequently indicates by quotation marks that he is
8 8quoting from a Chinese source. The result is not a
critical biography of Confucius but a compilation, 
even extending to a complete and detailed 'Table Chronologique' 
of his 'life 1 . The lives of the disciples in the thirteenth 
volume are similarly detailed and uncritical. The Confucian 
line of succession is traced, its heroes eulogized, and 
their places on the tablets of the Confucian sanctuary 
justified„
All this was far from the methods of the modern 
historian of Chinese philosophy. Neither the biographies 
nor the ideas are subjected to critical analysis. Yet it 
was an important stage in the European discovery of 
Confucianism. No longer was Confucianism presented as a 
praeparatio evangelica, seen in an historical evolutionary 
sequence that would end inevitably in the fulness of 
Christian revelation. Nor was it seen as a version of 
the Judaeo-Christian tradition garbled in transmission.
The aim of the exercise was to present Confucius as he 
was seen by those who called themselves his successors 
and followers, and as he actively influenced the lives 
of living Confucians. The myth of Confucius was the logical 
starting-point for scientific study of Confucianism,
and Amiot 1 s 'Life' was the first European work to present 
the myth in full. Thus, the last contribution of the 
old Jesuit mission to sinology was to present the K'ung-tzu 
who for nearly two centuries had been obscured by the 
Jesuit Confucius.
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8 8He attempts to justify himself in his introduction 
(Memoires, XII, p.5) by listing the major sources 
and indicating that it is these or one of the Chinese 
'histories' that he is citing whenever he gives a 
quotation. Moreover, this cavalier attitude towards 
his sources is compounded by his remark, 'since these 
books are of an almost equal authenticity, I dispense 
myself from citing them in the margin'. 'These books' 
range in date over at least 1,500 years, and one wonders 
what Amiot's criteria for 'authenticity' can be.
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A survey, such as this study has been, cannot, I 
think, l e g i t im ately issue in a conclusion. Its logical 
end is rather a n o n - c o n c l u sion , an agenda for further 
investigation. In this note I would like br ie fl y to 
indicate what the main items on such an agenda mig ht be.
Firstly, I see the need for a much more thoro ug h 
explorati on than I have been able to give here, of the 
Rites C o n t r o v e r s y  and of Figurism. Both episodes in 
Sino-Western i n t e r p ret at ion touched on tender spots in 
the Eu ropean consciousness, laying bare assumptions, 
attitudes, systematic pr ec on c e p t i o n s ,  that had been 
ignored or m i s u n d e r s t o o d  till the challenge of Chines e 
c i r c u msta nc es br oug ht them to the surface. China acted 
as a catalyst, and the Jesuits, in their role of cultural 
middle-me n,  he lped bring about a c o n f r ontatio n whose 
im pli cations  have yet to be fully worked out. The Jesuit 
interpre ta tion of C o n f u c i a n i s m  was but one element in 
the Eu ro pean r e a s s e s s m e n t  of values d e s cr ibed var io us ly  
as 'the E n l i g h te nm ent', the process of 'secularization',
'la crise de la conscien ce e u r o p e e n e ' ; 1 but it was a 
not unim p o r t a n t  one.
Secondly, there is the question, put to one side 
in the course of this work, of the ult imate validity  of 
the Jesuit interpre tation, or interpr et ations,  of 
Confucianism. This is not a m a t t e r  of a simple comp arison  
between the Jesuit views and the ac ce pted views of m o dern  
scholarship. It involves a r e a s s e s s m e n t  not only of 
the C o n f u c i a n  tradition, but of the whole Chinese intellec tual  
tradition, and of its We st ern interpret at ions. The Jesuits, 
r e p r e s entativ es  of E u r op ea n value s and intelle ctual methods, 
attempted, as their E u r opean  successor s have done, to 
understan d Chines e int ell ectua l life in terms of systems, 
and tr a n s m u t e d  the tradition  of the Ju or Chin ese 'scholars'
AN AGENDA
^ ‘The title of Paul Hazard 's m a s t e r l y  study of the period 
1680-1715 (Paris 1935), tran sl ated as The Euro pe an M i n d .
into an '-ism' , Confuc ianism»  They c o n c e n t r a t e d  on 
conceptual co rr esp o n d e n c e s  - hence the crucial importance  
of 'terms' in the Rites C on trovers y - rather than on 
analogies of function and the inte gration  of values in 
the social be haviour of 'Confucians'. Their Eur op ean 
frame of reference proved inadequate to exp ressi ng 
Ch inese reality, and they were often, at least dimly, 
aware of this. Mode r n  sinologists, applying a battery 
of linguistic, arc ha eologi ca l and t e x t - c r i t i c a 1 methods, 
have been able to recover, with some certainty, the 
historical Confucius from the Confucius of Chinese  
tradition, but, for all their sophistica tion, one suspects 
that many of the same ass umptions that v i t iat ed  or at 
least obf usc ated the Jesuit inte r p r e t a t i o n  of Confuc ianism, 
have been at work. What is needed is a re e x a m i n a t i o n  of 
the her me neuti cs  of sinology» In hi st orical p e r s pe ctive 
the def ic iencies  of the Jesuit in t e r p r e t a t i o n  of C o n f u c i a n i s m  
are evident, but their bias was overt, and their assump tions 
usua lly  quite explicit. The a s s u m ption s of more recent 
scholars are often far less obvious, but they are not 
necessa ri ly less biased.
A third, and closely related, item on the agenda, is 
to de termine the a p p l i ca bi lity of the s e cular/s ac red 
cate go ries to China. For the Jesu its of the China m i s sio n  
this was much more than an abstract or t h e o retica l problem.
It was a personal dilemma, affecting as it did their 
self-image and their whole life-style. Could one dress, 
act, even think as a Co nfucian scholar, and still be a 
'religious' man? The Jes uits at court felt this tension 
most acutely and some, judging by their complaints, were 
unable to resolve it» Most, I believe, res ol ved it in 
practice, but did not, or could not, find a the ology to 
ar ticulate  the person al h a r m o nizatio n of their actual 
oc cupatio ns and their ultimate goals. The reason was 
that in China, even more than in Europe, and in C o n f u c i a n i s m 
more than in B u d dhis m or Taoism, the W e s t e r n - st y 1 e division of 
life into secular and religious areas was inapplicable.
Fami ly life, government, personal relations, were in
many respects 'sacred' activities, no more and no less than
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various kinds of ritual. The ambiguity of the C o n f ucian  
concept of li, at once the presc r i p t i o n s  of ethics and 
of polite custom, a ma tter of religious obli g a t i o n  and 
of social convention, illustrates this well. The Jesuits 
learnt to be Co n f u c i a n  chiln-tzu and to live by such a 
code, and they judged Chin ese  customs and b e h av io ur in 
the light of their experience. When forced to defend 
themselves, however, they found it ne c e s s a r y  to use 
such terms such as 'atheist' , 'civil' , 'political' , 
wh ich were incompat ib le with their general i n t e r pr et ation 
and, they realised, mi sle ading. At a time when 
theologi ans , h is torian s and p h e n o m e n o l o g i sts of religion, 
and phil o s o p h e r s  are engaged in renewed debate on such 
issues as 'secular Christ ianit y' , the nature of tra ns cendan ce  
and the se cula r i z a t i o n  of Western  society, the Jesuit 
experienc e in China may prove an e n lig ht ening paradigm.
All these must remain, for the moment, mere suggestions, 
and a pr og ramme for possib le  future research. But they 
de mo n s t r a t e  the c en tralit y and relevan ce of the Jesuit 
i n t e r p re tatio n of Confuc ia nism, not only to Chin ese studies, 
but to many other areas of live c o n t e m p o r a r y  interest.
It would surely have de l i g h t e d  the survivors of the Jesuit 
mi ssion in China at the end of the e igh te enth century to 
know that their work had not been c o m p letel y in vain.
At the bl a c k e s t  moment, when news of the sup pressio n of 
the Society of Jesus reached Peking, Amiot wrote an 
inscripti on  for the Jesuit cemetery, whi ch remains even 
today a movi n g  document:
Stand, passerby, and 
Read ;
And think a little of the instancy of human affairs.
Here lie the Frenc h m i s s i o n a r i e s  of that,
While it lived, most ren owned Society, which ev er ywh ere 
Taugh t and pr om o t e d  the genuine cult of the true God,
And imitat ed closely Jesus, whose name it bore,
In all things, so far as human fra ilty allows,
And amidst toils and troubles, c u l t iv at ed virtue,
Aided its nei ghbour, and became all things to all men,
That it mi gh t be ne fit all, and flo urished for over two
centuries ,
Givin g to the Ch ur ch  its ma rt yr s and confessors.
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We, Jo se p h - M a r i e  Amiot,
And other French m i s s i o n a r i e s  of the same Society,
While in Peking in the Kingdom of China, under the 
auspices and prot e c t i o n 
Of the T a r t a r - C h i n e s e  monar chy, ob ta ined thro ugh science 
and the arts,
Still pro m o t i n g  the affairs of God;
While in the imperial palac e itself, amidst so many 
useless
Sanctuaries, our French church still shines forth;
Alas! qu ietly wait ing for our lives to end,
Have placed this m o n u m e n t  of b r o t herly love 
In this last resting place.
Go, passerby, congr a t u l a t e  the dead,
Condole the living, and pray for all, wo nde r and 
Be s i l e n t .
In the year of Chris t MDCCLXXIV,
On the fourteenth day of the mon th of October;
In the th ir t y - n i n t h  year of the reign of Ch'i en-lung ,
On the tenth day of the ninth month. 2
Wonder, indeed, but let us not leave them in silence, since 
they still have much to tell us.
2See the original Latin in Pfister, Notices , p p . 992-993; 
French t r a n s la ti on in Pfister, Notices , p p . 991-992 , and 
English tran s l a t i o n  in C ary- El wes , China and the C r o s s , 
p p .16 9-170.
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I, 223: Treatise on the I Ching.
II, 168: De Premare, Antiquae Traditionis Selecta Vestigia....
IV, 4 & 5: Various figurist works.
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returned to the Society of Jesus; unfortunately not yet 
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724/4: Treatises of de Pr£mare and Noel.
731:Includes a letter of Bouvet.
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